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1. VORWORT 
Jubiläen haben i n der Universitätsgeschichtsschreibung ei n e 
e r s t a u n l i c h f r u c h t b a r e R o l l e g e p i e l t , mag man auch mit H. 
1) 
Grundmann d i e daraus f o l g e n d e Beschränkung des B l i c k e s auf 
di e eigene Alma mater bedauern. Die begrenzte F r a g e s t e l l u n g 
hat b i s h e r j e d o ch w i c h t i g e E r g e b n i s s e e r b r a c h t , grundlegendes 
M a t e r i a l für übergreifende Untersuchungen b e r e i t g e s t e l l t und 
so i h r e B e r e c h t i g u n g e r w i e s e n . Da h i e r b e i A r b e i t e n z u r m i t t e l -
a l t e r l i c h e n und frühneuzeitlichen Universität überwiegen, hat 
man s i c h möglicherweise daran gewöhnt, i n d i e s e r E i n r i c h t u n g 
e i n e der l e t z t e n noch wahrhaft m i t t e l a l t e r l i c h e n I n s t i t u t i o n e n 
u n s e r e r G e s e l l s c h a f t zu sehen. Dagegen machte aber schon F. 
P a u l s e n um d i e Jahrhundertwende d a r a u f aufmerksam, daß d i e U n i 
versität, so wie s i e s i c h j e t z t d a r b i e t e t , e i n e Schöpfung des 
2) 
19. J a h r h u n d e r t s s e i . Die e r s t i n den l e t z t e n J a h r e n i n Gang 
gekommene A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit d i e s e r Epoche e r s c h e i n t auf 
dem G e b i e t der Universitätsgeschichte umso notwendiger, a l s 
die Hochschulen im B e g r i f f e s i n d , das Erbe des vergangenen 
J a h r h u n d e r t s wieder a b z u s t r e i f e n , ohne s i c h darüber e i g e n t l i c h 
3) 
R e c h e n s c h a f t gegeben zu haben. Natürlich können w i r heute 
n i c h t mehr i n ungebrochenem Selbstgefühl "dem ehrenden Gedächt 
n i s , dem Ruhm und Lob der ei g e n e n Universität d i e n e n , das Ver-
d i e n s t i h r e r Gründer und d i e L e i s t u n g i h r e r P r o f e s s o r e n würdi-
4) 
gen" , doch f e h l e n für eine k r i t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g mxt 
der jüngeren V e r g a n g e n h e i t noch immer v i e l e Grundlagen, d i e 
i n E i n z e l u n t e r s u c h u n g e n e r s t einmal a u f z u b e r e i t e n wären. 
So b i l d e t das im Sommersemester 1977 begangene 450-jährige 
Jubiläum der Philipps-Universität auch nur den äußeren Anstoß 1) v g l . GRUNDMANN (1964) 2-4 
2) v g l . PAULSEN (1896) I I , 245 - 6 
3) So auch G . T e i l e n b a c h , i n : KILLY (1952) 5= ! ,Die deutschen 
Hochschulen s i n d s i c h s e l b s t merkwürdig wenig bekannt und 
machen s i c h und i h r e L e i s t u n g e n auch kaum zum Gegenstand 
der E r f o r s c h u n g . Dabei s t e h e n s i e i n unserem J a h r h u n d e r t 
v o r ganz neuen Aufgaben und haben i n e i n e r t i e f veränder-
t e n Umwelt s i c h zu g e s t a l t e n und auszuwirken." 
4) GRUNDMANN (1964) 3 
zu der v o r l i e g e n d e n A r b e i t . I h r Z i e l i s t n i c h t d a r i n zu se-
hen, d i e s e Hochschule oder e i n e s i h r e r I n s t i t u t e bzw. e i n -
z e l n e P r o f e s s o r e n zu " f e i e r n 1 1 . V i e l m e h r s o l l h i s t o r i s c h e s 
M a t e r i a l e r s c h l o s s e n werden, a l s Grundlage für e i n t i e f e r e s 
Verständnis der E n t s t e h u n g moderner n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
Fächer und i h r e r R o l l e i n e i n e r s i c h wandelnden Universität. 
Gerade d i e z e i t l i c h und l o k a l b e g r e n z t e F r a g e s t e l l u n g ließ 
d a b e i d i e j e n i g e n F a k t o r e n d e u t l i c h e r h e r v o r t r e t e n , d i e d i e 
E n t w i c k l u n g im e i n z e l n e n g e l e n k t , gefördert oder gehemmt 
haben. Da s i c h d i e s e an j e d e r Universität v e r s c h i e d e n und 
i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Maße a u s w i r k t e n , dürfen d i e h i e r v o r g e -
l e g t e n E r g e b n i s s e f r e i l i c h nur b e d i n g t v e r a l l g e m e i n e r t wer-
den. E r s t wenn e i n e größere Z a h l v e r g l e i c h b a r e r f a c h h i s t o -
r i s c h e r Untersuchungen v o r l i e g t , w i r d man e i n e n d i f f e r e n -
z i e r t e r e n E i n b l i c k i n d i e jüngere deutsche H o c h s c h u l e n t w i c k -
l u n g e r h a l t e n können. 
I n diesem Zusammenhang s o l l t e besonders der Frage nachge-
gangen werden, i n welcher Weise d i e s p e z i f i s c h e O r g a n i s a t i o n s -
und A r b e i t s f o r m des I n s t i t u t s d i e Chemie a l s U n i v e r s i -
tätsfach geprägt h a t , da schon Wilhelm von Humboldt das I n -
s t i t u t a l s e i n e n "unabhängigen, i n t e g r a n t e n T e i l " der Wissen-
s c h a f t s o r g a n i s a t i o n a u f g l e i c h e S t u f e mit Akademie und U n i -
1) 
versität s t e l l t e . Während d i e s e b e i d e n E i n r i c h t u n g e n i n 
der F o r s c h u n g v i e l Beachtung gefunden haben, hat man das 
2) 
I n s t i t u t f a s t ganz übersehen. Wenn daher der V e r s u c h un-
ternommen w i r d , e i n e A r t w i s s e n s c h a f t l i c h e r B i o g r a p h i e e i n e s 
I n s t i t u t e s zu s c h r e i b e n , so i s t der z e i t l i c h e Rahmen damit 
b e r e i t s a b g e s t e c k t , da d i e s e s a l s eigenständige Größe e r s t 
mit der K o n s o l i d i e r u n g der n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Hoch-
schulfächer zu Beginn des 19. J a h r h u n d e r t s i n E r s c h e i n u n g 
t r i t t . 
1) v g l . HUMBOLDT ( i 9 6 0 ) 202 
2) Man h a t im Humboldtschen I n s t i t u t m e i s t zu e i n s e i t i g das 
selbständige F o r s c h u n g s i n s t i t u t außerhalb der Hochschule 
gesehen, obwohl schon Eduard Spranger d a r a u f h i n g e w i e s e n 
h a t t e , daß auch das F o r s c h u n g s i n s t i t u t s e i n e n e i g e n t l i -
chen P l a t z i n n e r h a l b der Universität habe. V g l . dazu 
SPRANGER (1913) 17 und das zweibändige Monumertalwerk 
FORSCHUNGSINSTITUTE ( 1 9 3 0 ) . 
Für d i e v o r l i e g e n d e A r b e i t wurden d i e Akten der Universität, 
der zuständigen M i n i s t e r i e n und l o k a l e r Behörden möglichst 
vollständig ausgewertet; zudem konnten i n e i n z e l n e n Fällen 
Nachlässe und B r i e f w e c h s e l aufgefunden werden. Gerade für 
d i e M i t t e des 1 9 » J a h r h u n d e r t s erwies s i c h d i e Q u e l l e n l a g e 
a l s a u s g e z e i c h n e t , so daß s i c h w i c h t i g e universitäts- und 
b i l d u n g s g e s c h i c h t l i c h e P r o z e s s e k l a r n a c h v o l l z i e h e n ließen. 
Für d i e r e i n c h e m i e h i s t o r i s c h e n A b s c h n i t t e wurde so w e i t wie 
möglich a u f d i e O r i g i n a l p u b l i k a t i o n e n zurückgegriffen, wofür 
a l s u n e n t b e h r l i c h e Grundlage e i n V e r z e i c h n i s a l l e r von 1839 
an im Marburger Chemischen I n s t i t u t e n t s t a n d e n e n Veröffent-
l i c h u n g e n a u f g e s t e l l t werden mußte. 
Die Fülle der b e n u t z t e n Q u e l l e n d a r f j e d o c h n i c h t über deren 
u n t e r s c h i e d l i c h e und o f t b e g r e n z t e A u s s a g e k r a f t hinwegtäuschen, 
zumal d i e Sekundärliteratur z u r engeren F r a g e s t e l l u n g zum g r o -
ßen T e i l aus G e l e g e n h e i t s s c h r i f t g u t ( F e s t s c h r i f t e n , Nachrufen 
e t c . ) b e s t e h t , das w i s s e n s c h a f t l i c h e n Ansprüchen nur s e l t e n 
zu genügen vermag. 
Aus den Akten a m t l i c h e r P r o v e n i e n z s p r i c h t f a s t ausschließ-
l i c h der Standpunkt des O r d i n a r i u s und I n s t i t u t s d i r e k t o r s , 
da nur d i e s e r S i t z und Stimme i n Senat und e n g e r e r Fakultät 
h a t t e und a l l e i n für I n s t i t u t s a n g e l e g e n h e i t e n zuständig war. 
Daß e r a l s h i s t o r i s c h e s S u b jekt so d e u t l i c h h e r v o r t r i t t , 
während s e i n e M i t a r b e i t e r mehr im H i n t e r g r u n d b l e i b e n , muß 
n i c h t unbedingt den h i s t o r i s c h e n S a c h v e r h a l t w i e d e r s p i e g e l n , 
sondern i s t auch E r g e b n i s der Überlieferungsform, e i n Problem, 
das s i c h i n ähnlicher Weise b e k a n n t l i c h b e i n a t u r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n Veröffentlichungen s t e l l t . Q u e l l e n , d i e d i e s e s B i l d 
k o r r i g i e r e n könnten, wie B r i e f w e c h s e l , Nachlässe oder s t u d e n -
t i s c h e Äußerungen f i n d e n s i c h nur sehr s e l t e n . 
S e l b s t n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e P u b l i k a t i o n e n müssen k r i t i s c h 
a uf i h r e n Q u e l l e n w e r t h i n b e f r a g t werden, da s i e kaum jemals 
die Bedingungen i h r e r E n t s t e h u n g erkennen l a s s e n . W e i l f e h l -
g eschlagene Versuche und n i c h t bestätigte Annahmen i n der 
Regel unveröffentlicht b l e i b e n , b i e t e t s i c h das p u b l i z i e r t e 
R e s u l t a t o f t a l s nachträgliche R e c h t f e r t i g u n g n i c h t erwar-
t e t e r Befunde d a r . W i s s e n s c h a f t l i c h e Veröffentlichungen s i n d 
n i c h t z u l e t z t eben auch das Produkt der Erwartungen und 
Normen i h r e r Z e i t . S i e s t e l l e n i n s o f e r n das E r g e b n i s e i n e s 
k o m p l i z i e r t e n sekundären S e l e k t i o n s p r o z e s s e s d a r , der a l s 
s o l c h e r j e d o c h nur i n den s e l t e n s t e n Fällen nachträglich 
s i c h t b a r gemacht werden kann. 
Die v o r l i e g e n d e Untersuchung e n t s t a n d am I n s t i t u t für Ge-
s c h i c h t e der Pharmazie der Philipps-Universität a u f Anregung 
und u n t e r L e i t u n g von H e r r n P r o f . Dr. R u d o l f S c h m i t z . Ihm 
b i n i c h für d i e mir z u t e i l gewordene Unterstützung zu großem 
Dank v e r p f l i c h t e t . Der S t u d i e n s t i f t u n g des Deutschen V o l k e s 
s c h u l d e i c h für e i n großzügig gewährtes P r o m o t i o n s s t i p e n d i u m 
besonderen Dank. Die v o r l i e g e n d e A r b e i t wurde im J u n i 1977 
vom F a c h b e r e i c h Pharmazie und L e b e n s m i t t e l c h e m i e der P h i l i p p s -
Universität Marburg a l s D i s s e r t a t i o n angenommen. 
Den von mir b e s u c h t e n B i b l i o t h e k e n und A r c h i v e n danke i c h für 
i h r Entgegenkommen und d i e gute Zusammenarbeit. Besonderer 
Dank g i l t H e r r n Dr. W a l t e r Grahn, Marburg, der mir Akten des 
Chemischen I n s t i t u t s , d i e e r v o r der V e r n i c h t u n g bewahrt h a t t e , 
z u r Verfügung s t e l l t e . M i t Auskünften und Hinweisen haben mich 
b e r e i t w i l l i g unterstützt: P r o f . Dr. R u d o l f C r i e g e e , K a r l s r u h e ; 
P r o f . Dr. K a r l Dimroth, Marburg; P r o f . Dr. K a r l F r e u d e n b e r g , 
H e i d e l b e r g ; P r o f . Dr. C a r l Mahr, Marburg; Dr. H e i n r i c h Mörschel 
L e v e r k u s e n ; P r o f . Dr. F e r d i n a n d R e i f f , Mannheim; P r o f . Dr. Gu-
s t a v Schaum, Wiesbaden; P r o f . Dr. Georg W i t t i g , H e i d e l b e r g ; so-
wie a l l e , d i e mir b e i der D u r c h s i c h t i h r e r K u r z b i o g r a p h i e be-
h i l f l i c h waren. 
Ich f r e u e mich, daß d i e A r b e i t a l s d r i t t e r Band i n d i e an-
läßlich des 4 5 0-jährigen UniversitätsJubiläums begründete 
Reihe f fAcademia M a r b u r g e n s i s " aufgenommen worder i s t . Dafür 
g i l t mein Dank der Philipps-Universität für i h r e großzügige 
f i n a n z i e l l e Unterstützung des Druckes, i n s b e s o n d e r e a b e r den 
H e r r e n P r o f . Dr. W a l t e r Heinemeyer, P r o f . Dr. Thomas K l e i n 
und P r o f . Dr. Hellmut S e i e r vom F a c h b e r e i c h G e s c h i c h t s w i s s e n -
s c h a f t e n , d i e a l s Schriftführer d i e s e r Reihe d i e Aufnahme 
befürworteten und d i e Drucklegung b e t r e u t e n . 
Marburg, im August 1978 C h r i s t o p h M e i n e l 
2. E I N L E I T U N G 
M i t Johannes H a r t m a n n , dem "Doct o r , Medicus e t Ch y m i a t r i a e 
P r o f e s s o r p u b l i c u s " , den der n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h und a l c h e -
m i s t i s c h i n t e r e s s i e r t e L a n d g r a f M o r i t z 1592 an d i e Marburger 
Universität b e r u f e n ließ, und der l 6 0 9 h i e r den e r s t e n L e h r -
s t u h l für " C h y m i a t r i e " , den der Heil k u n d e v e r p f l i c h t e t e n T e i l 
der Chemie, e r h i e l t , b e g i n n t b e k a n n t l i c h d i e G e s c h i c h t e der 
1) 
Chemie a l s Universitätsfach. Der Dreißigjährige K r i e g und 
der l a n g w i e r i g e H e s s i s c h e E r b f o l g e s t r e i t s e t z t e n Hartmanns 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r Tätigkeit i n Marburg e i n Ende. S c h r i f t e n 
m r g a l e n i s c h - p a r a c e l s i s c h e n Pharmazie und z u r e x p e r i m e n t e l l e n 
Chemie, mehrere u n t e r s e i n e r L e i t u n g entstandene D i s s e r t a t i o n e n 
r 2) 
und v o r a l l e m s e i n Marburger Labortagebuch aus dem Jahre 1615 
l e g e n Zeugnis ab von s e i n e r e r f o l g r e i c h e n Tätigkeit und von dem 
Ansehen, das e r a l s L e h r e r genoß. 
M i t der W i e d e r e r r i c h t u n g der Universität l653 s c h i e n d i e s e r 
v i e l v e r s p r e c h e n d e Anfang v e r g e s s e n . Wenn auch der Chemie i n 
den S t a t u t e n der M e d i z i n i s c h e n Fakultät e i n f e s t e r P l a t z u n t e r 
den H i l f s w i s s e n s c h a f t e n zugewiesen war, so dürfte s i e doch 
über v e r e i n z e l t e V o r l e s u n g e n und g e l e g e n t l i c h e , i n der Küche 
der P r o f e s s o r e n d e m o n s t r i e r t e A r z n e i b e r e i t u n g e n n i c h t h i n a u s -
gekommen s e i n . E r s t am 15. Dezember 1685 kam es u n t e r Johann 
Jacob W a l d s c h m i e d t ' | einem e n t s c h i e d e n e n C a r t e s i a n e r , 
wieder z u r Eröffnung e i n e s chemischen L a b o r a t o r i u m s i n e i n e r 
K a p e l l e des säkularisierten, z u r Universität gehörenden Bar-
füßerklosters. Damit wurde ausdrücklich an d i e von Hartmann 
begründete T r a d i t i o n angeknüpft. E i n G e d e n k s t e i n , der an d i e -
4) 
sen Bau e r i n n e r t , i s t e r h a l t e n . Große Bedeutung s c h e i n t 
1) v g l . dazu GUNDLACH (1927) Nr. 640; SCHMITZ/WINKELMANN ( 1 9 6 6 ) ; 
SCHMITZ ( 1 9 6 1 / 6 2 ) , ( 1 9 6 9 ) 244; HOF (1971) 3 4 - 4 l 
2) v g l . GANZENMÜLLER ( l 9 4 l ) 
3) v g l . GUNDLACK (1927) Nr. 317; HOF (1971) 70-93 
4) E r b e f i n d e t s i c h s e i t 1856 im Westflügel des Deutschen 
Hauses über dem Eingang des ehemaligen Chemischen I n s t i -
t u t s , e i n Abguß auch im F a c h b e r e i c h Chemie der U n i v e r s i -
tät Marburg. V g l . d a z u KOLBE (1865) 1; SCHMITZ (1962) 19, 
21, (1969) 245; HOF (1971) 36, 92 
d i e s e s L a b o r f r e i l i c h n i c h t b e s e s s e n zu haben; spätestens 1730 
mußte es dem Bau der Universitätsreitschule *^ weichen. 
Das 18. J a h r h u n d e r t , das d i e deutschen Universitäten i n e i n e 
2) 
t i e f e K r i s e führte, bedeutete auch e i n vorläufiges Ende für 
das Fach Chemie. V e r e i n z e l t nahmen s i c h noch B o t a n i k e r phar-
m a z e u t i s c h - c h e m i s c h e r F r a g e n an, auch gab es Rückgriffe a u f 
a l c h e m i s t i s c h e S p e k u l a t i o n e n , doch f a n d s i c h i n Marburg niemand, 
der b e r e i t oder i n der Lage gewesen wäre, dem o f t b e k l a g t e n Man-
g e l an chemischer A u s b i l d u n g a b z u h e l f e n . E r s t an der Wende zum 
3) 
19. J a h r h u n d e r t konnte Conrad M o e n c h , Apotheker, A r z t und 
B o t a n i k e r aus K a s s e l , s e i t 1786 e r s t e r P r o f e s s o r der B o t a n i k 
an der Marburger Universität, den Bau e i n e s neuen chemischen 
L a b o r a t o r i u m s d u r c h s e t z e n , das 1793 i n B e t r i e b genommen wurde. 
Seine Lage a u f dem Gelände des ehemaligen B o t a n i s c h e n G a r t e n s , 
i n u n m i t t e l b a r e r Nähe des "Anatomischen T h e a t e r s " z e i g t schon 
äußerlich, wie nahe das Fach der B o t a n i k , der Pharmazie und 
der M e d i z i n benachbart b l i e b . 
3 . D i e B e g r ü n d u n g d e r M a r b u r g e r C h e m i e : 
F e r d i n a n d W u r z e r l 8 0 5 - 1839 
A l s nach dem plötzlichen Tode Moenchs l 8 o 5 F e r d i n a n d W u r z e r , 
d e r s i c h b e r e i t s i n Bonn um d i e E t a b l i e r u n g e i n e s regelmäßigen 
4) 
chemischen U n t e r r i c h t s bemuht h a t t e , d i e N a c h f o l g e a n t r a t , ge-
nügte der b e s c h e i d e n e , nur e i n e i n z i g e s Zimmer von 32 Quadrat-
fuß f a s s e n d e Bau den Anforderungen der Z e i t b e i weitem n i c h t 
mehr. N i c h t e i n m a l e i n e I n n e n a u s s t a t t u n g war vorhanden: Es 
b l i e b Sache des P r o f e s s o r s , a l l e Geräte und C h e m i k a l i e n aus 
ei g e n e n M i t t e l n zu b e s c h a f f e n . S e l b s t der damalige P r o r e k t o r 
v e r t r a t d i e A u f f a s s u n g , d i e s e s L a b o r a t o r i u m g l e i c h e eher einem 
1) h e u t e : I n s t i t u t für Leibesübungen, Barfüßertor 
2) v g l . SCHIPPERGES (1970) 212-6; HACKENBERG (1972) 159-65 
3) Conrad M o e n c h ( 1 7 4 4 - 1 8 0 5 ) , z u r B i o g r . v g l . GUNDLACH (1927) 
Nr. 392; SCHMITZ (1962) 2 7 - 9 , (1969) 245 - 7 ; HACKENBERG 
(1972) 175-94 
4) v g l . DIERGART ( 1 9 3 6 ) ; BRAUBACH (1966) 183-7, 294-5 
*) v g l . d i e K u r z b i o g r a p h i e i n Anhang V I . 
Chausseewärterhäuslein a l s einem akademischen Gebäude, 
So k l e i n das L a b o r a t o r i u m auch war, so dürftig s e i n e E i n r i c h -
b l i e b , so war es doch e i n e der wenigen S t e l l e n , wo zu d i e s e r 
2) 
Z e i t p r a k t i s c h - c h e m i s c h e r U n t e r r i c h t gegeben wurde. Zudem 
h a t t e Wurzer a l s e r s t e r Marburger H o c h s c h u l l e h r e r e i n e echte 
chemische A u s b i l d u n g genossen, so daß e r a l s der e i g e n t l i c h e 
Begründer des Faches an der Philipps-Universität angesehen 
werden muß. Seine a n a l y t i s c h e A r b e i t s r i c h t u n g - Wurzer s o l l 
b e i Johann F r i e d r i c h Gmelin, Jeremias Benjamin R i c h t e r , Georg 
C h r i s t o p h L i c h t e n b e r g s t u d i e r t und auch L a v o i s i e r k e n n e n g e l e r n t 
haben - macht i h n zum e r s t e n V e r t r e t e r der Chemie im moder-
nen S i n n e . 
3) 
Uber F e r d i n a n d Wurzers Leben s i n d w i r r e l a t i v gut u n t e r r i c h -
t e t , da e r zu den angesehensten Ärzten und p r o d u k t i v s t e n Wis-
s e n s c h a f t l e r n s e i n e r Z e i t gehörte. 1765 i n Brühl geboren, 
stammte e r aus e i n e r a l t e n kurkölnischen O f f i z i e r s f a m i l i e . 
Das Studium der M e d i z i n führte i h n an d i e Universitäten H e i d e l -
b e r g , Würzburg, Göttingen und Wien, b i s e r 1788 an der neuer-
r i c h t e t e n Universität Bonn p r o m o v i e r t e . Anschließend ließ e r 
s i c h d o r t a l s p r a k t i s c h e r A r z t n i e d e r . 1790 wurde e r zum E n t -
4) 
decker der Godesberger M i n e r a l q u e l l e , für deren Erschließung 
und Nutzung e r s e i n e n L a n d e s h e r r n , den l e t z t e n Kölner Kurfür-
s t e n , zu i n t e r e s s i e r e n vermochte. Da B a l n e o l o g i e damals hoch 
im Kurs s t a n d , und H e i l q u e l l e n im ei g e n e n Lande g e s u n d h e i t s -
p o l i t i s c h e s wie w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e s K a p i t a l b e d e u t e t e n , 
ließ der Kurfürst d i e Entdeckung a l s b a l d von Wurzer w i s s e n -
s c h a f t l i c h auswerten und p u b l i z i s t i s c h v e r b r e i t e n . 
M i t dem Ruf der Q u e l l e wuchs auch der i h r e s E n t d e c k e r s , so 
daß i h n der Kurfürst 1793 a u f den b i s d a h i n n i c h t b e s e t z t e n 
L e h r s t u h l für Chemie an der Bonner Universität b e r i e f , nachdem 
e r ihm zuvor e i n e einjährige S t u d i e n r e i s e zu Heilbädern, Hüt-
1) v g l . KOLBE (1865) 4 ; SCHMITZ (1969) 246; HACKENBERG (1972) 
163 
2) LOCKEMANN (1927) h a t d i e E x i s t e n z des Wurzerschen Labors 
o f f e n s i c h t l i c h übersehen. 
3) v g l . SCHNEIDER ( 1838) ; DIERGART ( 1936) ; PARTINGTON (1962) 
I I I , 511; SCHMITZ (1962) 3 0 - 1 , (1969) 246 - 7 ; ERAUBACH 
(1966) 183-7 
4) v g l . dazu WIEDEMANN (1930) 501-13 
tenwerken und chemischen Manufakturen ermöglicht h a t t e . Die 
französische Besetzung u n t e r b r a c h j edoch schon e i n J a h r spä-
t e r den L e h r b e t r i e b ; d i e Universität wurde g e s c h l o s s e n , Wurzer 
zum L a z a r e t t d i e n s t herangezogen. E r e r h i e l t e i n e i n w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r wie f i n a n z i e l l e r H i n s i c h t u n b e f r i e d i g e n d e S t e l l e 
an der e r s a t z w e i s e gegründeten Bonner Z e n t r a l s c h u l e . A l s A r z t 
war e r z u g l e i c h im Gesundheitswesen des ne u g e s c h a f f e n e n Rhein-
und Moseldepartements e i n g e s e t z t , wo e r d i e a l l g e m e i n e und ko-
s t e n l o s e Pockenschutzimpfung einführte. Die Auflösung der Zen-
t r a l s c h u l e im Jahre l8o4 e n t z o g Wurzer aber d i e f i n a n z i e l l e Ba-
s i s für e i n e w e i t e r e w i s s e n s c h a f t l i c h e Lehrtätigkeit. 
Abb. 1: Ferdinand W u r z e r. Lithographie von F.C. Vogel, Frankxurt/>f., 
nach einem Gemälde von Christian Ludwig Hach (1793-1833). 
42 x 32,5 cm (Institut für Geschichte der Pharmazie) 
So begrüßte e r dankbar e i n e n Ruf an d i e Universität Marburg. 
Wurzer war e i n bekannter und angesehener Mann, a l s e r an d i e 
k l e i n e k u r h e s s i s c h e Universität kam, wo e r am 1 9 . A p r i l l 8 0 5 
zum P r o f e s s o r ernannt wurde. Den L e h r s t u h l für Chemie und 
Pharmazie i n n e r h a l b der m e d i z i n i s c h e n Fakultät h a t t e man e i -
gens für i h n e i n g e r i c h t e t , e i n e T a t s a c h e , d i e Wurzer n i c h t 
z u l e t z t s e i n e n v i e l e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n und populären Veröf-
f e n t l i c h u n g e n v e r d a n k t e . Aus s e i n e r F eder stammen insgesamt 
l 6 selbständige Bücher und 137 t e i l s mehrfach p u b l i z i e r t e Auf-
sätze i n Z e i t s c h r i f t e n * ^ , e i n e a l l e i n von der Z a h l h e r beacht-
l i c h e L e i s t u n g . 
3 . 1 . W u r z e r s w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n 
Wurzers chemische Veröffentlichungen nahmen i h r e n Ausgangs-
punkt von der B e s c h r e i b u n g und chemischen A n a l y s e des Godes-
b e r g e r M i n e r a l w a s s e r s , über das e r 1790 s e i n e e r s t e k l e i n e 
S c h r i f t e r s c h e i n e n ließ. M i n e r a l q u e l l e n s o l l t e n auch w e i t e r h i n 
e i n e w i c h t i g e R o l l e i n seinem Werk s p i e l e n : So f o l g t e n i n Mar-
burg schon w e s e n t l i c h u m f a n g r e i c h e r e A r b e i t e n über d i e Schwe-
f e l q u e l l e n von Nenndorf/Schaumburg (1815,1818,1824) , H o f g e i s -
mar (1816,1825) und Schwalheim/Hanau ( l 8 2 l ) . Diese S c h r i f t e n 
f i e l e n i n e i n e Z e i t besonderen I n t e r e s s e s für b a l n e o l o g i s c h e 
Fragen und s i n d daher auf b r e i t e r e Wirkung a n g e l e g t . In Fach-
z e i t s c h r i f t e n f i n d e n s i c h zu diesem Thema hingegen nur s i e b e n 
k l e i n e r e Aufsätze aus den Ja h r e n l 8 l 7 - 1826. Die d a b e i a u f t a u 
chenden a n a l y t i s c h e n Probleme h a t t e n Wurzer mit den A r b e i t s m e -
thoden der pneumatischen Chemie bekannt gemacht; dennoch b l i e b 
e r b i s i n s e i n e Marburger Z e i t h i n e i n Anhänger der P h l o g i s t o n -
2) 
hypothese und h i e l t - zum E r s t a u n e n L i e b i g s - daran f e s t , 
1) D e u t l i c h z e i g t s i c h b e i ihm, wie d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e Z e i t 
s c h r i f t im e r s t e n D r i t t e l des 19. J a h r h u n d e r t s z u r e i g e n t l i 
chen P u b l i k a t i o n s f o r m des Chemikers wurde, gegen d i e das 
selbständige Buch mehr und mehr i n den H i n t e r g r u n d t r a t , 
v g l . dazu HARFF (19^1) 
E i n S c h r i f t e n v e r z e i c h n i s Wurzers l i e g t v o r und s o l l an ande 
r e r S t e l l e p u b l i z i e r t werden; d e s h a l b kann h i e r der Nachwei 
s e i n e r Veröffentlichungen im e i n z e l n e n e n t f a l l e n . 
2) s.u.S. 22 
L u f t d u rch Wärmeeinwirkung i n S t i c k s t o f f verwandeln zu können. 
Wenn auch Wurzer noch l 8 0 5 i n e i n e r W e r b e s c h r i f t für s e i n e Mar-
2) 
burger V o r l e g u n g e n von der E x i s t e n z des P h l o g i s t o n s überzeugt 
war, h a t d i e s e Annahme doch b e i s e i n e n späteren A r b e i t e n k e i n e 
R o l l e mehr g e s p i e l t . Die dafür r e l e v a n t e n Experimente a u f dem 
G e b i e t der Verbrennung und der Gasanalyse l a g e n außerhalb s e i -
nes e i g e n t l i c h e n A r b e i t s g e b i e t e s , und Wurzer z e i g t e auch a u f -
f a l l e n d wenig Neigung, s i c h i n d i e T h e o r i e - D i s k u s s i o n s e i n e r 
Z e i t g e n o s s e n e i n z u s c h a l t e n . 
Auch s o l l t e man s i c h v o r Augen führen, ('aß gerade d i e für d i e 
Gasan a l y s e e r f o r d e r l i c h e n Präzisionsinstrumente zu den t e u e r s t e n 
L a b o r a u s s t a t t u n g e n überhaupt gehörten und s c h w e r l i c h aus den 
3) 
M i t t e l n e i n e s Marburger P r o f e s s o r s zu b e s t r e i t e n gewesen wären. 
Im Grunde b l i e b Wurzer z e i t l e b e n s V e r t r e t e r der "Zoochemie", e i -
ner R i c h t u n g , d i e a l s Vorläuferin der p h y s i o l o g i s c h e n und o r g a -
n i s c h e n Chemie anzusehen i s t , und der es um d i e A n a l y s e mensch-
l i c h e r und t i e r i s c h e r Organe, Körperflüssigkeiten oder E x k r e -
mente zu t u n war. Es überrascht kaum, daß Wurzer s i c h a l s A r z t 
v o r n e h m l i c h für p a t h o l o g i s c h e Veränderungen und mo r p h o l o g i s c h e 
Anomalien i n t e r e s s i e r t e , d i e e r a n a l y t i s c h a u f i h r e chemische 
Ursache zurückzuführen s u c h t e . In e i n e r s e i n e r Marburger Rekto-
r a t s r e d e n begründete e r ausführlich d i e Aufgabe d e r "Zoochemie", 
z u r K e n n t n i s d e r chemischen Grundlagen der t i e r i s c h e n und mensch-
l i c h e n P h y s i s b e i z u t r a g e n , um a u f che m i s c h e r B a s i s H e i l m i t t e l 
4) 
für k r a n k h a f t e Veränderungen b e r e i t z u s t e l l e n . 
D ie zu diesem Zweck b e t r i e b e n e A n a l y t i k beschränkte s i c h a l l e r -
d i n g s a u f den na s s e n Aufschluß der Probe, t r o c k e n e D e s t i l l a t i o n 
1) F.WURZER: C r e l l s Chem.Ann. 1798, 179,273; 1799 ( 2 ) , 2 9 9 . 
D i e s e s auch von anderen a n g e s t e l l t e Experiment [ v g l . PAR-
TINGTON (1962) I I I , 346-7] d i e n t e a l s w i c h t i g e Stütze der 
P h l o g i s t o n h y p o t h e s e : Man l e i t e t e L u f t d u r c h rotglühende Me-
t a l l - oder Keramikröhren, von denen man annahm, daß s i e für 
P h l o g i s t o n durchlässig s e i e n . Auf d i e s e Weise s o l l t e p h l o -
g i s t i s i e r t e L u f t ( S t i c k s t o f f ) e n t s t e h e n . 
2) WURZER ( l 8 0 5 ) 
3) A l l e i n zwei 1785 für L a v o i s i e r a n g e f e r t i g t e Gasometer h a t -
t e n 7554 l i v r e s g e k o s t e t , das zweifache J a h r e s g e h a l t e i n e s 
M i t g l i e d s der AcadSmie des S c i e n c e s , v g l . Le l a b o r a t o i r e de 
L a v o i s i e r ( s.a.) l 4 
4) v g l . WURZER (1823) 19 
oder Veraschung mit anschließender Gehaltsbestimmung der an-
o r g a n i s c h e n A n t e i l e im Glührückstand. A l l e n f a l l s kamen noch 
g r o b - q u a l i t a t i v e Angaben über Löslichkeit, Flüchtigkeit und 
andere p h y s i k a l i s c h e E i g e n s c h a f t e n dazu. An d i e o r g a n i s c h e 
E l e m e n t a r a n a l y s e - v o r L i e b i g s 1831 p u b l i z i e r t e m V e r f a h r e n 
1) 
e i n denkbar u n s i c h e r e s G e b i e t - wagte s i c h Wurzer n i c h t , 
wie e r auch k e i n e Versuche z u r Gewinnung r e i n e r o r g a n i s c h e r 
Substanzen aus dem u n t e r s u c h t e n p h y s i o l o g i s c h e n M a t e r i a l un-
ternommen h a t . 
A l s B e i s p i e l für d i e A u s s a g e k r a f t s o l c h e r A n a l y s e n s e i e n E r -
ge b n i s s e angeführt, d i e Wurzer b e i der Untersuchung e i n e r Ge-
2) 
webswucherung im Auge e i n e s B l i n d e n gefunden h a t t e : 
k l a r e s b u t t e r a r t i g e s F e t t : 11,9% 
lösliche t i e r i s c h e Substanz und K o c h s a l z : 4 , 9 % 
Phosphorsaure K a l k e r d e i n Verbindung mit e i n e r t i e r i s c h e n 
Substanz: 3,0% 
S c h l e i m : 20,3% 
Phosphorsaure K a l k e r d e : 44,9% 
Kohlensaure K a l k e r d e : 8,4% 
Kohlensaure T a l k e r d e : 1,1% 
E i s e n o x y d : 0 ,9% 
Wasser: 3,0% 
Die m e i s t e n s e i n e r Veröffentlichungen b e f a s s e n s i c h mit der 
Zusammensetzung von N i e r e n - , Harn- und B l a s e n s t e i n e n (21 A r -
b e i t e n ) , U r i n und Körperflüssigkeiten (4 A r b e i t e n ) und Gewebs-
wucherungen ("Concretionen") b e i Mensch und T i e r ( l 4 A r b e i t e n ) . 
Dabei i s t e i n e V o r l i e b e für a u s g e f a l l e n e Objekte zu beobachten: 
"Analyse e i n i g e r C o n c r e t i o n e n , d i e s i c h i n der E i c h e l des männ-
3) 
l x c h e n G l i e d s e i n e s noch lebenden Mannes befunden haben" , 
"Chemische A n a l y s e e i n e r verknöcherten C r y s t a l l i n s e aus dem 
4) 5) Auge e i n e s Bären" , "Untersuchung e i n e s S c h l a n g e n h a r n s t e i n s " . Wurzer s t a n d damit i n der T r a d i t i o n französischer Chemiker wie 
F o u r c r o y und V a u q u e l i n , d i e von 1793 an s y s t e m a t i s c h hunderte 
6) 
von H a r n s t e i n e n a n a l y s i e r t h a t t e n . 
1) v g l . dazu SZABADVARY (1966) 287-94 
2) F.Wurzer: Erdm.Journ.Prakt.Chem. 3 ( l 8 3 4 ) 38 
3) F.Wurzer: Meckel Deutsches A r c h . f . P h y s i o l . 8 (1823) 156 
4) F.Wurzer: Ann. 13 ( l 8 3 5 ) 93 
5) F.Wurzer: Arch.d.Pharm. 5J. ( l 8 3 7 ) 2 4 l 
6) Die b e i der E n t w i c k l u n g der p h y s i o l o g i s c h e n Chemie wegwei-
sende H a r n s t e i n - A n a l y s e e r r e i c h t e i h r e n e r s t e n Höhepunkt mit 
den A r b e i t e n von L i e b i g und Wöhler 1837-38; v g l . dazu 
COLEY (1971) 
Das neuerwachte I n t e r e s s e an der Chemie d e r L e b e n s p r o z e s s e 
h a t t e s i c h verständlicherweise zunächst a u f s o l c h e Objekte 
k o n z e n t r i e r t , b e i denen d i e e r p r o b t e n Methoden der M i n e r a l -
a n a l y s e E r f o l g v e r s p r e c h e n . Auch m e d i z i n i s c h war d i e E n t s t e -
hung von H a r n s t e i n e n e i n a k t u e l l e s Problem, da d i e U r o l i t h i -
a s i s im l 8 . J a h r h u n d e r t w e i t v e r b r e i t e t und i h r e o p e r a t i v e 
Behandlung r i s k a n t g e b l i e b e n war. Andere a n a l y t i s c h e A r b e i t e n 
befaßten s i c h mit Wein, B i e r , B r o t und L e b e r t r a n , deren R e i n -
h e i t und g e s u n d h e i t l i c h e U n b e d e n k l i c h k e i t im Sinne der m e d i z i -
n i s c h e n P o l i z e i w i c h t i g e r s c h i e n e n . 
E i n e r d er s e l t e n e n Fälle, i n denen Wurzer i n e i n e noch a n h a l -
tende w i s s e n s c h a f t l i c h e D i s k u s s i o n e i n g r i f f , war der S t r e i t 
um d i e Anwesenheit von Q u e c k s i l b e r i n K o c h s a l z . V e r s c h i e d e n e 
A u t o r e n h a t t e n b e i der H e r s t e l l u n g von Salzsäure aus S t e i n s a l z , 
a ber auch i n S a l z s o l e n und Meerwasser Q u e c k s i l b e r gefunden, 
und Wurzer kam b e i der Wiederholung i h r e r Versuche zum g l e i -
1) 
chen E r g e b n i s . Zwar vermutete e r V e r u n r e i n i g u n g e n a l s U r s a c h e , 
konnte j e d o c h n i c h t ganz ausschließen, daß das Q u e c k s i l b e r a l s 
e i n "Produkt der O p e r a t i o n " a u f b i s h e r unbekannte Weise im Ex-
periment e n t s t a n d e n s e i . Man machte es s i c h zu l e i c h t , v e r w i e -
se man d e r a r t i g e S p e k u l a t i o n e n i n das R e i c h der späten A l c h e m i e , 
2) 
d i e Wurzer a b l e h n t e , obwohl e r d i e Möglichkeit der M e t a l l -
t r a n s m u t a t i o n n i c h t ganz von der Hand weisen w o l l t e . ^  Immer-
h i n s p r a c h e n z a h l r e i c h e e x p e r i m e n t e l l e Befunde s c h e i n b a r für 
d i e T r a n s m u t a t i o n , und zuverlässige A u t o r e n h a t t e n s i e b e z e u g t . 
Z i e h t man aber d i e R e i n h e i t d e r im Handel erhältlichen Aus-
gangssubstanzen, d i e p r i m i t i v e n Gerätschaften und das i n jedem 
L a b o r a t o r i u m a l s Sperrflüssigkeit s t e t s r e i c h l i c h vorhandene 
Q u e c k s i l b e r i n B e t r a c h t , dann nimmt d i e H a l t u n g Wurzers kaum 
Wunder. E i n e e i n d e u t i g e E n t s c h e i d u n g hätte s i c h n ur von der 
T h e o r i e aus fällen l a s s e n - doch dafür war e r n i c h t der 
Mann. 
1) F.Wurzer: Schweigger J o u r n . 37 (Jahrb. 7 ) (1823) 83 ; 42 
(Jahrb. 1 2 ) ( l 8 2 4 ) 255; Sitzber.MR 1832, 1; z u r D i s k u s s i o n 
d i e s e r E r g e b n i s s e v g l . B e r z e l i u s J a h r b u c h 4 (1825) 108-9 
2) v g l . WURZER (1793) 19 
3) v g l . SCHMITZ (1969) 247 
Nebenergebnisse s e i n e r a n a l y t i s c h e n A r b e i t e n waren z a h l r e i c h e 
Verbesserungsvorschläge und N e u k o n s t r u k t i o n e n von L a b o r a t o r i -
umsgeräten, d a r u n t e r D e s t i l l a t i o n s a n l a g e n , Flüssigkeitsheber, 
E x t r a k t i o n s p r e s s e n , F i l t r i e r a p p a r a t e , Glühofen und Wasser-
bad. 
Für d i e Aufgaben der öffentlichen G e s u n d h e i t s p f l e g e h a t t e s i c h 
Wurzer schon i n s e i n e r Bonner Z e i t b e i der Einführung der a l l -
gemeinen Pockenschutzimpfung e i n g e s e t z t . I n Marburg f i e l e n ihm 
a l s D i r e k t o r der Kurfürstlichen D e p u t a t i o n des C o l l e g i u m Medi-
cum, später auch a l s M e d i z i n a l r e f e r e n t der P r o v i n z Oberhessen 
w e i t e r e Aufgaben im Gesundheitswesen z u . Se i n e n S c h r i f t e n nach 
zu u r t e i l e n , i n t e r e s s i e r t e n i h n d a b e i besonders ernährungswis-
s e n s c h a f t l i c h e F r a g e n . So h a t t e e r s i c h im französisch b e s e t z -
t e n R h e i n l a n d mit den "Rumfordschen Suppen 1 1 befaßt und s i e a l s 
b e s t e s M i t t e l z u r Bekämpfung der a l l g e m e i n e n Mangelernährung 
empfohlen.*^ Seine Idee war es, mit H i l f e des P a p i n s c h e n Topfes 
e i n e h a l t b a r e B o u i l l o n aus Abfällen, Knochen und Fischgräten 
2) 
h e r z u s t e l l e n , d i e d i e Ernährung von Armeen i n K r i e g s z e i t e n 
oder von m i t t e l l o s e n Kranken und S e e f a h r e r n s i c h e r s t e l l e n s o l l -
3) 
t e . In s e i n e r Marburger A n t r i t t s v o r l e s u n g bekannte Wurzer, 
es werde ihm " e i n e der süßesten Rückerinnerungen mein ganzes 
4) 
Leben h i n d u r c h s e i n , d i e s e n Gedanken z u e r s t gehabt zu haben." 
E b e n f a l l s u n t e r ernährungswissenschaftlichen G e s i c h t s p u n k t e n 
h a t t e e r über d i e p o l i t i s c h e , t e c h n i s c h e und m e d i z i n i s c h e Be-
deutung des Branntweins im R h e i n l a n d ^ und über d i e V e r t e u e -
rung d er L e b e n s m i t t e l während der n a p o l e o n i s c h e n Besatzung pu-
b l i z i e r t . 
Zu F r a g e n der a l l g e m e i n e n Hygiene l i e f e r t e e r v e r s c h i e d e n e 
Beiträge zu Kopps Jahrbuch der S t a a t s a r z n e i k u n d e , wo e r auch 
1) F.Wurzer: Etwas über d i e Rumfordschen Suppen. 1 . - 3 . A u f l . , 
Cöln l 8 0 1 - 1803 
2) F.Wurzer: C r e l l s Chem.Ann. 1794 ( l ) 51 
3) F.Wurzer: Kopp Jahrbuch der S t a a t s a r z n e i k u n d e 10 ( l 8 l 7 ) 26 
4) WURZER (1805) 9 
5) F.Wurzer: Bemerkungen über den Branntwein i n p o l i t i s c h e r , 
t e c h n o l o g i s c h e r und m e d i c i n i s c h e r H i n s i c h t , mit Beziehung 
a u f d i e v i e r neuen Rheindepartemente• Cöln l 8 0 4 
6) F.Wurzer: Gedanken über d i e i n D e u t s c h l a n d h e r r s c h e n d e Theu-
erung n e b s t Vorschlägen, d i e s e künftig abzuwenden. Leipzig 
l 8 0 5 
über das Problem der Findelhäuser, K i n d e r k l e i d u n g und über 
den J u g e n d s p o r t b e r i c h t e t e . Denn Wurzer war n i c h t nur Anhän-
ger d e r französischen N a t u r w i s s e n s c h a f t , d i e e r durch überset 
zungen i n s Deutsche bekanntgemacht h a t t e . S e i n " V e r s u c h über 
d i e p h y s i s c h e E r z i e h u n g der K i n d e r " 1 ^ v e r b i n d e t d i e Pädagogik 
Jean-Jacques Rousseaus mit den diätetischen V o r s t e l l u n g e n des 
deu t s c h e n A r z t e s C h r i s t o p h Wilhelm H u f e l a n d (1762-1836) und 
neueren m e d i z i n i s c h e n E r k e n n t n i s s e n zu einem leichtfaßlichen 
Leh r b u c h für den Hausgebrauch, das ihm a l s siebenfachem V a t e r 
s i c h e r auch e i n A n l i e g e n ganz persönlicher A r t gewesen s e i n 
mag. 
Von Wurzers weitgespannten I n t e r e s s e n zeugen f e r n e r s e i n e Mar 
2) 
b u r g e r V o r l e s u n g e n . Ex p e r i m e n t a l c h e m i e und Pharm a z e u t i s c h e 
Chemie, A r z n e i m i t t e l l e h r e und T o x i k o l o g i e waren d i e G r u n d l a -
gen; daneben l a s e r über Fragen der öffentlichen G e s u n d h e i t s -
p f l e g e ( " S t a a t s a r z n e i k u n d e " ) und ergänzte s i e durch p h y s i s c h e 
Geographie und V e n e r o l o g i e . Auch für f o r e n s i s c h e Chemie war e 
a l s g e r i c h t s m e d i z i n i s c h e r G u t a c h t e r zuständig. Das aus v i e l e n 
s e i n e r S c h r i f t e n a b z u l e s e n d e I n t e r e s s e an der V o l k s w i r t s c h a f t 
k e h r t auch i n den V o r l e s u n g e n z u r "Ökonomischen Chemie" wie-
d e r . Für d i e s e s G e b i e t h a t t e i n Marburg n i c h t z u l e t z t Jung-
3) 
S t i l l i n g m it seinem S t a a t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t den 
Boden b e r e i t e t . 
A l s Grundlage für s e i n e V o r l e s u n g e n verfaßte Wurzer e i n e R e i -
he von Büchern, d a r u n t e r das i n v i e r A u f l a g e n e r s c h i e n e n e 
"Handbuch d e r populären Chemie" , e i n V e r s u c h , R e a k t i o n e n 
und S t o f f e i g e n s c h a f t e n i n Lehrsätze zu f a s s e n . So enthält d i e 
d r i t t e A u f l a g e 883 Paragraphen, d i e wobl i n den V o r l e s u n g e n 
1) l . A u f l . Bonn und F r a n k f u r t 1796; 2 . A u f l . Cöln 1803; 3 . A u f l 
Marburg 1832 
2) E i n e Übersicht b e i GUNDLACH (1927) Nr. 850 
3) Johann H e i n r i c h J u n g , genannt J u n g - S t i l l i n g ( 17^0 -
l 8 l 7 ) : 1787-1803 P r o f . der S t a a t s w i s s e n s c h a f t e n i n Marburg 
und Gründer des S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t s j v g l . 
GUNDLACH (1927) Nr. 809 
4) F.Wurzer: Handbuch der populären Chemie, zum Gebrauch b e i 
V o r l e s u n g e n und z u r S e l b s t b e l e h r u n g bestimmt. l . A u f l . L e i p 
z i g 1806 - 4 . A u f l . L e i p z i g 1826 
erklärt und den Hörern d i k t i e r t wurden. Zum g l e i c h e n Zweck 
e n t s t a n d auch s e i n "Grundriß der A r z n e i m i t t e l l e h r e für Ärzte 
2) 
und Wundärzte" sowie e i n e " M e d i c i n i s c h - p h a r m a c e u t i s c h e Re-
c e p t i r künde ""^ , neben zwei k l e i n e r e n Veröffentlichungen s e i n e 
e i n z i g e n A r b e i t e n auf pharmazeutischem G e b i e t . 
D e u t l i c h i s t i n Wurzers Werk der G e i s t der Aufklärung zu spü-
r e n . Für i h n waren d i e N a t u r w i s s e n s c h a f t e n e i n Weg, s i c h von 
V o r u r t e i l und Aberglauben zu b e f r e i e n und d i e e i g e n t l i c h e Be-
stimmung des Menschen und d i e Größe des Schöpfers zu erkennen. 
Deshalb g i n g es ihm weniger um e i n e Vermehrung der w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n D e t a i l e r k e n n t n i s a l s uir d i e V e r b r e i t u n g des n a t u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Denkens. In seinem "Handbuch der populären 
Chemie" hat e r s i c h dazu ganz ausdrücklich bekannt: 
"Mein i n n i g s t e r Wunsch i s t e s , durch d i e s e S c h r i f t jenem 
e d l e n G e i s t e u n s e r e r Z e i t zu h u l d i g e n , k r a f t dessen wis-
s e n s c h a f t l i c h e K e n n t n i s s e mit jedem Tage weniger das Mono-
p o l der G e l e h r t e n b l e i b e n , indem d i e e n t s c h i e d e n s t e Majo-
rität d e r s e l b e n s i c h s i c h t b a r l i c h überall b e s t r e b t , gemein-
nützig zu s e i n , für den großen Haufen verständlich zu r e d e n , 
und s i c h zu seinem G e s i c h t s k r e i s e h e r a b z u l a s s e n . Vergebens 
stemmt s i c h h i e und da e i n e i n z e l n e r dagegen, dessen Eng-
h e r z i g k e i t ihm n i c h t s a n g e l e g e n t l i c h e r e s zu tun rät, a l s 
s i c h r e c h t v o r s i c h t i g h i n t e r gewisse imponierende Schranken 
zu v e r s t e c k e n , damit man ihm n i c h t den geborgten Nimbus von 
g e l e h r t e m T h e a t e r p r u n k a b s t r e i f e . u n d nur - e i n e n e i t e l n und 
a r m s e l i g e n Pedanten e r b l i c k e . 
Das Hauptgewicht s e i n e r Lehrtätigkeit l a g immer a u f der Aus-
b i l d u n g der Apotheker und M e d i z i n e r . Nachdem Bunsen l 8 3 9 a l s 
E x t r a o r d i n a r i u s nach Marburg gekommen war, beschränkte s i c h 
Wurzer sogar ganz a u f A r z n e i m i t t e l l e h r e , T o x i k o l o g i e und d i e 
H e r s t e l l u n g p h a r m a z e u t i s c h e r Präparate. In s e i n e n w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n Veröffentlichungen z e i g t e e r s i c h dagegen a l s a n a l y t i -
s c h e r Chemiker und V e r t r e t e r e i n e r frühen, noch u n s i c h e r e n phy-
s i o l o g i s c h e n Chemie. E r war davon überzeugt, daß " d i e j e t z i g e 
1) Das D i k t i e r e n a l s Lehrmethode war zu d i e s e r Z e i t noch s e h r 
gebräuchlich, v g l . dazu das S c h r e i b e n P l a t n e r s im Anhang 
1 .2 . 
2) L e i p z i g l 8 o 8 
3) Marburg l 8 3 9 
4) WURZER ( l 8 2 0 ) V I I I . Vorwort z u r e r s t e n A u f l a g e , l 8 0 6 o 
Chemie von der Pharmazie u n e n d l i c h v e r s c h i e d e n " s e i . I n s o -
f e r n kann e r mit Recht der e r s t e Chemiker a u f dem Marburger 
L e h r s t u h l genannt werden. Dennoch i s t es schwer, i h n e i n d e u t i g 
zuzuordnen, da e r s i c h k e i n e r S c h u l r i c h t u n g anschloß. Zunächst 
Anhänger der P h l o g i s t i k , h a t t e e r b a l d d i e L a v o i s i e r s c h e No-
menk l a t u r übernommen und l e h n t e s i c h z u l e t z t an das d u a l i s t i -
sche System und d i e Atomgewichte von B e r z e l i u s an. In s e i n e n 
e x p e r i m e n t e l l e n A r b e i t e n s t a n d e r e i n d e u t i g i n der N a c h f o l g e 
französischer Chemiker, Im Grunde b l i e b e r j e d o c h E k l e k t i k e r , 
mit dem R i s i k o , auch Widersprüchliches übernehmen zu müssen. 
Den h e f t i g e n T h e o r i e d i s k u s s i o n e n s e i n e r Z e i t g i n g e r aus dem 
Wege, w e i l e r s i e für w i s s e n s c h a f t l i c h e A r r o g a n z h i e l t : 
"Parum curo ( e t multum r i d e o ) eorum s i q u i s i n t j u d i c i a , 
q u i n i h i l quidquam rectum p u t a n t e s , n i s i quod aut i p s i aut 
s o c i i a ut s o d a l e s f e c e r i n t , c e n s o r i a s u p e r c i l i a i n q u o s v i s 
o b v i o s d i s t r i n g a n t e t l i t t e r a s ad meram j a c t a t i a m (et quae-
stum) r e v o c a n t e s venum apponant e t i n i u r i a s e t l a u d e s , ope-
rasque suas ad h a s t a s a l i i s l o c e n t u t a l i o r u m p r a e c o n i i s 
i p s i - m i s e r a gens ! - d i t e s c a n t . " ^ ' 
3 . 2 . D a s C h e m i s c h e I n s t i t u t l 8 0 5 - l 8 3 9 
T r o t z mehrerer Rufe an andere Universitäten b l i e b Wurzer b i s 
zu seinem Tode 1844 i n Marburg. Die m e d i z i n i s c h e Fakultät 
wählte i h n i n d i e s e r Z e i t sechsmal zum Dekan, v i e r m a l s t a n d 
3) 
e r a l s P r o r e k t o r an der S p i t z e d e r Universität. Seine Tätig-
1) WURZER ( l 8 0 5 ) l 8 
2) " I c h h a l t e wenig von denen (und l a c h e s e h r über d i e ) , d i e 
- a l s wären s i e d i e R i c h t e r - überhaupt n i c h t s für r i c h t i g 
h a l t e n , es s e i d e n n , s i e s e l b s t , i h r e M i t a r b e i t e r oder i h r e 
Parteigänger hätten es gemacht, und d i e mit der Ar r o g a n z 
e i n e s Zensors a l l e , d i e i h n e n i n den Weg kommen, z e r f e t z e n , 
u n t e r B erufung a u f d i e W i s s e n s c h a f t aus r e i n e r Großtuerei 
(und zum eigenen V o r t e i l ) B e l e i d i g u n g e n wie auch Lobgesän-
ge zu Markte t r a g e n und anderen i h r e Werke m e i s t b i e t e n d 
v e r s c h a c h e r n , so wie s i e auch s e l b s t - d i e E l e n d e n ! - aus 
den Veröffentlichungen a n d e r e r i h r e n Gewinn s c h l a g e n . " 
WURZER ( l 8 l 7 ) 
3) B i s 1821 war der L a n d e s h e r r " R e c t o r m a g n i f i c e n t i s s i m u s " d e r 
Universität, an deren S p i t z e e i n P r o r e k t o r s t a n d . E r s t ab 
187O wurde dessen Amtsbezeichnung wieder i n R e k t o r geän-
d e r t ; v g l . GUNDLACH (1927) 5^9-50 
k e i t für das k u r h e s s i s c h e M e d i z i n a l w e s e n und im Marburger 
C o l l e g i u m Medicum b r a c h t e n ihm hohe öffentliche Auszeichnungen 
e i n . ^ Anläßlich s e i n e s goldenen DoktorJubiläums herausgegebe-
2) 
ne F e s t s c h r i f t e n beweisen s e i n w e i t über d i e Universitäts-
s t a d t h i n a u s r e i c h e n d e s Ansehen. H i e r z u h a t t e w e s e n t l i c h b e i -
g e t r a g e n , daß e r es t r o t z öffentlicher Ämter und r e g e r P u b l i -
kationstätigkeit e r r e i c h t h a t t e , aus dem ganz unzulänglichen 
3) 
L a b o r a t o r i u m s e i n e s Vorgängers Moench e i n chemisches I n s t i t u t 
zu machen. 
A l s Wurzer l 8 0 5 das Gebäude übernommen h a t t e , konnten d o r t 
n i c h t e inmal V o r l e s u n g e n g e h a l t e n werden, da " a l l e s i n demselben 
4) 
außer den v i e r Wänden" a l s P r i v a t e i g e n t u m Moenchs nach dessen 
Tod von s e i n e n Erben e n t f e r n t worden war. 
"Das I n s t i t u t besaß n i c h t e i n e i n z i g e s Instrument, n i c h t 
e i nmal e i n e n Ofen oder nur e i n e Feuerzange. Die Erben h a t -
t e n sogar e i n e a u f Kosten s e e l [ i g e n ] Moenchs aufgeführte 
Scheidewand oder den sogenannten Kaminbogen weggenommen, 
der durch f e h l e r h a f t e K o n s t r u k t i o n des L a b o r a t o r i i nötig 
war, wenn man n i c h t v o r Rauch umkommen w o l l t e . E i n i g e ge-
mauerte (und a l s o f e s t s t e h e n d e ) Öfen k a u f t e i c h von den E r -
ben für mein G e l d , damit s i e n i c h t a b g e r i s s e n würden. Auch 
d i e S i t z e im A u d i t o r i u m b r a c h t e i c h a u f d i e s e Weise an mich. 
N i c h t s d e s t o w e n i g e r konnte i c h weder l e s e n noch a r b e i t e n , da 
auch n i c h t e i n m a l e i n Schrank d a r i n war, wo i c h d i e j e d e n 
A u g e n b l i c k nötigen Gerätschaften h i n s t e l l e n konnte." ^ 
B i s l 8 l l mußte Wurzer daher i n einem i n s e i n e r Wohnung e i n g e -
r i c h t e t e n P r i v a t l a b o r e x p e r i m e n t i e r e n und für V o r l e s u n g s v e r -
suche s e i n e e i g e n e n Geräte verwenden; dann e r s t wurden 1000 
1) v g l . SCHMITZ (1962) 31. Die Wurzer v e r l i e h e n e Ehrenbürger-
s c h a f t der S t a d t Marburg muß dagegen u n t e r anderem V o r z e i -
chen gesehen werden: M i t der K u r h e s s i s c h e n Gemeindeordnung 
von l834 wurden a l l e P r o f e s s o r e n , d i e b i s d a h i n nur das Bür-
g e r r e c h t der Universität, n i c h t aber das der S t a d t genossen 
h a t t e n , d e s h a l b auch von städtischen Abgaben b e f r e i t waren, 
zu normalen Bürgern erklärt. Aus Sorge um d i e Zukunft der 
Universität v e r l i e h d a r a u f h i n d i e S t a d t 46 Einwohnern, dar -
u n t e r a l l e n o r d e n t l i c h e n P r o f e s s o r e n , das Ehrenbürgerrecht, 
B e f r e i u n g von S t e u e r n und Wahlrecht I . K l a s s e , e i n wohl i n 
der d e u t s c h e n G e s c h i c h t e e i n m a l i g e r Vorgang, v g l . dazu 
SPIELMANN (1967) 572 
2) SCHNEIDER ( 1 8 3 8 ) ; WURZER (s.a.) 
3) Die Bezeichnung " I n s t i t u t " t r a t um 1820 an S t e l l e des b i s 
d a h i n üblichen " L a b o r a t o r i u m " , ohne daß äußere Gründe für 
d i e Umbenennung erkennbar s i n d . Beide Namen b l i e b e n dann 
noch für f a s t e i n J a h r h u n d e r t synonym. 
4) Wurzer an Min. ( l 8 2 1 J u n i 2 2 ) : StAMbg 16 VI K l . 1 Nr. 15 , 
B l . 117; v g l . Anhang 1.1. 
F r a n c s a l s jährlicher E t a t b e w i l l i g t . Schränke und Öfen ange-
s c h a f f t und e i n D i e n e r für R e i n i g u n g s a r b e i t e n e i n g e s t e l l t . 1 ^ 
Wurzers w i s s e n s c h a f t l i c h e r Ruf zog b a l d so v i e l e S t u d e n t e n nach 
Marburg, daß das k l e i n e L a b o r a t o r i u m , das gerade a c h t P r a k t i -
k a n t e n P l a t z bot , n i c h t mehr a u s r e i c h t e . Schon l 8 l l mußte e i n 
A u d i t o r i u m angebaut werden, da n i c h t nur Pharmazie- und Medi-
z i n s t u d e n t e n zu s e i n e n V o r l e s u n g e n kamen, sondern auch "Ge-
3) 
schäftsmänner, Künstler, M a n u f a k t u r i s t e n " . In den H o r e r l i s t e n 
der Quästur f i n d e t s i c h o f t der Z u s a t z " n i c h t S t u d e n t " und Be-
r u f s b e z e i c h u n g e n wie Färber, L a c k i e r e r , G e n e r a l , Mechaniker, 
4) 
C h i r u r g o d er Förster. Der V o r l e s u n g s b e s u c h war s e h r r e g e . 
Wurzer s e l b s t gab an, daß f a s t e i n D r i t t e l a l l e r Marburger 
Studenten b e i ihm a l s Hörer e i n g e t r a g e n s e i e n und s t e t s mehre-
5) 
r e P r a k t i k a n t e n im L a b o r a t o r i u m a r b e i t e t e n . 
Dennoch kann von einem n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Studium im 
h e u t i g e n Sinne i n j e n e r Z e i t noch k e i n e Rede s e i n . Nach der 
üblichen E i n t e i l u n g d er Fächer i n "notwendige" und "nützliche" 
gehörte d i e Chemie mit den anderen N a t u r w i s s e n s c h a f t e n noch 
ganz e i n d e u t i g zu den "notwendigen", d.h. den " V o r b e r e i t u n g s -
w i s s e n s c h a f t e n " , d i e n i c h t zu einem f e s t e n B e r u f s b i l d bzw. zu 
e i n e r A n s t e l l u n g im S t a a t s d i e n s t f ü h r t e n , ^ u n d d i e man daher 1) v g l . I n s t r u k t i o n für den D i e n e r des Chemischen L a b o r a t o r i u m s 
( l 8 l 2 J a n 2 8 ) : UA 305a A IV 4 c € 2 Nr. 2 
2) Wurzer an Min. (l8l>5)7 StAMbg 16 VI K l . 13, 5 I B l . 35 
3) KOLBE (1865) 5 
4) v g l . Quästur-Manualien: UA 510, Rechnungen 
5) Wurzer an Min. ( l 8 2 l J u n i 2277 StAMbg 16 VI K l . 1 Nr.15 B l . 
I l 8 ; v g l . Anhang 1.1. Die Angabe s c h e i n t nur erklärlich, 
wenn man annimmt, daß Wurzer d i e j e n i g e n S t u d e n t e n , d i e g l e i c h -
z e i t i g mehrere s e i n e r V o r l e s u n g e n b e l e g t h a t t e n , mehrfach 
zählte. Nach den Quästurlisten waren für " E x p e r i m e n t a l c h e -
mie" regelmäßig 18-22 Hörer e i n g e t r a g e n , n i c h t w e s e n t l i c h 
mehr für " M a t e r i a medica". Zählt man d i e j e n i g e n z u , d i e a l s 
" G r a t u i t i " von Zahlung der K o l l e g g e l d e r b e f r e i t und damals 
noch n i c h t i n den Manualen aufgeführt waren, so kommt man 
au f v i e l l e i c h t 80-100 Hörer, doch z e i g t N a m e n s v e r g l e i c h , 
daß d i e m e i s t e n von ihn e n b e i d e V o r l e s u n g e n b e s u c h t e n . 
6) v g l , dazu d i e D i s k u s s i o n um d i e Einführung von S t u d i e n -
plänen( 1 8 2 2 - 1 8 2 4 ): StAMbg 16 VI K l . l Nr. 6 . Dabei g i n g es 
a l l e r d i n g s nur um d i e j e n i g e n Fächer, d i e zu e i n e r A n s t e l -
l u n g im k u r h e s s i s c h e n S t a a t s d i e s n t führten. 
i n den e r s t e n Semestern "vor den besonderen oder den sogenann-
ten B r o d w i s s e n s c h a f t e n " ^ s t u d i e r t e . Deshalb s i n d u n t e r den 
Hörern Wurzers neben den Apothekern und künftigen Ärzten auch 
2) 
Verwaltungsbeamte, J u r i s t e n und Theologen zu vermuten, da 
di e d r e i k l a s s i s c h e n "oberen" Fakultäten, gemeinsam mit den 
Cameral- und S t a a t s w i s s e n s c h a f t e n , weit über 90 % a l l e r S t u -
3) 
denten ausmachten. 
A n d e r e r s e i t s werden i n d i e s e r Z e i t mit der Gründung p h i l o l o -
g i s c h e r und h i s t o r i s c h e r Seminare, der Umwandlung von L a b o r a -
t o r i e n , Sammlungen und K a b i n e t t e n i n n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e 
I n s t i t u t e e r s t e Ansätze e i n e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n akademi-
schen Studiums s i c h t b a r . I n n e r h a l b der s t a a t l i c h e n Verwaltung 
s t a n d man d i e s e r E m a n z i p a t i o n der Universität von der r e i n e n 
A u s b i l d u n g s f u n k t i o n für G e i s t l i c h e , Ärzte, L e h r e r und Beamte 
noch s k e p t i s c h gegenüber, während d i e Universitäten s e l b s t d i e 
E n t w i c k l u n g begrüßten: 
"Wir f r e u e n uns nun zwar darüber, e i n z e l n e Fälle e i n t r e t e n 
zu sehen, daß S t u d i e r e n d e s i c h ausschließlich den sogenann-
t e n p h i l o s o p h i s c h e n Fächern, a l s den N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , 
der Mathematik, P h i l o s o p h i e , P h i l o l o g i e und G e s c h i c h t e wid-
men, i n d e s s e n gehören s o l c h e Fälle immerhin zu den Ausnahmen 
,••• da i n der R e g e l nur durch vorzügliche Anlagen und a c h t 
w i s s e n s c h a f t l i c h e s S t r e b e n a u s g e z e i c h n e t e junge Männer s i c h 
d i e s e n S t u d i e n zu widmen p f l e g e n . " 
Der neue G e i s t s c h u f neue Formen i n der L e h r e , Gewiß s i n d i n 
1) Gutachten der j u r i s t i s c h e n Fakultät ( 1823) : StAMbg 16 VI 
K l . l Nr. 6 , B l . 52 
2) A l s "Theologen" waren auch a l l e Studenten für das Lehramt 
an Gymnasien e i n g e s c h r i e b e n . 
3) 1823 h a t t e d i e Marburger Universität 305 Studenten, davon 
kamen 239 aus Kurhessen. 
4) Senat an Min. 
B l . 7 0 v - 7 l 
T h e o l o g i e 98 £ 32 % 
J u r a 108 35 % 
M e d i z i n 34 11 % 
C h i r u r g i e 21 7 % 
Pharmazie 6 2 % 
T i e r h e i l k u n d e 6 2 % 
P h i l o s o p h i e und P h i l o l o g i e 3 1 % 
Mathematik und A r c h i t e k t u r 6 2 % 
C a m e r a l i a 16 5 % 
Oekonomie 7 2 % 
(1824 März l ) : StAMbg l 6 VI K . l Nr. 6 
Marburg d i e Gründungen des M i n e r a l i e n k a b i n e t t s , des Chemi-
schen L a b o r a t o r i u m s 1793 sowie d i e des Z o o l o g i s c h e n K a b i n e t t s 
2) 
l 8 0 7 a l s deren Vorläufer anzusprecher.. Aber e r s t d i e E r r i c h -
tung des P h i l o l o g i s c h e n Seminars l 8 l l w e i s t d e u t l i c h i n d i e 
neue R i c h t u n g , d e r d i e N a t u r w i s s e n s c h a f t e n b a l d f o l g e n s o l l t e n . 
1823 bezog das v i e r J a h r e zuvor gegründete M a t h e m a t i s c h - p h y s i -
k a l i s c h e I n s t i t u t neue Räume im Deutschen Haus neben der E l i -
s a b e t h k i r c h e ; l 8 2 5 f o l g t e das Chemische I n s t i t u t . 
Der aus dem 1 3 « J a h r h u n d e r t stammende Gebäudekomplex war nach 
3) 
Auflösung des Deutschen Ordens der Universität z u g e f a l l e n . 
In seinem Westflügel, dem ehemaligen Brüderhaus mit R e f e k t o -
4) 
r i u m und D o r m i t o r i u m - z u l e t z t S i t z e i n e r F r e i m a u r e r l o g e 
wurden zwei Räume a l s L a b o r a t o r i u m und A u d i t o r i u m h e r g e r i c h t e t 
( v g l . Abb. 2 ) . Im darüberliegenden Stockwerk f a n d das Mathe-
m a t i s c h - p h y s i k a l i s c h e I n s t i t u t und dessen Instrumentensammlung 
P l a t z . Für d i e Chemie h a t t e d i e s e N e u e i n r i c h t u n g l e d i g l i c h 
469 T a l e r g e k o s t e t und s c h e i n t e n t s p r e c h e n d b e s c h e i d e n gewesen 
zu s e i n . Außer e i n i g e n Glühöfen, der von einem r i e s i g e n Rauch-
f a n g überwölbten F e u e r s t e l l e und wenigen T i s c h e n s o l l das nur 
2 5) 
r u n d 70 m große L a b o r a t o r i u m n i c h t s e n t h a l t e n haben. Impro-
v i s a t i o n s t a l e n t war daher e i n e der Haupttugenden e i n e s Chemi-
k e r s ; Wurzer mahnte s e i n e S t u d e n t e n , "Wer mit einem Zwick-
b o h r e r n i c h t sägen und mit e i n e r Säge n i c h t bohren kann, der 
muß k e i n e Versuche a n s t e l l e n w o l l e n . " ^ 
1) v g l . A.Schwantke i n : HERMELINK/KAEHLER (1927) 783 
2) v g l . B e r i c h t e über I n s t i t u t e ( l 8 2 l ) : StAMbg 16 VI 1 Nr. 15 ; 
und P l a t n e r an Ständeverslg. (l848 J u n i l ) : StAMbg lG VI 
K l . l Nr. 25 , B l . 2 2 - 2 6 ; v g l . Anhang 1 .2 . 
3) v g l . MÜLLER (19o2); G u t a c h t e n über d i e E i g n u n g des Gebäudes 
mit Bauplänen ( 1821) : StAMbg 16 VI K l . l , 15 B l . 15-54, 243-55; 
z u r B a u g e s c h i c h t e des Deutschen Hauses v g l . MESCHEDE (1964) 
4) StAMbg 16 VI K l . 1 Nr. 15 B l . 2 5 0 v ; v g l . KOLBE (1865) 6 
5) v g l . KOLBE (1865) 7 , 13; DEBUS ( l 9 0 l ) 22 . E i n vor Wurzer 
a u f g e s t e l l t e s r e i n e s Gebäude-Inventar, ohne E r f a s s u n g der 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n A u s s t a t t u n g (1826 Okt 2 6 ) : UA 306 I I I 
B 7 b 3 
6) WURZER: Handbuch ( l 8 2 0 ) § 5 0 , S. 3 5 - 6 . Der S a t z s o l l a u f 
Benjamin F r a n k l i n zurückgehen, w i r d aber auch Bunsen z u -
g e s c h r i e b e n ; v g l . MEYER (1917) 30 
Abb. 2: Deutsches Haus, Marburg: Grundriß des 1. Stockwerks. Nach 
einem undatierten, kolorierten Plan, ca. 1825 - 1833. 
(StAMbg Karten P II 11.536) 
Für l a u f e n d e Unkosten, i n s b e s o n d e r e für d i e b e i den E x p e r i -
mentalVorlesungen g e z e i g t e n E x p e r i m e n t e , s t a n d s e i t l 8 l 5 e i n 
jährlicher E t a t von 150 T a l e r n und 5 K l a f t e r H o l z z u r Ver-
fügung. 1 ^ S e i t l 8 l 2 war zudem e i n I n s t i t u t s d i e n e r - zunächst 
2) 
noch a u f K o s t e n des P r o f e s s o r s - e i n g e s t e l l t . 
3 . 2 . 1 . A s s i s t e n t e n , M i t a r b e i t e r 
u n d S t u d e n t e n 
I n d i e Z e i t d er Umsiedlung des Chemischen I n s t i t u t s fällt 
auch d i e e r s t e H a b i l i t a t i o n für Chemie. Der l 8 0 2 i n K a s s e l 
geborene Georg L a n d g r e b e h a t t e nach einem Studium der 
Chemie, P h y s i k und M i n e r a l o g i e l 8 2 5 i n Marburg p r o m o v i e r t 
und a u f g r u n d s e i n e r D i s s e r t a t i o n d i e v e n i a l e g e n d i für Phy-
s i k und Chemie e r h a l t e n . S eine A r b e i t , e i n e r e i n t h e o r e t i -
sche Erörterung e i n i g e r G r u n d f r a g e n aus dem G e b i e t der E l e k -
3) 
t r o c h e m i e enthält auch d i e Thesen, d i e e r i n der öffentli-
chen D i s p u t a t i o n zu v e r t e i d i g e n h a t t e . E r s t a u n l i c h e r w e i s e 
f i n d e t s i c h d a r u n t e r e i n e Ablehnung d e r L a v o i s i e r s c h e n Ver-
b r e n n u n g s l e h r e . In s e i n e n V o r l e s u n g e n berücksichtigte Land-
grebe d i e a n o r g a n i s c h e und a n a l y t i s c h e Chemie, t r u g aber auch 
über Vulkanismus und Mineralwässer v o r . Sechs i n Marburg e n t -
standene und i n Schweiggers J o u r n a l veröffentlichte A r b e i t e n , 
vorwiegend M i n e r a l a n a l y s e n , weisen i h n a l s Schüler Wurzers 
4) 
aus. S e i n e umfangreiche S c h r i f t "Uber das L i c h t " , der Ver-
such e i n e r k r i t i s c h e n Literaturübersicht zu photochemischen 
und l i c h t p h y s i o l o g i s c h e n F r a g e n , z e i g t , wie b e l e s e n e r i n 
der chemischen, p h y s i k a l i s c h e n und p h y s i o l o g i s c h e n L i t e r a t u r 
war, doch s i n d i n den s e l t e n e n t h e o r e t i s c h e n Stellungnahmen 
des A u t o r s noch Anklänge i n d i e p h l o g i s t i s c h e A u f f a s s u n g von 
1) D e s i d e r i e n b e r i c h t S t a a t s m i n i s t e r v . S c h w e r f e l d an Kurfürst 
( l 8 l 5 Mrz 2 5 ) : StA Mbg 16 VI K l . 1 Nr. 5 
2) v g l . KOLBE (1865) 13-^; aus S t a a t s m i t t e l n wurde e r s t 1839 
e i n e Dienerstell*» g e s c h a f f e n [UA 305a A IV k c e 2 , 2 ] , zu 
d e r l 8 l 2 e i n g e r i c h t e t e n S t e l l e v g l . o.S. lk 
3) Landgrebe, G e o r g i u s : Quaedam de e l e c t r o - c h e m i s m o . P h i l . 
D i s s . [und H a b i l . - S e h r . ] Marburg 1825 
k) Landgrebe, Georg: Über das L i c h t , v o r z u g s w e i s e über d i e 
chemischen und p h y s i o l o g i s c h e n Wirkungen d e s s e l b e n . Mar-
b u r g 1834 
L i c h t und Wärme zu erkennen. Am Chemischen I n s t i t u t s c h e i n t 
Landgrebe k e i n e R o l l e g e s p i e l t zu haben, da s i c h i n den I n s t i -
t u t s a k t e n n i c h t s über i h n f i n d e t . E r war n i e A s s i s t e n t , so 
daß es f r a g l i c h i s t , ob e r überhaupt i n Wurzers L a b o r a t o r i u m 
g e a r b e i t e t h a t . W i e d e r h o l t e Anträge a u f Ernennung zum außer-
o r d e n t l i c h e n P r o f e s s o r wurden a b g e l e h n t ; mit e i n e r G e h i l f e n -
s t e l l e an der Universitätsbibliothek v e r d i e n t e e r s i c h den Le-
b e n s u n t e r h a l t , 1836 gab e r aber auch d i e s e S t e l l e und s e i n e 
Marburger P r i v a t d o z e n t u r a u f , nach Gumbel*^ wegen zu g e r i n g e r 
L e h r e r f o l g e und w e i l e r aus p o l i t i s c h e n Gründen u n t e r dem da-
2) 
m a l i g e n M i n i s t e r i u m k e i n e A u s s i c h t auf A n s t e l l u n g gehabt 
hätte. Nach einem mißglückten V e r s u c h mit e i n e r Bleiweißfabrik 
l e b t e e r a l s P r i v a t g e l e h r t e r b i s 1873 i n K a s s e l und befaßte 
s i c h mit G e o l o g i e , V u l k a n o l o g i e und Paläontologie, 
E i n e A s s i s t e n t e n s t e l l e für U n t e r r i c h t und V o r l e s u n g s v e r s u c h e 
wurde Wurzer e r s t O s t e r n 1825 nach mehreren v e r g e b l i c h e n Anträ-
3) 4) gen b e w i l l i g t . Doch verließ i h n s e i n e r s t e r A s s i s t e n t schon 
nach zwei Semestern, da s i c h mit dem kärglichen G e h a l t von 10 
T a l e r n im Monat n i c h t auskommen ließ. I n den f o l g e n d e n sechs 
J a h r e n mußte s i c h Wurzer daher mit H i l f s l a b o r a n t e n b e h e l f e n , 
doch fanden s i c h s e l t e n genug Bewerber für d i e s e S t e l l e . E r s t 
w i e d e r h o l t e und e i n d r i n g l i c h e H i n w e i s e ^ a u f d i e große Z a h l 
von Hörern und P r a k t i k a n t e n , den täglichen L a b o r a t o r i u m s u n t e r -
r i c h t und n i c h t z u l e t z t a u f s e i n hohes A l t e r t r u g e n Wurzer end-
l i c h d i e Z u s i c h e r u n g e i n e r v o l l e n , mit 200 T a l e r n im J a h r do-
t i e r t e n A s s i s t e n t e n s t e l l e e i n . In dem Pharmazie- und Chemie-
Studenten C a r l W i n k e l b l e c h f a n d s i c h ab 1832 e i n zuverlässi-
ger , w i s s e n s c h a f t l i c h i n t e r e s s i e r t e r H e l f e r und M i t a r b e i t e r , 
dem Wurzer nach und nach d i e H a u p t l a s t s e i n e r L e h r v e r p f l i c h -
tungen übertragen konnte. 
1) v.GÜMBEL i n : ADB 17 (1883) 591 
2) E r s t e s M i n i s t e r i u m H a s s e n p f l u g l 8 3 2 - l 8 3 7 
3) Wurzer an Min ( l 8 2 4 J u n i 23, J u l i l 4 ) : StA Mbg 16 VI K l . 13, 
5 I B l . 3-6 
4) S t u d . pharm, e t med. H e i n r i c h Schweinsberg aus A l l e n d o r f 
b e i Marburg 
5) Wurzer an Min. (1828 Jan 15): StA Mbg 16 VI K l . 13, 5, I , 
B l . 16; (1832 J u l i 20) ebenda, B l . 27 
Die E x i s t e n z des g u t b e s u c h t e n Wurzerschen I n s t i t u t s , das d i e 
höchste S t u d e n t e n z a h l a l l e r Marburger Universitätseinrichtun-
gen a u f z u w e i s e n h a t t e , s c h e i n t d er a l l g e m e i n v e r b r e i t e t e n An-
s i c h t zu w i d e r s p r e c h e n , L i e b i g s l 8 2 4 i n Gießen e i n g e r i c h t e t e s 
Chemisches L a b o r a t o r i u m s e i das e r s t e s e i n e r A r t gewesen. 1^ 
Genauere B e t r a c h t u n g z e i g t j e d o c h , daß das Marburger I n s t i t u t 
w e i t e n t f e r n t war von dem, was w i r a l s e i n chemisches U n i v e r -
2) 
sitätsinstitut anzusehen gewohnt s i n d . Denn s y s t e m a t i s c h e r , 
a u f längere S t u d i e n z e i t h i n a n g e l e g t e r p r a k t i s c h e r U n t e r r i c h t , 
der s e i t L i e b i g a l s e i g e n t l i c h e r Kern der chemischen A u s b i l -
dung g i l t , wurde n i c h t e r t e i l t . G e l e g e n h e i t z u r Anwendung prak-
t i s c h - c h e m i s c h e r K e n n t n i s s e und z u r Übung im Umgang mit Labo r -
geräten h a t t e es a u f den Universitäten aber schon s e i t H a r t -
manns Z e i t e n gegeben. Was immer noch f e h l t e , war e i n P r a k t i -
kum a l s g e p l a n t e , i n s i c h d i d a k t i s c h g e s c h l o s s e n e und f o l g e -
r i c h t i g s t r u k t u r i e r t e U n t e r r i c h t s e i n h e i t . 
Auch vom L i e b i g s c h e n Konzept der Lehre durch F o r s c h u n g , d er 
B e t e i l i g u n g von Studenten an w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , war 
Wurzer noch w e i t e n t f e r n t . Das w i s s e n s c h a f t l i c h e I n s t r u m e n t a -
rium des I n s t i t u t s , Geräte und A s s i s t e n t , waren i n e r s t e r L i -
n i e für d i e E x p e r i m e n t a l v o r l e s u n g da. Weitergehende w i s s e n -
s c h a f t l i c h e A m b i t i o n e n g a l t e n a l s Privatvergnügen des P r o f e s -
s o r s , k e i n e s f a l l s j e d o c h a l s s e i n e d i e n s t l i c h e P f l i c h t , Be-
ze i c h n e n d dafür i s t , daß das I n v e n t a r des I n s t i t u t s , mit Aus-
nahme der Möbel und Bänke, Wurzers persönliches Eigentum 
war . 
1) Zur Frühgeschichte des chemischen Universitätsnnterrichts 
v g l . WEIHRICH ( 1891) ; LOCKEMANN ( 1 9 2 7 ) ; SCHLEEBACH (1937); 
WALDEN ( 1 9 5 5 ) » Die e n t s c h e i d e n d e F r a g e , wie e i g e n t l i c h p r a k -
t i s c h - c h e m i s c h e r U n t e r r i c h t gegen s e i n e Vorformen abzugren-
zen s e i , w i r d i n d i e s e r L i t e r a t u r a l l e r d i n g s übersehen, 
2) BOCK ( 1972)84 fällt a u f g r u n d der L i e b i g s c h e n Bemerkungen 
über Wurzer e i n wohl zu n e g a t i v e s U r t e i l über das Marburger 
I n s t i t u t . 
3) D i e s e A r t d e r E i g e n t u m s v e r t e i l u n g war auch a u f anderen U n i -
versitäten üblich: Noch um 1835 b e f a n d s i c h d i e gesamte 
A u s s t a t t u n g des Gießener Chemischen I n s t i t u t s i n L i e b i g s 
P r i v a t b e s i t z ; v g l . WEIHRICH ( l 8 9 l ) 32, Anm. 2; STRÜBE 
(1975) 4 l - 7 . Während noch Bunsen den U n t e r r i c h t i n Marburg 
aus s e i n e r e i g e n e n Chemikaliensammlung b e s t r i t t , i s t e r s t 
K o lbe gegen d i e s e Vermengung von P r i v a t e i g e n t u m des P r o -
f e s s o r s und öffentlichen L e h r m i t t e l n a u f g e t r e t e n ; v g l . 
dazu u.S, 55 
F r e i l i c h gab e r e i n z e l n e n i n t e r e s s i e r t e n Studenten d i e Mög-
l i c h k e i t , s e l b s t p r a k t i s c h e E r f a h r u n g im E x p e r i m e n t i e r e n zu 
sammeln und d i e H e r s t e l l u n g und Prüfung p h a r m a z e u t i s c h e r Prä-
p a r a t e zu üben, s t e l l t e i h n e n dafür eigene Geräte z u r Verfügung 
l ) 
und nahm k e i n Honorar. Gerade d i e s e T atsache z e i g t aber deut-
l i c h , daß das chemische P r a k t i k u m n i c h t den C h a r a k t e r e i n e r 
e i g e n t l i c h e n L e h r v e r a n s t a l t u n g h a t t e und auch n i c h t a l s unab-
d i n g b a r e r B e s t a n d t e i l des Studiums g a l t , denn dann hätten 
nach den Bestimmungen K o l l e g g e l d e r erhoben werden müssen. 
E r s t Bunsen hat im Sommersemester 1840 mit einem r e g e l r e c h t e n , 
hörergeldpflichtigen P r a k t i k u m das L i e b i g s c h e V o r b i l d i n Mar-
bürg übernommen. 
Zu Wurzers Z e i t wären auch nur d i e wenigsten Studenten der 
M e d i z i n oder C a m e r a l i a für e i n s o l c h e s P r a k t i k u m i n f r a g e gekom-
men, da s e l t e n jemand mehr a l s d r e i Semester a u f d i e r e i n e n 
N a t u r w i s s e n s c h a f t e n verwandte. Den akademischen B e r u f des 
3) 
Chemikers gab es noch n i c h t . Daher i s t Wurzers V o r s c h l a g 
bemerkenswert, für d i e j e n i g e n S t u d i e r e n d e n , d i e e i n 2 - 3 -jähri-
ges p r a k t i s c h e s Chemiestudium a u f s i c h nehmen w o l l t e n , zwei 
S t i p e n d i e n von je 50 T a l e r n a u s z u s e t z e n . E r e r h o f f t e s i c h da-
von e i n e größere Z a h l q u a l i f i z i e r t e r Chemiker und e i n f r u c h t -
4) 
bares K o n k u r r e n z s t r e b e n u n t e r s e i n e n S t u d e n t e n . Man d a r f 
d e s h a l b annehmen, daß Wurzer N o t w e n d i g k e i t und Nutzen e i n e s 
modernen L a b o r a t o r i u m s u n t e r r i c h t s erkannt h a t t e , an der k l e i -
nen Universität aber k e i n e Möglichkeit für dessen Durchführung 
sah. Ob e r s e l b s t a l l e r d i n g s der ge e i g n e t e Mann gewesen wäre, 
u n t e r günstigeren V o r a u s s e t z u n g e n e i n n e u z e i t l i c h e s Chemie-
studium a n z u l e i t e n , muß b e z w e i f e l t werden. Auffällig i s t , daß 
gerade d i e A n a l y s e von M i n e r a l i e n und o r g a n i s c h e n Verbindungen, 
damals noch d i e T r i e b f e d e r a l l e n F o r t s c h r i t t s i n der Chemie, 
i n den V o r l e s u n g e n Wurzers a u s g e p a r t b l i e b und wohl auch im 
1) E i n e T a t s a c h e , d i e Wurzer natürlich auch gegenüber dem 
M i n i s t e r i u m h e r a u s k e h r t e : v g l . Wurzer an Min. (1828 Jan 15) : 
StAMbg 16 VI K l . 1 3 , 5 I B l . l 6 - l 6 v ; d t o . (1832 J u l i 2 0 ) : 
ebenda, B l . 27; v g l . auch SCHNEIDER (1838) 
2) v g l . Q u asturmanual l840: UA 310, Rechnungen 
3) Zur g e s c h i c h t l i c h e n Wandlung des B e r u f s b i l d e s v g l . den 
Sammelband SCHMAUDERER (1973) 
4) Wurzer an Min. ( l 8 2 l J u n i 2 2 ) : StAMbg Jl6 VI 1, 15 B l . 119 
e x p e r i m e n t e l l e n U n t e r r i c h t k e i n e n P l a t z f a n d . Im Anschluß an 
e i n e n Besuch b e i Wurzer h a t t e schon L i e b i g f e s t s t e l l e n müssen, 
"Chemische L a b o r a t o r i e n , i n welchen U n t e r r i c h t i n der 
An a l y s e e r t e i l t wurde, bestanden damals nirgendwo; was man 
so nannte, waren eher Küchen, angefüllt m it a l l e r l e i Öfen 
und Geräten z u r Ausführung m e t a l l u r g i s c h e r und pharmazeu-
t i s c h e r P r o z e s s e . Niemand v e r s t a n d e i g e n t l i c h d i e A n a l y s e 
zu l e h r e n . " 
Es s c h e i n t auch, a l s s e i Wurzer an u n v e r l a n g t e n w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n A mbitionen s e i n e r Schüler wenig g e l e g e n gewesen. Seine 
Veröffentlichungen deuten n i c h t a u f deren M i t w i r k u n g h i n , und 
s e l b s t s e i n A s s i s t e n t W i n k e l b l e c h konnte e r s t nach der H a b i l i -
t a t i o n , a l s Wurzer s i c h längst von e x p e r i m e n t e l l e n A r b e i t e n 
zurückgezogen h a t t e , e igene E r g e b n i s s e p u b l i z i e r e n . Auch 
F r i e d r i c h Wöhler, d e r l 8 2 0 - l 8 2 1 i n Marburg N a t u r w i s s e n s c h a f -
t e n s t u d i e r e n w o l l t e , stieß mit seinem E i f e r a u f Unverständnis. 
Beim E x p e r i m e n t i e r e n i n s e i n e r Studentenbude g l a u b t e e r - i n 
Unke n n t n i s der Davyschen Versuche - Jodcyan e n t d e c k t zu 
haben. " I n der Freude - e i n e s Herzens t e i l t e e r s e i n e n Fund dem 
P r o f e s s o r Wurzer m i t ; d i e s e r a b e r , dem das Jodcyan o f f e n b a r 
ebenso neu war wie unserem jungen F o r s c h e r , w o l l t e s i c h a u f 
d i e Sache n i c h t näher e i n l a s s e n . E r s c h e i n t ihm sogar ziem-
l i c h u n f r e u n d l i c h Vorwürfe gemacht zu haben, daß e r a l s 
Student a u f Entdeckungen ausgehe, s t a t t b e i s e i n e n medi-
z i n i s c h e n S t u d i e n zu b l e i b e n . J e d e n f a l l s war Wöhler ... 
auch i n späteren J a h r e n n i c h t ganz gut a u f Wurzer zu 
s p r e c h e n . " 2) 
Wurzers E i g e n a r t e n , 30 auch s e i n hartnäckiges F e s t h a l t e n an 
a l c h e m i s t i s c h e n T r a n s m u t a t i o n s v o r s t e i l u n g e n , befremdeten 
v i e l e . L i e b i g e r i n n e r t e s i c h , 
"daß m i r ... P r o f e s s o r Wurzer ... e i n e a l t e hölzerne T i s c h -
s c h u b l a d e z e i g t e , i n welch e r das Vermögen wohnte, von d r e i 
zu d r e i Monaten Q u e c k s i l b e r zu erz e u g e n . E r besaß e i n e n 
A p p a r a t , dessen H a u p t b e s t a n d t e i l e i n l a n g e r tönerner P f e i -
f e n s t i e l war, mit dem e r S a u e r s t o f f g a s i n S t i c k s t o f f v e r -
w a n d e l t e : Der poröse P f e i f e n s t i e l wurde nämlich zwischen 
K o h l e n glühend gemacht und S a u e r s t o f f d u r c h g e l e i t e t . " 3) 
W a h r s c h e i n l i c h s i n d h i e r auch d i e Gründe zu suchen, d i e z u r 
Entzweiung von Wurzer und seinem A s s i s t e n t e n führten. 
1) LIEBIG (1926) 16 
2) HOFMANN ( l8f i2) 3135; v g l . auch VALENTIN (19^9) 27 . Wöhler 
ha t s e i n e E r g e b n i s s e später i n G i l b e r t s Ann. 6j9 ( l 8 2 l ) 271 
p u b l i z i e r t . 
3) LIEBIG (1926) 16. Zur "Umwandlung" von S a u e r s t o f f i n S t i c k -
s t o f f s.o.So 6 Anm. 1 
C a r l W i n k e l b l e c h , l 8 l O i n Ensheim geboren, h a t t e nach 
e i n e r A p o t h e k e r l e h r e l 8 2 9 i n Marburg das Studium der Chemie, 
Pharmazie und N a t u r w i s s e n s c h a f t e n aufgenommen. Nach einem 
e i n s e m e s t r i g e n S t u d i e n a u f e n t h a l t b e i L i e b i g i n Gießen kam e r 
1832 a l s A s s i s t e n t zu Wurzer zurück, p r o m o v i e r t e b e i ihm 1835 
1) 
zum D r . p h i l . und e r h i e l t z u g l e i c h d i e v e n i a l e g e n d i . Zwei 
Jahre später bewarb e r s i c h u n t e r B e i b e h a l t u n g der A s s i s t e n t e n -
s t e l l e um e i n E x t r a o r d i n a r i a t für Chemie. Da d i e Fakultät j e -
doch der A u f f a s s u n g war, d i e S t e l l u n g e i n e s C h e m i e p r o f e s s o r s 
s e t z e zusätzlich e i n e m e d i z i n i s c h e (!) Promotion v o r a u s , wur-
de W i n k e l b l e c h im H e r b s t l 8 3 7 zunächst nur p r o v i s o r i s c h zum 
außerordentlichen P r o f e s s o r der Chemie b e s t e l l t . Obwohl e r da-
mit noch k e i n Prüfungsrecht besaß, wuchs d i e Z a h l s e i n e r Hörer 
f a s t a u f das V i e r f a c h e . Im f o l g e n d e n J a h r s c h r i e b e n s i c h 50 
Studenten für s e i n e b e i d e n Chemievorlesungen e i n , während n ur 
2) 
sechs noch b e i Wurzer b l i e b e n . Schon zu diesem Z e i t p u n k t 
müssen Spannungen zwischen b e i d e r bestanden haben, d i e s i c h 
nach e i n e r längeren S t u d i e n r e i s e W i n k e l b l e c h s durch B e l g i e n 
3) 
und nach P a r i s verstärkten. Seine B i t t e , den Win t e r 1838/39, 
wo e r s i c h i n dem u r h e i z b a r e n und daher kaum zu benutzenden 
Marburger I n s t i t u t ohnehin e n t b e h r l i c h f a n d , für e i n S t u d i e n -
semester i n P a r i s n u t z e n zu dürfen, wurde abgewiesen. 
Während d i e s e r J a h r e hat s i c h W i n k e l b l e c h vorwiegend mit anor-
g a n i s c h e r A n a l y s e beschäftigt und k l e i n e r e A r b e i t e n über B l e i -
4) 
oxide und M e t a l l s u l f i d e veröffentlicht. S e i n a l s L e i t f a d e n 
zur V o r l e s u n g k o n z i p i e r t e s umfangreiches Lehrbuch "Elemente 
der a n a l y t i s c h e n C h e m i e " ^ s t e h t wie z a h l r e i c h e andere a n a l y t i -1) M i t einem Ministerialerlaß vom 5»Mai 183O war d i e g l e i c h -z e i t i g e H a b i l i t a t i o n und Promotion i n Marburg ermöglicht 
worden; v g l . BIERMANN (1909) I , 10; ebenso war d i e Bewer-
bung der übliche Weg zu einem E x t r a o r d i n a r i a t ; v g l . ebenda, 
I , 36-7 
2) v g l . Quästur-Manualien: UA 310, Rechnungen 
3) v g l . BIERMANN (1909) I , 40 - 1 , 4 3 , 5 0 . Biermann nimmt an, 
d i e B e k a n n t s c h a f t mit L i e b i g und d i e A r b e i t im Gießener 
I n s t i t u t habe W i n k e l b l e c h i n w i s s e n s c h a f t l i c h e n F r a g e n 
mit Wurzer e n t z w e i t . 
4) C G . W i n k e l b l e c h : Ann. 21 ( l 8 3 7 ) 21, J>k 
5) Marburg und L e i p z i g 183U. Unveränderter Neudruck, ebenda, 
1840 
sehe Lehrbücher s e i n e r Z e i t i n der T r a d i t i o n von P f a f f s l 8 2 l 
e r s c h i e n e n e n e r s t e n Handbuch d i e s e r D i s z i p l i n . W i n k e l b l e c h s 
Werk z e i c h n e t s i c h d urch k l a r e n , s y s t e m a t i s c h e n Aufbau aus, 
doch fällt a u f , daß d i e o r g a n i s c h e A n a l y s e ganz f e h l t : L i e b i g s 
n e u e n t w i c k e l t e Methode der E l e m e n t a r a n a l y s e , d i e W i n k e l b l e c h 
b e i seinem A u f e n t h a l t i n Gießen k e n n e n g e l e r n t haben müßte, 
b l e i b t unerwähnt. 
3 . 3 . B u n s e n s V e r s e t z u n g n a c h M a r b u r g 
In z w i s c h e n h a t t e Wurzer e i n A l t e r e r r e i c h t , b e i dem ihm d i e 
b e s c h w e r l i c h e A r b e i t im L a b o r a t o r i u m z u r L a s t geworden war, 
und bat daher nach W i n k e l b l e c h s Rückkehr um s e i n e E n t p f l i c h t u n g . 
" B e i meinem hohen A l t e r und der damit verbundenen Abnahme 
der Kräfte f i n d e i c h mich j e t z t n i c h t mehr imstande, d i e 
Geschäfte im Chemischen L a b o r a t o r i u m zu führen. Das Stehen 
a u f den s t e i n e r n e n P l a t t e n , der L u f t z u g , d e r i n e i n e r s o l -
chen A n s t a l t n i c h t zu vermeiden i s t , d i e Dämpfe und Gas-
a r t e n , welche d a r i n e n t w i c k e l t werden müssen, und was sonst 
noch mit so hoch vorgerückten J a h r e n verbunden i s t , nötigen 
mich zu der e h r f u r c h t s v o l l e n B i t t e , mich a u f mein u n t e r -
tänigstes Ansuchen b a l d von der D i r e k t i o n des Chemischen 
I n s t i t u t s gnädig zu e n t b i n d e n . " ^) 
Wurzer dachte d a b e i an e i n e T e i l u n g von Lehre und L a b o r a t o -
r i u m s u n t e r r i c h t ; d i e s e n w o l l t e e r p r o v i s o r i s c h W i n k e l b l e c h 
übertragen. Doch b e r e i t s im August mußte W i n k e l b l e c h e r f a h r e n , 
daß i h n das M i n i s t e r i u m zum 1. Oktober l 8 3 9 im Tausch gegen 
Bunsen an d i e K a s s e l e r Höhere Gewerbeschule v e r s e t z e n w o l l t e . 
D i e s e allerhöchste E n t s c h e i d u n g war ohne Wissen und gegen den 
W i l l e n der b e t e i l i g t e n P r o f e s s o r e n und der Universität z u s t a n -
3) 
degekommen. S i e w i r k t e f a s t wie e i n e S t r a f v e r s e t z u n g und e r -
r e g t e daher außerordentliche Empörung im Senat, der s e i n e s t a -
tutenmäßige M i t w i r k u n g b e i Berufungen übergangen s a h . S e l b s t 
1) v g l . dazu und z u r E n t w i c k l u n g der a n a l y t i s c h e n Lehrbücher 
SZABADVARY (1966) 170-7 
2) Wurzer an Min. ( l 8 3 9 Mai 19) : UA 305a A IV 4 c € 2 Nr.5 B1.2 
Der A n t r a g a u f E m e r i t i e r u n g war e r f o r d e r l i c h , da es k e i n e 
g e s e t z l i c h e A l t e r s g r e n z e für P r o f e s s o r e n gab. 
3) Ob Wurzer von d i e s e r V e r s e t z u n g gewußt h a t , oder s i e g a r , 
wie BIERMANN (1909) I , 50 vermutet, s e l b s t veranlaßte, i s t 
n i c h t mehr f e s t s t e l l b a r . 
L i e b i g s c h a l t e t e s i c h mit flammendem P r o t e s t e i n , da 
"e i n e Verfügung d i e s e r A r t i n D e u t s c h l a n d ohne B e i s p i e l 
wäre; i n i h r würde ... der Ru i n der Universität Marburg 
l i e g e n , denn wer würde a l s L e h r e r nach Marburg gehen mögen, 
wenn ••• i n Kurhessen e i n Universitätsprofessor an i r g e n d 
e i n e andere L e h r a n s t a l t , Gymnasium, Gewerbeschule e t c . ohne 
s e i n e Zustimmung v e r s e t z t werden kann ? ... I c h wage kaum, 
von d i e s e r V e r s e t z u n g mit jemandem zu sprechen, um n i c h t 
V e r a n l a s s u n g zu s e i n , daß auf d i e k u r h e s s i s c h e R e g i e r u n g 
e i n u n e n d l i c h schmähliches L i c h t fällt." 
Das M i n i s t e r i u m s t e l l t e s i c h jedoch auf den Standpunkt, es 
handele s i c h n i c h t um e i r e Berufung, sondern um d i e V e r s e t z u n g 
zweier S t a a t s d i e n e r aus "höheren und a l l g e m e i n e r e n Rücksichten", 
daher könne a u f d i e Zustimmung des Senats gänzlich v e r z i c h t e t 
2 > 
werden. 
Es s o l l t e n i c h t d i e l e t z t e Willkürnaßnahme s e i n , d i e Wi n k e l -
b l e c h aus K a s s e l zu dulden h a t t e , jedoch e i n e der e r s t e n , mit 
der d i e wenig b e l i e b t e kurfürstliche R e g i e r u n g d i r e k t i n d i e 
Autonomie der Landesuniversität e i n g r i f f . 
W i n k e l b l e c h g i n g d a r a u f h i n 1839 a l s L e h r e r der Chemie und 
chemischen T e c h n o l o g i e an d i e Höhere Gewerbeschule, wo e r s i c h 
b a l d ausschließlich v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n F r agen zuwandte und 
V e r f e c h t e r e i n e r l i b e r a l e n S o z i a l p h i l o s o p h i e wurde. A l s s o l c h e r 
i s t e r u n t e r dem Pseudonym C a r l Mario bekannt. Seine Teilnahme 
an der R e v o l u t i o n von l848 sowie s e i n e Tätigkeit a l s Abgeord-
n e t e r der Ständeversammlung und Führer der deutschen Handwer-
k e r - und Arbeiterbewegung h a t t e l853 Amtsenthebung und Anklage 
wegen H o c h v e r r a t s z u r F o l g e . Aus dem Prozeß g i n g W i n k e l b l e c h 
zwar f r e i g e s p r o c h e n aber a l s gebrochener Mann h e r v o r . E r s t nach 
längerem A u f e n t h a l t i n e i n e r N e r v e n h e i l a n s t a l t konnte e r s e i n 
3) 
K a s s e l e r Lehramt i n beschränktem Umfang wieder aufnehmen. 
1) L i e b i g an den Marburger V i z e - P r o r e k t o r (1839 Aug 16): z i t . 
nach BIERMANN (1909) I , ^7-8 
2) v g l . BIERMANN (1909) I , 48 
3) v g l . Akten der Höheren Gewerbeschule K a s s e l , StAMbg 153/4, 
Nr. 21 
4. E i n f ü h r u n g d e s c h e m i s c h e n S t u d i u m s : 
R o b e r t W i l h e l m B u n s e n l 8 3 9 - 1851 
Für d i e Marburger Universität wie auch für Bunsen s e l b s t 
b e d e u t e t e s e i n e V e r s e t z u n g nach Marburg z w e i f e l l o s e i n e n 
Glücksfall. Bunsen war b e r e i t s durch A r b e i t e n über A r s e n -
v e r b i n d u n g e n und hüttentechnische F r a g e n bekannt, h a t t e ge-
rade v i e l v e r s p r e c h e n d e Untersuchungen über o r g a n i s c h e A r s e n -
v e r b i n d u n g e n aufgenommen und g a l t i n t e r n a t i o n a l a l s Fachmann 
für G a s a n a l y t i k , d i e E u d i o m e t r i e . 
R o b ert W i l h e l m B u n s e n , l 8 l l i n Göttingen a l s Sohn des dor-
t i g e n Universitätsbibliothekars und P h i l o l o g i e p r o f e s s o r s ge-
b o r e n , h a t t e i n s e i n e r H e i m a t s t a d t N a t u r w i s s e n s c h a f t e n und 
Chemie s t u d i e r t und im A l t e r von 21 J a h r e n mit e i n e r p h y s i -
k a l i s c h e n A r b e i t über das Hygrometer p r o m o v i e r t . Da e i n na-
t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s Studium zu d i e s e r Z e i t noch kaum prak-
t i s c h e E r f a h r u n g und Anschauung v e r m i t t e l n konnte, schloß e r 
an d i e P r o m o t i o n e i n e lömonatige S t u d i e n r e i s e zu Maschinen-
f a b r i k e n , chemischen P r o d u k t i o n s a n l a g e n , Bergwerken, g e o l o g i -
schen Sammlungen und w i s s e n s c h a f t l i c h e n L a b o r a t o r i e n an, d i e 
i h n nach B e r l i n , Gießen, H e i d e l b e r g , P a r i s und Wien führte. 
l834 konnte e r s i c h i n Göttingen mit e i n e r präparativ-analy-
t i s c h e n A r b e i t über Eisen-cyanokomplexe h a b i l i t i e r e n , zwei 
J a h r e später kam e r a l s N a c h f o l g e r Wöhlers, der a u f den L e h r -
s t u h l Strohmeyers i n Göttingen b e r u f e n worden war, an d i e Hö-
here Gewerbeschule nach K a s s e l . D i e s e 1831 u n t e r M i t w i r k u n g 
Wöhlers gegründete S c h u l e b e r e i t e t e i n V i e r J a h r e s k u r s e n a u f 
kaufmännische Be r u f e v o r und gab der a l l g e m e i n e n n a t u r k u n d -
l i c h e n A u s b i l d u n g r e l a t i v b r e i t e n Raum.*^ Obwohl d i e Möglich-
k e i t e n zu e i g e n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r A r b e i t i n K a s s e l r e c h t 
b e g r e n z t waren, konnte Bunsen s e i n e i n Göttingen begonnenen 
Untersuchungen über A r s e n i k v e r g i f t u n g e n f o r t s e t z e n , a l s deren 
R e s u l t a t e r f r i s c h gefälltes E i s e n h y d r o x i d a l s G e g e n m i t t e l 
l ) Zu L e h r p l a n und O r g a n i s a t i o n d i e s e r S c h ule v g l . HEHL 
( 1 8 4 9 ) , ( 1 8 5 0 ) ; BIERMANN (1909) I I , 330-5 ; Akten der Hö-
h e r e n Gewerbeschule: StA Mbg 153/4 
Abb. 3: Robert Wilhelm B u n s e n . Lithographie nach einem Photo von 
Fr. Hanfstängel, München, gezeichnet von Rudolf Hofmann, I856, 
Druck von J. Haller. 25i9 x 21,1 cm (Bildarchiv Foto Marburg) 
v o r g e s c h l a g e n h a t t e - s e i n e e i n z i g e A r b e i t p h a r mazeutischen 
I n h a l t s . 1 ^ Damit war das I n t e r e s s e für ei n e w e i t e r e A r s e n v e r -
bindung geweckt, d i e schon s e i t 1760 bekannte "Cadetsche r a u -
2) 
chende Flüssigkeit 1 1 . Der Umgang mit d i e s e r w i d e r l i c h r i e c h e n -
den, g i f t i g e n und an der L u f t entzündlichen Substanz war u n t e r 
1) v g l . S c h r i f t e n v e r z e i c h n i s Bunsens b e i LOCKEMANN (19**9) 231-8 
2) L o u i s Claude C a d e t de G a s s i c o u r t ( 1731-1799): D i r e k -
t o r der P o r z e l l a n m a n u f a k t u r von SSvres, h a t t e s i e b e i der 
tr o c k e n e n D e s t i l l a t i o n von A r s e n ( I I I ) o x i d mit K a l i u m a c e t a t 
e r h a l t e n ; v g l . PARTINGTON (1962) I I I , 96 
den p r i m i t i v e n Bedingungen der K a s s e l e r S c h u l e n i c h t ungefähr-
l i c h und h a t t e schon andere Chemiker von i h r e r näheren U n t e r -
suchung a b g e s c h r e c k t . Bunsen, der s e i n später immer wieder ge-
rühmtes e x p e r i m e n t e l l e s und h a n d w e r k l i c h e s G e s c h i c k d i e s e n 
s c h w i e r i g e n Untersuchungen v e r d a n k t e , büßte d a b e i d i e S e h k r a f t 
des r e c h t e n Auges e i n , was i h n j e d o c h n i c h t h i n d e r t e , d i e A r -
b e i t f o r t z u s e t z e n . Schließlich f a n d e r für d i e V e r b i n d u n g , d i e 
e r " A l k a r s i n 1 1 nannte, d i e e m p i r i s c h e F ormel ^ H ^ A s ^ O u n c * s c n * ° ^ 
s i c h - s e l b s t an F r a g e n der B i n d u n g s t h e o r i e wenig i n t e r e s s i e r t -
der von B e r z e l i u s v o r g e s c h l a g e n e n A u f f a s s u n g an, wonach A l k a r -
s i n a l s O x i d e i n e s o r g a n i s c h e n R a d i k a l s , "Kakodyl 1 1 anzusehen 
s e i . 1 ^ Es i s t bekannt, welche R o l l e d i e s e E r g e b n i s s e für d i e 
2) 
Begründung der neueren R a d i k a l t h e o r i e g e s p i e l t haben. Im Auf-
t r a g d e r kurfürstlichen O b e r b e r g d i r e k t i o n i n K a s s e l wandte Bun-
sen s i c h z u r g l e i c h e n Z e i t den Vorgängen im E i s e n h o c h o f e n und 
b e i der Verhüttung von K u p f e r e r z e n z u . Die Untersuchung der 
G i c h t g a s e machte d i e Anwendung neuer g a s a n a l y t i s c h e r T e c h n i k e n 
e r f o r d e r l i c h , b e i denen e r zwar an T r a d i t i o n e n d e r pneumati-
schen Chemie des l 8 . J a h r h u n d e r t s anknüpfen konnte, welche den 
g e s t i e g e n e n Ansprüchen an a n a l y t i s c h e G e n a u i g k e i t j e d o c h n i c h t 
mehr e n t s p r a c h e n . Damit g i l t Bunsen a l s der Eegründer der mo-
3) 
dernen G a s a n a l y s e . 
D i e B e r u f u n g nach Marburg b e d e u t e t e für i h n w i s s e n s c h a f t l i c h 
e i n e E r w e i t e r u n g s e i n e r Arbeitsmöglichkeiten und s e i n e s E i n -
f l u s s e s a l s L e h r e r , auch wenn e r , zunächst E x t r a o r d i n a r i u s , d i e 
I n s t i t u t s l e i t u n g v o r e r s t nur i n V e r t r e t u n g Wurzers übernehmen 
d u r f t e und diesem das L a b o r a t o r i u m z u r V o r l e s u n g s v o r b e r e i t u n g 
z u r Verfügung s t e l l e n mußte. O f f e n b a r t r a u t e man dem 2 8jähri-
gen P r o f e s s o r e i n e selbständige I n s t i t u t s l e i t u n g n i c h t zu, so 
4) 
daß der P h y s i k e r G e r l i n g , dessen I n s t i t u t s i c h im g l e i c h e n 
1) G.(!) Bunsen: Pogg.Ann. 40 ( l 8 3 7 ) 219; 42 ( l 8 3 7 ) l 4 5 ; v g l . 
B e r z e l i u s J a h r e s b e r i c h t 2C) ( l 8 3 9 ) 527- Auch d i e Benennung 
" K a k o d y l " geht a u f B e r z e l i u s zurück. 
2) v g l . dazu A.v.Baeyer i n : BUNSEN (1891) 138-41; GRAEBE (1920) 
7 2 - 5 , 157-60; FREUND (19^8) 514-5; RUSSELL (1971) 25-7 
s. auch u.S.31 - 3^ 
3) v g l . dazu auch KRATZ (1977) 
4) C h r i s t i a n G e r l i n g ( 1 7 8 8 - 1 8 6 4 ) : P r o f . der Mathematik, Phy-
s i k und A s t r o n o m i e , S c h w i e g e r v a t e r W i n k o l b l e c h s ; v g l . GUND-
LACH (1927) Nr. 654 
Abb. 4 und 5: Karikaturen auf Bunsens Einzug in Marburg, 1839. 
Links: "Die Chemie verläßt Cassel. Der Naturverein, seine Vorsteherin 
an der Spitze, geben ihr das Geleite. Seufzer u[nd] Thränen 
bilden den Vorgrund.11 
Rechts: " Wie die Chemie nach Marburg eingeführt wird." 
Photo nach einer farbigen Zeichnung auf Transparentpapier. 
(Deutsches Museum München, Archiv-Nr. 33271 und 37613) 
Gebäudeteil des Deutschen Hauses b e f a n d , den A u f t r a g z u r v i e r -
teljährlichen R e v i s i o n e r h i e l t , e i n e Aufgabe, d i e ihm gegen-
über dem K o l l e g e n s t e t s unangenehm war.^' 
Am 21. Oktober 1839 wurde Bunsen v o r dem akademischen Senat 
v e r p f l i c h t e t und ihm das b e i W i n k e l b l e c h s Abgang v e r s c h l o s s e n e 
2) 
und v e r s i e g e l t e I n s t i t u t übergeben. T r a n s p a r e n t e , d i e im 
K a s s e l e r N a t u r v e r e i n b e i der A b s c h i e d s f e i e r g e z e i g t wurden 
3) 
(Abb. 4 - 5) , f e i e r n d i e s e s E r e i g n i s a l s den " E i n z u g der 
Chemie nach Marburg." In der T a t haben auch Bunsens Schüler 
damit d i e Chemie i n Marburg beginnen l a s s e n , und d i e L i t e r a t u r 
stimmt d a r i n überein, daß e r e r s t m a l i g h i e r e i n chemisches 
4) 
P r a k t i k u m e i n g e r i c h t e t habe. D i e s e s a u f a c h t Wochenstunden 
a n g e l e g t e P r a k t i k u m besuchten anfangs 5 - 1 0 Studenten j e Se-
mester, d i e mit Bunsens E r l a u b n i s auch ganztägig a r b e i t e n d u r f -
5) 
t e n . Nach Angaben e i n e s s e i n e r Schüler g l i e d e r t e s i c h d er 
U n t e r r i c h t i n 2 - 3 Wochen Lötrohranalyse und anschließend 
4 - 6 Wochen q u a n t i t a t i v e A n a l y s e , d i e m e i s t mit e i n e r k o m p l i -
z i e r t e n S i l i c a t a n a l y s e a b g e s c h l o s s e n werden mußte. Damit g a l t 
das o i g T . t l i c h e P r a k t i k u m a l s beend e t . Wer darüberhinaus wei-
t e r a r b e i t e r w o l l t e , konnte d i e s a u f e i g e n e F a u s t an s e l b s t g e -
wählten Aufgaben t u n . 
Di e räumliche Enge i n dem k l e i n e n L a b o r a t o r i u m , dessen Aus-
s t a t t u n g noch aus der Z e i t d e r N e u e i n r i c h t u n g von l825 stammte, 
ließ s i c h e r s t beheben, a l s das P h y s i k a l i s c h e I n s t i t u t l 8 4 l i n 
den D o r n b e r g e r Hof am Renthof e i n z o g t und s e i n e Räume a l s 
1) v g l . R e v i s i o n s p r o t o k o l l G e r l i n g ( l 8 4 l ) : UA 305a A IV 4 c 
e 2 Nr. 5 B l . 25 
2) P r o t o k o l l d e r Institutsübergabe ( l82> Okt 2 1 ) : UA 305a A 
IV 4 c c 1 Nr. 6 B l . 4 V 
3) A b b i l d u n g e n auch i n LOCKEMANN/OESPER (1955) 456; FREUDEN-
BERG ( i 9 6 0 ) 779; f a r b i g auch b e i FREUDENBERG (1963) 4 9 ; 
v g l . auch LOCKEMANN (1949) 73 , der a l s Z e i c h n e r Bunsens 
F r e u n d A r n o l d i v e r m u t e t . Die O r i g i n a l e , d i e s i c h nach einem 
Hi n w e i s b e i LOCKEMANN/OESPER im Universitätsarchiv Marburg 
b e f i n d e n s o l l e n , konnten d o r t n i c h t e r m i t t e l t werden. Photo-
g r a p h i e n ohne Herkunftsangabe i n d e r UB H e i d e l b e r g und im 
Deutschen Museum München. 
4) v r l . KOLBE (1865) 13; DEEUS (1901) 18; RATHKE (1904) L X I I ; 
LOCKEMANN (1927) 152; v g l . dazu auch o.S. 20-21 
5) v g l . DEBUS (1901) 17-25 
6) v g l . GERLING (1848) 
L a g e r - und Abstellkammern an das Chemische I n s t i t u t f i e l e n . 
Die Z a h l der Arbeitsplätze konnte damit a u f 20 e r w e i t e r t wer-
den, d i e ehemalige W e r k s t a t t und Schmiede der P h y s i k e r wurde 
Dienstwohnung des I n s t i t u t s d i e n e r s , u n d k l e i n e r e Räume im An-
bau d i e n t e n a l s Waagenzimmer sowie z ur G a s a n a l y s e ^ 
2) 
Z u g l e i c h änderte s i c h Bunsens S t e l l u n g . B i s zu diesem Z e i t -
punkt nur mit der V e r t r e t u n g Wurzers b e a u f t r a g t , wurde e r am 
1. August l 8 4 l zum o r d e n t l i c h e n P r o f e s s o r i n der P h i l o s o p h i -
schen Fakultät, am 11. November auch zum D i r e k t o r des Chemi-
schen I n s t i t u t s ernannt und bekam nun e i n J a h r e s g e h a l t von 
800 s t a t t b i s h e r 650 T a l e r n . Damit löste s i c h d i e Chemie end-
gültig aus der s e i t l 6 0 9 bestehenden Bindung an d i e M e d i z i n i -
sche Fakultät. Der im a m t l i c h e n Verkehr ( b i s etwa 1865) be-
n u t z t e S i e g e l s t e m p e l des I n s t i t u t s z e i g t daher d i e J a h r e s z a h l 
l 8 4 l u n t e r dem a u f r e c h t stehenden, gekrönten h e s s i s c h e n Löwen 
mit der U m s c h r i f t f !A. Chemisches I n s t i t u t zu Marburg 1 1. Man 
war s i c h wohl bewußt, mit der E i n s e t z u n g Eunsers o l s I n s t i t u t s -
d i r e k t o r , der B e f r e i u n g des Faches aus der R o l l e e i n e r medi-
z i n i s c h e n H i l f s w i s s e n s c h a f t und der Umgestaltung des I n s t i t u t s 
3) 
etwas grundsätzlich Neues g e s c h a f f e n zu haben. 
4 . 1 . W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n 
In Marburg führte Bunsen zunächst s e i n e K a k o d y l a r b e i t e n f o r t 
d i e e r b i s d a h i n e r s t i n vorläufigen und ergänzungsbedürfti-
gen M i t t e i l u n g e n p u b l i z i e r t h a t t e . Die b i s l843 i n d r e i F o l g e n 
4) 
veröffentlichter E r g e b n i s s e gehören zu den k l a s s i s c h e n A r -
b e i t e n der o r g a n i s c h e n Chemie, denn d i e D a r s t e l l u n g d i e s e r 
- vom modernen Standpunkt aus gesehen zwar durchaus n i c h t 
außergewöhnlichen - Veubindungen s t e l l t e damals e i n e w i s s e n -
1) v g l . DEBUS (1901) 11 
2) O f f e n s i c h t l i c h h a t d i e Ablehnung e i n e s Rufs an d i e U n i v e r -
sität Dorpat d a b e i e i n e R o l l e g e s p i e l t ; v g l . LOCKEMANN 
(1949) 82 
3) Auch WALDEN (1955) 4 l 4 - 6 hat im F a l l e des Gießener L a b o r a -
to r i u m s d i e i n s t i t u t i o n e l l e Lösung d er Chemie aus der medi-
z i n i s c h e n Fakultät a l s d i e e n t s c h e i d e n d e V o r a u s s e t z u n g für 
i h r e E n t w i c k l u n g zum eigenständigen Universitätsfach ange-
sehen. 
4) R.Bunsen: Ann. 2Z (*84l) 1; 42 (l842) l 4 ; 46 (l843) 1 
s c h a f t l i c h e S e n s a t i o n e r s t e n Ranges dar: S i e bestätigte d i e 
e r s t e umfassende T h e o r i e , d i e s i c h d i e o r g a n i s c h e Chemie ge-
s c h a f f e n h a t t e . 
2) 
D i e s e sogenannte "ältere R a d i k a l t h e o r i e " geht zurück a u f d i e 
Vermutung L a v o i s i e r s , nach d e r s a u e r s t o f f h a l t i g e o r g a n i s c h e 
V erbindungen a n a l o g den M e t a l l o x i d e n a l s d i e Oxide kojnplexer 
o r g a n i s c h e r R a d i k a l e a u f z u f a s s e n s i n d . M i t d i e s e r Annahme konn-
t e B e r z e l i u s um 1833 s e i n e e l e k t r o c h e m i s c h begründete d u a l i -
s t i s c h e T h e o r i e d e r chemischen Bindung auch a u f o r g a n i s c h e 
S t o f f e übertragen. In d e r K l a s s i f i k a t i o n der A l k o h o l e , Äther 
und E s t e r h a t t e d i e T h e o r i e e r s t e E r f o l g e , doch f e h l t e i h r der 
en t s c h e i d e n d e Nachweis d e r E x i s t e n z f r e i e r o r g a n i s c h e r " R a d i -
3) 
k a l e " . Das von Gay-Lussac l 8 l 5 b e s c h r i e b e n e "Cyanogen"^ konnte 
noch n i c h t a l s e c h t e s o r g a n i s c h e s R a d i k a l g e l t e n , da es a l s 
e l e k t r o c h e m i s c h n e g a t i v e r P a r t n e r den Halogenen näher s t a n d 
a l s den M e t a l l e n . B e r z e l i u s s e l b s t h a t t e v e r g e b l i c h v e r s u c h t , 
o r g a n i s c h e R a d i k a l e e l e k t r o c h e m i s c h a b z u s c h e i d e n , und auch L i e -
b i g s und Wöhlers berühmte A r b e i t e n über das R a d i k a l der Benzoe-
sä«re von l 8 3 2 h a t t e n n i c h t zun f r e i e n B e n z o y l geführt. 
A l s Bunsen s e i n e Untersuchungen über d i e Cadetsche Flüssigkeit 
begann, i n t e r e s s i e r t e n i h n a l l e r d i n g s weniger s o l c h e t h e o r e t i -
schen Erwägungen a l s v i e l m e h r d i e t o x i s c h e n E i g e n s c h a f t e n von 
1) v g l . d i e B e u r t e i l u n g der A r b e i t e n durch B e r z e l i u s : 
" S c h w e r l i c h g i b t es e i n e n h a n d g r e i f l i c h e r e n Beweis für d i e 
R i c h t i g k e i t der A n s i c h t e n , i n f o l g e w e l c h e r d i e o r g a n i s c h e r 
Zusammensetzungsarten a l s Verbindungen zusammengesetzter 
R a d i k a l e m it e i n f a c h e n e l e k t r o n e g a t i v e n Körpern b e t r a c h t e t 
werden, denn e i n so durch a l l e E i n z e l h e i t e n durchführbares 
B e i s p i e l von einem zusammengesetzten R a d i k a l haben w i r b i s 
j e t z t noch n i c h t gehabt -, wenn n i c h t das Cyan, welches j e -
doch, i n s e i n e r E i g e n s c h a f t a l s zusammengesetzter S a l z b i l d -
n e r , e i n e andere A r t von o r g a n i s c h e n R a d i k a l e n d a r s t e l l t . " 
B e r z e l i u s J a h r e s b e r i c h t 20 (1839) 537 
2) v g l . dazu GRAEBE (1920) ^ 5 - 7 2 ; RUSSELL ( l 9 7 l ) 21-7; PAR-
TINGTON (1972) IV, 2 5 2 - 3 . Der B e g r i f f "Radikal" i s t i n d i e -
sem Zusammenhang dem " o r g a n i s c h e n R e s t " g l e i c h z u s e t z e n . 
3) D i c y a n ; man gab ihm d i e F o r m e l CN 
4) gesammelt i n : Ostwalds K l a s s i k e r d er exakten W i s s e n s c h a f t e n , 
Bd. 2 2 . H r s g . v. Hermann Kopp, L e i p z i g l 8 9 l j v g l . auch PAR-
TINGTON (1972) IV, 327-31 . D i e s e A r b e i t e n h a t t e n j e d o c h be-
wies e n , daß es f e s t e Atomgruppen g i b t , d i e das gemeinsame 
Grundgerüst verwandter V e r b i n d u n g e n b i l d e n j v g l . dazu auch 
NEUFELDT (1977) 23 
Arsenverbindungen und d i e chemische A n a l o g i e von S t i c k s t o f f 
und A r s e n , d i e e i n e Reihe neuer a r s e n o r g a n i s c h e r S t o f f e e r -
warten ließ. E r s t i n der d r i t t e n A r b e i t von l8kl erkannte e r 
d i e t h e o r e t i s c h e n I m p l i k a t i o n e n der neugefundenen Substanz-
k l a s s e . Die Verbindungen des angenommenen Grundbausteins Kako-
d y l z e i g t e n e i n e noch größere V a r i a t i o n s b r e i t e a l s d i e des 
B e n z o y l s , und d i e G r u n d e i n h e i t erwies s i c h gegenüber a l l e n 
R e a k t i o n e n so unveränderlich wie e i n M e t a l l a t o m . 
"Die k o n s t i t u i e r e n d e n Elemente d i e s e s G l i e d e s [des Kako-
d y l r a d i k a l s ] . . c nehmen nur i n i h r e r Gesamtheit t e i l an den 
Z e r s e t z u n g s e r s c h e i n u n g e n , welche d i e s e S t o f f e c h a r a k t e r i -
s i e r e n . S i e b i l d e n i n i h r e n V e r b i n d u n g s k l a s s e n e i n e j e n e r 
höheren E i n h e i t e n , d i e w i r o r g a n i s c h e Atome oder R a d i k a l e 
nennen. ... Die im Ge b i e t e der o r g a n i s c h e n Chemie f a s t 
b e i s p i e l l o s e V e r w a n d t s c h a f t s k r a f t , mit der d i e s e s R a d i k a l 
Reaktionsschema der von Bunsen gefundenen 
KakodylVerbindungen: 
CH3COOK • AS2O3 
\ 
(CH3)2As ~ As(CH3)2 
CH&AsJ 
(CH&AsOOH 
CH&AsCN 
(CH&AsBr 
(CH&AsCl [KdQ 2 KakodytcNorür I 
[Kakodytsäure (Afcargen): 
KdQj bzw. KdOj • H20 1 
(KdBr2] 
! K ä J 2 ) 
(KdCy2) 
C H Ä A s - S - A s C H ^ 
[ Kakodyl Kd: C^HgASj) (KdS) 
l ) In moderner S c h r e i b w e i s e . Bunsens F o r m u l i e r u n g i s t i n [ ] 
g e s e t z t und b a s i e r t a u f B e r z e l i u s 1 Atommassen mit 0 = 100 
begabt i s t , d i e L e i c h t i g k e i t , mit der es von e i n e r Substanz 
a u f d i e andere übertragen werden kann, d i e m u l t i p l e n Ver-
hältnisse, i n denen es mit den M e t a l l o i d e n [ N i c h t m e t a l l e n ] 
z u s a m m e n t r i t t , v o r a l l e m a b e r der e l e k t r o c h e m i s c h e C h a r a k t e r 
der daraus e n t s p r i n g e n d e n Verbindungen führt uns h i e r e i n e n 
F a l l d e r Übereinstimmung i n den G e s e t z e n der o r g a n i s c h e n und 
u n o r g a n i s c h e n V e r b i n d u n g v o r Augen, der v i e l l e i c h t n i c h t 
ohne Einfluß a u f d i e A n s i c h t e n i n e i n e r W i s s e n s c h a f t s e i n 
dürfte, d i e i h r e V o r s t e l l u n g e n f a s t nur mit den Waffen der 
A n a l o g i e bekämpfen und behaupten kann, 1 1 
Es f e h l t e nur noch der Nachweis, daß d i e s e s t a b i l e n Atomgruppen 
auch i n f r e i e m Zustand existenzfähig s i n d und s i c h nach den 
g l e i c h e n stöchiometrischen Gesetzen wie d i e M e t a l l e v e r b i n d e n . 
" D i e s e s Z i e l , a u f das s i c h d i e Bestrebungen der neueren 
W i s s e n s c h a f t hauptsächlich g e r i c h t e t haben, kann a l s e r -
r e i c h t b e t r a c h t e t werden, wenn der Beweis geführt i s t , 
daß es s o l c h e o r g a n i s c h e R a d i k a l e g i b t , welche außerhalb 
i h r e r Verbindungen b e s t e h e n können und welche auch im i s o -
l i e r t e n Zustande mit e i n e r s o n s t n u r den M e t a l l e n innewohnen-
den V e r w a n d t s c h a f t begabt s i n d . " 2) 
In der R e d u k t i o n des K a k o d y l c h l o r i d s mit Z i n k glückte dann d i e 
D a r s t e l l u n g des " f r e i e n " K a k o d y l s . Die U n s i c h e r h e i t des Atom-
und Molekültegriffs und t e i l w e i s e f a l s c h e Zahlenwerte für d i e 
Atommassen ließen Bunsen d i e d a b e i e i n g e t r e t e n e D i m e r i s i e r u n g 
übersehen. Da d i e V e r b i n d u n g mit S a u e r s t o f f und Halogenen wie 
e i n A l k a l i m e t a l l r e a g i e r t e , war e r überzeugt, 
"daß das R a d i k a l b i s i n d i e k l e i n s t e n E i n z e l h e i t e n d i e R o l l e 
e i n e s e i n f a c h e n e l e k t r o p o s i t i v e n Elementes s p i e l t , d a ß e s 
e i n w a h r e s o r g a n i s c h e s E l e m e n t i s t . " 3) 
4) 
In s e i n e r l e t z t e n Veröffentlichung a u f diesem G e b i e t , d i e der 
Kakodylsäure und anderen S a u e r s t o f f - und S c h w e f e l v e r b i n d u n g e n 
gewidmet i s t , sah e r d i e Chemie d i e s e r V e r b i n d u n g s k l a s s e a l s 
nahezu a b g e s c h l o s s e n und damit d i e R a d i k a l t h e o r i e a l s endgültig 
bestätigt an. Bunsen l e h n t e d e s h a l b auch a l l e w e i tergehenden 
"übertriebenen S p e k u l a t i o n e n " über d i e Natur der Valenzkräfte 
ab und wandte s i c h besonders gegen d i e u n i t a r i s c h e n T h e o r i e n , 
d i e den e l e k t r o c h e m i s c h e n Dualismus a l s n i c h t k o n s t i t u t i v für 
o r g a n i s c h e Verbindungen ausgaben. Z u g l e i c h t r a t e r a b e r den 
Rückzug aus der von ihm e n t f a c h t e n T h e o r i e d i s k u s s i o n an, d i e 
e r m i t e x a k t e n E r g e b n i s s e n soeben e n t s c h i e d e n zu haben g l a u b t e . 
1) R.Bunsen: Ann. 37 ( l 8 4 l ) 2 
2) R.Bunsen: Ann. ¥ | (l 8 4 2 ) 25 
3) ebenda, 35 
4) R.Bunsen: Ann. 46 (l843) l 
"Die e x p e r i m e n t e l l e n R e s u l t a t e der nachstehenden A r b e i t ... 
werden mich e i n e r w e i t e r e n Erörterung d i e s e r [ t h e o r e t i -
schen] F r a g e n überheben, und dürften v i e l l e i c h t ganz ge-
e i g n e t s e i n , den E i f e r i n etwas zu mäßigen, mit dem man 
ne u e r d i n g s n i c h t s e l t e n den h e r r s c h e n d e n A n s i c h t e n der 
W i s s e n s c h a f t e n t g e g e n t r e t e n zu müssen geglaubt h a t . " 
A l l e r d i n g s s o l l t e der T h e o r i e n s t r e i t wenig später e r s t r i c h t i g 
l o s b r e c h e n . Bunsen s e l b s t h a t t e den Weg dazu gewiesen, a u f dem 
se i n e Schüler Edward F r a n k l a n d und Hermann Kolbe d i e begonnene 
2) 
Aufgabe f o r t s e t z t e n . 
In den S e m e s t e r f e r i e n unternahm Bunsen regelmäßig weite R e i s e n , 
auf denen i h n s e i n I n t e r e s s e für g e o l o g i s c h e und m i n e r a l o g i -
sche Fragen führte. Dabei wurde e r 1841 auf s e i n e r e r s t e n 
I t a l i e n r e i s e am Vesuv auf das Phänomen des Vulkanismus aufmerk-
sam. Zwei Jahre später konnte e r d o r t d i e begonnenen A n a l y s e n 
v u l k a n i s c h e r Gase f o r t s e t z e n und G e s t e i n s p r o b e n sammeln. Auf 
Wunsch des Großherzogs von Toskana e r f o r s c h t e e r eingehend d i e 
3) 
S t e i n k o h l e n l a g e r der Maremma. E i n e andere R e i s e führte i h n 
l845 nach E n g l a n d , wo e r auf B i t t e n Lyon P l a y f a i r s und im Auf-
t r a g der B r i t i s h A s s o c i a t i o n f o r the Advancement o f S c i e n c e d i e 
e n g l i s c h e n Eisenhochöfen i n s p i z i e r t e und w i c h t i g e V e r b e s s e r u n g s -
4) 
v o r s c h l a g e machen konnte. 
E i n äußerer Anlaß s o l l t e im s e l b e n J a h r d i e e n t s c h e i d e n d e Wen-
de s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Laufbahn b r i n g e n . Der Ausbruch 
des Vulkans H e k l a a u f I s l a n d h a t t e d i e dänische Regierung v e r -
anlaßt, e i n e F o r s c h u n g s e x p e d i t i o n u n t e r der L e i t u n g des Göttin-
5) 
ger Geologen S a r t o r i u s von Waltershausen a u f d i e I n s e l zu 1) R.Bunsen: Ann. 46 (l843) 2 
2) R.Bunsen: Ann. ¥ | ( l 8 4 2 ) 45: "Die Abscheidung des Kakodyls 
... s c h e i n t daher den Schlüssel z u r e x p e r i m e n t e l l e n Lösung 
e i n e r Frage zu e n t h a l t e n , welche für d i e o r g a n i s c h e Chemie 
von d e r höchsten Bedeutung i s t , indem dadurch d i e Möglich-
k e i t , auch d i e R a d i k a l e der Ätherarten aus i h r e n V e r b i n d u n -
gen a u f e i n e ähnliche A r t abzutrennen, i n A u s s i c h t g e s t e l l t 
w i r d . " 
3) R.Bunsen: K a r s t e n A r c h . f . M i n e r a l . l 8 (l843) 542; Ann. 49 
(1844) 264 
4) R.Bunsen: B r i t i s h A s s o c i a t i o n Report 1845, l 4 2 ; Journ.de 
Pharm. l 4 (l848) 441; R.Bunsen, L . P l a y f a i r : Erdmanns J . 
prakt.Chem. 42 (l847) l 4 5 , 257, 385 
5 ) Wolf gang S a r t o r i u s von W a l t e r s h a u s e n ( l 8 0 9 - 1 8 7 6 ) : 
P r o f . d er M i n e r a l o g i e und G e o l o g i e i n Göttingen, K r i s t a l l o -
graph, V u l k a n o l o g e und K l i m a t o l o g e ; z u r B i o g r . v g l . POGGEN-
DORFF I I (1863) 753; H I (1898) 1174 
entsenden* Bunsen s o l l t e a l s Chemiker und Fachmann für Gas-
a n a l y s e n t e i l n e h m e n . Nach e i n i g e n S c h w i e r i g k e i t e n e r h i e l t e r 
den nötigen sechsmonatigen U r l a u b , wodurch s e i n e Marburger 
L e h r v e r a n s t a l t u n g e n im Sommersemester 1846 a u s f i e l e n . Aus den 
B r i e f e n an s e i n e E l t e r n s i n d E i n z e l h e i t e n über d i e I s l a n d e x -
l ) 
p e d i t i o n bekannt. I h r e Ausbeute war r e i c h ; d i e A n a l y s e der 
z a h l l o s e n m i t g e b r a c h t e n Gas- und G e s t e i n s p r o b e n nahm Bunsen 
für d i e f o l g e n d e n sechs Ja h r e ganz i n Anspruch und f e s s e l t e 
i h n so, daß daneben für d i e o r g a n i s c h e Chemie k e i n e Z e i t mehr 
2) 
b l i e b . S e l b s t d i e v e r l o c k e n d s t e n Reisepläne mußten h i n t e r 
d i e s e r Aufgabe zurückstehen, 
t fda mich e i n e Menge k l e i n e r angefangener A r b e i t e n h i e r am 
R o c k z i p f e l f e s t h a l t e n . S i e w i s s e n , daß i c h d i e schöne Ge-
wohnheit habe, t a u s e n d e r l e i n e beneinander anzufangen, und 
daß i c h e i g e n s i n n i g genug b i n , so l e i c h t n i c h t wieder etwas 
l i e g e n zu l a s s e n . Da kommt es denn, daß man z u l e t z t v o r 
l a u t e r Versuchen n i c h t mehr aus noch e i n weiß und s e i n e n 
e i n z i g e n T r o s t a u f d i e F e r i e n s e t z t , wo man l i e b e r r e i s e n 
a l s a r b e i t e n s o l l t e . I c h werde schon j e t z t von einem wahren 
G e w i s s e n s b i s s e g e f o l t e r t , daß meine A r b e i t e n über I s l a n d 
so langsam f o r t s c h r e i t e n . Ehe i c h mir d i e s e n i c h t vom Hal s e 
g e s c h a f f t , habe i c h doch k e i n e Ruhe und E r h o l u n g , weder 
h i e r noch a u f R e i s e n . 1 1 3) 
4) 
E r s t e s E r g e b n i s war e i n e neue T h e o r i e der G e y s i r e , deren 
e x p e r i m e n t e l l e Bestätigung wenig später s e i n Schüler Conrad 
* 5) Bromeis e r b r i n g e n k o n n t e . D ie A r b e i t des I n s t i t u t s s t a n d 
b a l d ganz im Z e i c h e n d er S i l i c a t a n a l y s e n , d i e nun auch r e g e l -
mäßig d i e Abschlußaufgabe des chemischen Praktikums b i l d e t e n ; 
denn Bunsen war der Meinung, wer s i e b e h e r r s c h e , könne auch 
jede andere A n a l y s e a u s f ü h r e n . ^ 
1) FREUDENBERG ( l 9 3 5 / 4 l ) ; OESPER/FREUDENBERG ( l 9 4 l ) ; LOCKEMANN 
(19^9) 91-103 
2) Seitdem h a t Bunsen d i e o r g a n i s c h e Chemie aus s e i n e n w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , i n H e i d e l b e r g dann auch aus s e i n e n 
V o r l e s u n g e n ganz ausgeklammert; v g l . BODENSTEIN (1936) 
3) Bunsen an C. Ludwig, Zürich (Marburg, 1850 J u n i 7 ) : UB 
H e i d e l b e r g , H e i d e l b . Hs. 2812 
4) R.Bunsen: Compt.Rend.Acad.Sei. £ 3 ( l 8 4 6 ) 934 
5) C B r o m e i s : S i t z b e r . M R 8 ( l 8 5 7 ) 121. DEBUS ( l 9 0 l ) 82 und 
daher wohl LOCKEMANN (1949) 105 haben d i e s e A r b e i t über-
sehen und g l a u b t e n , Bunsens G e y s i r t h e o r i e s e i e r s t wesent-
l i c h später bestätigt worden. 
6) v g l . DEBUS (1901) 25 
Nur Bunsens e r s t e Veröffentlichungen über d i e v u l k a n i s c h e n Ge-
s t e i n e I s l a n d s f a l l e n noch i n d i e Marburger Z e i t . Bedeutsamer 
i s t , daß e r h i e r d i e G a s a n a l y s e , d i e E u d i o m e t r i e , zu einem 
exakten und w i c h t i g e n a n a l y t i s c h e n V e r f a h r e n e n t w i c k e l n 
2) 3) konnte. E r hat d i e E r g e b n i s s e e r s t v i e l später p u b l i z i e r t 
und a u f i h r e r Grundlage e i n e neue Methode der S t i c k s t o f f b e -
4) 
Stimmung b e i der o r g a n i s c h e n E l e m e n t a r a n a l y s e v o r g e s c h l a g e n . 
Es gehörte zu Bunsens E i g e n a r t e n , w i s s e n s c h a f t l i c h e R e s u l t a t e 
r e c h t spät zu veröffentlichen oder d i e s ganz s e i n e n Schülern 
zu überlassen, so wie es auch mit der P r o d u k t i o n und w i r t -
s c h a f t l i c h e n Nutzung der von ihm l 8 4 l gefundenen K o h l e - Z i n k -
5) 
B a t t e r i e geschehen war. 
Diese A r b e i t e n machten Bunsen zu einem der be k a n n t e s t e n Che-
miker s e i n e r Z e i t . Vor a l l e m i n Engl a n d genoß e r höchstes 
Ansehen. E n t s p r e c h e n d s t i e g der Besuch s e i n e s I n s t i t u t s . Zwi-
schen l845 und 185O kamen i n jedem Semester mehr a l s 30 Prak-
t i k a n t e n ,überwiegend M e d i z i n e r , Pharmazeuten und S t u d i e r e n d e 
der C a m e r a l w i s s e n s c h a f t e n , für d i e d i e Chemie e i n e H i l f s -
w i s s e n s c h a f t v o r der anschließenden B e r u f s a u s b i l d u n g dar-
s t e l l t e ^ , doch fällt a u f , daß s i c h nun auch regelmäßig S t u -
7) 
denten für das neue Fach "Chemie" e i n s c h r e i b e n ließen. K e i n 
anderes Marburger I n s t i t u t h a t t e e i n e n so hohen A n t e i l von 
1) R.Bunsen: Ann. 61 (l847) 265; 62 (l847) 1; 65 (l848) 70; 
Poggend.Ann. 8 1 T 1 8 5 O ) 562 
2) Zur E u d i o m e t r i e und dem B e i t r a g von Bunsen und Kolbe zu 
d i e s e r a n a l y t i s c h e n Methode v g l . KRATZ (1977) 
3) Robert Bunsen: Gasometrische Methoden. Braunschweig l 8 5 7 « 
v g l . a b e r schon H.Kolbe, i n : Handwörterbuch der Chemie, 
Bd.2 (1842) 1050-74 [ i . e . L i e f e r u n g von l848] 
4) v g l . BROMEIS (1854) 346 - 7 ; DEBUS ( l 9 0 l ) 117 
5) R.Bunsen: Ann. 38 ( l 8 4 l ) 311; Pogg.Ann. 54 ( l 8 4 l ) 4 l 7 ; 60 
(1843) 402; Ann. de Chimie I I I , 8 ( l 8 4 2 ) 28 
6) v g l . dazu d i e Akten zum A n t r a g Bunsens a u f Einführung e i n e r 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Vorprüfung fürMediziner ( l 8 4 4 ) : UA 
307c B I I 2 Nr.2 und den Aktenband z u r Einführung von S t u -
dienordnungen: StAMbg jL6 VI K l . l Nr.6 
7) Die e r s t e n I m m a t r i k u l a t i o n e n für Chemie l a s s e n s i c h 1830/31 
und 1833-34 nachweisen: Samuel Rosengarten aus K a s s e l und 
L o u i s S c h e l l e n b e r g aus D o l a r / W e t z l a r . E r s t s e i t l 8 4 l / 4 2 
kommen Chemiestudenten i n den V e r z e i c h n i s s e n regelmäßig v o r . 
Man w i r d j e d o c h i n d i e s e r Z e i t s o l c h e Angaben n i c h t damit 
g l e i c h s e t z e n dürfen, daß d i e B e t r e f f e n d e n auch w i r k l i c h 
Chemiker werden w o l l t e n . 
Ausländern a u f z u w e i s e n . S e l b s t Edward F r a n k l a n d , damals C h i e f 
A s s i s t a n t an P l a y f a i r s L a b o r a t o r i u m , s c h l u g 1847 e i n e n Ruf 
a u f den C h e m i e l e h r s t u h l am C o l l e g e von C i r e n c e s t e r aus, um 
1) 2) 
gemeinsam mit Kolbe b e i Bunsen zu a r b e i t e n . John T y n d a l l , 
den e b e n f a l l s Bunsens G e l t u n g nach Marburg geführt h a t t e , 
s c h r i e b l849 seinem F r e u n d i n H a l i f a x : 
"Our l a b o r a t o r y p r e s e n t s r a t h e r a s c o u n d r e l - l i k e appearance, 
but don't c o n c l u d e h a s t i l y a g a i n s t i t - i t h o l d s a man 
whose s u p e r i o r as a chemist i s not to be found w i t h i n a _x 
r a d i u s o f 8000 m i l e s from the P i e c e H a l l i n H a l i f a x . " 
4 . 2 . S c h ü l e r u n d A s s i s t e n t e n 
B e k a n n t l i c h h at Bunsen t r o t z s e i n e r überragenden S t e l l u n g i n 
4) 
der W i s s e n s c h a f t n i e e i n e e i g e n t l i c h e S c h ule begründet. Seine 
s e i t d er I s l a n d r e i s e g e n i a l e E i n s e i t i g k e i t , e i n e für den Natur-
f o r s c h e r d i e s e r Z e i t noch ungewöhnliche E i n s t e l l u n g , d u l d e t e 
M i t a r b e i t e r neben s i c h nur s o l a n g e , wie d i e s e b e r e i t waren, für 
i h n R o u t i n e u n t e r s u c h u n g e n a u s z u f ü h r e n . ^ Daher s i n d s e l b s t 
Schüler Bunsens, d i e s i c h b e i ihm h a b i l i t i e r t e n , n i c h t a l l z u 
l a n g e i n Marburg g e b l i e b e n und s p i e l t e n auch k e i n e w i c h t i g e 
R o l l e im I n s t i t u t . 
S e i n e r s t e r A s s i s t e n t , d e r später bekannt wurde, war von l842 
b i s l845 Hermann K o l b e , der i n d i e s e r Z e i t s e i n e i n Göttingen 
begonnene D i s s e r t a t i o n v o l l e n d e t e . ^ Nach K o l b e s Weggang zu 
P l a y f a i r nach London wurde s e i n N a c h f o l g e r für v i e r Semester 
1) v g l . FRANKLAND (1902) 66 
2) John T y n d a l l ( l 8 2 0 - l 8 9 3 ) : zunächst Mathematiker und 
K a r t o g r a p h , s t u d i e r t e l 8 4 8 - l 8 5 0 i n Marburg und p r o m o v i e r t e 
i n Mathematik. l854 P r o f . an d e r R o y a l I n s t i t u t i o n und 
nach F a r a d a y s Tod dessen N a c h f o l g e r , bekannt a l s P h y s i k e r 
und populärer Sachbuchautor. Zur B i o g r . v g l . EVE/CREASEY 
( 1 9 4 5 ) ; Roy MacLeod, i n : DSB 13 (1976) 521-4 
3) T y n d a l l an H i r s t (Marburg, l8"¥9 J u l i 2 ) : z i t . n . EVE/ 
CREASEY (1945) 22; gemeint i s t H a l i f a x b e i Leeds i n Eng-
l a n d . Zu T.A. H i r s t (183O-1892) v g l . THOMPSON (1955) 
4) v g l . dazu O.Fuchs, i n : BÜGGE (1930) I I , 88 
5) v g l . dazu b e s . den B r i e f V i k t o r Meyer an Johanna B e r n s t e i n 
über s e i n e A s s i s t e n t e n z e i t b e i Bunsen (1868 Mai l 4 ) : i n 
MEYER (1917) 47 ; v g l . auch DEBUS ( l 9 0 l ) 24; BODENSTEIN 
(1936) 194 
6) s.u.S. 48 
F r i e d r i c h August G e n t h . D i e s e r h a t t e zuvor i n H e i d e l b e r g 
und Gießen s t u d i e r t und beendete s e i n e D i s s e r t a t i o n über den 
Verhüttungsvorgang von K u p f e r s c h i e f e r - E r z e n 1846 b e i Bunsen, 
dem führenden Fachmann für d i e Chemie des Ho c h o f e n p r o z e s s e s . 
M i t der Promot i o n e r h i e l t Genth z u g l e i c h d i e v e n i a l e g e n d i . 
A l s A s s i s t e n t Bunsens h a t t e e r d i e s e n während der I s l a n d r e i s e 
zu v e r t r e t e n , anschließend nahm e r an der Analyse der mitge-
2) 
b r a c h t e n M i n e r a l i e n t e i l . Doch um für eigene Forschung Z e i t 
3) 
zu gewinnen, gab e r d i e S t e l l e im Her b s t 1847 wieder a u f . 
Nach e i n e r längeren S t u d i e n r e i s e e m i g r i e r t e Genth dann i n d i e 
V e r e i n i g t e n S t a a t e n und wurde nach Unterrichtstätigkeit im 
p r i v a t e n L a b o r a t o r i u m i n P h i l a d e l p h i a 1872 P r o f e s s o r der Chemie 
an der Universität von P e n n s y l v a n i a . E r g i l t heute a l s e i n 
K l a s s i k e r d er a m e r i k a n i s c h e n M i n e r a l o g i e und a n a l y t i s c h e n 
^ • 4) Chemie. 
Genths N a c h f o l g e r wurde a u f dessen V o r s c h l a g H e i n r i c h D e b u s , 
den Bunsen schon 1838 an der K a s s e l e r Gewerbeschule u n t e r r i c h -
t e t h a t t e . Nach einem Chemiestudium i n Marburg p r o m o v i e r t e 
Debus 1848 mit e i n e r Untersuchung über den r o t e n F a r b s t o f f 
der Krappwurzel.^^ D i e s e A r b e i t d u r f t e e r mit der e r s t e n i n 
6 ) 
Marburg a u f d e u t s c h geführten D i s p u t a t i o n v e r t e i d i g e n . D r e i 
Jahre später h a b i l i t i e r t e e r s i c h für Chemie. S e i n e r Marbur-
ger B e k a n n t s c h a f t mit Edward F r a n k l a n d und John T y n d a l l v e r -
dankte e r k u r z d a r a u f e i n e n Ruf an das Queenwood C o l l e g e i n 
7) 
Hampshire , wo e r N a c h f o l g e r F r a n k l a n d s wurde. Später g i n g 
Debus nach London, war d o r t von l864 b i s 1882 Examiner i n 
Che m i s t r y der U n i v e r s i t y o f London und a m t i e r t e von 1871 b i s 
l874 a l s V i c e P r e s i d e n t der Chemical S o c i e t y . Z u l e t z t u n t e r -
1) p u b l i z i e r t i n : F.A. Genth: J.prakt.Chem. 32 (l846) 193 
2) F . A o G e n t h : Ann. 66 (l848) 13, 270 
3) Genth an KUD (l8"5"7 Sept 2 5 ) : StAMbg 16 VI KI . 1 3 , 5 I B1 . 4 7 
4) v g l . D i c t i o n a r y o f American B i o g r a p h y 7 ( l 9 3 l ) 209-10 
5) p u b l i z i e r t i n : H.Debus: Ann. 66 (l848) 351 
6) v g l . FRANKLAND (1902) 104. Schon 1846 war e i n e deutsche 
Prüfung beim Examen r i g o r o s u m g e f o r d e r t worden, doch s c h e i -
t e r t e d i e Sache zunächst am Wi d e r s t a n d des M i n i s t e r s ; v g l . 
dazu UA 507c B I I 17 Nr. 7 
7) Zur Bedeutung d i e s e r Schule für d i e Einführung des n a t u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n E x p e r i m e n t a l u n t e r r i c h t s i n E n g l a n d v g l . 
THOMPSON ( 1 9 5 5 ) . 
r i c h t e t e e r am angesehenen R o y a l N a v a l C o l l e g e i n Greenwich. 
l888 k e h r t e e r nach K a s s e l zurück, wo e r 1915 im A l t e r von 91 
J a h r e n s t a r b . Wir verdanken ihm neben e i n e r Reihe von präpara-
t i v - o r g a n i s c h e n A r b e i t e n v o r a l l e m d i e e r s t e B u n s e n - B i o g r a p h i e , 
i n d e r d i e Marburger Z e i t den b r e i t e s t e n Raum e i n n i m m t . ^ 
4.3. B u n s e n s A b s c h i e d v o n M a r b u r g 
M i t s t e i g e n d e r S t u d e n t e n z a h l wuchsen auch d i e m a t e r i e l l e n 
Ansprüche des I n s t i t u t s , so daß der 1839 a u f 600 T a l e r f e s t -
g e s e t z t e , 1845 a u f 700 T a l e r erhöhte J a h r e s e t a t n i c h t mehr 
2) 
a u s r e i c h t e und Bunsen i n e r n s t e Z a h l u n g s s c h w i e r i g k e i t e n kam. 
3) 
S e i n ausführlicher R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t über d i e F i n a n z l a g e 
des I n s t i t u t s und i h r e U r s a c h e n f a n d j e d o c h b e i der R e g i e r u n g 
k e i n Gehör. Der B e r i c h t z e i g t Bunsen b e r e i t s r e s i g n i e r t und 
verrät s e i n e n Wunsch, b a l d an e i n e andere Universität zu kom-
men. E r befürchtete, daß, wenn i n Marburg 
" k e i n e gründliche und s c h n e l l e Abhülfe e r f o l g e , d i e s e Über-
za h l u n g e n n i c h t nur f o r t d a u e r n und s i c h i n steigendem Ver-
hältnis mehren müßten, sondern auch der Bestand der A n s t a l t 
an den n o t w e n i g s t e n Instrumenten und A p p a r a t e n s e h r b a l d 
völlig zugrunde g e r i c h t e t s e i n würde." 
T y p i s c h für s e i n e n C h a r a k t e r bat e r d i e Universitätsleitung um 
Anweisung, wo i n Z u k u n f t E i n s p a r u n g e n vorgenommen werden s o l l t e n . 
" I c h s e l b s t habe e i n e zu g e r i n g e Meinung von mir und meiner 
akademischen W i r k s a m k e i t , um s i e n i c h t den m a t e r i e l l e n M i t -
t e l n d e r Universität b e r e i t w i l l i g unterir.orcmen, s o b a l d i c h 
d i e bestimmt ausgeprochene Weisung dazu e r h a l t e . " 5) 
S e l b s t zu e i n e r dx^astischen V e r r i n g e r u n g der P r a k t i k a n t e n z a h l 
erklärte e r s i c h b e r e i t , 
"um n i c h t i n den für e i n e n akademischen L o h r e r wenig e h r e n -
v o l l e n F a l l zu kommen, durch unvernünftige Schmälerung der 
1) DEBUS (1901)• Die übrige, r e i c h h a l t i g e B u n s e n l i t e r a t u r geht 
dagegen von der H e i d e l b e r g e r Z e i t aus, so daß Debus auch i n 
der Fülle der gebotenen E i n z e l h e i t e n u n e n t b e h r l i c h i s t . 
2) Bunsen an Senat (l 8 4 7 Dez 15) : UA 305a A IV 4 c e 1 Nr.10 
B l . 73 
3) Bunsen an KUD ( l 8 4 8 März 2 ) : StAMbg 16 VI K l . l Nr.25 B l . 6 3 - 9 ; 
v g l . Anhang 1 . 3 . 
4) Bunsen an KUD ( l 8 4 9 März 8 ) : StAMbg 16 VI K l . 1 3 , 4 I B l . 1 6 7 
5) ebenda, l 6 8 - l 6 8 v 
m a t e r i e l l e n L e h r m i t t e l den w i s s e n s c h a f t l i c h e n Standpunkt 
der A n s t a l t h e r a b z u s e t z e n . " *) 
Gerade ei n e Verminderung der Quantität zugunsten der Qualität 
l a g aber n i c h t im I n t e r e s s e der Universität. Für d i e s e und d i e 
St a d t waren d i e S t u d e n t e r f i n a n z i e l l l e b e n s n o t w e n d i g . Ihre 
A n z a h l , v o r a l l e m d i e der Ausländer, g a l t a l s das Aushänge-
s c h i l d . Auf A n r a t e n der D e p u t a t i o n wurde d e s h a l b der E t a t des 
I n s t i t u t s s o g l e i c h auf 1000 T a l e r und Bunsens G e h a l t von 800 
2) 
auf 1200 T a l e r erhöht. Die Verknüpfung b e i d e r Maßnahmen 
und d i e Kürzung des E t a t s zwei Jahre später machen d e u t l i c h , 
daß man Bunsen damit i n Marburg h a l t e n w o l l t e . 
Doch b e r e i t s im Januar 1851 t e i l t e d i e s e r dem P r o r e k t o r m i t , 
e r werde einem Ruf an d i e Universität B r e s l a u f o l g e n , wo ihm 
3) 
e i n I n s t i t u t s n e u b a u i n A u s s i c h t g e s t e l l t war. Am 4 . A p r i l 
l 8 5 l übergab Bunsen dem V e r t r e t e r der Universität das I n s t i -
t u t samt I n v e n t a r , worauf d i e F e n s t e r v e r s c h l o s s e n und d i e 
4) 
Türen v e r s i e g e l t wurden. 
Es g i l t a l s w a h r s c h e i n l i c h , daß es auch p o l i t i s c h e Gründe 
5) 
waren, d i e Bunsen verarlaßten, Marburg den Rücken zu kehren. 
1) Bunsen an KUD (l849 März 8 ) : StAMbg 16 VI 13, 4 I B l . l 6 8 - 8 v 
2) P r o t . - a u s z . Min. (l849 Apr 2 6 ) : UA 305a A IV 4 c e 1 Nr. 
10 B l . 77 
3) Bunsen an P r o r e k t o r (1851 Jan 20):* StAMbg 16 VI K l . 8 
Nr.16 Bl . 1 2-3 
4) P r o t o k o l l der Übergabe (1851 Apr 4 ) : UA 505a A IV 4 c e 
1 Nr.6 B l . 23-5 
5) v g l . DEBUS (1901) 28 , 158; LOCKEMANN (19^9) 112; FREUDEN-
BERG ( i 9 6 0 ) 7o0. I n den Akten f i n d e n s i c h dafür, wie auch 
für Bunsens H a l t u n g während der l 8 4 8 e r R e v o l u t i o n k e i n e 
e i n d e u t i g e n H i n w e i s e . Aufschlußreich i s t aber e i n B r i e f 
Bunsens an Zwenger, i n dem e r s i c h über d i e K a s s e l e r Re-
g i e r u n g ausläßt: 
"Meine Verwünschungen dazu über d i e s e h i r n v e r b r a n n t e n , 
nichtswürdigen I d i o t e n !, deren i n b e c i l l e s T r e i b e n denn 
doch a l l e s überbietet, was jemals an bösem W i l l e n und Un-
v e r s t a n d von K a s s e l ausgegangen i s t . B e i s o l c h e n Zuständen 
hört w i r k l i c h a l l e s a u f , und man kann d a b e i nur den Wunsch 
haben: An d i e L a t e r n e mit a l l e m diesem G e s i n d e l ! Was s i n d 
w i r doch glücklich gegen S i e , h i e r [ i n H e i d e l b e r g ] , wo man 
au f den Händen g e t r a g e n w i r d und k e i n b i l l i g e r Wunsch un-
erfüllt b l e i b t , wenn s e i n e Gewährung n i c h t zu den Unmög-
l i c h k e i t e n gehört." Bunsen an C. Zwenger ( H e i d e l b e r g , 
l 8 6 l Apr 2 6 ) : UB H e i d e l b e r g , H.H. 368O; ohne Q u e l l e n a n -
gabe auch z i t . b e i FREUDENBERG (i960) 7 8 0 . Der Anlaß zu 
Bunsens b i s s i g e r Äußerung i s t n i c h t mehr zu r e k o n s t r u i e r e n . 
Der aristokratisch-reaktionäre R e s t a u r a t i o n s k u r s der k u r h e s s i -
schen R e g i e r u n g und d i e Verfassungskämpfe der 3 0 e r J a h r e h a t -
t e n i n dem w i r t s c h a f t l i c h d u r c h e i n e n l a n g e n Z o l l s t r e i t mit 
Preußen geschwächten Land e i n K l i m a "der Mißstimmung, des 
Mißtrauens, der W i d e r b o r s t i g k e i t " 1 ^ aufkommen l a s s e n . Das Ver-
t r a u e n i n das H e r r s c h e r h a u s war durch persönliches Versagen 
des Kurfürsten längst geschwunden. Angespannte W i r t s c h a f t s -
l a g e und p o l i t i s c h e U n z u f r i e d e n h e i t führten l848 auch i n Hes-
sen z u r R e v o l u t i o n , d i e zwar zunächst das l i b e r a l e "März-
m i n i s t e r i u m " b r a c h t e , doch schon am 23 . F e b r u a r 185O wurde 
2) 
H a s s e n p f l u g e r n e u t Ministerpräsident, Innen- und J u s t i z -
m i n i s t e r . Die von ihm v e r f o l g t e a n t i l i b e r a l e P o l i t i k h a t t e 
ihm schon während s e i n e s e r s t e n M i n i s t e r i u m s den Beinamen 
" H e s s e n f l u c h 1 1 e i n g e t r a g e n . K o n s i s t o r i a l r a t im I n n e n m i n i s t e r i u m 
m i t dem R e s s o r t K i r c h e n - und S c h u l s a c h e n , m i t h i n für d i e U n i -
versität zuständig, wurde der frühere Marburger G y m n a s i a l -
3) 
d i r e k t o r V i l m a r , e i n e u m s t r i t t e n e Persönlichkeit, den sexne 
4) 
Gegner "das böse P r i n z i p H a s s e n p f l u g s " nannten. Wie d i e s e r 
war V i l m a r o r t h o d o x l u t h e r i s c h und e i n e i n g s t i r n i g e r Gegner 
von L i b e r a l i s m u s und Aufklärung, worunter n i c h t z u l e t z t d i e 
Universität zu l e i d e n h a t t e . Aus diesem Grunde verließen 
mehrere P r o f e s s o r e n damals das L a n d ^ D i e s c h w i e r i g e F i n a n z -
l a g e des S t a a t e s w o l l t e H a s s e n p f l u g mit verschärfter Besteu-
erung i n den G r i f f bekommen, wobei e r a u f den W i d e r s t a n d d er 
Stände stieß, den e r mit Notverordnungen zu bre c h e n s u c h t e . 
A l s s i c h j e d o c h d i e Beamtenschaft w e i g e r t e , s e i n e diesbezüg-
l i c h e n Anweisungen auszuführen, verhängte d i e R e g i e r u n g am 
7 . September 185O den K r i e g s z u s t a n d . D i e s e Maßnahme e r s c h i e n 
a l s so u n g e h e u e r l i c h , daß wenige Wochen später f a s t das ge-
1) KELLNER (1965) 23 . Zur p o l i t i s c h e n G e s c h i c h t e Kurhessens 
v g l . LOSCH ( 1 9 2 2 ) ; HERMELINK/KAEHLER (1927) 548 - 6 1 ; ROMMEL 
( 1 9 5 0 ) ; DEMANDT (1972) 561-76 
2) Hans D a n i e l H a s s e n p f l u g ( 1794-1862) : 1832-37 und 185O 
b i s l855 k u r h e s s . Ministerpräsident, z u r B i o g r . v g l . Wipper-
mann, i n : ADB 11 (188O) 1-9; BIERMANN (1909) I I , 312-22 
3) August V i l m a r ( 1 8 O O - 1 8 6 8 ) : ab 1855 P r o f . d . T h e o l o g i e an 
der U Marburg; z u r B i o g r . v g l . W. Maurer, i n : LEBENSBILDER 
3 (1942) 371-86; GUNDLACH (1927) Nr. 70 
4) GRÄFE (1851) 127 
5) v g l . HERMELINK/KAEHLER (1927) 556-9 
samte k u r h e s s i s c h e O f f i z i e r s k o r p s s e i n e n A b s c h i e d e i n r e i c h t e * 
Kurfürst und Re g i e r u n g , nun ohne E x e k u t i v g e w a l t , f l o h e n nach 
Hanau und b e t r i e b e n von d o r t den Beschluß des Bundestages, 
das eigene Land mit b a y r i s c h e n E x e k u t i o n s t r u p p e n b e s e t z e n zu 
l a s s e n . D i e s e sogenannten " S t r a f b a y e r n " rückten am 1. Novem-
ber 185O i n Hessen e i n und b l i e b e n b i s 1852 a l s Besatzungs-
macht im Land, was beinahe auch e i n militärisches E i n g r e i f e n 
Preußens heraufbeschworen hätte« 
A l s Bunsen Marburg verließ, s c h i e d e r aus e i n e r S t a d t , d i e 
der eigene L a n d e s h e r r mit fremden Truppen h a t t e b e s e t z e n l a s -
sen und i n der p o l i t i s c h Unbequeme mit hohen E i n q u a r t i e r u n g s -
l a s t e n b e l e g t wurden. Für d i e E r f o r d e r n i s s e der Universität 
war weder G e l d r o c h Verständnis vorhanden. Die von Bunsen 
vorausgesehene " Z e i t der Hülflosigkeit, von der i c h nur wün-
schen kann, daß s i e n i c h t mich, sondern meinen N a c h f o l g e r 
t r e f f e n mbge"*^ h a t t e begonnen, und Bunsens A b s c h i e d war 
2) 
daher für d i e Universität e i n umso s c h m e r z l i c h e r e r V e r l u s t . 
B efreundete K o l l e g e n ließen ihm a l s E r i n n e r u n g s b e s c h e n k e i n 
B i l d malen und nach B r e s l a u n a c h s c h i c k e n , das s i e gemeinsam 
vor dem v e r w a i s t e n Chemischen I n s t i t u t stehend z e i g t . Auch 
Bunsens Wohnhaus und das "Gasthaus zum R i t t e r " , i n dem d i e 
Marburger Chemiker und andere N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r d i e ge-
3) 
mexnsamen M x t t a g s m a h l z e i t e n einzunehmen p f l e g t e n , s i n d 
d a r g e s t e l l t (Abb. 6 ) . 
4 .4 . A b t r e n n u n g d e r p h a r m a z e u t i s c h e n 
C h e m i e u n d N a c h f o l g e v e r h a n d l u n g e n 
Bevor Bunsen Marburg endgültig verließ, konnte e r noch zwei 
dringende F r a g e n r e g e l n : d i e nach seinem N a c h f o l g e r und d i e 
1) Bunsen an KUD (1&4P März 2) : StAMbg 16 VI K l . l , 25 B l . 6 7 
2) v g l . Annales 1850/51: UA 305a I I Nr.12, B l . 275 
3) v g l . LOCKEMANN (1949) 112 
4) In e i n e r S c h i l d e r u n g s e i n e r B r e s l a u e r Wohnung s c h r i e b dazu 
Bunsen an s e i n e n Freund, den Marburger Theologen E r n s t 
Henke ( B r e s l a u , 1851 Apr 29): U ß H e i d e l b e r g , H.H. 274l : 
"Es f e h l t z u r höchsten V o l l e n d u n g des Ganzen n i c h t s mehr 
a l s Euer prächtiges Marburger B i l d , das a l s l i e b s t e s An-
denken d i e Wand über meinem A r b e i t s t i s c h z i e r e n s o l l . " 
kk 
Abb. 6: Bunsen zum Abschied von Marburg. Öl auf Leinwand, 8 l ,5 x 92,5 cm, 
nicht signiert, wohl von Wilhelm Bauer, Marburg I85I 
(Kurpfälzisches Museum, Heidelberg, Dauerleihgabe de« 
Chemischen Instituts, Heidelberg) 
Es liegt nahe, daß die Ankuft Kohlrauschs (im Reisemantel) im Frühjahr 1851 
dargestellt i s t , wobei ihm Universitätsangehörige das verwaiste Chemische 
Institut zeigen. Nach Angabe der Nichte Bunsens, Frau Dr. Riehn, Hannover, 
handelt es sich um folgende Personen ( v . l . n.r.): 
Johannes G i l d e m e i s t e r (Prof. der Theologie und orientalischen Sprachen), 
Karl F u c h s (ab Nov. 1851 Priv.-doz. für Pandekten, Z i v i l - und Strafrecht), 
Heinrich von S y b e l (Prof. der Geschichte), Ernst H e n k e (Prof. der Theo-
logie, Bunsens engster Freund), Friedrich S t e g m a n n (Prof. der Mathema-
ti k ) , Eduard Z e l l e r (Prof. der Philosophie), Julius C a e s a r (ao. Prof. 
der Altphilologie), Constantin Z w e n g e r (ao. Prof. der pharmazeutischen 
Chemie), Wilhelm R o s e r (Prof. der Chirurgie), Rudolf K o h l r a u s c h 
(Lehrer an der Höheren Gewerbeschule Kassel, zum 1.3. 1851 an das Gymnasium 
in Marburg versetzt, 1853 ao. Prof. der Physik); jenseits des Mühlgraben»: 
Johann B r e t t h a u e r (Labordiener am Chemischen Institut, 1839 - 1856) 
e i n e r V e r t r e t u n g der pharmazeutischen Chemie. Wie v i e l gerade 
d i e Pharmazie i n d i e s e r H i n s i c h t Bunsen v e r d a n k t , der i h r i n 
Marburg zu einem der e r s t e n e i g e n e n Universitätsinstitute v e r -
1) 
h a l f , hat Schmitz g e z e i g t . Aus der Uberzeugung, daß e i n Che-
miker auf Dauer n i c h t der g e e i g n e t e Mann s e i , Pharmazeuten 
eine angemessene A u s b i l d u n g zu geben, h a t t e Bunsen a u f einem 
eigenen L e h r s t u h l für d i e s e s Fach bestanden. S e i n Schüler Con-
2 ) 
s t a n t i n Zwenger , l 8 4 l für Chemie und Pharmazie h a b i l i t i e r t , 
war l844 zum ao. P r o f e s s o r ernannt worden. Damit h a t t e Zwenger 
jedoch n i c h t d i e Prüfungsberechtigung e r l a n g t , so daß auch d i e 
zukünftigen Apotheker w e i t e r h i n Bunsens V o r l e s u n g e n und Prak-
t i k a besuchen mußten, o b g l e i c h Zwenger i n s e i n e r Wohnung e i n 
k l e i n e s P r i v a t l a b o r a t o r i u m eröffnet h a t t e , i n dem e r auf e i g e -
ne Kosten e x p e r i m e n t i e r t e und u n t e r r i c h t e t e . T'ur während Bun-
sens I s l a n d r e i s e im Sommersemester l846 b e w i l l i g t e man Zwenger 
100 T a l e r z u r Durchführung e i n e s regulären Praktikums und für 
3) 
d i e V o r l e s u n g . D i e s e u n z u r e i c h e n d e n Verhältnisse h a t t e n d i e 
Z a h l der P h a r m a z i e s t u d e n t e n s e i t dem Tode Wurzers r a p i d e abneh-
4) 
men l a s s e n , so daß d i e an Zwenger g e z a h l t e n K o l l e g g e l d e r 
n i c h t einmal mehr für d i e V o r l e s u n g s e x p e r i m e n t e a u s r e i c h t e n . 
E r s t l848 konnte Bunsen beim M i n i s t e r i u m für d i e Pharmazie e i -
5) 
nen jährlichen E t a t von 100 T a l e r n d u r c h s e t z e n , mit dem Zwen-
ger e n d l i c h i n der Lage war, d i e A u s b i l d u n g der Pharmazeuten 
a l l e i n zu übernehmen. Ihre Z a h l wuchs daher s c h n e l l wieder auf 
d i e ursprüngliche Höhe und konnte s i c h mit der w e i t größerer 
Universitäten, a u f denen mehr Lehrkräfte z u r Verfügung standen, 
durchaus messen. Aus diesem Grunde empfahl Bunsen im Sommer 
185O dem Senat, Zwenger e i n e i g e n e s I n s t i t u t e i n z u r i c h t e n und 
i h n zum O r d i n a r i u s zu e r n e n n e n . ^ O f f e n s i c h t l i c h h a t t e e r d a b e i 
1) v g l . dazu SCHMITZ (1969) 247-51: SCHMITZ (1976/77) 
2) C o n s t a n t i n Z w e n g e r ( 1814-1884): Schüler L i e b i g s und Bun-
sens, l 8 4 l Promotion und H a b i l i t a t i o n i n Marburg, l844 ao. 
P r o f . , am 22. A p r i l 1851 D i r e k t o r des Pharmazeutisch-chemi-
schen I n s t i t u t s , 19- J u l i 1852 o . P r o f . für pharmazeutische 
Chemie i n der P h i l . F a k . ; zur B i o g r . v g l . GUNDLACH (1927) Nr. 
887; BÖHME (1951) [mit S c h r i f t e n v e r z . J ; SCHMITZ (1969) 248-5 
3) v g l . Akten des Pharm.-ehem. I n s t i t u t s ( l 8 4 6 ) : UA 505a Acc. 
1952/1, Nr. 52, B l . 3-4 
4) v g l . S t a t i s t i k im Anhang I I I . 
5) Bunsen an Senat (l848 Mai 22): UA 305a Acc 1952/1 Nr. 5 2 ,Bl. 
6) Bunsen an Senat (185O J u r i 23): ebenda, B l . 11-12; v g l . auch 
SCHMITZ (1969) 249 
auch schon s e i n e i g e n e s F o r t g e h e n aus Marburg im Auge und w o l l -
t e noch r e c h t z e i t i g s e i n e n Einfluß n u t z e n , um dem benachbar-
t e n F a c h e i n e f e s t e A u s g a n g s p o s i t i o n zu v e r s c h a f f e n , zumal d i e 
Zweckmäßigkeit e i g e n e r p h a r m a z e u t i s c h - c h e m i s c h e r I n s t i t u t e 
d urchaus u m s t r i t t e n war. 1^ Bunsen dagegen h a t t e s i c h schon r e -
l a t i v früh für e i n e enge f a c h l i c h e S p e z i a l i s i e r u n g e n t s c h i e -
den und war d e s h a l b a l s e i n e r der e r s t e n Chemiker für d i e T r e n -
nung b e i d e r Fächer e i n g e t r e t e n . Auch i n B r e s l a u und später i n 
H e i d e l b e r g h a t e r a u f selbständige pharmazeutisch-chemische 
I n s t i t u t e gedrängt. 
A l s s e i n Ruf nach B r e s l a u f e s t s t a n d , wies Bunsen e r n e u t a u f 
d i e e r f o r d e r l i c h e Institutsgründung h i n und s c h l u g v o r , zu s e i -
n e r m a t e r i e l l e n S i c h e r u n g d r e i b i s h e r n i c h t b e n u t z t e Räume des 
2) 
Chemischen I n s t i t u t s sowie 300 T a l e r von dessen E t a t zu v e r -
3) 
wenden. Fakultät und Senat schlössen s i c h diesem V o r s c h l a g 
4) 
an. Z w e i f e l l o s war d i e Idee, e i n neues I n s t i t u t a u f K o s t e n 
e i n e s anderen - noch dazu im s e l b e n Hause - zu gründen, n i c h t 
s e h r glücklich. S i e s o l l t e denn auch Anlaß zu einem f a s t fünf-
z i g J a h r e währenden S t r e i t z w i s chen b e i d e n Fächern werden. Die 
w i r t s c h a f t l i c h e S i t u a t i o n des Landes und der Universität dürf-
te zu diesem Z e i t p u n k t j e d o c h k e i n e andere Wahl g e l a s s e n ha-
ben. 
Auch s e i n e N a c h f o l g e r e g e l t e Bunsen r e c h t z e i t i g . So h a t t e e r 
b e r e i t s im J a n u a r 185O von L i e b i g und Wöhler entsprechende Gut-
a c h t e n e r b e t e n , d i e e r am 9. F e b r u a r 1851 mit einem e i g e n e n 
1) S i e wurde noch e l f Ja h r e später von e i n e r Autorität wie 
Wöhler v e r n e i n t . s.u.S. 100-101 
2) Es h a n d e l t s i c h um d i e Räume im Anbau zum Mühlgraben h i n , 
d i e a l l e r d i n g s nach DEBUS ( l 9 0 l ) 11 a l s Waagenzimmer, z u r 
Ga s a n a l y s e und a l s L a g e r g e d i e n t h a t t e n . Auch Kolbe h at 
später h e f t i g b e s t r i t t e n , daß d i e Räume e n t b e h r l i c h gewe-
sen s e i e n . Den östlichsten d er d r e i Räume w e i s t noch heute 
e i n e d a r i n a n g e b r a c h t e G e d e n k t a f e l a l s Bursens A r b e i t s z i m -
mer aus« 
3) Bunsen an P h i l . F a k . (1851 Feb 18; A b s c h r i f t ) : StA Mbg 16 
VI K l . 8 Nr. 25 B l . 22-3; Auszug i n : UA 305a Acc 1952/1 Nr. 
52 B l . 21 
4) P h i l . F a k . an Senat (1851 Mrz 9 ) : ebenda, B l . 19; Senat an 
Min. ( l 8 5 l Mrz 13): ebenda, B l . 13-5. Das p h a r m a z e u t i s c h -
chemische I n s t i t u t wurde d a r a u f h i n mit Erlaß vom 22. A p r i l 
l 8 5 l gegründet; v g l : P r o t . - a u s z . Min. (1851 Apr 22): eben-
da, B l . 22 
V o r s c h l a g dem M i n i s t e r i u m v o r l e g t e . Dabei b e t o n t e e r , daß 
es auch neben der pharmazeutischen Chemie e i n e n e i g e n e n L e h r -
s t u h l für p r a k t i s c h e und t h e o r e t i s c h e Chemie geben müsse, für 
den e r s e i n e n früheren A s s i s t e n t e n Hermann Kolbe a l s s e i n e n 
N a c h f o l g e r i n V o r s c h l a g brachte« E r wies d a r a u f h i n , daß K o l -
be s t a t t s e i n e r nach B r e s l a u hätte b e r u f e n werden s o l l e n , wenn 
er s e l b s t dem Ruf n i c h t g e f o l g t wäre: 11 An Fähigkeit z u r L e i -
tung p r a k t i s c h - c h e m i s c h e r A r b e i t e n , von denen hauptsächlich 
d i e Anregung zum Studium ausgehen muß, dürfte e r n i c h t l e i c h t 
2) 
übertroffen werden." An z w e i t e r S t e l l e nannte e r August W i l -
helm Hofmann, der damals a u f E i n l a d u n g des P r i n z e n A l b e r t am 
Royal C o l l e g e o f Ch e m i s t r y und an der königlichen Münze w i r k -
t e . Die Fakultät hätte zwar gerne Hofmann den Vorzug gegeben, 
wagte aber dennoch a n g e s i c h t s dessen Londoner G e h a l t s von £ 
3) 
600 oder 4000 T a l e r n n i c h t , i h n dem M i n i s t e r i u m v o r z u s c h l a g e n , 
4) 
zumal e i n e ausweichende Antwort Hofmanns b e r e i t s v o r l a g . 
Conrad Bromeis , e b e n f a l l s Bunsenschüler, h a t t e s i c h s e i n e r -
s e i t s mehrmals beworben, a l s E x t r a o r d i n a r i u s N a c h f o l g e r Bun-
sens zu werden, da e r i n s e i n e r S t e l l u n g an der Hanauer R e a l -
5) 
s c h u l e kaum Möglichkeit zu w i s s e n s c h a f t l i c h e r A r b e i t f a n d . 
Das Gesuch wurde j e d o c h a uf Anraten B u n s e n s ^ von Senat und 
7 
Fakultät n i c h t unterstützt. Der endgültige B e s e t z u n g s v o r s c h l a g 
l a u t e t e daher a u f Hermann K o l b e , a l l e r d i n g s mit der A u f l a g e , 
den E t a t des Chemischen I n s t i t u t s a u f 700 T a l e r h e r a b z u s e t z e n 
und g l e i c h z e i t i g e i n pharmazeutisch-chemisches I n s t i t u t zu e r -
r i c h t e n . Zu den g l e i c h e n Bedingungen s o l l t e auch e i n e A n f r a g e 
an Hofmann e r f o l g e n . 
Obwohl Kolbe der Ruf u n v o r b e r e i t e t t r a f , nahm e r s o f o r t an, 
1) Bunsen an Min ( l 8 5 l Feb 9) : StA Mbg 16 VI K l . 8 Nr. 25 
B l . 17-20
2) ebenda, B l . 17 v 
3) B e s e t z u n g s v o r s c h l a g P h i l . F a k . (1851 Feb 15): StA Mbg 16 VI 
K l . 8 Nr. 25, B l . 13-4 
4) Hofmann an P r o r e k t o r (1851 Jan 19): ebenda, B l . 15-6 
5) Bromeis an Min. (185O Dez 20): StA Mbg 16 VI K l . 8 Nr. 25, 
B l . 3-10; Bromeis an Senat (1851 Mrz 1577 ebenda, B l . 29-33. 
Die Selbstbewerbung war der übliche Weg, um E x t r a o r d i n a r i u s 
zu werden; v g l . BIERMANN (1909) I-, 36-7 
6) Bunsen an P h i l . F a k . (1851 Mrz 25): StA Mbg 1_6 VI K l . 8 Nr. 
25, B l . 27-8 und UA 307a 88 Bd. I 
7) P r o r e k t o r und V i c e k a n z l e r an Min (1851 Feb 15): StA Mbg JL6 
VI K l . 8 Nr. 25, B l . 11-12 
da s i c h ihm dadurch e n d l i c h d i e erwünschte G e l e g e r h e i t b o t , 
s e i n e t h e o r e t i s c h e n Ideen e x p e r i m e n t e l l u n t e r Beweis zu s t e l -
l e n . K o l b e wurde mit kurfürstlichem R e s k r i p t vom 11. A p r i l 
1851*^ zum o r d e n t l i c h e n P r o f e s s o r und I n s t i t u t s d i r e k t o r b e i 
2) 
einem G e h a l t von 600 T a l e r n e r n a n n t . 
5. D a s I n s t i t u t a l s F o r s c h u n g s s t ä t t 
H e r m a n n K o l b e 1851 - 1865 
Hermann K o l b e , l 8 l 8 i n der Nähe von Göttingen a l s Sohn e i 
nes L a n d p f a r r e r s und der T o c h t e r des Göttinger A n a t o m i e p r o f e s 
s o r s geboren, s t u d i e r t e von 1838 an i n s e i n e r H e i m a t s t a d t b e i 
Wöhler Chemie. l842 kam e r a l s A s s i s t e n t Bunsens nach Marburg 
beendete h i e r s e i n e D i s s e r t a t i o n "Über d i e P r o d u c t e der E i n -
3) 
Wirkung des C h l o r s a u f S c h w e f e l k o h l e n s t o f f " , und p r o m o v i e r t 
im Oktober l843 zum Dr. p h i l . Im He r b s t l845 g i n g e r auf Ver-
m i t t l u n g Bunsens zu Lyon P l a y f a i r an d i e Londoner S c h o o l o f 
Mines, um d o r t Bunsens g a s o m e t r i s c h e Methoden a u f d i e U n t e r -
4) 
suchung s c h l a g e n d e r Wetter anzuwenden. . Daneben beschäftig-
te i h n d i e E l e k t r o l y s e von Carbonsäuren und d i e N i t r i l v e r s e i -
f u n g m i t d e r Z i e l s e t z u n g , d i e i n den o r g a n i s c h e n Verbindungen 
angenommenen R a d i k a l e zu i s o l i e r e n . D i e s e A r b e i t e n s e t z t e K o l 
be im Frühjahr l847 gemeinsam mit Edward F r a n k l a n d ^ , den e r 
i n London k e n n e n g e l e r n t h a t t e , i n Marburg f o r t . H i e r e r r e i c h t 
i h n das Angebot des Braunschweiger V e r l e g e r s Eduard V i e w e g ^ , 
1) K u r f . R e s k r i p t , A b s c h r i f t (1851 Apr l l ) : UA 305a A IV 4b 
Nr. 94 
2) P r o t . - a u s z . M in. (1851 Apr l l ) : StA Mbg JLj6 VI K l . 8 Nr. 25 
B l . 3 5 » Bunsens G e h a l t war anläßlich e i n e s Rufs nach H a l l e 
e r s t k u r z z u v o r a u f 1200 T a l e r erhöht worden, v g l . U n i v e r -
sitätsannalen UA 305a I I 12, B l . 275 
3) P h i l . D i s s . Marburg 1843; v g l . auch B i b l i o g r a p h i e d e r D i s -
s e r t a t i o n e n im Anhang VII. 5 « 
4) v g l . dazu KRATZ (1977) 32 
5) Edward F r a n k l a n d ( l 8 2 5 - l 8 9 9 ) : Begründer d e r m e t a l l o r g a 
n i s c h e n Chemie und Fr e u n d K o l b e s ; z u r B i o g r . v g l . WISLICE-
NUS (1900); D i c t . N a t . B i o g r . f S u p p l . - V o l . 2 ( l 9 0 l ) 237-40; 
W.H.Brock i n : DSB J5 (1972) 124 -7 
6) Zur B i o g r . Viewegs und d e r Bedeutung s e i n e s V e r l a g e s für 
d i e W i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e v g l . DREYER (1936). 
Abb. 7: Hermann K o l b e . Federzeichung von Ferdinand Justi, Marburg. 
15,9 x 12,2 cm. Im Besitz der Erbengemeinschaft Justi, Marburg. 
(Bildarchiv Foto Marburg, Archiv-Nr. 222 355) 
d i e R e d a k t i o n des 1832 von L i e b i g , Wöhler und Poggendorff be-
gründeten "Handwörterbuch der r e i n e n und angewandten Chemie" 
zu übernehmen, zu dem e r schon s e i t l842 (Bd. I I ) Beiträge ge-
l i e f e r t h a t t e . Kolbe sagte zu und zog im Sommer l847 für v i e r 
Jahre nach Braunschweig. 
In d i e s e r Z e i t , d i e Kolbe a l s s e i n e " l i t e r a r i s c h e n L e h r j a h r e " 1 
b e z e i c h n e t h a t , fand e r G e l e g e n h e i t , Kontakt zu den bedeutend-
1) MEYER (1884) 428 
s t e n Chemikern s e i n e r Z e i t zu knüpfen und s e i n e p u b l i z i s t i -
s c h e n Fähigkeiten zu e n t f a l t e n . D i e s e r Tätigkeit und s e i n e n 
glänzenden t h e o r e t i s c h e n Beiträgen zum Handwörterbuch verdank-
t e K o l b e auch den Ruf a u f den Marburger L e h r s t u h l , ohne z u v o r 
h a b i l i t i e r t oder E x t r a o r d i n a r i u s gewesen zu s e i n . Nachdem ihm 
der I n n e n m i n i s t e r am 22. A p r i l 1851 d i e L e i t u n g des Chemischen 
I n s t i t u t s übertragen h a t t e , konnte am 10. Mai d e r M i n e r a l o g e 
H e s s e l 1 ^ a l s V e r t r e t e r d e r Universität das s e i t Bunsens F o r t -
2) 
gang v e r s i e g e l t e I n s t i t u t übergeben. 
Damit h a t t e Kolbe e i n e n d e r b e k a n n t e s t e n chemischen Lehrstüh-
l e und e i n e s d e r wenigen bestehenden Universitätslaboratorien 
übernommen, das s e l b s t i n e i n e r Z e i t a l l g e m e i n e r S t a g n a t i o n 
e i n e s t e i g e n d e Z a h l von S t u d e n t e n a u f w i e s , obwohl d i e kurfürst-
l i c h e Landesuniversität Marburg, so damals i h r o f f i z i e l l e r Na-
me, n i t etwa 280 S t u d e n t e n und 31 o r d e n t l i c h e n P r o f e s s o r e n 
e i n e d e r k l e i n s t e n d e u t s c h e n H o c h s c h u l e r war. Noch t r u g e n e i -
n i g e i h r e r P r o f e s s o r e r . b e i f e i e r l i c h e n Anlässen den früheren 
F r a c k und k l e i n e n Hut, k u r z e Hosen, schwarze Seidenstrümpfe, 
3) 
S c h n a l l e n s c h u h e und Degen. B e i s e i n e n K o l l e g e n i n d e r P h i -
l o s o p h i s c h e n Fakultät, d i e a l l e älter waren a l s e r und im Ge-
g e n s a t z zu dem n i c h t e i n m a l h a b i l i t i e r t e n "homo novus" d i e be-
s c h w e r l i c h e L a u f bahn eiwna P r i v a t d o z e n t e n und E x t r a o r d i n a r i u s 
4) 
h i n t e r s i c h h a t t e n , stieß K o l b e zunächst a u f r e s e r v i e r t e Zu-
r ü c k h a l t u n g . ^ Nur mit wenigen von i h n e n , so mit dem A n t h r o -
p o l o g e n und P h i l o s o p h e n W a i t z ^, war e r schon s e i t s e i n e r As-1) F r i e d r i c h H e s s e l ( 1 7 9 6 - 1 8 7 2 ) : P r o f . d e r M i n e r a l o g i e und 
Bergbaukunde; z u r B i o g r . v g l . GUNDLACH (1927) Nr. 832 
2) P r o t o k o l l d e r Institutsübergabe (1851 Mai 10): UA 305a A 
IV 4 c e 1 Nr. 6, B l . 25-6 
3) v g l . MÜLLER (1888) 86 
4) Es war durchaus u m s t r i t t e n , ob e i n M i n i s t e r i u m b e r e c h t i g t 
s e i , N i c h t h a b i l i t i e r t e zu P r o f e s s o r e n zu ernennen; v g l . 
dazu ERDMANN (1858) 356 
5) v g l . MEYER ( l 8 8 4 ) 429: "Das E r s t a u n e n d e r ... älteren U n i -
versitätsmitglieder, d i e Aufnahme, welche e r - für s i e e i n 
homo novus - b e i d e n s e l b e n f a n d , d i e k l e i n l i c h e n I n t r i g e n , 
welche gegen i h n a n g e z e t t e l t wurder." s o l l e n Kolbe d i e s e 
A n f a n g s z e i t besonders schwer gemacht haben. 
6) Theodor W a i t z ( l 8 2 1-l864): E x t r a o r d i n a r i u s für P h i l o s o -
p h i e ; z u r B i o g r . v g l . GUNDLACH (1927) Nr. 508 
s i s t e n t e n z e i t b e i Bunsen f r e u n d s c h a f t l i c h verbunden. Seinem 
Freund und V e r l e g e r Eduard Vieweg s c h r i e b e r wenige Tage nach 
der A n k u n f t : 
" S e i t Mittwoch b i n i c h i n Marburg und habe überall d i e 
f r e u n d l i c h s t e Aufnahme gefunden. G l e i c h w o h l kann i c h mich 
noch n i c h t mit dem Gedanken versöhnen, daß Marburg j e t z t 
meine Heimat i s t und i c h Braunschweig i n so l a n g e r Z e i t 
n i c h t w iedersehen s o l l . H o f f e n t l i c h werde i c h h e i m i s c h e r 
werden, s o b a l d meine e i g e n t l i c h e Berufstätigkeit i h r e n An-
fan g genommen h a t . Nachdem i c h am F r e i t a g e b e e i d i g t und 
i n den Senat eingeführt war, wurde mir e h e g e s t e r n das 
I n s t i t u t f e i e r l i c h übergeben. I c h f a n d l e t z t e r e s i n einem 
meine Erwartungen w e i t h i n t e r s i c h l a s s e n d e n d e s o l a t e n Zu-
stande und werde v o l l e 8 Tage dazu brauchen, es nur e i n i -
germaßen soweit i n den Stand zu s e t z e n , daß d a r i n g e a r b e i -
t e t werden kann. Heute i n 8 Tagen denke i c h , meine C o l l e -
g i a zu beginnen." ^ ) 
5.1. D a s C h e m i s c h e I n s t i t u t l851 - 1859 
Die m e i s t e n Marburger I n s t i t u t e waren i n der T a t a l t und i n 
sch l e c h t e m Zustand, wie d i e immer wieder e r s t e l l t e n D e s i d e r i -
3) 
e n b e r i c h t e z e i g e n . Für d i e l a u f e n d e b a u l i c h e U n t e r h a l t u n g 
der i n den ehemaligen Deutschordensgebäuden zusammengelegten 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - m e d i z i n i s c h e n I n s t i t u t e und der K l i n i k e n 
sah d er Universitätshaushalt jährlich n i c h t mehr a l s 100 Ta-
l e r v o r . Die m e i s t e n l i t t e n zudem u n t e r räumlicher Enge. 
So v e r e i n i g t e das Deutsche Haus (Abb. 8) u n t e r seinem Dach 
neben dem Chemischen I n s t i t u t auch d i e E n t b i n d u n g s k l i n i k und 
Hebammenlehranstalt^\ f e r n e r das neugegründete P h a r m a z e u t i s c h -
-chemische, das Z o o l o g i s c h e und das Pharmakognostische I n s t i -
t u t ^ mit i h r e n Sammlungen, das L a n d g e r i c h t sowie v e r s c h i e d e -
ne Dienerwohnungen. Die Kellerräume n u t z t e d i e städtische 
F i n a n z v e r w a l t u n g . 
1) v g l . FRANKLAND (1902) 50 
2) Kolbe an Vieweg (1851 Mai 12): VA 3HK, Nr. 27 
3) v g l . Gutachten über den Zustand der Universitätsgebäude 
(1849): StAMbg 53a Acc.1882/19, Kl. 1 2 , Nr.91; D e s i d e r i e n -
b e r i c h t e ( l 8 2 l ) : StAMbg 16 VI K l . l , Nr.15; d t o . ( l 8 4 8 ) : 
StAMbg 16 VI K l . l , Nr.25; d t o . ( l860-70): UA 305a A c c . 
1950/9, Nr. I l 6 
4) v g l . DEHN-R0TTFELSER/L0TZ (1870) 1.46 
5) v g l . dazu SCHRÖTER (1969) 
6) v g l . dazu LEHMANN (1973) 
Abb. 8: Deutsches Haus, Marburg, 1. Stock. Nach einem undatierten Plan, 
ca. 1851 - I856 (StAMbg Karten P II 3577/2, Beschriftung 
wie in der Vorlage) 
Die a l l g e m e i n e Lage Kurhessens bot keine günstige Vorausset 
zung für e i n e n Neubeginn an der Universität. W i r t s c h a f t l i c h 
h a t t e das Land e i n e n T i e f p u n k t e r r e i c h t , aus dem es s i c h 
kaum e r h o l e n konnte, da der Kurfürst d i e Gründung neuer 
I n d u s t r i e n und A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n a l s K e i m z e l l e n s o z i a l e r 
1) 
Unruhen fürchtete und zu v e r h i n d e r n wußte. Auf d i e F i n a n z 
p o l i t i k s e i n e s Ministerpräsidenten H a s s e n p f l u g h a t t e B i s -
2) 
marck das W o r t s p i e l " K a s s e n f l u c h i n Hurhessen" gemünzt. 
Zudem s e t z t e im Sommer 1851 das j u r i s t i s c h e N a c h s p i e l der 
Revolutionsjähre mit S t r a f v e r s e t z u n g e n , E n t l a s s u n g e n und 
der V e r f o l g u n g p o l i t i s c h e r Gegner e i n , wovon auch d i e U n i -
versität n i c h t v e r s c h o n t b l i e b . E i n e neue V e r f a s s u n g hob 
dann 1852 f «ist a l l e b i s d a h i n e r r e i c h t e n Zugeständnisse 
wieder a u f . H a s s e n p f l u g s Kurs "möglichster Ministerwillkür 
3) 
mit e i n e r z e n t r a l i s i e r t e n S c h r e i b e r h e r r s c h a f t " wurde noch 
4) 
nach s e i n e r E n t l a s s u n g 1855 fortgeführt. I n f o l g e Auswan-
derung der Landbevölkerung sank d i e Einwohnerzahl des Lande 
b i s auf 726700 im Jahre 1858. Die Stu d e n t e n z a h l der über-
wiegend von La n d e s k i n d e r n besuchten Universität g i n g auf 
d u r c h s c h n i t t l i c h 230 I m m a t r i k u l i e r t e i n dem Jahrzehnt von 
l853 b i s 1863 zurück, was eine schwere f i n a n z i e l l e Einbuße 
für d i e Universität bedeutete, da d i e Staatszuschüsse b e i 
weitem n i c h t h i n r e i c h t e n , S c h r i t t mit der a l l g e m e i n e n Hoch-
5) 
s c h u l e n t w i c k l u n g zu h a l t e n . Für d i e k o s t s p i e l i g e n n a t u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fächer s o l l t e s i c h d i e s besonders ungün-
s t i g auswirken. 
Die Eingewöhnung i n d i e neue Umgebung und d i e ungewohnten 
P f l i c h t e n e i n e s I n s t i t u t s l e i t e r s f i e l e n Kolbe anfangs schwe 
" B i s l a n g an e i n e ruhende Lebensweise gewöhnt und j e t z t 
dagegen gezwungen, von morgens 8 b i s abends 6 Uhr f a s t 
u nunterbrochen mich im La b o r a t o r i u m zu bewegen, fühlte 1) v g l . LOSCH (1922) 330 
2) LOSCH (1922) 293, Anm. 
3) Bismarck, z i t . nach LOSCH (1922) 293 
4) E r s t 1862 wurde auf preußischen Druck d i e ursprüngliche 
V e r f a s s u n g wieder i n K r a f t g e s e t z t . 
5) Nach LOSCH (1922) 340 e r h i e l t d i e Universität insgesamt 
1832: 40 835 T a l e r ; l855: 47 5oo T a l e r ; 1863: 52 757 T a l e r 
1865: 57 197 T a l e r . 
i c h mich besonders anfangs m e i s t so erschöpft, daß i c h 
an andere A r b e i t e n a l s meine h i e s i g e n Berufsgeschäfte we-
n i g zu denken im Stande war."*' 
B e g e i s t e r t b e r i c h t e t e e r dagegen von s e i n e r V o r l e s u n g über 
t h e o r e t i s c h e o r g a n i s c h e Chemie: 
" D i e s e s C o l l e g macht mir besondere Freude, und i c h glaube, 
aus der unveränderten Aufmerksamkeit meiner Zuhörer für 
d i e s e n s o n s t so t r o c k e n e n Gegenstand, welcher s i c h n i c h t 
d urch Experimente v e r a n s c h a u l i c h e n läßt, schließen zu dür-
f e n , daß i c h den r i c h t i g e n Weg e i n g e s c h l a g e n habe,"*) 
und e r konnte b a l d e r l e i c h t e r t f e s t s t e l l e n , 
"daß das Mißtrauen, welches man v o r meiner H i e r h e r k u n f t , 
s e i es gegen meine Fähigkeiten, s e i es gegen meinen Cha-
r a k t e r (da i c h durch das j e t z i g e M i n i s t e r i u m befördert 
b i n ) gehegt zu haben s c h e i n t , gänzlich geschwunden i s t . " 
Zur Marburger Bevölkerung f a n d Kolbe r a s c h K o n t a k t . Schon im 
September 1852 t e i l t e e r s e i n e V e r l o b u n g mit C h a r l o t t e von 
Bar d e l e b e n , der jüngsten T o c h t e r des Marburger Stadtkomman-
3) 
danten, m i t . E r h e i r a t e t e s i e am 10. Mai 18531 nachdem d i e 
Eheschließung auf A n t r a g der P h i l o s o p h i s c h e n Fakultät vom 
4) 
M i n i s t e r i u m genehmxgt worden war. 
Doch schon b a l d f i n d e n s i c h im B r i e f w e c h s e l mit Vieweg wie-
der K l a g e n über den zunehmenden p o l i t i s c h e n Druck, d i e P o s t -
z e n s u r und d i e Zustände an der Universität. Die S t r a f v e r f a h -
5) 
r e n gegen H i l d e b r a n d und B a y r h o f f e r sowie d i e E i n b e z i e h u n g 
der Studenten i n d i e a l l g e m e i n e J u r i s d i k t i o n e r r e g t e n auch 
den p o l i t i s c h eher k o n s e r v a t i v u r t e i l e n d e n K o l b e A l s Ende 
l853 auch noch der von ihm sehr geschätzte M i n e r a l o g e H e i n -
7) 
r i e h G i r a r d Marburg aus p o l i t i s c h e n Gründen v e r l a s s e n muß-
1) Kolbe an Vieweg (1851 J u n i 27): VA 3HK, 28 
2) Kolbe an Vieweg (1851 Nov 15): VA 311K, 33: Anlaß z u r K r i -
t i k war s e i n e f e h l e n d e H a b i l i t a t i o n und d i e T a t s a c h e , daß 
er a l s e i n e r der e r s t e n P r o f e s s o r e n u n t e r dem M i n i s t e r i u m 
K a s s e n p f l u g ernannt worden war. 
3) Ludwig L e o p o l d von B a r d e l e b e n (geb. 1797) , Hauptmann 
i n Marburg; v g l . Marburger Sippenbuch 1 (1950) l 4 l . V e r h . 
mit C h a r l o t t e P h i l i p p e Busch, T o c h t e r des Marburger Medi-
z i n e r s D a v i d Busch (GUNDLACH (1927) Nr. 395) 
4) P e r s o n a l a k t e Kolbe (l853 Feb 17): StA Mbg 16 VI 8,25 B1.37 
5) v g l . dazu HERMELINK/KAHLER (1927) 555-6 
6) Kolbe an Vieweg (l853 Mrz 25): VA 3HK, 51; z u r Aufhebung 
der j u r i s t i s c h e n Exemption v g l . HERMELINK/KAHLER (1927) 550 
7) H e i n r i c h G i r a r d( 1 8 l 4 - 1 8 7 8):Prof. der M i n e r a l o g i e und Geo-
g n o s i e , g i n g l854 nach H a l l e ; z u r B i o g r . v g l . GUNDLACH 
(1927) Nr. 833 
t e , wurde d i e p r o v i n z i e l l e Enge der k l e i n e n L a n d e s u n i v e r s i -
tät d e u t l i c h : 
"So geht e i n e r nach dem andern f o r t . Doch d i e s i s t einmal 
Marburgs L o s . Die Tüchtigen s c h e i d e n aus, und d i e a l t e n 
S t a c k e t e n f l i c k e r ^ ) , um d i e k e i n e Universität Marburg be-
n e i d e t , b l e i b e n wie K l e t t e n hängen. Marburg war im bes t e n 
Zuge, eine gute n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e Universität zu wer-
den. I c h z w e i f l e j e t z t , daß s i e d i e s Z i e l e r r e i c h t . Wenn 
für d i e s e und andere noch zu besetzende S t e l l e n n i c h t wie-
der tüchtige junge Kräfte gewonnen werden, so werde i c h 
auch gern d i e G e l e g e n h e i t e r g r e i f e n , Marburg mit e i n e r an-
deren Universität zu vertauschen. " 2 ) 
Noch im s e l b e n J a h r s t e l l t e n s i c h auch d i e e r s t e n f i n a n z i e l -
l e n S c h w i e r i g k e i t e n e i n , da der E t a t des I n s t i t u t s um 800 Ta-
l e r , mehr a l s das jährliche Gesamtvolumen, überzogen war. 
3) 
Zur Begründung d i e s e r hohen Schulden führte Kolbe an , b i s 
zur e i g e n t l i c h e n Eröffnung des Pharmazeutisch-chemischen In-
s t i t u t s im Frühjahr 1853 s e i e n auch d i e Pharmaziestudenten 
w e i t e r auf Kosten des Chemischen I n s t i t u t s a u s g e b i l d e t worden. 
Der um e i n D r i t t e l v e r r i n g e r t e E t a t habe deshalb b e i annä-
hernd g l e i c h e r P r a k t i k a n t e n z a h l n i c h t a u s r e i c h e n können. Zu-
dem hätten Apparate und Glasgeräte b e s c h a f f t werden müssen, 
"woran der V o r r a t b e i meinem A n t r i t t f a s t völlig erschöpft 
war. ... E i n großer T e i l der früheren Sammlung und gerade 
v i e l e der w e r t v o l l s t e n Sachenwaren Eigentum des P r o f . Bun-
sen. .. Dadurch, daß d i e s e mit seinem Abgange der Sammlung 
entzogen s i n d , war d i e s e l b e so d e f e k t geworden, daß eine 
K o m p l e t t i e r u n g durchaus notwendig e r s c h i e n , wenn meine 
Vorträge über Experimentalchemie anders i h r e n Zweck n i c h t 
v e r f e h l e n s o l l t e n . 
Da Kolbe d i e Meinung v e r t r a t , I n s t i t u t s d i r e k t o r e n dürften der-
a r t i g e Privatsammlungen n i c h t b e s i t z e n , h a t t e e r d i e f e h l e n -
den Substanzen und M i n e r a l i e n t e i l w e i s e aus dem mitgeb r a c h t e n 
4) 
eigenen B e s i t z ergänzt und dem I n s t i t u t übergeben. Damit 
machte e r d e u t l i c h , daß chemischer H o c h s c h u l u n t e r r i c h t n i c h t 
1) im Sinne von: " a l t e r , v e r l e b t e r S o n d e r l i n g " ; v g l . R h e i n i -
sches Wörterbuch, Bearb. v. J o s e f Müller, Hrsg. v. K a r l 
Meisen. Bd. V I I I , B e r l i n 1958-64, S. 499 
2) Kolbe an Vieweg (l853 Nov 21): VA 3HK, 6l 
3) Kolbe an Min. (l853 Okt 29): StA Mbg l6 VI K l . 13, 4 I 
B l . 171-2 
4) ebenda, B l . 172 
P r i v a t s a c h e e i n z e l n e r F o r s c h e r , sondern öffentliche Aufgabe 
s e i und i n f o l g e d e s s e n auch nur aus öffentlichen M i t t e l n ge-
t r a g e n werden könne. Die s c h l e c h t e F i n a n z l a g e des k u r h e s s i -
schen S t a a t e s und der h a r t e Kurs der Regierung ließen jedoch 
d i e b e a n t r a g t e S o n d e r b e w i l l i g u n g zur Abtragung der Schulden 
n i c h t Zustandekommen. V i e l m e h r e n t s c h i e d das M i n i s t e r i u m , 
b i s zur T i l g u n g s o l l e der E t a t der kommenden v i e r Jahre um 
j e w e i l s 150 T a l e r gekürzt werden. Damit war dem I n s t i t u t aber 
auf lange S i c h t d i e f i n a n z i e l l e B a s i s entzogen, da d i e n o t -
wendigsten laufenden Ausgaben, nach e i n e r A u f s t e l l u n g K o l b e s * ! 
b e r e i t s 550 T a l e r im Ja h r e r f o r d e r t e n , und zwar für 
B r e n n m a t e r i a l 200 T a l e r 
C h e m i k a l i e n und Glasgeräte 250 T a l e r 
Ergänzung der Präparateslg. 50 T a l e r 
R e p a r a t u r e n an Geräten 50 T a l e r . 
Größere Neuanschaffungen, wie etwa der l853 notwendig gewor-
dene Kauf e i n e r Waage für 88 T a l e r , waren davon n i c h t mehr 
zu b e s t r e i t e n oder s i e v e r u r s a c h t e n e r n e u t Schulden, d i e den 
E t a t auf Jahre b e l a s t e t e n . Kolbe hat d i e s e Kürzung rückblik-
kend a l s d i e einschneidendste Maßnahme gegen das Chemische I n -
s t i t u t angesehen, d i e während s e i n e r ganzen Marburger Z e i t 
e r g r i f f e n wurde. Die Beschränkung der Ausgaben auf das gerade 
z u r E r h a l t u n g des Bestandes notwendige Maß, "das heißt a u f 
2) 
Wasser und Brod" , ohne d i e Möglichkeit, neue w i s s e n s c h a f t -
l i c h e Geräte oder L a b o r h i l f s m i t t e l zu erwerben, s o l l t e ihm 
auch w i s s e n s c h a f t l i c h auf lange Z e i t d i e Hände b i n d e n . 
Da auch das Pharmazeutisch-chemische I n s t i t u t u n t e r Constan-
t i n Zwenger mit v e r g l e i c h b a r e n f i n a n z i e l l e n S c h w i e r i g k e i t e n 
3) 
zu kämpfen h a t t e , und es n i c h t möglich s c h i e n , d i e l a u f e n -
den Etatüberschreitungen b e i d e r I n s t i t u t e anders i n den G r i f f 
zu bekommen, s c h l u g e n Universitäts-Administrationskommission 
1) Kolbe an KUD (l855 Sept 8 ) : UA 505a A IV 4 c e 1 Nr. 10, 
B l . 105-6 
2) Kolbe an Min., Abschr. an P r o r e k t o r (1865 J u l i 5) : UA 
305n, 1045; v g l . Anhang 1.5. 
3) v g l . Akten des Pharm.-ehem. I n s t i t u t s : UA 305a Acc. 1952/1, 
Nr. 52, bes. B l . 56-9 
und D e p u t a t i o n im A p r i l l854 v o r , d i e P r a k t i k a n t e n mit je 
2) 
12 T a l e r n im Semester z ur Kasse zu b i t t e n . D i e s e r V o r s c h l a g 
r i e f s o f o r t Kolbes Kampfgeist auf den P l a n . In einem sehr 
3) 
s c h a r f g e h altenen S c h r e i b e n an d i e Universitätsdeputation 
betonte e r , wie sehr d i e Chemie durch eine s o l c h e Maßnahme 
gegenüber anderen Fächern mit g e r i n g e r e r S t u d e n t e n z a h l (z.B. 
der Botanik) b e n a c h t e i l i g t werde, zumal an deutschen U n i v e r -
sitäten Institutsgebühren n i c h t üblich s e i e n . . . E r bat auch 
dringend, zu den Verhandlungen a l s Sachverständiger hinzuge-
zogen zu werden, und äußerte d i e Befürchtung, daß sonst "das 
Marburger Chemische I n s t i t u t b a l d i n den Ruf kommen würde, 
4) 
es müßten d a s s e l b e d i e P r a k t i k a n t e n e r h a l t e n . " O b g l e i c h 
Zwenger s e i n e r s e i t s auf d i e Gefahren der Institutsgebühr h i n -
5) 
wies , beschloß das M i n i s t e r i u m , j e d e r P r a k t i k a n t habe h a l b -
jährlich 10 T a l e r an d i e Universitätskasse zu z a h l e n ; B e f r e i -
6) 
ungen s e i e n n i c h t möglich. Auch b e i d i e s e r E n t s c h e i d u n g wa-
ren d i e b e t r o f f e n e n I n s t i t u t s d i r e k t o r e n n i c h t einmal ange-
hört worden. Kolbe sah s i c h daher gezwungen, e i n sehr e i n -
d r i n g l i c h e s S c h r e i b e n d i r e k t an das Inne n m i n i s t e r i u m zu r i c h -
7) 
t e n . E r l e g t e dar, daß se i n e P r a k t i k a n t e n ohnehin schon das 
meiste M a t e r i a l s e l b s t a n s c h a f f e n müßten und dafür j e Seme-
s t e r 5 b i s 20 T a l e r aufzuwenden hätten, so daß s i e mit den 
8) 
Honoraren für d i e nichtöffentlichen Vorlesungen 17 b i s 40 
T a l e r im h a l b e n J a h r benötigten. B e i e i n e r d e r a r t i g e n f i n a n -
z i e l l e n B e l a s t u n g fürchtete e r e i n Abwandern der Chemiestuden-
1) zu d i e s e n b e i d e  Gremien v g l . u . S . 133s A m. 1 und 2 
2) UAK und KUD an Zwenger (l854 Apr/Mai): UA 505a Acc. 1952/1, 
Nr. 52, B l . 6 l - 6 
3) Kolbe an KUD (l854 Mai 12): UA 505a Acc. 1952/1, 52, B l . 
71-2 
4) ebenda, B l . 72 
5) Zwenger an KUD (l854 Mai 13): ebenda, B l . 67-70 
6) Min.-Beschluß (l854 J u n i 2): ebenda, B l . 75 
7) Kolbe an Min. (l854 Aug 3) : StA Mbg 16 VI 13, 4 I I B l . 4-5 
8) Nur d i e " p u b l i c e " angekündigten Vorlesungen waren gebüh-
r e n f r e i , doch h a n d e l t e es s i c h d a b e i meist um k l e i n e r e Spe-
z i a l v o r l e s u n g e n . Für d i e große V o r l e s u n g "Allgemeine Che-
mie" waren 8 T a l e r , für das ganztägige Praktikum 22 T a l e r , 
20 Sgr. zu z a h l e n . D i e s e r B e t r a g wurde, nach Abzug e i n e r 
P r o v i s i o n , vom Quästor an den b e t r e f f e n d e n Dozenten aus-
b e z a h l t ; v g l . dazu d i e Quästurmanuale und Dozentenhandbü-
cher: UA 310, Rechnungen. 
t e n an andere Universitäten, v o r n e h m l i c h nach Göttingen, und 
l ) 
e i n Uberwechseln von Nebenfachstudenten zu anderen Fächern. 
D e p r i m i e r t s c h r i e b e r an Vieweg: 
"Mein h i e s i g e r A u f e n t h a l t w i r d mir immer u n l e i d l i c h e r . Um 
e i n p a a r hundert T a l e r zu spar e n , welche i c h für das che-
miche I n s t i t u t vom M i n i s t e r i u m e r h a l t e n habe, während s i e 
so n s t das G e l d v e r s c h l e u d e r n , s i n d Maßregeln e r g r i f f e n , 
welche meine Tätigkeit a l s I n s t i t u t s - D i r e k t o r g l e i c h N u l l 
zu machen drohen. V i e l l e i c h t kommt es d a h i n , daß i c h näch-
s t e n W i n t e r das L a b o r a t o r i u m zuschließe. S o b a l d i c h e i n i -
germaßen kann, werfe i c h der Re g i e r u n g den B e t t e l v o r d i e 
Füße. Es i s t wahrhaft empörend, daß man d i e e i n z i g e n U n i -
versitäts-Institute, welche h i e r f l o r i e r e n , Zwengers und 
meines, durch absurde Maßnahmen r u i n i e r t . " 2 ) 
Da das M i n i s t e r i u m n i c h t g e w i l l t war e i n z u l e n k e n , u n t e r n a h -
men Kolbe und Zwenger gemeinsam e i n e n l e t z t e n Vorstoß. I n e i -
n e r Eingabe an d i e D e p u t a t i o n s c h l u g e n s i e v o r , d i e P r a k t i -
k a n t e n s o l l t e n s i c h außer k l e i n e r e n G l a s - und Porcellangerä-
t e n i n Zukunft auch sämtliche P l a t i n m a t e r i a l i e n sowie 15 e i n -
z e l n aufgeführte, übliche G r u n d c h e m i k a l i e n s e l b s t b e s c h a f f e n , 
während d i e F o r t g e s c h r i t t e n e n a l l e s zu i h r e n w i s s e n s c h a f t l i -
chen Untersuchungen benötigte M a t e r i a l s e l b s t b e z a h l e n müßten 
Zusätzliche Gebühren würden d i e I n s t i t u t s d i r e k t o r e n j e w e i l s 
zu Semesterende f e s t s e t z e n . Dafür w o l l t e n b e i d e g a r a n t i e r e n , 
3) 
den E t a t n i c h t länger zu überziehen. 
D i e s e r o f f e n e E r p r e s s u n g s v e r s u c h b r a c h t e e n d l i c h d i e gewünsch 
te E n t s c h e i d u n g des M i n i s t e r i u m s , den Beschluß über d i e Prak-
4) 
t i k a n t e n g e l d e r v o r e r s t n i c h t i n K r a f t zu s e t z e n . A l s i n pre 
B i s c h e r Z e i t der I n s t i t u t s b e i t r a g dann doch eingeführt werden 
s o l l t e * * ^ , h i e l t es K o l b e , damals schon i n L e i p z i g , noch e i n -
1) Kolbe an Min (l854 Aug 3): StA Mbg l6 VI 13, 4 I I , B l . 4 V 
Geringe Studiengebühren a l s W e r b e m i t t e l s p i e l t e n i n der 
Konkurrenz der Universitäten e i n e große R o l l e . Auch d i e An 
z i e h u n g s k r a f t der deutschen Hochschulen für e n g l i s c h e Na-
t u r w i s s e n s c h a f t l e r im 19. J a h r h u n d e r t i s t n i c h t z u l e t z t so 
zu v e r s t e h e n ; v g l . dazu MORELL (1972) l8, Anm. 56 
2) Kolbe an Vieweg (l854 Aug 12): VA 311K, 82 
3) Kolbe und Zwenger an KUD (l854 Aug 18): UA 305a Acc.1952/1 
52, B l . 82-3 
4) Min.-Beschluß (l854 Sept 8 ) : ebenda, B l . 84 
5) Um d i e f i n a n z i e l l e G e w i c h t s v e r s c h i e b u n g an den Universitä-
t e n zugunsten der (teu r e n ) n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n und me-
d i z i n i s c h e n und zu L a s t e n der k u l t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fä-
cher a u s z u g l e i c h e n , wurden i n Preußen ab 4.10.1884 I n s t i -
mal für nötig, s e i n e H a l t u n g i n d i e s e r Frage d a r z u l e g e n , 
w e i l e r i n i h r k e i n e s f a l l s nur e i n r e i n a d m i n i s t r a t i v e s Pro-
1) 
blem sah. Für i h n war d i e a u f den e r s t e n B l i c k e i n l e u c h -
tende B e i t r a g s f o r d e r u n g "vom nationalökonomischen G e s i c h t s -
2) 
punkte aus b e t r a c h t e t u n p o l i t i s c h " . Während etwa M e d i z i -
nern, d i e der S t a a t nötig brauche, a l l e s L e h r m a t e r i a l ko-
s t e n l o s z u r Verfügung st e h e , b e s i t z e d i e Chemie im Gegensatz 
zu anderen N a t u r w i s s e n s c h a f t e n noch k e i n e T r a d i t i o n , denn s i e 
habe 
" s i c h später a l s jüngere W i s s e n s c h a f t eingedrängt; man 
hält s i e o f t noch j e t z t jenen anderen n i c h t für ebenbür-
t i g und g l a u b t d e s h a l b , s i e schon etwas stiefmütterlich 
behandeln zu dürfen. Es e r r e g t b e i e i n i g e n Universitäts-
k u r a t o r i e n B e s o r g n i s , daß das Studium der Chemie, wie man 
wohl sagen hört, epidemisch werde, und daß d i e dafür auf-
zuwendenden Summen immer höher s t e i g e n . " 2 ) 
Gerade d i e zunehmend w i c h t i g e R o l l e der jungen chemischen 
I n d u s t r i e für d i e V o l k s w i r t s c h a f t e r f o r d e r e aber eine b e s t -
mögliche Unterstützung der chemischen H o c h s c h u l i n s t i t u t e . 
Daß Kolbe h i e r b e i n i c h t nur pro domo a r g u m e n t i e r t e , sondern 
s i c h i n seinem A p p e l l e i n e neue, richtungweisende A u f f a s s u n g 
von der Aufgabe e i n e s chemischen I n s t i t u t e s a b z e i c h n e t , d i e 
später noch zu behandeln s e i n w i r d , z e i g t , i n welchem Zusam-
menhang Kolbe d i e an s i c h nebensächliche F i n a n z i e r u n g s f r a g e 
sah. 
Wie r e c h t e r mit s e i n e n Voraussagen h a t t e , beweist der auf-
f a l l e n d e Rückgang der Z a h l der Chemiestudenten mit T i e f p u n k t 
l860. Die anderen n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fächer waren h i n -
3) 
gegen n i c h t annähernd so s t a r k b e t r o f f e n . Die w i r t s c h a f t -
l i c h e S i t u a t i o n des Marburger I n s t i t u t e s v e r s c h l e c h t e r t e s i c h 
d e r a r t , daß 1855/56 und 1856 nur noch e i n e i n z i g e r Chemiestu-
dent, der später so bekannte F o r s c h e r und I n d u s t r i e l l e Ludwig 
tutsgebühren und Praktikantenbeiträge erhoben; v g l . dazu 
SACHSE (1928) 224. Aufgehoben wurden d i e s e I n s t i t u t s g e l d e r 
e r s t mit der "Gebühren- und B e i t r a g s o r d n u n g für d i e Stu -
d i e r e n d e n an den Universitäten des Landes Hessen" vom 21. 
12.1970 (GVB1. Nr.49, S. 760 f f ) 
1) KOLBE (1872) XLII-XLIV 
2) ebenda, X L I I I 
3) v g l . S t a t i s t i k im Anhang I I I . 
Mond i m m a t r i k u l i e r t war* Kolbe mußte d e s h a l b immer wieder 
anhand der Quästurunterlagen beweisen, daß dank der v i e l e n 
F o r t g e s c h r i t t e n e n , d i e b e i ihm s t u d i e r t e n , d i e Z a h l s e i n e r 
P r a k t i k a n t e n unverändert hoch b l i e b und d i e räumliche und 
2) 
f i n a n z i e l l e B e l a s t u n g n i c h t nachließ , während e r s e l b s t durch 
A u s f a l l von Hörergeldern e i n e Einbuße von über 250 T a l e r n im 
3) 
J a h r h a t t e . 
Kolbe sah b a l d k e i n e n anderen Weg, den E r f o r d e r n i s s e n s e i n e s 
I n s t i t u t s zu e n t s p r e c h e n , a l s i n r a s c h e r F o l g e immer wieder 
sowohl b e i der Universitätsverwaltung a l s auch d i r e k t beim 
M i n i s t e r i u m v o r s t e l l i g zu werden. Diese T a k t i k , d i e l e t z t l i c h 
E r f o l g h a t t e , e r r e g t e u n t e r s e i n e n K o l l e g e n aber beträchtli-
4) 
chen Anstoß und t r u g dem Chemischen I n s t i t u t den Ruf e i n , 
nach der E n t b i n d u n g s a n s t a l t d i e höchsten D e f i z i t e der ganzen 
Universität zu v e r u r s a c h e n . ^ Wie a u f r e i b e n d d i e s e ständigen 
B i t t e n um f i n a n z i e l l e H i l f e waren und wie schmal d i e m a t e r i -
e l l e B a s i s , z e i g e n K o l bes n i e b e w i l l i g t e Gesuche, d i e R e i s e -
k o s t e n zu seinem Gießener Mechaniker, der Apparate für das 
I n s t i t u t h e r s t e l l t e , aus dem E t a t b e s t r e i t e n zu dürfen. Der 
S t r e i t w e r t b e t r u g l6 S i l b e r g r o s c h e n . ^ 
E i n e gewisse, wenn auch vorübergehende E r l e i c h t e r u n g s c h a f f t e 
der Umbau des Hörsaals, der nach b a u l i c h e n Veränderungen zu 
Bunsens Z e i t so dunkel geworden war, daß E x p e r i m e n t a l v o r l e -
7) 
sungen nur noch im Sommersemester g e h a l t e n werden konnten. 
Außerdem standen d i e Waagen b i s h e r l e d i g l i c h i n einem vom 
Hörsaal a b g e t r e n n t e n B r e t t e r v e r s c h l a g . E i n A r b e i t s z i m m e r für 
1) Ludwig M o n d (1839-1909): Bedeutender e n g l i s c h e r Großin-
d u s t r i e l l e r , E r f i n d e r des Ni c k e l - M o n d - V e r f a h r e n s ; z u r 
B i o g r . v g l . C.Langer: Ber 43 (1910) 3665-82; DIMROTH (1958) 
2) Auszüge aus den Quästurmanualen: UA 505a A IV 4 c e 1 Nr. 
10, B l . 93, 178 u.a. 
3) Kolbe an Vieweg (l857 Jan 4 ) : VA 3HK, 122 
4) v g l . Beschwerde Stegmann gegen Kolbe (1857-58): UA 305a, 
A IV 3 b 25 
5) So der Mathematiker Stegmann (l857 Aug 7) : UA 305a A IV 
4 c e 1 Nr. 10, B1.123 
6) v g l . ebenda, B l . I l 4 - l l 6 (1856 Dez 7 - l857 Dez 7) 
7) Kolbe an KUD (1856 Feb 23): UA 305a A IV 4 c e 1 Nr.9 
B l . 33-34 
den I n s t i t u t s d i r e k t o r , wo auch w e r t v o l l e Geräte hätten auf-
bewahrt werden können, und dessen Lage es dem P r o f e s s o r e r -
möglicht hätte, "von seinem A r b e i t s t i s c h aus, wie i c h das 
für notwendig e r a c h t e , das L a b o r a t o r i u m zu überblicken und 
1) 
die d o r t a r b e i t e n d e n S t u d i e r e n d e n zu überwachen" , f e h l t e 
e b e n f a l l s . E i n K o s t e n v o r a n s c h l a g über l45 T a l e r war Grund 
genug, den Umbau mehrmals abzulehnen, b i s e r schließlich i n 
der Sommerpause l846 doch zustandekam. Dabei wurde d i e ehe-
2) 
malige Wohnung des I n s t i t u t s d i e n e r s zum Wägeraum ausgebaut. 
Zwei an s i c h b e l a n g l o s e Anlässe b r a c h t e n dann im Sommer 1857 
die schwerste Belastungsprobe für Kolbe und s o l l t e n i h n 
i n n e r h a l b der Fakultät f a s t ganz i s o l i e r e n . Doch werfen d i e -
se E r e i g n i s s e , so beiläufig s i e auch e r s c h e i n e n mögen, e i n 
bezeichnendes L i c h t auf d i e i n n e r e V e r f a s s u n g der Marburger 
Universität zu j e n e r Z e i t und z e i g e n , wie k l e i n der persön-
l i c h e S p ielraum b l i e b und wie eng d i e Grenzen, d i e man n i c h t 
zu überschreiten h a t t e , gezogen waren - Grenzen, mit denen 
e i n s t r e i t b a r e r und kompromißloser G e i s t wie Kolbe zwangs-
läufig i n K o n f l i k t g e r a t e n mußte. 
Im J u l i 1856 h a t t e Kolbe i n der Fakultät den An t r a g g e s t e l l t , 
3) 
den P h y s i k e r K o h l r a u s c h zum o r d e n t l i c h e n P r o f e s s o r zu ernen-
nen, w e i l d i e s e r i n s e i n e r b i s h e r i g e n S t e l l u n g a l s E x t r a o r d i -
n a r i u s n i c h t M i t g l i e d der Prüfungskommission war, i n f o l g e d e s -
sen kaum Studenten h a t t e und daher gemessen an s e i n e n Fähig-
1) Kolbe an KUD (1856 Feb 23): UA 303a A IV k c e 1 Nr.9 
B l . 33V 
2) Die Dienerwohnung befand s i c h im Südost-Anbau, v g l . Abb.8, 
S. 52. B e i d i e s e r G e l e g e n h e i t s c h e i n t der Gedenkstein, 
der an das Marburger Chemische L a b o r a t o r i u m von 1685 e r -
i n n e r t , über dem I n s t i t u t s e i n g a n g angebracht worden zu 
s e i n . E i n e d a r u n t e r e i n g e l a s s e n e T a f e l erwähnt d i e Über-
führung zum neuen S t a n d o r t : " L a p i s d i s i e c t u s memoriae 
causa huc t r a n s l a t u s A.D. MDCCCLVI". In den Bauakten ließ 
s i c h d i e s e r Vorgang,der Auskunft über d i e b i s l a n g n i c h t 
geklärte H e r k u n f t des S t e i n s geben könnte, n i c h t e r m i t -
t e l n ; v g l . dazu auch KOLBE (1865) 1 
3) Rudolf K o h l r a u s c h (1809-1858): a o . P r o f . für P h y s i k 
s e i t 1853, 1857 P r o f . i n E r l a n g e n ; zur B i o g r . v g l . GUND-
LACH (1927) Nr.700; z u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Bedeutung v g l . 
auch S c h u l z e , i n : HERMELINK/KÄHLER (1927) 76l 
k e i t e n u n t e r b e z a h l t war. Auf Rat des Mathematikers Stegmann 
wurde dem A n t r a g jedoch n i c h t s t a t t g e g e b e n . Dabei h a t t e 
d i e s e r an K o h l r a u s c h s Lehrtätigkeit K r i t i k geübt, was Kolbe 
zu e i n e r ausgesprochen s c h a r f e n Entgegnung veranlaßte. Der 
K o n f l i k t w e i t e t e s i c h aus, a l s K o h l r a u s c h schon längst e i n e n 
Ruf nach E r l a n g e n angenommen h a t t e , b i s schließlich K o l b e , 
der nun v i e l e n a l s unbequem g a l t , e i n e n Verweis des Pr o -
2) 
r e k t o r s e r h i e l t . 
Noch während d i e s e r S t r e i t s c h w e l t e , f a n d Stegmann b e i der 
D u r c h s i c h t von Rechnungsbelegen des Chemischen I n s t i t u t s 
(wozu e r a l s M i t g l i e d der A d m i n i s t r a t i o n s k o m m i s s i o n b e r e c h -
t i g t war) e i n e Rechnung über l4 T a l e r für "e i n e K i s t e G i p s -
büsten". Im B e r i c h t an d i e Universitätsdeputation meinte e r , 
a n g e s i c h t s des um mehr a l s 32 T a l e r überzogenen J a h r e s e t a t s 
dürfe " d i e Notwendigkeit oder Nützlichkeit der f r a g l i c h e n 
3) 
A n s c h a f f u n g ... v i e l l e i c h t b e z w e i f e l t werden". Auf Rück-
et) 
f r a g e bestätigte Kolbe den Kauf e i n e r von H e i b i g i n Mün-
chen g e s c h a f f e n e n Büste L i e b i g s zum Schmuck des neueinge-
r i c h t e t e n A u d i t o r i u m s , "um ihm dadurch, so zu sagen, e i n e 
größere Weihe zu g e b e n " . ^ Doch sah e r s i c h darüberhinaus 
zu der Erklärung veranlaßt, 
"daß i c h a l s I n s t i t u t s - D i r e k t o r e n t s c h i e d e n das Recht für 
mich i n Anspruch nehme, über s o l c h e A n s c h a f f u n g e n s e l b s t -
ständig und ohne von der Verwaltungsbehörde Einsprüche an-
zunehmen zu verfügen. I c h prätendiere, für e i n e n verstän-
d i g e n * Mann g e h a l t e n zu werden, der den Fonds für das-
j e n i g e Universitäts-Institut, welchem e r s e i n e Kräfte und 
den größten T e i l s e i n e r Z e i t widmet, n i c h t unnütz v e r -
geudet, der d e s h a l b v e r l a n g t , daß man ihm Zutra u e n schenke 
und n i c h t mit unnötiger Bevormundung den A u f e n t h a l t an 
h i e s i g e r Universität v e r l e i d e . " 5' 
1) F r i e d r i c h S t e gm a n n (1813-1891) : P r o f . der Mathematik, 
z u r B i o g r . v g l . GUNDLACH (1927) Nr. 655 
2) v g l . d i e Akte Beschwerde Stegmann gegen Kolbe (1857/58): 
UA 305a IV 3 b 25 
3) Stegmann an KUD (l857 Mai 2) : UA 305a A IV 4 c e 1 Nr. 
10 B1.118 
4) wohl: A l b e r t H e i b i g ; v g l . THIEME/BECKER l6 (1923) 323. 
Über den V e r b l e i b der Büste i s t n i c h t s bekannt. 
5) Kolbe an KUD (l857 J u l i 2 l ) : UA 305a A IV 4 c c 1 
Nr.10, B l . 121-2 
*) Von a n d e r e r Hand i s t h i e r e i n r o t e s F r a g e z e i c h e n e i n g e -
fügt! 
Zwar erkenne e r das A u f s i c h t s r e c h t der Verwaltung an, doch 
s o l l e davon n i c h t schon , f b e i der k l e i n s t e n z w e i f e l h a f t e n 
Sache mit b u r e a u k r a t i s c h e r W i c h t i g k e i t " * ^ Gebrauch gemacht 
werden. Zudem ließ s i c h nachweisen, daß der E t a t gar n i c h t 
überzogen war. 
Auf d i e s e s S c h r e i b e n , dessen Ton man Kolbe später sehr übel-
genommen h a t , antwortete Stegmann im A u f t r a g der D e p u t a t i o n , 
daß aus dem E t a t grundsätzlich nur der Be s t a n d des I n s t i -
t u t s zu e r h a l t e n s e i , während neue w i s s e n s c h a f t l i c h e Genäte 
und teure C h e m i k a l i e n nur nach Abschluß des J a h r e s h a u s h a l t s 
aus dem v e r b l e i b e n d e n Rest a n g e s c h a f f t werden dürften. Auch 
dabei hätten d i e " e i g e n t l i c h e n U n t e r r i c h t s z w e c k e " den Vorrang 
Gipsbüsten a l s "Ausschmückungsgegenstände" gehörten jeden-
3) 
f a l l s n i c h t dazu. 
Aus a l l dem läßt s i c h l e i c h t erkennen, daß d i e s e Jahre i n 
Marburg Kolbe außerordentlich sauer angekommen s e i n müssen. 
Bei seinem l e b h a f t e n Temperament i s t schwer zu e n t s c h e i d e n , 
wieweit e r durch eigenes V e r h a l t e n dazu Anlaß gegeben h a t . 
4) 
Nach seinem Grundsatz "Tue r e c h t , scheue niemand" hat e r 
z w e i f e l l o s K o n f l i k t e a u f b r e c h e n und - zum Glück für den H i -
s t o r i k e r - aktenkundig werden l a s s e n , d i e auf s t r u k t u r e l l e 
5) 
Schwächen und Spannungspunkte der Universität h i n w e i s e n . In 
einem Rückblick, den er im J u l i 1865 , a l s s e i n Ruf nach L e i p -
z i g schon g e s i c h e r t war, n i c h t ohne B i t t e r k e i t dem P r o r e k t o r 
s c h r i e b , s t e l l t e e r d i e s e A n f a n g s z e i t so dar: 
"Kaum jemals i s t i n der G e s c h i c h t e chemischer I n s t i t u t e 
etwas ähnliches vorgekommen. Wenn später e i n e r meiner Nach 
f o l g e r i n der Weise, wie i c h eben begonnen h a b e ° ) ? f o r t -
1) Kolbe an KUD (l857 J u l i 21): UA 305a A IV 4 c e 1 Nr. 10 
B l . 121V 
2) KUD an Kolbe (l857 Aug 7) : ebenda, B l . 123 
3) ebenda, B l . 123V 
4) MEYER (1884) 462 
5) Deshalb i s t d i e P e r i o d e Kolbes auch vom universitätsge-
s c h i c h t l i c h e n Standpunkt so außergewöhnlich e r g i e b i g . 
T r o t z ähnlicher S c h w i e r i g k e i t e n und hoher Verschuldung 
h a t t e z.B. Bunsen d i e Gabe, v o r g e s e t z t e Behörden mit gera-
dezu unterwürfigen Eingaben für s i c h einzunehmen, so daß 
K o n f l i k t e kaum j e o f f e n a u f b r a c h e n . V g l . dazu den Rechen-
s c h a f t s b e r i c h t Bunsens von 1848 im Anhang 1.3. 
6) gemeint i s t d i e h i s t o r i s c h e E i n l e i t u n g zu KOLBE (1865) 
fährt, d i e E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e des h i e s i g e n Chemischen 
I n s t i t u t s zu s c h r e i b e n , so w i r d man e r s t a u n t f r a g e n , wer 
waren d i e Männer, welche a l s M i t g l i e d e r der A d m i n i s t r a -
tions-Kommission das Chemische I n s t i t u t zu Grunde zu r i c h -
t e n s u c h t e n , und welche d i e von Bunsen gegründete Marbur-
ger chemische Schule jahrelang verkümmern ließen? 
Man w i r d dann auch w e i t e r f r a g e n , wie war es Kolbe möglich, 
b e i so t r o s t l o s e n Zuständen und im Kampf mit e i n e r s o l c h e n , 
noch dazu so mächtigen Behörde, schließlich den S i e g davon 
zu t r a g e n , und dem Marburger L a b o r a t o r i u m den Ruf e i n e r 
P f l a n z s c h u l e chemischer W i s s e n s c h a f t zu e r h a l t e n ? 
... D ie A d m i n i s t r a t i o n s - K o m m i s s i o n . .. h a t es e r r e i c h t , 
d i e s e s I n s t i t u t e i n e Z e i t l a n g i n s Siechtum zu b r i n g e n und 
durch E n t z i e h u n g der notwend i g s t e n Hülfsmittel für den Un-
t e r r i c h t s e i n Ansehen zu schädigen."*) 
E r s t a l s Kolbe später zunehmend w i s s e n s c h a f t l i c h e Anerkennung 
e r f u h r und Studenten i n größerer Z a h l s e i n I n s t i t u t besuch-
t e n , konnte e r , äußerlich gestärkt, es s i c h l e i s t e n , der f i -
n a n z i e l l e n Bevormundung durch d i e Universitätsbehörden d i e 
S t i r n zu b i e t e n und d i e j e n i g e n G e l d e r für s e i n I n s t i t u t zu 
verwenden, d i e e r im I n t e r e s s e e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Aus-
b i l d u n g für e r f o r d e r l i c h h i e l t . 
5.2. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n b i s 1859 
Wie d i e äußeren Bedingungen K o l b e s Marburger Z e i t d e u t l i c h 
i n zwei A b s c h n i t t e t e i l e n , so m a r k i e r t auch i n der wi s s e n -
s c h a f t l i c h e n Tätigkeit des I n s t i t u t s das J a h r l859 e i n e n wich-
t i g e n E i n s c h n i t t , den Kolbe s e l b s t dadurch betonte, daß e r nur 
2) 
d i e nach 1859 entstandenen A r b e i t e n i n s e i n e n Sammelband 
aufgenommen h a t . Die schon erwähnte A r b e i t am Handwörterbuch 
und an seinem großen Lehrbuch der O r g a n i s c h e n Chemie ließ 
neben der L e h r v e r p f l i c h t u n g wenig Z e i t für größere e x p e r i -
m e n t e l l e Untersuchungen. N i c h t z u l e t z t f e h l t e es auch an G e l d 
und an f o r t g e s c h r i t t e n e n Studenten, da d i e Z a h l der V o l l c h e -
miker u n t e r s e i n e n Schülern k o n t i n u i e r l i c h zurückging. Für 
Kolbe waren daher d i e Jahre b i s 1859 e i n e Z e i t der V o r b e r e i -
tungen, i n der e r s e i n e t h e o r e t i s c h e n Grundlagen f e s t i g e n und 
e i n i n s i c h g e s c h l o s s e n e s Forschungsprogramm entwerfen konnte. 
1) Kolbe an Min, A b s c h r i f t an P r o r e k t o r (1865 J u l i 5): StA 
Mbg 305n, 10^5; v g l . Anhang I . 5 . 
2) KOLBE (1865) 
S e i n Ansatzpunkt hierfür erklärt s i c h aus seinem wissen-
s c h a f t l i c h e n Werdegang, auf den h i e r einzugehen umso mehr 
l o h n t , a l s s i c h Kolbes w e i t e r e E n t w i c k l u n g konsequent auf 
ihm auf b a u t e . 
5.2.1. W i s s e n s c h a f t l i c h e r W e r d e g a n g K o l b e s 
Kolbes Werk z e i g t s i c h w e s e n t l i c h von s e i n e n E r f a h r u n g e n b e i 
Bunsen geprägt, wie e r auch später einmal b e t o n t e , e r verdan 
ke s e i n e n E r f o l g " s p e z i e l l Bunsen, von dem i c h , während i c h 
s e i n A s s i s t e n t war, besonders was methodische Behandlung che 
l ) 
mischen Dinge b e t r i f f t , u n e n d l i c h v i e l g e l e r n t habe." Kurz 
2) 
zuvor h a t t e d i e s e r mit s e i n e n Kakodylabhandlungen s c h e i n -
bar wahre o r g a n i s c h e R a d i k a l e i s o l i e r t und damit d i e R a d i k a l 
t h e o r i e von B e r z e l i u s bestätigt. Auf den von d i e s e n A r b e i t e n 
v o r g e z e i c h n e t e n Weg h a t t e e r dann s e i n e Schüler gewiesen. 
3) 
Kolbes e r s t e größere A r b e i t knüpfte an s e i n e Marburger D i s 
s e r t a t i o n an und b e s c h r e i b t d i e D a r s t e l l u n g der T r i c h l o r s u l -
fonsäure, d i e er a l s C C l •So0_+H0 f o r m u l i e r t e und der T r i -
* 3 & 0 \±\ 
chloressigsäure C^Cl^ mC^O^+HO an a l o g s e t z t e . Die A n a l o g i e 
der S u l f o n - und Carbonsäuren d i e n t e ihm später a l s w i c h t i g e r 
Schlüssel b e i der s y s t e m a t i s c h e n B e a r b e i t u n g der o r g a n i s c h e n 
Säuren. 
Bekannter i s t d i e i n der g l e i c h e n A r b e i t b eschriebene T o t a l -
5) 
synthese der Essigsäure aus den Elementen : 
C + 2S — CS2 ^ CCU — Ct2C=CCl2 TJ-Jr CCI3COOH — CH3COOH 
Licht 
Sie w i r d i n der L i t e r a t u r der Wöhlerschen H a r n s t o f f s y n t h e s e 
von 1828 an d i e S e i t e g e s t e l l t ^ und m a r k i e r t noch d e u t l i c h e 
a l s d i e s e d i e Uberwindung der Trennung i n or g a n i s c h e und an-
1) H.Kolbe: J.prakt.Chem. 23 ( l 8 8 l ) 323 
2) R.Bunsen: Ann. 37 ( l 8 4 l 7 l ; 42 (l842) l 4 ; 46 (l843) 1; 
s.auch o.S. 31-35 
3) H.Kolbe: Ann. 54 (l845) 145-88 
4) mit den r e l a t i v e n Atommassen C=6, 0=8, S=l6 
5) v g l . dazu IHDE (1964) 2l8 
6) so z.B. b e i WALDEN (1952) 63 
o r g a n i s c h e Chemie. Denn Kolbe war d i e Synthese e i n e r e i n -
d e u t i g o r g a n i s c h e n Verbindung aus den Elementen gelungen, 
während b e i der Umwandlung von Ammoniumisocyanat i n Harn-
s t o f f noch eingewandt werden konnte, daß d i e Zuordnung von 
Ausgangs- und Endprodukt z u r a n o r g a n i s c h e n bzw. o r g a n i s c h e n 
Chemie u m s t r i t t e n s e i , und daß e i n e Umlagerung k e i n e Synthese 
d a r s t e l l t e . M i t der Essigsäure-Synthese war jedoch e i n d e u t i g 
bewiesen, daß zwischen a n o r g a n i s c h e r und o r g a n i s c h e r Chemie 
k e i n p r i n z i p i e l l e r U n t e r s c h i e d b e s t e h t und i n b e i d e n Gebie-
t e n d i e g l e i c h e n chemischen Gesetze g e l t e n . Kolbe s e l b s t hat 
das E r g e b n i s i n diesem Sinne v e r s t a n d e n und i n ihm n i c h t nur 
d i e endgültige R e c h t f e r t i g u n g für das von B e r z e l i u s eingeführ-
2) 
te A n a l o giedenken sondern auch dxe Widerlegung des chemi-
3) 
sehen V i t a l i s m u s gesehen. 
E i n e n anderen Anknüpfungspunkt s t e l l t e n für Kolbe Bunsens 
e l e k t r o c h e m i s c h e A r b e i t e n dar, d i e z u r E r f i n d u n g der K o h l e -
Z i n k - B a t t e r i e , zum "Bunsenelement" geführt h a t t e n , das schon 
b a l d a l s u n e n t b e h r l i c h e s H i l f s m i t t e l i n d i e L a b o r a t o r i e n E i n -
zug h i e l t . E i n d r i t t e r Ausgangspunkt waren d i e zu hoher Zu-
verlässigkeit e n t w i c k e l t e n Methoden der v o l u m e t r i s c h e n Gas-
a n a l y s e , d i e d i e o r g a n i s c h e E l e m e n t a r a n a l y s e e n t s c h e i d e n d 
4) 
v e r b e s s e r t haben. Kolbe s t a n d damit weit mehr i n der wis-
1) Neuere Untersuchungen haben g e z e i g t , daß mit d e r a r t i g e n 
Experimenten a l l e n f a l l s e i n e e i n f a c h e V a r i a n t e des chemi-
schen V i t a l i s m u s f a l s i f i z i e r b a r i s t , während der bedeut-
samere p h y s i o l o g i s c h e V i t a l i s m u s davon ganz unberührt 
b l e i b t ; v g l . dazu d i e grundlegende A r b e i t von BENTON (1974) 
und d i e d o r t d i s k u t i e r t e L i t e r a t u r . 
Es s e i j e d o c h angemerkt, daß d i e gegenwärtige D i s k u s s i o n 
um das V i t a l i s m u s p r o b l e m im 19« J a h r h u n d e r t , so w e i t s i e 
den chemischen V i t a l i s m u s und d i e Trennung von o r g a n i s c h e r 
und a n o r g a n i s c h e r Chemie b e t r i f f t , zu e i n s e i t i g a uf Wöhlers 
H a r n s t o f f e x p e r i m e n t von 1828 f e s t g e l e g t i s t . Die i n d i e s e r 
Frage v i e l schlüssigere Beweisführung Kolbes fällt zwar i n 
e i n e Z e i t , i n der d i e V i t a l i s m u s d e b a t t e an I n t e r e s s e v e r -
l o r e n h a t t e , doch e r s t a u n t e s , daß s e i n e A r b e i t i n der mo-
dernen L i t e r a t u r f a s t unberücksichtigt g e b l i e b e n i s t . 
2) Zur Bedeutung des Analogiedenkens für d i e E n t w i c k l u n g der 
o r g a n i s c h e n Chemie v g l . BROOKE (1969) 
3) v g l . KOLBE: Lehrbuch ( l854) I , 3-4 
4) v g l . R.Bunsen: Gasometrische Methoden. Braunschweig l 8 5 7 ; 
zu s e i n e r Methode der S t i c k s t o f f b e s t i m m u n g v g l . BROKLIS 
(1854) 346-8 
s e n s c h a f t l i c h e n Nachfolge Bunsens a l s i n der s e i n e s früheren 
Lehrers Wöhler. So war e r nach London gegangen, um do r t Bun-
sens gasometrische Methoden, d i e außer dessen Schülern n i e -
mand b e h e r r s c h t e , auf bergwerkstechnische Probleme anzuwen-
den. H i e r h a t t e e r Edward F r a n k l a n d k ennengelernt, und aus 
d i e s e r Beziehung s o l l t e der Ansatzpunkt für se i n e eigene 
w i s s e n s c h a f t l i c h e F r a g e s t e l l u n g erwachsen. Denn Kolbe h a t t e 
längst erkannt, daß d i e anorganische Chemie s e i n e r Z e i t , so 
lange s i e s i c h d a r a u f beschränkte, M i n e r a l i e n und M i n e r a l -
wässer zu a n a l y s i e r e n , b e i weitem n i c h t d i e En t w i c k l u n g s -
möglichkeiten b o t , wie s i e d i e noch junge o r g a n i s c h e Chemie 
v e r s p r a c h . E r v e r s t a n d es, F r a n k l a n d von der "monotony o f 
1) 
a n a l y s i n g c l a y s " a b z u b r i n g e n und für t h e o r e t i s c h bedeutsa-
mere Fragen zu b e g e i s t e r n . Das ku r z zuvor erkannte Homologie-
2) 
p r i n z i p und d i e v i e l e n neuen Fälle von Isomerie i n der o r -
ganischen Chemie h a t t e n d i e Frage nach S t r u k t u r und Systematik 
o r g a n i s c h e r Verbindungen i n den M i t t e l p u n k t des I n t e r e s s e s 
gerückt. Es g a l t nun, Atomgruppen zu f i n d e n , d i e a l s Bestand-
t e i l e o r g a n i s c h e r Substanzen an chemischen Umsetzungen unver-
ändert teilnehmen, a l s o "zusammengesetzte R a d i k a l e " d a r s t e l l -
t e n . Die k l a s s i s c h e n B e i s p i e l e hierfür waren Kakodyl und das 
3) 
von L i e b i g und Wöhler b e s c h r i e b e n e R a d i k a l B e n z o y l . Beide 
A r b e i t e n g a l t e n für Kolbe a l s d i e Paradigmata s e i n e r Wissen-
s c h a f t und waren Pflichtlektüre s e i n e r Studenten. 
Die gesuchten zusammengesetzten R a d i k a l e s p i e l t e n i n der 
Hypothese der "gepaarten Verbindungen" ( P a a r l i n g s t h e o r i e , 
Conjugated Compounds), der Kolbe b i s l848 f o l g t e , eine 
z e n t r a l e R o l l e . Danach können nämlich Atome oder Atomgruppen 
zusammengesetzte R a d i k a l e , d i e P a a r l i n g e , a n z i e h e n , ohne daß 
s i c h i h r e eigene W e r t i g k e i t ändert. Die r e s u l t i e r e n d e Ver-
bindung wurde ein e gepaarte Verbindung genannt und i h r e che-
mischen E i g e n s c h a f t e n a l s weitgehend vom P a a r u n g unabhängig 
angesehen. Damit ließen s i c h nun auch S u b s t i t u t i o n s r e a k t i o n e n , 
die der älteren R a d i k a l t h e o r i e so große S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i -
1) FRANKLAND (1902) 165 
2) v g l . IHDE (1964) 208 
3) J . L i e b i g , F.Wöhler: Ann. 3 (1832) 249; vgL NEUFELDT (1977 )23 
4) v g l . H.Kolbe: J.prakt.Chem. 23 ( l 8 8 l ) 306, Anm. 
t e t h a t t e n , i n das e l e k t r o c h e m i s c h e Konzept e i n o r d n e n . Auf 
V o r s c h l a g von Otto*^führte Kolbe zur Bezeichnung der beson-
deren B i n d u n g s a r t b e i der Paarung das Z e i c h e n ^ e i n , weshalb 
2) 
d i e T h e o r i e a l s " S c h n a l l e n t h e o r i e ? f v e r s p o t t e t wurde. 
Zunächst h a t t e Kolbe gemeinsam mit F r a n k l a n d nachweisen können, 
daß " M e t h y l " B e s t a n d t e i l der Essigsäure, "Äthyl" T e i l der 
Propionsäure s e i , indem s i e A c e t o n i t r i l bzw. P r o p i o n i t r i l 
a l k a l i s c h v e r s e i f t e n . Aus Gründen der A n a l o g i e nahmen s i e 
an, daß der Cyanogruppe d i e " w a s s e r f r e i e Oxalsäure" ent-
3) 
s p r e c h e : 
«•CaN [HCN] H C 2 0 3 ftfSo"] 
HG D 
C2rt3C2N [CH3CN] C 2rVC 20 3 fc£JJ£* ] 
*0 
C4rt5C2N [C2rfeCN] C*rt5C203 Di ] 
Nächster S c h r i t t war der V e r s u c h , d i e P a a r l i n g e i n Substanz 
zu i s o l i e r e n , wie es beim Kakodyl s c h e i n b a r geglückt war. Die 
e l e k t r o c h e m i s c h e T r a d i t i o n der Bunsenschule und d i e von Ber-
z e l i u s ausgesprochene Meinung, daß e l e k t r i s c h e Kräfte für d i e 
Bindung v e r a n t w o r t l i c h s i n d , l e g t e n den Schluß nahe, durch 
E l e k t r o l y s e von S a l z e n der Carbonsäuren d i e f r e i e n R a d i k a l e 
gewinnen zu können. Diese a l s " K o l b e - E l e k t r o l y s e " bekannte 
4) 
R e a k t i o n ließ s i c h dann auch so deuten, a l s s e i das gesuchte 
1) F r i e d r i c h Wilhelm O t t o (l837-1907): P r o f . der Chemie am 
Pol y t e c h n i k u m i n Braunschweig; v g l . PARTINGTON (1972) IV, 
511 
2) v g l . HJELT (1916) 213, Anm. 1 
3) mit den r e l a t i v e n Atommassen C = 6,-H- = 1 , 0 = 8. Kolbe 
b e n u t z t e zunächst noch d i e g e s t r i c h e n e n Elementsymbole 
wie 44- = H 2 [1h ] . 
4) H.Kolbe: Ann. 69 (l849) 252; v g l . auch KRAUCH/KUNZ (1969) 
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Anode Kathode 
* , k 
C2M3C203 Na • 2 HO C2tt3 + C A + Na OH • H 
( 2 CKJCOONQ • 2 ^ 0 — — • C j ^ • C 0 2 * 2 NaOH • H 2 1 
" M e t h y l " C ^ l * ^ ent s tanden . In g l e i c h e r Weise konnte V a l e r i a n -
säure zu " V a l y l " [= B u t y l , aber e i g e n t l i c h Oktan] z e r s e t z t 
l) 
werden. Diese Arb e i t e n h a t t e n Kolbe und F r a n k l a n d i n 
London begonnen und i n Marburg f o r t g e s e t z t . Aufze ichnun-
gen dazu f i n d e n s i c h i n Kolbes s e i t l847 geführtem Labor-
2) 
tagebuch , so etwa eine D a r s t e l l u n g v o r s c h r i f t für " V a l y l " 
und e i n V e r s u c h s p r o t o k o l l zur K o l b e - E l e k t r o l y s e von K a l i u m -
acetat m i t h i l f e des Bunsenelements. 
Abb. 9: Versuchsanordnung zur Kolbe-Elektrolyse: Darstellung von 
"Methyl" aus Essigsäure. (KOLBE: Lehrbuch (1854) I, 235) 
1) Die dem h e u t i g e n Leser be f remdl iche Schreibweise wie 
auch die Tatsache , daß Kolbe Äthan a l s " M e t h y l " ansehen 
konnte , l i e g t e i n e r s e i t s an der U n s i c h e r h e i t der B e g r i f f e 
Atom- und Ä q u i v a l e n t g e w i c h t , andererse i t s daran , daß das 
Valenzkonzept e i n d r e i b i n d i g e s Kohlenstof f -Doppelatom wie 
im C 2 H durchaus noch z u l i e ß . V g l . dazu IHDE (1964) 219-20 
2) H. K o l b e : Labortagebuch. D t . M u s . B i b l . N r . 38l2 
Aus der Zusammenarbeit b e i d e r Chemiker erwuchs jedoch noch 
e i n e w e i t e r e w i c h t i g e A r b e i t über d i e K o n s t i t u t i o n und Natur 
der o r g a n i s c h e n R a d i k a l e . S i e f i e l i n e i n e Z e i t der Erschüt-
t e r u n g der älteren R a d i k a l t h e o r i e , a l s man e n t d e c k t e , daß s i c h 
z a h l r e i c h e e x p e r i m e n t e l l e Befunde, auch mit Hilfsannahmen wie 
der P a a r l i n g s h y p o t h e s e , n i c h t mehr i n d i e T h e o r i e einfügen 
1) 
l a s s e n w o l l t e n . Kolbe h i e l t es deshalb für notwendig, d i e 
R a d i k a l t h e o r i e dahingehend zu e r w e i t e r n , daß S u b s t i t u t i o n 
des W a s s e r s t o f f s sekundäre R a d i k a l e e r g i b t , deren V e r b i n -
E 
düngen ähnliche i g e n s c h a f t e n wie d i e der primären R a d i k a l e 
a u f w e i s e n . Auf d i e s e r Grundlage f o r m u l i e r t e e r d i e Hypothese, 
2) 
daß e i n , ! A c e t y l , f - R a d i k a l Beständteil der A c e t y l V e r b i n d u n g e n 
s e i und a l l e Carbonsäuren ähnlichen Aufbau z e i g t e n . Kolbe 
nahm an, daß " A c e t y l " 
" n i c h t v i e r [2] g l e i c h w e r t i g e Atome K o h l e n s t o f f enthält, 
sondern daß es aus zwei [ l ] Atomen K o h l e n s t o f f und einem 
Atom M e t h y l a l s dessen P a a r u n g zusammengesetzt i s t , w o r i n 
jene b e i d e n K o h l e n s t o f f a t o m e [d.h. das Carbonyl-C-Atom] 
ausschließlich den A n g r i f f s p u n k t für d i e V e r w a n d t s c h a f t s -
kräfte des S a u e r s t o f f s , C h l o r s , e t c . b i l d e n . " 3) 
E n t s p r e c h e n d f o r m u l i e r t e e r das " A c e t y l " a l s C^H^-C^. Der 
h i e r b e i noch verwandte B e g r i f f der Paarung, u n t e r dem man 
4) 
s i c h schon damals n i c h t r e c h t e s v o r s t e l l e n konnte, wurde 
aber e r s t f a l l e n g e l a s s e n , a l s F r a n k l a n d den B e g r i f f der 
Sättigungskapazität, d i e e r Atomität nannte, eingeführt h a t t e . 
Kolbe war e i n e r der e r s t e n , der d i e Bedeutung d i e s e r A r b e i t ^ 
erkannte und s i c h i h r e F o l g e r u n g e n zu e i g e n machte. 
Die i n K o l b e s Formel für das " A c e t y l " ausgedrückte chemische 
U n g l e i c h a r t i g k e i t der b e i d e n K o h l e n s t o f f - D o p p e l a t o m e i s t 
c h a r a k t e r i s t i s c h für s e i n e F o r m e l s c h r e i b w e i s e . Chemische 
Formeln waren für i h n , wie e r schon l848 d a r g e l e g t h a t t e t 
1) v g l . RUSSELL (1971) 25 
2) " A c e t y l " = CH,C ! Unser h e u t i g e s A c e t y l nannte Kolbe 
" A c e t o x y l " . V g l . KOLBE: Lehrbuch (185k) I , 5* 
3) KOLBE (1865) 31; v g l . auch: K o l b e , i n : HANDWÖRTERBUCH, 
Suppl.-Bd.I (1850) 6-7, 11-23, s.v. " A c e t y l " . 
k) v g l . KOLBE (1865) 32 
5) E . F r a n k l a n d : P h i l . T r a n s . R o y a l Soc. l42 (1852) 4 l 7 ; Ann. 
85 (1853) 329 
6) Kolbe i n : HANDWÖRTERBUCH 3 (l848) 17^ - 8 , s.v. "Formeln, 
chemische" 
eine Möglichkeit, präzise Aussagen über chemische Gruppierun-
gen zu t r e f f e n , wobei d i e von ihm p r o p a g i e r t e n " r a t i o n e l l e n 
Formeln" d i e tatsächlichen B e s t a n d t e i l e der Verbindungen 
zeigen s o l l t e n , damit s i c h chemisch verwandte Substanzen 
1) 
l e i c h t e r a l s s o l c h e zu erkennen geben. Da d i e Aufdeckung 
r e a l e r Verwandtschaft s e i n erklärtes Z i e l war, bekämpfte 
2) 
er die aufkommende T y p e n t h e o r i e , deren Formulierungen d i e 
Beziehungen zu einem a b s t r a k t e n K l a s s i f i k a t i o n s s c h e m a , den 
v i e r Grundtypen, wiedergaben, aber k e i n e r l e i Aussage über 
tatsächlich im Molekül vorhandene Gruppierungen machen 
konnten und w o l l t e n . So k u r s i e r t e n für d i e Essigsäure an d i e 
3) 
20 v e r s c h i e d e n e n Vorschläge. K e i n Wunder, daß s i c h da K o l -
bes Widerspruch r e g t e , da für i h n Formeln chemischer V e r b i n -
4) 
düngen " u n z w e i d e u t i g e Ausdrücke" zu s e i n h a t t e n . Es 
i s t s e i n V e r d i e n s t , auf d i e s e Weise d i e Aufmerksamkeit auf 
Re a k t i o n s z e n t r e n g e l e n k t und dab e i g e z e i g t zu haben, daß 
die meisten chemischen R e a k t i o n e n n i c h t am ganzen Molekül, 
sondern an e i n e r e x p e r i m e n t e l l bestimmbaren f u n k t i o n e l l e n 
Gruppe a b l a u f e n . So war er auch d e r j e n i g e , der d i e C a r b o n y l -
gruppe a l s ei n e s o l c h e f u n k t i o n e l l e Gruppe z u e r s t e r kannte. 5 . 2 . 2 . H a n d w ö r t e r b u c h und L e h r b u c h 
Die A r b e i t am "Handwörterbuch der r e i n e n und angewandten 
5) 
Chemie" , das s e i t l837 h e i Vieweg i n Braunschweig e r s c h i e n 
1) Später hat Kolbe mit s e i n e n " E i n s c h a c h t e l u n g s f o r m e l n " das 
u n t e r s c h i e d l i c h e R e a k t i o n s v e r h a l t e n der e i n z e l n e n Kohlen-
stoffatome e i n e r Verbindung noch d e u t l i c h e r hervorheben 
w o l l e n . V g l . dazu KERKOVIUS ( l 9 l l ) 
2) Die aus F r a n k r e i c h kommende T y p e n t h e o r i e , d i e s i c h s e i t 
185O auch i n D e u t s c h l a n d a u s b r e i t e t e und um 1860 v o r h e r r s c h -
t e , b i l d e t e d i e Z i e l s c h e i b e für Kolbes A n g r i f f e während 
s e i n e r Marburger Z e i t . Zu d i e s e r "Neueren T y p e n t h e o r i e " 
v g l . IHDE (1964) 209-16; PARTINGTON (1972) IV, 432-64. Aus 
der K o n t r o v e r s e zwischen R a d i k a l - und Typ e n t h e o r i e ent-
stand, d i e Vorzüge b e i d e r v e r e i n i g e n d und beide überwindend, 
die Stnikturchemie. V g l . PALMER (1965) 27-75; RUSSELL ( l 9 7 l ) 
44 
3) v g l . KEKULE ( l 8 6 l ) I , 58 
4) MEYER (1884) 438 
5) Zu diesem Werk v g l . MELZER (1971) 135-57, 255-6. 
und von 1847 b i s 1857 von Kolbe herausgegeben wurde , nahm 
i h n i n Marburg anfänglich noch sehr i n Anspruch, Das G e b i e t , 
das e r behandeln w o l l t e , war ganz im Fluß, überall f e h l t e n 
d i e Grundlagen und v o r a l l e m e i n v e r b i n d l i c h e r t h e o r e t i s c h e r 
Rahmen. Weder der d u a l i s t i s c h e A n s a t z von B e r z e l i u s noch der 
u n i t a r i s c h e der T y p e n t h e o r e t i k e r konnten d i e Fülle der E i n z e l -
beobachtungen u n t e r e i n e e i n h e i t l i c h e T h e o r i e f a s s e n . O f t 
z e i g e n d i e A r t i k e l des Handwörterbuch auch den C h a r a k t e r von 
O r i g i n a l p u b l i k a t i o n e n und e r f o r d e r t e n d e s h a l b e i n e r h e b l i c h e s 
Maß an schöpferischen Ideen und e x p e r i m e n t e l l e r A r b e i t im 
Labor* Doch konnte Kolbe b e i d i e s e r Tätigkeit d i e r a s c h e 
E n t w i c k l u n g der o r g a n i s c h e n Chemie i n e i n e r i h r e r e n t s c h e i -
dendsten Phasen v e r f o l g e n und daran eigene t h e o r e t i s c h e Kon-
zepte e n t w i c k e l n . An s e i n e n Beiträgen fällt d i e Neigung a u f , 
a u f g r u n d t h e o r e t i s c h e r V o r s t e l l u n g e n Voraussagen zu t r e f f e n , 
um damit künftigen Untersuchungen d i e Bahn zu weisen. 
Doch s e i n e V e r p f l i c h t u n g e n a l s H o c h s c h u l l e h r e r , d i e g l e i c h -
z e i t i g begonnene A r b e i t am Lehrbuch und n i c h t z u l e t z t p e r -
sönliche Gründe verzögerten immer wieder d i e E i n h a l t u n g der 
von Vieweg g e s e t z t e n Termine, obwohl Kolbe s e i n e n A s s i s t e n t e n 
C h r i s t i a n Grimm i n z w i s c h e n a l s M i t a r b e i t e r gewonnen h a t t e . 
Deshalb bemühte e r s i c h schon l853, d i e R e d a k t i o n des Werkes 
2) 3) abzugeben , was ihm jedo c h e r s t v i e r J ahre später gelang , 
4) 
nachdem Hermann F e h l i n g a l s v e r a n t w o r t l x c h e r Redakteur 
s e i n e S t e l l e eingenommen h a t t e . 
K o l b es I n t e r e s s e an t h e o r e t i s c h e n F r a g e n h a t t e ihm i n z w i s c h e n 
5 
d i e A r b e i t am "Ausführlichen Lehrbuch der O r g a n i s c h e n Chemie" 
w i c h t i g e r werden l a s s e n . D i e s e s W erk war schon i n B r a u n s c h e i g 
k o n z i p i e r t worden und s o l l t e e i n e unabhängige F o r t s e t z u n g zu 
1) Zu Kolbes Tätigkeit a l s Herausgeber des Handwörterbuchs 
v g l . MELZER (1971) 135-43. 
2) Kolbe an Vieweg (l853 Sept 6) : VA 3H K , 58 
3) Kolbe an Vieweg (l857 Aug 3 l ) : VA 3HK, 132; v g l . auch 
MELZER (1971) 143 
4) Hermann F e h l i n g (181I-1885): P r o f . der Chemie i n S t u t t -
g a r t ; zu s e i n e r A r b e i t am Handwörterbuch v g l . MELZER ( l 9 7 l ) 
143-219, 273-4. 
5) z i t . a l s KOLBE: Lehrbuch, Bd. I - I I ( l854-l865) 
Graham-Ottos "Ausführlichem Lehrbuch der Chemie" b i l d e n , von 
1) 
dem b e r e i t s zwei Bände e r s c h i e n e n waren. F r e i l i c h war die 
e r s t e Z e i t i n Marburg noch mit anderer A r b e i t ausgefüllt 
und Kolbes eigenes t h e o r e t i s c h e s Konzept noch n i c h t so weit 
g e f e s t i g t , daß e r seinem V e r l e g e r das P r o j e k t des Lehrbuches 
2) 
e r s t Anfang 1853 v o r s t e l l e n konnte , nachdem e r s i c h w e i t -
gehend aus der r e d a k t i o n e l l e n A r b e i t am Handwörterbuch zu-
rückgezogen h a t t e . 
Der Z e i t p u n k t für das E r s c h e i n e n e i n e s o r g a n i s c h e n Lehrbuchs 
war n i c h t ungünstig gewählt. Nachdem das chemische Wissen 
lange Z e i t i n E i n z e l t a t s a c h e n h a t t e befangen b l e i b e n müssen, 
w e i l das verbindende Lehrgebäude - wenigstens i n der orga-
n i s c h e n Chemie - f e h l t e und daher das Fach nur i n Wörter-
büchern s e i n e adäquate D a r s t e l l u n g gefunden h a t t e , war nun-
mehr die große Z e i t der grundlegenden Lahrbücher gekommen. 
3) 
Das b i s da h i n v e r b i n d l i c h e Standardwerk von B e r z e l i u s h a t t e 
ausgedient. So e r s c h i e n e n i n r a s c h e r F o l g e d i e bekannten Dar-
4) 5) 
S t e l l u n g e n von Gerhardt , Kekule und Ko l b e . D i e s e r nahm 
s i c h B e r z e l i u s 1 Werk zum V o r b i l d und M a ß s t a b ^ doch l e g t e 
er auf eine stärkere t h e o r e t i s c h e Fundierung Wert, wobei 
er u n t e r e r h e b l i c h e m Z e i t d r u c k s t a n d : 
"In den l e t z t e n Monaten s i n d nämlich A r b e i t e n von dem 
allergrößten w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e von mehreren 
Chemikern, besonders aber von Gerhardt und W i l l i a m s o n e r -
schi e n e n , d i e das ganze b i s j e t z t bestehende Lehrgebäude 
der Chemie einzustürzen d r o h t e n . " 
1) F r i e d r i c h J u l i u s O t t o : Lehrbuch der anorganischen Chemie. 
Zum T h e i l auf Grundlage von Dr. T. Grahams Elements o f 
Chemistry b e a r b e i t e t (Graham-Ottos Ausführliches Lehrbuch 
der Chemie, 2 . A u f l . , Bd. I - I I ) Braunschweig 1844-76 
2) Kolbe an Vieweg (l853 Jan 24): VA 3HK, 48 
3) J . J . B e r z e l i u s : Lehrbuch der Chemie, übers.v. F r i e d r i c h 
Wöhler. Bd.I-IV, Dresden 1825-31. 5 . A u f l . Bd.I-V, Dresden 
und L e i p z i g 1843-48 
4) C h a r l e s G e r h a r d t : T r a i t e de chimie o r g a n i q u e . V o l . I - I V , 
P a r i s 1853-56; d t . : Lehrbuch der o r g a n i s c h e n Chemie, vom 
V e r f a s s e r b e s o r g t u n t e r Mitwirkung von Ru d o l f Wagner. Bd. 
I-IV, L e i p z i g 1854^58 
5) August Kekule: Lehrbuch der o r g a n i s c h e n Chemie. Bd.I-IV, 
E r l a n g e n 1861-87 
6) v g l . KOLBE: Lehrbuch (l854) I , S.V 
7) Kolbe an Vieweg (undat., c a . Okt 1853) : VA 3HK, 59 
D a r a u f h i n habe e r a l l e Manuskripte überarbeiten müssen: 
"Das R e s u l t a t meiner mehrwöchentlichen, wenn i c h s i e so 
nennen d a r f , p h i l o s o p h i s c h e n Untersuchungen am S c h r e i b -
t i s c h i s t das, daß i c h gegen d i e G e r h a r d t s c h e n T h e o r i e n 
d i e kräftigsten Beweise gefunden zu haben glaube, wenn-
g l e i c h manche T e i l e d e r s e l b e n a u f d i e B e a r b e i t u n g meiner 
'Organischen Chemie 1 w e s e n t l i c h i n f l u i e r e n müssen." 1' 
Im Oktober l853 konnten e n d l i c h d i e e r s t e n M a n u s k r i p t s e i t e n 
an Vieweg mit der B i t t e a b g e s c h i c k t werden, den Druck zu 
b e s c h l e u n i g e n , um der deutschen Übersetzung des Ge r h a r d t -
2) 
sehen Lehrbuchs noch zuvorzukommen. Im F e b r u a r l854 h a t t e 
Kolbe dann den a l l g e m e i n e n T e i l a b g e s c h l o s s e n und s c h r i e b 
e r l e i c h t e r t : 
" I c h kann Ihnen n i c h t sagen, welche Mühe mir d i e Ausar-
b e i t u n g gemacht h a t . Die H a u p t s c h w i e r i g k e i t l a g eben 
d a r i n , n i c h t zu v i e l und n i c h t zu wenig zu sagen über 
e i n M a t e r i a l , aus dem man e i n e n ganzen Band zusammen-
s c h r e i b e n könnte. ... Was nun f o l g t , i s t e i n wahres 
K i n d e r s p i e l gegen d i e Abfassung j e n e r a l l g e m e i n e n Be-
t r a c h t u n g e n . " 3) 
D i e s e beginnen, wie noch heute üblich, mit der U n t e r s c h e i d u n g 
a n o r g a n i s c h e r und o r g a n i s c h e r Verbindungen. Doch anders a l s 
B e r z e l i u s und L i e b i g , für d i e a l s o r g a n i s c h e Chemie d i e Chemie 
4) 
der zusammengesetzten R a d i k a l e g a l t , und u n t e r dem E i n d r u c k 
von Wöhlers H a r n s t o f f s y n t h e s e d e f i n i e r t e Kolbe 
" d i e o r g a n i s c h e Chemie a l s d i e C h e m i e d e r K o h l e n -
s t o f f v e r b i n d u n g e n . Diese K l a s s i f i k a t i o n i s t w i l l -
kürlich und darum v i e l l e i c h t n i c h t mit Unrecht unwissen-
s c h a f t l i c h zu nennen; a l l e i n s i e bewährt s i c h a l s p r a k t i s c h 
und dem Bedürfnisse der Z e i t e n t s p r e c h e n d . Auch s t e h t der 
K o h l e n s t o f f u n t e r a l l e n Elementen i n j e d e r H i n s i c h t so e i n -
z i g und a u s g e z e i c h n e t da, daß ei n e gesonderte Behandlung 
s e i n e r Verbindungen schon dadurch g e r e c h t f e r t i g t e r s c h e i n e n 
muß." 5) 
1) Kolbe an Vieweg (undat. , c a . Okt l853) : VA 3HK, 59 
2) Kolbe an Vieweg (l853 Okt 17): VA 3HK, 60 
3) Kolbe an Vieweg (l854 Feb l 4 ): VA 311K, 68 
4) v g l . BERZELIUS: Lehrbuch (l847) IV, 1-93; KEKULE: L e h r -
buch ( l 8 6 l ) I , 9-11; PARTINGTON (1972) IV, 370 
5) KOLBE: Lehrbuch (l854) I , 4. In d i e s e r Form e r s c h e i n t d i e 
heute übliche D e f i n i t i o n h i e r wohl e r s t m a l i g . E i n Vor-
läufer war Leop.Gmelin, der d i e o r g a n i s c h e Chemie a l s d i e 
Chemie der mehr a l s e i n Atom K o h l e n s t o f f e n t h a l t e n d e n 
Verbindungen d e f i n i e r t h a t t e , um S t o f f e wie d i e Kohlen-
oxi d e und C y a n i d n i c h t dazurechnen zu müssen. V g l . dazu 
IHDE (1964) 165 
Anschließend erläuterte e r d i e schon l853 von B e r z e l i u s e i n -
1) 
geführte U n t e r s c h e i d u n g e m p i r i s c h e r und r a t i o n e l l e r Formeln , 
wobei e r den l e t z t e r e n größeres I n t e r e s s e z u b i l l i g t e . 
"Die nächste und w i c h t i g s t e Aufgabe der o r g a n i s c h e n Chemie 
i s t ... d i e E r f o r s c h u n g der d i e o r g a n i s c h e n Verbindungen 
zusammensetzenden höheren B e s t a n d t e i l e , überhaupt d i e F r a -
ge nach der r a t i o n e l l e n Zusammensetzung d e r s e l b e n . Es g i b t 
u n b e g r e i f l i c h e r w e i s e s e l b s t heutzutage noch Chemiker, wel-
che d i e W i c h t i g k e i t d i e s e r Aufgabe i n Abrede s t e l l e n und 
d e r a r t i g e Bemühungen, vorzugsweise aber d i e A u f s t e l l u n g 
von Hypothesen über d i e chemische K o n s t i t u t i o n o r g a n i s c h e r 
Körper für unnütz verschwendete K r a f t h a l t e n . ... 
Wir werden a l l e r d i n g s durch unsere Forschung über d i e che-
mische K o n s t i t u t i o n der Körper niemals eine k l a r e Anschau-
ung von der A r t und Weise gewinnen, wie die e i n z e l n e n 
Atome gegeneinander g e l a g e r t s i n d ; aber welche F u n k t i o n e n 
e i n z e l n e Atome oder Atomgruppen anderen gegenüber i n den 
or g a n i s c h e n Verbindungen haben, b l e i b t dem g e i s t i g e n 
Auge n i c h t verhüllt." 2) 
Damit h a t t e e r di e chemische G l e i c h w e r t i g k e i t g l e i c h e r Atome 
e i n e r Verbindung b e s t r i t t e n und das Augenmerk auf d i e " e i g e n t -
3) 
l i e h e n A n g r i f f s p u n k t e der chemischen Verwandtschaftskräfte" , 
die f u n k t i o n e l l e n Gruppen, g e l e n k t . 
Der D a r s t e l l u n g der von Kolbe m o d i f i z i e r t e n R a d i k a l t h e o r i e 
f o l g t e i n k u r z e r Abriß der im Lehrbuch abgelehnten Typen-
t h e o r i e , darauf e i n A b s c h n i t t zur Nomenklatur o r g a n i s c h e r 
Verbindungen und e i n e Zusammenstellung der w i c h t i g s t e n Re-
a k t i o n s t y p e n . Der a l l g e m e i n e T e i l schließt mit e i n e r Über-
s i c h t über das gewählte K l a s s i f i k a t i o n s p r i n z i p . 
Gerade d i e s y s t e m a t i s c h e Behandlung der o r g a n i s c h e n Chemie 
b e r e i t e t e aber noch d i e größten S c h w i e r i g k e i t e n . Dabei s c h l u g 
Kolbe e i n e n ganz e i g e n e n Weg e i n , indem e r mit den "Äther-
r a d i k a l e n " und i h r e n Verbindungen beginnend zunächst 
A l k y l - , dann A l k e n y l - und A r y l V e r b i n d u n g e n nach s t e i g e n d e r 
K o h l e n s t o f f z a h l anordnete. Dem Stammradikal mit s e i n e n E i g e n -
s c h a f t e n ließ e r j e w e i l s dessen S a u e r s t o f f - , Schwefel-, Halo-
gen-, W a s s e r s t o f f - und N i t r o v e r b i n d u n g e n f o l g e n . Aus d i d a k t i -
1) v g l . dazu PARTINGTON (1972) IV, 259 
2) KOLBE: Lehrbuch (185^) I, 13 
3) ebenda 
4) "Ätherradikale" oder " A l k o h o l r a d i k a l e " : nach u n s e r e r Be-
zeichnungsweise K o h l e n w a s s e r s t o f f r e s t e . 
sehen Gründen rückte Kolbe j e d o c h d i e b e s s e r u n t e r s u c h t e n 
Äthyl- v o r d i e entsprechenden MethylVerbindungen an den 
Anfang des s p e z i e l l e n T e i l s . Das G l i e d e r u n g s p r i n z i p s o l l 
s c h e m a t i s c h am B e i s p i e l der MethylVerbindungen d a r g e s t e l l t 
werden: 
M e t h y l C 2 H 3 
V e r b i n d u n g e n mit S a u e r s t o f f Methyloxyd (C^H^O 
dessen Verbindungen mit Oxyden: 
Methyloxydhydrot (C jH^O • HO 
Koliummethylat < C 2 H 3 ) 0 " K O 
Methyloxyd-Äthyloxyd (C^JO • ( C 4 H 5 ) 0 
dessen Verbindungen mit Sauren: 
Schwefelsaures Methyloxyd (C jH^O • SO^ 
Oxalsaures Methyloxyd < C 2 H 3 * ° ' C 2 ° 3 
V e r b i n d u n g e n mit H a l o g e n MethylchlorOr (CjH^) Cl 
V e r b i n d u n g e n mit S c h w e f e l Methylsulfüret ^ H ^ ) S 
V e r b i n d u n g e n mit W a s s e r s t o f f Methylwasserstoff (C^h^) H 
E b e n f a l l s aus d i d a k t i s c h e n Gründen zog Kolbe d i e s y s t e m a t i -
schen Bezeichnungen der V i e l z a h l üblicher T r i v i a l n a m e n v o r : 
Methyloxydhydrat s t a t t M e t h y l a l k o h o l , M e t h y l w a s s e r s t o f f an-
s t e l l e von Sumpfgas oder Methan. 
Der zweite Großabschnitt des Lehrbuchs s t e l l t d i e Abkömmlinge 
der " g e p a a r t e n C a r b o n y l r a d i k a l e f r v o r , wie Kolbe Verbindungen 
e i n e s "Ätharradikals" [ K o h l e n w a s s e r s t o f f r e s t e s ] mit der Atom-
gruppe ("Carbonyl") nannte, d i e e r , modern gesprochen, auf 
d i e O x y d a t b n s s t u f e n von Kohlenmonoxid ("C^O^") oder Kohlen-
d i o x i d ("C^O^") zurückführte. H i e r h e r gehörten d i e f e t t e n 
[ a l i p h a t i s c h e n ] und d i e a r o m a t i s c h e n Carbonsäuren, Aldehyde 
( W W r H O • « f r » 
Cr+j-^-H CH3-8-CH3 
C H3 C^0H 
und "Acetone [ K e t o n e ] . Ebenso rechnete e r Polycarbonsäuren 
und Hydroxycarbonsäuren, über deren Aufbau man noch keine 
1) 
k l a r e n V o r s t e l l u n g e n h a t t e , i n d i e s e Gruppe. E i n über-
l e i t e n d e s K a p i t e l v e r s u c h t , d i e e r s t e n b e i d e n A b s c h n i t t e 
dadurch zu v e r b i n d e n , daß auch den A l k o h o l e n e i n e analoge 
S t r u k t u r wie den Carbonsäuren zugrundegelegt w i r d , indem 
2) 
man auch s i e von dem Stammradikal C Q 0_ a b l e i t e t . Äthanol 
von Kolbes w i c h t i g e n Veröffentlichungen der Jahre 1857 und 
l860 mit der Vorhersage sekundärer und tertiärer A l k o h o l e . 
Der d r i t t e A b s c h n i t t des Lehrbuchs umfaßt d i e o r g a n i s c h e n 
Derivate der Schwefelsäure, der v i e r t e d i e o r g a n i s c h e n S e l e n -
und T e l l u r v e r b i n d u n g e n . Es f o l g e n Organoborverbindungen, zum 
Schluß m e t a l l a g a n i s c h e Verbindungen von Zi n k , Z i n n , B l e i , 
Q u e c k s i l b e r und Wismut. 
Mit diesem Versuch, d i e o r g a n i s c h e Chemie s y s t e m a t i s c h e i n -
z u t e i l e n , hat Kolbe e i n e n noch heute üblichen Weg e i n g e s c h l a -
gen, indem e r von den zugrundeliegenden K o h l e n w a s s e r s t o f f e n , 
den " o r g a n i s c h e n R a d i k a l e n " e i n e r s e i t s und den f u n k t i o n e l l e n 
Gruppen a n d e r e r s e i t s a u s g i n g . E r erkannte d a r i n a l l e r d i n g s 
n i c h t zwei u n t e r s c h i e d l i c h e K l a s s i f i k a t i o n s p r i n z i p i e n , sondern 
glaubte, e i n e n e i n h e i t l i c h e n t h e o r e t i s c h e n Ansatz gefunden zu 
haben, der der l e t z t l i c h willkürlichen U n t e r t e i l u n g i n funk-
t i o n e l l e Gruppen und chemische Grundkörper entbehren könne. 
Daß s i c h jedoch s e i n P r i n z i p n i c h t überall s t r e n g durchführen 
ließ, i s t dem beg r e n z t e n Wissensstand der Z e i t z u z u s c h r e i b e n . 
Dennoch bedeutet s e i n Werk e i n e n w i c h t i g e n S c h r i t t i n der 
Geschieh te der organisch-chemischen Lehrbücher, da es, von 
e i n e r N e u d e f i n i t i o n der o r g a n i s c h e n Chemie ausgehend, konse-
quent mit der b i s d a h i n üblichen E i n t e i l u n g i n P f l a n z e n - und 
T i e r s t o f f e b r i c h t , d i e noch das Lehrbuch von B e r z e l i u s b i s i n 
1) v g l . KOLBE: Lehrbuch (l854) I, 87 
2) H.Kolbe: T h e o r e t i s c h e A n s i c h t e n über d i e Zusammensetzung 
der A l k o h o l e , Acetone und der zugehörigen Säuren. In: 
KOLBE: Lehrbuch (185k) I, 567-74 
3) H.Kolbe: Ann. 101 (1857) 256; JJL3 (1860) 293 
e r h i e l t aus diesem Grunde d i e Formel 
Wie man s i e h t , h a n d e l t es s i c h d a b e i um den Kerngedanken 
d i e l e t z t e A u f l a g e b e h e r r s c h t h a t t e . 
Das ursprüngliche Konzept der gep a a r t e n R a d i k a l e mußte 
f r e i l i c h b a l d r e v i d i e r t werden, nachdem Kolbe F r a n k l a n d s 
A n s i c h t über d i e Sättigungskapazität o r g a n i s c h e r R a d i k a l e 
2) 
übernommen h a t t e . D a m i t war e i n w e s e n t l i c h e r S c h r i t t a uf 
dem Weg zum v i e r w e r t i g e n K o h l e n s t o f f , der Grundlage der 
späteren S t r u k t u r c h e m i e , v o l l z o g e n . Kolbe h a t d i e s e s Ver-
d i e n s t dann später für s i c h und F r a n k l a n d e n e r g i s c h r e k l a -
m i e r t , a l s Kekule s e i n e r s e i t s d i e Priorität für den v i e r -
3) 
w e r t i g e n K o h l e n s t o f f b e a n s p r u c h t e . Auch i n d i e s e r H i n -
s i c h t b l e i b t sein Lehrbuch für d i e G e s c h i c h t e der Chemie be-
d e u t u n g s v o l l . D i e s e K o r r e k t u r der t h e o r e t i s c h e n Grundlagen 
e r f o r d e r t e j e d o c h nur unbedeutende t e r m i n o l o g i s c h e Änderun-
gen im ursprünglichen P l a n . A u f f a l l e n d e r i s t , daß schon im 
zw e i t e n B a n d d i e s t r e n g e S y s t e m a t i k vom aus u f e r n d e n T a t -
s a c h e n m a t e r i a l gesprengt w i r d , so daß das k l a r e Ordnungs-
p r i n z i p immer wieder v e r l a s s e n werden mußte. Kolbes eigene 
A r b e i t e n und d i e s e i n e r Schüler fanden Aufnahme, t h e o r e t i s c h e 
Exkurse wurden nötig, Nachträge und B e r i c h t i g u n g e n zu b e r e i t s 
e r s c h i e n e n e n L i e f e r u n g e n mußten angefügt werden. Für den 
L e s e r gewinnt damit das Lehrbuch der C h a r a k t e r e i n e r O r i g i -
n a l p u b l i k a t i o n , und w i c h t i g e E r g e b n i s s e s i n d auch tatsäch-
l i c h e r s t m a l s h i e r veröffentlicht, so etwa d i e Voraussage 
sekundärer und tertiärer A l k o h o l e und Kolbes T h e o r i e der 
r a t i o n e l l e n Zusammensetzung von A l k o h o l e n , C a r b o n y l v e r b i n -
4) 
düngen und Carbonsäuren. 
Der B r i e f w e c h s e l mit seinem V e r l e g e r s p i e g e l t d i e S c h w i e r i g -
1) v g l . BERZELIUS: Lehrbuch, 5 - A u f l . (l847) Bd.IV, E i n l e i t u n g . 
Obwohl B e r z e l i u s den d i e s e r E i n t e i l u n g z u g r u n d e l i e g e n d e n 
V i t a l i s m u s für das G e b i e t der o r g a n i s c h e n Chemie a b l e h n t e , 
h i e l t e r daran f e s t , d i e Verbindungen nach gemeinsamen 
äußeren E i g e n s c h a f t e n ( f e t t e Öle, Harze e t c . ) und ihrem 
Vorkommen i n bestimmten P f l a n z e n und t i e r i s c h e n Organen 
abzuhandeln. 
2) H.Kolbe: T h e o r e t i s c h e B e t r a c h t u n g e n über d i e Sättigungs-
kapazität der e i n f a c h e n und zusammengesetzten R a d i k a l e . 
I n : KOLBE: Lehrbuch (l854) I , 740-9 
3) v g l . KOLBE ( l 8 8 l ) 27 und zu. d i e s e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g auch 
KRATZ (1973) 
4) v g l . KOLBE: Lehrbuch (l854) I , 567-7^ 
k e i t e n b e i der Abfassung des Lehrbuchs. Da Kolbe s e i n e Manu-
s k r i p t e immer wieder verspätet absandte, b e r e i t s f e r t i g g e -
s t e l l t e nochmals überarbeiten w o l l t e und auch das ursprüng-
l i c h e Konzept zu b a l d v e r l a s s e n h a t t e , zog e r s i c h den Unmut 
Viewegs zu. Zwar war Kolbe s i c h bewußt, wie w i c h t i g das 
r e c h t z e i t i g e E r s c h e i n e n der L i e f e r u n g e n für den w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n und w i r t s c h a f t l i c h e n E r f o l g des Buches war, doch b l i e b e n 
s t e t s Fragen o f f e n , d i e e r e r s t noch untersuchen und dem Werk 
mitgeben w o l l t e . 
"Meine chemische T h e o r i e , d i e i c h i n meinem Buche konse-
quent durchführe, i s t mir zu e i n e r wahren Wünschelrute 
geworden. Wo i c h s i e gebrauche, kommen d i e r e i c h s t e n Schät-
ze i n G e s t a l t h e r r l i c h e r chemischer Entdeckungen zu Tage. 
Ich habe deren g e l e i t e t von meinem System d i e s e n Winter 
i n Gemeinschaft mit meinen Schülern so v i e l e gemacht, daß 
wir das M a t e r i a l gar n i c h t bewältigen können. Wenn i c h nur 
mehr Gründe, das heißt mehr tüchtige Schüler hätte, welche 
diese Fundgruben mit mir ausbeuten könnten, ehe andere s i e 
benutzen ! 1 1 1' 
Da das Werk aber noch immer n i c h t r e c h t vorankam und d a b e i 
weit über den ursprünglich v e r e i n b a r t e n Umfang hinauswuchs, 
mußte Vieweg w i e d e r h o l t e r n s t l i c h anmahnen, n i c h t zu v i e l e 
offene S t r e i t f r a g e n i n s Lehrbuch h i n e i n z u z i e h e n und t r o t z 
2) 
a l l e r t h e o r e t i s c h e n S c h w i e r i g k e i t e n weiterzumachen. 
"Daß S i e d a b e i e i n zur Z e i t noch i s o l i e r t stehendes System 
v e r f o l g e n , stört d i e V e r b r e i t u n g [des Buches] umso mehr, 
und konnte damals, a l s S i e d i e A r b e i t ... übernahmen, 
n i c h t v o r a u s g e s e t z t werden, daß der Kampf um I h r System 
und d i e S c h w i e r i g k e i t , es für das Buch im ganzen durchzu-
führen, so über a l l e s b i l l i g e Maß hinausgehende Verlän-
gerungen zur F o l g e haben würde. 
A l s S i e d i e Abfassung e i n e s Lehrbuchs der o r g a n i s c h e n 
Chemie a l s Abschluß des Gesamtwerks übernahmen, dachten 
wir eben beide an e i n g e i s t r e i c h und fleißig i n e i n e r 
gewissen Ausführlichkeit durchgeführtes Lehrbuch der 
D i s z i p l i n , b e i der aber n i c h t auf d i e Eroberung e i n e s 
neuen T e r r a i n s , d i e Gründung e i n e r neuen, e r s t durchzu-
knüpfenden T h e o r i e gerechnet war." 3) 
E r s t a l s um l86o Kolbes T h e o r i e g e f e s t i g t war, e r damit auch 
zunehmend Anerkennung e r f u h r und neue Schüler bekam, s c h e i n e n 
1) Kolbe an Vieweg (1856 Mrz 15): VA 311K, l l 6 
2) Eduard Vieweg an Kolbe, A b s c h r i f t (l857 Aug 5): VA 311K, 
c h r o n o l o g i s c h e i n g e o r d n e t , ohne Nr. 
3) E.Vieweg an K o l b e , A b s c h r i f t (l859 Dez 17): VA 3HK, 
c h r o n o l o g i s c h e i n g e o r d n e t , ohne Nr. 
ihm d i e K a p i t e l s c h n e l l e r von der Hand gegangen zu s e i n . 
Dennoch war e r s i c h t l i c h e r l e i c h t e r t , a l s Vieweg ihm ku r z 
v o r seinem F o r t g a n g nach L e i p z i g anbot, den d r i t t e n Band 
des Lehrbuchs von anderen b e a r b e i t e n zu l a s s e n , s o l l t e doch 
gerade d i e s e r Band " e i n e Menge Gegenstände e n t h a l t e n , d i e 
n i c h t anders a l s n a t u r h i s t o r i s c h - b e s c h r e i b e n d b e h a n d e l t wer-
l ) 
den können" , und d i e i h n daher nur am Rande i n t e r e s s i e r t e n . 
Es war im übrigen k e i n e l e i c h t e Aufgabe für s e i n e N a c h f o l g e r 
2) 3) 4) E r n s t von Meyer , Hermann F e h l i n g und Anton Weddige , das 
in z w i s c h e n von der E n t w i c k l u n g überholte Werk weiterzuführen.^ 
Es e r l e b t e damit e i n ähnliches S c h i c k s a l wie s e i n A u t o r , der 
auch nach 1865 b a l d der neuen Chemie Kekules und van't H o f f s 
u n t e r l a g . Dennoch war d i e Wirkung des Lehrbuches e r s t a u n -
l i c h , wie überhaupt d i e K o l b e s c h u l e i n L e i p z i g s e hr lange 
einflußreich b l i e b . ^ ^ E r n s t von Meyer v e r s u c h t e noch w e s e n t l i c h 
später e i n e umfassende Neubearbeitung, d i e jedoch über d i e 
7) 
e r s t e n b e i d e n Bände n i c h t hinauskam. S e l b s t b e i s e i n e n K r i -
t i k e r n s t a n d das Kolbesche Werk wegen s e i n e r s p r a c h l i c h e n 
und g e d a n k l i c h e n K l a r h e i t so hoch im Kurs, daß es P e r k i n 
8) 
geradezu a l s "a model o f pure and c l a s s i c a l German" be-
ze i c h n e n konnte. 
1) Kolbe an Vieweg (1865 Sept 15): VA 3HK, 235 
2) E r n s t von Me y e r( 1847-1916): Studium i n L e i p z i g und H e i -
d e l b e r g , Promotion und H a b i l i t a t i o n b e i K o l b e , 1876 dessen 
Schwiegersohn, nach dessen Tod s e i n p r o v i s o r i s c h e r Nach-
f o l g e r . l893 P r o f . der Chemie an der TH Dresden ( N a c h f o l -
ger von R u d o l f S c h m i t t * ) . Zur B i o g r . v g l . E r n s t Mohr: J . 
prakt.Chem. 95 (1917) 1-36; MEYER (s.a.) 
3) Hermann von F e h l i n g (1812-1885): P r o f . der Chemie an 
der p o l y t e c h n i s c h e n Schule S t u t t g a r t ; z u r B i o g r . v g l . P0G-
GENDORFF I (1863) 729-30; I I I (1898) 434 
4) Anton W e d d i g e (geb. 1843): 1869-73 A s s i s t e n t K o l b e s , 
1878-1902 a o . P r o f . der Chemie i n L e i p z i g ; z u r B i o g r . vgL. 
KUKULA (1892) 984; P0GGEND0RFF I I I (1898) l424; IV (1904) 
l605 
5) v g l . KOLBE: Lehrbuch (1878) I I I / l , S.V ( E i n l e i t u n g von 
Meyer und Weddige) 
6) v g l . dazu STRUBE (1965) 
7) E r n s t von Meyer: Ausführliches L e h r - und Handbuch der o r -
g a n i s c h e n Chemie von Hermann K o l b e . Bd. I - I I , Braunschweig 
l880-84 (mehr n i c h t e r s c h i e n e n ) 
8) W.H.Perkin: J.Chem.Soc. 47 (1885) 325; v g l . dazu auch 
MEYER (1884) 458, 460 
5 .2 .3. K l e i n e r e A r b e i t e n 
Handwörterbuch, Lehrbuch und ei n e längere K r a n k h e i t Kolbes 
v e r h i n d e r t e n , daß i n d i e s e r Z e i t mehr selbständige Veröffent-
l i c h u n g e n e r s c h i e n e n . Seine Schüler behandelten i n i h r e n e i -
genen A r b e i t e n vorwiegend noch anorganische Themen, woraus 
man schließen mag, daß Kolbe i h n e n weitgehend f r e i e Hand b e i 
der Themenwahl ließ und s i e daher zunächst d i e m i n e r a l o g i s c h -
-chemische und a n a l y t i s c h e T r a d i t i o n der Bunsenzeit f o r t s e t z -
t e n . V i e l l e i c h t w i r k t e s i c h auch der Einfluß von Conrad Brom-
e i s aus, der s e i t Wintersemester lo51 a l s P r i v a t d o z e n t , s e i t 
1857 a l s E x t r a o r d i n a r i u s für Chemie und T e c h n o l o g i e im I n s t i -
t u t l e h r t e . 
Seine e r s t e w i c h t i g e Veröffentlichung i n Marburg verfaßte 
2) 
Kolbe noch gemeinsam mit Edward F r a n k l a n d . Beide gingen 
davon aus, daß o r g a n i s c h e Verbindungen s i c h auf anorganische 
zurückführen l a s s e n wie d i e Amine auf Ammoniak, d i e Z i n n a l -
k y le auf Z i n n o x i d . I h r Z i e l war es nun, auch im K o h l e n d i o x i d 
den S a u e r s t o f f s u k z e s s i v e durch A l k y l r e s t e zu e r s e t z e n . 
"Wir z w e i f e l t e n n i c h t , daß es uns g e l i n g e n werde, d i e 
Kohlensäure und das C h l o r k o h l e n o x y d [Phosgen] durch ge-
eig n e t e Behandlung mit Zinkmethyl i n Essigsäure und i n 
Aceton zu verwandeln."3/ 
4) 5) Noch vor Abschluß d i e s e r Untersuchung h a t t e Wanklyn d i e 
D a r s t e l l u n g von Propionsäure aus K o h l e n d i o x i d und Zinkäthyl 
veröffentlicht, e i n e A r b e i t , i n der Kolbe e i n e n der "Grund-
p f e i l e r des h e u t i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n Lehrgebäudes der 
organ i s c h e n C h e m i e " ^ e r b l i c k t e und d i e Bestätigung s e i n e s 
1) v g l . KOLBE: Lehrbuch ( l 8 5 4 ) I , 1055; Kolbe an Vieweg 
(1857 Aug 31): VA 311K, 132 
2) H.Kolbe, [ E . F r a n k l a n d ] : Ann. 101 ( l857) 256. Durch e i n Ver-
sehen f e h l t der Name F r a n k l a n d s ; v g l . aber KOLBE (1865) 29 , 
33; D i c t . N a t . B i o g r . 2 ( l 9 0 l ) 237-40 
3) KOLBE (1865) 33 
4) v g l . H.Kolbe: Ann. 113 ( l 8 6 0 ) 298 
5) J.A.Wanklyn: Ann. 108 (186O) 293* James A l f r e d W a n k l y n 
( l834-1906) war Schüler F r a n k l a n d s und Bunsens, später P r o f . 
an der London I n s t i t u t i o n ; z u r B i o g r . v g l . D i c t . N a t . B i o g r . 
3 (1912) 2.Suppl.-Bd. 587; PARTINGTON (1972) IV, 988 
6) KOLBE (1865) 34. A l s d i e anderen " G r u n d p f e i l e r " nannte 
e r i n diesem Zusammenhang L i e b i g s und Wöhlers Untersuchun-
gen über d i e BenzoylVerbindungen, Bunsens K a k o d y l a r b e i t e n , 
e i g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n Programmes f a n d . Noch ganz u n t e r 
diesem E i n d r u c k z e i c h n e t e e r d i e großartigen Z u k u n f t s p e r s -
p e k t i v e n der o r g a n i s c h e n Chemie: 
"Man d a r f b e i dem gegenwärtigen Stande u n s e r e r noch so 
jungen W i s s e n s c h a f t kühn d i e Behauptung aussprechen, daß, 
s o b a l d d i e chemische K o n s t i t u t i o n z.B. des I n d i g o s , des 
A l i z a r i n s , C h i n i n s , von deren w i r j e t z t bloß d i e e m p i r i -
sche Zusammensetzung kennen, r i c h t i g d i a g n o s t i s i e r t i s t , 
w i r u n m i t t e l b a r d a r a u f im Stande s e i n werden, d i e s e Körper 
aus i h r e n näheren B e s t a n d t e i l e n künstlich zusammenzusetzen. 1 1 
E r war daher überzeugt, "daß d i e E r k e n n t n i s der chemischen 
K o n s t i t u t i o n b e i der o r g a n i s c h e n wie auch b e i den unorga-
n i s c h e n [ l ] Verbindungen das Z i e l s e i , auf welches d i e 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n chemischen Untersuchungen zunächst ge-
r i c h t e t s e i n müssen, um dann w e i t e r d a h i n zu gelangen, 
... d i e s e l b e n künstlich zu erzeugen." 
Doch bedeutete d i e Zurückführung o r g a n i s c h e r Verbindungen 
a u f e i n f a c h e a n o r g a n i s c h e S t o f f e wie CO und CO^ für i h n n i c h t 
nur e i n äußeres K l a s s i f i k a t i o n s m e r k m a l , v e r g l e i c h b a r der 
Rückführung a u f v e r s c h i e d e n e O x y d a t i o n s s t u f e n . Gerade e i n e 
so f o r m a l e B etrachtungsweise h a t t e e r j a der T y p e n t h e o r i e v o r -
geworfen. E r sah d a r i n v i e l m e h r e i n e "naturgemäße K l a s s i f i -
2) 
k a t i o n " , e i n P r i n z i p , das d i e Natur beim Aufbau o r g a n i s c h e r 
Verbindungen s e l b s t b e f o l g t e . Es überrascht kaum, daß Kolbe 
s i c h d a b e i a u f L i e b i g b e r i e f . Doch g i n g e r w e i t e r , a l s d i e s e r 
j e zu f o l g e r n gewagt h a t t e : 
"Da d i e P f l a n z e aus Kohlensäure u n m i t t e l b a r Zucker, Amylum, 
C e l l u l o s e ... p r o d u z i e r t , so d a r f man s i c h wohl der H o f f -
nung hingeben, daß d i e s e l b e Umwandlung der Kohlensäure, 
welche d i e P f l a n z e v o l l b r i n g t , auch dem Chemiker i n seinem 
L a b o r a t o r i u m durch Benutzung r e i n chemischer Kräfte ebenso 
gut g e l i n g e n w i r d . " 
Demnach s o l l t e es nur noch e i n e Frage der Z e i t s e i n , wann 
s i c h das t h e o r e t i s c h v o r ausgesagte P r i n z i p der B i o s y n t h e s e 
auch i n v i t r o präparativ ausnutzen l a s s e n werde. 
F r a n k l a n d s Entdeckung der Organometalle und Hofmanns Ar-
b e i t e n über Amine und deren K o n s t i t u t i o n s b e s t i m m u n g . 
1) KOLBE (1858) 6 
2) So der U n t e r t i t e l s e i n e r A r b e i t i n Ann. 113 (l860) 293 
3) KOLBE (1858) 2k 
5.3 • W a n d l u n g i m S e l b s t V e r s t ä n d n i s 
d e s I n s t i t u t s 
Um die M i t t e des 19« J a h r h u n d e r t s waren chemische U n i v e r s i -
tätslaboratorien noch d i e Ausnahme, w e i t h i n überwogen d i e 
" l e b l o s e n I n s t i t u t e " , wie Humboldt s i e genannt h a t * | d i e 
Sammlungen und K a b i n e t t e der beschreibenden Naturwissen-
s c h a f t e n . Schon L i e b i g h a t t e b e k l a g t , wie kümmerlich s i c h 
2) 
daneben d i e Anfänge von Chemie und P h y s i k ausnahmen. So 
i s t es n i c h t v e r w u n d e r l i c h , daß d i e von seinem Gießener 
Labor, dem " i n t e r n a t i o n a l e n P r o t o t y p für p r a k t i s c h e U n t e r r i c h t s -
3) 
Chemie" i n s p i r i e r t e e r s t e G e n e r a t i o n der chemischen I n s t i -
t u t e , noch ohne jede T r a d i t i o n , e i n e n schweren Stand i n n e r -
halb der s t a a t l i c h e n und universitären H i e r a r c h i e h a t t e . Der 
Grund i s t n i c h t z u l e t z t d a r i n zu sehen, daß der F o r s c h e r 
nach wie vor Einzelgänger b l i e b und d i e E n t w i c k l u n g der 
Wissenschafteh von der Person i h r e r Träger n i c h t zu trennen 
war. Noch Bunsen gehörte d i e s e r G e n e r a t i o n an. E r h a t t e keine 
Schule im e i g e n t l i c h e n Sinne begründet, s e t z t e s e i n e n S t o l z 
d a r e i n , a l l e Untersuchungen, b i s h i n zu den e i n f a c h s t e n Mine-
r a l a n a l y s e n , eigenhändig durchzuführen, und ließ es noch i n 
He i d e l b e r g n i c h t zu, daß A s s i s t e n t e n oder aber h a b i l i t i e r t e 
Schüler eigene w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n i n seinem I n s t i t u t 
durchführten, so daß s i e gezwungen waren, P r i v a t l a b o r a t o r i e n 
4) 
zu e r o f f n e n . Das I n s t i t u t war seinem D i r e k t o r f a s t a l s e i n 
persönliches Eigentum a n v e r t r a u t , wovon i n Marburg d i e Zere-
monie der f e i e r l i c h e n V e r s i e g e l u n g und I n s t i t u t s a b g a b e beim 
Wechsel des L e h r s t u h l i n h a b e r s zeugt. 
Bunsen h a t t e s e i n I n s t i t u t immer a l s Unterrichtsstätte v e r -
1) HUMBOLDT (i960) 202 
2) v g l . LIEBIG (l840) 9 f f . Auch L i e b i g s L e h r e r B i s c h o f f 
h a t t e l e d i g l i c h e i n " t e c h n o l o g i s c h e s K a b i n e t t " e i n g e r i c h -
t e t und s t a n d noch 1852 p r a k t i s c h e m U n t e r r i c h t " k e i n e s -
wegs wohlwollend gegenüber"; v g l . Benrath, i n : G e s c h i c h t e 
der Universität Bonn (1933) 376. Zur Entstehung des che-
mischen L a b o r a t o r i u m s u n t e r r i c h t s v g l . bes. LOCKEMANN (1927), 
SCHLEEBACH (1937), WALLEN (1955) 
3) KRISCHE (1904) 24 
4) v g l . OSTWALD (1901) CX-CXI; BODENSTEIN (1936); BOCK (1972) 
143; 0 . K r a t z i n : SCHMAUDERER (1973) 277 
standen, wo v o r a l l e m a n a l y t i s c h - m a n u e l l e F e r t i g k e i t e n ge-
l e h r t werden s o l l t e n . O f t h i e l t e r es daher auch n i c h t für 
nötig, s e i n e E r g e b n i s s e zu p u b l i z i e r e n , oder e r h o l t e das 
1) 
Versäumnis e r s t Jahre später nach. Kolbe h a t t e jedoch i n 
London d i e b e s t a u s g e s t a t t e t e n chemischen L a b o r a t o r i e r s e i n e r 
2) 
Z e i t k e n n e n g e l e r n t und kam daher mit neuen V o r s t e l l u n g e n 
nach Marburg, wo e r b a l d den Weg s e i n e s Vorgängers und L e h r e r s 
verließ und s t a t t d e s s e n L i e b i g s Konzept e i n e r e c h t e n F o r -
schungsstätte einzuführen v e r s u c h t e . Seine V o r s t e l l u n g e n 
von der Aufgabe e i n e s n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Universitäts-
i n s t i t u t s v e r d i e n e n I n t e r e s s e auch über e i n e f a c h h i s t o r i s c h e 
B e t r a c h t u n g h i n a u s , da d i e Chemie im s i c h wandelnden S e l b s t -
verständnis der gerade e r s t e n t s t e h e n d e n H o c h s c h u l f o r s c h u n g 
3) 
e i n e führende R o l l e i n n e h a t t e . 
Wie Kolbe i n s e i n e n S c h r i f t e n z u r D i d a k t i k der Chemie darge-
s t e l l t und o f t genug i n p o l e m i s c h e n A n g r i f f e n gegen d i e Hoch-
s c h u l a u s b i l d u n g s e i n e r Z e i t b e t o n t h a t , sah e r i n seinem I n s t i -
t u t k e i n e n U n t e r r i c h t s r a u m für künftige Beamte und s o l c h e 
B e r u f e , für d i e l e d i g l i c h chemische Grundkenntnisse e r f o r d e r -
l i c h s i n d , wie e r es auch n i c h t für s e i n e Aufgabe h i e l t , den 
Studenten L e h r - und Übungsmaterial für i h r e künftige B e r u f s -
tätigkeit z u r Verfügung zu s t e l l e n . E i g e n t l i c h e s Z i e l s e i n e s 
I n s t i t u t s s o l l t e v i e l m e h r d i e r e i n w i s s e n s c h a f t l i c h e A u s b i l -
dung durch frühzeitige B e t e i l i g u n g an der Forschung s e i n . 
In Marburg s t a n d Kolbe j d o c h mit d i e s e r A n s i c h t a l l e i n , denn 
noch war man a l l g e m e i n der A u f f a s s u n g , daß d i e B e r u f s a u s b i l -
dung im Vo r d e r g r u n d zu ste h e n habe und eben d a r i n der Haupt-
zweck der Universität b e s t e h e , so wie es Aufgabe der pharma-
z e u t i s c h e n Chemie s e i , Apotheker, d i e der m e d i z i n i s c h e n Fächer, 
Ärzte a u s z u b i l d e n . Auch b e i den Studenten b e s t a n d nur g e r i n g e s 
1) v g l . o . S . 37 
2) v g l . FRANKLAND (1902) 126. T r o t z der v i e l b e s s e r e n A u s s t a t -
tung e n g l i s c h e r I n s t i t u t e h at d o r t d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e 
F o r s c h u n g und auch der p r a k t i s c h - c h e m i s c h e U n t e r r i c h t e r s t 
v i e l später E i n g a n g i n d i e Universitäten gefunden - daher 
auch d i e große A n z i e h u n g s k r a f t D e u t s c h l a n d s für e n g l i s c h e 
Chemiestudenten. V g l . dazu CARDWELL (1972) 28-33 
3) v g l . dazu BOCK (1972) 132-58 
und s p o r a d i s c h e s I n t e r e s s e an e i g e n t l i c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
l) 
Fragen. Es f e h l t e eben e i n g e s e l l s c h a f t l i c h e r , w i c h t i g e r 
noch: e i n s t a a t l i c h e r Bedarf an q u a l i f i z i e r t e n Chemikern und 
P h y s i k e r n - wohingegen für künftige G y m n a s i a l l e h r e r d i e 
Ausbildung a l t e n S t i l s h i n r e i c h e n d s c h i e n . Noch der P h y s i k e r 
G e r l i n g h o f f t e , d i e dringende Notwendigkeit e i n e r A s s i s t e n -
t e n s t e l l e dadurch e i n s i c h t i g machen zu können, daß e r s i e 
2) 
a l s eine " P f l a n z - S c h u l e für künftige L e h r e r " h i n s t e l l t e . 
Chemiker und P h y s i k e r g a l t e n dagegen a l s L e u t e , d i e e i n e r 
persönlichen, sehr s p e z i e l l e n Neigung frönten, aus der der 
A l l g e m e i n h e i t wenig Nutzen entstünde. 
"Man hört n i c h t s e l t e n d i e A n s i c h t äußern, der S t a a t e r -
ziehe s i c h an den Universitäten d i e J u r i s t e n , Theologen, 
P h i l o l o g e n , M e d i z i n e r , auch Pharmazeuten, deren e r not -
wendig bedürfe, und deshalb s e i es i n der Ordnung, daß e r 
denselben d i e zu i h r e n S t u d i e n nötigen M a t e r i a l i e n und 
Hülfsmittel l i e f e r e ; etwas anderes s e i es mit de n j e n i g e n , 
welche s p e z i e l l Chemie s t u d i e r e n . Der S t a a t a l s solcher 
bedürfe der Chemiker n i c h t , und es könne n i c h t von ihm 
v e r l a n g t werden, daß e r zur akademischen A u s b i l d u n g des 
Chemikers Opfer b r i n g e . " 3) 
Sogar gegenüber dem Senat der eigenen Universität mußte 
Kolbe d i e B e r e c h t i g u n g p r a k t i s c h - c h e m i s c h e r A u s b i l d u n g v e r -
t e i d i g e n : 
"Man hört n i c h t s e l t e n d i e Äußerung, d i e Universität habe 
von den I n s t i t u t e n , welche schöne Sammlungen anlegen und 
u n t e r h a l t e n , mehr Nutzen a l s von Chemischen L a b o r a t o r i u m , 
wo 'das G e l d zum S c h o r n s t e i n h i n a u s g e j a g t werde 1 ( s i e ) 
und n i c h t s übrig b l e i b e , was dauernden Wert habe. A l s ob 
die I n s t i t u t e darum von der Regierung u n t e r h a l t e n würden, 
damit s i e schöne Sammlungen s c h a f f e n und durch s i e das 
Auge e r f r e u e n ! D i e Sammlungen s i n d für den M i n e r a l o g e n , 
Zoologen, B o t a n i k e r , Anatomen f f . ebenso M i t t e l zum Zweck, 
d.h. zur w i s s e n s c h a f t l i c h e n A u s b i l d u n g der S t u d i e r e n d e n , 
wie Schwefelsäure, Soda, S p i r i t u s e t c . für den Chemiker, 
welche Dinge f r e i l i c h v e r b r a u c h t werden und k e i n dem Auge 
wohlgefälliges Produkt h i n t e r l a s s e n . Jedes Pfund Schwefel-
säure, jedes Maß S p i r i t u s , welches der Chemie s t u d i e r e n d e 
M e d i z i n e r , L a n d w i r t oder T e c h n i k e r i n dem Universitäts-
Lab o r a t o r i u m v e r b r a u c h t , trägt s e i n e Früchte, d i e n t z ur 
E r w e i t e r u n g s e i n e r K e n n t n i s s e und b e r e i c h e r t i h n mit E r -
fahrungen, deren spätere Anwendung dem St a a t wieder hun-
dertfältig zugute kommt. 
1) v g l . GERLING (1848) 22 
2) ebenda, 21 
3) KOLBE (1872) XLIV 
Übrigens geht auch d i e Universität b e i den a n g e b l i c h so 
v i e l G e l d v e r s c h l i n g e n d e n chemischen A r b e i t e n n i c h t l e e r 
aus. Größeren Wert a l s der m a t e r i e l l e Gewinn, welchen d i e 
Universität aus der Schöpfung schöner Sammlungen z i e h t , 
haben doch gewiß d i e g e i s t i g e n , w i s s e n s c h a f t l i c h e n Schöp-
fungen, welche s i e h e r v o r b r i n g t , und welche zuverlässig 
den s i c h e r s t e n Maßstab dafür abgeben, ob und b i s zu wel-
chem Grade s i e bloß e i n e höhere L e h r a n s t a l t oder z u g l e i c h 
e i n e Akademie i s t . Es s c h e i n e n mir von den Universitäts-
i n s t i t u t e n j e d e n f a l l s d i e j e n i g e n das beste Zeugnis von 
dem w i s s e n s c h a f t l i c h e n G e i s t e der Universität abzulegen, 
i n welchen d i e W i s s e n s c h a f t n i c h t bloß g e l e h r t sondern 
auch u n m i t t e l b a r befördert w i r d . 
I c h würde d i e s e l e t z t e Erörterung unterdrückt haben, wenn 
n i c h t i n h i e s i g e n akademischen K r e i s e n , natürlich v e r e i n -
z e l t , d i e A n s i c h t P l a t z g e g r i f f e n hätte, daß das Chemische 
I n s t i t u t ungebührlich große Summen konsumiere. 1 1 l ) 
Der e i g e n t l i c h e S t e i n des Anstoßes b l i e b der erhöhte Geldbe-
d a r f e i n e s I n s t i t u t s , das - über den e i n f a c h e n U n t e r r i c h t 
h i n a u s - den E h r g e i z besaß, eigene Forschungen durchzufüh-
r e n . Schon zuvor h a t t e Kolbe i n e i n e r Eingabe an das M i n i s t e -
r i u m b e t o n t , daß er i n der f i n a n z i e l l gerade noch möglichen 
L e h r e r a u s b i l d u n g n i c h t d i e Aufgabe s e i n e s I n s t i t u t e s e r -
2) 
b l i c k e . Seine H a l t u n g war ge t r a g e n von der Uberzeugung, 
daß gerade von der Förderung der r e i n e n , primär n i c h t auf 
Anwendung z i e l e n d e n E r k e n n t n i s l e t z t l i c h auch d i e W i r t s c h a f t 
e i n e s Landes am me i s t e n p r o f i t i e r e , und daß es daher n i c h t 
d i e F u n k t i o n e i n e s chemischen H o c h s c h u l i n s t i t u t e s s e i n dürfe, 
"daß der d a r i n Chemie s t u d i e r e n d e L a n d w i r t Dünger,der Tech-
n i k e r Soda oder S e i f e f a b r i z i e r e n , der Hüttenmann E r z e 
a u s b r i n g e n l e r n e ; s i e b e s t e h t v i e l m e h r d a r i n , daß d i e s e l -
ben .... chemische F r a g e n lösen und d i e d a b e i e n t s t e h e n -
den S c h w i e r i g k e i t e n überwinden, daß s i e chemisch denken 
l e r n e n . " 3) 
Die Universität müsse s i c h d e s h a l b z u r Akademie, n i c h t z u r 
4) 
p o l y t e c h n i s c h e n Schule e n t w i c k e l n ; s i e s o l l e ausschließlich 
1) Kolbe an Senat (1863 Okt 8 ) : UA 505a A IV 4 c e 1 Nr. 4; 
v g l . dazu LIEBIG (l84o) 35-36 
2) Kolbe an Min (186O Feb 2 5 ) : StAMbg 16 VI 13, 4 I I , B l . 26 
3) Kolbe an Senat (1863 Okt 8 ) : UA 305a A IV 4 c e 1 Nr. 4; 
v g l . auch KOLBE (1865) 25-6 
4) P o l y t e c h n i s c h e S c h u l e n bestanden a l s Vorläufer der Tech-
n i s c h e n Hochschulen b e r e i t s i n v i e l e n Städten, d i e älteste 
s e i t 1745 i n Braunschweig; v g l . PAULSEN ( l 8 9 7 ) 568 f f . 
Kolbe nimmt damit Argumente vorweg, d i e später i n der 
D i s k u s s i o n um d i e T e c h n i s c h e n Hochschulen w i c h t i g wurden; 
v g l . dazu FITTIG ( 187O), FITTIG ( l 8 9 5 ) . 
" P f l a n z s c h u l e der W i s s e n s c h a f t " - e i n Schlagwort des 19. 
Jahrhunderts -, n i c h t aber " S t a a t s d i e n e r z u r i c h t u n g s a n -
l ) 
s t a l t " s e i n . Deshalb sah s i c h Kolbe auch im Recht, wenn 
er so u n b e i r r t für d i e m a t e r i e l l e n Grundlagen s e i n e s I n s t i -
t u t s s t r i t t . E r war überzeugt, daß l e t z t l i c h auch d ie Zu-
kunft der chemischen I n d u s t r i e davon abhinge, daß d i e U n i -
versitätslaboratorien den F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n der Indu-
2) 
s t r i e a l s V o r b i l d und " M u s t e r a n s t a l t e n " dienen könnten. 
Kolbes Konzept konnte n i c h t ohne Einfluß b l e i b e n auf die 
For s c h u n g s p r a x i s des Marburger I n s t i t u t s , e i n e E n t w i c k l u n g , 
3) 
die schon Humboldt vorausgesagt h a t t e . Auch Kolbe betonte 
w i e d e r h o l t , daß chemische Forschung ohne M i t a r b e i t der Stu-
denten, im Einmannbetrieb, n i c h t mehr denkbar s e i . E r v e r -
wies dabei auf d i e E r f o l g e , d i e e r " i n Gemeinschaft mit mei-
nen Schülern e r z i e l t habe und welche i c h ohne deren M i t w i r -
4) 
kung n i c h t e r r e i c h t haben würde." E i n äußeres Zei c h e n 
d i e s e r " a r b e i t s t e i l i g e n F o r s c h u n g s p r a x i s " ^ i s t , daß Kolbe 
seine Schüler a l s M i t a u t o r e n b e i Veröffentlichungen erwähn-
te oder s i e u n t e r ihrem eigenen Namen veröffentlichen ließ, 
e i n P r i n z i p , das L i e b i g eingeführt haben s o l l . ^ Der Sammel-
band s e i n e r Marburger A r b e i t e n trägt den bezeichnenden T i -
t e l "Das Chemische L a b o r a t o r i u m der Universität Marburg und 
die s e i t l859 d a r i n ausgeführten chemischen Untersuchungen." 
Damit w i r d geradezu das La b o r a t o r i u m i n s Zentrum gerückt 
a l s d i e j e n i g e o r g a n i s a t o r i s c h e S t r u k t u r , i n n e r h a l b d e r e r 
s i c h H o c h s c h u l f o r s c h u n g a b s p i e l t - der O r d i n a r i u s und In-
s t i t u t s d i r e k t o r z e i c h n e t e a l s Herausgeber. 
1) KOLBE (1872) XLIV 
2) KOLBE (1868) 21 
3) "Das Verhältnis zwischen L e h r e r und Schülern w i r d daher 
durchaus e i n anderes a l s v o r h e r . Der e r s t e r e i s t n i c h t 
für d i e l e t z t e r e n , beide s i n d für d i e Wi s s e n s c h a f t da; 
s e i n Geschäft hängt mit an i h r e r Gegenwart und würde, 
ohne s i e , n i c h t g l e i c h glücklich v o n s t a t t e n gehen." 
HUMBOLDT (i960) 194 
4) Kolbe an Min. ( l 8 6 l Mrz 19): StAMbg 16 VI 13, 4 I I B l . 
4 9 V ; v g l . auch KOLBE (1865) 35 
5) BOCK (1972) 132-6 
6) v g l . K a r l Vogt, i n : ZIEHEN (1912) 407 
V o r a u s s e t z u n g dafür war natürlich, daß n i c h t nur Anfän-
ger im I n s t i t u t a r b e i t e t e n . Kolbe war des h a l b s t o l z auf d i e 
wachsende Z a h l f o r t g e s c h r i t t e n e r Studenten, s e l b s t wenn de-
r e n A r b e i t e n w e i t mehr k o s t e t e n a l s der gewöhnliche Anfänger-
u n t e r r i c h t . 
"Während Bunsen u n t e r s e i n e n Schülern s e l t e n mehr a l s 
e i n e n zählte, w e l c h e r s i c h s p e z i e l l der Chemie widmete, 
macht während der l e t z t e n Jahre d i e Z a h l der Chemiker 
von Fach f a s t immer d i e Hälfte meiner P r a k t i k a n t e n aus. 
U n t e r i h n e n s i n d gegenwärtig fünf Doktoren, ... so daß 
es i n D e u t s c h l a n d kaum e i n z w e i t e s L a b o r a t o r i u m g i b t , 
welches so v i e l e und tüchtige, auch i n der l i t e r a r i s c h e n 
WeZt schon bekannte junge Chemiker zählt." l ) 
Di e s e s I n t e r e s s e gerade an den F o r t g e s c h r i t t e n e n und d i e 
daraus f o l g e n d e Hochschätzung der selbständigen w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n A r b e i t , d e r D i s s e r t a t i o n oder der Veröffentlichung 
neuer E r g e b n i s s e , h a t s e i n e r Schule und dem Marburger I n -
s t i t u t d i e große A n z i e h u n g s k r a f t und den w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
E r f o l g g e s i c h e r t . War doch e i n e s o l c h e E i n s t e l l u n g durchaus 
n i c h t üblich; s e l b s t bedeutende V e r t r e t e r des Faches l e h n -
, 2) 
t e n sxe noch ganz ab. 
M i t der Abkehr von einem schematischen, schulmäßigen Un-
t e r r i c h t und dem V e r z i c h t a u f vordergründige Zweckbindung 
der L e h r i n h a l t e s t e h t Kolbe i n der u n m i t t e l b a r e n T r a d i t i o n 
L i e b i g s c h e r Ideen, auf d i e e r s i c h auch immer wieder b e r i e f . 
1) Kolbe an Min ( l 8 6 l Mrz 19): StAMbg l6 VI 13, 4 I I , B l . 
4 8 v - 49 — 
Es i s t f a s t unmöglich, s o l c h e Angaben nachzuprüfen, da 
d i e M a t r i k e l i n d i e s e r H i n s i c h t unzuverlässig s i n d . Ver-
g l e i c h t man d i e S t a t i s t i k der S t u d i e r e n d e n , s c h e i n t d i e 
Angabe, wenigstens für di e Jahre 1846-50 f r a g l i c h - an-
d e r e r s e i t s fällt a u f , daß von Bunsens Marburger Studen-
t e n nur v i e r , Zwenger, Debus, Kolbe und F r a n k l a n d , spä-
t e r a l s Chemiker bekannt wurden. 
2) CURTIUS (1900) 36-7 b e r i c h t e t e , daß Bunsens Schüler i n 
der R e g e l nur a n a l y t i s c h e Aufgaben g e s t e l l t bekamen und 
daß das I n t e r e s s e i h r e s L e h r e r s an ih n e n i n dem Moment 
ganz e r l o s c h , wo s i e s i c h selbständigen w i s s e n s c h a f t l i -
chen F r a g e s t e l l u n g e n zuwandten. F o l g l i c h s p i e l t e d i e 
selbständige w i s s e n s c h a f t l i c h e L e i s t u n g i n n e r h a l b des 
chemischen Studiums e i n e so ge r i n g e R o l l e , daß i n H e i d e l -
b e r g b i s 1889 n i c h t einmal z u r Promotion d i e A n f e r t i g u n g 
e i n e r D i s s e r t a t i o n v e r l a n g t wurde; v g l . dazu CURTIUS/ 
RISSOM (1908) 36; MEYER (1917) 38. Zur G e s c h i c h t e der 
Promotion v g l . auch BENGESER (1964) 1-24. 
Daß d i e s e s Konzept nur zu l e i c h t i n Widerspruch zum pragma-
t i s c h e n Gedankengut der frühen I n d u s t r i a l i s i e r u n g und zu den 
t r a d i t i o n s v e r h a f t e t e n V o r s t e l l u n g e n der k u r h e s s i s c h e n U n i v e r -
sitäts- und Ministerialbürokratie g e r a t e n mußte, i s t d e u t l i c h 
geworden. L e t z t l i c h v e r s u c h t e d i e Universität immer wieder, 
Kolbes e h r g e i z i g e Pläne mit f i n a n z i e l l e n Argumenten zu F a l l 
1) 
zu b r i n g e n . S i e ließ den J u r i s t e n Rösteil m ihrem A u f t r a g 
erklären, d i e G e l d m i t t e l der Universität s e i e n n i c h t dazu 
bestimmt, 
"fremden Doktoren und b e r e i t s a u s g e b i l d e t e n Chemikern, 
welche das L a b o r a t o r i u m zu i h r e n Untersuchungen benutzen, 
auch d i e Kosten dazu herzugeben." 2) 
Die Universitäts-Deputation, d i e d i e F i n a n z a u f s i c h t über d i e 
I n s t i t u t e führte, v e r t r a t a n g e s i c h t s der l a u f e n d e n Etatüber-
s c h r e i t u n g e n d i e Meinung, es genüge 
"der j e t z i g e jährliche I n s t i t u t s v e r l a g zu den gewöhnli-
chen U n t e r r i c h t s z w e c k e n und nur d i e k o s t s p i e l i g e n A r b e i -
t e n , welche e i n z e l n e S t u d ierende zu i h r e r s p e z i e l l höhe-
ren A u s b i l d u n g i n der Chemie ausführen müssen, bewirken 
das D e f i z i t . Es kann aber vernünftigerweise vom Sta a t e 
nur v e r l a n g t werden, was zur E r r e i c h u n g der gewöhnlichen 
U n t e r r i c h t s z w e c k e e r f o r d e r l i c h i s t , n i c h t aber, daß e r 
denjenigen Personen, welche einem höheren Studium der 
Chemie s i c h widmen, d i e M i t t e l zu i h r e n k o s t b a r e n A r b e i -
ten l i e f e r e ; v i e l m e h r i s t es Sache der l e t z t e r e n , den 
damit verbundenen höheren Aufwand aus eigenen Kräften zu 
b e s t r e i t e n . " 3) 
Damit war i n der Tat Kolbes w e i t s i c h t i g e m Forschungs- und 
Lehrprogramm auf lange Z e i t h i n der Boden u n t e r den Füßen 
entzogen und se i n e V e r b i t t e r u n g w i r d verständlich. E r s t 
nach l859 s o l l t e s i c h d i e s e Lage ändern. 
1) F r i e d r i c h Wilhelm R ö s t e i l Cl799-l886) : s e i t 1847 
P r o f . der Rechte i n Marburg, mehrmals P r o r e k t o r und 
V i z e p r o r e k t o r ; z u r B i o g r . v g l . GUNDLACH (1927) Nr. 209 
2) z i t i e r t i n Kolbe an Min. a b s c h r . an P r o r e k t o r (1865 J u -
l i 5) : UA 505*1, 1045 B l . 8; v g l . Anhang 1 .5. 
3) KUD an Min ( l 8 6 l J u n i l l ) : StAMbg 16 VI l 4 , 4 I I B l . 66 
-67 — 
5*4. W i s s e n s c h a f t l i c h e M e t h o d e 
Das k l a r e F o rschungskonzept, das s i c h Kolbe z u r e c h t g e l e g t 
h a t t e , und d i e hohen Anforderungen, d i e e r an s e i n I n s t i -
t u t s t e l l t e , b e d i n g t e n e i n e besondere w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Methode. Glücklicherweise hat er s i c h auch dazu eingehend 
geäußert, wie man überhaupt von ihm den E i n d r u c k e i n e r k l a r 
d u r c h d a c h t e n , planmäßigen Tätigkeit gewinnt. S e i n Z i e l war 
d i e chemische T h e o r i e ; daher d i e n t e n ihm d i e Experimente da-
zu, t h e o r e t i s c h e Voraussagen zu überprüfen. Das gesamte F o r -
schungsprogramm s e i n e s I n s t i t u t s war d a r a u f h i n a u s g e r i c h t e t . 
H a t t e n noch v o r 1859 v i e l e A r b e i t e n mit a n o r g a n i s c h - a n a l y -
t i s c h e m Gegenstand das I n s t i t u t v e r l a s s e n , so vergab Kolbe 
später f a s t nur noch Themen zur K o n s t i t u t i o n s e r m i t t l u n g o r -
g a n i s c h e r Verbindungen.*^ Wenn auch damit v i e l e andere ak-
t u e l l e F r a g e n u n b e a r b e i t e t b l e i b e n mußten, beschränkte e r 
s i c h bewußt d a r a u f , 
" d i e Arbeitskräfte des h i e s i g e n L a b o r a t o r i u m s während 
der l e t z t e n J ahre [.1859-65 ] a u f d i e Inangriffnahme haupt-
sächlich z w e i e r Gegenstände zu k o n z e n t r i e r e n , nämlich auf 
d i e Untersuchung d e r j e n i g e n o r g a n i s c h e n Verbindungen, 
welche den v i e r a t o m i g e n K o h l e n s t o f f und welche den zwei-, 
v i e r - und sechsatomigen Schwefel a l s G r u n d r a d i k a l b e s i t -
zen." 2) 
Den für e i n e n Chemiker s e i n e r Z e i t f a s t ungewöhnlichen 
3) 
Grundsatz "multum, non multa" h a t Kolbe auch i n seinem 
Lehrbuch v e r t r e t e n : 
"Es i s t e i n e b e i den L a i e n z i e m l i c h a l l g e m e i n v e r b r e i t e -
t e V o r s t e l l u n g , d i e Chemie s e i e i n e bloße E x p e r i m e n t i e r -
k u n s t ; auch u n t e r den Chemikern g i b t es manche, welche 
w i s s e n s c h a f t l i c h e Untersuchungen zu machen glauben, 
wenn s i e d i e e r s t e b e s t e Substanz a u f s Geratewohl durch 
v e r s c h i e d e n e chemische A g e n t i e n z e r s e t z e n und d i e Zer -
s e t z u n g s p r o d u k t e a n a l y s i e r e n . 
Auf d i e s e Weise i s t und w i r d noch immer manches Go l d -
k o r n zu Tage gefördert; aber d i e Methode b l e i b t darum 
doch, wie je d e s P r o b i e r e n , e m p i r i s c h und u n w i s s e n s c h a f t -
l i c h . E i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n chemischen Untersuchung 
1) v g l . KOLBE (1865) 27 
2) KOLBE (1865) 35-6 [ v i e r a t o m i g = v i e r w e r t i g ] 
3) MEYER (l884) 455 
müssen s t e t s l e i t e n d e Gedanken zugrunde l i e g e n , jedem 
Versuch muß eine bestimmte Frage voraufgehen , worauf 
de r s e l b e d i e Antwort l i e f e r n s o l l . 1 1 l ) 
5.5. S t u d i u m 
Den Strukturwandel der deutschen Universitäten i n der e r s t e n 
Hälfte des 19. J a h r h u n d e r t s k e n n z e i c h n e t d i e P r o f e s s i o n a l i -
s i e r u n g der e i n z e l n e n Studienfächer, wobei n a t u r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r E r k e n n t n i s f o r t s c h r i t t und zunehmende I n d u s t r i a l i s i e -
2) 
rung d i e T r i e b k r a f t b i l d e t e n . F e s t e Studiengänge begannen 
s i c h zu k o n s o l i d i e r e n , und d i e Trennung von Promotion und 
3) 
H a b i l i t a t i o n wurde üblich, womit d i e a l l g e m e i n e wissen-
s c h a f t l i c h e A u s b i l d u n g von der s i c h i n s t i t u t i o n a l i s i e r e n d e n 
4) 
Universitätslaufbahn abgetrennt war. In diesem Zusammen-
hang i s t es von I n t e r e s s e , wie es u n t e r Kolbe auch i n Mar-
burg zur Ausprägung e i n e s r e g e l r e c h t e n Studiengangs für Che-
miker kam. 
V o r b i l d und Vorläufer a l l e r späteren chemischen U n i v e r s i -
tätslaboratorien an deutschen und v i e l e n ausländischen Hoch-
5) 
schulen war L i e b i g s l824 eröffnetes Gießener Labor, a uf 
das s i c h Kolbe i n s e i n e n Betrachtungen zur "Methode des 
chemischen U n t e r r i c h t s " ^ ausdrücklich b e r i e f . Von L i e b i g 
übernahm e r das A n l i e g e n , d i e Chemie a l s ei n e e i n h e i t l i c h e 
G rundlagenwissenschaft zu l e h r e n , ohne s i e für d i e s p e z i e l -
l e n Belange e i n z e l n e r Berufe zu verkürzen. Daraus erklärt 
s i c h s e i n e Abneigung gegen Kurzlehrbücher und "Leitfäden": 
"Ich h a l t e von v o r n h e r e i n d i e Abfassung besonderer L e h r -
bücher der Chemie für s p e z i e l l e Bedürfnisse, wie Chemie 
für Land- und F o r s t w i r t e , für A r t i l l e r i e o f f i z i e r e , Medi-
z i n e r oder Apotheker, für u n m o t i v i e r t , wenn d i e s e l b e n 
k e i n e n anderen Zweck haben, a l s das b e t r e f f e n d e Publikum 
1) KOLBE: Lehrbuch (1854) I, 63 
2) v g l . dazu ASHBY (1958), bes. S. 20-27 
3) v g l . BENGESER (1964) 1-24 
4) Die l e t z t e chemische D i s s e r t a t i o n , d i e z u g l e i c h a l s Ha-
b i l i t a t i o n s s c h r i f t anerkannt wurde, war i n Marburg d i e 
A r b e i t von Genth 1846; v g l . o . S . 3 9 
5) v g l . dazu LIEBIG ( l 8 4 o ) ; LOCKEMANN (1927); MORRELL (1972) 
6) i n : KOLBE (1865) 17-28 a l s e i n e überarbeitete Fassung 
von Kolbe an Senat (1863 Okt 8) : UA 305a A IV 4 c € 1 
Nr. 4 
mit dem E i n m a l e i n s der W i s s e n s c h a f t bekannt zu machen. 
H i e r v o n muß der L a n d w i r t e b e n s o v i e l w i s s e n a l s der Medi-
z i n e r oder A r t i l l e r i s t e t c . " l ) 
Auch K o l b e s A n t r a g , a l s V e r t r e t e r der a l l g e m e i n e n Chemie 
M i t g l i e d der Prüfungskommissionen für M e d i z i n e r und Pharma-
2) 
z e u t e n zu werden, muß von daher gesehen werden. E r erwog 
sogar d i e Idee e i n e s v e r b i n d l i c h e n n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Grundstudiums für Theologen und J u r i s t e n , da e r fürchtete, 
v i e l e von i h n e n sähen d i e N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , besonders 
aber d i e Chemie, noch immer a l s z e r s e t z e n d und atheismus-
3) 
fördernd an. W i c h t i g war ihm, daß s e i n e Studenten chemxsch 
denken l e r n t e n , und gerade d e s h a l b kam es so sehr au f d i e 
Methode des U n t e r r i c h t s an, d i e e r sogar b e i L i e b i g zu we-
n i g e n t w i c k e l t g l a u b t e . Denn nur für Hochbegabte s e i es 
"von g e r i n g e r e r Bedeutung, ob s i e mehr oder weniger gu-
te n U n t e r r i c h t genießen; b e i der Mehrzahl jedoch i s t ge-
rade d i e Methode des U n t e r r i c h t s von e r h e b l i c h e m Einfluß 
auf den Grad sowohl der F o r t s c h r i t t e und des E i f e r s wie 
auch a u f d i e Z e i t , welche s i e für i h r e S t u d i e n verwen-
den." 4) 
Um d i e s e Z e i t , auch i n A n b e t r a c h t der Kosten, möglichst 
5) 
k u r z zu h a l t e n , h a t t e Kolbe e i n e n Studiengang eingeführt, 
b e i dem d i e p r a k t i s c h e A u s b i l d u n g ganz im Vord e r g r u n d s t a n d : 
Nach Besuch der V o r l e s u n g über a n o r g a n i s c h e Experimen-
t a l c h e m i e konnten d i e Anfänger im e r s t e n Semester e i n 
q u a l i t a t i v - a n a l y t i s c h e s P r a k t i k u m (8 Wochenstunden) besu-
chen, das m e i s t b i s i n d i e Hälfte des z w e i t e n Semesters 
d a u e r t e . D a r i n wurde d i e A n a l y t i k der M e t a l l o x i d e , der an-
o r g a n i s c h e n Säuren und d i e i h r e r S a l z e g e l e h r t , anschließend 
Trennungsgänge für Substanzgemische und zum Schluß d i e Ana-
l y s e s e l t e n e r e r Verbindungen wie Wolfram-, Molybdän- und 
Li t h i u m v e r b i n d u n g e n , M e t a l l f l u o r i d e , Schwerspat, P e c h b l e n -
d e n m i n e r a l i e n und E i s e n c y a n o v e r b i n d u n g e n . Insgesamt h a t t e n 
1) Kolbe an Vieweg (undat., Sept 1853): VA 311 K, 58 
2) Kolbe an KUD (l857 Nov 6) : UA 305a A IV 4 c e 1 Nr. 10, 
B l . 153-4; v g l . dazu LEHMANN (1973) 91-3 
3) v g l . KOLBE (1872) 35-42 
4) KOLBE (1865) 19 
5) v g l . KOLBe (1865) und Kolbe an Senat (1863 Okt 8 ) : UA 
505a A IV 4 c € 1 Nr. 4 
Chemiestudenten mindestens 110 s o l c h e r E i n z e l a n a l y s e n auszu-
führen. Der Gebrauch g e d r u c k t e r Leitfäden z u r Analyse oder 
s c h e m a t i s i e r t e r Trennungsgänge war verpönt. Schon d i e Anfän-
ger f o r d e r t e Kolbe a u f , s i c h vom e r s t e n Tage an genaue Auf-
zeichnungen mit R e a k t i o n s g l e i c h u n g e n zu machen, um so e i n e n 
" s e l b s t g e s c h r i e b e n e n L e i t f a d e n und damit ... e i n e n v i e l 
1) 
v e r t r a u t e r e n Führer" zu b e s i t z e n . Neben der a n a l y t i s c h e n 
Ausbildung s o l l t e n i n den Anfangssemestern d i e Nebenfächer 
Physik, Mathematik, M i n e r a l o g i e , G e o l o g i e e t c . s t u d i e r t wer-
den. 
In der Hälfte des z we i t e n Semesters f o l g t e dann das 
q u a n t i t a t i v - a n a l y t i s c h e Praktikum, i n dem d i e Methoden der 
Grav i m e t r i e und der Maßanalyse v e r m i t t e l t wurden. Gegen e i n e 
Überbewertung der q u a n t i t a t i v e n Analyse und i h r e Ausdehnung 
auf mehr a l s e i n Semester, wie es auf anderen Universitäten 
2) 
üblich war, h i e l t Kolbe ei n e 
"zu lange f o r t g e s e t z t e Beschäftigung mit der chemischen 
Analyse auch darum für überflüssig und geradezu für nach-
t e i l i g , w e i l insbesondere d i e q u a n t i t a t i v e Analyse dem 
Gei s t e zu wenig Nahrung g i b t und l e i c h t ermüdet." 3) 
Mit der zweiten Hälfte des d r i t t e n Semesters f o l g t e 
dann die D a r s t e l l u n g von Präparaten, zunehmend aus dem Ge-
b i e t der o r g a n i s c h e n Chemie, d i e g l e i c h z e i t i g e i n e n Über-
b l i c k über S u b s t a n z k l a s s e n und Methoden der Organik geben 
s o l l t e n . Dazu kam ei n e gründliche A u s b i l d u n g i n o r g a n i s c h e r 
E l e m e n t a r a n a lyse, d i e zum selbstverständlichen Handwerks-
zeug jedes Chemikers gehörte. Den Abschluß b i l d e t e d i e Näch-
st) 
a r b e i t u n g e i n e r größeren Untersuchung aus der L i t e r a t u r . 
Danach konnten d i e F o r t g e s c h r i t t e n e n mit selbständigen 
A r b e i t e n beginnen, wofür ihnen nun das Labor ganztägig z u r 
1) KOLBE (1865) 21 
2) v g l . ERDMANN ( l 8 6 l ) 38; ERLENMEYER (1871) 11-l4 
3) KOLBE (1865) 2k. Auch d a r i n f o l g t e Kolbe L i e b i g , der 
e b e n f a l l s d i e D a r s t e l l u n g von Präparaten der a n a l y t i -
schen A u s b i l d u n g an d i d a k t i s c h e m Wert v o r a n s t e l l t e ; v g l . 
LIEBIG (1926) 22. Wenn man bedenkt, welchen Wert noch 
Bunsen auf 6-10tägige L e u c h t g a s a n a l y s e n und sechswöchige 
S i l i k a t a n a l y s e n g e l e g t h a t t e [ v g l . R0SC0E (1904) L - L l ] , 
kann man das u n t e r s c h i e d l i c h e d i d a k t i s c h e Konzept b e i d e r 
ermessen. 
k) v g l . H.Kolbe: J.prakt.Chem. 23 ( l 8 8 l ) 306, Anm. 
Verfügung s t a n d . Kolbe vergab d a b e i bewußt a n s p r u c h s v o l l e 
Themen aus dem G e b i e t der t h e o r e t i s c h e n o r g a n i s c h e n Che-
mxe , da 
" k e i n e A r b e i t g e e i g n e t i s t , den E i f e r des Schülers an-
z u f e u e r n , a l s d i e j e n i g e , welche ihm das Bewußtsein g i b t , 
damit z u r Förderung der W i s s e n s c h a f t e i n S c h e r f l e i n b e i -
g e t r a g e n zu haben. 1 1 2) 
Bemerkenswert i s t , daß Kolbe d i e p r a k t i s c h e n A r b e i t e n der 
S t u d e n t e n gerade i n den e r s t e n Semestern immer persönlich 
überwachte und i n d i e s e r Z e i t den d i r e k t e n Lehrer-Schüler-
Kon t a k t für besonders e n t s c h e i d e n d h i e l t , während e r d i e 
F o r t s c h r i t t e n e r e n eher dem A s s i s t e n t e n überließ. 
L e i d e r war es n i c h t möglich,aus den Q u e l l e n d u r c h s c h n i t t -
l i c h e S t u d i e n z e i t e n zu entnehmen. Die F l u k t u a t i o n war außer-
o r d e n t l i c h s t a r k , e i n f e s t e r Studiengang ohne Unterbrechung 
f a s t d i e Ausnahme. Kolbe s e l b s t h a t t e fünf Jahre b i s z u r 
3) 
P r o m o t i o n g e b r a u c h t , s e i n S c h u l e r P e t e r Grieß s t u d i e r t e 
von 1 8 5 I - I 8 5 8 , ohne zu promovieren. O f t waren auch S t u -
denten i n höheren Semestern n i c h t mehr i m m a t r i k u l i e r t , 
s i n d a l s o s t a t i s t i s c h n i c h t zu e r f a s s e n . Man w i r d aber an-
nehmen können, daß e i n e normale S t u d i e n z e i t von zwei J a h r e n 
v o r A n f e r t i g u n g der D i s s e r t a t i o n a n g e s t r e b t wurde. 
4) 
I n s e i n e n V o r l e s u n g e n beschränkte s i c h Kolbe später 
1) Der h i e r verwandte B e g r i f f der t h e o r e t i s c h e n o r g a n i s c h e n 
Chemie i s t mit 4m heute üblichen n i c h t i d e n t i s c h . E r um-
faßte b e i Kolbe im w e s e n t l i c h e n Strukturaufklärung, B i n -
dungs- und V a l e n z t h e o r i e und d i e S y s t e m a t i k o r g a n i s c h e r 
Verbindungen. 
2) KOLBE (1865) 28 
3) s.u.S. 127j Anin. 3 
4) v g l . d i e V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s s e . Zu a l l e n Aussagen über 
g e h a l t e n e V o r l e s u n g e n i s t j e d o c h einschränkend zu bemer-
ken, daß d i e V e r z e i c h n i s s e nur d i e Vorlesungsankündigun-
gen e n t h a l t e n . Die tatsächlich g e h a l t e n e n V o r l e s u n g e n 
können davon abweichen. Z a h l r e i c h e L e h r v e r a n s t a l t u n g e n 
kamen wegen zu g e r i n g e r T e i l n e h m e r z a h l oder aus persön-
l i c h e n Gründen des Dozenten n i c h t z u s t a n d e . Auch der 
frühe Redaktionsschluß der g e d r u c k t e n V e r z e i c h n i s s e 
schränkt i h r e Verläßlichkeit e i n . G e l e g e n t l i c h h a t es 
i n der Universität Versuche gegeben, Erhebungen über 
d i e w i r k l i c h g e h a l t e n e n V o r l e s u n g e n durchzuführen, doch 
b l i e b e n s o l c h e E r m i t t l u n g e n zu s p o r a d i s c h . Die Dozen-
tenmanuale (UA 3101 Rechnungen) geben i n d e s nur über 
auf die vorwiegend im Sommersemester gelesene sechsstündige 
anorganische Experimentalchemie und d i e vierstündige orga-
nische Grundvorlesung im Wintersemester, während e r anfangs 
noch Stöchiometrie (1851/52), E u d i o m e t r i e (1853/54-54), 
t h e o r e t i s c h e o r g a n i s c h e Chemie (1854/55), "Chemie des tägli-
chen Lebens" (1855) und Vo l u m e t r i e (1857/58) angekündigt 
h a t t e . Dabei konnte i h n Conrad Bromeis unterstützen: A l s 
P r i v a t d o z e n t e n t f a l t e t e d i e s e r e i n reichgefächertes Lehran-
gebot, i n dem d i e t e c h n i s c h e S e i t e d o m i n i e r t e . So l a s e r 
über a n a l y t i s c h e Chemie (1852-54/55), org a n i s c h e Analyse 
(1854, 56), Maßanalyse (1855/56, 1857-58, 59, 60), Technolo-
gie und M e t a l l u r g i e (1852-61/62) , Chemische G e o l o g i e (1854/ 
55), Heizung und Beleuchtung (1852/53), Stöchiometrie (1853/ 
54-59/60), A g r i k u l t u r c h e m i e (l854, 56, 57, 58, 61), d i e 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Gewerbe (1857/58, 60) und den Verbren-
nungsprozeß ( l854/55-6l/62) . E r h i e l t auch a n a l y t i s c h e 
( l860/6l-6l/62) und tec h n i s c h - c h e m i s c h e P r a k t i k a ( l 8 5 9 - 6 l , 
zwölfstündig) - d i e e r s t e n chemischen S p e z i a l p r a k t i k a im 
Marburger I n s t i t u t . 
Seine Nachfolge t r a t l864 R u d o l f Schmitt*mit Vorlesungen 
über T e c h n o l o g i e (1864/65-65) und A n a l y t i k (1865) an. 
Das Verhältnis von Kolbe zu s e i n e n Schülern muß ausgespro-
chen f r e u n d s c h a f t l i c h gewesen s e i n . S e i n E i n t r e t e n für d i e 
Sache der Studenten i n f i n a n z i e l l e n und d i d a k t i s c h e n Fragen 
und manches Lob, das e r ihne n spendete, zeugen davon. 
"Mit s e l t e n e n Ausnahmen e x c e l l i e r e n d i e chemischen Prak-
t i k a n t e n durch großen Fleiß und w i s s e n s c h a f t l i c h e n E i f e r , 
und es h e r r s c h t u n t e r i h n e n , t r o t z der heterogenen E l e -
mente! e i n v o r t r e f f l i c h e r G e i s t , so daß, was b e i dem täg-
l i c h e n Beisammensein und den m a n c h e r l e i Veranlassungen 
zu K o l l i s i o n e n so l e i c h t möglich i s t , e r h e b l i c h e D i f f e -
renze n i e vorgekommen s i n d . " l ) 
Bei seinem l e b h a f t e n Temperament und s e i n e r U n n a c h g i e b i g -
h o n o r a r p f l i c h t i g e V o r l e s u n g e n und P r a k t i k a A uskunft, wäh-
rend d i e i n t e r e s s a n t e r e n k l e i n e n SpezialVorlesungen der 
P r i v a t d o z e n t e n und E x t r a o r d i n a r i e n meist u n e n t g e l t l i c h 
n. 
>e an Senat (1863 Okt 8) : UA 305a A IV 4 c e 1 Nr. 4; 
auch KOLBE (1865) 35 
k e i t i n w i s s e n s c h a f t l i c h e n F r a g e n war Kolbe b e k a n n t l i c h im 
1) 
persönlichen Umgang charmant und liebenswürdig , wußte 
P r i v a t e s von S a c h f r a g e n s c h a r f zu tre n n e n und t o l e r i e r t e 
auch konträre w i s s e n s c h a f t l i c h e Standpunkte im ei g e n e n In-
s t i t u t : ' 
"I c h b i n der Meinung, daß der L e i t e r e i n e s großen L a b o r a -
t o r i u m s , w o r i n v i e l e a r b e i t e n , welche anderwärts i h r e 
chemischen S t u d i e n begonnen und abweichende t h e o r e t i s c h e 
A n s i c h t e n i n s i c h aufgenommen haben, den Vorwurf großer 
E i n s e i t i g k e i t v e r d i e n t , wenn e r k e i n e andere R i c h t u n g 
a l s d i e s e i n i g e im L a b o r a t o r i u m aufkommen l a s s e n und 
d u l d e n w i l l . ... 
Ich l a s s e d e s h a l b i n meinem L a b o r a t o r i u m j e d e n , w e l cher, 
was i c h r e s p e k t i e r e , an s e i n e r chemischen Überzeugung 
festhält, i n s e i n e r R i c h t u n g f o r t a r b e i t e n und f r e u e mich, 
wenn e r d i e e r w a r t e t e n R e s u l t a t e gewinnt." 3) 
Z e u g n i s s e von s t u d e n t i s c h e r S e i t e aus d i e s e r Z e i t s i n d 
außerordentlich s e l t e n ; doch f i n d e t s i c h E i n i g e s i n den 
4) 
B r i e f e n , d i e der 2 1 j ä h r i g e C a r l Graebe im Sommersemester 
5) 
l862 s e i n e n E l t e r n g e s c h r i e b e n h a t . Ohne o r d e n t l i c h a l s 
Student i m m a t r i k u l i e r t zu s e i n , a r b e i t e t e e r nach s e i n e r 
H e i d e l b e r g e r P romotion b e i Bunsen e i n Semester im Marbur-
ger L a b o r a t o r i u m und hörte Kolbes V o r l e s u n g e n . Graebe wohn-
te i n der Nähe des I n s t i t u t s und aß für 6 l / 2 T a l e r monat-
l i c h im H o t e l P f e i f f e r zu m i t t a g , da an der t r a d i t i o n e l l e n 
M i t t a g s t a f e l im Gasthaus zum R i t t e r , wo schon z u r Z e i t Bun-
sens Studenten und akademische L e h r e r gemeinsam - doch "se-
cundum ordinem" - gegessen h a t t e n , k e i n P l a t z mehr f r e i war. 
" I c h stehe um 6 Uhr a u f , l e s e e i n wenig und wandere um 
7 1/2 i n das L a b o r a t o r i u m , wo i c h mit Ausnahme von zwei 
Tagen, an welchen i c h von 11 b i s 12 r e i t e , b i s zum Esse n 
b l e i b e . Nachmittags b i n i c h von 2 b i s 5 oder meistens 
b i s 6 im L a b o r a t o r i u m . Dann w i r d gebadet, e i n S p a z i e r -
gang gemacht; um 9 Uhr b i n i c h gewöhnlich wieder zu Hau-
se , so daß i c h meine Lampe mehr benutze a l s i c h erwar-
t e t e • 
1) v g l . besonders den a l s Zeugen natürlich n i c h t ganz un-
befangenen MEYER (l884) 464 
2) v g l . DAWYDOFF (1957) 52-3 
3) KOLBE (1872) X L V I I - X L V I I I 
4) C a r l G r a e b e ( l84l-1927): später P r o f . der Chemie i n 
Genf und E n t d e c k e r der A l i z a r i n s y n t h e s e ; z u r B i o g r . v g l . 
POGGENDORFF IV (1937) 936 
5) D t . M u s . B i b l . : Nr. 1935t 78/17: 17 B r i e f e Graebes an s e i -
ne E l t e r n , d a r u n t e r fünf aus Marburg ( M a i - J u l i 1862) 
Kolbe gefällt mir immer b e s s e r ; e r hat auch e i n e n p r a c h t -
v o l l e n V o r t r a g . 
Samstag i s t nur v o r m i t t a g s Laboratorium; i c h benutze da-
her d i e s e n Tag, um mich im L e s e c a b i n e t des Casino mit 
dem, was d i e v e r s c h i e d e n e n Z e i t s c h r i f t e n bringen,bekannt 
zu machen. 1 1 l ) 
5.6. D a s C h e m i s c h e I n s t i t u t 1859-1865 
Eine Z w e i t e i l u n g von Kolbes Marburger Z e i t mit dem Wende-
punkt 1859 i s t i n s o f e r n zu r e c h t f e r t i g e n , a l s Kolbe s e l b s t 
b e i der Herausgabe s e i n e s Sammelbandes d i e s e E i n t e i l u n g v o r -
genommen und zudem i n demselben J a h r s e i n e bekannteste Ab-
2) 
handlung, s e i n "chemisches Glaubensbekenntnis und System" 
verfaßt h a t . 
Äußerlich begann d i e P e r i o d e , nach Meyer d i e " Z e i t der Son-
3) 
nenhöhe i n Kolbes w i s s e n s c h a f t l i c h e m Leben" , auf dem 
Ti e f p u n k t . Die Stu d e n t e n z a h l der Universität h a t t e 1859/6O 
mit 2l6 o r d e n t l i c h I m m a t r i k u l i e r t e n den n i e d r i g s t e n Stand 
s e i t l 8 l 9 e r r e i c h t . In den N a t u r w i s s e n s c h a f t e n einschließ-
l i c h der Mathematik waren nur noch l4 S t u d i e r e n d e , im Fach 
Chemie k e i n e i n z i g e r mehr e i n g e s c h r i e b e n . Die schlimmsten 
Befürchtungen h i n s i c h t l i c h der Auswirkungen der k u r h e s s i -
schen S p a r p o l i t i k h a t t e n s i c h a l s o b e w a h r h e i t e t . Sogar i n 
den Universitätsannalen, den jährlichen R e c h e n s c h a f t s b e r i c h -
ten der P r o r e k t o r e n , f i n d e t s i c h d i e Klage, i n diesem J a h r 
hätten es besonders v i e l e Kurhessen vorgezogen, an auswärti-
4) 
gen Universitäten zu s t u d i e r e n . D i e s e r Rückgang b r a c h t e 
n i c h t nur d i e S t a d t , d i e weitgehend von der Universität l e b -
t e , i n eine s c h w i e r i g e Lage; auch d i e P r o f e s s o r e n büßten 
durch den A u s f a l l der Vorlesungshonorare e i n e n e r h e b l i c h e n 
T e i l i h r e s Einkommens e i n , so daß Kolbes B r i e f e an Vieweg 
ihn immer m u t l o s e r z e i g e n : 
1) C a r l Graebe a n se i n e E l t e r n (Marburg, 1862 Mai 20): Dt. 
Mus. B i b l . 1953, 78/17. Das "C a s i n o " war eine akademi-
sche L e s e g e S e i l s c h a f t . 
2) Kolbe an Vieweg (l859 Okt 15): VA 3HK, 152; gemeint i s t 
die A r b e i t H.Kolbe: Ann. 115 (l860) 293; auch i n : Ost-
walds K l a s s i k e r der exakten W i s s e n s c h a f t e n Bd. 92, 
Hrsg. v. E r n s t v. Meyer, L e i p z i g l897 
3) MEYER (1884) 446 
4) Annales Academiae Marburgensis: UA 305a I I 12 B l . 299 
" I c h bete zu G o t t , daß i c h n i c h t gar zu lange mehr i n 
Marburg b l e i b e . ... Ich muß mich von morgens früh b i s 
abends im L a b o r a t o r i u m mit meinen Schülern a b p l a c k e n und 
habe für d i e s e Mühe e i n e n g e r i n g e n pecuniären E r s a t z , 
höchstens den zehnten T e i l von dem, was W i l l 1 ' i n Gießen 
durch n i c h t größeren Aufwand von Z e i t und Mühe dafür e r -
hält. Und so i s t es überall b e s s e r a l s i n Marburg, wohin 
von außen niemand kommt, w e i l es i n Hessen l i e g t . " 2) 
Besonders h a r t t r a f i h n deshalb e i n e neue Verfügung, wonach 
der I n s t i t u t s e t a t zwar auf 800 T a l e r erhöht, jede Überschrei-
tung aber v e r b o t e n und der D i r e k t o r persönlich h a f t b a r ge-
3) 
macht werden s o l l t e . Daruber s c h r i e b e r an Vieweg: 
"Jene V o r s c h r i f t hat mich für Wochen außer Fassung ge-
b r a c h t . Das e i n z i g e , worauf i c h h o f f e , i s t , daß u n s e r 
bigott-reaktionäres M i n i s t e r i u m n i c h t von zu l a n g e r Dauer 
s e i n ... w i r d . " 4) 
A l s d i e M i t t e l für l860 schon zu Beginn des Wintersemesters 
erschöpft waren, sah Kolbe k e i n e andere Möglichkeit mehr, 
a l s d i e A r b e i t e n s e i n e r Schüler aus e i g e n e r Tasche zu f i n a n -
z i e r e n : 
" I c h kann mich unmöglich entschließen,jetzt durch E n t l a s -
sung meiner Schüler meine schönsten Hoffnungen auf d i e 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r f o l g e , welche deren A r b e i t e n v e r -
s p r e c h e n , zu Grabe zu t r a g e n . " 4) 
Doch sah e r b a l d e i n , daß es auch mit immer neuem K r e d i t 
von Vieweg so n i c h t w e i t e r g e h e n konnte, und s c h r i e b des-
h a l b dem M i n i s t e r i u m , e r sehe s i c h gezwungen, s e i n e 
"akademische Wirksamkeit a l s I n s t i t u t s d i r e k t o r künftig 
a u f e i n k l e i n e r e s Maß zu beschränken und vorzugsweise 
nur Elementarschüler i n s L a b o r a t o r i u m aufzunehmen. Gern 
würde i c h , um n i c h t junge Chemiker, welche h i e r i h r e 
S t u d i e n v o l l e n d e n w o l l e n , abweisen zu müssen, und aus 
L i e b e z u r W i s s e n s c h a f t , an deren Förderung d i e s e Schüler 
mit mir gemeinsam a r b e i t e n , aus e i g e n e n M i t t e l n pecuniä-
r e O p f e r b r i n g e n , aber b e i einem G e h a l t e von 600 T a l e r n , 
welches h e u t i g e n Tags kaum z u r Hälfte h i n r e i c h t , um mit 
F a m i l i e standesgemäß zu l e b e n , i s t mir d i e s e s l e i d e r un-
möglich." 5) 
1) H e i n r i c h W i 1 1 ( l 8 l 2 - l 8 9 0 ) : S e i t 1853 a l s N a c h f o l g e r 
L i e b i g s P r o f . der Chemie i n Gießen. A r b e i t s g e b i e t : ana-
l y t i s c h e und N a t u r s t o f f c h e m i e . Zur B i o g r . v g l . POGGEN-
DORFF I I (1863) 1329; I I I (1898) 1447 
2) Kolbe an Vieweg (l859 Feb l 4 ) : VA 311K, l49 
3) P r o t . - a u s z . Innenmin. (186O Aug 7 ) : UA 305a A IV 4 c e 1 
Nr. 10 
4) Kolbe an Vieweg (186O Okt l 6 ) : VA 311K, l60 
5) Kolbe an M i n . ( l 8 6 l Mrz 19): StAMbg 16 VI 13, 4 I I , B1.49 
5.6.1. S t e l l u n g z u m P h a r m a z e u t i s c h -
c h e m i s c h e n I n s t i t u t 
E n d l i c h unternahm Kolbe e i n e n l e t z t e n Versuch, mit e i n e r 
spektakulären Maßnahme auf d i e f i n a n z i e l l e Lage des I n s t i -
t u t s h i n zuweisen, um v i e l l e i c h t eine Besserung zu e r r e i c h e n . 
Im Februar l860 s t e l l t e e r den A n t r a g , das Pharmazeutisch-
chemische I n s t i t u t wieder mit dem Chemischen I n s t i t u t zu 
v e r e i n i g e n , da "ke i n e s von b e i d e n d i e M i t t e l b e s i t z t , d i e 
zu einem lebenskräftigen Gedeihen und e r f o l g r e i c h e r Wirksam-
1) 
k e i t notwendig s i n d . " 
W i r k l i c h h a t t e das 1851 gegründete Pharmazeutisch-chemische 
I n s t i t u t j a h r e l a n g noch u n t e r h a l b des Existenzminimums aus-
kommen müssen. S e i n J a h r e s e t a t von anfangs 300, s e i t 1854 
dann 400 T a l e r n h a t t e dem I n s t i t u t s d i r e k t o r C o n s t a n t i n Zwen-
2) 
ger keine andere Wahl g e l a s s e n , a l s immer vergebens um 
Zuschüsse zu b i t t e n und s e i n e n Fonds regelmäßig zu über-
s c h r e i t e n . E r bekam weder A s s i s t e n t e n noch D i e n e r zugestan-
den, und a l s l853 der winz i g e Hörsaal aus Raumnot einem 
zweiten Labor weichen mußte, b l i e b n i c h t s anderes übrig, 
a l s die Vorles u n g e n für d r e i Semester i n einem Marburger 
3) 
Gasthof zu h a l t e n . ' 
Da eine R e a k t i o n des M i n i s t e r s auf Kolbes V o r s c h l a g aus-
b l i e b , v e r s u c h t e e r es e i n J a h r später mit e i n e r z weiten 
Eingabe: 
"Daß e i n besonderes Pharmazeutisch-chemisches L a b o -
r a t o r i u m neben dem Chemischen L a b o r a t o r i u m a b s o l u t 
k e i n Bedürfnis i s t , daß v i e l m e h r e i n Pharmazeutisch-
chemisches I n s t i t u t der A r t genügt, welches wie 
das Pharmakognostische mit e i n e r Sammlung, einem A u d i t o -
rium nebst den z u r A u f s t e l l u n g und Benutzung der Samm-
lung nötigen Räumlichkeiten, und mit hinreichendem Fond 
d o t i e r t i s t , h at j e t z t auch durch den D i r e k t o r des Phar-
mazeutisch-chemischen I n s t i t u t s s e l b s t d i e v o l l s t e Be-
stätigung e r h a l t e n . " 4) 
1) Kolbe an Min. (186O Feb 25) : StAMbg 16 VI 13, 4 I I B1 .26 
2) zur B i o g r a p h i e s.o.S. 45 Anm. 2. 
3) v g l . Akten Pharm.-ehem.Institut: UA 305a Acc 1952/1, 52 
B l . 47-115; SCHMITZ (1969) 248-52 
4) Kolbe an Min. ( l 8 6 l Mrz 19): StAMbg 16 VI 13, 4 I I , B l . 4 5 - 4 5 v 
D i e s e r habe nämlich s e i t zwei Semestern überhaupt k e i n e 
pharmazeutisch-chemischen, sondern nur noch " r e i n chemische 
l ) Übungen" durchgeführt. Da Zwenger a l s Bu n s e n s c h u l e r im # 
Grunde Chemiker g e b l i e b e n war und bei d e I n s t i t u t e v e r g l e i c h -
bare Größe und S t u d e n t e n z a h l h a t t e n , i s t es verständlich, 
daß Kolbe i n einem z w e i t e n "chemischen" L e h r s t u h l e r n s t h a f t e 
Konkurrenz für s e i n I n s t i t u t sah. Es i s t a n d e r e r s e i t s kaum 
anzunehmen, daß e r b e r e i t gewesen wäre, s e l b s t d i e p r a k t i -
sche A u s b i l d u n g der Pharmazeuten zu übernehmen, h a t t e e r 
2) 
doch gerade d i e "sogenannte Apothekerchemie" , wie e r d i e 
r e i n e m p i r i s c h e I s o l i e r u n g von N a t u r s t o f f e n nannte, w e i t von 
3) 
s i c h gewiesen. V e r m u t l i c h w o l l t e Kolbe mit s e i n e r Eingabe 
d i e E i n s i c h t fördern, daß k e i n e s der I n s t i t u t e f i n a n z i e l l 
a u s r e i c h e n d a u s g e s t a t t e t s e i und daher nur e i n Zusammen-
schluß oder e i n e k l a r e A u f g a b e n t e i l u n g h e l f e n könne. E r lö-
st e damit i n n e r h a l b der Universität e i n e D i s k u s s i o n über 
Abgrenzung und R o l l e b e i d e r Fächer aus, d i e für d i e D i f f e -
r e n z i e r u n g von Chemie und p h a r m a z e u t i s c h e r Chemie n i c h t , 
ohne I n t e r e s s e i s t * 
Da d i e P h i l o s o p h i s c h e Fakultät s i c h über d i e s e Frage zunächst 
n i c h t e i n i g e n konnte, f o r d e r t e das M i n i s t e r i u m e i n Gutachten 
4) 
Wohlers an , xn dem d i e s e r d i e G o t t i n g e r Verhältnisse mit 
e i n e r gemeinsamen A u s b i l d u n g für Chemiker und Pharmazeuten 
5) 
s c h i l d e r t e , d i e s i c h vollständig bewährt habe: 
"Es h a t s i c h n i c h t das g e r i n g s t e Bedürfnis z u r Gründung 
e i n e s besonderen p h a r m a z e u t i s c h e n I n s t i t u t s oder L a b o r a -
toriums g e z e i g t , und d i e Pharmazie S t u d i e r e n d e n erkennen 
s e l b s t den V o r t e i l , den b e k a n n t l i c h das g e m e i n s c h a f t l i c h e 
1) Kolbe an Min. ( l 8 6 l Mrz 19): StAMbg l6 VI 13, 4 I I , 
B l . 45-45 v 
2) KOLBE (1865) 27 
3) Kolbe h a t jed o c h n i c h t d i e pharmazeutische Chemie a l s s o l -
che a b g e l e h n t : Seine e i g e n e n A r b e i t e n über d i e S a l i c y l -
säure s i n d mit ganz d e u t l i c h p h a r m a z e u t i s c h e r Z i e l s e t z u n g 
e n t s t a n d e n ; i n L e i p z i g war e r später auch für d i e A u s b i l -
dung der Pharmazeuten zuständig, ohne daß es d a b e i zu 
Problemen gekommen wäre; v g l . dazu MAYR (1965). 
4) P r o t . - a u s z . Innenmin. ( l 8 6 l Mai 2) : UA 305a A IV 4 c e 1 
Nr. 10 
5) v g l . dazu GANSS (1937) 
chemische A r b e i t e n und der Verkehr mit den übrigen S t u -
dierenden für i h r e a l l g e m e i n e B i l d u n g mit s i c h führt* • •• 
Eine andere Frage i s t , ob e i n pharmazeutisches I n s t i -
t u t , welches einmal • e i n g e r i c h t e t i s t und s i c h a l s 
nützlich bewährt h a t , bestehen b l e i b e n oder aufgehoben 
werden s o l l . Ich würde dafür stimmen, es bestehen zu l a s -
sen, so lange es s i c h tätig und nützlich e r w e i s t , um es 
e r s t mit dem Abgang oder der Q u i e s c i e r u n g des gegenwär-
t i g e n D i r e k t o r s eingehen zu l a s s e n . 1 1 l ) 
Mit d i e s e r Antwort o f f e n s i c h t l i c h n i c h t ganz z u f r i e d e n , l e g -
te der J u r i s t Röstell a l s P r o r e k t o r e i n zweites Gutachten 
2) 
Bunsens v o r , der i n B r e s l a u und H e i d e l b e r g dafür g e s o r g t 
h a t t e , daß auch e i n pharmazeutisch-chemisches I n s t i t u t e i n -
g e r i c h t e t werde und nun auch h i e r davor warnte, das Göttin-
ger Modell auf Marburg zu übertragen: 
"Die t h e o r e t i s c h e Chemie hat gegenwärtig besonders i n 
ihrem o r g a n i s c h e n T e i l und i n der p r a k t i s c h e n Analyse 
einen s o l c h e n Umfang gewonnen, daß e i n e L e h r k r a f t 
d i e s e l b e kaum noch an den Universitäten zu bewältigen 
imstande i s t . Daraus hat s i c h d i e , wie i c h glaube, von 
a l l e n deutschen Universitäten anerkannte Notwendig-
k e i t ergeben, für d i e z a h l r e i c h e n D i s z i p l i n e n der ange-
wandten, vor a l l e m aber der pharmazeutischen und m e d i z i -
n i s c h e n Chemie besondere V e r t r e t e r a n z u s t e l l e n . Dem Ver-
t r e t e r der m e d i z i n i s c h e n und pharmazeutischen Chemie 
e i n L a b o r a t o r i u m mit entsprechender D o t a t i o n e n t z i e h e n 
hieße aber, ihm jede Möglichkeit e i n e r e r f o l g r e i c h e n 
Tätigkeit abzuschneiden. 1 1 3) 
Zudem war Bunsen überzeugt, daß 
"mein Freund und ehemaliger Schüler Kolbe s i c h gewiß 
auf das äußerste dagegen wehren würde, wenn man dem an-
erkannt tüchtigen V e r t r e t e r der pharmazeutischen und 
m e d i z i n i s c h e n A r b e i t e n nehmen und Kolbe a u f h a l s e n w o l l -
t e , der diesem F e l d e völlig fremd i s t und dadurch i n 
s e i n e n e igenen t r e f f l i c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
nur b e h i n d e r t werden würde." 3) 
Der P r o r e k t o r stimmte d i e s e r Argumentation ganz zu, hob d i e 
Notwendigkeit e i n e s eigenen Praktikums für M e d i z i n e r und 
Pharmazeuten h e r v o r und äußerte e b e n f a l l s Z w e i f e l , ob e i n 
chemisches I n s t i t u t dafür E r s a t z b i e t e n könne: 
1) Wöhler an P r o r e k t o r (Göttingen, l 8 6 l Mai 2k): StAMbg l6 
VI 13, k I I B l . 6 l v - 6 2 
2) P r o r e k t o r an Min. ( l 8 6 l J u n i 7) ebenda, B l . 5 ß V 
3) Bunsen an P r o r e k t o r ( H e i d e l b e r g , l 8 6 l Mai 28): StAMbg l6 
VI 13, k I I B l . 63-63 v 
" I c h habe gewiß d i e größte Achtung v o r meinem K o l l e g e n 
Kolbe und verkenne keineswegs s e i n e a u s g e z e i c h n e t e n Ver 
d i e n s t e : E r i s t e i n Mann von ernstem w i s s e n s c h a f t l i c h e m 
S t r e b e n , dessen w e r t v o l l e A r b e i t e n u n s e r e r Universität 
z u r hohen Z i e r d e g e r e i c h e n ; e i n e andere Frage i s t es 
a b e r , ob n i c h t d i e s e t r e f f l i c h e n E i g e n s c h a f t e n i h n weni 
g e r g e e i g n e t machen dürften zu einem L e h r e r für Pharma-
z e u t e n , b e i denen es s i c h doch vorzugsweise nur um ei n e 
p r a k t i s c h e und d a b e i i n s i c h begränzte A u s b i l d u n g han-
d e l t . " 1) 
K o l b e s A n t r a g a u f Auflösung des Pharmazeutisch-chemischen 
I n s t i t u t e s war damit a b g e l e h n t ; doch s o l l t e , mehr a l s zwan 
z i g J ahre später, d i e g l e i c h e Frage u n t e r ganz ähnlichen U 
ständen noch einmal a u f g e g r i f f e n werden, ehe d i e endgültig 
2) 
Trennung b e i d e r Fächer anerkannt war. 
5.6.2. W i s s e n s c h a f t l i c h e A n e r k e n n u n g 
u n d U m b a u d e s I n s t i t u t s 
Die e n t s c h e i d e n d e Wende t r a t dann o f f e n s i c h t l i c h mit E r -
s c h e i n e n des 1 1 3 » Bandes der "Annalen" e i n , der Kolbes 
grundlegenden A r t i k e l über d i e K l a s s i f i k a t i o n der o r g a n i -
3) 
sehen Verbindungen e n t h i e l t . E i n d a r a u f bezügliches Aner 
k e n n u n g s s c h r e i b e n L i e b i g s b e f i n d e t s i c h u n t e r dem Wenigen 
aus K o l b e s Nachlaß. L i e b i g w o l l t e damit dem K o l l e g e n 
" d i e große B e f r i e d i g u n g ausdrücken, welche Ihre Abhand-
l u n g über den natürlichen Zusammenhang der o r g a n i s c h e n 
und u n o r g a n i s c h e n Verbindungen mir gewährt h a t ; d i e Dar 
S t e l l u n g der Bernsteinsäure aus A e p f e l - und Weinsäure 
i s t der Triumph I h r e r T h e o r i e ; es £ s t ] * mir l e i d , über 
d i e C o n s t i t u t i o n d i e s e r b e i d e n Säuren mich kürzlich an-
ders ausgesprochen zu haben, a l l e i n i c h erkenne b e r e i t -
w i l l i g das Bessere an." 4) 
Wie v i e l Wert Kolbe gerade a u f L i e b i g s Zustimmung l e g t e , 
z e i g e n zwei B r i e f e an Vieweg"*^ , aus denen d i e Hoffnung 
1) P r o r e k t o r an Min. ( l86l J u n i 7): ebenda, B l . 65 
2) v g l . u. Kap. 7.2. 
3) H.Kolbe: Ann. 115 (l860) 293; auch i n : Ostwalds K l a s s i -
k e r der e x a k t e n W i s s e n s c h a f t e n , Bd. 92, H r s g . v. E r n s t 
v. Meyer, L e i p z i g 1897; v g l . dazu u. S. 119-123 
4) L i e b i g an Kolbe (l860 Apr 3 M ü n c h e n ) : D t . M u s . B i b l . 
Nr. 5603 
5) Kolbe an Vieweg (186O Apr 9): VA 3HK, 157 und (1860 
Apr 15) : VA 3HK, 158 
* von K o l b e s (?) Hand nachträglich eingefügt. 
s p r i c h t , d i e Äußerung L i e b i g s a l s "Hebel 1 1 zur Aufbesserung 
des I n s t i t u t s e t a t s verwenden zu können, und e r bat L i e b i g . 
s e i n U r t e i l doch g e l e g e n t l i c h öffentlich zu wi e d e r h o l e n , was 
l ) 
d i e s e r e i n J a h r später t a t . Kolbes A r b e i t e n zählten zu den 
wenigen, d i e L i e b i g i n der o r g a n i s c h e n Chemie damals noch 
2) 
i n t e r e s s i e r t e n . Die Anerkennung der noch immer u n b e s t r i t -
tenen und auch b e i N i c h t c h e m i k e r n bekannten Autorität v e r -
f e h l t e i h r e Wirkung n i c h t und zog andere zustimmende U r t e i -
l e nach s i c h . F r e i l i c h h a t t e Kolbe auch Grund, auf d i e Ar-
b e i t e n s e i n e s I n s t i t u t s s t o l z zu s e i n : 
"Ich d a r f d r e i s t behaupten, daß während der l e t z t e n b e i -
den Jahre aus keinem L a b o r a t o r i u m e i n e r deutschen U n i v e r -
sität, auch aus dem Göttinger n i c h t , so v i e l e w i r k l i c h 
gute chemische A r b e i t e n hervorgegangen s i n d , wie aus dem 
meinigen. Dabei i s t das Göttinger, H e i d e l b e r g e r und 
s e l b s t das Gießener L a b o r a t o r i u m , i n welchem s e i t einem 
Jahrzehnt f a s t n i c h t s g e l e i s t e t w i r d , überfüllt. 
Nach Marburg mag niemand kommen; es l a s t e t s e i t Hassen-
p f l u g e i n F l u c h * ' auf dem armen Lande. Ausländer nament-
l i c h kommen so gut wie gar n i c h t h i e r h e r . Es i s t für 
Marburg e i n Phänomen, daß i n diesem Semester e i n Auslän-
der, e i n Däne, h i e r h e r gekommen i s t , um Chemie zu s t u -
d i e r e n . " 4) 
Bald nahm jedoch d i e Z a h l der für Chemie E i n g e s c h r i e b e n e n 
wieder zu - b i s zu e i n e r s e i t Bunsens Z e i t n i c h t mehr e r -
r e i c h t e n Höhe vom Sommer 1863 an, so daß das a l t e I n s t i t u t 
zu eng wurde. S e l b s t von L i e b i g kamen Studenten z u r w e i t e -
ren A u s b i l d u n g nach Marburg, d a r u n t e r 1862 Jacob V o l h a r d * ^ , 
1) v g l . J . L i e b i g : Ann. 121 (1862) l 6 4 , Anm. 
2) v g l . den B r i e f L i e b i g s an V o l h a r d (1862 J u l i 2) In: 
VORLÄNDER (1912) 1866 
L i e b i g h a t t e s i c h schon i n s e i n e r Gießener Z e i t w eitge-
hend aus der präparativ-organischen Chemie zurückgezogen 
und der A g r i k u l t u r c h e m i e zugewandt. 
3) A n s p i e l u n g auf das populäre W o r t s p i e l H a s s e n p f l u g -
H e s s e n f l u c h . 
4) Kolbe an Vieweg (186O Dez 3l) : VA 3HK, 164 
Zur B e u r t e i l u n g der Gießener Verhältnisse s e i angemerkt, 
daß L i e b i g s s e i t 1843 o f f e n geäußerte Unterrichtsmüdig-
k e i t d i e Z a h l s e i n e r Schüler b i s 1848 auf 10 h a t t e zu-
rückgehen l a s s e n , während H e i n r i c h W i l l ( l 8 l 2 - l 8 9 0 ) , 
später s e i n N a c h f o l g e r i n Gießen, nur l 8 Anfänger im 
eigenen Labor u n t e r r i c h t e t e . V g l . dazu WEIHRICH (1891) 
38 
5) Jacob V o l h a r d (1834-1910): Schüler L i e b i g s , 1863 
auch d er Bunsenschüler C a r l Graebe und der spätere Berner 
2) 
P h y s i o l o g e Edmund D r e c h s e l , aus E n g l a n d A l e x a n d e r Crum 
3) 
Brown , der S c h o p f e r d er V a l e n z s t r i c h f o r m e l n , sowie Russen 
4) 
besonders von der Universität Kasan , u n t e r i h n e n A l e x a n -
der S a y t z e f f und N i k o l a i A l e x a n d r o w i t s c h M e n s c h u t k i n . 
V o l h a r d überlieferte e i n e B e s c h r e i b u n g d e r damaligen A r b e i t s -
verhältnisse : 
"Man denke s i c h e i n e n Raum von kaum 3 m Höhe und der Größe 
e i n e s mäßigen Zimmers, a u f welchen d i e S t r a h l e n der Nach-
mit t a g s s o n n e und i n welchem 12 b i s 15 Kohleöfen b r a n n t e n , 
dazu von P r a k t i k a n t e n überfüllt, von V e n t i l a t i o n k e i n e 
Ahnung; es war o f t kaum mehr zu e r t r a g e n . Und doch denken 
a l l e , d i e d o r t zusammen gestanden haben, mit Freuden an 
jene Z e i t zurück. " 7 ) 
H a b i l i t a t i o n , d i e e r e i g e n t l i c h e r s t i n Marburg g e p l a n t 
h a t t e , b e i L i e b i g i n München, später P r o f . d e r Chemie i n 
München, E r l a n g e n und H a l l e . V g l . VORLÄNDER (1912) 
1) v g l . o.S. 96, Anm. 4 
2) Edmund D r e c h s e 1 ( l 8 4 3 - l 8 9 7 ) : S t u d i e r t e 1861-62 i n 
Marburg, dann i n L e i p z i g . A l s A s s i s t e n t i n München, L e i p -
z i g und F r e i b e r g . 1878 ao. P r o f . i n L e i p z i g , l892 o. P r o f . 
f . p h y s i o l o g i s c h e und p a t h o l o g i s c h e Chemie i n Bern. Zur 
B i o g r . v g l . TEmil F i s c h e r : ] Ber. 30 (l897) 2168-73 
3) A l e x a n d e r Crum B r o w n (1838-1922T: von l869-1908 P r o f . 
d e r Chemie i n E d i n b u r g h . Zur B i o g r . v g l . J.Chem.Soc.Trans. 
123 (1923) 3422-31 
4) A l s Chemiestudenten waren 1862-64 f o l g e n d e Russen e i n g e -
s c h r i e b e n , über d i e s i c h b i o g r a p h i s c h e Angaben n i c h t f i n -
den ließen: Dr. med. I . S t e z i n s k y (Kasan), Dr.med.N.Kow-
lewsky (Kasan), Dr.med.I.Gwosdeff (Moskau), A.M.von Seme-
now (Moskau), Th.von T i c h a n o w i t z (Charkow). Kasan war ne-
ben P e t e r s b u r g w i s s e n s c h a f t l i c h e s Zentrum d er Chemie i n 
Rußland; v g l . dazu VIN0GRAD0V (1965). In Anerkennung s e i -
n e r V e r d i e n s t e um d i e r u s s i s c h e n Studenten wurde Kolbe 
1865 der E h r e n d o k t o r der Universitäten Kasan und Kiew 
v e r l i e h e n . 
5) A l e x a n d e r M i c h a i l o w i t s c h S a y t z e f f ( l 8 4 l - l 9 l O ) : Schü-
l e r K o l b e s i n Marburg und L e i p z i g , 1869 P r o f . d e r Chemie 
an der Universität Kasan. V g l . P0GGEND0RFF I I I (1898) 
1176; IV (1904) 1310; V (1926) 1098 
6) N i k o l a i A l e x a n d r o w i t s c h M e n s c h u t k i n (1842-1907): 
S t u d i e r t e i n P e t e r s b u r g , Tübingen, P a r i s und 1865 i n Mar-
b u r g , wo e r d i e e x p e r i m e n t e l l e n A r b e i t e n für s e i n e Pe-
t e r s b u r g e r M a g i s t e r p r o m o t i o n von 1866 durchführte. 1869 
P r o f . d e r Chemie i n P e t e r s b u r g neben Mendelejew und But-
l e r o w , dessen N a c h f o l g e r e r 1885 wurde. Zur B i o g r . v g l . 
B.Menschutkin: Ber. 40 (1907) 5087-98 
7) Jacob V o l h a r d b e i der Enthüllung der Kolbe-Büste i n L e i p -
z i g , i n : VORLÄNDER (1912) 1865 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Anerkennung, s t e i g e n d e S t u d e n t e n z a h l e n und 
vor a l l e m d i e Anwesenheit von Ausländern sowie b e r e i t s f e r -
t i g a u s g e b i l d e t e n W i s s e n s c h a f t l e r n h a t t e n Kolbes S t e l l u n g 
auch i n n e r h a l b der Universität so weit gestärkt, daß e r auch 
urgewöhnliche Wege e i n s c h l a g e n konnte, um seinem I n s t i t u t 
die notwendigen M i t t e l zu v e r s c h a f f e n . Nach s e i n e n s c h l e c h -
ten E r f a h r u n g e n mit Universitätsverwaltung und bürokratischem 
Instanzenweg v e r s u c h t e er nun, d i e F i n a n z a u f s i c h t der Admi-
n i s t r a t i o n s k o m m i s s i o n e i n f a c h zu i g n o r i e r e n , indem er den 
E t a t , wo es ihm r i c h t i g s c h i e n , bedenkenlos überschritt und 
manches auch mit d i r e k t e n Eingaben an das M i n i s t e r i u m , u n t e r 
1) 
Ausschaltung der akademischen " M i t t e l b e h c r d e n " , e r r e i c h t e . 
"Ich g l a u b t e , mich gegen d ie Universität zu versündigen 
ur.c' sagte m ir, me.n werde es mir später n i c h t Dank wissen, 
wenn i c h mich dem W i l l e n der Admi n i s t r a t i o n s - K o m m i s s i o n 
länger fügte. Unbekümmert um d i e Drohungen der S t r a f e 
persönlicher H a f t b a r k e i t für Überschreitungen des Fonds 
und zum Voraus von einem durch h i e s i g e Universitäts-Behör-
den s c h l e c h t i n s t r u i e r t e n M i n i s t e r i u m an e i n künftiges, 
besser u n t e r r i c h t e t e s M i n i s t e r i u m a p p e l l i e r e n d , habe i c h 
den P r a k t i k a n t e n f o r t a n a l l e d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Hülfsmittel wieder dargeboten, welche zum U n t e r r i c h t e 
e r f o r d e r l i c h s i n d , und welche s i e i n anderen L a b o r a t o r i e n 
f i n d e n . " 2) 
Obwohl ihm d i e s e s Vorgehen Feinde machte, fand e r doch auch 
Zustimmung von s e l t e n der D i r e k t o r e n anderer n a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r I n s t i t u t e , den L e i t e r n der K l i n i k e n und Semina-
r e , d i e ähnliche S c h w i e r i g k e i t e n mit der S e l b s t v e r w a l t u n g 
e r f a h r e n h a t t e n . Äußeres Z e i c h e n der Anerkennung Kolbes i s t 
3) 
eine zweima1ige Geha11&erhohung. 
Seine Anträge auf d i e dr i n g e n d notwendige räumliche E r w e i -
terung des I n s t i t u t s waren jedoch zunächst immer abgelehnt 
4) 
worden , l e d i g l i c h e i n Anbau für d i e Aufbewahrung von E i s 
kam l 8 6 l z u s t a n d e . ^ Diese"Eishütte", aus der n i c h t nur das 
1) zu Kolbes S t e l l u n g zur akademischen S e l b s t v e r w a l t u n g 
s. u. Kap. 5 .9 . 
2) Kolbe an Min., a b s c h r . an P r o r e k t o r (1865 J u l i 5) : UA 
305n, 1045 [ K o n s t r u k t i o n so i n der V o r l a g e ] . V g l . An-
hang 1.5. 
3) auf 700 T a l e r ab 1 . 7.l86l und auf 800 T a l e r ab I.I.I863: 
v g l . P e r s o n a l a k t e Kolbe: StAMbg 16 VI 8, 25 B l . 4 l -2 
4) P r o t . - a u s z . Innenmin. (186O Aug 7): UA 505a A IV 4 c e 1, 
Nr. 10 
5) v g l . d i e Akte Anlage e i n e r Eishütte (186O-61): UA 505a 
A IV 4 c e 1, Nr. 3 
Chemische I n s t i t u t , sondern a l l e Universitätsinstitute, d i e 
K l i n i k e n und auch p r i v a t e Abnehmer E i s b e z i e h e n konnten, sah 
Kolbe für s e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n a l s ganz beson-
1) 
d e r s w i c h t i g an. Der im Winter e i n g e l a g e r t e Schnee r e i c h t e 
aus, den J a h r e s b e d a r f zu decken. 
M i t s t e i g e n d e r Studer.tenzahl wuchs d i e Raumnot; es wurde 
unmöglich, Anfänger von Doktoranden zu t r e n n e n , auch f e h l -
t e n Räume für s p e z i e l l e chemische A r b e i t e n und z u r A u f s t e l -
2) 
l u n g größerer und w e r t v o l l e r e r A p p a r a t u r e n . E i n e r s t e r 
P l a n zur E r w e i t e r u n g des Instituts.- durch V e r l e g u n g der phar-
m a z e u t i s c h e n Chemie i r Räumt des Zoo?cgi sehen I r s t i t u t s , aus 
denen d i e s e s wegen der do r t h e r r s c h e n d e n F e u c h t i g k e i t gerne 
ausgezogen wäre"-' , keim r i e h t z u s t a n d e . A l l e i n der g e f o r d e r -
te Anschluß an d i e g e p l a n t e Sta.dtgcisleitung s o l l t e 600 T a l e r 
5) 
k o s t e n . Erur.f i n d l i c h machte s i c h auch das F e h l e n von Abzü-
gen bemerkbar, so daß d i e L u f t schon nach weniger. A r b e i t s -
s t unden f ,mit schädlichen Dünsten geschwängert" ^  war. 
"Der A u f e n t h a l t i n dem j e t z i g e n überfüllten L a b o r a t o r i u m 
i s t geradezu unerträglich, und würde s i c h e r jedes M i t -
g l i e d der Universitäts-Deputation s i c h schwer b e k l a g e n , 
welchem zugemutet würde, nur e i n e n Tag l a n g i n d i e s e n un-
gesunden Räumen s i c h a u f z u h a l t e n , wo der I n s t i t u t s - D i r e k -
t o r , der A s s i s t e n t und d i e P r a k t i k a n t e n zum großen Nach-
t e i l für i h r e Gesundheit das ganze Semester h i n d u r c h von 
Morgen b i s Abend z u b r i n g e n müssen." 7) 
Kolbe s c h l u g daher v o r , den südlichen Sammlungssaal des Zoo-
l o g i s c h e n I n s t i t u t s im Ostflügel des Deutschen Hauses zum 
Hörsaal, das a l t e A u d i t o r i u m mit dem P r i v a t l a b o r und der 
Garderobe zum z w e i t e n Labor auszubauen, dafür im früheren 
Waagenzimmer den A r b e i t s r a u m des D i r e k t o r s und im Oberge-
schoß Wägeraum und Dunkelraum für S p e k t r a l a n a l y s e n e i n z u -
r i c h t e n . 
1) v g l . KOLBE (1865) 11-2 
2) Kolbe an Min. (186O Apr 17): StAMbg 16 VI 13, 4 I I , 
B l . 33-** 
3) B e r e i t s im l 8 . J a h r h u n d e r t h a t t e das d o r t u n t e r g e b r a c h t e 
D e u t s c h o r d e n s a r c h i v von der F e u c h t i g k e i t schweren Scha-
den genommen; v g l . MESCHEDE (1964) 74-5 
4) v g l . UA 305a A IV 4 c e 1 Nr. 9 B l . 68-99 (1862 Mrz-Dez) 
5) Kolbe an Min. (1862 Dez l 4 ): ebenda, B l . 102-3 
6) Kolbe an Min. (1863 Mai 5) : ebenda, B l . l 4 9 v 
7) Kolbe an KUD (1865 Mai 5) : UA 505a A IV 4 c e 1 Nr. 9 
B l . 144 
8) Kolbe an Min. (1863 Mai 5) : ebenda, B l . 146-9 
Am l 8 . Mai 1863 gab das M i n i s t e r i u m e n d l i c h d i e ersehnte Ge-
1) 
nehmigung. Die r e i n e n Baukosten s o l l t e n s i c h nach dem Vor-
2) 
anschlag a u f 448 T a l e r b e l a u f e n ; einschließlich der no t -
wendigen N e u e i n r i c h t u n g , der Gas- und Wasseranschlüsse und 
neuer T i s c h p l a t t e n k o s t e t e der Umbau jedoch schließlich rund 
3) 
2000 T a l e r . Daß t r o t z d i e s e r hohen Ausgabe im g l e i c h e n 
4) 
Jahr der J a h r e s e t a t a u f 1000 T a l e r erhöht wurde , z e i g t d i e 
veränderte Wertschätzung, der s i c h das I n s t i t u t und s e i n 
L e i t e r nunmehr e r f r e u t e n . 
Kolbe war sehr z u f r i e d e n , m i t r e l a t i v geringem Aufwand e i n e 
seinen Erwartungen entsprechende Arbeitsstätte g e s c h a f f e n 
zu haben: 
"Das i s t mir über meine eig e n e n Erwartungen hinaus gut 
gelungen, und i c h b i n s t o l z d a r a u f . Mein neues L a b o r a t o -
rium i s t zwar k l e i n e r , aber v i e l b e s s e r e i n g e r i c h t e t wie 
Bunsens i n H e i d e l b e r g , Wenn man von der Größe a b s t r a -
h i e r t , so kann es s i c h wohl mit dem Göttinger v e r g l e i -
chen." 5) 
Als e r das neue I n s t i t u t dann am 11. November 1863, r e c h t -
z e i t i g zu Beginn des Win t e r s e m e s t e r s , eröffnete, h a t t e n s i c h 
b e r e i t s e i n Münchner, zwei F r a n k f u r t e r , e i n L e i p z i g e r S t u -
dent sowie zwei Preußen und zwei Russen angemeldet. ^  
7) 
Kolbes ausführliche Beschreibung s e i n e s I n s t i t u t s g i h t zu-
sammen mit den seinem Buch beigegebenen G r u n d r i s s e n ( v g l . 
Abb. 10 und 11) e i n e n guten E i n d r u c k von Zustand und Aus-
s t a t t u n g . Das I n s t i t u t b e s t a n d j e t z t aus einem größeren L a -
bor mit 22 Arbeitsplätzen für d i e F o r t g e s c h r i t t e n e n und den 
A s s i s t e n t e n , einem k l e i n e r e n Labor mit 7 Plätzen für Anfän-
ger und einem d r i t t e n A l l g e m e i n e n A r b e i t s s a a l mit a u s r e i -
chender Z a h l von Abzügen für größere Apparaturen und umfang-
r e i c h e r e Versuche. A l l e Arbeitsplätze waren mit Gas- und 
Wasseranschluß v e r s e h e n - a l l e r d i n g s h a t t e das I n s t i t u t 1) P r o t . - a u s z . Innenmin. (1863 Mai 18) ebenda, B l . 150 und 
dto. (1863 J u l i 13) ebenda, B l e l60 
2) K o s t e n v o r a n s c h l a g Kolbes (1863 J u l i 29): UA 503a A IV 4 
c e 1 Nr. 10 
3) v g l . KOLBE (1865) 7 
4) P r o t . - a u s z . Innenmin. (1863 Aug 7): UA 305a A IV 4 c e 1 
Nr. 10 
5) Kolbe an Vieweg (1865 Nov 9) : VA 3HK, 197 
6) Kolbe an Vieweg (1863 Nov 9) : VA 3HK, 197 
7) v g l . KOLBE (1865) 10-12 
Abb. 10: Grundriß des Chemischen Instituts im Deutschen Haus, Untergeschoß 
aus: KOLBE (I865) Taf. I, Legende wie dort: 
A Laboratorium für Fortgeschrittene 
a m Arbeitsplätze, b » Sandsteintisch für die Elementarana-
lyse, c * Abzüge, d * Experimentiertisch, g » großes Sand-
bad, o » Ofen 
B Vorratsraum für Chemikalien 
C Arbeitszimmer des Institutsdirektors 
D Laboratorium für Anfänger 
a äs Arbeitsplätze, o =* Ofen 
E Allgemeiner Arbeitssaal für größere Arbeiten 
a m Arbeitsplätze, davon fünf für Anfänger; b a* steinerner 
Experimentiertisch, c » Abzüge, d * Eichenholz-Experimentier-
tisch 12 x 6 Fuß, mit Gas- und Wasserhähnen und Ausgüssen; 
g » Sandbad, h = Glasbläsertisch, i » Destillierapparat und 
Wasserbäder, o m Ofen, z s Behälter zum Reinigen der Geräte 
F Raum für gasometrische Versuche 
G Freiarbeitsplatz 
m m Steintische mit Gas- und Wasserleitung 
H Flur 
I Garderobe 
K Vorratsraum für Geräte und Utensilien 
L Eishütte, deren Dach vom Freiarbeitsplatz aus zugänglich i s t , 
für 1300 Kubikfuß Eis 
S halboffene Arkadenhalle im Mitteltrakt des Deutschen Hauses 
T Treppe 
Abb» 11: Grundrisse vom Obergeschoß des Chemischen Instituts im Westflügel 
des Deutschen Hauses und vom Hörsaal im Ostflügel, aus: KOLBE 
(1865) Taf. II und Taf. III, Legende wie dort: 
1) 
M Waagenzimmer mit Waagen, Luftpumpe, Teilmaschine 
N Dunkelkammer für Spektralanalyse und Photometrie 
o 9 Ofen 
0 Hauptvorratsraum 
P Hörsaal im Ostflügel des Deutschen Hauses 
k a Experiemtiertisch und Katheder; o = Ofen; x m Abzug 
Q Vorbereitungsraum für die Vorlesungsexperimente und zur Aufbe-
wahrung des Vorlesungsapparats 
U Eingangsflur 
) Ein Gerät zum Einritzen von Skalen in gläserne Meßgefäße, Eudiometer-
röhren etc.; vgl. Inventar (I865) Nr. III, 40 
Nutzung der Räume im Chemischen I n s t i t u t 
Grundfläche % der Zuwachs 
2 Gesamtfläche gegenüber 
Vorgängerbau Quadratfuß m 
1825-33 Laboratorium 840 
Auditorium 670 
1851-56^ Laboratorium 840 
Auditorium 670 
Gasanalyse 145 
Freiarbeitsplatz 100 
4) 
I856-63 Laboratorium 740 
Auditorium 640 
Gasanalyse 270 
Wägeraum 240 
Privatlabor des 
Direktors 200 
Sonderräume 145 
Vorlesungsapparat 110 
l863-655^ Laboratorium I 1040 
Laboratorium II 740 
Anfängerlaborat. 300 
Auditorium 810 
Vor1es ungsapparat 
und -Vorbereitung 450 
Privatlabor des 
Direktors 270 
Spektralanalyse 260 
Wägeraum 230 
Gasanalyse 120 
Freiarbeitsplatz 100 
70 55,5 
55 44,5 
70 48,o 
55 38,o 
12 8,3 
8 5,7 + 20,5 % 
61 31,5 
53 27,2 
22 11,6 
20 10,o 
16,5 8,6 
12 6,3 
9,5 4,7 + 37 % 
86 24,2 n 
61 17,3 l 48,7% 
25 7,2 J 
67 18,5 
37 lo , 2 
22 6,4 
21 5,9 
19 5,2 
10 2,7 
8 2,3 + 68,7 % 
1) Ohne Berücksichtigung der Flure, Treppen und Vorratsräume. Die Berech-
nung der Grundflächen und die Umrechung in gleiches Flächenmaß konnte 
wegen wechselnder Naßsysteme und z.T. fehlenden Maßstabs nur annäherungs-
weise vorgenommen werden. Zur Umrechung in ra2 : 1 Kurhessischer (Kasse-
ler) Normal fuß » o,2877 m; vgl. NOBACK (I858) 
2) nach Plan in: StAMbg Karten P II, 11.536 
3) nach Plan i n : StAMbg Karten P II, 3577 
4) nach Plan in: UA 305a A IV 4 c e 1, Nr.9, B l . 138 
5) nach Tafel I-III in: KOLBE (1865); vgl. auch Abb. 10 und 11, S. 108-9 
noch keine D r u c k w a s s e r l e i t u n g , so daß das Wasser aus dem 
vorbeifließenden Mühlgraben i n e i n höhergelegenes R e s e r v o i r 
l ) 
gepumpt werden mußte. Ei n e G l a s s c h e i b e t r e n n t e das P r i v a t -
l a b o r des D i r e k t o r s vom großen L a b o r a t o r i u m . Dazu gab es 
einen Sonderraum für gasometrische Versuche, F r e i a r b e i t s -
p l a t z , im Obergeschoß Wägezimmer, e i n e n Raum für Spektrome-
t r i e und P h o t o m e t r i e , sowie V o r r a t s - und Kellerräume. Der 
Hörsaal mit Präparaten- und Vorbereitungszimmer war, vom 
I n s t i t u t g e t r e n n t , im Ostflügel des Deutschen Hauses u n t e r -
gebracht. Gegenüber dem Zustand v or dem Umbau h a t t e s i c h 
die Nutzfläche um f a s t 70 % vergrößert. Der V e r g l e i c h des 
umgebauten I n s t i t u t s mit s e i n e n Vorgängerbauten (S. 110) 
z e i g t d i e e i n d r u c k s v o l l e Zunahme von Räumen, d i e s p e z i e l l e n 
Zwecken v o r b e h a l t e n waren, und d i e abnehmende Bedeutung des 
Auditoriums zugunsten des für p r a k t i s c h e n U n t e r r i c h t und 
Forschungszwecke verfügbaren Raumes. 
Besonders z u f r i e d e n äußerte s i c h Kolbe über d i e neue Gasver-
sorgung, d i e 
" n i c h t nur e i n e Menge von A r b e i t e n ermöglicht, welche 
b i s h e r ohne Gas n i c h t ausgeführt werden konnten, sondern 
auch das A r b e i t e n s e l b s t bedeutend v e r e i n f a c h t und e r -
l e i c h t e r t , so daß für das Chemische I n s t i t u t i n d i e s e r 
Beziehung e i n e neue Ära b e g i n n t . " 2) 
Der E i n s a t z von Sta d t g a s a l s H e i z q u e l l e im La b o r a t o r i u m war 
e r s t möglich geworden, nachdem Bunsen 1857 i n H e i d e l b e r g 
e n g l i s c h e Gasbrenner zu dem bekannten "Bunsenbrenner" v e r -
besse r t h a t t e . B i s d a h i n h a t t e n O l - und Alkohollampen und 
die A e o l i p i l e , e i n e A r t Alkoholdampf-Gebläse, a u s r e i c h e n 
müssen. Auch d i e v i e l e n , für d i e v e r s c h i e d e n e n Temperatur-
s t u f e n e r f o r d e r l i c h e n Kohleöfen, d i e zur E i n h a l t u n g e i n e r 
konstanten Temperatur täglich brennen mußten und den A u f e n t -
1) KOLBE (1865) 12 
2) Kolbe an Senat (1863 Okt 8) : UA 305a A IV 4 c € 1 Nr. 4; 
ähnlich auch Kolbe an Vieweg (l864 Feb 21): VA 311K ,199: 
" I c h b i n mit meinem h i e s i g e n neu e i n g e r i c h t e t e n Labo-
r a t o r i u m außerordentlich z u f r i e d e n und n a m e n t l i c h über 
d i e Gasanlage entzückt. Es läßt s i c h mit Gas noch e i n -
mal so gut und so r a s c h a r b e i t e n . " 
3) v g l . dazu PARTINGTON (1972) IV, 288 
h a l t im Labor im Sommer o f t unerträglich machten , konnten 
nun d u r c h l e i c h t e r zu r e g u l i e r e n d e Brenner e r s e t z t werden. 
Schon b a l d v e r u r s a c h t e das chemische I n s t i t u t über 60 % des 
2) 
gesamten Gasverbrauchs der Universität. Die dadurch neu 
en t s t e h e n d e n K o s t e n wurden a u f d i e P r a k t i k a n t e n umgelegt. 
5 . 7 « M i t a r b e i t e r u n d A s s i s t e n t e n 
Die N a c h r i c h t vom I n s t i t u t s n e u b a u und d i e zunehmende w i s s e n -
s c h a f t l i c h e G e l t u n g K o l bes ließen d i e Z a h l der Chemiestuden-
t e n s p r u n g h a f t a n s t e i g e n . S i e e r r e i c h t e l6 im Sommer 1864, 
l a g im W i n t e r 1864/65 b e i 20 und damit über der Z a h l a l l e r 
anderen N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r , einschließlich der Mathemati-
k e r ! 
"Mein L a b o r i s t d i e s e n W i n t e r [1864/65] ganz überfüllt, 
so daß i c h niemanden mehr aufnehmen kann. Besonders s t a r k 
i s t es von Ausländern, n a m e n t l i c h von Engländern, auch 
e i n i g e n Russen, Schweizern und Amerikanern f r e q u e n t i e r t . 
Es f r e u t mich d i e s , da i c h daraus sehe, daß meine chemi-
sche R i c h t u n g angefangen h a t , a l l g e m e i n e Aufmerksamkeit 
zu e r r e g e n , v i e l l e i c h t auch B e i f a l l zu f i n d e n . " 5) 
Kolbe e r s u c h t e nun das M i n i s t e r i u m um B e w i l l i g u n g e i n e r 
z w e i t e n A s s i s t e n t e n s t e l l e , da e i n A s s i s t e n t a l l e i n d i e A r b e i t 
n i c h t mehr bewältigen könne. Zu s e i n e n b i s h e r i g e n Aufgaben 
gehörten nämlich 
" V o r b e r e i t u n g e n zu den Experimerrf-alvorlesungen des P r o f e s -
s o r s , w e l c h e zumal für d i e V o r l e s u n g e n über a n o r g a n i s c h e 
E x p e r i m e n t a l c h e m i e mehrere Stunden des Tages i n Anspruch 
nehmen,sodann A s s i s t e n z während der V o r l e s u n g e n , U n t e r -
stützung des D i r e k t o r s beim U n t e r r i c h t der größtenteils 
von Morgen b i s Abend a r b e i t e n d e n P r a k t i k a n t e n , welche 
Unterstützung s i c h n i c h t bloß a u f den dem A s s i s t e n t e n 
hauptsächlich z u f a l l e n d e n U n t e r r i c h t der e r s t e n Anfänger 
beschränkt. ... Außerdem h a t der A s s i s t e n t d i e großen 
Vorräte zu überwachen, den P r a k t i k a n t e n daraus das nöti-
ge v e r a b f o l g e n zu l a s s e n und Sammlungen, R e a g e n t i e n und 
d e r g l e i c h e n zu k o m p l e t t i e r e n . " 4) 
1) v g l . den B r i e f Kolbe an Jacob V o l h a r d (Marburg 1864 J u l i 
11): D t . M u s . B i b l . Nr. 3652 
2) v g l . A k t e n z u r Einführung der Ga s b e l e u c h t u n g (1860-99): 
UA 310 Acc 1920/30 I I I , 58 
3) Kolbe an Vieweg (l864 Nov 6 ) : VA 3 H K , 211 
4) Kolbe an Min. (l864 Mrz 3) : StAMbg 16 VI 13, 5 I B l . 73 
"Da die guten Chemiker außerordentlich gesucht s i n d und 
1) 
überall b e s s e r b e s o l d e t werden" , h i e l t es Kolbe für wich-
t i g , d i e s e S t e l l e auch f i n a n z i e l l a t t r a k t i v zu machen. S e i -
nem Antrag wurde dann zum l.Ma i 1864 entsprochen , wobei 
der e r s t e A s s i s t e n t 3oo, der zweite loo T a l e r Gehalt im Ja h r 
e r h i e l t . Z u glexch wurden b e i d e r Aufgaben f e s t g e l e g t . Der 
erste A s s i s t e n t h a t t e den U n t e r r i c h t der P r a k t i k a n t e n , be-
sonders den der Anfänger zu l e i t e n und den Haushalt des In-
4) 
s t i t u t s zu v e r w a l t e n , während der zweite A s s i s t e n t d i e 
Vorlesungsexperimente v o r b e r e i t e n , b e i der Vo r l e s u n g a s s i -
s t i e r e n , Sammlung und C h e m i k a l i e n l a g e r b e treuen s o l l t e . Die 
damit eingeführte Trennung i n U n t e r r i c h t s - und V o r l e s u n g s -
a s s i s t e n t e n b e z e i c h n e t den Beginn e i n e r f u n k t i o n a l e n D i f f e -
r e n z i e r u n g der A s s i s t e n t u r und des h i e r a r c h i s c h o r g a n i s i e r -
ten Lehr- und F o r s c h u n g s b e t r i e b e s . ^ ^ Da d i e A s s i s t e n t e n K o l -
bes i n der Regel Doktoranden waren und meist kurz nach der 
Promotion i n d i e I n d u s t r i e gingen, s i n d b i o g r a p h i s c h e E i n -
z e l h e i t e n über s i e kaum i n E r f a h r u n g zu b r i n g e n . ^ 
Für u n t e r g e o r d n e t e Aufgaben war der I n s t i t u t s d i e n e r Johann 
Bretthauer zuständig. D i e s e r war 1839 mit Bunsen aus K a s s e l 
gekommen und h a t t e i n Marburg e i n kärgliches Gehalt von 84 
T a l e r n jährlich bezogen, dazu noch l6 T a l e r aus Bunsens e i g e -
ner Tasche und 20 Sgr. von jedem P r a k t i k a n t e n . Um Fr a u und 
1) Kolbe an Min. (l864 Mrz 3): StAMbg l6> VI 13, 5 I B1 . 7 4 V . 
Zum V e r g l e i c h : Wöhlers e r s t e r A s s i s t e n t i n Göttingen be-
kam l4oo - 15oo T a l e r . V g l . HOFMANN (l888) I I , S. 15-6: 
B r i e f Wöhlers an L i e b i g (l854 Mai 19) 
2) Prot.-ausz.Innenmin. (l864 J u l i 8) StA l6 VI 15, 5 I 
B l . 84 
3) Kolbe an KUD (l864 Mai 10): ebenda, B l . 82-3 
4) Daß der As s i s t e n t auch Verwaltungsaufgaben übernahm, war 
ungewöhnlich. Die e i g e n t l i c h dem I n s t i t u t s d i r e k t o r z u s t e -
hende Haushaltsführung des I n s t i t u t s s c h e i n t auf besonde-
ren Wunsch K o l b e s , der s i c h s e l b s t " i n Geldsachen e i n 
s c h l e c h t e r Geschäftsmann" nannte [Kolbe an Vieweg (1859 
Feb 14): VA 511K, l 4 9 ] , dem A s s i s t e n t e n übertragen. Ver-
w a l t u n g s a s s i s t e n t e n hat es i n Marburg m.W.später n i c h t 
mehr gegeben. Zur R o l l e des V e r w a l t u n g s a s s i s t e n t e n v g l . 
BOCK (1972) 158-9 
5) Zu F u n k t i o n und R o l l e des A s s i s t e n t e n i n n e r h a l b der U n i -
versitätsstruktur v g l . BOCK (1972), der auch d i e Marbur-
ger Akten u n t e r d i e s e r Frage ausgewertet h a t . 
6) Für das B e r u f s b i l d des Chemikers im 19. Jahrhundert wäre 
fünf K i n d e r ernähren zu können, h a t t e e r s i c h mit der Her-
s t e l l u n g von K o h l e n z y l i n d e r n für B u n s e n b a t t e r i e n Nebenein-
1) 
k u n f t e v e r s c h a f f e n müssen» B r e t t h a u e r dürfte der e i n z i g e 
I n s t i t u t s d i e n e r gewesen s e i n , dem n i c h t nur eigene w i s s e n -
2) 
s c h a f t l i c h e Entdeckungen z u g e s c h r i e b e n werden , sondern der 
auch, gemeinsam mit Marburger P r o f e s s o r e n , i n Öl gemalt wur-
3) 
de, B r e t t h a u e r h a t t e s e i n e S t e l l u n g jedoch o f f e n s i c h t l i c h 
auch für p r i v a t e Zwecke a u s g e n u t z t , b i s s e i n Handel mit Uten-
s i l i e n a l l e r A r t schließlich d i e Tätigkeit im I n s t i t u t über-
wog und Kolbe s i c h 1856 veranlaßt sah, i h n zu e n t l a s s e n . ^ 
Für s e i n e n N a c h f o l g e r , den 1 9 j ä h r i g e n J u s t u s Henk aus Mar-
5) 
bürg, e n t w a r f Kolbe f o l g e n d e s t r e n g e r e Dienstanweisung: 
" I n s t r u k t i o n für den D i e n e r des Chemischen I n s t i t u t s 
§ 1 Der Dien e r des Chemischen I n s t i t u t s i s t auf Wohlver-
h a l t e n a n g e s t e l l t und kann j e d e r z e i t vom I n s t i t u t s d i -
r e k t o r e n t l a s s e n werden. 
§ 2 E r i s t v e r p f l i c h t e t , j e d e n Werktag und zu j e d e r Stun-
de des Tages zu den D i e n s t e n des I n s t i t u t s b e r e i t zu 
s e i n und hat a l l e d i e n s t l i c h e n Aufträge, welche e r vom 
D i r e k t o r oder A s s i s t e n t e n empfängt, pünktlich und zu-
verlässig zu erfüllen. 
§ 3 Seine täglichen H a u p t d i e n s t l e i s t u n g e n s i n d : R e i n -
h a l t e n der v e r s c h i e d e n e n Räume, frühzeitiges H e i z e n , 
R e i n i g e n der Gefäße sowohl für das I n s t i t u t wie für 
die P r a k t i k a n t e n , H o l z - und Wassertragen, Wasser de-
s t i l l i e r e n usw. 
Er hat jeden Abend, ehe e r das I n s t i t u t verläßt, a l l e 
ihm zugänglichen Räume sorgfältig zu r e v i d i e r e n und 
ganz besonders d a r a u f zu sehen, daß a l l e Feuer ausge-
löscht s i n d . E r hat dafür zu so r g e n , daß abends a l l e 
Zugänge zum I n s t i t u t s i c h e r v e r s c h l o s s e n s i n d . 
§ 4 Das Tragen von H o l z , K o h l e n , T o r f usw. aus dem K e l -
l e r für den B e d a r f des nächsten Tages muß jeden Nach-
m i t t a g n o c h b e i T a g e s l i c h t geschehen. 
Überhaupt d a r f d e r D i e n e r n i c h t mit einem brennenden 
es von großem I n t e r e s s e , i h r e n Weg im e i n z e l n e n zu v e r -
f o l g e n , doch s c h e i n t e i n e s o l c h e A n a l y s e mit den verfüg-
baren Q u e l l e n undurchführbar. 
1) Kolbe an KUD (l853 J a n 19): UA 505a A IV 4 c € 2 Nr. 2 
2) v g l . DEBUS (1901) 158-9 
3) a u f dem Bunsen zum A b s c h i e d geschenkten Gemälde, v g l . 
Abb. 6, S. 44 
4) Kolbe an KUD (1856 Feb 28): UA 305a A IV 4 c e 2 Nr. 2 
5) Entwurf Kolbe an KUD (1856 Aug 16), von der D e p u t a t i o n 
am 2. S e p t . 1856 genehmigt: UA 305a A IV 4 c e 2 Nr. 2 
L i c h t e i n den K e l l e r gehen. ; 
§ 5 Von jedem Ausgange zur ungewöhnlichen Z e i t , wenn e i n 
s o l c h e r n i c h t im Au f t r a g e des D i r e k t o r s oder A s s i s t e n -
t e n g e s c h i e h t , hat e r b e i einem der b e i d e n Genannten 
Anzeige zu machen, r e s p e k t i v e dazu E r l a u b n i s zu e r b i t -
t e n . 
§ 6 E r muß den P r a k t i k a n t e n s t e t s höflich und gefällig 
s e i n und d a r f s i c h n iemals mit einem d e r s e l b e n i n 
Zank e i n l a s s e n . Wenn er Ursache zu Beschwerde h a t , so 
muß e r s i c h damit immer an den D i r e k t o r wenden. 
§ 7 E r muß i n a l l e m t r e u und r e d l i c h das I n t e r e s s e des 
I n s t i t u t s wahren und n i c h t a l l e i n s i c h s e l b s t und den 
S e i n i g e n n i c h t s vom Eigentum d e s s e l b e n aneignen, son-
dern pünktlich dem D i r e k t o r Anzeige machen, s o b a l d e r 
etwas wahrnimmt, was dem I n s t i t u t zum N a c h t e i l ge-
r e i c h t . -
Die Asche und andere Abfälle b l e i b e n Eigentum des In-
s t i t u t s , und d a r a u f hat der Di e n e r k e i n e r l e i Anspruch. 
§ 8 E r d a r f n i c h t s v e r k a u f e n , wozu ihm vom I n s t i t u t s d i -
r e k t o r n i c h t d i e E r l a u b n i s e r t e i l t i s t , noch Sachen 
zum Verkauf a n f e r t i g e n , wozu das M a t e r i a l dem I n s t i t u -
te entnommen werden kann. Auch i s t *ohne v o r h e r einge 
h o l t e Genehmigung des I n s t i t u t s d i r e k t o r s * der Verkauf 
von s o l c h e n Gegenständen, welche e r den P r a k t i k a n t e n 
l i e f e r t , außerhalb des I n s t i t u t s sowohl an P r i v a t p e r -
sonen wie an andere I n s t i t u t e s t r e n g v e r b o t e n . 
Er d a r f k e i n e r l e i Aufträge von Fremden annehmen, d i e 
im I n s t i t u t oder mit I n s t i t u t s m i t t e l n von ihm etwas 
b e r e i t e t haben w o l l e n . 
§ 9 Für d i e s e D i e n s t l e i s t u n g e n erhält e r e i n e n [ l ] monat-
l i c h e n G e h a l t (Lohn) von s i e b e n T a l e r n . " 
Soweit f e s t s t e l l b a r , b e h i e l t d i e s e I n s t r u k t i o n b i s 1890 G e l -
tung. Der V e r g l e i c h mit der danach vorgenommenen Neufas-
2) 
sung i s t ebenso aufschlußreich wie der mit den b e i Bock 
abgedruckten A s s i s t e n t e n i n s t r u k t i o n e n aus dem e r s t e n D r i t t e l 
des 19. J a h r h u n d e r t s , d i e noch v i e l e später dem Diener zu-
3) 
f a l l e n d e Aufgaben e n t h a l t e n . 
1) Im K e l l e r l a g e r t e n B r e n n m a t e r i a l und feuergefährliche 
Chemikalienabfälle, u n t e r denen schon einmal e i n Brand 
ausgebrochen war. 
2) s.u. S. 212-13 
3) v g l . BOCK (1972) 70-1 
durch Beschluß der Universitäts-Deputation vom 2 .9. 
1856 i n Kolbes Entwurf eingefügt. 
Es i s t s c h w i e r i g , d i e k o o p e r a t i v e und a r b e i t s t e i l i g e S t r u k -
t u r des I n s t i t u t s auch von der S e i t e der A s s i s t e n t e n und der 
anderen M i t a r b e i t e r K o l b e s h e r d a r z u s t e l l e n , da den Q u e l l e n 
über s i e wenig zu entnehmen i s t * Dennoch wäre d i e G e s c h i c h -
te e i n e s chemischen I n s t i t u t s unvollständig, w o l l t e man s i c h 
auf d i e im A k t e n m a t e r i a l begründete B l i c k r i c h t u n g a u f den 
O r d i n a r i u s beschränken und n i c h t den Ver s u c h unternehmen, 
auch den B e i t r a g s e i n e r M i t a r b e i t e r zu berücksichtigen* 
5.7-1. R u d o l f S c h m i t t 
R u d o l f S c h m i t t wurde 183O a l s Sohn e i n e s D o r f p f a r r e r s 
b e i H e r s f e l d geboren und besuchte b i s zum A b i t u r 1853 das 
Marburger Gymnasium. In Marburg begann e r dann auch, T h e o l o -
g i e und N a t u r w i s s e n s c h a f t e n zu s t u d i e r e n , l e r n t e d a b e i Kolbe 
kennen und e n t s c h i e d s i c h u n t e r dessen Einfluß für Chemie. 
Ab Oktober l857 a r b e i t e t e e r a u f Empfehlung Kolbes e i n J a h r 
a l s A s s i s t e n t am S t u t t g a r t e r P o l y t e c h n i k u m , wo e r auch Repe-
t i t o r i e n und V o r l e s u n g e n über a n a l y t i s c h e Chemie zu h a l t e n 
h a t t e . Nach s e i n e r Rückkehr war e r b i s 1865 A s s i s t e n t K o l -
bes. Da d i e z w e i t e A s s i s t e n t e n s t e l l e e r s t 1864 g e s c h a f f e n 
wurde, b l i e b wenig Z e i t für eigen e A r b e i t e n . E r s t im J u l i 
l 8 6 l konnte S c h m i t t mit e i n e r A r b e i t über d i e m-Amino-Ben-
zolsulfonsäure zum D r . p h i l . p r o m o v i e r e n , und im Mai l864 
h a b i l i t i e r t e e r s i c h für Chemie. Die H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t 
l ) 
über d i e Salicylsäure faßt d i e mit seinem und Kolbes Na-
men verbundenen E r g e b n i s s e über Synthese und E i g e n s c h a f t e n 
d i e s e r V e r b i n d u n g zusammen. A l s P r i v a t d o z e n t h i e l t S c h m i t t 
dann neben einem R e p e t i t i o n s k u r s V o r l e s u n g e n über chemische 
T e c h n o l o g i e . 1865 w e c h s e l t e e r an d i e Höhere Gewerbeschule 
2) 
K a s s e l über , wo v o r ihm Wöhler, Bunsen und W i n k e l b l e c h 
g e l e h r t h a t t e n . D o r t g e l a n g es ihm, d i e E r r i c h t u n g e i n e s 
e i g e n e n chemischen L a b o r a t o r i u m s d u r c h z u s e t z e n und nach Mar-
b u r g e r V o r b i l d regelmäßigen p r a k t i s c h e n U n t e r r i c h t im Labor 
1) S c h m i t t , R u d o l f Wilhelm: Über e i n i g e neue D e r i v a t e der 
Salicylsäure. P h i l . H a b i l . - S c h r . Marburg 1864 
2) zu d i e s e r S c h u l e v g l . o. S. 26 
einzuführen. Nach kurzem A u f e n t h a l t an der I n d u s t r i e s c h u l e 
Nürnberg wurde Schmitt 187O P r o f e s s o r am Dresdner P o l y t e c h -
nikum, an dessen Umgestaltung zur T e c h n i s c h e n Hochschule e r 
s i c h maßgebend b e t e i l i g t e . 
Schmitts w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n b l i e b e n s t a r k vom Marbur 
1) 
ger Ansatz geprägt. Das p-Aminophenol und d i e aromatischen 
Aminosulfonsäuren h a t t e n i h n zur Chemie der Amino- und N i t r o 
phenole geführt, später zu der der Diazophenole, mit deren 
H i l f e s i c h e r s t m a l s aromatische F l u o r v e r b i n d u n g e n d a r s t e l l e n 
ließen. Bekannt und auch t e c h n i s c h w i c h t i g wurde s e i n e S a l i -
2) 
cylsäuresynthese , d i e weit bessere Ausbeuten l i e f e r t a l s 
das Kolbesche V e r f a h r e n . Seine engen Beziehungen zur chemi-
schen I n d u s t r i e und d i e Mitwirkung b e i der Gründung der 
Deutschen Chemischen G e s e l l s c h a f t s i c h e r t e n ihm ei n e einfluß 
r e i c h e S t e l l u n g i n der W i s s e n s c h a f t . Die Einführung der D i -
plomarbeit auf den T e c h n i s c h e n Hochschulen geht auf i h n zu-
rück. Mit P e t e r Grieß und Hermann Kolbe, d i e s e i n e n wissen-
s c h a f t l i c h e n Weg b e g l e i t e t h a t t e n , b l i e b e r z e i t l e b e n s eng 
befreundet• 
5 . 7 • 2 . C o n r a d B r o m e i s 
Eine e i g e n a r t i g i s o l i e r t e S t e l l u n g im I n s t i t u t nahm Conrad 
B r o m e i s e i n . D i e s e r war l820 i n K a s s e l geboren worden, 
hatte i n Göttingen, B e r l i n und Gießen N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
s t u d i e r t und p r o m o v i e r t e l84l i n Marburg mit der A r b e i t 
"De acidorum pinguium c o n s t i t u t i o n e e t metamorphosibus", der 
l e t z t e n l a t e i n i s c h e n C h e m i e d i s s e r t a t i o n an der P h i l i p p i n a . 
Anschließend l e h r t e e r an der R e a l s c h u l e i n Hanau, wo e r 
aber 1851 durch e i n e U m o r g a n i s a t i o n " e n t b e h r l i c h " wurde. 
Da ihm d o r t k e i n Labor z u r Verfügung stand und e r deshalb 
mit der E n t w i c k l u n g der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n n i c h t mehr 
S c h r i t t zu h a l t e n vermochte, h a t t e e r v e r s u c h t , a l s E x t r a -
3) 
O r d i n a r i u s N a c h f o l g e r Bunsens i n Marburg zu werden , was 
1) v g l . dazu u. S. 125 
2) R.Schmitt: J.prakt.Chem. 31 (1885) 397 
3) Bromeis an Min. (185O Dez 20): StAMbg l6 VI 8, 25 B l . 
3-10, d a r i n auch eigenhändiger L e b e n s l a u f B l . 7-8; Bro-
j e d o c h an dessen E i n s p r u c h g e s c h e i t e r t war. D a r a u f h i n ha-
b i l i t i e r t e e r s i c h 1851 mit e i n e r A r b e i t über d i e M i n e r a l -
wässer Nauheims für Chemie und T e c h n o l o g i e und begann im 
Win t e r s e m e s t e r des J a h r e s mit einem reichgefächerten V o r l e -
sungsprogramm z u r a n a l y t i s c h e n Chemie und chemischen Tech-
n o l o g i e , d i e e r t e i l w e i s e auch u n t e r " S t a a t s - und Gewerbs-
2) 
W i s s e n s c h a f t e n " ankündigte. Aufgrund s e i n e r e r f o l g r e i c h e n 
Lehrtätigkeit e r h i e l t e r 1857 d i e Ernennung zum E x t r a o r d i -
3) 
n a r i u s für Chemie und T e c h n o l o g i e und e i n G e h a l t von 300 Ta-
l e r n . Es i s t anzunehmen, daß Bromeis im Labor des Chemischen 
I n s t i t u t s g e a r b e i t e t h a t , wenn s i c h dafür auch k e i n B e l e g 
i n den Q u e l l e n f i n d e t . V i e l l e i c h t hat e r i n Marburg auch 
n i c h t mehr e i g e n t l i c h e x p e r i m e n t i e r t ; obwohl e r v o r h e r e i n e 
Reihe von Veröffentlichungen zur Chemie der a l i p h a t i s c h e n 
Säuren sowie M i n e r a l a n a l y s e n p u b l i z i e r t h a t t e , e n t s t a n d e n 
i n Marburg nur noch zwei k l e i n e r e A r b e i t e n und 1854 e i n 
t e c h n i s c h - c h e m i s c h e s Lehrbuch für S c h u l e n und Universitäten. 
Möglicherweise war e r zu d i e s e r Z e i t b e r e i t s krank, denn e r 
s t a r b 4 l j ä h r i g 1862 i n der W a s s e r h e i l a n s t a l t M i c h e l s t a d t / 
Odenwald. 
In s e i n e n A r b e i t e n d o m i n i e r t d i e angewandte Chemie. S e i n 
Lehrbuch s t e l l t e i n der E i n l e i t u n g f e s t , 
"daß i n den m e i s t e n L e h r a n s t a l t e n und s e l b s t auf U n i v e r -
sitäten d i e w e n i g s t e n der C h e m i e b e f l i s s e n e n Z e i t oder 
G e l e g e n h e i t f i n d e n , s i c h mit dem t e c h n o l o g i s c h e n T e i l 
d e r Chemie v e r t r a u t zu machen." 4) 
In d e r T a t b l i e b d i e angewandte Chemie e i n S t i e f k i n d der 
5) 
Universitäten, und d i e bestehenden p o l y t e c h n i s c h e n S c h u l e n 
meis an Senat (1851 Mrz 15): ebenda, B l . 29-35 
1) Bunsen an P h i l . F a k . (1851 Mrz 25): ebenda, 27-8 und 
UA 307d, 88, Bd. I; v g l . dazu auch o. S. 47 
2) B i s zum Sommersemester 1891 war das V o r l e s u n g s v e r z e i c h -
n i s d e r Universität nach Fächern (Naturkunde, S t a a t s l e h -
r e e t c . ) und nach Dozenten e i n g e t e i l t ; e r s t später wurde 
s t a t t d e s s e n e i n e G l i e d e r u n g nach Fakultäten vorgenommen. 
Zu den V o r l e s u n g e n von Bromeis v g l . o.S. 95 
3) P h i l . F a k . an Min. (l853 J u n i l l ) : UA 305a A IV 4 b 96; 
E r n e n n u n g s r e s k r i p t , A b s c h r i f t (1857 Nov 26): ebenda 
4) BROMEIS (1854) IV 
5) v g l . dazu PAULSEN (1897) 568 f f . 
konnten den wachsenden Bedarf der jungen chemischen I n d u s t r i e 
kaum b e f r i e d i g e n . Es gehörte geradezu zum B i l d e i n e s Chemie-
p r o f e s s o r s , t e c h n o l o g i s c h e Fragen von s i c h zu weisen und an 
der w i r t s c h a f t l i c h e n Nutzung s e i n e r Entdeckungen k e i n I n t e r -
1) 
esse zu z e i g e n . In seinem Lehrbuch z e i g t s i c h Bromeis da-
gegen a l s Prag m a t i k e r , der s i c h nur ungern i n t h e o r e t i s c h e 
D i s k u s s i o n e n einließ. E r s t a u n l i c h e r w e i s e b i e t e t der o r g a n i -
sche T e i l des Werkes e i n e k o n s e r v a t i v e P f l a n z e n - und T i e r -
chemie im S t i l des frühen 19. J a h r h u n d e r t s . Bromeis bekannte 
s i c h damit a l s Anhänger des chemischen V i t a l i s m u s und be-
zeichnete d i e o r g a n i s c h e n Verbindungen a l s S t o f f e , " d i e von 
ei n e r neuen, unbekannten K r a f t b e h e r r s c h t s i n d " , mit deren 
H i l f e s i e an Umsetzungen teilnehmen, "so lange überhaupt d i e -
se mit dem Namen L e b e n s k r a f t b e l e g t e Ursache i n ihnen 
2) 
andauert". Auch h i e l t e r es für e i n s p e z i f i s c h e s Merkmal 
o r g a n i s c h e r Verbindungen, daß s i e f a s t n i e k r i s t a l l i s i e r -
3) 
ten (!). Diese A n s i c h t e n s i n d um so schwerer zu b e g r e i f e n , 
4) 
a l s der Autor doch Kolbes A r b e i t e n und T h e o r i e n gekannt 
und im s e l b e n I n s t i t u t g e l e h r t h a t . 
5.8. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n l859-l865 
Beginn und z u g l e i c h L e i t i d e e der Veröffentlichungen d i e s e r 
Z e i t i s t der t h e o r e t i s c h e A u f s a t z "Über den natürlichen 
Zusammenhang der o r g a n i s c h e n mit den unorganischen V e r b i n -
dungen , d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e Grundlage zu e i n e r naturgemä— 
5) 
ßen K l a s s i f i k a t i o n der o r g a n i s c h e n chemischen Körper"*^ , 
den Kolbe im September 1859 an d i e "Annalen" s c h i c k t e - i n 
der ausdrücklichen A b s i c h t , s i c h damit d i e Priorität für 
1) v g l . besonders KOLBE: (1865) 25-7; LIEBIG ( l 8 4 0 ) ; 
LOCKEMANN (1949) 2 2 2 » FITTIG (187O) 
2) BROMEIS (1854) 333 
3) v g l . ebenda, 334 
4) v g l . ebenda, 340 
5) H.Kolbe: Ann. 113 (l860) 295; auch i n KOLBE (1865) 112-
44; Ostwalds K l a s s i k e r der exakten W i s s e n s c h a f t e n , Bd.92, 
Hrsg. von E r n s t v. Meyer, L e i p z i g 1897 
s e i n e T h e o r i e zu s i c h e r n . E r h a t d i e Abhandlung daher auch 
1) 
"mein chemisches G l a u b e n s b e k e n n t n i s und System" genannt. 
In i h r schloß e r s i c h eng an e i n e zwei Jahre zuvor mit E. 
F r a n k l a n d p u b l i z i e r t e A r b e i t an, i n der s i e d i e o r g a n i s c h e n 
Verbindungen a u f den v i e r w e r t i g e n ( C 0 o ) und den z w e i w e r t i -
2 ) 
gen (CO) K o h l e n s t o f f zurückgeführt h a t t e n . Die Grundthese 
mündete i n den S a t z : 
"Die chemischen o r g a n i s c h e n Körper s i n d durchweg Abkömm-
l i n g e u n o r g a n i s c h e r Verbindungen und aus d i e s e n , zum 
T e i l d i r e k t , d u r c h wunderbar e i n f a c h e S u b s t i t u t i o n s p r o -
z e s s e e n t s t a n d e n " . 3) 
Kolbe dachte s i c h d i e s e S u b s t i t u t i o n n i c h t bloß a l s f o r m a l e , 
auf dem P a p i e r v o l l z i e h b a r e A b l e i t u n g , sondern sah d a r i n , 
im Gegensatz zu den V e r t r e t e r n d e r T y p e n t h e o r i e , das im l e -
benden Organismus b e f o l g t e , aber auch künstlich n a c h v o l l -
z i e h b a r e , a l l g e m e i n s t e S y n t h e s e p r i n z i p . E r hegte sogar d i e 
Hoffnung, l e t z t l i c h a u f diesem Wege von den e i n f a c h s t e n Ver-
bindungen "noch w e i t e r h i n a u f z u s t e i g e n z u r künstlichen Dar-
s t e l l u n g von Stärke, Gummi, Zucker und anderen P f l a n z e n s t o f -
4) 
f e n " . A l s w i c h t i g s t e Stütze g a l t e n ihm d a b e i L i e b i g s U n t e r -
suchungen über d i e A s s i m i l a t i o n von K o h l e n d i o x i d i n der 
5) 
P f l a n z e . F r e i l i c h war weder bekannt, i n welche V e r b i n d u n -
gen CO^ d a b e i übergeht, noch bestanden V o r s t e l l u n g e n über 
d i e K o n s t i t u t i o n d e r k o m p l i z i e r t e r e n N a t u r s t o f f e . 
Kolbe war - wie d i e m e i s t e n Chemiker s e i n e r Z e i t - davon 
überzeugt, daß e i n Element b e i k o n s t a n t e r Atommasse i n v e r -
s c h i e d e n e n W e r t i g k e i t e n bzw. O x y d a t i o n s s t u f e n a u f t r e t e n kön-
ne. ^  Danach t e i l t e e r auch s e i n e n A r t i k e l e i n und behandel-
te zunächst d i e Verbindungen des v i e r w e r t i g e n K o h l e n s t o f f s , 
d i e e r a l s D e r i v a t e des K o h l e n d i o x i d s a uf das "zweiatomige" 
1) Kolbe an Vieweg (l859 Okt 15): VA 3HK, 152 
2) H.Kolbe [, E . F r a n k l a n d ] : Ann. 101 (l857) 256; v g l . dazu 
o. S. 8 l 
5) H.Kolbe: Ann. 115 (1860) 294-5 
4) ebenda, 304 
5) v g l . ebenda, 295-7 und LINSER (1973) 13-19 
6) H.Kolbe: Ann. 115 (l860) 302; z u r A u s e i n a n d e r s e t z u n g um 
d i e k o n s t a n t e oder wechselnde V a l e n z e i n z e l n e r Elemente 
v g l . MEYER (1905) 289-93; PALMER (1965) 55-8; FREUND 
(1968) 510-7 
[ z w e i b i n d i g e ] R a d i k a l C 2 ° 3 z u r u c k f ü h r t e . Durch S u b s t i t u t i o n 
eines S a u e r s t o f f a t o m s e r z i e l t e r daraus d i e e i n f a c h s t e n Car 
bonsäuren 
HO [C202] 0 2 HO • H[C202] 0 HOC^foO^ 0 
Kohlensäure Ameisensäure Essigsäure 
und kam durch S u b s t i t u t i o n des zweiten " e x t r a r a d i k a l e n " 
S a u e r s t o f f s zu den Aldehyden und Ketonen, durch E r s a t z des 
d r i t t e n zu den A l k o h o l e n . 
I n t e r e s s a n t i s t , daß Kolbe s i c h h i e r b e i von räumlichen Vor-
s t e l l u n g e n l e i t e n ließ, d i e e r a n d e r e r s e i t s immer so weit 
von s i c h gewiesen h a t . So u n t e r s c h i e d e r d e u t l i c h zwischen 
den i m R a d i k a l stehenden und den " e x t r a r a d i k a l e n " Sauer-
stoffatomen, wobei d i e Basizität des Moleküls mit dem Ab-
stand d i e s e s S a u e r s t o f f s vom K e r n r a d i k a l zunehmen s o l l t e . 
Auch s c h r i e b e r d i e Fähigkeit der Carbonylverbindungen, B i -
s u l f i t - A d d u k t e zu geben - für Kolbe eine Säure-Basen-Reak-
t i o n - den "mehr nach außen" g e t r e t e n e n S a u e r s t o f f a t o m e n 
des C^Og-Radikals z u . 1 ^ Die l e i c h t e O x y d i e r b a r k e i t von Aide 
hyden und Ketonen führte e r darauf zurück, daß d i e e i n z e l n 
stehenden Wasserstoffatome " s i c h dem S a u e r s t o f f a l s v i e l 
l e i c h t e r zugängliche A n g r i f f s p u n k t e d a r b i e t e n a l s d i e übri-
2) 
gen im M e t h y l r a d i k a l f e s t e r gebundenen Wasserstoffatome". 
Diese A n s i c h t e n s i n d e i n B e i s p i e l dafür, daß räumliche Vor-
s t e l l u n g e n über d i e Anordnung e i n z e l n e r Atome oder Atomgrup 
pen i n n e r h a l b e i n e r Verbindung uneingestanden schon vor 
Aufkommen der S t r u k t u r l e h r e und Stereochemie das chemische 
Denken g e l e i t e t haben - h i e r paradoxerweise beim schärfsten 
K r i t i k e r j e d e r räumlichen Anschauung. 
Die konsequente Anwendung s e i n e s K l a s s i f i k a t i o n s s c h e m a s 
ließ Kolbe d i e A l k o h o l e f o l g e n d e r w e i s e f o r m u l i e r e n : 
1) H.Kolbe: Ann. 113 (l860) 302 
2) ebenda, 305 
C2H3 
H -C2 
H. 
0- HO 
C2H3 
C2H3J-C2 0- HO 
t C H 3 - C H 2 - O H 
HJ 
(CH3)2CH-OH 
C2H3 
C2H3 - c 2 
C2H3 
0- HO 
(Ch^C-OH 
Damit konnte e r n i c h t nur d i e noch unbekannten G l i e d e r I s o -
p r o p a n o l und t e r t . - B u t a n o l , sondern auch deren O x y d a t i o n s -
v e r h a l t e n v o r a u s s a g e n . Beide Verbindungen wurden nur zwei 
Jahre später von F r i e d e l und Butlerow a u f g e f u n d e n 1 ^ und 
d i e n t e n Kolbe a l s Bestätigung s e i n e r A n s i c h t , da d i e von 
den V e r f e c h t e r n d e r T y p e n t h e o r i e und auch von Kekule gewähl 
te F o r m e l s c h r e i b w e i s e chemische U n t e r s c h i e d e zwischen primä 
r e n , sekundären und tertiären A l k o h o l e n n i c h t erkennen ließ 
Der z w e i t e A b s c h n i t t i s t den D e r i v a t e n des Kohlenmonoxid 
gewidmet, denen nach Kolbe das "zweiatomige" R a d i k a l C^O^ 
zug r u n d e 1 i e g t . Dazu r e c h n e t e e r , e n t s p r e c h e n d dem noch s e h r 
m a n g e l h a f t e n K e n n t n i s s t a n d über ungesättigte Verbindungen, 
auch das Äthylen mit der Formel C 0H_1 r 
^H 3 / C 2 
In e i n e d r i t t e K a t e g o r i e zählte e r Substanzen, d i e s i c h von 
einem h y p o t h e t i s c h e n K o h l e n s t o f f ( I ) o x i d a b l e i t e t e n , dessen 
E x i s t e n z nach dem Konzept der wechselnden V a l e n z a l s wahr-
s c h e i n l i c h g a l t . Von dem ent s p r e c h e n d e n " e i n a t o m i g e n " R a d i -
k a l C^O l e i t e t e e r dann Verbindungen wie d i e Acrylsäure mit 
der Formel H O - [ ( C 2 H 3 ) C 2 ] [ C 2 0 2 ] * 0 ab. 
Glücklicher war Kolbe b e i der K l a s s i f i k a t i o n d er D i c a r b o n -
säuren, d i e e r a u f den v i e r b a s i s c h e n "Säurekomplex" 
[C2O2] - bezog. E r konnte d u r c h S u b s t i t u t i o n der äußeren 
[C2O2J " M S a u e r s t o f f atome e i n e Reihe a l i p h a t i s c h e r D i c a r -
bonsäuren, d i e Phthalsäure und a n a l o g d i e Zitronensäure 
1) v g l . PARTINGTON (1972) IV, 520 
2) K e k u l e s entsprechende Formeln waren zu d i e s e r Z e i t ; 
*ft> 
Äthanol P r o p a n o l bzw. B u t a n o l bzw. 
I s o p r o p a n o l i s o - oder 
t e r t . - B u t a n o l 
r i c h t i g zuordnen. Da e r jedoch von einem S a u e r s t o f f a t o m 0=8 
ausging, v e r s a g t e das Konzept b e i den Mono- und T r i s u b s t i -
t u t i o n s p r o d u k t e n , d i e nach s e i n e n Formeln möglich s c h i e n e n , 
obwohl B e i s p i e l e dafür n i c h t bekannt waren. Den n a h e l i e g e n -
den Schluß, daß das von ihm angenommene Doppelatom 0 o i n 
W i r k l i c h k e i t nur e i n e i n z e l n e s Atom der dopp e l t e n Masse i s t , 
hat Kolbe e r s t 1869 v o l l z o g e n . E r b l i e b damit mit am läng-
sten von a l l e n bedeutenden Chemikern b e i den a l t e n Berze-
l i u s s c h e n Atomgewichten. V i e l e Widersprüche s e i n e r Formeln 
s i n d auf ähnliche Verwechslungen von Äquivalent- und Atom-
masse zurückzuführen. Der e i n w e r t i g e S a u e r s t o f f i s t auch 
der Grund, weshalb e r w e i t e r h i n Säuren, A l k o h o l e und andere 
Verbindungen mit OH-Gruppen a l s molekulare A d d i t i o n s v e r b i n -
dungen mit Wasser ansah. Im Gegensatz dazu h a t t e d i e u n i t a -
r i s c h e T y p e n t h e o r i e das Molekül a l s E i n h e i t b e t r a c h t e t , vom 
Typus H^O a b g e l e i t e t und damit auch das Augenmerk auf d i e 
wichtige R o l l e des sauren Protons und d i e g e g e n s e i t i g e B i n -
dungsart der e i n z e l n e n B e s t a n d t e i l e g e l e n k t . Kolbes T h e o r i e 
war dagegen i n der T r a d i t i o n von B e r z e l i u s zu ausschließlich 
an den G r u n d r a d i k a l e n und i h r e r S ystematik i n t e r e s s i e r t , 
b l i e b d eshalb i n ihrem G e l t u n g s b e r e i c h begrenzt und führte 
1) 
zu heute nur o f t noch schwer n a c h v o l l z i e h b a r e n R e s u l t a t e n . 
Die zweite A b t e i l u n g s e i n e r Abhandlung von 186O widmete 
Kolbe den Sulfonsäuren, d i e e r ganz a n a l o g den Carbonsäuren 
vom S c h w e f e l t r i o x i d , seinem (S 2 0 ^ ) 0 ^ , a b l e i t e t e . E r vermute-
t e , auch h i e r durch g e e i g n e t e Reduktion zu a l d e h y d a r t i g e n 
Verbindungen, unseren Sulfinsäuren, kommen zu können. Die 
d r i t t e A b t e i l u n g b ehandelt Verbindungen des S t i c k s t o f f s , 
wobei d i e damals noch kaum erkannten U n t e r s c h i e d e zwischen 
"Aminsäuren" [Säureamiden] und "Amidosäuren* [Aminosäuren] 
auf s t r u k t u r e l l e U n t e r s c h i e d e zurückgeführt und r i c h t i g ge-
l ) 
deutet wurden. 
Im Rahmen, der von d i e s e r t h e o r e t i s c h - p r o g r a m m a t i s c h e n A r -
b e i t a b g e s t e c k t war, bewegten s i c h dann d i e Untersuchungen 
Kolbes und s e i n e r Schüler während der nächsten sechs Jahre 
1) v g l . dazu KRATZ (1973) l69 
b i s 1865. Aus der Fülle der P u b l i k a t i o n e n können natürlich 
nur wenige h e r a u s g e g r i f f e n und e i n i g e Akzente der Forschungs-
l ) 
tätigkeit des Marburger I n s t i t u t s g e s e t z t werden. Im Vor-
dergrund standen anfangs F r a g e n z u r K o n s t i t u t i o n o r g a n i s c h e r 
Carbonsäuren, d i e für s o l c h e Untersuchungen besonders g e e i g -
ne t e r s c h i e n e n , da s i e l e i c h t e i n e V i e l z a h l von D e r i v a t e n 
l i e f e r n . 
Die Milchsäure h a t t e Kolbe schon i n seinem Lehrbuch a l s 
2) 
Hydroxypropionsäure aufgefaßt , während s i e von Anhängern 
der T y p e n t h e o r i e so f o r m u l i e r t wurde, daß d i e chemischen Un-
t e r s c h i e d e z w i schen Hydroxy- und Carboxy-Gruppe v e r s c h w i n -
3) 
den. Auch Kekule s c h r i e b für Milchsäure noch H \ _ Um i h r e K o n s t i t u t i o n zu s i c h e r n , konnte K o l b e s Schüler U l -
4) 
r i e h d i e Milchsäure mit P h o s p h o r ( V ) c h l o r i d und anschließen-
der H y d r o l y s e i n Chlorpropionsäure überführen und d i e s e dann 
5) 
z u r Propionsäure r e d u z i e r e n . Lautemann g e l a n g später auch 
d i e d i r e k t e R e d u k t i o n der Milchsäure zu Propionsäure mit-
t e l s Jodwasserstoffsäure, e i n e Methode, d i e Schmitt ^ auf 
di e R e d u k t i o n von Weinsäure und Äpfelsäure zu Bernsteinsäure 
übertragen konnte* Für L i e b i g b e deutete d i e s e A r b e i t gerade-
7) 
zu den Triumph von K o l b e s T h e o r i e . 
l ) Neben den w i s s e n s c h a f t l i c h e n P u b l i k a t i o n e n s t e h t für d i e -
se Z e i t a l s Q u e l l e K o l b e s chemisches N o t i z b u c h z u r Verfü-
gung: D t . M u s . B i b l . Nr. 38l2 . D a r i n s i n d s e i t l847 präpa-
r a t i v e V o r s c h r i f t e n , A n a l y s e n e r g e b n i s s e und e u d i o m e t r i -
sche Meßreihen e i n g e t r a g e n ; von l854-l863 s i n d d i e Auf-
zeic h n u n g e n i n Form e i n e s L abortagebuchs geführt, wobei 
m e i s t längere V e r s u c h s r e i h e n zusammengefaßt d a r g e s t e l l t 
s i n d . Im V e r g l e i c h mit den Veröffentlichungen d i e s e r Z e i t 
enthält das N o t i z b u c h j e d o c h nur e i n e n k l e i n e n T e i l der 
ausgeführten Untersuchungen. 
2) KOLBE: Le h r b u c h (l854) I , 790-805; später auch i n H.Kolbe: 
Ann. 109 (1859) 257 1 2 1 6 
3) v g l . KEKULE: Lehrbuch ( l 8 6 l ) I , 746; £ = A C; = 0 
4) C . U l r i c h : Ann. 109 (l859) 268 
5) E.Lautemann: Ann. 113 (l860) 217 
6) R . S c h m i t t : Ann. I l ¥ " 7 l 8 6 0 ) 106 
7) v g l . den B r i e f L i e b i g an Kolbe (München, 186O Apr 3): 
D t . M u s . B i b l . Nr. 3603, s.auch o. S. 102 ; v g l . MEYER 
(1884) 443 
Mit der Überführung von Milchsäure über d i e C h l o r p r o p i o n -
säure i n A l a n i n ließ s i c h z e i g e n , daß Aminosäuren den en t -
l) 
sprechenden Hydroxycarbonsäuren anal o g aufgebaut s i n d . Da-
mit waren entscheidende s t r u k t u r e l l e Merkmale zweier wich-
t i g e r V e r b i n d u n g s k l a s s e n erkannt, über deren K o n s t i t u t i o n 
b i s dahin nur sehr vage Vermutungen bestanden h a t t e n . 
E i n ähnliches Problem s t e l l t e s i c h b e i der Salicylsäure, 
die damals a l l g e m e i n a l s Dicarbonsäure g a l t . Kolbe h a t t e 
jedoch genügend Beweise gesammelt, d i e s i e a l s e i n b a s i s c h e 
2) 
Hydroxysäure auswiesen. E r gab i h r daher d i e Formel 
H 0 2 } C 1 2 - ( C 2 0 2 ) 0 * H 0 
Reduktion über d i e a l s s o l c h e n i c h t erkannte a-Chlorbenzoe-
säure führte zur Benzoesäure, d i e Kolbe "Salylsäure" nannte 
3) 
und für e i n Isomeres der Benzoesäure h i e l t . Aus der s c h e i n -
baren E x i s t e n z zweier isomerer Benzolcarbonsäuren schloß 
Kolbe auf zwei isomere R a d i k a l e , d i e e r Phenyl und Benzyl 
nannte und i n der Summenformel durch v o r a n g e s t e l l t e s p-
4) 
oder b- k e n n z e i c h n e t e . Die daraus a b g e l e i t e t e n V o r s t e l l u n -
gen von einem a - und ß-Benzol haben s i c h i n der L i t e r a t u r 
lange g e h a l t e n und s p i e l t e n noch um d i e Jahrhundertwende b e i 
den Gegnern der Kekuleschen B e n z o l f o r m e l e i n e R o l l e . 
Nach A u f s t e l l u n g der r a t i o n e l l e n Formel gelang auch d i e Syn-
these der Salicylsäure aus Natriumphenolat und K o h l e n d i o x i d 
b e i N o r m a l d r u c k ^ , d i e später, von Schmitt v e r b e s s e r t , e i n 
wi c h t i g e s p h a r m a z e u t i s c h - t e c h n i s c h e s Produkt l i e f e r t e . Kolbe 
hatte damit den Grund für se i n e i n L e i p z i g durchgeführten 
1) H.Kolbe: Ann. 113 (l860) 220 
2) H,Kolbe, E.Lautemann: Ann. 115 (l860) 156 
3) Es h a n d e l t e s i c h wohl um v e r u n r e i n i g t e Benzoesäure mit 
bestimmten von der Benzoesäure v e r s c h i e d e n e n E i g e n s c h a f -
t e n , wie s i e Kolbe mehrmals auf unabhängigem Wege e r h i e l t . 
4) v g l . KOLBE: Handwörterbuch, 2 . A u f l . (1856) I , 1100; 
R.Schmitt: Ann. 120 ( l 8 6 l ) 129 
5) v g l . dazu u. S. 215 
6) H.Kolbe: Ann. 113 (l860) 125; H.Kolbe, E.Lautemann: Ann. 
115 (1860) 156 
A r b e i t e n über d i e Salicylsäure g e l e g t . Lautemann konnte an-
schließend d i e s e V e r b i n d u n g s k l a s s e noch um d i e J o d s a l i c y l -
säure, D i - und Trihydroxy-benzoesäure und verwandte V e r b i n -
dungen b e r e i c h e r n . * ^ 
I n d i e Gruppe d e r Aminosäuren gehört d i e Strukturaufklärung 
2) 2) der Asparaginsäure (or-Aminobernsteinsäure) , von A s p a r a g i n 
3) 4) und T a u r i n sowie V o l h a r d s A r b e i t über S a r k o s i n , außerdem 
Untersuchungen über D i a m i n o - s a l i c y l s ä u r e ^ und e i n Versuch 
z u r K o n s t i t u t i o n s e r m i t t l u n g von T y r o s i n . ^ 
Von großem präparativen I n t e r e s s e wurde d i e a l s Kolbesche 
C y a n i d - A l k y l i e r u n g ( K o l b e - N i t r i l s y n t h e s e ) bekannte Überfüh-
r u n g von Halogenverbindungen i n d i e um e i n K o h l e n s t o f f a t o m 
r e i c h e r e n N i t r i l e oder C a r b o n s ä u r e n ^ , d i e im P r i n z i p aber 
8) 
schon L i e b i g und Wöhler bekannt war. Kolbe hat mit d i e s e r 
R e a k t i o n i n e r s t e r L i n i e Dicarbonsäure e r h a l t e n . 
Besondere t h e o r e t i s c h e G e s c h l o s s e n h e i t z e i g e n d i e A r b e i t e n 
9) 
über o r g a n i s c h e S c h w e f e l v e r b i n d u n g e n . Nachdem U l r i c h d i e 
weitgehende chemische Übereinstimmung von Thioessigsäure und 
Thiobuttersäure mit den ent s p r e c h e n d e n Oxo-Säuren nachgewie-
sen h a t t e , s o l l t e v e r s u c h t werden, d i e A n a l o g i e von S u l f o n -
säuren und Carbonsäuren noch dadurch zu stützen, daß man den 
Aldehyden und Ketonen analoge T h i o V e r b i n d u n g e n h e r s t e l l t e . 
Da s i c h B e n z o y l c h l o r i d zum Benzaldehyd r e d u z i e r e n ließ, s o l l -
t e s i c h auch Benzolsulfonsäurechlorid ähnlich v e r h a l t e n . An 
10) l l ) S t e l l e von Sulfinsäuren e r h i e l t e n Vogt und S c h e r t e l 
j e d o c h das Mercaptan, das s i c h zu D i s u l f i d e n o x y d i e r e n ließ, 
e i n V e r f a h r e n , das e i n e a l l g e m e i n e Dai*stellungsmethode für 
1) E.Lautemann: Ann. 120 ( l 8 6 l ) 299 
2) H.Kolbe: Ann. 121 TTE(>2) 232 
3) H.Kolbe: Ann. 122 (l862) 33 
4) J . V o l h a r d : Ann. 123 (l862) 26l 
5) R . S c h m i t t , O.Nasse: Ann. 133 (l865) 211 (dort allerdings 
als Xthylamino-salicylsäure aufgefaßt) 
6) A . S a y t z e f f : Ann. 133 (1865) 321 
7) H.Kolbe: Ann. 13l"Tl864) 348 
8) vgl. KRAUCH/KUNZ (1969) 355 
9) C . U l r i c h : Ann. 109 (l859) 272 
10) C.Vogt: Ann. l l T T l 8 6 l ) l42 
11) A . S c h e r t e l : Ann. 132 (l864) 91 
Mercaptane zugänglich machte. Wilhelm K a l l e , der spätere 
Gründer der heute noch bekannten chemischen F a b r i k , e r h i e l t 
dagegen b e i der Behandlung von P h e n y l s u l f o n y l c h l o r i d mit 
Diäthylzink d i e Benzolsulfinsäure. E i g e n t l i c h h a t t e e r , wie 
b e i der A c y l i e r u n g von M e t a l l a l k y l e n mit Säurechloriden, 
e i n Keton e r w a r t e t . Zu gänzlich n e u a r t i g e n V e r b i n d u n g s k l a s -
2 ) 
sen kam v . O e f e l e , der b e i der Umsetzung von Diäthylsulfid 
mit ÄthylJodid Sulfoniumverbindungen und b e i der Oxydation 
des Diäthylsulfids Diäthylsulfon e r h a l t e n h a t t e . 
Diese Versuche macrten aber auch d i e Grenzen der A n a l o g i e von 
Su l f o n - und Carbonsäuren d e u t l i c h und bewiesen z u g l e i c h , daß 
e i n Element - h i e r der Schwefel - b e i k o n s t a n t e r Atommasse 
mit v e r s c h i e d e n e n W e r t i g k e i t e n a u f t r e t e n kann. Diese Erkennt-
n i s s t e l l t e e i n e der Grundannahmen des von Kolbe und Frank-
land f o r m u l i e r t e n Konzeptes der Sättigungskapazität dar. 
Die bekanntesten und wohl auch f o l g e n r e i c h s t e n A r b e i t e n , d i e 
i n j e n e r Z e i t im Marburger I n s t i t u t durchgeführt wurden, 
3) 
s i n d z w e i f e l l o s d i e Untersuchungen von P e t e r G r i e s s über 
Diazoverbindungen, d i e er h i e r begonnen und von 1858 an b e i 
August Wilhelm Hofmann i n London w e i t e r v e r f o l g t h a t . Von 
dem i n v i e r F o l g e n e r s c h i e n e n e n B e r i c h t über d i e s e Versuche 
s i n d d i e d r e i e r s t e n Veröffentlichungen ganz oder zum großen 
T e i l im Marburger I n s t i t u t e n t s t anden. 
G r i e s s g i n g aus von der Beobachtung, daß s i c h Asparginsäure 
4) 
mit s a l p e t r i g e r Säure i n Apfelsäure verwandeln läßt. 
Gerland^ h a t t e d i e s e s V e r f a h r e n zu einem a l l g e m e i n e n Syn-
t h e s e p r i n z i p a u s g e a r b e i t e t , um Amino- i n Hydroxyverbindungen 
1) W.Kalle: Ann. 119 ( l 8 6 l ) 153; zur B i o g r a p h i e K a l l e s v g l . 
KRATZ (1976) 1*59^90 
2) A . v . O e f e l e : Ann. 132 (l864) 82, 86 
3) P e t e r G r i e s s (1829-1888): Nach bewegter S t u d e n t e n z e i t 
i n Marburg M i t a r b e i t e r von A.W.Hofmann am Royal C o l l e g e 
of Chemistry, London, dann Chemiker i n e i n e r e n g l i s c h e n 
B r a u e r e i . E n t d e c k e r der D i a z o - und Diazoniumverbindungen, 
maßgeblich b e t e i l i g t an der E n t w i c k l u n g der deutschen 
F a r b e n i n d u s t r i e . Z . B i o g r . v g l . HOFMANN ( l 8 9 l ) , WINGLER 
(1958), CLIFFE (1959); KRATZ (1976) 
k) R . P i r i a : Ann. 68 (l848) 548 
5) B.Gerland: Ann. 91 (l854) 185 
zu überführen. A l l e d i e s e R e a k t i o n e n waren aber i n Wasser 
v o n s t a t t e n gegangen, wohingegen G r i e s s 1 ^ - glücklicherwei-
se - d i e kaum wasserlösliche Pikraminsäure a l s S u b s t r a t wähl-
te und daher a u f A l k o h o l a l s Lösungsmittel angewiesen war. 
Beim E i n l e i t e n von S t i c k s t o f f ( I l l ) o x i d e r h i e l t e r e i n e neue 
S u b s t a n z , d i e e r D i a z o d i n i t r o p h e n o l (a) nannte und so formu-
l i e r t e : 
H O C « 
H 2 
(N0<)2 
H2N 
HO C|2' 
H 
(NQO2 
N2 
^0 
E i g e n t l i c h war f o l g e n d e R e a k t i o n a b g e l a u f e n : 
OH 
02N i N H 2 
ROH 0 2 N ^ y 
N02 N02 
Da G r i e s s d i e e r h a l t e n e Verbindung a l s P h e n o l ansah, schloß 
e r , daß d i e n e u a r t i g e Diazogruppe N zwei Wasserstoffatome 
3) 
des Stammradikals s u b s t i t u i e r t haben müsse. Das E r g e b n i s 
war für den A u t o r überraschend, da wohl d i e S u b s t i t u t i o n von 
W a s s e r s t o f f gegen Halogen, n i c h t a ber gegen S t i c k s t o f f für 
möglich g e h a l t e n wurde: 
"Am w e n i g s t e n aber h a r m o n i e r t d i e Wahrnehmung mit unseren 
b i s h e r i g e n V o r s t e l l u n g e n über den Äquivalentwert des 
S t i c k s t o f f s , daß d e r s e l b e , j e e i n Atom W a s s e r s t o f f sub-
s t i t u i e r e n d , a l s e i n a t o m i g e s Element i n das R a d i k a l der 
1) P . G r i e s s : Ann. 115 (l860) 201; v g l . dazu HEINES (1958); 
WIZINGER-AUST (1958) 
2) Der Grund für d i e Wahl des a u s g e f a l l e n e n S u b s t r a t e s war, 
daß s i c h d i e s e V e r b i n d u n g aus Pikrinsäure r e l a t i v l e i c h t 
d a r s t e l l e n ließ. Die Zugänglichkeit von Ausgangschemika-
l i e n war noch e i n großes Problem: Das t e u r e A n i l i n konn-
t e G r i e s s e r s t s e h r v i e l später a l s Geschenk e r h a l t e n . 
3) Die u n t e r ( a f ) angegebene Formel s o l l , so p r o b l e m a t i s c h 
s o l c h e Übertragungen auch s e i n mögen, d i e s e Annahme zum 
Ausdruck b r i n g e n . Der Grundkörper d e r neuen Verbindung 
wäre dann e i n cgH^N 2. 
Phenylsäure [Phenol] e i n t r i t t . ... 
Jene Diazosäuren l i e f e r n , wie mir s c h e i n t , e i n e n s t r i k t e n 
Beweis dafür, daß e i n Element je nach den Umständen v e r -
schiedenen Äquivalentwert haben kann, während s e i n Atom-
gewicht unverändert dasselbe b l e i b t . " l ) 
Später u n t e r w a r f G r i e s s m-Aminobenzoesäure der g l e i c h e n Re-
2) 
a k t i o n und e r h i e l t e i n e Verbindung, d i e e r D i a z o b e n z o l -
amidobenzoesäure (b) nannte und i n der e r d i e Aminobenzoe-
säure im Molekül v o r g e b i l d e t annahm. E r gab i h r daher d i e 
Formel (b) 
H O 
H O 
C|*(HjN2)03 
CU [H4(NH 2 ) ]0 3 
COOH COOH 
und wertete das E r g e b n i s a l s n e u e r l i c h e n Beweis für d i e wech-
selnde W e r t i g k e i t des S t i c k s t o f f s . Um s i c h e r zu gehen, daß 
n i c h t d i e Säurefunktion d i e R e a k t i o n beeinflußt, s t e l l t e e r 
die analoge Aminoazoverbindung des E s t e r s dar. Beim Verkochen 
mit Salzsäure oder Jodwasserstoffsäure e r h i e l t e r daraus 
m-Chlor- bzw. m-Jod-benzoesäure, was den "einatomigen" Cha-
r a k t e r des S t i c k s t o f f s abermals bestätigte. Z u g l e i c h s c h i e n 
die R e a k t i o n jedoch dadurch besonders merkwürdig, daß zwei 
e l e k t r o c h e m i s c h " n e g a t i v e " S t i c k s t o f f a t o m e g l e i c h z e i t i g ge-
gen e i n " p o s i t i v e s " W a s s e r s t o f f - und e i n " n e g a t i v e s " Halo-
genatom s u b s t i t u i e r t wurden, was mit e l e k t r o c h e m i s c h e n Va-
l e n z t h e o r i e n n i c h t zu erklären war. 
Bei der R e a k t i o n der Azoverbindung mit A l k o h o l i n s a l p e t r i g -
s aurer Lösung bekam G r i e s s neben A c e t a l d e h y d auch Benzoesäu-
r e , d i e e r a l l e r d i n g s , wohl aufgrund von V e r u n r e i n i g u n g e n , 
3) 
a l s d i e von Kolbe gefundene isomere "Salylsäure" ansprach. 
Analoge Versuche konnte e r mit e i n e r Reihe anderer a r o m a t i -
scher Aminocarbonsäuren a n s t e l l e n . 
1) P . G r i e s s : Ann. 113 (l860) 201; z i t . nach KOLBE (1865) 
86-7 
2) P . G r i e s s : Ann. 117 ( l 8 6 l ) 1; e r s t m a l s p u b l i z i e r t i n e i n e r 
vorläufigen M i t t e i l u n g i n : Ann. 106 (1858) 123 
3) Diese a l s " P e t e r - G r i e s s - R e a k t i o n " bekannte Reduktion 
führt daneben z u r B i l d u n g von Phenyläthern,die G r i e s s 
aber n i c h t b e o b a c h t e t e . 
A l s späteres R e s u l t a t d i e s e r Marburger A r b e i t e n f a n d G r i e s s 
l862 i n London b e i der D i a z o t i e r u n g von A n i l i n d i e e r s t e n 
1) 
Dxazoniumsalze , indem e r das entstandene P h e n y l d i a z o -
aminobenzol (c) 
2 C,2Hs(NH2) • N03 — * ^  HO 
c 
b r o m i e r t e oder e i n Gemisch von Salpetersäure und s a l p e t r i -
ger Säure e i n w i r k e n ließ. Diese e r s t e n Diazoniumverbindun-
gen sah e r a l s S a l z e der Base D i a z o b e n z o l an, ohne ih n e n j e -
doch größere Beachtung zu schenken. Die ungeheuere präpara-
t i v e Bedeutung, d i e d i e Diazoniumverbindungen gewonnen haben, 
s e i t G r i e s s l864 d i e Azokupplung e n t d e c k t e , ließ s i c h i n der 
Marburger Z e i t noch n i c h t v o r a u s s e h e n . S i e s o l l t e jedoch 
b a l d z u r Grundlage der aufblühenden deutschen F a r b s t o f f i n d u -
s t r x e werden. 
5 . 9 . K o l b e s A b s c h i e d u n d K r i t i k a n 
d e r U n i v e r s i t ä t 
S e i t 186O h a t t e Kolbe zunehmend w i s s e n s c h a f t l i c h e Bestäti-
gung e r f a h r e n . So war e r 1864 von der Chemical S o c i e t y e i n -
3) 
g e l a d e n worden, i n London s e i n e T h e o r i e n v o r z u t r a g e n , und 
von d e r Stockholmer Akademie der W i s s e n s c h a f t e n zum auswär-
t i g e n M i t g l i e d e r n a n n t . S e i n I n s t i t u t verfügte über e i n e 
a u s r e i c h e n d e f i n a n z i e l l e B a s i s , z a h l r e i c h e Studenten und 
1) P . G r i e s s : Ann. 121 (1862) 257 
2) v g l . dazu CLIFFE (l958) 621. B i s 1884 waren b e r e i t s über 
9000 e i n z e l n e A z o f a r b s t o f f e mit deut s c h e n P a t e n t e n ge-
schützt, und um d i e Jahrhundertwende s t e l l t e n d i e A z o f a r -
ben über d i e Hälfte a l l e r k o m m e r z i e l l e n F a r b s t o f f e . 
3) Kolbe an Vieweg (l864 Feb 24): VA 3 H K , 199. Kolbe war 
M i t g l i e d d er Chemical S o c i e t y , mußte d i e E i n l a d u n g aber 
wegen d e r hohen R e i s e k o s t e n a u s s c h l a g e n . 
entsprach ganz dem Standard chemischer Universitätsinstitute, 
1 ) 
zumal d i e neue G e n e r a t i o n der " p a l a t i a l l a b o r a t o r i e s " i n 
2) 
Bonn und B e r l i n noch n i c h t gebaut war. Auch Kolbes S t e l -
lung i n n e r h a l b der Universität h a t t e s i c h g e f e s t i g t und s e i n 
Gehalt war auf 1000 T a l e r erhöht worden. Dennoch h a t t e e r 
die Hoffnung, von Marburg fortzukommen, n i c h t aufgegeben, 
a l s er seinem V e r l e g e r gegenüber den Wunsch äußerte, d i e Ar-
b e i t e n des Marburger I n s t i t u t s i n einem Sammelband zusammen-
4) 
z u f a s s e n . Da e r damals auf ei n e n Ruf nach Bonn h o f f t e , muß 
man das Werk a l s Abschiedsgeschenk an Marburg ansehen. Es 
s o l l t e zudem 
"dem h i e s i g e n chemischen Laboratorium zum R e l i e f ^ d i e -
nen, da i n der Tat aus keinem Laboratorium so v i e l e gute 
A r b e i t e n hervorgegangen s i n d a l s aus dem Marburger." 6) 
S e l b s t d a r s t e l l u n g e n chemischer I n s t i t u t e waren gerade i n Mo-
de gekommen, nachdem K a r l s r u h e , München und H e i d e l b e r g den 
Anfang gemacht h a t t e n . Man scheute weder Aufwand noch Ko-
sten, d i e p r a k t i s c h e Innenausstattung oder das mehr oder min-
der imposante Äußere der Gebäude zu dokumentieren. Für Bun-
sens neues H e i d e l b e r g e r I n s t i t u t waren f a r b i g e L i t h o g r a p h i e n 
und das größte Buchformat - I m p e r i a l - F o l i o - gerade gut ge-
7) 
nug. Kolbes s c h l i c h t e r Sammelband hebt s i c h a u f f a l l e n d 
dagegen ab und dürfte der e i n z i g e bekannte Versuch s e i n , 
im Rahmen e i n e r d e r a r t i g e n S e l b s t d a r s t e l l u n g G e s c h i c h t e , 
d i d a k t i s c h e Z i e l s e t z u n g und w i s s e n s c h a f t l i c h e L e i s t u n g v o r 
dem H i n t e r g r u n d der w i r t s c h a f t l i c h e n und b a u l i c h e n Voraus-
1) FRANKLAND (1902) 127 
2) Zu d i e s e r " d r i t t e n " G e n e r a t i o n chemischer I n s t i t u t e v g l . 
bes. d i e D a r s t e l l u n g b e i HOFMANN ( l866), i n der neben 
den w i s s e n s c h a f t l i c h e n Anforderungen auch s t a r k das Re-
pr ä s e n t a t i o n - und Selbstdarstellungsbedürfnis zum Aus-
druck kommt. 
3) Prot.-ausz.Innenmin. (1865 Feb 23): StAMbg l6 VI 8, 25 
B l . 48 
4) Kolbe an Vieweg (1865 Jan 22): VA 5HK, 215; V o r b i l d K o l -
bes war danach e i n e ähnliche, 1848 erschienene Sammel-
s c h r i f t August Wilhelm Hofmanns aus London, d i e s i c h 
aber b i b l i o g r a p h i s c h n i c h t e r m i t t e l n ließ. 
5) im Sinne von: P r o f i l i e r u n g , L eistungsnachweis 
6) Kolbe an Vieweg (1865 Jan 22): VA 3HK, 215 
7) v g l . LANG (1858) 
Setzungen, d i e e i n s o l c h e s I n s t i t u t b o t , d a r z u s t e l l e n . 
S e i t F e b r u a r 1865 wußte K o l b e , daß e r i n L e i p z i g a l s Nach-
f o l g e r K u h n s i m Gespräch war; doch h o f f t e e r mehr noch auf 
2) 
e i n e n Ruf nach Bonn , wo d e r von Hofmann g e l e i t e t e I n s t i -
t u t s n e u b a u k u r z v o r der F e r t i g s t e l l u n g s t a n d . A l s e r im J u n i 
e r f u h r , daß man s i c h i n L e i p z i g a u f i h n g e e i n i g t h a t t e , zö-
g e r t e e r daher zunächst, den Ruf anzunehmen. Den A u s s c h l a g 
gab schließlich d i e T a t s a c h e , daß e r d o r t dem z w e i t e n Ver-
3) 
t r e t e r der Chemie, O.L. Erdmann^ , g l e i c h b e r e c h t i g t s e i n 
s o l l t e und daß ihm e i n e i g e n e s neues I n s t i t u t i n A u s s i c h t 
g e s t e l l t wurde. Nun drängte e r auch auf das E r s c h e i n e n des 
Sammelbandes, zu dem e r i n z w i s c h e n das h i s t o r i s c h e und d i -
d a k t i s c h e Vorwort g e s c h r i e b e n h a t t e . Der Band s o l l t e ihm 
4) 
auch i n L e i p z i g den Weg ebnen. E r e r s c h i e n r e c h t z e i t i g 
im J u l i 1865. 
Die damit gewonnene i n n e r e F r e i h e i t und d i e A u s s i c h t , der 
Enge Kurhessens zu entkommen, gaben Kolbe den Mut, noch e i n -
mal d i e U r s a c h e n s e i n e r ständigen R e i b e r e i e n zu überdenken 
und d i e s e i n e r Meinung nach dafür v e r a n t w o r t l i c h e u n z u r e i -
chende V e r w a l t u n g s s t r u k t u r der Universität o f f e n anzupran-
g e r n . E r t a t d i e s i n S c h r e i b e n an das I n n e n m i n i s t e r i u m und 
den P r o r e k t o r ^ , z u g l e i c h a ber auch i n seinem Sammelband.^ 
1) O t t o B e rnhard K ü h n (18OO-1863): s e i t 183O o . P r o f . der 
a l l g e m e i n e n Chemie i n L e i p z i g , vorwiegend A n o r g a n i k e r ; 
z u r B i o g r . v g l . POGGENDORF I (1863) 1325; I I I (1898) 755 
2) Der Ruf nach Bonn e r r e i c h t e Kolbe e r s t 1867 i n L e i p z i g ; 
v g l . MEYER (1884) 448, Anm. 
3) O t t o L i n n e E r d m a n n (l8o4-l869): S e i t 183O o . P r o f . 
d e r Chemie i n L e i p z i g , a r b e i t e t e über angewandte anorga-
n i s c h e und a n a l y t i s c h e Chemie. V g l . POGGENDORF I (1863) 
646; I I I (1898) 4l4 
4) Kolbe an Vieweg (1865 J u n i 16): VA 5 H K , 228 
5) Kolbe an Innenmin. a b s c h r i f t l . an P r o r e k t o r (1865 J u l i 
5 ) : U A 5°5 n* 1045. Das Pendant i n den Akten des Innen-
m i n i s t e r s s c h e i n t n i c h t e r h a l t e n . Die Akte 505n, 1045 ge-
hört zu einem unübersichtlichen Bestand v e r s c h i e d e n s t e r 
P e r t i n e n z . O b g l e i c h s i e n i c h t s anderes a l s d i e D e n k s c h r i f t 
K o l b e s und andere g l e i c h l a u t e n d e A n g r i f f e a u f d i e U n i v e r -
sitätsverwaltung enthält, trägt s i e den T i t e l "Bausachen 
Chemisches I n s t i t u t " • Es i s t n i c h t auszuschließen, daß 
das h i e r v e r e i n i g t e Bündel von unangenehmen Beschwerden 
a u f d i e s e Weise im A r c h i v " v e r g r a b e n " werden s o l l t e . 
Im W o r t l a u t veröffentlicht i n Anhang 1.5. 
6) v g l . KOLBE (1865) 14-5, Anm. 
Die Kernpunkte s e i n e r K r i t i k werfen t r o t z i h r e r für d i e s e 
Z e i t n i c h t ungewöhnlichen Polemik, e i n bezeichnendes L i c h t 
auf den i n n e r e n Zustand der Universität und d i e K o n f l i k t -
l) 
punkte der akademischen S e l b s t v e r w a l t u n g . 
H a u p t z i e l e von Kolbes A n g r i f f waren Universitäts-Deputation 
3) 
und A d m i n i s t r a t i o n s - K o m m i s s i o n . ^ Weder von der Sache noch 
vom G e i s t der Universität her fand er es nämlich v e r t r e t b a r 
daß aus P r o f e s s o r e n zusammengesetzte Behörden g u t a c h t l i c h 
über d i e s a c h l i c h e n und w i s s e n s c h a f t l i c h e n Bedürfnisse frem 
der I n s t i t u t e zu b e f i n d e n hätten. 
" I s t es schon an und für s i c h ungehörig, daß e i n T e i l 
der P r o f e s s o r e n über d i e D e s i d e r i e n anderer P r o f e s s o r e n 
zu G e r i c h t s i t z t , was zudem auch auf das k o l l e g i a l i s c h e 
Verhältnis störend e i n w i r k t , so kann d i e s e E i n r i c h t u n g 
der Universität noch v i e l weniger zum V o r t e i l g e r e i c h e n , 
wenn s o l c h e , wie h i e r s e i t mehreren Jahren der F a l l i s t , 
1) v g l . dazu GESCHÄFTSSTATUT ( l846); HERMELINK/KAHLER 
(1927) 514-7 
2) Die U n i v e r s i t ä t s - D e p u t a t i o n oder Generalde-
p u t a t i o n des akademischen Senats, l 8 l 2 a l s N a c h f o l g e r i n 
der D i s z i p l i n a r d e p u t a t i o n entstanden und ursprünglich 
nur für d i e akademische G e r i c h t s b a r k e i t zuständig, über-
nahm l 8 l 6 d i e meisten Verwaltungsaufgaben des Senats. 
Sie konnte den Senat nach außen, auch gegenüber dem M i n i 
s t e r i u m v e r t r e t e n , war ihm aber zur Rechenschaft v e r -
p f l i c h t e t . Dazu unterstützte s i e den Senat b e i der Be-
setzung a l l e r höheren akademischen S t e l l e n , indem s i e 
den A u f t r a g h a t t e , s e l b s t Informationen über d i e Kandi-
daten e i n z u h o l e n . Die D e p u t a t i o n besaß auch eigenes Vor-
s c h l a g s r e c h t b e i Berufungen. Im w i r t s c h a f t l i c h e n B e r e i c h 
h a t t e s i e Vorräte, Inventare der I n s t i t u t e und K l i n i k e n , 
Kassen und Gebäude zu überwachen. Ihre M i t g l i e d e r waren 
s e i t l 8 l 9 v i e r für d r e i Jahre vom Senat gewählte O r d i n a -
r i e n , von denen zwei J u r i s t e n s e i n mußten, der P r o r e k t o r 
und s e i n S t e l l v e r t r e t e r , der V i z e k a n z l e r , der D e p u t i e r t e 
der P o l i z e i - K o m m i s s i o n und der Syndikus. 
3) Die U n i v e r s i t ä t s - A d m i n i s t r a t i o n s k o m m i s 
s i o n war l 8 l 4 a l s Organ zur w i r t s c h a f t l i c h e n S e l b s t v e r 
waltung der Universität gegründet worden. S e i t l 8 l 7 un-
t e r s t a n d i h r das gesamte Rechnungswesen a l l e r U n i v e r s i -
tätsstellen, wobei s i e allmählich d i e entscheidende Zwi-
s c h e n i n s t a n z zwischen Universität und M i n i s t e r i u m und 
nach den Verfassungskämpfen 1831-48 willkommenes Kon-
t r o l l o r g a n der Regierung wurde. Ihre M i t g l i e d e r waren 
s e i t 1816 der P r o r e k t o r , zwei (später v i e r ) vom Senat 
gewählte P r o f e s s o r e n der P h i l o s o p h i s c h e n Fakultät, der 
Universitäts-Obervogt a l s l a n d e s h e r r l i c h e r Kommissar und 
der V i z e k a n z l e r , b e i d e von der Regierung ernannt. Dabei 
h a t t e der Kommissar das "votum d e c i s i v u m " . 
m e i s t aus Theologen, P h i l o l o g e n und s p e z i f i s c h e n J u r i s t e n 
zusammengesetzte Behörden k e i n e i n z i g e s w i r k l i c h sach-
verständiges M i t g l i e d b e s i t z e n . " l ) 
Ganz besonders nahm e r daran Anstoß, daß zu den Beratungen 
von A d m i n i s t r a t i o n s k o m m i s s i o n und D e p u t a t i o n d i e b e t r o f f e -
nen P r o f e s s o r e n oder I n s t i t u t s d i r e k t o r e n weder a l s F a c h l e u -
te h i n z u g e z o g e n wurden, noch ihnen auch nur d i e Möglichkeit 
gegeben war, s i c h mündlich zur v e r h a n d e l t e n Sache zu äußern. 
D a r u n t e r h a t t e n gerade n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e I n s t i t u t e , 
deren s p e z i f i s c h e Bedürfnisse und Aufgaben Außenstehenden 
fremd b l e i b e n mußten, zu l e i d e n , noch dazu, wenn s i e s i c h 
wie das Chemische I n s t i t u t e h r g e i z i g e und weitgespannte Z i e -
l e g e s t e c k t h a t t e n . Die k l e i n l i c h e A u f s i c h t b e i d e r I n s t a n z e n , 
2) 
" a l s wären d i e I n s t i t u t s d i r e k t o r e n Schulknaben" , h a t t e zu-
dem das A r b e i t s k l i m a so unerträglich b e l a s t e t , daß Kolbe das 
M i n i s t e r i u m d i r e k t darum b a t , b e i d e Behörden aufzulösen oder 
i h r e Kompetenzen d r a s t i s c h zu b e s c h n e i d e n . ^ 
Zur Untermauerung s e i n e r Vorwürfe h a t t e e r aus dem U n i v e r -
sitätsarchiv z a h l r e i c h e Fälle von - s e i n e r Meinung nach -
persönlicher Voreingenommenheit oder fehlendem S a c h v e r s t a n d 
s e i t e n s d e r Verwaltung zusammengetragen und bat das M i n i s t e -
r i u m , d i e s e Dokumentation a l s Broschüre veröffentlichen zu 
4) 
dürfen. G l e i c h z e i t i g wandte e r s i c h an den P r o r e k t o r mit 
der B i t t e , auch der S e n a t ^ möge b e i der Regierung auf d i e 
1) KOLBE (1865) 14-5, Anm. 
2) Kolbe an M i n . , a b s c h r . an P r o r e k t o r (1865 J u l i 5): UA 
305n, 1045 B l . 7 V; v g l . Anhang 1.5. 
3) ebenda, B l . 3-8 
4) E i n e d e r a r t i g e Veröffentlichung ließ s i c h n i c h t e r m i t -
t e l n , auch im B r i e f w e c h s e l mit seinem V e r l e g e r f e h l t e i n 
Hinweis d a r a u f , so daß d i e erwähnte Broschüre wohl n i c h t 
e r s c h i e n e n i s t . 
5) Der A k a d e m i s c h e S e n a t , bestehend aus P r o r e k t o r , 
dem von der R e g i e r u n g e r n a n n t e n V i z e k a n z l e r und a l l e n 
o r d e n t l i c h e n P r o f e s s o r e n war zuständig für d i e Wahl des 
P r o r e k t o r s und s e i n e s V e r t r e t e r s , d i e Wahl der D e p u t a t i 
und d i e Besetzung akademischer V e r w a l t u n g s - und D i e n e r -
s t e l l e n . E r t a g t e i n d e r R e g e l m o n a t l i c h , w i c h t i g e E n t -
s c h e i d u n g e n mußten aber v o r der S i t z u n g z u r ausführlichen 
s c h r i f t l i c h e n Stellungnahme u n t e r den M i t g l i e d e r n z i r k u -
l i e r e n . D e p u t a t i o n , B i b l i o t h e k , a l l e I n s t i t u t s d i r e k t o r e n , 
der P r o r e k t o r und d i e Dekane h a t t e n i n regelmäßigen Ab-
ständen dem Senat B e r i c h t zu e r s t a t t e n . 
Aufhebung b e i d e r "Mittelbehörden" d r i n g e n . ; Diese f r e i l i c h 
faßte den i n s o l c h e n Fällen üblichen Beschluß, d i e Sache 
2) 
habe " v o r e r s t zu beruhen". 
Noch d e u t l i c h e r s p r a c h Kolbe i n seinem Abschiedsgesuch an 
die Regierung d i e Vermutung aus, 
"daß d i e h i e s i g e n Universitätsbehörden denje n i g e n P r o f e s -
s oren, welchen w i s s e n s c h a f t l i c h e s Ansehen abgeht, eine 
erwünschte G e l e g e n h e i t geben, a l s Verwaltungsbeamte s i c h 
g e l t e n d zu machen, was s e i t e i n e r Reihe von Jahren sehr 
zum N a c h t e i l der Universität und häufig i n für andere 
P r o f e s s o r e n v e r l e t z e n d s t e r Weise g e s c h i e h t . " 3) 
Dabei fa n d e r Rückhalt i n der Ta t s a c h e , s e i t l860 v i e l mehr 
für s e i n I n s t i t u t e r r e i c h t zu haben, wenn e r n i c h t den nor-
malen Amtsweg b e s c h r i t t e n , sondern s i c h i n w i c h t i g e n Fragen 
d i r e k t an das M i n i s t e r i u m gewandt h a t t e . Dieses V e r h a l t e n 
war ihm i n der Universität o f t verübelt worden. 
Kolbe s t a n d mit s e i n e r K r i t i k n i c h t a l l e i n . S e i n S c h r e i b e n 
war bekannt geworden und veranlaßte wenig später den C h i r u r -
4) 
gen Wilhelm Roser zu einem ganz ähnlichen A n g r i f f auf d i e 
5) 
bestehende Universitätsstruktur. Auch d i e s e r b e k l a g t e d i e 
allgemeine und schon längst n i c h t mehr zeitgemäße G e r i n g -
schätzung der n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t e durch d i e 
wenig sachverständigen Behörden, a l s b i l d e t e n s i e e i n e n 
"Krebsschaden der Universität". Seine D a r s t e l l u n g z i r k u l i e r -
te zur s c h r i f t l i c h e n Abstimmung u n t e r den M i t g l i e d e r n des 
Senats und fa n d weitgehend Zustimmung und Dank für das muti-
ge A u f t r e t e n . In dem wenig später an d i e preußische Regie-
rung übermittelten D e s i d e r i e n b e r i c h t der U n i v e r s i t ä t ^ s t a n d 
dann die Abschaffung von Adm i n i s t r a t i o n s - K o m m i s s i o n und De-
p u t a t i o n sowie d i e E i n s e t z u n g e i n e s K u r a t o r s gerade im In -
t e r e s s e der n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t e an der S p i t z e 
der langen L i s t e v o r g e t r a g e n e r Wünsche. Die Kompetenzen 
1) Kolbe an P r o r e k t o r (1865 J u l i 8) : UA 3 £ 5 n , 1045, B l . 1-2 
2) Senatsbeschluß, ebenda, B l . 2 
3) Kolbe an Min. (1865 Aug l l ) : StAMbg 16 VI 8, 25, B l . 55 
4) Wilhelm R o s e r (1817-1888): s e i t lTTfo P r o f . der C h i r u r -
gie und D i r e k t o r der C h i r u r g i s c h e n K l i n i k ; zur B i o g r . 
v g l . GUNDLACH (1927) Nr. 333 
5) Roser an Senat (1865 Okt 26): UA 305 n, 1045 
6) D e s i d e r i e n b e r i c h t 1866: UA 505a, Acc 1950/9, l l 6 
b e i d e r Behörden wurden d a r a u f h i n r e d u z i e r t , d i e A d m i n i s t r a -
t i o n s - K o m m i s s i o n 1869 sogar ganz aufgehoben. 
D i e s e E n t w i c k l u n g h a t Kolbe nachträglich r e c h t gegeben, und 
es wäre d e s h a l b n i c h t g e r e c h t f e r t i g t , den Kern s e i n e r o f t 
h e f t i g e n P o l e m i k nur im Persönlichen zu suchen. S e i n f r e i -
l i c h n i c h t immer u n p a r t e i i s c h e r B i o g r a p h v e r s i c h e r t e : 
"Die Sorge, j a e i n e wahre Herzensangst um d i e Wissen-
s c h a f t , welche e r über a l l e s s t e l l t e , t r i e b i h n i n den 
Kampf." 2) 
Ko l b e s A b s c h i e d von Marburg g i p f e l t e schließlich doch noch 
i n einem E c l a t . Am 11. Oktober 1865 h a t t e K o l b e , aus s e i n e n 
3) 4) V e r p f l i c h t u n g e n schon entbunden , dem Zoologen C l a u s das 
Chemische I n s t i t u t übergeben, d e r d i e vorhandenen Bestände 
f e s t s t e l l t e , d i e Türen verschloß und v e r s i e g e l t e . * ^ E r s t b e i 
der nachträglichen Überprüfung des I n v e n t a r s s t e l l t e s i c h 
h e r a u s , daß Kolbe noch k u r z zuvor e i n z e l n e Geräte zum An-
k a u f s p r e i s nach L e i p z i g veräußert h a t t e , d a r u n t e r e i n e Waa-
ge, e i n Mi k r o s k o p und Zubehör zum F r a n k l a n d s c h e n Zinkäthyl-
a p p a r a t , im Gesamtwert von über 473 T a l e r n . ^ Obwohl e r den 
Ve r k a u f i n d i e I n v e n t a r v e r z e i c h n i s s e e i n g e t r a g e n h a t t e , war 
d i e s von C l a u s o f f e n s i c h t l i c h übersehen worden. 
Die R e a k t i o n h i e r a u f war se h r h e f t i g , doch d i e R e c h t s l a g e 
7) 
s c h i e n zunächst s t r i t t i g . L a n g w i e r i g e Untersuchungen wur-
den e i n g e l e i t e t , denen w i r es verdanken, das I n v e n t a r des 
Chemischen I n s t i t u t s vollständig, b i s h i n zum l e t z t e n Be-
8) 
c h e r g l a s , r e k o n s t r u i e r e n zu können. Im abschließenden Be-
1) v g l . dazu HANDBUCH (l899) 2 
2) MEYER (1884) 462 
3) P r o t . - a u s z . Innenmin. (1865 Sept 17)2 UA 505a A IV 4 b 
94 s B l . 16 
4) C a r l C l a u s ( l 8 3 5 - l 8 9 9 ) : P r o f * der Z o o l o g i e und D i r e k -
t o r des Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t s ; z u r B i o g r . v g l . GUNDLACH 
(1927) Nr. 873 
5) P r o t o k o l l d e r R e g i s t r a t u r (1865 Okt l l ) : UA 305a A IV 
4 c e 1 Nr. 10, B l . 232-3 
6) A u f s t e l l u n g d e r v e r k a u f t e n Gegenstände (1865 Okt 13): 
ebenda, B l . 2 4 l - 2 
7) Ähnliche T r a n s a k t i o n e n h a t t e n schon früher, z.B. b e i der 
V e r s e t z u n g W i n k e l b l e c h s nach K a s s e l , s t a t t g e f u n d e n und 
waren damals g e b i l l i g t worden; v g l . UA 305a A IV 4 c « 1 
Nr. 6 B l . 9 und l 6 v . 
8) v g l . Anhang I I . 
r i e h t über den V o r f a l l s c h r i e b d i e Universität dem M i n i s t e -
rium, der Verkauf von Inventarstücken durch I n s t i t u t s d i r e k -
t o r e n s e i - t r o t z g e g e n t e i l i g e r Präzedenzfälle - z w e i f e l l o s 
unzulässig, und man s o l l t e daher scheidenden P r o f e s s o r e n 
i h r e E n t l a s s u n g s r e s k r i p t e e r s t nach Überprüfung i h r e r I n s t i -
l ) 
tute aushändigen. Indessen h a t t e Kolbe s e i n e P r o f e s s u r i n 
L e i p z i g b e r e i t s a n g e t r e t e n und d i e meisten Marburger A s s i -
2) 
s t e n t e n und Schüler d o r t h i n mitgenommen. 
Wenn s e i n e Marburger Z e i t d i e Pe r i o d e größter w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r E r f o l g e und Anerkennung gewesen war, so t a t e r s i c h 
i n L e i p z i g a l s b e l i e b t e r L e h r e r , O r g a n i s a t o r und s e i t 187O 
a l s Redakteur des " J o u r n a l für p r a k t i s c h e Chemie" h e r v o r , 
das b a l d z u r P l a t t f o r m s e i n e r A n g r i f f e gegen d i e S t r u k t u r -
3) 
und Stereochemie werden s o l l t e . Denn so b e r e c h t i g t v i e l e 
s e i n e r früheren Einwände gegen d i e Ty p e n t h e o r i e und i h r e n 
o f t s t e r i l e n Formalismus gewesen waren, so sehr v e r l o r e r 
später das Gefühl für ei n e angemessene B e u r t e i l u n g der S t r u k -
turchemie und i h r e r stereochemischen Konsequenzen. Seine wü-
tenden, j e g l i c h e s Maß übersteigenden Ausfälle gegen Kekule, 
Baeyer und van't H o f f waren b e i dem Einfluß s e i n e r bekannten 
L e i p z i g e r L e h r k a n z e l gefürchtet, t r i e b e n Kolbe aber mehr 
und mehr i n d i e I s o l i e r u n g und persönliche V e r b i t t e r u n g . 
Wie e i n Z e i c h e n d i e s e s Wesenszuges z e i g t s e i n i n p r i v a t e r 
Korrespondenz geführtes B r i e f s i e g e l e i n e aus e i n e r Wolke 
4) 
ragende F a u s t mit drohend geschwungener Keule. So s i e h t 
man Kolbe meist auch nur von d i e s e r S e i t e , a l s "eine A r t 
fe u e r s p e i e n d e s Ungeheuer, das den Anekdotenschatz der Che-
miegeschichte um e i n i g e besonders e i g e n a r t i g e Köstlichkeiten 
b e r e i c h e r t h a t " , und vergißt darüber zu l e i c h t , daß e r der 
5) 
"nach L i e b i g v i e l l e i c h t größte deutsche Chemiker"^ und 
ei n e r der e n e r g i s c h s t e n Vorkämpfer für se i n e W i s s e n s c h a f t 
gewesen i s t . 
1) P r o r e k t o r und V i z e k a n z l e r an Min. (1865 Okt 21): StAMbg 
16 VI 13, 4 I I B l . I l 6 - l l 6 v 
2) v g l . MEYER (l884) 449 
3) zur L e i p z i g e r Z e i t v g l . bes. MAYR (1965); STRUBE (1965); 
HELFERICH (i960) 
4) 
e r h a l t e n z.B. im B r i e f w e c h s e l mit Vieweg 
5) KRATZ (1973) 158 
Der J a h r e s b e r i c h t des R e k t o r s läßt erkennen, daß s e l b s t d i e 
Universität i h r o f t so unbequemes M i t g l i e d a l s F o r s c h e r , 
L e h r e r und W i s s e n s c h a f t l e r , der i h r wie kaum e i n a n d e r e r zu 
weitem Ansehen v e r h o l f e n h a t t e , l e t z t l i c h doch zu schätzen 
wußte: 
"Chemiam t a n t o cum s u c c e s s u p r o f e s s u s e s t , u t e l o n g i n -
q u i s t e r r i s juvenes v i r i q u e i n nostrum l a b o r a t o r i u m ad 
artem suam i p s o p r a e s i d e e t duce tractandam c o n v e n i -
r e n t . " l ) 
Z i e h t man d i e Summe der w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n aus K o l -
bes Marburger Z e i t , so s p i e g e l t s i e Begründung, Ausbau und 
Anerkennung s e i n e r T h e o r i e sowie deren e x p e r i m e n t e l l e Prü-
fu n g und Bewährung gegen m a n c h e r l e i i n n e r e und äußere Schwie-
r i g k e i t e n . Gerade w e i l d i e s e T h e o r i e noch auf B e r z e l i u s ba-
s i e r t e , l e n k t e s i e d i e Aufmerksamkeit der Chemiker auf d i e 
e i n z e l n e n B e s t a n d t e i l e der Verbindungen, l e h r t e d i e K o n s t i -
t u t i o n s e r m i t t l u n g a l s das e i g e n t l i c h e Z i e l der w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n Bemühungen und ermöglichte d i e U n t e r s c h e i d u n g und 
C h a r a k t e r i s i e r u n g f u n k t i o n e l l e r Gruppen im Molekül. Die ex-
p e r i m e n t e l l e n E r f o l g e , d i e Kolbe damit h a t t e , und d i e Vor-
aussagen, d i e e r t r e f f e n konnte, z e i g e n , daß s e l b s t e i n e 
" f a l s c h e " T h e o r i e , konsequent angewendet, zu E r f o l g e n füh-
r e n kann. W i c h t i g e r für d i e G e s c h i c h t e des Marburger Chemi-
schen I n s t i t u t s wurde d i e T a t s a c h e , daß Kolbe d i e Umwand-
l u n g von der L e h r a n s t a l t zum F o r s c h u n g s i n s t i t u t v o l l z i e h e n 
2) 
k o n n t e . M o r r e l l hat kürzlich v e r s u c h t , Randbedingungen 
1) C.J.Caesar a l s P r o r e k t o r i n : Programmata ad n o v i p r o r e c -
t o r i s i n a u g u r a t i o n e m ... Marburg 1865, S. 25. UB Marburg 
2) MORRELL (1972) nennt a l s V o r a u s s e t z u n g für d i e E n t s t e -
hung e f f e k t i v e r F o r s c h u n g s s c h u l e n , wie e r s i e an den B e i -
s p i e l e n L i e b i g s und Thomas Thomsons u n t e r s u c h t h a t : 
- w i s s e n s c h a f t l i c h e und persönliche Anerkennung des 
L e h r e r s 
- a u s r e i c h e n d e Z a h l von Studenten 
- S a t z e i n f a c h e r e x p e r i m e n t e l l e r T e c h n i k e n , d i e auf 
e i n umgrenztes F o r s c h u n g s f e l d angewandt werden 
- P u b l i k a t i o n der E r g e b n i s s e 
- i n s t i t u t i o n e l l e und c h a r i s m a t i s c h e Autorität des 
I n s t i t u t s l e i t e r s 
- i n s t i t u t i o n e l l e und f i n a n z i e l l e Unterstützung. 
Im U n t e r s c h i e d zu M o r r e l l s M o d e l l , das an einem se h r frü-
hen Stadium d e r Chemie e n t w i c k e l t wurde, z e i c h n e t e s i c h 
d i e K o l b e - S c h u l e j e d o c h durch den v e r b i n d e n d e n S a t z t h e o -
r e t i s c h e r Annahmen (und eben n i c h t e x p e r i m e n t e l l e r Tech-
n i k e n ) aus. 
für das E n t s t e h e n h o c h e f f e k t i v e r F o r s c h u n g s s c h u l e n , "Chem-
i s t B r e e d e r s " , h e r a u s z u f i n d e n . Es i s t aufschlußreich, daß 
gerade d i e d o r t genannten Voraussetzungen d i e j e n i g e n Punkte 
waren, um d i e Kolbe immer wieder zu kämpfen h a t t e . 
5.10. B e r u f u n g s v e r h a n d 1 u n g e n 1865 
Als im August 1865 d i e P h i l o s o p h i s c h e Fakultät über d i e Nach-
1) 
f o l g e Kolbes b e r i e t , h a t t e d i e s e r s i c h schon so weit i s o -
l i e r t , daß e r es a b l e h n t e , an den Verhandlungen t e i l z u n e h -
men. E r s t v i e l zu spät hat e r dann dem M i n i s t e r i u m s e i n e n 
2) 
Schüler R u d o l f S c h m i t t * v o r g e s c h l a g e n , der damals schon 
i n K a s s e l l e h r t e . Auf e i n e Anfrage des P r o r e k t o r s l a g der 
Fakultät jedoch e i n e Stellungnahme Bunsens aus H e i d e l b e r g 
3) 
vor , i n der d i e s e r b e t o n t e , daß man auf jeden F a l l d i e 
Trennung i n t h e o r e t i s c h e und angewandte Chemie, so wie b i s -
her u n t e r Kolbe und Zwenger, b e i b e h a l t e n s o l l e , o b g l e i c h e r 
persönlich das Übergewicht der t h e o r e t i s c h e n Chemie an f a s t 
a l l e n Universitäten bedauerte und deshalb b a t , " b e i d i e s e r 
G e l e g e n h e i t " für Zwenger ein e E t a t v e r b e s s e r u n g auszuhandeln. 
Da Bunsen der Meinung war, ein e e r s t k l a s s i g e K r a f t werde 
ohnehin k e i n e n Ruf nach Marburg annehmen, s c h l u g e r v o r , 
seinen Schüler Ludwig C a r i u s * a l s außerordentlichen (!) Pro-
f e s s o r und I n s t i t u t s d i r e k t o r zu b e r u f e n , dabei aber den 
3) 
Etat des Chemischen I n s t i t u t s wieder zu kürzen. 
Zum Glück für d i e Marburger Chemie s i n d d i e Vorschläge Bun-
sens n i c h t i n d i e s e r Form v e r w i r k l i c h t worden. Vielmehr 
wurde C a r i u s am 22. November 1865 zum o r d e n t l i c h e n P r o f e s -
sor und D i r e k t o r des Chemischen I n s t i t u t s mit 800 T a l e r n 
J a h r e s g e h a l t ernannt und der E t a t des I n s t i t u t s sogar auf 
1150 T a l e r erhöht. Obwohl C a r i u s schon am 27. Oktober i n 
Marburg e i n g e t r o f f e n war, d u r f t e e r zu seinem E r s t a u n e n das 
1) Verhandlungen P h i l . F a k . (1865 Aug 15): UA 507d 102, 
Bd. I I 
2) Kolbe an Min. (1865 Okt 28): StAMbg 16 VI 13, 4 I I , 
B l . 119 
3) Bunsen an Caesar a l s P r o r e k t o r ( H e i d e l b e r g , 1865 Aug l 4 ) : 
, UA 307d, 102 I I 
4) ErniT^uIngsreSkript (1865 Nov 22): UA 505a A IV 4 b 103 
v e r s i e g e l t e I n s t i t u t e r s t nach s e i n e r endgültigen V e r p f l i c h -
1 ^  
tung am 4. Dezember b e t r e t e n . 
6. D a s C h e m i s c h e I n s t i t u t 1865 - 1875 : 
L u d w i g C a r i u s 
Abb. 12: Ludwig C a r i u s . Federzeichnung von Ferdinand Justi, Marburg, 
I88O, nach einer Photographie. Im Besitz der Erbengemeinschaft 
Justi, Marburg. (Bildarchiv Foto Marburg, Archiv-Nr. 222 364) 
1) KUD an Min. (1865 Nov 8): StAMbg 16 VI 13, 4 I I B l . 121 
Ludwig C a r i u s * war 1829 i n B a r b i s / H a r z a l s P f a r r e r s s o h n 
geboren und h a t t e schon mit neun Jahren s e i n e E l t e r n v e r l o -
r e n . B e i einem Freund der F a m i l i e i n G o s l a r erzogen, t r a t e r 
dort e i n e A p o t h e k e r l e h r e an und a r b e i t e t e später i n einem 
k l e i n e n pharmazeutischen Labor. M i t P r i v a t u n t e r r i c h t v e r -
diente e r s i c h G e l d zum Studium und h o l t e das A b i t u r nach. 
l850 g i n g e r dann zu Wöhler nach Göttingen, um Chemie zu 
s t u d i e r e n . Auf Empfehlung s e i n e s L e h r e r s wurde er zwei Jahre 
später A s s i s t e n t Bunsens i n H e i d e l b e r g (1852-1858) und hat 
i n d i e s e r S t e l l u n g v o r a l l e m über d i e A b s o r p t i o n von Gasen 
g e a r b e i t e t . 1853 p r o m o v i e r t e e r mit e i n e r A r b e i t über d i e 
1) 
C h l o r i d e des Schwefels , i n der e r v e r s u c h t e , d i e a n a l y -
t i s c h schwer faßbare Stöchiometrie d i e s e r V e r b i n d u n g s k l a s s e 
zu klären. 1855 h a b i l i t i e r t e e r s i c h für Chemie und eröff-
nete anschließend e i n P r i v a t l a b o r a t o r i u m i n H e i d e l b e r g , da 
Bunsen es n i c h t zuließ, daß s e i n e Schüler im Chemischen In-
s t i t u t eigene A r b e i t e n ausführten. l 8 6 l wurde C a r i u s zum 
E x t r a o r d i n a r i u s e r n a n n t . 
Bekannt wurde d i e nach ihm benannte Halogen- und Schwefel-
2) 
bestimmung i n o r g a n i s c h e n Verbindungen , d i e e r b i s i n d i e 
Marburger Z e i t h i n e i n immer wieder v e r b e s s e r n konnte. Das 
Verf a h r e n löste das b i s da h i n übliche, umständliche Glühen 
3) 
der o r g a n i s c h e n Substanz mit K a l k und Soda ab. Von 1862 
an a r b e i t e t e C a r i u s über d i e A d d i t i o n von h y p o c h l o r i g e r Säu-
re an O l e f i n e , R e a k t i o n e n , d i e mit Kekules A r b e i t e n über un-
4) 
gesättigte Verbindungen i n Zusammenhang standen. Dabei e r -
h i e l t e r o p t i s c h a k t i v e Isomere und führte für d i e s e s e r s t 1) veröffentlicht i n : L . C a r i u s : Ann. 106 (1858) 291 Seine A u f f a s s u n g , das S c h w e f e l d i c h l o r i d SC1 2 s e i n i c h t 
e x i s t e n t , sondern v i e l m e h r e i n Gemisch aus D i s c h w e f e l d i -
c h l o r i d und S c h w e f e l t e t r a c h l o r i d hat s i c h f r e i l i c h n i c h t 
bestätigt. Die Löslichkeit von Schwefel und C h l o r i n den 
Verbindungen war d i e H a u p t s c h w i e r i g k e i t d a b e i . 
2) L . C a r i u s : Ann. I l 6 (186O) 1; 136 (1865) 129; l l 8 (l860) 
26; Ber. 2 (l870T"697. Dabei w i r d d i e Substanz i n Gegen-
wart von festem S i l b e r n i t r a t bzw. B a r i u m c h l o r i d mit r o t 
rauchender Salpetersäure im Bombenrohr e r h i t z t und an-
schließend S i l b e r h a l o g e n i d bzw. B a r i u m s u l f a t gravime-
t r i s c h bestimmt. 
3) v g l . SZABADVARY (1966) 302 
k) v g l . LADENBURG (1907) 279 
später durch d i e A r b e i t e n von W i s l i c e n u s und van't H o f f v e r -
standene Phänomen den B e g r i f f der p h y s i k a l i s c h e n Isomerie 
1) 
e i n , der e i n chemisch i d e n t i s c h e s V e r h a l t e n b e i u n t e r -
s c h i e d l i c h e n p h y s i k a l i s c h e n E i g e n s c h a f t e n ausdrücken s o l l -
2) 
t e . Da d i e S t r u k t u r l e h r e s e i n e r Z e i t k e i n e andere Wahl 
ließ, deutete e r d i e E r s c h e i n u n g a l s Assoziationsphänomen 
u n t e r B e t e i l i g u n g mehrerer Moleküle, e i n e noch lange übli-
che Erklärungsweise: 
"Da w i r d i e chemischen Formeln a u f d i e chemischen Reak-
t i o n e n der Körper stützen, so können w i r b e i den p h y s i -
k a l i s c h e n I somerien auch unmöglich e i n e V e r s c h i e d e n h e i t 
der Lagerung der Atome im M o l e c u l annehmen, s e l b s t dann 
n i c h t , wenn s i c h e i n e s o l c h e aus der E n t s t e h u n g der Kör-
per h e r l e i t e n ließe. Die V e r s c h i e d e n h e i t d i e s e r Körper 
i s t v i e l m e h r w a h r s c h e i n l i c h durch e i n e v e r s c h i e -
d e n e A g g r e g a t i o n i h r e r z u s a m m e n g e -
s e t z t e n M o l e c u l e b e d i n g t , worauf j a auch i h r 
v e r s c h i e d e n e s s p e z i f i s c h e s Gewicht i h r v e r s c h i e d e -
nes V e r h a l t e n gegen p o l a r i s i e r t e s L i c h t u.s.w. h i n d e u -
t e n , und v i e l l e i c h t i s t gerade das o p t i s c h e V e r h a l t e n 
s o l c h e r Körper dazu b e r u f e n , e i n e n Aufschluß über d i e 
Ursache i h r e r I s o m e r i e , über d i e A r t der Anordnung i h -
r e r M o l e c u l e zu geben." 3) 
Wie schon zu Kolbes Z e i t machte d i e p o l i t i s c h e Lage Kurhes-
4) 
sens auch C a r i u s d i e Aufnahme e i n e s geordneten I n s t i t u t s -
b e t r i e b s schwer. Die Gegensätze zwischen R e g i e r u n g und L i -
b e r a l e n h a t t e n s i c h v e r t i e f t , d i e ständigen V e r f a s s u n g s -
s t r e i t i g k e i t e n das i n n e r e Klima v e r s c h l e c h t e r t . Vor a l l e m 
das Verhältnis zu Preußen b l i e b gespannt, s e i t d i e K a s s e l e r 
R e g i e r u n g i n der s c h l e s w i g - h o l s t e i n i s c h e n Frage auf d i e 
österreichische L i n i e eingeschwenkt war. Nach der preußi-
schen Besetzung H o l s t e i n s ordnete der Kurfürst gegen den 
W i l l e n der Stände, d i e e i n e n Anschluß an Preußen g e f o r d e r t 
h a t t e n , am l 6 . J u n i 1866 d i e Mobilmachung an. D a r a u f h i n be-
s e t z t e n preußische Truppen am 19« J u n i K a s s e l ; der Kurfürst 
s e l b s t kam a l s Gefangener nach S t e t t i n . Im Oktober wurde 
der Anschluß des Landes an Preußen p r o k l a m i e r t , und e i n 
J a h r später mit der Einführung preußischen Rechts v o l l e n d e t . 
1) L . C a r i u s : Ann. 126 (1863) 195, h i e r 2l6-17; 130 (l864) 
257 
2) v g l . dazu: FREUND (1968) 571-72 
5) L . C a r i u s : Ann. 126 (1863) 217 
4) v g l . dazu: DEMANDT (1972) 559-560 
Für d i e Universität bedeutete das eine A n g l e i c h u n g an d i e 
Ve r f a s s u n g der anderen preußischen Hochschulen: Die Admini-
s t r a t i o n s k o m m i s s i o n wurde aufgelöst; i h r e Aufgaben übernahm 
1) 
l868 e i n preußischer K u r a t o r , 
Wenn auch d i e Zugehörigkeit zu Preußen anfangs a l s B e f r e i u n g 
aus k u r h e s s i s c h e r Enge empfunden und an der Universität a l l -
gemein begrüßt worden war, zumal der preußische König W i l -
helm I . i n der D e k l a r a t i o n zum Anschluß des Landes Lehran-
s t a l t e n und Förderung der W i s s e n s c h a f t e n besonders erwähnt 
2) 
h a t t e , b l i e b doch d i e w i r t s c h a f t l i c h e Lage der nur 240 
3) 
Studenten zählenden Universität prekär. Zudem erwuchs Mar-
burg i n den Universitäten Gießen und Göttingen eine erheb-
l i c h e Konkurrenz. Schon 1866 wurde im preußischen Landtag 
d i e V e r l e g u n g der Universität i n das günstiger gelegene 
4) 
F r a n k f u r t erörtert. Auch Pläne, d i e eine Verlegung bzw. 
den Zusammenschluß mit Gießen zum Z i e l h a t t e n , t a u c h t e n b i s 
i n d i e 70er Jahre immer wieder a u f . Der Zug zur Z e n t r a l i s i e -
rung im Ho c h s c h u l w e s e n ^ mit K o n z e n t r a t i o n auf B e r l i n , L e i p -
z i g und München s o l l t e s i c h s e i t der Reichsgründung und dem 
nach f o l g e n d e n enormen A n s t i e g der Stu d e n t e n z a h l e n b e l a s t e n d 
auf d i e w e i t e r e E n t w i c k l u n g der Marburger Universität aus-
wirken . 
Erschwerend b l i e b auch d i e nach wie vor s c h l e c h t e f i n a n z i e l -
l e Lage des I n s t i t u t s . Schulden von über 420 T a l e r n ^ waren 
noch zu t i l g e n ; doch da der Neuwert der noch vorhandenen 
C h e m i k a l i e n und Verbrauchsgegenstände auf 678 T a l e r ge-
7) 
schätzt worden war , beschloß das M i n i s t e r i u m , C a r i u s d i e 
8) 
Schulden s e i n e s Vorgängers n i c h t zu e r l a s s e n . Auch s t e l l t e 1) v g l . WENCK (1921) 31-33 2) v g l . WEBER (1891) 6 
3) im Wintersemester 1866/67; v g l . dazu: HARTWIG (l906) 69 
4) v g l . MÜLLER (1888) 120. Die b i s d a h i n g e l t e n d e Schutzbe-
stimmung, nach der a l l e h e s s i s c h e n L a n d e s k i n d e r minde-
st e n s zwei Semester i h r e s Studiums i n Marburg zu v e r -
b r i n g e n h a t t e n , war i n preußischer Z e i t natürlich aufge-
hoben. 
5) v g l . CONRAD (1884) 23-26 
6) UAK an Min. (1865 Dez l 4 ): StAMbg 16 VI 3, 4 I I B l . 
124-5 
7) UAK an Min. (1866 Mrz 2) : ebenda, B l . 126 
8) P r o t . - a u s z . Innenmin. (1866 J u l i 26): ebenda, B l . 128 
s i c h b a l d w i e d e r der a l t e Raummangel e i n , o b g l e i c h s e i t 
1865/66 d i e Z a h l d e r Chemiestudenten zurückgegangen war. Da-
zu kam d i e i n z w i s c h e n v e r a l t e t e A u s s t a t t u n g . Mehrmals wies 
1) 
C a r i u s a u f d i e unzulängliche Lage h i n und f o r d e r t e i n s b e -
sondere d i e E i n r i c h t u n g von Sonderräumen für S p e z i a l u n t e r s u -
chungen, p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e Messungen und A r b e i t e n mit 
feuergefährlichen Substanzen, f e r n e r b e s s e r e V e n t i l a t i o n 
und B e l e u c h t u n g , wie auch e i n Dampfaggregat z u r Heizung von 
Trockenschränken und zu r Erzeugung von d e s t i l l i e r t e m Wasser. 
Da gerade d i e E n t b i n d u n g s k l i n i k und Hebammenlehranstalt i n 
e i n e n Neubau an der S t e l l e d e r h e u t i g e n F r a u e n k l i n i k umgezo-
2) 
gen waren , h o f f t e e r , s e i n I n s t i t u t um d i e f r e i g e w o r d e n e n 
Räume vergrößern zu können. 1869 bekam dann d i e Chemie i n 
der T a t zwei Kellerräume zugewiesen, i n denen b i s h e r D i e n s t -
3) 
zimmer der F i n a n z V e r w a l t u n g u n t e r g e b r a c h t gewesen waren. 
Dazu wurde für 550 T a l e r e i n Niederdruck-Dampfaggregat i n -
s t a l l i e r t , das e n d l i c h den c h r o n i s c h e n Mangel an d e s t i l l i e r -
4) 
tem Wasser beheben s o l l t e . Auch R e p a r a t u r e n der Gas- und 
W a s s e r l e i t u n g e n waren nötig, und a c h t zusätzliche A r b e i t s -
plätze konnten g e s c h a f f e n w e r d e n . ^ Doch ließ s i c h d i e be-
engte räumliche S i t u a t i o n i n dem u n g e e i g n e t e n , f e u c h t e n 
und d u n k l e n Deutschen Haus a u f Dauer n i c h t b e s s e r n . A l s l873 
das Pharmazeutisch-chemische I n s t i t u t e i n e n N e u b a u ^ bezog, 
b e s t a n d d i e Möglichkeit, d i e dadurch f r e i g e w o r d e n e n Räume 
wieder dem Chemischen I n s t i t u t a n z u g l i e d e r n . A n g e s i c h t s i h -
r e r s c h l e c h t e n Bausubstanz und der hohen K o s t e n , d i e s e l b s t 
e i n e notdürftige A u s s t a t t u n g v e r u r s a c h t hätte, v e r z i c h t e t e 
C a r i u s j e d o c h a u f d i e E r w e i t e r u n g . 
" L e i d e r i s t damit d i e l e t z t e A u s s i c h t , den t r ü b e n 
Zustand d er E i n r i c h t u n g e n des chemischen I n s t i t u t s , (der 
1) C a r i u s an KUD (undat., präs. 1868 Mrz 3): UA 305a A IV 
c • 1 Nr. 9 B l . 188 
2) v g l . dazu: SCHRÖTER (1969) 
3) v g l . StAMbg 16 VI 13 Nr. 4, I I B l . l4o, 144-5, 158 
P l a n dazu vom 20.6.1869 i n Bd. I , l o s e i n l i e g e n d 
4) C a r i u s an K u r a t o r (1869 J u l i 26): StAMbg 16 VI 13, 4 I I 
B l . 148-9; (1869 Aug 20) ebd., 155-6; (l8?0 Apr 28) 
ebenda, 176 
5) v g l . ebenda (1870 Mai 9) 178-9 
6) v g l . dazu: SCHMITZ: H o c h s c h u l i n s t . (1969) 251; Böhme 
(1951) 
so t r a u r i g i s t , daß e r auf d i e Gesundheit der S t u d i e r e n -
den und meine eigene w i e d e r h o l t den n a c h t e i l i g -
s t e n Einfluß übte) wenigstens vorläufig und ei n i g e r m a -
ßen zu beheben, geschwunden, und es f o l g t daraus noch 
mehr d i e a u ß e r g e w ö h n l i c h e D r i n g l i c h k e i t des Neu-
baues e i n e s chemischen I n s t i t u t e s . " l ) 
Doch gehörte d i e s e r nach Meinung des Oberpräsidenten "derma-
l e n noch n i c h t zu den e i g e n t l i c h dringenden Bedürfnissen der 
2) 
Universität" , so daß d i e im Frühjahr 1868 e i n g e r e i c h t e n 
3) 
Entwürfe zurückgesandt wurden. Der Neubau des pharmazeu-
t i s c h - c h e m i s c h e n I n s t i t u t s l873 bedeutete für C a r i u s e i n e 
e r n s t e Konkurrenz, da e r nun auch n i c h t mehr M i t g l i e d der 
Pharmazeutischen Prüfungskommission war und d i e Z a h l s e i n e r 
P r a k t i k a n t e n und Hörer daher d e u t l i c h zurückging. Die Baufäl-
l i g k e i t des Deutschen Hauses und der E i n s t u r z des Fußbodens 
im H a u p t a r b e i t s s a a l bestärkten C a r i u s i n der Befürchtung, 
auf Dauer l a s s e s i c h auch der w i s s e n s c h a f t l i c h e V e r f a l l des 
4) 
Chemischen I n s t i t u t s n i c h t mehr a u f h a l t e n . Die V e r w i r k l i -
chung s e i n e r 1874 erneut e i n g e r e i c h t e n B a u p l ä n e ^ s o l l t e e r 
aber n i c h t mehr e r l e b e n . 
Schon 1868 h a t t e s i c h C a r i u s wegen K r a n k h e i t b eurlauben l a s -
sen müssen. A l s e r s i c h im Sommersemester l874 e i n e n schwe-
r e n Lungenschaden durch S t i c k o x i d e zuzog, der auf d i e man-
g e l h a f t e V e n t i l a t i o n des I n s t i t u t s zurückzuführen war^', bat 
7) 
e r den Anatomen Lieberkühn zum s t e l l v e r t r e t e n d e n D i r e k t o r 
zu ernennen und den U n t e r r i c h t im I n s t i t u t von seinem e r s t e n 
A s s i s t e n t e n F r i e d r i c h F i t t i c a * weiterführen zu l a s s e n . Lud-
wig C a r i u s s t a r b am 24. A p r i l l 8 7 5 » 1) C a r i u s an Min. (l873 J u l i 5): StAMbg 16 VI 13, 4 I I B l . 228 
2) Oberpräsident an Min. (1867 Dez 31): ZStA Merseburg 7.6 
Va 12 XIX Nr. 3 
3) C a r i u s an KUD, A b s c h r i f t (1868 Dez 13): UA 305a A IV 4 
c c 1 Nr. 9 B l . 206 
4) C a r i u s an Min. (l874 Okt 10): ZStA Merseburg 76 V a 12 
XIX Nr. 5; v g l . auch: C a r i u s an K u r a t o r (Norderney, l874 
Sept 6 ) : UA 310 A c c - 1920/30 I I I 40, B l . 95-94 
5) C a r i u s an K u r a t o r (l874 Feb 8 ) : UA 310 Acc. 1920/30 I I I 
67 B l . 1-3. Die e i n g e r e i c h t e n Pläne s i n d i n den Akten 
n i c h t mehr nachzuweisen. 
6) C a r i u s an K u r a t o r (l875 Apr 17): UA 510 Acc. 1951/6 
Nr. 313 B l . 22 
7) N a t h a n a e l Lieberkühn (1821-1887): P r o f . der Anatomie und 
6,1. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n 
Da s i c h C a r i u s i n s e i n e n A r b e i t e n kaum zu t h e o r e t i s c h e n F r a -
gen geäußert, sondern r e i n präparativ und a n a l y t i s c h g e a r b e i -
t e t h a t , läßt e r s i c h k e i n e r bestimmten Schule zuordnen. 
M i t S i c h e r h e i t war e r Anhänger K e k u l e s , d e n e r aus H e i d e l -
b e r g kannte und dessen F o r m e l s c h r e i b w e i s e e r übernommen h a t -
t e ; doch s t a n d e r auch Kolbe n i c h t ablehnend gegenüber, 
h i e l t aber dessen A n s a t z , d i e o r g a n i s c h e n Verbindungen auf 
CO bzw. COg zurückzuführen, für e i n zu enges Konzept und 
f o r d e r t e s t a t t d e s s e n mit Kekule i h r e A b l e i t u n g von den zu-
1) 
g r u n d e l i e g e n d e n K o h l e n w a s s e r s t o f f e n . A n d e r e r s e i t s ließen 
ihm s e i n e e i g e n e n A r b e i t e n Z w e i f e l an Kekul e s B e n z o l t h e o r i e 
aufkommen. 
C a r i u s 1 w i s s e n s c h a f t l i c h e Veröffentlichungen aus der Marbur-
g e r Z e i t nahmen zunächst s e i n e H e i d e l b e r g e r Versuche wieder 
a u f , H y p o c h l o r i t i n s a u r e r Lösung an O l e f i n e und Aromaten 
zu a d d i e r e n . Dabei e r h i e l t e r aus den Alkenen d i e e n t s p r e -
chenden C h l o r h y d r i n e , aus B e n z o l j e d o c h n i c h t c h a r a k t e r i -
2) 
s i e r t e Verbindungen i n größerer A n z a h l , d a r u n t e r "Phenose" 
und b e i der O x y d a t i o n von B e n z o l mit B r a u n s t e i n oder Chrom-
säure "Benzensäure", Verbindungen, d i e e r weder i s o l i e r e n 
noch c h a r a k t e r i s i e r e n konnte, was i h n j e d o c h n i c h t h i n d e r -
3) 
t e , d i e E r g e b n i s s e zu p u b l i z i e r e n . Da bex dxesen R e a k t i o -
nen Ringöffnung und -abbau e i n g e t r e t e n war, s c h i e n das Re-
s u l t a t der K e k u l e s c h e n S e c h s r i n g f o r m e l des B e n z o l s zu wi d e r -
s p r e c h e n . 
M i t c h l o r i g e r Säure a l s O x y d a t i o n s m i t t e l e r h i e l t C a r i u s aus 
4) 
B e n z o l e i n e V e r b i n d u n g , d i e e r "Trichlorphenomalsäure 1 1 
nannte, d i e s i c h z u r Bernsteinsäure r e d u z i e r e n und mit Ba-
5) 
r i u m h y d r o x i d i n "Phenaconsäure" (CgHgOg) überführen ließ. D i r e k t o r des anatomischen I n s t i t u t s . V g l . GUNDLACH (1927) 
Nr. 355 
1) L . C a r i u s : Ann. l42 (1867) 16O-61 
2) L . C a r i u s : Ann. T£o (1866) 317 
3) ebenda, 322 
4) wohl: Chlorbernsteinsäure 
5) L . C a r i u s : Ann. l42 (1867) 129 
E r f o r m u l i e r t e s i e später a l s e i n e C y c l o p r o p a n - t r i c a r b o n -
1) 
säure , hat s i c h noch lange mit i h r beschäftigt und ließ 
2) 
analoge R e a k t i o n e n am N a p h t a l i n u n t e r s u c h e n . Obwohl ihm 
die Ähnlichkeit von "Phenaconsäure" und Fumarsäure schon 
b e i der Erstveröffentlichung a u f g e f a l l e n war, erkannte e r 
3) 
d i e Identität b e i d e r Verbindungen e r s t v i e r Jahre später. 
E i g e n a r t i g i s t auch d i e I n t e r p r e t a t i o n , d i e C a r i u s e i n e r 
anderen von ihm en t d e c k t e n R e a k t i o n gab. B e i der Oxydation 
von Benzo l mit B r a u n s t e i n i n s a u r e r Lösung fand e r neben 
Ameisensäure noch Benzoesäure und Phthalsäure, deren E n t s t e 
hung e r der R e a k t i o n von Ameisensäure mit Benzol z u s c h r i e b . 
Jedoch deutete e r d i e R e a k t i o n so, a l s s e i e n aus Benzol un-
t e r dem Einfluß e i n e s O x y d a t i o n s m i t t e l s k o h l e n s t o f f r e i c h e r e 
Verbindungen e n t s t a n d e n , was a l l e n b i s h e r i g e n E r f a h r u n g e n 
mit O x y d a t i o n s r e a k t i o n e n zu wid e r s p r e c h e n s c h i e n . 
C a r i u s s t a n d s e i t d i e s e n A r b e i t e n b e i den Chemikern s e i n e r 
Z e i t i n keinem guten Ruf. B e i l s t e i n , dessen k r i t i s c h e Zunge 
bekannt war, meinte, b e i C a r i u s s e i es nun w i r k l i c h an der 
5) 
, f Z e i t , Zensur i n der Chemie zu üben". V i e l l e i c h t hat s i c h 
C a r i u s d e s h alb nach 1872 auf weniger s t r i t t i g e a norganische 
Fragen beschränkt, denn a l s A n a l y t i k e r h a t t e e r noch aus 
H e i d e l b e r g R o u t i n e • 
Die Veröffentlichungen s e i n e r Marburger Schüler, besonders 
d i e P u b l i k a t i o n e n s e i n e s A s s i s t e n t e n Kämmerer gingen zu-
nächst von a n a l y t i s c h e n Problemen aus, d i e b e i den präpara-
t i v - o r g a n i s c h e n Untersuchungen a u f g e t a u c h t waren. Später 
ließ C a r i u s d i e a l s O x y d a t i o n s m i t t e l verwandten C h l o r o x i d e 
näher c h a r a k t e r i s i e r e n , um s i c h von 1871 an mit der P y r o l y s 1) L . C a r i u s : Ber. 3 (1870) 337 
2) Th.Hermann: Z.f.Chem. k (1868) 551; Ann. 151 (1869) 63 
3) L . C a r i u s : Ber. 4 (1871T 928 
4) L . C a r i u s : Ann. _l48 (1868) 50-77; S i t z b e r . MR 9 (1872) 
233. Die d a b e i e i n g e t r e t e n e F o r m y l i e r u n g des Benzols mit 
anschließender W e i t e r o x y d a t i o n des entstandenen Aldehyds 
z u r Carbonsäure h a t t e C a r i u s zwar p r i n z i p i e l l erwogen, 
dann aber doch a u s g e s c h l o s s e n . 
5) B e i l s t e i n an Erlenmeyer (l874 Apr l4) i n : BEILSTEIN/ER-
LENMEYER (1972) 51; v g l . auch den B r i e f vom 11. Mai 1872 
ebenda, 28 
der Salpetersäure und der A b s o r p t i o n von Ozon i n Wasser 
zu b e f a s s e n . Daran schlössen s i c h A r b e i t e n über das chemi-
3) 
sehe V e r h a l t e n von Ozon gegen Ammoniak^ , Wasser und S t i c k -
4) 
s t o f f an, d i e d i e Frage nach der H e r k u n f t der i n der Na-
t u r vorkommenden N i t r a t e , N i t r i t e und des W a s s e r s t o f f p e r -
5) 
o x i d s klären s o l l t e n . 
Es fällt a u f , daß C a r i u s , von e i n e r Ausnahme abgesehen, k e i -
n e r l e i A r b e i t e n mit s e i n e n Schülern gemeinsam p u b l i z i e r t 
h a t und daß dere n Veröffentlichungen, d i e m e i s t a u f i h r e n 
D i s s e r t a t i o n e n a u f b a u t e n , schon ab 1869 k e i n e a n o r g a n i s c h e n 
Themen mehr b e h a n d e l t e n . Man w i r d annehmen dürfen, daß d i e 
herkömmliche a n a l y t i s c h - a n o r g a n i s c h e R i c h t u n g für d i e jünge-
r e S t u d e n t e n g e n e r a t i o n v e r g l i c h e n mit d e r o r g a n i s c h e n Chemie 
weitgehend u n i n t e r e s s a n t geworden war. 
C a r i u s 1 Lehrtätigkeit e r s t r e c k t e s i c h neben den im Wechsel 
g e l e s e n e n HauptVorlesungen z u r a n o r g a n i s c h e n bzw. o r g a n i -
schen E x p e r i m e n t a l c h e m i e regelmäßig a u f einstündige V o r l e -
sungen z u r p h y s i o l o g i s c h e n und t h e o r e t i s c h e n Chemie (Stöchio-
m e t r i e ) ; überdies h i e l t e r e i n g a s a n a l y t i s c h e s S p e z i a l p r a k -
t i k u m . 
Die V o r l e s u n g e n s e i n e s langjährigen A s s i s t e n t e n Hermann Käm-
merer h a t t e n i h r e n Schwerpunkt i n der A n a l y t i k und Stöchio-
m e t r i e . Daneben b e h a n d e l t e e r f o r e n s i s c h e Chemie für M e d i z i -
n e r , außerdem L a n d w i r t s c h a f t s l e h r e und h i e l t wohl auch d i e 
e r s t e c h e m i e g e s c h i c h t l i c h e V o r l e s u n g i n M a r b u r g . ^ G l e i c h -
führte e r das 1864/65 von R u d o l f S c h m i t t eingeführte "Exami-
n a t o r i u m und R e p e t i t o r i u m über Chemie" f o r t , das von da an 
zum f e s t e n Vorlesungsprogramm gehörte. 
1) L . C a r i u s : B e r . 4 (1871) 828 
2) L . C a r i u s : B e r . j> (1872) 520. Anlaß war e i n a l s t h e r a p e u -
t i s c h wirksam a n g e p r i e s e n e s Ozonwasser, doch war noch 
ungeklärt, ob Ozon überhaupt wasserlöslich s e i oder ob 
es Wasser zu W a s s e r s t o f f p e r o x i d o x i d i e r e . 
5) L . C a r i u s : B e r . 7 (l874) l 4 8 l 
4) L . C a r i u s : Ann. 174 (l874) 1 
5) ebenda, 31, 380 
6) A l s "Neuere G e s c h i c h t e d e r Chemie" für das Winterseme-
s t e r 1867/68 angekündigt. H e i n r i c h Debus h a t t e 1851 eben-
f a l l s C h e m i e g e s c h i c h t e l e s e n w o l l e n , war dann a b e r schon 
zu Semesterbeginn nach E n g l a n d gegangen. 
Hermann K ä m m e r e r * , , , . _ . . - . T T - ^ - , ^ 
h a t t e xn Lexpzxg und Hexdelberg s t u -
1) 
d i e r t und s i c h Ende 1866 i n Marburg h a b i l i t i e r t . Im Som-
2) 
mersemester 1867 wurde e r E r s t e r A s s i s t e n t am Chemischen 
I n s t i t u t und 187O a l s N a c h f o l g e r R u d o l f S c h m i t t s P r o f e s s o r 
an der I n d u s t r i e s c h u l e Nürnberg. Neben e i n i g e n o r g a n i s c h -
präparativen A r b e i t e n i s t Kämmerer i n Marburg v o r a l l e m a l s 
A n a l y t i k e r h e r v o r g e t r e t e n . 
Das Chemische I n s t i t u t hat i n dem Ja h r z e h n t von 1865 - 1875 
kaum w e s e n t l i c h e Veränderungen e r f a h r e n . S e i n E t a t von an-
fangs 1150, ab 1872 etwa 1500 T a l e r n ^ ' r e i c h t e eben aus, den 
Bestand zu e r h a l t e n ; größere Neuanschaffungen oder durch-
g r e i f e n d e Änderungen waren davon aber n i c h t zu b e s t r e i t e n . 
B i s 1872 b l i e b auch d i e Z a h l der Chemiestudenten b e i etwa 
s i e b e n weitgehend k o n s t a n t . E r s t i n Nachwirkung des K r i e g e s 
s t i e g s i e dann d e u t l i c h (15-20 Chemiker) und s c h n e l l e r a l s 
d i e der anderen N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r . Gemessen an der Stu -
d e n t e n z a h l an den chemischen L a b o r a t o r i e n der neuen Genera-
t i o n i n L e i p z i g , Bonn und B e r l i n nehmen s i c h d i e Marburger 
Zahl e n jedoch r e c h t b e s c h e i d e n aus. Somit war es der preußi-
schen R e g i e r u n g n i c h t gelungen, d i e neu a n g e g l i e d e r t e Univer-
sität aus der k u r h e s s i s c h e n Enge zu lösen. Der entscheidende 
Durchbruch s o l l t e e r s t später mit der veränderten w i r t -
4) 
s c h a f t l i c h e n Lage im Rexch kommen. 
6.2. B e r u f u n g s V e r h a n d l u n g e n 1875 
Nach C a r i u s 1 Tod g e s t a l t e t e n s i c h d i e Beratungen über d i e 
Neubesetzung des L e h r s t u h l s zunächst s c h w i e r i g und zogen 
s i c h lange h i n , ohne daß man s i c h e i n i g e n konnte. C o n s t a n t i n 
5 
Zwenger h a t t e zunächst H e i n r i c h Debus i n V o r s c h l a g gebracht 
1) Kämmerer, Hermann: "Untersuchungen über Isomalsäure. 
Nebst e i n e r E i n l e i t u n g über den Einfluß des Studiums der 
Säuren a u f d i e E n t w i c k l u n g der chemischen T h e o r i e . " 
P h i l . H a b i l . - S e h r . M a r b u r g 1866 
2) v g l . StAMbg 16 VI 13 Nr. 5 B l . 100 (1868 Jan 22); f a l s c h 
b e i Gundlach! 
3) Min. P r o t o k o l l a u s z u g (1872 Mrz 26) StAMbg 16 VI 13 4 I I 
B l . 221; (1874 J a n 19) ebenda, B l . 246 
4) v g l . CONRAD (1804) 12-23. 
5) Verhandlungen P h i l . F a k . (1875 Apr 28): UA 507d Nr. 112, 
1875 B l . 213-15 
der am R o y a l N a v a l C o l l e g e i n Greenwich l e h r t e und gerade 
e i n e n Ruf nach Cambridge a b g e l e h n t h a t t e . M i t seinem d o r t i -
gen G e h a l t hätte j e d o c h das Marburger Angebot n i c h t konkur-
r i e r e n können. Zwenger empfahl daher, C a r l G r a e b e ^ oder 
2) 
Hermann Wichelhaus a l s N a c h f o l g e r zu b e r u f e n . Da Graebes 
Zusage a l s s i c h e r g a l t , s c h l u g d i e Fakultät nur i h n dem Mi-
n i s t e r i u m v o r ^ , obwohl Bunsen und Wöhler s i c h für E m i l E r -
4) 5) 6) lenmeyer und Jacob V o l h a r d ausgesprochen h a t t e n . Auch 
7) 
der Marburger Pathologe Beneke hätte l i e b e r V o l h a r d b e r u -
f e n gesehen, da ihm dessen enge Beziehung zu p h y s i o l o g i s c h e n 
F r a g e n um so w i c h t i g e r s c h i e n , a l s es i n Marburg noch k e i n e n 
e i g e n e n p h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e n L e h r s t u h l gab und d i e Medi-
z i n e r daher wohl oder übel a l l g e m e i n c h e m i s c h e V o r l e s u n g e n 
8) 
und P r a k t i k a besuchen mußten. A l s V e r t r e t e r der pharmazeu-
t i s c h e n Chemie wandte s i c h j e d o c h Zwenger i n schärfster Form 
gegen d i e s e n V o r s c h l a g , i n dem e r n i c h t nur e i n e u n e r l a u b t e 
1) C a r l G r a e b e (1848-1927): P r o f e s s o r d e r Chemie i n Kö-
n i g s b e r g , bekannt durch d i e A l i z a r i n s y n t h e s e von 1868; 
z u r B i o g r . s.o.S. 96, Anm. 4 
2) C a r l Hermann W i c h e l h a u s Q842-1927): Schüler Bun-
sens und F r a n k l a n d s , P r o f e s s o r der Chemie und chemischen 
T e c h n o l o g i e i n B e r l i n ; z u r B i o g r . v g l . W.Schlenk: Ber. 
60 (1927) A, 59-62 
5) Verhandlungen P h i l . F a k . (l875 J u n i 22): UA 307d Nr. 112, 
1875, B l . 216-17; Senatsbeschluß (l875 J u n i 26): UA 
305a A IV 4 b, 103 
4) E m i l E r l e n m e y e r (1825-1909): Schüler L i e b i g s , 1863 
ao. P r o f . i n H e i d e l b e r g , 1868 P r o f . am P o l y t e c h n i k u m i n 
München; z u r B i o g r . v g l . M.Conrad : Ber. 4j> ( l 9 1 l ) 3645-
64; KRATZ (1976) 187-8 
5) Jacob V o l h a r d f l834- 19lO) : z u r B i o g r . s . o £ # l04,Anm.7 
6) G u t a c h t e n Bunsen (l875 J u n i 4) und Wöhler (l875 Mai 31): 
UA 307d, Nr. 112, 1875 B l . 2 l8-22. Auch Kolbe h a t t e s i c h 
für V o l h a r d e i n g e s e t z t , obwohl e r kaum Hoffnung h a t t e , 
s e i n e n V o r s c h l a g gegen d i e he r r s c h e n d e Lehrmeinung "un-
s e r e r chemischen S o c i a l d e m o k r a t e n Kekule und Baeyer" 
d u r c h b r i n g e n zu können. V g l . B r i e f e Kolbe an Jacob V o l -
h a r d ( L e i p z i g , l875 Apr 25) und ( L e i p z i g , 1878 Nov 20): 
D t . M u s . B i b l . Nr. 3677, 3684. 
7) F r i e d r i c h Wilhelm B e n e k e (1824-1882): Patho l o g e und 
Ba i n e o l o g e i n Marburg, l875 Dekan der M e d i z i n i s c h e n F a -
kultät. V g l . GUNDLACH (1927) Nr. 437 
8) Separatvotum Beneke (l875 J u n i 30T: UA 305a A IV 4 b, 
103 
Einmischung i n d i e A n g e l e g e n h e i t e n e i n e r anderen Fakultät, 
sondern wohl auch d i e mögliche Überschneidung mit seinem 
l ) 
eigenen A r b e i t s g e b i e t argwöhnte. 
Überraschend zog jedoch Graebe kurz v o r Beginr des W i n t e r s e -
mesters l875 s e i n e Zusage zurück, so daß s i c h das M i n i s t e -
rium v e r p f l i c h t e t fühlte, von s i c h aus für E r s a t z zu sorgen, 
um den Marburger L e h r s t u h l n i c h t noch e i n w e i t e r e s Semester 
vakant zu l a s s e n . Die Wahl f i e l auf Theodor Zincke i n Bonn, 
der s i c h s o g l e i c h e i n v e r s t a n d e n z e i g t e und b e r e i t s am 13. 
Oktober 1875 zum o r d e n t l i c h e n P r o f e s s o r i n Marburg ernannt 
wurde. E r s t am 22. Oktober kam d i e s e r Vorgang der U n i v e r s i -
2) 
t a t z u r K e n n t n i s , d i e das unübliche Vorgehen des M i n i s t e r s 
o f f e n s i c h t l i c h w i d e r s p r u c h s l o s hinnahm. L e d i g l i c h Kolbe i n 
L e i p z i g sah d a r i n e i n e n e u e r l i c h e I n t r i g e s e i n e s Hauptgeg-
ners Kekule, auf dessen Rat h i n wohl d i e m i n i s t e r i e l l e E n t -
3) 
Scheidung gefällt worden war. 
7. D a s I n s t i t u t a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e 
S c h u l e : T h e o d o r Z i n c k e 1875 - 1913 
Theodor Z i n c k e * wurde 1843 i n Uelzen/Hannover geboren. 
Da s e i n V a t e r , e i n D r o g i s t , früh s t a r b , h a t t e Zincke keine 
höhere Schule besuchen können, sondern mußte mit 15 J a h r e n 
1) Separatvotum Zwenger (1875 J u l i 3 ) : UA 305a A IV 4 b, 103 
2) Min. an P h i l . F a k . (l875 Okt 22): UA 307d Nr. 112, 1875 
B l . 335; 310 A c c . 1951/6 Nr. 313, B l . 31 
3) Kolbes s c h a r f e Polemik gegen d i e Stru k t u r c h e m i e und gegen 
Chemiker ohne d i e V o r b i l d u n g des h u m a n i s t i s c h e n Gymna-
siums i s t bekannt. S e i n Kommentar zur Berufung Z i n c k e s 
gehört jedoch zu s e i n e n b i s s i g s t e n Äußerungen. Auch h i e r 
sah e r " s e i n e r W i s s e n s c h a f t Gewalt angetan": "Kekule w o l l -
te nach Marburg e i n e C r e a t u r von s i c h , d i e i h n anbetet 
und für i h n Propaganda macht, haben; e r hat es durchge-
s e t z t , daß e b e n f a l l s e i n u n g e b i l d e t e r Mann, wie e r s e l b s t 
e i n ganz unfähiger Mensch, früher Apotheker, nach Marburg 
gekommen i s t , und daß der chemische L e h r s t u h l der Marbur-
ger Universität auf ei n e lange Reihe von Jahr e n e i n 
N a c h t s t u h l i s t . " B r i e f Kolbe an Jakob V o l h a r d ( L e i p z i g , 
I878 Nov 20): D t . M u s . B i b l . Nr. 3684. Die S t e l l e i s t i n 
Nachr.Chem.Techn. 20 (1972) 131 ohne Angabe i h r e r Her-
k u n f t f e h l e r h a f t ("Präparate" s t a t t "Propaganda") wieder-
gegeben. 
i n Lückow e i n e A p o t h e k e r l e h r e a n t r e t e n . S e i n L e h r h e r r , b e i 
dem auch der P h a r m a z i e h i s t o r i k e r Hermann P e t e r s g e l e r n t h a t -
t e , ließ ihm jedoch Z e i t und F r e i h e i t zu ei g e n e n b o t a n i s c h e n 
und chemischen Untersuchungen. A l s A u t o d i d a k t e i g n e t e e r 
s i c h a u f d i e s e Weise d i e Grundlagen der q u a l i t a t i v e n und 
q u a n t i t a t i v e n A n a l y s e an. E i n J a h r nach Abschluß s e i n e r 
vierjährigen L e h r z e i t übernahm e r e i n e S t e l l e a l s Apotheken-
D e f e k t o r i n C l a u s t h a l . Die Nähe der Bergakademie bot d i e 
Möglichkeit, G r u n d k e n n t n i s s e i n Hüttenkunde, M i n e r a l o g i e , 
G e o l o g i e und B o t a n i k zu erwerben, ohne daß e r a l s Student 
e i n g e s c h r i e b e n war. A l s e r zwei Jahre später i n e i n e Hambur-
ger Apotheke überwechselte, widmete e r s i c h d o r t vorwiegend 
b o t a n i s c h e n S t u d i e n und sammelte s e l t e n e P f l a n z e n a r t e n für 
das S c h l e s w i g e r P r o v i n z i a l m u s e u m . Dabei konnte e r zwei b i s -
h e r i n D e u t s c h l a n d n i c h t b e s c h r i e b e n e Weidenarten a u f f i n -
den . 
O s t e r n 1867 i m m a t r i k u l i e r t e s i c h Z i n c k e an der Universität 
Göttingen, um d i e für Apotheker v o r g e s c h r i e b e n e n S t u d i e n s e -
mester und 1868 das p h a r m a z e u t i s c h e Staatsexamen zu a b s o l -
v i e r e n . I n Göttingen l e h r t e damals noch F r i e d r i c h Wöhler, 
dessen Konzept, a l l g e m e i n e , pharmazeutische und p h y s i o l o g i -
sche Chemie u n t e r einem Dache zu v e r e i n e n , Chemikern, Phar-
1) 
mazeuten und M e d i z i n e r n gleichermaßen zugute kam. M i t 
Zi n c k e a r b e i t e t e n h i e r W a l l a c h , R i c h a r d Meyer, F i t t i g und 
Hübner. Nach d e r Staatsprüfung wurde Z i n c k e A s s i s t e n t Wöh-
2) 
l e r s und p r o m o v i e r t e am 20. Mai 1869 b e i F i t t i g mit e i n e r 
A r b e i t über das ätherische Öl aus den Früchten von Heracleum 
3) 
sphondylium. Diese A r b e i t b l i e b Z i n c k e s e i n z i g e r V e r s u c h 
auf dem G e b i e t der N a t u r s t o f f c h e m i e , da e r u n m i t t e l b a r nach 
der P r omotion Göttingen verließ und V o r l e s u n g s a s s i s t e n t Ke-
k u l e s wurde, l8?0 d i e L e i t u n g der selbständigen O r g a n i s c h e n 
A b t e i l u n g im Bonner I n s t i t u t übernahm und i n d i e s e r S t e l l u n g 
1) z u r G e s c h i c h t e des Göttinger Chemischen I n s t i t u t s v g l . 
GANSS (1937), h i e r b e s . 46-64 
2) R u d o l f F i t t i g 0835-1910): o r g a n i s c h e r Chemiker, spä-
t e r P r o f . i n Tübingen und Straßburg; z u r B i o g r . v g l . F r . 
F i c h t e r : B e r . 44 (1911) 1539-l401 
3) veröffentlicht i n : T h . Z i n c k e : Ann. 152 (1869) 1 
eigene Doktoranden zu be t r e u e n h a t t e . Nach e i n e r U n t e r b r e -
chung durch den Deutsch-französischen K r i e g , an dem e r wie-
der a l s Apotheker t e i l n a h m , l e i t e t e Z incke d i e anorganische 
und pharmazeutische A b t e i l u n g des Bonner I n s t i t u t s und konn-
te s i c h schon im Sommersemester 1872 aufgrund s e i n e r b i s h e -
r i g e n Veröffentlichungen ohne e i n e e i g e n t l i c h e H a b i l i t a t i o n s -
s c h r i f t h a b i l i t i e r e n , obwohl e r e r s t im 11. Studiensemester 
s t a n d . 
Die Zusammenarbeit mit Kekule l e n k t e Z i n c k e s w i s s e n s c h a f t l i -
che A r b e i t e n i n neue Bahnen und bestimmte s e i n e n w e i t e r e n 
Werdegang. Am Anfang standen gemeinsam mit Kekule p u b l i z i e r -
te Untersuchungen, d i e e i n von anderen Chemikern vermutetes, 
dem Chloräthylen isomeres " C h l o r a c e t e n CH - C C l " 1 ^ a l s e i n 
2) 
Gemisch von A c e t a l d e h y d , P a r a l d e h y d und Phosgen erwiesen 
und im Anschluß daran d i e dem Pa r a l d e h y d zugrundeliegende 
3) 
T r i o x a n s t r u k t u r e r k a n n t e n . 
Anschließend befaßte s i c h Z i n c k e mit der Suche nach von der 
S t r u k t u r l e h r e v o r a u s g e s a gten, b i s h e r aber unbekannten isome-
r e n d i - und t r i s u b s i s t u i e r t e n Benzolen, e i n damals i n t e n s i v 
b e a r b e i t e t e s G e b i e t , von dessen E r g e b n i s s e n d i e Bestätigung 
oder F a l s i f i z i e r u n g von Kekules t h e o r e t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n 
4) 
a b h i n g . Z i n c k e konnte a l l e d r e i möglichen N i t r o a n i l i n e und 
5) 
D i n i t r o b e n z o l e d a r s t e l l e n , ordnete aber deren S u b s t i t u -
t i o n s m u s t e r noch f a l s c h z u . E i n anderes, präparativ w i c h t i -
6) 
ges E r g e b n i s war d i e später a l s " Z i n c k e - S y n t h e s e " bekann-
te Umsetzung von Benzol und B e n z y l c h l o r i d i n Gegenwart von 1) v g l . T . H a r n i t z - H a r n i t z k y : Ann. 111 (l859) 192 
2) F.A.Kekule, T h . Z i n c k e : Ber. 3. (187O) 129. Die damit e r -
wiesene N i c h t e x i s t e n z des z w e i b i n d i g e n K o h l e n s t o f f s im 
" C h l o r a c e t e n " war der entscheidende Anlaß für Kekule, 
s e i n e ursprüngliche "Lückentheorie" der ungesättigten 
Verbindungen [F.A.Kekule: Ann. Erg.-Bd. 2 (1862) 114-5], 
d i e d i e Isomeren CH2=CHC1 und CH3-CCI zuließ, aufzuge-
ben und Mehrfachbindungen a l s a l l e i n i g e Erklärung des 
ungesättigten C h a r a k t e r s z u z u l a s s e n : F.A.Kekule, Th. 
Z i n c k e : Ber. 5 (1870) 125; v g l . dazu RUSSELL(1971) 224-
35 
3) F.A.Kekule, T h . Z i n c k e : Ber. 5 (187O) 468; Ann. 162. (1872) 
l 4 l 
4) J.F.Walker, T h . Z i n c k e : Ber. 5 (1872) l l 4 
5) T h . Z i n c k e , A.Rinne: Ber. 7 (l874) 869, 1572 
6) v g l . KROLLPFEIFFER (1928) 567 
Abb. 13: Theodor Z i n c k e . Photographie. Bildersammlung Marburger 
Professoren, Nr. 569 (Bildarchiv Foto Marburg, Z 28 375) 
Zink- oder Kupferpulver zu Diphenylmethan. Damit war eine 
im P r i n z i p der F r i e d e l - C r a f t s - A l k y l i e r u n g (l877) analoge 
Reaktion aufgefunden, auf die F r i e d e l b e i der Bearbeitung 
2) 
seines Syntheseweges später aufbauen konnte. 
Die gemeinsam mit Kekule p u b l i z i e r t e n Untersuchungen und 
über 20 eigene Veröffentlichungen, dazu Arbeiten von Schü-
l e r n , hatten Zincke so bekannt gemacht, daß er l873 einen 
Ruf an das I s t i t u t o superiore i n Florenz und l874 auf den 
Lehrstuhl für Chemie nach Münster e r h i e l t . Doch f o l g t e er 
1) Th.Zincke: Ann. 159 (1871) 367-83 
2) v g l . WALDEN (19477~107 
e r s t l875 der Berufung an d i e Marburger Universität, wo ihm 
der Bau e i n e s neuen I n s t i t u t s i n A u s s i c h t g e s t e l l t wurde, 
7.1. D a s C h e m i s c h e I n s t i t u t s e i t 1875 
u n d d e r N e u b a u l 8 8 l 
Die Zincke b e i seinem A m t s a n t r i t t zugesagte f i n a n z i e l l e Aus-
s t a t t u n g des I n s t i t u t s " ^ e n t s p r a c h etwa der zur Z e i t s e i n e s 
Vorgängers, Vom Gesamtbetrag e n t f i e l e n auf 
Ge h a l t des Die n e r s 960 Mark 
Gehalt des e r s t e n A s s i s t e n t e n 1350 ? r 
G e h a l t des zweiten Ass. 1050 1 1 
Verbrauchsgegenstände 3700 I T 
Brennholz und Gas 950 " 
Geräte und I n v e n t a r 750 " 
s o n s t i g e s 150 f f 
8910 Mark 
Davon waren a l l e r d i n g s 1115 Mark von den P r a k t i k a n t e n für 
2) 
Gas und Ch e m i k a l i e n a u f z u b r i n g e n . Der unzureichende Zu-
stand des I n s t i t u t s , s e i n e v e r a l t e t e E i n r i c h t u n g und s c h l e c h -
te Lüftung, über d i e C a r i u s so g e k l a g t h a t t e , war s e i t h e r 
n i c h t v e r b e s s e r t worden. Auch h a t t e man aus Raumnot auf d i e Anschaffung von V o r l e s u n g s a p p a r a t e n , worauf Zincke besonde-
ht< 
4) 
3) 
ren Wert l e g t e , v e r z i c h t e n müssen. S e l b s t e i n S c h r e i b t i s c h 
für den D i r e k t o r f e h l t e . 
Da am 20. November 1875 d i e früheren Räume des Pharmazeu-
t i s c h - c h e m i s c h e n I n s t i t u t s und das Präparierzimmer der Zoo-
5) 
logen an das Chemische I n s t i t u t g e f a l l e n waren , h a t t e d i e 
räumliche Enge zwar n a c h g e l a s s e n , doch f e h l t e n nun d i e M i t -
t e l z u r E i n r i c h t u n g . Mehrmals bat Zincke um S o n d e r b e w i l l i -
gungen dafür, denn d i e 
"Mängel bestehen n i c h t a l l e i n e i n den ganz u n z u r e i c h e n -
den Räumlichkeiten, denen es an dem nötigen L i c h t und 
der nötigen L u f t f e h l t ; s i e e r s t r e c k e n s i c h auch auf den 
beweglichen U n t e r r i c h t s - A p p a r a t , auf V o r l e s u n g s - A p p a r a t e , 
1) Zincke an K u r a t o r (1875 
B l . 259 
2) Z i n c k e an K u r a t o r (1875 
3) Zincke an K u r a t o r (1876 
4) Zincke an K u r a t o r (1876 
5) Zincke an K u r a t o r (1875 
Dez 18): StAMbg 16 VI 13, 4 I I 
Dez 20): ebenda, B l . 260 
Jan l ) : ebenda, B l . 264 v 
Jan l ) : ebenda, B l . 264 
Dez 8 ) : ebenda, B l . 264-264 
Abb. 14: Grundriß des Chemischen Instituts im Deutschen Haus. 
Beschriftung von Theodor Zincke (I876 Juni 13) 
(ZStA Merseburg 76 Va Sekt. 12 Tit.XIX, Nr.3) 
L a b o r a t o r i u m s u t e n s i l i e n , Präparate und andere Sammlungs-
gegenstände, sowie a uf Bücher." l ) 
2 ) 
Nach s e i n e r A u f s t e l l u n g f e h l t e n für d i e V o r l e s u n g e i n Hof-
mannscher W a s s e r z e r s e t z u n g s a p p a r a t und Kippsche Gasentwick-
l e r ; für das Labor e i n Glasbläsertisch, e i n Verbrennungs-
o f e n z u r E l e m e n t a r a n a l y s e - da der e i n z i g e vorhandene immer 
überlastet war -, e i n e a n a l y t i s c h e Waage, Geräte z u r Maß-
a n a l y s e sowie P l a t i n m a t e r i a l i e n , Sand- und Wasserbäder. 
Außerdem h i e l t Z i n c k e das E i n b r e n n e n neuer E t i k e t t e n a u f d i e 
C h e m i k a l i e n f l a s c h e n für d r i n g e n d e r f o r d e r l i c h , da d i e v o r -
handenen mit v e r a l t e t e n Formeln b e z e i c h n e t waren, " e i n Um-
st a n d , w e l c h e r für den Anfänger höchst v e r w i r r e n d w i r k e n 
3) 
muß". Besonders dürftig war d i e B i b l i o t h e k a u s g e s t a t t e t : 
" D i e s e l b e b e f i n d e t s i c h i n einem t r o s t l o s e n Zustande; es 
s i n d überhaupt nur sehr wenig Bücher vorhanden und d i e 
vorhandenen n i c h t vollständig." 3) 
1) Z i n c k e an K u r a t o r (l875 Dez 8 ) : StAMbg 16 VI 15, 4 I I 
B l . 26l 
2) ebenda, 2 6 l V - 2 6 2 V 
3) ebenda, 262 
Die durchweg lückenhaften Bestände waren zumeist n i c h t aus 
dem I n s t i t u t s e t a t a n g e s c h a f f t worden, sondern verdankten 
i h r e E x i s t e n z zufälligen Geschenken und den Bußgeldern, d i e 
die P r a k t i k a n t e n b e i Verstoß gegen d i e Laborordnung zu zah-
1) 
l e n h a t t e n . A l l e i n z ur Ergänzung der w i c h t i g s t e n L i t e r a t u r 
h i e l t Z i n c k e e i n e Summe von 800 Mark für notwendig. Damit 
w o l l t e e r den Grundstock zu e i n e r s y s t e m a t i s c h aufgebauten 
I n s t i t u t s b i b l i o t h e k l e g e n , wie auch d i e Anschaffung e i n e s 
2) 
e r s t e n Bücherschranks z e x g t . 
Das schon von C a r i u s b e t r i e b e n e Neubauprojekt, das nach des-
sen Tod zunächst n i c h t w e i t e r v e r f o l g t worden war, konnte 
nun wieder aufgenommen werden. Zunächst verzögerte s i c h aber 
die Planung noch e i n m a l , da der b i s h e r i g e Universitätsbau-
3) 4) m e i s t e r Schäfer Marburg verließ und s e i n N a c h f o l g e r Cuno 
mit dem P r o j e k t noch n i c h t v e r t r a u t war. Zincke h a t t e be-
r e i t s den S p o t t auswärtiger K o l l e g e n zu e r t r a g e n , d i e ihm 
v o r h i e l t e n , " I n Räumen, i n denen man n i c h t s sehen kann, läßt 
5) 
s i c h kaum Chemie t r e i b e n " . U n t e r Hinweis auf das S c h i c k -
s a l s e i n e s Vorgängers s c h r i e b e r dem K u r a t o r , 
" d i e O p f e r , welche das h i e s i g e I n s t i t u t b e r e i t s g e f o r -
d e r t hat s i n d z a h l r e i c h [ e r ] a l s i c h i n meinem B e r i c h t ... 
angegeben habe, und i c h s e l b s t fühle, daß meine Gesund-
h e i t s e i t e i n i g e r Z e i t l e i d e t . " 6) 
Nachdem s e i t dem Frühjahr 1876 über e i n g e e i g n e t e s Grund-
stück für den Neubau v e r h a n d e l t worden war, kam im Januar 
l877 e i n K a u f v e r t r a g mit dem Lederhändler Dörlam und dem 
1) v g l . I n v e n t a r des Chemischen I n s t i t u t s , Kap. X I I I : UA 
305a A IV 4 c e 1 Nr. 5 1/2, s. Anhang I I . l . 
2) v g l . I n v e n t a r des Chemischen I n s t i t u t s (1857-1883): 
Chem.Inst. Kap. VX, 85, B l . 95 
3) K a r l S c h ä f e r (1844-1908): Universitätsarchitekt 
i n Marburg l871-l877; v g l . GUNDLACH (1927) Nr. 1035 
4) Hermann C u n o (1831-1896): Universitätsarchitekt i n 
Marburg 1877-9; v g l . GUNDLACH (1927) Nr. 1034 
5) Zincke an K u r a t o r , Konzept (1866 J u n i 27): Chem.Inst. 
1877, Nr. 6 
E i n e P h o t o g r a p h i e des Deutschen Hauses von 1877, b e i der 
a l l e r d i n g s der Westflügel h a l b v e r d e c k t i s t , b e i MESCHE-
DE (1964) Abb. 10; e i n e andere, von N aus: StAMbg 
Sammlungen 7. B i l d e r IV M 79 Marburg 
6) Zincke an K u r a t o r , Konzept (l877 J u n i 27): Chem.Inst. 
1877 Nr. 6 
R e n t i e r Hofmann über das Grundstück Bahnhofstraße/Rosen-
1) 2) 
straße zustande« Z i n c k e s u r s p r u n g l i c h e r P l a n sah d r e i 
Arbeitssäle für 70 Studenten v o r , e i n e Z a h l , d i e dem M i n i -
s t e r i u m a n g e s i c h t s der damals nur 40 P r a k t i k a n t e n v i e l zu 
3) 
hoch e r s c h i e n . D a r a u f h i n r e i c h t e Z i n c k e zwei A l t e r n a t i v -
pläne mit nur 45-50 oder 36 Praktikantenplätzen und einem 
4) 
Hörsaal für 6O-8O Studenten e i n . An diesem V o r s c h l a g s t i e -
ßen d i e a n g e b l i c h zu r e i c h l i c h bemessenen Privaträume und 
- l a b o r a t o r i e n des D i r e k t o r s sowie d i e repräsentative F a s s a -
de, d i e den Bau um e i n D r i t t e l v e r t e u e r t hätte, a u f d i e Miß-
5) 
b i l l i g u n g des M i n i s t e r i u m s . Schließlich e i n i g t e man s i c h 
a u f e i n e n Kompromiß zwischen einem r e i n e n Zweckbau und dem 
I d e a l e i n e s g o t i s c h e n Institutsgebäudes, wie es im neuen 
Universitätsbau und im B o t a n i s c h e n I n s t i t u t k u r z zuvor v e r -
w i r k l i c h t war. 
Im H e r b s t l879 begannen d i e B a u a r b e i t e n , nachdem der S t a a t s -
h a u s h a l t für 1878/79 dafür 120 000 Mark b e r e i t g e s t e l l t h a t -
t e . E i n J a h r später war der Rohbau so we i t f o r t g e s c h r i t t e n , 
daß Z i n c k e mit dem Universitäts-Bauinspektor e i n e B e s i c h t i -
g u n g s r e i s e zu den I n s t i t u t e n i n Aachen, Hannover, Bonn und 
B e r l i n unternehmen konnte, um E r f a h r u n g e n für d i e Innenaus-
s t a t t u n g zu sammeln^, wofür e r e i n e Summe von 60 000 b i s 
7) 
70 000 Mark für e r f o r d e r l i c h h i e l t , während das M i n i s t e -
r i u m nur 20 000 Mark b e w i l l i g e n w o l l t e . Aus diesem Grunde 
mußte e i n großer T e i l d er a l t e n A u s s t a t t u n g aus dem Deut-
schen Haus mitgenommen werden. E i n W a s s e r k e s s e l z u r Dampf-
1) j e t z t : Robert-Koch-Straße 
2) K a u f v e r t r a g (l877 Jan 17): ZStA Merseburg 76 Va, 12 XIX, 
3; UA 310 Acc. 1920/30 I I I / 6 7 B l . 33 
3) v g l . ebenda, 34 
4) Z i n c k e an K u r a t o r , Konzept (1878 Mrz 18): Chem.Inst. 
I878, o.Nr* 
5) Min. an K u r a t o r (1878 Mai 24): UA 510 Acc-1920/50 I I I / 
67 B l . 88. Von diesem P l a n i s t i n den Akten e i n z i g e i n e 
k o l o r i e r t e B l e i s t i f t s k i z z e des Universitätsarchitekten 
H.Cuno e r h a l t e n : P e r s p e k t i v i s c h e S k i z z e von dem p r o j e k -
t i e r t e n Chemischen L a b o r a t o r i u m zu Marburg, B l a t t e 
(1878 J u n i 3): StAMbg K a r t e n P I I 1619 
6) Min. an K u r a t o r (188O Sept 17): UA 310 Acc. 1920/30 I I I / 
67 B l . 230 
7) Z i n c k e an K u r a t o r ( l 8 8 l Feb 27): ebenda, B l . 274-9 
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Abb. 15: Auf- und Grundriß des geplanten Neubaus eines Chemischen 
Instituts. Skizze des Bauinspektors Cuno auf gelbem 
Transparentpapier, als Anlage zum Baubericht (I878 Juni 25) 
(ZStA Merseburg 76 Va Sekt.12, T i t . XIX, Nr.3) 
erzeugung und Heizung e i n e s Trockenschrankes sowie ei n e Pum-
pe, d i e das Wasser des Mühlgrabens i n e i n im Dachgeschoß be-
f i n d l i c h e s R e s e r v o i r beförderte, waren d i e e i n z i g e n t e u r e r e n 
I n s t a l l a t i o n e n im neuen I n s t i t u t , Auch b l i e b a n g e s i c h t s der 
beschränkten M i t t e l k e i n e andere A l t e r n a t i v e , a l s e i n e n T e i l 
der Räume v o r e r s t ungenutzt zu l a s s e n . Zincke v e r s u c h t e v e r -
g e b l i c h , k l a r zu machen, daß n i c h t s damit gewonnen wäre, 
wenn e i n f a c h das a l t e I n s t i t u t i n e i n neues Gebäude übersie-
d e l t e . Die b i s h e r i g e A u s s t a t t u n g s e i so s c h a d h a f t und unzu-
r e i c h e n d , daß z.B. das M o b i l i a r b e s t e n f a l l s z u r A u s s t a t t u n g 
von Kellerräumen Verwendung f i n d e n könne und daß es s i c h da-
he r 
" n i c h t um d i e Verle g u n g des Chemischen I n s t i t u t s h a n d e l t , 
sondern tatsächlich um d i e Gründung e i n e s s o l c h e n . Die 
Universität Marburg b e s i t z t z u r Z e i t noch k e i n chemi-
sches I n s t i t u t im modernen S i n n e ! " l ) 
Die g e r i n g e n M i t t e l zwangen Z i n c k e , d i e I n n e n e i n r i c h t u n g mit 
2) 
der ihm nachgeräumten Sparsamkeit und S o r g f a l t zu p l a n e n . 
Der Neubau konnte im Her b s t l 8 8 l ohne v i e l Aufhebens bezo 
gen werden. E r e r s c h i e n , gemessen an der S t u d e n t e n z a h l , aus-
Abb. 16: Chemisches Institut, Marburg, Bahnhofstraße: Straßenfront. 
BaubestandsZeichnung im Maßstab 1:100, ausgeführt von Kreis-
bauinspektor Zölffel, März 1903 (Universitätsbauamt Marburg) 
1) Zincke an K u r a t o r ( l 8 8 l Mai 21): UA 3 1 £ A c c 1920/30 I I I / 
67 B l . 321 
2) ebenda, B l . 3l8 
Bezeichnend i s t s e i n V o r s c h l a g , a l l e R e a g e n t i e n f l a s c h e n 
mit zwei E t i k e t t e n zu ver s e h e n , so daß e i n a n d e r gegen-
überstehende P r a k t i k a n t e n mit einem e i n z i g e n F l a s c h e n -
s a t z auskommen konnten. 
r e i c h e n d , bot Raum für spätere Erweiterungen und l a g i n gün 
s t i g e r Nähe zu anderen n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t e n 
und dem neuentstehenden K l i n i k s v i e r t e l , Der s c h i e f e r g e d e c k -
te s c h l i c h t e Z i e g e l b a u auf S a n d s t e i n s o c k e l wurde i n der 
1) 
Stadt zwar a l s "wenig anziehend" empfunden , doch stand 
Zincke auf dem Standpunkt, e i n w i s s e n s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t 
2) 
brauche k e i n "monumentales Bauwerk" zu s e i n . Es war damit 
eine s der e r s t e n Chemischen I n s t i t u t e , das u n t e r V e r z i c h t 
auf das Repräsentations- und Selbstdarstellungsbedürfnis de 
3) 
Gründerzeit ganz auf Zweckmäßigkeit h i n geplant war. Le-
d i g l i c h i n den n e u g o t i s c h e n S t i l e l e m e n t e n des M i t t e l r i s a l i t 
und der v e r s p i e l t e n Bedachung s i n d Zugeständnisse an den 
Zeitgeschmack zu erkennen. 
Die ausführlichste Beschreibung des I n s t i t u t s g i b t e i n 1885 
k) 
a u f g e s t e l l t e s Gebäude-Inventar: 
Abb. 17: Chemisches Institut, Kellergeschoß, nach Plan des Universitäts 
architekten Wentzel (I885 Dez 21): UA 310 Acc.1974/61, Nr. 196 
1) KOLBE (1884) 98 
2) Zincke an Min., Konzept (1878 Nov 5): Chem.Inst. 1878, 7 
3) Diese A u f f a s s u n g begann s i c h beim Bau chemischer I n s t i t u 
te gerade e r s t d u r c h z u s e t z e n und fand auch r a d i k a l e r e 
V e r f e c h t e r , d i e a n g e s i c h t s der s c h n e l l f o r t s c h r e i t e n d e n 
W i s s e n s c h a f t auf f e s t e Bauten ganz v e r z i c h t e n und s t a t t -
dessen r a s c h wieder einzureißende Baracken e r r i c h t e n 
w o l l t e n . V g l , dazu FRÖBEL (l882) 143 
4) Gebäude-Inventar, a u f g e s t e l l t von Universitätsarchitekt 
Wentzel (1885 Dez 2l) : UA 510 A c c 197V61, 196, B l . 1-12 
Grundriß und S c h n i t t i n k l e i n e r e m Maßstab auch i n Z e i t -
s c h r i f t für Bauwesen 31 ( l 8 8 l ) A t l a s b d . , B l . 6 l ; zur i n -
neren A u s s t a t t u n g und Beschreibung v g l . auch Z e i t s c h r i f t 
für Bauwesen 30 (188O) 465; Zincke und v.Auwers, i n 
HERMELINK/KAHLER (1927) 766 
Der K e l l e r e n t h i e l t d i e Z e n t r a l h e i z u n g , Maschinenraum 
mit Wasserpumpe, d i e Anlage z u r B e r e i t u n g von d e s t i l l i e r -
tem Wasser, e i n Dunkelzimmer mit dem Photometer und Lage r -
1) 
räume für C h e m i k a l i e n und Glasgeräte , war aber ansonsten 
wenig g e n u t z t . 
N 
Abb. 18: Chemisches Institut, Erdgeschoß, nach Plan des Universitäts-
architekten Wentzel (I885 Dez 21): UA 310 Acc.1974/61 Nr. 196 
Im E r d g e s c h o ß l a g der Anfängersaal mit sechs A r b e i t s -
t i s c h e n für j e v i e r P r a k t i k a n t e n , sechs Arbeitsplätzen i n 
den F e n s t e r n i s c h e n und v i e r Abzügen ("Abdampfnischen"). 
A l l e Arbeitsplätze und Abzüge h a t t e n Gas- und Wasserhähne 
sowie Ausgüsse, d i e mit e i n e r Senkgrube verbunden waren. 
Nördlich des s i c h anschließenden F l u r e s waren, z u r Straße 
h i n , S c hwefelwasserstoffzimmer mit zwei Abzügen, Wägeraum, 
der z u g l e i c h d i e I n s t i t u t s b i b l i o t h e k aufnahm, und Ve r b r e n -
nungszimmer mit d r e i Apparaturen z u r E l e m e n t a r a n a l y s e und 
zwei Gasometern. E i n e Wendeltreppe führte von h i e r i n s Vor-
bereitungszimmer des e r s t e n S t o c k s . Auf der anderen S e i t e 
des F l u r e s befand s i c h e i n a l l g e m e i n e r A r b e i t s s a a l mit zwei 
A r b e i t s t i s c h e n , S a n d s t e i n p l a t t e n e n t l a n g der Außenwände, 
zwei Steintrögen zum Spülen, zwei Abzügen, Glühöfen und 
Trock e n s c h r a n k . Von h i e r g e l a n g t e man auf e i n e n F r e i a r b e i t s -
p l a t z . Es schloß s i c h der F o r t g e s c h r i t t e n e n - A r b e i t s s a a l mit 
sechs A r b e i t s t i s c h e n für je zwei P r a k t i k a n t e n und v i e r Ab-
zügen an. Von da kam man u n m i t t e l b a r i n s P r i v a t l a b o r des 
D i r e k t o r s mit zwei A r b e i t s t i s c h e n und fünf Abzügen, das 
l ) Da es i n Marburg noch k e i n Geschäft für L a b o r b e d a r f gab, 
d i e n t e das G l a s l a g e r auch z u r Versorgung a n d e r e r I n s t i -
t u t e ; v g l . HERMELINK/KÄHLER (1927) 766 
über s e i n B i b l i o t h e k s - und Arbeitszimmer mit der Privatwoh-
nung verbunden war. 
Abb. 19: Chemisches Institut, Obergeschoß, nach Plan des Universitäts-
architekten Wentzel (1885 Dez 21): UA 310 Acc.1974/61, Nr.196 
Im O b e r g e s c h o ß befanden s i c h d i e aus je zwei Räumen 
bestehenden Assistentenwohnungen, der große Hörsaal mit an-
steigend e n Bankreihen für l49 Studenten, d a h i n t e r e i n Vor-
bereitungszimmer mit A r b e i t s t i s c h , Spüle, Gasometer, G l a s -
bläsertisch und Abzug, daneben der k l e i n e Hörsaal für acht 
Hörer. E i n großer Sammlungsraum d i e n t e der Aufbewahrung von* 
paraten, C h e m i k a l i e n , K a r t e n und Zeichnungen. Das D a c h -
g e s c h o ß e n t h i e l t d i e Mansardwohnung des I n s t i t u t s d i e -
ners mit Küche, Waschküche und T o i l e t t e , dazu ungenutzte 
Bodenräume, i n denen auch d i e W a s s e r r e s e r v o i r s standen. Im 
Osten an das I n s t i t u t angebaut, gegen dessen Passade aber 
l e i c h t zurückgesetzt, l a g d i e Wohnung des D i r e k t o r s , d i e 
über sechs Kellerräume, im Erdgeschoß über Arbeitszimmer, 
Eßzimmer und Küche, im e r s t e n Stock über sechs Räume sowie 
über d r e i Mansardzimmer und Boden verfügte. Ins I n s t i t u t 
einbezogene Wohnungen für D i r e k t o r , A s s i s t e n t e n und Diener 
g a l t e n aus Gründen der S i c h e r h e i t und A r b e i t s e f f i z i e n z für 
unerläßlich. 
Die Z a h l der Chemiestudenten, d i e im a l t e n I n s t i t u t n i e 
über den Stand z u r Z e i t Kolbes hinausgekommen war, nahm nun 
r a s c h zu und fand damit verspätet den Anschluß an d i e a l l -
1) v g l . FRÖBEL (1882) 149 
gemeine E n t w i c k l u n g im Hochschulbesuch, 1887 e r r e i c h t e s i e 
i h r e n e r s t e n Höhepunkt, so daß d i e Plätze im F o r t g e s c h r i t t e -
2) 
n e n s a a l um sechs vermehrt werden mußten. E i n e von Zincke 
3) 
a n g e s i c h t s dessen b e a n t r a g t e d r i t t e A s s i s t e n t e n s t e l l e war 
k) 
ihm schon zum Sommer 1883 b e w i l l i g t worden. Zwischen 1882 
und 1900 s t i e g auch d i e Z a h l der im I n s t i t u t l e h r e n d e n und 
a r b e i t e n d e n Dozenten s t a r k an. Anfangs h a t t e Z i n c k e nur von 
seinem e r s t e n A s s i s t e n t e n , dem P r i v a t d o z e n t e n F r i e d r i c h F i t -
t i c a * Unterstützung e r f a h r e n . D i e s e r bat aber im Frühjahr 
l880 um Entbindung von s e i n e n V e r p f l i c h t u n g e n , da s i e ihm 
5) 
k e i n e Z e i t zu e i g e n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r A r b e i t ließen. 
Zwei Jahre später stieß der A n o r g a n i k e r und Physi k o c h e m i k e r 
Bernhard Rathke* zu den A s s i s t e n t e n des I n s t i t u t s , 1885 ha-
b i l i t i e r t e s i c h Wilhelm R o s e r % l893 P a u l F r i t s c h * , beide 
O r g a n i k e r ; 1891 f o l g t e F r i e d r i c h Küster* und l897 K a r l 
Schaum* für P h y s i k a l i s c h e Chemie, 
Da Zincke schon zu einem frühen Z e i t p u n k t a uf e i n e angemes-
sene V e r t r e t u n g der p h y s i k a l i s c h e n Chemie gedrängt und d i e 
dafür e r f o r d e r l i c h e n Geräte a n g e f o r d e r t h a t t e ^ , s o l l t e b a l d 
der E t a t n i c h t mehr a u s r e i c h e n . A l s Grundstock waren zu-
nächst e i n e E l e k t r o l y s e e i n r i c h t u n g , e i n Mikroskop für k r i -
s t a l l o g r a p h i s c h e Untersuchungen und e i n Re f r a k t o m e t e r ange-
7) 
s c h a f f t worden , doch f e h l t e n noch d i e m e i s t e n p h y s i k a l i s c h -
chemischen Meßgeräte und v i e l e Stücke für d i e Vöriesungsde-
6) 
m o n s t r a t i o n e n . Aus diesem Grunde b e a n t r a g t e Z i n c k e 6820 
8) 
Mark für Leitfähigkeitsmeßgeräte, e i n e n Präzisionsrheostat , 
1) v g l . dazu CONRAD (l884) 23; Preußische S t a t i s t i k 236 
(1913) 27-8, 79 
2) v g l . CHRONIK 1 (1887/8) 36 
3) Z i n c k e an K u r a t o r ( l 8 8 l Okt 2): StAMbg 16 VI 1 5» 5 I 
B l . 176; a l s V e r g l e i c h s i n d d i e I n s t i t u t e i n Göttingen 
mit v i e r und i n Bonn mit v i e r A s s i s t e n t e n und einem Ex-
t r a o r d i n a r i u s genannt. 
4) Min.-beschluß (1885 Apr 50): StAMbg 16 VI 13, 5 I 
B l . i92 
5) F i t t i c a an Zinck e (188O Mrz 16): ebenda, B l . 172 
6) Z i n c k e an K u r a t o r , Konzept (189O Apr l6) : Chem.Inst. 
1890, 2 
7) v g l . CHRONIK 2 (1888/9) 60, 3 (1889/90) 27 
8) Stöpselwiderstand 
verschiedene g a l v a n i s c h e B a t t e r i e n , I n d u k t i o n s a p p a r a t e , Re-
fl e x i o n s g o n i o m e t e r , L a b o r a u t o k l a v e n , P o l a r i s a t i o n s a p p a r a t , 
eine g a s a n a l y t i s c h e Ausrüstung mit Luftpumpe, ei n e A n a l y s e n -
waage, eine Apparatur zur Dampfdichtebstimmung, L e h r m i t t e l 
für d i e T e c h n o l o g i e - V o r l e s u n g und eine Mineraliensammlung 
zu U n t e r r i c h t s z w e c k e n . Von den dafür vorgesehenen Ausgaben 
s o l l t e n 35% auf d i e p h y s i k a l i s c h e Chemie, 22% auf d i e a l l -
gemeine A u s s t a t t u n g der Arbeitsplätze, 20% auf A n a l y t i k 
und Gasanalyse e n t f a l l e n . L a n g f r i s t i g ließ s i c h jedoch eine 
Erhöhung des I n s t i t u t s e t a t s n i c h t mehr umgehen, da nach Ab-
zug der notwendigen Unkosten für Heizung, Wasser e t c . kaum 
1) 
f i n a n z i e l l e r S p i e l r a u m b l i e b . Zincke wies sogar darauf 
h i n , daß k e i n anderes chemisches I n s t i t u t i n n e r h a l b oder 
außerhalb Preußens e i n e n so ge r i n g e n E t a t habe: 
M B e i keinem s i n d d i e M i t t e l so knapp bemessen wie b e i 
dem Marburger, und doch s o l l e n h i e r d i e s e l b e n wissen-
s c h a f t l i c h e n Aufgaben gelöst werden! ... Ich b i n t a t -
sächlich i n Bezug auf I n s t i t u t s m i t t e l j e t z t s c h l e c h t e r 
g e s t e l l t a l s vor 10 J a h r e n im a l t e n L a b o r a t o r i u m , t r o t z -
dem daß d i e Z a h l der Chemie S t u d i e r e n d e n ganz m e r k l i c h 
g e s t i e g e n i s t und daß n i c h t wie früher nur e i n Dozent, 
der I n s t i t u t s d i r e k t o r , sondern v i e r Dozenten im I n s t i t u t 
Vorlesungen h a l t e n . " 2) 
Im Haushalt für 1891/92 wurden ihm dann e r s t m a l i g 5000 Mark 
3) 
S o n d e r m i t t e l b e w i l l i g t und der E t a t auf 10 209 Mark e r -
höht. ^  
Inzwischen waren S p e z i a l V o r l e s u n g e n zur t e c h n i s c h e n und 
p h y s i k a l i s c h e n Chemie sowie Mathematik für Chemiker f e s t e r 
B e s t a n d t e i l des Studiums geworden.^ Um Raum dafür zu gewin-
nen, mußte der k l e i n e Hörsaal mit s e i n e n b i s h e r nur acht 
1) Zincke an K u r a t o r , Konzept (189O Apr l 4 ): Chem.Inst. 
1890, 1 
2) ebenda, 3 
E i n V e r g l e i c h der f i n a n z i e l l e n A u s s t a t t u n g der deutschen 
chemischen H o c h s c h u l i n s t i t u t e i s t d e r z e i t noch n i c h t 
möglich, da entsprechende I n s t i t u t s g e s c h i c h t e n f e h l e n 
oder d i e Angaben auf u n g l e i c h e n Voraussetzungen beruhen 
(z.B. f e h l e n d e Aufschlüsselung nach Sach- und P e r s o n a l -
e t a t , u n t e r s c h i e d l i c h e I n s t i t u t s s t r u k t u r e n mit t e i l s ab-
weichenden L e h r a u f g a b e n ) . 
3) Min.-beschluß (1891 Apr 8) : UA 5,05a Acc. 1952/1, 50, 
B l . 39 
4) Min.-beschluß (1891 J u l i 4) : Chem.Inst. 1891, 1 
5) v g l . CHRONIK 5 (1891/2) 39 
Plätzen um d i e Wohnung des V o r l e s u n g s a s s i s t e n t e n vergrößert 
werden. 
1896 ließ Z i n c k e dann auch noch d i e zweite A s s i s t e n t e n w o h -
2) 
nung i n e i n e l e k t r o c h e m i s c h e s Praktikum umwandeln und be-
a n t r a g t e dafür S o n d e r m i t t e l z u r An s c h a f f u n g von P l a t i n s c h a -
l e n und - e l e k t r o d e n , P o t e n t i o m e t e r n und V o l t m e t e r n , Akkurnu-
3) 
l a t o r e n und e i n e r Dynamomaschine , C o l o r i m e t e r , P o l a r i m e -
t e r nach L a n d o l d t , R e f r a k t o m e t e r , K r i s t a l l i s a t i o n s m i k r o s k o p 
4) 
und S p e k t r a l p h o t o m e t e r . Damit waren e n d l i c h d i e äußeren 
Voraussetzungen z u r E r r i c h t u n g e i n e s e i g e n e n L e h r s t u h l s für 
p h y s i k a l i s c h e Chemie g e s c h a f f e n , wie i h n d i e Fakultät s e i t 
1894 b e a n t r a g t h a t t e . 5 * 
Die S t u d e n t e n z a h l s t i e g dann s e i t 1895 wieder so r a p i d e an, 
daß schon im d a r a u f f o l g e n d e n J a h r der vorhandene P l a t z n i c h t 
mehr genügte und d i e halbtägigen Anfängerpraktika auf Vor-
und Nachmittage v e r t e i l t werden m u ß t e n . ^ Für d i e 60 P r a k t i -
kanten standen nach wie vor nur zwei U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t e n 
z u r Verfügung. T r o t z E r w e i t e r u n g der Arbeitsplätze auf 56 
7) 
und später a u f 60 konnten d e s h a l b b e r e i t s 1898 v i e l e An-
meldungen zum Studium n i c h t mehr berücksichtigt werden, 
woran s i c h b i s zur F e r t i g s t e l l u n g des Anbaues im Jahre 1902 
8) 
n i c h t mehr ändern s o l l t e . 
Nach e i n e r Ende d e r 80er Jahre vorgenommenen B e d a r f s p l a n u n g 
9) 
für e i n z e l n e B e r u f s g r u p p e n , d i e e r s t e l l t worden war, um 
Fe h l e n t w i c k l u n g e n zu v e r h i n d e r n oder einzuschränken, wurden 
1) v g l . CHRONIK 6 (1892/3) 44 
2) v g l . CHRONIK 10 (1896/7) 31; Z i n c k e an K u r a t o r (1896 
Feb 23): ZStA Merseburg 76 Va 12 X, Nr. 6 I 
3) E i n Elektrizitätswerk gab es i n Marburg e r s t 1899 ( v g l . 
UA 310 Acc. 192O/3O I I I 58); das Chemische I n s t i t u t wurde 
aber e r s t 1907 an das Stromnetz a n g e s c h l o s s e n . 
4) Z i n c k e an K u r a t o r (1896 J u n i 30): UA 305a Acc. 1952/1, 
50, B l . 47; d t o , (1897 Feb 4 ) : ebenda, B l . 57-8 
5) Fakultätsbeschluß (l894 Nov 2) : UA 507d Acc.1966/10, 21; 
v g l . CHRONIK 10 (1896/7) 30-1. Zur E n t w i c k l u n g d er phy-
s i k a l i s c h e n Chemie v g l . Kap. 8. 
6) v g l . CHRONIK 10 (1896/7) 31; 12 (1898/9) 31 
7) v g l . ebenda, 12 (1898/9) 31-2 
8) Z i n c k e an K u r a t o r (1901 Mai 9 ) : ZStA Merseburg 76 Va 12 
X 6 I 
9) LEXIS (1891) 
um l885 i n Preußen 50% mehr mathematisch-naturwissenschaft-
l i c h e L e h r e r an den Universitäten a u s g e b i l d e t , a l s d i e S c h u l -
verwaltungen e i n s t e l l e n konnten, so daß j a h r e l a n g e W a r t e z e i -
ten d i e Regel b i l d e t e n und n i c h t einmal unbezahlte H i l f s l e h -
1) 
r e r s t e l l e n zu bekommen waren. D i e s e s Uberangebot h a t t e 
s e i t Ende der 80er Jahre zu einem Ausweichen der mathema-
t i s c h - n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Lehramtskandidaten a uf d i e Che-
2) 
mie geführt, obwohl s i c h auch das S t e l l e n a n g e b o t für Indu-
s t r i e c h e m i k e r s e i t langem v e r s c h l e c h t e r t h a t t e und s e l b s t 
q u a l i f i z i e r t e A b s o l v e n t e n nur s c h w i e r i g geeignete Anfangs-
3 ) 
Stellungen fanden. Die häufigen Warnungen vor dem Chemie-
Studium ließen d i e St u d e n t e n z a h l jedoch e r s t 1906-1908 v o r -
4) 
übergehend zurückgehen. In Marburg waren d i e S c h w i e r i g k e i -
ten v i e l l e i c h t g e r i n g e r a l s an anderen Universitäten, da 
4) 
Zincke enge Beziehungen zur chemischen I n d u s t r i e u n t e r h i e l t 
die s e i n e A r b e i t e n auch mit regelmäßigen Spenden unterstütz-
6) 7 ) t e . Seine Schule h a t t e e i n e n guten Ruf , und gerade zu 
den Farbwerken Hoechst bestanden d i e be s t e n Verbindungen, 
s e i t l893 Wilhelm Roser* L e i t e r des d o r t i g e n w i s s e n s c h a f t l i -
chen Z e n t r a l l a b o r s geworden war. 
Um we i t e r e Zulassungsbeschränkungen zu vermeiden, b e a n t r a g -
te Zincke l899 d i e E r r i c h t u n g e i n e s Anbaues, der i n e r s t e r 
L i n i e p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e Arbeitsräume e n t h a l t e n und eine 
Trennung von q u a n t i t a t i v e m und q u a l i t a t i v e m Praktikum ermög-
8) 
l i e h e n s o l l t e . Der e i n g e s c h o s s i g e Erweiterungsbau wurde im 
9) 
Oktober 1902 f e r t i g g e s t e l l t und bot 30 zusätzliche A r b e i t s -
plätze, dazu im K e l l e r e r s t m a l s a u s r e i c h e n d Raum für p h y s i -
k a l i s c h e Chemie und E l e k t r o c h e m i e . E r ermöglichte auch das 1) v g l . LEXIS ( l 8 9 l ) 52-3 
2) v g l . ebenda, 58, 6 l 
3) Zincke an K u r a t o r (1887 Aug 10): StAMbg l6 VI 15 5 I 
B l . 210 
4) v g l . CHRONIK 19 (1905/6) - 25 (1909/10) 
5) v g l . KOLLPFEIFFER (1928) 27; SCHAUM (1929) 22-3 
6) v g l . KROLLPFEIFFER (1928) 27; und u. S. 220-21 
7) v g l . HAHN (1968) 57 
8) Zincke an K u r a t o r (l899 Okt 18): UA 310 Acc. 1920/5C I I I 
68 B l . 102; Bauplan dazu (l899 Nov 3): ebenda, B l . 109-
110 
9) P r o t o k o l l der Übergabe (1902 Okt l 4 ): ebenda, B l . 199 
Abb. 20: Anbau an das Chemische Institut, von W. Baubestands-
zeichnung im Maßstab 1:100, ausgeführt von Kreisbau-
inspektor Zölffel, März 1903 (Universitätsbauamt 
Marburg) 
1) 
durch d i e neue Prüfungsordnung für A r z t e von 1901 vorge-
s c h r i e b e n e halbtägige M e d i z i n e r p r a k t i k u m aufzunehmen, nach-
dem b e r e i t s s e i t fünf Jahren M e d i z i n s t u d e n t e n gegen ermäßig-
te Gebühr am a l l g e m e i n e n chemischen Praktikum teilgenommen 
h a t t e n . 
2 ) 
Wie e i n V e r g l e i c h des I n s t i t u t s p l a n e s nach dem Umbau mit 
der ursprünglichen Raumaufteilung z e i g t , h a t t e s i c h d i e Z a h l 
der Räume durch den Anbau n i c h t nur e n t s c h e i d e n d vergrößert, 
3) 
sondern auch v i e l e der z u e r s t l e e r s t e h e n d e n K e l l e r waren 
zu w i s s e n s c h a f t l i c h e n Zwecken g e n u t z t , d i e A s s i s t e n t e n w o h -
1) v g l . dazu WENIG ( 1 9 6 9 ) l 4 l - 3 
2 ) Grund- und A u f r i s s e Chemisches I n s t i t u t : Universitätsbau-
amt Marburg: IV b 1 84, B l a t t 1-7 (Maßstab 1 : 1 0 0 ) aufge-
s t e l l t von K r e i s b a u i n s p e k t o r Zölffel (März 1 9 0 3 ) 
3) Zwei der Kellerräume h a t t e Zincke dem Marburger Laborbe-
nungen f o r t g e f a l l e n und d i e Arbeitsplätze auf engerem Raum 
u n t e r g e b r a c h t . A l l e i n 10.6% a l l e r Arbeitsflächen e n t f i e l e n 
auf d i e p h y s i k a l i s c h e Chemie. Neu war auch ei n e B i b l i o t h e k 
im Durchgangsbogen zum Anbau, i n dessen T i e f p a r t e r r e s i c h 
zwei physikochemische, e i n e l e k t r o c h e m i s c h e r A r b e i t s r a u m , 
e i n Dunkelraum sowie e i n f e u e r s i c h e r e s Labor befanden. Im 
darüberliegenden Stockwerk l a g das q u a l i t a t i v e Praktikum 
mit eigenem Wäge- und H^S-Raum. Damit konnte der ehemalige 
Anfängersaal im Erdgeschoß des A l t b a u s q u a n t i t a t i v e n A r b e i -
ten und den f o r t g e s c h r i t t e n e r e n A n organikern v o r b e h a l t e n 
b l e i b e n . 
7.2. S t e l l u n g z u m P h a r m a z e u t i s c h -
c h e m i s c h e n I n s t i t u t 
Solange Chemisches und Pharmazeutisch-chemisches I n s t i t u t 
gemeinsam im Deutschen Hause u n t e r g e b r a c h t waren, b l i e b e n 
Spannungen zwischen b e i d e n Fächern n i e ganz aus. N i c h t nur 
zu Kolbes Z e i t , sondern auch mit C a r i u s h a t t e n s i c h immer 
wieder K o m p e t e n z s t r e i t i g k e i t e n ergeben. A l s die pharmazeuti-
sche Chemie dann 1873 i h r e n Neubau, e i n e s der modernsten Mar-
burger I n s t i t u t e , bezog und C a r i u s z u g l e i c h n i c h t wieder M i t -
g l i e d der pharmazeutischen Prüfungskommission wurde, drohte 
o f f e n e r K o n f l i k t auszubrechen. Anlaß dazu gab n i c h t z u l e t z t 
das A r b e i t s g e b i e t Zwengers, der s i c h durchaus a l s Chemiker 
v e r s t a n d und damit eine mögliche Konkurrenz für den V e r t r e -
ib 
t e r der Chemie d a r s t e l l t e , solange d i e genaue Abgrenzung 
b e i d e r Fächer n i c h t endgültig geklärt war. Zincke fand es 
deshalb b e i seinem A m t s a n t r i t t i n Marburg um die A u s b i l d u n g 
der Pharmazeuten s c h l e c h t b e s t e l l t , da "das sogenannte 
Pharmazeutisch-chemische I n s t i t u t ... tatsächlich e i n zwei-
tes chemisches" war und Zwenger " s t e t s sehr s c h a r f b e t o n t e , 
darfsgeschäft Kobe a l s G l a s l a g e r überlassen. 
1) s.dazu o. S.150; v g l . auch C a r i u s an Min. (l874 Okt 10): 
ZStA Merseburg 76 Va 12 XIX Nr. 3; SCHMIDT (1888) 9-10; 
zur G e s c h i c h t e des Pharmazeutisch-chemischen I n s t i t u t e s 
v g l . SCHMITZ (1969) 244-60; BÖHME (1951); KUHLEN (1976); 
SCHMITZ (1976/77) 
daß e r Chemiker und n i c h t Pharmazeut s e i 1 1 . Da Zinck e s e l b s t 
a l s Apotheker a u s g e b i l d e t war und lange i n diesem Be r u f ge-
a r b e i t e t h a t t e , h i e l t e r es für dr i n g e n d notwendig, "daß w i r 
a l l e s a u f b i e t e n müssen, den deutschen A p o t h e k e r s t a n d hoch 
2) 
zu h a l t e n und wenn möglich noch zu heben" , gerade w e i l i n 
k l e i n e r e n O r t e n d i e Apotheker meist d i e e i n z i g e n "Träger der 
2) 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B i l d u n g " s e i e n . Da es aber i n Mar-
burg nach s e i n e r Meinung an S p e z i a l v o r l e s u n g e n für Pharmazeu-
ten f e h l t e , h a t t e Zincke schon s e i n e n A s s i s t e n t e n F i t t i c a 
veranlaßt, zusätzliche V o r l e s u n g e n über T o x i k o l o g i e e i n -
schließlich der f o r e n s i s c h e n Chemie und L e b e n s m i t t e l u n t e r s u -
chung zu h a l t e n , denn auch d i e s e r war v o r Beginn s e i n e r U n i -
versitätslaufbahn Apotheker gewesen. Da e r a l s P r i v a t d o z e n t 
n i c h t prüfungsberechtigt war, fa n d e r jedo c h kaum Hörer, 
A l s C o n s t a n t i n Zwenger im Jahre l884 s t a r b , g l a u b t e Z i n c k e 
es an der Z e i t , das Verhältnis b e i d e r Fächer grundsätzlich 
zu klären, und e r wandte s i c h mit diesem A n l i e g e n an den Mi-
n i s t e r i a l r a t im preußischen K u l t u s m i n i s t e r i u m , F r i e d r i c h 
3) 
A l t h o f f , den großen Reformer der preußischen W i s s e n s c h a f t s -
p o l i t i k . Z i n c k e v e r f o l g t e das Z i e l , den r e i n chemischen T e i l 
des pharmazeutischen Studiums i n d i e Hände e i n e s Chemikers 
zu l e g e n , wie j a auch d i e B i o l o g i e und P h y s i k b e i den b e t r e f -
fenden F a c h v e r t r e t e r n und n i c h t b e i einem "pharmazeutischen 
4) 
B o t a n i k e r und P h y s i k e r " gehört werden , doch s e i zusätzlich 
e i n E x t r a o r d i n a r i u s oder O r d i n a r i u s für " e i g e n t l i c h e Pharma-
z i e " zu ernennen. E r konnte s i c h d a b e i a u f s e i n e n Freund und 
L e h r e r Kekule sowie wohl auf d i e Mehrzahl der Chemiker s e i -
4) 
n e r Z e i t b e r u f e n . Da e r s e l b s t nach Zwengers Tod b i s z u r 
Neubesetzung des L e h r s t u h l s mit der kommissarischen L e i t u n g 
des Pharmazeutisch-chemischen I n s t i t u t s b e a u f t r a g t war,ohne 
d a b e i s e i n e V o r b e h a l t e gegenüber dem b i s h e r i g e n A u s b i l d u n g s -1) Z i n c k e an A l t h o f f (1884 Mrz 20): ZStA Merseburg £ 2 , Nach-laß A l t h o f f , Abt. B, Nr. 204 I I , B l . 3 
2) ebenda, B l . 3 V 
3) zu A l t h o f f s B i o g r a p h i e und Bedeutung v g l . SACHSE (1928) 
4) Z i n c k e an A l t h o f f (l884 Mrz 20): ZStA Merseburg 92, Nach-
laß A l t h o f f , Abt. B f Nr. 204 I I , B l . 3 V ; v g l . dazu auch 
SCHMIDT (1888) 20 
gang zu v e r h e i m l i c h e n , warf man ihm v o r , e r wo l l e das Fach 
ganz eingehen l a s s e n , um d i e Pharmazeuten a l s "angenehmes 
Zahlungs- und Füllungsmaterial" 1^ seinem neugebauten und 
noch n i c h t a u s g e l a s t e t e n Chemischen I n s t i t u t e i n z u v e r l e i b e n . 
In der Tat h a t t e Zincke auch fünf Tage nach Zwengers Tod 
A l t h o f f d i e Aufhebung des Pharmazeutisch-chemischen I n s t i -
t u t s und s t a t t d e s s e n e i n e n L e h r a u f t r a g an F. F i t t i c a für 
e i n chemisches Praktikum der Pharmaziestudenten v o r g e s c h l a -
2) 3) gen. E r s t i n e i n e r Besprechung i n B e r l i n kam man überein 
das I n s t i t u t zwar w e i t e r b e s t e h e n zu l a s s e n , doch s e i n L ehr-
programm ganz auf Pharmazie, T o x i k o l o g i e und L e b e n s m i t t e l -
chemie zu beschränken, während E x p e r i m e n t a l c h e m i e - V o r l e s u n -
gen und chemische Übungen i n Zukunft nur noch am Chemischen 
I n s t i t u t a b g e h a l t e n werden dürften. Darauf s o l l t e auch b e i 
der Auswahl des neuen F a c h v e r t r e t e r s Rücksicht genommen wer-
den. Nach Rücksprache mit dem Straßburger Pharmazeuten 
k) 5) 
F l u c k i g e r s c h l u g Zincke deshalb E r n s t Schmidt a l s Nach-
f o l g e r Zwengers v o r , wies aber z u g l e i c h darauf h i n , es s e i 
dann angebracht, den Namen des I n s t i t u t s i n "Pharmazeuti-
sches I n s t i t u t " zu ä n d e r n . ^ M i t der Berufung Schmidts im 
g l e i c h e n Jahre war zwar d i e endgültige Abgrenzung und T r e n -
nung b e i d e r Fächer e r r e i c h t und der s e i t 1851 schwelende 
K o n f l i k t b e s e i t i g t , doch erwies s i c h d i e s c h a r f e Trennung 
i n Pharmazie und Chemie, wie Zincke s i e s i c h v o r g e s t e l l t 
h a t t e , a l s undurchführbar. M i t der zunehmenden K o n s o l i d i e -
1) SCHMIDT (1888) 13 
2) Zincke an A l t h o f f (l884 Mrz 20): ZStA Merseburg 92, Nach-
laß A l t h o f f , Abt. B, Nr. 204 I I , B l . 4 
3) P r o t o k o l l der Besprechung A l t h o f f / Z i n c k e (l884 Apr 8) : 
ebenda, B l . 5-6 
4) F r i e d r i c h August F l u c k i g e r (1828-1894): P r o f . der 
Pharmazie und Pharmakognosie i n Straßburg. 
V g l . F l u c k i g e r an Zincke (Straßburg, 1884 Mai 3, 6, 9) : 
ZStA Merseburg 92, Nachlaß A l t h o f f , Abt. B, Nr. 204 I I , 
B l . 7-14 
5) E r n s t S c h m i d t ( l845-192l) : ao. P r o f . i n H a l l e , 
1884-1912 o . P r o f . der pharmazeut.Chemie i n Marburg. 
Zur B i o g r . v g l . GUNDLACH (1927) Nr. 888; SCHMITZ (1969) 
253-5 
6) -Zincke an A l t h o f f (l884 Mai 25): ZStA Merseburg 9,2, Nach-
laß A l t h o f f , Abt. B, Nr. 204 I I , B l . 15-8 
d i e r u n g der e i n z e l n e n akademischen D i s z i p l i n e n und wachsen-
der S t u d e n t e n z a h l schwand schließlich d i e äußere Konkurrenz, 
so daß s i c h b e i d e I n s t i t u t e s t r e n g voneinander g e s c h i e d e n 
e n t w i c k e l n konnten und der Übertritt von Doktoranden oder 
Dozenten von einem i n das andere d i e s e l t e n e Ausnahme b l i e b . 
7 • 3 • S t u d i e n g a n g u n d S t u d i e n b e d i n g u n g e n 
L e i d e r g i b t es nur wenige Q u e l l e n , d i e über d i e S t u d i e n b e d i n -
gungen um d i e Jahrhundertwende Auskunft geben könnten, da 
a u t o b i o g r a p h i s c h e E r i n n e r u n g e n gerade von N a t u r w i s s e n s c h a f t -
l e r n s e l t e n s i n d . Bekannt i s t , daß Marburg e i n e der b e l i e b -
t e s t e n "Sommeruniversitäten 1 1 war, deren S t u d e n t e n z a h l i n den 
l ) 
Sommersemestern etwa 15% über der des Winters l a g . In der 
Chemie w i r k t e n s i c h d i e s e Schwankungen weniger aus, was auf 
e i n e n s t r e n g e r e n Studiengang schließen läßt; doch s c h e i n t 
e s , a l s s e i auch h i e r d i e A n z i e h u n g s k r a f t des s t u d e n t i s c h e n 
V e r b i n d u n g s l e b e n s und der kleinstädtischen Umgebung größer 
gewesen a l s d i e des Chemischen I n s t i t u t e s und Z i n c k e s w i s -
2) 
s e n s c h a f t l i c h e r S c h u l e . 
E i n häufiger Wechsel des S t u d i e n o r t e s war üblich. M i t e i n e r 
3) 
m i t t l e r e n A u f e n t h a l t s d a u e r von 3,03 Semestern l a g Marburg 
u n t e r dem D u r c h s c h n i t t der deutschen Hochschulen. Soweit 
s i c h das aus den C u r r i c u l a v i t a e i n den D i s s e r t a t i o n e n über-
prüfen ließ, v e r b r a c h t e man meist zwei b i s v i e r Semester an 
e i n e r auswärtigen Hochschule, um dann z ur Promotion wieder 
4) 
an den ursprünglichen S t u d i e n o r t zurückzukehren. Die 
d u r c h s c h n i t t l i c h e S t u d i e n d a u e r i n den mathematisch-naturwis-
s e n s c h a f t l i c h e n Fächern b e t r u g um d i e Jahrhundertwende 6-8 
5) 6) Semester , bzw. 8-10 b i s zur Promotion; der noch im 19. 
1) v g l . HERMELINK/KAHLER (1927) 835-6; DÖRBECKER (l897) 
10-11 
2) so j e d e n f a l l s b e i HAHN (1968), v g l . auch BERNINGER (197^) 
14 
3) CONRAD (1884) 27-30: für d i e Jahre l 8 7 7 - 8 l 
4) Überhaupt b i e t e n d i e den D i s s e r t a t i o n e n beigefügten Le-
lebensläufe noch v i e l b i s h e r u n g enutztes M a t e r i a l zu Aus-
b i l d u n g s g a n g und s o z i a l e r H e r k u n f t der Studenten. 
5) v g l . LEXIS (1893) I , 131-3 
6) SCHUTT (1973) 291 
Jahrhundert so übliche Fakultätswechsel h a t t e s e i n e Bedeu-
1) 
tung i n z w i s c h e n f a s t ganz v e r l o r e n . E i n f e s t u m r i s s e n e r 
Studiengang für Chemie läßt s i c h n i c h t r e k o n s t r u i e r e n , ob-
wohl auch i n Marburg Studienpläne von den Fakultäten für j e -
des Fach a u f g e s t e l l t und den Studierenden b e i der Immatriku-
2) 
l a t i o n ausgehändigt werden s o l l t e n . A l l e n f a l l s bestanden 
wohl i n s t i t u t s i n t e r n e Regelungen, d i e jedoch n i c h t überlie-
f e r t s i n d . A l l g e m e i n läßt s i c h sagen, daß um 1890 der L e h r -
s t o f f auf e i n v i e r s e m e s t r i g e s Grundstudium vor Aufnahme der 
3) 
D i s s e r t a t i o n bezogen war ; doch dürfte d i e s e M i n i m a l s t u -
d i e n z e i t i n der P r a x i s s e l t e n e r r e i c h t worden s e i n , da man 
n i c h t ausschließlich Chemie s t u d i e r t e , sondern s i c h i n den 
e r s t e n Semestern auch mit P h y s i k , M i n e r a l o g i e , K r i s t a l l o g r a -
phie und Mathematik befaßte. 
Zur H e r a u s b i l d u n g e i n e s g e r e g e l t e n Studienganges t r u g spä-
t e r das 1898 eingeführte "Verbandsexamen" e n t s c h e i d e n d b e i . 
Diese Prüfung s t e l l t e i n e n w i c h t i g e n , A b s c h n i t t i n der Ge-
s c h i c h t e der Chemie a l s H o c h s c h u l f a c h dar. B i s d a h i n kann 
nämlich von e i n h e i t l i c h e n Studiengängen an den v e r s c h i e d e -
nen Universitäten keine Rede s e i n . AusbildungsSchwerpunkt 
und Auswahl des L e h r s t o f f e s hingen von I n t e r e s s e und A r b e i t s -
r i c h t u n g der j e w e i l i g e n H o c h s c h u l l e h r e r ab. S e l b s t d i e Qua-
lität der A u s b i l d u n g d i f f e r i e r t e e r h e b l i c h . N i c h t einmal d i e 
übliche Promotion konnte v e r b i n d l i c h e Maßstäbe s e t z e n , da 
auch d i e dafür g e f o r d e r t e n Voraussetzungen s i c h von U n i v e r -
sität zu Universität u n t e r s c h i e d e n . S e l b s t b e i Bunsen i n 
H e i d e l b e r g , an e i n e r der angesehensten chemischen A u s b i l -
dungsstätten, konnte man noch 1889 promovieren, ohne jemals 
4) 
eine eigenständige A r b e i t durchgeführt zu haben. Zudem 1) v g l . LEXIS (1893) I, 133: 8,5% "Wechsler" 
2) v g l . HANDBUCH (l899) § 2 6 , S. 9. Zwar h a t t e es Bestrebun-
gen z u r A u s a r b e i t u n g empfohlener Studienpläne b e r e i t s um 
l822 gegeben, doch waren s o l c h e R i c h t l i n i e n auf p r i n z i -
p i e l l e Bedenken i n n e r h a l b der Universität gestoßen und 
dann über Entwürfe n i c h t hinausgekommen. Gerade d i e p h i -
l o s o p h i s c h e Fakultät h a t t e jede Reglementierung oder 
auch nur Wegweisung a l s mit dem G e i s t von Universität 
und W i s s e n s c h a f t u n v e r e i n b a r abgewiesen. V g l . dazu: Ma-
t e r i a l i e n zu e i n e r Studienordnung (1822-24): StAMbg jl6 
VI 1 Nr. 6 
3) v g l . CHRONIK 2 (1888/9) 60 
4) v g l . CURTIUS Tl908) 36 
wurde den k l e i n e r e n Universitäten v e r s c h i e d e n t l i c h der Vor-
wurf gemacht, d i e Hürden des akademischen Studiums n i e d r i g 
zu h a l t e n , um aus f i n a n z i e l l e n Gründen i h r e S t u d e n t e n z a h l 
1) 
zu erhöhen. Wieder andere Wege gingen d i e s e i t den 70er 
J a h r e n an Bedeutung gewinnenden T e c h n i s c h e n Hochschulen, 
d i e e i n stärker a n w e n d u n g s o r i e n t i e r t e s Studium anboten, aber 
schulmäßiger o r g a n i s i e r t waren und o f t h i n t e r den i n d i e s e r 
Z e i t so stürmischen t h e o r e t i s c h e n E n t w i c k l u n g e n zurückblie-
ben. Zudem h a t t e n s i e noch um Anerkennung i h r e r Staatsprü-
fung zu kämpfen, d i e der Promotion b e i weitem n i c h t g l e i c h -
g e a c h t e t wurde. 
S e i t langem war K r i t i k an d i e s e r A u s b i l d u n g s s i t u a t i o n geübt 
2) 
worden ; n i c h t z u l e t z t z e i g t e s i c h d i e I n d u s t r i e daran i n -
t e r e s s i e r t , b e i den H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n e i n e annähernd e i n -
h e i t l i c h e A u s b i l d u n g v o r a u s s e t z e n zu können. Von i h r e r S e i -
te wurde auch das Ubergewicht der O r g a n i s c h e n Chemie an den 
Universitäten - der noch k e i n e e n t s p r e c h e n d e n t w i c k e l t e o r -
ganisch-chemische I n d u s t r i e gegenüberstand - und d i e Ver-
nachlässigung p r a k t i s c h - a n a l y t i s c h e r K e n n t n i s s e k r i t i s i e r t . 
3) 
A l s F o l g e e i n e s o f f e n e n B r i e f s , den Georg Krause an Re i c h s 
4) 
k a n z l e r Bismarck g e s c h i c k t h a t t e , und dem D i s k u s s i o n e n im 
5) 
R e i c h s t a g vorausgegangen waren ,wurde daher d i e Forderung 
l a u t , auch i n der Chemie e i n e s t a a t l i c h e Prüfung einzuführen 
d i e e n d l i c h d i e B e r u f s b e z e i c h n u n g des Chemikers anhand f e s t -
g e l e g t e r K r i t e r i e n d e f i n i e r e n und v o r Mißbrauch schützen 
s o l l t e Z u m Fürsprecher der Staatsprüfung machten s i c h v o r 1) v g l . NAUMANN (l897) 10 
2) v g l . dazu: ERLENMEYER ( l 8 7 l ) , NAUMANN (1876), NAUMANN 
(1897) 
3) Georg K r a u s e (1849-1927): Herausgeber der Chemiker-
Z e i t u n g , Gründungsmitglied des V e r e i n s d e u t s c h e r Chemi-
k e r . Zur B i o g r a p h i e v g l . b e s . KRATZ (1976) 183-4 
4) Krause an R e i c h s k a n z l e r , o f f e n e r B r i e f , g e d r u c k t (Coe-
then, 1889 Apr 10): ZStA Merseburg 76 V a 1 V I I Nr. 44 
Bd. 1, B l . 12-13 v 
5) v g l . S t e n o g r a p h i s c h e B e r i c h t e d er Verhandlungen des Abge-
ordneten-Hauses, 3 7.Sitzung vom 1 0 .März 1886, S. 1049-50 
6) v g l . d i e D i s k u s s i o n zu d i e s e r Frage i n Z.angew.Chem. 
1897 316-20, 627-28, und besonders 691-96; Chem.Ztg. 20 
(1896) 35, 457, 64l u.a. und ZStA Merseburg: "Studium 
der Chemie" 76 Va 1 V I I Nr. 44 Bd. 1 
a l l e m der V e r e i n Deutscher Chemiker, der I n d u s t r i e l l e C a r l 
1) 
Dulsberg , der D i r e k t o r der E l b e r f e l d e r Farbwerke Dr. Böt-
t i n g e r , und der Gießener Physikochemiker Alexander Naumann. 
Für und Wider wurden j a h r e l a n g im R e i c h s t a g und i n den che-
mischen F a c h z e i t s c h r i f t e n erörtert, wobei Wilhelm Ostwald 
a l s Hauptgegner j e g l i c h e r Reglementierung und s t a a t l i c h e r 
2) 
E i n g r i f f e a u f t r a t • 
E i n e n Kompromiß zwischen Autonomieforderung der Hochschulen 
der L e h r f r e i h e i t i h r e r O r d i n a r i e n und den Bedürfnissen ei n e 
e i n h e i t l i c h e n A u s b i l d u n g konnte man e n d l i c h e r z i e l e n , a l s 
s i c h am 19» September 1897 der "Verband der L a b o r a t o r i u m s -
vorstände an deutschen Hochschulen" mit S i t z i n München kon 
3) 
s t i t u i e r t e . D i e s e r sah es a l s s e i n e Aufgabe an, d i e Aus-
b i l d u n g der Chemiker an Universitäten und T e c h n i s c h e n Hoch-
sc h u l e n e i n a n d e r a n z u g l e i c h e n und darauf zu a c h t e n , daß 
a l l e w i c h t i g e n chemischen Fächer im Lehrangebot berücksich-
t i g t waren. Den Kern der Vereinbarungen s t e l l t e aber d i e 
Einführung e i n e r Prüfung dar, d i e auf e i n e n Entwurf des 
V e r e i n s d e u t s c h e r Chemiker von 1896 zurückging. D i e s e s 
"Verbandsexamen" s o l l t e i n Zukunft d i e notwendige Voraus-
4) 
setzung für den Beginn der D o k t o r a r b e i t s e i n . Es umfaßte 
eine Prüfung i n q u a l i t a t i v e r , q u a n t i t a t i v e r und Maßanalyse 
sowie e i n mündliches Examen i n a n o r g a n i s c h e r , a n a l y t i s c h e r 
und den Grundzügen der o r g a n i s c h e n Chemie, das i n der Regel 
vor dem U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t e n oder A b t e i l u n g s v o r s t e h e r un-
t e r A u f s i c h t des I n s t i t u t s d i r e k t o r s a bzulegen war. Üblicher 
weise t e i l t e man d i e Prüfung i n zwei A b s c h n i t t e , wobei der 
organische T e i l den Abschluß b i l d e t e . E i n e f r e i w i l l i g e Zu-
satzprüfung i n p h y s i k a l i s c h e r Chemie war auf manchen U n i v e r 1) v g l . dazu DUISBERG (1923) 119-192 
2) W.Ostwald: Z.Elektrochem. 1897/8, 1-12; Z.physikal.Chem. 
23 (1897) 568-9 
3) v g l . Braunschweiger S t a t u t des Verbands der L a b o r a t o r i -
umsvorstände an deutschen Hochschulen (1898): ZStA Mer-
seburg 76 Va Sekt. 1 T i t . V I I Nr. 44 Bd. 2, B l . 173-178V 
4) Das Examen bedeutete daher k e i n e n Studienabschluß im 
Sinne des h e u t i g e n Diploms, da a l s s o l c h e r w e i t e r h i n 
a l l e i n d i e Promotion g a l t , auf d i e nur e i n verschwindend 
g e r i n g e r T e i l der Studenten an Universitäten v e r z i c h t e t e 
Das Verbandsexamen wurde daher auch a l s "Zwischenprü-
fung" b e z e i c h n e t • 
sitäten, so auch i n Marburg, möglich, wurde aber zunächst 
nur von wenigen Studenten g e n u t z t . 
B e i Gründung des Verbandes waren d i e a n g e s c h l o s s e n e n U n i v e r -
sitätsprofessoren gegenüber den V e r t r e t e r n der T e c h n i s c h e n 
Hochschulen d e u t l i c h i n der M i n d e r z a h l g e b l i e b e n , und es 
i s t d e s h a l b bemerkenswert, daß Zi n c k e e i n e der sechs z u e r s t 
b e i g e t r e t e n e n Universitäten v e r t r a t . Schon im Sommersemester 
1898 wurden i n Marburg d i e e r s t e n Verbandsprüfungen abgenom-
1) 
men. Von diesem Z e i t p u n k t an w i r d man auch h i e r e i n e n S t u -
diengang v o r a u s s e t z e n dürfen, der weitgehend der E i n t e i l u n g 
f o l g t , d i e i n einem Studienführer für Chemiestudenten 1904 
vorgenommen wurde• 
Dabei d i e n t e das e r s t e Semester z u r E r w e i t e r u n g der Vorkennt-
n i s s e : "Humanisten" wurden Einführungen i n d i e Chemie und 
höhere Mathematik empfohlen, den " R e a l i s t e n " a l l g e m e i n b i l -
dende und p h i l o s o p h i s c h e V o r l e s u n g e n sowie e i n E l e m e n t a r s t u -
dium der g r i e c h i s c h e n (!) Sprache. Da im Rigorosum nach wie 
vo r P h i l o s o p h i e Prüfungsfach war, g l a u b t e man, auf d i e k l a s -
s i s c h e n Sprachen n i c h t v e r z i c h t e n zu können, zumal auch b e i 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r n häufig noch d i e h u m a n i s t i s c h e V o r b i l -
3) 
dung a l s j e d e r anderen überlegen g a l t . S e i t 187O war aber 
auch das R e i f e z e u g n i s e i n e s preußischen "Realgymnasiums I . 
K l a s s e " a u s r e i c h e n d e V o r a u s s e t z u n g für e i n Studium, außer-
dem gab es d i e " k l e i n e I m m a t r i k u l a t i o n " ohne R e i f e z e u g n i s 
4) 
b i s zu sechs Semestern. E r s t 1896 wurden auch Frauen u n t e r 
bestimmten Bedingungen zu Studium und Promotion z u g e l a s s e n , 
zunächst nur a l s Gasthörer, a l s o r d e n t l i c h I m m a t r i k u l i e r t e 
5) 
e r s t s e i t 1908. Die d r e i e r s t e n Chemikerinnen Marburgs l e g -
t e n 1912 das Verbandsexamen ab und p r o m o v i e r t e n 1 9 l 4 . ^ 
1) v g l . CHRONIK 12 (1898/9) 32 
2) zum Folgenden v g l . : KRISCHE (1904) 71-90 
3) Maßgeblich dazu: LIEBIG (l840) und LIEBIG: Chemische 
B r i e f e (1878) B r i e f 50, S. 455; dessen U r t e i l von f a s t 
a l l e n N a c h f o l g e r n übernommen wurde: v g l . ERDMANN ( l 8 6 l ) 
6 - l 4 ; NAUMANN (1876) 
4) v g l . V o r s c h r i f t e n für d i e S t u d i e r e n d e n der königlichen 
Universität Marburg (188O), UB Marburg 
5) v g l . LEXIS (1904) 59-57; HEILER (1964/65) 21-25; HAND-
BUCH (l899) 119-120 
6) v g l . D i s s e r t a t i o n s - V e r z e i c h n i s im Anhang 
A l s M usterstudiengang g i b t der erwähnte Studienführer f o l -
1) 
genden P l a n : 
1. Semester: A n a l y t i s c h e Geometrie 
D i f f e r e n t i a l r e c h n u n g 
Mathematische Übungen 
Expe rimen t a l p h y s i k I 
Einführung i n das Studium der Chemie (für Hu-
manisten) bzw. Elementarstudium der g r i e c h i -
schen Sprache, Allgemeine P h i l o s o p h i e (für 
R e a l i s t e n ) 
2. Semester: V o r l e s u n g : Experimentalchemie I: anorganische 
Chemie 
Chemisches V o l l p r a k t i k u m : q u a l i t a t i v e Analyse 
E x p e r i m e n t a l p h y s i k I I 
I n t e g r a l r e c h n u n g 
3. Semester: Experimentalchemie I I : o r g a n i s c h e Chemie 
Chemisches V o l l p r a k t i k u m : q u a n t i t a t i v e Ana-
l y s e 
E l e k t r o c h e m i e 
Chemische T e c h n o l o g i e 
4. Semester: Chemisches V o l l p r a k t i k u m : q u a n t i t a t i v e Ana-
l y s e ( F o r t s e t z u n g ) 
Ausgewählte K a p i t e l der a n o r g a n i s c h e n Chemie 
Anorganische Experimentalchemie (repetendo) 
T h e o r e t i s c h e Chemie 
Über Akkumulatoren 
Chemische T e c h n o l o g i e 
P h y s i k a l i s c h e Übungen für Chemiker I 
5« Semester: Chemisches V o l l p r a k t i k u m : Anorganische Präpa-
r a t e , Maßanalyse, Gasanalyse 
Organische Experimentalchemie (repetendo) 
Stereochemie 
Al l g e m e i n e M i n e r a l o g i e I 
E l e k t r o c h e m i e (repetendo) 
Thermodynamische Ergänzungen zur E l e k t r o c h e m i e 
P h y s i k a l i s c h e Übungen für Chemiker I I 
Chemische T e c h n o l o g i e 
- Verbandsexamen e r s t e r T e i l -
6. Semester: Chemisches V o l l p r a k t i k u m : Organische Präpa-
r a t e 
Chemisches K o l l o q u i u m 
K r i s t a l l o g r a p h i e 
M i n e r a l o g i s c h e s Praktikum für Chemiker I 
1) nach KRISCHE (1904) 89-90. Dabei i s t einschränkend zu s a -
gen, daß es K r i s c h e auf e i n e stärkere Förderung der t e c h -
n i s c h e n Chemie ankam. Zur Lage der T e c h n o l o g i e i n Marburg 
v g l . u. Kap. 9. Man w i r d den h i e r gegebenen S t u d i e n p l a n 
a l s I d e a l f a l l ansehen müssen, wie e r nur an größeren U n i -
versitäten mit a u s r e i c h e n d e n Lehrkräften v e r w i r k l i c h t wer-
den konnte• 
7 . ( - 8 . ) Sem.: Chemisches V o l l p r a k t i k u m : Organische Präpara-
t e , E l e m e n t a r a n a l y s e . Beginn der selbständi-
gen A r b e i t 
Chemisches K o l l o q u i u m 
M i n e r a l o g i s c h e s P r a k t i k u m für Chemiker I I 
P y r i d i n b a s e n 
Terpene 
Probleme der a n o r g a n i s c h e n Chemie 
- Verbandsexamen z w e i t e r T e i l -
Für d i e D o k t o r a r b e i t h a t t e man mit w e i t e r e n zwei b i s v i e r Se-
1) 
mestern zu rechnen , so daß ei n e m i t t l e r e G e s a m t s t u d i e n z e i t 
2) 
von 8-10 Semestern r e s u l t i e r t e . Die mündliche Doktorprü-
fung, d i e i n Marburg b e i begründetem A n t r a g schon v o r Abga-
be der A r b e i t e r f o l g e n konnte, e r f o l g t e im Hauptfach Chemie, 
zwei Nebenfächern und - "zur E r m i t t e l u n g der a l l g e m e i n e n 
3 ) 
B i l d u n g " - auch i n P h i l o s o p h i e . Vor 1906 mußte d i e A r b e i t 
zusätzlich i n e i n e r öffentlichen D i s p u t a t i o n v e r t e i d i g t wer-
den, doch war eine E e f r e i u n g von d i e s e r V e r p f l i c h t u n g mög-
4) 
l i e h und durchaus üblich. 
F i n a n z i e l l s t e l l t e e i n Studium der Chemie größere A n f o r d e r u n -
gen a l s das e i n e r n i c h t e x p e r i m e n t e l l e n W i s s e n s c h a f t . Marburg 
l a g d a b e i im V e r g l e i c h mit anderen Hochschulen am u n t e r e n En-
de der K o s t e n s k a l a ^ , da n i c h t nur d i e L e b e n s h a l t u n g i n der 
S t a d t r e c h t b i l l i g war, sondern auch d i e Universität s i c h be-
mühte , mit g e r i n g e n Gebühren d i e Z a h l i h r e r Studenten zu v e r -
größern. Die Honorare für P r i v a t v o r l e s u n g e n ^ b e l i e f e n s i c h 
7) 
j e Semester und Wochenstunde auf 3-5 Mark , dazu kamen 1) v g l . KRISCHE (1904) 87 
2) so auch SCHUTT (1975) 291 
3) Promotionsordnung der P h i l o s o p h i s c h e n Fakultät Marburg 
vom 1 0 .Januar 1906, S. 4, UB Marburg; v g l . auch KRISCHE 
(1904) 102 sowie d i e von SCHMITZ (1969) veröffentlichten 
P r o m o t i o n s a k t e n Otto Hahns von 1901 und d i e V e r t e i d i g u n g 
des p h i l o s o p h i s c h e n P f l i c h t f a c h s b e i SPRANGER (1913) 25-35 
4) v g l . KRISCHE (1904) 102 
5) v g l . ebenda, 49 
6) V o r l e s u n g e n waren entweder öffentlich (d.h. u n e n t g e l t l i c h ) 
oder P r i v a t v o r l e s u n g e n gegen Honorar. V o r l e s u n g e n und Kur-
se mit Zulassungsbeschränkungen durch den Dozenten wurden 
a l s C o l l e g i a p r i v a t i s s i m a angekündigt; v g l . HANDBUCH 
(1899) 20. 
7) v g l . DÖRBECKER (l897) l 8 . Für d i e fünfstündige "Anorga-
n i s c h e E x p e r i m e n t a l c h e m i e " waren 24 Mark zu z a h l e n . V g l . 
Quästur-Manualien: UA 5JL0, Rechnungen 
72 Mark für das ganztägige Praktikum, 10 Mark für Gas und 
9-12 Mark für Glasgeräte, v e r u r s a c h t e Schäden n i c h t e i n g e -
l ) 
r e c h n e t . Selbständige w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n e r f o r d e r -
ten zusätzliche Ausgaben für d i e benötigten Che m i k a l i e n und 
2) 
Glassachen. Die de f a c t o v e r b i n d l i c h e Promotion i n der 
3) 
P h i l o s o p h i s c h e n Fakultät v e r l a n g t e w e i t e r e 225 Mark , wenig 
4) 
später schon 300 Mark. Die Kosten für den Druck der Ar-
b e i t , d i e i n 200 Exemplaren a b z u l i e f e r n war, l a g e n i n der 
g l e i c h e n Größenordnung. Gemessen an den auf 500 b i s 800 Mark 
geschätzten L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n je S e m e s t e r ^ s t e l l t e n d i e -
se Gebühren insgesamt ei n e e r h e b l i c h e B e l a s t u n g dar, so daß 
Söhnen aus f i n a n z i e l l schwachen Elternhäusern vom Chemiestu-
dium ausdrücklich abgeraten w u r d e ^ , zumal es kaum Möglich-
k e i t e n zum Nebenverdienst gab und das noch im 19• Jahrhun-
dert so w i c h t i g e Stipendienwesen p r a k t i s c h keine R o l l e mehr 
7) 
s p i e l t e . 
Die E x i s t e n z e i n e s f e s t umrissenen L e h r p l a n e s und ei n e s ge-
r e g e l t e n Ausbildungsganges weisen darauf h i n , daß di e Lehr-
aufgaben des I n s t i t u t s u n t e r Zincke wieder i n den Vorder-
grund g e t r e t e n waren. Ei n e der Grundideen der Humboldtschen 
Universität, d i e E i n h e i t von Lehre und Forschung, g a l t um 
die Jahrhundertwende a l s Problem, da e i n s p r u n g h a f t e r S t u -
dentenzuwachs gerade i n den n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n und me-
d i z i n i s c h e n Fächern d i e Lehre w i c h t i g e r e r s c h e i n e n ließ. 
Da s i c h d i e Z a h l der Lehrstühle jedoch nur langsam vermehr-
t e , s t i e g e n L e h r - und Prüfungslasten immer stärker an und 
1) Zincke an K u r a t o r , Konzept (1878 Mrz 18): Chem.Inst. 1878 
Nr. 4. Diese Praktikantenbeiträge wurden durch M i n i s t e -
rialerlaß vom 1.3.1913 auf etwa d i e Hälfte r e d u z i e r t : 
v g l . K u r a t o r an Zincke (1913 Mrz 13): Chem.Inst. 19131 
Nr* 52 
2) v g l . KRISCHE (1904) 66; Chem.Inst. 1911/12 (1912 Feb 9) 
3) v g l . HANDBUCH (l899) 27 
4) Promotionsordnung P h i l . F a k . vom lO.Jan . 1 9 0 6 , S. 4, UB 
Marburg 
5) v g l . KRISCHE (1904) 47-49 
6) v g l . ebenda, 66 
7) Nur etwa 1% der mehr a l s 5000 i n Preußen vergebenen S t i -
pendien l a g e n über 500 Mark je Semester; s p e z i e l l e S t i -
pendien für Chemiestudenten gab es n i c h t . V g l . dazu 
KRISCHE (1904) 49-50 
d r o h t e n den W i s s e n s c h a f t s b e t r i e b zu gefährden. 
D i e s e Auswirkungen wurden noch v e r s c h l i m m e r t durch d i e Auf-
s p a l t u n g der k l a s s i s c h e n , b i s d a h i n m o n o l i t h i s c h e n Fächer 
i n S p e z i a l d i s z i p l i n e n , d i e vom F o r s c h e r e i n e v o r h e r n i c h t 
gekannte Beschränkung und V e r t i e f u n g f o r d e r t e n , wie s i e i n 
der Lehre gerade n i c h t v e r l a n g t war. Stärker w i r k t e n äußere 
F a k t o r e n : Der g e s t i e g e n e B e d a r f der chemischen Großindustrie 
und d e r Verwaltung an q u a l i f i z i e r t e n Chemikern, i n Preußen 
auch e i n e zunehmende Beschäftigung von N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r n 
im höheren S c h u l d i e n s t , s t e l l t e n neue Anforderungen an den 
Universitätslehrer und standen n i c h t s e l t e n im Widerspruch 
zu seinem E h r g e i z a l s F o r s c h e r , ^ Die F o l g e war e i n e n t -
s c h e i d e n d e r Wandel i n n e r h a l b d er deutschen N a t u r w i s s e n -
s c h a f t mit e i n e r S c h w e r p u n k t s v e r l a g e r u n g von der U n i v e r s i -
tät zu Akademien und F o r s c h u n g s i n s t i t u t e n , wie s i e d i e Grün-
dungen der P h y s i k a l i s c h - t e c h n i s c h e n R e i c h s a n s t a l t i n Char-
l o t t e n b u r g (1887) und d e r K a i s e r - W i l h e l m - G e s e l l s c h a f t (1911) 
2) 
d e u t l i c h a k z e n t u i e r e n . Doch gingen nur wenige H o c h s c h u l l e h r e r 
so w e i t wie Wilhelm Ostwald, e i n e g e n e r e l l e F u n k t i o n s t e i l u n g 
3) 
von Lehre und Fo r s c h u n g zu f o r d e r n . 
D i e s e s Problem s t e l l t e s i c h natürlich auch am Marburger In-
s t i t u t , wo v e r s c h i e d e n e A s s i s t e n t e n s i c h gezwungen sahen, 
i h r e S t e l l u n g zu kündigen, um e n d l i c h wieder e i g e n e n A r b e i -
t e n nachgehen zu können - auch u n t e r vorübergehendem Ver-
z i c h t auf m a t e r i e l l e S i c h e r u n g . A n d e r e r s e i t s l e g t d i e e r -
s t a u n l i c h e w i s s e n s c h a f t l i c h e Produktivität des I n s t i t u t s 
Zeugnis davon ab, daß es Z i n c k e gelungen war, Forschung und 
Lehre m i t e i n a n d e r zu v e r b i n d e n und dennoch den k o o p e r a t i v e n 
G e i s t der A n s t a l t zu e r h a l t e n . In d i e s e r H i n s i c h t i s t a u f -
schlußreich, daß w e i t über d i e Hälfte der w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
A r b e i t e n von M i t a r b e i t e r n ohne M i t w i r k u n g Z i n c k e s e n t s t a n d e n 
s i n d . ^ 
Man s o l l t e j e d o c h d i e Effektivität e i n e s Chemiestudiums um 
d i e Jahrhundertwende a n g e s i c h t s der e r s t a u n l i c h großen Z a h l 
1) v g l . dazu BOCK (1972) 38, 144-6; BURCHARDT (1975) 11-15 
2) v g l . dazu FORSCHUNGSINSTITUTE (1930) 
3) v g l . W.OSTWALD, i n : FORSCHUNGSINSTITUTE (1930) I , 66-92 
4) v g l . d i e S t a t i s t i k d e r P u b l i k a t i o n e n im Anhang IV. 
von Promotionen und Veröffentlichungen n i c h t überschätzen 
1) 
oder zu v o r s c h n e l l e n V e r g l e i c h e n h e r a n z i e h e n . Anders a l s 
noch zu Z e i t e n L i e b i g s oder K o l b e s , a l s es den "Beruf" 
des Chemikers kaum gab und das Chemiestudium daher e i n Wag-
n i s d a r s t e l l t e , das den Studenten f i n a n z i e l l b i s an d i e 
Grenze der persönlichen B e l a s t b a r k e i t führen, j a s e i n e gan-
2) 
ze F a m i l i e i n Schulden stürzen konnte , h a t t e das Aufblü-
hen der deutschen chemischen I n d u s t r i e i n den Gründerjähren 
3) 
das B e r u f s b i l d des Chemikers h e r v o r g e b r a c h t und damit auch 
das Studium z u r B e r u f s a u s b i l d u n g werden l a s s e n . Die Klagen 
über n a c h l a s s e n d e s w i s s e n s c h a f t l i c h e s I n t e r e s s e s e i t e n s 'der 
Studierenden mehrten s i c h : Für v i e l e s e i d i e Chemie " n i c h t s 
w e i t e r a l s d i e tüchtige Kuh . welche s i e demnächst r e i c h -
et) 
l i e h mit B u t t e r v e r s o r g t " . G l e i c h z e i t i g wurde e i n a l l g e -
meines Absinken des f a c h l i c h e n Niveaus r e g i s t r i e r t , wofür 
die s c h l e c h t e s c h u l i s c h e V o r b i l d u n g der N i c h t a b i t u r i e n t e n , 
die an den k l e i n e n Universitäten geübte P r a x i s der Frequenz-
s t e i g e r u n g um jeden P r e i s - b i s h i n zu r e g e l r e c h t e n "Doktor-
5) 
f a b r i k e n " nach dem P r i n z i p des g e r i n g s t e n Widerstandes -
und n i c h t z u l e t z t der Einfluß des s t u d e n t i s c h e n Verbindungs-
lebens v e r a n t w o r t l i c h gemacht wurden. 
"Man w i r d S t u d i e r e n d e r , b e l e g t d i e E x p e r i m e n t a l v o r l e s u n -
gen, später wohl auch das L a b o r a t o r i u m , besucht s i e aber 
n i c h t , w e i l man v o l l a u f mit s e i n e r 'Couleur* beschäftigt 
i s t . Nach der Z e i t der 'Aktivität* oder auch schon gegen 
Ende d e r s e l b e n nimmt man F e r i e n k u r s e und R e p e t i t o r i e n 
(wiewohl noch n i c h t s zu ' r e p e t i e r e n ' i s t ) , w e c hselt dann, 1) Es kann h i e r n i c h t v e r s u c h t werden, über d i e q u a n t i t a t i v e F e s t s t e l l u n g der Produktivität hinaus zu e i n e r q u a l i t a t i -
ven Bewertung der w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e i s t u n g zu kommen, 
da dafür j e d e r Maßstab f e h l t . Ansätze i n d i e s e r R i c h t u n g , 
deren Bewährung f r e i l i c h noch a u s s t e h t , f i n d e n s i c h b e i 
SOLLA PRICE (1965) und (1974); k r i t i s c h dazu PFETSCH 
(1976) 
2) Man sehe s i c h d a r a u f h i n den bewegten Lebensweg von P e t e r 
Grieß an: H.Grossmann, i n : BUGGE (1930) 11,217-28; W.H. 
C l i f f e : J.Soc.Dyers C o l o u r i s t s 75 (1959) 278-85; 0 . K r a t z : 
Chem.i.u.Zeit 10 (1976) 42-7 
5) v g l . 0 . K r a t z , in:SCHM AUDERER (1975) 259-84 
4) FITTIG (187O) 15; v g l . auch SCHUTT (1975) 286-7 
5) v g l . dazu NAUMANN (1876); MEYER (1917) 115-114 
wenn nötig, d i e Hochschule und läßt s i c h das Thema zu 
e i n e r D i s s e r t a t i o n gehen." l ) 
Otto Hahn hat i n s e i n e n L e b e n s e r i n n e r u n g e n ähnliche Verhält-
n i s s e auch für Marburg bestätigt und s i e i n a l l e r Anschau-
l i c h k e i t d a r g e s t e l l t , "um zu z e i g e n , w elcher U n s i n n doch d i e -
2) 
se A r t von s t u d e n t i s c h e r H o n o r i g k e i t war". 
Der persönlichen A u s s t r a h l u n g s k r a f t des akademischen L e h r e r s 
und s e i n e r Fähigkeit, Studenten zu b e g e i s t e r n , kam desh a l b 
besonderes Gewicht zu. Wie d i e Biographen übereinstimmend 
3) 
b e r i c h t e t e n , sah auch Zincke gerade i n der Lehre s e i n e 
vornehmste Aufgabe. Seine H a u p t v o r l e s u n g und d i e d a b e i " v o r -
h e r mit schönem, gleichmäßigem S c h r i f t d u k t u s an d i e T a f e l 
g e s c h r i e b e n e D i s p o s i t i o n , d i e der Student nach Möglichkeit 
Ii) 
v o r oder nach dem K o l l e g a b s c h r i e b " , waren i n Marburg 
ebenso berühmt wie d i e s i e b e g l e i t e n d e n E x p e r i m e n t e . ^ 
"Der Aufbau der Apparate mußte aus bestem M a t e r i a l und 
i n e i n e r dem Auge gefälligen Form e r f o l g e n . Es war für 
den V o r l e s u n g s - A s s i s t e n t e n e i n ständig wiederkehrendes 
Examen, wenn Zinc k e morgens zwischen 1/2 8 und 9 h Q u a l i -
tät und Anordnung der Apparate prüfte und b e r e c h t i g t e Än-
derungen v e r l a n g t e , deren Durchführung b i s zum V o r l e -
sungsbeginn manchesmal stärkste Anspannung a l l e r Kräfte 
des A s s i s t e n t e n e r f o r d e r t e . 
Die e x p e r i m e n t e l l e A u s g e s t a l t u n g der V o r l e s u n g konnte 
darum i n besonders wirksamer Weise e r f o l g e n , w e i l Zincke 
e i n e übersichtliche und mustergültige Sammlung j e g l i c h e n 
Zubehörs a n g e l e g t h a t t e , deren Verwertung s i c h i n A n l e h -
nung an e i n h a n d s c h r i f t l i c h e s V o r l e s u n g s b u c h ohne Schwie-
r i g k e i t ergab; d i e s e s Buch e n t h i e l t für d i e e i n z e l n e n 
V o r l e s u n g e n auf der l i n k e n S e i t e d i e Versuchs-Anordnun-
gen mit Zeichnungen, auf der r e c h t e n e i n e genaue Über-
s i c h t a l l e s dessen, was an H i l f s m i t t e l n , Präparaten und 
ähnlichem b e r e i t z u h a l t e n und a u f z u s t e l l e n war. Die Aus-
wahl und d i e Anordnung d i e s e r Präparate bot s t e t s e i n e n 
i n ästhetischer H i n s i c h t wohltuenden A n b l i c k ; es war 
überhaupt e i n e Freude, d i e schöne umfangreiche Sammlung 
mit den möglichst g l e i c h a r t i g e n F l a s c h e n , der sauberen 
B e s c h r i f t u n g und der übersichtlichen Anordnung zu be-
t r a c h t e n . " 6) 
1) NAUMANN (1897) 26 
2) HAHN (1968) 44 
3) v g l . KROLLPFEIFFER (1928) 367-8; SCHAUM ( l 9 l 8 ) 1018-9; 
FRIES (1924) 
4) SCHAUM (1929) 21 
5) v g l . HAHN (1968) 39; KORSCHELT (1939) 119 
6) SCHAUM (1929) 22 
Zincke war davon überzeugt, "daß der Experimentator auch 
Künstler s e i n muß, daß es eine Ästhetik des Demonstrierens 
l ) 
g i b t " . M i t der g l e i c h e n S o r g f a l t wachte e r über den Prak-
t i k u m s u n t e r r i c h t , k o n t r o l l i e r t e und prüfte d ie P r a k t i k a n t e n 
täglich e i n - oder mehrmals, um ihnen den "Hang zu g e n i a l e r 
2) 
Unordnung oder zu mangelhafter 'chemischer R e i n h e i t ' " aus 
z u t r e i b e n . E r v e r t r a t d i e A n s i c h t , e i n I n s t i t u t s e i mit 
"Ordnung, R e i n l i c h k e i t und vor a l l e m mit S p a r s a m -
k e i t zu führen ... da d i e Neigung der P r a k t i k a n t e n , mi 
dem Gas, dem Wasser, den Reagentien, den U t e n s i l i e n , i n 
h ö c h s t v e r s c h w e n d e r i s c h e r W e i s e umzuge -
hen, eine g a n z m e r k w ü r d i g g r o ß e " s e i , der 
"nur durch st r e n g e A u f s i c h t einigermaßen entgegen gear-
b e i t e t werden kann." 3) 
Man erzählte s i c h , daß Zincke b e i den täglichen K o n t r o l l e n 
im Labor sogar 
"den Gang der A r b e i t weit b e s s e r im Gedächtnis b e h i e l t , 
a l s j e d e r der z a h l r e i c h e n Doktoranden. B e i deren Besuch 
wurden v i e l e Reagensgläser, U h r s c h a l e n usw. v e r b r a u c h t ; 
war nun dem Doktoranden d i e Natur e i n e s der v i e l e n Ver-
suche aus dem Gedächtnis e n t f a l l e n , so brauchte e r nur 
b e i Z i n c k e s nächstem Besuch das b e t r e f f e n d e Gefäß i n den 
Vordergrund zu rücken, um Aufklärung zu e r h a l t e n . " 4) 
Die fünf- oder sechsstündige Hauptvorlesung i n o r g a n i s c h e r 
und a n o r g a n i s c h e r Chemie h i e l t Zincke abwechselnd im Sommer 
bzw. Wintersemester. Dazu kamen anfangs einstündige S p e z i a l 
Vorlesungen zu ausgewählten K a p i t e l n der o r g a n i s c h e n Chemie 
insbesondere z ur Chemie der B e n z o l d e r i v a t e und ve r s c h i e d e n e 
R e p e t i t o r i e n . F r i e d r i c h F i t t i c a h a t t e nach s e i n e r H a b i l i t a -
t i o n von 1876 an den U n t e r r i c h t i n a n a l y t i s c h e r Chemie und 
Stöchiometrie übernommen; daneben l a s e r über T o x i k o l o g i e 
und f o r e n s i s c h e Chemie ( b i s 1899/1900) sowie regelmäßig übe 
Geschichte der Chemie, mit der e r s i c h eingehend befaßt und 
i h r wohl auch e i g e n a r t i g e w i s s e n s c h a f t l i c h e Anregungen ent-
5) 
nommen h a t t e . Der o r g a n i s c h e U n t e r r i c h t e r f u h r mit der Ha 
1) SCHAUM (1918) 1018 
2) ebenda, 1019 
3) Zincke an K u r a t o r (l882 Feb 4) : ZStA Merseburg 76 Va 12 
XIX 6 Bd. I 
4) SCHAUM (1929) 23 
5) s.u. S.215 . Daß s e i n e V o r l e s u n g e n hauptsächlich d i e A l -
chemie b e h a n d e l t e n , wie Zincke und v.Auwers, i n : GUND-
LACH (1927) 756, Anm. 3, s c h r i e b e n , t r i f f t wohl n i c h t zu 
b i l i t a t i o n von Z i n c k e s Schüler Wilhelm Roser e i n e w i c h t i g e 
E r w e i t e r u n g , da d i e s e r n i c h t nur e i n e n T e i l des a n a l y t i s c h e n 
U n t e r r i c h t s übernahm, sondern auch V o r l e s u n g e n über B e n z o l -
und P y r i d i n d e r i v a t e , A l k a l o i d e - s e i n S p e z i a l g e b i e t - und 
1) 
später T e e r f a r b s t o f f e ankündigte. Roser war auch der e r -
s t e , der i n Marburg e i n P r a k t i k u m der F a r b s t o f f c h e m i e durch-
führte (1892). Sehr modern k l i n g t s e i n e Vorlesungsankündi-
gung über " s y n t h e t i s c h e Methoden i n der o r g a n i s c h e n Chemie" 
(1887/8 - 91/2), war es doch damals üblich, d i e Chemie nach 
S t o f f k l a s s e n , n i c h t aber nach R e a k t i o n s t y p e n e i n z u t e i l e n ; 
und gerade d i e Z i n c k e - S c h u l e b i e t e t j a das t y p i s c h e B i l d 
e i n e r S t o f f k l a s s e n c h e m i e . Seine N a c h f o l g e t r a t P a u l F r i t s c h 
an, der wie s e i n Vorgänger s t a r k an angewandter und pharma-
z e u t i s c h e r Chemie i n t e r e s s i e r t war, a n a l y t i s c h e , f a r b s t o f f -
chemische und t e c h n o l o g i s c h e V o r l e s u n g e n h i e l t , a ber schon 
1896 a l s A s s i s t e n t an das pharmazeutisch-chemische I n s t i t u t 
überwechselte. Die F a r b s t o f f c h e m i e und d i e Chemie der Ben-
z o l d e r i v a t e wurden e r s t wieder 1902 von A r n o l d R e i s s e r t i n 
zwei b i s zu s e i n e r E m e r i t i e r u n g 1933 regelmäßig angekündig-
t e n V o r l e s u n g e n i n den L e h r p l a n e i n b e z o g e n . K a r l F r i e s hat 
dann von 1905 an o r g a n i s c h e und t e c h n o l o g i s c h e S p e z i a l v o r l e -
sungen g e h a l t e n . Auf i h n geht auch d i e Umbenennung der von 
Kolbe eingeführten "Besprechung neuer chemischer A r b e i t e n " 
i n "chemisches K o l l o q u i u m " zurück. Die a n o r g a n i s c h e Chemie 
fa n d mit der H a b i l i t a t i o n von R u d o l f Schenck 1897 wieder 
stärkere Berücksichtigung, obwohl Schenck a l s P h y s i k o c h e m i -
k e r e r s t i n z w e i t e r L i n i e an der A n o r g a n i k i n t e r e s s i e r t war. 
S p e z i e l l e A n l e i t u n g e n zu D e m o n s t r a t i o n s v e r s u c h e n "für künf-
t i g e O b e r l e h r e r " , deren Einführung i n den chemischen L e h r -
2) 
p l a n s i c h Wilhelm Ostwald z u s c h r i e b , h a t i n Marburg s e i t 
1901 K a r l Schaum angekündigt, doch wurden d i e s e L e h r s t u n d e n 
n i c h t regelmäßig f o r t g e s e t z t und b l i e b e n e i n e Domäne der 
Phys i k o c h e m i k e r • 
1) Über s y n t h e t i s c h e F a r b s t o f f e h a t t e z u vor schon Bernhard 
Rathke g e l e s e n . 
2) v g l . W.Ostwald: F o r t s c h r i t t e der p h y s i k a l i s c h e n Chemie, 
i n : OSTWALD (1904) 52, 458. E i g e n e Studiengänge für L e h r -
amtskandidaten waren n i c h t üblich; zum Staatsexamen ge-
7.4. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n 
Die S t r u k t u r c h e m i e von Kekule, Couper und Butlerow und i h r e 
g r a p h i s c h e n Formeln h a t t e n zwar b e a c h t l i c h e E r f o l g e b e i der 
Beschreibung a r o m a t i s c h e r und o l e f i n i s c h e r Verbindungen auf-
weisen können, doch r e i c h t e n i h r e Erklärungsmodelle für a l i -
p h a t i s c h e Substanzen kaum aus. So konnte d i e S t r u k t u r l e h r e 
die s e i t Anfang der 70er Jahre immer b e s s e r u n t e r s u c h t e n Fäl-
l e von p h y s i k a l i s c h e r und chemischer Isomerie, Tautomerie so-
wie v i e l e Umlagerungsreaktionen n i c h t erklären. Auch d i e E r -
scheinung der o p t i s c h e n Aktivität, von W i s l i c e n u s an der 
1) 
Milchsäure s t u d i e r t , ließ s i c h s t r u k t u r c h e m i s c h n i c h t deu-
ten, da den o p t i s c h e n A ntipoden d i e g l e i c h e Kekule-Formel 
zukam. Klärung b r a c h t e e r s t der 1874 von van 1 1 H o f f veröf-
2) 
f e n t l i c h t e " V o o r s t e l " mit der l o g i s c h e n Verknüpfung von 
o p t i s c h e r Aktivität und den t e t r a e d r i s c h a u s g e r i c h t e t e n Va-
lenz e n des K o h l e n s t o f f a t o m s • Doch obwohl s i c h Widersprüche 
3) 
im e x p e r i m e n t e l l e n M a t e r i a l n i c h t f i n d e n ließen , wurde d i e 
4) 
T h e o r i e van't H o f f s nur zögernd a k z e p t i e r t . N i c h t nur Geg-
ner j e g l i c h e r räumlichen V o r s t e l l u n g e n wie B e r t h e l o t und 
5) 
Kolbe, , sondern auch R u d o l f F i t t i g , A lexander C l a u s , W i l -
helm Lossen und andere fanden d i e neue Lehre u n v e r e i n b a r mit 
6) 
p h y s i k a l i s c h e n Gesetzen. H i n d e r l i c h war wohl v or a l l e m , 
daß d i e bedeutendsten Chemiker der Z e i t , L o t h a r Meyer, Au-
gust Wilhelm von Hofmann und auch Kekule s e l b s t , n i c h t be-
r e i t waren, d i e E x i s t e n z von Atomen und Molekülen, wie s i e 
das Konzept van't H o f f s f o r d e r t e , anders denn a l s A r b e i t s -
7) 
hypothese anzuerkennen. 
nügte i n der Regel d i e Teilnahme an halbtägigen P r a k t i k a , 
1) J . W i s l i c e n u s : Ann. 167 (l873) 343; v g l . dazu IHDE (1964) 
326; PARTINGTON (19727 IV, 76O-I 
2) J.H.van't H o f f : V o o r s t e l t o t U i t b r e i d i n g ... U t r e c h t 
l874; de u t s c h von F e l i x Hermann: Die Lagerung der Atome 
im Räume. Braunschweig l877. V g l . dazu BAHR (1974), 
WEYER (1974), MASON (1976) 
3) v g l . H.Landoldt: Ann. 189 (l877) 260 
4) v g l . dazu bes. SNELDERS T1974) 
5) eine besonders s c h a r f e und b i s s i g e Bemerkung Kolbes z ur 
Stereochemie, i n : J.prakt.Chem. 15 (l877) 473 
6) Es s c h i e n undenkbar, daß Bindungskräfte, d i e von punktför-
migen Atomen ausgehen, g e r i c h t e t s e i n und g l e i c h z e i t i g 
nach v e r s c h i e d e n e n R i c h t u n g w i r ken können. 
7) v g l . ANSCHÜTZ (1929) I I , 366, 912 
Während nun v i e l e Chemiker s i c h i n d i e l e b h a f t e D i s k u s s i o n 
um s t e r e o c h e m i s c h - s t r u k t u r t h e o r e t i s c h e F r a g e n e i n s c h a l t e -
ten , sahen andere i h r e Aufgabe d a r i n , das Spektrum ^ i e r syn-
t h e t i s c h e n Methoden zu e r w e i t e r n und d i e s y s t e m a t i s c h e Kennt-
n i s der S t o f f k l a s s e n zu v e r t i e f e n , n i c h t z u l e t z t auch des-
h a l b , um der t h e o r e t i s c h e n D i s k u s s i o n neue e x p e r i m e n t e l l e 
Daten zu l i e f e r n . Welch großer Bedarf nach s y s t e m a t i s c h a u f -
b e r e i t e t e m Wissen über e i n z e l n e chemische V e r b i n d u n g s k l a s -
sen damals b e s t a n d , z e i g t der überraschende E r f o l g von B e i l -
s t e i n s Handbuch, dessen e r s t e A u f l a g e ( l880-l882) b i n n e n 
1) 
weniger Monate v e r g r i f f e n war. Ihde hat d i e s e S e i t e der 
chemischen Forschung a l s d i e damals vorwiegende angesehen 
und daher d i e s e Epoche a l s ei n e Z e i t der K o n s o l i d i e r u n g 
ü b e r s c h r i e b e n . ^ 
Auch Theodor Z i n c k e gehörte z u r Gruppe der präparativ a r -
b e i t e n d e n , s y s t e m a t i s c h e n O r g a n i k e r . In t h e o r e t i s c h e D i s -
k u s s i o n e n , zu denen s e i n e A r b e i t e n Anlaß genug geboten hät-
t e n , g r i f f e r nur s e l t e n , dann zögernd und i n v o r s i c h t i g 
f o r m u l i e r t e n Fußnoten e i n . 
S e i n e r s t e s A r b e i t s g e b i e t i n Marburg g a l t den chemisch 
l e i c h t zugänglichen und präparativ v i e l s e i t i g e n 1 , 2 -
D i o l e r\ i h r e r Stereochemie und ihrem V e r h a l t e n gegen Säu-
r e n . Schon i n Bonn h a t t e e r nachweisen können, daß von den 
v i e r i n der L i t e r a t u r b e s c h r i e b e n e n 1 , 2-Diphenyl-äthandio-
l e n - ( 1 , 2 ) ( "Hydrobenzoine 1 1) nur zwei chemisch v e r s c h i e d e n e 
Isomere, d i e Meso- und di e Racemform mit der S t r u k t u r l e h r e 
3) 
v e r e i n b a r s i n d . Beide konnte e r dann i n Marburg anhand 
4) 
von D e r i v a t e n c h a r a k t e r i s i e r e n und i h r e Stereochemie mxt 
5) 
H i l f e a n a l o g e r 1 , 2-Dibromverbindungen klären. Wenn auch 
d i e Asymmetrie des t e t r a s u b s t i t u i e r t e n K o h l e n s t o f f s d i e 
1) v g l . IKDE (1964) 3^1-2 
2) v g l . ebenda, 304 
3) T h . Z i n c k e : Ber. 7. (l874) 1708. Die E r a n t i o m e r e n b l i e -
ben d a b e i unberücksichtigt. 
4) T h . Z i n c k e : Ber. 8 (1875) 797; Ann. 182 (1876) 2 4 l ; Th. 
Z i n c k e , C.Forst:~Ann. 182 (1876) 246; T h . Z i n c k e , A. 
Breuer: Ber. 9 (1876) 17^9; T h . Z i n c k e : Ber. 10 (l877) 
999; Ann. 198 (1879) 115; T h . Z i n c k e , A.Breuer, ebenda, 
l 4 l , 272 
5) T h . Z i n c k e : Ber. 17 (l884) 708 
Stereochemie der D i o l e verständlich machte, v e r s a g t e n doch 
a l l e b i s h e r i g e n Modelle b e i der Erklärung der K o n f i g u r a t i o n s -
umkehr,die Zincke b e i der C h l o r i e r u n g mit P h o s p h o r ( V ) c h l o r i d 
beobachtet h a t t e . 
"Diese Übergänge können n i c h t durch eine e i n f a c h e Drehung 
der asymmetrischen Kohlenstoffatome h e r v o r g e b r a c h t wer-
den; s i e l a s s e n s i c h ... nur v e r s t e h e n , wenn V e r s c h i e b u n -
gen der Atome oder Gruppen, welche mit den asymmetrischen 
K o h l e n s t o f f a t o m e n verbunden s i n d , angenommen werden, d.h. 
Atomwanderungen k o m p l i z i e r t e r e r A r t i n n e r h a l b des Mole-
küls." 1) 
Diese e r s t 1893 von Pa u l Waiden b e a r b e i t e t e und später a l s 
2) 
"Waldensche Umkehr" b e z e i c h n e t e R e a k t i o n , deren Mechanis-
mus lange Z e i t unerklärlich b l i e b , ließ Zincke auch zunächst 
1) 
die van't Hoffsehe Hypothese ablehnen , was dazu b e i g e t r a g e n 
haben mag, daß e r s i c h auch i n späteren Veröffentlichungen 
mit der o p t i s c h e n Aktivität chemischer Verbindungen n i c h t 
mehr befaßt h a t . 
Bei der E i n w i r k u n g von Säuren auf 1 ,2-Diphenyl-äthandiol-( 1 ,2) 
konnte e r d i e Umlagerung zum 2 , 2 - D i p h e n y l - a c e t a l d e h y d s t u -
3) 
d i e r e n und z e i g e n , daß s i e der bekannten Pinakolumlagerung 
analog i s t . In e i n e r Reihe von A r b e i t e n wurde d i e s e r Reak-
4) 
t i o n s t y p auf andere 1 , 2-Diole ausgedehnt. Um den Mechanis-
mus der Pinakolumlagerung zu erklären, nahm Zincke interme-
diäre Epoxide mit anschließender Wanderung e i n e r A l k y l g r u p p e 
5) 
an. Diese Annahme wurde von dem tatsächlichen A u f t r e t e n 
H * OH 0 H C H j H J C ' V ° " ^ C H A «HS 
1) Th.Zincke: Ann. 198 (l879) 191, h i e r : 201-2 
2) v g l . dazu WALDEN"Tl94l) 3l4 ; IHDE (1964) 624 
3) Th.Zincke, A.Breuer: Ber. 9 (1876) 1769; JML (1878) 72, 
1399; Ann. 198 (1879) l 4 l : Dabei wurden d i e 1 , 2-Diole 
"Pinacone", d i e aus ihnen entstandenen Ketone oder A l d e -
hyde " P i n a k o l i n e " genannt. 
4) Th.Zincke, C.Wachendorff: Ber. 10 (l877) 1004; Th.Zi n c k e , 
W.Thörner: Ber. 10 (l877) 1473; 11 (1878) 65, 1396, 1988; 
Th.Zincke, A.Breuer: Ann. 198 (1879) l 4 l ; T h . Z i n c k e , W. 
Thörner: Ber. 13 (l880) 64 l ; Th.Zincke: Ann. 2l6 (1883) 
286 — 
5) Th.Zincke, A.Breuer: Ann. 198 (l879) l48 
s o l c h e r Äthylenoxide u n t e r besonderen Reaktionsbedingungen 
1) 
gestützt und s e t z t e s i c h b a l d gegen den von Erlenmeyer an-
2) 
gegebenen Erklärungsversuch d u r c h . E r s t Hans Meerwein 
s o l l t e w e s e n t l i c h später den heute a k z e p t i e r t e n Mechanismus 
3) 
a u f f i n d e n . Daß Zin c k e d i e D e h y d r a t i s i e r u n g von A t h y l e n -
g l y k o l zu A c e t a l d e h y d und von Glycerinsäure zu B r e n z t r a u -
bensäure e b e n f a l l s zum Typ der Pi n a k o l u m l a g e r u n g zählte , 
i s t verständlich, da k e i n p r i n z i p i e l l e r U n t e r s c h i e d zwischen 
der Wanderung e i n e s W a s s e r s t o f f a t o m s und der e i n e r A l k y l -
gruppe gesehen wurde. 
U n t e r d e h y d r a t i s i e r e n d e n Bedingungen ließ s i c h aus P h e n y l -
4) 
äthandiol D i m e r i s i e r u n g zum 2 - P h e n y l - n a p h t h a l i n e r r e i c h e n , 
dessen K o n s t i t u t i o n dann endgültig f e s t s t a n d , a l s d i e u r -
sprüngliche Annahme e i n e s R i n g s c h l u s s e s zum 1 , 3-Diphenyl-
c y c l o b u t a d i e n ausgeschlossen werden k o n n t e . ^ D a r i n bestärk-
t e n Z i n c k e v o r a l l e m s e i n e z a h l r e i c h e n , n e g a t i v v e r l a u f e n e n 
Versuche, u n s u b s t i t u i e r t e s C y c l o b u t a d i e n h e r z u s t e l l e n . ^ 
B e i d er O x y d a t i o n des aus Phenyl-äthandiol e r h a l t e n e n 
B e n z o y l - c a r b i n o l s mit K u p f e r ( I I ) i n a l k a l i s c h e m Medium be-
obachtete e r d i e B i l d u n g von Mandelsäure und deut e t e d i e Re-
a k t i o n r i c h t i g a l s i n t r a m o l e k u l a r e Cannizzaro-Umlagerung 
7) 
über P h e n y l g l y o x a l . 1) T h . Z i n c k e , W.Thörner: Ber. 10 (l877) 1473; 11, (1878) 65, 
1396 
2) E.Erlenmeyer: Ber. JL4 ( l 8 8 l ) 322 nahm an, daß aus dem 
D i o l u n t e r Wasserabspaltung zunächst C y c l o p r o p a n d e r i v a t e 
entstünden, der D r e i r i n g danach an der Methylenbrücke 
H3C\ /CH3 H3C^ /CH3 ^  {? H3C/JLS0H -*> H a C ^ V S * <CH3)3C-t-CH3 
p r o t a i i e r t werde und zum P i n a k o l o n umlagere. Zur P i n a k o l -
umlagerung v g l . auch HENRICH ( l 9 l 8 ) 403-4 
3) H.Meerwein: Ann. 396 (1913) 200, v g l . dazu u. S. 386 
4) T h . Z i n c k e , A.Breuer: Ber. 11 (1878) l403, 1995; 13 (188O) 
631; Ann. 226 (l884) 23; T h . Z i n c k e : Ann. 240 (l8#7) 137 
5) T h . Z i n c k e , A.Breuer: Ber. 11 (1878) 1995 ; " T j ( l 8 8 l ) 1896. 
Die Schlüsselsubstanz b e i der Strukturaufklärung war das 
2 - P h e n y l - n a p h t h o c h i n o n - ( l , 4 ) , der Ausgangspunkt für 
Zi n c k e s u m f a n g r e i c h s t e s A r b e i t s g e b i e t , d i e Chinone. 
6) Zu den e r s t e n t h e o r e t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n über C y c l o b u t a -
d i e n und den entsprechenden S y n t h e s e v e r s u c h e n v g l . CAVA/ 
MITCHELL (1967) 3-10 
7) T h . Z i n c k e , A.Breuer: Ber. 13, (l880) 635«, T h . Z i n c k e : Ann. 
216 (1883) 286 
(V%-CH-CH20H C^ V-C-CH20H ^ SB" C^ 5-C-CH=0l — CeHs-CH-COOH 
Das r e d u z i e r e n d e V e r h a l t e n des B e n z o y l - c a r b i n o l s l e g t e den 
Schluß nahe, möglicherweise s e i e n auch v i e l e b i s h e r a l s A l -
dehyde angesehene Verbindungen i n W i r k l i c h k e i t a - K e t o - a l k o -
h o l e . Zincke kam damit zu entsprechenden Strukturvorschlä-
gen für F r u c t o s e und - mit Einschränkungen - auch für Gluco-
1) 
se , doch w o l l t e e r s i c h n i c h t näher auf d i e s e s "dunkle Ge-
2 ) 
b i e t der p h y s i k a l i s c h e n I s omerie" e i n l a s s e n , wie e r auch 
später n i c h t mehr zur Chemie der Kohlenhydrate S t e l l u n g 
bezogen h a t . 
E i n anderes großes A r b e i t s g e b i e t Z i n c k e s waren d i e R e a k t i o -
nen von C h i n o n e n m i t A m m o n i a k und s e i n e n D e r i v a -
t e n . Auch d i e s e Untersuchungen h a t t e e r b e r e i t s i n Bonn be-
gonnen, um d i e K o n s t i t u t i o n und BindungsVerhältnisse der 
Chinone aufzuklären. B i s da h i n h a t t e man nämlich der Graebe-
sehen P e r o x i d f o r m e l ^ , d i e das p-Benzochinon a l s if^T*! 
später a l s 0 ° J auffaßte, den Vorzug gegeben. Zincke 
und Rudolf F i t t i g p u b l i z i e r t e n dann 1873 g l e i c h z e i t i g und 
4) 
unabhängig voneinander d i e heute a k z e p t i e r t e F o r m u l i e r u n g , 
doch b l i e b d i e Chemie d i e s e r V e r b i n d u n g s k l a s s e v o l l ungelö-
s t e r Probleme, a l s Zincke s e i n e Untersuchungen begann. Man 
vers t a n d noch kaum,weshalb Chinone s i c h anders a l s Ketone 
aber auch wieder n i c h t wie Aromaten v e r h a l t e n , wußte d i e 
chemischen U n t e r s c h i e d e i n der Reaktivität von Phenanthren-
chinon und Benzo- bzw. Naphthochinon n i c h t zu erklären und 
kannte nur d i e p-Benzochinone, o b g l e i c h auch o- und m-(!)-
Chinone a l s existenzfähig angesehen wurden. Auch im Rahmen 
der B e n z o l t h e o r i e kam d i e s e n Fragen hohes I n t e r e s s e z u. 
1) Th.Zincke, A.Breuer: Ber. 13, (l88o) 635, h i e r : 64l,Anm.; 
Th.Zincke: Ann. 2l6 (1883) 286, h i e r : 317-23. Nur s e i n 
S t r u k t u r v o r s c h l a g für F r u c t o s e hat s i c h a l s r i c h t i g e r -
wiesen. 
2) Th.Zincke: Ann. 2l6 (1883) 286, h i e r : 525 
5) C.Graebe: Ann. l 4 l (1869) 1. Diese P e r o x i d f o r m e l hat s i c h 
b i s z u r Einführung der I n f r a r o t s p e k t r o s k o p i e g e h a l t e n ; 
s i e f i n d e t s i c h noch nach dem Zweiten W e l t k r i e g i n Le h r -
büchern. 
4) Th.Zincke: Ber. 6 (l873) 157; R . F i t t i g : ebenda, 167; Ann. 
146 (1873) 381 -
Z i n c k e kam i n Marburg eher aus Z u f a l l w ieder mit den Chino-
nen i n Berührung, da e i n s u b s t i t u i e r t e s Naphthochinon a l s 
Schlüsselsubstanz b e i der Strukturaufklärung von 2-Phenyl-
1) 
n a p h t h a l i n g e d i e n t h a t t e . Schon i n den e r s t e n s e i n e r z a h l 
r e i c h e n " M i t t e i l u n g e n über d i e E i n w i r k u n g von Ammoniak und 
Aminen auf Chinone" ließ s i c h z e i g e n , daß Benzo- und Naphth 
c h i n o n A n i l i n an d i e o l e f i n i s c h e Doppelbindung und n i c h t , 
2) 
wie man zunächst vermutet h a t t e , an d i e Carbonylgruppe ad 
3) -
d i e r e n . Uber d i e a l k a l i s c h e H y d r o l y s e der a n i l i n o s u b s t i t u 
i e r t e n Benzo- und Naphthohydrochinone kam e r zu e i n e r 
4) 
V i e l z a h l von Hydroxychinonen, Seine A r y l a m i n o c h i n o n e s o l l 
t e n a l s Wollküpenfarbstoffe auch t e c h n i s c h i n t e r e s s a n t wer-
den. Es ge l a n g ihm wenig später, d i e e r s t e n V e r t r e t e r des 
o-Benzochinons i n Form i h r e r Tetrabrom- und T e t r a c h l o r v e r -
bindungen zu f a s s e n ^ , deren E x i s t e n z nach der K e k u l e s c h e n 
Formel v o r a u s g e s a g t worden war. Dagegen sah Zi n c k e im m-Ben 
z o c h i n o n e i n Experimentum c r u c i s für d i e E n t s c h e i d u n g zwi-
schen K e k u l e s c h e r und der von C l a u s v o r g e s c h l a g e n e n B e n z o l -
s t r u k t u r ^ ; denn im m-Chinon 
"müßte das V o r h a n d e n s e i n e i n e r Metabindung angenommen 
werden, es könnte nur durch e i n e der b e i d e n Formeln 
ausgedrückt werden. I s t das Metachinon auch k e i n e i g e n t -
l i c h e s B e n z o l d e r i v a t mehr, so w i r d doch mit der D a r s t e l -
l u n g d e s s e l b e n der Beweis g e l i e f e r t , daß s e c h s g l i e d r i g e 
Ringe mit e i n e r Metabindung e x i s t i e r e n können." 7) 
Doch b l i e b e n a l l e V e rsuche, durch O x y d a t i o n von R e s o r c i n -
8) 
D e r i v a t e n zu Metachinonen zu kommen, e r f o l g l o s : "Es s i e h t 
1) T h . Z i n c k e , A.Breuer: Ber. JJ. (1878) 1995; v g l . o . S. 188 
Anm. 5 
2) T h . Z i n c k e : B e r . 12 (l879) l 6 4 l 
3) T h . Z i n c k e : Ber. 75 ( l 8 8 l ) 92 
4) T h . Z i n c k e : Ber. 75 ( l 8 8 l ) 1493; 15 (1882) 279, 4 8 l ; 16 
(1883) 1555; 18 TT885) 785 
5) T h . Z i n c k e : Ber. 20 (1887) 1776 
6) zu den v e r s c h i e d e n e n B e n z o l f o r m e l n v g l . IHDE (1964) 310-
6; PARTINGTON (1972) IV, 802-5; RUSSELL ( l 9 7 l ) 242-57 
7) T h . Z i n c k e : Ann. 26l ( l 8 9 l ) 208, h i e r : 2l4 
8) T h . Z i n c k e , F.Schwabe: Ber. 42 (1909) 797; T h . Z i n c k e : 
Ann. 26l (1891) 208 
i n der Tat so aus, a l s ob d e r a r t i g e D e r i v a t e n i c h t e x i s t e n z -
1) 
fähig s e i e n . " 
Bei d i e s e n Fragen nach den " i n n e r e n Bindungen" des Benzols 
machte man f r e i l i c h d i e entscheidende Voraussetzung, daß s o l -
che Bindungen auch u n t e r den Reaktionsbedingungen s t a b i l 
b l e i b e n , V a l e n z i s o m e r i s i e r u n g e n a l s o n i c h t e i n t r e t e n , e i n e 
Prämisse, d i e b e i der En t w i c k l u n g der k l a s s i s c h e n S t r u k t u r -
chemie eine e n t s c h e i d e n d e , wenn auch n i c h t immer erkannte 
2) 
R o l l e g e s p i e l t hat , obwohl es für s i e k e i n e r l e i experimen-
t e l l e Stütze gab. Zincke stand i h r zu Recht s k e p t i s c h gegen-
über, da e r sogar e i n e Temperaturabhängigkeit des Bindungs-
c h a r a k t e r s für d i s k u t a b e l h i e l t : 
" S ind i n n e r e Bindungen vorhanden, d i e s e l b e n aber n i c h t 
s t a b i l , so i s t es denkbar, daß i h r e Lage b e i gewöhnlicher 
Temperatur eine andere i s t a l s b e i höherer Temperatur; die b e i d e n Formel  (j ] e r s c h e i n n g l i c h b e r e c h -
t i g t . " 3) ^ <X> 
Daß b e i B e n z o l d e r i v a t e n und Chinonen 1,3- und 1 , 4 - A d d i t i o -
nen, wie s i e nach der damaligen T h e o r i e an den z e n t r i s c h e n 
F o r m e l b i l d e r n möglich s e i n s o l l t e n , n i c h t beobachtet wurden, 
0 
h i e l t Zincke für e i n entscheidendes Argument zugunsten der 
Kekuleschen F o r m u l i e r u n g . Doch war e r überzeugt, d i e e x p e r i -
mentellen Befunde ließen eine e i n d e u t i g e , a l l e A l t e r n a t i v e n 
ausschließende F o r m u l i e r u n g des aromatischen S e c h s r i n g e s mit 
l o k a l i s i e r t e n V a l e n z e n n i c h t zu. S e l b s t da, wo eigene A r b e i -
4) 
ten "schwer wiegende Bedenken gegen e i n i g e B e n z o l f o r m e l n " 
zwingend nahegelegt h a t t e n , g i n g Zincke n i c h t näher darauf 
e i n . 
1) Th.Zincke: Ann. 26l ( l 8 9 l ) 208, h i e r : 2l4 
2) v g l . dazu BROOKE"Tl975) 
3) Th.Zincke: Ann. 26l ( l 8 9 l ) 208, h i e r : 212-3 
Man i s t v e r s u c h t , d a r i n e i n e e r s t e Andeutung e i n e r a uf 
der Bindungs e n e r g i e beruhenden V a l e n z t h e o r i e mit der 
Annahme v e r s c h i e d e n e r möglicher E n e r g i e n i v e a u s zu sehen. 
4) Th.Zincke, O.Kegel: Ber. 21 (1888) 1030, h i e r : 1032, Anm. 
1 (Th.Zincke) 
" w e i l i c h d i e D i s k u s s i o n über d i e K o n s t i t u t i o n des Ben-
z o l s gewissermaßen für u n f r u c h t b a r h a l t e ; i c h glaube, daß 
w i r das B e n z o l a l s e i n e n R i n g , w e l c h e r aus sechs e i n f a c h 
gebundenen K o h l e n s t o f f a t o m e n b e s t e h t , ansehen müssen, i n 
welchem d i e noch vorhandenen sechs Affinitäten i n 
v e r s c h i e d e n e r W e i s e s i c h a u s g l e i c h e n können, 
gewissermaßen a l s o l a b i l s i n d . Den v e r s c h i e d e n e n Ben-
z o l d e r i v a t e n kann man demnach v e r s c h i e d e n e Benzolschemata 
zu Grunde l e g e n . " l ) 
Seine t i e f e S k e p s i s gegenüber a l l e m bloß H y p o t h e t i s c h e n v e r -
bot e s , s o l c h e Gedanken w e i t e r z u v e r f o l g e n . 
"Vorläufig f e h l t ... jede e x p e r i m e n t e l l e Grundlage und 
man unterläßt daher b e s s e r a l l e w e i t e r e n S p e k u l a t i o n e n , 
so i n t e r e s s a n t d i e s e l b e n auch s e i n mögen. ... 
Für mich s e l b s t f o l g t aus a l l e m , was b i s i n d i e neuste 
Z e i t über das Be n z o l g e s c h r i e b e n worden i s t , nur das E i n e 
daß w i r über d i e Bindungsverhältnisse i n n e r h a l b des 
s e c h s g l i e d r i g e n Ringes (^ ) wenig w i s s e n . " 2) 
Auch e i h e s e i n e r b e k a n n t e s t e n Veröffentlichungen, d i e e r s t e 
Beobachtung e i n e s T a u t o m e r i e g l e i c h g e w i c h t s , nahm i h r e n Aus-
gang von d i e s e n C h i n o n - A r b e i t e n . B e i der Umsetzung mit Phe-
n y l h y d r a z o n , dem von E m i l F i s c h e r 1875 eingeführten Reagens 
3) 
a u f CarbonylVerbindungen , machte Z i n c k e d i e zunächst e r -
s t a u n l i c h e F e s t s t e l l u n g , daß das P h e n y l h y d r a z o n des p-Naph-
t h o c h i n o n s mit dem aus P h e n y l d i a z o n i u m s a l z e n und a-Naphthol 
g e b i l d e t e n l - H y d r o x y - 4 - d i a z o p h e n y l - n a p h t h a l i n i d e n t i s c h i s t • 
0 OH 
Die g l e i c h e Beobachtung konnte e r auch am 2-Hydroxy-naphtho-
5) 
c h i n o n überprüfen. Z i n c k e nannte d i e s e Erscheinung. " O r t s -
i s o m e r i e " : 
1) T h . Z i n c k e , O.Kegel: Ber. 2JL (l888) 1030, h i e r : 1032, 
Anm. 1 (Th.Zincke) 
2) T h . Z i n c k e : Ann. 26l ( l 8 9 l ) 208; h i e r : 213, 221. Die A r -
b e i t v e r d i e n t a l s e i n e der wenigen t h e o r e t i s c h e n A r b e i -
t e n Z i n c k e s Beachtung. 
3) v g l . IHDE (1964) 346 
4) T h . Z i n c k e , H.Bindewaldt: Ber. 17 (l884) 3026 
5) T h . Z i n c k e , H.Thelen: ebenda, 1B09; Ber. 21 (1888) 2200 
"Je nach den Verhältnissen r e a g i e r t a l s o der i n Rede s t e -
hende Körper entweder nach der Formel „ f OH a 
10 6 \ N-C CH_ a 
f 0 a 2 6 5 oder nach der Formel C ^ H g J N Q " l ) 
2) 
Auch d i e b e i d e n tautomeren Formen des A c e t e s s i g e s t e r s rech-
nete e r zu d i e s e r A r t von O r t s i s o m e r i e und vermutete ähnli-
che Verhältnisse b e i den Chinon-monooximen und Nitrosopheno-
l e n . Doch äußerte e r a l l e d i e s e S p e k u l a t i o n e n , d i e noch 
n i c h t durch eigene Versuche a b g e s i c h e r t waren, nur v o r s i c h -
3) 
t i g , i n e i n e r n a m e n t l i c h g e z e i c h n e t e n Anmerkung , a l s w o l l e 
er d i e s o l i d e e x p e r i m e n t e l l e A r b e i t s e i n e s Schülers damit 
n i c h t b e l a s t e n . Dennoch hat Waiden d i e s e A r b e i t von l884 
a l s den ent s c h e i d e n d e n S c h r i t t auf dem Wege zu Conrad L a a r s 
1885 p u b l i z i e r t e r Abhandlung angesehen, i n der d i e s e r dem 
5) 
neuen Phänomen den Namen Tautomerie gab. 
Um ähnliche Fälle tautomerer Formen zu f i n d e n , u n t e r s u c h t e 
Zincke später aromatische a-Amino-aryldiazoverbindungen, 
ohne jedoch d i e e r w a r t e t e Imino-phenylhydrazon-Form zu be-
obachten. B e i der Chromsäureoxydation der Verbindung (d) 
^N=N-C 6H 5 " ^ V 
(d) (e) 
©1* CO 
H 
Griess Kekule 
e r h i e l t e r das N - P h e n y l - b e n z o t r i a z o l (e dessen Grund-
1) Th.Zincke, H.Bindewaldt: Ber. 17 (l884) 3026, h i e r : 3030 
2) Zur R o l l e der A c e t e s s i g e s t e r - F o r s c h u n g für d i e G e s c h i c h -
te der Tautomerie v g l . IHDE (1959) 333-4 
3) Th.Zincke, H.Bindewaldt: Ber. 17 (l884) 3026, h i e r : 3030, 
Anm. 
4) v g l . WALDEN (I94l) 356 
5) P.C.Laar: Ber. 18 (1885) 648; 19 (1886) 730. V g l . dazu 
LIPPMANN (1910)7~IHDE (1959) 330-5; IHDE (1964) 529-30 
6) Th.Zincke, Th.Lawson: Ann. 240 (1887) HO; Th.Zi n c k e , 
körper P e t e r G r i e s s b e i der D i a z o t i e r u n g von o-Diaminoben-
z o l i s o l i e r t und "Azi m i d " genannt h a t t e • G r i e s s war zu 
e i n e r damals weitgehend a k z e p t i e r t e n F o r m u l i e r u n g mit einem 
S t i c k s t o f f - D r e i r i n g gekommen, während andere A u f f a s s u n g e n 
von Kekule und Ladenburg stammten. Zur Konstitutionsaufklä-
rung d i e s e r V e r s u c h s k l a s s e s y n t h e t i s i e r t e Z i n c k e d i e T r i -
a z o l e aus l - A m i n o - 2 - a n i l i n o - n a p h t h a l i n und l - D i a z o p h e n y l - 2 -
a m i n o - n a p h t h a l i n , d i e zu v e r s c h i e d e n e n Produkten führten 
N H 2 PfiHs 
N - C 6 H 5 
H N O ^ 
N = N - C 6 H S 
N H 2 
ox. 
CioHe N 
C6H5 
Ci0H6 N-C6H5 
und damit d i e Formel von G r i e s s a l s n i c h t a l l g e m e i n gültig 
2) 
e r w i e s e n . An einem t r i s u b s t i t u i e r t e n B enzol a l s Modellsub 
s t a n z konnte e r d i e b e i d e n isomeren B e n z o t r i a z o l e i s o l i e r e n d i e nach Kekules Formel zu erwarten waren 3) Z i n c k e nannte 
R XX 
NH-C6H5 
NH2 
C6H5 
HNO2. 
R^^N^H-C 6H 5 
«-CO1 
CeH5 
nur d i e s e b e i d e n Isomeren "Azimide", während e r d i e T r i a z o l 
nach G r i e s s a l s "Pseudoazimide" b e z e i c h n e t e . Es b l e i b t a l l e 
H . A rzberger: Ann. 249 (1888) 350; T h . Z i n c k e , C.Campbell: 
Ann. 255 (1889) 339 
1) P . G r i e s s : Ber. 15 (l882) 1878 
2) T h . Z i n c k e : Ber. l8 (1885) 3132, 3l42; T h . Z i n c k e , Th.Law-
son: Ber. 20 (lSW?) I l67 ; T h . Z i n c k e : Ber. 23 (1890) 
1515; 28 (1$95) 528 
3) T h . Z i n c k e , B.Helmert: J.prakt.Chem. 5 £ (1896) 91; Ann. 
291 (1896) 513 
dings u n e r f i n d l i c h , warum e r d i e dem o-Chinon entsprechende 
Formel n i c h t i n B e t r a c h t gezogen h a t , während e r f a s t zur 
g l e i c h e n Z e i t e i n e n ganz ähnlichen H e t e r o c y c l u s , das Benzo-
f u r a z a n ( f ) aus o-Chinon-dioxim e r h a l t e n und der Verbindung 
l ) 
eben d i e s e o - c h i n o i d e S t r u k t u r z u g e s c h r i e b e n h a t t e . 
e r - * o b • <> 
(f) (f) 
Eine andere von ihm gefundene Substanz, das Dihydro-benzo-
t e t r a z i n (g) f o r m u l i e r t e Zincke a n a l o g der Grießschen t r i -
.N—NH 
,N=N-C6H5 r r ^ V N ^ 0 ^ 5 N N—N v 
C6H5 
(9) r H / N = N H 
X N = N-C 6H 5 
c y c l i s c h e n Formel a l s h y d r i e r t e D iazoverbindung, a l s "Diazo-
2 ) 
h y d r i d " [ v g l . r e c h t e F o r m e l ] . 
A l s besonders v i e l s e i t i g e s S u b s t r a t erwies s i c h das o-Naph-
thochinon (ß-Naphthochinon), über dessen chemisches V e r h a l -
3) 
ten e r eine ganze S e r i e von Untersuchungen p u b l i z i e r t e . 
Dabei i n t e r e s s i e r t e d i e A d d i t i o n von A l k o h o l und Halogenwas-
s e r s t o f f an d i e o l e f i n i s c h e Doppelbindung, d i e , wie w i r heu-
te wissen, a l s 1 , 4 - A d d i t i o n verläuft und von der Oxydation 
des primär entstandenen s u b s t i t u i e r t e n Hydrochinons durch 
1) Th.Zincke: J.prakt.Chem. 53 (1896) 340; Th.Zincke, Ph. 
Schwarz: Ann. 307 (1899) 25; P.Drost: Ann. 315 (1900) 
299 
2) Th.Zincke, Th.Lawson: Ber. 19 (1886) l452; Th.Zincke, 
H.Jaenke: Ber. 21 (1888) 540 
3) Th.Zincke: Ber. 19 (1886) 2495; 20 (1887) 1265, 2053, 
2890; 2JL (1888) ¥ 9 1 ; Th.Zincke, Th.Cooksey: Ann. 255 
(1889) 556; T h . Z i n c k e , T h . A r n s t : Ann. 267 (1892) 519; 
Th.Zincke: Ann. 268 (1892) 257; Th.Zincke, M.Latten: 
Ann. 268 (l892) 260; T h . Z i n c k e , O.Scharfenberg: Ann. 
268 (7592) 297; T h . Z i n c k e : Ann. 278 (18*94) 175; 295 
TTor97) 1; T h . Z i n c k e , 0.Neumann: Ann. 278 (l894) 173 
n i c h t umgesetztes Chinon oder L u f t s a u e r s t o f f g e f o l g t i s t . 
Formal e r s c h e i n t d i e R e a k t i o n daher a l s e i n e S u b s t i t u t i o n 
am Aromaten, wie s i e b e i der Bromierung oder N i t r i e r u n g von 
o-Naphthochinon auch beobachtet w i r d ; doch h a n d e l t e es s i c h 
b e i den m e i s t e n der von Zinc k e u n t e r s u c h t e n Fälle um A d d i -
t i o n e n mit anschließender O x y d a t i o n . D i e s e n Zweistufenmecha-
nismus h a t Z i n c k e t r o t z z a h l l o s e r gründlicher A r b e i t e n a u f 
diesem G e b i e t n i c h t e r k a n n t , o f f e n s i c h t l i c h d e s h a l b , w e i l 
e r d i e R e a k t i o n n i c h t u n t e r Sauerstoffausschluß durchge-
1) 
führt und n i c h t s t o c h i o m e t r i s c h v e r f o l g t h a t . K o m p l i z i e -
rend kam h i n z u , daß d i e H a l o g e n a d d i t i o n an Naphthochinon 
und C y c l o h e x e n - d i o n - ( 1 , 4 ) , d i e Zin c k e eingehend s t u d i e r t 
2) 
h a t t e , und d i e a l s 1 , 2 - A d d i t i o n mit n a c h f o l g e n d e r E l i m i -
n i e r u n g von H a l o g e n w a s s e r s t o f f abläuft, der R e a k t i o n von 
Chinonen mit A l k o h o l und H a l o g e n w a s s e r s t o f f ganz a n a l o g 
s c h i e n . Da s i c h sowohl das primär entstandene D i h a l o g e n i d 
wie auch das nach der E l i m i n i e r u n g r e s u l t i e r e n d e " S u b s t i t u -
t i o n s p r o d u k t " i s o l i e r e n ließen, g l a u b t e Z i n c k e , daraus e i n e 
a l l g e m e i n e m e c h a n i s t i s c h e B e s c h r e i b u n g der S u b s t i t u t i o n ge-
winnen zu können, indem e r d i e A u f f a s s u n g Kekules vom Uber-
3) 
gangszustand a u f g r i f f und s i e für den v o r l i e g e n d e n F a l l 
präzisierte: 
" I c h b i n g e n e i g t a l l e S u b s t i t u t i o n s e r s c h e i n u n g e n i n ähn-
l i c h e r Weise zu erklären, e i n e d i r e k t e S u b s t i t u t i o n ' 
a l s o n i c h t mehr anzunehmen, sondern immer zunächst A d d i -
t i o n e i n e s Moleküls, s e i es Halogen, Salpetersäure oder 
Schwefelsäure und dann A u s t r i t t von H a l o g e n w a s s e r s t o f f 
r e s p , Wasser. B e i den sogenannten ungesättigten V e r b i n -
dungen, i n welchen w i r z u r Z e i t d o p p e l t e K o h l e n s t o f f b i n -
1) Die stöchiometrische F o r m u l i e r u n g o r g a n i s c h e r R e a k t i o -
nen war ebenso unüblich wie d i e Berechnung der Ausbeuten, 
so daß a u f d i e s e Weise Fehlschlüsse über den R e a k t i o n s -
mechanismus l e i c h t vorkommen konnten. 
2) T h . Z i n c k e , Th.Cooksey: Ann. 255 (l889) 356; 256 (l890) 
345; T h . Z i n c k e , L.Schmunk: Ann. 257 (1890) 133; Th. 
Z i n c k e , O.Fuchs: Ann. 267 (1892) 1; T h . Z i n c k e , M . L a t t e n : 
Ann". 268 (1892) 260; T h . Z i n c k e , O . S c h a r f e n b e r g : Ann. 268 
(1892TT97; T h . Z i n c k e , M.Schmidt: Ber. 27 (l894) 2753 
3) v g l . dazu WALDEN ( l 9 4 l ) 156-7; HENRICH 7 l 9 l 8 ) 123-4 
4) Damit meinte man nach van't H o f f das e i n f a c h e Auswech-
s e l n e i n e s S u b s t i t u e n t e n an e i n e r Ecke des K o h l e n s t o f f -
t e t r a e d e r s ohne B e t e i l i g u n g der d r e i anderen V a l e n z e n . 
düngen oder f r e i e Affinitäten annehmen, i s t e i n s o l c h e r 
Vorgang ohne w e i t e r e s verständlich, . .. b e i den sogenann-
t e n gesättigten Verbindungen w i r d man a l l e r d i n g s mit dem 
Dogma von der V i e r w e r t i g k e i t des K o h l e n s t o f f s brechen 
müssen. 1 1 l ) 
Diese immer wieder z i t i e r t e S t e l l e hat v i e l dazu b e i g e t r a -
gen, den lange Z e i t unangefochtenen gültigen T h i e l e s c h e n Ad-
d i t i o n s - E l i m i n i e r u n g s - M e c h a n i s m u s der aromatischen S u b s t i t u -
t i o n zu stützen, wonach im e r s t e n S c h r i t t e i n Neutralmolekül 
an d i e Mehrfachbindung a d d i e r t , b i s schließlich d i e A r b e i t e n 
von Meerwein, I n g o l d und Robinson den heute a k z e p t i e r t e n 
2) 
i o n i s c h e n V e r l a u f beweisen konnten. Noch Waiden fand es 
"bewundernswert, wie e i n d e u t i g h i e r das unzulängliche Gegen-
wärtige und das u n a u s b l e i b l i c h e Künftige der chemischen Va-
3) 
l e n z l e h r e gekennzeichnet s i n d " . Doch s o l l t e man s i c h wohl 
hüten, moderne V o r s t e l l u n g e n i n so l c h e Texte h i n e i n z u l e s e n , 
s e l b s t d o r t , wo w i s s e n s c h a f t l i c h e "Vprahnung" am Werk gewe-
sen zu s e i n s c h e i n t . Wir wissen heute, daß der auf Zi n c k e s 
Vermutung zurückgehende A d d i t i o n s - E l i m i n i e r u n g s - M e c h a n i s m u s 
der aromatischen S u b s t i t u t i o n , h i e r am B e i s p i e l der N i t r i e -
rung d a r g e s t e l l t , n i c h t h a l t b a r i s t . Auch s e i n e an s i c h e r -
s t a u n l i c h modern k l i n g e n d e Annahme, daß das Dogma von der 
V i e r w e r t i g k e i t des K o h l e n s t o f f a t o m s revisionsbedürftig s e i , 
verrät wohl eher t h e o r e t i s c h e U n s i c h e r h e i t : Zincke g i n g näm-
l i c h von der weder überprüften noch auch nur i n Frage ge-
s t e l l t e n V o r a u ssetzung aus, daß a l l e f o r m a l a l s S u b s t i t u t i o n 
e rscheinenden Vorgänge dem g l e i c h e n Mechanismus gehorchen 
müssen, ganz g l e i c h , ob s i e an aromatischen, o l e f i n i s c h e n 
oder a l i p h a t i s c h e n Verbindungen a b l a u f e n . Dafür war e r be-
r e i t , d i e i n i h r e r B r a u c h b a r k e i t unangefochtene Grundlage 
1) Th.Zincke, M.Schmidt: Ber. 27 (l894) 2753, Anm. 2 (Th. 
Z i n c k e ) ; v g l . dazu WALDEN (1941) 156-7 
2) v g l . dazu FRIES (1929) 34; HÜCKEL (1940); WALDEN ( l 9 4 l ) 
156-7 und s.u. S. 394 
3) WALDEN ( l 9 4 l ) 157 
H 
der V a l e n z l e h r e und S t r u k t u r c h e m i e , d i e V i e r w e r t i g k e i t des 
K o h l e n s t o f f a t o m s * ^ , über Bord zu werfen, ohne w e i t e r e Grün-
de für s e i n e Annahme oder Wege zu i h r e r Überprüfung angeben 
zu können. 
A l s e i n überraschendes Nebenergebnis s e i n e r A r b e i t e n mit 
o-Naphthochinon f a n d Zincke b e i der a l k a l i s c h e n H y d r o l y s e 
h a l o g e n i e r t e r o-Naphthochinone i n v i e l e n Fällen Benzilsäure-
Umlagerung zu I n d e n d e r i v a t e n , über d i e g l e i c h z e i t i g der 
im I n s t i t u t a r b e i t e n d e Wilhelm Roser p u b l i z i e r t e . " ^ Zwei 
Jah r e später wurde dann das u n s u b s t i t u i e r t e Inden von ände-
rt) 
r e n F o r s c h e r n im S t e i n k o h l e n t e e r gefunden. Da d i e B i l d u n g 
des I n d e n d e r i v a t e s beim E x p e r i m e n t i e r e n mit H y p o c h l o r i t e r -
f o l g t war, s t u d i e r t e Z i n c k e genauer d i e E i n w i r k u n g von un-
t e r c h l o r i g e r Säure auf o- und p-Naphthochinon und verwandte 
V e r b i n d u n g e n . ^ An S t e l l e der n i c h t i s o l i e r t e n C h l o r h y d r i n e 
e r h i e l t e r d a b e i 2 , 3-Dihydroxy-naphthochinone-( 1 , 4), für 
d i e e r auch andere Synthesewege gefunden h a t t e . ^  V ersuche, 
daraus o x y d a t i v d i e T e t r a k e t o - V e r b i n d u n g e n h e r z u s t e l l e n , 
7) 
s c h l u g e n jedoch f e h l . Dafür ließ s i c h b e i dem i n der B e i -
zenfärberei s e i t 1886 i n großem Maßstab e i n g e s e t z t e n 1,4-
Dihydroxy-naphthochinon- ( 5 , 8 ) ("Naphthazarin") z e i g e n , daß 
8) 
d i e Hydroxygruppen n i c h t im c h i n o i d e n R i n g s t e h e n . E i n e 
1) U n s t i m m i g k e i t e n im Konzept des v i e r b i n d i g e n K o h l e n s t o f f s 
haben s i c h e r s t w e s e n t l i c h später b e i den Carboniumionen, 
der Waldenschen Umkehr und dem T r i p h e n y l m e t h y l r a d i k a l ge-
z e i g t . 
2) T h . Z i n c k e : Ber. 121 (1888) 491; T h . Z i n c k e , C.Gerland: 
Ber. 21 (l888) 2379, 2396 
3) W.Roser: Ann. 247 (l888) 129, 157; W.Roser, E . H a s e l h o f f : 
Ann. 24? ( 1 8 8 8 T T 5 8 
4) G.Krämer, A . S p i l k e r : Ber. 23 (l890) 3276; v g l . PARTING-
TON (1972) IV, 848 
5) T h . Z i n c k e : Ber. 25 (l892) 399, l l 6 8 , l493, 3599; 27 
(1894) 753; T h . Z i n c k e , A.Ossenbeck: Ann. 507 (l899) 1 
6) T h . Z i n c k e : Ann. 29^ (l897) 1 
7) T h . Z i n c k e , F . S t o f f e l , E.Petermann: Ann. 511 (1900) 277 
8) T h . Z i n c k e , M.Schmidt: Ann. 286 (1895) 27- Z i n c k e h i e l t 
andere Berührung mit i n d u s t r i e l l - c h e m i s c h e n Fragen ergab 
s i c h aus der b e i d i e s e n Untersuchungen entdeckten Isochino-
l ) 
l i n s y n t h e s e , wohl das e i n z i g e V e r f a h r e n , das Zincke zum 
^ XOOH 
CaOCl K if 
C H - C H - C O O H 
H A A H H O H 
2) 
Patent angemeldet h a t . 
Von 1887 an wandte s i c h Zincke dann der H a l o g e n i e -
r u n g v o n P h e n o l e n zu. A l l e i n auf diesem, seinem um-
f a n g r e i c h s t e n A r b e i t s g e b i e t , hat er gemeinsam mit s e i n e n 
Schülern mehr a l s 75 Veröffentlichungen p u b l i z i e r t . Ihn r e i z -
ten d i e präparative V i e l f a l t und E i n h e i t l i c h k e i t der beobach-
t e t e n Reaktionen, d i e das S y s t e m a t i s i e r e n e r l e i c h t e r t e n . Um 
so mehr hat e r es bedauert, daß sei n e A r b e i t e n n i c h t immer 
die e r h o f f t e Beachtung fanden.' 
Im M i t t e l p u n k t standen zunächst d i e "Ketohalogenide , !, wie 
er d i e 2,2-Bihalogeno-cyclohexanone oder 4 , 4-Dihalogeno-
cyclohexadienone-(1,2) nannte. n i e s e V e r b i n d u n g s k l a s s e war 
zwar s e i t längerer Z e i t bekannt, wurde jedoch a l l g e m e i n a l s 
4) 
P h e n o l e s t e r der Halogenwasserstoffsäuren angesprochen. 
Zincke e r h i e l t d i e r e a k t i v e n Verbindungen, d i e mit A l k o h o l , 
Wasser oder Aminen l e i c h t Halogen a b s p a l t e n , durch erschöp-
fende H a l o g e n i e r u n g i n E i s e s s i g . M i t s e i n e n Schülern u n t e r -
suchte e r z a h l l o s e K e t o c h l o r i d e und -bromide der P h e n o l e ^ , 
die Verbindung jedoch für das 1 , 2-Dihydroxy-Derivat, da 
man nur 1 , 2-Dihydroxyverbindungen a l s B e i z e n f a r b s t o f f e 
ansah. 
1) Th.Zincke: Ber. 2j> (1892) l493; g l e i c h z e i t i g und unabhän-
g i g davon: E.Bamberger: Ber. 25 (l892) 1138 
2) v g l . FRIES (1929) 36 
3) Th.Zincke: Ann. 320 (1902) l46; Th.Zincke, F.Schwabes 
Ber. 42^  (1909) 797, Anm. 4 
4) J.Stenhouse: Ann. 163 (1872) 174: R.Benedikt: Ann. 199 
(1879) 127 
5) Th.Zincke: Ber. 20 (1887) 2058, 2896; 21 (1888) 102?, 
3540; T h . Z i n c k e , O.Kegel: Ber. 21 (188^7 1604, 3378; 22 
(1889) 1024: T h . Z i n c k e , S.Rabinowitsch: Ber. 2 £ (1890T" 
3766; 24 (1891) 912; Th.Zincke, H.V.Lohr: Ber. 25 (1892) 
2219; T h . Z i n c k e : Ber. 26 (1895) 311, 498; Th.Zincke, C. 
Schaum: Ber. 27 (l894) 557 
1) 2) 3 ) von B r e n z k a t e c h i n , Hydroxybenzoesäuren , P h l o r o g l u c i n 
4) 
und Aminophenolen und ließ den R e a k t i o n s t y p a u f d i e a n a l o g 
s u b s t i t u i e r t e n N a p h t h a l i n - ^ , C h i n o l i n - ^ und B e n z o t r i a z i n -
7) 
d e r i v a t e übertragen. Dabei konnte e r n i c h t nur d i e K o n s t i -
t u t i o n der Endprodukte aufklären, sondern durch V a r i a t i o n 
der Halogenierungsbedingungen auch d i e o- und p - h a l o g e n i e r -
t e n Phenole a l s Z w i s c h e n s t u f e n f a s s e n . Besonders eingehend 
beschäftigten i h n d i e h a l o g e n i e r t e n und p e r h a l o g e n i e r t e n 
8) 
1 , 4 - D i k e t o - c y c l o h e x a n d e r i v a t e , da d i e an ihn e n beobachte-
te H a l o g e n w a s s e r s t o f f a b s p a l t u n g zu Halogenchinonen s e i n e n 
Q ) 
Zweistufenmechanismus der S u b s t i t u t i o n bestätigte. 
In der Regel ließen s i c h d i e " K e t o h a l o g e n i d e " h y d r o l y t i s c h 
u n t e r Ringöffnung zu Carbonsäuren abbauen; damit war d i e 
10 ) 
K o n s t i t u t i o n s e r m i t t l u n g a uf chemischem Wege möglich. 
E i n e d er i n t e r e s s a n t e s t e n R e a k t i o n e n , d i e Zincke d a b e i f a n d , 
war d i e b e i d e r H y d r o l y s e und Re d u k t i o n des K e t o h a l o g e n i d s 
(h) b e o b a c h t e t e intermediäre B i l d u n g von T e t r a c h l o r - c y c l o -
p e n t a d i e n o n , dessen Dimeres e r f a s s e n und c h a r a k t e r i s i e r e n 
4. 11) konnte• 1) T h . Z i n c k e , F.Küster: Ber. 21 (l888) 2719; 22 (1889) 486; 
23 (l890) 8 l 2 , 2200; 26 (1^93) 2104; T h . Z i n c k e : Ber. 27 
Tl894) 3364 
2) T h . Z i n c k e : Ann. 26l ( l 8 9 l ) 208; T h . Z i n c k e , H.Walbaum: 
Ann. 261 (1891) 223 
3) T h . Z i n c k e , O.Kegel: Ber. 22 (1889) l467; 25, (1890) 230, 
1706 
4) T h . Z i n c k e , F.Küster: Ber. 23 (1890) 8 l 2 , 2200; 26 (l893) 
2104; T h . Z i n c k e : Ber. 27 (T&94) 56O; Ann. 296 ("17597) 135 
5) T h . Z i n c k e , C.Gerland: Ber. 20 (1887) 1510, 52l6; Chem.-
Z t g . 11 (1887) 1515; T h . Z i n c k e , Th.Cooksey: Ann. 255 
(l889T"356; 2£6 (1890) 345; T h . Z i n c k e , T h . A r n s t : Ann. 
267 (1892) 319; T h . Z i n c k e , M.Schmidt: Ber. 27 (l894) 
2755 
6) T h . Z i n c k e , H.Müller: Ann. 264 (1891) 201; T h . Z i n c k e : 
Ann. 290 (1896) 321; T h . Z i n c k e , E.Winzheimer: Ann. 290 
(1896T321; T h . Z i n c k e , K.Wiederhold: Ann .290 (1896) 359 
7) T h . Z i n c k e : J.prakt.Chem. 57 (1898) 319; 57TTl898) 234; 
T h . Z i n c k e , F . S t o f f e l , E.Petermann: Ann. 311 (1900) 277; 
312 (1900) 337 
8) T h . Z i n c k e : Ber. 2 £ (l890) 1334; T h . Z i n c k e , O.Fuchs: Ber. 
25 (l892) 2680; Ann. 267 (1892) 1; F.Bergmann, B r . F r a n -
ke : Ann. 296 (1897) 159; B r . F r a n k e : Ann. 296 (l897) 198; 
T h . Z i n c k e , A.Rohde: Ann. 299 (1898) 367 
9) s.o. S. 196-7 
10) z.B. i n T h . Z i n c k e , F.Küster: Ber. 24 (1891) 908; Th. 
Z i n c k e : B e r . 28 (1895) 1644 
11) T h . Z i n c k e , H.Günther: Ann. 272 (l893) 243; T h . Z i n c k e , 
O.Fuchs: Ber. 26 (l893) 513 
Damit war eine R e a k t i o n e n t d e c k t , d i e nach dem e r s t 1928 von 
1) 
D i e l s und A l d e r gedeuteten P r i n z i p der Diensynthese ab-
läuft. B e i der Hydrolyse e r h i e l t Zincke aus dem dimeren 
2) 
Cyclopentadienon P e r c h l o r i n d o n d e r i v a t e , d i e se i n e frühe-
ren I n d e n - A r b e i t e n ergänzten. 
1902 h a t t e e r d i e s e s Gebiet so weitgehend a b g e s c h l o s s e n , daß 
3) 
er den e r s t e n U b e r s i c h t s a r t i k e l p u b l i z i e r e n konnte: 
"Die K e t o c h l o r i d e s i n d von mir, zum T e i l i n Gemeinschaft 
mit A s s i s t e n t e n und Schülern, eingehend u n t e r s u c h t wor-
den; i c h glaube n i c h t , daß h i e r was Wi c h t i g e s übersehen 
worden i s t . " 4) 
Im V e r l a u f d i e s e r A r b e i t e n h a t t e e r auch v e r s u c h t , analoge 
Halogenverbindungen a l k y l s u b s t i t u i e r t e r Phenole zu e r h a l -
ten und war da b e i auf d i e 1895 von A u w e r s ^ entdeckte K l a s -
se der "abnormen P h e n o l h a l o g e n i d e " gestoßen, d i e Zincke 
"Pseudoketohalogenide" oder kurz "Pseudohalogenide" nannte. 
Sie u n t e r s c h e i d e n s i c h von den "Ketohalogeniden" durch i h r e 
Alkaliunlöslichkeit und das l e i c h t s u b s t i t u i e r b a r e Halogen, 
doch b l i e b i h r e K o n s t i t u t i o n lange u n k l a r und u m s t r i t t e n . 
A l l e i n Zincke hat zu d i e s e r V e r b i n d u n g s k l a s s e i n r a s c h e r 
Folge 26 A r b e i t e n p u b l i z i e r t . ^ ^ Dabei konnte e r aus o- und 
p - a l k y l s u b s t i t u i e r t e n Phenolen eine Reihe von Halogenver-
7) 
bindungen des Typs ( i ) d a r s t e l l e n und z e i g e n , daß ihn e n 
1) v g l . dazu WALDEN ( l 9 4 l ) 108-10 
2) Th.Zincke: Ann. 296 (l897) 135; Th.Zincke, K.H.Meyer: 
Ann. 367 (1909) 1; T h . Z i n c k e , W.Pfäffendorff: Ann. 394 
(19127T 
3) Th.Zincke: Ann. 520 (1902) l45 
4) ebenda, 145-6 
5) K.Auwers: Ber. 28 (l895) 2887 
6) e r s t e M i t t e i l u n g : Th.Zincke: Ann. 520 (1902) l45 
7) Th.Zincke, K.Wiederhold: Ann. 520 Tl902) 179, 199; Th. 
Zin c k e , T r i p p : Ann. 320 (1902) 220; Th.Zincke, 0 . S i e b e r t , 
H.Reinbock: Ann. 522 (1902) 174; Th.Zincke, H.Wagner: 
Ann. 338 (1905) 23o7 Th.Zincke, M.Grüters: Ann. 3^ 3 
(1905T 75; T h . Z i n c k e , K.Böttcher: Ann. 343 ( l905TTo,0; 
Th.Zincke: Ann. 549 (1906) 67; T h . Z i n c k e , K.Böttcher: 
Ann. 349 (1906) 99; T h . Z i n c k e , A.Hedenström: Ann. 350 
chinoide S t r u k t u r und n i c h t , wie man angenommen h a t t e , d i e 
eines Benzylhalogenids zukommt. Er dehnte d i e R e a k t i o n dann 
auf Alkenylphenole aus und untersuchte insbesondere d i e 
1 ) 2 ) S t i l b e n d e r i v a t e und Isoeugenol , aus dessen "Pseudohalo-
geniden" s e i n Schüler Otto Hahn die Methylenchinone ( j ) und 
(k) d a r s t e l l t e . 2 ^ 
D i r e k t e N i t r i e r u n g führte zu den den "Pseudohalogeniden" 
analogen Hydroxy- und Nitroverbindungen, den C h i n o l e n und 
3) 4) C h x n i t r o l e n ^ , dxe e b e n f a l l s Auwers entdeckt h a t t e . M i t 
(1906) 269; Th.Zincke, J.Goldemann: Ann. 562 (l908) 201; 
Th.Zincke: Ann. 363 (1908) 246; Th.Zincke, E.Wugk: Ann. 
363 (1908) 284; Th.Zincke: Ann. 388 (1912) 294; 400 
TT913) 27 
1) Th.Zincke, K . F r i e s : Ann. 32.5 (1902) 19, 44; T h . Z i n c k e , 
S.Münch: Ann. 215 (1904) 157; Th.Zincke, W.Geibel: Ann. 
549 (1906) 107 
2) Th.Zincke, O.Hahn: Ann. 329 (l903) 1 
3) Th.Zincke: J.prakt.Chem. 56 (1897) 157, 531; Ann. 528 
(1903) 26l; G.Dahmer: Ann. 333 (1904) 346; T h . Z i n c k e , W. 
Emmerich: Ann. 3M (1905) 509; Th.Zincke, M.Buff: Ann. 
54l (1905) 5l8; Th.Zincke, W.Klostermann: Ber. 40 (1907) 
679; Th.Zincke, W.Breitwieser: Ber. 44 ( l 9 1 l ) 170; Th. 
Zincke, W.Pf äff e n d o r f f : Ann. 394 (1912) 1; Th . Z i n c k e , 
N.W.Janney: Ann. 298 (1913) 5"5Tf Th.Zincke, O . P r e i s s , 
T.J.Nolan: Ann. 4l7 (l9l8) 191; Th.Zincke, G.Schürmann: 
Ann. 417 (I9l8) 23b; Th.Zincke: Ann. 435 (1923) l45 
4) K.Auwers: Ber. 17 (i884) 2979 
e i n e r ähnlichen R e a k t i o n gelang d i e Einführung der T r i c h l o r -
1) 
methylgruppe xn p - K r e s o l e : 
0 
^ CC^ /AICI3 , 
H3C CCl3 
2) 
Bekannt i s t auch d i e Zinckesche H a l o g e n p h e n o l - N i t r i e r u n g , 
be i der s i c h das Halogen von o- und p-Bromphenolen mit s a l -
p e t r i g e r Säure gegen N i t r o g r u p p e n austauschen läßt, während 
die R e a k t i o n b e i C h l o r p h e n o l e n v e r s a g t . 
Die g e l e g e n t l i c h e Beobachtung, daß d i e Verbindungen aus Py-
r i d i n und 2 , 4 - D i n i t r o c h l o r b e n z o l mit A l k a l i l e u c h t e n d r o t 
werden, gab den Anstoß, s i c h näher mit d i e s e n F a r b s t o f f e n zu 
befassen. In e i n e r Reihe von Untersuchungen e n t w i c k e l t e 
Zincke e i n a l l g e m e i n e s V e r f a h r e n z ur D a r s t e l l u n g von 
3) 
A r y l p y r i d i n i u m v e r b i n d u n g e n und I s o c h i n o l i -
4) 
niumsalzen sowie z u r Synthese der daraus erhältlichen 
5) 
" P y r i d i n f a r b s t o f f e " • Der so d a r g e s t e l l t e 11 Zincke-Aldehyd 1 1 
N 0 2 
1) Th.Zincke, R.Suhl: Ber. 39 (1906) 4l48 
2) Th.Zincke: J.prakt.Chem."Tl (1900) 561 
3) Th.Zincke: Ann. 330 (l904T~56l; Th.Zincke, G.Heuser, W. 
Möller: Ann. 333 (1904) 296; Th.Zincke: J.prakt.Chem. 
82 (1910) 17; T h . Z i n c k e , G.Weispfennig: J.prakt.Chem. 
"Bj (1911) 1; 8j> (1912) 207; Th.Zincke: J.prakt.Chem. £ 5 
T l 9 l 2 ) 217 
4) T h . Z i n c k e , G.Weispfennig: Ann. 396 (1913) 103; 597 
(1913)255; T h . Z i n c k e , F . K r o l l p f e i f f e r : Ann. 4o8 (1915) 
314 
5) Th.Zincke, W.Würker: Ann. 338 (1905) 107; 54l (1905) 
365; T h . Z i n c k e : Ann. 559 (1905) 193; Th.Zincke, F. 
Schre y e r : Ann. 353 (1907) 380 
i s t noch heute u n t e r diesem Namen bekannt und hat i n der 
A z u l e n s y n t h e s e Bedeutung e r l a n g t . 
Z i n c k e , der b i s zu seinem 80. L e b e n s j a h r s e l b s t im Labor ex-
2) 
p e r i m e n t i e r t e , wandte s i c h noch mit 64 J a h r e n einem ganz 
neuen A r b e i t s g e b i e t zu, den a r o m a t i s c h e n S c h w e -
f e l v e r b i n d u n g e n . S e i n Z i e l war ursprünglich d i e Dar-
s t e l l u n g c h i n o i d e r S c h w e f e i v e r b indungen, i n s b e s o n d e r e d i e 
der auch heute noch unbekannten T h i o c h i n o n e . Damit w o l l t e 
e r s e i n e e r f o l g r e i c h e n A r b e i t e n über d i e Chemie der Chinone 
auch a u f deren Schwefelanaloga ausdehnen. Doch a l l e V e r s u -
che, durch R e d u k t i o n von p-Hydroxy-benzolsulfonsäurechlori-
den oder O x y d a t i o n von T h i o p h e n o l e n d a h i n zu gelangen, s c h l u -
3) 
gen f e h l oder führten zu b e r e i t s bekannten D i s u l f i d e n . 
I n f o l g e d e s s e n l e g t e Z i n c k e s i c h a u f d i e Synthese neuer T h i o -
p h e n o l e , T h i o d i p h e n o l e und a r o m a t i s c h e r Amino- und Hydroxy-
4) 
mercaptane. B e i der E i n w i r k u n g von C h l o r auf D i s u l f x d e 
wurden d i e b i s h e r unbekannten, präparativ w i c h t i g e n A r y l -
s c h w e f e l h a l o g e n i d e ^ e n t d e c k t , d i e den S y s t e m a t i k e r beson-
ders r e i z t e n , da e r damit e i n e Lücke i n der o r g a n i s c h e n 
6) 
Schwefelchemie schließen konnte. 
1) v g l . BEYER, Hans: Lehrbuch der o r g a n i s c h e n Chemie. 17« 
e r w . A u f l . , h r s g . von Wolfgang W a l t e r . S t u t t g a r t 1973, 
S. 672 
2) v g l . FRIES (1929) 43 
3) T h . Z i n c k e , W.Glahn: Ber. 40 (1907) 3039; Th . Z i n c k e , R. 
Brune: B er. 4jL (l908) 902 
4) T h . Z i n c k e , W.Frohneberg: Ber. 42 (1909) 2721; 4j3 (1910) 
837; T h . Z i n c k e , P.Jörg: Ber. 42 (1909) 3362; 43 (1910) 
3443; 44 (1911) 6 l4 ; T h . Z i n c k e , R.Bruno: Ber . ~ T 4 ( l 9 l l ) 
185; T h . Z i n c k e , J.Kempf: Ber. 44 (l91l) 4l3; T h . Z i n c k e , 
F.Schütz: Ber. 45 (1912) 471, "Sfö; T h . Z i n c k e , H.Rollhäu-
s e r : B e r. 4j> (1912) 1495; T h . Z i n c k e , A.Dahm: Ber. 45 
(1912) 3457; T h . Z i n c k e , O.Krüger: Ber. 45 (1912) 37To'8 ; 
T h . Z i n c k e , J.Müller: Ber. 46 (1913) 775; T h . Z i n c k e , C. 
E b e l : Ber. V? ( I 9 l 4 ) 923, 1100; T h . Z i n c k e , H.Röse: Ann. 
406 (1914) 127; T h . Z i n c k e , G . S i e b e r t : Ber. 48 (1915) 
1242; T h . Z i n c k e , J.Ruppersberg: Ber. 48 (1915) 120; Th. 
Z i n c k e , K . A r n o l d : Ber. 50 (1917) l l 6 ; T h . Z i n c k e , R.De-
r e s e r : Ber. JJjl ( l 9 l 8) 552 
5) T h . Z i n c k e : Ber. 44 ( l 9 l l ) 769; T h . Z i n c k e , F . F a r r : Ann. 
391 (1912) 55; T h . Z i n c k e , H.Röse: Ann. 4o6 ( I 9 l 4 ) 105; 
T h . Z i n c k e , K.Eismayer: Ber. j j l ( l 9 l 8 ) 751; T h . Z i n c k e , 
J.Bäumer: Ann. 4l6 (l9 l 8 ) 86 
6) T h . Z i n c k e , F . F a r r : Ann. 591 (1912) 55 
7 „ 5 » P e r s o n e l l e S t r u k t u r 
Der auffälligste Wandel, der s i c h während Z i n c k e s A m t s z e i t 
im Marburger I n s t i t u t - wie zur g l e i c h e n Z e i t auch i n f a s t 
a l l e n ähnlichen n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Universitätsinsti-
tut e n - v o l l z o g e n h a t t e , i s t i n der p e r s o n e l l e n Zusammenset-
zung des I n s t i t u t e s zu suchen. Angefangen h a t t e Zincke 1875 
a l l e i n , unterstützt von einem s t u d e n t i s c h e n V o r l e s u n g s a s s i -
s t e n t e n und einem h a b i l i t i e r t e n M i t a r b e i t e r , der g l e i c h z e i -
t i g den P r a k t i k u m s u n t e r r i c h t l e i t e t e , doch b a l d w i s s e n s c h a f t -
l i c h so e i g e n a r t i g e Wege g i n g , daß echte A r b e i t s t e i l u n g und 
fr u c h t b a r e Zusammenarbeit schwer v o r s t e l l b a r s i n d . Die Z a h l 
der P r a k t i k a n t e n b l i e b a l l e r d i n g s v o r e r s t g e r i n g , c a . l8 im 
Jahre 1875 b e i nur 15 für Chemie e i n g e s c h r i e b e n e n Studenten 
l) 
und rund 40 übrigen N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r n . B i s zum Umzug 
i n den I n s t i t u t s n e u b a u g i n g d i e Za h l der Chemiestudenten 
noch w e i t e r zurück. Die Lehrer-Schüler-Relation war daher 
von Anfang an r e c h t günstig. Das Verhältnis von P r a k t i k a n -
ten zu h a b i l i t i e r t e n H o c h s c h u l l e h r e r n für Chemie b e t r u g um 
188O noch 15:1, v e r b e s s e r t e s i c h b a l d auf 9:1* s t i e g im Jah-
re 1900 wieder auf 15:1 und e r r e i c h t e zwischen 1905 und 1910 
schließlich 20:1. Da u n t e r den P r a k t i k a n t e n f a s t z u r Hälfte 
2) 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r und Lehramtskandidaten waren , d i e nur 
halbtägige P r a k t i k a b e l e g t e n und daher eine g e r i n g e r e U n t e r -
r i c h t s b e l a s t u n g d a r s t e l l t e n , fällt das Verhältnis von e i g e n t -
l i c h e n Chemiestudenten zu akademischen L e h r e r n noch weit 
günstiger aus, zumal auch d i e n i c h t h a b i l i t i e r t e n , meist 
promovierten. U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t e n e i n e n n i c h t zu u n t e r -
schätzenden A n t e i l an den Lehraufgaben h a t t e n . Das für d i e -
se Z e i t o f t g e l t e n d gemachte Zurückbleiben der LehrkbVper-
3) 
entwicklung h i n t e r der Z a h l der Studenten^ läßt s i c h a l s o 
für Marburg n i c h t f e s t s t e l l e n , e i n Vorzug der k l e i n e n U n i -
4) 
versität, dessen s i e s i c h auch bewußt war. Man muß anneh-
1) v g l . S t a t i s t i k im Anhang I I I . 
2) Die Lehramtskandidaten s i n d e r s t ab 1915/14 gesondert 
ausgewiesen. 
5) v g l . BUSCH (1959) 79 
4) v g l . ARNOLD ( l872); DÖRBECKER (l897) 15, wo d i e V o r t e i -
men, daß d i e Verhältnisse im V e r g l e i c h mit anderen preußi-
1) 
sehen Universitäten w i r k l i c h günstig waren. Dafür s p r i c h t 
auch, daß immer wieder der u n m i t t e l b a r e , tägliche Kontakt 
am L a b o r p l a t z und d i e damit u n a u s b l e i b l i c h e strenge K o n t r o i -
2^ 
l e a l s d i d a k t i s c h h e i l s a m g e l o b t wurden. ' Ei n e der Voraus-
setzungen dafür war aber, daß A s s i s t e n t e n , P r i v a t d e z e n t e n 
und E x t r a o r d i n a r i e n i h r e n A r b e i t s p l a t z i n den a l l g e m e i n e n 
P r a k t ikums räumen hatt.ei. • Nur der. I n s t i t u t s d i r e k t o r i*tendei.« 
F r : \atlabor und e i g e n e s A r b e i t s z i m m e r z u . S e l b s t nach s e i n e r 
E m e r i t i e r u n g h a t Z i n c k e , w e i t über 80 Jahre a l t , noch neben 
Studenten an einem A r b e i t s p l a t z im o r g a n i s c h e n S a a l g e s t a n -
d en. 5^ 
Die besondere S t e l l u n g des D i r e k t o r s erklärt s i c h aus s e i -
4) 
n e r D o p p e l f u n k t i o n a l s O r d i n a r i u s und I n s t i t u t s l e i t e r . 
A l s o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r war e r T e i l der k o r p o r a t i v g e g l i e -
d e r t e n Universität, M i t g l i e d des Senats sowie der engeren 
5) 
Fakultät und a l s s o l c h e r w e s e n t l i c h für d i e E i n h a l t u n g und l e e i n e r überschaubar n Univers tät gerade für Chemiestu-
denten hervorgehoben werden. 
1) V e r g l e i c h e mit der Preußischen H o c h s c h u l s t a t i s t i k [ v g l . 
auch BUSCH (1959)79] können d i e s e n E i n d r u c k bestätigen, 
mit der Einschränkung, daß d o r t nur p a u s c h a l e Zahlen a l -
l e r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n angegeben s i n d , womit d i e U n t e r -
s c h i e d e e i n z e l n e r Fächer verschwinden. 
2) v g l . SCHAUM (1918) 1022; SCHAUM (1929) 29 
3) v g l . ZIEGLER (1965) 2; zu den N a c h t e i l e n d i e s e r Regelung 
s i e h e WILLSTÄTTER (1949) 6 l 
4) v g l . HANDBUCH (l899) § 82. Die P e r s o n a l u n i o n von O r d i n a -
r i u s und I n s t i t u t s d i r e k t o r s c h e i n t s e i t der Gründung der 
e r s t e n I n s t i t u t e im 19* J a h r h u n d e r t selbstverständlich 
gewesen zu s e i n . Ausnahmen von d i e s e r R e gel h a t es j e -
doch gegeben; so wurde etwa dem bedeutenden Marburger 
M i n e r a l o g e n F r i e d r i c h H e s s e l (1796-1872), dem En t d e c k e r 
der k r i s t a l l o g r a p h i s c h e n Symmetrieklassen, a l s O r d i n a -
r i u s l849 d i e D i r e k t i o n des M i n e r a l o g i s c h e n I n s t i t u t e s 
e ntzogen und s t a t t d e s s e n dem ao. P r o f . H e i n r i c h G i r a r d 
übertragen. D i e s e Maßnahme des M i n i s t e r i u m s stieß f r e i -
l i c h a u f h e f t i g e n , doch e r f o l g l o s e n W i d e r s t a n d der U n i -
versität. V g l . dazu GUNDLACH (1927) Nr. 852, 835; HER-
MELINK/KÄHLER (1927) 785. V i e l l e i c h t haben d i e s e Vorgän-
ge Kolbe b e i s e i n e r Berufung nach Marburg zu der ausdrück-
l i c h e n Rückfrage bewogen, ob e r a l s O r d i n a r i u s auch zu-
g l e i c h D i r e k t o r des La b o r a t o r i u m s werden würde: Kolbe an 
Min. (1851 Mrz 31): StAMbg 16 VI 8, 25 B l . 54 
5) Zur Fakultät im engeren Sinne gehörten nur d i e O r d i n a r i e n . 
V g l . HANDBUCH (l899) § 21 
und Durchführung e i n e s g e r e g e l t e n und vollständigen Leh r -
1) 
planes v e r a n t w o r t l i c h . K o n s t i t u t i v für d i e S t e l l u n g a l s 
o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r war d i e Aushändigung des vom preußi-
2) 
sehen König v o l l z o g e n e n A n s t e l l u n g s p a t e n t e s . Die I n s t i t u -
te u nterstanden jedoch a l s " s t a a t s k a p i t a l i s t i s c h e Unterneh-
3) 
mungen" , um einen Ausdruck Max Webers zu gebrauchen, über 
i h r e n D i r e k t o r der A u f s i c h t des Kuratoriums und damit dem 
K u l t u s m i n i s t e r i u m . Daher wurde d i e s e r , im U n t e r s c h i e d zu 
4) 
den P r o f e s s o r e n , vom Mxnxster ernannt. Auch d i e A s s i s t e n -
ten und L a b o r d i e n e r waren auf V o r s c h l a g des D i r e k t o r s vom 
Kuratorium e i n g e s t e l l t und gehörten somit n i c h t i n d i e Zu-
ständigkeit der Fakultät. 
Das Marburger Chemische I n s t i t u t besaß s e i t 1864 zwei As-
s i s t e n t e n s t e l l e n , u n t e r s c h i e d e n i n Vo r l e s u n g s - und Unt e r -
5) 
r i c h t s a s s i s t e n t . Exne d r i t t e S t e l l e beantragte e r s t Zincke 
l88l mit der Begründung, Bonn und Göttingen hätten b e i nur 
unwes e n t l i c h höherer Studentenzahl b e r e i t s v i e r A s s i s t e n -
t e n ; ^ s e i n e i n z i g e r U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t könne jedoch 
n i c h t beide Praktikumssäle überwachen, der V o r l e s u n g s a s s i -
st e n t s e i mit Vervollständigung und Instandsetzung der Ap-
parate und Sammlungen a u s g e l a s t e t , und der I n s t i t u t s d i r e k -
t o r könne - s e l b s t b e i V e r z i c h t auf eigene w i s s e n s c h a f t l i -
che A r b e i t e n - n i c h t den ganzen Tag im zweiten S a a l anwe-
7) 
send s e i n . E i n w i c h t i g e s Argument war dabex auch d i e Funk-
t i o n der A s s i s t e n t e n s t e l l e a l s Übergangstätigkeit b i s zum 
E i n t r i t t i n den Beruf, da i n d i e s e r Z e i t wenige geeignete 
8 ) 
I n d u s t r i e s t e l l e n für Hochschulabsolventen o f f e n s t a n d e n . 
Das M i n i s t e r i u m z e i g t e s i c h jedoch n i c h t b e r e i t , der Forde-1) v g l . HANDBUCH (l899) § 24 
2) v g l . ebenda, § 9 
3) WEBER (1930) 7 
4) v g l . HANDBUCH (l899) § 83 
5) zur A u f g a b e n v e r t e i l u n g und E i n r i c h t u n g der zweiten As-
s i s t e n t e n s t e l l e s.o.S. 113 
6) Zincke an K u r a t o r ( l 8 8 l Okt 2): StAMbg 16 VI 13, 5 1 
B l . 176 
7) Zincke an K u r a t o r ( l 8 8 l Mai l ) und ( l 8 8 l Okt 30^: ZStA 
Merseburg 76 Va 12 X Nr. 6 I 
8) Zincke an K u r a t o r (1883): StAMbg 16 VI 13, 5 I B l . 191; 
v g l . LEXIS (1891) 
rung zu e n t s p r e c h e n , so daß Zincke zunächst e i n e n P r i v a t a s -
s i s t e n t e n e i n s t e l l e n mußte. E r s t s e i n e i n d r i n g l i c h e r Hinweis, 
e i n P r o f e s s o r s e i "doch auch zu w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
v e r p f l i c h t e t und n i c h t n ur, um d i e D i e n s t e e i n e s A s s i s t e n t e n 
l ) 
zu l e i s t e n " , b r a c h t e ihm zum 1. A p r i l 1883 dann d i e g e f o r -
d e r t e S t e l l e u n t e r der Bedingung, daß d r e i V i e r t e l des Ge-
2) 
h a l t s aus dem I n s t i t u t s e t a t a u f z u b r i n g e n s e i e n . Schließ-
l i c h v e r h a l f d i e g e s t i e g e n e S t u d e n t e n z a h l um d i e J a h r h u n d e r t -
wende dem I n s t i t u t 1902 zu einem v i e r t e n , 1913 zu einem 
3) 
fünften A s s i s t e n t e n / 
D i e s e S t e l l e n waren ursprünglich auch i n i h r e r Benennung i n 
V o r l e s u n g s - und U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t e n u n t e r s c h i e d e n ; übli-
cherweise wurden s i e aber i n der R e i h e n f o l g e i h r e r B e w i l l i -
gung n u m e r i e r t , so daß d e r Zweite U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t a l s 
" D r i t t e r A s s i s t e n t " mehr v e r d i e n t e a l s der "Zweite A s s i -
s t e n t " , der für d i e V o r l e s u n g e n zuständig war. Später wurde 
daher d i e a l t e f u n k t i o n a l e Bezeichnung aufgegeben und durch 
e i n e neue Numerierung e r s e t z t , d i e g l e i c h z e i t i g d i e f i n a n -
4) 
z i e l l e R a ngfolge der v e r s c h i e d e n e n S t e l l e n a n z e i g t e . Damit 
war gewissermaßen e i n " b e r u f l i c h e r " A u f s t i e g i n n e r h a l b der 
A s s i s t e n t u r möglich, der s i c h auch d e u t l i c h an der im Anhang 
gegebenen Übersicht*^ a b l e s e n läßt. E r s t nach 19l4 f i e l auch 
d i e h i e r a r c h i s c h e Numerierung der S t e l l e n o f f i z i e l l f o r t . 
Die S t e l l u n g des A s s i s t e n t e n z e i g t damit "Verlaufbahnungs-1) Z i n c k e an K u r a t o r (1882 Feb 4): ZStA Mers burg 76 Va 12 
X Nr. 6 I 
2) Min. an K u r a t o r (1883 Apr 30): StAMbg 16 VI 13, 5 I 
B l . 192 
3) Die S t e l l e wurde j e d o c h e r s t 19l4 b e s e t z t . V g l . K u r a t o r 
an Z i n c k e (1913 Nov 17): UA 505a Acc. 1950/1 Nr. 50, 
B l . l 4 6 
4) Die Gehälter wurden n i c h t im e i n z e l n e n v e r f o l g t . Das Jah-
r e s g e h a l t des U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t e n b e t r u g s e i t 1875, 
um A n h a l t s w e r t e zu nennen, 1550 Mark, das des V o r l e s u n g s -
a s s i s t e n t e n 1050 Mark abzüglich 150 Mark J a h r e s m i e t e für 
d i e Dienstwohnung im I n s t i t u t , das des 2 . U n t e r r i c h t s a s -
s i s t e n t e n ab 1883 1200 Mark. Um 1912 e r h i e l t der 2.Un-
t e r r i c h t s a s s i s t e n t 1500 Mark, e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e 
H i l f s k r a f t 900 Mark jährlich. V g l . dazu A s s i s t e n t e n -
Akten: StAMbg 16 VI 15, 5 I» Vergleichsgehälter b e i 
BOCK (1972) 121 
5) v g l . Anhang V . l . 
erseheinungen" , d i e s i c h b e k a n n t l i c h im frühen 19. J a h r -
hundert b e i den akademischen L e h r b e r u f e n h e r a u s g e b i l d e t h a t -
ten und nun auch auf den A s s i s t e n t e n übergriffen, der damit 
Gelegenheit e r h i e l t , s e i n e Fähigkeiten i n v e r s c h i e d e n a r t i -
gen P o s i t i o n e n u n t e r Beweis zu s t e l l e n und damit s o z i a l und 
m a t e r i e l l b i s l e t z t l i c h z u r beamteten P o s i t i o n e i n e s A b t e i -
lungsvorstandes a u f z u s t e i g e n . So i s t auch zu erklären, daß 
die d u r c h s c h n i t t l i c h e V e r w e i l d a u e r auf e i n e r S t e l l e vom 
2) 
V i e r t e n b i s zum E r s t e n A s s i s t e n t ganz s i g n i f i k a n t zunimmt. 
Wer zudem e r s t einmal d i e S t e l l u n g e i n e s E r s t e n U n t e r r i c h t s -
a s s i s t e n t e n e r r e i c h t h a t t e , war e i n e r w e i t e r e n Hochschulkar-
r i e r e oder e i n e r führenden P o s i t i o n i n der I n d u s t r i e so gut 
wie s i c h e r . Voraussetzung, um A s s i s t e n t werden zu können, 
wurde immer mehr d i e Promotion oder aber der u n m i t t e l b a r be-
vorstehende Abschluß der D i s s e r t a t i o n . N i c h t p r o m o v i e r t e , 
die noch v o r l875 d i e Regel waren, b i l d e t e n nun d i e Ausnah-
me. Nach der Jahrhundertwende wurden f o r t g e s c h r i t t e n e S t u -
denten - mit Ausnahmen i n den K r i e g s - und Nachkriegsjähren -
nur noch z u r Verwaltung von A s s i s t e n t e n s t e l l e n oder a l s 
Hilfskräfte e i n g e s t e l l t . Es fällt dabei a u f, daß s i c h Z i n -
ckes A s s i s t e n t e n f a s t ausschließlich aus Schülern des Mar-
burger I n s t i t u t s r e k r u t i e r t e n : Von den 55 S t e l l e n i n h a b e r n 
3) 
d i e s e r Z e i t s i n d nur d r e i n i c h t Zinckeschüler gewesen. 
Die damit e r z i e l t e w i s s e n s c h a f t l i c h e Homogenität des I n s t i -
t u t s bedeutete f r e i l i c h e i n e n V e r z i c h t auf d i e " p e r e g r i n a -
1) Zur S t r u k t u r g e s c h i c h t e der A s s i s t e n t u r v g l . BOCK (1972), 
der u n t e r diesem G e s i c h t s p u n k t auch d i e Marburger U n i -
versitätsakten ausgewertet h a t . 
2) Im M i t t e l der Jahre b i s 1913 e r g i b t s i c h a l s durch-
s c h n i t t l i c h e Beschäftigungszeit für den e r s t e n A s s i s t e n -
ten 6,1 Semester, den zweiten A s s i s t e n t e n 2,3 Semester, 
den d r i t t e n A s s i s t e n t e n 1,9 Semester und den v i e r t e n 
A s s i s t e n t e n 1,3 Semester. Kürzere Beschäftigungsdauern 
nehmen gegen Ende der b e t r a c h t e t e n Z e i t , wohl i n Zusam-
menhang mit den b e s s e r e n B e r u f s a u s s i c h t e n für Chemiker, 
d e u t l i c h zu. 
3) Da v e r g l e i c h b a r e Daten anderer n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
I n s t i t u t e d i e s e r Z e i t n i c h t bekannt s i n d , läßt s i c h v o r -
e r s t n i c h t e n t s c h e i d e n , ob es s i c h d a b e i um ei n e für das 
Marburger I n s t i t u t bzw. d i e k l e i n e Universität oder um 
eine für d i e Z e i t c h a r a k t e r i s t i s c h e E r s c h e i n u n g h a n d e l t . 
t i o academica", d i e noch b i s über d i e M i t t e des 19. Jahrhun 
d e r t s h i n a u s gerade i n den A s s i s t e n t e h s t e l l e n e i n e n w i c h t i -
gen m a t e r i e l l e n Rückhalt gefunden h a t t e . 
Für d i e E r f o r d e r n i s s e e i n e s g e r e g e l t e n U n t e r r i c h t s wies j e -
doch d i e A s s i s t e n t u r e i n e n e m p f i n d l i c h e n Mangel auf: Zwar 
konnte e i n A s s i s t e n t zum p r a k t i s c h e n U n t e r r i c h t und der La-
b o r a t o r i u m s a u s b i l d u n g der Anfänger v e r p f l i c h t e t werden; 
a l s N i c h t h a b i l i t i e r t e r d u r f t e e r jedo c h k e i n e V o r l e s u n g e n 
h a l t e n . P r i v a t d o z e n t e n standen für d i e S t e l l e des E r s t e n Un 
t e r r i c h t s a s s i s t e n t e n aber n i c h t immer zur Verfügung, denn 
s e l b s t b e i a u s r e i c h e n d e r f i n a n z i e l l e r B a s i s bot d i e s e mit 
1) 
i h r e n verlängerbaren Zweijähresverträgen k e i n e S i c h e r h e i t 
und bedeutete zudem e i n e n weitgehenden V e r z i c h t auf eigene 
w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n , wie w i r aus v e r s c h i e d e n e n B e i -
2) 
s p i e l e n w i s s e n . A n d e r e r s e i t s d u r f t e d i e Fakultät z u r Ver-
vollständigung des L e h r p l a n s n i c h t a uf V o r l e s u n g e n der P r i -
v a t d o z e n t e n zurückgreifen, es s e i denn, s i e e r t e i l t e spe-
3) 
z i e l l e Lehraufträge. E i n e M i t w i r k u n g der P r i v a t d o z e n t e n 
im P r a k t i k u m war ebensowenig vorgesehen, a u f f r e i w i l l i g e r 
4) 
B a s i s a l l e r d i n g s wohl doch d i e R e g e l . Es bestanden daher 
kaum i n s t i t u t i o n e l l e Möglichkeiten, den p r a k t i s c h e n U n t e r -
r i c h t und d i e V o r l e s u n g e n a u f e i n a n d e r abzustimmen. Auch 
war d i e Fakultät n i c h t b e r e c h t i g t , P r i v a t d o z e n t e n für wich-
t i g e V o r l e s u n g e n zu v e r p f l i c h t e n , da s i e v o l l e L e h r f r e i h e i t 
genossen, und i h r häufiger Wechsel machte e i n e n regelmäßige 
U n t e r r i c h t s g a n g s c h w i e r i g . 
Um diesem Mangel a b z u h e l f e n und um d i e Verbindung von Labor 
1) v g l . HANDBUCH (l899) § 83 
2) F r i e d r i c h F i t t i c a b at 188O um s e i n e E n t l a s s u n g aus der 
A s s i s t e n t e n s t e l l e , denn es würde ihm "durch d i e dadurch 
erwachsenen P f l i c h t e n z u r Unmöglichkeit gemacht, eigene 
w i s s e n s c h a f t l i c h e Untersuchungen i n der wünschenswerten 
Weise a n z u s t e l l e n und auszuführen." F i t t i c a an Zincke 
(l880 Mrz 16): StAMbg l6> VI 13, 5 I B l . 172. F r i e d r i c h 
W ilhelm Küster s c h i e d aus dem g l e i c h e n Grund aus s e i n e r 
S t e l l u n g ( v g l . CHRONIK 8 (1894/5) 38), und von F r i e d r i c h 
F l a d e i s t b e r i c h t e t , daß e r nur i n den S e m e s t e r f e r i e n 
zu e i g e n e n A r b e i t e n kam, v g l . AUWERS (1917) 106 
3) v g l . HANDBUCH (l899) § 25 
4) v g l . CHRONIK 7 (1893/4) 33 
U n t e r r i c h t und Vorlesungen i n e i n e r F u n k t i o n zu i n s t i t u t i o -
n a l i s i e r e n , war i n Preußen d i e S t e l l u n g des A b t e i l u n g s v o r -
1) 
stehers g e s c h a f f e n worden , der r e c h t l i c h e i n Beamter auf 
Widerruf mit sechsmonatiger Kündigungsfrist und Pensionsan-
spruch war. K o r p o r a t i v stand e r i n n e r h a l b der Universität 
auf g l e i c h e r S t u f e wie P r i v a t d o z e n t e n , e r h i e l t jedoch e i n 
regelmäßiges Einkommen und h a t t e mehr s o z i a l e s P r e s t i g e a l s 
i n der S t e l l u n g e i n e s h a b i l i t i e r t e n A s s i s t e n t e n . Von den 
etatmäßigen E x t r a o r d i n a r i e n u n t e r s c h i e d e r s i c h dadurch, 
daß er kündbar war, p e n s i o n i e r t und n i c h t e m e r i t i e r t wurde 
und i n der Regel keine Lehraufträge e r h i e l t , sondern i n d i e -
ser H i n s i c h t von den Anweisungen des D i r e k t o r s abhängig 
b l i e b . E r s t e r A b t e i l u n g s v o r s t a n d am Marburger Chemischen 
I n s t i t u t wurde am 1. A p r i l 1899 Rudolf Schenck*, s e i n Nach-
f o l g e r 1906 K a r l F r i e s * . Zu den Aufgaben gehörte die s e l b -
ständige L e i t u n g des anorganischen Anfängerunterrichts und 
des halbtägigen M e d i z i n e r p r a k t i k u m s . 
Daß a l l e A s s i s t e n t e n , P r i v a t d o z e n t e n und E x t r a o r d i n a r i e n im 
I n s t i t u t a r b e i t e t e n , s e i n e L e h r m i t t e l b e n u t z t e n und s e l b s t 
2) 
F r i e d r i c h F i t t i c a i n t e g r i e r t wurde , ohne daß s i c h daraus 
je Probleme ergeben hätten, s p r i c h t für eine l i b e r a l e L e i -
tung. Noch d e u t l i c h e r z e i g t s i c h das i n den P u b l i k a t i o n e n 
des I n s t i t u t s . Von Anfang an hat Zincke E r g e b n i s s e aus D i s -
s e r t a t i o n e n mit s e i n e n Schülern gemeinsam veröffentlicht, 
wobei der A n t e i l s o l c h e r G e m e i n s c h a f t s a r b e i t e n immer mehr 
wuchs und auch ganze A r t i k e l aus der Feder s e i n e r Doktoran-
den stammten und von Zincke nur mit n a m e n t l i c h g e z e i c h n e t e n 
Fußnoten versehen wurden. Auch Fälle, i n denen Doktoranden 
i h r e E r g e b n i s s e selbständig veröffentlichten, s i n d n i c h t 
s e l t e n . Z i n c k e s M i t a r b e i t e r h a t t e n o f f e n b a r f r e i e Hand b e i 
der Auswahl e i g e n e r Themen, d i e s i e auch dann gemeinsam mit 
P r a k t i k a n t e n oder Doktoranden p u b l i z i e r e n d u r f t e n , wenn das 
Thema dem A r b e i t s g e b i e t Z i n c k e s entnommen war. Auf strenge 
1) Zincke an Min., Antrag auf E i n s t e l l u n g e i n e s A b t e i l u n g s -
vorstandes (1898 Mrz 12): ZStA Merseburg 76 Va 12 X 
Nr. 6 I; zu F u n k t i o n und Bedeutung des A b t e i l u n g s v o r s t a n -
des v g l . WILLSTÄTTER (19^9) 95; BOCK (1972) 120-7 
2) v g l . dazu u.Kap. 7 .6.1 . 
Scheidung, wie s i e später üblich wurde, hat Z i n c k e k e i n e n 
Wert g e l e g t ; man gewinnt sogar den E i n d r u c k , daß e r es gerne 
sah, wenn v e r s c h i e d e n e " A r b e i t s g r u p p e n " s e i n e s I n s t i t u t s 
Probleme b e a r b e i t e t e n , d i e i h n s e l b s t beschäftigten. 
Die p e r s o n e l l e Zusammensetzung des I n s t i t u t s wäre schließlich 
1) 
ohne den I n s t i t u t s d i e n e r unvollständig. Die Wartung der 
immer w i c h t i g e r werdenden A p p a r a t u r e n z u r Wasser- und Strom-
v e r s o r g u n g h a t t e n i h n u n e n t b e h r l i c h gemacht, und auch aus 
2) 
der von Z i n c k e entworfenen Dienstanweisung s p r i c h t e i n 
d e u t l i c h e r Wandel s e i n e r S t e l l u n g . 
" D i e n s t a n w e i s u n g f ü r d e n D i e n e r 
des Chemischen I n s t i t u t s der Universität Marburg 
§ 1 Der D i e n e r h at während der A r b e i t s s t u n d e n i n den 
Räumen des I n s t i t u t s anwesend zu s e i n . Nach Schluß der 
A r b e i t s z e i t , e r f o r d e r l i c h e n f a l l s auch während d e r s e l -
ben, hat e r für d i e R e i n i g u n g der Arbeitsräume zu s o r -
gen. 
§ 2 E r hat d i e b e i d e n A u d i t o r i e n nach Schluß j e d e r Vor-
l e s u n g zu r e i n i g e n , ebenso d i e gebrauchten U t e n s i l i e n 
wie S c h a l e n , Bechergläser, G l a s z y l i n d e r und d e r g l e i -
chen. 
§ 3 Die durch den B e t r i e b des I n s t i t u t s notwendig wer-
denden Gänge, B e s t e l l u n g e n und Besorgungen hat e r aus-
zuführen. 
§ k U n t e r A u f s i c h t des U n t e r r i c h t s - A s s i s t e n t e n h a t e r 
das Füllen der R e a g e n z f l a s c h e n zu besorgen und d i e ge-
wöhnlichen Lösungen h e r z u s t e l l e n . 
§ 5 E r hat d i e Gasmaschine und d i e Wasserpumpe i n s t a n d 
zu h a l t e n und wenn nötig i n Gang zu s e t z e n . 
§ 6 B e i der G e n e r a l r e i n i g u n g der Institutsräume und 
der Gerätschaften i n den F e r i e n h a t e r ununterbrochen 
zu h e l f e n und d i e s e l b e zu überwachen. 
§ 7 Während d e r H e i z p e r i o d e h a t e r den H e i z e r , f a l l s d i e -
s e r v e r h i n d e r t s e i n s o l l t e , soweit es möglich i s t und 
b i l l i g e r w e i s e von ihm g e f o r d e r t werden kann, zu v e r -
t r e t e n . 
§ 8 E r h a t j e d e n Abend nach Schluß der A r b e i t s z e i t für 
Auslöschen der Gaslampen Sorge zu t r a g e n und d i e Gas-
uhr a b z u s t e l l e n . 
1) v g l . dazu o.S. 114-5 
2) D i e n s t a n w e i s u n g für den I n s t i t u t s d i e n e r , Z i n c k e (l890 
J u n i 7) mit Zusätzen vom K u r a t o r genehmigt (1890 Okt 13): 
ZStA Merseburg 76 Va 12 X Nr. 6 I; d e s g l . i n : Chem.Inst. 
1890/91, 32 
§ 9 E r hat den Anweisungen des I n s t i t u t s d i r e k t o r s F o l g e 
zu l e i s t e n . 
Der I n s t i t u t s d i r e k t o r 
Th. Zincke 
[gemäß Ministerialerlaß vom l 6 . Aug. 1890 um folgen d e 
Zusätze e r w e i t e r t : ] 
1) Der D i e n e r hat d i e M o b i l i e n , Instrumente, Apparate, 
Sammlungen und M a t e r i a l i e n , insbesondere d i e Feue-
r u n g s m a t e r i a l i e n des I n s t i t u t s u n t e r sorgfältige 
A u f s i c h t zu nehmen und b l e i b t für jede fahrlässige 
Beschädigung oder Verschleppung d e r s e l b e n v e r a n t -
w o r t l i c h . 
2) Der Di e n e r hat für regelmäßige Straßenreinigung, so-
weit d i e s e dem I n s t i t u t o b l i e g t , Sorge zu t r a g e n . 
Marburg, 13* Oktober 189O 
Der Königliche K u r a t o r der Universität 
Steinmetz, Geheimer R e g i e r u n g s r a t 1 1 
Gegenüber der b i s d a h i n gültigen I n s t r u k t i o n Kolbes von 
l ) 
1856 war der D i e n e r nun n i c h t mehr g e h a l t e n , d i e von Prak-
t i k a n t e n b e n u t z t e n Apparaturen und Gefäße zu r e i n i g e n , auch 
seine Abhängigkeit vom D i r e k t o r und den A s s i s t e n t e n war 
d e u t l i c h g e r i n g e r geworden. A l s Dienstwohnung standen ihm 
sieben k l e i n e Räume i n der Mansarde des I n s t i t u t s zu. E i n e 
zweite D i e n e r s t e l l e b e a n t r a g t e Zincke im Jahr 1900 mit dem 
Hinweis, das Marburger I n s t i t u t habe a l s e i n z i g e s chemisches 
2) 
I n s t i t u t i n D e u t s c h l a n d nur e i n e n D i e n e r . Doch wurde d i e 
S t e l l e nach vorübergehender E i n s t e l l u n g e i n e s H i l f s d i e n e r s 
3) 
e r s t I 9l4 b e w i l l i g t und nach dem W e l t k r i e g b e s e t z t . 
7.6. W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t a r b e i t e r 
7.6.1. F r i e d r i c h F i t t i c a 
Die D a r s t e l l u n g der G e s c h i c h t e e i n e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n In-
s t i t u t s d a r f n i c h t nur den Hauptwegen und g e r a d l i n i g e n Ent-
wicklungen f o l g e n , s i e muß davon abweichen, wo Nebenwege für 
i h r e n Gegenstand t y p i s c h s i n d . In d i e s e r H i n s i c h t v e r d i e n t 
1) v g l . dazu o. S. 114-5 
2) Zincke an K u r a t o r (1900 J u n i 20): UA 510 Acc. 1970/19, 
89, B l . 70 
5) v g l . CHRONIK 50 (1916-24) 15 
der F a l l F i t t i c a Beachtung. F r i e d r i c h F i t t i c a wurde 
I85O i n Amsterdam geboren, besuchte i n J e v e r / O s t f r i e s l a n d 
d i e S c h u l e b i s z u r m i t t l e r e n R e i f e , a b s o l v i e r t e d o r t e i n e 
dreijährige A p o t h e k e r l e h r e und war danach i n v e r s c h i e d e n e n 
Apotheken tätig. 1871-1873 s t u d i e r t e e r b e i Kolbe i n L e i p -
z i g und p r o m o v i e r t e d o r t mit e i n e r o r g a n i s c h - c h e m i s c h e n Ar-
b e i t . Anschließend g i n g e r für zwei Jahre zu Kekule nach 
Bonn, um s i c h d o r t g l e i c h z e i t i g mit " p h i l o s o p h i s c h e n Wis-
1) 
s e n s c h a f t e n " zu b e f a s s e n . Danach w e c h s e l t e e r a l s A s s i -
s t e n t an d i e p o l y t e c h n i s c h e Schule S t u t t g a r t über, b i s e r 
am 1. A p r i l 1875 a l s U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t nach Marburg kam, 
wo e r nach dem Tod von C a r i u s b i s z u r Amtsübernahme Z i n c k e s 
den chemischen U n t e r r i c h t l e i t e t e . 1876 h a b i l i t i e r t e e r 
s i c h , b a t jedoch schon im Frühjahr 188O um E n t l a s s u n g aus 
dem S t a a t s d i e n s t , um s i c h ganz s e i n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n Auf-
2) 
gaben widmen zu können. B i s zu seinem Tode 1912 l e h r t e und 
a r b e i t e t e e r im Marburger I n s t i t u t . Von 1876 an l e i t e t e F i t -
t i c a a l s Herausgeber der B e r z e l i u s s c h e n " J a h r e s b e r i c h t e für 
d i e F o r t s c h r i t t e d e r Chemie" (1875-1892) das w i c h t i g s t e und 
am w e i t e s t e n v e r b r e i t e t e chemische R e f e r a t e o r g a n s e i n e r Z e i t . 
E r s e l b s t r e f e r i e r t e d a b e i T e i l g e b i e t e d er o r g a n i s c h e n Che-
mie, k o o r d i n i e r t e d i e R e f e r a t e der z a h l r e i c h e n M i t a r b e i t e r 
und e r s t e l l t e d i e endgültige Fassung. D i e s e Tätigkeit mach-
te i h n so bekannt, daß e r l879 M i t g l i e d der New Yor k e r Aca-
demy o f S c i e n c e s und 1891 M i t g l i e d der L e o p o l d i n a wurde. 
1884 e r h i e l t e r d i e Ernennung zum E x t r a o r d i n a r i u s ohne Be-
s o l d u n g . 
3) 
F i t t i c a s w i s s e n s c h a f t l i c h e r Werdegang i s t f r e i l i c h e i g e n -
a r t i g . S e i n e e r s t e n Veröffentlichungen befaßten s i c h , im 1) F . F i t t i c a : L e b e n s l a u f (l875 Feb 15): StAMbg l6 VI 13 5 
I , B l . 155-155 v; v g l . auch s e i n e A u t o b i o g r a p h i e für das 
"Krause-Album": D t . M u s . B i b l . Nr. 75^5 * L e i d e r war d i e 
Benutzung der Korrespondenz F i t t i c a - A l t h o f f (18 Stücke, 
1882-1908) im ZStA Merseburg: 92 Nachlaß A l t h o f f , Abt. B, 
Nr- 31 I I z u r Z e i t n i c h t r.ioglicb. 
2) F i t t i c a an K u r a t o r (l880 Mrz l 6 ) : StAMbg l6 VI 15, 5 I 
B l . 172 
5) I n diesem Zusammenhang s o l l außer B e t r a c h t b l e i b e n , daß 
F i t t i c a A u t o r von d r e i Dramen, einem L u s t s p i e l und 
z w e i e r Gedichtbände i s t , d i e zwischen 1872 und l897 e r -
s c h i e n e n s i n d . V g l . dazu: F r a n z Brummer fH r s g . 1 : L e x i c o n 
Anschluß an sei n e D i s s e r t a t i o n , mit Cymol- und Thymolderiva-
1) 
ten und i h r e n Isomeren. In Bonn begann e r dann im Rahmen 
e i n e r Überprüfung der Kekuleschen B e n z o l t h e o r i e mit der Un-
tersuchung von d i - und t r i s u b s t i t u i e r t e n B e n z o l d e r i v a t e n , 
die e r i n Marburg f o r t s e t z t e . E r fand d a b e i , wohl i n f o l g e un-
zulänglicher Arbeitsmethoden, eine größere Z a h l von Isomeren, 
2) 
a l s s i e d i e B e n z o l f o r m e l zuließ. A l s Kolbeschüler zog e r 
daraus den Schluß, daß Kekules Formulierung n i c h t stimme; 
i h r e r e x p e r i m e n t e l l e n Widerlegung d i e n t e d i e A r b e i t der näch-
sten J a h r e . Dabei u n t e r s u c h t e F i t t i c a vor a l l e m N i t r o b e n z o e -
säuren und N i t r o p h e n o l e und kam aufgrund d i e s e r E r g e b n i s s e 
3) 
1878 zu e i n e r eigenen Form u l i e r u n g des Ben z o l s . Schon d i e -
se A r b e i t wurde nur noch "auf besonderen Wunsch des V e r f a s -
4) 
s e r s " von Kolbe abgedruckt. F r e i l i c h e r n t e t e F i t t i c a damit 
h e f t i g e n Widerspruch von den bekanntesten Chemikern s e i n e r 
5) 
Z e i t , so daß e r di e s e Untersuchungen, wohl ohne von i h r e r 
U n r i c h t i g k e i t überzeugt zu s e i n , gegen 1890 e i n s t e l l t e . 
D a r a u f h i n wandte e r s i c h einem Thema zu, das noch u m s t r i t -
t e n e r , aber gegen Ende des 19- Jahrhunderts wieder i n s Ge-
spräch gekommen war: der Frage nach dem Aufbau und der mög-
l i c h e n Zerlegung chemischer Elemente. Die große Z a h l der mit 
der Bunsen-Kirchhoffsehen S p e k t r a l a n a l y s e neu entdeckgen 
Elemente und d i e A u f s t e l l u n g des Periodensystems durch Meyer 
und Mendelejew h a t t e n d i e a l t e n a t u r p h i l o s o p h i s c h e Frage 
nach dem Ursprung der Atome und ihrem gemeinsamen Aufbau aus 
noch k l e i n e r e n E l e m e n t a r b a u s t e i n e n neue Aktualität v e r l i e h e n . 
In diesem Zusammenhang wurde d i e Proutsche Hypothese von 
1815, die den W a s s e r s t o f f a l s G r u n d b e s t a n d t e i l a l l e r Elemen-der deutschen D i c h t e r und P r o s a i s t e n . 6 . A u f l . Bd. 2 (1913) S. 226 
1) F . F i t t i c a : Ber. 6 (1873) 938; 7 (l874) 323; Ann. 172 (l874) 
303 
2) F . F i t t i c a : Ber. 7 (l874) 927, 1357 
3) F . F i t t i c a : J.prakt.Chem. 17 (1878) 428 
4) v g l . ebenda, Anm. (H.KolbeT 
5) E.Erlenmeyer: Ber. 8 (l875) 392; 10 (l877) H 5 9 ; P . G r i e s s : 
Ber. 8 (1875) 526; A.Ladenburg: Ber. 8 (1875) 555; H. 
Hübner: Ber. 8 (1875) 570; A.Claus: Ber. 1J3 (l880) 891; 
895; u.a. A n d e r e r s e i t s machte d i e s e Kontroverse i h n auch 
so bekannt, daß F i t t i c a z.B. i n Schädlers sehr knappem 
b i o g r a p h i s c h e n L e x i k o n aufgenommen wurde: SCHÄDLER ( l 8 9 l ) 
34-5 
t e ansah, erneut d i s k u t i e r t und von namhaften F o r s c h e r n un-
1) 
t e r s u c h t . Auch F i t t i c a bekannte s i c h a l s Anhänger d i e s e r 
Hypothese und sah es deshalb a l s s e i n e Aufgabe an, "Metho-
den zu e r f o r s c h e n , um d i e Ze r l e g u n g der h e u t i g e n Elemente 
2) 
nach Möglichkeit vorzunehmen". So gl a u b t e e r a l l e n E r n s t e s 
3) 
e i n e chemische Umwandlung von Phosphor i n A r s e n und A n t i -
4) 
mon nachweisen zu können, d i e e r beide a l s S t i c k s t o f f -
S a u e r s t o f f -Verbindungen des Phosphors ansah. Z i e l s e i n e r 
" s c h e i n b a r a l c h e m i s t i s c h e n Experimente, welche i c h mir e r -
l a u b t habe, im Marburger Chemischen I n s t i t u t e z u r Ausführung 
5) 
zu b r i n g e n " , war l e t z t l i c h d i e A u f f i n d u n g des h y p o t h e t i -
schen Urelements. Dabei b l i e b e r s i c h bewußt,daß s e i n e E r -
ge b n i s s e mit a l l e n E r f a h r u n g e n der Chemie u n v e r e i n b a r wa-
re n und l e i c h t zu Mißdeutungen Anlaß geben konnten: 
"Daß im übrigen meine Versuche n i c h t durch düstere Spe-
k u l a t i o n e n , s e i es a l c h e m i s t i s c h e r , s e i es p h y s i o l o g i -
s c h e r A r t , beeinflußt gewesen s i n d , kann i c h e i d l i c h be-
zeugen." 6) 
Später b e r i c h t e t e e r noch über e i n e beobachtete Umwandlung 
7) 
von Bor- i n S i l i c i u m v e r b i n d u n g e n , A r b e i t e n , d i e f r e i l i c h 
n i c h t einmal mehr das " J o u r n a l für p r a k t i s c h e Chemie" ak-
z e p t i e r t e , so daß i h r A u t o r s i e i n der "Chemiker-Zeitung" 
u n t e r b r i n g e n mußte. L e i d e r h a l t e n s i e dem t h e o r e t i s c h e n An-
spr u c h der P r o u t s c h e n Hypothese und dem I n t e r e s s e , das eine 
w i r k l i c h beobachtete Elementumwandlung v e r d i e n t hätte, n i c h t 
s t a n d . S i e konnten v i e l m e h r l e i c h t a l s grobe methodische 
8) 
F e h l e r e n t l a r v t werden und t r u g e n dazu b e i , daß F a c h z e i t -
s c h r i f t e n w e i t e r e A r b e i t e n a b l e h n t e n und s e l b s t das "Zen-
t r a l b l a t t " s i e n i c h t mehr r e f e r i e r t e . Es hätte wohl auch 
k e i n e chemische T h e o r i e d i e von ihm b e r i c h t e t e "Überführung 1) v g l . dazu MEYER (1905) 334; MASON (1974) 551 2) FITTICA (1877) 15 
3) F.FITTICA: Chemiker-Ztg. 24 (1900) 483, 5 6 l ; L e o p o l d i n a 
36 (1900) 40; R e v . S c i . 13~7l900) 807 
4) F.FITTICA: Chemiker-Ztg. 24 (1900) 991 
5) F.FITTICA: Chemiker-Ztg. 75 (1900) 561 
6) ebenda, 562 
7) F.FITTICA: Chemiker-Ztg. 25 (1901) 919, 978 
8) C l . W i n k l e r : Ber. J33 ( I 9 0 0 7 l 6 9 3 ; C.Councler: Chemiker-
Z t g . 25 (1901) 977 
von Oxalsäure i n C h l o r " deuten können. 
In Marburg war F i t t i c a b e m i t l e i d e t , aber g e d u l d e t . 
"Er h a t t e e i n e n A r b e i t s p l a t z im or g a n i s c h e n S a a l des In-
s t i t u t s . Was e r do r t a r b e i t e t e , wußte k e i n e r von uns. 
Aber wir waren a l l e höflich zu ihm, e r t a t uns sehr 
l e i d . " 2) 
Wenn auch seine Veröffentlichungen i n den jährlich der 
Universitätsleitung e i n g e r e i c h t e n P u b l i k a t i o n s l i s t e n für 
die "Chronik" n i c h t mehr e r s c h i e n e n , so war doch d i e wis-
s e n s c h a f t l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e i n e s K o l l e g e n auf der U n i v e r -
sität k e i n Gegenstand der D i s k u s s i o n , weshalb man F i t t i c a 
Achtung entgegenbrachte und se i n e seltsamen A n s i c h t e n auf 
Krankheit und die eingehende Beschäftigung mit der Chemie-
3) 
geschichte zurückführte. 
Solange F i t t i c a Z i n c k e s e i n z i g e r h a b i l i t i e r t e r M i t a r b e i t e r 
war, konnte an eine normale A r b e i t s t e i l u n g im I n s t i t u t n i c h t 
gedacht werden. So w i r d es verständlich, daß F i t t i c a zwar 
Vorlesungen h i e l t , aber weder im Praktikum u n t e r r i c h t e t e 
noch eigene Doktoranden a u s b i l d e t e . Dies s o l l t e s i c h e r s t 
ändern, a l s B.Rathke 1882 nach Marburg kam. 
7.6.2. B e r n h a r d R a t h k e 
Bernhard R a t h k e * wurde l&kO i n Königsberg geboren und 
promovierte d o r t 1865 mit e i n e r A r b e i t über Sel e n - S c h w e f e l -
Verbindungen. Anschließend a r b e i t e t e e r für zwei Semester 
b e i Bunsen i n H e i d e l b e r g und kam 1867 a l s A s s i s t e n t nach 
H a l l e . H i e r wandte e r s i c h stärker der or g a n i s c h e n Chemie 
zu und un t e r s u c h t e e i n f a c h e o r g a n i s c h e Selenverbindungen; 
mit den E r g e b n i s s e n h a b i l i t i e r t e er s i c h zwei Jahre später. 
1873 wurde er für mehr a l s d r e i Jahre L e h r e r an der Höheren 
Gewerbeschule i n K a s s e l ^ , b i s e r a l s E x t r a o r d i n a r i u s und 
e r s t e r A s s i s t e n t wieder nach H a l l e zurückkehrte. D r e i Jahre 
1) Göttingen 1904 
2) HAHN (1968) 39 
3) v g l . ebenda und: CHRONIK 26 (1912/3) 8. F i t t i c a h a t t e 
j a h r e l a n g eine zweisemestrige V o r l e s u n g über Ge s c h i c h t e 
der Chemie g e l e s e n . 
4) zu d i e s e r Schule v g l . o. S. 26 
später zog e r s i c h e i n schweres L u n g e n l e i d e n zu, das i h n 
zwang, s i c h von 1882 an beur l a u b e n zu l a s s e n . Anschließend 
s i e d e l t e e r nach Marburg über, wo e r , ohne e i g e n t l i c h e Lehr-
v e r p f l i c h t u n g , b i s l890 im Chemischen I n s t i t u t a r b e i t e t e 
und b i s 1900 V o r l e s u n g e n z ur p h y s i k a l i s c h e n und t e c h n i s c h e n 
Chemie h i e l t . Im Sommer 1900 wurde e r o r d e n t l i c h e r Honorar-
p r o f e s s o r der Marburger Universität. 1912 zog e r s i c h aus 
Gesundheitsgründen nach Meran und später nach Bad Reichen-
h a l l zurück, wo e r 1923 s t a r b . 
Rathke machte s i c h i n Marburg besonders um d i e Einführung 
1) 
der p h y s i k a l i s c h e n Chemie v e r d i e n t . Seine w i s s e n s c h a f t l i -
chen A r b e i t e n b e h a n d e l t e n jedoch f a s t ausnahmslos o r g a n i -
sche Themen, wohl auch d e s h a l b , w e i l für p h y s i k a l i s c h - c h e -
mische Versuche d i e a p p a r a t i v e n Voraussetzungen noch n i c h t 
2) 
gegeben waren. So hat e r über T h i o h a r n s t o f f , D i c y a n d i a -
3) 4) mid , das symmetrische 1 , 3 , 5 - T r i a z i n und s e i n e D e r i v a t e , 
5 ) 
das 2 , 4 , 6 - T r i a m i n o - t r i a z i n (Melamin) und p h e n y l s u b s t i t u -
i e r t e M e l a m i n e ^ sowie d i e Cyanursäure ( 2 , 4 , 6 - T r i h y d r o x y -
7) 
t r i a z i n ) präparative A r b e i t e n p u b l i z i e r t . Außerdem be-
8) 
s c h r i e b e r Synthesen mit T r i c h l o r m e t h y l - m e r c a p t a n und a r -
9) 
b e i t e t e auch auf a n o r g a n i s c h - m e t a l l u r g i s c h e m G e b i e t e . Ob-
wohl e r kei n e eigenen Doktoranden h a t t e , v e r s t a n d Rathke es, 
den Studenten d i e Bedeutung der p h y s i k a l i s c h e n Chemie nahe-
z u b r i n g e n und zwei der bekanntesten Schüler Z i n c k e s , F r i e d -
r i c h W ilhelm Küster und K a r l Schaum, für d i e s e s G e b i e t zu 
gewinnen. 
1) s. dazu Kap. 8« 
2) B.Rathke: Ber. 17 (l884) 297 
3) B.Rathke: Deutsch.Natf.Tageb.Wiesbaden 1887 1 85; B.Rath-
ke , R.Oppenheim: Ber. 213 (1890) 1668 
4) B.Rathke: K a s s e l V e r h . N a t . F e s t s c h r . 1886, 48; Ber. Jl8 
(1885) 5102 
5) B.Rathke: Ber. 20 (1887) IO56, 1059, 1559; 23 (1890) 
1675 
6) B.Rathke: Ber. 20 (1887) IO65; 21 (1888) 867 
7) B.Rathke: Ber. 2J. (1888) 874, lo04 
8) B.Rathke: Ber. 19 (1886) 595, 397 
9) B.Rathke: Ber. TS (1885) 1554; Ann. 260 (1890) 526, 333; 
Sitzber.MR 1901, 1 
7 «6.3« W i l h e l m R o s e r 
Wilhelm R o s e r *, 1858 a l s Sohn des gleichnamigen C h i r u r -
gen i n Marburg geboren, besuchte zunächst h i e r , später i n 
S t u t t g a r t das Gymnasium. S e i n b e i Zincke begonnenes, b e i 
F i t t i g i n Tübingen f o r t g e s e t z t e s Chemiestudium beendete e r 
1882 mit e i n e r D o k t o r a r b e i t b e i Zincke und wurde O s t e r n 1883 
Zweiter, im Herbst 1885 E r s t e r U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t am Che-
mischen I n s t i t u t . Seine w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n befaßten 
s i c h im Anschluß an s e i n e D i s s e r t a t i o n mit Carbonsäuren wie 
der Terebinsäure, d i e e r b e i der Oxydation von Terpentinöl 
2) 
e r h a l t e n h a t t e . Dabei i n t e r e s s i e r t e i h n besonders d i e Lac-
tonbildung sowie a l l e u n t e r W a s s e r a u s t r i t t ablaufenden i n -
3) 
tramolekularen Ringschlußreaktionen. Ausgehend von Ga-
4) 
b r i e l s A r b e i t e n über Phthalsäurederivate kam e r so zu Syn-
thesen mit Phthalsäureanhydrid und dessen Kondensationsreak-
tio n e n mit a k t i v e n Methylengruppen. Über d i e s e s Gebiet h a b i -
5) 
l i t i e r t e er s i c h 1885 a l s e r s t e r Schüler Z i n c k e s . 
Roser wandte s i c h dann der A l k a l o i d c h e m i e zu, d i e durch d i e 
Entdeckung des I s o c h i n o l i n s 1885 und s e i n e r S y n t h e s e ^ neue 
Aktualität gewonnen h a t t e . Dabei konnte e r eine D i c h i n o l i n -
7) kam. 8) synthese a u s a r b e i t e n una über P y r i d i n v e r b i n d u n g e n und k l e i n e r e präparative Themen zu e i n e r N a t u r s t o f f k l a s s e , d i e 
für sein e n w e i t e r e n Weg ent s c h e i d e n d werden s o l l t e , den 
Opiumalkaloiden. 1889 p u b l i z i e r t e e r eine Strukturaufklärung 
9) 
des C o t a r n i n s , das b e r e i t s Wöhler mehr a l s eine G e n e r a t i o n 
1) Wilhelm R o s e r (1817-1888): s e i t 185O P r o f . der C h i r u r -
gie und D i r e k t o r der C h i r u r g i s c h e n K l i n i k ; z ur B i o g r . 
v g l . GUNDLACH (1927) Nr. 333 
2) W.Roser: Ber. 15 (1882) 293, 13l8, 2012, 2347; Ann. 220 
(1883) 254 
3) W.Roser: Ber. 1J5 (1882) 1322 
4) v g l . dazu PARTINGTON (1972) IV, 839 
5) Roser, Wilhelm: Über P h t h a l y l d e r i v a t e . E i n B e i t r a g z u r 
Kenntnis der u n t e r W a s s e r a u s t r i t t s t a t t f i n d e n d e n Conden-
s a t i o n e n . P h i l . H a b i l . - S e h r . Marburg 1885 
6) S . G a b r i e l : Ber. 19 (1886) 1653, 2361; v g l . dazu WALDEN 
(1941) 456 
7) W.Roser: Ber. 17 (l884) 1817, 2767 
8) W.Roser: Ann. 254 (1886) l l 6 
9) W.Roser: Deutsch.Natf.Tageb. 1888, 32; 1889, 222; Ann. 
254 (1889) 334 
zuvor aus N a r c o t i n e r h a l t e n h a t t e , um s i c h dann i n e i n e r 
Reihe von A r b e i t e n mit K o n s t i t u t i o n und Chemie des N a r c o t i n s 
2) 
zu b e f a s s e n . Auch i n den V o r l e s u n g e n z e i g t e s i c h Roser 
v o r a l l e m a l s A l k a l o i d c h e m i k e r . S e i n e r s t e r Schüler, E m i l 
3) 
H a s e l h o f f , wechselte aus diesem Grunde b a l d nach der Pro-
motion z u r pharmazeutischen Chemie über, wo a l k a l o i d c h e m i -
sehe A r b e i t e n stärker berücksichtigt wurden. 
Seine Untersuchungen auf dem N a t u r s t o f f g e b i e t machten Roser 
b a l s so bekannt, daß e r 1892 e i n e n Ruf nach Jena e r h i e l t , 
dem d i e Universität Marburg jedoch durch Ernennung zum 
außerordentlichen P r o f e s s o r zuvorkam. Daß es damit zwei Ex-
t r a o r d i n a r i a t e für Chemie gab, h i e l t man nur deshalb für 
v e r t r e t b a r , w e i l F i t t i c a ganz von der Herausgabe der "Jah-
r e s b e r i c h t e " i n Anspruch genommen war und zu anderen wissen-
4) 
s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n kaum noch Z e i t f a n d . Dennoch b l i e b 
Roser n i c h t mehr lange i n Marburg. l893 t r a t e r i n d i e 
H o e c h s t e r Farbwerke e i n , wurde d o r t schon nach einem h a l b e n 
J a h r L e i t e r des w i s s e n s c h a f t l i c h e n Z e n t r a l l a b o r a t o r i u m s und 
später V o r s t a n d s m i t g l i e d . In d i e s e r S t e l l u n g a r b e i t e t e e r 
w e i t e r ander K o n s t i t u t i o n s e r m i t t l u n g von A l k a l o i d e n , später 
auch über s y n t h e t i s c h e F a r b s t o f f e . Rosers enge Beziehungen 
zu Marburg und seinem L e h r e r Zincke s i n d d i e Grundlage für 
d i e Zusammenarbeit zwischen dem Marburger Chemischen I n s t i -
t u t und den H o e c h s t e r Farbwerken geworden, deren C h e m i k a l i e n -
und M a t e r i a l s p e n d e n Zincke von 1893 an i n s e i n e n jährlichen 
R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t e n der "Chronik" besonders hervorzuheben 
p f l e g t e . Ohne d i e s e Unterstützung hätten v i e l e w i s s e n s c h a f t -
5) 
l i e h e A r b e i t e n kaum durchgeführt werden können , n i c h t nur, 
1) z u r G e s c h i c h t e der O p i u m a l k a l o i d e v g l . WALDEN (l94l) 
455-72 
2) W.Roser: Ann. 245 (l888) 311; 247 (l888) l67; 249 (l888) 
156, 168; 254 TTg89) 334, 359 
3) E m i l H a s e l h o f f (geb. 1862) : h a b i l . 1902 i n Marburg 
für N a h r u n g s m i t t e l - und A g r i k u l t u r c h e m i e , L e i t e r der 
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e n V e r s u c h s s t a t i o n i n Marburg, 1906 
Präd. P r o f . Marburg; z u r B i o g r . v g l . GUNDLACH (1927) 
Nr. 891; Wer i s t ' s 10 (1935) 6o4 
4) P e r s o n a l a k t e W.Roser ( l 8 9 l Nov 2): UA 510 Acc.1920/30 
I I , 127 B l . 1-3 
5) v g l . Z i n c k e i n : CHRONIK 13. (1899/1900) 27; 15 (1901/02) 
58 
w e i l der E t a t des I n s t i t u t s zu g e r i n g b l i e b , sondern auch, 
w e i l es ei n e n Chemikalienhandel im h e u t i g e n Sinne noch n i c h t 
gab und daher d i e Versorgung mit Ausgangssubstanzen e i n 
l ) 
schwieriges Problem d a r s t e l l t e . 
7.6.4. P a u l F r i t s c h 
Rosers N a c h f o l g e r a l s E r s t e r U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t wurde zu-
2) 
nächst der Physikochemiker F r i e d r i c h Wilhelm Küster« Auf 
ihn f o l g t e l894 P a u l F r i t s c h *. 1859 i n O e l s / S c h l e s i e n 
geboren, h a t t e F r i t s c h i n München promoviert und danach a l s 
B e t r i e b s l e i t e r i n der I n d u s t r i e g e a r b e i t e t , b i s e r 1889 As-
s i s t e n t am Chemischen I n s t i t u t i n B r e s l a u und später i n Ro-
stock wurde» 1893 h a b i l i t i e r t e e r s i c h i n Marburg für t e c h -
nische Chemie und t r a t im Winter l894 a l s E r s t e r U n t e r r i c h t s -
a s s i s t e n t i n das Chemische I n s t i t u t e i n . Auch einem V e r t r e -
t e r der t e c h n i s c h e n Chemie, der eine Universitätslaufbahn 
a n s t r e b t e , b l i e b zu j e n e r Z e i t n i c h t s anderes übrig, a l s 
organisch-chemische A r b e i t e n zu p u b l i z i e r e n oder s i c h der 
3) 
pharmazeutischen Chemie zuzuwenden. Da Zincke i n großem 
Maßstab d i e C h l o r i e r u n g von Phenolen u n t e r s u c h t e und flüssi-
4) 
ges Chlor e r s t m a l s i n Stahlbomben bezogen werden konnte , 
untersuchte F r i t s c h zunächst d i e C h l o r i e r u n g von Aceton, 
5) 
Athyläther und A l k o h o l , um s i c h danach, wie Roser v or ihm 
und f a s t g l e i c h z e i t i g mit Z i n c k e , dem a k t u e l l e n I s o c h i n o l i n -
Gebiet zuzuwenden. H i e r konnte e r mit der bekannten, vom 
Benzaldehyd ausgehenden I s o c h i n o l i n s y n t h e s e ^ e i n e n schönen 
E r f o l g e r z i e l e n . E r war damit i n e i n A r b e i t s g e b i e t der phar-
mazeutischen Chemiker vorgedrungen, und so e r s c h i e n es 1) v g l . dazu auch IHDE (1964) 616 
2) zu Küster sie h e u. Kap. 8.1. 
3) B e i der überwiegend o r g a n i s c h e n A u s r i c h t u n g a l l e r chemi-
schen H o c h s c h u l i n s t i t u t e befand s i c h d i e angewandte Che-
mie i n e i n e r ähnlichen Lage wie die anorganische Fach-
r i c h t u n g . V g l . dazu Kap. 9. 
4) v g l . SCHAUM (1929) 22 
5) P . F r i t s c h : Ber. 26 (1893) 597; Ann. 279 (l894) 288, 301, 
310 
6) P . F r i t s c h : Ber. 26 (1893) 4 l 9 ; Ann. 286 (l895) 1 
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durchaus f o l g e r i c h t i g , daß e r 1896 a l s A s s i s t e n t i n das Mar-
b u r g e r Pharmazeutisch-chemische I n s t i t u t überwechselte. 1899 
e r h i e l t e r den P r o f e s s o r e n t i t e l . 
Die S t e l l e des E r s t e n U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t e n übertrug Zincke 
1) 
später an R u d o l f Schenck , der zunächst b e i Jacob V o l h a r d 
vorwiegend o r g a n i s c h g e a r b e i t e t h a t t e , dann aber, u n t e r dem 
Einfluß Ostwalds, z u r p h y s i k a l i s c h e n Chemie gekommen war. 
M i t ihm wurde zum zweitenmal e i n Physikochemiker E r s t e r Un-
t e r r i c h t s a s s i s t e n t und l899 sogar A b t e i l u n g s v o r s t e h e r . 
7 • 6 • 5 • A r n o l d R e i s s e r t 
Der nächste O r g a n i k e r , der nach Marburg kam, war der Ost-
preuße A r n o l d R e i s s e r t * . 1884 i n B e r l i n p r o m o v i e r t , h a t -
te R e i s s e r t v i e r Jahre a l s Redakteur der " B e r i c h t e " g e a r b e i -
t e t , s i c h dann 1888 h a b i l i t i e r t und war 1898 a l s Regierungs-
r a t i n das B e r l i n e r Patentamt e i n g e t r e t e n . Im Jahre 1900 e r -
h i e l t e r den P r o f e s s o r t i t e l , gab aber schon zu Beginn des 
Win t e r s e m e s t e r s 1902 s e i n e S t e l l e i n B e r l i n auf und h a b i l i -
2) 
t i e r t e s i c h nach Marburg um. Sehr z u r E r l e i c h t e r u n g Z i n c k e s 
war damit e n d l i c h wieder e i n e stärkere Berücksichtigung der 
o r g a n i s c h e n Chemie und e i n e E n t l a s t u n g des I n s t i t u t s d i r e k -
t o r s b e i der Doktorandenbetreuung möglich; h a t t e doch s e i t 
etwa 189O e i n e d e u t l i c h e , auch an der Z a h l der P u b l i k a t i o n e n 
a b l e s b a r e V e r s c h i e b u n g der A r b e i t s r i c h t u n g des I n s t i t u t s von 
der o r g a n i s c h e n z u r p h y s i k a l i s c h e n Chemie h i n e i n g e s e t z t , 
b i s 1901 nur noch d r e i von Zincke s e l b s t verfaßte o r g a n i s c h e 
Veröffentlichungen e l f physikochemischen oder a n o r g a n i s c h e n 
1) Da Schencks A r b e i t e n ganz a u f dem G e b i e t der p h y s i k a l i -
schen und a n o r g a n i s c h e n Chemie l a g e n , muß dafür auf das 
K a p i t e l 8 .2. v e r w i e s e n werden. 
2) v g l . Z i n c k e i n : CHRONIK 16 (1902/3) 37 
gegenüberstanden. Doch s o l l t e s i c h d i e s e s Verhältnis nun b a l d 
wieder a u s g l e i c h e n . 1904 promovierten d i e e r s t e n beiden von 
R e i s s e r t b e t r e u t e n Studenten. 
R e i s s e r t l a s b i s zu s e i n e r E m e r i t i e r u n g 1933 i n regelmäßige 
Wechsel zwischen Sommer- und Wintersemester eine zweistündi-
ge Vorlesung z u r Chemie der B e n z o l d e r i v a t e bzw. der o r g a n i -
schen F a r b s t o f f e . Seine Veröffentlichungen behandelten im we-
s e n t l i c h e n D a r s t e l l u n g und E i g e n s c h a f t e n a r o m a t i s c h e r N i t r o -
1) 
Verbindungen im Anschluß an sei n e vom N i t r o t o l u o l ausgehen-
2) 
de I n d o l s y n t h e s e . Kurz bevor Zincke mit der Untersuchung 
aromatischer Schwefelverbindungen begann, h a t t e R e i s s e r t A n i -
l i d e von Thiocarbonsäuren d a r g e s t e l l t und i h r e Chemie s t u -
3) 
d i e r t . Es i s t möglich, daß von h i e r e i n Einfluß auf Zinckes 
l e t z t e s A r b e i t s g e b i e t ausgegangen i s t . Auch später noch ha-
ben s i c h beide mit verwandten Problemen befaßt, so b e i der 
4) 5) C h l o r i e r u n g von Naphthol und Chinonen . Bekannter wurde R e i s s e r t durch d i e I s o l i e r u n g der d i a s t e r e o -
6) 
meren Azoxybenzole , womit d i e von Kekule a u f g e s t e l l t e und 
7) 
i n j e ner Z e i t weitgehend a k z e p t i e r t e D r e i r i n g f o r m e l e i n e s 
Diazo-epoxids w i d e r l e g t und der lange S t r e i t um die K o n s t i -
t u t i o n der Azoxyverbindungen e n t s c h i e d e n wurde. Ihren spek-
t r o s k o p i s c h e n E i g e n s c h a f t e n und i h r e r Zuordnung zu den F o r -
m e l b i l d e r n hat s i c h f a s t zwanzig Jahre später noch einmal 
K a r l von Auwers i n Marburg angenommen. B e i der Umsetzung 
von C h i n o l i n mit B e n z o y l c h l o r i d und KCN e r h i e l t R e i s s e r t das 
a c y l i e r t e 1 , 2 - D i h y d r o - 2 - c y a n o - c h i n o l i n , einen sogenannten 
1) A . R e i s s e r t : Ber. 37 (1904) 83I; A . R e i s s e r t , H . H e l l e r : 
Ber. 37 (1904) 43"o1f; A . R e i s s e r t , G . G o l l : Ber. 38 (1905) 
90; A . R e i s s e r t : Ber. 40 (1907) 4209; 4 l (1908) 3810,3921 
2) A . R e i s s e r t : Ber. 3 £ (l#97) 1030 
3) A . R e i s s e r t : Ber. 32 ( 1 9 ° 4 ) 3708; A . R e i s s e r t , A.More: Ber. 
39 (1906) 3298; A . R e i s s e r t , H.Holle: Ber. 44 ( l 9 l l ) 3027 
4) A . R e i s s e r t : Ber. 44 ( l 9 l l ) 865 
5) A . R e i s s e r t : Ber. 7t5 ( l 9 l l ) 1749 
6) A . R e i s s e r t : Ber. ]£| (1909) 1364. Die R e i s s e r t s c h e Formel 
hatt e zwar schon E.Bamberger: Ber. 2J? (1896) 24l3, Anm.2 
i n B e t r a c h t gezogen, doch f e h l t e n zu i h r e r Stützung noch 
a l l e e x p e r i m e n t e l l e n Beweise. 
7) v g l . KEKULE: Lehrbuch (1866) I I , 689-690 
8) K.v.Auwers, P.Helmke: Ber. 6jL (1928) 1037; v g l . dazu u. 
s. 295 
+ C6H5-c: • KCN COOH 
REISSERT-
Körper 
"Reissert-Körper", der s i c h b e i der Synthese 2 - s u b s t i t u -
i e r t e r C h i n o l i n e bewährt hat."*^ 
Von 19l6 b i s 1922 war R e i s s e r t M i t g l i e d des Marburger Ma-
g i s t r a t s . Zwar h a t e r i n diesem Z e i t r a u m noch V o r l e s u n g e n 
g e h a l t e n , doch n i c h t mehr p u b l i z i e r t . E r s t später g r i f f e r 
a l t e e x p e r i m e n t e l l e Themen wieder a u f und a r b e i t e t e über 
2) 3) s c h w e f e l h a l t i g e F a r b s t o f f e , Amide von Thiocarbonsäuren 
k) 
und I s a t i n d e r i v a t e • 
7 . 6 . 6 . K a r l F r i e s 
E i n e r der be k a n n t e s t e n Schüler Z i n c k e s und von a l l e n v i e l -
l e i c h t d e r j e n i g e , der am e i n d e u t i g s t e n i n der T r a d i t i o n der 
Z i n c k e s c h u l e s t a n d , war K a r l F r i e s *. l875 im Rheingau ge-
boren, s t u d i e r t e e r von 189k an i n Marburg Chemie und von 
1896 b i s 1896/97 i n Darmstadt E l e k t r o c h e m i e . l899 promovier-
te e r b e i Zincke mit e i n e r A r b e i t über d i e K e t o c h l o r i d e und 
Methylenchinone der S t i l b e n r e i h e . Von 1900 b i s 1902, dann 
wieder von 1903 h i s 1906 war e r E r s t e r U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t 
am Chemischen I n s t i t u t ; dazwischen v e r b r a c h t e e r e i n J a h r 
b e i den Farbwerken Hoechst. Nach s e i n e r H a b i l i t a t i o n im 
Fe b r u a r 1905 e r h i e l t F r i e s a l s N a c h f o l g e r von R u d o l f Schenck 
d i e S t e l l e des A b t e i l u n g s v o r s t e h e r s , d i e e r b i s 19l8 i n n e -
h a t t e . 1910 wurde e r T i t u l a r p r o f e s s o r , 1912 planmäßiger Ex-
t r a o r d i n a r i u s , im Herbst 1913, i n Zusammenhang mit dem Aus-
s c h e i d e n Z i n c k e s , L e i t e r der o r g a n i s c h e n A b t e i l u n g des 
1) A . R e i s s e r t : Ber. 38 (1905) 1603, 34l5; DRP 280 973 (1913); 
v g l . dazu KRAUCH/KUNZ (1969) 489 
2) A . R e i s s e r t : Ber. 55 (1922) 858 
3) A . R e i s s e r t , E.Manns: Ber. <6l (1928) 1508, 168O 
4) A . R e i s s e r t , H.Hoppmann: Ber. 57 (1924) 972; A . R e i s s e r t , 
A.Händeler: Ber. 57 (1924) 98T; A . R e i s s e r t , H.Schaaf: 
Ber. 59 (1926) 2 4 ? ¥ 
Chemischen I n s t i t u t s . Am W e l t k r i e g hat F r i e s während dessen 
ganzer Dauer teilgenommen. Anschließend wurde e r O r d i n a r i u s 
und D i r e k t o r des Chemischen I n s t i t u t s der Technischen Hoch-
schule Braunschweig. Dort 1938 aus p o l i t i s c h e n Gründen eme-
r i t i e r t , kam e r 19^0 wieder a l s L e h r b e a u f t r a g t e r nach Mar-
l i 
bürg, wo e r b e i Hans Meerwein Aufnahme f a n d . 
Die w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n von K a r l F r i e s gingen von 
einem der k l a s s i s c h e n Themen s e i n e s L e h r e r s aus,der Bromie-
2) 
rung a r o m a t i s c h e r Amine und Phenole. Die dabei entstande-
nen Ketohalogenide nahmen nach A n s i c h t der Z e i t eine M i t t e l -
s t e l l u n g zwischen aromatischen und a l i p h a t i s c h e n Verbindun-
3) 
gen e i n , waren s i e doch durch Reduktion l e i c h t wieder i n 
Aromaten, durch Hydrolyse u n t e r Ringöffnung i n o f f e n k e t t i g e 
a l i p h a t i s c h e Verbindungen zu überführen. Da d i e Frage nach 
dem Wesen des aromatischen Charakters noch k e i n bindungs-
t h e o r e t i s c h e s Problem d a r s t e l l t e , sondern Aromatizität e i n 
bestimmtes chemisches V e r h a l t e n , v e r g l i c h e n mit den Bezugs-
substanzen Benzol und N a p h t h a l i n , meinte, kam "hydroaroma-
t i s c h e n " T a ü c y c l i s c h e n ] Verbindungen a l s Z w i s c h e n g l i e d e r n 
besonderes I n t e r e s s e zu. F r i e s beschäftigte dabei d i e Frage, 
ob benzokondensierte H e t e r o c y c l e n , wie s i e Zincke und seine 
Schüler i n großer Anzahl mit den B e n z o t r i a z o l e n , B e n z o t e t r a -
z i n , C h i n o l i n u.a. gefunden h a t t e n , i n ihrem chemischen Ver-
4) 
h a l t e n mehr dem Benzol oder mehr dem N a p h t h a l i n ähneln. 
Unter diesem G e s i c h t s p u n k t u n t e r s u c h t e e r d i e isomeren N-
5) 6) 
P h e n y l - b e n z o t r i a z o l e , I n d a z o l und i h r e S u b s t i t u t i o n s p r o -
dukte. Aufgrund der Reaktivität und des o l e f i n i s c h e n Charak-
t e r s c h i n o i d e r Systeme kam e r zu dem Schluß, daß b i c y c l i s c h e 1) v g l . dazu u. S. 406 
2) F r i e s , K a r l : Über d i e Einwirkung von Brom auf ar o m a t i -
sche Amine. P h i l . H a b i l . - S e h r . Marburg 1905; K . F r i e s : 
Ber. 37 (1904) 2358; Ann. 346 (1906) 128; K . F r i e s , E. 
Hübner: Ber. 39 (1906) 435; K . F r i e s , K.Kann: Ann. 555 
(1907) 335; K . F r i e s , E.Hempelmann: Ber. kl (1908) 26l4 
3) v g l . FRIES (1929) 57 
k) K . F r i e s : Ann. 389 (1912) 305 
5) K . F r i e s , J.Empson: Ann. 589 (1912) 345; K . F r i e s , E.Roth: 
Ann. 389 (1912) 318; K . F r i e s , K . N o l l : Ann. 389 (1912) 
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6) K . F r i e s , E.Roth: Ann. kok ( l 9 l 4 ) 8 l 
Verbindungen i n i h r e n E i g e n s c h a f t e n immer dann dem Naphtha-
l i n v e r g l e i c h b a r s e i e n , wenn d i e b e i d e n Ringen gemeinsamen 
K o h l e n s t o f f a t o m e u n t e r e i n a n d e r mit e i n e r Doppelbindung v e r -
bunden s i n d , 
"was z u r F o l g e h a t , daß eine V e r s c h i e b u n g der Bindungen 
im B e n z o l k e r n erschwert i s t , ganz so wie man es auch 
beim N a p h t h a l i n annehmen muß." l ) 
D i e s e n nur u n t e r der Annahme l o k a l i s i e r t e r a r o m a t i s c h e r Dop-
pel b i n d u n g e n verständlichen S a t z , der z.B. besagt,daß Naph-
(I) (m) 
t h a l i n i n der " d i - b e n z o i d e n " Form ( l ) , n i c h t aber i n der 
" c h i n o i d - b e n z o i d e n " Form (m) v o r l i e g t , hat F r i e s später, 
2) 
a u f g r u n d von Untersuchungen an o-Chinonen und o - D i v i n y l -
3) 
b e n z o l , zu e i n e r a l l g e m e i n e n Regel m o d i f i z i e r t , wonach d i e 
s t a b i l s t e Form e i n e s p o l y c y c l i s c h e n K o h l e n w a s s e r s t o f f s oder 
H e t e r o c y c l u s d i e j e n i g e i s t , i n der d i e größtmögliche Z a h l 
4) 
von Ringen "benzoide" Anordnung der Bindungen b e s i t z t . Die-
se " F r i e s s c h e R e g e l " hat lange e i n e w i c h t i g e R o l l e b e i der 
A u f s t e l l u n g von S t r u k t u r f o r m e l n und b e i der Erklärung der 
5) 
Reaktivität von Aromaten g e s p i e l t . 
Andere b e n z o k o n d e n s i e r t e H e t e r o c y c l e n i n t e r e s s i e r t e n F r i e s 
vom präparativen Standpunkt. 1906 h a t t e e r ausgehend vom m-
K r e s o l e i n e n e i n f a c h e n Zugang zu den Cumarinen e r ö f f n e t ^ , 
wobei e r s i c h v or a l l e m mit der Umwandlung i n Cumarinsäure 
7) 
und Cumarsäure befaßte. 1) K . F r i e s : Ann. 4o4 (1914) 50, h i e r : 52 
2) K . F r i e s : J.Empson: Ber. k2 (1909) 5375; K . F r i e s , E.Hem-
pelmann: Ber. 42 (1909) 53 81 
3) K . F r i e s , H . B a s t i a n : Ber, 69 (1936) 713 
4) K . F r i e s und 18 M i t a r b e i t e r : Ann. 454 (1927) 121-524 
5) v g l . WALDEN (1941) 196-7; FIESER/FIESER (1954) 844-5. 
E r s t d i e Annahme der M0-Theorie um 1945-55 hat d i e F r i e s -
sche Regel aus den Lehrbüchern verschwinden l a s s e n ; v g l . 
dazu RUSSELL (1971) 509-12 
6) K . F r i e s , W.Klostermann: Ber. 39 (1906) 871 
7) K . F r i e s , W.Klostermann: Ann. y&2 (1908) 1; K . F r i e s , G. 
F i c k e w i r t h : Ann. 562 (l908) 30; K . F r i e s , W.Volck: Ann. 
379 (1911) 90; K . F r i e s , H.Lindemann: Ann. 4o4 (l9l4) 
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COOH 
Cumarin Cumarinsäure Cumarsäure 
Von h i e r kam e r zu e i n e r Reihe von P u b l i k a t i o n e n über Cuma-
r a n d e r i v a t e , nachdem e r durch Z u f a l l eine neue und e i n f a c h e 
l ) 
D a r s t e l l u n g für Cumaranon aus p - K r e s o l gefunden h a t t e : 
0 
CH3 C H 3 
Die dabei entdeckte " F r i e s s c h e Verschiebung' 1 des Phenol-
e s t e r s zum o- bzw. p- A c y l p h e n o l i s t eine bekannte Namensreak-
t i o n . I h r Mechanismus war damals jedoch k e i n D i s k u s s i o n s g e -
genstand, am wenigsten für den Pragmatiker F r i e s , der s i e 
zu der großen Z a h l noch ganz unverständlicher und nur empi-
r i s c h faßbarer Umlagerungen r e c h n e t e . Neben s u b s t i t u i e r t e n 
2) 
Cumaranonen p u b l i z i e r t e F r i e s neue Synthesen von Cumaron 
(Benzofuran) und Cumaran (Dihydrobenzofuran) . Nach vergeb-
l i c h e n Versuchen, vom Cumaranon zu i n d i g o i d e n F a r b s t o f f e n 
4) 5) zu kommen , gelang ihm die Synthese des Oxindigos aus dem 
Cumaran-dion.^ Die Hoffnung, damit analog zum 1905 von 
Friedländer d a r g e s t e l l t e n T h i o i n d i g o l i c h t e c h t e und t e c h -
n i s c h brauchbare F a r b s t o f f e zu e r h a l t e n , erfüllte jedoch 
1) K . F r i e s , G.Finck: Ber. 4j_ (1908) 4271 
2) K . F r i e s : Ber. 4j2 (1909) 234 
3) K . F r i e s : Ann. 372 (1910) 205; K . F r i e s , J.Kohlhaas: Ann. 
389 (1912) 384; K . F r i e s , W.Groß-Selbeck, O.Wilke: Ann. 
^02 (1914) 26l 
4) K . F r i e s , G.Finck: Ber. j4l (l908) 4284 
5) K . F r i e s , A.Hasselbach: Ber. 44 ( l 9 l l ) 124; K . F r i e s , A. 
Hasselbach, L.Schröder: Ann."1*05 ( I 9 l 4 ) 546 
6) K . F r i e s , W.Pf äff e n d o r f f : Ber ."31 (1912) 154 
0 
der a l k a l i e m p f i n d l i c h e O x i n d i g o n i c h t . 
F r i e s 1 d r i t t e s Marburger A r b e i t s g e b i e t war d i e Chemie aroma-
t i s c h e r Schwefelverbindungen, d i e e r f a s t g l e i c h z e i t i g und 
i n enger Zusammenarbeit mit Zincke a n g i n g . So u n t e r s u c h t e 
1) 
e r das T h i a n t h r e n , d i e Hal o g e n i e r u n g s p r o d u k t e von D i a r y l -
2) 3) 
S u l f i d e n und d i e Anthrachinon- 1-sulfensäure. Zincke h a t -
te zuvor v e r g e b l i c h v e r s u c h t , d i e b i s l a n g unbekannten S u l -
fensäuren aus A r y l s c h w e f e l c h l o r i d e n zu e r h a l t e n . Die von 
F r i e s eingeführte Bezeichnung "Sulfensäure 1 1 hat s i c h gegen 
d i e Z i n c k e s ("Schwefelhydroxyde") d u r c h g e s e t z t . 
Wie s e i n L e h r e r war K a r l F r i e s a l s e i n V e r t r e t e r der präpa-
r a t i v e n o r g a n i s c h e n Chemie gegenüber t h e o r e t i s c h e n S p e k u l a -
t i o n e n zurückhaltend, und v i e l e s e i n e r späteren w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n A r b e i t e n l a s s e n s i c h a uf d i e T r a d i t i o n der Z i n c k e -
Schule zurückführen. Von Anfang an h a t t e F r i e s e i n e große 
Z a h l e i g e n e r Doktoranden zu bet r e u e n : Schon im Jahr s e i n e r 
H a b i l i t a t i o n wurden v i e r u n t e r s e i n e r L e i t u n g entstandene 
D i s s e r t a t i o n e n a b g e s c h l o s s e n . A l s A b t e i l u n g s l e i t e r übte e r 
ein e w i c h t i g e F u n k t i o n im I n s t i t u t aus, w e i l Zincke s i c h aus 
Altersgründen aus der Lehre zurückzuziehen begann. Die enge 
persönliche, i n s t i t u t i o n e l l e und f a c h l i c h e Verbindung l e i d e r 
hat n i c h t u n w e s e n t l i c h z u r auffälligen Homogenität und wis-
s e n s c h a f t l i c h e n E i n s e i t i g k e i t der Z i n c k e - S c h u l e b e i g e t r a g e n . 
1) K . F r i e s , W.Volck: Ber. 42 (1909) 1170; K . F r i e s , W.Vogt: 
Ber. 44 (1911) 756; Ann. 38JL (1911) 512; K . F r i e s , E.En-
g e l b e r t z : Ann. 407 (1915) 194 
2) K . F r i e s , W.Vogt: Ann. 381 ( l 9 l l ) 557; K . F r i e s , G.Schür-
mann: Ber. 52 (1919) 2170 
5) K . F r i e s : Ber. 4j> (1912) 2965; K . F r i e s , G.Schürmann: Ber. 
52 (1919) 2182 
7 . 7 » Ü b e r b l i c k 
Zincke war e i n t y p i s c h e r V e r t r e t e r d e r j e n i g e n Chemikergene-
r a t i o n , d ie d i e großen t h e o r e t i s c h e n Konzepte i h r e r L e h r e r 
Kekule und van't H o f f mit den mühevoll zu b e a r b e i t e n d e n k l e i -
nen M o s a i k s t e i n c h e n der normalen, kumulativen W i s s e n s c h a f t 
zu füllen h a t t e n . 
"Theodor Zincke hat der chemischen Wissenschaft zwar k e i -
ne w e i t t r a g e n d e n und Richtung gebenden Ideen geschenkt, 
er gehört auch n i c h t zu jenen Großen, d i e kühnen G e i s t e s 
i h r weite Lande jungfräulichen Bodens e r o b e r t e n . Aber b e i 
Abb. 21: Theodor Z i n c k e . Lithographie von Karl Doerbecker, 
Marburg. 4 ° , signiert, ohne Auflage-Bezeichnung. 
Bildnissammlung Marburger Professoren, Nr. 5^9 
(Bildarchiv Foto Marburg, Archiv-Nr. 222 628) 
der E r f o r s c h u n g , Urbarmachung und G l i e d e r u n g der neu ge-
wonnenen Gebiete hat e r Hervorragendes g e l e i s t e t und Un-
vergängliches g e s c h a f f e n . " l ) 
Bei s e i n e r immensen A r b e i t s l e i s t u n g , von der d i e 269 a l l e i n 
oder mit Schülern p u b l i z i e r t e n Veröffentlichungen - 248 da-
von während der 37 Jahre s e i n e s Marburger O r d i n a r i a t s -
Zeugnis a b l e g e n , hat s i c h Zincke auf wenige, n i c h t unbe-
d i n g t a k t u e l l e und auch keine großen Überraschungen v e r s p r e -
chende Gebi e t e der präparativen o r g a n i s c h e n Chemie v e r l e g t : 
d i e Chemie der 1 , 2-Diole, der Chinone, Phenole und i h r e r 
T h i o a n a l o g a . Diese o f t s c h w i e r i g zu b e a r b e i t e n d e n Themen 
d u r c h f o r s t e t e e r mit der ihm eigenen Gründlichkeit und Sorg-
f a l t , wohl i n der Überzeugung, auf begrenztem G e b i e t Vollstän-
d i g k e i t e r r e i c h e n zu können. Deshalb nannte i h n H.Wieland 
"einen der bedeutendsten F o r s c h e r auf dem Gebiete der s y s t e -
2) 
matischen Chemie". S e i n P r i n z i p war es, S t o f f k l a s s e n 
durch eine Fülle e i n z e l n e r R eaktionen u n t e r s u c h e n zu l a s s e n , 
deren E r g e b n i s s e s e i n e Schüler dann i n a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n 
Reihen p u b l i z i e r t e n , während Zincke o f t nur d i e t h e o r e t i -
3) 
sehe Einführung s c h r i e b oder d i e R e s u l t a t e nachträglich i n 
4) 
U b e r s i c h t s a r t i k e l n zusammenfaßte. Daß auch P r i v a t d o z e n t e n 
und E x t r a o r d i n a r i e n des I n s t i t u t s t e i l w e i s e an seinem F o r -
schungsprogramm m i t a r b e i t e t e n , dürfte ungewöhnlich s e i n . E r -
s t a u n l i c h b l e i b t , daß Z i n c k e , den s e i n e Schüler v o r a l l e m 
a l s L e h r e r und O r g a n i s a t o r schätzten, u n t e r d i e s e n Aufgaben 
s e i n w i s s e n s c h a f t l i c h e s Programm n i c h t zu k u r z kommen ließ. 
Es i s t ihm gelungen, d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e I s o l a t i o n , i n d i e 
s e i n Vorgänger das Marburger I n s t i t u t gebracht h a t t e , zu 
überwinden und s e i n e r Schule weite Anerkennung i n I n d u s t r i e 
und W i s s e n s c h a f t zu v e r s c h a f f e n . Dazu war es zunächst einmal 
nötig gewesen, aus der räumlichen Enge des a l t e n , s e i t 1825 
im Deutschen Haus b e f i n d l i c h e n I n s t i t u t e s freizukommen. Der 
Neubau von l 8 8 l bot dann d i e gewünschte Möglichkeit zu wei-
1) FRIES (1929) 45; v g l . dazu auch d i e humorvolle Charakte-
r i s i e r u n g "des" deutschen Chemikers b e i IHDE (1964) 6 l 4 -
5, d i e s i c h wie auf Zincke gemünzt l i e s t . 
2) H.w[ieland], Todesanzeige Z i n c k e s , i n : Ann. 46l (1928 
109 
3) z.B. T h . Z i n c k e : Ann. 26l ( l 8 9 l ) 208 
4) z.B. T h . Z i n c k e : Ann. 520 (1902) l45; 400 (1915) 27 
t e r e n E n t w i c k l u n g während d i e erhöhten Ansprüche an Sachmit-
l ) 
t e l und p e r s o n e l l e A u s s t a t t u n g i n der Ära A l t h o f f e i n wis-
s e n s c h a f t l i c h e n Belangen sehr a u f g e s c h l o s s e n e s K u l t u s m i n i s t e -
rium vorfanden, so daß i n den Akten d i e n i c h t enden w o l l e n -
den Klagen aus k u r h e s s i s c h e r Z e i t e n d l i c h aufhören konnten. 
Es v e r d i e n t f e r n e r hervorgehoben zu werden, daß Zincke s e i -
nen Einfluß n i c h t zur S i c h e r u n g e i g e n e r Ansprüche g e l t e n d 
gemacht h a t , sondern s i c h s t a r k für die Anerkennung und E t a -
b l i e r u n g der p h y s i k a l i s c h e n Chemie an der Universität e i n -
s e t z t e . Die L i t e r a t u r i s t s i c h d a r i n e i n i g , daß e r a l s 
e i n e r der e r s t e n O r g a n i k e r d i e Bedeutung d i e s e s Faches e r -
kannt und se i n e v o l l w e r t i g e V e r t r e t u n g g e f o r d e r t h a t . Gera-
de b e i der engen thematischen Begrenzung s e i n e s eigenen Ar-
b e i t s g e b i e t e s h a t t e er e r f a h r e n müssen, wo di e Grenzen der 
präparativen o r g a n i s c h e n Chemie l i e g e n , und von reicher S e i -
te Ergänzung zu erwarten war. S e i n E i n s a t z i n d i e s e r H i n -
s i c h t i s t e r s t a u n l i c h , wenn man bedenkt,daß e r zugunsten der 
p h y s i k a l i s c h e n Chemie sogar den organisch-chemischen Unter-
r i c h t einschränken mußte, da zwischen l895 und 1902 außer 
Zincke sämtliche Lehrkräfte des I n s t i t u t s - s i e h t man von 
F i t t i c a ab - Physikochemiker waren. 
Auch für d i e Stärken s e i n e r Schüler und M i t a r b e i t e r hat 
Zincke v i e l Gespür g e z e i g t , d i e s e unterstützt und i n E i c h u n -
gen gewiesen, i n denen s i e später Hervorragendes g e l e i s t e t 
haben. Daß e r den u n e n t s c h l o s s e n e n , weder an o r g a n i s c h e r 
Chemie noch an e i n e r angebotenen I n d u s t r i e s t e l l u n g so r e c h t 
2) 
i n t e r e s s i e r t e n Otto Hahn zu S i r W i l l i a m Ramsay nach London 
s c h i c k t e , wo er radiochemische Aufgaben lösen s o l l t e , oder 
1) F r i e d r i c h A l t h o f f (l839-1908): M i n i s t e r i a l d i r e k t o r 
im preußischen K u l t u s m i n i s t e r i u m mit dem Ress o r t Wissen-
s c h a f t ; zu s e i n e r Amtsführung v g l . SACHSE (1927); 
SCHREIBER (1954) 
2) Otto H a h n (1879-1968): Studium der Chemie i n Marburg 
von 1897 an, Promotion b e i Zincke 1901, danach zwei Jah-
re V o r l e s u n g s a s s i s t e n t . Nach A u f e n t h a l t i n London Kern-
chemiker. Langjähriger Präsident der K a i s e r - W i l h e l m - und 
der M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t ; N o b e l p r e i s für Chemie (1944) 
für d i e Entdeckung der K e r n s p a l t u n g . Zur B i o g r . v g l . d i e 
A u t o b i o g r . : HAHN (1968); GERLACH (1969), BERNINGER 
(1974); z u r Marburger S t u d i e n z e i t v g l . DIMROTH (1968/69); 
SCHMITZ: Pharm.Ztg. (1969) 
daß Z i n c k e s e i n e n Schüler Hans F i s c h e r u n m i t t e l b a r nach 
der Promotion an s e i n e n Freund, den Münchner I n t e r n i s t e n 
F r i e d r i c h von Müller v e r w i e s , der i h n mit der P h y s i o l o g i e 
und P a t h o p h y s i o l o g i e des Häminabbaus v e r t r a u t machte, hat 
den Lebensweg d i e s e r b e i d e n Männer b i s h i n zu i h r e r H o b el-
p r e i s l e i s t u n g e n t s c h i e d e n . Seine Schüler F r i e d r i c h Wilhelm 
2) 
Küster*, K a r l Schaum*, E m i l H a s e l h o f f und F r i e d r i c h K r o l l -
p f e i f f e r * s c h l u g e n d i e akademische Laufbahn e i n . Andere wie 
3) 4) Wilhelm Roser*, Georg M e r l i n g und Kurt H.Meyer , e i n e r 
der Begründer der makromolekularen Chemie, wurden führende 
W i s s e n s c h a f t l e r i n der chemischen Großindustrie. Da es un-
möglich i s t , das S c h i c k s a l a l l e r A b s o l v e n t e n der Z i n c k e -
Schule zu v e r f o l g e n , s o l l t e n nur e i n i g e der bekan n t e s t e n 
Namen h i e r s t e l l v e r t r e t e n d für d i e große Z a h l junger Chemi-
k e r angeführt s e i n , d i e das Marburger I n s t i t u t damals be-
kannt gemacht haben. 
1) Hans F i s e h e r (l881-1945): Studium der Chemie i n 
Marburg 1900-1904, Promotion b e i Z i n c k e ; 1908 Dr.med. 
München, 1921 o . P r o f . organ.Chemie TH München: k l a s s i -
sche A r b e i t e n zu Konstitutionsaufklärung und Synthese 
von C h l o r o p h y l l und Hämin, für d i e e r den N o b e l p r e i s für 
Chemie (1930) e r h i e l t . Zur B i o g r . v g l . bes. TREIBS (1971); 
z u r S t u d i e n z e i t auch MÜLLER (1951) 149-52 
2) E m i l H a s e l h o f f (geb. 1862) , z u r B i o g r . s.o.S. 220 
3) Georg M e r l i n g (1856-1939) Studium i n Hannover, Pro-
motion l882 b e i Z i n c k e , 1882-5 A s s i s t e n t am Chem.Inst. 
Marburg; dann I n d u s t r i e s t e l l u n g e n i n Manchester, Hoechst, 
B e r l i n , L e i p z i g und E l b e r f e l d . A r b e i t s g e b i e t e : H i l f s -
s t o f f e z u r Kautschuksynthese, R i e c h s t o f f e ; z u r B i o g r . 
v g l . A . S k i t a : Ber. 72 (1959) A, 77-88 
4) K u r t HTansl M e y er " T l 8 8 2 - 1 9 5 2 ): Studium der M e d i z i n i n 
Marburg und der Chemie i n L e i p z i g , 1908-1909 A s s i s t e n t 
Z i n c k e s . A r b e i t e n z u r Keto-Enol-Tautomerie des A c e t e s -
s i g e s t e r s . S e i t 1920 i n der chemischen I n d u s t r i e mit dem 
A r b e i t s g e b i e t P o l y m e r f o r s c h u n g . M i t a u t o r des e r s t e n 
Lehrbuchs der makromolekularen Chemie; z u r B i o g r . v g l . 
H.Hopf: Ber. 92 (1959) CXXI-CXXXVI; POGGENDORFF VIIa / 3 
(1959) 283-5 
7.8. E m e r i t i e r u n g u n d N a c h f o l g e r 
Zinckes hohes Ansehen und s e i n e S t e l l u n g i n n e r h a l b der F a k u l -
tät, deren Dekan e r im Jahre l880 gewesen war, z e i g t s i c h 
noch einmal an den Umständen s e i n e r E m e r i t i e r u n g , b e i der 
die Universität zu außergewöhnlichen Zugeständnissen an den 
l ) 
langjährigen, mit dem G e h e i m r a t s t i t e l a u s gezeichneten In-
s t i t u t s d i r e k t o r b e r e i t war. Schon 1910 h a t t e d i e Fakultät 
Zincke a n g e s i c h t s s e i n e s A l t e r s von der V e r p f l i c h t u n g , un-
2) 
e n t g e l t l i c h e V orlesungen zu h a l t e n , entbunden. Zwei Jahre 
später äußerte e r den Wunsch, d i e I n s t i t u t s l e i t u n g b e h a l t e n , 
jedoch a l l e L e h r v e r p f l i c h t u n g e n dem A b t e i l u n g s v o r s t a n d und 
E x t r a o r d i n a r i u s K a r l F r i e s übertragen zu dürfen. Unter Beru-
fung auf d i e E i n h e i t von Forschung und Lehre w o l l t e d i e Fa-
kultät dem Ant r a g zunächst n i c h t zustimmen, doch gab es mit 
3) 
e i n e r ähnlichen Regelung für den Pharmazeuten E r n s t Schmidt 
einen Präzedenzfall, so daß man Zincke gegen manche Wider-
sprüche aus den Reihen s e i n e r K o l l e g e n g e s t a t t e t e , V o r l e s u n -
gen und P r a k t i k u m s u n t e r r i c h t s e i n e n M i t a r b e i t e r n F r i e d r i c h 
Flade und K a r l F r i e s zu überlassen. E r s e l b s t b e h i e l t d i e 
I n s t i t u t s l e i t u n g , da man auf sei n e E r f a h r u n g beim gerade be-
gonnenen Erweiterungsbau für d i e p h y s i k a l i s c h e Chemie n i c h t 
v e r z i c h t e n w o l l t e . Z u g l e i c h wurde s e i n Rücktritt zum 1. Ok-
tober 1913 v e r e i n b a r t . 
In den Beratungen der Kommission zur Neubesetzung der Pro-
f e s s u r ^ e i n i g t e man s i c h sehr s c h n e l l auf Zincke s V o r s c h l a g , 
K a r l von Auwers* aus G r e i f s w a l d oder Ludwig K n o r r ^ aus Jena 
7) 
zu b e r u f e n . Auf dem zweiten P l a t z stand H e i n r i c h B i l t z aus 
Br e s l a u . 1) Der T i t e l war ihm anläßlich e i n e s K a i s e r b e s u c h s i n Hessen-Nassau 1897 v e r l i e h e n worden. Zur F e i e r von Bunsens 100. 
Geburtstag hat der K u r a t o r Zincke für den "Roten A d l e r -
orden I I I . K l a s s e mit der S c h l e i f e " v o r g e s c h l a g e n . V g l . 
P e r s o n a l a k t e T h.Zincke: GeStA 7j6, Anh. 90 
2) Verhandlung P h i l . F a k . (1910 Aug 20) 307d Acc . 1966/10, 22 
3) E r n s t S c h m i d t (1845-1921) , zur B i o g r . vgl.o . 1 7 1 Anm. 5 
4) Verhandlungen P h i l . F a k . (1912 Aug 3): UA 307d Acc. 1966/ 
10, 22 
5) P r o t o k o l l Kommissionssitzung (1913 Mai 5): ebenda 
6) Ludwig K n o r r ( l859-192l) : Schüler E m i l F i s c h e r s , be-
kannt durch s e i n e A n t i p y r i n - S y n t h e s e . Zur B i o g r . v g l . Ber. 
54 (1921) 167-8 
7) H e i n r i c h B i l t z (1865-1943): Schüler V i c t o r Meyers, 
Z i n c k e s E m e r i t i e r u n g bedeutete jedoch keineswegs den Abschluß 
s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n . Noch mehr a l s zehn Jahre 
hat der " a l t e f r e u n d l i c h e weißhaarige H e r r im schwarzen Käpp-
1) 
chen" f a s t täglich an seinem L a b o r p l a t z gestanden, e l f 
D i s s e r t a t i o n e n b e t r e u t und s e i n l e t z t e s A r b e i t s g e b i e t , d i e 
Chemie a r o m a t i s c h e r Schwefelverbindungen, e r w e i t e r t . In Mar-
burg war der um se i n e w e i t e n R e i s e n b e n e i d e t e J u n g g e s e l l e 
2) 
"Papa Z i n c k e " s t a dtbekannt und willkommener Gast b e i K o l -
3) 
l e g e n . Glückwunschadressen zu seinem 80. G e b u r t s t a g z e i -
gen, wie groß d i e Achtung war, d i e man ihm entgegenbrachte. 
8. D i e p h y s i k a l i s c h e C h e m i e b i s z u r 
E r r i c h t u n g d e s L e h r s t u h l s 1911 
S e i t dem l 8 . Jahrhundert gehören p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e F r a -
g e s t e l l u n g e n z ur chemischen Forschung; beide T e i l g e b i e t e wa-
r e n i n Gegenstand und Methode zunächst kaum u n t e r s c h i e d e n , 
doch b l i e b d i e Chemie b i s zu L a v o i s i e r so weitgehend ei n e 
q u a l i t a t i v e , e m p i r i s c h e W i s s e n s c h a f t , daß p h y s i k a l i s c h e F r a -
gen i n i h r nur s e l t e n g e s t e l l t wurden. Dies änderte s i c h mit 
der A u f s t e l l u n g der Atomtheorie durch D a l t o n , der Einführung 
des Molekülbegriffs durch Avogadro, mit Dulongs und P e t i t s 
Untersuchungen über s p e z i f i s c h e Wärme und mit der Begründung 
der E l e k t r o c h e m i e durch Faraday. P h y s i k a l i s c h e Chemie war da-
mit zu Beginn des 19. J a h r h u n d e r t s zu einem der w i c h t i g s t e n 
chemischen T e i l g e b i e t e aufgerückt, und s i e v e r s p r a c h mit 
q u a n t i f i z i e r e n d e m Vorgehen und übergreifenden Hypothesen 
e i n e n A r i a d n e f a d e n durch das G e b i e t der e m p i r i s c h e n Befunde. 
M i t der A u s b i l d u n g e i n e r e i g e n e n A r b e i t s m e t h o d i k begann s i c h 
z u g l e i c h das Fach der p h y s i k a l i s c h e n Chemie zu k o n s t i t u i e r e n . 
1911-1933 o . P r o f . i n B r e s l a u ; A r b e i t e n über Harnsäurederi-
v a t e . Zur B i o g r . v g l . W a l t e r Hückel: Ber. 82 (1949) 
LXVII - LXXXVIII 
1) ZIEGLER (1965) 2 
2) v g l . MÜLLER (1951) 149 
3) v g l . KORSCHELT (1939) H 9 
Als e r s t e r Physikochemiker im modernen Sinne g i l t a l l g e m e i n 
1) 
Hermann Kopp mit s e i n e n A r b e i t e n über den Zusammenhang von 
Molekulargewicht, s p e z i f i s c h e m Gewicht, s p e z i f i s c h e r Wärme, 
2) 
Siede- und Schmelzpunkt und chemischer Zusammensetzung. 
Kopp hat d i e s e Untersuchungen mit e i n e r 1838 i n Marburg e i n -
g e r e i c h t e n D i s s e r t a t i o n über d i e Berechnung der s p e z i f i s c h e n 
3) 
Dichte von Oxiden begonnen. Walther Nernst v e r l e g t e daher 
die Trennung von Chemie und p h y s i k a l i s c h e r Chemie i n d i e 
4) 
Z e i t um l835; doch Universitätsfach wurde die junge Wissen-
schaft e r s t v i e l später. Auch a l s Kopp 1864 die H e i d e l b e r g e r 
P r o f e s s u r a n t r a t , b l i e b das Fach F o r s c h u n g s g e b i e t , ohne zum 
e i g e n t l i c h e n Lehrgegenstand a u f z u s t e i g e n . ^ S e i n E i n z u g i n 
die Universitäten begann e r s t ab 1864 mit Alexander Nau-
mann^ i n Gießen, mit der Gründung des e r s t e n U n t e r r i c h t s -
laboratoriums für p h y s i k a l i s c h e Chemie 1871 i n L e i p z i g und 
dem dort 1887 für Wilhelm Ostwald geschaffenen L e h r s t u h l . 
7) 
S e i t der Eröffnung des Ostwaldschen I n s t i t u t s 1898 g a l t 
8) 
L e i p z i g a l s das " p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e Bethlehem" und 
1887 a l s das o f f i z i e l l e G e b u r t s j a h r des neuen H o c h s c h u l f a -
ches. Inzwischen waren auf den Gebieten der E l e k t r o c h e m i e , 1) Herman  K o p p (1817-I892): H a b i l i t i e r t e s i c h i n Gi ßen 
l84 l für p h y s i k a l i s c h e Chemie, später P r o f . i n Gießen und 
H e i d e l b e r g , V e r f a s s e r der k l a s s i s c h e n Geschichte der Che-
mie ( l843-7). Zur B i o g r . v g l . d i e Literaturübersicht i n 
POGGENDORFF V l l a , Suppl.-Bd. (1971) 341 
2) v g l . MEYER (1905) 335, 438; IHDE (1964) 392; FINDLAY/ 
WILLIAMS (1965) 71; HOCK (1966) 349 
3) v g l . D i s s e r t a t i o n s - V e r z e i c h n i s im Anhang und H.Kopp: Pogg. 
Ann. 47 (1839) 133. Kopp s t u d i e r t e 1837-38 i n Marburg. 
4) v g l . NERNST (1896) 2 
5) v g l . OSTWALD (1898) 4; W.Ostwald: Die P h y s i k a l i s c h e Che-
mie auf den deutschen Universitäten ( l895) . In: OSTWALD 
(1904) 56 
6) Alexander N a u m a n n (1857-1922): 1869 a o . P r o f . der 
t h e o r e t i s c h e n Chemie i n Gießen, 1855-82 o.Prof. und In-
s t i t u t s d i r e k t o r ; zur B i o g r a p h i e und Bedeutung v g l . HOCK 
(1957) 296; HOCK (1966) 549; POGGENDORF I I I (1898) 958; 
IV (1904) 1059; V (1926) 895 
7) v g l . d i e F e s t s c h r i f t z u r Eröffnung: OSTWALD (1898). Es 
i s t bemerkenswert, daß Zincke b e i der Eröffnungsfeier 
unter den Ehrengästen war. 
8) HOCK (1948) 175 
9) v g l . KÜSTER (1898) 5 
der Thermochemie und Thermodynamik, der R e a k t i o n s k i n e t i k und 
der B i n d u n g s t h e o r i e so große F o r t s c h r i t t e e r z i e l t worden, 
daß L i e b i g b e r e i t s d i e Überzeugung v e r t r a t , das Gebäude der 
p h y s i k a l i s c h e n Chemiescheine " s e i n e S p i t z e e r h a l t e n zu haben 
1) 
und v o l l e n d e t dazustehen". 
In Marburg f r e i l i c h b l i e b e n physikochemische A r b e i t e n noch 
d i e s e l t e n e Ausnahme. Bunsen hat auf diesem G e b i e t außer der 
E r f i n d u n g der Z i n k - K o h l e - B a t t e r i e n i c h t s p u b l i z i e r t . Daß K o l -
be und C a r i u s e b e n f a l l s andere Schwerpunkte h a t t e n , i s t deut-
l i c h geworden. Das I n v e n t a r des Chemischen I n s t i t u t s w e i s t 
b i s 1865 an p h y s i k a l i s c h e n Geräten neben einem 1863 ange-
2) 
s c h a f f t e n Spektrometer nur kümmerliche und meist unbrauch-
3) 
bare Reste e l e k t r o c h e m i s c h e r A p p a r a t u r e n a u f . Wenn C a r i u s 
d i e s e n Mangel auch mehrfach b e k l a g t und sogar d i e E i n r i c h t u n g 
e i n e s Sonderraums für p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e Zwecke g e f o r d e r t 
4) 
h a t t e , so änderte sxch b i s zum I n s t i t u t s n e u b a u wenig. 
Auch Theodor Zi n c k e i s t i n s e i n e n e igenen A r b e i t e n niemals 
p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e n Fragen nachgegangen, und doch war e r 
es, der dem Fach i n Marburg zum Durchbruch v e r h o l f e n h a t : 
1871 h a t t e e r d i e b e i d e n M o d i f i k a t i o n e n des Benzophenons e n t -
5) o 
deckt , d i e monokline mit dem Schmelzpunkt 27 C und d i e 
rhombische, b e i 49°C schmelzende Form. Diese " p h y s i k a l i s c h e 
I s o m e r i e " , für d i e weder d i e S t r u k t u r l e h r e Kekules noch d i e 
Stereochemie v a n 1 1 H o f f s eine Erklärung l i e f e r n konnten, und 
di e Zincke " M o l e k u l a r i s o m e r i e " nannte ^, z e i g t e ihm d i e Gren-
zen der chemischen T h e o r i e s e i n e r Z e i t . Gerade w e i l e r s e l b s t 
so e i n d e u t i g a u f d i e organisch-präparative R i c h t u n g f e s t -
g e l e g t war , erkannte e r d i e notwendige Ergänzung von p h y s i -
kochemischer S e i t e . Damit nahm e r u n t e r den O r g a n i k e r n s e i n e r 
7) 
Z e i t e i n e S o n d e r s t e l l u n g e i n . 
1) LIEBIG (1926) 23 
2) I n v e n t a r des Chemischen I n s t i t u t s (1865): UA 503a A IV 4 
c e 1 Nr. 5 1/2, I n v e n t a r - N r . I, 27 
3) v g l . ebenda, Inv.-Nr. I I 
4) C a r i u s an KUD (undat., präs. 1868 Mrz 3 ) : UA 303a A IV 4 
c e 1 Nr. 9 B l . 188; d t o . (1868 Dez 12): ebenda, B l . 
202-3 
5) T h . Z i n c k e : Ber. 4 (1871) 298, 509, 576; Ann. 159 (1871) 
379 
6) T h . Z i n c k e : Ann. l82 (1876) 2 4 l 
7) v g l . HOCK (1966) 350-1; L.Hock: Z.Elektrochem. 4£ (1940) 
An einen umfassenden U n t e r r i c h t i n p h y s i k a l i s c h e r Chemie war 
jedoch n i c h t zu denken, solange Zincke noch a l s e i n z i g e r Do-
zent am I n s t i t u t lehrte« Zwar bot auch e r Vorlesungen über 
t h e o r e t i s c h e Chemie an, d i e aber wohl im w e s e n t l i c h e n a l s 
Einführungen i n d i e Stöchiometrie zu dienen h a t t e n . In der 
Lehre war das Fach zu d i e s e r Z e i t nur von P h y s i k e r n v e r t r e -
ten. So l a s F e r d i n a n d Braun b e r e i t s 1877/78 zweistündig 
über " P h y s i k a l i s c h e Chemie" und "Theorie des Galvanismus" 
2) 
(1878, 79); Franz Melde über " S p e k t r a l a n a l y s e mit besonde-
r e r Berücksichtigung i h r e r p r a k t i s c h e n Anwendung i n der Me-
d i z i n , Chemie usw." (1878/79). 
Die A u s b i l d u n g s s i t u a t i o n b e s s e r t e s i c h e r s t , a l s 1882 Bern-
3) 
hard R a t h k e * nach Marburg kam. Rathke h a t t e s i c h nach 
Studium i n Königsberg und einjährigem A u f e n t h a l t b e i Bunsen 
i n H a l l e über Organoselenverbindungen h a b i l i t i e r t , danach 
d r e i Jahre an der K a s s e l e r Gewerbeschule u n t e r r i c h t e t und 
war 1876 i n H a l l e außerordentlicher P r o f e s s o r geworden. 
Schon b a l d nach s e i n e r H a b i l i t a t i o n befaßte er s i c h i n den 
Vorlesungen vorwiegend mit p h y s i k a l i s c h e r und t h e o r e t i s c h e r 
Chemie und h i e l t sogar e i n R e p e t i t o r i u m der P h y s i k , e r s t a u n -
l i c h genug für e i n e n Chemiker i n der zweiten Hälfte des 19» 
Jahrhunderts. Damit war Rathke, noch vor Gründung des Wiede-
mannschen I n s t i t u t s i n L e i p z i g , " e i n e r der e r s t e n Hochschul-
377; und dazu d i e C h a r a k t e r i s i e r u n g des " t y p i s c h e n " deut-
schen O r g a n i k e r s b e i IHDE (1964) 6l4-5 : 
"While the German o r g a n i c chemist d i d not igno r e t h e o r e -
t i c a l m a t t e r s , he was seldom deeply concerned wi t h them. 
There were so many Compounds to prepare t h a t e m p i r i c a l 
approaches would g e n e r a l l y s u f f i c e . The new breed o f 
p h y s i c a l chemists might concern h i m s e l f w i t h such matters 
but the o r g a n i c chemist f r e q u e n t l y bragged t h a t he had 
known the answer f o r twenty y e a r s . " 
1) K a r l F e r i n a n d B r a u n ( l850-19l8): 1877-80 i n Marburg 
ao.Prof. für mathematische P h y s i k . E r f i n d e r der Braunsche 
Röhre (l897) und des geschlossenen Schwingkreises i n e l e k 
tromagnetischen Sendern. E r h i e l t 1909 mit Marconi den No-
b e l p r e i s für P h y s i k . Zur B i o g r . v g l . GUNDLACH (1927) Nr. 
702 
2) Franz M e l d e ( 1832-19OI) : o.Prof. der P h y s i k und A s t r o 
nomie, D i r e k t o r des m a t h e m a t i s c h - p h y s i k a l i s c h e n I n s t i t u t s 
i n Marburg; z ur B i o g r . v g l . GUNDLACH (1927) Nr. 698 
3) Zur B i o g r a p h i e und s e i n e n A r b e i t e n auf dem Gebiet der o r -
ganischen Chemie s.o. Kap. 7 .6.2. 
l e h r e r , d i e dem p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e n U n t e r r i c h t s s t o f f 
1) 
durch regelmäßige V o r l e s u n g e n g e r e c h t wurden". A l s P h y s i -
kochemiker wurde e r durch d i e Widerlegung des Thomsen-Ber-
2) 
t h e l o t s c h e n P r i n z i p s bekannt. Danach s o l l t e n chemische 
Reaktionen i n g e s c h l o s s e n e n Systemen nur dann a b l a u f e n kön-
nen, wenn s i e exotherm s i n d . Die im Experiment f e s t g e s t e l l t e 
Möglichkeit endothermer Reaktionen g l a u b t e man durch d i e An-
nahme g l e i c h z e i t i g a b l a u f e n d e r exothermer Nebenreaktionen 
r e t t e n zu müssen. Thomsen und B e r t h e l o t h o f f t e n , auf d i e s e 
Weise d i e T r i e b k r a f t chemischer Umsetzungen erklären zu kön-
nen. Dank des großen w i s s e n s c h a f t l i c h e n Ansehens s e i n e r Be-
gründer war das P r i n z i p s e i t s e i n e r A u f s t e l l u n g (l854-l864) 
f a s t a l l g e m e i n a k z e p t i e r t und g a l t a l s d r i t t e r H auptsatz der 
Thermodynamik. Rathke konnte nun t h e o r e t i s c h d i e s i c h daraus 
ergebenden Widersprüche, insbesondere d i e Unzulässigkeit der 
a l s H i l f s h y p o t h e s e angenommenen Nebenreaktionen z e i g e n und 
3) 
damit das Thomsen-Berthelotsehe P r i n z i p w i d e r l e g e n . 
L e i d e r wurde s e i n e akademische Laufbahn durch e i n e schwere 
K r a n k h e i t v o r z e i t i g u n t e r b r o c h e n . 1882 mußte e r s i c h i n H a l -
l e b e u r l a u b e n l a s s e n und s i e d e l t e noch im g l e i c h e n J a h r nach 
Marburg über. Ohne e i g e n t l i c h e L e h r v e r p f l i c h t u n g - Rathke 
b l i e b w e i t e r h i n M i t g l i e d der Universität H a l l e - bot e r h i e r 
b i s 1900 regelmäßig V o r l e s u n g e n zur t h e o r e t i s c h e n , p h y s i k a -
l i s c h e n und v o r a l l e m zur Thermochemie an, einem G e b i e t , 
"dem d i e Chemiker t r o t z s e i n e r großen ... F r u c h t b a r k e i t i n 
4) 
z i e m l i c h e m Bogen aus dem Weg zu gehen p f l e g t e n " . Doch h a t -
te das I n t e r e s s e dafür i n z w i s c h e n so zugenommen, daß beide 
V o r l e s u n g e n z w e i s e m e s t r i g zweistündig g e l e s e n werden konnten. 
A l s e r s t e r P hysikochemiker i n Marburg v e r s t a n d es Rathke, 
d i e Universität für s e i n Fach aufnahmebereit zu machen: 
" A l s s e i n e besondere Aufgabe b e t r a c h t e t e e r es, i n Mar-
burg das Studium der p h y s i k a l i s c h e n Chemie einzuführen, 
welche i n der damaligen Z e i t ... s i c h s c h n e l l zu großer 
1) SCHAUM (1924) 88 
2) v g l . dazu PARTINGTON (1972) IV, 6l4 
3) B.Rathke: A b h a n d l . N a t u r f o r s c h . G e s e l l , zu H a l l e lj> (1882) 
197, 225; Ann.Chem.Phys. 5 (l882) 183; v g l . auch SCHAUM 
(1924) 86-8 
4) SCHAUM (1918) 1019 
Blüte e n t w i c k e l t e . Es gelang ihm auch, d i e Studenten mehr 
und mehr für d i e s e neue D i s z i p l i n zu i n t e r e s s i e r e n . " l ) 
Der E r f o l g s e i n e r Lehrtätigkeit beruhte neben f a c h l i c h e n Qua-
l i f i k a t i o n e n n i c h t z u l e t z t auch auf se i n e n menschlichen Qua-
2) 
litäten. S e l b s t P h i l o s o p h e n der Marburger Schule , besonders 
3) 4) Hermann Cohen , gehörten "zu Rathkes fleißigsten Hörern". 
Seine Schüler F r i e d r i c h Wilhelm Küster* und K a r l Schaum* ha-
ben s i c h u n t e r seinem Einfluß für d i e p h y s i k a l i s c h e Chemie 
e n t s c h i e d e n . ^ Schaum bedauerte später, daß s e i n L e h r e r d i e 
anstrengende Forschertätigkeit so früh h a t t e einschränken 
müssen: 
"Rathke wäre, hätte das Geschick es anders gefügt, e i n e r 
der führenden F o r s c h e r , e i n e r u n s e r e r besten Pädagogen 
und e i n e r unser t r e f f l i c h s t e n I n s t i t u t s l e i t e r geworden."6) 
Aufgrund s e i n e r V e r d i e n s t e um d i e p h y s i k a l i s c h e Chemie wurde 
er am 3 1 « August 1900 zum o r d e n t l i c h e n H o n o r a r p r o f e s s o r der 
Marburger Universität ernannt. 
Die Jahre 1885-1887 h a t t e n d i e p h y s i k a l i s c h e Chemie binnen 
kürzester F r i s t durch eine w i s s e n s c h a f t l i c h e R e v o l u t i o n ge-
führt, d ie a l s s o l c h e i n der L i t e r a t u r noch ganz ungenügend 
7) 
beachtet i s t . In d i e s e r Z e i t schuf J.H. van't H o f f s e i n e 
8) 
Theorie der verdünnten Lösungen , ausgehend von Beobachtun-
gen über den osmotischen Druck und s e i n e r k i n e t i s c h e n Deu-
tung. G l e i c h z e i t i g e n t w i c k e l t e Svante A r r h e n i u s eine D i s s o -
9) 
z i a t i o n s t h e o r i e für E l e k t r o l y t e , d i e e r aus Leitfähigkeits-
messungen a b g e l e i t e t h a t t e ; und e b e n f a l l s g l e i c h z e i t i g führ-
te die Anwendung der Thermodynamik auf d i e Affinitätslehre 
durch Helmholtz und van't H o f f zum B e g r i f f der F r e i e n Ener-
1) SCHAUM (1924) 86 
2) Die von Cohen und Natorp begründete "Marburger S c h u l e " des 
Neukantianismus bemühte s i c h auch um eine e r k e n n t n i s t h e o -
r e t i s c h e Grundlegung der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , da für s i e 
Er k e n n t n i s w e s e n t l i c h n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e E r k e n n t n i s 
war. 
3) Hermann C o h e n ( l842-19l8): o . P r o f . der P h i l o s o p h i e 
i n Marburg; z ur B i o g r . v g l . GUNDLACH (1927) Nr. 512 
4) SCHAUM (1924) 89 
5) v g l . SCHAUM (1918) 1019; HOCK (1966) 350 
6) SCHAUM (1924) 91 
7) v g l . dazu FINDLAY/WILIAMS (1965) 86 
0) v g l . dazuPARTINGTON (1972) IV, 654-6 
9) v g l . ebenda,673-81 
g i e a l s Maß für d i e maximal n u t z b a r e A r b e i t e i n e r R e a k t i o n . 
1885-1887 e r h i e l t das junge Fach auch s e i n e Grundlage mit 
2) 
Ostwalds "Lehrbuch der a l l g e m e i n e n Chemie" , das zum e r s t e n -
mal e i n e n Überblick über das Gesamtgebiet d i e s e r Wissen-
s c h a f t v e r s u c h t e und i n s e i n e r Bedeutung nur dem Lehrbuch 
von B e r z e l i u s v e r g l e i c h b a r i s t . Die neue " S c i e n t i f i c Commu-
n i t y " s c h u f s i c h auch 1887 i h r e r s t e s P u b l i k a t i o n s o r g a n , d i e 
von Ostwald und v a n 1 t H o f f herausgegebene " Z e i t s c h r i f t für 
p h y s i k a l i s c h e Chemie, Stöchiometrie und V e r w a n d t s c h a f t s l e h -
r e " , deren e r s t e r Band d i e p a r a d i g m a t i s c h e n Aufsätze z ur Lö-
5) 
sungs- und D i s s o z i a t x o n s t h e o r x e v e r e i n i g t . Damit s c h i e n 
das Fach a u f einmal i n d i e Lage v e r s e t z t , z u r übergreifenden, 
d i e b e k l a g t e S p e z i a l i s i e r u n g i n n e r h a l b der N a t u r w i s s e n s c h a f -
t e n wieder aufhebenden t h e o r e t i s c h e n G r u n d l a g e n w i s s e n s c h a f t 
zu werden. Das Bewußtsein von der Bedeutung des 1885-1887 
e r l e b t e n Umbruchs und von der neuen Aufgabe der p h y s i k a l i -
schen Chemie i n der interdisziplinären Forschung - u n t e r dem 
Schlagwort " W i e d e r v e r e i n i g u n g der W i s s e n s c h a f t e n " - i s t i n 
4) 
der L i t e r a t u r d i e s e r Z e i t bestimmend. 
An den Universitäten f e h l t e n jedoch meist noch d i e m a t e r i e l -
l e n , p e r s o n e l l e n und i n s t i t u t i o n e l l e n V oraussetzungen für 
das Fach, s e l b s t d o r t , wo se i n e Bedeutung erkannt war. Man-
ches b l i e b Chemikern schon deshalb v e r s c h l o s s e n , w e i l n i c h t 
nur d i e Geräte, sondern auch d i e mathematischen V o r a u s s e t -
zungen f e h l t e n , so daß i n Marburg auch w e i t e r h i n P h y s i k e r 
s i c h d i e s e s Gegenstandes annahmen. So l a s der E x t r a o r d i n a -
r i u s für mathematische P h y s i k Wilhelm F e u ß n e r ^ von 1887-
1901/02 über k i n e t i s c h e G a s t h e o r i e , s e i n N a c h f o l g e r A d o l f 
E l s a s ^ h i e l t e l e k t r o c h e m i s c h e V o r l e s u n g e n über Akkumulato-1) v g l . PARTINGTON (1972) IV, 6 l 4 - 5 , 658 
2) Wilhelm Ostwald: Lehrbuch der a l l g e m e i n e n Chemie. Bd. 1-
2. L e i p z i g 1885-1887 
3) J.H.van't H o f f : Z.physikal.Chem. 1 (1887) 4 8 l ; S.Arrhe-
n i u s : Z.physikal.Chem. 1 (1887) 631 
4) v g l . dazu W.Ostwald: An d i e L e s e r . Z.physikal.Chem. 1 
(1887) 1-5; OSTWALD: G r u n d r i s s (1889) VI; NERNST (1896); 
SCHAUM (1918) 1019 
5) Wilhelm F e u s s n e r (1843-1928): P r o f . der mathemati-
schen P h y s i k i n Marburg; z u r B i o g r . v g l . GUNDLACH (1927) 
Nr. 703 
6) A d o l f E l s a s ( l855- l895) : a o . P r o f . für mathematische 
P h y s i k s e i t l 8 9 l ; z u r B i o g r . v g l . GUNDLACH (1927) Nr.701 
ren, P o t e n t i a l t h e o r i e , d i e Anwendung der E l e k t r o l y s e , "me-
chanische Wärmetheorie mit besonderer Berücksichtigung der 
p h y s i k a l i s c h e n Chemie" und " r e c h n e r i s c h e und graphische 
H i l f s m i t t e l b e i p h y s i k a l i s c h e n und chemischen Beobachtungen". 
Eigens für Chemiker e i n g e r i c h t e t e Mathematikvorlesungen im 
l ) 
Chemischen I n s t i t u t wurden auf Anregung Rathkes e r s t nach 
l891 üblich; doch waren d i e s e e r s t e n Bemühungen, Chemiestu-
denten i n d i e höhere Mathematik einzuführen, wohl n i c h t 
recht e r f o l g r e i c h : Otto Hahn s e l b s t nannte s e i n e n Versuch 
mit e i n e r d i e s e r Vorlesungen "völlig v e r f e h l t " - davon "ver-
2) 
standen w i r jungen Chemiker n i c h t e i n Wort" , und e r bekann-
te später o f f e n : "Damals störte mich das wenig, denn a l s Or-
3) 
ganiker der Z i n c k e - S c h u l e brauchte i c h keine Mathematik". 
Der Marburger I n s t i t u t s n e u b a u von l 8 8 l h a t t e für d i e phy-
s i k a l i s c h e Chemie noch keine eigenen Arbeitsräume e r h a l t e n , 
s i e h t man von e i n e r Dunkelkammer im K e l l e r ab, die wohl nur 
das zu a n a l y t i s c h e n Zwecken benutzte K i r c h h o f f s e h e Spektro-
meter aus dem a l t e n I n s t i t u t aufnahm. E r s t 1888 konnte Z i n -
cke aufgrund e i n e r S o n d e r b e w i l l i g u n g eine e l e k t r o l y t i s c h e 
k) 
Grundausrüstung a n s c h a f f e n , im Jahr darauf e i n Mikroskop 
für k r i s t a l l o g r a p h i s c h e Untersuchungen, Refraktometer und 
5) 
k l e i n e r e p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e Apparate. Da a l l e i n 60% 
des Sachetats von 5936 Mark auf Wasserversorgung und H e i -
zung des I n s t i t u t s e n t f i e l e n , war mehr aus dem regulären 
Haushalt n i c h t zu b e s t r e i t e n . Um e n d l i c h der p h y s i k a l i s c h e n 
Chemie auch im L e h r p l a n Rechnung t r a g e n zu können, b e a n t r a g -
6) 
te Zincke S o n d e r m i t t e l für unbedingt benötigte Geräte: 
"Apparate z ur Bestimmung der e l e k t r i s c h e n L e i t -
fähigkeit für chemische Zwecke 120 Mark 
Präzisionsrheostat kOO " 
G a l v a n i s c h e B a t t e r i e n v e r s c h i e d e n e r Kon-
s t r u k t i o n 200 " 
I n d u k t i o n s a p p a r a t e 150 " 
R e f l e x i o n s g o n i o m e t e r 600 " 1) v g l . SCHAUM (I9l8) 1019 2) HAHN (1968) 39 
3) ebenda, 48 
4) v g l . CHRONIK 2 (1888/89) 60 
5) v g l . CHRONIK 3 (1889/90) 27 
6) Zincke an K u r a t o r , Konzept (1890 Apr l 4 ) : Chem.Inst. 
1890» Zincke an K u r a t o r , Konzept (1890 Apr 16): Chem. 
I n s t . 189O, 2 
P o l a r i s a t i o n s a p p a r a t 300 Mark 
Luftthermometer 150 T f 
Für v e r s c h i e d e n e k l e i n e r e Apparate, für 
Ergänzungen zum Mikroskop, R e f r a k t o -
meter e t c . 300 " 
Apparate z u r Dampf dichtebestimmung 300 1 1 1 1 
Bemerkenswert i s t , daß von den 6820 Mark, die Z i n c k e für d i e 
1) 
nachträgliche A u s s t a t t u n g des I n s t i t u t s für notwendig h i e l t 
a l l e i n 35% a u f (im w e i t e s t e n Sinn) physikochemische Geräte 
2) 
e n t f i e l e n . Dank e i n e r Etaterhöhung für das Ja h r 1891 konn-
te das meiste davon b e s c h a f f t werden. Damit waren d i e Vor-
aussetzungen für e i n e eigene f a c h l i c h e E n t w i c k l u n g der pny-
s i k a l i s c h e n Chemie erfüllt, d i e i n weit stärkerem Maße a l s 
d i e a n o r g a n i s c h e oder organische Chemie schon damals von 
t e u r e r e n Meßgeräten und k o m p l i z i e r t e r e n A p p a r a t u r e n abhän-
g i g war. 
8.1. F r i e d r i c h W i l h e l m K ü s t e r 
Im g l e i c h e n J a h r , am 24. Oktober l 8 9 l , h a b i l i t i e r t e s i c h 
F r i e d r i c h Wilhelm K ü s t e r * , Zinckes E r s t e r U n t e r r i c h t s -
3) 
a s s i s t e n t , i n Marburg für p h y s i k a l i s c h e Chemie. Küster wur-
de l 8 6 l i n F a l k e n b e r g (Brandenburg) a l s Sohn e i n e s G u t s b e s i t -
z e r s geboren, besuchte das Realgymnasium i n B e r l i n und s t u -
d i e r t e i n B e r l i n , München und Marburg Mathematik, N a t u r w i s -
s e n s c h a f t e n und z u l e t z t vorwiegend Chemie. 1888 wurde e r b e i 
Zin c k e V o r l e s u n g s a s s i s t e n t , promovierte 1889 m i t einem prä-
p a r a t i v - o r g a n i s c h e n Thema und rückte dann 1891, k u r z v o r s e i -
n e r H a b i l i t a t i o n , für p h y s i k a l i s c h e Chemie a l s N a c h f o l g e r von 
Wilhelm Roser zum E r s t e n U n t e r r i c h t s a s s i s t e r t e r i a u f . Doch 
kündigte e r d i e s e S t e l l e schon im Oktober l894, "um s i c h un-
g e h i n d e r t e r seinem L e h r b e r u f und se i n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
4) 
A r b e i t e n widmen zu können". 
Schon a l s U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t versuchte Küster, d i e übliche 
1) Z i n c k e an K u r a t o r , Konzept (189O Apr 16) : Chem.Inst. 1890, 
2 
2) Min.-beschluß (1891 Apr 8) : UA 505a Acc, 1952/1, 50, 
B l . 39 
3) F.W.Küster: Über d i e E r s t a r r u n g s p u n k t e isomorpher Gemi-
sche. P h i l . H a b i l . - S e h r . Marburg 1891 
4) Z i n c k e , i n : CHRONIK 8 (1894/95) 38 
Abfolge von q u a l i t a t i v e r und q u a n t i t a t i v e r Analyse mit an-
schließender D a r s t e l l u n g von Präparaten aus d i d a k t i s c h e n 
Gründen a u f z u l o c k e r n und p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e s Denken e i n -
zuführen . 
"Überhaupt g i n g e r von der E r k e n n t n i s aus, daß eine gar 
zu lange ununterbrochene S e r i e von Analysen den S t u d i e -
renden ermüdet, und ließ deshalb die a n a l y t i s c h e Tätig-
k e i t mit präparativen A r b e i t e n durchsetzen, wobei von An-
fang an eingehende stöchiometrische Rechnungen auszufüh-
ren waren. Möglichst frühzeitig wurde der P r a k t i k a n t an 
die Waage g e s e t z t , um durch die Bekanntschaft mit der 
q u a n t i t a t i v e n Methodik d i e auch beim q u a l i t a t i v e r , A r b e i -
ten wünschenswerte Gründlichkeit ... zu erwerben. 
Daß e i n d e r a r t i g g e s t a l t e t e r U n t e r r i c h t s g a n g , zumal wenn 
noch d i e w i c h t i g s t e n physikochemischen Messungen h i n e i n -
g e f l o c h t e n werden, e r h e b l i c h anregender w i r k t , a l s e i n 
ununterbrochener a n a l y t i s c h e r , kann wohl n i c h t z w e i f e l -
h a f t s e i n . " l ) 
Küsters e r s t e V o r l e s u n g war e i n dreistündiges K o l l e g über 
"Allgemeine Chemie". In d i e s e r von Ostwald geprägten B e z e i c h -
2) 
nung , d i e später auf e i n T e i l g e b i e t der p h y s i k a l i s c h e n Che-
mie beschränkt und nur noch von Ostwald im ursprünglichen, 
3) 
umfassenden Sinne b e i b e h a l t e n wurde , s p i e g e l t s i c h der 
Anspruch des Faches. Küster s e t z t e d i e Vorlesung später a l s 
" P h y s i k a l i s c h e und t h e o r e t i s c h e Chemie" regelmäßig f o r t und 
dehnte s i e schon 1894 zu e i n e r zweisemestrigen V o r l e s u n g s -
r e i h e aus, deren e r s t e r T e i l im w e s e n t l i c h e n der Stöchiome-
t r i e v o r b e h a l t e n b l i e b . Daneben l a s Küster über s p e z i e l l e 
a n a l y t i s c h e V e r f a h r e n sowie über "Bestimmungsmethoden der 
für den Chemiker w i c h t i g e r e n p h y s i k a l i s c h e n Konstanten" 
(1892/3), wohl i n Zusammenhang mit den V o r a r b e i t e n zu s e i n e n 
bekannten R e c h e n t a f e l n . B e r e i t s 1893/4 kündigte e r e i n spä-
t e r regelmäßig fortgeführtes dreistündiges p h y s i k a l i s c h - c h e -
misches Praktikum an. Im da r a u f f o l g e n d e n Wintersemester konn-
te Küster, nach seinem Rücktritt von der A s s i s t e n t e n s t e l l e 
an die L e h r v e r p f l i c h t u n g e n des I n s t i t u t s n i c h t mehr gebunden, 
erstmals ganztägige "Praktisch-chemische A r b e i t e n und A n l e i -
1) SCHAUM (I9l8) 1023. Zur Einführung d i e s e s d i d a k t i s c h e n 
P r i n z i p s durch Kolbe s.o.S. 93 
2) Schon v o r h e r war der B e g r i f f g e l e g e n t l i c h für d i e anorga-
n i s c h - a n a l y t i s c h e Chemie im Gegensatz zur o r g a n i s c h e n 
Chemie gebraucht worden; v g l . LOCKEMANN/OESPER (1955). 
3) v g l . OSTWALD (1919) 61-65 
tung zu selbständigen p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e n Untersuchun-
gen" im V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s a n z e i g e n . U n t e r d i e s e r B e z e i c h -
nung h a t t e n b i s h e r ausschließlich d i e O r d i n a r i e n den p r a k t i -
schen U n t e r r i c h t im Labor und d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e B e t r e u -
ung der F o r t g e s c h r i t t e n e n und Doktoranden angekündigt. Zum 
e r s t e n Mal war nun e i n e A l t e r n a t i v e z u r üblichen o r g a n i s c h e n 
D i s s e r t a t i o n g e s c h a f f e n und e i n e S p e z i a l i s i e r u n g b e r e i t s wäh-
r e n d des Studiums möglich. Die p h y s i k a l i s c h e Chemie t r a t da-
mit unübersehbar a l s z w e i t e s chemisches Fach neben " d i e " 
Chemie. Es fällt aber a u f , daß s i e von s e l t e n der Studenten 
zunächst g e r i n g e s I n t e r e s s e f a n d . U n t e r Küsters A n l e i t u n g 
i s t nur e i n e e i n z i g e p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e D i s s e r t a t i o n e n t -
standen, und mit Ausnahme e i n e r o r g a n i s c h e n Veröffentli-
l ) 
chung hat e r n i e mit M i t a r b e i t e r n gemeinsam p u b l i z i e r t . 
S e i n "Schüler", K a r l Schaum*, h a t t e noch v o r E i n r i c h t u n g 
des Küsterschen Praktikums mit e i n e r o r g a n i s c h e n A r b e i t p r o -
m o v i e r t . 
A l s L e h r e r und E x p e r i m e n t a t o r s t a n d Küster ganz i n der T r a -
d i t i o n Z i n c k e s ; wie d i e s e r war e r a k k u r a t b i s i n s K l e i n s t e . 
"Küster a r b e i t e n zu sehen, war e i n Genuß; s e i n A r b e i t s -
p l a t z z e i g t e auch b e i a n g e s p a n n t e s t e r Tätigkeit n i e d i e 
l e i s e s t e n Spuren von H a s t i g k e i t , Unordnung oder Unsauber-
k e i t ; Geräte, R e a g e n z f l a s c h e n u.a. waren s t e t s von t a d e l -
l o s e r B e s c h a f f e n h e i t und mußten harmonisch zu e i n a n d e r 
passen. E i n Küsterscher Apparatenaufbau konnte d i r e k t i n 
e i n e Museumssammlung g e s t e l l t werden. M i t großer Strenge 
h i e l t Küster d a r a u f , daß auch d i e Plätze der P r a k t i k a n t e n 
und d i e gemeinsamen Arbeitsräume i n Ordnung g e h a l t e n wur-
den; jede Mißhandlung e i n e s Gerätes, jede Vergeudung von 
Reagenzien wurde s c h a r f gerügt. E i n s a n f t e r L e h r m e i s t e r 
war Küster w a h r l i c h n i c h t ; wenn e r nahte und unsere Tätig-
k e i t k o n t r o J - l i e r t e , b e s c h l i c h uns e i n etwas u n b e h a g l i c h e s 
AppelIgefühl." 2) 
M i t der g l e i c h e n S o r g f a l t und G e n a u i g k e i t e n t s t a n d s e i n be-
k a n n t e s t e s Werk, d i e l 8 Q 4 e r s c h i e n e n e n " L o g a r i t h m i s c h e n Re-
c h e n t a f e l n für Chemiker" (s.Abb. 22), deren umfangreiches 
Z a h l e n m a t e r i a l Küster weitgehend neu h a t t e berechnen müssen, 
da d i e i n der L i t e r a t u r v e r s t r e u t e n Angaben v e r a l t e t und wi-
dersprüchlich waren. Die e r s t e A u f l a g e e n t h i e l t Atom-, Mole-
k u l a r - und Äquivalentgewichte, deren M u l t i p l a und Logarithmen, 
1) F.W.Küster, A . S t a l l b e r g : Ann. 278 (189A) 207 
2) SCHAUM (1918) 1022 
LOGARITHMISCHE 
RECHENTAFELN FÜR CHEMIKER. 
Für den Gebrauch 
im Unterrichtslaboratorium berechnet und mit 
Erläuterungen versehen 
von 
Dr. F. W. Küster, 
Privatdocenten für physikalische Chemie an der Universität Marburg. 
L e i p z i g , 
Verlag von Veit & Comp. 
1894. 
Abb. 22: 
Friedrich Wilhelm 
K ü s t e r : Logarith-
mische Rechentafeln. 
Titelblatt der ersten 
Auflage 1894. 
( UB Clausthal) 
stöchiometrische F a k t o r e n für d i e orga n i s c h e Elementaranaly-
se, T a b e l l e n für d i e v o l u m e t r i s c h e S t i c k s t o f f b e s t i m m u n g , Re-
chenanweisungen und Erklärungen sowie fünfstellige dekadi-
sche Logarithmen. Das nur 65 S e i t e n s t a r k e Büchlein war, wie 
s e i n T i t e l z e i g t , zunächst a l s U n t e r r i c h t s h i l f s m i t t e l kon-
z i p i e r t . Es e r l e b t e jedoch e i n e n außerordentlichen E r f o l g 
und wurde, mit f a s t jährlichen Neuauflagen an a l l e Atomge-
w i c h t s r e v i s i o n e n angepaßt, b a l d u n e n t b e h r l i c h . Nach Küsters 
Tod i s t das Werk b i s zum Zweiten W e l t k r i e g i n Marburg von 
A l f r e d T h i e l * weitergeführt worden und hat i n z w i s c h e n s e i n e 
101. A u f l a g e e r r e i c h t . Dabei stimmen Konzeption, Anordnung 
der T a b e l l e n und S e i t e n a u f t e i l u n g b i s h i n zur Drucktype noch 
immer mit der e r s t e n A u f l a g e überein, e i n Beweis für eine 
ununterbrochene T r a d i t i o n , wie s i e nur wenige n a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e Werke vorzuweisen haben. 
Küsters w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n machen d e u t l i c h , daß e r 
di e p h y s i k a l i s c h e Chemie vor a l l e m i n i h r e r Anwendung auf 
a n a l y t i s c h e und präparative Probleme sah. Immer wieder h a t 
er auf den Nutzen p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e r F r a g e s t e l l u n g e n 
und Methoden auch für den präparativ a r b e i t e n d e n Chemiker 
1) 
h i n g e w i e s e n . Daß man dabei ohne mathematische Grundkennt-
n i s s e n i c h t auskommen könne, war ihm k l a r : 
"Es kann n i c h t früh und n i c h t o f t genug g e z e i g t werden, 
wie nützlich und u n e n t b e h r l i c h d i e Mathematik für jeden 
Chemiker i s t , dem daran l i e g t , etwas t i e f e r i n den e i g e n t -
l i c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n T e i l s e i n e r W i s s e n s c h a f t e i n z u -
d r i n g e n ; denn nur zu o f t kann man beobachten, daß jüngere 
und ältere Fachgenossen schon b a l d nach den e r s t e n Anfän-
gen i h r e r mathematischen S t u d i e n erlahmen, w e i l s i e durch-
aus k e i n e n Zusammenhang der Chemie mit den ihnen darge-
botenen mathematischen Sätzen erkennen können. Die höhe-
re Mathematik e r s c h e i n t i h n e n deshalb sehr b a l d a l s e i n 
für den Chemiker höchst überflüssiger und zudem noch sehr 
z e i t r a u b e n d e r und s c h w i e r i g e r S p o r t , dem der s o l i d e A r -
b e i t e r n i c h t h u l d i g e n kann und d a r f . " 2) 
Küster s c h r i e b d i e s e Z e i l e n i n e i n e r Z e i t , i n der D i f f e r e n -
t i a l - und I n t e g r a l z e i c h e n für den Chemiker noch "unverständ-
3) 
l i e h e H i e r o g l y p h e n " waren, i n einem ganz überwiegend prä-
p a r a t i v a u s g e r i c h t e t e n I n s t i t u t , wo Otto Hahn noch fünf Jah-
re später überzeugt s e i n konnte, e i n O r g a n i k e r der Z i n c k e -
4) 
Schule brauche k e i n e Mathematik. 
Küsters e r s t e selbständige Untersuchungen b e h a n d e l t e n das 
Ge b i e t der Mischphasenthermodynamik, wobei i h n besonders 
d i e f e s t e n Mischungen i n t e r e s s i e r t e n . Es gelan g ihm, d i e G e l -
tung des R a o u l t s c h e n Gesetzes auch für f e s t e Mischungen i s o -
morpher und chemisch verwandter S t o f f e nachzuweisen und da-
mit den Mischschmelzpunkt zu b e r e c h n e n . ^ In Anlehnung an 
van't H o f f u n t e r s c h i e d e r d a b e i isomorphe Mischungen chemi-
s c h e r Verbindungen des g l e i c h e n K r i s t a l l t y p s ( M i s c h k r i s t a l -
l e ) , b e i denen d i e Moleküle der gelösten Substanz f e s t e 
1) v g l . KÜSTER (1898) 
2) F.W.Küster i n : R.Meyer: Jahrbuch der Chemie f> (1895), 
Braunschweig 1896, S. 2 
3) ebenda, S. 1 
4) v g l . HAHN (1968) 48 
5) F.W.Küster: Z.physikal.Chem. 5 (1890) 601; 8 (1891) 577; 
.12 (1893) 508; 15 (1894) 86; 16 (1895) 525; 17 (1895) 
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P o s i t i o n e n im K r i s t a l l g i t t e r einnehmen, von den " f e s t e n Lö-
sungen", i n denen e r eine s t a t i s t i s c h e V e r t e i l u n g des Gelö-
sten wie i n e i n e r echten Lösung annahm. Anhand von Dampf-
druck- und Sch m e l z p u n k t s e r n i e d r i g u n g e n t w i c k e l t e er auch Me 
thoden zur Molekulargewichtsbestimmung an f e s t e n Mischun-
1) 
gen. 
Diese A r b e i t e n führten zu e i n e r neuen Deutung der u m s t r i t -
2) 
tenen blauen Jodstärke , d i e a l l g e m e i n a l s eine d e f i n i e r t e 
Jod-Stärke-Verbindung g a l t . Aufgrund q u a n t i t a t i v e r U n t e r s u -
chungen konnte Küster z e i g e n , daß es s i c h weder um eine che 
mische Verbindung noch um e i n Gemisch h a n d e l t ; e r faßte d i e 
Jodstärke v i e l m e h r a l s amorphe f e s t e Lösung auf, d i e gelöst 
Jodstärke a l s eine k o l l o i d a l e Emulsion von Stärketropfchen a 
innerhalb d e r e r s i c h Jod i n Form e i n e r f e s t e n Lösung b e f i n -
det. Solange d i e makromolekulare Natur der Stärke ganz auße 
halb der Denkmöglichkeiten l a g , war diese Emulsionshypothes 
die f o l g e r i c h t i g e Konsequenz aus dem V e r t e i l u n g s s a t z . 
Aus der Zusammenarbeit mit Zincke e n t s t a n d eine der k l a s s i -
3) 
sehen Untersuchungen z u r R e a k t i o n s k i n e t i k : Beim Studium 
des G l e i c h g e w i c h t s zwischen den isomeren H e x a c h l o r - c y c l o p e n 
tenonen, d i e Küster im V e r l a u f s e i n e r D i s s e r t a t i o n e r h a l t e n 
4) 
hatte , konnte e r e r s t m a l s den t h e o r e t i s c h vorausgesagten 
V e r l a u f e i n e r r e v e r s i b l e n R e a k t i o n e r s t e r Ordnung durch k i -
ne t i s c h e Messung bestätigen. A n g e s i c h t s der kurz zuvor ent-
deckten T a u t o m e r i e ^ und der großen Zah l tautomerer V e r b i n -
1) F.W.Küster: V e r h . D t . N a t u r f . l893, 108; l894, 104; Ber. 
27 (1894) 328; Z.physikal.Chem. 13 ( 1 8 9 7 ) 5 4 5 
2) F.W.Küster: Ann. 283 (l894) 36O; Ber. 28 (l895) 783; 
Z.physikal.Chem. 75~(l895) 156 
3) F.W.Küster: Z.physikal.Chem. l8 (l895) l 6 l ; Verh.Dt.Na-
t u r f . 1896, 69; v g l . auch SCHAUM ( l9 l8) 1021 und d i e aus 
führliche D a r s t e l l u n g i n KÜSTER/THIEL: Lehrbuch (1913) I 
526-34 
4) Th.Zincke, F.W.Küster: Ber. 23 (1890) 2200 
5) v g l . dazu o. S. 192-3 
düngen, d i e jährlich neu gefunden wurden, f a n d d i e A r b e i t be-
sondere Beachtung. 
Aus a n a l y t i s c h e n Problemen b e i e i g e n e n A r b e i t e n und im Prak-
t i k u m s u n t e r r i c h t e n t s t a n d e n k l e i n e r e Veröffentlichungen zur 
l ) 
V o l u m e t r i e , über e i n e n im Marburger I n s t i t u t bewährten, 
gegenüber dem Kipp s c h e n Apparat v e r b e s s e r t e n Schwefelwasser-
2) 
s t o f f e n t w i c k l e r und e r s t e Versuche z u r T h e o r i e der I n d i k a -
3) 
t o r e n , wobei e r zur Erklärung des Farbumschlags d i e damals 
ganz u n w a h r s c h e i n l i c h k l i n g e n d e E x i s t e n z von " Z w i t t e r i o n e n 1 1 
4) 
annahm und d i e genauere Untersuchung d i e s e r i n t e r e s s a n t e n 
5) 
S t o f f k l a s s e f o r d e r t e . Küsters G e l t u n g i n der W i s s e n s c h a f t 
h a t t e durch d i e s e A r b e i t e n so zugenommen, daß e r den A u f t r a g 
bekam, a l s N a c h f o l g e r von Walther Nernst zu dem angesehenen, 
von R i c h a r d Meyer herausgegebenen "Jahrbuch der Chemie" aus-
führliche p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e F o r t s e h r i t t s b e r i c h t e für 
d i e Jahre l894 und 1895 zu s c h r e i b e n . ^ 
S p e z i e l l e a n a l y t i s c h e Probleme, i n s b e s o n d e r e F ragen der 
e l e k t r o c h e m i s c h e n A n a l y s e , der Leitfähigkeitstitration, der 
Vo l u m e t r i e und der S o l v a t b i l d u n g beschäftigten Küster auch 
später i n B r e s l a u und a l s O r d i n a r i u s i n C l a u s t h a l . S e i n be-
k a n n t e s t e r Schüler, A l f r e d T h i e l * , wurde e r s t e r L e h r s t u h l -
i n h a b e r für p h y s i k a l i s c h e Chemie i n Marburg und führte e i n i -
ge d i e s e r A r b e i t s g e b i e t e , besonders das der I n d i k a t o r e n t h e o -
r i e , an der g l e i c h e n Universität f o r t , wo s e i n L e h r e r d i e 
Untersuchungen begonnen h a t t e . Auch das von diesem begründe-
te zweibändige Lehrbuch der p h y s i k a l i s c h e n Chemie v o l l e n d e t e 
T h i e l 1923 i n Marburg und b e t r e u t e s e i n e R e c h e n t a f e l n b i s 
zur 55• A u f l a g e . 
Auf Dauer konnte d i e p e r s o n e l l e und a p p a r a t i v e A u s s t a t t u n g 
1) F.W.Küster: Ber. 27 (l894) 1101, 1905; V e r h . D t . N a t u r f . 
1895. 6 l ; Z.anorgan.Chem. 11. (1896) 165; Ann. 285 (l895) 
3"5o7 Sitz.-ber.MR 1896, 24 
2) F.W.Küster: J.prakt.Chem. 48 (l893) 595; v g l . auch A . T h i e l , 
i n : Handwörterbuch der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n (1912) I I , 38O 
3) F.W.Küster: V e r . D t . N a t u r f . 1896, 120; Z.anorgan.Chem. 13, 
(1897) 127 
4) F.W.Küster: Z.anorgan.Chem. 13 (l897) 136 
5) F.W.Küster: Z.anorgan.Chem. 13 (l897) 127 
6) F.W.Küster: Jahrbuch der Chemie 4 (1894/5) 1-47; 5 (l895/ 
6) 1-63 
des Marburger I n s t i t u t s Küster f r e i l i c h n i c h t h a l t e n . S e i t 
Kündigung der A s s i s t e n t e n s t e l l e war e r auf e i n P r i v a t d o z e n -
l ) 
tenstipendium und H o r e r g e l d e r angewiesen. Obwohl Zincke 
b e r e i t s 1894 mit e i n h e l l i g e r Unterstützung der Fakultät An-
tra g auf E i n r i c h t u n g e i n e s E x t r a o r d i n a r i a t s für p h y s i k a l i -
sche Chemie g e s t e l l t und im Mai 1895 erneut e i n e n L e h r s t u h l 
für p h y s i k a l i s c h e Chemie und Ele k t r o c h e m i e g e f o r d e r t h a t t e , 
wurden beide Anträge vom M i n i s t e r i u m abgewiesen, doch Küster 
2) 
am 8. J u l i 1896 der P r o f e s s o r t i t e l v e r l i e h e n . Küster p l a n -
te d a r a u f h i n e i n regelmäßiges e l e k t r o c h e m i s c h e s Anfängerprak-
tikum, wozu d i e Assistentenwohnung im e r s t e n Stock des In-
s t i t u t s geräumt werden s o l l t e . Zu s e i n e r A u s s t a t t u n g wurden 
Sondermittel für den Kauf von P l a t i n s c h a l e n und - e l e k t r o d e n , 
Potentiometern und Vo l t m e t e r n , C o l o r i m e t e r und P o l a r i m e t e r 
beantragt, dazu e i n e große Z a h l von Akkumulatoren mit einem 
3) 
Generator ; denn noch besaß d i e Stadt k e i n Elektrizitäts-
4) 
werk. Für das Wintersemester h a t t e Küster b e r e i t s V o r l e -
sung und Praktikum i n E l e k t r o c h e m i e angekündigt, doch kam 
es n i c h t mehr dazu, da e r am 1. Oktober 1896 e i n e A s s i s t e n -
t e n s t e l l e am neuen I n s t i t u t für p h y s i k a l i s c h e Chemie und 
5) 
Elektrochemie b e i Walther Nernst i n Göttingen annahm. Da-
mit h a t t e , wie Zincke s c h r i e b , "der L e h r p l a n des Chemischen 
I n s t i t u t s e ine Störung e r l i t t e n , w i c h t i g e und grundlegende 
6) 
Vorlesungen s i n d a u s g e f a l l e n " . E r s t mit der H a b i l i t a t i o n 
1) Küster an A l t h o f f (1896 J u l i 20): ZStA Merseburg 92 Nach-
aß A l t h o f f , Abt. B, Nr. 104, B l . 163-4
2) Zincke an A l t h o f f (l895 J u n i 24): ebenda, Nr. 204 I I , 
B l . 34-5; Verhandlungen P h i l . F a k . (l894 Nov 2, Dez 10, 
1895 Mai 17 - J u l i 11): UA 307d Acc. 1966/10, 21; v g l . 
auch d i e ausführliche Zusammenstellung T h i e l s zu den v e r -
g e b l i c h e n Anträgen auf e i n e n p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e n Lehr-
s t u h l : UA 305a I I I 66 IV B 16 B l . 2 
3) Zincke an K u r a t o r (1896 J u n i 30): UA 305a Acc. 1952/1, 50 
B l . 47 
4) Nachdem i n Marburg 1899 e i n Elektrizitätswerk e i n g e r i c h -
t e t war ( v g l . UA 310 Acc.1920/30 I I I 58), wurde das Che-
mische I n s t i t u t e r s t 1907 an d i e städtische Stromversor-
gung a n g e s c h l o s s e n . 
5) Küster h a t t e b e r e i t s an der E i n w e i h u n g s f e i e r des Göttin-
ger I n s t i t u t s am 2. J u n i 1896 teilgenommen; v g l . NERNST 
(1896) 4, Anm. Zu diesem I n s t i t u t v g l . MENDELSSOHN (1976) 
6) Zincke, i n : CHRONIK 10 (1896/97) 30 
von K a r l Schaum im Februar und der von R u d o l f Schenck im Mai 
l 8 9 7 konnten wieder V e r t r e t e r für das Fach gewonnen, d i e be-
gonnene E i n r i c h t u n g des e l e k t r o c h e m i s c h e n Praktikums v o l l e n -
det und noch e i n R e f r a k t o m e t e r , K r i s t a l l i s a t i o n s m i k r o s k o p 
1) 
und S p e k t r a l p h o t o m e t e r a n g e s c h a f f t werden. 
8 . 2 . R u d o l f S c h e n c k 
R u d o l f S c h e n c k * wurde 187O i n H a l l e geboren, s t u d i e r t e 
d o r t Mathematik, P h y s i k und Chemie und pro m o v i e r t e 1894 b e i 
2 ) 
Jacob V o l h a r d mit einem o r g a n i s c h - c h e m i s c h e n Thema. Von 
l 8 9 3 - l 8 9 7 war e r A s s i s t e n t i n H a l l e . Auf A n r a t e n V o l h a r d s 
und begünstigt durch d i e engen Verbindungen der Universitä-
t e n H a l l e und L e i p z i g widmete e r s i c h dann der p h y s i k a l i s c h e n 
Chemie. Am 1 . A p r i l 1897 t r a t e r i n Marburg d i e S t e l l e des 
E r s t e n U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t e n an und h a b i l i t i e r t e s i c h am 
3) 
1 . Mai d e s s e l b e n Jahres für Chemie mit dem Schwerpunkt 
E l e k t r o c h e m i e . Seine H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t "Untersuchungen 
über d i e flüssigen K r i s t a l l e " b e h andelte e i n damals neues 
und noch ganz unerklärliches Phänomen. O s t e r n l 8 9 9 wurde 
Schenck d i e neugeschaffene S t e l l e des A b t e i l u n g s l e i t e r s am 
Chemischen T n s t i t u t übertragen. In d i e s e r F u n k t i o n h a t t e e r 
b i s 1 9 0 6 gemeinsam mit Zincke den P r a k t i k u m s u n t e r r i c h t zu 
l e i t e n ; außerdem führte e r 1 8 9 6 / 9 7 das schon von Küster ge-
p l a n t e e l e k t r o c h e m i s c h e Praktikum und 1 8 9 8 e i n Vorpraktikum 
für Studienanfänger i n den L e h r p l a n e i n . Seine V o r l e s u n g e n 
b e h a n d e l t e n im w e s e n t l i c h e n d i e E l e k t r o c h e m i e und d i e phy-
s i k a l i s c h e Chemie der M e t a l l e , daneben T e c h n o l o g i e und spe-
z i e l l e a n o r g a n i s c h e Chemie. 
Schencks w i c h t i g s t e s A r b e i t s g e b i e t i n Marburg war das der 
flüssigen K r i s t a l l e , e i n r e l a t i v junges K a p i t e l der p h y s i -1) Zincke an K u r a t o r (l897 Feb 4) : UA 505  Acc 1952/1, 50 
B l . 57-8; v g l . CHRONIK 10 (1896/97) 31; ±± (1897/98) 32 
2) Jacob V o l h a r d ( l83"5^l9lO) : Liebigschüler; P r o f . der 
Chemie i n München, E r l a n g e n und H a l l e ; z u r B i o g r . v g l . 
VORLÄNDER (1912) 
3) B e i FRICKE (1940) 102 fälschlich "2.Mai" a u f g r u n d e i n e s 
D r u c k f e h l e r s im T i t e l der H a b i l . - S c h r i f t . 
k a i i s c h e n Chemie, das um die Jahrhundertwende e i f r i g bear-
b e i t e t wurde, noch i n den 20er Jahren auch i n den Lehrbüchern 
b r e i t e n Raum einnahm, um dann f a s t i n V e r g e s s e n h e i t zu gera-
ten, b i s ihm neue Anwendungsgebiete zu e i n e r ungeahnten Re-
naissance v e r h a l f e n . 1888 h a t t e nämlich der österreichische 
1) 
Botaniker F r i e d r i c h R e i n i t z e r am C h o l e s t e r i n - B e n z o a t e i g e n -
tümliche Erscheinungen beim Phasenübergang beobachtet, die 
mit den o p t i s c h e n E i g e n s c h a f t e n von Flüssigkeiten u n v e r e i n -
bar waren. Die Umwandlung wurde a l s p h y s i k a l i s c h e Isomerie 
(Polymorphie) i n t e r p r e t i e r t , wie s i e auch b e i k r i s t a l l i n e n 
Substanzen bekannt war. Zur molekularen Deutung der Polymor-
phie e x i s t i e r t e n zwei Ansätze, die Zincke i n s e i n e r Abhand-
lung über d i e polymorphen Benzophenone zusammengefaßt h a t -
2) 
te : Entweder suchte man die Ursache i n der u n t e r s c h i e d l i -
chen räumlichen O r i e n t i e r u n g der Moleküle oder aber i n i h r e r 
A s s o z i a t i o n zu Oligomeren v e r s c h i e d e n e r Molekulargröße. Der 
l e t z t e r e n Hypothese wurde damals der Vorzug gegeben. E r s t 
3) 4) 
A r b e i t e n von Küster und Schaum über isomorphe M i s c h k r i -
s t a l l e machten d i e räumliche Anordnung der Moleküle im K r i -
s t a l l g i t t e r a l s Ursache der Polymorphie w a h r s c h e i n l i c h . Auf-
grund dessen kam Schenck b e r e i t s i n s e i n e r H a b i l i t a t i o n s -
5) 
s c h r i f t zu der A n s i c h t , daß i n den flüssigen K r i s t a l l e n 
ähnliche Ursachen anzunehmen s e i e n , und widersprach damit 
der Aggregationshypothese von Lehmann^, der s i c h a l s e r -
st e r mit dem flüssigkristallinen Aggregatzustand befaßt h a t -
7) 
te. In e i n e r großen Z a h l sorgfältiger Untersuchungen konn-1) F . R e i n i t z e r : Monatsh.Chemie 9 (1888) 421 2) Th.Zincke: Ann. 182 (1876) 2 t 1, h i e r bes. 244 
3) F.W.Küster: Z.physikal.Chem. 18 (l895) l 6 l 
4) K.Schaum: Die A r t e n der Isomerie. P h i l . H a b i l . - S e h r . Mar-
burg 1897 
5) R.Schenck: Untersuchungen über d i e k r y s t a l l i n i s c h e n Flüs-
s i g k e i t e n . P h i l . H a b i l . - S e h r . Marburg l897 
6) O.Lehmann: Ann.Phys.Chem. 40 (1890) 401; kl (l890) 525; 
Z.physikal.Chem. 4 (1889) "5?>2 ; 5 (l890) 427 
7) R.Schenck: Sitzber.MR 1897, l48; H a l l e Natf.Ges.Abh. 21 
(1898) 133; Z.physikal.Chem. 25 (1898) 337; 27 (1898) 
167; 28 (1899) 280; V e r h . D t . N a t u r f . 1898, l l 5 7 N aturwiss. 
Rundschau JL4 (1899) 236; R.Schenck, F.Schneider, Z.phy-
sikal.Chem. 29 (1899) 546; Sitzber.MR l899, 48; R.Schenck: 
Ann.Phys. 9 T l 9 0 2 ) 1053 
te Schenck d i e E i g e n s c h a f t e n flüssig-kristalliner Verbindun-
gen b e s c h r e i b e n , den Einfluß von Druck und V e r u n r e i n i g u n g e n 
auf d i e Phasenumwandlung e r f a s s e n , d i e g e r i n g e n Umwandlungs-
wärmen der Phasenübergänge k a l o r i m e t r i s c h messen und Phasen-
diagramme von Mischungen a u f s t e l l e n . Da nach der T h e o r i e 
Lehmanns Flüssigkristalle n i c h t s anderes a l s weiche, mecha-
n i s c h bzw. durch i h r e eigene Oberflächenspannung l e i c h t de-
1) 
f o r m i e r b a r e normale K r i s t a l l e waren, hat Schenck Zähigkeit 
2) 
und Oberflächenspannung u n t e r s u c h t und danach d i e Zustands-
3) 
formen i n d i e zäheren "fließenden K r i s t a l l e " und d i e weni-
ger zähen, u n t e r Wirkung i h r e r Oberflächenspannung k u g e l i g e 
Aggregate b i l d e n d e n "flüssigen K r i s t a l l e " e i n g e t e i l t . Diese 
4) 
U n t e r s c h e i d u n g b l i e b lange i n Gebrauch. E i n w i c h t i g e s 
E r g e b n i s war d i e W i d e r l e g u n g ^ der u.a. von Nernst v e r t r e -
tenen E m u l s i o n s h y p o t h e s e ^ a l s e i n e Erklärung des flüssig-
k r i s t a l l i n e n Zustands, da Schenck z e i g e n konnte, daß Flüssig-
7) 
k r i s t a l l e i n der Tat homogen, aber o p t i s c h a n i s o t r o p s i n d . 
Das G e b i e t s c h i e n damit, was d i e phänomenologische und t h e r -
modynamische Beschreibung des Aggregatzustandes anging, so 
weit a b g e s c h l o s s e n , daß es Z e i t für Monographien wurde. Nach 
8) 
vorausgehenden Übersichtsartikeln e r s c h i e n 1905 Schencks 
1) R.Schenck: Z.physikal.Chem. 27 (1898) l67; E . E i c h w a l d : 
D i s s e r t a t i o n Marburg 1904 
2) R.Schenck: Z.physikal.Chem. 25, (1898) 337 
3) Dazu zählten a l l e r d i n g s neben c h o l e s t e r i n i s c h e n Phasen 
auch v i e l e l y o t r o p e Flüssigkristalle wie Seifenlösungen, 
Ölsäure S a l z e i n Wasser/Äthanol e t c . 
4) v g l . KÜSTER/THIEL: Lehrbuch (1923) I I , 1449-50 
5) R.Schenck, E . E i c h w a l d : Ber. 36 (1903) 3873; R.Schenck: 
Z.Elektrochem. l l (1905) 951 
6) v g l . dazu bes. G.Tammann: Ann.Phys. 4 (1901) 524; 8 
(1902) 103 
7) Die V e r w i r r u n g im S t r e i t zwischen Anhängern und Gegnern 
der Emulsionshypothese kam dadurch zustande, daß thermo-
tr o p e und l y o t r o p e flüssigkristalline Phasen n i c h t s c h a r f 
g e s c h i e d e n wurden. Die außerordentliche Anfälligkeit ge-
genüber V e r u n r e i n i g u n g e n l e g t e überdies d i e Annahme nahe, 
auch b e i den thermotropen Phasen müsse es s i c h um Mehr-
komponentensysteme h a n d e l n . Schencks A r b e i t e n befaßten 
s i c h aber - im Gegensatz zu denen Lehmanns - ausschließ-
l i c h mit thermotropen Flüssigkristallen. 
8) R.Schenck: Z.physikal.Chem. 1 (1900) 409, 425 
Buch - e i n Jahr nach dem bekannten Werk Lehmanns. Beide 
s o l l t e n für e i n h a l b e s Jahrhundert d i e Standardwerke auf d i e -
sem Gebiet b l e i b e n . 
3) 
Schenck wandte s i c h dann Polymorphieerscheinungen zu und 
4) 
untersuchte d i e M o d i f i k a t i o n e n des S c h w e f e l t r i o x i d s , wobei 
er nachweisen konnte, daß d i e b i s h e r a l s Hydrat angesehene 
" a s b e s t a r t i g e " Form k e i n Wasser enthält und somit eine echte 
M o d i f i k a t i o n d a r s t e l l t . Beim Phosphor, einem der ältesten 
B e i s p i e l e a l l o t r o p e r Umwandlungen, e r h i e l t Schenck aus wei-
ßem Phosphor mit P h o s p h o r t r i b r o m i d eine neue h e l l r o t e Form, 
die er r i c h t i g a l s P o l y m e r i s a t i o n s p r o d u k t mit "außerordent-
l i c h f e s t gebundenem" Halogen e r k a n n t e . ^ Dieses Mischpolyme-
r i s a t i s t u n t e r dem Namen "Schenckscher Phosphor" b e k a n n t . ^ 
Die Luminiszenz b e i der A u t o x y d a t i o n des Phosphors, die 
mit I o n i s i e r u n g der umgebenden L u f t e i n h e r g e h t , h a t t e Schenck 
veranlaßt, nach ähnlichen Erscheinungen zu suchen. Bekannt 
war, daß Ozon e b e n f a l l s i o n i s i e r e n d w i r k t und L e u c h t e r s c h e i -
nungen auf der S i d o t s e h e n Blende (ZnS-Schirm) h e r v o r z u r u f e n 
7) 
vermag. Wie K a r l Schaum gerade nachgewiesen h a t t e , ließen 
s i c h mit Ozon auch photographische S c h i c h t e n schwärzen. A l l e 
d r e i E i g e n s c h a f t e n stimmten mit denen der 1896 entdeckten 
rätselhaften B e c q u e r e l - S t r a h l u n g überein, so daß Schenck 
einen Weg sah, auf chemischer Grundlage zu e i n e r neuen Deu-
8) 
tung der Radioaktivität zu kommen , nach welcher a l l e auf 
Gase i o n i s i e r e n d wirkenden S t o f f e , d ie z u g l e i c h p h o t o g r a p h i -
sche P l a t t e n schwärzen, r a d i o a k t i v s e i n s o l l t e n . Somit e r -1) Schenck, R u d o l f : K r i s t l l i n i s c h e Flüs igkeiten und flüssi-
ge K r i s t a l l e . L e i p z i g 1905 
2) Lehmann, O t t o : Flüssige K r i s t a l l e . L e i p z i g 1904 
3) R.Schenck: V e r h . D t . N a t u r f . l899, 98; Sitzber.MR l899, 
137; Z.physikal.Chem. 3.3 (1900) 445 
4) R.Schenck: Sitzber.MR 1 9 £ 1 , 6; Ann. 516 (1901) 1 
5) R.Schenck: Sitzber.MR 1902, 8; Ber. 35, (1902)351; 36 
(1903) 979; R.Schenck, P.Marquart: J.Soc.Chem.Ind. 22 
(1903) 1226; Z.Elektrochem. 1JL (1905) 117 
6) Zur Geschichte der damit ausgelösten A l l o t r o p i e f o r s c h u n g 
am Phosphor v g l . K.Schaum: Z.Elektrochem. 46 (1940) 228 
7) K.Schaum: P h y s i k . Z t s e h r . 6 (1905) 73 
ö ) R.Schenck: Sitzber.preuß.Akad.Wiss. 1903, 1102; 1904, 
37, 490; R.Schenck, F.Mihr: Ber. 37 Tl904) 3464; R. 
Schenck, F.Mihr, H.Banthien: Ber. 39 (1906) 1506 
s c h i e n Ozon a l s r a d i o a k t i v e Verbindung, und Schenck vermute-
t e , daß d i e Radiumemanationen n i c h t aus Helium, sondern aus 
Ozon bestünden, was der Ozongeruch i n der Umgebung r a d i o a k -
t i v e r Präparate zu bestätigen s c h i e n . Otto Hahn, der b i s 
1904 im Marburger I n s t i t u t g e a r b e i t e t und Schencks Veröffent-
l i c h u n g e n gekannt h a t , konnte rückblickend dessen g e r i n g e n 
1) 
K e n n t n i s s t a n d nur a l l z u l e i c h t k r i t i s i e r e n . 
Z u l e t z t wandte s i c h Schenck der Thermodynamik des Hochofen-
g l e i c h g e w i c h t s zu, wobei e r besonders k a t a l y t i s c h e Oberflä-
chenphänomene an K o h l e n s t o f f , N i c k e l und Kobalt u n t e r s u c h -
2) 
t e . Die thermodynamische Behandlung hüttentechnischer Vor-
gänge war e r s t k u r z zuvor mit der E r f o r s c h u n g des "Boudouard-
G l e i c h g e w i c h t s n zwischen K o h l e n s t o f f , CO und CO i n Gang ge-
3) 
kommen. Auf d i e s e r Grundlage befaßte s i c h Schenck ausführ-
4) 
l i c h e r mit der T h e o r i e des Hochofenprozesses. 
Diese A r b e i t e n b i l d e t e n den u n m i t t e l b a r e n A n l a ß t für e i n e n 
Ruf an d i e Technische Hochschule Aachen, dem Schenck 1906 
F o l g e l e i s t e t e . E r fa n d damit zu seinem späteren H a u p t a r b e i t s -
g e b i e t , der Thermodynamik h e t e r o g e n e r Systeme b e i hütten-
t e c h n i s c h e n P r o z e s s e n . A l s e r 19l6 O r d i n a r i u s und I n s t i t u t s -
d i r e k t o r i n Münster wurde, war e r e i n e r der e r s t e n A n o r g a n i -
k e r , d i e an der S p i t z e e i n e s chemischen Universitätsinsti-
t u t s s t anden. Nach e i n e r langen e r f o l g r e i c h e n w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n Tätigkeit, während der e r a l s Gründer und V o r s i t z e n -
der des "Verbandes der Deutschen Hochschulen" und i n l e i t e n -
der P o s i t i o n i n n e r h a l b der "Notgemeinschaft der Deutschen 
W i s s e n s c h a f t " auch e n t s c h e i d e n d e n Einfluß auf d i e Wissen-
s c h a f t s p o l i t i k h a t t e und mit Ehrungen überhäuft w u r d e ^ , 
kam Schenck 1936, nach s e i n e r E m e r i t i e r u n g , wieder nach 
1) v g l . HAHN (1968) 72-3 
2) R.Schenck, F.Zimmermann: Ber. 36 (1903) 1231, 4202; 
Z.Elektrochem. 9 (1903) 691 
3) O.Boudouard: B u l l . S o c . c h i m . F r a n c e 21 (1899) 465, 713 
4) R.Schenck: Z.Elektrochem. 10 (l904T~397; Z.angew.Chem. 
17 (1904) 944; R.Schenck, W . H e l l e r : Sitzber.MR 1905, 21; 
B e r . 38 (1905) 2132, 2139 
5) v g l . FRICKE (1940) 102 
6) D a r u n t e r auch d i e V e r l e i h u n g d e r m e d i z i n i s c h e n Ehrendok-
torwürde der Philipps-Universität Marburg, 1927 
Marburg zurück. A l s D i r e k t o r des eigens für i h n e r r i c h t e t e n 
S t a a t l i c h e n F o r s c h u n g s i n s t i t u t s für Metallchemie e r h i e l t e r 
eine ganz auf seine Bedürfnisse zugeschnittene l e t z t e Ar-
1) 
beitsstätte • 
8.3. K a r l S c h a u m 
Fast g l e i c h z e i t i g mit Schenck h a t t e s i c h i n Marburg der 
Zinckeschüler K a r l Schaum für p h y s i k a l i s c h e Chemie h a b i l i -
t i e r t . Beide b l i e b e n z e i t l e b e n s eng befreundet, wie auch 
ihre A r b e i t s g e b i e t e anfangs manche Gemeinsamkeiten z e i g t e n , 
K a r l S c h a u m * wurde I87O i n F r a n k f u r t / M a i n geboren und 
legte i n Marburg d i e Reifeprüfung ab. Anschließend s t u d i e r -
te e r , unterbrochen von je einem Semester i n Ba s e l und Ber-
l i n , i n Marburg Chemie. Nach s e i n e r Promotion 1893 war e r 
ei n Jahr l a n g Z w e i t e r U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t Z i n c k e s , ging 
aber dann für mehr a l s zwei Semester zu Wilhelm Ostwald an 
das neue, berühmte L e i p z i g e r I n s t i t u t , E r w o l l t e s i c h da-
nach b e i Nernst i n Göttingen h a b i l i t i e r e n , dem jedoch schon 
eine andere A r b e i t zum g l e i c h e n Thema v o r l a g , und so e r h i e l t 
Schaum am 20, Februar l897 i n Marburg die v e n i a l e g e n d i für 
2) 
p h y s i k a l i s c h e Chemie, Seine A r b e i t s g e b i e t e b r a c h t e n i h n 
bald i n Berührung mit der Ph y s i k , so daß e r s i c h 1903 zu-
sätzlich für E x p e r i m e n t a l p h y s i k h a b i l i t i e r t e und z e i t w e i s e 
auch A s s i s t e n t am p h y s i k a l i s c h e n I n s t i t u t war. 
Angesichts s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e i s t u n g e n und s e i n e r 
v i e l s e i t i g e n Vorlesungstätigkeit versuchte Zincke mit Unter-
3) 
Stützung der Fakultät w i e d e r h o l t , für Schaum e i n planmäßi-
ges E x t r a o r d i n a r i a t für p h y s i k a l i s c h e Chemie zu e r r e i c h e n . 
Der e r s t e A n t r a g vom 11. Dezember 1901 wurde mit der Begrün-
dung abgelehnt, e i n e P l a n s t e l l e s e i n i c h t vorhanden. E r s t 
a l s Zincke ausdrücklich v e r s i c h e r t e , daß das P h y s i k a l i s c h e 
1) v g l . dazu u. Kap. 13 . 
2) Schaum, K a r l : Die A r t e n der Isomerie. Eine k r i t i s c h e 
S t u d i e . P h i l . H a b i l . - S e h r . Marburg l897 
3) v g l . , auch zum Folgenden, d i e Zusammenstellung T h i e l s zu 
den v e r g e b l i c h e n Bemühungen um e i n e n p h y s i k a l i s c h - c h e m i -
schen L e h r s t u h l : UA 305a I I I 66 IV B 16, B l . 2 
und das Chemische I n s t i t u t a l l e für den neuen L e h r s t u h l benö-
t i g t e n S a c h m i t t e l s t e l l e n würden und dem S t a a t daher k e i n e 
1) 
Unkosten entstünden , wurde Schaum am 3» A p r i l 1903 der Pro-
f e s s o r t i t e l v e r l i e h e n . Nachdem e r im J u l i des g l e i c h e n Jah-
r e s e i n e n Ruf nach Prag abge l e h n t h a t t e , g l a u b t e Zincke, e r -
neut d i e Umwandlung i n e i n planmäßiges E x t r a o r d i n a r i a t bean-
2) 
t r a g e n zu können , doch stieß e r wieder auf Ablehnung; 
s t a t t d e s s e n e r h i e l t Schaum nachträglich e i n e Ernennung zum 
3) 
u n b e s o l d e t e n E x t r a o r d i n a r i u s mit L e h r a u f t r a g . Auf zwei 
4) 
w e i t e r e Anträge Z i n c k e s antwortete der M i n i s t e r n i c h t mehr, 
so daß T h i e l i n e i n e r Zusammenstellung d i e s e r v e r g e b l i c h e n 
Bemühungen, d i e p h y s i k a l i s c h e Chemie auch i n Marburg zum 
L e h r f a c h zu erheben, l a k o n i s c h n o t i e r t e : " E r g e b n i s : ??????? 
5) 
(Schweigen)". A l s Schaum zum 1. Oktober 1908 e i n e n Ruf 
nach L e i p z i g e r h i e l t , machte das M i n i s t e r i u m k e i n e r l e i An-
strengungen mehr, i h n i n Marburg zu h a l t e n . ^ 
In der Lehre war Schaum außerordentlich v i e l s e i t i g . Im Wech-
s e l mit der dreistündigen H a u p t v o r l e s u n g über p h y s i k a l i s c h e 
Chemie h i e l t e r i n jedem z w e i t e n Semester e i n dreistündiges 
physikochemisches Praktikum, dazu mathematische Übungen, 
Einführungen i n Rechenverfahren und Meßmethoden. Von 1903/04 
an wurde d i e HauptVorlesung über zwei Semester ausgedehnt, 
wobei i h r e r s t e r T e i l den mathematischen Grundlagen vorbe-
h a l t e n war. Nach dem Au s s c h e i d e n Schencks hat Schaum gemein-
sam mit K a r l F r i e s auch das e l e k t r o c h e m i s c h e P r aktikum f o r t -
geführt. S e i t 1900 kündigte e r regelmäßig V o r l e s u n g e n z u r 
"Photochemie und P h o t o g r a p h i e " an, denen e r später o p t i -
sche S p e z i a l v o r l e s u n g e n und von 1901 an e i n w i s s e n s c h a f t -
l i c h - p h o t o g r a p h i s c h e s Praktikum, später e i n s p e k t r a l a n a l y -
t i s c h e s P r a k t i k u m f o l g e n ließ. Neben V o r l e s u n g e n z u r Tech-1) A n t r a g vom 25. J u n i 1902, UA 305a I I I 66 IV B 16, B l . 2 
2) A n t r a g vom 27. J u n i 1903: ebenda 
3) Ernennung am 12. März 1904, ebenda. Für den L e h r a u f t r a g 
e r h i e l t e r e i n e Remuneration von 800 Mark jährlich. 
4) Anträge vom 4. J u n i 1904, 27. J u n i 1907, ebenda 
5) A u f s t e l l u n g T h i e l s z u r G e s c h i c h t e der p h y s i k a l i s c h e n Che-
mie für den Sammelband zum UniversitätsJubiläum 1927, 
ebenda 
6) A n t r a g vom 5. J u n i 1908: ebenda 
nologie und zur physikochemischen Kosmographie hat er 1901 
eine A n l e i t u n g zu chemischen und physikochemischen S c h u l v e r -
suchen eingeführt, d i e e r später gemeinsam mit K a r l F r i e s 
f o r t s e t z t e und durch ei n e eigens für Lehramtskandidaten ge-
schaffene V o r l e s u n g zur a l l g e m e i n e n und p h y s i k a l i s c h e n Che-
. 1) mxe ergänzte. 
In seinen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n wandte s i c h Schaum zu-
nächst dem Problem der p h y s i k a l i s c h e n Isomerie zu, das i n 
der Zincke-Schule eine w i c h t i g e R o l l e s p i e l t e . Zincke s e l b s t 
hatte 1871 mit dem Benzophenon d i e e r s t e im k r i s t a l l i n e n Zu-
2) 
stand dimorphe o r g a n i s c h e Verbindung gefunden und einsehen 
müssen, daß mit den M i t t e l n der orga n i s c h e n Chemie a l l e i n 
3) 
das Phänomen n i c h t zu erklären war. Auch Schaum h a t t e im 
k) 
V e r l a u f s e i n e r D o k t o r a r b e i t b e i 2 , 3 j k , 6 - T e t r a c h l o r a n i l i n 
e n a n t i o t r o p e Umwandlungen r e g i s t r i e r t . 
5) 
In s e i n e r v i e l b e a c h t e t e n H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t , die bemer-
kenswerterweise zwei Jahre später unverändert neu a u f g e l e g t 
wurde, ve r s u c h t e e r , d i e a k t u e l l e D i s k u s s i o n um das Isome-
rieproblem k r i t i s c h zusammenzufassen. A n g e s i c h t s der gerade 
auf diesem Gebie t wuchernden S p e k u l a t i o n e n f o r d e r t e Schaum 
eine Beschränkung auf 
"die b i s h e r nötig gewordenen Voraussetzungen ... b i s d i e -
se dazu u n z u r e i c h e n d geworden s i n d ; n i c h t aber etwa e r s t 
Möglichkeiten aufzusuchen und dann dem neugeschaffenen 
System Fälle anzupassen." 6) 
Insbesondere wandte e r s i c h gegen Hypothesen, d i e die Iso -
merie auf u n t e r s c h i e d l i c h e Schwingungszustände oder E n e r g i e -
i n h a l t e der T e i l c h e n zurückführten, wofür es keine e x p e r i -
mentellen Belege gab. Aufgrund e i g e n e r p h y s i k a l i s c h e r und 
1) Zum Chemiestudium der Lehramtskandidaten v g l . DUISBERG 
(1906). Man begann damals damit, d i e durch d i e S t a a t s e x a -
mina f e s t g e l e g t e n Anforderungen an künftige Chemielehrer 
auch stärker im L e h r p l a n zu berücksichtigen. 
2) Zu d i e s e n A r b e i t e n und i h r e r Bedeutung für die p h y s i k a l i -
sche Chemie s.o.S. 236 
3) Th.Zincke: Ann. 182 (1876) 2kl 
k) K a r l Schaum: Die K e t o c h l o r i d e des Phenols. P h i l . D i s s . 
Marburg 1893 
5) K a r l Schaum: Die A r t e n der Isomerie. P h i l . H a b i l . - S e h r . 
Marburg 1897. A n a s t a t i s c h e r Neudruck, Marburg [l899] 
6) ebenda S. 32, v g l . auch S. 1 
thermodynamischer Untersuchungen an c h l o r i e r t e n Aminen und 
Ketonen sowie an rv- und ß-Zinn konnte e r ein e e i n d e u t i g e Un-
t e r s c h e i d u n g zwischen chemischer und p h y s i k a l i s c h e r Isomerie 
t r e f f e n , wonach chemische Isomerie dann v o r l i e g t , wenn d i e 
Moleküle i n a l l e n Aggregatzuständen chemisch v e r s c h i e d e n 
l ) 2) s i n d . Schaum u n t e r s c h i e d P o l y m e r i e von der Metamerie, 
d i e K o n s t i t u t i o n s i s o m e r i e , O r t s i s o m e r i e (zB, Tautomerie) und 
S t e r e o i s o m e r i e umfaßte. Dagegen konnte e r nachweisen, daß 
p h y s i k a l i s c h e I s o merie, dh. das A u f t r e t e n v e r s c h i e d e n e r Modi-
f i k a t i o n e n , an den k r i s t a l l i n e n Zustand gebunden i s t , und 
p l a u s i b e l machen, daß i h r e Ursache n i c h t , wie man b i s d a h i n 
f a s t a l l g e m e i n angenommen h a t t e , i n der O l i g o m e r i s i e r u n g von 
Molekülen zu größeren Aggregaten zu suchen i s t , sondern daß 
dab e i "chemisch und p h y s i k a l i s c h völlig i d e n t i s c h e M o l e k e l n 
nach v e r s c h i e d e n e n Gesetzen, dh. nach v e r s c h i e d e n e n Punkt-
3) 
Systemen angeordnet s i n d " . Seine A r b e i t l e i s t e t e damit 
e i n e n w i c h t i g e n B e i t r a g zum Isomerieproblem und s e t z t e der 
h e i l l o s e n t e r m i n o l o g i s c h e n V e r w i r r u n g k l a r d e f i n i e r t e B e g r i f -
f e entgegen. Später hat Schaum von Wilhelm Ostwald den Be-
4) 
g r i f f der H y l o t r o p i e a l s O b e r b e g r i f f für p h y s i k a l i s c h e und 
chemische Isomerie übernommen. 
E r wandte s i c h dann e i n z e l n e n Fällen p h y s i k a l i s c h e r Isomerie 
zu und hat besonders d i e M o d i f i k a t i o n e n des Benzophenons 
u n t e r s u c h t ^ , e i n G e b i e t , das i h n noch s e h r lange beschäfti-
1) Z e n t r a l war da b e i d i e von F.W.Küster: Z.physikal.Chem, 
17 (l895) 357; 18. (l895) l 6 l e n t s c h i e d e n e F r a g e , ob Ände-
rungen des Aggregatzustandes mit Änderungen des M o l e k u l a r -
gewichts und damit der chemischen S p e z i e s e i n h e r g e h e n . 
Die bekannte D i m e r i s i e r u n g von Carbonsäuren im Gaszustand 
wurde davon a l s r e i n p h y s i k a l i s c h e , n i c h t chemische Ände-
rung ausgenommen. 
2) d , i , das A u f t r e t e n von Verbindungen, deren Summenformeln 
g a n z z a h l i g e V i e l f a c h e der Formel a n d e r e r Verbindungen 
s i n d , zB.: Formaldehyd - Essigsäure - Glucose : ( C H 2 0 ) n . 
3) K.Schaum: Die A r t e n der Is o m e r i e , P h i l . H a b i l . - S e h r • 
Marburg l897i S. 30 
4) v g l . W.OSTWALD: Lehrbuch (l897) I I , 298 
5) K.Schaum: V e r h . D t . N a t u r f . 1896, 111; Ber. 31 (1898) 126; 
Ann. 500 (1898) 205; 308 (1Ö99) 18; Z.physikal.Chem. 25 
(1898TT22; Sitzber.MR 1901, 8 l ; K.Schaum, F.Schönbeck: 
Ann.Phys. 8 (1902) 652 
gen s o l l t e . Schaum g i l t a l s der e r s t e , der Dampfdruck-
Temperatur-Diagramme zur Beschreibung der Polymorphie an-
wandte. Beim Studium der unterkühlten Schmelzen, der Keim-
bildung und der R o l l e von I m p f k r i s t a l l e n bediente e r s i c h 
2) 
des von Otto Lehmann eingeführten P o l a r i s a t i o n s m i k r o s k o p s 
und l e r n t e d a b e i dessen Wert kennen. Er war wohl der e i n z i -
ge Chemiker, der di e Mikroskopie je a l s eigenes U n t e r r i c h t s -
3) 
fach v e r t r e t e n h a t . 
Hatte Schaum mit d i e s e n A r b e i t e n t y p i s c h e Probleme der phy-
s i k a l i s c h e n o r g a n i s c h e n Chemie und Fragen aus dem A r b e i t s g e -
b i e t s e i n e s L e h r e r s u n t e r s u c h t sowie k l e i n e r e e l e k t r o c h e m i -
sche Veröffentlichungen über Oxydations- und Reduktionsket-
4) 
ten p u b l i z i e r t , so wandte e r s i c h b a l d einem ganz e i g e n -
ständigen P r o b l e m k r e i s zu, der Entstehung des ph o t o g r a p h i -
schen B i l d e s . Wenn auch photographische V e r f a h r e n s e i t der 
Daguerrotypie i n großer V i e l f a l t bekannt waren, so stand 
doch i h r e w i s s e n s c h a f t l i c h e E r f a s s u n g noch aus, a l s s i c h 
Schaum um di e Jahrhundertwende auf d i e s e s Neuland wagte. 
B e r e i t s i n s e i n e r e r s t e n diesbezüglichen Veröffentlichung 
konnte e r den Entwicklungsvorgang und die E x i s t e n z des l a -
tenten B i l d e s mit der Annahme von S i l b e r k e i m e n e r k l ä r e n . ^ 
Er v e r f o l g t e d i e E n t w i c k l u n g p h o t o g r a p h i s c h e r Emulsionen, 
den Einfluß v e r s c h i e d e n e r C h e m i k a l i e n auf Entwicklung und 
B i l d e n t s t e h u n g ^ b e t r i e b a l s e r s t e r e i n eingehendes mikro-
1) v g l . den später p u b l i z i e r t e n Übersichtsartikel: K.Schaum: 
Ann. 542 (1940) 77 
2) K.Schaum: Sitzber.MR 1898, 59. Abbildung und B e s c h r e i -
bung des Gerätes u.a. i n SCHENCK (1905) 123-5 
3) v g l . HOCK (1966) 352-4 
4) K.Schaum: Sitzber.MR 1898, 137; Z.Elektrochem. 5 (l899) 
316; Sitzber.MR 1899, 99; Z.Elektrochem. 7 (1901) 483, 
523; Sitzber.MR 1902, 21; K.Schaum, R.v.d.Linde: Z.Elek-
trochem. 2 (1903) 406 
5) K.Schaum: A r c h i v wiss.Photogr. 1^ (l899) 139 
6) K.Schaum, W.Braun: P h o t o g r . M i t t . 1902, 223; K.Schaum: 
A r c h i v w i s s.Photogr. 2 (1900) 9; P h y s i k a l . Z t s c h r . 2 
(1902) 536, 552; K.Schaum, V . B e l l a c h : P h y s i k a l . Z t s c h r . 
4 (1902) 4, 177; K.Schaum, W.Braun: Z.wiss.Photogr. 1 
(1904) 285, 377; K.Schaum: Z.wiss.Photogr. 2 (1904) 205, 
427; P h y s i k a l . Z t s c h r . 6 (1905) 73 
s k o p i s c h e s Studium der B r o m s i l b e r k r i s t a l l e und t r u g e n t -
s c h e i d e n d z u r T h e o r i e des l a t e n t e n B i l d e s b e i . Schaum zählt 
damit zu den P i o n i e r e n d er p h o t o g r a p h i s c h e n Chemie, d i e e r 
i n Marburg sogar mit einem w i s s e n s c h a f t l i c h - p h o t o g r a p h i s c h e n 
P r aktikum a l s U n t e r r i c h t s f a c h eingeführt h a t . E r war über-
zeugt, das b i s h e r i n der Lehre ganz vernachlässigte G e b i e t 
2) 
der Photochemie s e i 
n i n der P r a x i s , zB. für b e l e u c h t u n g s t e c h n i s c h e Fragen, 
für d i e o p t i s c h e Temperaturbestimmung, für s p e k t r o s k o p i -
sche Untersuchungen, für d i e Photographie e t c . von s o l c h 
ungemeiner W i c h t i g k e i t geworden, daß s i c h j e d e r Chemiker 
d i e G r u n d l e h r e n d i e s e r D i s z i p l i n unbedingt aneignen 
muß." 3) 
1903 begründete e r gemeinsam mit dem S p e k t r o s k o p i k e r H e i n r i c h 
4) 
Kayser d i e " Z e i t s c h r i f t für w i s s e n s c h a f t l i c h e P h o t o g r a p h i e , 
5) 
P h o t o p h y s i k und Photochemie" , d i e mit w e i t g e s t e c k t e n Z i e -
l e n a n t r a t , denn das G e b i e t versprach(am Vorabend der Quan-
t e n t h e o r i e ! ) d i e Aufdeckung grundlegender Zusammenhänge« 
"Was wis s e n w i r denn e i g e n t l i c h über den i n n e r e n Vorgang 
e i n e s photochemischen P r o z e s s e s ? I c h denke: N i c h t s ! Denn 
wenn man s a g t , das L i c h t s p a l t e z.B. aus den H a l o i d v e r -
bindungen des S i l b e r s e i n z e l n e Atome von C l oder Br ab 
so i s t das ei n e r e i n äußerliche B e s c h r e i b u n g der 
1) K.Schaum: Sitzber.MR 1900, 108; A r c h i v w i s s . P h o t o g r . 2 
(1901) 267; K.Schaum, E.Schlömann: Z.wiss.Photogr. 4 
(1906) 197; 5 (1907) 109 
2) Der auch heute noch widersprüchlich verwendete B e g r i f f 
der Photochemie, mit der man d i e Chemie der durch ener-
g i e r e i c h e S t r a h l u n g ausgelösten chemischen Umsetzungen, 
g e l e g e n t l i c h a l l e r d i n g s auch noch d i e p h o t o g r a p h i s c h e Che-
mie meint, wurde damals i n allgemeinerem Sinne gebraucht. 
Schaum v e r s t a n d d a r u n t e r " d i e gesamte Lehre von der En t -
stehung und Umwandlung der s t r a h l e n d e n E n e r g i e " : SCHAUM: 
Photochemie (l908) S. V. M i t Entdeckung von S p e k t r a l a n a -
l y s e , Röntgenstrahlen und Radioaktivität h a t t e d i e Photo-
chemie neue Bedeutung und Aufgaben gewonnen. A l s akade-
misches L e h r f a c h geht s i e jedoch a u f d i e schon im 19. 
Jahr h u n d e r t im Rahmen der T e c h n o l o g i e regelmäßig angebo-
tene V o r l e s u n g "Heizung und Beleuchtung" zurück. Solange 
nur chemische L i c h t q u e l l e n z u r Verfügung standen, wurde 
d i e s e s G e b i e t der "Photochemie" a l s e i n z e n t r a l e s A n l i e -
gen der chemischen T e c h n o l o g i e v e r s t a n d e n . 
3) SCHAUM: Photochemie (l908) S. V 
4) H e i n r i c h K a y s e r (1853-1940): 1894-1920 o . P r o f . der 
P h y s i k i n Bonn; z u r B i o g r . v g l . P0GGEND0RFF VIIa / 2 
(1957) 710 
5) L e i p z i g (Barth) 1903 f f 
Tatsachen. E i n e s wissen w i r s i c h e r : A l l e d i e s e Vorgänge 
verbrauchen E n e r g i e , s i e e n t z i e h e n s i e dem L i c h t , d.h. 
s i e a b s o r b i e r e n d a s s e l b e . Wenn ... d i e s e A b s o r p t i o n a l l e r 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t nach nur durch d i e E l e k t r o n e n v e r m i t -
t e l t w i r d , so s i n d w i r a l s o auch für d i e photochemischen 
Prozesse beim E l e k t r o n angelangt, und e i n t i e f e r d r i n g e n -
des Verständnis w i r d auch h i e r e r s t e r r e i c h t werden, wenn 
der Mechanismus s e i n e r V e r m i t t l e r r o l l e erkannt i s t . 1 1 l ) 
Neben den A r b e i t e n zur Photographie beschäftigten Schaum 
auch d ie p h y s i k a l i s c h e n und t h e o r e t i s c h e n Grundlagen der Pho-
tochemie und O p t i k , wobei ihm zugutekam, daß er im Ph y s i k a -
l i s c h e n sowie im Chemischen I n s t i t u t e i n e n A r b e i t s p l a t z h a t -
t e . Seine Untersuchungen h a t t e n vor a l l e m d i e photochemische 
Wirkung des s i c h t b a r e n L i c h t e s und der r a d i o a k t i v e n S t r a h -
2) 
lung zum Gegenstand. 
Ihr w i c h t i g s t e s E r g e b n i s i s t der 1908 erschienene e r s t e T e i l 
seines Handbuchs "Photochemie und Photographie", dessen Haupt-
an l i e g e n es war, "das Verhältnis der s t r a h l e n d e n E n e r g i e zu 
den übrigen E n e r g i e g a t t u n g e n , und zwar möglichst vom Stand-
3) 
punkt der p h y s i k a l i s c h e n Chemie aus, d a r z u s t e l l e n " , zwei-
f e l l o s e i n gerade zu diesem Z e i t p u n k t ebenso a k t u e l l e s wie 
gewagtes Unternehmen. Das Buch beginnt mit der S t r a h l u n g 
schwarzer Körper, i h r e r E n e r g i e und deren q u a n t i t a t i v e r Be-
stimmung; es f o l g e n K a p i t e l über p h y s i k a l i s c h - p h y s i o l o g i s c h e 
F a r b e n t h e o r i e , Photometrie, L i c h t q u e l l e n und Beleuchtungs-
technik sowie E m i s s i o n s s p e k t r o s k o p i e . Obwohl d ie Plancksche 
Neuformulierung des Wienschen Verschiebungsgesetzes für d i e 
4) 
schwarzen S t r a h l e r d i s k u t i e r t und sogar Plancks 1906 e r -
5) 
schienene " T h e o r i e der Wärmestrahlung"^ erwähnt s i n d , i s t 
es für den E r s c h e i n u n g s z e i t p u n k t des Werkes n i c h t überra-
schend, daß das revolutionär Neue des Planckschen S t r a h l u n g s -
satzes n i c h t a u f f i e l und auch d i e von E i n s t e i n 1905 v o r g e t r a -1) H.Kayser: Z i e l e der Z e i t s c h r i f t . In: Z t s c h r . w i s s . P h o t o g r . 1 (1903) 4. B e k a n n t l i c h hat j a gerade d i e h i e r angedeute-
te U n v e r e i n b a r k e i t von E l e k t r o n e n t h e o r i e und spek t r o s k o -
p i s c h e n Befunden d i e Entstehung der Quantentheorie ent-
scheidend gefördert. 
2) K.Schaum: Sitzber.MR 1901, 4 l , 73, 131; Ztschr.wiss.Pho-
t o g r . 2 (1904) 48, 3 8 9 7 ~ £ 0 9 ; 1 (1905) 239 
3) K. SCHAUM: Photochemie (1908) 1 
v g l . ebenda, 26-9, 63-4 
5) Max Planck: T h e o r i e der Wärmestrahlung. L e i p z i g 1906 
gene Hypothese der L i c h t q u a n t e n , d i e b i s 1910 kaum Anhänger 
1) 
f a n d , unerwähnt b l i e b . Den g e p l a n t e n z w e i t e n Band, der d i e 
e i g e n t l i c h e Photochemie e n t h a l t e n s o l l t e , konnte Schaum j e -
doch t r o t z j a h r e l a n g e r A r b e i t im W e t t l a u f mit der stürmi-
schen E n t w i c k l u n g des G e b i e t e s n i c h t mehr f e r t i g s t e l l e n . Der 
schließlich notwendige " V e r z i c h t a u f den Abschluß s e i n e s Le-
2) 
benswerkes" hat i h n t i e f g e t r o f f e n . 
Es erwies s i c h b a l d a l s n a c h t e i l i g , daß d i e p h y s i k a l i s c h e 
Chemie i n Marburg noch n i c h t über e i n e n e igenen L e h r s t u h l 
verfügte. Die a l l e n f a l l s e r r e i c h b a r e T i t u l a r p r o f e s s u r oder 
gar e i n außerplanmäßiges E x t r a o r d i n a r i a t , wie Schaum es zu-
l e t z t b e k l e i d e t e , b r a c h t e m a t e r i e l l kaum V o r t e i l e und v e r -
mochte q u a l i f i z i e r t e Dozenten n i c h t auf längere Z e i t zu h a l -
t e n . Die S t e l l u n g des A b t e i l u n g s l e i t e r s , d i e Schenck b i s 
1906 i n n e h a t t e , war dagegen so ausschließlich auf den anor-
g a n i s c h - a n a l y t i s c h e n Anfängerunterricht f e s t g e l e g t , u n d b l i e b 
i n der Lehre von den Anweisungen des I n s t i t u t s d i r e k t o r s so 
abhängig, daß s i e a l s Grundlage für ei n e V e r t r e t u n g der phy-
s i k a l i s c h e n Chemie ungeeignet war. A l s daher R u d o l f Schenck 
1906 und K a r l Schaum 1908 Marburg v e r l a s s e n h a t t e n , drohte 
das Fach erneut aus dem L e h r p l a n zu verschwinden. Zwar konn-
te das Praktikum von K a r l F r i e s noch e i n Semester l a n g f o r t -
3) 
g e s e t z t werden, mußte aber danach ganz a u s f a l l e n , da d i e 
4) 
Räume a n d e r w e i t i g b e n o t i g t wurden. 
In d i e s e r S i t u a t i o n s t e l l t e d i e Fakultät 1908 beim M i n i s t e -
5) 
rium den A n t r a g , den P h y s i k o c h emiker R i c h a r d Lorenz auf 
e i n etatmäßiges E x t r a o r d i n a r i a t nach Marburg zu b e r u f e n . ^ 
D i e s e r war zwar b e r e i t s O r d i n a r i u s i n Zürich, hätte dem Ruf 
aber F o l g e g e l e i s t e t und äußerte e i n h a l b e s J a h r später sogar 
1) Zur Frühgeschichte der Q u a n t e n t h e o r i e und zu r R e a k t i o n auf 
das P l a n c k s c h e S t r a h l u n g s g e s e t z v g l . HERMANN (1969) 41,68 
2) HOCK (1948) 179 
3) v g l . CHRONIK 25 (1910/11) 47 
4) v g l . CHRONIK 2]) (1911/12) 58 
5) R i c h a r d L o r e n z (1863-1929): s e i t 19l4 o . P r o f . für 
p h y s i k a l i s c h e Chemie, Gründer und D i r e k t o r des I n s t i t u t s 
für P h y s i k a l i s c h e Chemie und M e t a l l u r g i e an der U n i v e r s i -
tät F r a n k f u r t / M ; zur B i o g r . v g l . A.Magnus: Ber. 62 (1929) 
A, 88 
6) Fakultätsantrag (1908 Dez 23): UA 307d Acc 1966/10, 21 
seine B e r e i t s c h a f t , i n Marburg zusätzlich auch die anor g a n i -
1) 
sehe Chemie zu v e r t r e t e n , doch b l i e b eine Entscheidung 
des M i n i s t e r i u m s aus. 
8.4. F r i e d r i c h F l a d e 
E r s t mit F r i e d r i c h F l a de* e r h i e l t das Marburger I n s t i t u t 
wieder einen V e r t r e t e r der anorganischen und p h y s i k a l i s c h e n 
Chemie. Fla d e war l880 i n A r o l s e n geboren, h a t t e nach dem 
Abitu r i n H a l l e und München s t u d i e r t und war dann 1905 nach 
Marburg gekommen, wo er a l s Schüler von Rudolf Schenck 1906 
mit e i n e r p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e n A r b e i t promovierte. Nach 
halbjähriger Tätigkeit an einem K a l i w e r k kehrte er im Herbst 
1906 wieder a l s A s s i s t e n t nach Marburg i n die a n a l y t i s c h e 
A b t e i l u n g zurück. 1910 h a b i l i t i e r t e e r s i c h auf Anraten 
Zinckes für all g e m e i n e und anorganische Chemie. S e i n Unter-
r i c h t umfaßte d i e chemische T e c h n o l o g i e , A n a l y t i k und p h y s i -
kalisch-chemische G e b i e t e . Von 1913 an hat er i n Marburg d i e 
erste k o l l o i d c h e m i s c h e V o r l e s u n g g e h a l t e n und a l s Anhänger 
2) 
des Marburger P h i l o s o p h e n Hermann Cohen auch w i s s e n s c h a f t s -
und e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e Grundfragen i n die Lehre einbezo-
3) 
gen, was schon v.Auwers bemerkenswert fand. 
In s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n hat s i c h F lade einem 
a k t u e l l e n und u m s t r i t t e n e n Gebiet der Elektrochemie zuge-
wandt, der Frage nach der Passivität von M e t a l l e n . S e i t l a n -
gem war bekannt, daß e i n i g e unedle M e t a l l e chemisch oder 
elektrochemisch so verändert werden können, daß s i e der Auf-
lösung i n Säuren oder der anodischen Oxydation widerstehen. 
Bas i n s e i n e n Ursachen kaum verstandene, wenn auch i n t e n s i v 
4) 
untersuchte Phänomen b l i e b jedoch der w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Behandlung solange unzugänglich, a l s q u a n t i t a t i v e V e r f a h r e n 
1) Fakultätsantrag (1909 Mai 29): UA 307d Acc 1966/10, 21 
2) Hermann C o h e n ( l842-19l8): Mitbegründer der Marburger 
Schule des Neukantianismus, o . P r o f . der P h i l o s o p h i e ; v g l . 
GUNDLACH (1927) Nr. 512 
3) v g l . AUWERS (1917) 106 
4) Literaturübersicht zum damaligen Stand der Passivitäts-
forschung i n : C.W.Bennett, W.S.Burnham: Z.Elektrochem. 
22 (1916) 377; zu i h r e r G e s c h i c h t e v g l . auch MACHU (1934) 
zu s e i n e r B e s c h r e i b u n g f e h l t e n . F l a d e h a t t e nun beob a c h t e t , 
daß s i c h beim E i s e n d i e Rückkehr des p a s s i v i e r t e n M e t a l l s i n 
den a k t i v e n Zustand durch e i n e plötzliche Änderung des E l e k -
1) 
t r o d e n p o t e n t i a l s zu erkennen g i b t . E r führte deshalb d i e 
zur E r h a l t u n g der Passivität e r f o r d e r l i c h e Minimalstromstär-
ke und d i e Temperaturabhängigkeit des Umschlagpunktes a l s 
2) 
e r s t e q u a n t i t a t i v e Beschreibungsgrößen e i n und konnte z e i -
gen, daß der a k t i v e Zustand n i c h t auf d i e k a t a l y t i s c h e Wir-
kung von i n der Metalloberfläche gelöstem W a s s e r s t o f f zu-
rückzuführen i s t , wie es d i e " W a s s e r s t o f f t h e o r i e " angenommen 
3) 
h a t t e . Neben zwei A r b e i t e n über d i e m i k r o s k o p i s c h e S t r u k -
4) 
t u r von K o l l o i d e n h a t F l a d e am großangelegten "Handwörter-
5) 
buch der N a t u r w i s s e n s c h a f t " m i t g e a r b e i t e t und dafür d i e 
A r t i k e l "Calcium, Barium, S t r o n t i u m " ^ " e l e k t r i s c h e s Poten-7 ) 8 ) t i a l " und " W a s s e r s t o f f " g e s c h r i e b e n . T r o t z F r e i s t e l l u n g 
vom Militärdienst meldete e r s i c h im W e l t k r i e g f r e i w i l l i g 
z u r A r t i l l e r i e ; e r f i e l 19l6 an der Somme. Die Ernennungs-
urkunde zum T i t u l a r p r o f e s s o r t r a f k u r z nach der Todesnach-
r i c h t i n Marburg e i n . Der für e i n e n P r i v a t d o z e n t e n überra-
schend lange und ausführliche Nekrolog,den Auwers der Che-
9) 
mxker-Zeitung s c h i c k t e , z e i g t , w i e v i e l F l a d e a l s Mensch 
und W i s s e n s c h a f t l e r g a l t . 
Inzwischen waren d i e Bemühungen der Fakultät um ei n e n p l a n -
mäßigen L e h r s t u h l für d i e p h y s i k a l i s c h e Chemie w e i t e r g e g a n -
10) 
gen; doch e r s t der achte A n t r a g h a t t e E r f o l g : Im Ha u s h a l t 
für 1910/11 wurden d i e notwendigen M i t t e l für d i e E r r i c h t u n g 1) F . F l a d e : Z.physikal.Chem. 76 ( l 9 l l ) 513 2) F . F l a d e , H.Koch: Z.Elektrochem. 18 (1912) 334; Z . p h y s i -
kal.Chem. 88 (1914) 307 
3) F . F l a d e : Z.physikal.Chem. 88 ( I 9 l 4 ) 569 
4) F . F l a d e : Z.Elektrochem. 19~Tl9l3) 808; Sitzber.MR 19l4, 
29 
5) Hrsg. von E . K o r s c h e i t , K.Schaum u.a., Bd. I-X, Jena 1912-
15 
6) F . F l a d e : C a l c i u m , Barium, S t r o n t i u m , ebenda, I (1912) 
934-53 
7) F . F l a d e : E l e k t r i s c h e s P o t e n t i a l , ebenda, V I I (1912) IO78-
87 
8) F . F l a d e : W a s s e r s t o f f , ebenda, X (1915) 528-37 
9) AUWERS (1917) 
10) Fakultätsantrag (1909 Mai 29): UA 507d Acc. 1966/10, 21; 
v g l . auch 305a I I I 66 IV B 16 
eines E x t r a o r d i n a r i a t s b e r e i t g e s t e l l t . Die Fakultät konnte 
nun i h r e n V o r s c h l a g z u r Neubesetzung dem M i n i s t e r i u m e i n r e i -
chen ; Kandidaten waren der Landoldtschüler Walter Roth , 
der langjährige M i t a r b e i t e r Küsters A l f r e d T h i e l , E m i l Bauer 
aus Braunschweig und der S p e k t r o s k o p i k e r H e i n r i c h L e y . ^ 
Am 20. F e b r u a r 1911 wurde A l f r e d T h i e l * , persönlicher 
E x t r a o r d i n a r i u s und A b t e i l u n g s v o r s t e h e r am Chemischen I n s t i -
tut der Universität Münster, auf den neuen Marburger Lehr-
s t u h l b e r u f e n . Ihm wurde eine E r w e i t e r u n g des I n s t i t u t s a n -
baues, dazu 3000 Mark für d i e Anschaffung von Ul t r a m i k r o s k o p , 
Refraktom e t e r , Galvanometern, Photoapparat und Quarzspek-
trograph zugesagt. Damit h a t t e d i e p h y s i k a l i s c h e Chemie, d i e 
i n Marburg schon vor ihrem großen Aufschwung der 80er Jahre 
i n Forschung und U n t e r r i c h t v e r t r e t e n war, doch e r s t r e l a -
t i v spät e i n e n eigenen L e h r s t u h l e r h a l t e n . Man wi r d d i e be-
grenzten M i t t e l und räumlichen Möglichkeiten der k l e i n e n 
Universität, i h r e g e r i n g e Studentenzahl und wohl auch die 
Konkurrenz von Göttingen a l s Grund dafür angeben können; 
denn im Gegensatz zur anorganischen Chemie, d i e noch v i e l 
länger um Anerkennung zu kämpfen h a t t e , g a l t d i e p h y s i k a l i -
sche Chemie von Anfang an a l s e i n w i c h t i g e s G e b i e t : Schon 
kurz nach der e r s t e n H a b i l i t a t i o n für d i e s e s Fach h a t t e n 
Zincke und d i e Fakultät e i n e n eigenen L e h r s t u h l für nötig 
befunden und waren n i c h t müde geworden, seine E i n r i c h t u n g 
zu f o r d e r n . Auch an gee i g n e t e n Dozenten h a t t e es n i c h t ge-
f e h l t , doch b l i e b Marburg für a l l e D u r c h g a n g s s t a t i o n . Der 
rasche Wechsel der F a c h v e r t r e t e r s p i e g e l t s i c h i n der V i e l -
f a l t der w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t s g e b i e t e . L e d i g l i c h i n der 
von Zinckes frühen A r b e i t e n angeregten Isomerie- und P o l y -
morphieforschung l a s s e n s i c h gemeinsame Züge über e i n e n län-
geren Zeitraum v e r f o l g e n . 
1) B e r u f u n g s v o r s c h l a g P h i l . F a k . (1910 Mai 26): 5,073 Acc. 
1966/10, 21 
2) Walter R o t h (1873-1950): a o . P r o f . für p h y s i k a l i s c h e 
Chemie i n G r e i f s w a l d , später i n Braunschweig; v g l . POG-
GENDORFF V (1926) 1070; VIIa / 3 (1959) 825 
3) H e i n r i c h L e y (1872-1938): a o . P r o f . für Chemie i n 
L e i p z i g , später i n Münster; zur B i o g r . v g l . M.Trautz, 
V o l b e r t : Ber. 72 (1939) A, 44-5 
9 • C h e m i s c h e T e c h n o l o g i e 
Im Gegensatz zur p h y s i k a l i s c h e n Chemie i s t d i e t e c h n i s c h e 
Chemie a l s eigenes Fach i n Marburg bedeutungslos g e b l i e b e n . 
1) 
A l s D i s z i p l i n schon im l 8 . J a h r h u n d e r t von Beckmann i n 
Göttingen begründet, h a t t e s i e an den Universitäten n i e r e c h t 
Fuß f a s s e n können. An den bestehenden Gewerbeschulen und Po-
l y t e c h n i k a b l i e b der t e c h n o l o g i s c h e U n t e r r i c h t i n enger 
Zweckbindung an eine m i t t l e r e kaufmännische B e r u f s a u s b i l -
dung und fa n d damit n i c h t den für e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e 
T e c h n o l o g i e notwendigen Anschluß an d i e r e i n e n N a t u r w i s s e n -
s c h a f t e n . An den Universitäten l e h r t e man d i e T e c h n o l o g i e 
2) 
zwar a l s T e i l der S t a a t s w i s s e n s c h a f t e n für künftige Ver-
w a l t u n g s j u r i s t e n und Beamte, d i e mit den Grundlagen der 
E n e r g i e - und R o h s t o f f W i r t s c h a f t v e r t r a u t gemacht werden 
s o l l t e n . Anders a l s d i e s e " B r o t w i s s e n s c h a f t e n " v e r s t a n d e n 
s i c h jedoch d i e p h i l o s o p h i s c h e n Fakultäten im G e i s t e der 
Humboldtschen Universitätsreform a l s "Schulen der Kunst des 
3) 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n V e r s t a n d e s g e b r a u c h e s " ( F i c h t e ) ; daher 
standen auch d i e gerade von der Bindung an M e d i z i n und Tech-
n i k e m a n z i p i e r t e n N a t u r w i s s e n s c h a f t e n der Anwendung i h r e r 
4) 
E r k e n n t n i s s e eher zurückhaltend gegenüber. Dozenten mit 
ausgeprägt t e c h n o l o g i s c h e n I n t e r e s s e n s i n d daher im B e r e i c h 
der Chemie nur g e l e g e n t l i c h a u f g e t r e t e n . 
l851 h a b i l i t i e r t e s i c h Conrad B r o m e i s ^ für Chemie und Tech-
n o l o g i e , nachdem er d i e s e Fächer zuvor a u f der Hanauer R e a l -
s c h u l e g e l e h r t h a t t e . Schon damals mußte e r f e s t s t e l l e n , 
"daß i n den meisten L e h r a n s t a l t e n und s e l b s t a uf den U n i -
versitäten d i e wenigsten der C h e m i e b e f l i s s e n e n Z e i t oder 
G e l e g e n h e i t f i n d e n , s i c h mit dem t e c h n o l o g i s c h e n T e i l 
der Chemie v e r t r a u t zu machen." 6) 1) Johann B e c k m a n n ( l 7 3 9 - l 8 l l ) : P r o f . i n Göttingen; 
mit seinem Werk " A n l e i t u n g z u r Te c h n o l o g i e " , Göttingen 
1777 , schuf e r Name und D i s z i p l i n der w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
T e c h n o l o g i e • 
2) v g l . S t u d i e n p l a n S t a a t s w i s s e n s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t Mar-
burg (1823): StAMbg l6 VI K l 1, Nr. 6 
3) FICHTE ( l 8 l 7 ) 
4) v g l . dazu besonders Kolbes d i d a k t i s c h e Z i e l s e t z u n g ( s . o . 
Kap. 5 .3 .s bes. S. 86 
5) zu Bromeis s.o. Kap. 5 « 7 « 2 . 
6) BROMEIS (1854) S. IV 
Die zweisemestrige, vierstündige t e c h n o l o g i s c h e V o r l e s u n g 
von Bromeis wurde im V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s auch meist u n t e r 
S t a a t s - und Gewerbswissenschaften, n i c h t aber u n t e r Natur-
wis s e n s c h a f t e n angekündigt. Neben der M e t a l l u r g i e und metal-
l u r g i s c h e r A n a l y t i k befaßte e r s i c h mit dem Verbrennungs-
prozeß, A g r i k u l t u r c h e m i e , Heizung und Beleuchtung und kün-
digte über fünf Semester e i n 1 2 s t ü n d i g e s technisch-chemisches 
Praktikum an. 
Der Siegeszug e i n e r vorwiegend t h e o r e t i s c h i n t e r e s s i e r t e n 
organischen Chemie verdrängte d i e T e c h n o l o g i e dann für J a h r -
zehnte von den Universitäten und förderte geradezu i h r e Ge-
1) 
ringschätzung. Es b l i e b e zu untersuchen, ob d i e s e Haltung 
aus den N a t u r w i s s e n s c h a f t e n s e l b s t hervorgegangen i s t . Die 
um i h r e r s e l b s t b e t r i e b e n e W i s s e n s c h a f t a l s L e i t i d e e der 
Universität nahm i h r e n Ursprung j a i n den p h i l o l o g i s c h e n 
und h i s t o r i s c h e n , n i c h t den n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fächern. 
Noch um l870 h a t t e d i e Chemie s i c h gegen Bestrebungen zu be-
haupten, d i e s i e a l s r e i n e m p i r i s c h e s Handwerk ganz von den 
Universitäten verbannen w o l l t e n , da s i e dem Anspruch an r e i -
ner E r k e n n t n i s und W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t " i n den K r e i s e n , 
welche man gewöhnlich a l s d i e g e b i l d e t e n b e z e i c h n e t , a l s 
2) 
auch i n den e x c l u s i v g e l e h r t e n K r e i s e n " i n n e r h a l b der p h i -
l o s o p h i s c h e n Fakultäten n i c h t gewachsen s c h i e n . Wer an der 
Universität l e h r e n und den Makel, eher Handwerker a l s Wis-
s e n s c h a f t l e r zu s e i n , vermeiden w o l l t e , mußte daher techno-
l o g i s c h e Fragen a l s Sache der p o l y t e c h n i s c h e n Schulen von 
s i c h weisen und d i e z w e c k f r e i e , t h e o r e t i s c h i n t e r e s s i e r t e 
Forschung a l s s e i n e i g e n t l i c h e s Z i e l ausgeben. Dies h a t t e 
zwar eine Stärkung der P o l y t e c h n i k a und inden 80er Jahren 
ihre Umwandlung i n Technische Hochschulen zur F o l g e , doch 
verschwand damit d i e chemische T e c h n o l o g i e a l s L e h r f a c h von 
der Universität. Klagen über d i e s e n Zustand und das n i e d r i -
ge t h e o r e t i s c h e und w i s s e n s c h a f t l i c h e A u s b i l d u n g s n i v e a u der 
Technischen Hochschulen bestimmten d i e b i l d u n g s p o l i t i s c h e 
D i s k u s s i o n j e n e r Z e i t . 5 ^ 
D v g l . BUFF (1868); FITTIG (187O); FISCHER (l897) 9-10 
2) FITTIG (1870) 5 
3) Es i s t h i e r n i c h t der O r t , darauf einzugehen. Für d i e 
En t w i c k l u n g der Chemie a l s Universitätsfach hat z w e i f e i -
E r s t l893 f a n d s i c h i n Marburg mit P a u l F r i t s c h wieder e i -
Dozent für t e c h n i s c h e Chemie. F r i t s c h h a t t e v o r s e i n e r H a b i -
l i t a t i o n i n der I n d u s t r i e g e a r b e i t e t und konnte d e s h a l b Ex-
k u r s i o n e n zu I n d u s t r i e b e t r i e b e n i n d i e V o r l e s u n g e n e i n b e z i e -
hen. Seine w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n a uf dem Ge b i e t der 
I s o c h i n o l i n - S y n t h e s e führten i h n z u r Frage i h r e r pharmazeu-
t i s c h e n Anwendung: 1896 wechselte F r i t s c h a l s A s s i s t e n t an 
das Marburger Pharmazeutisch-chemische I n s t i t u t . 
Später haben s i c h g e l e g e n t l i c h Physikochemiker der Te c h n o l o -
g i e v o r l e s u n g angenommen, doch kam e i n k o n t i n u i e r l i c h e r Un-
t e r r i c h t auf diesem G e b i e t n i c h t zustande, obwohl von s e i t e n 
der I n d u s t r i e w i e d e r h o l t auf Änderung des A u s b i l d u n g s p l a n s 
und auf d i e E i n r i c h t u n g von Lehrstühlen für chemische Tech-
2) 
nologxe gedrängt worden war. 1901 entschloß s i c h der Ver-
e i n Deutscher Chemiker zu einem A n t r a g an a l l e Universitä-
t e n , d i e t e c h n i s c h e Chemie wenigstens a l s Nebenfach im Rig o -
rosum z u z u l a s s e n . Vor der Marburger Fakultät l e h n t e Z i n c k e 
d i e s e s E r s u c h e n jedoch k a t e g o r i s c h ab, da dann " d i e Chemiker 
andere w i c h t i g e Nebenfächer vernachlässigen und somit i n i h -
r e r a l l g e m e i n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A u s b i l d u n g geschädigt 
3) 
werden" würden. Auch s e i n Fakultätskollege, der pharmazeu-
4) 
t i s c h e Chemiker E r n s t Schmidt befürchtete, "der D r . p h i l . 
würde s i c h somit mehr und mehr zu einem Dr.chem. g e s t a l t e n , 
was durchaus n i c h t wünschenswert i s t " . ^ A l s C a r l D u l s b e r g 
dem V e r e i n D e utscher Chemiker 1901 d i e Antworten der F a k u l -
6) 
täten v o r l e g t e , konnte e r f e s t s t e l l e n , daß f a s t a l l e -
l o s d i e Abgrenzung und Konkurrenz zu den T e c h n i s c h e n Hoch-
s c h u l e n e i n e e n t s c h e i d e n d e R o l l e g e s p i e l t , wie S t u d i e n p l a n -
D i s k u s s i o n e n und d i e Einführung der Verbandsprüfung z e i g e n 
(s.o.S. 173-5). 
Zum Verhältnis Universität - Te c h n i s c h e Hochschule - In-
d u s t r i e v g l . besonders FISCHER ( l897) ; ASHBY (1958); 
MANEGOLD (1970) 
1) zu F r i t s c h s.o. Kap. 7*6.4. 
2) v g l . DUISBERG (1923) 193-6 
3) Zincke an P h i l . F a k . (1901 Jan 7) : UA 307d Acc . 1966/10, 
Nr. 22 
4) E r n s t S c h m i d t (1845-1921): P r o f . der pharmazeut. Che-
mie und D i r e k t o r des Pharmazeutisch-chemischen I n s t i t u t s ; 
z ur B i o g r a p h i e v g l . GUNDLACH (1927) Nr. 888 
5) Schmidt an P h i l . F a k . (1901 Jan 10): UA 507d Acc . l 9 6 6/lO, 
22 
6) v g l . DUISBERG (1923) 204-8 
t e i l s kommentarlos wie Marburg, t e i l s mit ausführlichen Ge-
gengutachten - d i e Einführung der t e c h n i s c h e n Chemie a l s 
"nicht der Bedeutung des p h i l o s o p h i s c h e n Doktorgrades ent-
1) 
sprechend" verworfen h a t t e n . E i n e n erneuten Vorstoß des 
Verei n s , etatmäßige P r o f e s s u r e n für Te c h n o l o g i e oder für an-
organische Chemie mit besonderer Berücksichtigung der Techno-
2) 
l o g i e e i n z u r i c h t e n , wies Zincke 1909 ebenso e n t s c h i e d e n ab. 
3) 
Der B o t a n i k e r A r t h u r Meyer v e r t r a t sogar d i e A u f f a s s u n g , 
für die Universität s e i " j e d e r S c h r i t t , welcher dem B e t r i e b 
der angewandten W i s s e n s c h a f t an i h r mehr Raum g i b t , schäd-
4) 
l i e h und zu vermeiden". 
Der E r s t e W e l t k r i e g h a t t e für d i e deutsche chemische Indu-
s t r i e eine Wende g e b r a c h t . Zusammen mit ihrem P a t e n t - und 
Warenzeichenbesitz waren auch w i c h t i g e Exportmärkte v e r l o r e n -
gegangen. Neue V e r f a h r e n wie K a t a l y s e , Hochdruck- und Vakuum-
technik zwangen zu neuen T e c h n o l o g i e n , die n i c h t mehr wie 
bis h e r mit a u f Betriebsmaßstab vergrößerten Laboratoriumsge-
räten auskamen. Die g l a n z v o l l e E n t w i c k l u n g der s y n t h e t i -
schen o r g a n i s c h e n Chemie der Gründerzeit h a t t e i h r vorläufi-
ges Ende e r r e i c h t . E r s t 1921 e r h i e l t der Zincke-Schüler 
5) 
F r i e d r i c h K r o l l p f e i f f e r , der s e l b s t fünf Jahre i n den Far b -
werken Hoechst g e a r b e i t e t h a t t e , auf Antrag der F a k u l t ä t ^ 
und wohl mit Unterstützung der I n d u s t r i e e i n e n L e h r a u f t r a g 
für chemische T e c h n o l o g i e . Auch a l s K r o l l p f e i f f e r später 
F o r s c h u n g s l e i t e r der Behringwerke AG wurde, s e t z t e e r di e 
Vorlesungen f o r t , b i s e r 1932 e i n e n Ruf nach Gießen e r h i e l t . 
Seitdem war d i e T e c h n o l o g i e nur noch i n Form einführender 
Vorlesungen für Lehramtskandidaten oder Hörer a l l e r F a k u l -
täten oder mit g e l e g e n t l i c h e n Lehraufträgen an I n d u s t r i e c h e -1) DUISBERG (1923) 207 2) Verhandlungen P h i l . F a k . (1909 Dez 15, 1910 Apr 22, Mai 
26): UA 507d Acc*1966/10, Nr. 22 
3) A r t h u r M e y e r (1850-1922): P r o f . der Bo t a n i k und D i -
r e k t o r des Bo t a n i s c h e n Gartens, des Bo t a n i s c h e n und Phar-
makognostischen I n s t i t u t s ; zur B i o g r . v g l . GUNDLACH 
(1927) Nr. 899 
4) Meyer, i n : V e r h . P h i l . F a k . (1909 Dez 15): UA 307d Acc. 
1966/10, 22 
5) zu K r o l l p f e i f f e r s.u. Kap. 10.5-3. 
6) P h i l . F a k . an Min. (1920 J u l i 23): ZStA Merseburg 76 Va, 
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miker v e r t r e t e n und s p i e l t e kaum noch e i n e R o l l e im A u s b i l -
dungsgang. 
l o . D e r B e g i n n d e r D i f f e r e n z i e r u n g : 
K a r l v o n A u w e r s 1913 - 1929 
M i t K a r l von Auwers, der am 1. Oktober 1913 a l s N a c h f o l g e r 
Z i n c k e s und auf dessen V o r s c h l a g d i e L e i t u n g des Chemischen 
I n s t i t u t s übernahm, kam e r s t m a l i g e i n Chemiker nach Marburg, 
der b e r e i t s a u f e i n e r anderen Universität O r d i n a r i u s und In-
s t i t u t s d i r e k t o r gewesen war und somit auf dem Höhepunkt s e i -
n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n und akademischen Laufbahn s t a n d . Daß 
er dem Ruf nach Marburg F o l g e l e i s t e t e , z e i g t , zu welchem 
Ansehen das I n s t i t u t u n t e r seinem Vorgänger g e l a n g t war. 
K a r l von A uw e r s * wurde 1863 i n Gotha geboren. E r war 
1) 
Sohn des bekannten Astronomen A r t h u r Auwers (1838-1915) , 
des V e r f a s s e r s e i n e s grundlegenden K a t a l o g s von Sternörtern, 
der 1912 für se i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e n V e r d i e n s t e den e r b l i -
chen A d e l s t i t e l e r h i e l t . Nach dem Chemiestudium i n H e i d e l -
b e r g und B e r l i n promovierte Auwers 1885 b e i August Wilhelm 
von Hofmann, dem g e f e i e r t e n und bewunderten N e s t o r der deut-
schen o r g a n i s c h e n Chemie. Nach einem J a h r a l s dessen P r i v a t -
a s s i s t e n t g i n g e r nach Göttingen zu V i c t o r Meyer und f o l g t e 
diesem, der d i e Nachfolge Bunsens a n t r a t , 1889 nach H e i d e l -
b e r g . Nach der H a b i l i t a t i o n 189O und Ernennung zum außeror-
d e n t l i c h e n P r o f e s s o r wurde e r 1900 a l s O r d i n a r i u s nach G r e i f s -
wald b e r u f e n , wo e r den Bau e i n e s neuen chemischen I n s t i t u t s 
v o l l e n d e n konnte. Rufe auf d i e L a n d w i r t s c h a f t l i c h e Hochschu-
l e i n B e r l i n und an di e Universität B r e s l a u l e h n t e e r ab. 
Marburg mag für K a r l von Auwers damals besonders a n z i e h e n d 
gewesen s e i n , da d i e Universität den Ruf genoß, d i e noch 
s e l t e n e Verbindung von o r g a n i s c h e r und p h y s i k a l i s c h e r Chemie 
zu s t a n d e g e b r a c h t und f r u c h t b a r g e n u t z t zu haben. Auf mehr 
l ) z u r B i o g r . v g l . E r n s t Zimmer, i n : NDB 1 (1953) 462-3; 
Bernhard S t i c k e r , i n : DSB 1 (1970) 339-40 
l s einem Gebi e t ergaben s i c h daher d i e engsten wissen-
c h a f t l i c h e n Beziehungen zu s e i n e n eigenen A r b e i t e n . 
Abb. 23: Karl von A u w e r s . Photographie. 
(Album der Philosophischen Fakultät 
der Universität Marburg) 
10.1. W i s s e n s c h a f t l i c he A r b e i t e n b i s 1913 
B e r e i t s mit s e i n e n e r s t e n Veröffentlichungen h a t t e Auwers 
e i n G e b i e t e r s c h l o s s e n , das später a l s Domäne der Z i n c k e -
Schule g a l t : d i e Chemie der Phenole und i h r e r H a l o g e n i e -
r u n g s p r o d u k t e • In s e i n e r b e i A.W.v.Hofmann i n B e r l i n durch-
geführten D o k t o r a r b e i t über das Pseudocumenol (2 , 4 , 5-Trime-
2) 
t h y l p h e n o l ) h a t t e e r d i e Reimer-Tiemann-Synthese auf d i e -
se V erbindung angewandt und neben dem e r w a r t e t e n Aldehyd 
a l s Hauptprodukt das c y c l i s c h e Keton (n) e r h a l t e n , dessen 
CHCIVNqOH 
OH 
C H 3 v i ^ C H = 0 CH 3 
• • 
CH 3 
3) 
K o n s t i t u t i o n e r e r s t s e h r v i e l später aufklären konnte. 
A l s E x t r a o r d i n a r i u s i n H e i d e l b e r g wandte e r s i c h d i e s e n A r -
b e i t e n wieder zu und fand , daß d e r a r t i g e Ketone aus v i e l e n 
o- und p - a l k y l s u b s t i t u i e r t e n Phenolen a l s gut k r i s t a l l i s i e -
4) 
rende Verbindungen erhältlich s i n d . Das E r g e b n i s war für 
i h n Anlaß, s i c h näher mit den Bromierungsprodukten s u b s t i -
t u i e r t e r Phenole zu b e f a s s e n . Dabei f a n d e r d i e neue Ver-
5) 
b i n d u n g s k l a s s e der 4 - H a l o g e n o - 4 - a l k y l - c y c l o h e x a d i e n o n e , 
deren Unlöslichkeit i n A l k a l i und l e i c h t e Halogenabgabe auf-1) E i n e ausführlichere D a r s t e l l u n g s c h e i n t h i e r angebracht, 
da s i c h d i e späteren Marburger A r b e i t e n i n i h r e r Problem-
s t e l l u n g nur auf diesem H i n t e r g r u n d v e r s t e h e n l a s s e n , u n d 
da auch n i c h t auf e i n e genügend eingehende w i s s e n s c h a f t -
l i c h e B i o g r a p h i e v e r w i e s e n werden kann. 
2) K.Auwers: Ber. 17 (l884) 2976; l8 (1885) 2665; v g l . auch 
T h . Z i n c k e : Ber. 18 (1885) 3125 
3) K.Auwers, O.Anselmino: Ber. 35. (1902) 131 
4) K.Auwers: Ber. 29 (1896) 1095; K.Auwers, L.Hof: ebenda, 
1110; K.Auwers, G.v.Campenhausen: ebenda, 1129; K.Auwers, 
F.Baum: ebenda, 2329; K.Auwers, E . Z i e g l e r : ebenda, 2348; 
K.Auwers: Ber. 30 (l897) 744 
5) K.Auwers: Ber. 2^ (l895) 2888; K.Auwers, J.Marwedel: Ber. 
28 (1895) 2902; K.Auwers, S.Avery: Ber. 28 (l895) 2910 
f i e l e n . Nachdem e r eine Reihe ähnlicher Verbindungen darge-
s t e l l t h a t t e ^ , kam Auwers zu einem a l l g e m e i n e n S t r u k t u r -
v o r s c h l a g für d i e s e "Pseudophenole , ! , wobei e r den F o r m u l i e -
2) 
rungen (p) und (q) den Vorzug gab. F a s t zur g l e i c h e n Z e i t 
H C H 2 B r H 2 B r 
Auwers 
hatte auch Zincke i n Marburg d i e s e s Gebiet i n A n g r i f f genom-
men und d i e Verbindungen "Pseudoketohalogenide 1 1 genannt so-
wie abweichende V o r s t e l l u n g e n über i h r e K o n s t i t u t i o n ( r ) ent-
3) 
w i c k e l t . E r konnte s i c h damals mit s e i n e n Anschauungen 
4) 
weitgehend d u r c h s e t z e n , wenngleich d i e Frage, ob der k e t o -
nischen oder der p h e n o l i s c h e n Formel der Vorzug zu geben 
s e i , mit den M i t t e l n der Z e i t kaum zu e n t s c h e i d e n war, w e i l 
es n i c h t g e l a n g , d i e Lage des T a u t o m e r i e g l e i c h g e w i c h t s auf 
chemischem Wege zu bestimmen. 
Auwers v e r s u c h t e dem Problem von der p h y s i k a l i s c h e n S e i t e 
beizukommen, da e r Zusammenhänge zwischen K o n s t i t u t i o n und 
5) 
kryoskopischem V e r h a l t e n gefunden und s i c h d i e s e r Methode 
schon b e i der K o n s t i t u t i o n s e r m i t t l u n g der Diazophenole mit 
E r f o l g b e d i e n t h a t t e . ^ S e i n I n t e r e s s e für Stereochemie 
war i n der j a h r e l a n g e n Zusammenarbeit mit V i c t o r M e y e r ^ 
1) K.Auwers: Ber. 30 (l897) 753; K.Auwers, H . E r c k l e n t z : Ann. 
302 (1898) 107; K.Auwers, G.Büttner: Ann. 302 (1898) 131; 
K.Auwers: Ber. 32, (l899) 17, 2987; K.Auwers, W.Hampe: 
ebenda, 3005; K.Auwers, R . v . E r g g e l e t : ebenda, 30l6; K. 
Auwers, A.Traun, F.Weide: ebenda, 3297; K.Auwers, O.An-
selmino: ebenda, 3587 
2) K.Auwers: Ber. 34 (1901) 4256 
3) Th.Zincke: Ann. 520 (1902) l45 
4) v g l . A.Werner: Chemiker-Ztg. 5 (1906) 1, 26, 51 
5) K.Auwers: Ber. 3£ (1906) 316O 
6) K.Auwers: Ber. 29 (1896) 236I; Ann. 36O (1908) 11 
7) V i c t o r M e y e r ( l848-l897): P r o f . i n S t u t t g a r t , Zürich, 
Göttingen und H e i d e l b e r g ; A r b e i t e n über Dampfdichtebestim-
mung, Oxime, Stereochemie. Zur B i o g r . v g l . R.Meyer: Ber. 
4l (1908) 4505-4718; R.MEYER (1917); A l b e r t B.Costa, i n : 
DSB 9 (1974) 354-8 
erwacht, da d i e s e r a l s Schüler von Bunsen, Kopp und K i r c h -
h o f f e i n e r der e r s t e n O r g a n i k e r war, d i e s i c h p h y s i k a l i s c h -
chemischer Methoden z u r S t r u k t u r e r m i t t l u n g b e d i e n t e n . U n t e r 
seinem Einfluß verließ Auwers s e i n ursprüngliches A r b e i t s -
g e b i e t für f a s t 10 J a h r e , um s i c h s t e r e o c h e m i s c h e n Fragen 
zuzuwenden. Diese h a t t e n s e i t van 1 1 H o f f besondere Aufmerk-
samkeit auf s i c h gezogen. F r e i l i c h dauerte d i e Annahme der 
van't H o f f s e h e n Hypothesen auch i n D e u t s c h l a n d t r o t z i h r e s 
e n t s c h i e d e n e n V e r f e c h t e r s W i s l i c e n u s f a s t zwei J a h r z e h n t e ; 
denn prominente Chemiker wie F i t t i g , C l a u s und L o s s e n , Ber-
t h e l o t i n F r a n k r e i c h und besonders Kolbe i n L e i p z i g t r a t e n 
l ) 
dagegen a u f . Andere sahen k e i n e V e r a n l a s s u n g , das s i c h e r e 
Fundament der Kekuleschen S t r u k t u r l e h r e nur d e s h a l b zu v e r -
l a s s e n , w e i l s i c h eine verschwindend g e r i n g e Z a h l von I s o -
meriefällen damit n i c h t erklären ließ. In d i e s e r S i t u a t i o n 
t r a t e n V i c t o r Meyer und Auwers ganz e n t s c h i e d e n für van 1 1 
H o f f e i n und v e r t e i d i g t e n seine "Chemie im Raum" a l s d i e 
l o g i s c h e Konsequenz aus der Lehre vom v i e r w e r t i g e n Kohlen-
s t o f f . 
"Die Chemiker stehen s e i t v i e l e n J a h r e n so unverrückbar 
f e s t auf dem bequemen Boden der älteren S t r u k t u r l e h r e , 
daß e i n e sehr bedeutende Z a h l von T a t s a c h e n , d i e durch 
d i e s e n i c h t erklärt w i r d , lange f a s t ganz unbeachtet 
l i e g e n g e b l i e b e n i s t . ... Daß b e i der enormen Z a h l j u n -
ger Kräfte, welche - nach Thematen b e g i e r i g - das Ge b i e t 
der o r g a n i s c h e n Chemie b e a r b e i t e n , man s i c h b i s h e r g l e i c h -
sam grundsätzlich von a l l e m abwandte, das n i c h t durch 
d i e üblichen v i e r V a l e n z s t r i c h e bequem auf dem P a p i e r 
zum Ausdruck gebracht werden konnte, das s p r i c h t ohne 
Frage für d i e Vorzüglichkeit des Fundaments, auf welchem 
man baute; aber es z e i g t z u g l e i c h , daß das Gefühl der 
S i c h e r h e i t d i e s e r Grundlage b e i dem Gros der chemischen 
F o r s c h e r , t r o t z a l l e r äußerlichen B e t r i e b s a m k e i t , e i n e 
gewisse Trägheit im Weiterdenken h e r v o r g e r u f e n h a t , wel-
che veranlaßt, s i c h ängstlich an den s i c h e r e n Boden zu 
klammern und vor jedem S c h r i t t e i n unbekanntes Nachbar-
l a n d zurückzuschrecken." 2) 
A n d e r e r s e i t s ließen d i e Anschauungen van't H o f f s Fragen o f -
f e n und vermochten längst n i c h t a l l e bekannten I s o m e r i e f a l l e 
zu erklären; auch h a t t e d i e van't H o f f - R e z e p t i o n s i c h w e i t -
1) v g l . A . C l a u s : J.prakt.Chem. kk (1891) 312; und bes. 
SNELDERS (1974) 
2) K.Auwers, V.Meyer: Ber. 21 (1888) 3510, h i e r : 3512 
gehend auf d i e e r s t e s e i n e r Hypothesen beschränkt und d i e 
1) 
beiden anderen zunächst außer acht g e l a s s e n : Van't H o f f 
war nämlich davon ausgegangen, 
1. daß d i e v i e r Affinitäten des Kohl e n s t o f f a t o m s nach 
den Ecken e i n e s T e t r a e d e r s a u s g e r i c h t e t s i n d und b e i 
asymmetrischer S u b s t i t u t i o n o p t i s c h e Aktivität auf-
t r i t t ; 
2. daß f r e i e R o t a t i o n um eine E i n f a c h b i n d u n g möglich i s t 
und n i c h t zu Isomeren führt; 
3. daß um Doppelbindungen R o t a t i o n n i c h t möglich i s t . 
E r s t W i s l i c e n u s h a t t e d i e b e i d e n l e t z t e n Sätze wiederaufge-
g r i f f e n und Wege gewiesen, e x p e r i m e n t e l l I s o m e r i e f r a g e n an 
2) 
Doppelbindungssystemen zu e n t s c h e i d e n . Neue Widersprüche 
3) 
tauchten auf, a l s V i c t o r Meyer und H e i n r i c h Goldschmidt 
4 ) 
zwei isomere B e n z i l d i o x i m e fanden , die der zweiten van't 
Hoffschen Hypothese zu widersprechen s c h i e n e n . Man nahm 
nämlich an, daß d i e beobachtete Isomerie nur durch R o t a t i o n 
um die z e n t r a l e E i n f a c h b i n d u n g Zustandekommen könne, da zum 
einen s i c h d i e Stereochemie b i s dahin ganz ausschließlich 
mit C-C-Bindungen befaßt h a t t e , zum anderen die Valenzen 
5) 
des S t i c k s t o f f a t o m s a l s t r i g o n a l - p l a n a r angesehen wurden. 
Mit diesem Problem hat s i c h Auwers i n s e i n e r e r s t e n mit 
Meyer gemeinsam p u b l i z i e r t e n A r b e i t ^ a u s e i n a n d e r g e s e t z t 
und dabei dessen A n s i c h t über eine neue A r t der E i n f a c h b i n -
dung mit eingeschränkter f r e i e r R o t a t i o n übernommen. Der 
Aufsatz v e r d i e n t besonderes I n t e r e s s e , w e i l d i e Autoren dar-
i n den B e g r i f f der 11 stereochemischen K o n f i g u r a t i o n " und da-
7) 
mit den der Stereochemie eingeführt haben . Auwers suchte 
1) v g l . AUWERS (1890) l 4 ; HERMANS (1976) 
2) WISLICENUS (1887); v g l . PARTINGTON (1972) IV, 762 
3) H e i n r i c h G o l d s c h m i d t (1857-1937): 1900-1937 o . P r o f . 
der Chemie i n Os l o ; zur B i o g r . v g l . M.Bodenstein: Z. 
Elektrochem. 38 (1932) 899; POGGENDORF VI (1937) 9 l 4 ; 
VIIa / 2 (1957) 235 
4) V.Meyer, H.Goldschmidt: Ber. 21 (1888) 226; 16 (1883) 
1616; H.Goldschmidt: Ber. 16 T1883) 2176 
5) v g l . WALDEN ( l 9 4 l ) 293, 2 9 ^ 3 0 0 ; zur c h e m i e h i s t o r i s c h 
bedeutsamen K o n t r o v e r s e um d i e S t r u k t u r der Oxime v g l . 
KAUFFMANN (1972) 
6) K.Auwers, V.Meyer: Ber. 21 (1888) 784 
7) K.Auwers, V.Meyer: Ber. 2J. (1888) 784, h i e r : 789. Den 
nun das d r i t t e , nach der T h e o r i e e r w a r t e t e B e n z i l d i o x i m und 
1) 
Tand es wenig später im r - B e n z i l d i o x i m . Weitere U n t e r s u -2) 3) chungen über d i e B e n z i l - d i o x i m e , -mono-oxime und d i e 
4) 
Oxime a n d e r e r Ketone , d i e e r später i n s e i n e r H a b i l i t a -
t i o n s s c h r i f t ^ zusammenfaßte, ließen i h n e i n e E r w e i t e r u n g 
der van't H o f f - Le Be l s c h e n T h e o r i e versuchen» 
S e i n selbständiger und v i e l b e a c h t e t e r A nsatz g i n g von der 
Valenzhypothese W u n d e r l i c h s t aus und berücksichtigte a l s o 
d i e Raumerfüllung der Atome und i h r e r B i n d u n g s p a r t n e r so-
wie s t e r i s c h e Wechselwirkungen der S u b s t i t u e n t e n u n t e r e i n a n -
d e r . Auwers nahm jedoch zusätzlich d i e E x i s t e n z v e r s c h i e d e -
n e r , e n e r g e t i s c h s t a b i l i s i e r t e r R o t a t i o n s i s o m e r e an, "denen 
u n t e r günstigen Verhältnissen selbständige, s t e r e o c h e m i s c h 
7) 
isomere E r s c h e i n u n g s f o r m e n zukommen". Dabei mußte e r d i e 
Voraussetzungen machen, 
"daß zwei e i n f a c h verbundene K o h l e n s t o f f a t o m e u n t e r a l -
l e n Umständen um d i e Axe i h r e r v erbindenden V a l e n z dreh-
bar s i n d ; daß d i e im Auge n b l i c k e nach der E n t s t e h u n g des 
Moleküls zunächst bestehende R o t a t i o n u n t e r dem Einfluß 
der g e g e n s e i t i g e n Anziehung der S u b s t i t u e n t e n r a s c h ge-
hemmt w i r d und i n o s z i l l a t o r i s c h e Bewegung um eine 
G l e i c h g e w i c h t s l a g e übergeht; e n d l i c h , daß es i n jedem 
F a l l von der chemischen Natur der S u b s t i t u e n t e n abhängt, 
ob nur e i n e oder m e h r e r e G l e i c h g e w i c h t s l a g e n 
dauernd i n Form selbständiger, i s o m e r e r M o d i f i k a t i o n e n 
bestehen können." 8) 
Damit i s t e r s t m a l s t h e o r e t i s c h d i e Möglichkeit von Rota-
t i o n s i s o m e r e n e r k a n n t , d i e zwar schon van't H o f f 1887 a l s 
Vermutung ausgesprochen h a t t e , d i e man aber i n seinem Werk 
B e g r i f f der K o n f i g u r a t i o n im Sinne von s t e r e o c h e m i s c h e r 
Anordnung der Atome im Raum übernahm Auwers von A.Wun-
d e r l i c h : C o n f i g u r a t i o n o r g a n i s c h e r Moleküle, Würzburg 
1886. 
1) K.Auwers, V.Meyer: Ber. 22 (1889) 705 
2) K.Auwers, V.Meyer: Ber. 21 (1888) 3510; 22 (1889) 604 
3) K.Auwers, V.Meyer: Ber. 22 (1889) 537; K.Auwers, M . D i t t -
r i c h : Ber. 22 (1889) 199"G~ 
4) K.Auwers, V.Meyer: Ber. 22 (1889) 1985; 23 (1890) 399, 
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zugunsten des Konzepts der f r e i e n R o t a t i o n b i s heute überse-
1) 
hen h a t . Auwers 1 Ansatz v e r d i e n t auch deshalb I n t e r e s s e , 
w e i l e r d i e Stabilität der R o t a t i o n s i s o m e r e mit s t e r i s c h e n 
Einflüssen der S u b s t i t u e n t e n begründete und d i e E n e r g i e b a r -
r i e r e z u r Uberführung der Rotamere i n e i n a n d e r dafür v e r a n t -
l i c h machte, ob s i c h d i e Isomeren i s o l i e r e n l a s s e n . Auf die-
se Weise konnte e r Isomerief a l l e erklären, b e i denen d i e 
van't Hoffsehe T h e o r i e v e r s a g t e , ohne aber d i e k o m p l i z i e r t e 
und e x p e r i m e n t e l l n i c h t zu beweisende V a l e n z t h e o r i e s e i n e s 
2) 
Lehrers h e r a n z i e h e n zu müssen. Die S t r u k t u r f o r m e l n , d i e 
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Auwers aufgrund d i e s e r Anschauungen den d r e i isomeren Ben-
z i l d i o x i m e n z u s c h r i e b , hat e r jedoch wenig später zugunsten 
der von Hantzsch und Werner e n t w i c k e l t e n , noch heute gülti-
gen V o r s t e l l u n g über d i e Isomerie der Oxime aufgeben müs-
Diese Untersuchungen h a t t e n d i e Grenzen der K o n s t i t u t i o n . s -
4) 
e r m i t t l u n g auf chemischem Wege g e z e i g t . A l s Ausweg boten 
s i c h p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e Methoden an. Auwers ve r s u c h t e 
deshalb, zunächst Anomalien, d ie b e i der k r y o s k o p i s c h e n Mo-
lekulargewichtsbestimmung beobachtet worden waren, i n Zusam-
menhang mit mo l e k u l a r e n Strukturmerkmalen zu b r i n g e n . M i t 
der R a o u l t s c h e n Methode der Kryoskopie h a t t e e r s i c h schon 
zuvor befaßt ; doch s c h l u g e n Versuche, d i e anormale Konzen-
trationsabhängigkeit der Schmelzpunktsdepression zur K o n s t i -
1) v g l . HERMANS (1976) 
2) V.Meyer, E . R i e c k e : Ber. 2J. (l888) 946; v g l . dazu WALDEN 
( l94l) 221 
3) K.Auwers, V.Meyer: Ber. 23 (1890) 2403 ; v g l . auch WALDEN 
(1941) 201-2; PARTINGT0N"T 1972) IV, 842-3; KAUFFMANN 
(1972) 
4) v g l . AUWERS (1890) 146 
5) K.Auwers: Ber. 21 (1888) 701; Z.physikal.Chem. 12 (l893) 
689 
t u t i o n s e r m i t t l u n g zu verwenden, l e t z t l i c h f e h l , obwohl es 
ihm g e l a n g , für Phenole und Säureamide genügend e m p i r i s c h e s 
M a t e r i a l zusammenzutragen, um damit I s o m e r i e f r a g e n zu ent -
s c h e i d e n . Auch aus der Verbrennungswärme o r g a n i s c h e r V e r b i n -
dungen ließen s i c h i n e i n z e l n e n Fällen K o n s t i t u t i o n s m e r k m a -
2) 
l e erkennen , doch f e h l t e n genauere thermochemische Messun-
gen sowie r e p r o d u z i e r b a r e k a l o r i m e t r i s c h e Methoden. 
In d i e s e r S i t u a t i o n wandte s i c h Auwers, zunächst i n Zusammen-
3) 
a r b e i t mit F r i t z E i s e n l o h r , exnem neuen o p t i s c h e n Meßver-
f a h r e n zu, der von Brühl um l880 eingeführten "Spektroche-
m i e n . D a r u n t e r v e r s t a n d man d i e K o n s t i t u t i o n s e r m i t t l u n g mit 
H i l f e der m o l e k u l a r e n R e f r a k t i o n und D i s p e r s i o n , e i n e s der 
e r s t e n m o l e k u l a r s p e k t r o s k o p i s c h e n V e r f a h r e n , das b a l d b r e i t e 
Anwendung f a n d und t r o t z der f a s t g l e i c h z e i t i g e n E n t w i c k l u n g 
der A b s o r p t i o n s s p e k t r o m e t r i e im s i c h t b a r e n und u l t r a v i o l e t -
t e n B e r e i c h b i s zum Zweiten W e l t k r i e g das w i c h t i g s t e o p t i -
sche H i l f s m i t t e l b e i der E n t s c h e i d u n g von S t r u k t u r f r a g e n 
b l i e b . Der B e g r i f f der Spektrochemie im eingeschränkten S i n -
5) 
ne wurde daher auch nur auf d i e R e f r a k t o m e t r i e angewandt. 
O b g l e i c h das o p t i s c h e Brechungsvermögen flüssiger o r g a n i -
6 ) 
s c h e r Verbindungen schon von Newton u n t e r s u c h t worden war , 
h a t t e d i e R e f r a k t o m e t r i e e r s t dann für den Chemiker p r a k t i -
sche Bedeutung gewonnen, a l s man e r k a n n t e , daß der B e t r a g 
der m o l e k u l a r e n R e f r a k t i o n s i c h n i c h t bloß a d d i t i v aus Atom-
und B i n d u n g s a n t e i l e n zusammensetzt, sondern daß auch k o n s t i -1) K.Auwers: Z.physikal.Chem. 15 (1894) 33 
2) K.Auwers, W.A.Roth: Ann. 375 (1910) 239; K.Auwers, W.A. 
Roth, F . E i s e n l o h r : Ann. 373 (1910) 267 
3) F r i t z E i s e n l o h r ( l 8 8 l - 1 9 5 7 ) : h a b i l . 1910 für Chemie 
i n G r e i f s w a l d , 1913 a o . P r o f . G r e i f s w a l d , 1921-45 o . P r o f . 
Königsberg. Zur B i o g r Q v g l . POGGENDORFF V (1925) 331 
4) J u l i u s Wilhelm B r ü h l ( l 8 5 0 - 1 9 l l ) : Schüler von A.W.v. 
Hofmann und L a n d o l d t , P r o f . i n Lemberg und H e i d e l b e r g ; 
z u r B i o g r . und Begründung der Spektrochemie v g l . K. 
Auwers: Ber. 44 ( l 9 1 l ) 3757-3794 
5) K.Auwers: Ber. 44 (1911) 3525- D a r i n wehrte e r s i c h aus-
drücklich gegen d i e E r w e i t e r u n g des B e g r i f f s auf absorp-
t i o n s s p e k t r o m e t r i s c h e V e r f a h r e n . 
6) Zur Frühgeschichte der R e f r a k t o m e t r i e v g l . BRÜHL (1905), 
IHDE (1964) 393 
t u t i v e B e s o n d e r h e i t e n d e s M o l e k ü l s e i n g e h e n . D i e s e n E i n f l u ß 
d e r K o n s t i t u t i o n h a t t e z u e r s t B r ü h l s y s t e m a t i s c h u n t e r -
1) 
s u c h t u n d d a f ü r e m p i r i s c h e R e g e l n a u f g e s t e l l t . 
A u w e r s w a r 1911 h e i d e r S y n t h e s e v o n M e t h y l e n - c y c l o h e x a d i e n ( 2 , 5 ) 
das a u ß e r g e w ö h n l i c h h o h e B r e c h u n g s v e r m ö g e n d e s g e k r e u z t k o n -
2) 
j u g i e r t e n T r i e n s a u f g e f a l l e n . D i e B e o b a c h t u n g w a r f ü r i h n 
A n l a ß , s i c h d e r R e f r a k t i o n u n d D i s p e r s o n v o n V e r b i n d u n g e n 
3) 
m i t k o n j u g i e r t e n D o p p e l b i n d u n g e n a n z u n e h m e n . E r h a t d a m i t 
a l s e i n e r d e r e r s t e n C h e m i k e r d i e B e d e u t u n g d e r B r ü h i s c h e n 
k) 
M e t h o d e e r k a n n t u n d s i e e r f o l g r e i c h e i n g e s e t z t . D e r S c h w e r -
p u n k t s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n i n M a r b u r g l a g d a -
h e r g a n z a u f dem G e b i e t d e r S p e k t r o c h e m i e . 
D i e s e A r b e i t e n h a t t e n K a r l v o n A u w e r s a l s O r g a n i k e r m i t a u s -
g e p r ä g t e n t h e o r e t i s c h e n u n d p h y s i k o c h e m i s c h e n I n t e r e s s e n b e -
k a n n t g e m a c h t , a l s e r 1913 n a c h M a r b u r g b e r u f e n w u r d e . S e i n e 
U n t e r s u c h u n g e n ü b e r h a l o g e n i e r t e P h e n o l e , d i e S t e r e o c h e m i e 
v o n B e n z i l - d e r i v a t e n u n d C u m a r a n o n e n z e i g e n s o z a h l r e i c h e 
B e r ü h r u n g s p u n k t e m i t dem A r b e i t s g e b i e t Z i n c k e s , d a ß e s v e r -
s t ä n d l i c h i s t , w e s h a l b i h n d i e s e r d e r F a k u l t ä t a n e r s t e r 
5) 
S t e l l e a l s s e i n e n N a c h f o l g e r v o r s c h l u g . 
10.2. D a s C h e m i s c h e I n s t i t u t 1913 - 1929 
S c h o n b e i s e i n e r B e r u f u n g w i e s A u w e r s d a r a u f h i n , d a ß d e r 
E t a t d e s M a r b u r g e r I n s t i t u t s i n Höhe v o n 11.529 M a r k a b g e -
s e h e n v o n M ü n s t e r d e r n i e d r i g s t e a l l e r p r e u ß i s c h e n U n i v e r s i -
t ä t e n s e i . S e l b s t d i e v i e l k l e i n e r e n I n s t i t u t e v o n K ö n i g s -
b e r g u n d G r e i f s w a l d h ä t t e n l6.000-17.000 M a r k , d a s m i t M a r -
b u r g v e r g l e i c h b a r e B r e s l a u 20.000 M a r k , B o n n u n d K i e l s t ü n -
den s o g a r 28.000 M a r k z u r V e r f ü g u n g . A l l e i n n a c h d e r Z a h l 
1) J.W . B r ü h l : Z . p h y s i k a l . C h e m . 1 (1887) 307; B e r . 40 (1907) 
878, 1153; v g l . BRÜHL (1905) 
2) K . A u w e r s , K . M ü l l e r : B e r . 44 (1911) 1595; K . A u w e r s , P h . 
E l l i n g e r : A n n . 587 (1912) 200 
3) K . A u w e r s , F . E i s e n l o h r : B e r . 43 (1910) 806 ; J . p r a k t . C h e m . 
84 (1911) 1, 37 
4) K . A u w e r s : B e r . 44 ( l 9 1 l ) 3525 
5) P r o t o k o l l B e r u f u n g s k o m m i s s i o n (1913 M a i 5): UA 307d A c c . 
1966/10 N r . 22 
der P r a k t i k a n t e n müßte das Marburger I n s t i t u t 21.100 Mark 
1) 
e r h a l t e n . Auch dessen A u s s t a t t u n g empfand Auwers b e i der 
e r s t e n B e s i c h t i g u n g a l s v e r a l t e t und unvollständig. Da zu 
Zi n c k e s Z e i t vorwiegend f e s t e Verbindungen und k r i s t a l l i -
s i e r b a r e D e r i v a t e u n t e r s u c h t worden waren, f e h l t e n f a s t a l -
l e V o r r i c h t u n g e n z u r D e s t i l l a t i o n , Wasserdampf- und Vakuum-
d e s t i l l a t i o n sowie d i e p h y s i k a l i s c h e n H i l f s m i t t e l der orga-
n i s c h e n Chemie. 
"Der j e t z i g e L e i t e r des I n s t i t u t s , der zu Z e i t des Auf-
blühens der von Kekule g e s c h a f f e n e n S t r u k t u r c h e m i e s t u -
d i e r t e , hat s e i n e F o r s c h e r a u f g a b e d a r i n e r b l i c k t , das 
Werk jenes M e i s t e r s i n dessen Sinne und mit dessen Me-
thoden f o r t z u s e t z e n ... Seine A r b e i t s r i c h t u n g und s e i n e 
t h e o r e t i s c h e n Anschauungen b r a c h t e n es jedoch naturgemäß 
mit s i c h , daß e r den neueren Ideen, d i e über den Rahmen 
der Kekuleschen Lehre h i n a u s g i n g e n , und den moderneren 
Forschungsmethoden, d i e n a m e n t l i c h auch d i e H i l f s m i t t e l 
der P h y s i k i n den D i e n s t n i c h t nur der a n o r g a n i s c h e n , 
sondern auch der o r g a n i s c h e n Chemie zu s t e l l e n b e s t r e b t 
s i n d , f e r n e r s t a n d . " l ) 
Auwers h i e l t daher eine neue a p p a r a t i v e Grundausrüstung für 
10.150 Mark, 2.500 Mark für C h e m i k a l i e n und 8.660 Mark für 
neue Geräte für e r f o r d e r l i c h , wovon K a l o r i m e t e r , R e f r a k t o -
meter, S p e k t r a l a p p a r a t , O z o n i s a t o r , Hochvakuumpumpen und 
H y d r i e r a n l a g e a n g e s c h a f f t werden s o l l t e n . Weitere 1.500 Mark 
w o l l t e e r für d i e Vervollständigung der B i b l i o t h e k , 3*050 
l) 
Mark für P r o j e k t o r und Vorlesungssammlungen haben. ' Das M i -
n i s t e r i u m sagte d a r a u f h i n e i n e n umfassenden Ausbau besonders 
2) 
der o r g a n i s c h e n A b t e i l u n g , d i e g e f o r d e r t e fünfte A s s i s t e n -
t e n s t e l l e und e i n e n z w e i t e n I n s t i t u t s d i e n e r z u. Für d i e 
E r s t e i n r i c h t u n g standen zwar 15.000 Mark z u r Verfügung, doch 
wurde der l a u f e n d e J a h r e s e t a t nur um 1.000 Mark a u f 12.529 
3) 
Mark erhöht , e i n e b e i dem zunehmenden A n t e i l von V o l l c h e -
mikern u n t e r den S t u d i e r e n d e n g e r i n g e Summe, zumal von Au-
wers überzeugt war, "daß es schwer s e i n dürfte, meinen H e r r n 
Amtsvorgänger an Sparsamkeit i n der I n s t i t u t s v e r w a l t u n g zu 
4) 
übertreffen". ' 
1) v.Auwers an Min. ( G r e i f s w a l d , 1913 J u l i 30): ZStA Merse-
burg 76 Va 12 X Nr. 6 I I 
2) v g l . CHRONIK 27 (1913/14) 50 
3) v g l . UA 505a Acc. 1952/1, 50, B l . 148 (1914 Jan 17) 
4) ebenda, B l . 150 
Eine räumliche E r w e i t e r u n g des I n s t i t u t s war i n z w i s c h e n unum-
gänglich geworden. Nach e i n e r A u f s t e l l u n g für das Wi n t e r s e -
1) 
mester I913/l4 mußten d i e 85 Arbeitsplätze für 55 ganztä-
gig und 75 h a l b t a g s a r b e i t e n d e P r a k t i k a n t e n sowie d i e 150 
Sitzplätze des großen Hörsaals für 254 Zuhörer a u s r e i c h e n : 
" E i n T e i l der überzähligen Hörer konnte auf Stühlen, d i e 
i n den Gängen des Hörsaals und vor dem E x p e r i m e n t i e r -
t i s c h a u f g e s t e l l t waren, s i t z e n ; der größere T e i l s t a n d 
im Hörsaal und v o r der Tür auf dem F l u r . ... Einem T e i l 
der P r a k t i k a n t e n konnten k e i n e f e s t e n Plätze angewiesen 
werden. S i e e r h i e l t e n K i s t e n für i h r e Gerätschaften und 
mußten auf Plätzen, d i e vorübergehend u n b e s e t z t waren, 
a r b e i t e n . 1 1 l ) 
Die zur E r w e i t e r u n g im Jahre 1913 begonnene Aufstockung des 
Anbaues am Westflügel des I n s t i t u t s , d i e A l f r e d T h i e l schon 
1911 zugesagt worden war - der Raumgewinn s o l l t e vor a l l e m 
der p h y s i k a l i s c h e n Chemie zugute kommen - wurde jedoch vom 
Wel t k r i e g u n t e r b r o c h e n , so daß der Rohbau e r s t 1920 e i n g e -
2) 
r i c h t e t werden konnte. 
Da mit K r i e g s a u s b r u c h f a s t a l l e A s s i s t e n t e n zum Militär-
dienst eingezogen worden waren oder s i c h f r e i w i l l i g gemeldet 
hatten und höhere Semester ganz f e h l t e n , kam der L e h r b e t r i e b 
nahezu zum E r l i e g e n . Die Z a h l der P r a k t i k a n t e n g i n g I9 l5/ l6 
3) 
auf s i e b e n Chemiker und 23 N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r zurück. 
Zeitweise waren K a r l von Auwers und der Anorganiker Wilhelm 
Strecker a l s e i n z i g e Dozenten im I n s t i t u t . 19 P r a k t i k a n t e n 
und der P r i v a t d o z e n t F r i e d r i c h F l a d e f i e l e n im K r i e g . 
Unmittelbar nach Kriegsende v e r z e i c h n e t e n d i e deutschen 
Hochschulen jedoch e i n e n i n diesem Ausmaß v o r h e r n i e e r l e b -
4) 
ten Ansturm von Studenten , so daß mit Erlaß vom 15. J u n i 
1919 "Zwischensemester" für d i e Kr i e g s h e i m k e h r e r eingeführt 
werden mußten. Die Hörerzahl der zwei- oder d r e i m a l n a c h e i n -
ander gelesenen Hauptvorlesung s t i e g b i s auf 84l an. Eine 
a l l e r d i n g s r a s c h wieder abebbende " H o c h f l u t " von M e d i z i n e r n 
b e l a s t e t e das I n s t i t u t zusätzlich.^^ E n t s c h e i d e n d e r war j e -1) A u f s l l u n g der S t u d e n t e n a h l für das Wintersemeste
1913/14 (1914 März 9 / l 6 ) : Chem.Inst. 1901-41 Nr. 22 
2) v g l . dazu d i e Bauakten (1911-1922): StAMbg 190a, Acc. 
1962/52, 494 
3) v g l . CHRONIK 29 (1915/16) 42 
4) v g l . dazu QUETSCH (i960) 
5) v g l . CHRONIK 30 (1916-24) 14 
doch d i e l a n g f r i s t i g e V e r s c h i e b u n g des b i s h e r ausgewogenen 
Verhältnisses von V o l l c h e m i k e r n und Lehramtskandidaten auf 
d i e S e i t e der Chemiker, ausgelöst durch a n h a l t e n d s c h l e c h t e 
1) 
B e r u f s a u s s i c h t e n im S c h u l d i e n s t und der Verwaltung. Während 
noch v o r dem K r i e g d i e s e s Verhältnis b e i den P r a k t i k a n t e n 
etwa 60:60 ausmachte, kamen 1923 schon l43 V o l l c h e m i k e r auf 
2) 
5 L e h r a m t s k a n d i d a t e n . Diese Umschichtung erwies s i c h a l s 
so g r a v i e r e n d , daß s i c h d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n V e r e i n e und 
S t a n d e s o r g a n i s a t i o n e n zu e r n s t e n Warnungen vor dem Chemie-
studium genötigt sahen: 
"Die A u s s i c h t e n , d i e i n keinem akademischen Berufe glän-
zend s i n d , s i n d für den a n g e s t e l l t e n Chemiker besonders 
trübe. Darum: W e r i r g e n d u m k e h r e n k a n n , 
k e h r e um!" 3) 
Für d i e Universitäten bedeutete der hohe A n t e i l an V o l l c h e -
mikern Mehrbelastung der ganztägigen P r a k t i k a , erhöhten Ma-
t e r i a l v e r b r a u c h und i n t e n s i v e r e Lehrbeanspruchung i n e i n e r 
Z e i t kaum v o r s t e l l b a r e r w i r t s c h a f t l i c h e r Not. Schon i n den 
l e t z t e n K r i e g s j a h r e n war das St a d t g a s so knapp geworden, daß 
nur dank e i n e r besonderen L e i t u n g zum Gaswerk und B e f r e i u n g 
von den S p e r r z e i t e n der I n s t i t u t s b e t r i e b a u f r e c h t e r h a l t e n 
werden konnte. Im Winter I 9 l 8 / l 9 ließ s i c h jedoch z e i t w e i s e 
das P r a k t i k u m nur von 17.30 - 21.00 Uhr durchführen, noch 
dazu b e i dürftiger Beleuchtung, da e r s t zwei Räume e l e k t r i -
4) 
sches L i c h t h a t t e n . Dazu kam e i n enormer A n s t i e g a l l e r Ko-
5) 
s t e n a u f etwa das Doppelte des Vorkriegsstandes sowie L i e -
f e r s c h w i e r i g k e i t e n b e i Geräten und C h e m i k a l i e n , da w i c h t i g e 
chemische B e t r i e b e nach der Besetzung des R u h r g e b i e t s 1923 
i h r e b i s h e r i g e Unterstützung n i c h t f o r t s e t z e n k o n n t e n . ^ 
1) v g l . CHRONIK 3£ (1916-24) 15 
2) v g l . Anhang I I I . 
3) Bund A n g e s t e l l t e r Chemiker und I n g e n i e u r e , V e r e i n deut-
s c h e r Chemiker u.a.: "Warnung vor dem Chemiestudium" 
1920 ( F l u g b l a t t ) : ZStA Merseburg 76 Va 1 V I I 44, Bd. 2, 
B l . 336; v g l . auch: Deutsche A l l g e m e i n e Z e i t u n g Nr. 103 
vom 25.2.1920; C h e m i s c h - I n d u s t r i e l l e W i r t s c h a f t s - K o r -
respondenz 1 (1920), Nr. 15 vom 13. F e b r u a r 1920, S. 1 
4) v g l . CHRONIK 30 (1916-24) 16 
5) v.Auwers an K u r a t o r (1919 J u l i 15): UA 305a Acc. 1952/1 
Nr. 50 B l . 194-7 
6) T h i e l an K u r a t o r (1923 März 4 ) : UA 305a Acc. 1952/1 
Nr. 51 B l . 66 
Um die dadurch bedingte Verteuerung des Studiums für d i e S t u -
denten wenigstens t e i l w e i s e aufzufangen, konnte mit Spenden 
aus der I n d u s t r i e und von ehemaligen Schülern e i n V o r r a t an 
Apparaten und Glasgeräten zum V e r l e i h an d i e Studenten ange-
1) 
legt werden. Die w i r t s c h a f t l i c h e Lage des I n s t i t u t s v e r -
s c h l e c h t e r t e s i c h r a p i d e . Die nach dem K r i e g e i n g e t r e t e n e 
Diskrepanz zwischen den ge s t i e g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n Be-
dürfnissen der Forschung sowie den s t a r k erhöhten L e h r e r f o r -
dernissen und der gesunkenen s t a a t l i c h e n Leistungsfähigkeit 
t r a t d e u t l i c h zutage. Während die im preußischen Haushalt 
ausgewiesenen P e r s o n a l k o s t e n im H o c h s c h u l b e r e i c h b i s 1923 
auf das 45fache des V o r k r i e g s t a n d e s g e s t i e g e n waren, h a t t e 
2) 
der Sachetat insgesamt nur auf das 2-4fache zugenommen. 
Der damit notwendige Personalabbau brachte gerade d i e k l e i n e -
ren Universitäten o f t i n e r n s t e S c h w i e r i g k e i t e n , zumal d i e 
E i g e n m i t t e l der Hochschulen aus S t i f t u n g e n , K a p i t a l z i n s e n 
und G r u n d b e s i t z i n der I n f l a t i o n zusammengeschmolzen waren. 
Kurz zuvor h a t t e d i e Aufstockung des I n s t i t u t s e t a t s um k0% 
3) 
auf 17.529 Mark noch d i e A u s s t a t t u n g des 1920 i n Benutzung 
genommenen zweiten Stockwerks im Anbau e r l a u b t . Die Geldent-
wertung s o l l t e d i e Etaterhöhung jedoch w e r t l o s machen: So 
s t i e g der P r e i s für A l k o h o l vom V o r k r i e g s s t a n d von 0 .80 Mark 
auf 130 Mark je L i t e r im Sommer und auf 2 O87 Mark im Novem-
4) 5) 
ber 1922. E i n e damals v o r g e l e g t e A u f s t e l l u n g z e i g t deut-
l i c h die enorme f i n a n z i e l l e B e l a s t u n g . T r o t z äußerster Spar-
samkeit b e i Neuanschaffungen und Chemikalienkauf z e h r t e n 
schon Heizung und Gas weit über d i e Hälfte des E t a t s a u f . 
1) v g l . CHRONIK 30 (1916-24) 17 
2) v g l . GRIEWANK~Tl927) 43 
3) v g l . HERMELINK/KAHLER (1927) 770 
4) v.Auwers an Min. (1919 J u l i 15) und (1920 Apr 2 4 ) : ZStA 
Merseburg 7j5 Va Sekt 12 X Nr. 6 I I 
5) v.Auwers an Min. (1922 Nov 2 0 ) : ZStA Potsdam 49.01 Nr. 
1980/1, B l . 24-5 ; v.Auwers: An t r a g auf Etatüberschrei-
tung (1923 Sept 2 1 ) : ebenda, B l . 85-6 
^^»*^Ze i träum 1.4.1913 
31 .3 . 1914 
1.4.1922 -
31.12.1922 
1.4.1923 
15.9. 1923 
Ausgaben fürT*^ Mark j % Mark | % Mark j % 
Diener, Heizer 1000 5,3 94 545 5,5 100 000 0 ,ol 
Apparate 3283 17,3 45 600 2,7 16 900 000 2,o 
Chemikalien 4o67 21,5 520 000 30 ,4 319 100000 38,o 
Bibliothek 1430 7,5 8 000 0 , 4 40 300 000 4 ,8 
Heizung 1726 9 , 1 293 225 17,2 205 700 000 24,5 
Gas 3265 17,2 571000 33,o 228 600 000 27,2 
Elektrizität 490 2,6 6 1000 3 ,6 13 900 000 1,6 
Wasser 947 5,o 9 650 0 , 6 200 000 0 ,o2 
Reinigung 910 4 , 8 79 745 4,7 3 700 000 
"Insgemein" 1831 9 , 7 22 400 1,3 10 800000 1,3 
18 949 I00,o 1 705 165 I00,o 839 300 000 100,0 
Das M i n i s t e r i u m h i e l t i n d i e s e r Z e i t an der b i s h e r i g e n P r a -
x i s T e s t , größere Anschaffungen und Überschreitungen des 
E t a t s nur auf g r u n d e i n e r beim K u r a t o r b e a n t r a g t e n und vom 
M i n i s t e r i u m genehmigten S o n d e r b e w i l l i g u n g zu g e s t a t t e n . Da-
her mußte b a l d schon für Vorkriegsbeträge im Mark- und P f e n -
n i g b e r e i c h der lange Instanzenweg nach B e r l i n b e s c h r i t t e n 
1) 
werden. Das V e r f a h r e n war zwar k o s t e n s p a r e n d , da der Rech-
nungswert b i s z ur Zahlung v e r f i e l , machte aber w i c h t i g e Neu-
an s c h a f f u n g e n ganz unmöglich. A l s B e i s p i e l nannte von Auwers 
d i e am 21. September 1923 mit 42 M i l l i o n e n Mark b e r e c h n e t e n 
Ausbesserungen an einem Wasserbad-Röhrchen und einem Dampf-
2) 
t o p f . Die Akten d i e s e r Z e i t e n t h a l t e n daher auch f a s t aus-
schließlich Anträge auf S o n d e r b e w i l l i g u n g e n b i s zum B e t r a g 
von v i e l e n hundert B i l l i o n e n Papiermark. 
Nach S t a b i l i s i e r u n g der Währung b l i e b d i e w i r t s c h a f t l i c h e 
1) T h i e l an K u r a t o r (1922 Feb 18): UA 305a A c c . 1952/1, 
Nr. 51, B l . 42, 47 
2) v.Auwers: A n t r a g a u f Etatüberschreitung (1923 Sept 21): 
ZStA Potsdam: 49.01 Nr. 1980/1, B l . 86 
Lage zunächst s c h w i e r i g . E i n e a n g e s i c h t s der hohen Chemika-
l ) 
l i e n p r e i s e b e a n t r a g t e Verdoppelung des I n s t i t u t s e t a t s f a n d 
keine Zustimmung. A n d e r e r s e i t s b l i e b e n auch d i e üblichen Che-
m i k a l i e n - und Sachspenden der I n d u s t r i e aus, mit denen b i s -
her die Forschung weitgehend f i n a n z i e r t worden war. Zusätz-
l i c h e B e l a s t u n g b r a c h t e d i e neu eingeführte Chloroform-Ver-
gällung von A l k o h o l , wodurch s i c h d i e s e r für z a h l r e i c h e che-
mische Zwecke n i c h t mehr verwenden ließ und mit jährlichen 
Mehrkosten von b i s zu 4.000 Mark auf unvergällten A l k o h o l 
2) 
zurückgegriffen werden mußte. E r s t zum 1. A p r i l 1927 wur-
de der E t a t des I n s t i t u t s auf 25.500 Reichsmark erhöht und 
g l e i c h z e i t i g von dem des P h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e n I n s t i t u t s 
3) 
getrennt. Damit war e r s t m a l s wieder eine s i c h e r e w i r t -
s c h a f t l i c h e Grundlage g e s c h a f f e n , d i e zwar keine M o d e r n i s i e -
rung des i n z w i s c h e n reparaturbedürftigen Baues g e s t a t t e t e , 
aber den w i s s e n s c h a f t l i c h e n Anforderungen genügen s o l l t e . 
E i n P l a n zum Neubau der chemischen I n s t i t u t e am Ortenberg, 
4) 
für den schon e i n Grundstück angekauft worden war , mußte 
5) 
jedoch kurze Z e i t später f a l l e n g e l a s s e n werden. 
Die allgemeine Zunahme der Studentenzahlen s e i t 1926 - i n 
Marburg von 2156 (1925) auf 4311 ( l93 l ) - die auf den erhöh-
ten A n t e i l von A b i t u r i e n t e n u n t e r den Schulabgängern und d i e 
6) 
w i r t s c h a f t l i c h e R e z e s s i o n zurückzuführen i s t , hat s i c h e r -
s t a u n l i c h e r w e i s e i n der Chemie n i c h t ausgewirkt; v i e l m e h r 
z e i g t d i e S t a t i s t i k , daß das Verhältnis von V o l l c h e m i k e r n 
zu Lehramtskandidaten s i c h völlig umkehrte. Von 110 : 7 im 
Sommersemester 1925 e r r e i c h t e es zwei Jahre später etwa den 
ausgewogenen V o r k r i e g s s t a n d , während schon 1930 auf 56 Che-
miestudenten 100 Lehramtsbewerber kamen. Diese Tendenz s o l l -
te s i c h w e i t e r f o r t s e t z e n , so daß b e r e i t s von Nachwuchsman-
gel gesprochen wurde. Von Auwers führte d i e Umschichtung auf 
1) v.Auwers an Min. (1925 Feb l ) : ebenda, B l . 119-122 
2) v.Auwers an K u r a t o r (1925 J u n i 13): ebenda, B l . 149-50; 
v g l . CHRONIK 31 (1925/26) 14 
3) Min. an K u r a t o r (1926 Okt l 4 ): GeStA 76 Anh. 109, B l . 1 
4) Min.-erlaß (1927 Jan 2 l ) : StAMbg 165 I Nr. 7549 
5) v g l . dazu unten S. 374 
6) v g l . QUETSCH (i960) 23-8, 30 
d i e j a h r e l a n g außerordentlich ungünstige Einstellungsläge 
für Chemiker und d i e daran geknüpften Warnungen v o r dem Stu -
dium zurück. Doch w i r k t e n s i c h auch der g e s t i e g e n e Bedarf an 
L e h r e r n i n den n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fächern und d i e 
s c h l e c h t e s o z i a l e Lage der S t u d e n t e n s c h a f t aus, d i e zu kür-
1) 
z e r e n S t u d i e n z e i t e n zwang. Für das I n s t i t u t bedeutete d i e s 
e i n e V e r l a g e r u n g von ganztägig a u f nur h a l b t a g s a r b e i t e n d e 
P r a k t i k a n t e n , doch wurde d i e dadurch e i n g e t r e t e n e räumliche 
E n t l a s t u n g durch e i n e n enormen A n s t i e g der Studenten im Me-
d i z i n e r p r a k t i k u m - auf das Sechsfache im g l e i c h e n Z e itraum -
wieder aufgehoben. 
10.3. S t u d i u m 
Um über d i e Studienbedingungen i n d i e s e r Z e i t A uskunft zu 
e r h a l t e n , w i r d man wohl noch auf a u t o b i o g r a p h i s c h e A u f z e i c h -
nungen warten müssen. Aus dem wenigen Bekannten läßt s i c h 
d e r E i n d r u c k gewinnen, daß u n t e r dem Druck der w i r t s c h a f t l i -
chen Lage h a r t g e a r b e i t e t wurde und daß v i e l e t r a d i t i o n e l l e 
A n r e i z e , um d e r e n t w i l l e n v o r dem K r i e g Studenten nach Mar-
burg gekommen waren, i h r e frühere Bedeutung eingebüßt h a t t e n . 
Die Studenten waren i n zunehmendem Maße gezwungen, i h r Stu-
dium semesterweise zu u n t e r b r e c h e n , um s i c h den w e i t e r e n Le-
b e n s u n t e r h a l t zu v e r d i e n e n . B e r e i t s e r f o l g t e Anmeldungen 
wurden n i c h t s e l t e n aus f i n a n z i e l l e n Gründen nachträglich 
. 2) zurückgezogen. 
Der äußere Gang e i n e s ChemieStudiums h a t t e i n z w i s c h e n e i n e 
so regelmäßige A b f o l g e angenommen, daß 1926 e r s t m a l s e i n ge-
3) 
d r u c k t e r S t u d i e n p l a n für Marburg e r s c h e i n e n konnte, wie 
1) v g l . v.Auwers, i n : CHRONIK 32 (1926/27) 15-6 
2) v.Auwers an K u r a t o r (1925 J u n i 13): ZStA Potsdam 49*01 
Nr. 1980/1, B l . l 4 9 v ; zum Chemiestudium und S t u d i e n b e d i n -
gungen v g l . auch ZIEGLER (1965); WINNACKER (1971) 30-52 
3) SIKORSKI/KAYSSER (1926) 93-5. Da d i e Q u e l l e nur schwer 
zugänglich i s t und doch s i g n i f i k a n t e U n t e r s c h i e d e zu ähn-
l i c h e n g e d r u c k t e n Studienführern b e i SPRECKELS (1920), 
HAHN (1921), BECKER (1925) u.a. bestehen, e r s c h e i n t h i e r 
e i n e Wiedergabe im W o r t l a u t g e r e c h t f e r t i g t . Die wohl 
m e i s t i n örtlichen Gegebenheiten begründeten U n t e r s c h i e -
de d i e s e r Studienführer können i n diesem Rahmen natürlich 
n i c h t erörtert werden. 
sie i n d i e s e r Z e i t hoher Studentenzahlen im H i n b l i c k auf e i n 
kürzeres und e f f e k t i v e r e s Studium auch von anderen U n i v e r s i -
täten v o r g e l e g t wurden. 
" S t u d i e n a n l e i t u n g Chemie 
Der fol g e n d e P l a n s o l l den Studierenden der Chemie a l s 
Anhalt für eine zweckmäßige E i n r i c h t u n g i h r e s Studiums 
dienen; n a m e n t l i c h s o l l e r d a r l e g e n , i n welcher R e i h e n f o l 
ge die e i n z e l n e n T e i l e der Chemie und d i e e r f o r d e r l i c h e n 
Nebenfächer zu b e t r e i b e n s i n d . E i n Zwang b e s t e h t nur i n -
soweit, a l s vor der Zulassung zu den p r a k t i s c h e n Übungen 
normalerweise d i e grundlegenden a l l g e m e i n e n Vorlesungen 
gehört s e i n s o l l e n ; im übrigen b l e i b t d i e Wahl der V o r l e -
sungen den S t u d i e r e n d e n überlassen; auch kann aus beson-
deren Gründen e i n Nebenfach durch e i n anderes e r s e t z t wer 
den. In s o l c h e n Fällen e m p f i e h l t es s i c h , den Rat der Do-
zenten e i n z u h o l e n . 
Aufgenommen s i n d i n den f o l g e n d e n P l a n , der mit dem nor-
malen Beginn der S t u d i e n zu O s t e r n r e c h n e t , nur d i e wich-
t i g s t e n , z ur Vollständigkeit des Studiums u n e n t b e h r l i c h e n 
Vorlesungen und Übungen. Von e i n e r Aufzählung der w e i t e -
ren empfehlenswerten Vorlesungen über Sondergebiete der 
anorganischen, o r g a n i s c h e n , t e c h n i s c h e n und p h y s i k a l i s c h e 
Chemie, d i e zumeist e r s t für d i e höheren Semester i n Be-
t r a c h t kommen, i s t abgesehen worden, da h i e r d i e Auswahl 
der Neigung und dem U r t e i l der r e i f e r e n S t u d i e r e n d e n über 
l a s s e n werden muß. 
I. V o rlesungen 
1. Semester: Anorganische Experimentalchemie. Experimen-
t a l p h y s i k I . D i f f e r e n t i a l - und I n t e g r a l r e c h n u n g I . 
2. Semester: S p e z i e l l e anorganische Chemie. Q u a l i t a t i v e 
A n a l y s e , E x p e r i m e n t a l p h y s i k I I . D i f f e r e n t i a l - und In-
t e g r a l r e c h n u n g I I . - Für Nicht-Mathematiker: Einfüh-
rung i n d i e p h y s i k a l i s c h e Chemie 
3. Semester: G e w i c h t s a n a l y s e . Maßanalyse. Gasanalyse. 
P h y s i k a l i s c h e Chemie I . 
4. Semester: Organische Experimentalchemie. Anorganische 
T e c h n o l o g i e . P h y s i k a l i s c h e Chemie I I . Allgemeine Mine-
r a l o g i e I . 
5. Semester: B e n z o l d e r i v a t e . Organische T e c h n o l o g i e . A l l -
gemeine M i n e r a l o g i e I I . 
I I . Übungen 
Die chemischen Übungen b e g i n n t der Studierende im zweiten 
Semester mit einem Halbpraktikum, vom d r i t t e n oder v i e r -
ten Semester an nimmt e r am V o l l p r a k t i k u m t e i l . 
Das physiko-chemische Praktikum kann im fünften oder 
sechsten, das p h y s i k a l i s c h e V o l l p r a k t i k u m im d r i t t e n oder 
v i e r t e n Semester e r l e d i g t werden. 
Das m i n e r a l o g i s c h e Praktikum I und I I w i r d zweckmäßig i n 
das fünfte oder s e c h s t e Semester g e l e g t . 
Für S t u d i e r e n d e , d i e e r s t im Herbst mit dem Studium be-
ginnen, v e r s c h i e b t s i c h der a u f g e s t e l l t e S t u d i e n p l a n i n 
den meisten T e i l e n um 1-2 Semester, sowohl nach vorwärts, 
wie nach rückwärts. Da h i e r mehrere Möglichkeiten gegeben 
s i n d , w i r d d i e s e n S t u d i e r e n d e n a n g e l e g e n t l i c h empfohlen, 
s i c h b e r e i t s b e i Beginn i h r e s Studiums eingehend von den 
Dozenten b e r a t e n zu l a s s e n . Im besonderen läßt s i c h d i e 
Frage,wann i n diesem F a l l mit dem Besuch des chemischen 
Praktikums begonnen werden kann, nur von F a l l zu F a l l ent-
s c h e i d e n . 
K. v. Auwers W. S t r e c k e r A. T h i e l " 
Aus dem P l a n e r g i b t s i c h , daß für d i e normale S t u d i e n d a u e r 
b i s zum Verbandexamen fünf Semester v e r a n s c h l a g t wurden, e i n 
h a l b e s J a h r mehr a l s b e i Einführung der Zwischenprüfung um 
d i e Jahrhundertwende. Auffällig i s t das r e i n t h e o r e t i s c h e 
e r s t e Semester. Wie s e h r jedoch im E i n z e l f a l l davon abgewi-
1) 
chen werden konnte, z e i g t der Studiengang K a r l Z i e g l e r s . 
D i e s e r bewies b e i S t u d i e n b e g i n n i n 3 - 4 Wochen, daß e r den 
S t o f f der e r s t e n Semester b e h e r r s c h t e und d u r f t e daher so-
g l e i c h mit dem des d r i t t e n Semesters beginnen, so daß e r 
schon nach dem s i e b t e n Semester promovieren konnte. Üblicher-
weise r e c h n e t e man für d i e A n f e r t i g u n g der D i s s e r t a t i o n i n 
den e r s t e n Nachkriegsjähren zwei, später b i s zu v i e r Seme-
s t e r . 
10.4. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n 
In Marburg hat K a r l von Auwers zunächst frühere A r b e i t e n über 
Cumaranone wiederaufgenommen, d i e s i c h zum T e i l an d i e von 
2) 
F r i e s im Marburger I n s t i t u t gefundene Cumaranon-Synthese 
anschlössen. E r konnte d a b e i d i e schon i n G r e i f s w a l d p u b l i -
z i e r t e und u n t e r s e i n e n Namen bekannte Cumaranon-Flavonol-
1) v g l . ZIEGLER (1965) 1 
2) K . F r i e s , G.Finck: Ber. 4j. (1908) 4271. Auch d i e d a b e i ent-
deckte F r i e s s c h e Umlagerung hat v.Auwers später noch be-
schäftigt. V g l . dazu o. S. 22 7 
Ringerweiterung genauer untersuchen, den V e r l a u f der Reak-
2) 
t i o n und den Einfluß der S u b s t i t u e n t e n klären. Auf d i e s e 
für d i e N a t u r s t o f f c h e m i e i n t e r e s s a n t e n E r g e b n i s s e f o l g t e n 
weitere A r b e i t e n über D e r i v a t e der Cumaranone, der homologen 
3) 4) 5) 
Chromanone , der Dihydro-indone und Flavone . Die Spek-
tr o s k o p i e d i e s e r Verbindungen wurde u n t e r der F r a g e s t e l l u n g , 
welche Auswirkung Ringgröße und Ringschluß auf d i e o p t i s c h e 
R e f r a k t i o n und D i s p e r s i o n haben, u n t e r s u c h t , ^ Auch b e i wei-
7) 
teren Synthesen s o l c h e r b i c y c l i s c h e n Ketone stand das Z i e l 
im Vordergrund, e i n e b r e i t e e x p e r i m e n t e l l e Grundlage für 
re f r a k t o m e t r i s c h e V e r g l e i c h e zu gewinnen. Dabei erwies s i c h 
das o p t i s c h e V e r h a l t e n der mit dem aromatischen Ring konju-
g i e r t e n Carbonylgruppe a l s besonders e m p f i n d l i c h gegenüber 
s t r u k t u r e l l e n Änderungen. 
F r e i l i c h b l i e b d i e Spektrochemie, so nützlich s i e i n e i n z e l -
nen Fällen für d i e K o n s t i t u t i o n s e r m i t t l u n g war, e i n r e i n em-
p i r i s c h e s V e r f a h r e n , gegen das sogar grundsätzliche Einwände 
8 ) 
vorgebracht wurden. Aus Zweckmäßigkeitsgründen h a t t e näm-
1) K.Auwers, K.Müller: Ber. 4jl (1908) 4233; v g l . KRAUCH/KUNZ 
(1969) 37 
2) K.v.Auwers, P.Pohl: Ann. 405 ( l 9 l 4 ) 243; K.v.Auwers: Ber. 
49 (1916) 809; 47 (1914) 2334, 3292; K.v.Auwers, W.Mül-
l e r : Ber. 50 (1917) 1149; K.v.Auwers, H.Schütte: Ber. 52 
(1919) 77 
3) K.v.Auwers, F . K r o l l p f e i f f e r : Ber. 47 (1914) 2585; K.v. 
Auwers: Ber. 50 (1917) 221; K.v.Auwers, R.Döll: Ann. 421 
(1920) 86; K.v.Auwers: Ann. 421 (1920) 108; Ber. 53 
(1920) 2271; K.v.Auwers, L.Anschütz: Ber. j>4 ( l 9 2 l T 1543 
4) K.v.Auwers, E . A u f f e n b e r g : Ber. J52 (1919) 92 
5) K.v.Auwers: Ber. 48 (1915) 85; K.v.Auwers, L.Anschütz: 
Ber. 5^ 4 (1921) 157±3; K.v.Auwers, O.Jordan: J.prakt.Chem. 
107 (1924) 330 
6) K.v.Auwers: Ann. 4f5 ( l 9 l 8 ) 98; Ber. 52 (1919) 113; Ann. 
422 (1921) 133 
7) K.v.Auwers, Th.Meißner: Ann. 439 (1924) 132; K.v.Auwers, 
J.Koch: Ann. 439 (1924) 151; K.v.Auwers, H.Lorenz: Ber. 
59 (1926) 2628; K.v.Auwers, W.Herbener, W.Gärtner: J . 
prakt.Chem. I l 4 (1926) 313; K.v.Auwers, H.Baum, H.Lorenz: 
J.prakt.Chem. 115 (1927) 8 l ; K.v.Auwers, E . R i s s e : Ann. 
502 (1933) 282 
8) v g l . WALDEN (I94l) 69; z u r Spektrochemie v g l . auch WALDEN 
(I94i) 66-71; HENRICH (19l8) 223-48 und o. S. 277 
l i e h Brühl, der Begründer der Spektrochemie, den Atomrefrak-
t i o n e n von W a s s e r s t o f f und K o h l e n s t o f f f e s t e Werte gegeben, 
während andere Elemente und d i e Bindungen k o n s t i t u t i o n s a b -
hängige R e f r a k t i o n s w e r t e e r h i e l t e n . B e i Mehrfachbindungen be-
nötigte man zusätzlich a d d i t i v e "Inkremente", i n k o n j u g i e r -
t e n Systemen " E x a l t a t i o n e n " und i n c y c l i s c h e n Verbindungen 
" D e p r e s s i o n e n " der M o l r e f r a k t i o n ; doch kam d i e s e n Werten k e i -
n e r l e i p h y s i k a l i s c h e Bedeutung zu, da Versuche, d i e Brechung 
a u f m o l e k u l a r e r Ebene zu deuten, über Ansätze n i c h t h i n a u s -
1) 
gekommen waren. Um d i e für d i e K o n s t i t u t i o n s e r m i t t l u n g h i n -
d e r l i c h e Zunahme der E x a l t a t i o n mit der Molmasse a u s z u s c h a l -
t e n , h a t t e Auwers d i e s p e z i f i s c h e E x a l t a t i o n eingeführt und 
auf d i e Molekularmasse 100 bezogen. Die Grenzen des V e r f a h -
r e n s l a g e n j e doch d a r i n , daß s e i n e A u s s a g e k r a f t von der Z a h l 
der genau bekannten V e r g l e i c h s s u b s t a n z e n abhängig b l i e b ; denn 
es g a l t d i e R e g e l , 
"daß jede durch e i n e n bestimmten chemischen C h a r a k t e r aus-
g e z e i c h n e t e Körperklasse auch i h r e besondere s p e k t r o c h e -
mische E i g e n a r t b e s i t z t , so daß Gesetzmäßigkeiten und Kon-
s t a n t e n , d i e aus einem bestimmten Beobachturi&i;material 
a b g e l e i t e t worden s i n d , n i c h t ohne w e i t e r e s auf Angehöri-
ge ganz a n d e r e r Körperklassen übertragen werden dürfen." 2) 
Die Spektrochemie konnte daher grundsätzlich über neue Ver-
bindungen unbekannter K o n s t i t u t i o n k e i n e Aussagen t r e f f e n . 
Nur d o r t , wo s i e "auf e i n e r genügend b r e i t e n e x p e r i m e n t e l l e n 
B a s i s r u h t , i s t s i e heute T19261 e i n e s der zuverlässigsten 
und f e i n s t e n H i l f s m i t t e l , das der o r g a n i s c h e Chemiker für d i e 
3) 
S t r u k t u r e r m i t t e l u n g b e s i t z t " . Diese Grundvoraussetzungen 
bestimmten auch den Aufbau der o f t sehr u m f a n g r e i c h e r P u b l i -
k a t i o n e n von v.Auwers: Der a l l g e m e i n e n s p e k t r o c h e m i s c h e n Cha-
r a k t e r i s i e r u n g e i n e r S u b s t a n z k l a s s e schlössen s i c h für z a h l -
l o s e D e r i v a t e T a b e l l e n mit B r e c h u n g s k o e f f i z i e n t e n , R e f r a k -
t i o n s - und D i s p e r s i o n s w e r t e n an, d i e i n Form e m p i r i s c h e r Re-
g e l n zusammengefaßt wurden. Den Abschluß b i l d e t e n V o r s c h r i f -
t e n für d i e D a r s t e l l u n g der i n höchster R e i n h e i t benötigten 
Ve r b indunge n. 
1) K . F a j a n s , C.A.Knorr: Ber. 59 (1926) 2^9 
2) K.v.Auwers: Ann. k08 (19157255, h i e r : 256 
3) K.v.Auwers: Ree. t r a v . chim. Pays-Bas 4j> (1926) 307, h i e r : 
313 
Die Spektrochemie der b i c y c l i s c h e n Ketone h a t t e von Auwers 
veranlaßt, s i c h mit R e f r a k t i o n und D i s p e r s i o n von Benzolde-
r i v a t e n und H e t e r o c y c l e n zu b e f a s s e n und auch S t e l l u n g zur 
Bindungstheorie der Aromaten zu nehmen. Spektrochemisch g a l t 
Benzol a l s " n e u t r a l k o n j u g i e r t e s " System, b e i dem E x a l t a t i o -
nen der molekularen R e f r a k t i o n nur dann a u f t r e t e n , wenn 
durch K o n j u g a t i o n mit e i n e r w e i t e r e n Doppelbindung e i n "ak-
1) 
t u e l l k o n j u g i e r t e s " System e n t s t e h t . Man brachte das i n 
Zusammenhang mit dem A u f t r e t e n " f r e i e r Affinität", wie s i e 
2) 
nach der T h i e l e s c h e n T h e o r i e der P a r t i a l v a l e n z e n für unge-
sättigte Verbindungen c h a r a k t e r i s t i s c h i s t . Aufgrund e i g e n e r 
3) 
spektrochemischer Untersuchungen an B e n z o l d e r i v a t e n und 
4) 
höher a n n e l l i e r t e n Aromaten konnte Auwers d i e immer noch 
d i s k u t i e r t e z e n t r i s c h e B e n z o l f o r m e l von Baeyer und Arm-
strong^^ u n w a h r s c h e i n l i c h machen und s i c h gegen d i e Annahme 6) 7 ) von dreiwertigem "aromatischem" K o h l e n s t o f f aussprechen. 
Diese E r g e b n i s s e waren auch für d i e D i s k u s s i o n um die B i n -
dungsverhältnisse im N a p h t h a l i n von Bedeutung, das e r spek-
8) 
trochemisch u n t e r s u c h e n und mit Zimtsäuren a l s Modellsub-
9) 
stanzen v e r g l e i c h e n ließ. Auwers sprach s i c h für d i e 
"chinoide" N a p h t h a l i n - F o r m e l aus, die von a l l e n v o r g e s c h l a -
CO 00 <D CO CO 
Erlenmeyer Auwers Thiele Bamberger ^ " ' f 5 
F r i e s
y W.llstatter 
1) J.W.Brühl: Ber. 40 (1907) 878 
2) J . T h i e l e : Ann. 3£?> (l899) 125; v g l . dazu RUSSELL (1971) 
24o-i, 256-7 
3) K.v.Auwers: Ann. 4o8 (1915) 212; 4l5 (I9l6) 253, 2 8 l ; 
4l9 (1919) 92; K.v.Auwers, A.Frühling: Ann. 422 (1921) 
lbO 
4) K.v.Auwers: Ber. 53^  (1920) 9 4 l ; K.v.Auwers, A.Frühling: 
Ann. 422 ( l 9 2 l ) 192; K.v.Auwers, F . K r o l l p f e i f f e r : Ann. 
430 (1923) 230; F . K r o l l p f e i f f e r : Ann. 430 (1923) l 6 l 
5) v g l . IHDE (1964) 316; und o. S. 191 
6) V . S t e i g e r : Ber. 5j> (1922) 1968; 53 (1920) 1766 
7) K.v.Auwers: Ber. 54 (1921) 3l88; 56 (1923) 69 
°) K.v.Auwers, A.Frühling: Ann. 422 Tl92l) 1929 206; K.v. 
Auwers, R . K r a u l : Ann. 443 (19257 l 8 l 
9) K.v.Auwers, E•Schmellenkamp: Ber. 54 (1921) 624 
genen F o r m u l i e r u n g e n dem o p t i s c h e n V e r h a l t e n des N a p h t h a l i n s 
am nächsten zu kommen s c h i e n . E r sah d i e Verbindung a l s e i n 
"hydroaroraatisches G e b i l d e , dessen Doppelbindungen aber 
k e i n e n r e i n o l e f i n i s c h e n C h a r a k t e r haben, sondern s i c h 
i n f o l g e i h r e r p a r t i e l l e n N e u t r a l i s a t i o n i n einem Zwi-
sc h e n z u s t a n d b e f i n d e n , der s i c h b i s zu einem gewissen 
Grade dem ar o m a t i s c h e n nähert. 1 1 l ) 
Aus ähnlichen Gründen schloß s i c h Auwers der 1901 von H i n s -
2) 
b e r g v o r g e s c h l a g e n e n " o r t h o c h i n o i d e n " A n t h r a c e n f o r m e l an. 
Man muß s i c h v o r Augen h a l t e n , daß damals a l l e i n das V e r h a l -
t e n gegenüber A d d i t i o n s - und S u b s t i t u t i o n s r e a k t i o n e n den 
ar o m a t i s c h e n oder o l e f i n i s c h e n Zustand c h a r a k t e r i s i e r t e n 
und der B e g r i f f des "ungesättigten C h a r a k t e r s " e i n e r Mehr-
f a c h b i n d u n g noch ganz vage war. 
In diesem Zusammenhang i n t e r e s s i e r t e d i e Spektrochemie der 
"Semibenzole", deren Name d i e Z w i s c h e n s t e l l u n g zwischen Aro-
maten und C y c l o o l e f i n e n ausdrücken s o l l t e . Die a u f f a l l e n d 
hohe R e f r a k t i o n und D i s p e r s i o n der l - M e t h y l e n - 4 , 4 - d i a l k y l -
c y c l o h e x a d i e n e h a t t e Auwers j a ursprünglich auf das G e b i e t 
3) 
der Spektrochemie aufmerksam gemacht. Gemeinsam mit K a r l 
Z i e g l e r nahm e r i n Marburg d i e s e A r b e i t e n wieder a u f , u n t e r -
suchte Synthese und p h y s i k a l i s c h e E i g e n s c h a f t e n v e r s c h i e d e n 
s u b s t i t u i e r t e r "Semibenzole" und i n t e r e s s i e r t e s i c h beson-
4 
ders für i h r e säurekatalysierte Umlagerung i n A l k y l b e n z o l e . 
Dabei s t a n d d i e Frage nach dem Mechanismus der R e a r o m a t i s i e -
rung und Alkylwanderung im Vor d e r g r u n d , mit der s i c h schon 
5) 
Meerwein i n anderem Zusammenhang befaßt h a t t e . Die Spek-
trochemie der "Semibenzole" bot darüber h i n a u s Anlaß, l i n e a r 
k o n j u g i e r t e und ge k r e u z t k o n j u g i e r t e DoppelbindungsSysteme 
zu v e r g l e i c h e n . ^ In F o r t s e t z u n g d i e s e r A r b e i t e n wandte s i c h 
7) 
Auwers der Spektrochemie von o f f e n k e t t i g e n 1 , 3-Dienen , 
1) K.v.Auwers, A.Frühling: Ann. 422 (1921) 192, h i e r : 211 
2) K.v.Auwers: Ber. £ 3 (1920) 9 4 l ; v g l . WALDEN ( l 9 4 l ) 198 
3) K.v.Auwers, K.Müller: Ber. 44 (1911) 1595; s.o. 279 
4) K.v.Auwers, K . Z i e g l e r : Ann.~~%25 (1921) 217, 280 
5) H.Meerwein: Ann. 405 ( l 9 l 4 ) 129 
6) K.v.Auwers: J.prakt.Chem. 105 (1923) 3 6 l ; K.v.Auwers, 
J.Heyna, W.Müller: Ann. 43"5"Tl923) l40 
7) K.v.Auwers, H.Westermann: Ber. 54 ( l 9 2 l ) 2993 
Cyclohexadienen , anderen C y c l o o l e f i n e n , Cyclohexanen 9 
und deren D e r i v a t e n zu, wobei e r neben M o l r e f r a k t i o n und 
- d i s p e r s i o n auch e m p i r i s c h e Regeln über Siedepunkt, D i c h t e 
und Brechungsindex z u r Ent s c h e i d u n g von K o n s t i t u t i o n s f r a g e n 
heranzog. Aus d i e s e n Untersuchungen wurde d i e g l e i c h z e i t i g 
4) 
von S k i t a p u b l i z i e r t e " A u w e r s - S k i t a - I s o m e r i e r e g e l " be-
5) 
kannt , wonach b e i c i s - t r a n s - I s o m e r e n c y c l i s c h e r Verbindun-
gen die c i s - F o r m größere D i c h t e , höheren Siedepunkt und hö-
heren Brechungsindex aber n i e d r i g e r e M o l r e f r a k t i o n a l s d i e 
trans-Form b e s i t z t . ^ Daß gerade d i e s e eine Regel aus der 
V i e l z a h l der i n diesem Zusammenhang a u f g e s t e l l t e n e m p i r i -
schen Sätze "überlebt 1 1 h a t , mag an i h r e r Bedeutung für d i e 
N a t u r s t o f f - und Ster o i d c h e m i e l i e g e n ; denn lange Z e i t war 
die Spektrochemie das bevorzugte p h y s i k a l i s c h e H i l f s m i t t e l 
b e i der E r f o r s c h u n g der Terpene und des Camphers. In dem 
Maße, wie moderne und leistungsfähigere s p e k t r o s k o p i s c h e Me-
thoden Eingang i n d i e Chemie gefunden haben, v e r l o r d i e 
k l a s s i s c h e Spektrochemie jedoch i h r e ursprüngliche Bedeutung 
für die Strukturaufklärung. 
Bewährt h a t t e n s i c h d i e o p t i s c h e n Methoden zunächst b e i der 
Untersuchung tautomerer G l e i c h g e w i c h t e , d i e s e i t der Einfüh-
rung des T a u t o m e r i e b e g r i f f s 1885 besonders aufmerksam s t u -
7) 
d i e r t wurden. Für das P a r a d e b e i s p i e l , d i e Keto-Enol-Tau-
tomerie des A c e t e s s i g e s t e r s , h a t t e K.H.Meyer, der frühere 
A s s i s t e n t Z i n c k e s . d i e B r o m t i t r a t i o n der Enolform eingeführt 
8) 
und mit E r f o l g a u f v e r s c h i e d e n e Enole angewandt. In Aus-
1) K.v.Auwers, R . H i n t e r s e b e r : Ber. 48 (1915) 1357; K.v.Au-
wers , K . Z i e g l e r : Ber. 53 (1920) 2299; Ann. 42j> (1921) 
295; K.v.Auwers: Ber. 5$ (1925) 151 
2) K.v.Auwers, W.Treppmann: Ber. 48 (1915) 1207, 1377; K.v. 
Auwers, F . K r o l l p f e i f f e r : Ber. ¥8" (1915) 1226, 1389 
3) K.v.Auwers, E.Lange: Ann. 401 Tl913) 303; 409 (1915) 
l49; K.v.Auwers: Ann. 4l0 TT915) 287; 420 Tl920) 84; 
K.v.Auwers, K.Möller: J.prakt.Chem. 109 (1924) 124, 352; 
K.v.Auwers: Sitzber.MR 62 (1927) 113; K.v.Auwers, F. 
Dersch: J.prakt.Chem. 125 (1930) 209 
4) A . S k i t a : Ber. 53 (1920TT792 
5) v g l . WALDEN (19^1) 208-9; KRAUCH/KUNZ (1969) 37 
6 ) K.v.Auwers: Ann. 420 (1920) 84, h i e r : 91 
7) v g l . IHDE (1959) 330-5; IHDE (1964) 329-30: WALDEN ( l 9 4 l ) 
353-81 
8 ) K.H.Meyer: Ann. 38O ( l 9 l l ) 212$ Ber. 45 (1912) 2843 
e i n a n d e r s e t z u n g mit d i e s e n A r b e i t e n konnte Auwers auf d i e 
durch d i e T a u t o m e r i s i e r u n g s g e s c h w i n d i g k e i t g e s e t z t e n Gren-
zen d i e s e r Methode h i n w e i s e n und i n v i e l e n Fällen d i e Überle-
1) 
g e n h e i t der S p e k t r o s k o p i e z e i g e n . E i n ähnliches Problem 
s t e l l t e s i c h b e i der Imin-Enamin-Tautomerie, wo man lange 
z wischen den b e i d e n möglichen Formen schwankte und auch 
2) 
S t r u k t u r e n mit s t i c k s t o f f h a l t i g e m D r e i r i n g d i s k u t i e r t e . 
Georg W i t t i g , A s s i s t e n t und Schüler von Auwers, hat 1927 
d i e s e Frage neu a u f g e g r i f f e n und für d i e dem E n o l analoge 
3) 
Form den Namen Enamin v o r g e s c h l a g e n . D a r a u f h i n nahm s i c h 
Auwers der Spektrochemie s o l c h e r Verbindungen an und konnte 
a u f g r u n d r e f r a k t o m e t r i s c h e r Daten z e i g e n , daß d i e Enamin-
k) 
Form überwiegt , während e r für d i e S c h i f f s c h e n Basen d i e 
C=N-Doppelbindung bestätigen k o n n t e . ^ In e i n z e l n e n Fällen 
ließen s i c h auch Lösungsmitteleinflüsse auf d i e G l e i c h g e -
w i c h t s l a g e v e r f o l g e n , o b g l e i c h s i c h d i e R e f r a k t o m e t r i e für 
Lösungen kaum e i g n e t . ^ 
E i n anderes umfangreiches A r b e i t s g e b i e t im Marburger I n s t i -
t u t war d i e Aufklärung von c i s - t r a n s - I s o m e r i e n an Do p p e l b i n -
dungen, womit Auwers s e i t den A r b e i t e n über d i e isomeren 
B e n z i l o x i m e v e r t r a u t war. Auch h i e r l e i s t e t e n o p t i s c h e Me-
thoden en t s c h e i d e n d e D i e n s t e , wo mit chemischen M i t t e l n , e t -
wa der üblichen Ringschlußreaktion an der e i s - V e r b i n d u n g 
(zB. A n h y d r i d b i l d u n g der Maleinsäure), n i c h t s a u s z u r i c h t e n 
war. So konnte Auwers 1923 d i e s t r i t t i g e K o n s t i t u t i o n von 
C r o t o n - und Isocrotonsäure klären, nachdem e r k,k,4-Trichlor-
crotonsäure u n t e r Bedingungen, d i e e i n e I s o m e r i s i e r u n g aus-
schlössen, i n Crotonsäure e i n e r s e i t s und Fumarsäure (deren 
7) 
S t r u k t u r bekannt war) a n d e r e r s e i t s umgewandelt h a t t e . 
1) K.v.Auwers: Ann. 4l5 (I9l8) 169; K.v.Auwers, H.Jacobsen: 
Ann. 426 (1922) l 6 l 
2) s e i t N . C o l l i e : Ann. 226 (l884) 320; v g l . WALDEN ( l 9 4 l ) 
368-9 
3) G . W i t t i g , H.Blumenthal: Ber. 60 (1927) 1085; h i e r : 1088 
4) K.v.Auwers, W.Susemihl: Ber. ]?[ (1930) 1072; K.v.Auwers, 
H.Wunderling: Ber. 64 (1931) 2758 
5) K.v.Auwers, H.Wunderling: Ber. 65 (1932) 70, 79 
6) K.v.Auwers, H.Wunderling: Ber. "oT (1931) 2748 
7) K.v.Auwers, H.Wissebach: Ber. 5^(1923) 715, 731 
Veröffentlichungen über Olefinmonocarbonsäuren , Maleinsäu-
2) 3) ren und andere s u b s t i t u i e r t e O l e f i n e schlössen s i c h an. 
Auch seine spektrochemischen Untersuchungen an c i s - t r a n s -
4) 
isomeren Azo- und Azoxyverbindungen stehen damit i n Zusam-
menhang. Noch i n e i n e r s e i n e r l e t z t e n Veröffentlichungen 
konnte Auwers d i e Zuordnung des gerade entdeckten c i s - A z o -
5) 6 ) benzols r e f r a k t o m e t r i s c h bestätigen. 
Das umfangreichste G e b i e t , das K a r l von Auwers 
spektrochemisch u n t e r s u c h t h a t , i s t das der Fünfring-Hete-
r o c y c l e n mit zwei S t i c k s t o f f a t o m e n . D i e n t e n d i e s e A r b e i t e n 
i n e r s t e r L i n i e der Stereochemie und den I s o m e r i e e r s c h e i n u n -
gen an s o l c h e n Verbindungen, so führten s i e doch zu e i n e r 
großen Anzahl auch präparativ bemerkenswerter E r g e b n i s s e . 
1) K.v.Auwers, O.Jordan, Th.Meißner, O.Seydel: Ber. 5J5 
(1923) 1172; K.v.Auwers, Th.Meißner, O.Seydel, H.Wisse-
bach: Ann. 4^2 (1923) 46; K.v.Auwers: Ann. 432 (1923) 84 
2) K.v.Auwers, L . H a r r e s : Ber. 62 (1929) 1678 
3) K.v.Auwers: Ber. 6j2 (1929) ^93; K.v.Auwers, L.Harres: Z. 
physikal.Chem. l45 (1929) 1; K.v.Auwers: Ann. 499 (1932) 
123 
4) K.v.Auwers, P.Helmke: Ber. 6j. (1928) 1030, 1037; K.v. 
Auwers: Ber. 6j3 (1930) 1242; K.v.Auwers, E.Wolter: Ann. 
!ßl (1931) 79; K.v.Auwers: Ann. 499 (1932) 123; 50J5 
(1933) 283; v g l . WALDEN (1941) 305 
5) G.S.Hartley: Nature l40 (1937) 28l 
b) K.v.Auwers: Ber. 71 7l938) 6 l l 
I n F o r t s e t z u n g s e i n e r Cumaranon-Arbeiten h a t t e s i c h Auwers 
l ) 
1919 I s o m e r i e e r s c h e i n u n g e n b e i I n d a z o l d e r i v a t e n zugewandt , 
e i n Thema, das i h n n i c h t mehr losließ. In e i n e r l a n g e n Reihe 
von P u b l i k a t i o n e n hat e r s i c h besonders mit den am S t i c k -
2) 
s t o f f a l k y l i e r t e n oder a c y l i e r t e n I n d a z o l e n , h y d r i e r t e n In-
3) 4) d a z o l e n ^ , und deren r e f r a k t o m e t r i s c h e n Daten befaßt. D r e i 
J a h r e später begann e r mit analogen Untersuchungen i n der 
Reihe der P y r a z o l e ^ und P y r a z o l i n e . ^ Auch d a b e i g i n g es i n 
den m e i s t e n Fällen um Iso m e r i e - und T a u t o m e r i e f r a g e n . 
1) K.v.Auwers: Ber. 52 (1919) 1330; K.v.Auwers, R.Dereser: 
Ber. 52 (1919) 13^0; K.v.Auwers, M.Düesberg: Ber. 55 
( l 9 2 0 T"ll79 
2) K.v.Auwers, K.Schwegler: Ber. J53 (1920) 1211; K.v.Auwers, 
W.Schalen: Ber. 54 (l92l) 1738; K.v.Auwers, H . G . A l l a r d t : 
Ann. 438 (1924) 1; K.v.Auwers, H . G . A l l a r d t : Ber. 5,2 (1924) 
1098; K.v.Auwers: Ber. 57 (1924) 1723; K.v.Auwers, E. 
F r e s e : Ann. 450 (1926) 273; K.v.Auwers, J.Conrad, A.Er-
necke, B.Ottens: Ann. 469 (1929) 57; K.v.Auwers, E.Wol-
t e r : J.prakt.Chem. 126 (1930) 204 
3) K.v.Auwers, K.Buschmann, R . H e i d e n r e i c h : Ann. 455 (1923) 
277; K.v.Auwers, L.v.Sass, W.Wittekindt: Ann. 444 (1925) 
195; K.v.Auwers: Ann. 453 (1927) 211; K.v.Auwers, J.Con-
r a d , A.Ernecke: Ann. 469 (1929) 82; K.v.Auwers, J.Conrad, 
A.Ernecke, B.Ottens: Ann. 469 (1929) 57; K.v.Auwers, E . 
Wol t e r : J.prakt.Chem. 126 (1930) 204 
4) K.v.Auwers, W.Kohlhaas: Ann.. 457 (1924) 36; K.v.Auwers, 
W.Ernst: Z.physikal.Chem. 122 (1926) 217; K.v.Auwers, R. 
Hügel, O.Ungemach: Ann. 527 (1936) 291 
5) K.v.Auwers, H.Broche: Ber. 5j> (1922) 388O; K.v.Auwers: 
Ann. 437 (1924) 63; K.v.Auwers, W.Schmidt: Ber. 58. (1925) 
528; K.v.Auwers, R . K r a u l : Ber. 58 (1925) 543; K.v.Auwers: 
J.prakt.Chem. 110 (1925) 153, 205, 235; K.v.Auwers, H. 
Hollmann: Ber. 5j) (1926) 601, 1282; K.v.Auwers, H.Mauß: 
ebenda, 6 l l ; K.v.Auwers, H.Stuhlmann: ebenda, 1043; K.v. 
Auwers, K.Bähr: J.prakt.Chem. I l 6 (1927) 65; K.v.Auwers, 
Ch.Mausolf: B er. 60 (1927) 1730; K.v.Auwers, E.Cauer: 
Ber. 6 l (1928) 2402; K.v.Auwers, K.Schaum: Ber. 62 (1929) 
1671; K.v.Auwers, E.Cauer: J.prakt.Chem. 126 (1930) l46, 
177, 198; K.v.Auwers, Chr.Wiegand: J.prakt.Chem. 134 
(1932) 82; K.v.Auwers, F.Enbergs: J.prakt.Chem. 154 
(1932) 93; K.v.Auwers: Ann. 508 (1934) 51; K.v.Auwers, 
K . D i e t r i c h , R.Neumann: J.prakt.Chem. 139 (1933) 65; 
K.v.Auwers, A.E.Nold: J.prakt.Chem. 150 (1937) 57 
6) K.v.Auwers, P.Heimke: Ann. 458 (1927) 175, 186; K.v. 
Auwers, E.Cauer: Ann. 470 (1929) 284; K.v.Auwers, F.Kö-
n i g : Ann. 496 (1932) 27, 252; K.v.Auwers,O.Ungemach: 
Ber. 66 (1933) 1198; K.v.Auwers, H.Ludewig: Ber. 69 
(1936T2347 
Umlagerungsreaktionen, wie s i e i h n b e i den S t i c k s t o f f h e t e -
r o c y c l e n , den Oximen und i n Zusammenhang mit den "Semiben-
z o l n - A r b e i t e n w i e d e r h o l t beschäftigt h a t t e n , s t e l l t e n vom 
präparativen und t h e o r e t i s c h e n Standpunkt aus e i n e s der 
m e i s t d i s k u t i e r t e n Gebiete i n der o r g a n i s c h e n Chemie s e i n e r 
Z e i t dar. S e i t Meisenheimer 1921 g e z e i g t h a t t e , daß b e i der 
Beckmannschen Umlagerung von Oximen der z u r Hydroxylgruppe 
l ) 
trans-ständige S u b s t i t u e n t wandert , war d i e a l t b e k a n n t e 
Reaktion von neuem i n t e r e s s a n t geworden. Von Auwers prüfte 
daraufhin Stereochemie und Umlagerungsverhalten sowie d i e 
2) 
I s o m e r i s i e r u n g v e r s c h i e d e n e r Oxime. E i n e n anderen Reak-
t i o n s t y p h a t t e e r b e i den a c y l i e r t e n I n d a z o l e n und Pyrazo-
len k e n nengelernt. H i e r u n t e r s u c h t e e r d i e Wanderungstendenz 
der S u b s t i t u e n t e n und d i e Stereochemie der Produkte sowie 
3) 
Einflüsse von S u b s t i t u e n t e n auf den R e a k t i o n s v e r l a u f . Auch 
die 1908 i n Marburg von K a r l F r i e s gefundene und nach ihm 
benannte Umlagerung von Phenölestern b l i e b nach wie vor 
eine v i e l d i s k u t i e r t e R e a k t i o n , für d i e schon d i e v e r s c h i e -
densten Mechanismen v o r g e s c h l a g e n worden waren. Obwohl Au-
wers s i c h der F r i e s s c h e n V e r s c h i e b u n g schon b e i s e i n e n Cu-
maranon-Synthesen b e d i e n t h a t t e , g r i f f e r e r s t 1926 i n d i e s e 
D i s k u s s i o n e i n , um einem von Skraup"^ vorgeschlagenen Zwei-
6) 
Stufenmechanismus zu wid e r s p r e c h e n . Weitere V e r s u c h s r e i h e n 1) J.Meisenheimer: Ber. 54 d 9 2 l ) 3206 
2) K.v.Auwers, O.Jordan: Ber. 57 (1924) 800; 58 (1925) 26; 
K.v.Auwers, M.Lechner, H.Bundesmann: Ber. 5^ (1925) 36; 
K.v.Auwers, M . S e y f r i e d : Ann. 484 (1930) 1757 212; K.v. 
Auwers, H.Brink: Ann. 493 (19327 2l8; J.prakt.Chem. 133 
(1932) 154; K.v.Auwers, H.Wunderling: Ber. 64 (1931) 
1806 
3) K.v.Auwers, H . G . A l l a r d t : Ann. 438 (1924) 1; K.v.Auwers: 
Ber. 57 (1924) 1723; 58 (1925) 208l; K.v.Auwers, H.G. 
A l l a r d t : Ber. J5jj> d92o7 90; K.v.Auwers, W.Demuth: Ann. 
451 (1926) 282; K.v.Auwers: Ann. 453 (1927) 211; K.v. 
Auwers, A.Ernecke, E.Wolter: Ann . "T78 (1930) 154; K.v. 
Auwers, K . D i e t r i c h , B.Neumann: J.prakt.Chem. 139 (1933) 
65; K.v.Auwers, H.Ludewig: Ber. 69 (1936) 2347 
4) s.o. S. 227 
5) Z.Skraup, K . P o l l e r : Ber. 57 (1924) 2033; 60 (1927) 1075 
6 ) K.v.Auwers, H.Bundesmann, F.Wieners: Ann.~?47 (1926) 
162; K.v.Auwers, H.Mauß: Ber. 6 l (1928) 4 l 6 ; Ann. 460 
(1928) 240 _ 
s o l l t e n d i e Frage klären, ob d i e R e a k t i o n i n t e r - oder i n t r a -
l ) 
m o l e k u l a r abläuft» 
D i e s e A r b e i t e n v e r d i e n t e n erhöhte Aufmerksamkeit, s e i t man 
i n Zusammenhang mit der Chemie der f r e i e n R a d i k a l e begonnen 
h a t t e , aus Uml a g e r u n g s r e a k t i o n e n Schlüsse a uf Bindungsstär-
2) 
ken und R a d i k a l b i l d u n g s t e n d e n z zu z i e h e n . Die t h e o r e t i -
sche Grundlage hierfür war das Konzept der "wechselnden Va-
lenzbea n s p r u c h u n g " , d.h. d i e V o r s t e l l u n g , daß u n t e r s c h i e d l i -
che S u b s t i t u e n t e n d i e verfügbare "Affinität" e i n e s Bindungs-
p a r t n e r s i n s p e z i f i s c h e r Weise beanspruchen, womit man d i e 
u n t e r s c h i e d l i c h e Stabilität von Bindungen erklären w o l l t e . 
Auf der Suche nach einem Maß für d i e "Valenzbeanspruchung" 
h a t t e i n s b e s o n d e r e J u l i u s von Braun d i e C-N- und C-S-Bindun-
3) 
gen u n t e r s u c h t ; Hans Meerwein h a t t e für d i e P i n a k o l i n u m l a -
gerung angenommen, daß der wandernde Rest weniger f e s t ge-
4) 
bunden i s t ; und Zdenko Skraup schließlich sah i n der Hydro-
l y s e g e s c h w i n d i g k e i t von Benzoxazolen e i n Maß für d i e Stärke 
der C-O-Bindung. In der Annahme, d i e so e r m i t t e l t e H a f t f e -
s t i g k e i t und Valenzbeanspruchung s e i e i n e E i g e n s c h a f t der 
S u b s t i t u e n t e n oder der R a d i k a l e , wurden daraus " H a f t f e s t i g -
k e i t s r e i h e n " für d i e v e r s c h i e d e n s t e n o r g a n i s c h e n Reste a u f -
g e s t e l l t • 
K a r l von Auwers begann mit ähnlichen Untersuchungen an den 
5) 
H y d r o x y - b e n z y l h a l o g e n i d e n , s e i n e n "Pseudophenolen". Da er 
,N(CH 3 )2 
1) K.v.Auwers, W.Mauß: Ann. 464 (1928) 293; Ber. 6jL (1928) 
1495 
2) v g l . dazu WALDEN ( l 9 4 l ) 431 
3) J.v.Braun: Ber. 33 (1900) 1438; J.v.Braun, K.Moldaenke: 
Ber. 56 (1923) 21^5 
4) H.Meerwein: Ann. 4l9 (1919) 121. Es h a t den A n s c h e i n , a l s 
s e i d i e s e A r b e i t , d i e K a r l Z i e g l e r 1920 b e i von Auwers im 
chemischen K o l l o q u i u m zu r e f e r i e r e n h a t t e , der e i g e n t l i -
che Anstoß für d i e f o l g e n d e n Untersuchungen von Auwers 1 
wie auch für d i e Z i e g l e r s gewesen. V g l . dazu u.S. 386 
5) K.v.Auwers, G.Wegener: J.prakt.Chem. 106 (1923) 226 
s i c h b e i der I n t e r p r e t a t i o n von Reaktionen des Typs ( l ) dem 
1) 
von Meerwein p o s t u l i e r t e n i o n i s c h e n Mechanismus anschloß, 
fand e r zwar Zusammenhänge zwischen R e a k t i o n s g e s c h w i n d i g k e i t 
und Dissoziationsfähigkeit des Halogens, konnte aber daraus 
2) 
keine E n t s c h e i d u n g über dxe "Valenzbeanspruchung" t r e f f e n . 
Er wandte s i c h deshalb der C-N-Bindung zu und fand i n den am 
S t i c k s t o f f a l k y l i e r t e n Indazolium-, Benzimidazolium- und 
T e t r a h y d r o i n d a z o l i u m s a l z e n geeignete S u b s t r a t e zur A u f s t e l -
3) 
lung von H a f t f e s t i g k e i t s r e i h e n . A l l e r d i n g s sprachen i n z w i -
schen schon t h e o r e t i s c h e Einwände dagegen, aus s o l c h e n Reak-
tionen a l l g e m e i n e Schlüsse auf Bindungsstärken zu z i e h e n . 
Es verwundert, daß Auwers von d i e s e n Untersuchungen aus 
nic h t den S c h r i t t z u r Chemie o r g a n i s c h e r R a d i k a l e und zu 
Ionenreaktionen v o l l z o g , sondern d i e s e s F e l d s e i n e n M i t a r b e i -
tern Georg W i t t i g und K a r l Z i e g l e r überließ. Aus diesem Grun-
de s c h r i e b Hans Meerwein im Nachruf auf s e i n e n Amtsvorgän-
ger, 
"mit K a r l von Auwers i s t e i n e r d e r l e t z t e n 
V e r t r e t e r aus der Z e i t der glänzenden E n t w i c k l u n g 
der o r g a n i s c h e n Chemie von uns gegangen, d i e durch d i e 
Begründung der V a l e n z l e h r e durch August v. Kekule e i n g e -
l e i t e t wurde." 5) 
Für den Schüler V i c t o r Meyers und August Wilhelm von Hof-
manns hätte es e i n e n V e r z i c h t auf w e s e n t l i c h e T e i l e der k l a s -
sischen B i n d u n g s t h e o r i e wie d i e V i e r b i n d i g k e i t des Kohlen-
s t o f f s und d i e p h y s i k a l i s c h e Realität der V a l e n z s t r i c h f o r -
meln bedeutet, wenn e r d i e Chemie o r g a n i s c h e r Ionen und Ra-
dika l e zu s e i n e r Sache gemacht hätte. Daß e r i h r e n Wert e r -
1) H.Meerwein, K.v.Emster: Ber. 55, (1922) 2500; H.Meerwein, 
R.Wortmann: Ann. 435 (1924) 190; v g l . dazu auch u. 
s. 388 
2) K.v.Auwers: Ber. 57 (1924) 1051 
3) K.v.Auwers, W.Pfuhl: Ber. 58 (1925) 1360; K.v.Auwers, W. 
Mauß: Ber. 6 l (1928) 2 4 l l ; K.v.Auwers, J.Conrad, A.Er-
necke: Ann. jf69 (1929) 82 
4) K.v.Auwers, H.Düsterdieck: J.prakt.Chem. I l 8 (1928) 53; 
K.v.Auwers, H.Düsterdieck, H . K l e i n e r : Ber. 6 l (1928) 100; 
K.v.Auwers, W.Mauß: Ber. 6jL (1928) 2 4 l l ; K.v.Auwers, F. 
Bergmann: Ann. 472 (1929) 287 
5) H.Meerwein: Ber. 72 (1939) A, 113; M i t t . Univ.-Bd. Mar-
burg 1939 (2) 32; übernommen von Klemm, i n : NDB 1 (1955) 
463; Hervorhebung von m i r . 
kannt und s e i n e Schüler a u f d i e s e n Weg gewiesen h a t , d a r f 
darüber n i c h t v e r g e s s e n werden. Seine Z e i t g e n o s s e n haben i n 
1) 
dem m i t z a h l r e i c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n Auszeichnungen v e r -
sehenen Geheimen R e g i e r u n g s r a t immer den V e r t r e t e r der 
" k l a s s i s c h e n " V a l e n z - und St r u k t u r c h e m i e gesehen. Auch Wai-
den r e c h n e t e i h n der G e n e r a t i o n zu, d i e "auf den S c h u l t e r n 
der chemischen A l t m e i s t e r stehend ... das große Werk des 
Ausbaues der o r g a n i s c h e n Chemie e x p e r i m e n t e l l und t h e o r e -
2) 
t i s c h " weitergeführt h a t . Kennzeichnend für s e i n e Genera-
t i o n i s t , daß s i e fundamentale Umwertungen i h r e r Denkvoraus-
setzungen n i c h t e r l e b t e und auch n i c h t s u c h t e , v i e l m e h r -
3) 
nach Kuhn im Zustand "normaler W i s s e n s c h a f t " - i h r e Auf-
gabe d a r i n sah, Fakten zu sammeln, q u a n t i t a t i v e Sätze a u f z u -
s t e l l e n und mit immer größerer Präzision zu bestimmen sowie 
deren G e l t u n g s b e r e i c h a b z u s t e c k e n . 
Die von Auwers b e v o r z u g t e n r e f r a k t o m e t r i s c h e n Meßverfahren 
s t e l l t e n hohe Ansprüche an s t e r e o c h e m i s c h e E i n h e i t l i c h k e i t 
und s p e k t r o s k o p i s c h e R e i n h e i t , so daß es zu s e i n e n und s e i -
n e r Schüler w i c h t i g s t e n Aufgaben gehörte, d i e dafür g e e i g -
n e t s t e n D a r s t e l l u n g e n zu f i n d e n . Dabei f i e l e n z a h l r e i c h e 
neue Synthesen a l s "Nebenprodukt" ab. E i n e r s e i n e r H e i d e l -
b e r g e r Schüler h a t i n der A n l e i t u n g zu sorgfältigstem A r b e i -
t e n mit k l e i n s t e n Substanzmengen den w i c h t i g s t e n Grund für 
Auwers' L e h r e r f o l g gesehen: 
"The r e a s o n o f h i s s u c c e s s ... was the extreme d e l i c a c y 
o f h i s m a n i p u l a t i o n , which e n a b l e d him to overcome many 
e x p e r i m e n t a l d i f f i c u l t i e s which appeared i n s u p e r a b l e . 
... I t was a j o y t o watch him work w i t h v e r y s m a l l quan-
t i t i e s o f m a t e r i a l and to o b t a i n pure and homogenous 
specimens i n cases where a l e s s s k i l l e d m a n i p u l a t o r would 
have l o s t the whole o f h i s m a t e r i a l d u r i n g the p r o c e s s 
o f p u r i f i c a t i o n . These were b e f o r e the days o f •micro' 
c h e m i s t r y , but i t i s c e r t a i n t h a t by h i s 'macro' methods 
1) Von Auwers war Vizepräsident und langjähriges V o r s t a n d s -
m i t g l i e d d er Deutschen Chemischen G e s e l l s c h a f t , k o r r e s -
pondierendes M i t g l i e d der G e s e l l s c h a f t der W i s s e n s c h a f -
t e n zu Göttingen und der P h y s i k a l i s c h - m e d i z i n i s c h e n So-
zietät zu E r l a n g e n , M i t g l i e d der L e o p o l d i n a und s e i t 
1926 D r . i n g . e.h. der TH Dresden. 
2) WALDEN ( l 9 4 l ) 13 
3) v g l . KUHN (1973) 44-57 
von Auwers o b t a i n e d r e s u l t s which c o u l d not have been ob-
t a i n e d i n any o t h e r way." l ) 
Daß der g l e i c h e Autor d i e j e w e i l s v e r m i t t e l t e n manuell-prä-
p a r a t i v e n Methoden und F e r t i g k e i t e n a l s w i c h t i g s t e s Merkmal 
eine r chemischen " S c h u l e " zu d i e s e r Z e i t a u s g i b t , z e i g t , wie 
wi c h t i g man d i e s e S e i t e der A u s b i l d u n g nahm. S i e s e t z t e e i n 
hohes Maß an u n m i t t e l b a r e r Lehrtätigkeit im Labor voraus: 
Obwohl Auwers jeden Schmelzpunkt und jede M o l e k u l a r r e f r a k t i o n 
2) 
persönlich k o n t r o l l i e r t e , fa n d e r noch Z e i t , 200 D i s s e r t a -
tionen zu be t r e u e n und mehr a l s 500 w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i -
ten zu veröffentlichen. Lange über sei n e E m e r i t i e r u n g h i n a u s , 
b i s Anfang 1939, "sah man den Nimmermüden täglich b e i der Ex-
3) 
p e r i m e n t a l a r b e i t im I n s t i t u t " , " e i n l i e b e v o l l - e x a k t e r , 
feinhöriger B e l a u s c h e r der M a t e r i e , a l l e n e i n V o r b i l d durch 
seinen Fleiß, s e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e Strenge und durch s e i -
4) 
ne vornehme M e n s c h l i c h k e x t " . 1 0 . 5 « P e r s o n e l l e S t r u k t u r u n d M i t a r b e i t e r 
Als von Auwers 1913 nach Marburg kam, übernahm e r e i n wissen-
s c h a f t l i c h p r o d u k t i v e s I n s t i t u t mit einem b e a c h t l i c h e n M i t a r -
b e i t e r s t a b , der weitgehend von Zincke geprägt war. Da auch 
di e s e r noch mehr a l s zehn Jahre im I n s t i t u t a r b e i t e t e und 
s e l b s t D i s s e r t a t i o n e n von Studenten b e t r e u t e , w i r k t e n s i c h 
p e r s o n e l l e Veränderungen v i e l weniger s t a r k aus a l s b e i a l -
len vorausgegangenen Wechseln auf dem L e h r s t u h l . So b l i e b 
die w i c h t i g e S t e l l e des A b t e i l u n g s v o r s t e h e r s b i s I9l8 b e i 
dem Organiker K a r l F r i e s . S i e e r f u h r beim A m t s a n t r i t t von 
Auwers 1 e i n e zusätzliche Aufwertung, indem F r i e s "mit der 
5) 
besonderen L e i t u n g der o r g a n i s c h e n A b t e i l u n g b e t r a u t " wur-
de. A l s 19l8 der b i s h e r i g e E r s t e A s s i s t e n t , der Anorganiker 
Wilhelm S t r e c k e r , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r wurde, war damit d i e 
lange vernachlässigte anorganische Chemie e r s t m a l i g auch i n -
1) THORPE (1939) 839 
2) v g l . MEERWEIN (1939) 113 
5) F . K r o l l p f e i f f e r : Forschungen und F o r t s c h r i t t e 1J5 (1939) 
M 2 5 5 
F.Kröhnke: Ber. 92 (1959) IC 
5) CHRONIK 27 (1913/14) 49 
s t i t u t i o n e l l a b g e s i c h e r t . Der Ausbruch des W e l t k r i e g e s v e r -
h i n d e r t e e i n e o r g a n i s c h e W e i t e r e n t w i c k l u n g i n der p e r s o n e l -
l e n Zusammensetzung des I n s t i t u t s , da schon im Sommerseme-
s t e r 1915 a l l e A s s i s t e n t e n eingezogen waren und nur noch 
S t r e c k e r und Auwers z u r Betreuung der wenigen Studenten zu-
rückblieben. E r s t im Sommer 1919 konnten d i e v i e r A s s i s t e n -
t e n s t e l l e n wieder b e s e t z t werden - entgegen dem b i s h e r i g e n 
Brauch mit n i c h t p r o m o v i e r t e n Chemikern, d i e entweder noch 
im Studium standen oder gerade das Verbandsexamen a b g e l e g t 
h a t t e n und von den heimkehrenden "rauhen K r i e g e r n " a l s 
2) 
" A s s i s t e n t u l i " nur ungern a k z e p t i e r t wurden. P r o m o v i e r t e 
A s s i s t e n t e n oder gar P r i v a t d o z e n t e n mit L e h r e r f a h r u n g waren 
für d i e s c h l e c h t d o t i e r t e n und u n s i c h e r e n S t e l l e n kaum zu 
f i n d e n - es s e i denn "Leute, d i e so v i e l I d e a l i s m u s haben, 
daß s i e l i e b e r kümmerlich an e i n e r Universität a l s gut be-
3) 
z a h l t an e i n e r F a b r i k l e b e n " . So b l i e b d i e Z a h l der M i t a r -
b e i t e r lange auf dem Stand des J a h r e s 1900 s t e h e n . S e l b s t 
d i e schon 1913 zugesagte fünfte A s s i s t e n t e n s t e l l e war b i s 
4) 
1920 vakant und danach, im Zei c h e n rückläufiger S t u d e n t e n -
z a h l e n , nur unregelmäßig und k u r z f r i s t i g b e s e t z t . 
1927 kam mit der F u n k t i o n des O b e r a s s i s t e n t e n e i n neues E l e -
ment i n d i e p e r s o n e l l e S t r u k t u r des I n s t i t u t s . Vorausgegan-
gen waren Pläne des M i n i s t e r i u m s , A s s i s t e n t e n s t e l l e n grund-
sätzlich a u f v i e r Jahre zu b e f r i s t e n , was den h e f t i g s t e n 
W i derspruch a u f s e l t e n der A s s i s t e n t e n und I n s t i t u t s d i r e k -
t o r e n h e r v o r r i e f , da man für d i e Kontinuität des Praktikums-
u n t e r r i c h t e s fürchtete. Man wandte auch e i n , daß d i e Doppel-
b e l a s t u n g aus U n t e r r i c h t s v e r p f l i c h t u n g und z e i t l i c h begrenz-
t e r A n s t e l l u n g d i e akademische Laufbahn unmöglich mache. In 
e i n e r von der Marburger Universität ausgehenden Gegenaktion 
wurde daher d i e Forderung nach besonderen O b e r a s s i s t e n t e n 
1) z u r a n o r g a n i s c h e n Chemie v g l . u. Kap. 12 
2) ZIEGLER (1965) 3; d i e E i n s t e l l u n g e r f o l g t e z u r Verwaltung 
e i n e r A s s i s t e n t e n s t e l l e , d i e mit der Promotion i n e i n e 
P l a n s t e l l e umgewandelt wurde. Zur S t u d i e n s i t u a t i o n der 
NachkriegsJahrgänge v g l . WINNACKER (1971) 30-40 
3) v.Auwers an Min. (Müritz, 1920 Sept 6 ) : ZStA Merseburg 
76 Va Sekt 12, X, Nr. 6 I I 
4) v g l . CHRONIK 28 (1914/15) 48 
Abb. 24: Professoren und Assistenten am Chemischen Institut um 1923 
Sitzend v.l.n.r.: Wilhelm S t r e c k e r , Karl von A u w e r s . 
Stehend v.l.n.r.: Otto J o r d a n , Friedrich K r o l l p f e i f -
f e r , Karl Z i e g 1 e r , Hans-Georg A 1 1 a r d t . 
(Alma Mater Philippina, SS 1965, 3) 
i n D a u e r s t e l l u n g mit Beamtenstatus und Pensionsfähigkeit e r -
hoben. 1^ Das M i n i s t e r i u m gab schließlich nach und r i c h t e t e 
eine solche S t e l l e 1927 e i n . E r s t e r O b e r a s s i s t e n t am Chemi-
schen I n s t i t u t wurde Ludwig Anschütz*. Die S t e l l u n g gewann 
bald an Gewicht und g a l t a l s d i e beste Voraussetzung für 
einen Ruf auf e i n auswärtiges E x t r a o r d i n a r i a t . 
Da von Auwers p e i n l i c h d arauf a c h t e t e , daß sei n e Schüler zur 
H a b i l i t a t i o n e i n F o r s c h u n g s g e b i e t wählten, das Überschneidun 
gen mit den von ihm s e l b s t b e a r b e i t e t e n Themen ausschloß , 
!) v g l . dazu BOCK (1972) 188-91 
2) v g l . ZIEGLER (1965) 3; WILKE (1975) 806 
e r r e i c h t e e r e i n e Auffächerung der A r b e i t s r i c h t u n g e n , wie 
s i e b i s d a h i n i n Marburg n i c h t üblich gewesen war; denn 
noch z u r Z e i t Z i n c k e s h a t t e das I n s t i t u t , u n t e r n i c h t wesent-
l i c h v e r s c h i e d e n e n V o r a ussetzungen, im Grunde i n e i n e R i c h -
tung g e a r b e i t e t , S p e z i a l i s i e r u n g d u r f t e b e i von Auwers aber 
n i c h t zu L a s t e n der E i n h e i t des Gesamtgebietes gehen. In 
den Verhandlungen der Fakultät wandte e r s i c h v e r s c h i e d e n t -
l i c h gegen d i e an den T e c h n i s c h e n Hochschulen übliche Auf-
s p l i t t e r u n g der n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fächer; denn nach 
s e i n e r A n s i c h t war es 
"von jedem H a b T i l i t a n d e n ] für Chemie zu v e r l a n g e n , daß 
e r d i e L e h r b e f u g n i s für das g a n z e Fach e r w i r b t und 
s i c h im C o l l o q u i u m über d i e Befähigung hierfür a u s w e i s t , 
damit e r n i c h t von v o r n h e r e i n r e t t u n g s l o s e i n s e i t i g e r 
S p e z i a l i s t w i r d . " l ) 
Man w i r d i n d i e s e r H a l t u n g auch den Grund dafür sehen dürfen, 
daß während d i e s e r Z e i t H a b i l i t a t i o n e n für chemische S p e z i a l -
fächer n i c h t vorkamen. S e l b s t F r i e d r i c h K r o l l p f e i f f e r * , der 
s i c h später ganz der chemischen T e c h n o l o g i e zuwandte, h a t t e 
d i e v e n i a l e g e n d i für das Gesamtgebiet der Chemie erworben. 
Z w e i f e l l o s mußte d a r u n t e r i n Marburg d i e a n o r g a n i s c h e Che-
mie besonders l e i d e n , während s i e s e i t der Jahrhundertwende 
an anderen Universitäten wieder an Boden gewinnen konnte. 
Die Übersicht über d i e Marburger P u b l i k a t i o n e n w e i s t aus, 
wie g e r i n g h i e r nach wie v o r der A n t e i l a n o r g a n i s c h e r V e r -
öffentlichungen b l i e b . 
Um so f a s z i n i e r e n d e r s i n d dafür andere A r b e i t e n , d i e M i t a r -
b e i t e r des Marburger I n s t i t u t s i n d i e s e r Z e i t begonnen haben 
und d i e d i e Grenzen der k l a s s i s c h e n V a l e n z - und S t r u k t u r c h e -
mie, der Chemie der s t a t i s c h e n Bindungen, sprengen s o l l t e n . 
10.5.1. K a r l Z i e g l e r 
A l s P f a r r e r s s o h n 1898 b e i K a s s e l geboren, war K a r l Z i e g -
l e r * 1 9 1 0 nach Marburg gekommen, wo e r das Realgymnasium 
b e s u c h t e , schon im E l t e r n h a u s chemische Experimente machte 
l ) v.Auwers i n den Verhandlungen P h i l . F a k . (1927 J u n i 30): 
UA 307d A c c . 1966/10, Nr. 50. M i t g l e i c h e r A rgumentation 
w i d e r s e t z t e s i c h von Auwers H a b i l i t a t i o n e n für Pädagogik, 
P s y c h o l o g i e und S o z i o l o g i e ! 
und d a r i n so gute F o r t s c h r i t t e e r z i e l t e , daß e r 1916 b e i 
Beginn s e i n e s Studiums g l e i c h mit dem S t o f f des d r i t t e n Se-
mesters beginnen d u r f t e . Die geringe S t udentenzahl während 
des K r i e g e s t r u g zu e i n e r i n t e n s i v e n und raschen A u s b i l d u n g 
b e i , d i e Z i e g l e r 19l8 mit dem Verbandsexamen, im August 1920 
mit der Promotion abschloß. U n m i t t e l b a r nach dem Vorexamen 
hatte Auwers ihm zur H o c h s c h u l l a u f b a h n g e r a t e n und i h n des-
halb nach der Promotion eigenen A r b e i t e n nachgehen l a s s e n . 
Z u g l e i c h f i e l dem jungen A s s i s t e n t e n d i e Aufgabe zu, s e l b s t 
D o k t o r a r b e i t e n zu vergeben, von denen d i e e r s t e n d r e i schon 
1922, e i n J a h r v o r s e i n e r H a b i l i t a t i o n , a b g e s c h l o s s e n wur-
den . 
"Es i s t mir heute noch unverständlich, wie d i e s damals 
hat gutgehen können. Das Ganze war nur aus dem Zwang der 
Z e i t zu v e r s t e h e n . J e d e n f a l l s t r o t z oder gerade wegen 
der etwas gewaltsamen Weise des V o l l z u g s gelang der Ab-
sprung z u r e i g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t r a s c h und 
unerwartet gut." l ) 
Die Veröffentlichungen aus Z i e g l e r s Marburger D o z e n t e n z e i t 
weisen schon e i n d e u t i g auf s e i n e späteren w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
L e i s t u n g e n h i n , d i e 1963 mit dem N o b e l p r e i s für Chemie aus-
2) 
gezeichnet wurden. Nach e r s t e n , gemeinsam mit Auwers p u b l i -
z i e r t e n Untersuchungen über s u b s t i t u i e r t e Cyclohexadiene, 
Methylencyclohexadiene und H a l o g e n d e r i v a t e von Cy c l o h e x a d i e -
3) 
nonen^ wandte e r s i c h der Synthese primärer A l k o h o l e durch 
Umsetzung von gasförmigem Formaldehyd mit G r i g n a r d - V e r b i n -
4) 
düngen zu. Zwar war d i e s e R e a k t i o n p r i n z i p i e l l bekannt, 
doch b i s h e r wegen Verwendung von polymerem Formaldehyd n i c h t 
z u f r i e d e n s t e l l e n d v e r l a u f e n . Z i e g l e r h a t t e v o r , noch w e i t e r 
auf diesem G e b i e t zu a r b e i t e n und s i c h h i e r wohl auch zu ha-
5) 
b i l i t i e r e n , doch kam es nur noch zu e i n e r e i n z i g e n Veröf-
f e n t l i c h u n g ^ , da e r d i e Priorität e i n e r anderen A r b e i t s -
1) ZIEGLER (1965) 5 
2) Zu Z i e g l e r s späteren w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , vor a l -
lem den bekannten Untersuchungen aus dem K a i s e r - W i l h e l m -
I n s t i t u t für K o h l e f o r s c h u n g i n Mühlheim, v g l . d i e umfas-
sende B i o g r a p h i e von WILKE (1975) 
3) K.v.Auwers, K . Z i e g l e r : Ber. 53 (1920) 2299; Ann. 425 
(1921) 217, 280, 295 
4) K . Z i e g l e r : Ber. 54 (1921) 737 
5) ebenda, v g l . h i e r : 738 
6) K . Z i e g l e r , P.Tiemann: Ber. 55 (1922) 3406 
gruppe übersehen h a t t e . D a r a u f h i n begann e r e i n anderes, 
t h e o r e t i s c h w e s e n t l i c h e r g i e b i g e r e s G e b i e t zu erschließen. 
Im Jahre 1900 h a t t e Moses Gomberg (1866-1947) nach s e i n e n 
i n H e i d e l b e r g begonnenen Versuchen zur D a r s t e l l u n g von T e t r a -
phenylmethan und Hexaphenyläthan ei n e Verbindung e r h a l t e n , 
deren E i g e n s c h a f t e n s i c h nur u n t e r der Annahme von dr e i w e r -
2) 
tigern K o h l e n s t o f f deuten ließen. M i t Leitfähigkeitsmes-
sungen und Molekulargewichtsbestimmung konnte e r dann d i e 
D i s s o z i a t i o n des "Hexaphenyläthans" i n r e a l e Triphenylme-
3) 
t h y l r a d i k a l e nachweisen. Da es lange genug gedauert h a t t e , 
b i s d i e V a l e n z l e h r e s i c h vom ursprünglichen und mißverständ-
l i c h e n R a d i k a l b e g r i f f Kolbes und F r a n k l a n d s gelöst und man 
eingesehen h a t t e , daß die v e r m e i n t l i c h e n " f r e i e n " R a d i k a l e 
vom Kakodyl b i s zu Kolbes "Methyl" Dimere waren, s o r g t e nun 
die nachgewiesene E x i s t e n z des T r i p h e n y l m e t h y l s für V e r w i r -
4) 
rung. E i n e der Grundannahmen der S t r u k t u r c h e m i e , d i e unbe-
d i n g t e V i e r w e r t i g k e i t des K o h l e n s t o f f a t o m s s c h i e n i n Frage 
g e s t e l l t ; Kolbes A n s i c h t von der wechselnden Valenz und 
Baeyers d r e i w e r t i g e r B e n z o l - K o h l e n s t o f f waren wieder i n der 
5) 
D i s k u s s i o n . Auch von Auwers a r b e i t e t e um 1921 über s o l c h e 
v a l e n z t h e o r e t i s c h e n Fragen und konnte aufgrund spektrochemi-
sche r Daten e i n e n d r e i w e r t i g e n "aromatischen K o h l e n s t o f f " 
a u s s chließen.^ 
Etwa zur g l e i c h e n Z e i t begann Z i e g l e r mit eigenen U n t e r s u -
chungen an der K l a s s e der T r i a r y l c a r b i n o l e . S e i n Ausgangs-
punkt war di e an d i e s e n Verbindungen beobachtete Halochromie 
und d i e Frage, ob n i c h t d i e Farbe Auskunft über d i e Bindungs-1) v g l . K . Z i e g l e r , P.Tiemann: Ber. 55 (1922) 3406, Anm. 1 
2) M.Gomberg: Ber. 33. (1900) 3150 
3) M.Gomberg, L.H.Cone: Ber. 37 (1904) 2033- B i s 1968 f o l g -
te man a l l g e m e i n der von Gomberg vo r g e s c h l a g e n e n Formu-
l i e r u n g des "Hexaphenyläthans"; z u r gegenwärtigen Formu-
l i e r u n g v g l . H.Lancamp, W.Th.Nauta, C.McLean: T e t r a h e d r o n 
L e t t . 1968 (2) 249. Die heute a k z e p t i e r t e S t r u k t u r h a t t e 
i n t e r e s s a n t e r w e i s e schon Gomberg (Ber. 3J7 (1904) 2047-8) 
a l s Möglichkeit i n B e t r a c h t gezogen, später aber wieder 
verworfen. 
4) v g l . dazu RUSSELL (1971) 332, Anm. 70; N0NHEBEL/WALTON 
(1974) 1-5 
5) v g l . WALDEN (I94l) 410 
6) K.v.Auwers: Ber. 54 (1921) 3l88; v g l . o . S. 291 
a r t im T r i p h e n y l m e t h y l r a d i k a l geben könne. Den en t s c h e i d e n -
den the o r e t i s c h e n Anstoß b i l d e t e dabei nach Z i e g l e r s eigenen 
l ) 
Aussage ei n e A r b e i t Hans Meerweins, i n der d i e s e r b e i der 
Pina k o l i n u m l a g e r u n g u n t e r s c h i e d l i c h e Wänderungstendenz a l i -
p h a t i s c h e r und ar o m a t i s c h e r S u b s t i t u e n t e n mit dem Konzept 
2) 
der wechselnden Valenzbeanspruchung erklärt h a t t e . Z i e g -
l e r mußte 1920 im Chemischen Kolloquium d i e s e n A u f s a t z r e -
f e r i e r e n , der n i c h t nur se i n e n eigenen A r b e i t e n , sondern 
3) 
auch denen s e i n e s L e h r e r s d i e Rich t u n g weisen s o l l t e . 
Die Bedeutung der Z i e g l e r s c h e n F r a g e s t e l l u n g w i r d e r s t 
d e u t l i c h , wenn man s i e auf dem Hi n t e r g r u n d der z u g r u n d e l i e -
genden B i n d u n g s t h e o r i e s i e h t . Die von Johannes T h i e l e l899-
4) 
1901 e n t w i c k e l t e T h e o r i e der " P a r t i a l v a l e n z e n " , d i e das 
R e a k t i o n s v e r h a l t e n e i n f a c h e r und k o n j u g i e r t e r Doppelbindun-
gen erklären s o l l t e , nahm an, daß b e i e i n e r doppelten B i n -
dung 
"von jedem b e t e i l i g t e n Atom zwei Affinitäten beansprucht, 
daß d i e s e l b e n aber n i c h t ganz v e r b r a u c h t werden, so daß 
e i n Affinitätsrest an jedem Atom übrigbleibt." 5) 
D i e s e r für das chemisch ungesättigte V e r h a l t e n verantwort-
l i c h gemachte Affinitätsrest ließ s i c h auch i n der Formel-
s c h r e i b w e i s e s y m b o l i s i e r e n . In d i e s e r Form s t e l l t e d i e T h i e -
l e s c h e T h e o r i e e i n e n g r o b - a n s c h a u l i c h e n Versuch dar, chemi-
sches V e r h a l t e n a u f u n t e r s c h i e d l i c h e , an e i n z e l n e n Atomen 
l o k a l i s i e r b a r e Affinitäten ["= E l e k t r o n e n d i c h t e n 1 zurückzufüh-
ren, e i n e e m p i r i s c h gefundene, a n s c h a u l i c h begründete Vor-
s t u f e der MO-Theorie. Da für T h i e l e das Vorhandensein von 
Restaffinität e i n C h a r a k t e r i s t i k u m ungesättigter und aroma-
t i s c h e r Bindungen war^', körnte e r R a d i k a l b i l d u n g s t e n d e n z 
und Stabilität des T r i p h e n y l m e t h y l s erklären; denn da d r e i , 
Restaffinitäten e n t h a l t e n d e S u b s t i t u e n t e n d i e v i e r t e " A f f i -
nität des M e t h y l k o h l e n s t o f f s beanspruchen, b l e i b t für d i e 
Bindung e i n e s v i e r t e n R a d i k a l s anormal wenig Valenz übrig, 1) K . Z i e g l e r : Angew.Chem. J5l (1949) 168 
2) H.Meerwein: Ann. 4l9 (1919) 121 
3) v g l . dazu o. S. 298 
4) J . T h i e l e : Ann. 306 (1899) 87; 319 (1901) 129 
5) J . T h i e l e : Ann. 319 (1901) 129, h i e r : 133 
6) J . T h i e l e : Ann. 30Z (l899) 87, h i e r : 126, Anm. 54 
was dazu führt, daß e i n v i e r t e s R a d i k a l im a l l g e m e i n e n nur 
l o c k e r , u n t e r Umständen ... gar n i c h t mehr gebunden werden 
kann»'. 1^ 
Die e x p e r i m e n t e l l e Bestätigung d i e s e r These s t a n d jedoch aus, 
und eben s i e h a t t e s i c h Z i e g l e r zum Z i e l g e s e t z t . Nach der 
T h e o r i e s o l l t e n s i c h nämlich d i e A r y l r e s t e s u k z e s s i v e durch 
andere ungesättigte Gruppen e r s e t z e n l a s s e n , wobei wieder 
s t a b i l e R a d i k a l e zu erwarten waren. Zunächst e r h i e l t Z i e g l e r 
b e i der Umsetzung von Benzophenonen mit Styryl-magnesiumbro-
mid D e r i v a t e des D i p h e n y l - s t y r y l - c a r b i n o l s ( s ) , d i e s i c h a l s 
s t a b i l e P e r c h l o r a t e i s o l i e r e n ließen und ausgesprochen s t a r -
ke Kalochromie z e i g t e n . Beim V e r s u c h , analoge X a n t h y l v e r -
3) 
bindungen mit A l k a l i m e t a l l zu r e d u z i e r e n , e r h i e l t e r wider 
1) J . T h i e l e : Ann. 3J.9 (1901) 129, h i e r : 13^ 
2) K . Z i e g l e r : B er. 5^ (1921) 3003; K . Z i e g l e r , C.Ochs: Ber. 
55 (1922) 2257. Die Formel (s) wurde damals a l l e r d i n g s 
n i c h t i o n i s c h , s o n d e r n mit k o v a l e n t e r C-C10^-Bindung ge-
s c h r i e b e n . 
3) Daß Z i e g l e r für d i e s e R e d u k t i o n n i c h t d i e übliche k a t a l y -
t i s c h e H y d r i e r u n g wählte, s c h r i e b e r später s e l b s t dem 
Umstand zu, daß d i e von Theodor Z i n c k e 1907-1918 b e a r b e i -
t e t e n Schwefelverbindungen' d i e H y d r i e r a p p a r a t u r e n des In-
s t i t u t s a u f Jahre h i n a u s v e r g i f t e t h a t t e n : v g l . ZIEGLER 
(1965) k 
Erwarten d i e entsprechende m e t a l l o r g a n i s c h e Verbindung. 
Er wertete das E r g e b n i s a l s Hinweis auf d i e "abgeschwächte 
Valenz" der C-O-Bindung und h a t t e nun i n der Umsetzung der 
Kaliumverbindung mit s u b s t i t u i e r t e n 1 ,2-Dibromäthanen d i e 
Möglichkeit, b e l i e b i g e h e x a s u b s t i t u i e r t e Äthane d a r z u s t e l l e n . 
2) 
Neben d i e s e r "Athermethode" e n t w i c k e l t e e r zur D a r s t e l l u n g 
der T e t r a a r y l - a l l y l r a d i k a l e s e i n e "Perchloratmethode""^ , b e i 
der d i e P e r c h l o r a t e mit Phenylmagnesiumbromid umgesetzt wur-
C (C 6 H 5 ) 2 
C H = C ( C 6 H 5 ) 2 
C(C 6 H 5 ) 
den. Die hohe R a d i k a l b i l d u n g s t e n d e n z der Verbindung paßte 
gut i n das T h i e l e s c h e V a l e n z k o n z e p t , doch s t e l l t e Z i e g l e r 
b e r e i t s i n d i e s e r e r s t e n Veröffentlichung "Zur Kenntnis des 
3) 
' d r e i w e r t i g e n 1 K o h l e n s t o f f s " , s e i n e r H a b i l i t a t i o n s a r b e i t , 
die Frage 
"ob man w i r k l i c h d i e D i s s o z i a t i o n e i n e s Äthans R^C-CR^ 
erschöpfend durch d i e Annahme abnorm großer Valenzbean-
spruchung für d i e Reste R erklären kann, oder ob h i e r 
noch andere Momente , etwa d i e R a u me r f ü l l u n g und 
der e l e k t r o c h e m i s c h e C h a r a k t e r der S u b s t i -
tuenten R e i n e R o l l e s p i e l e n . " 4) 
Noch i n der g l e i c h e n A r b e i t konnte e r a l s besonders s t a b i l e s 
Radikal das T e t r a p h e n y l a l l y l und wenig später das Pentaphe-
n y l - c y c l o p e n t a d i e n y l ^ v o r s t e l l e n , d i e beide i n noch höherem 
Grade d i s s o z i i e r t s i n d a l s das Gombergsche T r i p h e n y l m e t h y l . 
Diese R a d i k a l e Z i e g l e r s s o l l t e n später b e i der quantenmecha-
6) 
nischen Behandlung des O r b i t a l p r o b l e m s durch E r i c h Hückel 
1) K . Z i e g l e r , F.Thielmann: Ber. 56 (1923) 1740, 2453 
2) K . Z i e g l e r , B . S c h n e l l : Ann. 437 (1924) 227 
3) K . Z i e g l e r : Ann. 434 (1923) "3*T 
4) ebenda, 35 
5) K . Z i e g l e r , B . S c h n e l l : Ann. 445 (1925) 266 
°) E r i c h H ü c k e l (geb. l8967T~Schüler Debyes, 1930-7 i n 
S t u t t g a r t , s e i t 1937 a o . P r o f . der t h e o r e t i s c h e n P h y s i k 
e i n e w i c h t i g e R o l l e s p i e l e n . Die enge Ver b i n d u n g zwischen 
der T h i e l e s c h e n T h e o r i e der P a r t i a l v a l e n z e n und der M0-Theo-
2) 
r i e i s t mehrfach b e t o n t worden. S e l b s t Z i e g l e r s c h i e n der 
A n s a t z Kückels noch im Jahre 1949 nur e i n e "neue V a r i a n t e 
3) 
der a l t e n T h e o r i e " , und es b l i e b ihm an der M0-Theorie 
"etwas ungemütlich, daß d i e Unbeständigkeit des Äthans 
aus Vorgängen im Z e r f a l l s p r o d u k t , dem R a d i k a l , erklärt 
w i r d . Das Äthan weiß a l s o v o r dem Z e r f a l l genau, was das 
R a d i k a l nachher t u n w i r d . M i r i s t es - ehe Hückel s e i n e 
T h e o r i e a u f s t e l l t e - immer a l s selbstverständlich vorge-
kommen, der Z e r f a l l des Äthans müsse aus gewissen Beson-
d e r h e i t e n i n der Äthan-Molekel heraus zu v e r s t e h e n s e i n . " 
Um s o l c h e s t r u k t u r e l l e n , s t e r i s c h e n und e l e k t r o n i s c h e n E i n -
flüsse a u f d i e R a d i k a l b i l d u n g zu s t u d i e r e n , hat Z i e g l e r spä-
t e r a l s P r o f e s s o r i n H e i d e l b e r g und H a l l e e i n e Reihe w e i t e -
r e r R a d i k a l e d i e s e s Typs s y n t h e t i s i e r t und mit p h y s i k a l i s c h -
chemischen Methoden D i s s o z i a t i o n s e n e r g i e n , Z e r f a l l s g l e i c h g e -
w i c h t e und D i s s o z i a t i o n s g e s c h w i n d i g k e i t e n bestimmt. Insge-
samt 24 M i t t e i l u n g e n "Zur K e n n t n i s des ' d r e i w e r t i g e n 1 Koh-
4) 
l e n s t o f f s " s i n d b i s 1950 u n t e r s e i n e r A n l e i t u n g e n t s t a n d e n . 
S i e haben Z i e g l e r den Ruf e i n g e t r a g e n , e i n e r der e r s t e n 
5) 
" p h y s i c a l o r g a n i c c h e m i s t s " zu s e i n , e i n Prädikat, das j e -
doch i n g l e i c h e m Maße seinem L e h r e r von Auwers zukäme. 
Auch d i e bekannten A r b e i t e n Z i e g l e r s über d i e P o l y m e r i s a t i o n 
von B u t a d i e n mit Natrium und von O l e f i n e n an " Z i e g l e r - K a t a l y -
s a t o r e n " , d i e 1963 mit dem N o b e l p r e i s a u s g e z e i c h n e t wurden, 
l a s s e n s i c h i n i h r e n Wurzeln b i s auf s e i n e Marburger H a b i l i -
t a t i o n s s c h r i f t zurückverfolgen. Dort h a t t e e r nämlich beob-
a c h t e t , daß R a d i k a l e s i c h l e i c h t mit A l k a l i m e t a l l e n a b f a n -
gen l a s s e n und d i e s e M e t a l l v e r b i n d u n g e n wiederum a l s Aus-
g a n g s s t o f f e für d i e D a r s t e l l u n g der R a d i k a l e d i e n e n können, 
wenn man s i e mit den entsprechenden P e r c h l o r a t e n u m s e t z t . ^ 
Das P h e n y l i s o p r o p y l k a l i u m , das Z i e g l e r h e r s t e l l t e , um das 
i n Marburg. Zur B i o g r . v g l . POGGENDORFF VIIa / 2 (1957) 564 
1) E.Hückel: Z.Physik 83 (1933) 632 
2) v g l . STREITWIESER (1961) 329; RUSSELL (1971) 24l 
3) K . Z i e g l e r : Angew.Chem. 6l (1949) l 6 8 , h i e r : 170 
4) v g l . d i e E i b l i o g r a p h i e der Veröffentlichungen Z i e g l e r s 
b e i WILKE (1975) 
5) v g l . WILKE (1975) 806 
6) K . Z i e g l e r : Ann. 434 (1923) 34, h i e r : 48 
P h e n y l i s o p r o p y l - R a d i k a l und s e i n Dimeres zu e r h a l t e n , z e i g -
te später d i e a u f f a l l e n d e E i g e n s c h a f t , s i c h an S t i l b e n e zu 
2) 
a d d i e r e n . Dxese R e a k t i o n s o l l t e zum Schlüssel für das Ver-
ständnis der B u t a d i e n - P o l y m e r i s a t i o n und der m e t a l l o r g a n i -
schen Synthese werden. 
10.5.2. G e o r g W i t t i g 
In enger Verbindung mit K a r l Z i e g l e r i s t Georg W i t t i g * 
zu nennen. 1897 i n B e r l i n geboren, wuchs d i e s e r i n K a s s e l 
auf, wo s e i n V a t e r a l s P r o f e s s o r an der Kunstgewerbeschule 
l e h r t e . Das 19l6 an der Universität Tübingen aufgenommene 
Chemiestudium wurde jedoch b a l d von K r i e g u n t e r b r o c h e n , so 
daß W i t t i g s i c h e r s t 1920 wieder i n Marburg i m m a t r i k u l i e r e n 
konnte. Nach s e i n e r Promotion b e i von Auwers (1923) war er 
für s i e b e n Jahre A s s i s t e n t am Chemischen I n s t i t u t und i n d i e -
ser Z e i t vorwiegend im an o r g a n i s c h e n Praktikum tätig. Nach 
der H a b i l i t a t i o n 1926 wurde e r 1930 O b e r a s s i s t e n t und zwei 
Jahre später außerordentlicher P r o f e s s o r . Zum Sommersemester 
1932 f o l g t e e r einem Ruf a l s A b t e i l u n g s l e i t e r an d i e T e c h n i -
sche Hochschule Braunschweig, wo K a r l F r i e s D i r e k t o r des 
Chemischen I n s t i t u t s war. W i t t i g s E i n t r e t e n für den von den 
N a t i o n a l s o z i a l i s t e n a n g e g r i f f e n e n F r i e s machte d i e Braun-
schweiger Z e i t u n e r q u i c k l i c h . E r wechselte daher b e r e i t w i l -
l i g auf e i n ihm angebotenes E x t r a o r d i n a r i a t i n F r e i b u r g 
über. Die m e i s t e n s e i n e r bekannten A r b e i t e n stammen jedoch 
e r s t aus Tübingen (ab 1944) und H e i d e l b e r g (ab 1956). 
3) 
Die " r e l a t i v e l a t e n e s s of W i t t i g ! s maturing p r o c e s s " - e r -
s t a u n l i c h a n g e s i c h t s s e i n e r späteren A r b e i t e n , d i e i h n zu 
einem der i n t e r n a t i o n a l b e k anntesten deutschen Chemiker mach-
4) 
ten - z e i g t e s i c h b e r e i t s i n Marburg, wo e r lange u n t e r 
dem Einfluß Auwersscher und Z i e g l e r s c h e r Themen s t a n d . S e i -
ne D i s s e r t a t i o n von 1923 über d i e E i g e n s c h a f t e n o - s u b s t i t u -
i e r t e r Phenole und i h r e O x y d a t i o n zu Diphenochinonen, e i n e 
1) K . Z i e g l e r , B . S c h n e l l : Ann. 457 (1924) 227 
2) K. Z i e g l e r , K.Bähr: Ber. 61. (1928) 253 
3) OESPER (1954) 35 
4) v g l . SCHÖLLKOPF (1967) 159 
r e i n präparative A r b e i t , berührte d i e von Auwers und Z i e g l e r 
u n t e r s u c h t e n F r a g e n der u n t e r s c h i e d l i c h e n " V a l e n z b e a n s p r u -
l ) 
chung" a l i p h a t i s c h e r und a r o m a t i s c h e r R e s t e . Nebenprodukt 
2) 
war e i n e neue Chromon- und Cumarin-Synthese , d i e frühere 
A r b e i t e n s e i n e s L e h r e r s an d i e s e r S u b s t a n z k l a s s e w i e d e r a u f -
3) 
nahm. Auf der Suche nach w e i t e r e n Chromon-Synthesen be-
oba c h t e t e e r b e i der E i n w i r k u n g von a l k o h o l i s c h e m Ammoniak 
auf o - A c e t y l a c e t o - p h e n o l e , daß a l s Hauptprodukt d i e Ver-
bindung ( l ) e n t s t e h t , für d i e W i t t i g nach P a r a l l e l v e r s u c h e n 
4) 
an anderen 1 , 3-Diketonen i n A n a l o g i e z u r Bezeichung 
E n o l den B e g r i f f "Enamin" p r ä g t e . ^ D i e s e V e r b i n d u n g s k l a s -
se s o l l t e wenig später Anlaß z u r s p e k t r o c h e m i s c h e n U n t e r -
5) 
suchung der Imin-Enamin-Tautomerie geben. Von da aus 
kam e r zu neuen Synthesewegen für Benzo-jp-pyrone und Benzo-
d i - ( f - p y r o n e ) , d i e e r zum Gegenstand s e i n e r H a b i l i t a t i o n s -
7) 
s c h r i f t machte. Wir w i s s e n n i c h t , warum W i t t i g a n s c h l i e -
ßend d i e s e s G e b i e t , a u f dem e r w e i t e r e Untersuchungen p l a n t e , 
v e r l a s s e n h a t ; j e d e n f a l l s wandte auch e r s i c h um 1927 den 
o r g a n i s c h e n R a d i k a l e n z u . 
Die Ausgangsfrage Z i e g l e r s , ob d i e Ursache der R a d i k a l b i l d u n g 
b e i Hexaphenyläthan-Derivaten i n der außergewöhnlichen "Va-
lenzbe a n s p r u c h u n g " , dem " n e g a t i v e n C h a r a k t e r " oder der Raum-
1) p u b l . i n : K.v.Auwers, G . W i t t i g : J.prakt.Chem. 108 (1924) 
99; Ber. j>Z (1924) 1270 
2) G . W i t t i g : Ber. £ 7 (1924) 88 
3) G . W i t t i g : B er. %E (1925) 19 
4) G . W i t t i g , F.Bangert: Ber. 58 (1925) 2627, 2636; G . W i t t i g , 
H.Blumenthal: Ber. 60 (192*77 IO85 
5) v g l . WALDEN (1941) 3^8-9 und o.S. 294 
6) G . W i t t i g , H.Blumenthal: B er. 60 (1927) IO85, h i e r : 1088 
7) G . W i t t i g , F.Bangert, H . E . R i c h t e r : Ann. 446 (1925) 155, 
z u g l e i c h P h i l . H a b i l . - S e h r . Marburg 1925; G . W i t t i g , H.E. 
R i c h t e r : Ber. 22 (1926) l l 6 
erfüllung der S u b s t i t u e n t e n zu suchen s e i , war noch unent-
s c h i e d e n . W i t t i g suchte h i e r e i n e n E i n s t i e g , indem e r auf 
einen möglichen Zusammenhang von Baeyerscher Ringspannung 
und R a d i k a l b i l d u n g s t e n d e n z h i n w i e s . Da e r d i e en t s p r e c h e n -
den 1 , 1 , 2 , 2 - T e t r a p h e n y l - c y c l o a l k a n e n i c h t e r h a l t e n konnte, 
ging e r den umgekehrten Weg und schloß aus der E x i s t e n z von 
1) 
D i r a d i k a l e n - e i n von ihm eingeführter B e g r i f f - des Typs 
( t ) , d i e e r aus dem D i h a l o g e n i d e r h i e l t , d a r a u f , daß b e i 
s o l c h e n Verbindungen d i e Baeyer-Spannung den i n t r a m o l e k u l a -
2) 
ren Ringschluß v e r h i n d e r t . Der auffällige Befund, daß s i c h 
e i n 1 , 1 , 6 , 6-Tetraphenyl-hexadien-( 1 , 5) an der m i t t l e r e n B i n -
dung mit Kalium nach der Z i e g l e r s c h e n Methode s p a l t e n ließ, 
führte a uf das damals durch e r s t e Versuche von R.Kuhn und 
C i a i s e n erkannte V i n y l o g i e p r i n z i p . W i t t i g s t e l l t e d e shalb 
3) 
weitere Untersuchungen an , "um d i e s e F o r t l e i t u n g der Phe-
nyl-wirkung durch d i e K o h l e n s t o f f - D o p p e l b i n d u n g näher zu e r -
4) 
gründen". U n t e r s e i n e n p h e n y l g r u p p e n r e i c h e n Kohlenwasser-
5) 
Stoffen s i n d das T e t r a p h e n y l - o - x y l y l e n ^ und der " W i t t i g s c h e 
K o h l e n w a s s e r s t o f f " ^ bemerkenswert. W i t t i g g l a u b t e damals, 0 
0 
0 
0 - c " 0 " 0 
0 
i g , M.Leo: Ber. 6 l (1928) 854, h i e r : 855 
~ . ~ ^ i g , M.Leo: Ber. "57 (1928) 854; 62 (1929) 1405; 
W i t t i g , F r h r . v . L u p i n : Ber. 6l (1928) 7o27 
G . W i t t i g : Ber. 64 ( l 9 3 l ) 437; G . W i t t i g , M.Leo: Ber. 63 
1) G.Witt 
2) G Witt 
3) 
(1930) 943 
4) ebenda, 944 
5) G . W i t t i g , M.Leo: Ber. 64 (1931) 2395 
6) G . W i t t i g , W.Wiemer: Ann. 438 (1930) l44 
aus der Reaktivität und der F a r b t i e f e d i e s e r Verbindungen 
auf d i r a d i k a l i s c h e S t r u k t u r e n und V a l e n z i s o m e r i s i e r u n g e n 
schließen zu können. S i c h e r e E n t s c h e i d u n g über das A u f t r e t e n 
von R a d i k a l e n war aber solange unmöglich, a l s nur d i e K r i t e -
r i e n der F a r b e , der Abweichung vom Beerschen Gesetz und der 
S a u e r s t o f f e m p f i n d l i c h k e i t z u r Verfügung s t a n d e n . E r s t s e i t 
1933 g a l t das paramagnetische V e r h a l t e n d e r ungepaarten E l e k -
t r o n e n a l s das en t s c h e i d e n d e I n d i z . Daher war der A n t e i l d er 
d i r a d i k a l i s c h e n G r e n z s t r u k t u r (beim W i t t i g s c h e n Kohlenwasser-
2) 
s t o f f c a . 5% ) zunächst überschätzt worden. 
B e i d er Einführung der Phenylgruppen h a t t e s i c h das von K a r l 
3) 4) Z i e g l e r gefundene P h e n y l l i t h i u m bewährt , das für W i t t i g 
b a l d e i n e wahre " W ü n s c h e l r u t e " ^ wurde und am Beginn s e i n e r 
"Anionochemie" s t e h t , d i e e r der "onium-Chemie" Meerweins be-
wußt e n t g e g e n g e s t e l l t h a t . ^ Seine d a h i n gehörenden bekann-
t e n A r b e i t e n über Dehydrobenzol, Y l i d e , d i e W i t t i g - R e a k t i o n 
und d i e "at-Komplexe" f a l l e n f r e i l i c h n i c h t mehr i n s e i n e 
Marburger Z e i t . 
D ie b e k a n n t e s t e Veröffentlichung, d i e W i t t i g a l s Marburger 
Dozent s c h r i e b , i s t s e i n 1930 e r s c h i e n e n e s Lehrbuch der S t e -
7) 
reochemie , das e r K a r l von Auwers, dem Schöpfer des B e g r i f f s 
S t e r e o c h e m i e , widmete. Das f a s t 4 0 0 s e i t i g e Werk, e i n e e r s t a u n -
l i c h e L e i s t u n g für den jungen P r i v a t d o z e n t e n , fällt i n e i n e n 
e n t s c h e i d e n d e n A b s c h n i t t der G e s c h i c h t e der St e r e o c h e m i e . 
1) v g l . WALDEN (1941) 424-7 
2) E.Müller: Ber. 68 (1935) 1278 
3) K . Z i e g l e r , H . C o l o n i u s : Ann. 479 (1930) 135 
4) G . W i t t i g , M.Leo, W.Wiemer: Ber. 64 (1931) 2405 
5) SCHÖLLKOPF (1967) l60 
6) P r i v a t m i t t e i l u n g G . W i t t i g , H e i d e l b e r g (1975 Jan 20) 
7) Georg W i t t i g : S t e r e o c h e m i e . L e i p z i g 1930 
Das E r s c h e i n e n der l e t z t e n umfassenden Kompendien auf d i e -
sem G e b i e t l a g e i n e G e n e r a t i o n zurück. E i n i g e K a p i t e l , d i e 
ursprünglich z ur Stereochemie zählten, so d i e Chemie der En-
zyme und der Zucker, h a t t e n s i c h verselbständigt; andere wa-
ren neu hinzugekommen, wie d i e Stereochemie a n o r g a n i s c h e r 
Komplexverbindungen sowie d i e des S t i c k s t o f f s und der makro-
molekularen S t o f f e . N i c h t z u l e t z t d i e s e i t 1912 i n wachsen-
dem Umfang b e t r i e b e n e Röntgenstrukturanalyse h a t t e d i e E i n -
beziehung k r i s t a l l o g r a p h i s c h e r G e s i c h t s p u n k t e ermöglicht• 
W i t t i g war s i c h der veränderten Anforderungen an e i n S t e r e o -
chemie-Lehrbuch wohl bewußt, und e r hat daher auf d i e s e neue-
ren E n t w i c k l u n g e n großen Wert g e l e g t . A n d e r e r s e i t s b l i e b e n 
immer noch weite G e b i e t e u n g e s i c h e r t und ohne verbindende 
2) 
T h e o r i e , i n s b e s o n d e r e d i e "Sphinx der s t e r i s c h e n Hinderung" 
e i n B e g r i f f , u n t e r dem s i c h lange v i e l e R eaktionen sammelten, 
für deren N i c h t e i n t r e t e n oder g e r i n g e Ausbeute man keine E r -
3) 
klärung wußte. "Daß es an der Z e i t i s t , d i e Vielfältigkeit 
der s t e r e o c h e m i s c h e n F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e i n Form e i n e s L e h r -
2) 
buches zusammenzufassen" , h a t t e W i t t i g r i c h t i g empfunden. 
Der E r f o l g des Werkes, a b z u l e s e n an s e i n e r häufigen Z i t i e -
rung, gab ihm r e c h t , wie auch - i n d i r e k t - d i e T a t s a c h e , daß 
nur d r e i Jahre später e i n z w e i t e s stereochemisches Lehrbuch 
sowie d i e grundlegende Enzyklopädie von Freudenberg e r s c h i e -nen 
10.5.3. F r i e d r i c h K r o l l p f e i f f e r 
Die Verbindung von Z i n c k e s c h e r und Auwersscher A r b e i t s r i c h -
tung z e i g t s i c h noch einmal b e i F r i e d r i c h K r o l l p f e i f -
f e r *. 1892 i n Z i n c k e s Heimatort Uelzen/Hannover geboren, 
1) A l f r e d Werner: Lehrbuch der Stereochemie. Jena 1904; 
A.Hantzsch: Grundriß der Stereochemie. 2 . A u f l . , L e i p z i g 
1904 
2) WITTIG (1930) Vorwort 
3) zur s t e r i s c h e n Hinderung v g l . WALDEN ( l 9 4 l ) 211-7 
4) S t . G o l d s c h m i d t : Stereochemie. (Hand- und Lehrbuch der che-
mischen P h y s i k , Bd. 4) L e i p z i g 1933 
K a r l Freudenberg f H r s g . l : Stereochemie. E i n e Zusammenfas-
sung der E r g e b n i s s e , Grundlagen und Probleme. L e i p z i g 
1932-33 
h a t t e e r ab 1910 i n Marburg s t u d i e r t und I9l4 b e i Z i n c k e p r o -
m o v i e r t . Während s e i n e r S t u d i e n z e i t konnte K r o l l p f e i f f e r auf 
l ) 
V e r m i t t l u n g s e i n e s L e h r e r s e i n i g e Monate b e i Hans F i s c h e r 
an der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k i n München a r b e i t e n , was für 
s e i n e n w e i t e r e n Weg bestimmend wurde. Nach einem A s s i s t e n t e n -
j a h r t r a t e r 1915 i n d i e Farbwerke Hoechst e i n , k e h r t e j e -
doch Ende 1920 mit einem L e h r a u f t r a g für chemische T e c h n o l o -
g i e wieder a l s A s s i s t e n t nach Marburg zurück, wo e r s i c h 
1922 für Chemie h a b i l i t i e r t e . Nachdem e r schon 1923 e i n e n 
B e r a t e r v e r t r a g mit den Behringwerken a b g e s c h l o s s e n h a t t e , 
t r a t e r 1925 i n das bekannte, 1904 von E m i l von B e h r i n g ge-
gründete Unternehmen a l s F o r s c h u n g s l e i t e r e i n . S e i t 1928 
V o r s t a n d s m i t g l i e d , führte e r 1929 d i e E i n g l i e d e r u n g des 
Werks i n d i e I G - F a r b e n i n d u s t r i e d u r c h . 1931 g i n g e r a l s p l a n -
mäßiger E x t r a o r d i n a r i u s für chemische T e c h n o l o g i e w i eder an 
d i e Marburger Universität, f o l g t e a b e r schon 1932 einem Ruf 
nach Gießen und übernahm d o r t nach dem K r i e g d i e L e i t u n g des 
Chemischen I n s t i t u t s . 
K r o l l p f e i f f e r h a t t e s e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n b e i 
Z i n c k e mit der Untersuchung der A r y l p y r i d i n i u m v e r b i n d u n g be-
2) 
gönnen. Seine 1914 a b g e s c h l o s s e n e D i s s e r t a t i o n fällt durch 
i h r e n außergewöhnlichen Umfang von 177 g e d r u c k t e n S e i t e n un-
t e r den s o n s t v i e l schmaleren A r b e i t e n d i e s e r Z e i t a u f . Dar-
i n u n t e r s u c h t e e r d i e zehn Jahre z u v o r von Z i n c k e gefundene 
Fähigkeit g e w i s s e r P y r i d i n i u m s a l z e z u r A u f s p a l t u n g i n G l u t a -
c o n a l d e h y d - D e r i v a t e . Zwei für K r o l l p f e i f f e r z e n t r a l e Themen 
kl a n g e n i n der D i s s e r t a t i o n b e r e i t s an: P y r i d i n i u m s a l z e und 
3) 
o r g a n i s c h e Schwefelchemie. 
Gemeinsam mit Auwers hat K r o l l p f e i f f e r von 1923 an s p e k t r o -
chemische Untersuchungen an mehrkernigen Aromaten ausge-
4) 
führt , d i e z u r V a l e n z t h e o r i e d i e s e r Verbindungen b e i t r u -
1) z u r B i o g r . s.o. S. 232, Anm. 1 
2) p u b l . i n : T h . Z i n c k e , F . K r o l l p f e i f f e r : Ann. 408 (1915) 285j 
3l4; v g l . D i s s e r t a t i o n s - V e r z e i c h n i s im Anhang VII. 5 « 
3) zu den A r b e i t e n der Gießener Z e i t v g l . KRÖHNKE (1959) 
CIV-CVII 
4) K.v.Auwers, F . K r o l l p f e i f f e r : Ann. 450 (1923) 230; F. 
K r o l l p f e i f f e r : Ber. 56 (1925) 77; F . K r o l l p f e i f f e r , W. 
Schäfer: Ber. j>6 (1923) 620 
gen. Seine H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t e r w e i t e r t e d i e E r g e b n i s -
se e r s t m a l s auf r e f r a k t o m e t r i s c h e Untersuchungen an Lösungen. 
Im Anschluß daran nahm e r früher mit Auwers b e a r b e i t e t e Chro-
3) 
manonsynthesen wieder auf, i n deren V e r l a u f das 6-Methyl-
chromanon a l s e r s t e r V e r t r e t e r d i e s e r K l a s s e d a r g e s t e l l t wor-
den war. Von der ß-Phenoxy-propionsäure kam e r zu w e i t e r e n 
4) 
Chromanonen. Die P h e n y l d e r i v a t e des Chromons, d i e F l a v o n e , 
s p i e l e n a l s P f l a n z e n f a r b s t o f f e e i n e R o l l e und waren i n H i n -
b l i c k auf d i e Beziehungen zwischen K o n s t i t u t i o n und Farbe 
auch b e r e i t s gut u n t e r s u c h t . Es l a g daher nahe, d i e s c h w e f e l -
analogen Thiochromanone h e r z u s t e l l e n , d i e auf v e r g l e i c h b a r e m 
0 
Weg e r h a l t e n wurden. K r o l l p f e i f f e r hat das V e r f a h r e n zum Pa-
5) 
tent angemeldet. In mehreren A r b e i t e n ließ e r D e r i v a t e d i e -
ser V e r b i n d u n g s k l a s s e d a r s t e l l e n , deren Reaktionen und Spek-
6) 
trochemie u n t e r s u c h e n . Das aus 3-Brom-thiochromanon l e i c h t 
7) 
erhältliche 3 * 3 1 - B i s - t h i o c h r o m a n o n (u) , e i n neuer, i n v i e -
l e n E i g e n s c h a f t e n dem T h i o i n d i g o v e r g l e i c h b a r e r F a r b s t o f f , 
führte K r o l l p f e i f f e r z u r F a r b s t o f f c h e m i e , mit der e r s i c h 
auch später i n Gießen noch beschäftigte. 
1) v g l . dazu o.S. 291-2 
2) F . K r o l l p f e i f f e r : Ann. 450 (1923) l 6 l ; z u g l e i c h P h i l . Ha-
b i l . - S c h r i f t Marburg 1922 
3) K.v.Auwers, F . K r o l l p f e i f f e r : Ber. 47 ( l 9 l 4 ) 2585 
4) F . K r o l l p f e i f f e r , W.Schäfer: Ber. 5^"(l925) 620; F . K r o l l -
p f e i f f e r , H . S c h u l t z e : Ber. 56 (1925) l 8 l 9 ; 57 (1924) 206 
5) F . K r o l l p f e i f f e r : DRP 4lO 185 (1923) 
6) F . K r o l l p f e i f f e r : B er. 58 (1925) l654; F . K r o l l p f e i f f e r , 
H . S c h u l t z e , E.Schlumbohm, E.Sommermeyer: Ber. 58 (1925) 
2698; F . K r o l l p f e i f f e r : Z.angew.Chem. 3J5 (l925)~Sl4; F. 
K r o l l p f e i f f e r , K . S chneider: Ber. 6j. (1928) 1284 
7) F . K r o l l p f e i f f e r , H . S c h u l t z e , E.Schlumbohm, E.Sommermeyer: 
Ber. 58 (1925) 1677 
Seine Untersuchungen b e i den Behringwerken g a l t e n der Dar-
s t e l l u n g c h e m o t h e r a p e u t i s c h wirksamer H y d r o x y c h i n o l i n e , d i e 
zum Y a t r e n , einem o r a l e n M i t t e l gegen d i e Amöbenruhr, führ-
t e n . E i n Yatren-Wismut-Komplexsalz e r w i e s s i c h a l s L u e s t h e -
r a p e u t i k u m . E r l e i t e t e auch d i e e r s t e n V e rsuche, Antikörper 
aus t i e r i s c h e m Serum durch E l e k t r o d i a l y s e i n r e i n e r Form zu 
gewinnen. Auch während d i e s e r Industrietätigkeit hat K r o l l -
p f e i f f e r am Chemischen I n s t i t u t s e i n e n L e h r a u f t r a g für Tech-
n o l o g i e f o r t g e s e t z t und eigene Doktoranden a n g e l e i t e t . S e i n 
e r s t e r Doktorand und langjähriger M i t a r b e i t e r Hermann E. 
1) 
S c h u l t z e wurde später D i r e k t o r der Behringwerke und Hono-
r a r p r o f e s s o r der Philipps-Universität• 
10 . 5 • 4 • L u d w i g A n s c h ü t z 
N a c h f o l g e r K r o l l p f e i f f e r s a l s E r s t e r A s s i s t e n t wurde 1926 
Ludwig A n s c h ü t z * , der Sohn des bekannten Chemikers R i -
2) 
c h a r d Anschütz. 1889 i n Bonn geboren, war Ludwig Anschütz 
nach S t u d i e n j a h r e n i n Bonn und München nach Marburg gekom-
men, wo e r 1920 b e i von Auwers p r o m o v i e r t e . Nach A s s i s t e n -
tentätigkeit i n Bonn und B e r l i n k e h r t e e r 1925 nach Marburg 
zurück, wurde b a l d E r s t e r A s s i s t e n t und anschließend an s e i -
ne H a b i l i t a t i o n 1927 der e r s t e Marburger O b e r a s s i s t e n t . Doch 
1) Hermann Eduard S c h u l t z e (geb. l899) : Studium i n 
F r a n k f u r t und Marburg, Promotion b e i von Auwers 1924, 
s e i t 1952 V o r s t a n d s m i t g l i e d der Behringwerke AG, Marburg, 
1954 P r o f . h . c . für P h y s i o l o g i e und Immunochemie d e r 
Universität Marburg; z u r B i o g r . v g l . POGGENDORFF VIIa / 4 
(i960) 302-4 
2) R i c h a r d A n s c h ü t z 0852 - 1 9 3 7 ) : P r o f . der Chemie i n 
Bonn und Darmstadt; z u r B i o g r . v g l . H.Meerwein: Ber. 7.4 
(1941) A, 29-66 
e r h i e l t e r schon zwei Jahre später e i n e n Ruf an di e T e c h n i -
sche Hochschule Brünn, wo e r 15 Jahre u n t e r sehr s c h l e c h t e n 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n z u b r a c h t e . Nach s e i n e r F l u c h t im Früh-
jahr 19^5 f a n d Anschütz 1950 a l s außerplanmäßiger P r o f e s s o r 
i n Würzburg e i n Unterkommen. Wenn auch s e i n e D i s s e r t a t i o n 
b e i Auwers e i n B e i t r a g zu dessen F l a v o n - und Cumaranonsyn-
1) 
thesen war , v e r r a t e n sexne späteren selbständigen A r b e i -
ten d e u t l i c h den Einfluß des V a t e r s , b e i dem e r d i e e r s t e n 
Studiensemester und d r e i Assistentenjähre v e r b r a c h t h a t t e . 
Dazu gehören i n Bonn durchgeführte Untersuchungen über d i e 
Einwirkung von P h o s p h o r c h l o r i d e n auf Phenolcarbonsäuren und 
2) 
Diphenole , Themen, d i e i h n auch später noch beschäftigten. 
3) 
Auch s e i n e Marburger H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t entstammte d i e -
sem G e b i e t . 
10.6. Ü b e r b l i c k 
Andere Auwers-Schüler, wie s e i n N e f f e Hans Broche , C a r l 
Mahr*, Hans M a u ß ^ und Gustav Schaum^ machen d e u t l i c h , wie 
st a r k s i c h d i e A r b e i t s g e b i e t e a u f z w e i g t e n und wie problema-
t i s c h es i s t , h i e r den B e g r i f f der "S c h u l e " anzuwenden. Auch 
A d o l f Butenandt, der Chemie-Nobelpreisträger von 1939, hat 
1) p u b l . i n : K.v.Auwers, L.Anschütz: Ber. j>4 ( l 9 2 l ) 1543 
2) davon i n Marburg nur: L.Anschütz, W.Broeker: J . p r a k t . 
Chem. 115 (1927) 379; Ber. 5j? (1926) 2848; 6jL (1928) 1264 
3) L.Anschütz: Über a r o m a t i s c h e Abkömmlinge der Phosphorsäu-
re und der h y p o t h e t i s c h e n Orthophosphorsäure, insbesonde-
re Verbindungen mit p h o s p h o r h a l t i g e n H e t e r o c y c l e n . P h i l . 
H a b i l . - S e h r . Marburg 1927; T e i l d r u c k i n : Ann. 454 (1927) 
71 
4) Hans B r o c h e (1896-1962): Prom. b e i v.Auwers 1922, 
M i t a r b e i t e r von F r a n z F i s c h e r am K a i s e r - W i l h e l m - I n s t i t u t 
für K o h l e f o r s c h u n g i n Mülheim/Ruhr, später I n d u s t r i e c h e -
miker. Zur B i o g r . v g l . Wer i s t wer ik (1963) 170 
5) Hans M a u s s (1901-1953): 1920-5 Stud. i n Marburg, 
Prom. b e i v.Auwers; 1925-7 A s s i s t e n t am Chemischen I n s t i -
t u t . S e i t 1927 Chemiker am P h a r m a z e u t i s c h - w i s s e n s c h a f t l i -
chen L a b o r a t o r i u m Werk E l b e r f e l d der Bayer AG. A r b e i t s g e -
b i e t e : O r g a n i s c h e Chemotherapie, A n t i m a l a r i a m i t t e l ; v g l . 
P0GGEND0RFF VIIa / 3 (1959) 233-
6) Gustav S c h a u m (geb. 1908) : Sohn von K a r l Schaum*. 
Stud. 1926-8 i n Marburg. Chemiker i n der P h o t o i n d u s t r i e , 
s e i t 1957 V o r s t a n d s m i t g l i e d , 1971 A u f s i c h t s r a t v o r s i t z e n -
für wenige Semester b e i K a r l von Auwers i n Marburg studiert« 
N i c h t nur dessen enges s p e k t r o c h e m i s c h e s I n t e r e s s e n g e b i e t 
und s e i n e F o r d e r u n g , daß d i e A r b e i t e n s e i n e r M i t a r b e i t e r mit 
s e i n e n e i g e n e n Themen n i c h t s zu tun haben d u r f t e n , standen 
e i n e r e c h t e n T r a d i t i o n s b i l d u n g im Wege. Auch d i e zunehmende 
Bedeutung w i s s e n s c h a f t l i c h e r P u b l i k a t i o n e n , d i e l e i c h t e r e 
und s c h n e l l e r e Kommunikation über größere E n t f e r n u n g e n , das 
g e r i n g e r e Gewicht r e i n m a n u e l l e r , e x p e r i m e n t e l l e r Fähigkei-
t e n , l a s s e n örtliche w i s s e n s c h a f t l i c h e T r a d i t i o n e n und S c h u l -
b i l d u n g e n mehr und mehr zurücktreten. 
In dem Maße a b e r , i n dem d i e A r b e i t s g e b i e t e s i c h a u f zweigen 
i n e i n z e l n e , v o n e i n a n d e r unabhängige oder doch nur i n ihrem 
gemeinsamen Ursprung verknüpfte R i c h t u n g e n , d i e dann e i g e n e n 
E n t w i c l l u n g s b e d i n g u n g e n f o l g e n , w i r d es z u g l e i c h unmöglich, 
ei n e i n s i c h homogene G e s c h i c h t e des I n s t i t u t s a l s e i n e Ge-
s c h i c h t e s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n zu s c h r e i b e n . 
Wenn es noch im 19• J a h r h u n d e r t k e i n e Frage war, daß im L i e -
b i g s c h e n I n s t i t u t L i e b i g s c h e , b e i Bunsen Bunsensche und b e i 
E m i l F i s c h e r F i s c h e r s c h e Chemie g e t r i e b e n wurde, kann G l e i -
ches für un s e r J a h r h u n d e r t n i c h t mehr behauptet werden. Zwar 
b l i e b es d o r t , wo das i n s t i t u t i o n e l l e Gefüge überschaubar 
und der L e i t e r k r a f t f a c h l i c h e r und i n s t i t u t i o n e l l e r A u t o r i -
tät w e i t d o m i n i e r e n d war, auch später noch b e i d i e s e r S t r u k -
t u r . D i e s g i l t besonders für eigenständige F o r s c h u n g s i n s t i -
t u t e , diß i n i h r e r f e s t g e l e g t e n A r b e i t s r i c h t u n g größere Kon-
tinuität gewährleisteten, t r i f f t a ber für d i e Mehrzahl der 
chemischen Universitätsinstitute s e i t Beginn u n s e r e s J a h r -
h u n d e r t s n i c h t mehr z u . Gewiß l a s s e n s i c h auch h i e r noch 
z a h l r e i c h e Merkmale von Kontinuität v o r a l l e m im i n s t i t u t i o -
n e l l e n und s t r u k t u r e l l e n B e r e i c h f e s t s t e l l e n . Für d i e w i s s e n -
s c h a f t l i c h e Tätigkeit des I n s t i t u t s w i r d aber mehr und mehr 
d i e Diskontinuität und D i v e r g e n z der s t a r k s p e z i a l i s i e r t e n 
A r b e i t s r i c h t u n g e n und i h r e D i f f e r e n z i e r u n g i n e i n z e l n e Fach-
g e b i e t e k e n n z e i c h n e n d . 
Die P e r i o d e von Auwers b e d e u t e t damit n i c h t nur Abschluß und 
der Agfa AG, L e v e r k u s e n . Zur B i o g r . v g l . POGGENDORFF 
VTIa / 4 (i960) 63; P r i v a t m i t t e i l u n g G.Schaum (1975 Jan 
17) 
Grenze der k l a s s i s c h e n , im f e s t umrissenen Rahmen s i c h bewe-
genden S t r u k t u r c h e m i e K e k u l e s c h e r Prägung. S i e z e i g t zu-
g l e i c h b e i s e i n e n Schülern ei n e zuvor n i c h t gekannte A u f s p a l -
tung i n e i n z e l n e F o r s c h u n g s r i c h t u n g e n und "Schulen", daneben, 
unübersehbar, das Ausscheren ganzer T e i l g e b i e t e aus dem wis-
s e n s c h a f t l i c h e n und i n s t i t u t i o n e l l e n Verband des I n s t i t u t s . 
In gewissem Sinne war an den Universitäten mit der Überwin-
dung der k l a s s i s c h e n , e i n s e i t i g organisch-präparativen Che-
mie auch das Ende der großen, m o n o l i t h i s c h e n I n s t i t u t e mit 
der dominierenden R o l l e e i n e s O r g a n i k e r s a l s O r d i n a r i u s an 
i h r e r S p i t z e angebrochen. Von Auwers s e l b s t hat d i e s e Ent-
wicklung b e r e i t s k l a r erkannt; auch e r sah i n der 
"Auflösung der großen I n s t i t u t e eine Notwendigkeit, d i e 
s i c h auf d i e Dauer n i c h t vermeiden läßt. ... Daß eine ge-
n i a l e Persönlichkeit das ganze I n s t i t u t mit ihrem G e i s t e 
erfüllen und a l l e T e i l e b e l eben und b e f r u c h t e n s o l l ... 
läßt s i c h aber n i c h t mehr v e r w i r k l i c h e n , da das Ge b i e t 
der Chemie für e i n e n e i n z e l n e n v i e l zu groß geworden 
i s t . ... 
Auch d a r f man den U n t e r s c h i e d zwischen T e c h n i k und Wissen-
s c h a f t n i c h t v e r g e s s e n . Der führende Chef e i n e s w e i t v e r -
zweigten Unternehmens, der d i e w i r t s c h a f t l i c h e Lage über-
schaut, kann d i e e i n z e l n e n A b t e i l u n g e n anweisen, nach be-
stimmten, lohnend e r s c h e i n e n d e n Richtungen zu a r b e i t e n . 
Der L e i t e r e i n e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t e s kann aber 
d i e u n t e r ihm stehenden V e r t r e t e r anderer Zweige der Che-
mie n i c h t ähnlich b e e i n f l u s s e n , denn damit wäre d i e F r e i -
h e i t der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung zu Ende." l ) 
11. D i e p h y s i k a l i s c h e C h e m i e v o n d e r 
E i n r i c h t u n g d e s L e h r s t u h l s b i s 19^3: 
A l f r e d T h i e l 
Mit der E i n r i c h t u n g e i n e s planmäßigen E x t r a o r d i n a r i a t s und 
der am 20. F e b r u a r 1911 e r f o l g t e n Berufung von A l f r e d T h i e l 
auf den ne u g e s c h a f f e n e n L e h r s t u h l für p h y s i k a l i s c h e Chemie 
war d i e D i s z i p l i n i n Marburg e t a b l i e r t , ohne jedoch i n s t i t u -
1) Sondervotum v.Auwers z u r T e i l u n g des I n s t i t u t s (1928 J u -
l i 27): UA 3 1 £ A c c * 1951/6, Nr. 313, B l . 106-107; v g l . 
dazu auch u .S. 353 und Anhang 1.6. 
t i o n e l l und f u n k t i o n e l l k l a r gegenüber der Chemie abgegrenzt 
zu s e i n . 
A l f r e d T h i e l * war l879 i n W a l d e n b u r g / S c h l e s i e n geboren 
worden und h a t t e i n B r e s l a u , München und C l a u s t h a l Chemie 
s t u d i e r t . U n t e r dem Einfluß s e i n e s L e h r e r s F r i e d r i c h Wilhelm 
Küster wandte e r s i c h a l s dessen e i n z i g e r Schüler, der ei n e 
H o c h s c h u l l a u f b a h n e i n g e s c h l a g e n h a t t e , der p h y s i k a l i s c h e n 
Chemie zu. Nach der Promotion i n Gießen (1900) h a b i l i t i e r t e 
s i c h T h i e l 1904 i n Münster für p h y s i k a l i s c h e Chemie und wur-
de d o r t 1907 A b t e i l u n g s v o r s t a n d am Chemischen I n s t i t u t , zwei 
Abb. 25: Alfred T h i e l , Photographie. (Album der Philo-
sophischen Fakultät der Universität Marburg) 
Jahre später außerordentlicher P r o f e s s o r . T h i e l war bekannt 
durch A r b e i t e n z u r Chemie des Indiums und durch d i e E r m i t t -
lung von dessen Atommasse, f e r n e r durch Untersuchungen zur 
q u a n t i t a t i v e n Bestimmung der Schwefelsäure i n Gegenwart von 
M e t a l l e n und e l e k t r o c h e m i s c h e Veröffentlichungen. Wie s e i n 
Lehrer h i e l t e r an der engen Beziehung s e i n e s Faches zu prä-
pa r a t i v - c h e m i s c h e n und a n a l y t i s c h e n Problemen f e s t . S e i n 
Ruf nach Marburg b i l d e t e damit ei n e s i n n v o l l e Ergänzung z u r 
A r b e i t s r i c h t u n g Z i n c k e s , so daß d i e s e r nach so v i e l e n v e r -
g e b l i c h e n Anträgen auf e i n e n physikochemischen L e h r s t u h l 
den A m t s a n t r i t t T h i e l s am 1. A p r i l 1911 a l s eine "sehr e r -
l ) 
f r e u l i c h e Änderung i n den Institutsverhältnissen" begrüßen 
konnte . 
Mit der Berufung war T h i e l e i n Erweiterungsbau i n A u s s i c h t 
2) 
g e s t e l l t worden , da s i c h der b i s h e r i g e Anbau des I n s t i t u t s 
a l s zu eng erwiesen h a t t e und t e i l w e i s e auch schon anderwei-
t i g b e l e g t war. An e i n eigenes Praktikum war daher v o r e r s t 
n i c h t zu d e n k e n ; l e d i g l i c h i n den Räumen des P h y s i k a l i s c h e n 
I n s t i t u t s wurde das von K a r l Schaum eingeführte photochemi-
sche und ph o t o g r a p h i s c h e Praktikum mit 4-7 Teilnehmern f o r t -
3) 
g e s e t z t . Es konnte daher "von e i n e r genügenden A u s b i l d u n g 
der S t u d i e r e n d e n i n p h y s i k a l i s c h e r Chemie n i c h t d i e Rede 
4) 
s e i n " . M i t Unterstützung Z i n c k e s b e t r i e b T h i e l d i e d r i n -
gend notwendige E r w e i t e r u n g : Geplant war ein e Aufstockung 
des dafür vorgesehenen einstöckigen Anbaues. Pläne und Ko-
st e n v o r a n s c h l a g gingen dem M i n i s t e r b e r e i t s im J u n i 1911 
5) 
zu. Für d i e I n n e n a u s s t a t t u n g f o r d e r t e T h i e l d i e E i n r i c h -
tung von 12 Arbeitsplätzen, dazu eine k o l o r i m e t r i s c h e Aus-
rüstung, U l t r a m i k r o s k o p und M i k r o f i l t r a t i o n s e i n r i c h t u n g für 
k o l l o i d c h e m i s c h e Untersuchungen, Apparate für P h o t o g r a p h i e , 
Mikrophotographie und P r o j e k t i o n , Spektrophotometrie und 
1) Z i n c k e , i n : CHRONIK 2$ (1911/12) 52 
2) v g l . Bauprogramm Erweiterungsbau (1911 Mrz 20): StAMbg 
190a Acc. 1962/52, Nr. 494 
3) v g l . CHRONIK 27 (1913/14) 54 
4) Zincke an K u r a t o r , Konzept (1912 Feb 25): Chem.Inst. 
1911/12 
5) v g l . d i e Bauakten dazu i n : ZStA Merseburg 76 Va Sekt. 12, 
XIX, Nr. 3; StAMbg 190a, Acc. 1962/52, Nr . " ^ 9 4 
S p e k t r a l a n a l y s e , o p t i s c h e und e l e k t r o c h e m i s c h e Geräte e i n -
schließlich e i n e s Wechselstromgenerators sowie Hochdruck-
l ) 
und Vakuumanlagen. Dafür v e r a n s c h l a g t e e r e i n e n B e t r a g von 
12,000 Mark, mehr a l s den I n s t i t u t s e t a t für e i n ganzes J a h r . 
Um wenigstens d i e E x p e r i m e n t a l v o r l e s u n g durchführen und e i n i -
ge Doktoranden i n einem K e l l e r r a u m des I n s t i t u t s b e t r e u e n 
zu können, bat T h i e l z u g l e i c h um ein e H i l f s a s s i s t e n t i n 
"Bedenken gegen d i e A n s t e l l u n g e i n e r F r a u a l s A s s i s t e n t i n 
l i e g e n n i c h t v o r , umso weniger, a l s es s i c h n i c h t um eine 
U n t e r r i c h t s - A s s i s t e n t e n s t e l l e h a n d e l t , sondern nur um 
H i l f e l e i s t u n g e n . " 2) 
Die Chemiestudentin E l l y Möller wurde d a r a u f h i n rückwirkend 
vom 1. Oktober 1911 an di e e r s t e w e i b l i c h e A s s i s t e n t i n des 
I n s t i t u t s . 
Die p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e E x p e r i m e n t a l v o r l e s u n g und der Un-
t e r r i c h t s o l l t e n schon b a l d den begr e n z t e n Haushalt des In-
s t i t u t s so s t a r k b e l a s t e n , daß Zincke w i e d e r h o l t an di e zuge-
s i c h e r t e n M i t t e l e r i n n e r n mußte, da er es anders n i c h t hätte 
3) 
verantworten können, T h i e l i n s e i n I n s t i t u t aufzunehmen. 
Die f i n a n z i e l l e S i c h e r u n g des Faches b l i e b jedoch t r o t z Vor-
sprache i n B e r l i n aus. Auch d i e o r g a n i s a t o r i s c h e S t e l l u n g 
a l s "Anhängsel" an das Chemische I n s t i t u t bot Anlaß zu Un-
st i m m i g k e i t e n und s t a n d i n Widerspruch zu T h i e l s P o s i t i o n 
a l s L e h r s t u h l i n h a b e r , da e r w e i t e r h i n a l l e Anträge an das 
Kuratorium oder M i n i s t e r i u m vom D i r e k t o r des Chemischen In-
s t i t u t s s t e l l e n l a s s e n mußte. T h i e l h a t t e d i e s e Regelung 
4) 
schon b e i s e i n e r Berufung beanstandet und bat daher d i e 
Fakultät im Sommer 1912, auf e i n s e l b s t ä n d i g e s 
I n s t i t u t für p h y s i k a l i s c h e Chemie zu d r i n g e n , da d i e p r o -
v i s o r i s c h e U n t e r b r i n g u n g im P h y s i k a l i s c h e n bzw. Chemischen 
I n s t i t u t mit der Eigenständigkeit s e i n e s Faches u n v e r e i n b a r 
1) Z i n c k e an K u r a t o r , Konzept (1911 J u l i 7): Chem.Inst. 
1911/12, Nr. 12 
2) T h i e l an K u r a t o r , Konzept (1911 Okt 7) , ebenda, Nr. 24 
3) Z i n c k e an K u r a t o r , Konzept (1912 Jan 28): Chem.Inst. 
1911/12, Nr. 43; (1912 Feb l l ) : ebenda, Nr. 46 und UA 
305a Acc. 1952/1, Nr. 50, B l . 112-3; K u r a t o r an Min. 
(1912 Apr 27): ZStA Merseburg 76 Va Sekt 12 X Nr. 6 I I 
4) v g l . T h i e l i n s e i n e r A u f s t e l l u n g zur G e s c h i c h t e der phy-
s i k a l i s c h e n Chemie: UA 305a I I I 66 IV B 16 B l . 3 
und es auf Dauer u n h a l t b a r s e i , s t e t s der Zustimmung e i n e s 
1) 
anderen F a c h v e r t r e t e r s zu bedürfen. In der räumlichen An-
gli e d e r u n g an das Chemische I n s t i t u t sah e r z u g l e i c h d i e 
Gefahr, die Abhängigkeit von der Chemie f e s t z u s c h r e i b e n und 
se i n Fach damit a l l e r Entwicklungsmöglichkeiten zu berauben. 
"Eine e n d g i l t i g e , b e f r i e d i g e n d e Lösung der Unte r b r i n g u n g 
der p h y s i k a l i s c h e n Chemie kann i c h i n d i e s e r Form e i n e r 
gleichsam unterordnenden A n g l i e d e r u n g an das Chemische 
I n s t i t u t n i c h t sehen, v i e l m e h r hätte i c h mit S i c h e r h e i t 
früher oder später d i e Weit e r e n t w i c k e l u n g zu größerer 
Selbständigkeit zwecks f r e i e r e r E n t f a l t u n g beantragen 
müssen. A l s kurzes Durchgangsstadium wäre mir d i e Anleh-
nung an das Chemische I n s t i t u t auch j e t z t noch h o c h w i l l -
kommen. Jedoch muß i c h a l s b e r u f e n e r V e r t r e t e r d i e s e s 
selbständigen S p e z i a l f a c h e s mich dagegen aussprechen, daß 
diese Verbindung a l s eine für absehbare Z e i t e n e n d g i l t i g e 
B e f r i e d i g u n g der Bedürfnisse der p h y s i k a l i s c h e n Chemie 
angesehen w i r d . " 2) 
Dabei wies e r auf d i e drohende Kokurrenz der kurz vor i h r e r 
Gründung stehenden Universität F r a n k f u r t / M a i n (I9l4) h i n , 
die von Anfang an e i n eigenes I n s t i t u t für p h y s i k a l i s c h e 
Chemie b e s i t z e n s o l l t e . A l s möglichen Ort für e i n i n Marburg 
zu e r r i c h t e n d e s I n s t i t u t nannte T h i e l das freiwerdende Erdge-
3) 
schoß des P h y s i k a l i s c h e n I n s t i t u t s am Renthof. In den Ver-
4) 
handlungen der Fakultät z e i g t e s i c h Zincke zwar zunächst 
geneigt, den Antra g zu befürworten, stimmte jedoch l e t z t l i c h 
a l s e i n z i g e r dagegen, da er di e Frage a l s I n s t i t u t s a n g e l e -
genheit und n i c h t a l s Fakultätssache b e t r a c h t e t e und auch 
im I n t e r e s s e der Studenten an der räumlichen E i n h e i t f e s t -
h a l t e n zu müssen g l a u b t e . Im Gegensatz zur Fakultät sah des-
halb das M i n i s t e r i u m den Umzugsplan mit dem vorgesehenen E r -
1) T h i e l an P h i l . F a k . (1912 J u l i 29): UA 307d Acc. 1966/10, 
Nr. 21 
2) T h i e l an K u r a t o r , D urchschlag an P h i l . F a k . (1912 J u l i 28): 
ebenda, Z i t a t aus B l . 2-3 d i e s e s Stücks. 
Auch Wilhelm Ostwald h a t t e schon 1890 d i e räumliche S e l b -
ständigkeit der p h y s i k a l i s c h e n Chemie a l s Voraussetzung 
für eine eigenständige E n t w i c k l u n g gesehen: v g l . OSTWALD 
(1890) 31 
3) Das P h y s i k a l i s c h e I n s t i t u t zog 1915 aus dem s e i t l 8 4 l be-
nu t z t e n Dörnberger Hof i n das gegenüber e r r i c h t e t e neue 
Institutsgebäude um. V g l . Schulze i n : HERMELINK/KAHLER 
(1927) 76l 
4) Verhandlungen P h i l . F a k . (1912 J u l i 30-31): UA 307d Acc. 
1966/10, Nr. 21; v g l . auch Chem.Inst. 1 9 1 2 / 1 3 » Nr. 7 
weiterungsbau a l s e r l e d i g t an. Für das Rechnungsjahr 1913/ 
l4 e r h i e l t d i e p h y s i k a l i s c h e Chemie e r s t m a l s e i n e n Sachetat 
von 800 Mark und 900 Mark für den H i l f s a s s i s t e n t e n " a l s Zu-
1) 
schuß zum Fonds des Chemischen I n s t i t u t s " . Im Frühjahr 
1913 wurde dann auch mit der Aufstockung des Seitenflügels 
begonnen, dessen A u s s t a t t u n g i n z w i s c h e n 19.500 Mark kos t e n 
s o l l t e . *^ 
Die Berufung von Auwers' a l s N a c h f o l g e r Z i n c k e s war für T h i e l 
Anlaß, erneut auf d i e Lage s e i n e s Faches h i n z u w e i s e n , denn 
e r sah nach wie vor i n der Gründung e i n e s selbständigen In-
3) 
s t i t u t s das anzustrebende " E n d z i e l " . In diesem Sinne h a t -
te e r b e r e i t s s e i t dem Wintersemester 1912/13 d i e p h y s i k a l i -
sche Chemie im V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s a l s e i n eigenes Fach 
neben der Chemie a n g e z e i g t und zudem e r r e i c h t , daß p h y s i k a -
l i s c h e Chemie a l s Hauptfach i n der mündlichen Doktorprüfung 
4) 
anerkannt wurde. In e i n e r " D e n k s c h r i f t über d i e Bedürfnis-
se der p h y s i k a l i s c h e n Chemie i n i h r e r E i g e n s c h a f t a l s s e l b -
5) 
ständiges Fach an der Universität Marburg" , d i e er dem Mi-
n i s t e r i u m und der Fakultät v o r l e g t e , betonte T h i e l noch e i n -
mal d i e Bedeutung der o r g a n i s a t o r i s c h e n Eigenständigkeit und 
der Trennung von E t a t und In v e n t a r b e i d e r F a c h g e b i e t e . E r 
war sogar der Überzeugung, daß d i e 
" w i r t s c h a f t l i c h e Selbständigkeit ei n e Lebensfrage für das 
Fach i s t , daß i h r e Versagung d i e schwersten Übelstände 
im Gefolge haben, d i e E n t w i c k e l u n g des Faches h i n d e r n und 
zu den u n e r f r e u l i c h s t e n Reibungen und persönlichen Schwie-
r i g k e i t e n der B e t e i l i g t e n V e r a n l a s s u n g geben kann." 5) 
Während Zincke nur eine "selbständige A b t e i l u n g " für p h y s i -
k a l i s c h e Chemie für e r f o r d e r l i c h h i e l t , meinte T h i e l , "daß 
man den Mut haben s o l l , e i n e a u f r i c h t i g gewünschte Selbstän-
d i g k e i t auch äußerlich zum Ausdruck zu b r i n g e n " . ^ 1) Min.-erlaß (1913 Mai 9) : UA 505a Acc. 1952/1, Nr. 50, 
B l . 136 
2) Zincke an Universitätsbaumeister (1913 Jan 29): Chem. 
I n s t . 1912/13 
3) T h i e l an Dekan P h i l . F a k . (1913 Mai 23): UA 307d Acc. 1966/ 
10, Nr. 21 
4) Verh. P h i l . F a k . (1912 Dez 5): UA 307a Acc . l 9 6 6/lO, Nr. 21 
5) D e n k s c h r i f t T h i e l s (1915 Mai l l ) : ZStA Merseburg 7.6 Va, 
Sekt . 12 X Nr. 6 I I ; und A b s c h r i f t o.Dat. i n : UA 507d 
Acc. 1966/10, Nr. 21 
Im Einvernehmen mit von Auwers beantragte e r deshalb wenig 
später d i e Gründung der "Selbständigen A b t e i l u n g für p h y s i -
l ) 
k a i i s c h e Chemie beim Chemischen I n s t i t u t " • Dem Antrag wur-
de mit Erlaß vom 20, September 1913 s t a t t g e g e b e n , ohne daß 
jedoch eine w i r t s c h a f t l i c h e Trennung vorgenommen wurde. 
Der Ausbruch des W e l t k r i e g s u n t e r b r a c h a l l e w e i t e r e n Pläne: 
Der Erweiterungsbau b l i e b im Rohbau stehen, und d i e V e r t r e -
tung des Faches konnte n i c h t einmal mehr notdürftig a u f r e c h t -
e r h a l t e n werden, da T h i e l während der ganzen Dauer des K r i e -
2) 
ges im F e l d e s t a n d . Die w i r t s c h a f t l i c h e Not der N a c h k r i e g s -
z e i t , enorme P r e i s s t e i g e r u n g e n für w i s s e n s c h a f t l i c h e Geräte 
und d i e Verknappung von Chemikalien machten d i e F o r t s e t z u n g 
des L e h r b e t r i e b s mühselig. Zudem h a t t e im K r i e g a l l e s P l a t i n 
a b g e l i e f e r t werden müssen - für die Elektrochemie e i n uner-
s e t z l i c h e r V e r l u s t . Die S i t u a t i o n verschärfte s i c h , a l s d i e 
aus dem Fe l d e heimkehrenden Studenten an die Universitäten 
drängten. Da der Erweiterungsbau noch immer u n v o l l e n d e t war, 
hatte d i e p h y s i k a l i s c h e Chemie u n t e r der Raumnot besonders 
zu l e i d e n , so daß es um eine der d r e i Dunkelkammern im K e l -
l e r des I n s t i t u t s zur o f f e n e n Auseinandersetzung zwischen 
3) 
T h i e l und von Auwers kam. In se i n e n N o t i z e n zur I n s t i t u t s -
g e s c h i c h t e bemerkte T h i e l nachträglich dazu: " K o n f l i k t e 
aus der Selbständigkeit der P r o f e s s u r und der unterordnenden 
An g l i e d e r u n g an das Chemische I n s t i t u t e r s c h e i n e n unvermeid-
l i c h " . 5 ^ 
1) T h i e l an K u r a t o r (1913 J u n i 21): UA 305a Acc. 1952/1, 
Nr. 50, B l . 138; T h i e l an Min. (1913 J u n i 21): ZStA Mer-
seburg 76 Va Sekt. 12 X Nr. 6 I I 
2) v g l . CHRONIK 28 (191V15) 52; 2j9 (I9l5/l6) 44-5; 30 
(1916-24) 19 
3) v g l . d i e I n s t i t u t s a k t e n (1919 Nov 9-20): UA 305a Acc. 
1952/1, Nr. 50, B l . 213-6 
4) i n "entschärfter", jubiläumsgerechterer Form abgedruckt 
i n : HERMELINK/KAHLER (1927) 772-3 
5) T h i e l : A u f s t e l l u n g zur Ge s c h i c h t e der p h y s i k a l i s c h e n Che-
mie (1926): UA 505a I I I 66 IV B 16 B l . 3 
11.1. I n s t i t u t f ü r P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
Das J a h r 1919 bedeutete i n v i e l e r H i n s i c h t e i n e n Neubeginn. 
Die nach dem K r i e g wieder auflebende D i s k u s s i o n um di e S t e l -
l u n g der N i c h t o r d i n a r i e n führte auf den meisten deutschen 
Universitäten zur B i l d u n g von P r i v a t d o z e n t e n - und E x t r a o r d i -
n a r i e n v e r e i n e n , d i e vom K u l t u s m i n i s t e r i u m Strukturverände-
1) 
rungen im Lehrkörper v e r l a n g t e n . Die i n den Marburger Re-
2) 
formausschüssen e r a r b e i t e t e n Vorschläge z i e l t e n d a r a u f , 
a l l e Kernfächer des Studienganges grundsätzlich durch O r d i -
n a r i e n zu b e s e t z e n und d i e E x t r a o r d i n a r i a t e Randgebieten v o r -
z u b e h a l t e n , s i e aber r e c h t l i c h den o r d e n t l i c h e n P r o f e s s u r e n 
weitgehend a n z u g l e i c h e n . T h i e l , der dem zehnköpfigen "Aus-
schuß für d i e E x t r a o r d i n a r i e n f r a g e 1 ' a l s e i n z i g e r N aturwissen-
s c h a f t l e r angehörte und d o r t d i e Forderungen der E x t r a o r d i -
3) 
n a r i e n v e r e i n i g u n g v e r t r a t , f a n d i n K a r l von Auwers den ent-
s c h i e d e n s t e n Anwalt s e i n e r Sache u n t e r den O r d i n a r i e n . Ob-
wohl s i c h d i e Ausschüsse auf e i n e vollständige Abschaffung 
1) v g l . dazu BOCK (1972) 183 
2) v g l . Akten der Reformausschüsse (1919-21): UA 305a Acc. 
1950/9, Nr. 602 und 603 
3) Die von der E x t r a o r d i n a r i e n v e r e i n i g u n g v o r g e l e g t e n Forde-
rungen umfaßten: 
"1. Die E x t r a o r d i n a r i a t e s i n d an den preußischen U n i v e r -
sitäten völlig zu b e s e i t i g e n . An den Universitäten s o l l e n 
... nur zwei A r t e n w i s s e n s c h a f t l i c h e r H o c h s c h u l l e h r e r tä-
t i g s e i n : a) P r o f e s s o r e n a l s beamtete L e h r e r i n grundsätz-
l i c h g l e i c h b e r e c h t i g t e r S t e l l u n g i n der U n i v e r -
sität und Fakultät, und - b) P r i v a t d o z e n t e n a l s 
nichtbeamtete u n b e s o l d e t e L e h r e r . 
2. Das ' H i l f s l e h r e r s y s t e m 1 an den Universitäten i s t zu 
b e s e i t i g e n . E i n Lehrbedürfnis s o l l grundsätzlich durch 
e i n e V o l l s t e l l e ( ' O r d i n a r i a t ' ) , n i c h t durch e i n e H i l f s -
s t e l l e ( ' E x t r a o r d i n a r i a t ' ) b e f r i e d i g t werden. 
3. Das E x t r a o r d i n a r i a t , soweit es a l s persönliche Durch-
g a n g s s t u f e und Bewährungsstelle d i e n t , i s t zu b e s e i t i g e n . 
4. Das E x t r a o r d i n a r i a t a l s Erprobungs- und E n t w i c k l u n g s -
l e h r s t e l l e für neue, i n der E n t w i c k l u n g b e g r i f f e n e Wis-
s e n s c h a f t e n oder Spezialfächer i s t zu b e s e i t i g e n . 
5. Die E x t r a o r d i n a r i a t e der planmäßigen A b t e i l u n g s v o r s t e -
her s i n d i n v o l l b e r e c h t i g t e P r o f e s s u r e n ( ' O r d i n a r i a t ' ) 
umzuwandeln.' 1 So der A n t r a g v.Auwers (1919 Mrz 22) i n : 
B e r i c h t über dje A r b e i t der Ausschüsse ( A p r i l 1919)' UA 
305a A c c . 195O/9, Nr. 602 
des E x t r a o r d i n a r i a t s n i c h t e i n i g e n konnten, e r r e i c h t e n s i e , 
t r o t z Widerstandes i n der eigenen Universität, beim M i n i s t e -
rium i n v i e l e n Fällen eine Umwandlung i n persönliche O r d i n a -
r i a t e , d i e zwar r e c h t l i c h O r d i n a r i a t e n g l e i c h g e s t e l l t waren, 
m a t e r i e l l jedoch keine Verbesserung bedeuteten. Auch T h i e l 
wurde im November 1919 der T i t e l e i n e s persönlichen O r d i n a -
r i u s v e r l i e h e n , nachdem sein e A b t e i l u n g b e r e i t s am 5* Februar 
1919 i n " I n s t i t u t für P h y s i k a l i s c h e Chemie" umbenannt worden 
war. G l e i c h z e i t i g h a t t e ihm das M i n i s t e r i u m d i e e r s t e p l a n -
mäßige A s s i s t e n t e n s t e l l e b e w i l l i g t und den E t a t erhöht. 
Die vom K r i e g e unterbrochenen Ba u a r b e i t e n konnten nun w e i t e r -
geführt und der P r a k t i k u m s b e t r i e b im Sommer 1920 wiederauf-
genommen werden. Dank e i n e r S o n d e r b e w i l l i g u n g des M i n i s t e r s 
und der Unterstützung durch d i e "Notgemeinschaft der Deut-
schen W i s s e n s c h a f t " ließ s i c h auch d i e E i n r i c h t u n g v e r v o l l -
ständigen. Im Sommer 1921 meldete das I n s t i t u t 28 P r a k t i k a n -
ten auf den 12 vorhandenen Plätzen; im Sommer 1925 schon 
1) 
44. Der Nachholbedarf war e r s t a u n l i c h , da s e i t 1923 p h y s i -
k a l i s c h e Chemie P f l i c h t f a c h b e i der Ablegung des Verbands-
examens geworden war. B e i der räumlichen Enge erwies s i c h 
b a l d d i e Verbindung mit dem Chemischen I n s t i t u t a l s n a c h t e i -
l i g : 
" T r o t z a l l e r e r d e n k l i c h e n Maßnahmen zum Schutz gegen d i e 
Einwirkung der 'chemischen Atmosphäre* i s t das P h y s i k a -
l i s c h - c h e m i s c h e I n s t i t u t immer noch d e r a r t i g e n E i n w i r k u n -
gen a u s g e s e t z t , d i e ... mit der Z e i t zu einem ausgespro-
chenen Mißstände auswachsen." 2) 
T h i e l konnte jedoch weder e i n eigenes Institutsgebäude, noch 
3) 
die mit "D i e n s t nach V o r s c h r i f t " u n t e r s t r i c h e n e Forderung 
nach Umwandlung s e i n e s L e h r s t u h l s i n e i n planmäßiges O r d i n a -
r i a t e r r e i c h e n , obwohl e r der Unterstützung durch d i e F a k u l -
tät s i c h e r war. Diese h a t t e i n einem ausführlichen Gutachten 
1) v g l . I n s t i t u t s a k t e n (1920 J u l i 15 f u.a.): UA 305a Acc. 
1952/1, Nr. 51 
2) T h i e l , i n : CHRONIK 30 (1916-24) 19-20 
3) T h i e l an Dekan P h i l . F a k . (1922 Okt l 8 ) : UA 507d Acc. 
1966/10, Nr. 21 
4) P h i l . F a k . an Min., Konzept (ausgef. 1926 Aug 9): UA 307d 
Acc. 1966/IO, Nr. 21; v g l . auch w e i t e r e Anträge i n der 
g l e i c h e n Sache vom 6.7. 1927, 1928, 1929 und 1930 
Abb. 26: Erweiterungsbau Chemisches Institut, Grundrisse und Raumaufteilung. 
Plan des Stadtbauamtes Marburg (1921 J u l i 13) im Maßstab 1:100. 
(StAMbg 190a Acc. 1962/52 Nr. 494) 
begründet, daß T h i e l d i e P f l i c h t e n e i n e s planmäßigen O r d i n a -
r i u s habe und ihm daher auch dessen Rechte n i c h t v o r e n t h a l -
ten werden dürften, zumal er 
"wegen s e i n e r umfassenden w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e i s t u n g e n , 
s e i n e s glänzenden L e h r t a l e n t e s und s e i n e r Persönlichkeit 
es v o l l und ganz v e r d i e n t , e i n planmäßiges O r d i n a r i a t zu 
b e k l e i d e n ; so sehr v e r d i e n t , daß der Ei n d r u c k e i n e r un-
v e r d i e n t e n Zurücksetzung e n t s t e h t , wenn Herr P r o f . T h i e l 
••• noch immer i n der S t e l l u n g e i n e s persönlichen O r d i n a -
r i u s v e r b l i e b e n i s t . Die Fakultät i s t s i c h bewußt, daß 
h i e r a n d i e Ungunst der Z e i t e n d ie a l l e i n i g e Schuld trägt, 
s i e i s t aber z u g l e i c h der Überzeugung, daß d i e s e r u n h a l t -
bare Zustand b e s e i t i g t werden muß, s o b a l d nur i r g e n d eine 
Möglichkeit dazu gegeben i s t . " l ) 
Dem Ant r a g , dem f a s t jährlich weitere f o l g t e n , wurde jedoch 
n i c h t e n t s p r o c h e n . Dafür konnte T h i e l aber die schon 1920 
2) 
g e f o r d e r t e etatmäßige Selbständigkeit s e i n e s I n s t i t u t s vom 
1. A p r i l 1927 an u n t e r der vom F i n a n z m i n i s t e r gemachten Vor-
aussetzung e r r e i c h e n , "daß h i e r a u s i n Zukunft weder i n per-
sönlicher noch i n s a c h l i c h e r Beziehung erhöhte Anforderungen 
3) 
an d i e S t a a t s k a s s e h e r g e l e i t e t werden" - exne Einschrän-
kung, auf die später immer wieder verwiesen wurde. Der Gesamt-
etat v e r t e i l t e s i c h d a b e i so,daß der Chemie 25.500, der phy-
s i k a l i s c h e n Chemie 5*500 Mark b l i e b e n . Neben der bestehenden 
4) 
A s s i s t e n t e n s t e l l e wurde eine w e i t e r e H i l f s k r a f t b e w i l l i g t . 
1928 s t i e g der E t a t für w i s s e n s c h a f t l i c h e Ausgaben um 1.000 
Mark, doch b l i e b e n i n Auswirkung der al l g e m e i n e n Sparmaßnah-
men des Reichs 10% davon g e s p e r r t und konnten nur auf beson-
5) 
deren Antrag f r e i g e g e b e n werden. Grundlegend änderte s i c h 
daher mit der Trennung der I n s t i t u t e n i c h t s , auch wenn T h i e l 
nun größere V e r h a n d l u n g s f r e i h e i t gewonnen h a t t e . Dafür t r a -
ten aber Belastungen, d i e b i s h e r beide I n s t i t u t e gleichmäßig 
g e t r o f f e n h a t t e n , d e u t l i c h e r h e r v o r . Die e i l i g e und t e i l w e i -
se behelfsmäßige E r s t a u s s t a t t u n g u n m i t t e l b a r nach dem Welt-1) P h i l . F a k . an Min., Konzept (ausgef. 1926 Aug 9): UA 507d Acc. 1966/10, Nr. 21 
2) v.Auwers und T h i e l an K u r a t o r (1920 Nov 5): UA 505a Acc. 
1952/1 Nr. 51, B l . 7 
3) Preuß.Finanzmin. an Kul t u s m i n . (1927 J u l i l ) : ZStA P o t s -
dam 49*01 Nr. 1980/1 B l . 206 
4) K u r a t o r an Min. (1926 J u n i 18): ebenda, B l . 201-2; Min. 
an K u r a t o r (1926 Okt l4): GeStA 76 Anh. 109, B l . 1 
5) v g l . ebenda, B l . 19 
k r i e g erwies s i c h " j e länger desto mehr a l s gänzlich unzu-
l ) 
r e i c h e n d " . Nur mit immer neuen Anträgen konnte der Bestand 
an Geräten und Meßinstrumenten langsam ergänzt werden. 
Daß das Chemische I n s t i t u t mit ähnlichen S c h w i e r i g k e i t e n 
n i c h t i n g l e i c h e m Maße zu kämpfen h a t t e , i s t den besonderen 
E r f o r d e r n i s s e n der p h y s i k a l i s c h e n Chemie z u z u s c h r e i b e n . Wäh-
re n d s i c h i n den I n s t i t u t e n o r g a n i s c h e r Prägung A r b e i t s s t i l 
und A r b e i t s m i t t e l s e i t der Jahrhundertwende n i c h t e n t s c h e i -
dend geändert h a t t e n , waren i n der p h y s i k a l i s c h e n Chemie ap-
p a r a t i v e H i l f s m i t t e l zunehmend i n den Vordergrund g e t r e t e n 
und i h r e Kosten mit wachsender K o m p l i z i e r u n g g e s t i e g e n . D i e -
se veränderten Bedürfnisse fanden aber i n e i n e r Z e i t schärf-
s t e r w i r t s c h a f t l i c h e r K r i s e und äußerster Sparsamkeit b e i 
den v e r a n t w o r t l i c h e n M i n i s t e r i e n k e i n Gehör. V e r g e b l i c h wies 
T h i e l d a r a u f h i n , wie w i c h t i g es für e i n Universitätsinsti-
t u t s e i , " n i c h t nur zu v e g e t i e r e n , wie das i n der Ära des 
Nur-Sparens ausschließlich möglich war, sondern wieder wir k -
2) 
l i c h e s w i s s e n s c h a f t l i c h e s Leben zu e n t f a l t e n " . 
Auch d i e chemischen G e s e l l s c h a f t e n , Interessenverbände und 
3 ) 
S t a n d e s v e r t r e t u n g e n h a t t e n s e i t 1926 i n D e n k s c h r i f t e n dar-
auf aufmerksam gemacht, daß d i e chemische Forschung und Aus-
b i l d u n g i n D e u t s c h l a n d b e d e n k l i c h h i n t e r der Englands und 
der USA zurückblieb, da d i e f i n a n z i e l l e A u s s t a t t u n g der Hoch-
s c h u l e n noch immer der der Jahrhundertwende entspreche und 
s e l b s t e i n g e t r e t e n e Etaterhöhungen d i e I n f l a t i o n s r a t e kaum 
kompensierten. Dabei wurde b e t o n t , daß d i e p h y s i k a l i s c h e 
Chemie besonders h a r t g e t r o f f e n s e i , obwohl gerade auf d i e -
sem Gebi e t d i e I n t e r e s s e n der W i s s e n s c h a f t wie d i e der In-
d u s t r i e d r i n g e n d e i n e bessere A u s b i l d u n g e r f o r d e r t e n . Es 
en t s p r a c h T h i e l s C h a r a k t e r , s o l c h e Memoranden dem M i n i s t e -
rium g e s c h i c k t und wortgewandt v o r z u l e g e n , und e r scheute 
1) T h i e l , i n : CHRONIK 31 (1927/28) 2k 
2) T h i e l an K u r a t o r (1925 J u n i l 6 ): ZStA Potsdam 49*01, 
Nr. 1980/1, B l . 152 v 
3) Die Gefahr des Rückganges der deutschen Chemie ["19261.. 
Die Unzulänglichkeit unseres p r a k t i s c h e n chemischen Hoch-
s c h u l - U n t e r r i c h t s (1927). Beide i n : GeStA 76 Anh. 109, 
B l . 12-3, 2k 
auch vor außergewöhnlichen A k t i o n e n n i c h t zurück, um auf d i e 
Notlage s e i n e s Faches aufmerksam zu machen: So drohte e r da-
mit, den Bezug von Z e i t s c h r i f t e n und Büchern ganz e i n z u s t e l -
l e n , solange d i e g e s p e r r t e n H a u s h a l t s m i t t e l n i c h t verfügbar 
1) 
s e i e n und s e t z t e eine S o n d e r b e w i l l i g u n g dafür durch, daß 
er d i e " Z e i t s c h r i f t für p h y s i k a l i s c h e Chemie", d i e e r b i s h e r 
nur a l s Leihgabe i n d i e B i b l i o t h e k e i n g e s t e l l t h a t t e , an das 
2) 
I n s t i t u t v e r k a u f e n d u r f t e . Neue w i s s e n s c h a f t l i c h e Geräte 
konnten jedoch nur i n sehr beschränktem Umfang a n g e s c h a f f t 
werden: T h i e l erwarb Grundausrüstungen für Bathmometrie so-
3) 
wie E i n r i c h t u n g e n für e i n e n m e t a l l o g r a p h i s c h e n U n t e r r i c h t . 
H a u p t h i n d e r n i s b l i e b indes d i e Enge des I n s t i t u t s , da je d e r 
verfügbare P l a t z b e s e t z t und sachgemäße Aufbewahrung o f t 
4) 
kaum noch möglich war. Anträge auf Neubeschaffung von Ge-
räten begannen daher meist mit dem Sa t z , es habe s i c h wider 
Erwarten doch noch ei n e Wandfläche freimachen und e i n neuer 
Schrank a u f s t e l l e n l a s s e n . Der geplante und sorgfältig vor -
b e r e i t e t e Neubau b e i d e r I n s t i t u t e auf einem b e r e i t s angekauf-
ten Grundstück am Ortenberg mußte damals a n g e s i c h t s der 
5) 
s c h w i e r i g e n F i n a n z l a g e verschoben werden. Exn V o r s c h l a g 
des M i n i s t e r i u m s , die Dienstwohnung Meerweins dem Chemischen 
I n s t i t u t e i n z u v e r l e i b e n und dafür den ganzen Flügel am Mühl-
graben der p h y s i k a l i s c h e n Chemie zur Verfügung zu s t e l l e n , 
scheiterte an t e c h n i s c h e n S c h w i e r i g k e i t e n ^ ; e i n p r o v i s o r i -
s cher Anbau wurde dagegen a l s zu k o s t s p i e l i g a bgelehnt. A l l e 
Hoffnungen T h i e l s k o n z e n t r i e r t e n s i c h deshalb auf das Neu-
ba u p r o j e k t : 
"In welcher Weise b i s dahin d i e Durchführung e i n e s o r d -
nungsmäßigen U n t e r r i c h t s e r z i e l t werden s o l l , i s t e i n 
zur Z e i t noch ungelöstes Problem." 7) 
1) T h i e l an K u r a t o r (1932 Dez 2): UA 505a Acc. 1952/1,Nr.51 
2) T h i e l an K u r a t o r (1933 Mai 4) : GeStA J± Anh. 109, B l . 
112a-113 
3) v g l . CHRONIK 34 (1928) 72; 36 (1930) 78; T h i e l an Kura-
t o r (1930 Apr 9): UA 305a Acc. 1952/1, Nr. 51, B l . 175 
4) v g l . CHRONIK 35 (1929) 76 
5) K u r a t o r an T h i e l (1930 Mai 13): UA 505a Acc. 1951/1, 
Nr. 51, Bl.179-80; v g l . dazu auch u. sD 374 
6) Meerwein und T h i e l an K u r a t o r (1930 Apr 8) : ebenda, 
B l . 183-7 
7) T h i e l , i n : CHRONIK 36 (1930) 78 
Nach der endgültigen E i n s t e l l u n g des Bauprogramms im Früh-
1) 
jähr 1932 bea n t r a g t e T h i e l , wenigstens eine Baracke für 
e i n m e t a l l o g r a p h i s c h e s Labor mit Vorbereitungsraum, Dunkel-
2) 
kammer und Abstellräumen zu e r r i c h t e n . Zu den auf 8.3OO 
Mark geschätzten E r s t e l l u n g s k o s t e n s o l l t e n dem I n s t i t u t dar-
aus zusätzliche Betriebsausga ben i n Höhe von jährlich 1.500 
Mark e n t s t e h e n , was Grund genug für den preußischen F i n a n z -
m i n i s t e r war, das b e r e i t s b e w i l l i g t e G e l d vorübergehend wie-
3) 
der zu s p e r r e n . So konnte d i e Baracke e r s t 1935 e r r i c h t e t 
und mit H i l f e der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausge-
4) 
s t a t t e t werden. 
Z w e i f e l l o s war d i e s der Tatsache z u z u s c h r e i b e n , daß d i e E r -
w e i t e r u n g v o r n e h m l i c h der m e t a l l o g r a p h i s c h e n A u s b i l d u n g zu-
gute kommen s o l l t e . Die M e t a l l o g r a p h i e , d i e Makro- und Mik r o -
gefüge der M e t a l l e u n t e r s u c h t , deren E i g e n s c h a f t e n und t e c h -
n i s c h e Verwendungsmöglichkeit e r f o r s c h t , war i n D e u t s c h l a n d 
i n Zusammenhang mit den Rüstungsanstrengungen des D r i t t e n 
5) 
R e i c h s w i c h t i g geworden. D e r a r t i g e Forschungsvorhaben f a n -
den d e s h a l b l e i c h t e r Unterstützung. T h i e l hat es s t e t s v e r -
s t a n d e n , notwendige Neuanschaffungen mit den Bedürfnissen 
e i n e r m e t a l l k u n d l i c h e n A u s b i l d u n g der Studenten zu begrün-
den, obwohl mit Ausnahme weniger A r b e i t e n z u r L o k a l e l e m e n t -
T h e o r i e und K o r r o s i o n d i e M e t a l l o g r a p h i e im Forschungspro-
gramm s e i n e s I n s t i t u t s keine R o l l e s p i e l t e . Das Argument be-
währte s i c h auch b e i der Beschaffung e i n e r kompletten, ge-
b r a u c h t e n R ö n t g e n a n l a g e ^ , von Geräten z u r S p e k t r a l a n a l y s e 
sowie b e i der Erneuerung der s e i t 25 J a h r e n b e n u t z t e n Akku-
1) Min. an Regierungspräsident (1932 Mai 4) : StAMbg 165 I 
7549 
2) T h i e l an K u r a t o r (1953 Aug 25): UA 505a Acc. 1952/1 Nr. 
51, B l . 236; K u r a t o r an Min. (1933 Aug 28): GeStA 76 Anh. 
109, B l . I l 8 ; Bauakten i n : StAMbg 190a Acc. 1962/52, 
Nr. 499 
3) A u f s t e l l u n g des Finanzmin. über g e s p e r r t e H a u s h a l t s p o s t e n 
(1935 Nov 28): GeStA 76 Anh. 109, B l . 136 
4) v g l . CHRONIK 4 l (1935T70. Diese Baracke, i n Verlänge-
rung des Seitenflügels am Mühlgraben g e l e g e n , hat den 
K r i e g u n v e r s e h r t überstanden. 
5) v g l . SCHENCK (1956); IHDE (1964) 688-93 
6) T h i e l an K u r a t o r (1936 Okt 2 l ): GeStA 76 Anh. 109, 
B l . 156 
mulatoren. V e r g e b l i c h b l i e b dagegen T h i e l s Bemühung, e i n e n 
eigenen Mechaniker für das I n s t i t u t zu e r h a l t e n , um di e ho-
hen Kosten für Repa r a t u r und I n s t a n d h a l t u n g der Geräte — be-
r e i t s 1927 f a s t zwei D r i t t e l des Sachetats - einzuschrän-
k e n . ^ 
11,2. W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n 
Im V e r g l e i c h zum Chemischen I n s t i t u t b l i e b d i e p h y s i k a l i s c h e 
Chemie lange Ein-Mann-Betrieb, und es dauerte 16 J a h r e , b i s 
d i e e r s t e n selbständigen Veröffentlichungen von M i t a r b e i t e r n 
e r s c h e i n e n konnten. Da die R e l a t i o n von A s s i s t e n t e n zu Stu-
denten um 1920 für d i e Chemie wie für die p h y s i k a l i s c h e Che-
mie noch b e i 30 : 1 l a g , T h i e l aber schon 1925 mit seinem 
e i n z i g e n A s s i s t e n t e n 44 P r a k t i k a n t e n a n z u l e i t e n h a t t e , noch 
dazu an e m p f i n d l i c h e n Apparaturen, d i e mehr Aufmerksamkeit 
e r f o r d e r t e n , b l i e b für seine M i t a r b e i t e r kaum Z e i t zu e i g e -
nen Untersuchungen. 
A n d e r e r s e i t s v e r s t a n d s i c h d ie p h y s i k a l i s c h e Chemie gerade 
an den k l e i n e r e n Universitäten o f t noch a l s H i l f s w i s s e n s c h a f t 
im D i e n s t der chemischen Analyse und sah i h r e Hauptaufgabe 
i n der B e r e i t s t e l l u n g von mathematischem und methodischem 
Handwerkszeug. So e n e r g i s c h T h i e l für d i e i n s t i t u t i o n e l l e 
Unabhängigkeit s e i n e s Faches kämpfte, p r o p a g i e r t e e r doch 
n i e d i e auch von der Sache her begründete Eigenständigkeit 
s e i n e r W i s s e n s c h a f t . Ganz ähnlich wie s e i n L e h r e r F.W.Kü-
2) 
s t e r h i e l t e r es a n g e s i c h t s der unzulänglichen s c h u l i s c h e n 
Voraussetzungen v i e l e r Studenten für seine P f l i c h t , p h y s i k a -
l i s c h - c h e m i s c h e s Grundlagenwissen i n mathematisch möglichst 
e i n f a c h e r Form und i n engem Bezug zu präparativen und a n a l y -
t i s c h e n F r a g e s t e l l u n g e n zu v e r m i t t e l n . Mit diesem erklärten 
Z i e l e n t s t a n d das von Küster begonnene und ab 1911 von T h i e l 
f o r t g e s e t z t e "Lehrbuch der a l l g e m e i n e n , p h y s i k a l i s c h e n und 
t h e o r e t i s c h e n Chemie" , das t r o t z der s k e p t i s c h e n Aufnahme 
1) K u r a t o r an Min. (1936 Mai l l ) : GeStA 76 Anh. 109, B1.152; 
T h i e l an K u r a t o r (1956 Okt 21): ebenda, B l . l62 
2) F.W.Küster, Vorwort zu: KÜSTER/THIEL (1915) I 
5) Bd. I - I I . H e i d e l b e r g 1913-1923 
von s e l t e n Ostwalds weite V e r b r e i t u n g f a n d , so daß e i n Neu-
2) 
druck des e r s t e n T e i l s nötig wurde. Das Lehrbuch z e i c h n e t 
s i c h durch a n s c h a u l i c h e D a r s t e l l u n g , e i n e Fülle von B e i s p i e -
l e n und z a h l r e i c h e L i t e r a t u r a n g a b e n aus, v e r z i c h t e t aber 
weitgehend auf d i e exakte mathematische A b l e i t u n g . Thermo-
dynamik und Thermochemie, d i e E i g e n s c h a f t e n von Flüssigkei-
t e n und Mischphasen, R e a k t i o n s k i n e t i k und chemische G l e i c h -
gewichte nehmen besonders v i e l Raum e i n . Die Nähe zu konkre-
t e n chemischen oder a n a l y t i s c h e n Problemen i s t überall deut-
l i c h . Dagegen s i n d Photochemie, Radioaktivität, Atombau und 
chemische Bindung, d i e i n t h e o r e t i s c h e r H i n s i c h t a u f s e h e n e r -
r e g e n d s t e n F o r s c h u n g s g e b i e t e der Physikochemie s e i t der J a h r -
hundertwende knapper berücksichtigt. 
Bekannter wurde T h i e l durch d i e Herausgabe der l894 von Kü-
3) 
s t e r begründeten " L o g a r i t h m i s c h e n R e c h e n t a f e l n " , d i e an-
fangs wegen der v i e l e n neu bestimmten Atommassen f a s t jähr-
l i c h Neuauflagen e r f o r d e r t e n und d i e e r b i s z u r 55. A u f l a g e 
1942 b e t r e u t e . Das außerordentlich populäre Bändchen e r l e b t e 
i n d i e s e r Z e i t auch d r e i i t a l i e n i s c h e und zwei s p a n i s c h e 
Ausgaben. 
Seine e x p e r i m e n t e l l e n A r b e i t e n gingen aus von e l e k t r o c h e m i -4) 5) sehen Analysenmethoden , dem Problem der Uberspannung und dem P o t e n t i a l von g a l v a n i s c h e n E l e m e n t e n . ^ Darauf bauten 
später eingehende Untersuchungen zur K o r r o s i o n a u f , d i e d i e 
7) 
L o k a l e l e m e n t t h e o r i e stützen konnten. Beim Studium der 
1) v g l . KÜSTER/THIEL Bd. I (1913) S. V I , I I (1923) S. IV 
2) H e i d e l b e r g 1925 
3) v g l . dazu o. So 244-5 
4) A . T h i e l : Z.angew.Chem. 2J5 (1912) 56; Ann. 594 (1912) 108 
5) A . T h i e l , E.Breuning: Sitzber.Naturf.Ges.Münster 1912, 
148; Z.anorg.Chem. 83. (1913) 329; A . T h i e l : Z . E l e k t r o -
chem. 20 (1914) 460; A . T h i e l , W.Hammerschmidt: Z.anorg. 
Chem. 132 (1923) 15; A . T h i e l , G.Schulz: Z.Elektrochem. 
36 (1930T 408 
6) A . T h i e l : Z.Elektrochem. 21 (1915) 325; 42 (1936) 742 
7) A . T h i e l : Sitzber.MR 61 (1926) 109; A . T h i e l , J . E c k e i l : 
Z.Elektrochem. 33 (1927) 370; K o r r o s i o n und M e t a l l s c h u t z 
4 (1928) 121, lTTf; Z.physikal.Chem. 132 (1928) 78; A. 
T h i e l : Kohle und E r z 2Ä (1927) 849; A . T h i e l , H.Luckmann: 
K o r r o s i o n und M e t a l l s c h u t z 4 (1928) l69; A . T h i e l : ebenda, 
177; Z.physikal.Chem. 151 (1930) 103; A . T h i e l , W.Ernst: 
K o r r o s i o n und M e t a l l s c h u t z 7 (1930) 97 
K i n e t i k der N e u t r a l i s a t i o n von Kohlensäurelösungen f a n d 
T h i e l i n der H y d r a t a t i o n des gelösten K o h l e n d i o x i d s den 
geschwindigkeitsbestimmenden S c h r i t t . Aus der Tats a c h e , daß 
nur e i n außerordentlich g e r i n g e r B r u c h t e i l des K o h l e n d i o x i d 
zu Kohlensäure H^CO^ umgesetzt w i r d , ließ s i c h deren wahre 
D i s s o z i a t i o n s k o n s t a n t e bestimmen und erklären, weshalb d i e 
b i s h e r beobachtete schei n b a r e Säurestärke mit der S t r u k t u r 
2) 
der Kohlensäure n i c h t übereinstimmt. Das Er g e b n i s dürfte 
d i e bekannteste Veröffentlichung T h i e l s s e i n . Andere Lös-
l i c h k e i t s g l e i c h g e w i c h t e u n t e r s u c h t e e r an N i c k e l - und S i l -
i c l 
4) 
3) 
b e r s a l z e n , dazu kamen binäre G l e i c h g e w i c h t e mit Kohlen-
d i o x i d und K o h l e n s t o f f a l s f e s t e r Phase. 
Um 1922 wandte s i c h T h i e l seinem umfangreichsten und e i g e n -
ständigsten A r b e i t s g e b i e t zu, der T h e o r i e und Anwendung von 
I n d i k a t o r e n . Über den Stand der I n d i k a t o r e n f o r s c h u n g h a t t e 
e r b e r e i t s 1911 e i n e n damals v i e l z i t i e r t e n F o r t s c h r i t t s b e -
r i c h t p u b l i z i e r t . 5 ^ So a l t der E i n s a t z von a z i d i m e t r i s c h e n 
I n d i k a t o r e n im Lab o r a t o r i u m auch w a r ^ , so g e r i n g b l i e b e n 
doch d i e F o r t s c h r i t t e im t h e o r e t i s c h e n Verständnis i h r e r Wi 
kungsweise. B e r e i t s um d i e Jahrhundertwende stand eine an-
s e h n l i c h e P a l e t t e s y n t h e t i s c h e r I n d i k a t o r e n zur Verfügung, 
und Wilhelm Ostwald konnte ei n e e r s t e Deutung des Farbum-
7) 
s c h l a g s aufgrund der D i s s o z i a t i o n i n Ionen geben. Es hat-
te auch n i c h t an Versuchen g e f e h l t , eine auf der Säurestär-
ke des I n d i k a t o r s beruhende q u a n t i t a t i v e Bestimmung des Um-
s c h l a g s b e r e i c h e s zu f i n d e n , ohne daß damit jedoch p r a k t i s c h 
brauchbare E r f o l g e e r z i e l t worden wären. 
1) A . T h i e l : Ber. 46 (1913) 2 4 l , 867 
2) A . T h i e l , R .Strohecker: Ber. 47 (1914) 945; A . T h i e l : Z. 
Elek t r o c h e m . 22 ( l 9 l 6 ) 423; Z.anorg.Chem. 121 (1922) 211 
3) A . T h i e l , H.Geßner: Z.anorg.Chem. 86 ( l 9 l 4 ) 1; A . T h i e l : 
J.Amer.Chem.Soc. 37 (1915) 508 
4) A . T h i e l , E . S c h u l t e : Z.physikal.Chem. 96 (1920) 312; A. 
T h i e l , F . R i t t e r : Z.anorg.Chem. 132 (1923) 125, 153; A. 
T h i e l : Sitzber.MR 1925, 127 
5) A . T h i e l : Der Stand der I n d i k a t o r e n f r a g e . Sammlung che-
m i s c h - t e c h n i s c h e r Vorträge l6 ( l91 l ) 307-422 
6) B e r e i t s Robert Boyle ( l627-To9l) s o l l I n d i k a t o r e n ge-
kannt haben; v g l . F.Szabadväry, R.E.Oesper: J.Chem. 
Educat. 4 l (1964) 285; SZABADVÄRY (1966) 263-71 
7) v g l . OSTWALD (1894) 103; KÜSTER/THIEL (1923) I I , 1015-29 
T h i e l , der weniger an der T h e o r i e a l s an I n d i k a t o r e n für d i e 
1) 
q u a n t i t a t i v e A nalyse i n t e r e s s i e r t war , wählte den e m p i r i -
schen Zugang. In z a h l r e i c h e n Veröffentlichungen u n t e r dem 
T i t e l "Beiträge z ur sy s t e m a t i s c h e n I n d i k a t o r e n k u n d e " u n t e r -
suchte e r Anwendungsbreite und a n a l y t i s c h e Verwendung von 2) 3) P h e n o l p h t h a l e i n , M e t h y l r o t und Methylorange sowie andere 
4) 
I n d i k a t o r e n . In langen V e r s u c h s r e i h e n ließ e r Lage und In-
tensität der Absorptionsbanden, Lösungsmittel- und S u b s t i t u -
enteneinflüsse 5^, Störfaktoren wie den A l k o h o l f e h l e r ^ , den 7) 8) S a l z f e h l e r und Grenzflächenphänomene klären. Der nächste 
S c h r i t t war, von der s u b j e k t i v e n Beobachtung des Umschlag-
b e r e i c h s z u r o p t i s c h e n Analyse von In d i k a t o r e n g e m i s c h e n über-
9) 
zugehen, wie s i e mit H i l f e des M i s c h f a r b e n k o l o r i m e t e r s mög-
l i c h war und i n der "Bathmometrie", der T i t r a t i o n auf den 
10) 
A q u i v a l e n t p u n k t , V e r b r e i t u n g gefunden h a t t e 0 Da d i e s e Ver-
f a h r e n jedoch auf der manuellen E i n s t e l l u n g g l e i c h e r Farbsät-
t i g u n g bzw. e i n e s g l e i c h e n F a r b tones b e r u h t e n , waren s i e mit 
r e l a t i v großen s u b j e k t i v e n Fehlermöglichkeiten b e h a f t e t . E i n e 1) A . T h i e l : Z.physikal.Chem. 100 (1922) 479; v g l . KÜSTER/ 
THIEL (1923) I I , 1028 
2) A . T h i e l , F.Müller: Ber. J55 (1922) 1312; A . T h i e l : Monatsh. 
Chem. 55/54 (1929) 1008; Z.physikal.Chem., B o d e n s t e i n -
Festband 1 9 5 1 « 352; A . T h i e l , G.Coch: Z.anorg.Chem. 217 
(1934) 23*5 
3) A . T h i e l , A . D a s s l e r : Ber. 56 (1925) 1667, 2028; A . T h i e l , 
A . D a s s l e r , F.Wulfken: Fortschr.d.Chem. 18 (1924) 79 
4) A . T h i e l , A . D a s s l e r : Z.physikal.Chem. 10F"(1924) 298; A. 
T h i e l , F.Wülfken: Z.anorg.Chem. 156 (1924) 393; A . T h i e l : 
Z.anorg.Chem. 132 (1923) 159; 155Tl924) 1; Z . p h y s i k a l . 
Chem. 115 (192*5T~53 
5) A . T h i e l , O.Peter: Z.anorg.Chem. 175 (1928) l69; A . T h i e l , 
W.Springemann: Z.anorg.Chem. 176 (1928) 64, 112; A . T h i e l , 
E.Horn: Z.anorg.Chem. 176 (1928) 403; A . T h i e l , E . J u n g f e r : 
Z.anorg.Chem. 178 (1928) 49; A . T h i e l : Z.Elektrochem. 35 
(1929) 274; Z.angew.Chem. 44 (1931) 863 
6) A . T h i e l , F.Wülfken, A . D a s s l e r : Z.anorg.Chem. 136 (1924) 
406; A . T h i e l , D.Greig: Z.physikal.Chem. 172 (1935) 245 
7) A . T h i e l : G.Coch: Z.anorg.Chem. 200 (l93l"T^19 
8) A . T h i e l : Z.Elektrochem. 35 (1929T~266 
9) A . T h i e l , R . D i e h l : Sitzber.MR 64 (1929) 79; A . T h i e l : Ber. 
63 (1930) 2453; Sitzber.MR 65~7l930) 159 
10) A . T h i e l : Sitzber.MR 66 (l93l7 57; z u r Bathmometrie v g l . 
auch BERL/LUNGE (l95l7 I , 885-902 
Verbesserung der Methode s c h i e n auch im H i n b l i c k auf i n d u -
s t r i e l l e R o u t i n e a n a l y t i k und P r o d u k t k o n t r o l l e e r f o l g v e r s p r e -
chend, T h i e l e n t w i c k e l t e daher i n enger Zusammenarbeit mit 
den o p t i s c h e n Werken E r n s t L e i t z / W e t z l a r d ie sogenannte "Ab-
1) 
s o l u t k o l o r i m e t r i e " , e i n V e r f a h r e n , b e i dem das P r i n z i p des 
Dub o s q - E i n t a u c h k o l o r i m e t e r s mit einem Monochromator und e i n e r 
o p t i s c h n e u t r a l e n Filterlösung im V e r g l e i c h s s t r a h l e n g a n g 
2) 
k o m b i n i e r t wurde. C h a r a k t e r i s t i s c h war der flüssige G r a u f i l -
t e r , dessen Schichthöhe s i c h durch E i n t a u c h e n des o p t i s c h e n 
Systems s t u f e n l o s verändern ließ. Auf die Entwicklung der 
3) 
Graufilterlösung , di e gleichmäßige A b s o r p t i o n zwischen 425 
und 700 nm z e i g e n und a u s r e i c h e n d l i c h t e c h t s e i n mußte, hat 
4) 
T h i e l nach anfänglichen S c h w i e r i g k e i t e n v i e l Mühe verwandt, 
b i s s i e schließlich u n t e r dem Namen "Neugrau 1933" v e r t r i e -
ben werden konnte. In der F o l g e z e i t wuren im Marburger P h y s i -
k a l i s c h - c h e m i s c h e n I n s t i t u t Anwendungsmöglichkeiten der Ab-
5) 
s o l u t k o l o r i m e t r i e für a n a l y t i s c h e Bestimmungen e r a r b e i t e t 
und i h r E i n s a t z b e r e i c h auf S t r e u l i c h t - und Fluoreszenzmes-
sung, A l b e d o m e t r i e und d i e Schwärzungsmessung p h o t o g r a p h i -
7) 
s c h e r S c h i c h t e n ausgedehnt. Es i s t e r s t a u n l i c h , daß e i n 
Universitätsinstitut über mehr a l s zehn Jahre e i n e n so großen 
T e i l s e i n e r Forschungsaktivität der Entwicklung e i n e s e i n z e l -
1) G gen d i e Bezeichnung wurde zu Rec t eing wandt, daß es 
s i c h weder um eine Absolutmethode noch um e i n k o l o r i m e -
t r i s c h e s , v i e l m e h r um e i n s p e k t r a l p h o t o m e t r i s c h e s V e r f a h -
r e n h a n d e l t . V g l . d i e D i s k u s s i o n i n : Z.angew.Chem. 51 
(1940) 192-3 
2) ausführliche D a r s t e l l u n g der Methode und Abbildung des 
A b s o l u t k o l o r i m e t e r s i n : A . T h i e l : Z.analyt.Chem. 94 (1933) 
170; z u r E n t w i c k l u n g des Ve r f a h r e n s v g l . auch SZABADVARY 
(1966) 334-40; A . T h i e l : Ber. 68 (1935) 1015 
3) R . D i e h l : Sitzber.MR 66 (l93l)""l>5; A . T h i e l , R . D i e h l : S i t z -
ber.MR 67 (1932) 11 
4) v g l . E.Landt: Z.Elektrochem. 39 (1935) 310 
5) A . T h i e l : Z.Elektrochem. 22 <1933) 312; K l i n . W s c h r . 12 
(1933) 1144; Z.analyt.Chem. 94 (1935) 170; A . T h i e l , R. 
D i e h l , O.Peter: Sitzber.MR 6F"( l933) 85; A . T h i e l : S i t z b e r . 
MR 71 (1936) 17, 85; A . T h i e l , H.Logemann: Biochem.Ztschr. 
284"Tl936) 347; A . T h i e l , O.Peter: Z.analyt.Chem. 103 TT935) l 6 l; A . T h i e l , H.Logemann: Z.angew.Chem. 48 (1935) 
799; A . T h i e l , E.van Hengel: Ber. 70 (1937) 2491; 71 (1938) 
1157; A . T h i e l , E.vanHengel, H . H e i n r i c h : Ber. 71 (1938) 
756; A . T h i e l , H . H e i n r i c h : Z.analyt.Chem. 120 Tl94o) 305 
6) A . T h i e l : Ber. 68 (1935) 1015 
nen t e c h n i s c h e n Meßverfahrens widmen konnte. Für d i e Marbur-
ger Chemie f i n d e t s i c h s o nst k e i n B e i s p i e l e i n e r ähnlich en-
gen Zusammenarbeit zwischen I n d u s t r i e und Hochsch u l e . 
Besondere Anerkennung hat s i c h T h i e l mit seinem außergewöhn-
l i c h weitgefächerten Lehrprogramm erworben. Außer den übli-
chen V o r l e s u n g e n z u r Stöchiometrie, Thermodynamik, E l e k t r o -
chemie und K i n e t i k t r u g e r über Photochemie, Radiochemie, 
K o l l o i d i k und d i e Chemie der M e t a l l e v o r und hat es auch an 
Versuchen n i c h t f e h l e n l a s s e n , d i e p h y s i k a l i s c h e Chemie a l s 
i n t e g r i e r e n d e G r u n d l a g e n w i s s e n s c h a f t Hörern a l l e r F a c h b e r e i -
che nahezubringen - s e i t Wilhelm Ostwald immer wieder e i n 
A n l i e g e n gerade der Ph y s i k o c h e m i k e r . S e l b s t für M e d i z i n e r 
sah T h i e l p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e Grundkenntnisse a l s unent-
b e h r l i c h an, so daß e r nach einem e r s t e n V e r s u c h , Grundzüge 
der p h y s i k a l i s c h e n Chemie für M e d i z i n e r und Pharmazeuten zu 
l e s e n , von 1929 b i s 1935 sogar physikochemische P r a k t i k a für 
Me d i z i n s t u d e n t e n a b h i e l t . S e i n A s s i s t e n t E r n s t Baars s e t z t e 
dann d i e M e d i z i n e r v o r l e s u n g f o r t und führte noch e i n e beson-
dere physikochemische M a t e r i a l k u n d e für Zahnärzte e i n . E i n e 
1) 
von dem Pharmazeuten Johannes Gadamer verfaßte Eingabe der 
P h i l o s o p h i s c h e n Fakultät an das K u l t u s m i n i s t e r i u m , i n der 
di e s e d i e Ernennung T h i e l s zum planmäßigen O r d i n a r i u s f o r -
d erte , b r a c h t e zum Ausdruck: 
"wie hoch d i e Universität d i e s e s Wirken T h i e l s bewertet 
und wie dankbar s e i n e K o l l e g e n h i e r d i e s e s anerkennen. 
... T h i e l hat vermöge s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n V i e l s e i -
t i g k e i t und s e i n e r nimmermüden H i l f s b e r e i t s c h a f t e i n e 
außerordentlich b e f r u c h t e n d e Wirkung a u f d i e mannigfachen 
Nachbargebiete s e i n e r W i s s e n s c h a f t h i e r ausgeübt. Ihm i s t 
es mit i n e r s t e r L i n i e zu danken, wenn h i e r i n Marburg 
s i c h e ine sonst s e l t e n e i n n i g e Fühlung zwischen e i n e r 
großen Z a h l n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r Fächer e n t w i c k e l t 
h a t . " 2) 
S e i t s e i n e r führenden R o l l e i n den R e f o r m d i s k u s s i o n e n nach 
dem E r s t e n W e l t k r i e g nahm T h i e l i n n e r h a l b der Universität 
eine angesehene S t e l l u n g e i n ; e r gehörte dem V o r s t a n d des 
Marburger Universitätsbundes an und war V o r s i t z e n d e r der 
1) Johannes G a d a m e r (1867-1928): o . P r o f . der pharmazeu-
t i s c h e n Chemie und D i r e k t o r des Pharmazeutisch-chemi-
schen I n s t i t u t s . Zur B i o g r . v g l . GUNDLACH (1927) Nr. 890 
2) P h i l . F a k . an Min., Konzept (1926 Aug 9) : UA 307d A c c . 
1966/10 Nr. 21 
" G e s e l l s c h a f t z u r Beförderung der gesamten N a t u r w i s s e n s c h a f -
t e n zu Marburg". Während der 4 0 0 - J a h r f e i e r der P h i l i p p s -
Universität (1927) war e r Dekan der P h i l o s o p h i s c h e n F a k u l -
tät und 1931 Rektor der Universität. Damit s t a n d s e i t F e r d i -
nand Wurzer im Jahre 1820 zum erstenmal wieder e i n Chemiker 
an i h r e r S p i t z e . Im Januar I 9 4 l , nach 30jähriger Tätigkeit 
i n Marburg, mußte s i c h T h i e l aus g e s u n d h e i t l i c h e n Gründen be-
u r l a u b e n l a s s e n und d i e L e i t u n g des I n s t i t u t s sowie d i e F o r t -
führung angefangener Untersuchungen seinem A s s i s t e n t e n über-
t r a g e n . Am 20. J u n i 1942 i s t e r i n Marburg einem H e r z l e i d e n 
e r l e g e n . 
1 1 . 3 « M i t a r b e i t e r 
E i n e der größten S c h w i e r i g k e i t e n für T h i e l war es immer ge-
wesen, geeignete M i t a r b e i t e r zu f i n d e n . O b g l e i c h schon b e i 
der endgültigen Trennung der I n s t i t u t e eine H i l f s k r a f t für 
d i e V o r l e s u n g s v o r b e r e i t u n g zugesagt worden war, konnte d i e 
S t e l l e zunächst nur mit einem j e d e r z e i t w i d e r r u f b a r e n S t i p e n -
dium b e z a h l t werden. A l l e i n d i e s c h w i e r i g e Lage am A r b e i t s -
markt macht verständlich, daß s i c h überhaupt promovierte Che-
miker, t e i l s sogar mit I n d u s t r i e e r f a h r u n g , b e i e i n e r Vergü-
tung von 150 Mark im Monat gewinnen ließen. E r s t nach mehr-
l ) 
f a c h e n Anträgen wurde das Stipendium zum Sommersemester 
1929 i n e i n e halbe H i l f s k r a f t s t e l l e , e i n J a h r später i n eine 
außerplanmäßige A s s i s t e n t e n s t e l l e , nun mit 280 Mark monat-
l i c h , umgewandelt, doch im Zuge der a l l g e m e i n e n H a u s h a l t s -
kürzungen von 1932 an wieder zur H i l f s k r a f t s t e l l e a b g e s t u f t . 
Q u a l i f i z i e r t e Chemiker waren u n t e r d i e s e n Bedingungen n i e 
auf längere S i c h t zu h a l t e n . Die S t e l l e des E r s t e n A s s i s t e n -
t e n , 1919 b e i der Gründung des I n s t i t u t s aus der b i s h e r i g e n 
H i l f s k r a f t s t e l l e e n t standen, bot zwar m a t e r i e l l kaum t e s s e -
2) 
re Voraussetzungen , doch konnte T h i e l dafür langjährige 
M i t a r b e i t e r f i n d e n . 
1) T h i e l an Min. (1927 J u n i 25): GeStA 76 Anh. 109, B l . 32-
4; d t o , (1928 Apr 27): ebenda, B l . 55 
2) Monatsgehalt der p l . A s s i s t e n t e n s t e l l e : ca. 450 Mark 
(1926) - 484 Mark (1932) 
11•3 • 1 • E r n s t B a a r s 
E r n s t B a a r s * , 1894 i n Oldenburg geboren, h a t t e schon v o r 
dem K r i e g i n Marburg s t u d i e r t und kam 1919 wieder an d i e U n i -
versität zurück, wo e r zunächst für v i e r Semester A s s i s t e n t 
am Chemischen I n s t i t u t , dann 1921 A s s i s t e n t b e i T h i e l wurde. 
In d i e s e r S t e l l u n g b l i e b wohl so wenig Z e i t für eigene Ar-
b e i t e n , daß er e r s t 1925 promovieren konnte. E b e n f a l l s r e l a -
t i v spät wurde er 1929 P r i v a t d o z e n t , 1937 außerordentlicher 
P r o f e s s o r . E i n Jahr später verließ e r Marburg und kam a l s 
F o r s c h u n g s l e i t e r an die A k k u m u l a t o r e n f a b r i k Hagen, von wo 
aus e r nach dem K r i e g für 17 Jahre i n die F o r s c h u n g s a b t e i -
l u n g der U.S. Army e i n t r a t . 
S e i n späteres S p e z i a l g e b i e t , d i e T h e o r i e und t e c h n i s c h e F e r -
t i g u n g e l e k t r i s c h e r Akkumulatoren, nahm s e i n e n Ursprung i n 
B a a r s 1 e r s t e n Marburger A r b e i t e n , und wenn man so w i l l , i n 
der l897 von Zincke a n g e s c h a f f t e n Akkumulatorenanlage des 
I n s t i t u t s , deren Wartung zu den regelmäßigen P f l i c h t e n des 
jungen A s s i s t e n t e n gehörte. Seine H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t * ^ 
h a t t e d i e Überspannung b e i d e r e l e k t r o l y t i s c h e n Abscheidung 
von W a s s e r s t o f f zum I n h a l t , e i n schon von T h i e l b e a r b e i t e -
t e s Problem, wobei es um den von diesem gefundenen u n t e r e n 
2) 
Grenzwert der Uberspannung b e i g e r i n g e n S t r o m d i c h t e n g i n g . 
Für das vielbändige Handbuch der P h y s i k hat Baars Beiträge 
z u r T h e o r i e der D i s s o z i a t i o n , zur E l e k t r o l y s e und zu e l e k -
3) 
t r o c h e m i s c h e n Meßverfahren g e l i e f e r t . O f f e n s i c h t l i c h w o l l -
te e r w e i t e r e A r b e i t e n zu diesem Thema p u b l i z i e r e n , doch ha-
ben n i c h t mehr f e s t s t e l l b a r e Gründe i h r e Veröffentlichung 
v e r h i n d e r t . Auch d i e von ihm v o r b e r e i t e t e Neufassung e i n e s 
E l e k t r o c h e m i e - L e h r b u c h s , deren E r s c h e i n e n e r i n seinem 
4) 
S c h r i f t e n v e r z e i c h n i s für 1936 ankündigte, i s t n i c h t mehr 
zuständegekommen. 1) E.Baars: Sitzber.MR 63 (1928) 213; z u g l e i c h P h i l . H a b i l . -
Sehr. Marburg 1929 
2) E.Baars, C.Kayser: Z.Elektrochem. 36 (1930) 428 
3) E.Baars i n : Handbuch der P h y s i k 13^1928) 397, 517; 16 
(1927) 594 
4) S c h r i f t e n v e r z e i c h n i s Baars: GeStA 7(> Anh. 109; d o r t s i n d 
auch w e i t e r e , später n i c h t p u b l i z i e r t e A r t i k e l a u fge-
nommen. 
11.3.2. E r i k A s m u s 
A l s Baars 1938 aus dem I n s t i t u t a u s s c h i e d , war es s c h w i e r i g , 
e i n e n N a c h f o l g e r zu f i n d e n , da die I n d u s t r i e p r o movierten 
Chemikern w e i t bessere Chancen bot. E r s t nach e i n e r länge-
r e n Übergangszeit konnte der P h y s i k e r E r i k A s m u s * , b i s -
h er A s s i s t e n t am p h y s i k a l i s c h e n I n s t i t u t B r e s l a u , gewonnen 
werden. D i e s e r war 1908 i n P e t e r s b u r g geboren worden, h a t t e 
i n Riga d i e deutsche Schule besucht und nach einem Studium 
der E l e k t r o t e c h n i k und t e c h n i s c h e n P h y s i k i n Hannover und 
München 1936 b e i Walter G e r l a c h i n München p r o m o v i e r t . In 
Marburg konnte s i c h Asmus 1939 für p h y s i k a l i s c h e Chemie ha-
b i l i t i e r e n und b l i e b h i e r , b i s er 1953 e i n e n Ruf nach Mün-
s t e r e r h i e l t . Nach dem Tode T h i e l s 1942 v e r t r a t er d i e s e n 
für d r e i Semester. 
Seine w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s e t z t e n zunächst d i e theo-
r e t i s c h - e l e k t r o c h e m i s c h e Richtung von E r n s t Baars f o r t . S e i n 
S p e z i a l g e b i e t war di e Viskosität von Elektrolytlösungen und 
damit zusammenhängende Fragen nach Io n e n b e w e g l i c h k e i t und 
Leitfähigkeit auf der Grundlage der 1926 von Onsager entwik-
k e l t e n T h e o r i e der Äquivalentleitfähigkeit. Im Anschluß an 
1) 
s e i n e Marburger H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t zu diesem Thema hat 
er s i c h eingehend mit der Zähigkeit wäßriger Lösungen s t a r -
2) 
k e r E l e k t r o l y t e befaßt , wobei i h n der Zusammenhang zwi-
schen I o n e n b e w e g l i c h k e i t und H y d r a t a t i o n s e n t r o p i e sowie d i e 
Leitfähigkeit b e i u n e n d l i c h e r Verdünnung i n t e r e s s i e r t e n . 
Nach T h i e l s v o r z e i t i g e r Beurlaubung hat Asmus dessen Ar-
b e i t e n weitergeführt und z a h l r e i c h e neue k o l o r i m e t r i s c h e 
3) 
Bestimmungsmethoden p u b l i z i e r t . Es ging ihm darum, den An-
wendungsbereich des seh r s p e z i e l l e n und auf e i n bestimmtes 
1) E.Asmus: Ann. Phys. 5 .F. 35. (1939) 1, z u g l e i c h P h i l . 
H a b i l . - S c h r i f t Marburg 1939 
2) E.Asmus: Verh.Dt.Phys.Ges. I I I 20 (1939) 122; Ann.Phys. 
5 .F. 36 (1939) 166; Z.physikal.Chem. 47 (1940) 357, 365; 
Die N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 29, ( l94l) 574; Z.angew.Chem. 60 
(1948) 66; 61 (1949) 30 
3) E.Asmus: Z. a n a l y t .Chem. 12^ 2 ( l 9 4 l ) 8 l ; 126 (1943) 1615 
155 (1952) 179; Z.angew.Chem. 5J9 (1947) 119, 166; Die 
Chemie 55 (19*2) 363 
Gerät f e s t g e l e g t e n a n a l y t i s c h e n V e r f a h r e n s zu e r w e i t e r n . E r 
kam dadurch i n Verbindung mit der Firma E r n s t L e i t z / W e t z l a r , 
zu deren lOOjährigem Jubiläum e r ei n e Übersicht über o p t i -
sche Geräte i n der chemischen Forschung und E n t w i c k l u n g pu-
l ) 
b l i z i e r t e . D i e s e r A u f s a t z wurde zum Ausgangspunkt r e g e l -
mäßiger F o r t s c h r i t t s b e r i c h t e über den Stand der o p t i s c h e n 
2) 
Analysengeräte. M i t primär d i d a k t i s c h e r Z i e l s e t z u n g s c h r i e b 
Asmus zur g l e i c h e n Z e i t e i n e Folge von 13 Beiträgen zum che-
3) 
mischen Rechnen , das i n v i e l e n A u f l a g e n v e r b r e i t e t e Go-
4) 
schen-Bändchen mit physikochemischen Übungsaufgaben sowie 
5) 
e i n Mathematik-Lehrbuch für Chemiker. Unter den s c h w i e r i -
gen Voraussetzungen der K r i e g s - und N a c h k r i e g s z e i t , wo an 
Neuanschaffungen n i c h t zu denken war und s e l b s t d i e L i e f e -
rung der e i n f a c h s t e n C h e m i k a l i e n enorme S c h w i e r i g k e i t e n mach-
t e , war der hohe A n t e i l t h e o r e t i s c h e r A r b e i t e n und d i e Wei-
terführung des von der I n d u s t r i e unterstützten k o l o r i m e t r i -
schen Forschungsprogrammes n a h e l i e g e n d . 
11.4. D i e E i n r i c h t u n g d e s o r d e n t l i c h e n 
L e h r s t u h l s 1943 
M i t dem Tode T h i e l s im Sommer 1942 wurde es f r a g l i c h , ob 
s i c h überhaupt m i t t e n im Kr i e g e e i n N a c h f o l g e r f i n d e n ließe. 
Meerwein dachte an K o r t ü m ^ , der wohl einem Wechsel nach 
7) 
Marburg n i c h t abgeneigt war ; doch g e s t a l t e t e n s i c h d i e Ver-
1) E.Asmus: Chem.Ing.Techn. 21 (1949) 376 
2) E.Asmus: Chem.f.Lab.u.Betr. 1 (1950) 263; 406; 2 ( l 9 5 l ) 
208; 3 (1952) 433; 4 (1953) 7 
3) E.Asmus: Chem.f.Lab.u.Betr. JL (1950) - 2 ( l 9 5 l ) (15 B e i -
träge ) 
4) E r i k Asmus: P h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e Rechenaufgaben. (Samm-
lu n g Göschen, Bd. 445) B e r l i n 1947 
5) E r i k Asmus:Eine Einführung i n d i e höhere Mathematik und 
i h r e Anwendungen. E i n H i l f s b u c h für Chemiker, P h y s i k e r 
und N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r . (Arbeitsmethoden der modernen 
N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , Bd. 20) B e r l i n 1948, 2 . A u f l . B e r l i n 
1952 
6) Gustav K o r tum (geb. 1904) : 1937 P r i v . - D o z . , 1942 ao. 
P r o f . , s e i t 1942 o . P r o f . der P h y s i k a l i s c h e n Chemie i n 
Tübingen; v g l . POGGENDORF VIIa / 2 (1957) 8 8 l - 2 ; R.E.Oes-
pe r : J.Chem.Educat. 50 (1953) 2 
7) Rektor an ORR Demmel im Min. (1942 Aug 7) : B u n d e s a r c h i v 
R 21/491 B l . 76 
Handlungen s c h w i e r i g , da e i n i g e der vorgeschlagenen P h y s i k o -
chemiker durch k r i e g s w i c h t i g e A r b e i t e n gebunden waren, an-
dere wenig Neigung z e i g t e n , u n t e r den s c h l e c h t e n äußeren Be-
dingungen das R i s i k o e i n e s Neubeginns - noch dazu u n t e r den 
beengten Marburger Verhältnissen - auf s i c h zu nehmen. End-
l i c h konnte aus L e i p z i g der A b t e i l u n g s l e i t e r am P h y s i k a -
l i s c h - c h e m i s c h e n I n s t i t u t Wilhelm J o s t * a l s N a c h f o l g e r 
gewonnen werden. J o s t wurde 1903 i n F r i e d b e r g / H e s s e n gebo-
r e n , s t u d i e r t e i n H a l l e und München und promovierte 1926 i n 
H a l l e . Anschließend g i n g e r a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e r M i t a r b e i -
t e r zu B o d e n s t e i n nach B e r l i n , dann nach Hannover, wo e r s i c h 
1929 h a b i l i t i e r t e , um darauf e i n Jahr am Massachusetts In-
s t i t u t e o f Technology zu f o r s c h e n . Von 1937 an war J o s t außer-
o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r und A b t e i l u n g s l e i t e r am P h y s i k a l i s c h -
chemischen I n s t i t u t der Universität L e i p z i g . Durch m i n i s t e -
r i e l l e n Erlaß vom 15. Mai 19^3 wurde er zunächst v e r t r e t u n g s -
weise, zum 1. November 19^3 endgültig auf den Marburger 
L e h r s t u h l b e r u f e n , der z u g l e i c h i n e i n planmäßiges O r d i n a -
r i a t umgewandelt worden war. 
T r o t z ungünstigster äußerer Umstände war es der p h y s i k a l i -
schen Chemie damit gelungen, i n einem planmäßigen o r d e n t l i -
chen L e h r s t u h l d i e v o l l e i n s t i t u t i o n e l l e G l e i c h s t e l l u n g mit 
der Chemie zu e r r e i c h e n . Diesem Z i e l h a t t e n die Bemühungen 
T h i e l s s e i t 1911 g e g o l t e n , wenn auch das Fach b e i g e r i n g e r 
S t u d e n t e n z a h l und s c h l e c h t e n p e r s o n e l l e n Voraussetzungen s i c h 
vom C h a r a k t e r e i n e r H i l f s w i s s e n s c h a f t e r s t spät emanzipieren 
konnte. V i e l l e i c h t war es T h i e l s Versäumnis gewesen, daß e r 
d i e r e i n i n s t i t u t i o n e l l e Selbständigkeit s e i n e s Faches über-
b e w e r t e t , es i n h a l t l i c h aber zu sehr im D i e n s t e der a n a l y t i -
schen Chemie b e l a s s e n h a t t e . 
Zwar konnte J o s t b e i s e i n e r Berufung .weitgehende Zugeständ-
1 ) 
n i s s e e r h a l t e n : eine Erhöhung des I n s t i t u t s e t a t s nach 
K r i e g s e n d e auf das Doppelte, e i n e n O b e r a s s i s t e n t e n , zwei As-
s i s t e n t e n und ei n e S c h r e i b h i l f e - doch mußte er i n Marburg 
zunächst einmal e i n e n A r b e i t s r a u m für s i c h s e l b s t beantragen, 
1) Berufungsverhandlungen ORR Demmel/Jost (19^3 Mrz 10/20): 
GeStA 76 Anh. 109, B l . 238; 76, Anh. l84 , B l . 137 
da n i c h t einmal T h i e l e i n e n s o l c h e n besessen hatte« Die 
Enge wurde gegen Ende 1944 erdrückend, a l s M i t a r b e i t e r der 
ausgebombten I n s t i t u t e von F r e i b u r g und Köln nach Marburg 
kamen. Die Brandbomben, d i e am 12. März 1945 das Chemische 
I n s t i t u t f a s t vollständig zerstörten, h a t t e n zwar im S e i t e n -
flügel der p h y s i k a l i s c h e n Chemie g e r i n g e r e Schäden a n g e r i c h -
t e t , doch wurde d i e s e r Gebäudeteil nun vom chemischen I n s t i -
t u t benötigt, und J o s t mußte mit den wenigen v e r b l i e b e n e n 
M i t a r b e i t e r n i n das F o r s c h u n g s i n s t i t u t für M e t a l l c h e m i e aus-
weichen. Die s t e t s p r o b l e m a t i s c h e räumliche A n g l i e d e r u n g an 
das Chemische I n s t i t u t fand damit i h r abruptes Ende. Das 
neue O r d i n a r i a t und e i n eigenes Institutsgebäude b i l d e t e n 
dann d i e Grundlagen, auf denen s i c h nach dem K r i e g e i n e auch 
von i h r e r A r b e i t s r i c h t u n g her völlig selbständige p h y s i k a l i -
sche Chemie e n t w i c k e l n s o l l t e . 
12. A n o r g a n i s c h e u n d a n a l y t i s c h e C h e m i e 
Noch i n der e r s t e n Hälfte des 19» J a h r h u n d e r t s h a t t e n anor-
ganische und a n a l y t i s c h e A r b e i t e n den größten T e i l der wis-
s e n s c h a f t l i c h - c h e m i s c h e n P u b l i k a t i o n e n ausgemacht. Auch i n 
Marburg, wo d i e Chemie zu d i e s e r Z e i t im Z e i c h e n von Bunsens 
M i n e r a l a n a l y s e n s t a n d , nimmt s i c h d i e Z a h l o r g a n i s c h e r U n t e r -
suchungen v e r g l e i c h s w e i s e b e s c h e i d e n aus. Doch der Einfluß 
der Gießener Schule begann auch h i e r zu wirken; das neue 
t h e o r e t i s c h e I n t e r e s s e , das d i e o r g a n i s c h e Chemie s e i t den 
A r b e i t e n L i e b i g s und Wöhlers auf s i c h zog, f a n d s c h n e l l An-
hänger u n t e r den Studenten e i n e r G e n e r a t i o n , d i e d i e J u l i -
r e v o l u t i o n und das Ja h r l848 m i t e r l e b t h a t t e . Es fällt a u f , 
daß d i e Marburger Veröffentlichungen aus d i e s e r Z e i t , so-
w e i t s i e o r g a n i s c h e Themen behandeln, f a s t a l l e von Bunsens 
Schülern stammen, während der M e i s t e r s e l b s t , nach dem kur-
zen Exkurs der K a k o d y l a r b e i t e n , w e i t e r h i n M i n e r a l i e n a n a l y -
1) J o s t an K u r a t o r (1945 Nov 12): StAMbg 190a Acc. 1962/52, 
Nr. 496 
s i e r t e und später der neuen t h e o r e t i s c h e n Richtung der orga-
1) 
n i s c h e n Chemie s k e p t i s c h gegenüberstand. F r a n k l a n d und 
Kolbe s i n d i n der E n t s c h i e d e n h e i t , mit der s i e s i c h , der 
herg e b r a c h t e n M i n e r a l a n a l y s e überdrüssig, auf die S e i t e der 
2) 
o r g a n i s c h e n Chemie schlugen , t y p i s c h für i h r e G e n e r a t i o n , 
auch wenn s i e n i c h t so weit gingen wie L i e b i g , der schon 
1838 öffentlich erklärt h a t t e : 
"Was geht uns aber d i e M i n e r a l o g i e an? Lassen w ir den Mi-
ne r a l o g e n s e i n e Analysen machen, denn e r i s t dafür da; 
wir haben Besseres und W i c h t i g e r e s zu tun." 3 ) 
L i e b i g s V e r d i k t s o l l t e lange über der we i t e r e n E n t w i c k l u n g 
stehen. S e i n Einfluß und der E r f o l g s e i n e r d i d a k t i s c h e n Me-
thode führten um di e J a h r h u n d e r t m i t t e zu e i n e r Trennung von 
o r g a n i s c h e r und an o r g a n i s c h e r Chemie, b e i der d i e l e t z t e r e 
4) 
u n t e r l a g . Es i s t bezeichnend, daß di e s e Z e i t , d i e s i c h um 
Te r m i n o l o g i e und B e g r i f f e so bemühte, n i e ve r s u c h t h a t , Z i e l 
und Gegenstand der anorganischen Chemie näher zu bestimmen, 
wohingegen d i e Frage, was die organische Chemie ausmache, 
l e b h a f t d i s k u t i e r t wurde. Die Folge war, daß T e i l e der Anor-
ganik, auf a n a l y t i s c h e Methoden r e d u z i e r t , a l s nützliche 
" H i l f s w i s s e n s c h a f t " w e i t e r b e s t a n d e n , während andere Zweige 
wie d i e p h y s i k a l i s c h e Chemie s i c h verselbständigten. Wissen-
s c h a f t l i c h b l i e b d i e anorganische Chemie b i s zur Jahrhundert-
wende - t r o t z der entscheidenden Entdeckungen des P e r i o d e n -
systems, der Edelgase und s e l t e n e n Erden - i n "chaotischem 
Z u s t a n d " ^ , da es i h r n i c h t gelang, anorganische Moleküle 
e i n d e u t i g zu d e f i n i e r e n und d i e an KohlenstoffVerbindungen 
e n t w i c k e l t e V o r s t e l l u n g über Valenz und S t r u k t u r auf i h r Ge-
b i e t zu übertragen. Gerade das F e h l e n e i n e r B i n d u n g s t h e o r i e 
s o l l t e s i c h a l s das entscheidende Hemmnis i h r e r E n t w i c k l u n g 
h e r a u s s t e l l e n . Es brauchte daher auch lang e , b i s s i c h d i e 
1) Bunsen an P r o r e k t o r Marburg ( H e i d e l b e r g , 1865 Aug l 4 ) : 
UA 307d 102 Bd. I I ; v g l . auch BODENSTEIN (1936) 
2) s.o. S. 67 
3) J . L i e b i g : Chemie i n Österreich. Ann. 2j5 (1838) 339 
4) Es i s t wohl auf L i e b i g zurückzuführen, daß d i e s e Entwick-
l u n g e i n vorwiegend deutsches Phänomen b l i e b und s i c h i n 
F r a n k r e i c h und England weit weniger a u s w i r k t e ; v g l . dazu 
auch IHDE (1964) 6l4-6 
5) IHDE (1964) 364 
epochemachenden Anschauungen e i n e s A l f r e d Werner d u r c h s e t -
zen konnten. Der n i c h t minder f r u c h t b a r e Ansatz der Röntgen-
s t r u k t u r a n a l y s e s c h e i t e r t e zunächst am mathematischen Auf-
wand. So v e r h a r r t e d i e anorganische Chemie über Gebühr l a n -
ge b e i präparativen und a n a l y t i s c h e n Aufgaben, d i e b e i wei-
tem n i c h t das g l e i c h e t h e o r e t i s c h e I n t e r e s s e wie d i e o r g a n i -
sche Chemie beanspruchen konnten. An a l l e n deutschen U n i v e r -
sitäten h a t t e n daher O r g a n i k e r d i e Führung übernommen. In 
e i n e r D e n k s c h r i f t z u r Lage des Faches mußte schon 1898 der 
Züricher E l e k t r o c h e m i k e r R i c h a r d Lorenz f e s t s t e l l e n , 
"daß k e i n d e u t s c h e r Student i n der Lage i s t , s i c h i n Preu-
ßen an e i n e r Universität w i s s e n s c h a f t l i c h für a n o r g a n i -
sche Chemie zu s p e z i a l i s i e r e n . " 2) 
An e i n e r k l e i n e n Hochschule wie der Marburger, d i e der Ent -
w i c k l u n g e i n e s Faches von v o r n h e r e i n engere p e r s o n e l l e Gren-
zen s e t z t , überrascht es n i c h t , d i e e i n s e i t i g e Betonung der 
o r g a n i s c h e n Chemie d e u t l i c h ausgeprägt zu f i n d e n . Während 
Ludwig C a r i u s noch v e r s u c h t h a t t e , b e i de T e i l e s e i n e s Faches 
gleichermaßen i n Forschung und Lehre zu v e r t r e t e n , bedeutete 
d i e Berufung des Kekule-Schüler Zincke i h r e endgültige T r e n -
nung. Seitdem l a g der anorganische und a n a l y t i s c h e U n t e r -
r i c h t der Anfangssemester f a s t ganz i n den Händen der A s s i -
s t e n t e n . Person und A r b e i t s r i c h t u n g von F r i e d r i c h F i t t i c a 
werden n i c h t dazu b e i g e t r a g e n haben, I n t e r e s s e für s e i n Fach 
zu wecken; und später war es s c h w i e r i g , h a b i l i t i e r t e Anorga-
n i k e r überhaupt zu bekommen. Da zudem der O r d i n a r i u s das 
Vo r r e c h t genoß, d i e anorganische E x p e r i m e n t a l v o r l e s u n g zu 
h a l t e n , deren K o l l e g g e l d e r e i n e n beträchtlichen T e i l s e i n e r 
Dienstbezüge ausmachten, hätte s e l b s t e i n eig e n e s E x t r a o r d i -
n a r i a t für anorganische Chemie kaum A n r e i z e b i e t e n können. 
Auch d i e p e r s o n e l l e S i t u a t i o n bot für A n o r g a n i k e r denkbar 
s c h l e c h t e Bedingungen. Die S t e l l u n g des E r s t e n U n t e r r i c h t s -
a s s i s t e n t e n war zwar an den Universitäten i n der Regel mit 
1) A l f r e d W e r n e r (1866-1919): P r o f e s s o r i n Zürich, Be-
gründer der a n o r g a n i s c h e n Komplexchemie, Nobelpreisträger 
von 1913; v g l . PARTINGTON (1972) IV, 9l8-22 
2) R i c h a r d L o r e n z : D e n k s c h r i f t über den Zustand der anorga-
n i s c h e n Chemie i n Preußen und D e u t s c h l a n d (1898 Mai 2): 
ZStA Merseburg 76 Va 1 V I I 44, I I B l . 36 
dem U n t e r r i c h t i n der anorganischen A b t e i l u n g verbunden, doch 
waren d i e s e S t e l l e n z e i t l i c h b e f r i s t e t und boten deshalb 
l a n g f r i s t i g kaum Möglichkeiten zu w i s s e n s c h a f t l i c h e r Entwick-
l u n g . S i e b l i e b e n damit l e t z t l i c h "Warteposten a uf O r d i n a -
l ) 
r i a t e " , weshalb man org a n i s c h e A r b e i t e n p u b l i z i e r e n mußte, 
um s i c h der Chance e i n e r Berufung n i c h t von v o r n h e r e i n zu 
begeben. 
Die um d i e Jahrhundertwende geschaffene S t e l l e des A b t e i l u n g s -
l e i t e r s a l s d i e e i n e s a u f L e b e n s z e i t ernannten, pensionsbe-
r e c h t i g t e n Beamten, s o l l t e das Vorläufige und U n s i c h e r e i n 
2) 
der S t e l l u n g des U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t e n aufheben. Doch 
nahm man damit ei n e s t a r k e Abhängigkeit vom I n s t i t u t s d i r e k -
t o r und den V e r l u s t der L e h r f r e i h e i t i n Kauf, so daß auf d i e -
sen S t e l l e n a m b i t i o n i e r t e F o r s c h e r kaum zu h a l t e n waren. Zu-
dem b r a c h t e der Studiengang eine n a c h t e i l i g e F i x i e r u n g des 
Ano r g a n i k e r s auf d i e Anfänger mit s i c h ; denn s e i t der Einfüh-
rung des Verbandsexamens war es möglich und üblich, den an-
o r g a n i s c h - a n a l y t i s c h e n T e i l des Aus b i l d u n g schon nach den e r -
3) 
s t e n Semestern ganz abzuschließen. "Nach glücklicher Uber-
4) 
windung der a n a l y t i s c h - a n o r g a n i s c h e n K i n d e r k r a n k h e i t " z e i g -
t e n d i e Studenten dann wenig Neigung zu a n s p r u c h s v o l l e r e n an-
o r g a n i s c h e n A r b e i t e n . Die Gefahren d i e s e s Studienganges s i n d 
e r s t i n den 30er Jahren r i c h t i g erkannt und mit der Neuord-
5) 
nung des Studiums 1939/43 b e s e i t i g t worden. Noch 1933 k l a g -
te e i n B a s e l e r Chemiker, d i e Studenten b e t r a c h t e t e n d i e anor-
ganische Chemie nur 
" a l s den mühsamen und manchmal r e i z l o s e n A n s t i e g , den auf 
e n d l i c h e r r e i c h t e m G i p f e l e i n A u s b l i c k über d i e lachenden 
G e f i l d e des E r f o l g s i n der or g a n i s c h e n Chemie krönt, so 
daß der frohgemute Wanderer d i e f i n s t e r e n Täler der anor-
ganischen Chemie k e i n e s B l i c k e s mehr würdigt." 6) 
1) R i c h a r d L o r e n z : D e n k s c h r i f t (1898 Mai 2): ZStA Merseburg 
76 Va 1 V I I 44, I I B l . 31 v 
2) v g l . ebenda, B l . 33 V 
3) s.o. Kap. 7.3. 
4) F r i e d r i c h Küster, i n : KÜSTER/THIEL (1913) I, S. IV 
5) s.u. S. 378-80 
6) FICHTER (1933) 7 
12.1. W i l h e l m S t r e c k e r 
Von e i n e r eigenständigen a n o r g a n i s c h e n Chemie läßt s i c h i n 
Marburg e r s t sprechen, s e i t K a r l von Auwers 1913 s e i n e n As-
s i s t e n t e n Wilhelm S t r e c k e r * aus G r e i f s w a l d m i t b r a c h t e . 
S t r e c k e r war l877 i n Offenbach geboren, h a t t e i n H e i d e l b e r g 
1) 
s t u d i e r t , d o r t b e i Knoevenagel p r o m o v i e r t und war 1901 a l s 
A s s i s t e n t zu Auwers nach G r e i f s w a l d gegangen, wo er s i c h 
auch h a b i l i t i e r t e . Im Herbst 19l8 wurde e r i n Marburg a l s 
N a c h f o l g e r von K a r l F r i e s A b t e i l u n g s v o r s t e h e r am chemischen 
I n s t i t u t . Kurz darauf e r f o l g t e s e i n e Ernennung zum außeror-
2) 
d e n t l i c h e n P r o f e s s o r , 1922 zum persönlichen O r d i n a r i u s -
soweit aus den Akten e r s i c h t l i c h auf B e t r e i b e n von Auwers, 
der S t r e c k e r schätzte und dem daran l a g , ei n e angemessene 
V e r t r e t u n g der a n o r g a n i s c h e n Chemie zu gewährleisten. 
Schon i n den Marburger Reformausschüssen zur E x t r a o r d i n a r i e n -
3) 
f r a g e , d i e auf eine grundsätzliche Neuordnung des Lehrkör-
p e r s a b z i e l t e n , war Auwers a l s V e r t r e t e r des n a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n T e i l s der P h i l o s o p h i s c h e n Fakultät mit sehr 
w e i t r e i c h e n d e n und p r o g r e s s i v e n Forderungen h e r v o r g e t r e t e n 
und h a t t e d a b e i d i e Bestrebungen der E x t r a o r d i n a r i e n zu s e i -
nen e i g e n e n gemacht. Die von ihm a u f g e s t e l l t e n Leitsätze 
bezweckten, a l l e i n s i c h selbständigen, für den A u s b i l d u n g s -
gang w i c h t i g e n Fächer grundsätzlich durch O r d i n a r i a t e v e r -
t r e t e n zu l a s s e n und d i e noch bestehenden E x t r a o r d i n a r i a t e 
für e i n z e l n e S o n d e r d i s z i p l i n e n i n Fragen der I n s t i t u t s n u t -
zung und des P r o m o t i o n s r e c h t e s den o r d e n t l i c h e n P r o f e s s u r e n 
g l e i c h z u s t e l l e n . Auch an der akademischen S e l b s t v e r w a l t u n g 
s o l l t e n d i e b i s h e r i g e n E x t r a o r d i n a r i a t e g l e i c h b e r e c h t i g t be-
1) E m i l K n o e v e n a g e l ( l865-192l) : O r g a n i k e r aus der 
Schule V i c t o r Meyers, präparative und stereochemische A r -
b e i t e n ; z . B i o g r . v g l . P.Jacobson: Ber. J54 ( l 9 2 l ) A, 269 
2) v.Auwers an Min. ( I 9 l 8 J u l i 28); P h i l . F a k . an K u r a t o r 
(1918 J u n i 29): ZStA Merseburg 76 Va 12 X Nr. 6 Bd. I I 
3) v g l . dazu BOCK (1972) 183; im f o l g e n d e n nach den Akten 
der Reformausschüsse: UA 505a Acc. 1950/9, Nr. 602 
4) v.Auwers: Leitsätze z u r E x t r a o r d i n a r i e n f r a g e (1919 März 
22): UA 305a Acc. 1950/9, 602, B l . 26; auch gedruckt i n : 
" B e r i c h t über d i e A r b e i t der Ausschüsse ebenda. 
V g l . dazu o.S. 326, Anm. 3 
t e i l i g t werden. Gerade d i e damit g e f o r d e r t e automatische 
Überleitung a l l e r A b t e i l u n g s v o r s t e h e r s t e l l e n i n O r d i n a r i a t e 
stieß aber i n der Fakultät und im M i n i s t e r i u m auf Widerstand 
und konnte nur i n wenigen Fällen d u r c h g e s e t z t werden.Strecker, 
der auf d i e s e Weise persönlicher O r d i n a r i u s geworden war, 
h a t t e a l s " O r d i n a r i u s neuer A r t " ein e n schweren Stand, zumal 
auch s e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n es mit denen von Au-
l l 
wers oder T h i e l n i c h t aufnehmen konnten. Auch h i e r b e i s o l l -
te es s i c h n a c h t e i l i g auswirken, daß die Kräfte des Anorga-
n i k e r s weitgehend vom Anfängerunterricht a b s o r b i e r t wurden, 
und es schwer war, w i s s e n s c h a f t l i c h e M i t a r b e i t e r für anorga-
n i s c h e F r a g e s t e l l u n g e n zu gewinnen. 
Wie s t a r k s e i n e Aufgaben b e i den L e h r v e r p f l i c h t u n g e n l a g e n , 
z e i g t s i c h an S t r e c k e r s z a h l r e i c h e n , i n v i e l e n A u f l a g e n v e r -
b r e i t e t e n Einführungs- und Praktikumsbüchern, d i e a n g e s i c h t s 
der hohen Studentenzahlen der Nachkriegsjähre o f t an d i e 
S t e l l e des u n m i t t e l b a r e n U n t e r r i c h t s im Laboratorium t r e t e n 
mußten. Aus d i e s e n E r f o r d e r n i s s e n war schon 1913 a l s " H i l f s -
buch beim U n t e r r i c h t " s e i n e " Q u a l i t a t i v e Analyse auf präpara-
2) 
t i v e r Grundlage" , eine A n l e i t u n g für Studenten der e r s t e n 
Semester, e n t s t a n d e n , d i e mit der D a r s t e l l u n g a n o r g a n i s c h e r 
Präparate den herkömmlichen a n a l y t i s c h e n U n t e r r i c h t und die 
s t a r r e n Trennungsgänge a u f l o c k e r n w o l l t e . Später f o l g t e n ähn-
3) 4) l i e h e Einführungsbücher für M e d i z i n e r und Zahnmediziner. 
Auch s e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e n Untersuchungen lassen, e r -
kennen, daß s i e von Fragen des p r a k t i s c h e n L a b o r u n t e r r i c h t s 
i h r e n Ausgang nahmen. Im Vordergrund s e i n e r präparativen Ar-
b e i t e n standen zunächst d i e Verbindungen von Schwefel und 
S e l e n mit den H a l o g e n e n ^ und P h o s p h o r ^ , der S e l e n - und 
1) v g l . Auwers an Min. (1928 J u l i 27): UA 510 Acc. 1951/6, 
313, B l . 109-110 
2) W.Strecker: Q u a l i t a t i v e Analyse auf präparativer Grundla-
ge. l . A u f l . B e r l i n 1913, 2. e r w . A u f l . B e r l i n 1924, 3 . A u f l . 
B e r l i n 1932 
3) W.Strecker: Chemische Übungen für M e d i z i n e r . H e i d e l b e r g 
1915 
4) W.Strecker: Einführung i n d i e anorganische Chemie für Stu-
d i e r e n d e der Zahnheilkunde. B e r l i n 1919 
5) W.Strecker, A . W i l l i n g : Ber. 48 (1915) 196 
6) W.Strecker, Ch.Großmann: Ber. 49 ( l 9 l 6 ) 63 
l ) 2) T e l l u r s t i c k s t o f f , d i e Thioantimon- und Thioarsensäure 
sowie d i e spektrochemischen E i g e n s c h a f t e n von s e l e n i g e r und 
3) 
Selensäure. Daneben und zum T e i l i n engem Zusammenhang mit 
der präparativen A u f g a b e n s t e l l u n g hat S t r e c k e r e i n e V i e l z a h l 
q u a n t i t a t i v - a n a l y t i s c h e r V e r f a h r e n a u s g e a r b e i t e t und p u b l i -
4) 5) z i e r t , u.a. d i e Bestimmung von A r s e n , Q u e c k s i l b e r , T h a l -6) 7) 8) l i u m , Wismut , Rubidium und Caesium. Auch unternahm e r 
Versuche, spektrochemische Methoden für d i e A n a l y t i k anorga-
9) 
n i s c h e r Substanzen n u t z b a r zu machen. 
Die V i e l f a l t , B e l i e b i g k e i t und der mangelnde Zusammenhang 
d i e s e r A r b e i t e n s p i e g e l n d e u t l i c h d i e S t a g n a t i o n der anorga-
10) 
n i s c h e n Chemie vor dem zweiten W e l t k r i e g . Um d i e A n a l y t i k , 
nach Ihde zu d i e s e r Z e i t noch n a r a t h e r u n s p e c t a c u l a r hand-
11) 
maiden o f the o t h e r f i e l d s o f c h e m i s t r y " , war es kaum 
b e s s e r b e s t e l l t . Ihre großen Neuerungen, d i e chromatographi-
schen und m i k r o a n a l y t i s c h e n V e r f a h r e n b l i e b e n i n i h r e r E n t -
w i c k l u n g eng mit der p h y s i o l o g i s c h e n und der N a t u r s t o f f c h e -
mie verbunden, b e i d e s Richtungen, d i e i n Marburg kaum ge-
p f l e g t wurden. 
12.2. P l ä n e z u r T e i l u n g d e s L e h r s t u h l s 
B e i der im Herbst 1928 bevorstehenden E m e r i t i e r u n g von K a r l 
v.Auwers wurde d i e Frage nach der S t e l l u n g der a n o r g a n i s c h e n 
Chemie erneut akut,da der P l a n e i n e s I n s t i t u t s n e u b a u s 
d i e o r g a n i s a t o r i s c h e und räumliche Trennung von o r g a n i s c h e r 
1) W.Strecker, L . C l a u s : Ber. 5j> (1923) 362; W.Strecker, W. 
E b e r t : Ber. 58 (1925) 2527; W.Strecker, H.Schwarzkopf: 
Z.anorgan.Chem. 221 (1934) 193; W.Strecker, C.Mahr: Z. 
anorgan.Chem. 221 (1934) 199 
2) W.Strecker: Sitzber.MR 62 (1927) 136 
3) W.Strecker, W.Daniel: Ann. 462 (1928) 186 
4) W.Strecker, A.Riedemann: Ber. J52 (1919) 1935; W.Strecker: 
Z.analyt.Chem. JD3 (1923) 252 
5) W.Strecker,K.Conradt: Ber. J53 (1920) 2113 
6) W.Strecker, P.de l a Pena: Z.analyt.Chem. 67 (1925) 256 
7) W.Strecker, A.Herrmann: Z. a n a l y t .Chem. 72*"Tl927) 5 
8) W.Strecker, F.Orozco D i a z : Z.analyt.Chem. 67 (1925) 321 
9) W.Strecker, R . S p i t a l e r : Ber. 59 (1926) 175**t 
10) v g l . dazu IHDE (1964) 585-6 
11) IHDE (1964) 559 
und a n o r g a n i s c h e r A b t e i l u n g v o r s a h . Von Auwers unternahm 
deshalb e i n e n l e t z t e n Versuch, die von ihm a n g e s t r e b t e T e i -
l u n g b e i d e r Fächer zu v e r w i r k l i c h e n ; denn daß s i c h e i n be-
stehendes, i n s e i n e n b a u l i c h e n Gegebenheiten weitgehend f e s t -
g e l e g t e s I n s t i t u t kaum z u f r i e d e n s t e l l e n d t e i l e n läßt, h a t t e 
d i e E r f a h r u n g mit der p h y s i k a l i s c h e n Chemie g e l e h r t . 
Die Kommission der P h i l o s o p h i s c h e n Fakultät, d i e zur Bera-
tung über d i e Neubesetzung des L e h r s t u h l s schon im J u l i zu-
sammengetreten war, h a t t e s i c h zunächst grundsätzlich mit 
der Frage zu b e f a s s e n , ob eine T e i l u n g i n organische und an-
2) 
o r g a n i s c h e Chemie überhaupt i n Frage käme. Auwers führte 
a l s Argument dafür i n s F e l d , daß s i c h an den T e c h n i s c h e n 
Hochschulen anorganische I n s t i t u t e i n H i n s i c h t auf d i e spä-
t e r e I n d u s t r i e p r a x i s der Absolventen bewährt hätten, während 
d i e a norganische Chemie an den Universitäten "verkümmere", 
so daß "Deutschland zwar i n der o r g a n i s c h e n Chemie a l l e an-
deren Länder überflügelte, i n der anorganischen hingegen 
h i n t e r dem A u s l a n d , n a m e n t l i c h Amerika, b e d e n k l i c h zurück-
3) 
b l i e b " . Dabei b e r i e f sxch Auwers auf g l e i c h l a u t e n d e Mah-
nungen E m i l F i s c h e r s , indem e r betonte, daß die b i s h e r i g e 
P r a x i s , A b t e i l u n g s l e i t e r s t e l l e n mit Anorganikern zu b e s e t -
zen, k eine A l t e r n a t i v e b i e t e und n i c h t a u s r e i c h e , das Fach 
a t t r a k t i v zu machen. Außerdem s e i 
" d i e Auflösung der großen I n s t i t u t e eine Notwendigkeit, 
d i e s i c h auf Dauer n i c h t vermeiden läßt. D i e , an s i c h 
v i e l l e i c h t beklagenswerte E n t w i c k l u n g , d i e i n a l l e n Wis-
s e n s c h a f t e n zu immer w e i t e r gehender T e i l u n g führt, kann 
n i c h t e i n z i g v or der Chemie H a l t machen. Nur an k l e i n -
s t e n I n s t i t u t e n kann der L e i t e r a l l e n f a l l s noch den ge-
samten U n t e r r i c h t durch eigene regelmäßige Anteilnahme 
fördern; an großen i s t ihm d i e s unmöglich, wenn er s i c h 
n i c h t vollständig z e r s p l i t t e r n und auf eigene wissen-
s c h a f t l i c h e A r b e i t v e r z i c h t e n w i l l . So b i l d e t s i c h i n 
großen L a b o r a t o r i e n der Zustand heraus, daß P r a k t i k a n t e n 
s e m e s t e r l a n g i n ihnen a r b e i t e n können, ohne den D i r e k t o r 
des I n s t i t u t s jemals zu G e s i c h t zu bekommen." 4) 
1) s.o. Sc 321 und u.S 0 373 
2) P r o t o k o l l e Kommissionssitzung (1928 J u l i 3, 13, 20): 
UA 507d Acc. 1966/10, Nr. 22 
3) Sondervotum v.Auwers an Min. (1928 J u l i 27): UA 5IQ 
Acc. 1951/6, 515, B l . 105; v g l . Anhang 1.6. 
4) ebenda, B l . 106 
F r e i l i c h bedeutete d i e s e E i n s i c h t e i n e unmißverständliche 
Absage an d i e Idee der " g e n i a l e n Persönlichkeit", d i e 
"das ganze I n s t i t u t mit ihrem G e i s t erfüllen und a l l e T e i l e 
1) 
b e l e b e n und b e f r u c h t e n s o l l " . Von Auwers hat d i e s e Konse-
quenz sehr k l a r gesehen und z u g l e i c h darauf h i n g e w i e s e n , 
daß e i n s o l c h e s M o d e l l , möge es i n der I n d u s t r i e auch e f -
f e k t i v s e i n , Autoritätsstrukturen v o r a u s s e t z e , d i e mit den 
Z i e l e n der Universität u n v e r e i n b a r s e i e n , "denn damit wäre 
2) 
d i e F r e i h e i t der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung zu Ende". 
A l s w e i t e r e n Vorzug e i n e r T e i l u n g sah e r d i e E n t l a s t u n g der 
O r d i n a r i e n vom elementaren Anfängerunterricht, der i h n e n 
b i s h e r k e i n e Z e i t für S p e z i a l v o r l e s u n g e n g e l a s s e n h a t t e . 
Die G e g e n s e i t e , a l s deren Sprecher der Physikochemiker 
A l f r e d T h i e l a u f t r a t , g i n g davon aus, daß e i n " h a l b e r " Lehr 
s t u h l mit f o l g l i c h h a l b i e r t e n Einkünften kaum g e e i g n e t wäre 
w i r k l i c h q u a l i f i z i e r t e W i s s e n s c h a f t l e r auf Dauer i n Marburg 
zu h a l t e n , worunter d i e Kontinuität der w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
A r b e i t und des U n t e r r i c h t s i n jedem F a l l zu l e i d e n hätte. 
Außerdem stünden b e i der gegenwärtigen Lage der a n o r g a n i -
schen Chemie keine dem zu berufenden O r g a n i k e r ebenbürtige 
3) 
Kandidaten zur Verfügung. 
Zur w e i t e r e n Klärung wurden von a l l e n deutschen Universitä-
4) 5) te n Gutachten e i n g e h o l t , aus denen h e r v o r g i n g , daß -
mit Ausnahme von L e i p z i g - e i n e d e r a r t i g e T e i l u n g n i r g e n d -
wo be s t a n d und a l l g e m e i n abgelehnt wurde. Dennoch s p r a c h 
s i c h der Ausschuß mit 4:3 Stimmen b e i e i n e r E n t h a l t u n g für 
d i e T e i l u n g aus. Die Fakultät jedoch w o l l t e d i e s e r Empfeh-
l u n g n i c h t f o l g e n , wobei d i e P e r s o n a l f r a g e im Vordergrund 
s t a n d . Daß S t r e c k e r a l s b i s h e r i g e r V e r t r e t e r der a n o r g a n i -
1) Sondervotum v.Auwers an Min. (1928 J u l i 27): UA 310 
A c c . 1951/6, 313, B l . 107 
2) ebenda, B l . 107 
3) P r o t o k o l l e , K o m m i s s i o n s s i t z u n g e n (1928 J u l i 3, 13): UA 
507d A c c . 1966/10, 22 
4) Anmerkung T h i e l s : "Nur auf d i e s e kommt es natürlich an, 
n i c h t a u f d i e an den t e c h n i s c h e n Hochschulen herrschende 
Meinung" ! ebenda, Konzept z u r Stellungnahme der Fakultä 
(1928 J u l i 31) 
5) ehenda, S i t z u n g vom 20. J u l i 1928 
sehen Chemie b e i der Berufung n i c h t hätte übergangen werden 
können, gab schließlich den Au s s c h l a g , da s e i n e r präparativ-
a n a l y t i s c h e n R ichtung wenig Bedeutung beigemessen wurde. 
Wenn eine Universität h i e r e i n e n Präzedenzfall s c h a f f e , dann 
müsse s i e auch s i c h e r s e i n , e i n nachahmenswertes B e i s p i e l zu 
1) 
geben. Die endgültige Stellungnahme der Fakultät trägt 
2) 
d e u t l i c h d i e H a n d s c h r i f t T h i e l s , so daß der Text passagen-
weise zu e i n e r Apologie der p h y s i k a l i s c h e n Chemie gerät. Die 
s c h a r f e Abwehr der präparativen und a n a l y t i s c h e n Richtung 
i n n e r h a l b der anorganischen Chemie und die Forderung e i n e r 
"engsten Verbindung und geradezu Verschmelzung mit der phy-
• 3) 
s i k a l i s c h e n Chemie l e g e n d i e Vermutung nahe, daß T h i e l 
h i e r d i e Fakultät für seine eigenen I n t e r e s s e n h a t t e gewin-
nen können, da e r i n e i n e r gestärkten Anorganik eine B e e i n -
trächtigung s e i n e s eigenen A r b e i t s g e b i e t e s zu fürchten h a t -
te • 
4) 
Die endgültige B e r u f u n g s l i s t e für die Nachfolge von Au-
wers 1 auf den u n g e t e i l t e n L e h r s t u h l s e t z t e Hans Meerwein 
und Jacob M e i s e n h e i m e r ^ an e r s t e S t e l l e . Beide g a l t e n a l s 
en t s c h i e d e n e Befürworter der u n g e t e i l t e n P r o f e s s u r . Damit 
war i n gewissem Sinne auch das weitere S c h i c k s a l der anor-
g a n i s c h e n Chemie f e s t g e s c h r i e b e n . Wenn Meerwein aufgrund 
s e i n e s Werdegangs auch s t a r k e Beziehungen zur Anorganik und 
zur A n a l y t i k h a t t e und s i c h für d i e s e s Fach und se i n e Ver-
t r e t e r e i n s e t z t e , soweit es im In t e r e s s e e i n e r gründlichen 
A u s b i l d u n g der Studenten geboten e r s c h i e n , war doch am k l e i -
nen Marburger I n s t i t u t k e i n Raum für eine g l e i c h g e w i c h t i g e 
Berücksichtigung b e i d e r Zweige der Chemie. 1) P h i l . F a k . anMin. (1928 J u l i 3 l ) : UA 310 A c c - 1951/6, 
3 1 3 » B l . 112-9 
2) Das Konzept zu d i e s e r Stellungnahme i s t e r h a l t e n und 
w e i s t T h i e l e i n d e u t i g a l s Autor aus: UA 307d Acc. 1966/ 
10, 22, ohne Datum 
3) ebenda, B l . 3 d i e s e s Konzeptes 
4) B e r u f u n g s v o r s c h l a g P h i l . F a k . (1928 Aug l ) : UA 310 Acc. 
1951/6, 313, B l . 99-104; auch i n den P r o t o k o l l e n der 
P h i l . F a k . (1928 J u l i 27): UA 307d Acc. 1966/10, Nr. 22 
5) Jacob M e i s e n h e i m e r (1876-1934) : Schüler von Jo-
hannes T h i e l e , dann P r o f . i n B e r l i n , G r e i f s w a l d und ab 
1922 N a c h f o l g e r von Wilhelm W i s l i c e n u s i n Tübingen; zur 
B i o g r . v g l . W.Merz: Ber. 68 (1935) A, 32-3 
12.3- D i e E n t w i c k l u n g d e r a n o r g a n i s c h e n 
C h e m i e b i s 1943 
A l s 1932 der großzügige Neubauplan, der selbständige I n s t i -
t u t e für or g a n i s c h e und anorganische Chemie v o r s a h 1 ^ , am 
E i n s p r u c h des F i n a n z m i n i s t e r s s c h e i t e r t e , und a l s z u r g l e i -
chen Z e i t d i e Z a h l der V o l l c h e m i k e r u n t e r den Studenten an-
g e s i c h t s der deutschen W i r t s c h a f t s l a g e und s t a a t l i c h e r Maß-
nahmen zur Beschränkung des Hochschulzugangs so enorm zurück-
g i n g , daß s e l b s t der I n s t i t u t s d i r e k t o r kaum noch genügend 
M i t a r b e i t e r f a n d , w i r k t e s i c h das natürlich auf d i e a n o r g a n i -
sche Chemie besonders n e g a t i v aus. Wilhelm S t r e c k e r s c h e i n t 
s i c h damals r e s i g n i e r t aus der Forschung zurückgezogen zu 
haben; später mußte e r se i n e Tätigkeit am I n s t i t u t auch aus 
Gesundheitsgründen mehr und mehr einschränken. In seinem 
Schüler C a r l Mahr und dem aus Königsberg kommenden F e r d i n a n d 
R e i f f h a t t e e r jedoch r e c h t z e i t i g M i t a r b e i t e r gefunden, d i e 
den U n t e r r i c h t fortführen konnten. 
C a r l M a h r * , 1900 i n Essen geboren, h a t t e an den U n i v e r s i -
täten Jena, F r e i b u r g und von 1924 an i n Marburg s t u d i e r t , 
wo e r 1928 b e i S t r e c k e r mit e i n e r A r b e i t über den T e l l u r -
s t i c k s t o f f p r o m o v i e r t e . Im g l e i c h e n J a h r wurde e r A s s i s t e n t , 
h a b i l i t i e r t e s i c h 1936 und wurde zum Dozenten für a n o r g a n i -
2) 
sehe und a n a l y t i s c h e Chemie e r n a n n t . In d i e s e r S t e l l u n g 
b l i e b Mahr, b i s er 1938 e i n e A s s i s t e n t e n s t e l l e an der Tech-
n i s c h e n Hochschule K a r l s r u h e e r h i e l t . Während d i e s e r Z e i t 
hat e r s i c h zunächst mit Fragen der maßanalytischen und ko-
3) 
l o r i m e t r i s c h e n Wismutbestimmung und der A n a l y t i k des Koh-
4) 
l e n d i o x i d s beschäftigt, sowie den Gegenstand s e i n e r D i s -
s e r t a t i o n , den T e l l u r s t i c k s t o f f , w e i t e r v e r f o l g t . ^ E r be-
1) s.u.S. 373-74 
2) 1934 war den Fakultäten das H a b i l i t a t i o n s r e c h t genommen 
worden und seitdem d i e E r t e i l u n g der V e n i a l e g e n d i Sache 
des R e i c h s m i n i s t e r s für W i s s e n s c h a f t , E r z i e h u n g und 
V o l k s b i l d u n g ; v g l . dazu BUSCH (1959) 137 
3) C.Mahr: Z.anorg.Chem. 208 (1932) 321; Z.analyt.Chem. 94 
(1933) 161; 93 (1953) "533; 97 (1934) 96 
4) C.Mahr: Z.analyt.Chem. 97 (1934) 93 
5) W.Strecker, C.Mahr: Z.anorg.Chem. 221 (1934) 199 
faßte s i c h zudem mit der komplexchemischen Fällung von 
Schwermetallen durch R e i n e c k e s a l z , NH.TCr(NH ) ( S C N ) , ] W H 0 , 
und baute d a r a u f s p e z i f i s c h e Nachweise für Kupfer und 
2 ) 
Q u e c k s i l b e r a u f . Mahr führte auch das von ihm schon i n der 
3) 
k o l o r i m e t r i s c h e n Wismutbestimmung^ verwandte Thiocarbamid 
(TCA) a l s v i e l s e i t i g e n Komplexbildner und Fällungsmittel i n 
k) 
d i e a n a l y t i s c h e Chemie e i n und u n t e r s u c h t e dessen Eignung 
2+ + 2+ S) 
für d i e Pb T l - und Cd -Bestimmung. Auch e i n mikroche-
mischer Cadmiumnachweis konnte so e r a r b e i t e t w e r d e n . ^ Die 
M i k r o a n a l y s e , deren Ge s c h i c h t e b i s i n s l 8 . Jahrhundert zu-
7) 
rückreicht , h a t t e i n d i e s e r Z e i t für d i e p h y s i o l o g i s c h e 
und d i e Radiochemie größte Bedeutung gewonnen. E i n S t i p e n -
dium h a t t e Mahr 1936 d i e Möglichkeit geboten, d i e Methoden 
der k l a s s i s c h e n Mikrochemie und Mikroanalyse b e i Franke, 
F e i g l und Hecht i n Wien kennenzulernen. Das e r s t e von dem 
jungen Dozenten angebotene Praktikum waren daher auch v i e r -
stündige mikrochemische Übungen. 
Da für Meerwein d i e a n a l y t i s c h e A r b e i t s r i c h t u n g eine w i c h t i -
ge B e r e i c h e r u n g des L e h r p l a n e s bedeutete, bemühte e r s i c h 
nach Kräften, Mahr i n Marburg zu h a l t e n . In einem Antrag 
auf Verlängerung der A s s i s t e n t e n s t e l l e kurz vor der H a b i l i -
t a t i o n Mahrs heißt es: 
"Die a n a l y t i s c h e Chemie w i r d im al l g e m e i n e n von den jün-
geren H erren, welche s i c h der Docentenlaufbahn widmen 
w o l l e n , etwas stiefmütterlich b e h a n d e l t . Da aber auch 
heute noch d i e a n a l y t i s c h e Chemie d i e Grundlage der che-
mischen A u s b i l d u n g d a r s t e l l t , i s t es für das I n s t i t u t 
von besonderem Wert, i n Herrn Dr. Mahr e i n e n a u s g e z e i c h -
n e t e n A n a l y t i k e r zu b e s i t z e n , der n i c h t nur über eine 
große p r a k t i s c h e E r f a h r u n g verfügt, sondern auch auf 
diesem G e b i e t i n durchaus o r i g i n e l l e r Weise und mit be-
merkenswertem E r f o l g e w i s s e n s c h a f t l i c h tätig i s t . ... 
1) C.Mahr: Z.anorg.Chem. 225 (1955) 586 
2) C.Mahr: Z.analyt.Chem. 104 (1936) 2 4 l ; beide z u g l e i c h 
P h i l . H a b i l . - S e h r . Marburg 1936 
3) C.Mahr: Z.analyt.Chem. 94 (1935) l 6 l ; 97 (1934) 96 
4) v g l . den Übersichtsartikel zur E n t w i c k l u n g komplexche-
mi s c h e r Methoden i n der a n a l y t i s c h e n Chemie: C.Mahr: 
Angew.Chem. 62 (1950) 251 
5) C.Mahr, H.Ohle: Z.analyt.Chem. 109 (1937) 1; H 5 (1938) 
254; Z.anorg.Chem. 234 (1937) 22T" 
6) C.Mahr: M i c r o c h i m i c a A c t a 3 (1938) 300 
7) v g l . dazu SZABADVARY (19667 203-9 
I c h würde es ganz besonders begrüßen, wenn auf d i e s e Wei-
se [ d u r c h e i n e W e i t e r b e s c h a f t i g u n g b i s zur H a b i l i t a t i o n ] 
d i e Möglichkeit g e s c h a f f e n würde, den a n a l y t i s c h e n U n t e r -
r i c h t an der h i e s i g e n Universität zu e r w e i t e r n und zu 
v e r t i e f e n . Insbesondere würde H e r r n Dr. Mahr d i e Aufgabe 
z u f a l l e n , d i e Anwendung der p h y s i k a l i s c h e n Methoden i n 
der a n a l y t i s c h e n Chemie, sowie d i e immer mehr an Bedeu-
tung gewinnende Microchemie zu v e r t r e t e n . " l ) 
Die t e c h n i s c h e S e i t e der a n o r g a n i s c h e n Chemie berücksichtig-
te der mit Meerwein 1929 aus Königsberg nach Marburg gekom-
mene V o r l e s u n g s a s s i s t e n t F e r d i n a n d R e i f f * . l897 i n Köln 
geboren, h a t t e R e i f f i n L e i p z i g und Bonn s t u d i e r t und 1922 
2) 
b e i Drucker i n L e i p z i g p r o m o v i e r t . Nach Assistentenjähren 
i n H e i d e l b e r g , Königsberg und Marburg konnte e r s i c h h i e r 
1932 h a b i l i t i e r e n und wurde 1939 zum außerordentlichen P r o f e 
s o r e r n a n n t . 
Se i n e a u f Anregung Meerweins schon i n Königsberg begonnene 
3) 
H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t g a l t der Ausweitung des herkömmlichen 
Säure-Basen-Konzeptes. Ausgangspunkt war der von A l f r e d Wer-
n e r geprägte B e g r i f f der Anhydrosäuren, womit S t o f f e gemeint 
waren, d i e saure Aquokomplexe, Werners "Aquosäuren", b i l d e n 
k onnten. A l s V e r t r e t e r d i e s e r K l a s s e g a l t e n ursprünglich nur 
d i e E d e l m e t a l l h a l o g e n i d e wie AuCl , P t C l . , b i s Meerwein 
^ 4) 
z a h l r e i c h e w e i t e r e B e i s p i e l e a u f f i n d e n konnte. R e i f f dehn-
t e d i e s e n A n s a t z aus zu e i n e r s y s t e m a t i s c h e n Untersuchung 
d e r Fähigkeit von M e t a l l h a l o g e n i d e n , saure Aquokomplexe zu 
b i l d e n . Ähnliche Probleme s p i e l t e n b e i der B e u r t e i l u n g der 
k a t a l y t i s c h e n Aktivität e i n e s n e u a r t i g e n W o l f r a m k a t a l y s a -
t o r s für d i e Umlagerung von P i n e n i n Camphen e i n e R o l l e . Die 
F i r m a S c h e r i n g AG, B e r l i n , d i e das V e r f a h r e n e n t w i c k e l n w o l l 
t e , h a t t e Meerwein um M i t a r b e i t gebeten. Gemeinsam mit 
5) 
R e i f f konnten Methoden z u r Aktivitätsbestimmung und ana-1) Meerwein an Min. (1936 Jan 25): GeStA £ 6 Anh. 111 Bd. 4, 
B l . 3 V 
2) C a r l D r u c k e r (geb. 1876) : s e i t 1911 a o . P r o f . für phy-
s i k a l i s c h e Chemie i n L e i p z i g , s e i t 1935 an der U n i v e r s i -
tät U p p s a l a . Zur B i o g r . v g l . POGGENDORFF VIIa / 2 ( l 9 5 8 ) 2l4 
3) F . R e i f f : Z.anorg.Chem. 208 (1952) 321, z u g l e i c h P h i l . 
H a b i l . - S e h r . Marburg 1932 
4) H.Meerwein: Sehr.Königsberger G e l e h r t e n - G e s . 3, (1926) 129 
Ann. 455 (1927) 227; Sitzber.MR 64 (1929) 119 
5) R . R e i f f , R.Neumann, R.A.J.Schulz: Z.anorg.Chem. 257 
l y t i s c h e n Prüfung des K a t a l y s a t o r s gefunden und zum Patent 
1) 
angemeldet werden. Daran schlössen s i c h e i n z e l n e stärker 
a n a l y t i s c h o r i e n t i e r t e Untersuchungen zur Kenntnis des Na-
2) 
t r i u m s t a n r a t s und zur D i s s o z i a t i o n von B l e i - und Barium-
3) 
s a l z e n an. R e i f f s Vorlesungen behandelten regelmäßig t e c h -
n isch-chemische Fragen, aber u n t e r dem E i n d r u c k der w i r t -
s c h a f t l i c h - p o l i t i s c h e n Lage auch "Grundfragen der deutschen 
R o h s t o f f w i r t s c h a f t " (1935/6-1939) sowie d i e durch Runderlaß 
des R e i c h s m i n i s t e r s zur P f l i c h t v o r l e s u n g erklärte "Chemie 
4) 
der K a m p f s t o f f e " . Bemerkenswert i s t e i n von 1935 h i s 1939 
angekündigtes färbereichemisches Praktikum. 
1939 wurde R e i f f zur Wehrmacht eingezogen, doch hat e r auch 
später a l s F o r s c h u n g s l e i t e r der Z e l l s t o f f - F a b r i k Waldhof 
e i n z e l n e n Doktoranden G e l e g e n h e i t zur Durchführung i h r e r ex-
p e r i m e n t e l l e n A r b e i t e n geboten, die s i e i n Marburg u n t e r den 
s c h w i e r i g e n Bedingungen der K r i e g s j a h r e n i c h t f i n d e n konn-
t e n . 
Damit war jedoch d i e anorganische Chemie f a s t ganz von der 
Marburger Universität verschwunden - nur e i n e s i h r e r T e i l g e -
b i e t e wurde am S t a a t l i c h e n F o r s c h u n g s i n s t i t u t für M e t a l l c h e -
m i e ^ , e i n e der Universität nur l o s e a s s o z i i e r t e E i n r i c h -
tung, weitergeführt. Der Gang d i e s e r E n t w i c k l u n g i s t sympto-
m a t i s c h : E i n e j a h r z e h n t e l a n g e N e b e n r o l l e im p e r s o n e l l e n und 
f i n a n z i e l l e n S c h a t t e n der o r g a n i s c h e n Chemie und d i e B i n -
dung an den Anfängerunterricht h a t t e n die Anorganik auf ei n e 
vorwiegend a n a l y t i s c h e H i l f s w i s s e n s c h a f t und d i d a k t i s c h e 
V o r s t u f e z u r " e i g e n t l i c h e n " Chemie r e d u z i e r t . E i n e Aufwer-
(1958) 145; F . R e i f f , R.Neumann: Z.anorg.Chem. 258 (1958) 
103 
1) H.Meerwein und S c h e r i n g AG: DRP 570 957 (1931); DRP 
598 389 (1931). V g l . auch Meerweins A u t o b i o g r a p h i e : Ber. 
100 (1967) LXXIII-LXXIV, i n der der A n t e i l von M i t a r b e i -
t e r n a l l e r d i n g s meist unerwähnt b l e i b t . 
2) F . R e i f f , S.M.Toussaint: Z.anorg.Chem. 2 4 l (1939) 372; 
Z.analyt.Chem. I l6 (1939) 404 
3) F . R e i f f : Z.anorg.Chem. 229 (1936) 285; R . R e i f f , A.Müller: 
Z.anorg.Chem. 229 (19567~500 
4) R e i c h s m i n i s t e r für W i s s e n s c h a f t , E r z i e h u n g und V o l k s b i l -
dung, Runderlaß (1938 Nov 18): UA 307d Acc. 1967/H, 387 
5) s.u. Kap. 13. 
tung, wie mit der Gründung des F o r s c h u n g s i n s t i t u t e s für Me-
t a l l c h e m i e außerhalb der Universität, war n i c h t unproblema-
t i s c h , da damit d i e S t e l l u n g der A n o r g a n i k e r i n n e r h a l b des 
Chemischen I n s t i t u t s noch an Wert einbüßte. Auch der bewuß-
te V e r z i c h t auf e i n e umfassende anorganische Chemie, d i e der 
o r g a n i s c h e n Chemie hätte an d i e S e i t e g e s t e l l t werden kön-
nen, b l i e b n i c h t ohne Auswirkung auf d i e Lage des Faches. 
Noch 1947 wurde i n Marburg e i n I n s t i t u t für S i l i c i u m c h e m i e 1 ^ 
gegründet, das e r s t 1962 i n e i n I n s t i t u t für an o r g a n i s c h e 
Chemie umgewandelt werden s o l l t e . Im r e i n w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
B e r e i c h i s t d i e f r e i l i c h n i c h t auf Marburg beschränkte späte 
K o n s t i t u i e r u n g des Faches anorganische Chemie a u f das Feh-
l e n v e r b i n d l i c h e r t h e o r e t i s c h e r Grundlagen und e i n e r umfas-
senden S y s t e m a t i k , wie auch auf w i r t s c h a f t l i c h e Gründe zu-
2) 
rückgeführt worden , doch s c h e i n e n d i e Ursachen l e t z t l i c h 
noch n i c h t genügend e r h e l l t . 
Nach dem Fo r t g a n g Mahrs nach K a r l s r u h e und der E i n b e r u f u n g 
R e i f f s drohte der a n o r g a n i s c h - a n a l y t i s c h e U n t e r r i c h t am Mar-
bu r g e r I n s t i t u t ganz zusammenzubrechen, da S t r e c k e r s e i t An-
fang I94l e r k r a n k t war. L e d i g l i c h N o r b e r t S c h m a h l * , der 
1935 b e i Schenck p r o m o v i e r t und i n Münster und dann am Mar-
bu r g e r F o r s c h u n g s i n s t i t u t für Me t a l l c h e m i e a l s dessen A s s i -
s t e n t g e a r b e i t e t h a t t e , war s e i t Anfang 1939 a l s U n t e r r i c h t s -
a s s i s t e n t i n d i e anorganische A b t e i l u n g e i n g e t r e t e n , wo e r 
sei n e früheren A r b e i t e n über d i e Gleichgewichtsverhältnisse 
3) 4) i n Manganlegierungen^ und d i e T h e r m o d i f f u s i o n f o r t s e t z e n 
und s i c h über d i e Beziehungen zwischen S a u e r s t o f f d r u c k , Tem-
p e r a t u r und Zusammensetzung im System F e o 0 -Fe-O. h a b i l i t i e -
re \ & 3 3 
konnte. Doch auch Schmahl e r h i e l t 1942 a l s l e t z t e r noch 
1) s.u. S. 4l8 
2) v g l . dazu IHDE (1964) 585-613. PARTINGTON (1972) Bd. IV 
geht auf d i e s e Frage gar n i c h t e i n und g i b t auch k e i n e 
Begründung für d i e auffällig knappe D a r s t e l l u n g der anor-
g a n i s c h e n Chemie i n T e i l IV s e i n e s Buches. 
3) N.G.Schmahl: Z.Elektrochem. 42 (1936) 569; R.Schenck, 
N.G.Schmahl, K.Meyer: Z.Elektrochem. 43 (1937) 524 
4) N.G.Schmahl: Z.Elektrochem. 42 (1936) b 8 l ; N.G.Schmahl, 
J.Schewe: Z.Elektrochem. 46 Tl940) 203 
5) N.G.Schmahl: Z.Elektrochem. 47 ( l 9 4 l ) 821; z u g l e i c h P h i l . 
H a b i l . - S e h r . Marburg 1939; N.G.Schmahl: Z.Elektrochem. 
47 (1941) 835 
v e r b l i e b e n e r U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t s e i n e E i n b e r u f u n g zur Wehr 
macht. 
Mit der E m e r i t i e r u n g S t r e c k e r s zum Wintersemester 1942/43 
wurde d i e Frage e i n e r Nachfolge auf den a n o r g a n i s c h - a n a l y -
t i s c h e n L e h r s t u h l d r i n g l i c h . Meerwein sah den g e e i g n e t s t e n 
Kandidaten i n C a r l Mahr, den e r schon zuvor unterstützt und 
wohl s e i t dessen H a b i l i t a t i o n a l s p o t e n t i e l l e n N a c h f o l g e r 
S t r e c k e r s b e t r a c h t e t h a t t e . B e r e i t s kurz nach Ausbruch des 
K r i e g e s - d i e Technische Hochschule K a r l s r u h e war damals 
vorübergehend g e s c h l o s s e n worden - ha t t e Meerwein v e r g e b l i c h 
l ) 
v e r s u c h t , Mahr nach Marburg zurückzuholen. In den Be r a t u -
2) 
gen der Fakultät zur Neubesetzung war man s i c h e i n i g , daß 
der N a c h f o l g e r i n e r s t e r L i n i e und von seinem A r b e i t s g e b i e t 
her A n a l y t i k e r und e r s t an z w e i t e r S t e l l e i n der Lage s e i n 
s o l l t e , "den U n t e r r i c h t i n der al l g e m e i n e n a n o r g a n i s c h e n Che 
3) 
mie xn n e u z e x t l x c h e r Wexse zu g e s t a l t e n " . Die Verhandlun-
gen verzögerten s i c h , da der z u e r s t vorgeschlagene K a r l 
4) 
Gleu , der am ehesten noch zur r e i n e n anorganxschen Chemie 
t e n d i e r t e , e i n e n Ruf nach F r a n k f u r t annahm und Joseph Gou-
5) 
beau a l s nächster Kandidat vom M i n i s t e r i u m d i e Zusage auf 
E r r i c h t u n g e i n e s F o r s c h u n g s i n s t i t u t e s für Ramanspektroskopie 
aushandeln w o l l t e . ^ Dagegen ver s u c h t e der K a r l s r u h e r Rektor 
den e b e n f a l l s v o r geschlagenen C a r l Mahr an s e i n e r Hochschule 
zu h a l t e n , wo d i e s e r a l s e i n z i g e r n i c h t zur Wehrmacht e i n g e -
zogener Dozent d i e I n s t i t u t s l e i t u n g v e r t r a t und s i c h sehr 
bewährt h a t t e . E r s t Anfang 1943 konnte Mahr für den Beginn 
des Sommersemesters a l s N a c h f o l g e r Wilhelm S t r e c k e r s gewon-
7) 
nen werden. 
1) Meerwein an K u r a t o r (1939 Okt 12): GeStA 76 Anh. 111, 
Bd. 4 B l . 71 
2) Dekan P h i l . F a k . an Min. (1942 Mai 13): Bundesarchiv R 2 l / 
491 B l . 62-7 
3) ebenda, B l . 62 
4) K a r l G l e u (geb. 1901): A n a l y t i k e r und Ano r g a n i k e r i n 
Jena, 1942 a o . P r o f . i n F r a n k f u r t / M . , A r b e i t e n über Ruthe-
niumkomplexe , Stickstoffwasserstoffsäure, o r g a n i s c h e Kom-
p l e x b i l d n e r . 
5) Joseph G o u b e a u (geb. 1901): A n a l y t i k e r , Schüler von 
Hönigschmid, Dozent i n Göttingen. A r b e i t e n über Atomge-
wichtsbestimmungen und Ramanspektroskopie. Nach dem K r i e g 
o . P r o f . i n S t u t t g a r t . 
6) Goubeau am Min.(1942 J u l i 25): Bundesarchiv R21/491,B1.75 
7) Berufungsverhandlungen O b e r r e g i e r u n g s r a t Demmel/Mahr 
13. D a s S t a a t l i c h e F o r s c h u n g s i n s t i t u t 
f ü r M e t a l l c h e m i e 
Gründung und Z i e l s e t z u n g des selbständigen, vorwiegend aus 
M i t t e l n der I n d u s t r i e f i n a n z i e r t e n F o r s c h u n g s i n s t i t u t e s für 
Me t a l l c h e m i e im Jahre 1936 k e n n z e i c h n e t d i e Lage der chemi-
schen Forschung i n d i e s e r Z e i t . Nachdem der ra s c h e A n s t i e g 
der S t u d e n t e n z a h l e n s e i t der Reichsgründung an a l l e n deut-
schen Hochschulen deren Lehraufgaben i n den Vordergrund h a t -
te t r e t e n l a s s e n , waren a l s Gegengewicht E i n r i c h t u n g e n e n t -
s t a nden, an denen W i s s e n s c h a f t l e r , von a l l e n z e i t r a u b e n d e n 
L e h r v e r p f l i c h t u n g e n b e f r e i t , s i c h ganz auf d i e w i s s e n s c h a f t -
1) 
l i e h e A r b e i t k o n z e n t r i e r e n konnten. N i c h t ohne Grund wurde 
d i e s e E n t w i c k l u n g von den Universitäten s k e p t i s c h aufgenom-
men, da man b e i P r e i s g a b e der E i n h e i t von Forschung und Leh-
re e i n e n d e u t l i c h e n N i v e a u v e r l u s t der H o c h s c h u l f o r s c h u n g , 
e i n zunehmendes Gefälle zwischen den v e r s c h i e d e n e n Forschung 
e i n r i c h t u n g e n und damit auch stärkere U n t e r s c h i e d e i n der 
Qualität der A u s b i l d u n g befürchtete. Aus diesem Grunde sucht 
man mit der "zweiten G e n e r a t i o n " selbständiger F o r s c h u n g s i n -
s t i t u t e nach dem W e l t k r i e g wieder e i n e stärkere Bindung an 
d i e Hochschulen, d i e gerade aus dem engen Kontakt w i s s e n -
s c h a f t l i c h e Ergänzung und w e c h s e l s e i t i g e B e f r u c h t u n g e r f a h -
r e n s o l l t e n . In Marburg h a t t e das Preußische F o r s c h u n g s i n s t i 
t u t für K u n s t g e s c h i c h t e damit den Anfang gemacht. Daß d i e 
zweite d e r a r t i g e E i n r i c h t u n g gerade im B e r e i c h der Chemie 
e n t s t a n d , erklärt s i c h aus den Bedenken, d i e d i e W i r t s c h a f t 
s e i t langem gegen das e i n s e i t i g e Überwiegen der o r g a n i s c h e n 
Chemie an den Universitäten v o r g e b r a c h t h a t t e . Da ei n e stär-
kere Berücksichtigung der a n o r g a n i s c h e n und angewandten Che-
2) 
mie jedoch weitgehende und nur s c h w i e r i g durchzusetzende 
(19^3 Jan 28, Feb 3): GeStA 76 Anh. 111, Bd. k; auch i n : 
UA 507d Acc. 1967/11, 387 
Die bescheidenen m a t e r i e l l e n Zugeständnisse s i n d u n t e r 
den außergewöhnlichen Zeitumständen verständlich. 
1) v g l . dazu o. S. l80 und den Sammelband FORSCHUNGSINSTI-
TUTE (1930) 
2) v g l . dazu o. Kap. 9 und 12 
Strukturveränderungen notwendig gemacht hätte, wie s i e etwa 
K a r l von Auwers schon 1928 g e f o r d e r t h a t t e , wählte man den 
e i n f a c h e r e n Weg, neben der Universität für E r s a t z zu sorgen 
z w e i f e l l o s k e i n e unproblematische Entscheidung, da man damit 
e i n e w e i t e r e Schwächung der entsprechenden A r b e i t s r i c h t u n g 
i n n e r h a l b bestehender I n s t i t u t e i n Kauf nehmen mußte. 
In Marburg s p i e l t e jedoch noch e i n anderer Umstand eine R o l l 
denn das h i e r gegründete F o r s c h u n g s i n s t i t u t für Metallchemie 
war n i c h t z u l e t z t auch eine Anerkennungsgabe für den emeri-
t i e r t e n Physikochemiker und W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t o r R u d o l f 
Schenck, der damit eine Entwicklung weiterführen konnte, d i e 
eine G e n e r a t i o n zuvor an der g l e i c h e n Universität i h r e n Aus-
gang genommen h a t t e . 
R u d o l f S c h e n c k * war 1870 i n H a l l e geboren worden, h a t t e 
d o r t N a t u r w i s s e n s c h a f t e n stu d i e r t und 1894 b e i Jacob V o l h a r d 
p r o m o v i e r t . l897 kam es a l s A s s i s t e n t an das Marburger Che-
mische I n s t i t u t , wo er s i c h h a b i l i t i e r t e und zwei Jahre spä-
2) 
t e r d i e S t e l l e des A b t e i l u n g s V o r s t e h e r s e r h i e l t . 1906 f o l g 
te e r einem Ruf a l s E x t r a o r d i n a r i u s für p h y s i k a l i s c h e Chemie 
an d i e T e c h n i s c h e Hochschule Aachen, v i e r Jahre später wurde 
er P r o f e s s o r und Gründungsrektor der Technischen Hochschule 
B r e s l a u . Von 19l6 b i s 1935 war er D i r e k t o r des Chemischen 
I n s t i t u t s der Universität Münster und damit e i n e r der weni-
gen A n o r g a n i k e r , d i e i n Deutschland an der S p i t z e chemischer 
Universitätslaboratorien standen. Während d i e s e r Z e i t konnte 
e r n i c h t nur w i c h t i g e Kontakte zur M e t a l l i n d u s t r i e des Ruhr 
g e b i e t s knüpfen, sondern auch für d i e Förderung der Wissen-
s c h a f t E n t s c h e i d e n d e s l e i s t e n . Von Schenck ging 1919 d i e 
Gründung des "Verbandes der Deutschen Hochschulen" aus, des-
sen V o r s i t z e r b i s 1925 i n n e h a t t e . G l e i c h z e i t i g war e r b i s 
1935 im Hauptausschuß der "Notgemeinschaft für d i e Deutsche 
W i s s e n s c h a f t " enger M i t a r b e i t e r von S t a a t s m i n i s t e r S c h m i t t -
Ott und von 1933 b i s 1934 sowie von 1936 b i s 194l Präsident 
der "Deutschen B u n s e n g e s e l l s c h a f t " . Die Ehrendoktorwürden 
von Marburg (1927) und F r e i b e r g (1930) sowie z a h l r e i c h e an-
1) v g l . o. Kap. 12.2. und Anhang 1.6. 
2) v g l . dazu o. Kap. 8.2. S. 250 
dere Auszeichnungen z e i g e n , welches Ansehen Schenck genoß. 
Doch h a t t e e r d i e "häufige und schließlich völlige U n t e r -
brechung der F o r s c h u n g s a r b e i t i n der b e s t e n S c h a f f e n s p e r i o d e 
des L e b e n s " 1 ^ , wie s i e d i e öffentlichen Aufgaben mit s i c h 
b r a c h t e n , s t e t s a l s e i n notwendiges, wenn auch s c h m e r z l i c h e s 
2) 
O p f e r empfunden und deshalb b e i s e i n e r E m e r x t i e r u n g den 
Wunsch geäußert, von äußeren V e r p f l i c h t u n g e n f r e i s e i n e w is-
s e n s c h a f t l i c h e n Untersuchungen noch zum Abschluß b r i n g e n zu 
können. Schenck e r h i e l t d a r a u f h i n d i e Genehmigung, "im Rah-
3) 
men der einem e n t p f l i c h t e t e n O r d i n a r i u s g e s e t z t e n Grenzen" 
an der Universität Marburg w e i t e r tätig zu s e i n . Die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft und i h r S t i f t e r v e r b a n d , d i e Helm-
h o l t z - G e s e l l s c h a f t sowie d i e Firma Siemens & Halske sagten 
d i e M i t t e l z u r E r r i c h t u n g e i n e s eigenen I n s t i t u t s und d i e 
Gewährung von F o r s c h u n g s s t i p e n d i e n für M i t a r b e i t e r zu. Die 
Philipps-Universität s t e l l t e e i n eigens angekauftes Haus zur 
Verfügung und e r t e i l t e Schenck das Recht, das Fach der Me-
t a l l k u n d e zu v e r t r e t e n , Doktoranden anzunehmen sowie Promo-
4) 
t i o n e n durchzuführen. Am 5. September 1936 fand i n Anwe-
s e n h e i t des R e k t o r s , des Dekans der P h i l o s o p h i s c h e n Fakultät, 
der V o r s i t z e n d e n der H e l m h o l t z - G e s e l l s c h a f t und des S t i f t e r -
verbandes sowie der D i r e k t o r e n der K a i s e r - W i l h e l m - I n s t i t u t e 
f ü r E i s e n f o r s c h u n g (Düsseldorf) und M e t a l l f o r s c h u n g ( S t u t t -
g a r t ) d i e f e i e r l i c h e Einweihung des Institutsgebäudes am Mar-
5) 
bacher Weg s t a t t . Die von der Deutschen Forschungsgemein-
s c h a f t für d i e E r s t a u s s t a t t u n g b e r e i t g e s t e l l t e n 15.000 Mark, 
denen e i n J a h r später w e i t e r e 9*000 Mark f o l g e n s o l l t e n , 
h a t t e n zu diesem Z e i t p u n k t schon d i e Anschaffung e i n e s Rönt-
gengerätes und e i n e r umfangreichen e l e k t r i s c h e n E x p e r i m e n t i e r -
anlage ermöglicht. Auch waren aus Münster d r e i W i s s e n s c h a f t -1) SCHENCK (1941) 5 2) Im Dezember 1954 war d i e A l t e r s g r e n z e für H o c h s c h u l l e h r e r 
auf 65 Jahre f e s t g e s e t z t worden; v g l . FRICKE (1940) 105 
3) Min. an Schenck, A b s c h r i f t (1935 Feb 8) : UA 307d Acc. 
1966/10, Nr. 32 
4) Min. an Schenck, A b s c h r i f t (1936 Okt 23): ebenda 
5) v g l . O b e r h e s s i s c h e Z e i t u n g 7J. Nr. 209 vom 7. Sept. 1936, 
S. 4; CHRONIK 42 (1936/37) 77 
l i e h e M i t a r b e i t e r und d r e i Doktoranden gekommen, denen das 
I n s t i t u t mit zehn Arbeitsplätzen a u s r e i c h e n d Raum b o t . Nach 
den Worten des K u r a t o r s b e i der Begrüßungsansprache h a t t e 
s i e a l l e d i e Hoffnung hierhergeführt, an der k l e i n e n U n i v e r -
sitätsstadt d i e nötige Ruhe zu ungestörter, tiefgründiger 
F o r s c h u n g s a r b e i t und a n g e s i c h t s der w i s s e n s c h a f t l i c h e n T r a d i -
t i o n der Marburger Chemie gerade auf ihrem F a c h g e b i e t beson-
1 ) 
ders günstige Voraussetzungen zu f i n d e n . 
Das Gebi e t der M e t a l l - und Festkörperchemie h a t t e Schenck 
nämlich b e r e i t s a l s Marburger P r i v a t d o z e n t b e t r e t e n , a l s man 
s i c h um d i e Jahrhundertwende i n der anorganischen und p h y s i -
k a l i s c h e n Chemie für d i e molekulare S t r u k t u r f e s t e r S t o f f e 
zu i n t e r e s s i e r e n begann, über d i e d i e üblichen Untersuchungs-
methoden i n Lösung oder i n der Gasphase k e i n e n Aufschluß ga-
2) 
ben. E i n Z u f a l l s o l l i h n auf d i e flüssigen K r i s t a l l e auf-
merksam gemacht haben, an denen er d i e thermodynamischen Be-
ziehungen zwischen flüssigen, a n i s o t r o p e n und k r i s t a l l i n e n 
3) 
Phasen u n t e r s u c h t e . S e i t Theodor Zincke d i e Dimorphie des 
Benzophenons f e s t g e s t e l l t h a t t e , wurden am Marburger I n s t i -
t u t auch von der o r g a n i s c h e n Chemie her Fragen der A l l o t r o -
p i e und Isomerie, Polymerie und Polymorphie von s e i n e n Schü-
l e r n F.W. Küster und K a r l Schaum erörtert. Schenck b e t e i l i g -
te s i c h damals mit A r b e i t e n über d i e a s b e s t a r t i g e Form des 
S c h w e f e l t r i o x i d s und den r o t e n Phosphor an d i e s e r D i s k u s s i o n . 
Größere S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t e d i e Untersuchung der S p a l -
tung des Kohlenmonoxids i n K o h l e n s t o f f und C0 o an Kohle- und 
4) 
Metalloberflächen , d i e u n m i t t e l b a r zur T h e o r i e des Hoch-
o f e n p r o z e s s e s und den beterogenen Reaktionen b e i der Umset-
zung von E i s e n e r z e n mit Kohlenmonoxid führten. Diese A r b e i -
te n h a t t e n i h n mit hüttentechnischen Problemen bekannt ge-1) v g l . O b e r h e s s i s c h e Z e i t u n g 7J., Nr. 209 vom 7 .Sept. 1936, 
S. 4 
2) E i n e "übereilige P u t z f r a u " s o l l Schencks k o m p l i z i e r t e Ap-
p a r a t u r zertrümmert und den jungen F o r s c h e r damit so i n 
Zorn v e r s e t z t haben, daß e r herumliegende Z e i t s c h r i f t e n -
bände a u f den T i s c h schmetterte und d a b e i e i n e A r b e i t 
über den flüssigkristallinen Zustand a u f s c h l u g . V g l . 
SCHENCK (19^1) 2 
3) v g l . dazu o. S. 251-3 
4) v g l . dazu o. S. 254 
macht, und so e r h i e l t e r wenig später e i n e n Ruf an d i e Tech-
n i s c h e Hochschule Aachen, wo gerade eine A u s b i l d u n g s r e f o r m 
für Hütteningenieure das Geb i e t der M e t a l l o g r a p h i e , M e t a l l -
kunde und Materialprüfung i n Forschung und Lehre f e s t v e r a n -
1) 
k e r t h a t t e . In H i n s i c h t auf d i e große t e c h n i s c h e und w i r t -
s c h a f t l i c h e Bedeutung der S t a h l i n d u s t r i e s t e l l t e s i c h Schenck 
damals d i e Aufgabe, den k o m p l i z i e r t e n und noch weitgehend 
e m p i r i s c h g e s t e u e r t e n Hochofenprozeß thermodynamisch i n den 
G r i f f zu bekommen. 
"Unser Z i e l war d i e F e s t l e g u n g der Bedingungen für a l l e 
i n dem ternären Systeme möglichen O x y d a t i o n s - , R e d u k t i o n s -
und K o h l u n g s r e a k t i o n e n wie i h r e r Grenzen, u n t e r e i n e r Koh-
lenmonoxyd-Kohlendioxydatmosphäre, durch d i e A u f s t e l l u n g 
e i n e s Raummodelles mit den d r e i V a r i a b l e n Temperatur, 
Gasdruck und Kohlenmonoxyd-Dioxydverhältnis, das d i e ge-
samte Chemie des Systemes E i s e n - K o h l e n s t o f f - S a u e r s t o f f 
mit einem B l i c k e zu übersehen e r l a u b e n s o l l t e . " 2) 
Dabei erwiesen s i c h d i e a n a l y t i s c h l e i c h t e r zugänglichen 
Gleichgewichtsänderungen i n der Gasphase a l s das beste H i l f s -
m i t t e l , um k o m p l i z i e r t e r e Vorgänge i n den Bodenphasen a u f z u -
klären. 
Die M e t a l l c h e m i e h a t t e i n D e u t s c h l a n d s e i t den A r b e i t e n von 
3) 
Tammann über d i e Stöchiometrie und Thermodynamik von In-
4) 
t e r m e t a l l v e r b i n d u n g e n v i e l Beachtung gefunden, da s i c h 
i h r e E r g e b n i s s e i n der Legierungskunde und b e i der t h e r m i -
schen Behandlung m e t a l l i s c h e r W e r k s t o f f e u n m i t t e l b a r i n d i e 
P r a x i s umsetzen ließen. Die t e c h n i s c h e n Möglichkeiten, d i e 
s i c h e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n begründeten M e t a l l u r g i e damit 
eröffneten, wurden der Öffentlichkeit e r s t m a l s a u f der B e r l i -
5) 
n e r W e r k s t o f f s c h a u im Jahre 1927 v o r g e s t e l l t . Neben dem 
w i r t s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e h a t t e d i e Metallkunde i n d i e s e r 
Z e i t aber auch von der t h e o r e t i s c h e n S e i t e h e r neue Impulse 
e r h a l t e n . Die I9l6 von H.A. L o r e n t z v o r g e t r a g e n e und später 
von P a u l i e r w e i t e r t e E l e k t r o n e n t h e o r i e des m e t a l l i s c h e n Zu-
1) v g l . FRICKE (19^0) 102; SCHENCK ( l 9 4 l ) 4 
2) SCHENCK (1941) 4 
3) Gustav T a m m a n n (1861-1938): P r o f . für an o r g a n i s c h e 
Chemie und D i r e k t o r des P h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e n I n s t i t u t s 
i n Göttingen; v g l . PARTINGTON (1972) IV, 662 
4) v g l . dazu SCHENCK (1936) 71; IHDE (1964) 544-5 
5) v g l . SCHENCK (1936) 69 
Standes l e g t e den Grund zu s e i n e r quantenmechanischen E r f a s -
s u ng 1^ , während d i e Röntgenbeugung (1908) Aussagen über den 
atomaren Aufbau der Festkörper g e s t a t t e t e . Das aufstrebende 
G e b i e t e r f u h r b a l d b r e i t e Unterstützung: 1917 gründete d ie 
K a i s e r - W i l h e l m - G e s e l l s c h a f t das I n s t i t u t für E i s e n f o r s c h u n g 
i n Düsseldorf, später das F o r s c h u n g s i n s t i t u t für N i c h t e i s e n -
m e t a l l e i n B e r l i n . Die "Notgemeinschaft der Deutschen Wissen-
s c h a f t " r i c h t e t e 1925 auf Anraten Rudolf Schencks e i n e n 
" S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h " für M e t a l l f o r s c h u n g e i n , der Ar-
b e i t s g r u p p e n aus ganz Deutschland u n t e r e i n h e i t l i c h e r Z i e l -
s etzung zusammenfaßte und di e nötige f i n a n z i e l l e Unterstüt-
zung gewährte. Schon im e r s t e n Jahrzehnt s e i n e s Bestehens e r -
sch i e n e n rund 900 Veröffentlichungen, worunter A r b e i t e n zur 
Supraleitfähigkeit, zur Plastizität von M e t a l l e n , zur L e g i e -
rungskunde und zur M e t a l l u r g i e des S t a h l s im Vordergrund 
2) 
standen. Der mit d i e s e r Form w i s s e n s c h a f t l i c h e r Koopera-
t i o n e r z i e l t e E r f o l g bestätigte d i e Hoffnungen, d i e Schenck 
i n das P r o j e k t g e s e t z t h a t t e . 
"Es dürfte i n der Geschichte der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n kaum 
e i n zweites B e i s p i e l dafür geben, wie s i c h e i n Forschungs-
g e b i e t nach k l a r e r H e r a u s a r b e i t u n g s e i n e r Probleme, nach 
F e s t s e t z u n g der Z i e l e und der Wege, welche zu i h r e r E r r e i -
chung e i n z u s c h l a g e n s i n d , durch planmäßige Zusammenfas-
sung a l l e r i n n e r h a l b e i n e s Landes vorhandenen geeigneten 
F o r s c h e r , durch B e r e i t s t e l l u n g genügender Hilfskräfte und 
durch e i n e n gut überlegten Aufwand an M i t t e l n für Mate-
r i a l und Apparaturen i n w i r t s c h a f t l i c h e r Weise und i n 
verhältnismäßig k u r z e r Z e i t zu Blüte und so e r h e b l i c h e r 
F r u c h t b a r k e i t b r i n g e n ließ." 3) 
Das b e i der Einweihung des Marburger I n s t i t u t e s von seinem 
L e i t e r im Umrissen entworfene B i l d von den w i s s e n s c h a f t l i -
4) 
chen Aufgaben der Metallchemie umfaßte weite B e r e i c h e der 
p h y s i k a l i s c h e n a norganischen Chemie, von der Thermodynamik 
komplexer Mehrkomponentensysteme über d i e Ursachen der Kor-
r o s i o n , d i e Verbindungs- und M i s c h k r i s t a l l b i l d u n g i n L e g i e -
1) v g l . dazu IHDE (1964) 544 
2) v g l . den B e r i c h t über d i e G e m e i n s c h a f t s a r b e i t e n aus d i e -
sem B e r e i c h : SCHENCK (1955); v g l . auch SCHENCK (1936) 72 
5) SCHENCK (1933) 59 
4) v g l . SCHENCK (1956): V o r t r a g b e i der Einweihung des In-
s t i t u t s am 5. September 1936 
rungen, b i s h i n z u r Frage nach der Oberflächenstruktur von 
M e t a l l e n , der heterogenen K a t a l y s e sowie der Phosphoreszenz 
von S c h w e r m e t a l l s u l f i d e n . Im Vordergrund s t a n d jedoch der 
Wunsch, d i e um d i e Jahrhundertwende i n Marburg begonnenen 
und i n Aachen, B r e s l a u und Münster so e r f o l g r e i c h f o r t g e -
führten A r b e i t e n über d i e Vorgänge im E i s e n h o c h o f e n zu einem 
gewissen Abschluß zu b r i n g e n . 
Während der Aufbauphase der neuen Arbeitsstätte befaßte s i c h 
Schenck zunächst i n stärker t h e o r e t i s c h e n A r b e i t e n mit dem 
Zusammenhang zwischen V e r t e i l u n g s g r a d und Affinität sowie 
l ) 
mit chemischen Vorgängen an Grenzflächen f e s t e r S t o f f e . 
Spätere Untersuchungen g a l t e n der Kohlung von E i s e n , d.h. 
2) 
der Aufnahme von K o h l e n s t o f f im Hochofenprozeß , wobei s i c h 
d i e Gleichgewichtsverhältnisse der entstehenden c a r b i d i s c h e n 
L e g i e r u n g e n durch s t u f e n w e i s e n K o h l e n s t o f f - E i n b a u mit H i l f e 
von Methan b e i hohen Temperaturen v e r f o l g e n ließen. Außerdem 
beschäftigten Schenck P h o s p h o r e s z e n z e r s c h e i n u n g e n , s e i t e r 
um d i e Jahrhundertwende das L e u c h t e n der S i d o t s c h e n Blende 
und d i e L u m i n i s z e n z b e i der A u t o x y d a t i o n des Phosphors zu 
e i n e r r e i n chemischen T h e o r i e d i e s e r Strahlungsvorgänge e r -
w e i t e r t und sogar d i e Radioaktivität a u f d i e s e r Grundlage e r -
3) • 
klärt h a t t e . Uber H o c h t e m p e r a t u r s t u d i e n an e r z b i l d e n d e n 
4) 
S u l f i d e n und an D o p p e l s u l f i d e n der E r d a l k a l i e n und Schwer-
m e t a l l e ^ kam e r erne u t auf d i e s e E r s c h e i n u n g e n zurück, wo-
b e i e r aufgrund thermodynamischer Daten Aussagen über d i e Na-
t u r des chemischen Elementarvorganges b e i der Phosphoreszenz 
1) R.Schenck: Z.Elektrochem. 42 (1936) 747; 4j5 (1937) 438; 
44 (1938) 523 
2) R.Schenck, A.Laymann, E . J e n c k e l : Z.anorgan.Chem. 235 
(1958) 65; R.Schenck, K.Meyer: Z.anorgan.Chenu 239 (1938) 
l 6 l ; 243 (1940) 259; R.Schenck, K.Meyer, K.Mayer: Z.an-
organ.Chem. 243 (1939) 17 
3) v g l . o . S. 2 5 5 T £ " 
4) R.Schenck, I.Hoffmann, W.Knepper, H.Vogler: Z.anorgan. 
Chem. 240 (1939) 173; R.Schenck, P . v . d . F o r s t : Z.anorgan. 
Chem. 241 (1939) l45; 249 (1942) 76; R.Schenck, H.Reuth: 
Z.Elektrochem. 46 (l94oT~298 
5) R.Schenck: Die N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 1 9 3 7 » 17; Umschau 
Wiss.Techn. 4 l (1937) 1115; R.Schenck. W.Knepper: Z.Elek-
trochem. 43 TT957) 525; R.Schenck, W.Kroos, W.Knepper: Z. 
anorgan.Chem. 236 (1938) 271 
zu t r e f f e n v e r s u c h t e . Nach Ausbruch des W e l t k r i e g e s konn-
t e n dann nur noch k l e i n e r e Untersuchungen über Rhodiumoxide, 
Wolframate und Oberflächenphänomene im System ZnS-Ag 0S e r -
s c h e i n e n , 
Schencks e i n z i g e r Marburger M i t a r b e i t e r , der ein e Hochschul-
l a u f b a h n e i n s c h l u g , war Norber t G, S c h m a h l * . 1908 i n 
T r i e r geboren, h a t t e e r nach S t u d i e n j a h r e n i n Münster und 
Wien 1933 b e i Schenck i n Münster promoviert und war diesem 
1936 nach Marburg g e f o l g t , wo e r mit Untersuchungen an Car-
3) 
b i d e n begann. D r e i Jahre später h a b i l i t i e r t e e r s i c h mit 
e i n e r A r b e i t über d i e Beziehungen zwischen S a u e r s t o f f d r u c k , 
4) 
Temperatur und Zusammensetzung im System F e 2 0 ^ - Fe^O^ , 
doch h a t t e e r b e r e i t s mit Ende des Jahres 1938 s e i n e mit 
einem F o r s c h u n g s s t i p e n d i u m b e z a h l t e S t e l l e am I n s t i t u t für 
Met a l l c h e m i e mit e i n e r A s s i s t e n t e n s t e l l e i n der ano r g a n i s c h e n 
5) 
A b t e i l u n g des Chemischen I n s t i t u t s v e r t a u s c h t . 
Während des K r i e g e s mußten d i e b i s h e r i g e n A r b e i t e n des I n s t i -
t u t s gegenüber s t a a t l i c h e n Forschungsaufträgen zur Lösung 
a k t u e l l e r R o h s t o f f - und E r s a t z s t o f f f r a g e n i n den H i n t e r g r u n d 
t r e t e n . Für d i e L u f t f a h r t ausgeführte Untersuchungen über 
K o n t a k t w e r k s t o f f e nahmen dabei den b r e i t e s t e n Raum e i n . ^ 
Nach K r i e g s e n d e v e r w e i g e r t e d i e Militärregierung der M e t a l l -
chemie zunächst d i e w e i t e r e f i n a n z i e l l e Unterstützung; zudem 
mußte d i e p h y s i k a l i s c h e Chemie aus dem zerstörten Chemischen 
I n s t i t u t a u s z i e h e n und wurde auf Anordnung des Rektors b e i 
Schenck u n t e r g e b r a c h t , dem nur noch e i n e i n z i g e s Labor und 
7) 
d i e Röntgenanlage b l i e b e n . T r o t z Beschwerde beim H e s s i s c h e n 
8) 
K u l t u s m i n i s t e r gegen d i e s e "Beschlagnahme" waren ihm damit 
1) R.Schenck: Z.Elektrochem. 46 (1940) 27; 55. (1951) 1, 7; 
56 (1952) 132 
2) v g l . P u b l i k a t i o n s v e r z e i c h n i s im Anhang VII. 3 . 
3) N.G.Schmahl: Z.Elektrochem. 42 (1936) 569; 43 (1937) 524 
4) N.G.Schmahl: Z.Elektrochem. ¥ 7 ( l94l ) 821, z u g l e i c h P h i l . 
H a b i l . - S c h r i f t , Marburg 1959 
5) v g l . dazu o. S. 560 
6) v g l . CHRONIK (1941-47) 245-4 
7) Rektor an Dekan P h i l . F a k . (1946 Okt 9): UA 507d Acc. 1966/ 
10, Nr. 32 
8) Hess. K u l t u s m i n . an Schenck, A b s c h r i f t an Rektor (1946 
Nov l 8 ): ebenda 
a l l e Arbeitsmöglichkeiten genommen, zumal e r k e i n e Genehmi-
gung z u r Annahme von Doktoranden mehr e r h i e l t und auch e r s t 
am 1.4.1947 wieder mit ganz wenigen f r e i w i l l i g e n M i t a r b e i -
l) 
t e r n w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n aufnehmen durfte« Im Sep-
2) 
tember 1950 wurde dann das I n s t i t u t endgültig aufgelöst , 
und Schenck zog s i c h nach Aachen i n den Ruhestand zurück. 
l 4 . D a s C h e m i s c h e I n s t i t u t u n t e r 
H a n s M e e r w e i n : 1929 - 1952 
A l s von Auwers am 30, September 1928 von s e i n e n a m t l i c h e n 
P f l i c h t e n entbunden wurde, s t a n d d i e R e i h e n f o l g e s e i n e r mög-
l i c h e n N a c h f o l g e r b e r e i t s f e s t . L e d i g l i c h d i e F r a g e , ob der 
L e h r s t u h l wie b i s h e r mit e i n d e u t i g e r V o r r a n g s t e l l u n g der o r -
ga n i s c h e n Chemie f o r t b e s t e h e n s o l l e , oder ob s t a t t d e s s e n 
g l e i c h b e r e c h t i g t e P r o f e s s u r e n für o r g a n i s c h e und a n o r g a n i -
sche Chemie zu s c h a f f e n s e i e n j w a r zunächst k o n t r o v e r s ge-
3) 4) 
b l i e b e n . Die Fakultät h a t t e s i c h d arauf g e e i n x g t , an e r -
s t e r S t e l l e Hans Meerwein* aus Königsberg aequo l o c o neben 
Jacob M e i s e n h e i m e r ^ v o r z u s c h l a g e n . Dann f o l g t e n R u d o l f Pum-
6) 1) merer aus E r l a n g e n und Burckhardt H e l f e r i c h aus G r e i f s -
1) v g l . CHRONIK 1941-47, 244 
2) v g l . CHRONIK 1947-50, 204 
3) v g l . P r o t o k o l l e der Kommissionssitzungen zur Neubesetzung 
(1928 J u l i 3, 13, 20): UA 307d Acc. 1966/10, Nr. 22; zu r 
Trennung des L e h r s t u h l s v g l . o. Kap. 12.2. 
4) Fakultätsvorschlag (1928 J u l i 27): UA 307d A c c . 1966/10, 
Nr. 22; K u r a t o r an Min. (1928 Aug l ) : UA 310 Acc. 1951/ 
6, Nr. 313, B l . 99-104 
5) Jacob M e i s e n h e i m e r (l876-1934): Schüler T h i e l e s , 
P r o f . i n B e r l i n , G r e i f s w a l d und ab 1922 i n Tübingen. K l a s -
s i s c h e A r b e i t e n z u r K o n f i g u r a t i o n der Oxime und S t e r e o -
chemie der N a t u r s t o f f e . Zur B i o g r . v g l . W.Merz: Ber. 68^  
(1935) A, 52-5 
6) R u d o l f P um m e r e r (geb. 1882): 1924-1952 o . P r o f . d. 
Chemie i n E r l a n g e n . A r b e i t s g e b i e t e : präparative o r g a n i -
sche und Kautschukchemie; v g l . P0GGEND0RFF VI (1938) 
2093; VIIa / 3 (1958) 64l-2 
7) B u r c k h a r d t H e l f e r i e h (geb. 1887): 1930-45 o . P r o f . d . 
Chemie i n L e i p z i g , 1945-7 i n Bonn; v g l . POGGENDORF V l l a / 
2 (1957) 431 -3 
wald. Im Gutachten wurden Meerweins e x p e r i m e n t e l l e s Geschick, 
d i e g e d a n k l i c h e T i e f e und die t h e o r e t i s c h e Bedeutung s e i n e r 
b i s h e r i g e n A r b e i t e n ganz besonders hervorgehoben. Doch zöger-
t e n s i c h d i e Verhandlungen h i n a u s , da Meerwein g l e i c h z e i t i g 
e i n e n Ruf nach L e i p z i g e r h a l t e n h a t t e . L e i p z i g verfügte über 
e i n b e s s e r a u s g e s t a t t e t e s I n s t i t u t , e i n e n höheren E t a t und 
mehr M i t a r b e i t e r , b r a c h t e aber auch stärkere g e s e l l s c h a f t l i -
che und a d m i n i s t r a t i v e V e r p f l i c h t u n g e n , d i e Meerwein scheu-
t e . E r s t a l s e r vom B e r l i n e r M i n i s t e r i u m weitgehende f i n a n -
z i e l l e Zugeständnisse e r h i e l t , w e n n e r der preußischen U n i v e r -
sität den Vorzug gäbe, e n t s c h i e d er s i c h für Marburg und 
wurde d a r a u f h i n zum 1. A p r i l 1929 o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r für 
l ) 
Chemie und D i r e k t o r des Chemischen I n s t i t u t s 0 In den Beru-
2) 
fungsverhandlungen waren ihm neben einem Grundgehalt von 
13.600 Reichsmark und e i n e r K o l l e g g e l d g a r a n t i e von 12.000 RM 
auch 10.200 RM für b a u l i c h e Verbesserungen des I n s t i t u t s , 
3.000 RM für d i e I n n e n e i n r i c h t u n g , 15.000 RM für wissen-
s c h a f t l i c h e Geräte, d i e E i n r i c h t u n g e i n e s Praktikums für 
Lehramtskandidaten und Zuschüsse für den M e d i z i n e r k u r s zuge-
sagt worden. Zusätzlich d u r f t e e r zwei aus Königsberg mitge-
b r a c h t e Hilfskräfte e i n s t e l l e n und e r h i e l t e i n e n auf 32.000 
Reichsmark erhöhten Sachetat für das I n s t i t u t . 
Hans M ee rw e i n * wurde 1879 i n Hamburg a l s Sohn e i n e s be-
kannten A r c h i t e k t e n geboren. Der A b i t u r i e n t , von dem s e i n 
V a t e r meinte, daß e r b e s s e r für den w i s s e n s c h a f t l i c h e n Beruf 
3) 
passe a l s für das p r a k t i s c h e Leben^ , ließ s i c h n i c h t wie 
üblich auf der Universität i m m a t r i k u l i e r e n , sondern besuchte 
zunächst d i e angesehene Chemieschule F r e s e n i u s i n Wiesbaden, 
b e i der das Hauptgewicht auf e i n e r gründlichen a n a l y t i s c h e n 
A u s b i l d u n g l a g . Von 1900 an s t u d i e r t e e r i n Bonn b e i R i c h a r d 
Anschütz und promovierte 1903 b e i dessen A s s i s t e n t e n Georg 
1) Min. an Meerwein, A b s c h r i f t (1929 Jan 2): ZStA Potsdam 
49.01 Nr. 1980/1, B l . 240 
2) BerufungsVereinbarung Meerwein/Windelband (1928 Dez 4/ 
Nov 19): ZStA Potsdam, ebenda, B l . 242-3 
3) Wilhelm E m i l Meerwein: A u t o b i o g r a p h i e . Unveröffentlich-
t e s M a n u s k r i p t , z i t . nach DIMROTH (1966) 353 
4) R i c h a r d A n s c h ü t z (1852-1957): P r o f . der Chemie i n 
Bonn, später i n Darmstadt. Zur B i o g r . v g l . H.Meerwein: 
Ber. 74 (1941) A, 29-66 
S c h r o e t e r . Nach einem anschließenden d r e i s e m e s t r i g e n A u f e n t -
h a l t an der T e c h n i s c h e n Hochschule C h a r l o t t e n b u r g k e h r t e e r 
zu Beginn des Ja h r e s 1905 a l s U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t nach Bonn 
zurück und h a b i l i t i e r t e s i c h d r e i Jahre später. 19l4 wurde 
ihm der P r o f e s s o r t i t e l v e r l i e h e n . Während des W e l t k r i e g e s 
konnte Meerwein, a l s Verbindungsmann zwischen d e r F l i e g e r -
t r uppe und W a s s e r s t o f f - F a b r i k e n i n Köln, den Bonner U n t e r -
r i c h t und d i e Betreuung s e i n e r Doktoranden i n beschränktem 
Umfang weiterführen. Nachdem e r 1922 A b t e i l u n g s l e i t e r und 
außerordentlicher P r o f e s s o r geworden w a r , e r r e i c h t e i h n noch 
im s e l b e n J a h r e i n Ruf a l s O r d i n a r i u s und I n s t i t u t s d i r e k t o r 
nach Königsberg. In der A b g e s c h i e d e n h e i t der ostpreußischen 
Universität r e i f t e n s e i n e f r u c h t b a r s t e n Beiträge z u r t h e o r e -
t i s c h e n o r g a n i s c h e n Chemie: das Konzept der homogenen K a t a l y -
se durch Lewis-Säuren und s e i n e V o r s t e l l u n g e n über Ionenreak-
t i o n e n o r g a n i s c h e r Verbindungen. V i e l e s e i n e r M i t a r b e i t e r 
aus der Bonner und Königsberger Z e i t s i n d a l s Chemiker be-
kannt geworden, d a r u n t e r s e i n e r s t e r Doktorand, der spätere 
2) 
Kölner Pharmakologe Joseph Schüller , der pharmazeutische 
3) 
Chemiker K u r t Bodendorf , der Biochemiker Theodor B e r s i n * 
4) 
und der I n d u s t r i e l l e R u d o l f Schmidt. 
l 4 . 1 . D a s C h e m i s c h e I n s t i t u t 1929 - 1945 
B e i Meerweins E n t s c h e i d u n g für Marburg hat z w e i f e l l o s auch 
d i e A u s s i c h t e i n e R o l l e g e s p i e l t , daß nach den Plänen von 
Auwers 1 h i e r e i n e s der größten chemischen I n s t i t u t e Deutsch-
1) Georg S c h r o e t e r (1869-1943): Promotion 1892 i n Bonn. 
1908-1935 o . P r o f . an der Chemie an der Tierärztlichen 
Hochschule B e r l i n ; z u r B i o g r . v g l . POGGENDORFF VI (1940) 
2327; VIIa / 4 (I96l) 271 
2) Joseph S c h ü l l e r (1888-1968): 1922 o . P r o f . der Pharma-
k o l o g i e und T o x i k o l o g i e i n Köln; z u r B i o g r . v g l . POGGEN-
DORF VIIa / 4 (i960) 287 
3) K u r t B o d e n d o r f (geb. 1898) : Promotion 1928 i n Kö-
n i g s b e r g , 1935 P r o f . i n I s t a n b u l , 1939 i n B r e s l a u , 1945 
i n K a r l s r u h e ; z u r B i o g r . v g l . POGGENDORFF V I / l (1936) 
252; VIIa / 1 (1956) 211 
4) R u d o l f S c h m i d t (1899-1967): s e i t 1924 b e i d e r Sche-
r i n g AG, B e r l i n , 1940 D i r e k t o r , 1943 V o r s t a n d s m i t g l i e d ; 
196O-I Präsident des Verbands der Chemischen I n d u s t r i e ; 
v g l . Wer i s t wer 1J5 (1967/8) 1740 
l a n d s i n e i n e r ganz neuen K o n z e p t i o n e n t s t e h e n s o l l t e . Der 
P l a n dazu war im Zuge der regen Bautätigkeit zum 4 0 0 j ä h r i -
1) 
gen UniversitätsJubiläum aufgekommen und dann so r a s c h 
v o r a n g e t r i e b e n worden, daß b e r e i t s im Frühjahr 1927 e i n 
Grundstück am Ortenb e r g , auf dem Gelände der h e u t i g e n Zahn-
2) 
k l i n i k , angekauft werden konnte. Man h a t t e nämlich e i n g e -
sehen, daß s i c h I n s t i t u t e i n n e r h a l b des S t a d t g e b i e t e s auf 
Dauer zu wenig e n t f a l t e n konnten, und ve r s u c h t e nun e r s t m a l s , 
d i e Universität aus der S t a d t herauszulösen. Der gepl a n t e 
3) 
Neubau sah g e t r e n n t e I n s t i t u t e für anorganische und o r g a n i -
sche Chemie v o r , denen A b t e i l u n g e n für T e c h n o l o g i e und B i o -
chemie a n g e g l i e d e r t werden s o l l t e n . Es war f e r n e r daran ge-
dacht, d i e biochemische A b t e i l u n g e i n e s Tages a l s selbstän-
d i g e s I n s t i t u t aus dem Verband zu lösen. In u n m i t t e l b a r e r 
N a c h b a r s c h a f t s o l l t e n das p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e I n s t i t u t 
und e i n a l l e n A b t e i l u n g e n gemeinsamer Hörsaal e r s t e l l t wer-
den. 
In den BerufungsVereinbarungen war von d i e s e n Plänen zwar 
n i c h t ausdrücklich d i e Rede gewesen, doch h a t t e man Meer-
wein wohl Hoffnungen gemacht, denn e r rechnete f e s t damit, 
4) 
b a l d d i e endgültige Zusage zu e r h a l t e n . Deshalb r e i c h t e e r 
schon 1930 e i g e n e , d e t a i l l i e r t e Entwürfe e i n , um möglichst 
5) 
noch 1933 mit den B a u a r b e i t e n beginnen zu können. A l l e i n 
für d i e o r g a n i s c h e und anorganische A b t e i l u n g waren 240 Räu-
me vorgesehen, und die Gesamtkosten s o l l t e n 5 M i l l i o n e n 1) v g l . HERMELINK/KAHLER (1927) 770 
2) Min.-erlaß (1927 Jan 2 l ) : StAMbg l6j5, Nr. 7549; A b s c h r i f t 
des K a u f v e r t r a g e s (1927 Feb 25): StAMbg 165, Nr. 7598 
3) v.Auwers an Min. (1928 J u l i 27): UA 310 Acc. 1951/6, Nr. 
313, B l . 109. Das a l t e chemische I n s t i t u t i n der Bahnhof-
straße hätte nach F e r t i g s t e l l u n g des Neubaus und gründ-
l i c h e r M o d e r n i s i e r u n g d i e Z a h n k l i n i k aufnehmen s o l l e n . 
4) Meerwein an Min. (1939 Mrz 26): GeStA 76 Anh. 111, B l . 
60-1 
5) v g l . Meerwein, i n : CHRONIK 3.6 (1930) 76. Die Pläne l i e -
ßen s i c h i n den Akten der zuständigen Behörden ( K u l t u s -
m i n i s t e r i u m , F i n a n z m i n i s t e r i u m , Universitätskurator, U n i -
versitätsbauamt ) n i c h t mehr e r m i t t e l n . S i e s c h e i n e n mit 
E i n s t e l l u n g des P r o j e k t s k a s s i e r t oder an das I n s t i t u t 
zurückgegeben und dann verlorengegangen zu s e i n . 
Reichsmark überschreiten. Auf Anordnung des K u l t u s m i n i s t e -
riums mußte d i e gesamte Bauplanung jedoch b e r e i t s im Mai 
1932 wieder e i n g e s t e l l t werden, da d i e F i n a n z l a g e e i n e n Neu-
bau n i c h t mehr zuließ und auch s e i n e g e p l a n t e Größenordnung 
- das l , 6 f a c h e von B e r l i n und das 2,2fache von Göttingen -
2) 
für Marburger Verhältnisse unangemessen e r s c h i e n , s e i t d i e 
Z a h l der Chemiestudenten um etwa e i n Fünftel zurückgegangen 
war. E i n e E xpansion der Hochschulen und r e i n e n Wissenschaf-
t e n paßte zudem n i c h t mehr i n d i e W i r t s c h a f t s - und B i l d u n g s -
3) 
p o l i t i k der 30er J a h r e . 
Für Meerwein bedeutete der V e r z i c h t auf den Neubau e i n e h e r -
be Enttäuschung, da das in z w i s c h e n mehr a l s e i n h a l b e s J a h r -
hundert bestehende Chemische I n s t i t u t kaum noch d u r c h g r e i f e n -
de Verbesserungen zuließ. Schon im e r s t e n Marburger J a h r h a t -
te e r einem Freunde g e s c h r i e b e n : 
"Die S t a d t und d i e ganze Umgebung gefällt mir a u s g e z e i c h -
n e t , nur das I n s t i t u t i s t s c h a u d e r h a f t . ... Der Zustand 
des I n s t i t u t e s hat anfangs s t a r k d e p r i m i e r e n d auf mich 
und meine A r b e i t e n g e w i r k t . Allmählich f i n d e i c h mich da-
mit ab, aber es w i r d wohl noch e i n i g e Z e i t dauern, b i s 
meine A r b e i t e n i n der b i s h e r i g e n Weise w e i t e r g e h e n . " 4) 
Die b e i s e i n e r Berufung b e w i l l i g t e n M i t t e l waren für d i e E r -
we i t e r u n g der B i b l i o t h e k , e i n e n Chemikalien-Anbau und d i e 
A u s s t a t t u n g des P r i v a t l t o o r s so s c h n e l l v e r b r a u c h t , daß e r 
b a l d f e s t s t e l l e n mußte, 
"daß das I n s t i t u t i n a p p a r a t i v e r H i n s i c h t i n k e i n e r Weise 
auch den b e s c h e i d e n s t e n Ansprüchen genügt. Es f e h l t e n 
s e l b s t d i e e i n f a c h s t e n E i n r i c h t u n g e n wie Trockenschränke, 
K l e i n m o t o r e n , e l e k t r i s c h e Meßinstrumente, A u t o k l a v e n e t c . , 
so daß b e i meiner Berufung nach Marburg d i e für d i e appa-
r a t i v e A u s s t a t t u n g z u r Verfügung g e s t e l l t e Summe von 
15 000 Mark f a s t ausschließlich zu B e s c h a f f u n g der p r i m i -
t i v s t e n Einrichtungsgegenstände v e r b r a u c h t worden i s t . " 5) 
Da zudem von seinem A m t s a n t r i t t an im Zuge der a l l g e m e i n e n 
1) P r o t o k o l l e der Bauberatung (1931 Jan 16): StAMbg 165 I, 
7549; v g l . HÜNIG (1949) 
2) Min. an Regierungspräsident K a s s e l (1932 Mai 4) : StAMbg 
165 I Nr. 7549 
3) v g l . dazu FÜHR (1972) 
4) B r i e f Hans Meerweins (Nov 1929), Empfänger n i c h t genannt, 
z i t . nach DIMROTH (1967) LX 
5) Meerwein: A n t r a g auf Etatüberschreitung (193O Mrz 5): 
ZStA Potsdam 49*01 Nr. 1980/1, B l . 294-5 
Sparmaßnahmen 5-10% des E t a t s g e s p e r r t b l i e b e n und nur aus-
nahmsweise auf besonderen Antrag f r e i g e g e b e n werden konnten, 
waren l e d i g l i c h k l e i n e zusätzliche Verbesserungen möglich. 
A l s e r s t e s ließ Meerwein auf I n s t i t u t s k o s t e n e i n Lager von 
Glasgeräten zur A u s l e i h e an d i e Studenten anlegen, da s i c h 
d i e s e E i n r i c h t u n g i n Königsberg bewährt h a t t e und a n g e s i c h t s 
der hohen S t u d i e n k o s t e n und der s o z i a l e n Lage der Studenten-
1) 
s c h a f t unumgänglich e r s c h i e n . Außerdem wurde der große Ar-
b e i t s s a a l mit neuen Abzügen versehen, der F r e i p l a t z i n e i n e n 
Schwefelwasserstoffräum verwandelt und P r i v a t l a b o r s für d i e 
A s s i s t e n t e n e i n g e r i c h t e t , d i e s i c h b i s dahin i n den P r a k t i -
2) 
kumssälen den P l a t z mit den Studenten h a t t e n t e i l e n müssen. 
1931 e r h i e l t auch der Anorganiker Wilhelm S t r e c k e r e i n e i g e -
3) 
nes L a b o r a t o r i u m . Wenig später konnte b e i umfassenderen 
4) 
I n s t a n d s e t z u n g s a r b e i t e n d i e a l t e , von einem R e s e r v o i r im 
Dachgeschoß g e s p e i s t e Wasserversorgung e n d l i c h durch eine an 
das städtische Wassernetz angeschlossene L e i t u n g e r s e t z t wer-
den. Z u g l e i c h vergrößerte man di e Dienstwohnung des M a t e r i a -
l i e n v e r w a l t e r s - " d r e i s c h i e f e Räume, i n denen größere Möbel-
5) 
stücke n i c h t zu s t e l l e n " waren, wobei d i e längst baufäl-
l i g e n s p i t z e n Mansardentürmchen des Zinckeschen Baues b r e i t e -1) Meerwein an Min. (1929 J u n i 9): ZStA Potsdam 49*01 N . 
1980/1, B l . 282; CHRONIK 35. (1929) 75. O f f e n s i c h t l i c h be-
sta n d das kurz nach dem E r s t e n Weltkrieg mit Spenden von 
Schülern und aus der I n d u s t r i e angelegte G l a s l a g e r ( s . o . 
S. 282) zu diesem Z e i t p u n k t n i c h t mehr. 
2) v g l . CHRONIK 5j> (1930) 76. Aus der S c h i l d e r u n g e i n e s Un-
f a l l s im I n s t i t u t geht h e r v o r , wie di e Arbeitsräume be-
l e g t waren: "Am 20. Mai 1930 ... a r b e i t e t e der im 7* Seme-
s t e r stehende stud.chem. Wilhelm Pannwitz i n dem A r b e i t s -
s a a l I I , ... l i n k s von ihm a r b e i t e t e Dr. L e o , r e c h t s von 
ihm saß Geheimrat P r o f . Dr. von Auwers und neben diesem 
dessen Doktorand Herbert Wunderling." K u r a t o r an Min. 
(1930 J u n i 26): ZStA Potsdam 4 9 » 0 1 Nr. 1980/1, B l . 305 
3) v g l . CHRONIK 57 (1951) 76 
4) Meerwein an K u r a t o r (1932 Dez 10): StAMbg 190a Acc. 1962/ 
52, Nr. 499. Zu den Bau- und V e r b e s s e r u n g s a r b e i t e n der 
Jahre 1932-1939 v g l . d i e umfangreichen Bauakten: StAMbg 
190a Acc. 1962/52, Nr. 495, 498, 499, 500, 502 
5) M a t e r i a l i e n v e r w a l t e r P e t e r S t e i n an K u r a t o r (1953 Sept 
11): ebenda; v g l . dazu Bauakten (1934-36): StAMbg 190a 
Acc. 1962/52, Nr. 500 
r e n Dachgauben weichen mußten. Am stärksten p r o f i t i e r t e 
von d i e s e n Umbauten d i e Biochemie, der 1937 e i n eigenes L a -
bor im K e l l e r e i n g e r i c h t e t wurde. Im Sommersemester 1938 
2) 
f a n d h i e r das e r s t e biochemische Praktikum s t a t t . L e t z t -
l i c h b l i e b e n j e d o ch a l l e d i e s e A r b e i t e n F l i c k w e r k an einem 
von s e i n e r Substanz her kaum e n t s c h e i d e n d zu m o d e r n i s i e r e n -
den Bau. 
M i t Ausbruch des W e l t k r i e g e s t r a t e n andere Probleme i n den 
V o r d e r g r u n d . Die nur unvollständige und immer wortkargere 
Aktenüberlieferung aus d i e s e r Z e i t s p i e g e l t d i e Sorge um 
A u f r e c h t e r h a l t u n g des U n t e r r i c h t s und Unabkömmlichstellung 
der v e r b l i e b e n e n A s s i s t e n t e n . P r o f e s s o r e n und Dozenten der 
benachbarten Universitäten Gießen und F r a n k f u r t konnten ge-
3) 
l e g e n t l i c h Lücken im L e h r p l a n schließen. Nach vorübergehen-
dem Rückgang der S t u d e n t e n z a h l füllten b a l d K r i e g s v e r l e t z t e 
an S t e l l e der Eingezogenen d i e Hörsäle; dazu waren von der 
Wehrmacht z a h l r e i c h e M e d i z i n e r i n v i e r "Studentenkompanien" 
zum Studium nach Marburg abkommandiert und s o r g t e n für Eng-
pässe i n den P r a k t i k a , b i s schließlich 1944 w e i t über d i e 
Hälfte a l l e r Studenten a l s l e t z t e s Aufgebot an d i e F r o n t , 
i n d i e Rüstungsindustrie oder zum A r b e i t s e i n s a t z eingezogen 
und N e u i m m a t r i k u l a t i o n e n ganz unterbunden wurden. An w i s s e n -
s c h a f t l i c h e s A r b e i t e n war u n t e r d i e s e n Bedingungen kaum mehr 
zu denken: Nur d r e i o r g a n isch-chemische Veröffentlichungen 
s i n d während der K r i e g s j a h r e aus dem I n s t i t u t h e rvorgegan-
gen. Da Marburg a l s e i n e der wenigen Universitäten Deutsch-
l a n d s f a s t b i s zum Ende des K r i e g e s unzerstört b l i e b , wurde 
es noch im Oktober 1944 zur Aufnahmehochschule für d i e wegen 
der Frontnähe g e s c h l o s s e n e Universität Köln bestimmt, wobei 
der spätere Nobelpreisträger K u r t A l d e r für k u r z e Z e i t im 
1) Die bekannten Abbildungen des I n s t i t u t s T B i l d a r c h i v F o t o 
Marburg, Nr. 76037 und 76l46, p u b l . i n ZIEGLER (1965) 2] 
z e i g e n e r s t den Bauzustand nach 1935! v g l . Bauakten da-
zu: StAMbg 190a Acc. 1962/52, Nr. 499, 495 
2) Meerwein an Min. (1938 Feb 5) : GeStA 76 Anh. 111, B l . 22-
3; v g l . CHRONIK 4^ (1937/38) 69; HÜNIG (1949) 
3) u.a. wurden Lehraufträge an K a r l Schaum*, F r i e d r i c h 
K r o l l p f e i f f e r * und 1947-48 an den Gießener P h y s i k o c h e m i -
k e r K u r t Neumann e r t e i l t . 
Chemischen I n s t i t u t e i n e Arbeitsstätte e r h i e l t . Ihm f o l g t e n 
wenig später P r o f e s s o r e n und Doktoranden aus den n i c h t mehr 
arbeitsfähigen I n s t i t u t e n i n F r e i b u r g und K a r l s r u h e , u n t e r 
i h n e n Gerhard Hesse* und R u d o l f C r i e g e e * . 
l4 .2 . S t u d i u m 
Meerwein h a t t e das Marburger I n s t i t u t 1929 im Ze i c h e n s i c h 
s t a b i l i s i e r e n d e r S t u d e n t e n z a h l e n übernommen. Das b e d e n k l i c h e 
Übergewicht der Chemiker über d i e Lehramtskandidaten, das 
di e S i t u a t i o n der N a c h k r i e g s z e i t k e n n z e i c h n e t e , verschwand, 
w e i l d i e chemische I n d u s t r i e s c h l e c h t e , der S c h u l d i e n s t weit 
b e s s e r e B e r u f s a u s s i c h t e n b o t . Die Z a h l der V o l l c h e m i k e r sank 
d e s h a l b u n t e r 60, während a n d e r e r s e i t s so v i e l e M e d i z i n e r 
d i e Universitäten besuchten, daß Meerwein d i e E x p e r i m e n t a l -
chemie-Vorlesung - b e i 485 e i n g e s c h r i e b e n e n Hörern im Sommer 
2) 
1929 - do p p e l t h a l t e n mußte. Später t r a t e n p o l i t i s c h e Maß-
3) 
nahmen zur Einschränkung des Hochschulbesuchs i n K r a f t : 
Das "Gesetz gegen d i e Überfüllung der deutschen Schulen und 
Hochschulen" vom 25• A p r i l 1933j f e r n e r d i e Einführung des 
4) 
" H o c h s c h u l r e i f e v e r m e r k s " , des A r b e i t s d i e n s t e s und der a l l -
gemeinen W e h r p f l i c h t (1935) ließ d i e Z a h l der P r a k t i k a n t e n 
b i s a u f 42 im Sommersemester 1957 a b s i n k e n , so daß man schon 
5) 
e i n e n " b e d e n k l i c h e n Mangel an chemischem Nachwuchs" be-
fürchtete. Binnen kürzester F r i s t s o l l t e s i c h das B i l d jedoch 
wieder völlig ä n d e r n . ^ Die Lehramtskandidaten b l i e b e n nun 
1) Man s o l l t e i h n deshalb noch n i c h t wie LEPSIUS (1967/68) 
a l s e i n e n "Marburger Nobelpreisträger" b e z e i c h n n . 
2) v g l . CHRONIK 35 (1929/30) 74 
3) v g l . QUETSCH Tl960) 19-22; FÜHR (1972) 
4) Diese zusätzlich zum A b i t u r e r f o r d e r l i c h e besondere S t u -
diengenehmigung bekamen 1933-34 nur 16 000 von 40 000 
deutschen A b i t u r i e n t e n . V g l . QUETSCH (i960) 30-1 
5) H.Meerwein, i n : CHRONIK 40 (1934/35) 79 
6) E i n e Erklärung d i e s e r auch damals a l s überraschend empfun-
denen Schwankungen kann h i e r n i c h t v e r s u c h t werden, da 
auf dem Ge b i e t noch kaum g e s i c h e r t e E r g e b n i s s e v o r l i e g e n . 
L e i d e r hat d i e Universität von 1929 an kein e brauchbaren 
s t a t i s t i s c h e n Daten mehr e r s t e l l t , und s e i t 1933 i s t 
auch aus anderen Q u e l l e n d i e Z a h l der Chemie- und Natur-
w i s s e n s c h a f t s s t u d e n t e n n i c h t mehr f e s t s t e l l b a r . Aussagen 
f a s t ganz aus, dafür nahm d i e Z a h l der Chemiker wieder außer-
o r d e n t l i c h zu, b i s im W i n t e r t r i m e s t e r 1939 l43 V o l l c h e m i k e r , 
1 Lehramtskandidat und l64 M e d i z i n e r im I n s t i t u t a l s P r a k t i -
k a nten a r b e i t e t e n . 
D^r L e h r p l a n z e i g t während d i e s e r Z e i t e i n e zunehmende Auf-
s p a l t u n g des Wissens i n E i n z e l z w e i g e und d i e wachsende Be-
deutung der P r i v a t d o z e n t e n und E x t r a o r d i n a r i e n für d i e Ver-
t r e t u n g von S p e z i a l g e b i e t e n . M i t Georg W i t t i g wurde d i e S t e -
reochemie e r s t m a l s f e s t e r B e s t a n d t e i l des V o r l e s u n g s p l a n s , 
R u d o l f C r i e g e e t r u g über d i e Chemie der N a t u r s t o f f e , A l k a l o i -
de und Zucker v o r , Theodor B e r s i n und Gerhard Hesse v e r t r a -
t e n d i e Biochemie - s e i t 1938 sogar mit einem vierständigen 
biochemischen Praktikum. Im s e l b e n J a h r h a t t e der K u l t u s m i -
n i s t e r auch eine V o r l e s u n g über chemische K a m p f s t o f f e o b l i g a -
1) 
t o r i s c h gemacht. 
E i n e w i c h t i g e Änderung im Ausbildungsgang bedeutete d i e E i n -
führung e i n e r neuen S t u d i e n - und Prüfungsordnung zum 1. A p r i l 
2) 
1 9 3 9 « Die vom R e i c h s k u l t u s m i n i s t e r i u m im Rahmen e i n e r a l l -
gemeinen Studienzeitverkürzung e r l a s s e n e Regelung s o l l t e d i e 
Promotion a l s den e i n z i g e n gültigen Studienabschluß an den 
Universitäten durch das von den T e c h n i s c h e n Hochschulen über-
nommene Diplom e r s e t z e n , was im Sinne e i n e s e i n h e i t l i c h e n 
Studienganges und e i n e s Abbaus der t r a d i t i o n e l l e n Rangunter-
s c h i e d e zwischen den v e r s c h i e d e n e n H o c h s c h u l t y p e n l a g . Damit 
wurde auch das i n s t i t u t s i n t e r n e Verbandsexamen, das mehr und 
mehr den C h a r a k t e r e i n e r Zwischenprüfung angenommen h a t t e , 
hinfällig. Der 1897 gegründete "Verband der L a b o r a t o r i u m s -
3) 
Vorstände an deutschen Hochschulen" mußte s i c h auflösen, 
womit e i n w e i t e r e s Stück universitärer Autonomie i n d i e Zu-
ständigkeit des S t a a t e s überging. Z u g l e i c h aber h o f f t e man, 
mit Einführung der Diplomprüfung den "Wert des deutschen Dok-
4) 
t o r g r a d e s " a l s e i n e r f r e i w i l l i g e r b r a c h t e n , zusätzlichen 
über a l l g e m e i n e Tendenzen und V e r g l e i c h e mit anderen Hoch-
s c h u l e n s i n d daher z u r Z e i t n i c h t möglich. 
1) Runderlaß an a l l e Hochschulen (1938 Nov l 8 ): UA 307d, 
A c c . 1967/11, Nr. 387 
2) Runderlaß an a l l e Hochschulen (1939 Apr 6) : ebenda 
3) v g l . dazu o. S. 175 
4) v g l . Chemiker-Ztg. 63 (1939) 296 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e i s t u n g , s t e i g e r n zu können. Der neue 
Studiengang sah e i n e strenge Z w e i t e i l u n g der s i e b e n s e m e s t r i -
gen S t u d i e n z e i t v o r . Die Grundausbildung i n a n o r g a n i s c h e r , 
o r g a n i s c h e r sowie p h y s i k a l i s c h e r Chemie ( j e w e i l s mit ganztä-
g i g e n P r a k t i k a ) und U n t e r r i c h t i n a n a l y t i s c h e r Chemie und 
P h y s i k wurde a b g e s c h l o s s e n von der Diplomchemiker-Vorprüfung 
nach dem v i e r t e n Semester. Die " v e r t i e f t e W e i t e r b i l d u n g " 
s o l l t e v o r r a n g i g auf e i n selbstgewähltes Schwerpunktfach 
bezogen s e i n ( a n o r g a n i s c h e , o r g a n i s c h e , p h y s i k a l i s c h e oder 
t e c h n i s c h e Chemie), demgegenüber die anderen Fächer eher i n 
den H i n t e r g r u n d t r e t e n konnten. Im Kommentar dazu hieß es, 
"daß d i e Forderung gleichmäßig umfassender Kenntnisse i n a l -
l e n Zweigen der Chemie b e i dem Stand d i e s e r W i s s e n s c h a f t 
1) 
n i c h t mehr d u r c h s e t z b a r i s t " . Der zweite S t u d i e n a b s c h n i t t 
s o l l t e , einschließlich der o b l i g a t o r i s c h e n D i p l o m a r b e i t im 
Schwerpunktfach, nach d r e i Semestern zur Diplomchemiker-
Hauptprüfung führen. 
1) 
T a b e l l a r i s c h zusammengefaßt e r g i b t s i c h f o l g e n d e s B i l d : 
I E i n h e i t l i c h e G r u n d a u s b i l d u n g 
Gesamtbereich der Chemie, einschließlich der Grundla-
gen der t e c h n i s c h e n Chemie, der G e s c h i c h t e der Chemie 
sowie Grundlagen der P h y s i k 
E x p e r i m e n t a l v o r l e s u n g e n : 
Anorganische Chemie 
Organische Chemie 
P h y s i k a l i s c h e Chemie 
P h y s i k 
P r a k t i k a : 
Anorganisches Praktikum 1 - 2 Semester 
Ke n n t n i s der q u a l i t a t i v e n und q u a n t i t a t i v e n 
A nalyse sowie der anorganischen Präparier-
kunst 
O r g a n i s c h e s Praktikum 1 Semester 
H e r s t e l l u n g o r g a n i s c h e r Präparate nach gege-
benen V o r s c h r i f t e n , Grundlagen der o r g a n i -
schen Analyse und K o n s t i t u t i o n s e r m i t t l u n g 
P h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e s Praktikum 1/2 Semester 
Thermodynamik, G l e i c h g e w i c h t s l e h r e , K i n e t i k , 
E l e k t r o c h e m i e 
P h y s i k a l i s c h e s Praktikum 1/2 Semester 
l ) M i n . Runderlaß an a l l e Hochschulen (1939 Apr 6) : UA 307d 
Acc. 1967/H, Nr. 387 
D i p l o m -Che m i k e r - Vo r p r ü f u n g 
I I V e r t i e f t e W e i t e r b i l d u n g 3 Semester 
P r a k t i k u m , S p e z i a l v o r l e s u n g e n und D i p l o m a r b e i t i n 
e i n e m Schwerpunktsfach: 
Anorganische Chemie oder 
Organische Chemie oder 
A l l g e m e i n e Chemie oder 
T e c h n i s c h e Chemie 
"Daneben hat der S t u d i e r e n d e i n d i e s e r Z e i t s e i n e Aus-
b i l d u n g auf den übrigen G e b i e t e n zu vervollkommnen." 
D i p l o m - C h e m i k e r - H a u p t p r ü f u n g 
M i t Wirkung vom 1. A p r i l 1944 änderte der M i n i s t e r d i e s e S t u -
dienordnung i n w i c h t i g e n Punkten wieder a b . 1 ^ Die Beschrän-
kung a u f e i n e i n z i g e s Schwerpunktfach im zw e i t e n S t u d i e n a b -
s c h n i t t f i e l weg; s t a t t d e s s e n wurden e i n o r g a n i s c h e s P r a k t i -
kum ( l 1/2 b i s 2 Semester), e i n a n o r g a n i s c h e s und e i n p h y s i -
k a l i s c h - c h e m i s c h e s F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m ( j e 1/2 Seme-
s t e r ) eingeführt und zusätzliche P r a k t i k a i n M i n e r a l o g i e , 
T e c h n o l o g i e und P h y s i k empfohlen. Dafür war aber das o r g a n i -
sche P r a k t i k u m ganz aus dem e r s t e n S t u d i e n a b s c h n i t t herausge-
nommen und d i e a n o r g a n i s c h - a n a l y t i s c h e G r u n d a u s b i l d u n g e n t -
sprechend verlängert worden. 
l 4 . 3 » M e e r w e i n s w i s s e n s c h a f t l i c h e 
A •« • 1 2) A r b e i t e n 
Meerweins A r b e i t e n l a s s e n s i c h nur schwer c h r o n o l o g i s c h g l i e -
d e rn, da e r e i n z e l n e Ideen über lange Z e i t v e r f o l g t e und o f t 
1) Runderlaß an a l l e Hochschulen (1943 Nov 10): UA 307d Acc. 
1967/H, Nr. 387 
2) Meerweins w i s s e n s c h a f t l i c h e s Werk i s t n i c h t nur von ihm 
s e l b s t a u t o b i o g r a p h i s c h d a r g e s t e l l t worden rMEERWEIN 
(1967)1, sondern es hat auch v e r s c h i e d e n t l i c h eingehende 
Würdigung e r f a h r e n : v g l . HESSE (1949); CRIEGEE (1966); 
DIMROTH (1966); DIMROTH (1967). H i e r kann es n i c h t darum 
gehen, d o r t Gesagtes zu w i e d e r h o l e n ; v i e l m e h r s o l l v e r -
s u c h t werden, das e n t s c h e i d e n d Neue, das Meerwein i n d i e 
o r g a n i s c h e Chemie e i n b r a c h t e , stärker a u f dem H i n t e r g r u n d 
der zeitgenössischen W i s s e n s c h a f t d a r z u s t e l l e n , wofür 
auch b i s h e r unbekanntes M a t e r i a l aus dem Nachlaß h e r a n -
gezogen werden konnte. 
e r s t s ehr v i e l später wieder auf a l t e Probleme zurückkam. 
Noch wenige Tage v o r seinem Tod w o l l t e e r eine Frage aus 
s e i n e r f a s t 60 Jahre zurückliegenden H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t 
e r n eut i n A n g r i f f nehmen. 
S e i n e r s t e s A r b e i t s g e b i e t schloß s i c h an d i e Bonner D i s s e r -
t a t i o n 1 ^ b e i Georg S c h r o e t e r an. Es gi n g d a b e i um M i c h a e l -
A d d i t i o n e n an a.ß-ungesättigte CarbonylVerbindungen, i n s b e -
sondere um d i e R e a k t i o n von M a l o n e s t e r mit Zimtsäure z u r 
Phenylglutarsäure - normale präparative A r b e i t e n ohne beson-
deres t h e o r e t i s c h e s I n t e r e s s e . M e c h a n i s t i s c h e Fragen s p i e l -
2) 
t e n d a b e i nur ei n e u ntergeordnete R o l l e . Auch s e i n e H a b i -
l i t a t i o n s s c h r i f t " K o n d e n s a t i o n s r e a k t i o n e n a.ß-ungesättigten 
3) 
Aldehyde" entstammt dem g l e i c h e n G e b i e t . B e i der E r w e i t e -
rung d i e s e s R e a k t i o n s p r i n z i p s auf E s t e r f a n d e r , ausgehend 
von der d o p p e l t e n M i c h a e l - A d d i t i o n von Methylen-bis-malon-
e s t e r an Methylenmalonester e i n e e i n f a c h e Synthese von B i -
c y c l o ! 3 .3 11 l-nonan-dion ( 2 , 6 ). Die d a b e i a u f t r e t e n d e Ab-
s p a l t u n g von Kohlensäureester h a t t e e r vo r h e r an ähnlichen 
5) 
Fällen u n t e r s u c h e n l a s s e n . Auf diesem Wege ließen s i c h un-
s u b s t i t u i e r t e s D i c y c l o - n o n a n sowie t r i c y c l i s c h e Verbindun-
gen e r h a l t e n ^ , während ei n e v e r s u c h t e Adamantansynthese 
1) Hans Meerwein: Über n i t r i e r t e ß-Phenylglutarsäuren und 
deren R e d u k t i o n s p r o d u k t e . P h i l . D i s s . Bonn 1903 
2) v g l . MEERWEIN (1967) L X I I I 
3) H.Meerwein: Ann. 358 (1908) 715 36O (l908) 323; z u g l e i c h 
P h i l . H a b i l . - S c h r i f t Bonn, 1908 
4) H.Meerwein, W.Schürmann: Ann. 598 (1913) 196 
5) J o s e f Schüller: Über d i e Abspaltung von Kohlensäureester 
b e i k e r n s y n t h e t i s c h e n , der A c e t e s s i g e s t e r b i l d u n g a n a l o -
gen R e a k t i o n e n . P h i l . D i s s . Bonn 1912; v g l . H.Meerwein, 
J.Schüller: [unveröffentlichtes Manuskript g l e i c h e n T i -
t e l s , 1915 1 Nachlaß Meerwein 
6) H.Meerwein: J.prakt.Chem. 104 (1922) l 6 l 
n i c h t g e l a n g . 
M i t dem P i c y c l o n o n a n , das dem Campher und s e i n e n D e r i v a t e n 
ähnelt, h a t t e Meerwein e i n G e b i e t e r s c h l o s s e n , das über das 
r e i n Präparative h i n a u s erhöhtes t h e o r e t i s c h e s I n t e r e s s e 
v e r d i e n t e : S e i t der bahnbrechenden Konstitutionsaufklärung 
2) 
des Camphers durch J u l i u s Bredt (l893) und dessen U n t e r s u -
chungen über d i e SpannungsVerhältnisse i n p o l y c y c l i s c h e n 
3) 
K o h l e n w a s s e r s t o f f e n , d i e i n der Bredtschen Regel g i p f e l t e n 
h a t t e d i e Chemie der Terpene große Aktualität gewonnen. Da-
b e i g r i f f allmählich d i e E i n s i c h t Raum, daß d i e a l t e Baeyer-
4) 
sehe Spannungstheorie mit i h r e n ebenen Ringen i n s o l c h e n 
Fällen u n z u r e i c h e n d i s t . Die von H . S a c h s e ^ schon 1890 v o r -
geschlagene S e s s e l - und Wannenform des C y c l o h e x a n r i n g e s wur-
de d e s h a l b erneut d i s k u t i e r t , wenn auch e r s t 1923 W a l t e r 
Hückel i h r e n endgültigen Beweis a n t r e t e n k o n n t e . ^ Meerweins 
B i c y c l u s , der nach den Modellen der Spannungstheorie ganz 
i n s t a b i l hätte s e i n s o l l e n , l i e f e r t e e i n e s der frühesten A r -
gumente gegen d i e Annahme ebener Ringe. Auch konnte e r an 
d i e s e r Verbindung e r s t m a l s das u n t e r s c h i e d l i c h e chemische 
V e r h a l t e n a x i a l e r und äquatorialer S u b s t i t u e n t e n beobachten, 
7 
lange bevor d i e s e U n t e r s c h i e d e t h e o r e t i s c h erklärbar waren. 
Auf präparativem G e b i e t führten i h n d i e A r b e i t e n über Mi-
c h a e l - A d d i t i o n e n zu e i n e r neuen D a r s t e l l u n g s w e i s e von <f-Lac-
8 ) 
tonen , d i e zu Veröffentlichungen über Ring-Ketten-Tautome-
r i e b e i <J-Hydroxy-lactonen Anlaß gaben. ^  
1) Nachdem S.Landa: Chem.Listy 27 (1933) 4 l 5 , 443 Adamantan 
S t e i n k o h l e n t e e r e n t d e c k t h a t t e , g e l a n g d i e Synthese e r s t 
O.Böttger: Ber. 70 (1937) 3l4 sowie V . P r e l o g , R.Seiwerth: 
B e r . 74 ( l 9 4 l ) lo " ¥ 4 , 1769. 
2) J . B r e d t : Ber. 26 (l893) 3042; v g l . WALDEN ( l 9 4 l ) 522-79 
3) J . B r e d t : Ann. 595 (1913) 26 
4) v g l . dazu HENRICH ( l 9 l 8 ) 23-6 
5) H.Sachse: Ber. 23. (189O) 1363; z.physikal.Chem. 10 (1892) 
203; v g l . dazu WALDEN ( l 9 4 l ) 246-8; NEUFELDT (1977) 8 l 
6) W.Hückel: N a c h r i c h t e n K g l . G e s e l l s c h . d . W i s s e n s c h a f t e n , Göt 
t i n g e n 1923, 43; v g l . dazu auch HÜCKEL (1927) 
7) H.Meerwein: J.prakt.Chem. 104 (1922) l 6 l 
8) H.Meerwein: Ber. 53 (1920)^1^29 
9) H.Meerwein: J.prakt.Chem. I l 6 (1927) 230; H.Meerwein, 
H.Sönken: Ber. 64 (1931) 2375; J.prakt.Chem. 137 (1933) 
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W i c h t i g e r wurden jedoch d i e i n diesem Zusammenhang begonne-
nen Untersuchungen über komplexe M e t a l l a l k o h o l a t e . Den An-
stoß gab, wie so o f t b e i Meerwein, e i n t e c h n i s c h e s Problem: 
Der V a t e r e i n e s s e i n e r Bonner Doktoranden war D i r e k t o r e i n e r 
R i e c h s t o f f a b r i k und suche e i n besseres V e r f a h r e n für di e Re-
d u k t i o n von Zimtaldehyd zu Z i m t a l k o h o l , den er a l s Aromastoff 
1) 
b e n o t i g t e . E r wandte s i c h damit an Meerwein, der b e i s e i -
nen M i c h a e l - A d d i t i o n e n o f t Zimtaldehyd e i n g e s e t z t h a t t e . Ge-
2) 
memsam mit seinem A s s i s t e n t e n Rudolf Schmidt e n t w i c k e l t e 
d i e s e r d a r a u f h i n e i n n e u a r t i g e s Reduktions v e r f a h r e n für A l -
3) 
dehyde und Ketone mit H i l f e von Aluminiumalkoholaten , das 
unabhängig davon wenig später auch von anderen Chemikern 
R-CH=0 * CH3-CH2OAl/3 - R-CH20Al^ • CH3-CH = 0 
4) 
aufgefunden wurde und heute a l s Meerwein-Ponndorf-Verley-
Reduktion bekannt i s t . Für den Abla u f d i e s e r Umsetzung h a t t e 
e r zunächst ei n e A d d i t i o n des M e t a l l a l k o h o l a t s an di e Carbo-
nyl - D o p p e l b i n d u n g angenommen, wie s i e d i e k l a s s i s c h e T h e o r i e 
s o l c h e r A d d i t i o n s r e a k t i o n e n f o r d e r t e . ^ E r s t später, beim 
6) 
endgültigen Ausbau der Methode , übernahm e r dafür d i e T e r -
m i n o l o g i e der Komplexchemie A l f r e d Werners und sah e i n e n 
Übergangszustand a l s e n t s c h e i d e n d an, " i n dem s i c h das Me-
t a l l a t o m des A l k o h o l a t s durch N e b e n v a l e n z an das 
7) 
S a u e r s t o f f a t o m der Carbonylgruppe a d d i e r t " . Damit ordnete 
s i c h d i e s e R e a k t i o n i n das Schema der von ihm so eingehend 
s t u d i e r t e n " A k t i v i e r u n g durch Komplexbildung" e i n , worauf 
später einzugehen s e i n w i r d . Das R e d u k t i o n s v e r f a h r e n erwies 1) v g l . MEERWEIN (1967) LXVII 
2) Zur B i o g r . v g l . o. S. 372, Anm. 4 
3) H.Meerwein, R.Schmidt: Ann. l44 (1925) 221 
4) W.Ponndorf: Angew.Chem. 39 (1926) 138; M.A.Verley: B u l l . 
Soc.chim.France 37 (19257557; 4 l (1927) 788. Beide Auto-
r e n dehnten d i e Methode auch auf sekundäre A l k o h o l e aus, 
worauf Meerwein v e r z i c h t e t h a t t e , "da s i e p r i n z i p i e l l 
n i c h t s Neues b i e t e n " ; v g l . MEERWEIN (1967) LXVIII und H. 
Meerwein: J.prakt.Chem. l47 (1956) 211, bes. 212 
5) v g l . dazu HENRICH (I9l8) 123-30 
6) H.Meerwein: J.prakt.Chem. l47 (1936) 211 
7) ebenda, 2l8 
s i c h nützlich b e i der D a r s t e l l u n g von h a l o g e n i e r t e n Alkoho-
1) 
l e n , d i e anders s c h w i e r i g zu e r h a l t e n waren. T e c h n i s c h 
wurde so Tribromäthanol, u n t e r dem Namen " A v e r t i n " e i n v i e l -
2) 
gebrauchtes r e k t a l e s Hypnotikum, l e i c h t zugänglich. Um das 
G e b i e t abzurunden, ließ Meerwein ei n e V i e l z a h l von M e t a l l a l -
3) 
k o h o l a t e n s y s t e m a t i s c h u n t e r s u c h e n , woran s i c h A r b e i t e n 
über d i e r e d u z i e r e n d e Wirkung von Bor- und A l u m i n i u m a l k y l e n 
4) 
anschlössen. 
H a t t e n d i e s e Versuche e i n e n w i c h t i g e n Syntheseweg zugänglich 
gemacht, so s o l l t e n andere g l e i c h z e i t i g begonnene A r b e i t e n 
d i e A n s i c h t e n über den V e r l a u f o r g a n i s c h - c h e m i s c h e r R e a k t i o -
nen grundlegend r e v o l u t i o n i e r e n . Es i s t oben erwähnt worden, 
welche Bedeutung das von Meerwein gefundene B i c y c l o - n o n a n -
System für d i e Stereochemie a l i c y c l i s c h e r Verbindungen h a t -
t e . Die Verwandtschaft von B i c y c l o n o n a n mit Campher h a t t e 
nun das I n t e r e s s e für d i e Chemie der Terpene geweckt. D i e s e s 
zwar a l t b e k a n n t e , aber wegen der enormen S c h w i e r i g k e i t b e i 
5) 
der Strukturaufklärung immer noch u n s i c h e r e G e b i e t g a l t 
a l s Domäne der N a t u r s t o f f c h e m i e und d i e K o n s t i t u t i o n s e r m i t t -
l u n g a l s i h r e i g e n t l i c h e s Z i e l . Nun gab es aber gerade h i e r -
b e i Phänomene, d i e d i e k l a s s i s c h e o r g a n i s c h e Chemie n i c h t 
erklären konnte. I h r um 1920 weitgehend a b g e s c h l o s s e n e s Sy-
stem, das auf der S t r u k t u r c h e m i e K e k u l e s , der Stereochemie 
van't H o f f s , der Spannungstheorie Baeyers und der I s o m e r i e -
f o r s c h u n g a u f b a u t e , ließ k e i n e n Raum für Vorgänge, b e i denen 
das Molekülgerüst s e l b s t Umlagerungen e r l i t t ; denn daß das 
Kohlenstoffgerüst chemischer Verbindungen während der Reak-
1) H.Meerwein: DRP 437 l60 (1924); 489 28l (1926); 491 404 
(1925) 
2) B e i der V e r l e i h u n g des Eh r e n d o k t o r s der m e d i z i n i s c h e n F a -
kultät der Universität Marburg an Hans Meerwein wurde 
d i e s e s V e r d i e n s t um d i e M e d i z i n besonders hervorgehoben; 
v g l . Ehrendoktorurkunde der Med.Fak. (1953 Mai l l ) : Nach-
laß Meerwein 
3) Theodor B e r s i n : Über komplexe M e t a l l a l k o h o l a t e . P h i l . 
D i s s . Königsberg 1928; H.Meerwein, E.Geschke: J . p r a k t . 
Chem. 147 (1936) 203 
4) H.Meerwein, G.Hinz, H.Majert, H.Sönken: J.prakt.Chem. 
147 (1936) 226 
5) v g l . dazu WALDEN ( l 9 4 l ) 545-612 
t i o n unverändert b l i e b e , war eine - später gar n i c h t mehr 
d i s k u t i e r t e - Grundannahme der k l a s s i s c h e n o r g a n i s c h e n Che-
1) 
mxe gewesen. U b e r a l l d o r t , wo d i e s e Voraussetzung n i c h t 
erfüllt war, etwa b e i der Benzilsäureumlagerung ( L i e b i g 
1858), der Pinakolumlagerung ( F i t t i g 1860) und den von Wag-
2) 
ner u n t e r s u c h t e n Umlagerungen i n der Campherreihe , wo näm-
l i c h Bindungen, d i e der T h e o r i e und a l l e r E r f a h r u n g nach 
s t a b i l s e i n s o l l t e n , s i c h unerwartet lösten, b l i e b d i e U r s a -
che rätselhaft, wenn auch e r f a h r e n e Chemiker e i n "Gespür" 
3) 
für d i e R i c h t u n g der R e a k t i o n e n t w i c k e l n konnten. Doch 
kam man über das e i g e n t l i c h Anstößige s o l c h e r Umlagerungen, 
i h r e n Verstoß gegen den n a t u r p h i l o s o p h i s c h e n Grundsatz "Na-
t u r a non f a c i t s a l t u s " , so l e i c h t n i c h t hinweg: 
"Für unsere s t r u k t u r c h e m i s c h e n Anschauungen s i n d d i e mo-
l e k u l a r e n Umlagerungen noch v i e l f a c h e i n Schmerzenskind, 
denn o f t genug müssen w i r s t a t t der s t e t i g e n und v e r f o l g -
b aren, sprungweise Änderungen annehmen, für d i e es schwer 
und o f t unmöglich i s t , begründete s t r u k t u r c h e m i s c h e E r -
klärungen zu geben." 4) 
Es waren nun gerade s o l c h e Anomalien, d i e das I n t e r e s s e Meer-
weins auf s i c h zogen. S e i n A n l i e g e n war dab e i aber n i c h t d i e 
herkömmliche N a t u r s t o f f c h e m i e , sondern der Mechanismus der 
beobachteten Vorgänge. Zunächst h a t t e er d i e entscheidende 
Idee, daß d i e Pinakol-Umlagerung a l s M o d e l l r e a k t i o n für v i e -
l e Umlagerungen i n der T e r p e n r e i h e angesehen werden könne. 
B e i der Wasserabspaltung aus dem D i o l ( v ) e r h i e l t e r aus-
5) 
schließlich R i n g e r w e i t e r u n g zum Cyclohexanon , was nach 
der Baeyerschen Spannungstheorie, d i e den S e c h s r i n g a l s v i e l 
1) v g l . BROOKE (1975) 
2) G.Wagner, W.Brickner: Ber. 52 (l899) 2302; v g l . WALDEN 
(1941) 575-6 
5) F r e i l i c h hat es auch an t h e o r e t i s c h e n Ansätzen n i c h t ge-
f e h l t : v g l . dazu HENRICH ( l 9 l 8 ) 401-30 
4) ebenda, 402 
5) H.Meerwein, W.Unkel: Ann. 576 (1910) 152 
i n s t a b i l e r ansah, n i c h t hätte e i n t r e t e n dürfen. S e l b s t b e i 
dem homologen D i o l (w) konnte R i n g e r w e i t e r u n g zum Cyclohep-
t a n e r r e i c h t und damit die Anschauung Baeyers erneut i n F r a -
ge g e s t e l l t werden. Außerdem ließ s i c h der b i s d a h i n a l l -
gemein a k z e p t i e r t e , von Zincke v o rgeschlagene Reaktionsweg 
2) 
der P i nakolumlagerung über intermediäre A t h y l e n o x i d e aus-
schließen. 
Meerweins w i s s e n s c h a f t l i c h e s Vorgehen läßt s i c h an d i e s e n 
A r b e i t e n d e u t l i c h a b l e s e n : K a r l von Auwers, i n dem Meerwein 
e i n e n der l e t z t e n V e r t r e t e r der k l a s s i s c h e n S t r u k t u r c h e m i e 
3) 
sah , h a t t e d i e Pinakol-Umlagerung dazu b e n u t z t , u m f a n g r e i -
che f ,Haf t f e s t i g k e i t s r e i h e n " a u f z u s t e l l e n , d i e e i n e n e m p i r i -
schen V e r g l e i c h der B i n d u n g s f e s t i g k e i t der v e r s c h i e d e n e n 
4) 
S u b s t i t u e n t e n ermöglichen s o l l t e n . Auch Meerwein h a t t e an-
1) H.Meerwein: Ann. 396 (1913) 200; H.Meerwein, J.Schäfer: 
J.prakt.Chem. 104~Tl922) 289 
2) T h . Z i n c k e , A.Breuer: Ann. 198 (1879) l 48 . Daneben wurde 
d i e von Erlenmeyer v o r g e s c h l a g e n e F o r m u l i e r u n g über C y c l o -
propane und d i e j e n i g e n von T i f f e n a u über D i r a d i k a l e d i s -
k u t i e r t , d i e j e d o c h beide i n s i c h n i c h t w i d e r s p r u c h s f r e i 
waren und daher meist a b g e l e h n t wurden; v g l . dazu HENRICH 
( I 9 l 8 ) 403-4 und bes. F r i t z Kremers: Über unsymmetrische 
Pinakone und deren Umlagerungsprodukte. P h i l . D i s s . Bonn 
1913, S. 10-28 
3) v g l . MEERWEIN (1939) 113 
4) s.o. S. 298 
fangs das zugrundeliegende Konzept der "wechselnden V a l e n z -
1) beanspruchung" a k z e p t i e r t , d o c h war er k e i n S y s t e m a t i k e r ; 
i h n i n t e r e s s i e r t e der Mechanismus, n i c h t d i e r e i n e Anhäufung 
e x p e r i m e n t e l l e r Daten. Daher übertrug e r das P r i n z i p s o f o r t 
2 ) 
auf dxe Umlagerung von Borneol i n Camphen ( 2 ) . Um die Schwie-
r i g k e i t e n b e i der Strukturaufklärung zu umgehen, z e r l e g t e e r 
B o r n e o l i n zwei M o d e l l s u b s t a n z e n (x) und ( y ) , deren u n t e r 
Ringverengung bzw. Ri n g e r w e i t e r u n g v e r l a u f e n d e Umlagerungen 
3) 
zusammengenommen der des Borneols i n Camphen analog s i n d . 
(y) 
Neben dem t h e o r e t i s c h e n h a t t e d i e s e R e a k t i o n a l s eine S t u f e 
der i n d u s t r i e l l e n Camphersynthese aus a-Pinen aber auch prak-
4) 
t i s c h e s I n t e r e s s e , weshalb d i e Firma S c h e r i n g AG, B e r l i n , 
1) H.Meerwein: Ann. 4l9 (1919) 121 
2) Nach a l l e r E r f a h r u n g hätte d i e s e R e a k t i o n 
u n t e r Wasserabspaltung, aber ohne Umlagerung zum f-^j) 
führen s o l l e n . 
3) H.Meerwein: Ann. 405 (I9l4) 129; 4l7 ( l 9 l 8 ) 255. V g l . 
auch Clemens F l e i s c h h a u e r : Über Ringveränderungen b e i der 
Wasserabspaltung aus c y c l i s c h e n P i n a k o l i n a l k o h o l e n . E i n 
B e i t r a g z u r Erklärung der Umwandlung des Borneols i n 
Camphen. P h i l . D i s s . Bonn 1915 
4) Da Campher a l s Weichmacher für C e l l u l o i d und für r a u c h -
l o s e s Schießpulver aus C e l l u l o s e n i t r a t großtechnische Be-
deutung e r l a n g t h a t t e , r e i c h t e das aus Formosa eingeführ-
te Naturprodukt n i c h t mehr aus. Während der e n g l i s c h e n 
Blockade im E r s t e n W e l t k r i e g war im Deutschen R e i c h des-
k u r z nach dem K r i e g e mit Meerwein e i n e n M i t a r b e i t e r v e r t r a g 
l ) 
schloß, der s i c h a uf d i e B e a r b e i t u n g d i e s e r F r agen bezog. 
Meerwein begann nun, was niemand vor ihm v e r s u c h t h a t t e , 
d i e Umlagerung von I s o b o r n y l c h l o r i d i n Camphen und von Cam-
p h e n - h y d r o c h l o r i d i n I s o b o r n y l c h l o r i d k i n e t i s c h zu u n t e r s u -
2) 
chen. Dabei konnte e r d i e w i c h t i g e Beobachtung machen, daß 
di e R e a k t i o n e i n e r G e s c h w i n d i g k e i t s g l e i c h u n g e r s t e r Ordnung 
g e h o r c h t und d i e Umsetzungsgeschwindigkeit mit zunehmender 
Dielektrizitätskonstante des Lösungsmittels anwächst. Beson-
ders hohe Umsetzungsraten wurden i n flüssigem S c h w e f e l d i o x i d 
und i n K r e s o l e r h a l t e n , deren Fähigkeit z u r I o n i s a t i o n von 
3) 
T r i p h e n y l m e t h y l c h l o r i d k u r z zuvor bekannt geworden war. 
Außerdem z e i g t e s i c h , daß e i n i g e M e t a l l h a l o g e n i d e wie S b C l ^ , 
F e C l ^ , S b C l ^ sowie auch t r o c k e n e s HCl d a b e i k a t a l y t i s c h w i r -
ken. Der Schluß l a g nahe, 
"daß d i e Umlagerungsgeschwindigkeit des Camphen-chlor-
h y d r a t s abhängig i s t von dem Grade s e i n e r e l e k t r o l y t i s c h e n 
D i s s o z i a t i o n , daß a l s o d i e Umlagerung nur nach v o r a u f g e -
gehender I o n i s a t i o n e r f o l g t . " 4) 
D i e s e Konsequenz war außerordentlich b e d e u t u n g s v o l l ; denn 
daß auch Reaktionen an homöopolaren o r g a n i s c h e n Bindungen 
I o n e n r e a k t i o n e n s e i n können, l a g ganz außerhalb a l l e r b i s h e -
r i g e n Denkgewohnheiten. Zwar waren C a r b o k a t i o n e n i n der or g a -
n i s c h e n Chemie s e i t Anfang des J a h r h u n d e r t s - im Gef o l g e des 
von Moses Gomberg e n t d e c k t e n T r i p h e n y l m e t h y l - R a d i k a l s - be-
5) 
kannt , doch b l i e b e n d i e B e i s p i e l e auf d i e s t a b i l e n T r i -
a r y l c a r b o n i u m s a l z e beschränkt, deren H a l o c h r o m i e e r s c h e i n u n -
gen i n t e n s i v u n t e r s u c h t w a r e n . ^ Das Carboniumionen-Konzept 
aber a uf s o l c h e Verbindungen zu übertragen, b e i denen Ionen 
h a l b d i e t e c h n i s c h e Camphersynthese s t a r k v o r a n g e t r i e b e n 
worden. J a h r e s p r o d u k t i o n 1930: 7000 t o ; v g l . FIESER/FIE-
SER (1954) 1117 
1) MEERWEIN (1967) LXX-LXXI 
2) H.Meerwein, K.van Emster: Ber. 51 (1920) l 8 l 5 ; 55, (1922) 
2500 
3) v g l . A.Hantzsch: Ber. 5.4 ( l 9 2 l ) 2578 
4) H.Meerwein, K.van Emster: Ber. 55. (1922) 2500, h i e r : 
2508; v g l . dazu NEUFELDT (1977) l43 
5) v g l . d i e "C a r b o n i u m t h e o r i e " von A.Baeyer, V . V i l l i n g e r : 
Ber. 55. (1902) l l 8 9 . Zur G e s c h i c h t e der Carboniumionen 
v g l . b e s . NENITZESCU (1968) 
6) v g l . dazu HENRICH ( l 9 l 8 ) 336-43 
weder zu beobachten noch nach der V a l e n z t h e o r i e wahrschein-
l i c h waren, mußte daher zunächst Hypothese b l e i b e n . 
Meerwein g i n g jedoch s o f o r t daran, s e i n e Idee der n i c h t v o l l -
ständig d i s s o z i i e r t e n " K r y p t o i o n e n " a l s e i n a l l g e m e i n v e r -
b r e i t e t e s , n i c h t nur auf Umlagerungen vom P i n a k o l - und Wag-
ner-Meerwein-Typ beschränktes P r i n z i p nachzuweisen. Aufgrund 
gründlicher L i t e r a t u r s u c h e kam e r dazu, auch im e r s t e n 
S c h r i t t der Benzilsäureumlagerung d i e B i l d u n g e i n e s i o n i s i e r -
t e n Moleküls und danach Wanderung e i n e s S u b s t i t u e n t e n , d i e s -
mal mit e n t g e g e n g e s e t z t e r Ladung, anzunehmen: 
" B e i b e i d e n Umlagerungen, der Benzilsäure-Umlagerung und 
der P i n a k o l i n - U m l a g e r u n g bewirkt I o n i s a t i o n d i e Auslösung 
der ... R e a k t i o n . Beim Pinakon mit s e i n e n b a s i s c h e n Hy-
d r o x y l e n i s t es das K a t i o n , beim B e n z i l - H y d r a t dagegen, 
ent s p r e c h e n d seinem sauren Cha r a k t e r das Anion, das der 
Umlagerung anheimfällt; e r s t e r e R e a k t i o n w i r d demgemäß 
durch Säuren, l e t z t e r e durch Basen b e s c h l e u n i g t . " 2) 
Damit war der Mechanismus der Benzilsäure-Umlagerung, über 
d i e b i s d a h i n d i e v e r s c h i e d e n s t e n S p e k u l a t i o n e n a n g e s t e l l t 
3) 
worden waren , p r i n z i p i e l l r i c h t i g e r k a n n t . Die von Meer-
wein bevorzugte F o r m e l s c h r e i b w e i s e der Komplexchemie ließ 
f r e i l i c h den Ort der Ladung o f f e n und s u g g e r i e r t e damit eine 
1) V i e r z i g Jahre später konnte Olah e r s t m a l s e i n echtes 
Carbeniumion im System t e r t . - B u t y l f l u o r i d / S b F ^ nach-
weisen: G.A.Olah, W.S.Tolgyesi et a l . : J.Amer.Chem.Soc. 
85 (1963) 1328 
2) H.Meerwein: Über den Mechanismus der Benzilsäure-Umlage-
rung. [Unveröffentlichtes Manuskript, März 1923]: Nachlaß 
Meerwein, Z i t a t B l . 5 
3) Die ursprüngliche Erklärung von J.U.Nef: Ann. 298 (l897) 
372 nahm eine S p a l t u n g des B e n z i l h y d r a t s i n Benzophenon 
und D i h y d r o x y c a r b e n an, das i n Ameisensäure umlagere und 
s i c h wieder an d i e Carbonylgruppe des Benzophenons a d d i e -
r e . Da s i c h jedoch aus Benzophenon und Ameisensäure Ben-
zilsäure n i c h t e r h a l t e n ließ, nahm Meerweins L e h r e r G. 
S c h r o e t e r (Ber. k2 (1909) 2344) Abspaltung von Kalium-
p e r o x i d h y d r a t , Umlagerung des Carbens zu Keten und erneute 
0 0 OH 0 
II II I II 
0 - C - C - 0 • KOH * 0-C — C - 0 0 - C c-8-
0 
0 • K00H 
OK 
0^ 
^C = C=0 • K00H 
zu enge A n a l o g i e b e i d e r R e a k t i o n e n . Von da aus wäre es aber 
nur mehr e i n k l e i n e r S c h r i t t gewesen, den Carboniumionen 
d i e C arbanionen gegenüberzustellen. E r s t s e i n langjähriger 
O b e r a s s i s t e n t Georg W i t t i g hat später d i e s e Konsequenz gezo-
gen und s e i n e at-Komplexe bewußt p a r a l l e l zu den onium-Kom-
p l e x e n Meerweins e n t w i c k e l t . 1 ^ 
Da d i e p o s t u l i e r t e n komplexen Ionen jedoch noch n i c h t nach-
gewiesen werden konnten, s c h i e n Meerweins A n s a t z zunächst so 
h y p o t h e t i s c h , daß d i e P u b l i k a t i o n s k o m m i s s i o n der Deutschen 
Chemischen G e s e l l s c h a f t das Manuskript an den Auto r zurück-
2) 
s a n d t e . Es s c h e i n t , a l s habe das Ubergewicht der t h e o r e t i -
schen S p e k u l a t i o n gegenüber dem e x p e r i m e n t e l l G e s i c h e r t e n 
den Anlaß für d i e Zurückweisung gegeben. Dem von der Redak-
t i o n geäußerten V e r l a n g e n nach Kürzung hätte Meerwein aber 
s c h w e r l i c h nachkommen können, ohne d i e ausgewogene Argumen-
t a t i o n l e i d e n zu l a s s e n . 
Die H a l t u n g der angesehensten deutschen chemischen F a c h z e i t -
s c h r i f t c h a r a k t e r i s i e r t d i e S i t u a t i o n der o r g a n i s c h e n Chemie 
im D e u t s c h l a n d der 2 0 e r J a h r e . T h e o r e t i s c h e oder m e c h a n i s t i -
sche D i s k u s s i o n e n g a l t e n wenig und l a g e n u n t e r der Würde 
e i n e s präparativ a r b e i t e n d e n O r g a n i k e r s . Da e m p i r i s c h e s Vor-
gehen auch ohne t h e o r e t i s c h e Begründung meist r a s c h e r zum 
Z i e l e i n e r neuen Synthese oder Strukturaufklärung führte, 
g l a u b t e man, auf T h e o r i e v o r e r s t v e r z i c h t e n zu können, moch-
te n s i c h Außenseiter, P r i v a t d o z e n t e n oder P h y s i k o c h e m i k e r 
3) 
mit i h r b e f a s s e n . Daher g a l t auch der e x p e r i m e n t e l l e T e i l 
A d d i t i o n an das Keten an. D i e s e r Mechanismus g a l t z u r 
Z e i t von Meerweins A r b e i t a l s r e c h t p l a u s i b e l ; v g l . HEN-
RICH (1918) 429-30. 
1) s.o. S . 3 l 4 u n c i P r i v a t m i t t e i l u n g Georg W i t t i g , H e i d e l b e r g 
(1975 Jan 20) 
2) H.Meerwein: Über den Mechanismus der Benzilsäure-Umlage-
rung Tunveröffentlichtes M a n u s k r i p t , März 19231: Nachlaß 
Meerwein. B e i l i e g e n d e i n S c h r e i b e n der Deutschen Chemi-
schen G e s e l l s c h a f t , Robert P s c h o r r , an Meerwein ( B e r l i n , 
1923 März 21). Meerwein hat d i e s e Zurückweisung o f f e n b a r 
s e h r übelgenommen - v g l . DIMROTH (1966) 354 - und das ab-
ge l e h n t e M anuskript noch 1944 an Walt e r Hückel i n B r e s l a u 
gesandt, der s e i n e damaligen A n s i c h t e n bestätigen konnte: 
vgl« B r i e f Hückel an Meerwein ( B r e s l a u , 1944 Dez 5): Nach-
laß Meerwein. 
3) v g l . IHDE (1964) 6 i 4 - 5 ; s . o . s . 237 
e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t mit h a n d f e s t e n , i n Form neu-
er Verbindungen vorweisbaren E r g e b n i s s e n a l s das e n t s c h e i -
dende K r i t e r i u m für i h r e n Wert, und die Redaktionen a c h t e t e n 
d a r a u f , daß t h e o r e t i s c h e Erörterungen a l l e n f a l l s i n e x p e r i -
m e n t e l l e Veröffentlichungen eingeschoben e r s c h i e n e n . Meer-
wein war n i c h t der e i n z i g e , der damals s e i n Manuskript zu-
rückerhielt. F r i t z A rndt, der Begründer der Resonanztheorie, 
b e r i c h t e t e : 
"Düring the 1920-s every author of or g a n i c papers i n Ger-
many had to contend wi t h severe r u l e s o f utmost b r e v i t y ; 
i t happened v e r y o f t e n t h a t papers were r e t u r n e d f o r ab-
b r e v i a t i o n , and any o r g a n i c theory was frowned upon. So 
I c o u l d express t h e o r e t i c a l views o n l y i n c o n n e c t i o n with 
e x p e r i m e n t a l work, and even then very s h o r t l y . " l ) 
D e u t l i c h haben auch i n der abgewiesenen A r b e i t Meerweins d i e 
b e i d e n e i n z i g e n b e s c h r i e b e n e n Versuche eher A l i b i f u n k t i o n im 
Sinne e i n e r Anpassung an die Norm w i s s e n s c h a f t l i c h e r Abhand-
lungen, a l s daß s i e den p o s t u l i e r t e n i o n i s c h e n Mechanismus 
stützen könnten. 
Die Ursachen der damals weitgehend auf Deutschland beschränk-
ten T h e o r i e n s c h e u s i n d noch n i c h t k l a r , wenn man auch anfüh-
ren mag, daß d i e deutschen Chemiker, anders a l s i h r e K o l l e -
gen i n England oder den V e r e i n i g t e n S t a a t e n , i n der mehr a l s 
hundertjährigen T r a d i t i o n e i n e r überaus e r f o l g r e i c h e n präpa-
r a t i v - e m p i r i s c h e n o r g a n i s c h e n Chemie standen, d i e jedoch aus 
der Überwindung S c h e l l i n g s c h e r N a t u r p h i l o s o p h i e geboren wor-
den war und seitdem Mißtrauen gegen a l l e S p e k u l a t i o n i n s i c h 
t r u g . Auch war d i e Bedeutung e i n z e l n e r grundlegender A r b e i -
ten und das Gewicht weniger großer Namen v i e l l e i c h t n i r g e n d -
2) 
wo so hoch wie gerade i n D e u t s c h l a n d . Kuhn hat g e z e i g t , 
wie s e h r "normale W i s s e n s c h a f t 1 1 i n der Auswahl r e l e v a n t e r 
Fragen durch s o l c h e Paradigmata t r a d i t i o n e l l f e s t g e l e g t i s t . 
Die S t r u k t u r der universitären Forschung t r u g das Ihre dazu 
b e i , e inmal gezogene Grenzen zwischen den chemischen Fächern 
und z u g l e i c h deren Rangfolge zu k o n s e r v i e r e n , wobei d i e Theo-
r i e u n t e r l a g . 
1) F.Arndt: P r i v a t m i t t e i l u n g an E.Campaigne (1957) i n : 
CAMPAIGNE (1959) 537 
2) v g l . KUHN (1973) 
Die T r a g w e i t e von Meerweins damals kaum b e a c h t e t e r Idee, 
Carbeniumionen a l s Z w i s c h e n s t u f e n b e i den m o l e k u l a r e n Umla-
gerungen anzunehmen, - "one o f the b o l d e s t and most f r u i t -
1) 
f u l c oncepts b o r n d u r i n g t h i s p e r i o d " - war außerordent-
l i c h . Schon s e i n e nächsten A r b e i t e n über d i e Umlagerungen 
der T e r p e n r e i h e , über den Einfluß des Anions und d i e R o l l e 
2) 
von K a t a l y s a t o r e n , b r a c h t e n w i c h t i g e E r w e i t e r u n g e n . Für 
d i e Erklärung v i e l e r R eaktionen bedeutete der i o n i s c h e Me-
chanismus e i n e n enormen F o r t s c h r i t t : Nach der k l a s s i s c h e n 
F o r m u l i e r u n g über R a d i k a l e a l s Z w i s c h e n s t u f e hätten z.B. 
b e i der H y d r o l y s e von M e t h y l j o d i d neben Methanol und Jodwas-
s e r s t o f f auch noch Äthan, W a s s e r s t o f f p e r o x i d , Jod und Was-
3) 
s e r s t o f f a u f t r e t e n müssen. E r s t e i n e i o n i s c h e B e t r a c h t u n g s -
weise machte verständlich, warum d i e s e Nebenprodukte n i c h t 
e n t s t e h e n . Es s o l l jedoch n i c h t v e r g e s s e n werden, daß n i c h t 
nur t h e o r e t i s c h e Neugierde, sondern auch konkrete t e c h n i s c h e 
Probleme den Anstoß zu d i e s e n Untersuchungen gegeben h a t t e n , 
deren E r g e b n i s s e s i c h daher auch i n z a h l r e i c h e n P a t e n t s c h r i f -
4) 
t e n n i e d e r s c h l u g e n . 
Es l a g nahe, d i e s e s Konzept auch auf A d d i t i o n e n an o l e f i n i -
sche Doppelbindungen zu übertragen. Die d a b e i im e r s t e n 
S c h r i t t e i n t r e t e n d e I o n i s i e r u n g oder P o l a r i s i e r u n g der B i n -
dung e r l a u b t dann, Voraussagen über A d d i t i o n s r i c h t u n g und 
zu erwartende I s o m e r e n v e r t e i l u n g zu t r e f f e n . E i n e n s o l c h e n 
i o n i s c h e n Additionsmechanismus hat Meerwein e r s t m a l s b e i der 
Bromierung von Camphen f o r m u l i e r t , wobei e r annahm, "daß d i e 
E i n w i r k u n g von Brom gar n i c h t e r s t zu einem normalen Anlage-
rungsprodukt [ v i c - D i b r o m v e r b i n d u n g ] führt, sondern daß das 
tertiär gebundene Bromatom i n z w e i t e r Sphäre, d.h. i n i o n o -1) NENITZESCU (1968) 30 2) H.Meerwein: Ann. 453 (1927) l 6 ; H.Meerwein, J . V o r s t e r : 
J.prakt.Chem. l47 (1936) 83; H.Meerwein: Ann. 542 (1939) 
123 
3) v g l . HESSE (1949) 165 
4) H.Meerwein, ScrSring AG: V e r f a h r e n z u r D a r s t e l l u n g von 
B o r n e o l : DRP 582 043 (1931); V e r f a h r e n z u r Umwandlung 
von Terpenen: DRP 584 965 (1931); V e r f a h r e n z u r H e r s t e l -
l u n g von K a t a l y s a t o r e n z u r Terpen-Umwandlung: DRP 570 957 
(1931); 598 389 (1931); v g l . dazu MEERWEIN (1967) L X X I I I -
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Abb. 27: Hans Meerwein: Manuskript 1923 (Nachlaß Meerwein) 
gener Bindung v e r b l e i b t " . Bemerkenswerterweise f a n d e r d i e -
2) 
se F o r m u l i e r u n g zwei Jahre vor F r a n c i s , dem a l l g e m e i n d i e 
Entdeckung des " h a l f h a l o g e n a t e d i n t e r m e d i a t e " a l s Primärpro-
3) 
dukt der A d d i t i o n z u g e s c h r i e b e n w i r d , wobei d i e s e r a l l e r -
d i n g s noch e i n e n Radikalmechanismus z u g r u n d e l e g t e . E r s t zehn 
Jahre nach j e n e r unveröffentlichten N i e d e r s c h r i f t wurde d i e 
heute a k z e p t i e r t e F o r m u l i e r u n g des i o n i s c h e n A d d i t i o n s s c h r i t -
4) 
t e s e r s t m a l s p u b l i z i e r t und k i n e t i s c h bewiesen. Warum d i e 
1) H.Meerwein: Über d i e A u f s p a l t u n g des T r i m e t h y l e n r i n g e s 
im T r i c y k l e n , C y k l o f e n c h e n und A p o t r i c y k l e n . [unveröffent-
l i c h t e s , unvollständiges Manuskript, 1923]: Nachlaß Meer-
wein, Z i t a t B l . 13, Anm. 
2) A.W.Francis: J.Amer.Chem.Soc. 47 (1925) 2340 
3) v g l . NENITZESCU (1968) 45 
4) F.C.Whitmore: Ind.Eng.Chem. 26 (1934) 94 
Veröffentlichung damals u n t e r b l i e b , i s t n i c h t bekannt; schon 
zwei Jahre später übertrug Meerwein s e i n e Idee auf d i e e l e k -
t r o p h i l e S u b s t i t u t i o n am Aromaten. Für den e r s t e n S c h r i t t 
d er R e a k t i o n nahm e r da b e i an, "daß nur e i n e s der s i c h 
a n l a g e r n d e n Atome oder Atomgruppen mit dem ungesättigten 
n + 
K o h l e n s t o f f a t o m i n normale Bindung t r i t t , während das zweite 
zunächst k o o r d i n a t i v i n z w e i t e r Sphäre gebunden 
1) 
b l e i b t " . Da s i c h mit diesem e r s t e n A d d i t i o n s s c h r i t t d i e 
"Elektroaffinität der K o h l e n s t o f f a t o m e " , d.h. d i e Ladungs-
v e r t e i l u n g i n n e r h a l b des Moleküls ändert, sah e r d i e Möglich-
k e i t , den Ort der S u b s t i t u t i o n bzw. der n a c h f o l g e n d e n A d d i -
t i o n e i n e s z w e i t e n T e i l c h e n s v o r h e r z u s a g e n . Diese 1925 a u f 
der Hauptversammlung des V e r e i n s Deutscher Chemiker v o r g e t r a -
2) 
genen A n s i c h t e n fanden damals zwar wenig Zustimmung ; doch 
wären s i e g e e i g n e t gewesen, den a l t e n A d d i t i o n s - E l i m i n i e r u n g s -
3) 
Mechanismus der aromatischen S u b s t i t u t i o n abzulösen, noch 
b e v o r d i e A r b e i t e n von Robinson und I n g o l d i n D e u t s c h l a n d be-
kannt wurden. 
M i t d e r auf d i e s e Weise eingeführten B e t r a c h t u n g p o l a r e r E f -
f e k t e i n n e r h a l b des Moleküls konnte Meerwein d i e Wirkungswei-
se von K a t a l y s a t o r e n i n or g a n i s c h - c h e m i s c h e n R e a k t i o n e n un-
t e r d e r Annahme deuten, daß s o l c h e S t o f f e k a t a l y t i s c h wirksam 
s i n d , d i e im Molekül p o l a r e E f f e k t e i n d u z i e r e n , im E x t r e m f a l l 
4) 
b i s h i n z u r D i s s o z i a t i o n i n f r e i e Ionen. Damit war d i e Ver-
b i n d u n g zwischen s e i n e n A r b e i t e n über I o n e n r e a k t i o n e n und 
1) H.Meerwein: Z.angew.Chem. 38; (1925) 815: V o r t r a g s r e f e r a t 
(Hauptversammlung des V e r e i n s Deutscher Chemiker, Nürn-
b e r g , 1.-6. Sept. 1925) 
2) vgl« das R e f e r a t der anschließenden D i s k u s s i o n , Z.angew. 
Chem. 38 (1925) 816 
3) v g l . dazu o. S.197 und HÜCKEL (1940) 52 
4) H.Meerwein: Angew.Chem. 50 (1937) 7l8 ( R e f e r a t e i n e s Vor-
t r a g s i n B r e s l a u , 18. J u n i 1937) 
s e i n e n ausgedehnten Untersuchungen zur Komplexbildung ge-
s c h a f f e n . S e i n Ausgangspunkt war dabei der im Experiment 
beobachtete Einfluß von K a t a l y s a t o r e n auf d i e P i n a k o l i n -
und Wagner-Meerwein-Umlagerung. E r s t e Ansätze zum Verständ-
n i s d i e s e r Wirkungsweise h a t t e d i e anorganische Komplexche-
l ) 
mie k u r z nach der Jahrhundertwende b e r e i t g e s t e l l t . Danach 
s o l l t e d i e Absättigung von Nebenvalenzen e i n e s Bindungspart 
ners eine Änderung s e i n e s Affinitätsinhaltes und damit eine 
P o l a r i s i e r u n g oder I o n i s i e r u n g der Bindung zur Folge haben. 
Da e r beobachtet h a t t e , daß v i e l e M e t a l l h a l o g e n i d e a l s Kata 
l y s a t o r e n w i rken, v e r s u c h t e Meerwein zunächst, den Werner-
schen B e g r i f f der "Anhydrosäuren" zu v e r a l l g e m e i n e r n . Unter 
Anhydrosäuren h a t t e d i e s e r s o l c h e S t o f f e v e r s t a n d e n , d i e 
saure Aquokomplexe b i l d e n können. A l s S t a n d a r d b e i s p i e l e g a l 
2) 
ten d i e E d e l m e t a l l h a l o g e n i d e AuCl^ und P t C l ^ . Meerwein 
g i n g es nun um eine E r w e i t e r u n g des P r i n z i p s auf andere pro 
t o n i s c h e Lösungsmittel, wozu er z a h l r e i c h e Solvatkomplexe 
3) 
von M e t a l l h a l o g e n i d e n , s e i n e n "Ansolvosäuren" , d a r s t e l l t e 
4) 
und i h r e k a t a l y t i s c h e Wirksamkeit bewies. In seinem e r -
s t e n vor der " G e s e l l s c h a f t zur Beförderung der gesamten Na-
5) 
t u r w i s s e n s c h a f t e n zu Marburg" gehaltenen V o r t r a g dehnte 
er d i e s e s Konzept auf d i e Betrachtung p o l a r e r Einflüsse i n -
n e r h a l b e i n e s Moleküls und i h r e Veränderbarkeit durch Kom-
p l e x b i l d u n g aus. Die Wirkungsweise komplexbildender K a t a l y -
s a t o r e n erklärte e r mit der "Schaffung neuer oder der Ver g r 
ßerung oder V e r k l e i n e r u n g schon vorhandener D i p o l e durch ge 
g e n s e i t i g e i n n e r m o l e k u l a r e I nduktionswirkung" ^ , und h i e l t 
1) v g l . R.Abegg: Z.anorgan.Chem. 39 (1904) 360; WERNER 
(1905) 54-61, 84; v g l . dazu WALDEN ( l 9 4 l ) 79 
2) v g l . WERNER (1905) 82-5 
3) Synonym, doch n i c h t thermodynamisch, sondern von der E l e 
t r o n e n t h e o r i e h e r begründet i s t der - zu d i e s e r Z e i t i n 
Deu t s c h l a n d noch n i c h t gebräuchliche - B e g r i f f der Lewis 
Säure: v g l . G.N.Lewis: J . Amer .Chem. Soc. 5,8 ( l 9 l 6 ) 762; 
J . F r a n k l i n I n s t i t u t i o n 226 (1938) 293 
4) H.Meerwein: S c h r i f t e n der Königsberger G e l e h r t e n G e s e l l -
s c h a f t , N a t u r w i s s . K l . 3 (1926) 129; Ann. 455 (1927) 227 
5) H.Meerwein: Sitzber.MR 64 (1929) 119 ( S i t z u n g vom 13. 
Nov. 1929) 
6) ebenda, 120 
es d e s h a l b für "e i n e der w i c h t i g s t e n Aufgaben der Chemie der 
Molekülverbindungen", d e r a r t i g e Eigenschaftsänderungen durch 
Komplexbildung zu u n t e r s u c h e n : 
"Damit w i r d man, wie i c h glaube, e i n e n e r h e b l i c h e n 
S c h r i t t weiterkommen auf dem Wege, welcher das Z i e l der 
k a t a l y t i s c h e n Forschung für den e x p e r i m e n t i e r e n d e n Che-
miker i s t , der planmäßigen, zielbewußten Auswahl der Ka-
t a l y s a t o r e n . " l ) 
A l s v i e l s e i t i g s t e der u n t e r s u c h t e r Ansolvosäuren erwiesen 
s i c h das B o r t r i f l u o r i d und dessen außergewöhnlich s t a b i l e 
MolekülVerbindungen. Die Eignung s o l c h e r BF_-Addukte für d i e 
2) 
o r g a n i s c h e Synthese hat Meerwein 1927 e r s t m a l s beobachtet 
und d a r a u f h i n sowohl d i e Komplexverbindungen des B o r f l u o -
3) 
r i d s wie auch i h r e k a t a l y t i s c h e Wirksamkeit i n o r g a n i s c h -
4) 
chemischen R e a k t i o n e n u n t e r s u c h t , A r b e i t e n , d i e d i e v i e l -
s e i t i g e Verwendung von BF^ i n der präparativen o r g a n i s c h e n 
Chemie begründeten. 
Aus einem T e s t v e r f a h r e n für das Ausmaß der Molekülaktivie-
rung, der Umsetzung von Aldehyden und Ketonen mit Diazome-
than i n Gegenwart von K a t a l y s a t o r e n , ergab s i c h e i n eigenes 
5) 
neues A r b e i t s g e b i e t . P a r a l l e l u n t e r s u c h u n g e n über photoche-
mische Reaktionen mit Diazomethan führten später z u r Entdek-
kung der t y p i s c h e n I n s e r t i o n s r e a k t i o n von Methylen i n C-H-
B i n d u n g e n ^ , während Meerwein e i g e n t l i c h d i e aus der Gaspha-
se bekannte photochemische Z e r s e t z u n g zu Po l y m e t h y l e n auch 
i n ätherischer Lösung h a t t e v e r f o l g e n w o l l e n . Überraschend 
f a n d e r nämlich a l s R e a k t i o n s p r o d u k t e Äthyl-propyläther, 
Äthyl-isopropylather und höhere Homologe, d i e nur durch I n -1) H.Meerwein: Sitzber.MR 6^4 (1929) 132 
2) H.Meerwein: Ann. 455 (1927) 227 
3) H.Meerwein: Ber. 66 (1933) 4 l l ; H.Meerwein, W.Pannwitz: 
J.prakt.Chem. l4jT7l934) 123 
4) H.Meerwein, H.Maier-Hüser: J.prakt.Chem. 154 (1932) 51; 
H.Meerwein: Ber. 66 (1933) 4 l l ; H.Meerwein, D.Vossen: 
J.prakt.Chem. l4l""7l934) l49 
5) H.Meerwein, W . B r u n e l e i t : Ber. 6jL (1928) 1840; H.Meerwein 
T h . B e r s i n , W . B r u n e l e i t : Ber. 62 (1929) 999; H.Meerwein, 
G. H i n z : Ann. 484 (1931) 1 
6) H.Meerwein, H.Rathjen, H.Werner: Ber. 75 (1942) l 6 l 0 ; 
H. Meerwein: Angew.Chem. 60 (1948) 78; H.Meerwein, H.Dis-
selnkötter, F.Rappen, H . v . R i n t e l e n , H.van de V l o e d : Ann. 
604 (1957) 151 
s e r t i o n des Carbens e n t s t a n d e n s e i n konnten. E r s t v i e l spä-
1) 
t e r s o l l t e D o e r i n g e i n e adäquate Deutung d i e s e r R e a k t i o n 
f i n d e n und den Bruch mit der k l a s s i s c h e n Schrödingerschen 
2) 
D i r a d i k a l f o r m u l i e r u n g des Methylens herbeiführen. 
Auch d i e wohl bekannteste Entdeckung Meerweins, d i e der 
T r i a l k y l o x o n i u m s a l z e , ergab s i c h durch Z u f a l l aus s e i n e n 
Untersuchungen über Molekülaktivierung: Da d i e B o r f l u o r i d -
A l k o h o l a t e s t a r k e Säuren s i n d , nahm e r an, daß d i e V e r b i n -
dungen von BF^ mit Äthern wie Säureanhydride r e a g i e r e n s o l l -
t e n . Zum Beweis ließ e r Borfluorid-diäthylätherat auf E p i -
c h l o r h y d r i n e i n w i r k e n und erwartete eine A d d i t i o n zum 1-
Chlor - 2 , 3-diäthoxypropan, doch fand s i c h nach h y d r o l y t i -
s c h e r A u f a r b e i t u n g nur der Monoäthyläther neben großen Men-
C H 2 - C CH 2 • R2O 
Cl 
T 
Cl 
CH2-OR 
H 
BF." • 
1 
C l C H j - C - 0 
R 1 
OR 
OH 
C t C H 2 - C H - C H 2 - O R • R20 • ROH 
gen Äthanol. Der V e r l a u f der R e a k t i o n war nur so zu i n t e r -
p r e t i e r e n , daß e i n Triäthyloxonium-fluoroborat e n t s t a n d e n 
war, das s i c h dann auch i s o l i e r e n und i n s e i n e n E i g e n s c h a f -
3) 
t e n c h a r a k t e r i s i e r e n ließ. A n t i m o n - p e n t a c h l o r i d a l s Kom-
p l e x b i l d n e r machte auch Zwischenstufen der R e a k t i o n zugäng-
l i e h . 
1) W.E.Doering e t a l . : J.Amer.Chem.Soc. 78 (1956) 3224 
2) v g l . dazu Wolfgang KIRMSE: Carbene Chemistry (Organic 
C h e m i s t r y , V o l . l ) New York, London 1964, S. 5, 21-2 
5) E r w i n K r o n i n g : Über d i e Ei n w i r k u n g von Borfluoridäthera-
t e n a uf Äthylenoxyde und d i e Entdeckung der tertiären 
Oxoniumsalze. P h i l . D i s s . Marburg 1956. E r s t m a l s v o r g e t r a -
gen: H.Meerwein: Über tertiäre Oxoniumsalze. ( V o r t r a g a uf 
der Tagung der südwestdeutschen Chemiedozenten, B a s e l , 
6.-8.12.1955) V o r t r a g s m a n u s k r i p t im Nachlaß Meerwein. 
H.Meerwein, G.Hinz, P.Hofmann, E . K r o n i n g , E . P f e i l : J . 
prakt.Chem. l47 (1937) 257 
4) H.Meerwein, E . B a t t e n b e r g , H.Gold, E . P f e i l , G . W i l l f a n g : 
J.prakt.Chem. 154 (1939) 83 
mit den tertiären Oxoniumsalzen war eine V e r b i n d u n g s k l a s s e 
gefunden, nach der man s e i t der A u f s t e l l u n g der "Oxonium-
1) 
t h e o r i e " durch C o l l i e , T i c k l e und Baeyer gesucht h a t t e , 
ohne jedoch d i e s e Analoga der quartären Ammoniumsalze (A.W. 
v.Hofmann) und der tertiären Sulfoniumverbindungen (Kolbe) 
je e r h a l t e n zu haben. Bemerkenswerterweise k e h r t e Meerwein 
mit d i e s e r Entdeckung zu e i n e r der Thesen zurück, mit denen 
e r 1903 s e i n e D i s s e r t a t i o n v e r t e i d i g t h a t t e : "Die Bedeutung 
der Oxoniumverbindungen beruht auf ihrem Zusammenhang mit 
2) 
der K r i s t a l l w a s s e r f r a g e M . Schon damals war nämlich d i e 
ursprüngliche Oxoniumtheorie mit v i e r w e r t i g e m S a u e r s t o f f 
a l s u n z u r e i c h e n d empfunden worden, und A l f r e d Werner h a t t e 
daher d i e Oxoniumverbindungen a l s K o o r d i n a t i o n s v e r b i n d u n g e n 
aufgefaßt und damit d i e Bindungsart von Hydratwasser i n K r i -
3) 
s t a l l e n erklären können. E r s t d i e Entdeckung der tertiä-
r e n Oxoniumsalze und i h r e i o n i s c h e F o r m u l i e r u n g s o l l t e d i e 
D i s k u s s i o n um d i e s e s G e b i e t abschließen. 
Die präparativen Möglichkeiten der neuen V e r b i n d u n g s k l a s s e 
konnte Meerwein e r s t nach dem K r i e g und auch noch nach s e i -
n e r E m e r i t i e r u n g ausschöpfen: Die T r i a l k y l o x o n i u m s a l z e e r -
wies e n s i c h a l s d i e stärksten b i s h e r bekannten A l k y l i e r u n g s -
m i t t e l , mit deren H i l f e Äther zu Oxoniumsalzen, Ketone zu 
C a r b o x o n i u m s a l z e n ^ , N i t r i l e zu N i t r i l i u m s a l z e n ^ a l k y l i e r t 
werden. Darauf baute e r auch ei n e neue C h i n a z o l i n s y n t h e s e 
7) 
a u f . Die A l k y l i e r u n g von Säureamiden und Lactamen führte 
1) J . N . C o l l i e , T . T i c k l e : J.Chem.Soc. T5 (l899) 710; A.v. 
Baeyer, V . V i l l i g e r : Ber. 34 (1901) 2679 
2) H.Meerwein: Uber n i t r i e r t e ß-Phenylglutarsäuren und deren 
R e d u k t i o n s p r o d u k t e . P h i l . D i s s . Bonn 1903; Anhang, These 3 
3) v g l . WERNER (1905) 88-92 
4) zusammenfassend dazu: H.Meerwein: H e r s t e l l u n g und Umwand-
l u n g von Oxoniumsalzen. In: Methoden der o r g a n i s c h e n Che-
mie (Houben-Weyl) 4 . A u f l . , Hrsg.v. Eugen Müller, Bd. V I / 
3, S t u t t g a r t 1965, S. 325-365 [ N i c h t im V e r z e i c h n i s der 
S c h r i f t e n Meerweins: Ber. 100 (1967) XC-XCIV l ] 
5) H.Meerwein, K.Bodenbrenner, P.Borner, F.Kunert, K.Wun-
d e r l i c h : Ann. 632 (i960) 38 
6) H.Meerwein, P.Laasen, R.Mersch, J . S p i l l e : Ber. 89 (1956) 
209 
7) H.Meerwein: DBP 1074 047 (1955); DBP 1109 180 (1955); 
H.Meerwein, P.Laasen, R.Mersch, J.Nentwig: Ber. 8j) (1956) 
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zu Orthosäurederivaten, den ungewöhnlich r e a k t i v e n Säure-
1) 
a m i d a c e t a l e n und L a c t a m a c e t a l e n . Besondere Bedeutung ge-
wannen d i e s e Umsetzungen a l s M o d e l l r e a k t i o n e n für die e l e k -
i -
.3) 
2) 
t r o p h i l e A l k y l i e r u n g . Aber auch t e c h n i s c h fanden Oxonium-
s a l z e Anwendung b e i der P o l y m e r i s a t i o n von T e t r a h y d r o f u r a n ' 
d i e Meerwein von 1937 an i n Zusammenarbeit mit den F a r b e n f a -
b r i k e n Bayer AG, Leverkusen, und seinem s e i t 1929 d o r t ange-
s t e l l t e n Bonner Doktoranden und engsten Freund H e i n r i c h Mör-
s c h e l u n t e r s u c h t e . Z a h l r e i c h e P a t e n t s c h r i f t e n s i n d diesem Ge 
4) 
genstand gewxdmet , wobex Meerwein den Einfluß des p o l y m e r i 
sationsauslösenden Oxoniumions, d ie Verwendbarkeit anderer 
K a t a l y s a t o r e n und den Mechanismus der K e t t e n r e a k t i o n e i n g e -
3) 
hend s t u d i e r t e . Diese a l s " k r i e g s w i c h t i g " ausgegebenen Ar-
b e i t e n , im September I94l mit der V e r l e i h u n g des " K r i e g s v e r -
d i e n s t k r e u z e s " a n e r k a n n t ^ , und die enge Zusammenarbeit mit 
der Chemischen I n d u s t r i e h a l f e n wenigstens i n den e r s t e n 
Kriegsjähren, d i e Che m i k a l i e n v e r s o r g u n g des I n s t i t u t s a u f -
r e c h t z u e r h a l t e n und A s s i s t e n t e n vom Wehrdienst f r e i z u s t e l l e n 
Das l e t z t e A r b e i t s g e b i e t Meerweins waren Untersuchungen 
an a r o m a t i s c h e n Diazoverbindungen, deren w i c h t i g s t e s R e s u l t a 
d i e " M e e r w e i n - A r y l i e r u n g " &,ß-ungesättigter C a r b o n y l v e r b i n -
0 Ar 0 
R - C H = C H - C - X * [ArN=l\l]+ Cl" _Ha U - n 2 - R -CH = C - C - X 
X = H, OH, OR. Alkyl 
1) H.Meerwein: Angew.Chem. 63, (1951) 480; H.Meerwein, W.Flo-
r i a n , N.Schön, G.Stopp: Ann. 64l ( l 9 6 l ) 1 
2) H.Meerwein: Angew.Chem. 68 (1956) 356; H.Meerwein, P.Bor-
ne r , O.Fuchs, H.J.Sasse, H.Schrodt, J . S p i l l e : Ber. 8j) 
(1956) 2060 
3) H.Meerwein, D . D e l f s , H.Mörschel: Angew.Chem. £ 2 (i960) 
927 
k) H.Meerwein, IG Farben AG: DRP 7kl 478 (1939); DRP 776 208 
(1939); H.Meerwein, H.Mörschel, IG Farben AG: DRP 880 489 
(1943); DRP 898 518 (1943); DRP 914 438 (1938) 
5) v g l . Meerwein an Min. (1942 Nov 3) : GeStA £ 6 , Anh. I I I , 
Bd. 4, B l . 97 
düngen mit H i l f e von A r y l d i a z o n i u m h a l o g e n i d e n i n s a u r e r Lö-
1) 
sung i s t . Beachtung v e r d i e n t f e r n e r d i e R e d u k t i o n von A r y l -
2) 
d i a z o n i u m s a l z e n zu den entsprechenden Aromaten sowie e i n e der 
Sandmeyer-Reaktion analoge Umwandlung von A r y l d i a z o n i u m c h l o r i -
3) 
den m i t t e l s SO^ i n Arylsulfonsäurechloride• Kurz nach dem 
K r i e g konnte a u f diesem Wege im Marburger I n s t i t u t S a c c h a r i n 
4) 
a l s b e g e h r t e s T a u s c h o b j e k t h e r g e s t e l l t werden. 
Z w e i f e l l o s war Meerwein e i n e r der großen Chemiker s e i n e r Ge-
n e r a t i o n . W i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h s t e h t s e i n Werk am Uber-
gang von der k l a s s i s c h e n z u r modernen, von der E l e k t r o n e n -
t h e o r i e geprägten o r g a n i s c h e n Chemie. In ihm v o l l z o g s i c h 
d i e Abkehr von der herkömmlichen S t o f f c h e m i e , d i e a u f S t r u k -
turaufklärung, D a r s t e l l u n g neuer Verbindungen und d i e U n t e r -
suchung der S t o f f e i g e n s c h a f t e n a u s g e r i c h t e t b l i e b , R e a k t i o n s -
wege und -mechanismen aber nur i n s o f e r n i n B e t r a c h t zog, a l s 
s i e zu neuen Synthesen führen konnten«, Meerwein hat d i e s e s 
Verhältnis b i s w e i l e n umgekehrt. Dabei wurde ihm, wie auch 
anderen Chemikern, d i e Chemie der Terpene zum Schlüssel, 
"das e i ge n t I i c h e chemische Geschehen", wie es Hückel 
5) 
genannt hat , d i e Reaktionen s e l b s t , zum Z i e l der E r f o r -
schung zu machen. B e i Untersuchungen an Campherderivaten 
konnte e r d i e große Bedeutung i o n i s c h e r Vorgänge b e i o r g a -
n i s c h - c h e m i s c h e n R e aktionen sowie d i e R o l l e der K a t a l y s e 
durch Komplexbildung mit Lewis-Säuren aufklären und damit 
w i c h t i g e Grundlagen für d i e Behandlung der Polarität chemi-
s c h e r Bindungen und der L a d u n g s v e r t e i l u n g i n n e r h a l b des Mo-
leküls s c h a f f e n . Meerwein h a t t e das Unglück, d i e s e Entdek-
kungen zu e i n e r Z e i t zu machen, a l s d i e a u f der E l e k t r o n e n -
t h e o r i e begründete V a l e n z l e h r e noch n i c h t z u r Verfügung 
1) H.Meerwein: DRP 7l4 573 (1935); H.Meerwein, E.Büchner, 
K.van Emster: J.prakt.Chem. 152 (1959) 237 
2) H.Meerwein, H.Allendörfer, P.Beekmann, F.Kunert, H.Mör-
s c h e l , F . P a w e l l e c k , K.Wunderlich: Angew.Chem. 70 (1958) 
211; H.Meerwein, K.Wunderlich, K.Zenner: Angew.Chem. 74 
(1962) 807; v g l . dazu MEERWEIN (1967) LXXXVI-LXXXVIII 
3) H.Meerwein: DRP 859 46l (1952); H.Meerwein, G.Dittmar, 
R.Göllner, K.Hafner, F.Mensch, 0 . S t e i n f o r t : Ber. 90 
(1957) 84l 
4) v g l . MEERWEIN (1967) LXXXIX 
5) HUCKEL (1940) 54 
s t a n d . Daher mußte e r Vorgänge wie d i e e l e k t r o p h i l e S u b s t i -
t u t i o n am Aromaten oder d i e P o l a r i s i e r u n g von Bindungen 
durch Komplexbildner i n der Sprache der anorganischen Kom-
plexchemie ausdrücken. In e i n e r der T h e o r i e abholden Z e i t 
konnte e r s i c h k e i n e r Schule anschließen. Mehr a l s s e i n e n 
l ) 2) L e h r e r n R i c h a r d Anschütz und Georg S c h r o e t e r verdankt e r 
x) 
dem A l t m e i s t e r der Campherchemie J u l i u s B r e d t ^ , dem Begrün-
4) 
der der modernen Komplexchemie A l f r e d Werner und dessen 
Schüler P a u l P f e i f f e r . ^ 
E i n Schlüsselbegriff für Meerweins A r b e i t s w e i s e i s t der der 
Überraschung. E r war gewiß k e i n S y s t e m a t i k e r . Was er br a c h -
t e , s o l l t e u n e r w a r t e t , a l s d i e verblüffende Lösung lange ge-
s t e l l t e r Fragen e r s c h e i n e n . Seinen Schülern r i e t e r , auch 
b e i V o r l e s u n g e n "auf das Überraschungsmoment zu achten" und 
deshalb l i e b e r weniger, dann aber Unerwartetes v o r z u b r i n -
g e n . ^ Nach dem g l e i c h e n Grundsatz hat er s e l b s t p u b l i z i e r t . 
Im M i t t e l p u n k t s e i n e s I n t e r e s s e s stand ganz e i n d e u t i g d i e 
T h e o r i e - s e l b s t d o r t , wo es um Fragen der i n d u s t r i e l l e n Syn-
these g i n g . Man gewinnt sogar den E i n d r u c k , a l s habe e r nach 
B e f r i e d i g u n g der e r s t e n t h e o r e t i s c h e n Neugierde und nach der 
P u b l i k a t i o n e i n e r überraschenden Hypothese o f t das I n t e r e s s e 
an der b r e i t a n g e l e g t e n e x p e r i m e n t e l l e n Beweisführung und am 
sy s t e m a t i s c h e n Ausbau s e i n e r E r k e n n t n i s s e v e r l o r e n . So be-
1) R i c h a r d A n s c h ü t z (l852-1937) : N a c h f o l g e r Kekules i n 
Bonn, später P r o f . i n Darmstadt; zur B i o g r a p h i e v g l . H. 
Meerwein: Ber. 74 ( l 9 4 l ) A, 29-66. 
2) Georg S c h r o e t e r (1896-1943): Promotion und H a b i l i -
t a t i o n i n Bonn, 1908-1935 o . P r o f . der Chemie an der T i e r -
ärztlichen Hochschule B e r l i n ; v g l . POGGENDORF VI (1940) 
2327; VIIa / 4 ( I 9 6 l ) 271 
3) J u l i u s B r e d t (1855-1937): 1889-97 P r i v a t d o z e n t i n 
Bonn, 1897-1923 P r o f . i n Aachen; zur B i o g r . v g l . P.Lipp : 
Ber. 70 (1937) A, 150-1 
4) A l f r e d W e r n e r (1866-1919): P r o f . an der ETH Zürich, 
1915 N o b e l p r e i s für Chemie; z ur B i o g r . v g l . George B. 
Kauffmann, i n DSB l4 (1976) ,264-272 
5) P a u l P f e i f f e r T1875-1951) : Schüler von A l f r e d Wer-
ner , 1922-1947 o . P r o f . für Chemie an der Universität Bonn. 
A r b e i t s g e b i e t e : Anorganische Komplexverbindungen, in n e r e 
Komplexsalze, Chelatkomplexe. Zur B i o g r . v g l . POGGENDORFF 
VIIa / 3 (1958) 552-3 
6) DIMROTH (1966) 354 
r i c h t e t e e r s e l b s t von D i s s e r t a t i o n e n , d i e "keine besonde-
r e n Überraschungen" e n t h i e l t e n und daher n i c h t veröffent-
1) 
l i c h t wurden und von Versuchen, d i e er zurückstellen ließ, 
2) 
"da s i e p r i n z i p i e l l n i c h t s Neues b i e t e n " . Es i s t i n d i e -
s e r H i n s i c h t kaum e i n größerer Gegensatz denkbar, a l s zwi-
schen Meerwein und von Auwers. D i e s e r sah s e i n e Aufgabe noch 
d a r i n , s y s t e m a t i s c h d i e Ke n n t n i s s e über S u b s t a n z k l a s s e n zu 
e r w e i t e r n und p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e Daten zu i h r e n o p t i -
schen E i g e n s c h a f t e n zu sammeln. Kaum e i n e der von ihm b e t r e u 
t e n D i s s e r t a t i o n e n , d i e n i c h t wenigstens e i n e neue Veröffent 
l i c h u n g ergeben hätte. Während der zehn J a h r e , wo beide ge-
meinsam am Marburger I n s t i t u t a r b e i t e t e n , hat von Auwers, 
obwohl e m e r i t i e r t und ohne d i e M i t t e l e i n e s I n s t i t u t s d i r e k -
3) 
t o r s , 102 - Meerwein nur l8 A r t i k e l p u b l i z i e r t . Dagegen 
s i n d b e i dessen A r b e i t e n b i s zu fünf Koautoren k e i n e S e l t e n -
h e i t , e i n Z e i c h e n , wie lange e r vor der endgültigen F o r m u l i e 
rung zögerte und wie s t a r k e r d i e E r g e b n i s s e k o m p r i m i e r t e , 
da das r e i n Präparative o f t schon zuvor i n P a t e n t s c h r i f t e n 
n i e d e r g e l e g t worden war. 
Wie Meerwein s e l b s t k e i n e r Schule angehörte, hat e r auch k e i 
ne Schule begründet, so v i e l e bekannte Schüler e r gehabt hat 
Dafür g i b t es ve r s c h i e d e n e Gründe. Dimroth führt an, daß 
Meerweins s t a r k e Persönlichkeit und f a c h l i c h e Überlegenheit 
es den Schülern s e i n e r u n m i t t e l b a r e n Umgebung n i c h t l e i c h t 
machten, " s i c h gegen den großen Mann d u r c h z u s e t z e n und i n 
Ruhe und Ab g e s c h i e d e n h e i t i h r e eigenen Forschungen r e i f e n 
1) MEERWEIN (1967) LXIV 
2) ebenda, L X V I I I , v g l . auch H.Meerwein: J.prakt.Chem. l47 
(1936) 212 
3) V g l . V e r z e i c h n i s der P u b l i k a t i o n e n , Anhang V I I . 1 . , 1929-
1938. Es wäre s i c h e r v e r f e h l t , s o l c h e Angaben zur Bewer-
tung w i s s e n s c h a f t l i c h e r L e i s t u n g h e r a n z u z i e h e n , wie j a 
überhaupt d i e Frage nach der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Bedeutung 
e i n e r A r b e i t p r o b l e m a t i s c h i s t . I n t e r e s s a n t e Ansätze, d i e 
se Frage über d i e Häufigkeit späterer Z i t a t e zu beantwor-
t e n , s i n d unternommen worden ("vgl. SOLLA PRICE (1965), 
(1974)], doch dürften s i e e i n e genauere K e n n t n i s des wis-
s e n s c h a f t l i c h e n P u b l i k a t i o n s w e s e n s und s e i n e r s i c h wan-
delnden Regeln und Bedingungen v o r a u s s e t z e n . Zu d i e s e r 
P r o b l e m a t i k v g l . auch PFETSCH (1976) 
Abb. 28: Hans Me e r we i n . Photographie von 
T i t a B i n z , Mannheim (1953); B i l d a r c h i v 
der G e s e l l s c h a f t Deutscher Chemiker 
kok 
z u l a s s e n " • A n d e r e r s e i t s war Meerwein a l l e r " W i s s e n s c h a f t s -
b e t r i e b " fremd, wie e r i n der Chemie zumindest s e i t L i e b i g 
2) 
w e s e n t l i c h zum B e g r i f f der Schule gehört, 1928 vor d i e Wahl 
z w i s c h e n L e i p z i g und Marburg g e s t e l l t , h a t t e e r s i c h für das 
k l e i n e r e I n s t i t u t e n t s c h i e d e n , wo weniger V e r p f l i c h t u n g e n 
v o n d e r A r b e i t a b h a l t e n konnten. Meerwein l e b t e und a r b e i t e -
t e zurückgezogen. E r war n i c h t der Mann, der s e i n e E r k e n n t -
n i s s e mit dem E l a n e i n e s Kolbe v e r t e i d i g t hätte. A l s d i e "Be-
r i c h t e " s e i n e A r b e i t von 1923 zurückwiesen, machte e r ke i n e n 
V e r s u c h , s i e an anderer S t e l l e zu veröffentlichen; später 
war e r dann v o r s i c h t i g e r und ließ s e i n e n grundlegenden Auf-
s a t z über d i e Bedeutung der Ansolvosäuren a l s K a t a l y s a t o r e n 
n i c h t i n e i n e r chemischen F a c h z e i t s c h r i f t , sondern i n den 
" S c h r i f t e n der Königsberger G e l e h r t e n G e s e l l s c h a f t " e r s c h e i -
nen, der unbeachtet g e b l i e b e n wäre, wären ihm n i c h t a n s c h l i e -
ßend andere A r b e i t e n zum g l e i c h e n Gegenstand g e f o l g t . Häufig 
wählte er das t h e o r e t i s c h e n Abhandlungen a u f g e s c h l o s s e n e , da-
für aber wenig angesehene " J o u r n a l für p r a k t i s c h e Chemie", 
z u dessen Herausgebern e r s e i t Bd. 135 (1932) gehörte. Man-
ge l n d e V e r t r a u t h e i t mit den S p i e l r e g e l n , d e s " W i s s e n s c h a f t s b e -
t r i e b e s " , d i e i h r e n Grund i n s e i n e r persönlichen A r g l o s i g k e i t 
h a t t e , ließ Meerweins Bedeutung für die moderne o r g a n i s c h e 
Chemie spät h e r v o r t r e t e n . In Deutsc h l a n d wurde e r e r s t nach 
3) 
dem K r i e g - auf dem Umweg über Amerika - gewürdigt. Der No-
b e l p r e i s , für dener i n den 50er Jahren von d e u t s c h e r S e i t e 
k) 
v o r g e s c h l a g e n war b l i e b ihm zum Bedauern sexner M i t a r b e i t e r 
1) DIMROTH (1967) L X I I 
2) Zu den Bedingungen der He r a n b i l d u n g w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
S c h u len v g l . MORRELL (1972), der aber d i e Bedeutung des 
" W i s s e n s c h a f t s b e t r i e b e s " wohl unterschätzt. 
3) Zu den Ehrungen, d i e Meerwein e r h a l t e n h a t , d a r u n t e r den 
Ot t o - H a h n - P r e i s , d i e höchste Auszeichnung d e r deutschen 
Chemie (2.10.1959), v g l . DIMROTH (1967) L X I I , Anm. 2. 
F a s t a l l e V e r l e i h u n g s u r k u n d e n und Glückwunschschreiben 
b e f i n d e n s i c h im Nachlaß Meerweins. 
k) P r i v a t m i t t e i l u n g Dr. H e i n r i c h Mörschel, L e v e r k u s e n (1976 
Nov. 10) . Vom K . V e t e n s k a p a k a d e m i e n s N o b e l -
k o m m i t t i e r , Stockholm, d a r f A k t e n e i n s i c h t e r s t nach 
50 J a h r e n gewährt werden (Auskunft 1976 Apr 15). 
v o r e n t h a l t e n - e r s e l b s t aber " f r e u t e s i c h geradezu, daß 
2) 
daraus n i c h t s geworden war". 
l 4 . 4 # M i t a r b e i t e r u n d A s s i s t e n t e n 
b i s 1945 
Für d i e deutschen Hochschulen zwischen den W e l t k r i e g e n i s t 
der S t i l l s t a n d i n der En t w i c k l u n g i h r e r p e r s o n e l l e n S t r u k t u r 
kennzeichnend. Die äußere Not zwang meist auch im Inneren da 
zu, Gefüge und O r g a n i s a t i o n der Fächer auf dem Stand der 
Jahrhundertwende zu b e l a s s e n . S e l b s t d o r t , wo der Fortga n g 
e i n z e l n e r Wissenszweige eine Neuordnung e r f o r d e r t hätte, 
wich man eher auf die Gründung außeruniversitärer Forschungs 
e i n r i c h t u n g e n aus, a l s i n d i e störungsanfällige S t r u k t u r der 
Hochschulen e i n z u g r e i f e n . S e l b s t q u a n t i t a t i v e Veränderungen 
t r a t e n i n d i e s e r Z e i t kaum e i n . 
Wie schon im Jahre 1913 bestanden b e i Meerweins A m t s a n t r i t t 
im Marburger Chemischen I n s t i t u t neben dem A b t e i l u n g s v o r s t e -
her der anorganischen A b t e i l u n g fünf A s s i s t e n t e n s t e l l e n . Dem 
h a b i l i t i e r t e n O b e r a s s i s t e n t e n f i e l d abei d i e Aufgabe zu, das 
organisch-chemische Praktikum zu l e i t e n , und e r h i e l t orga-
n i s c h e S p e z i a l v o r l e s u n g e n wie Stereochemie, N a t u r s t o f f - und 
He t e r o c y c l e n c h e m i e . Zwei w e i t e r e A s s i s t e n t e n u n t e r r i c h t e t e n 
im q u a n t i t a t i v - a n a l y t i s c h e n und im q u a l i t a t i v - a n a l y t i s c h e n 
A r b e i t s s a a l . Der v i e r t e A s s i s t e n t b e r e i t e t e d i e E x p e r i m e n t a l 
3) 
Vorlesungen v o r , während der fünfte " P r i v a t a s s i s t e n t " dem 
I n s t i t u t s d i r e k t o r für eigene w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n zur 
Verfügung s t a n d . Von 1939 an s o l l t e jedoch d i e s e fünfte S t e l 
l e nur noch b e f r i s t e t vergeben werden und b e i weiterem Rück-
4) 
gang der S t u d e n t e n z a h l ganz w e g f a l l e n . Vergebens wies Meer 
1) v g l . DIMROTH (1967) L X I I , Anm. 2; P r i v a t m i t t e i l u n g P r o f . 
Georg W i t t i g , H e i d e l b e r g (1975 Jan 20) 
2) P r i v a t m i t t e i l u n g Dr. H e i n r i c h Mörschel, Leverkusen (1976 
Nov 10) 
3) Daneben gab es aus I n d u s t r i e m i t t e l n oder von den Hoch-
s c h u l l e h r e r n s e l b s t b e z a h l t e e i g e n t l i c h e P r i v a t a s s i s t e n -
t e n , deren Namen und Anzahl aber aus den a m t l i c h e n Q u e l l e 
n i c h t hervorgehen; v g l . dazu MEERWEIN (1967) LXXI 
4) Min.-Erlaß (1939 Feb 7): GeStA 76 Anh. 111, B l . 45 und 62 
wein d a r a u f h m , daß dadurch s e i n e eigenen Arbeitsmöglich-
k e i t e n e r n s t l i c h gefährdet würden, da d i e übrigen A s s i s t e n -
t e n i n i h r e n Aufgaben f e s t g e l e g t s e i e n und darüber hinaus 
n i c h t noch zusätzlich b e l a s t e t werden könnten. 
" A l s i c h im Jahre 1929 den mir angebotenen L e h r s t u h l der 
Chemie an der Universität L e i p z i g zu Gunsten des Marbur-
ger L e h r s t u h l s a u s s c h l u g , wurde mir von der Preußischen 
U n t e r r i c h t s V e r w a l t u n g das weitestgehende Entgegenkommen 
z u g e s i c h e r t . Der Neubau eines I n s t i t u t s , d i e Erhöhung des 
I n s t i t u t s e t a t s sowie d i e B e w i l l i g u n g a l l e r v e r t r e t b a r e n 
Anträge wurde mir i n s i c h e r e A u s s i c h t g e s t e l l t . Die Ent-
w i c k l u n g der Dinge hat es mit s i c h g e b r a c h t , daß a l l e 
d i e s e Z u s i c h e r u n g e n n i c h t erfüllt werden konnten. Ich 
glaube daher, daß i c h a n g e s i c h t s d i e s e r E n t w i c k l u n g e i n 
gewisses A n r e c h t darauf habe, daß mir n i c h t j e t z t für d i e 
wenigen J a h r e , d i e i c h noch im Amte b i n , durch S t r e i c h u n g 
e i n e r A s s i s t e n t e n s t e l l e d i e Möglichkeit zu w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r Betätigung genommen w i r d . " l ) 
B a l d d a r a u f s o l l t e der K r i e g s a u s b r u c h d i e Arbeitsfähigkeit 
des I n s t i t u t s noch w e i t e r einschränken, da f a s t a l l e M i t a r -
b e i t e r z u r Wehrmacht e i n b e r u f e n wurden. T r o t z des enormen 
Andrangs zum ChemieStudium - i n den T r i m e s t e r n 1939-l94l 
h a t t e n s i c h b i s zu l43 V o l l c h e m i k e r und 311 M e d i z i n e r a l s 
P r a k t i k a n t e n angemeldet - gelan g es Meerwein nur s e l t e n , d i e 
A s s i s t e n t e n vom Wehrdienst f r e i z u s t e l l e n . Neben der d r e i m a l 
täglich g e l e s e n e n Experimentalchemie-Vöriesung b l i e b kaum 
Z e i t für eigene w i s s e n s c h a f t l i c h e Vorhaben. Immerhin ge l a n g 
e s , a u f W i d e r r u f e i n e n u n b e s o l d e t e n L e h r a u f t r a g für den ehe-
m a l i g e n Braunschweiger O r d i n a r i u s und I n s t i t u t s d i r e k t o r K a r l 
2) 
F r i e s zu e r h a l t e n , nachdem der A n o r g a n i k e r Wilhelm S t r e c k e r 
a l s l e t z t e r noch im I n s t i t u t v e r b l i e b e n e r M i t a r b e i t e r 1942 
wegen K r a n k h e i t a u s g e s c h i e d e n war. Auf den S c h u l t e r n von 
F r i e s und Meerwein l a g damit b i s zum Ende des K r i e g e s d i e 
s c h w i e r i g e Aufgabe, e i n e n k o n t i n u i e r l i c h e n U n t e r r i c h t a u f -
r e c h t z u e r h a l t e n und d i e notwendigsten M i t t e l für d i e Durch-
1) Meerwein an Min. (1939 Mrz 26): GeStA 76 Anh. 111, B l . 6 l 
2) Meerwein an Min. (1942 Feb 18): UA 30?d Acc. 1967/11, 
Nr. 387. Das Gesuch wurde mit Erlaß vom 17. J u l i 1942 be-
w i l l i g t . F r i e s war i n Braunschweig vom NS-Dozentenbund-
führer h e f t i g a n g e g r i f f e n und 1938 aus p o l i t i s c h e n Grün-
den v o r z e i t i g e m e r i t i e r t worden. Über d i e s e Vorgänge i s t 
b i s a u f Hinweise b e i DIMROTH (1967) LX und SCHÖLLKOPF 
(1967) l60 n i c h t s bekannt. B e i der E r t e i l u n g des Marbur-
ger L e h r a u f t r a g s wurde d a r a u f k e i n Bezug genommen. 
führung des Praktikums zu b e s c h a f f e n . Dabei fanden s i e nur 
z e i t w e i s e Unterstützung durch A s s i s t e n t e n , d i e auf kurzen 
F r o n t u r l a u b nach Marburg zurückkehrten. Unter d i e s e n Umstän-
den war, vom p o l i t i s c h e n Druck und den zunehmenden S c h w i e r i g -
k e i t e n b e i der E n e r g i e - und Chemikalienversorgung ganz abge-
sehen, an w i s s e n s c h a f t l i c h e Untersuchungen kaum zu denken, 
so daß d i e p r o d u k t i v s t e Z e i t des Marburger I n s t i t u t s u n t e r 
Hans Meerwein i n das Ja h r z e h n t vor Ausbruch des Zweiten 
W e l t k r i e g s fällt. B i s dann d i e Kriegsschäden b e s e i t i g t und 
wieder normale A r b e i t s b e d i n g u n g e n g e s c h a f f e n waren, h a t t e 
Meerwein b e r e i t s d i e A l t e r s g r e n z e e r r e i c h t und mußte d i e In-
s t i t u t s l e i t u n g seinem N a c h f o l g e r übergeben. 
Seinem persönlichen A r b e i t s s t i l und Temperament i s t es zuzu-
s c h r e i b e n , wenn von den rund 200 P u b l i k a t i o n e n aus der Z e i t 
vor 1939 n i c h t einmal e i n Z e h n t e l aus seinem eigenen A r b e i t s -
k r e i s stammen, wohingegen mehr a l s d i e Hälfte noch von M i t -
a r b e i t e r n und Doktoranden s e i n e s e m e r i t i e r t e n Vorgängers 
K a r l von Auwers veröffentlicht wurden. Der Rest v e r t e i l t e 
s i c h auf d i e neuentstandene biochemische A b t e i l u n g , auf d i e 
mit C a r l Mahr und F e r d i n a n d R e i f f wieder stärker v e r t r e t e n e 
a norganische und a n a l y t i s c h e Chemie sowie auf d i e Dozenten 
Georg W i t t i g und R u d o l f C r i e g e e . Damit b l i e b d i e wissen-
s c h a f t l i c h e T r a d i t i o n v. Auwers 1 lange dominierend, zumal 
Meerwein s e l b s t auffällig wenig p u b l i z i e r t e und auch Dozen-
ten mit ganz anderer A r b e i t s r i c h t u n g an das I n s t i t u t zog. 
So unterstützte e r zunächst d i e Biochemie, von der er damals 
annahm, daß s i e "noch für lange Z e i t d i e maßgebende R i c h t u n g 
l ) 
i n der o r g a n i s c h e n Chemie" b l e i b e n werde, o b g l e i c h e r s i c h 
s e l b s t n i e auf d i e s e s Gebiet einließ. Aufgrund dessen s o l l t e 
s i c h d i e Tendenz zur A u f g l i e d e r u n g der A r b e i t s g e b i e t e i n 
selbständige, u n t e r e i n a n d e r und mit dem I n s t i t u t nur noch 
o r g a n i s a t o r i s c h verbundene Richtungen f o r t s e t z e n , wie s i e 
b e r e i t s für d i e P e r i o d e s e i n e s Vorgängers kennzeichnend ge-
wesen war. 
1) Meerwein an Min. (1938 Feb 5): GeStA 76 Anh. 111, B l . 23 
14.4.1. T h e o d o r B e r s i n 
Theodor B e r s i n * war 1902 i n Riga geboren worden, h a t t e d i e 
deutsche Schule i n Riga und Moskau besucht und s i c h 1921 i n 
Königsberg für Chemie i m m a t r i k u l i e r t , wo e r 1927 b e i Meerwein 
p r o m o v i e r t e . A l s dessen A s s i s t e n t kam e r 1929 mit ihm nach 
Marburg. H i e r h a b i l i t i e r t e e r s i c h 1935 für Biochemie und 
t r a t mit Beginn des Wintersemesters 1936/37 a l s O b e r a s s i -
s t e n t und L e i t e r der chemischen A b t e i l u n g i n das P h y s i o l o -
g i s c h e I n s t i t u t der Universität Marburg e i n . Zwei Jahre da-
nach übernahm e r den L e h r s t u h l für p h y s i o l o g i s c h e Chemie 
und wurde später F o r s c h u n g s l e i t e r e i n e r Schweizer Chemieun-
ternehmens • 
B e r e i t s nach s e i n e r Königsberger D i s s e r t a t i o n über komplexe 
1) 
M e t a l l a l k o h o l a t e h a t t e s i c h B e r s i n ganz der Biochemie zu-
gewandt. Dabei standen zunächst Fragen nach der Wirkungswei-
se von K a t a l y s a t o r e n und Enzymen a u f chemische R e a k t i o n e n 
im V o r d e r g r u n d . U n t e r diesem Aspekt u n t e r s u c h t e e r den E i n -
fluß von M e t a l l e n und o r g a n i s c h e n K a t a l y s a t o r e n auf Oxyda-
2) 
t i o n und Autoxydatxon von Mercaptoverbindungen. Diese Ar-
b e i t e n b i l d e t e n den Ausgangspunkt für s e i n e Beschäftigung 
mit Enzymen, b e i denen a k t i v e SH-Gruppen e i n e R o l l e s p i e l e n . 
3) 
So s t u d i e r t e e r d i e Aktivitätsbeeinflussung von Pap a i n 
4) 
und G l u t a t h i o n und konnte daraus Schlüsse auf d i e T h i o l -
n a t u r des P a p a i n s ^ sowie a uf d i e Bedeutung des T h i o l - D i s u l -
f i d - S y s t e m s b e i Enzymen^ z i e h e n . Dazu kamen k l e i n e r e A r b e i -
7) 8) 
t e n über Schweinenierenphosphatase und Urease sowie über 
1) p u b l i z i e r t i n : H.Meerwein, T h . B e r s i n : Ann. 476 (1929) 113 
2) T h . B e r s i n : Bioch m.Ztschr. 245 (1932) 466; 275 (1932) 3 
3) T h . B e r s i n , W.Logemann: Z.physiol.Chem. 220 (1933) 209; 
222 (1933) 177; T h . B e r s i n , H.Köster: Z.physiol.Chem. 233 
TT935) 59 
4) T h . B e r s i n , H.Köster, H . J u s a t z : K l i n . W s c h r . ik (1935) 
1419; Z.physiol.Chem. 235. (1935) 12 
5) T h . B e r s i n : B i ochem.Ztschr. 278 (1935) 340 
6) T h . B e r s i n : Z t s c h r . f . S p i r i t u s - I n d u s t r i e 58 (1935) 393; 
S i t z b e r . M R J± (1936) 57; T h . B e r s i n , J . S t e u d e l : Ber. J\ 
(1938) 1015 
7) T h . B e r s i n , H.Köster: Z.physiol.Chem. 231 (1935) 153 
8) T h . B e r s i n , H.Köster: Z . f . g e s . N a t u r w i s s . 1 (1935) 230 
d i e Biochemie der Schwermetalle. 
14.4.2. G e r h a r d H e s s e 
Eine ganz andere S e i t e der Biochemie v e r t r a t Gerhard Hesse*. 
D i e s e r war 1908 i n Tübingen a l s Sohn e i n e s Zoologen geboren 
und h a t t e nach dem Studium der Chemie und Bo t a n i k 1932 i n 
München p r o m o v i e r t . Nach fünf Jahren a l s A s s i s t e n t am Che-
mischen S t a a t s l a b o r a t o r i u m München h a b i l i t i e r t e e r s i c h 1 9 3 7 » 
Zu Beginn des f o l g e n d e n Jahres t r a t e r a l s A s s i s t e n t i n das 
Marburger Chemische I n s t i t u t e i n a wurde kurz d a r a u f Dozent 
für o r g a n i s c h e Chemie und im J u n i 1938 O b e r a s s i s t e n t sowie 
L e i t e r der o r g a n i s c h e n und biochemischen A b t e i l u n g . Nach 
s e i n e r Ernennung zum außerplanmäßigen P r o f e s s o r im Jahre 
1943 e r h i e l t e r 1944 e i n e n L e h r a u f t r a g an der Universität 
F r e i b u r g , von wo aus e r 1952 a l s O r d i n a r i u s nach E r l a n g e n 
kam . 
Im Anschluß an A r b e i t e n s e i n e s Münchener D o k t o r v a t e r s H.Wie-
2) 
l a n d zur K o n s t i t u t i o n s e r m i t t l u n g von Krötengiften u n t e r -
3) 
suchte Hesse i n s e i n e r H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t Chemie und 
S t r u k t u r von P f e i l g i f t e n aus dem M i l c h s a f t von C a l o t r o p i s 
p r o c e r a , über deren herzwirksame G l y k o s i d e e r i n Marburg wei-
4) 
t e r e Untersuchungen f o l g e n ließ. Bex dxesen Arbexten wie 
auch b e i einem Versuch, d i e Erregungssubstanz von Mimosa pu-
5) 
d i c a zu i s o l i e r e n , h a t t e d i e chromatographische A n r e i c h e -
rung und Trennung der A u s g a n g s m a t e r i a l i e n eine w i c h t i g e R o l -
l e g e s p i e l t . Hesse konnte deshalb wenig später das V e r f a h r e n 
der chromatographischen A d s o r p t i o n s a n a l y s e ausführlich dar-
s t e l l e n . 
1) T h . B e r s i n : Z . f . g e s . N a t u r w i s s . 1 (1935) 187 
2) H.Wieland, G.Hesse, H. M i t t a s c h : Ber. 64 (1931) 2099; H. 
Wieland, G.Hesse: Ann. 524 (1936) 203; v g l . dazu WALDEN 
(1941) 493-5 
3) p u b l i z i e r t i n : G.Hesse: Ann. 526 (1936) 252 
4) G.Hesse: Sitzber.MR 75 (1938) 13; G.Hesse, F.Reicheneder, 
H.Eysenbach: Ann. 557 (1939) 67; G.Hesse, H . E i l b r a c h t , 
F.Reicheneder: Ann. 546 ( l 9 4 l ) 255 
5) G.Hesse: Biochem.Ztschr. 503 (1939/40) 152 
6) G.Hesse: Chromatographische A d s o r p t i o n s a n a l y s e . In: Che-
m i s c h - t e c h n i s c h e Untersuchungsmethoden, 8 . A u f l . , Erg.-Bd.I, 
14.4.3. R u d o l f C r i e g e e 
R u d o l f C r i e g e e * wurde 1902 i n Düsseldorf geboren und s t u d i e r 
te i n Tübingen, G r e i f s w a l d und Würzburg, wo e r 1925 b e i Otto 
Dimroth p r o m o v i e r t e . Anschließend a r b e i t e t e e r a l s L i e b i g -
S t i pendiat, später a l s U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t i n der a n o r g a n i -
schen A b t e i l u n g des Würzburger Chemischen I n s t i t u t s . Im Au-
gust 1950 e r f o l g t e d i e H a b i l i t a t i o n . Überraschend e r h i e l t 
e r im Frühjahr 1932 e i n e Anfrage Meerweins, ob er b e r e i t wä-
r e , a l s O b e r a s s i s t e n t nach Marburg zu kommen, wo e r die Nach 
f o l g e von Georg W i t t i g a n t r e t e n s o l l t e . Mit der Zusage eröff 
nete s i c h für Criegee d i e Möglichkeit, s e i n e b i s h e r i g e n Ar-
b e i t e n i n größerem Maßstab und mit eigenen Doktoranden wei-
terzuführen, so daß d e r Grund für z a h l r e i c h e spätere wissen-
s c h a f t l i c h e F r a g e s t e l l u n g e n b e r e i t s g e l e g t war, a l s e r 1937 
e i n E x t r a o r d i n a r i a t an der Te c h n i s c h e n Hochschule K a r l s r u h e 
e r h i e l t . 
Nach s e i n e r D i s s e r t a t i o n über den V e r l a u f der Kupplungsreak-
t i o n w o l l t e s i c h zunächst auch C r i e g e e auf Anraten s e i n e s 
L e h r e r s d e r a u f s t r e b e n d e n R i c h t u n g der N a t u r s t o f f - und S t e -
r e o i d c h e m i e anschließen. In Zusammenhang mit den A r b e i t e n 
1 ) 
O t t o Dimroths über s p e z i f i s c h e O x y d a t i o n s m i t t e l l a g es na-
he, mit B l e i t e t r a a c e t a t e i n e Dehydrierung des noch immer 
n i c h t vollständig aufgeklärten C h o l e s t e r i n s zu bekannten kon 
d e n s i e r t e n Aromaten z u ve r s u c h e n . A l s d i e s e R e a k t i o n n i c h t 
zum gewünschten E r g e b n i s führte, wurde Cyclohexen a l s M o d e l l 
Substanz den g l e i c h e n Bedingungen u n t e r w o r f e n , doch t r a t wi-
der E r w a r t e n n i c h t d i e Dehyd r i e r u n g zum Be n z o l , sondern Acet 
2 ) 
o x y l i e r u n g i n A l l y l s t e l l u n g e i n . ' Im V e r l a u f d i e s e r U n t e r s u 
H r s g . von Jean D1 A n s . B e r l i n 1939, S. 179-212 
G.Hesse: Adsorptionsmethoden im chemischen L a b o r a t o r i u m . 
M i t b e s o n d e r e r Berücksichtigung der chromatographischen 
A d s o r p t i o n s a n a l y s e ( T s w e t t - A n a l y s e ) . B e r l i n 1943 
1) zu O t t o D i m r o t h (1872-1940) und s e i n e n A r b e i t e n v g l . 
F.Harms, R . C r i e g e e , L . E b e r t : Ber. £ 4 ( l 9 4 l ) A, 1-23 
Auf i h n geht auch d i e Einführung von B l e i ( I V ) - a c e t a t i n 
d i e präparative o r g a n i s c h e Chemie zurück: 0 .Dimroth: Ber. 
55 (1920) 484, 487 
2) R . C r i e g e e : Ann. 4 8 l (1930) 263 
chung machte C r i e g e e d i e Beobachtung, daß auch 1 , 2-Diole mit 
l) 
B l e i t e t r a a c e t a t r e a g i e r e n : So e r h i e l t e r aus 1 , 2-Cyclo-
2) 
h e x a n - d i o l außerordentlich l e i c h t A d i p i n a l d e h y d . Die damit 
entdeckte G l y k o l s p a l t u n g erwies s i c h b a l d a l s e i n a l l g e m e i n 
anwendbares, dazu u n t e r m i l d e s t e n Bedingungen s p e z i f i s c h und 
q u a n t i t a t i v v e r l a u f e n d e s R e a k t i o n s p r i n z i p , das b e i der S t r u k -
3) 
turaufklärung von N a t u r s t o f f e n ^ wie auch vom m e c h a n i s t i -
schen Standpunkt I n t e r e s s e v e r d i e n t e . Sorgfältige k i n e t i s c h e 
Messungen an z a h l r e i c h e n v e r s c h i e d e n e n G l y k o l e n e r l a u b t e n 
eine Aufklärung des m e h r s t u f i g e n V e r l a u f s über c y c l i s c h e 
B l e i ( I V ) - V e r b i n d u n g e n a l s Z w i s c h e n p r o d u k t e . ^ Dennoch b l i e b 
d i e hohe Spezifität und G e s c h w i n d i g k e i t der Umsetzung zu-
nächst überraschend. Man war nämlich b i s dahin f a s t a l l g e -
mein der A u f f a s s u n g gewesen, daß n i c h t nur b e i der t h e r m i -
schen, sondern auch b e i der chemischen Spaltung von Kohlen-
s t o f f - K e t t e n Abbau immer an s o l c h e n S t e l l e n e i n s e t z t , wo 
aus s t e r i s c h e n Gründen, oder w e i l benachbarte S u b s t i t u e n t e n 
ungewöhnlich v i e l " V a l e n z k r a f t " beanspruchen, d i e Bindung 
von v o r n h e r e i n nur schwach a u s g e b i l d e t i s t . ^ Mit der G l y k o l -
s p a l t u n g konnte Criegee jedoch z e i g e n , daß s e l b s t eine a l s 
besonders " f e s t " angesehene C-C-Bindung u n t e r g e e i g n e t e n Be-
dingungen s p e z i f i s c h g e s p a l t e n werden kann, eine Beobachtung, 
die s i c h nach der k l a s s i s c h e n V a l e n z t h e o r i e n i c h t deuten 
ließ, da d i e s e i h r Augenmerk e i n s e i t i g auf Ausgangs- und 
Endprodukte von chemischen Reaktionen g e l e n k t und somit Re-
aktivität wie Selektivität vornehmlich a l s E i g e n s c h a f t e n des 
Ausgangsprodukts angesehen h a t t e . Damit war aber auch deut-
l i c h geworden, daß die Erklärung der R e a k t i o n im Mechanismus 
bzw. b e i den d u r c h l a u f e n e n Zwischenstufen zu suchen s e i . Für 
Cri e g e e l a g es zunächst nahe, eine h o m o l y t i s c h e S p a l t u n g der 
c y c l i s c h e n B l e i v e r b i n d u n g zum 1,4-Diradikal anzunehmen, da 
1) v g l . CRIEGEE (1970) 3; MAIER (1977) XXX 
2) R . C r i e g e e : Ber. 64 (1931) 260 
3) R . C r i e g e e : Ann. ¥ | 5 (1932) 211; Ber. 65 (1932) 1770 
4) R . C r i e g e e , L . K r a f t , B.Rank: Ann. 5£7 (1933) 159 
5) v g l . dazu d i e T h i e l e s c h e T h e o r i e der P a r t i a l v a l e n z e n und 
d i e d a r a u f b a s i e r e n d e Erklärung der hohen B i l d u n g s t e n d e n z 
von T r i a r y l m e t h y l - r a d i k a l e n ; s.o. S 0 307-8 
d i e T h e o r i e d i e s e r Z e i t s o l c h e D i r a d i k a l e auch z u r Erklärung 
a n d e r e r Fragmentierungen f o r d e r t e . 1 ' Die a u f f a l l e n d e n Ge-
s c h w i n d i g k e i t s u n t e r s c h i e d e b e i der G l y k o l s p a l t u n g von c i s -
und t r a n s - D i o l e n s o l l t e n an den entsprechenden 9 5 1 0-Decalin-
d i o l e n überprüft werden. Zur Synthese der b i s d a h i n unbe-
kannten c i s - V e r b i n d u n g verwandte C r i e g e e Osmiumtetroxid und 
führte damit e i n e neue Methode zur s t e r e o s p e z i f i s c h e n c i s -
2) 
H y d r o x y l i e r u n g von O l e f i n e n e i n . 
Von den F r a g e n , d i e i h n später i n K a r l s r u h e beschäftigen 
s o l l t e n , l a s s e n s i c h nur noch d i e A r b e i t e n über d i e Auto-
o x y d a t i o n von O l e f i n e n und d i e Peroxidumlagerung, d i e zu den 
bekannten Untersuchungen über den Mechanismus der Ozonolyse 
Anlaß gaben, auf Beobachtungen während s e i n e r Marburger Do-
3) 
z e n t e n z e i t zurückführen. S e i n sehr eigenständiges A r b e i t s -
g e b i e t z e i g t i n d e s nur wenig Verbindung zu anderen i n Mar-
4) 
bürg u n t e r s u c h t e n Themen , obwohl d i e K o n z e p t i o n des " k a t i o -
5) 
n o i d e n S a u e r s t o f f s " b e i den i o n i s c h e n Peroxidumlagerungen 
den Einfluß Meerweinscher Ideen v e r r ä t , ^ 1) R . C r i e g e e : Ber. 6£ (1935) 665; Angew.Chem. 50 (1937) 153: 
"Die G l y k o l e werden a l s o n i c h t etwa deswegen o x y d a t i v ge-
s p a l t e n , w e i l d i e C-C-Bindung i n ihnen besonders schwach 
wäre, sondern nur darum, w e i l s i c h aus ihnen l e i c h t 1,4-
D i r a d i k a l e b i l d e n . E r s t i n d i e s e n i s t d i e C-C-Bindung so 
schwach, daß s i e spontan zerfällt." ebenda, S. 154 
2) R . C r i e g e e : Ann. 522 (1936) 75; v g l . dazu MAIER (1977) 
XXXI 
3) v g l . dazu MAIER (1977) XXXI-XXXV 
4) so etwa b e i der Anwendung der G l y k o l s p a l t u n g auf d i e k i -
n e t i s c h e Untersuchung der P i n a k o l u m l a g e r u n g , d i e schon 
i n Marburg ausgeführt, aber e r s t später p u b l i z i e r t wurde: 
R . C r i e g e e , K.-H.Plate: Ber. 72 (1939) 178 
5) R . C r i e g e e : Ann. 560 (1948) 127 
6) v g l . P r i v a t m i t t e i l u n g R u d o l f C r i e g e e , K a r l s r u h e (1975 
J a n 16): 
"Wenn i c h a l s o auch k e i n Schüler von Meerwein b i n , so 
s t a n d i c h doch mehr a l s fünf Jahre u n t e r dem Einfluß d i e -
s e r ungewöhnlich f a s z i n i e r e n d e n Persönlichkeit. Meerwein 
l i e b t e e s , auf l a n g e n Spaziergängen durch d i e K o r r i d o r e 
des I n s t i t u t s s e i n e n A s s i s t e n t e n s e i n e Ideen und Pläne 
d a r z u l e g e n . So mag es s e i n , daß manche spätere 'eigene' 
Ideen a u f s o l c h e U n t e r h a l t u n g e n zurückgingen. Wahrschein-
l i c h war das d e r F a l l b e i der K o n z e p t i o n des ' k a t i o n o i d e n 
S a u e r s t o f f s ' b e i den i o n i s c h e n Peroxidumlagerungen." 
l 4 . 5 . D a s C h e m i s c h e I n s t i t u t n a c h 1945 
B i s auf g e r i n g e Bombenschäden im Februar 1944. d i e b a l d be-
1) 
hoben werden konnten , war das I n s t i t u t zunächst von K r i e g s 
schaden v e r s c h o n t g e b l i e b e n und g a l t a l s r e l a t i v s i c h e r e r 
Z u f l u c h t s o r t für Chemiker aus den stärker gefährdeten deut-
schen Großstädten. Nur zwei Wochen, bevor s i c h Marburg kämpf 
2) 
l o s den a m e r i k a n i s c h e n Truppen ergab , gingen jedoch am 12. 
März 1945 noch einmal Brandbomben über dem Bahnhofs- und K l i -
n i k s v i e r t e l n i e d e r und t r a f e n auch das Chemische I n s t i t u t , 
das a l s e i n e s der wenigen Gebäude der Stadt f a s t vollständig 
zerstört wurde. L e d i g l i c h Kellerräume und der von Betondek-
ken b e s s e r geschützte Seitenflügel b l i e b e n von den Flammen 
v e r s c h o n t , doch r i c h t e t e im Frühjahr 1946 Hochwasser h i e r 
w e i t e r e schwere Schäden an und v e r n i c h t e t e d a b e i auch den 
3) 
durch den K r i e g h i n d u r c h g e r e t t e t e n Aktenbestand. 
Am 25• September 1945 nahm die Philipps-Universität a l s d r i t 
te deutsche Hochschule i h r e n L e h r b e t r i e b wieder a u f . Solange 
ein e funktionsfähige L a n d e s r e g i e r u n g noch n i c h t b e s t a n d , 
t r u g d i e Militärregierung d i e P e r s o n a l k o s t e n , s t e l l t e M i t t e l 
z ur A u f r e c h t e r h a l t u n g der Verwaltung sowie des K l i n i k s b e -
t r i e b e s b e r e i t und h a l f b e i der Rückführung a u s g e l a g e r t e r 
4) 
Bestände. Das Chemische I n s t i t u t h a t t e jedoch den größten 
T e i l s e i n e r a p p a r a t i v e n A u s s t a t t u n g einschließlich der ge-
samten Präparaten- und Vorlesungssammlung v e r l o r e n , so daß 
zunächst nur e i n M e d i z i n e r p r a k t i k u m durchgeführt werden konn 
t e . In a l l e r E i l e e r h i e l t der weniger zerstörte Seitenflügel 
e i n Notdach und p r o v i s o r i s c h i n s t a n d g e s e t z t e B e t r i e b s e i n r i c h 
5) 
tungen. Das P h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e I n s t i t u t s t e l l t e zwei 
Arbeitsräume z u r Verfügung, und 80 P r a k t i k a n t e n fanden im 
K e l l e r des Pharmazeutisch-chemischen I n s t i t u t s P l a t z , i n des 1) v g l . CHRONIK 1941-47, 218 
2) v g l . dazu ebenda, 1-10; zur a m e r i k a n i s c h e n Besatzungs-
z e i t i n Marburg v g l . GIMBEL (1961), wo a l l e r d i n g s kaum 
auf d i e Universität Bezug genommen i s t . 
3) v g l . CHRONIK 1941-47, 220 
4) W e r t v o l l e Instrumente u . a . waren während der l e t z t e n 
Kriegsmonate nach Biedenkopf a u s g e l a g e r t worden; v g l . 
HÜNIG (1949) 
5) v g l . d i e Bauakten: StAMbg 190a Acc. 1962/52, Nr. 492-493 
sen Hörsaal auch d i e Experimentalchemie-Vöriesung g e h a l t e n 
wurde. B e r e i t s im Frühjahr 1946 konnte der a l l g e m e i n e Prak-
t i k u m s b e t r i e b wieder beginnen. Obwohl d i e S t u d e n t e n z a h l der 
Universität a u f g r u n d s t r e n g e r Zulassungsbeschränkungen und 
l ) 
der s c h w i e r i g e n Wohnraumsituation nur langsam s t i e g , r e i c h -
te d i e Kapazität des Chemischen I n s t i t u t s b e i weitem n i c h t 
aus, so daß Lehramtskandidaten gar n i c h t aufgenommen werden 
konnten und vom Sommersemester 1948 an e i n g e n e r e l l e r Auf-
2) 
nahmestopp nötig war. Die s c h l e c h t e F i n a n z l a g e des neuge-
s c h a f f e n e n Landes Hessen machte es zudem o f t s c h w i e r i g , Do-
ze n t e n an der Universität zu h a l t e n und Nachwuchskräfte zu 
gewinnen.^' 
Dennoch r e i f t e n b e r e i t s Pläne für e i n e n Neubeginn. Die Zer-
störung des I n s t i t u t s h a t t e d i e Chemie v o r d i e A l t e r n a t i v e 
g e s t e l l t , s i c h entweder i n o r g a n i s a t o r i s c h selbständige E i n -
z e l z w e i g e a u f z u g l i e d e r n oder e i n e ganz neue Gesamtlösung zu 
f i n d e n , da der Wiederaufbau im ursprünglichen Rahmen s e l b s t 
b e i E i n b e z i e h u n g der ehemaligen Direktorwohnung für d i e Zwek-
ke der p h y s i k a l i s c h e n Chemie wenig b e f r i e d i g e n d und auch i n 
a b s e h b a r e r Z e i t kaum durchführbar e r s c h i e n . Meerweins Ab-
s i c h t , das 1932 schon einmal abgewiesene großzügige Neubau-
p r o j e k t nun e n d l i c h zu v e r w i r k l i c h e n , s c h e i t e r t e jedoch e r -
neut am E i n s p r u c h des F i n a n z m i n i s t e r s . So b l i e b n i c h t s ande-
r e s übrig, a l s d i e p h y s i k a l i s c h e Chemie aus dem I n s t i t u t s -
v e r b a n d zu lösen und i h r eigene Räume i n dem s e i t dem Zusam-
menbruch n i c h t mehr arbeitsfähigen F o r s c h u n g s i n s t i t u t für 
M e t a l l c h e m i e zuzuweisen. Dabei s t e l l t e s i c h d i e F r a g e , ob 
es n i c h t angebracht s e i , der a n o r g a n i s c h e n Chemie e b e n f a l l s 
e i n selbständiges I n s t i t u t zu geben und s i c h beim Wiederauf-
bau a u f e i n r e i n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s I n s t i t u t zu beschrän-
ken. Da aber Meerweins E m e r i t i e r u n g und damit d i e Wahl s e i -
nes N a c h f o l g e r s b e v o r s t a n d , h i e l t e r d i e s e Trennung für we-
l l v g l . CHRONIK 1947-501 10; s.a. Anhang I I I . 
2) Meerwein an He s s . K u l t u s m i n . (1947 Sept 10): StAMbg 190a 
A c c . 1976/75, Nr. 356 
3) v g l . CHRONIK 1947-50, 9-10 
4) Meerwein an He s s . K u l t u s m i n . (1946 Mai l ) : StAMbg 190a 
A c c . 1976/75, Nr. 356; v g l . auch o. S. 369 
n i g a u s s i c h t s r e i c h : 
" S i e i s t z u r z e i t noch n i c h t unbedingt notwendig, j a v i e l -
l e i c h t n i c h t einmal zweckmäßig, da die besten Fachver-
t r e t e r z u r z e i t noch auf d i e L e i t u n g e i n e s u n g e t e i l t e n 
I n s t i t u t s Wert l e g e n . Auf d i e Dauer w i r d s i c h jedoch eine 
A u f t e i l u n g i n zwei O r d i n a r i a t e und zwei selbständige In-
s t i t u t e n i c h t vermeiden l a s s e n . " l ) 
Wenig später r e i c h t e e r i n e i n e r D e n k s c h r i f t "Vorschläge zur 
G e s t a l t u n g und Ergänzung des chemischen U n t e r r i c h t s an der 
2) 
Universität Marburg" e i n , deren w i c h t i g s t e Anderungswün-
sche d i e p e r s o n e l l e S t r u k t u r des I n s t i t u t s b e t r a f e n . An der 
S p i t z e s tand d i e Forderung, an S t e l l e des O b e r a s s i s t e n t e n 
e i n e n A b t e i l u n g s l e i t e r für orga n i s c h e Chemie zu ernennen, 
um den häufigen Wechsel i n d i e s e r P o s i t i o n einzuschränken. 
Auch s o l l t e n der O b e r a s s i s t e n t sowie der A b t e i l u n g s l e i t e r je 
e i n e n eigenen A s s i s t e n t e n e r h a l t e n . E i n w e i t e r e r A s s i s t e n t 
war für das a n o r g a n i s c h e Vorpraktikum vorgesehen sowie eine 
Sekretärin für Verwaltungs- und B i b l i o t h e k s a u f g a b e n . I n t e r -
e s s a n t e r w e i s e empfahl Meerwein z u g l e i c h , d i e Biochemie, d i e 
n i c h t i n den Rahmen e i n e s chemischen I n s t i t u t s passe, ganz 
a u s z u g l i e d e r n und s i e nach dem Tübinger V o r b i l d enger an 
d i e b i o l o g i s c h e n Fächer anzuschließen. Der damit ausgespro-
chene V e r z i c h t auf das M o d e l l e i n e s großen, a l l e T e i l g e b i e t e 
des Faches umfassenden I n s t i t u t s , d e r i n der Gründung e i n e s 
I n s t i t u t s für S i l i c i u m c h e m i e 19^7 seine l o g i s c h e F o r t s e t z u n g 
3) 
f i n d e n s o l l t e , h a t t e auch d i e Weichen für den Wiederaufbau 
des Chemischen I n s t i t u t s g e s t e l l t . 
Am l 6 . Mai 19^9 wurden d i e B a u a r b e i t e n aufgenommen, d a b e i 
d i e frühere Direktorwohnung einbezogen und das Gebäude nach 
Westen h i n b i s zum Mühlgraben e r w e i t e r t . In das b i s d a h i n 
wenig genutzte Kellergeschoß kamen z a h l r e i c h e Arbeitsräume; 
dazu e r h i e l t das I n s t i t u t e i n e n zweiten Hörsaal mit 120 
Plätzen, eine größere B i b l i o t h e k , geräumige F o r s c h u n g s l a b o -
r a t o r i e n , e i n e n biochemischen A r b e i t s r a u m , eine eigene Me-
c h a n i k e r w e r k s t a t t sowie e i n e n Aufzug im vergrößerten T r e p -
1) Meerwein an Hess.Kultusmin. (19^6 Mai l ) : StAMbg 190a 
Acc. 1976/75, Nr. 356 
2) Meerwein: D e n k s c h r i f t (19^6 Mai 13): ebenda 
3) s.u. S. 4l8 
penhaus. Einschließlich der I n s t a l l a t i o n e n waren dafür 
rund 1,8 M i l l i o n e n DM nötig gewesen. B e r e i t s im November 
1952 konnte der L e h r b e t r i e b i n den e r s t e n Räumen aufgenom-
men werden, während d i e Renovierung des für d i e a n o r g a n i -
sche Chemie bestimmten Seitenflügels noch w e i t e r e d r e i Jahre 
b e a n s p r u c h t e . Obwohl Meerwein schon am 3 1 .März 1949 d i e A l -
t e r s g r e n z e e r r e i c h t h a t t e , konnte e r d i e A r b e i t e n noch b i s 
zu ihrem Abschluß l e i t e n und seinem am 1. Oktober 1952 e r -
nannten N a c h f o l g e r K a r l Dimroth* e i n I n s t i t u t übergeben, das 
2) 
a l l e n E r f o r d e r n i s s e n s e i n e r Z e i t e n t s p r a c h . Zur o f f i z i e l -
3) 
l e n E i n w e i h u n g s f e i e r am 11. Mai 1953, dem V o r t a g des 150. 
G e b u r t s t a g s J u s t u s von L i e b i g s , fanden s i c h Hunderte von 
Freunden und Schülern e i n , u n t e r i h n e n d i e Nobelpreisträger 
O t t o Hahn und A d o l f Butenandt,sowie K a r l Z i e g l e r , der zehn 
J a h r e später d i e g l e i c h e Auszeichnung e r h a l t e n s o l l t e . M i n i -
s t e r i a l d i r e k t o r Viehweg aus dem H e s s i s c h e n K u l t u s m i n i s t e -
r i u m , s e l b s t e i n e h e m a l i g e r Schüler Meerweins, überreichte 
diesem anläßlich der V o l l e n d u n g des Baus das Große V e r d i e n s t -
k r e u z des V e r d i e n s t o r d e n s der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , 
f 
während d i e M e d i z i n i s c h e Fakultät i h n a l s F o r s c h e r und Leh-
r e r z a h l l o s e r M e d i z i n s t u d e n t e n mit der m e d i z i n i s c h e n Ehren-
doktorwürde a u s z e i c h n e t e . Damit h a t t e e r , spät genug, neben 
der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Anerkennung auch das Z i e l e r r e i c h t , 
das e r s i c h 1929 b e i seinem A m t s a n t r i t t i n Marburg g e s e t z t 
h a t t e : den Neubau des Chemischen I n s t i t u t s . 
1) v g l . CHRONIK 1950-54, 269-70 
2) v g l . B a u b e r i c h t e , Baubestandspläne und 15 P h o t o g r a p h i e n 
im Universitätsbauamt Marburg 
3) v g l . O b e r h e s s i s c h e P r e s s e Nr. 109, vom 12. Mai 1953, S. 3 
15. A u s b l i c k u n d Z u s a m m e n f a s s u n g 
Es kann n i c h t Aufgabe d i e s e r A r b e i t s e i n , d i e h i e r v e r f o l g t e n 
E n t w i c k l u n g s l i n i e n b i s zum gegenwärtigen Z e i t p u n k t fortzufüh-
r e n und zum Strukturwandel S t e l l u n g zu bez i e h e n , der s i c h i n 
der Chemie wie auch im B e r e i c h der Hochschulen während der 
l e t z t e n b e i d e n Jahrzehnte v o l l z o g e n h a t . Der H i s t o r i k e r scheut 
davor n i c h t nur deshalb zurück, w e i l g e s c h i c h t l i c h e s U r t e i l 
des z e i t l i c h e n Abstands b e d a r f , sondern auch w e i l er weiß, 
daß e r dabei auf d i e gewohnten h i s t o r i s c h e n Methoden und 
H i l f s m i t t e l v e r z i c h t e n und somit den ihm v e r t r a u t e n Weg zu 
w i s s e n s c h a f t l i c h überprüfbaren Aussagen v e r l a s s e n müßte. Die 
dreißigjährige S p e r r f r i s t verwehrt ihm überdies den Zugang 
zur w i c h t i g s t e n Quellengruppe, der a r c h i v a l i s c h e n Überliefe-
rung, d i e d i e auf diesem Gebiet f a s t gänzlich fe h l e n d e Sekun-
därliteratur e r s e t z e n muß. Der N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r a n d e r e r -
s e i t s b l e i b t zu s t a r k i n d i e Ent w i c k l u n g s e i n e s Faches e i n g e -
bunden, um dessen gegenwärtige Probleme aus h i s t o r i s c h e r D i -
s t a n z i n den B l i c k zu bekommen. 
Glücklicherweise hat jedoch d i e Philipps-Universität nach dem 
K r i e g i n den l e i d e r n i c h t fortgeführten Bänden der "Chronik" 
von s i c h aus große Anstrengungen unternommen, d i e E n t w i c k l u n g 
der Hochschule ans Ganzer sowie d i e i h r e r Fächer ausführlich 
zu dokument i e r e n . 
Dabei s o l l t e s i c h zunächst d i e Tendenz z u r A u f g l i e d e r u n g i n 
e i n z e l n e F a c h r i c h t u n g e n verstärken, nachdem der Zusammenbruch 
das p e r s o n e l l e und i n s t i t u t i o n e l l e Gefüge g e l o c k e r t und so-
mit Neuansätze e r l e i c h t e r t h a t t e . U nter den z a h l r e i c h e n aus 
der s o w j e t i s c h e n Besatzungszone, besonders von der U n i v e r s i -
tät L e i p z i g , kommenden W i s s e n s c h a f t l e r n standen q u a l i f i z i e r -
te Kräfte von Anfang an i n a u s r e i c h e n d e r Z a h l z ur Verfügung. 
B e r e i t s 1946 i n Gang gekommene Bestrebungen, das Spektrum der 
N a t u r w i s s e n s c h a f t e n durch Gründung neuer I n s t i t u t e und Lehr-
2) 
s t u h l e zu e r w e i t e r n , führten e i n Jahr später z ur E r r i c h t u n g 
1) zum Folgenden v g l . d i e fünf Bände der CHRONIK (1941-1963) 
2) v g l . CHRONIK 1941-47, 9 
von P r o f e s s u r e n für S i l i c i u m c h e m i e , K r i s t a l l s t r u k t u r , 
S t r u k t u r der M a t e r i e und Angewandte P h y s i k . Zu i h r e r U n t e r -
b r i n g u n g baute d i e Universität das i h r 1947 von den Ameri-
kanern überlassene Gebäude der ehemaligen Jägerkaserne a l s 
Institutsgebäude aus. 
M i t der V e r t r e t u n g des L e h r s t u h l s für S i l i c i u m c h e m i e wurde 
Hans Kautsky* b e a u f t r a g t , der aus Wien kam und b i s zum K r i e g s -
ende i n L e i p z i g E x t r a o r d i n a r i u s gewesen war. Nach p r o v i s o r i -
s c h e r Aufnahme i n zwei Räumen des M i n e r a l o g i s c h e n I n s t i t u t s 
konnte e r 1949 im neuen Institutsgebäude wieder mit e x p e r i -
m e n t e l l e n A r b e i t e n beginnen und wurde z u g l e i c h zum o r d e n t l i -
chen P r o f e s s o r und I n s t i t u t s d i r e k t o r e rnannt. D r e i Jahre 
später fanden u n t e r s e i n e r L e i t u n g d i e e r s t e n gut besuchten 
F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k a s t a t t , mit denen d i e so lange v e r -
nachlässigte a n o r g a n i s c h e Chemie an der Marburger U n i v e r s i -
tät wieder stärkeres Gewicht e r h i e l t . Nach der E m e r i t i e r u n g 
Kautskys und der Berufung von Max Schmidt aus München zu 
seinem N a c h f o l g e r wurde das I n s t i t u t am 1. A p r i l 1962 i n 
e i n I n s t i t u t für Anorganische Chemie umgewandelt. 
Auch für d i e p h y s i k a l i s c h e Chemie war mit dem Auszug aus dem 
zerstörten Chemischen I n s t i t u t i n das ehemalige Forschungs-
i n s t i t u t für M e t a l l c h e m i e der Weg zu e i n e r eigenständigen 
F o r t e n t w i c k l u n g gebahnt. Dennoch b l i e b e n d i e räumlichen Vor-
a u s s e t z u n g e n zunächst so unzulänglich, daß P r a k t i k a und Vor-
l e s u n g e n i n K l i n i k e n und anderen I n s t i t u t e n s t a t t f i n d e n muß-
t e n . B e i den b e g r e n z t e n e x p e r i m e n t e l l e n und f i n a n z i e l l e n 
Möglichkeiten e n t s t a n d e n i n d i e s e r Z e i t vorwiegend t h e o r e -
t i s c h e A r b e i t e n z u r Thermodynamik von M e h r s t o f f g e m i s c h e n , 
zur T h e o r i e der D e s t i l l a t i o n und zur K i n e t i k s c h n e l l e r , i r -
r e v e r s i b l e r R e a k t i o n e n . Nachdem der I n s t i t u t s d i r e k t o r W i l -
helm J o s t * 1951 einem Ruf an d i e T e c h n i s c h e Hochschule Darm-
s t a d t g e f o l g t war, übernahm der schon 1946 aus L e i p z i g an 
das I n s t i t u t gekommene P h y s i k e r F.Horst Müller* d i e kommis-
s a r i s c h e L e i t u n g . A l s Schüler Debyes h a t t e e r i n I n d u s t r i e 
und Hochschule d i e d i e l e k t r i s c h e n und mechanischen E i g e n -
s c h a f t e n t e c h n i s c h e r I s o l i e r - und K u n s t s t o f f e u n t e r s u c h t und 
1943 a l s N a c h f o l g e r von Wolfgang Ostwald d i e Herausgabe der 
a u f diesem G e b i e t führenden " K o l l o i d - Z e i t s c h r i f t " übernommen. 
In Marburg konnte e r mit H i l f e des ECA (M a r s h a l l ) - F o n d s eine 
selbständige A r b e i t s g r u p p e für Hochpolymere b i l d e n , aus der 
1953 e i n "Labor für Hochpolymere" und i960 das I n s t i t u t für 
Polymere h e r v o r g i n g . Am 1. A p r i l 1953 wurde Hans Kuhn aus 
B a s e l auf den L e h r s t u h l für p h y s i k a l i s c h e Chemie b e r u f e n . 
Unter s e i n e r L e i t u n g e n t s t a n d der 1957 bezogene Neubau des 
I n s t i t u t s i n der Biegenstraße. Wenig später s o l l t e der i960 
nach Marburg gekommene Kurt Starke von h i e r aus e i n eigenes 
I n s t i t u t für Kernchemie e r r i c h t e n . 
Die immer w e i t e r um s i c h g r e i f e n d e A u f g l i e d e r u n g i n chemi-
sche Einzelfächer und d i e über das ganze S t a d t g e b i e t v e r s t r e u -
te Lage i h r e r I n s t i t u t e ließen 1959 den Wunsch aufkommen, wie-
der e i n e für a l l e T e i l e der Chemie gemeinsame Arbeitsstätte 
l ) 
zu s c h a f f e n , für d i e e i n e r s t e s Raumprogramm b e r e i t s 1962 
v o r l a g . Nach z e i t r a u b e n d e r Planung und s c h w i e r i g e r S t a n d o r t -
wahl wurde Ende der 60er Jahre das großzügige P r o j e k t i n An-
g r i f f genommen, auf den Lahnbergen, außerhalb der S t a d t , 
z a h l r e i c h e n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e und m e d i z i n i s c h e I n s t i t u t e 
zu e i n e r Gesamtanlage zusammenzufassen. 1967 begannen d i e Bau-
2^  
a r b e i t e n an den chemischen I n s t i t u t e n . A l s d i e s e 1970-1971 
b e z u g s f e r t i g waren, wurden d r e i Lehrstühle für a n o r g a n i s c h e , 
d r e i für o r g a n i s c h e , e i n L e h r s t u h l für Biochemie sowie wei-
t e r e P r o f e s s o r e n und Dozenten zum F a c h b e r e i c h Chemie zusam-
mengeschlossen, i n dessen u n m i t t e l b a r e r Nähe i n z w i s c h e n auch 
d i e I n s t i t u t e des F a c h b e r e i c h s P h y s i k a l i s c h e Chemie u n t e r g e -
b r a c h t s i n d . " Z i e l war es, e i n e n Komplex Chemie zu e r r i c h t e n , 
i n dem e n d l i c h d i e a l t e n V o r s t e l l u n g e n von I n s t i t u t s s t r u k t u -
3) 
r e n und R e s e r v a t e n überwunden werden s o l l t e n . " Wie weit 
der seitdem n i c h t u n u m s t r i t t e n gebliebene o r g a n i s a t o r i s c h e 
Rahmen dem Anspruch, u n t e r dem er k o n z i p i e r t wurde, genügen 
w i r d , muß s i c h n i c h t z u l e t z t vor der langen T r a d i t i o n der 
Chemie an der Marburger Universität erweisen. 
An Anfang d i e s e r Untersuchung stand d i e Frage, wie d i e E n t -
w i c k l u n g der Chemie zu einem eigenständigen H o c h s c h u l f a c h 
1) v g l . DIMROTH (1970/71) 
2) v g l . dazu SCHNEIDER (1969/70); SCHNEIDER/SCHOLL (1970/71) 
3) DIMROTH (1970/71) 19 
v e r l a u f e n i s t und welche R o l l e dem I n s t i t u t d a b e i zukam. 
Früher a l s v e r g l e i c h b a r e n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e Fächer hat 
di e Chemie aus s i c h heraus i n der e r s t e n Hälfte des 19•Jahr-
hu n d e r t s e x p e r i m e n t e l l e Arbeitsmethoden sowie e i n e F o r schungs-
p r a x i s e n t w i c k e l t , d i e e n t s c h e i d e n d e n A n t e i l an der U n i v e r -
sitätsreform der nachhumboldtschen Ära h a t t e n und dazu b e i -
t r u g e n , das d i d a k t i s c h e Konzept des f o r s c h e n d e n Lernens so-
wie d i e E i n h e i t von Lehre und Forschung (mit Betonung a u f 
l e t z t e r e r ! ) zum A l l g e m e i n g u t der deutschen Universitäten wer-
den zu l a s s e n . Auf d i e s e Weise f a n d d i e Chemie - t e i l w e i s e 
gegen e r h e b l i c h e Widerstände s e i t e n s der Kultusbürokratie 
wie auch aus den Reihen der t r a d i t i o n e l l e n Hochschulfächer -
se h r früh z u r eigen e n f a c h l i c h e n Identität,die i n der Orga-
n i s a t i o n s f o r m des Chemischen I n s t i t u t s i h r e s p e z i f i s c h e Aus-
prägung e r f u h r . T r o t z der V i e l z a h l von Personen, F a c h r i c h -
tungen und A r b e i t s g e b i e t e n , des Wechsels zwischen hohen S t u -
d e n t e n z a h l e n und drohendem Nachwuchsmangel, s t a a t l i c h e r För-
derung und d i r i g i s t i s c h e r Beschränkung, war das I n s t i t u t das 
ve r b i n d e n d e , Kontinuität s c h a f f e n d e S t r u k t u r e l e m e n t . Seine 
R o l l e e r i n n e r t an das Wort, mit dem l460 d i e Universität 
1) 
F r e i b u r g eröffnet wurde, und das Grundmann über d i e gesam-
te Universitätsgeschichte g e s t e l l t h a t : " S a p i e n t i a a e d i f i c a -
2) 
v i t s i b i domum". 
Daß d i e s e s Haus aber l e t z t l i c h doch e i n von der W i s s e n s c h a f t 
des 19« J a h r h u n d e r t s im S t i l und nach den E r f o r d e r n i s s e n i h -
r e r Z e i t e r r i c h t e t e s Bauwerk b l i e b , wurde b e r e i t s i n den Re-
f o r m d i s k u s s i o n e n um d i e Jahrhundertwende, dann mit der immer 
stärkeren D i f f e r e n z i e r u n g der A r b e i t s g e b i e t e und schließlich 
mit der Herauslösung ganzer F a c h r i c h t u n g e n d e u t l i c h . Deshalb 
h a t t e schon um 1930 d i e Uberzeugung Anhänger gefunden, daß 
das b i s h e r i g e Konzept des chemischen H o c h s c h u l i n s t i t u t e s -
und damit L e h r s t u h l p r i n z i p , E x t r a o r d i n a r i a t , P r i v a t d o z e n -
t u r und A s s i s t e n t u r , d i e a l s S t r u k t u r e l e m e n t e nur i n n e r h a l b 
d i e s e s Systems i h r e F u n k t i o n erfüllen konnten - von der 
Eigendynamik der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n gesprengt werden würde. 
1) v g l . GRUNDMANN (1964) 66 
2) S p r . 9, 1 
Zwei K r i e g e und Jahrzehnte w i r t s c h a f t l i c h e r Not, d i e d i e 
Forschung o f t b i s zum E r l i e g e n b r a c h t e n , haben d i e o r g a n i s c h e 
W e i t e r e n t w i c k l u n g und notwendige Umgestaltung v e r h i n d e r t , so 
daß der Umbruch dann um so r a d i k a l e r e r s c h i e n . 
Ihn i n s e i n e n Ursachen und Auswirkungen zu e r f a s s e n , dürfte 
eine w i c h t i g e Aufgabe künftiger Universitätsgeschichts-
s c h r e i b u n g s e i n . Dabei wäre auch zu f r a g e n , weshalb d i e Na-
t u r w i s s e n s c h a f t e n , d i e b e i der Umgestaltung der Universitäten 
im 19. Jahrhundert eine t r e i b e n d e K r a f t d a r s t e l l t e n , im ge-
genwärtigen S t r u k t u r w a n d e l der Hochschulen eher am Rande s t e -
hen, und ob s i c h d i e A n g r i f f e auf d i e von den n a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Fächern geprägte I n s t i t u t s - und P e r s o n a l s t r u k t u r 
n i c h t z u g l e i c h auch gegen den W i s s e n s c h a f t s b e g r i f f und das 
Selbstverständnis der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n r i c h t e n . 
Reformen gehören indes so w e s e n t l i c h zur Idee der U n i v e r s i -
1) 
tat , daß der H e i d e l b e r g e r H i s t o r i k e r P e t e r C l a s s e n den 
B e g r i f f der " r e f o r m a t i o s t u d i i " b e r e i t s für d i e m i t t e l a l t e r -
l i c h e n Gründungen nachweisen und a l s r o t e n Faden durch i h r e 
ganze G e s c h i c h t e v e r f o l g e n konnte. 
1) v g l . CLASSEN (1968) 

A N H A N G 
A n h a n g I . 
Z u s a m m e n f a s s e n d e B e r i c h t e ü b e r das C h e m i s c h e I n s t i t u t und 
d ie Un i v e r s i t a t . 
In der Fülle der archivalischen Überlieferung zur Geschichte des Marburger Chemi -
schen Instituts finden sich nur wenige Aktenstücke, die über den unmittelbaren Ent-
stehungszusammenhang hinaus allgemeinere Fragen ansprechen und deshalb von so 
großem Interesse sind, daß eine zusammenhängende Veröffentlichung lohnend erscheint. 
Es sind dies vor allem die Berichte der Institutsdirektoren über die Lage der ihnen a n -
vertrauten Anstalt, wie sie erstmals 1821 beim Regierungsantritt Wilhelms I. im Rahmen 
einer großen Bestandsaufnahme für sämtliche Einrichtungen der Universität erstellt wur-
den J ) In diesem Zusammenhang hat auch Ferdinand W ü r z er über seine bisherige 
Amtsführung und das Chemische Institut Rechenschaft abgelegt ( Anhang 1.1 . ). Das 
Revolutionsjahr 1848 gab erneut An laß , Bilanz zu ziehen und auf bestehende M i ß -
stände hinzuweisen. In den umfangreichen Reformakten dieses Jahres ' findet sich 
auch ein ausführlicher Bericht Robert B u n s e n s über seine Tätigkeit als Direktor des 
Chemischen Instituts ( Anhang L 3 . ) , während zum gleichen Zeitpunkt der Jurist 
Eduard P l a t n e r in einer Eingabe an die kurhessische Ständeversammlung den Versuch 
unternahm, den wissenschaftlichen Standort der Marburger Universität jenseits von 
Gruppeninteressen im Grundsätzlichen zu bestimmen. Gerade seine gewiß überzeichnete 
Kritik ist so aufschlußreich für die Ausbildungssituation zu Beginn des 19. Jahrhunderts, 
daß das Schreiben hier aufgenommen wurde, obgleich es die Chemie nur am Rande be -
rührt. Seitdem waren die Institutsdirektoren gehalten , dem Senat von Zeit zu Zeit 
mündlich über ihre Institute zu berichten. Hermann K o l b e nutzte 1863 diese G e -
legenheit, weit über die geforderte Rechenschaft hinaus, sein didaktisches, wissen-
schaftliches und bildungspolitisches Konzept zu entwickeln (Anhang I.4.), offen-
sichtlich ein ungewöhnlicher und vielleicht auch unangenehmer Vorfa l l , für den 
eigens eine neue Akte angelegt werden m u ß t e . ^ Ein noch unbequemerer kritischer 
Bericht K o l be s , in dem dieser mit der Verwaltungsstruktur der Universität scharf ins 
Gericht ging und die Schwierigkeiten der jungen naturwissenschaftlichen Institute 
deutlich kennzeichnete (Anhang I.5.), wurde wohl nicht ohne Absicht unter einem 
irreführenden Rubrum zu den Akten genommen.^ Die Dichte und Ausführlichkeit der 
schriftlichen Überlieferung jener Zeit hat die Universität im 20. Jahrhundert immer 
mehr eingebüßt. Eine Ausnahme bildet die Denkschrift, die Karl von A u w ers kurz 
vor seiner Emeritierung 1928 über die Frage einer möglichen Teilung des Chemischen 
Instituts an das Ministerium, den Kurator und die Fakultät verteilt hat (Anhang I.6.). 
Die hier wiedergegebenen Stücke wurden, anders als im Hauptteil der Arbeit, bei der 
Transskription nicht der modernen Schreibweise angeglichen, offensichtliche Ver-
schreibungen sind jedoch stillschweigend verbessert. 
1) "D ie Hülfsanstalten der Universität Marburg, 1821": StAMbg 16 VI K l . l Nr .15 
2) u D i e Reform bei der Universität Marburg, 1848": StAMbg 16 VI K l . 1 N r . 25 
3) UA 305a A IV 4 c e 1 N r . 12 
4) "Universitätsgebäude: Chemisches Institut 1844, Allgemeines 1829-66": UA 305n, 1045 
A n h a n g I . 1 . 
Bericht Ferdinand Wurzer an Kurfürstl. Ministerium des Inneren über das Marburger 
Chemische Institut, 1821 Juni 22 . 
Aus: StA 1 £ V l # K l # 1 N r , 15, Anlage F, B l . 117-119 v 
Vermerke: Eigene Seitenzählung auf diesem Stück, zahlreiche, nicht immer sinngemäße 
Unterstreichungen; auf dem letzten Blatt aufgesetzt: befürwortende Stellungnahme des 
Dekans Ger l ing . 
"Bericht über das Chemische Institut in der Folge des Ministerialschreibens vom 4 . Juni 1821 . 
In den ersten Jahren des letzten Decenniums des verfl(ossenen) Jahrhunderts wurde das 
Chemische Laboratorium erbaut. Es besteht aus zwei Piecen: nehmlich aus dem Lese-
zimmer und dem eigentlichen Laboratorium. 
Als ich zu Ostern 1805 nach dem Tode des Hofraths Mönch hierher vocirt wurde, konnte 
ich keine Vorlesungen in demselben halten, weil alles in demselben, außer den 4 Wänden , 
dem seel[igen] Mönch gehört hatte und daher von dessen Erben weggenommen worden war. 
Das Institut besaß nicht ein einziges Instrument, nicht einmal einen Ofen oder nur eine 
Feuerzange. Die Erben hatten sogar eine auf Kosten seel[igen] Mönchs aufgeführte Sche i -
dewand oder d[en] sogenannten Caminbogen weggenommen, der durch fehlerhafte Con-
struction des Laboratorii nöthig war, wenn man nicht vor Rauch umkommen wollte. Einige 
gemauerte (und also feststehende) Ofen kaufte ich von den Erben für mein G e l d , damit 
sie nicht abgerissen würden. Auch die Sitze im Auditorium brachte ich auf diese Weise 
an mich . Nichts desto weniger konnte ich weder lesen noch arbeiten, da auch nicht e i n -
mal ein Schrank darin war, wo ich die jeden Augenblick nöthigen Geräthschaften h in -
stellen konnte. 
Ich mußte mir daher auf meine Kosten in meiner Wohnung ein Laboratorium bauen lassen 
und habe mich desselben beinahe 7 Jahre lang bedient, so wie meiner eigenen Instrumente, 
von welchen ich für eine bedeutende Summe in jener Zeit verbraucht habe, wie ich d ieß 
zum Theil noch thue und sehr hoch in jedem Jahr verl iere. 
Im Jahre 1811 wurde diesem Institut ein Fonds von 1000 Franken angewiesen, nachdem 
früher schon andere Institute dotirt oder deren Dotation bereits erhöht worden war. Dieser 
Fonds war offenbar zu gering, z . B . gegen den Fonds des physicalischen Cabinets, das 
schon früher 1200 Franken angewiesen erhalten hatte und nicht al lein schon sehr viele 
Instrumente besaß, sondern auch den Vortheil hat, daß es nicht wie das Chemische Institut 
durch Ho lz , Kohle, Reagentien aller Art etc . eines tägl ichen Aufwandes bedarf. 
Im Herbst 1811 wurde das alte Chemische Laboratorium so weit wieder provisorisch in 
Stand gesetzt, daß man es brauchen konnte: Schränke, ein Gebläse und einige Öfen wur-
den angeschafft und der ehem[alige] Stipendiaten-Aufwärter dabei als Stößer (und für 
a l le groben Arbeiten wie Reinemachen, Gefäße reinigen u.s .w. u » s .w . ) angestellt. 
Im Jahre 1813 , wo wir das G lück hatten, wieder in die vorige Ordnung zurückzukehren, 
hörte dieser Fonds wieder auf, bis S[eine] K[önigl iche] G[naden], der höchstseel(ige) 
Kurf [ürst] Wilhelm I. nach beendigtem Kriege uns dieses Institut mit 150 Reichsthalern 
und 5 Klaftern Holz (wovon aber Fuhr- und Haulohn e tc . bezahlt werden müßen) aller-
1) Mit dem erwähnten Erlaß war die in diesem Aktenband vorliegende Bestandsaufnahme 
für die ganze Universität angeordnet worden. 
gnädigst dotirte, wie auch den Aurwärter, der so unentbehrlich ist, allergnädigst 
bestätigte. 
Bis dahin mußte ich nicht blos wieder meine eigenen Instrumente brauchen und anschaf-
fen, sondern auch al le zu den in den Vorlesungen zu zeigenden Versuchen erforderliche 
Materialien (Holz und Kohlen sogar) mit meinen Mitteln anschaffen - gerade wie in 
den ersten sieben Jahren. 
Bei dieser Einnahme hat das Institut sich in diesem Augenblick einen Überschuß er -
spart, dieser ist aber blos scheinbar und rührt daher, daß ich in vielen gewöhnlichen 
Versuchen bis jetzt meine eigenen Instrumente gebraucht habe, um durch Einsparung 
große S tücke , wie sie zu einer öffentlichen Anstalt gehören, requiriren zu können. 
Wie sehr diese Anstalt benutzt wird, ergibt sich aus der Zahl der diese Vorlesungen 
besuchenden Studenten. Ich lese die Chemie in jedem Jahre zweimal. Im verflossenen] 
Winter zählte ich 36 Zuhörer, in diesem Sommer 34; außerdem lese ich in diesem 
Laboratorio Pharmacie: in diesem verflossenen] Semester hatte ich (ich lese diese 
stets im Winter) 21 Zuhörer; also etwa ein ganzes Drittel der hiesigen Studiosi b e -
nutzt diese Anstalt. Dies ist offenbar eine Frequenz, wie sie im Verhältnis wohl auf 
keiner deutschen Universität größer angetroffen wird. 
Ausserdem üben sich noch mehrere im Laboratorio in practischen Arbeiten, worunter in 
diesem Jahre einige sind, die schon in Gött ingen, Wien und Bonn Chemie studiert 
haben. Um diese practischen Arbeiten zu befördern, nehme ich nicht allein hierfür 
kein Honorar, sondern gestatte ihnen sogar den Gebrauch meiner eigenen Instrumente 
bei Arbeiten, für welche das Laboratorium noch keine besitzt. 
Die vorzuschlagenden Verbesserungen bestehen in Folgendem: 
I.) Ein anderes Local ist durchaus erforderlich, da das alte in jeder Beziehung mislungen 
ist. Das Lesezimmer ist viel zu eng. Auch das Laboratorium ist zu eng, dazu feucht und 
sein Camin so schlecht construirt, daß er immer raucht. Der dabei befindliche kleine 
Keller ist nur ein Balkenkeller, da doch ein gewölbter dringend nöthig ist. Außerdem 
sind keine Piecen dabei , worin die Instrumente, die im Laborat[orium]durch Dämpfe und 
Rauch tägl ich verderben, aufbewahrt werden könnten, eben so wenig ein Platz für 
Präparate, Reagentien u.s.w. 
Sfeine] K[önigl iche]Hoh[ eit], unser fetzt regierender Kurfürst, hat die allerhöchste 
Gnade gehabt, 720 Reichsthaler zur Erweiterung des alten Laboratorii zu verwil l igen. 
Da diese Erweiterung noch nicht angefangen hat und von diesem Gelde also noch 
nichts verbraucht ist, so könnte wohl leicht in dem Deutschen Hause ein Lokal ge -
funden werden, was allen diesen Bedürfnissen abhülfe, und das alte Laborat[orium] 
könnte etwa an einen Töpfer, deren viele in der Strasse, worin dasselbe gelegen ist, 
wohnen, verkauft werden. 
In dem neuen Laboratorium wären nach meinem Ermessen erforderlich: 
a) ein feuerfester, heller, trockener und geräumiger Platz zum eigentlichen Arbeits-
saal , 
b) ein daran stoßendes Auditorium, 
c) 2 - 3 Zimmer (nach der verschiedenen Größe des Lokals) für die Instrumente, 
Präparate,und ein Zimmer zum Gebrauch des Professors bei sehr feinen Versuchen, 
wobei keine Störung stattfinden darf, 
d) Keller und Holzstal l , dabei , wo mögl ich, ein kleiner offener Platz zu Versuchen 
im Freien. 
Steht das Gebäude a l le in , dann bedarf es wohl noch einer Stube u[nd] Kammer zur 
Wohnung für den Aufwärter, die aber wegfallen kann, wenn das Gebäude auf andere 
Art gegen Diebe gesichert ist. 
IL) So klein der Fonds ist, der zum Ankauf von Instrumenten und Versuchen dient, 
so beschiede ich mich doch damit, wenn nicht etwa die übrigen Institute bedeutende 
Zuschüsse erhalten sollten. 
III.) schlage ich aber vor, daß , da man nicht blos in Hessen, sondern in ganz 
Deutschland darüber klagt, daß es nur sehr wenige practische Chemiker gebe, 
2 Stipendien, jedes zu 50 Reichsthalern gestiftet würden, die solchen zu Theil 
würden, die sich unter der Leitung des Directors 2 - 3 Jahre der practischen 
Chemie widmeten. Die Candidaten hierzu wären vom zei t igen] Director a l le r -
höchsten Orts in Vorschlag zu bringen. Indem derselbe nur diejenigen pfl ichtmäßig 
vorschlagen dürfte, welche die größten Hoffnungen zur practischen Brauchbarkeit 
gewähren, so würde zuverlässig stets ein sehr reger Eifer unter denjenigen obwalten, 
die ein solches Benefiz aspirirten. 
Marburg, d[en] 22. Juni 1821 Wurzer 
Director d[es] Chemischen] Instituts 
A n h a n g I . 2 . 
Eingabe Eduard Platner^ an die kurhessische Ständeversammlung , 1848 Juni 1 
Aus: StA 16 VI K l . 1, N r . 25, Bl . 22-26 
Vermerke: Präsentatum 6 .6 . 1848, N r . 675 Eingangs-] Protokoll ] d[er] St[ändever-
sammlung]; dem Desiderien-Ausschuß [ gez . ] Baumbach; zum Cultus-Ausschuß 
[gez. ] Koenig. 
Hohe Ständeversammlung ! 
Auch an unserer Universität soll gebessert werden. Der Senat hat zu diesem Zweck 
eine Comission ernannt, die aus Platner, Heusinger, Rubino, Gildemeister und dem 
Prorektor besteht. Nächst den Professoren haben aber auch zu demselben Zweck die 
Privatdocenten eine Commission ernannt und zugleich die Studenten mit herangezogen. 
Es läßt sich indessen wohl mit ziemlicher Gewißhe i t voraussehen, daß die erwähnten 
Commissionen weniger auf das Wohl des Ganzen, als auf den persönlichen Vortheil 
ihrer Commitenten bedacht sein werden. Die Professoren werden der Meinung sein, 
daß der Universität namentlich mit G e l d , Zulagen u[nd] dergle ichen] aufgeholfen 
werden müße. Die Privatdocenten werden um den möglichst unbeschränkten Mitgebrauch 
der Institute bitten und vielleicht der Meinung sein, daß ein Privatdocent nach einer 
gewißen Zeit Professor werden müße. Die Studenten werden auf allgemeine Lehr- und 
Lernfreiheit antragen, namentlich auf Aufhebung des Collegienzwanges. Diejenigen 
Puncte indessen, welche wir für die wichtigsten halten, wird man wahrscheinlich ganz 
mit Stillschweigen übergehen, und somit möge es uns erlaubt sein, dieselben hiermit 
öffent l ich zur Sprache zu bringen. 
Der nächste Zweck einer Universität ist ein möglichst guter Unterricht in den Wissen-
schaften; wenn daher von einer Verbesserung der Universität die Rede ist, so muß doch 
1) Eduard P l a t n e r (1786 - 1860): o.Prof. für Römisches Recht und Vorsitzender des 
Staatswirtschaftlichen Instituts der Universität Marburg. Zur Biogr. v g l . G U N D -
LACH (1927) N r . 196, dort auch biographische Hinweise zu den anderen genannten 
Personen. 
wohl vor allen Dingen die Frage erörtert werden, wie stehts um den Unterricht und wie 
kann derselbe etwa verbessert werden. Zum Unterricht dienen theils tode, theils leben-
dige Lehrer. Zu jenen rechnen wir die Institute, zu diesen die Professoren, Betrachten 
wir zunächst die ersteren. 
Unsere Institute sind theilweise sehr gut, besser zum Theil als in der berühmten Un i -
versität Heidelberg, welche der Einsender dieses als Privatdocent während eines mehr-
jährigen Aufenthaltes genau kennenzulernen Gelegenheit hatte. Die weniger guten 
Institute aber f wie die Bibliothek und das Zoologische Kabinet, würden besser sein, 
wenn die Vorsteher derselben bei der Verwendung der Fonds mehr an den allgemeinen 
Nutzen, als an sich und ihre Liebhabereien dächten. So wird z .B . im Zoologischen 
Kabinet schon seit Jahren kein einziges Wirbelthier angeschafft, obgleich von den 
Säugethieren kaum ein Dutzend vorhanden ist; und unter den wirbellosen Thieren wer-
den fast nur Schmetterlinge gekauft. Selbst hierbei aber wird wieder so ganz und gar 
planlos verfahren, daß nicht einmal diejenigen vorhanden sind, welche in dem kleinen, 
zum Schulgebrauch bestimmten Lehrbuch von Wigmann und Rathe aufgeführt sind. 
Am schlimmsten geht es in dieser Beziehung aber auf unserer Bibliothek her. Um den Be-
weis zu l iefern, wie sehr hier einzelne Wissenschaften verkürzt werden, wollen wir nur 
erwähnen, daß nicht einmal die "Annales des Sciences Naturelles" gehalten werden. 
Da diese nun auch sonst niemand hier hat, so werden Sachverständige schon daraus ent-
nehmen können, wie es um die wissenschaftliche Pflege mancher Dinge hier steht. Soll 
Plan und Ordnung in die Vervollständigung der Bibliothek kommen, so muß man sich 
zunächst eine Uebersicht der jährlich erscheinenden Literatur verschaffen, sodann b e -
rechnen, wieviel des Anschaffens werthes in jedem Fach erscheint, und danach die Aus -
gaben regeln. Legt man einen solchem Maaßstab zu Grunde, so würde sich ohne Zweifel 
ergeben, daß die jährl iche Literatur der Medicin und der Naturwissenschaften wenigstens 
so reichhaltig ist, wie die aller anderen Wissenschaften zusammengenommen, und daß 
mithin von rechtswegen die Hälfte der Fonds für Medicin und Naturwissenschaften ver-
wendet werden sollte. -
Unsere Institute werden aber theilweise nicht nur ganz planlos verwaltet, sondern sind 
auch, was weit schlimmer ist, durch die Selbstsucht der Professoren für die Studenten 
mehr oder weniger unzugänglich oder ungenießbar. Was hilft z . B . den Studenten ein 
Botanischer Garten, bei dessen Gewächsen kein Mann steht? Der Botanische Garten 
muß, wenn er wahrhaft nützl ich sein sol l , ein lebendiges Herbarium sein, in welchem 
der angehende Botaniker jeden Augenblick nachschlagen und repetiren kann. So fanden 
wir es wenigstens an anderen Or ten . Was hilft uns ferner ein Zoologisches Kabinet, das 
selbst bei den Vorlesungen nur wenig benutzt wird und außerdem fast hermetisch ver-
schloßen ist? Was soll man endlich dazu sagen, wenn der Director der geburtshülfliehen 
Anstalt jedem, der nicht bei i hm Geburtshülfe gehört hat, die Benutzung der Anstalt 
als Practicant oder Auscultant verweigert? 
Als ein wahres G lück müßen wir es betrachten, daß nicht alle Directoren so sind wie 
die aufgeführten. Namentlich gibt der Director des Chemischen Laboratoriums, Bunsen, 
durch seine Liberal i tät und Humanität ein musterhaftes Beispiel, wie denn Bunsen über-
haupt Zol l für Zol l ein Mann im edelsten Sinne des Wortes ist, leider aber von der 
Regierung noch keineswegs die Anerkennung und Unterstützung erhalten hat, die ihm 
nachdem Ausspruche al ler , die ihn kennen, gebührt. 
Auch die Directoren der Anatomie, Zootomie und des Physikalischen Kabinets gestatten, 
so viel wir w i ß e n , freundlich den Gebrauch ihrer Institute. Dagegen läßt die Benutzung 
des gemeinnützigsten Institutes, der Bibliothek, wieder vieles zu wünschen übr ig. 
Hier ist zuerst das zuweilen abschreckend barsche Betragen der Bibliothekare oder deren 
Gehül fen zu rügen, sodann, daß es Professoren factisch gestattet ist, Bücher fast auf 
Lebenszeit im Hause zu behalten. Es ist b i l l i g , daß Bücher an ein und dieselbe Person 
nur dann auf längere Zeit ausgegeben werden können, wenn sie von sonst niemand in 
Anspruch genommen werden. Es ist ferner bi l l ig und gerecht, daß nicht bei allen 
Büchern die Professoren den Vorrang haben, sondern nur bei Handbüchern, Monographien 
und Kupferwerken. Bei Lehrbüchern sollten dagegen die Studenten den Vorrang haben. 
Soviel von den Instituten, wir kommen nun zu den Professoren. Hier begegnet uns sogleich 
der Übelstand, daß diese in ihrer Amtsführung gar nicht beaufsichtigt s ind. Will aber ein 
ordentlicher Lehrer sein Amt er fü l len, so muß er erstlich beständig auf der Höhe seiner 
Wissenschaft stehen (nur dadurch, daß er alle Einzelheiten kennt, gelangt er zur Er-
kenntniß des Wissens und Lernens Werthen) , und zweitens die Gabe besitzen, das für 
den Unterricht Taugliche auf eine der Bildung seiner Zuhörer entsprechende Weise vor -
zutragen, und zwar so, daß dabei nicht nur das Gedächtniß der Zuhörer in Anspruch 
genommen wird, sondern auch ihr Urtheil geweckt und ihr wissenschaftlicher Standpunct 
befestigt und erweitert wird. Wir hätten somit im vorliegenden Falle die Frage zu erörtern, 
finden wir das soeben Erwähnte bei allen Professoren, sind sie gleichzeit ig tüchtige G e -
lehrte und Lehrer? In dieser Beziehung läßt unsere Universität aber gegenwärtig leider 
gar viel zu wünschen übrig. 
Es würde jedoch unsere Kräfte übersteigen, wenn wir uns hier in eine Beurtheilung aller 
Facultäten einlaßen wollten; wir beschränken uns daher auf die medizinische Fakultät , 
in der Hoffnung, daß sich auch noch für die anderen wohl eine kritische Feder finden 
wird. Der jüngste ordentliche Professor in der medizinischen Facultät ist: Hiermann] 
Nasse. Es ist dieser in der That ein Mann von nicht gewöhnlichen Kenntnißen, ein Mann 
von unermüdlichem Fleiß und Eifer; allein werfen wir einen Blick auf seine literarischen 
Arbeiten, so muß man sich gestehen, daß er nicht gerade die Gabe besitzt, den Nagel 
auf den Kopf zu treffen, und daß er viel Mühe , Zeit und Geld umsonst ausgibt. Und 
wenn er in neuerer Zei t auch als Lehrer seinem Concurrenten , dem außerordentlichen 
Professor Ludwig, den Rang abzulaufen scheint, so sind uns dennoch viele Klagen über 
seinen Vortrag zu Ohren gekommen. 
Prozessor] Zeis , der unter dem früheren Minsterium auf die einseitige Empfehlung eines 
Ausländers hin hierher berufen wurde, ohne irgend einen gültigen Beweis seiner Tücht ig -
keit gegeben zu haben, besitzt weder die nöthigen Kenntniße noch die nöthige Lehrgabe. 
Was soll man auch von einem Chirurgen halten, der selbst in einem seiner neuesten 
W e r k e l § 2 1 5 sagt: "Al les Ernstes mache ich die Bemerkung, daß es Pflicht der 
Assistenten ist, Einhalt zu thun, wenn sie bemerken sollten, daß der Operateur im 
Begriff ist, das falsche Bein zu amputiren." Unter diesen Umständen ist es begreif l ich, 
daß der außerordentliche Professor Robert ohne Institut den Herrn Zeis mit Institut vö l l ig 
lahm gelegt hat. 
Prozessor] Fick, der Anatom, ist ein junger Mann von einigem Talent, überläßt sich 
aber, seitdem er ordentlicher Professor geworden ist, einer Trägheit, die einen sehr 
geringen Grad von geistiger Elasticität verräth, und ist daher sowohl als Lehrer wie 
als Gelehrter durchaus unbedeutend geblieben. Die Kritik hat sein Lehrbuch der A n a -
tomie eine Jugendsünde genannt und mit Recht; denn was soll man von einem Lehrbuch 
+) Der Assistent. Leipzig 1846 [ Fußnote in der Vorlage ] 
d e r A n a t o m i e halten, in welchem sich Seite 311, wo vom Selbstgefühl die Rede 
ist, folgender verworrener, aus philosophischen Phrasen zusammengestoppelte Satz 
findet: 
"Es ist aber diese erste Stufe des einfachen Bewußtseins, was nun direkt die verschiede-
nen materiellen Wechselverhältnisse des Organismus zu seiner objectiven Außenwelt 
in seinem Selbstgefühl spiegelt und zugleich in dieselben reagiren kann, noch in k e i -
ner Weise das Z ie l des reflectiven Lebens im Organismus, sondern ebenso, wie die 
vegetative Existenz der materiell thätigen Organe nur die Voraussetzung ihrer animalen 
materiellen Thätigkeit ist, so ist auch die bisher betrachtete Reflexionsthätigkeit in 
ein für sich seiendes immaterielles Bewußtsein nur die bloße Voraussetzung oder Stufe 
der höheren Form des Bewußtseins, in welchem das S e l b s t g e f ü h l sich seiner 
immateriellen Existenz überhaupt , welche sich obfectiv gegen dasselbe verhält , 
bewußt w i rd . " 
Prof(essor) Hüter, der Geburtshelfer, ist ein tüchtiger Practiker, allein der unfähigste 
Theoretiker, den wir in unserem Leben zu hören Gelegenheit hatten; seine Vorlesungen 
zu besuchen ist eine starke Zumuthung, deshalb begreifl ich, daß die Studenten aus d e n -
selben systematisch weggeblieben sind, 
Prozessor] Herold, der Zoolog, hat vor mehr als 20 Jahren einmal eine recht hübsche 
Arbeit geschrieben, ist aber jetzt kaum noch dem Namen nach bekannt. Zoologie und 
Physiologie sind ihm al lmählig über den Kopf gewachsen. Von Chemie versteht er gar 
nichts und über neuere Microscopie weiß er nur zu schimpfen, wie denn wohl überhaupt 
das Schimpfen jetzt sein Hauptfach sein mag. Wie sehr er noch einer ganz veralteten 
Schule angehört, davon wird am besten folgendes, in seinen Vorlesungen wörtl ich nach-
geschriebenes Dictat über den Menschen, das wie die schlechte Ubersetzung eines 
schlechten lateinischen Autors klingt, Zeugniß geben: 
"Der Mensch (homo sapiens) ist ein zum aufrechten Gange bestimmtes, mit zwei vol l-
kommnen Händen und zwei durch starke Waden ausgezeichneten Füßen versehenes, ein 
hervorstehendes Kinn und senkrecht stehende Zähne in der Unterkinnlade besitzendes, 
durch den Bau des Gehirns und Nervensystems zu den vorzüglichsten, aus den höchsten 
Anlagen hervorgehenden Lebensäußerungen bestimmtes, in der allgemeinen körperlichen 
Einrichtung und den Lebensverhältnißen den Säugethieren am meisten verwandtes, je -
doch von diesen in körperlicher Hinsicht auf verschiedene Weise, noch mehr aber durch 
die als Sprache sich bemerkbar machenden Äußerungen der zum Selbstbewußtsein kom-
menden Vernunft und Freiheit des Willens sich wesentlich auszeichnendes, fast alles, 
was die Oberf läche der Erde angeht, sich unterwerfendes, alles zu seinem Dasein nöthige 
sich erfindendes, sich selbst, die Natur und ein übersinnliches höchstes Wesen mit Be-
wußtsein erfassendes und zur Entwickelung aller seiner Fähigkeiten nothwendigzur 
gesellschaftlichen Verbindung bestimmtes Geschöpf. " 
Prozessor] Heusinger, der Kliniker, steht an Gelehrsamkeit wohl kaum irgend einem 
anderen Professor in Deutschland nach und ist ebenso tüchtig auch als Lehrer. Er ist 
ohne Zweifel der einzige in der Facultät , der die zu einem academischen Lehrer nöthigen 
Erfordernisse vollkommen besitzt; leider macht er jedoch in neuerer Zeit von seinen Gaben 
keinen hinreichend befriedigenden Gebrauch. 
Prozessor] Wenderoth, der Botaniker, ist für sein hohes Alter noch immer merkwürdig 
rüst ig. Er ist aber doch zu alt, und vielleicht will er dieses selbst sagen, wenn er 
spricht, er wäre zu arm, um sich noch ein gutes Microscop anzuschaffen, obgleich 
dieses zum Studium der Pflanzenphysiologie unentbehrlich ist. 
Prozessor] Ulimann ist eine vollkommene N u l l . Schon seit längerer Zeit ohne Zuhörer 
und von dem Directorium der chirurgischen Klinik entbunden, hat man ihm doch noch 
immer Sitz und Stimme in der Facultät ge laßen, obschon er so schwach und stumpf ist, 
daß er oft heute nicht mehr we iß , was er gestern gesagt hat. 
Nach dem Mitgetheilten wird es einleuchten, daß unsere Universität einer großen Ra-
dicalkur bedarf. G lück l i cherweise soll es in den übrigen Facultäten nicht so schlimm 
aussehen wie in der medicinischen, da sonst nicht viel anderes übrig bleiben würde, 
als die ganze Universität aufzulösen. Jedenfalls läßt sich aber voraussehen, daß unsere 
Universität , selbst bei dem besten Willen des Ministeriums, sich nur langsam wird 
heben können. Es geht der Universität wie dem Lande. Eben so wenig, wie man al le 
mißliebigen Beamten mit einem AAale entfernen kann, ebenso wenig laßen sich mit einem 
Mal alle Professoren, die nichts taugen, durch bessere ersetzen. Etwas kann aber ge -
schehen, und schon das würde ein Gewinn sein, wenn man sich gegen die Vermehrung 
untauglicher Professoren sicherte: es würde auf diese Weise doch endlich einmal ein 
Zeitpunct eintreten, wo die untaugliche Race ausgestorben sein würde. Hierzu wißen 
wir aber noch kein anderes Mitte l , als zunächst möglichste L e h r f r e i h e i t , jeder 
Doctor muß auch das Recht haben zu lesen, damit jedes Talent sich ohne Hinderniß ent-
wickeln kann; dagegen muß die Erlangung einer Professur durch eine allgemeine Con-
currenz e r s c h w e r t werden, und nur der darf eine Professur erhalten, welcher die 
beste Arbeit liefertund den besten Vortrag hat. 
Es dürfte ferner für die Universität sehr heilsam sein, wenn das Amt eines Vicekanzlers, 
welches für die Entwickelung der Universität bisher nur ein Hemmschuh war, abgeschafft 
würde . Dagegen sollte für die Universität nicht nur dem Namen nach, sondern in der That 
ein Curator bestellt werden. Ein solcher Curator dürfte aber freil ich kein Regierungsrath 
sein, der der Universität nebenbei etwa seinen kleinen Finger widmet, sondern es muß 
dieses ein Mann sein, der sich mit den Wissenschaften als solchen schon seit Jahren ver-
traut gemacht hat, und der nichts anderes zu thun hätte, als über das Wohl der Univer-
sität beständig zu wachen; der nicht nur den Vermittler zwischen der Universität und der 
Regierung, sondern auch zwischen den Professoren und Studenten machte. 
Hätte man sodann aber erst einmal die Uberzeugung, daß die Professoren das leisten, was 
sie leisten sol len, so müßten auch zur Ehre der Universität die sogenannten Staatsexamina 
aufhören. Diejenigen Studenten, welche von Männern, die auf der Höhe der Wissen-
schaft stehen, für reif zum Staatsdienst erklärt worden sind, dürfen nicht nachher von 
einem Col leg ium, das si ch vermöge seiner Stellung nur zu leicht mit dem alten, einmal 
Gelernten begnügt, nochmals geprüft werden. 
Wir bitten somit sch l ieß l ich eine hohe Ständeversammlung, daß sie in Verbindung mit 
der Regierung eine u n b e t h e i l i g t e Comission ernennen möge, welche die von uns 
zur Sprache gebrachten Puncte an Ort und Stelle näher untersucht, welche jedermann 
Gehör schenkt, über alles dann Bericht abstattet und schl ießl ich geeignete Vorschläge 
macht. 
Der hohen Ständeversammlung mit der höchsten Hochachtung 
ergebenster 
Marburg, den 1. Juni 1848 Dr. E[duard]A. Platner 
A n h a n g I. 3• 
Rechenschaftsbericht Robert Wilhelm Bunsen über die Lage des Chemischen Instituts 
1848 Mai 2. Aus: StA 1_6 VI K L 1, N r . 25, Bl . 63-69. 
Vermerke: Präsentatum 1848 Mai 2; Bleistiftstriche am Rand, verschiedene Anlagestriche. 
Eine außerordentlich flüchtige und fehlerhafte, teilweise auch sinnentstellte Abschrift 
ohne den ersten Absatz, mit zahllosen Verbesserungen, von Bunsen eigenhändig datiert 
und unterzeichnet, in den Akten des Innenministeriums: StA ljS VI K l . 13, N r . 4, 
Bd. I, B l . 158-162 . Es erschien wenig sinnvoll, diese Abschrift als Variante zum hier 
wiedergegebenen Text aufzunehmen. 
An Kurfürstliche Universitäts-Deputation. 
Bericht des Professor Bunsen über die finanzielle 
Lage des Chemischen Instituts. 
Von Kurfürstlicher Universitäts-Administrations-Commission ist mir das angefügte Schreiben 
zugekommen, aus welchem sich in Ubereinstimmung mit der von mir geführten Rechnung 
ergiebt, daß sich das Chemische Institut abermals eine Fondsüberschreitung von nicht we -
niger als 396 Reichsthalern erlaubt hat, obgleich die früheren, sich a l l jähr l ich in be -
dauerlicher Weise wiederholenden Uberzahlungen dank der Bemühungen Kurfürstlicher 
Behörden nicht nur gedeckt, sondern auch durch Entlastung des Instituts von den Bau- und 
Reparatur-Kosten, sowie durch einen ständigen Zuschuß das zu verwendende Einkommen 
der Anstalt in der letzten Zeit wesentlich verbessert worden ist. 
Je mehr ich die Fürsorge anzuerkennen habe, welche Kurfürstliche Universitäts-Deputation 
ebensowohl wie Kurfürstliche Administrations-Commission dem Chemischen Institute von 
jeher und ganz ins besondere in den letzten Jahren zugewandt hat, um so mehr fühle ich 
mich dieser Behörde gegenüber auf eine nähere Erörterung der Umstände hingewiesen, 
welche diesen fortwährenden Uberzahlungen zum Grunde liegen, und zugleich auch zu 
einer Darlegung der persönlichen Bestrebungen hingedrängt, an denen es von meiner 
Seite nicht gefehlt hat, um diesen immer wiederkehrenden traurigen Verhältnissen ein 
Zie l zu setzen. 
Kurfürstliche Universitäts-Deputation wird leicht aus denspeciellen Rechnungsbelegen die 
Thatsache entnehmen können, daß bei weitem der größte Theil der laufenden Ausgaben 
der Anstalt sich auf tägl iche Verbrauchsgegenstände bezieht, nicht für äußere Ausstat-
tung und Eleganz, auch nicht für Gegenstände der Arbeitserleichterung und Bequemlich-
keit, sondern vielmehr für den nothgedrungenen täglichen Bedarf, und zwar lediglich 
für die wissenschaftliche Thätigkeit der Anstalt verwendet worden ist. Darin liegt der 
Grund, warum es mir endlich unmöglich geworden ist, und wie ich fürchten muß, auch 
für die Zukunft unmöglich bleiben wird, diesem peinlichen Kampfe zwischen meinen 
Lehrer- und Verwalter-Pflichten ein Ende zu machen. 
Als mir zuerst die Ehre der Leitung des Chemischen Instituts zu Theil wurde, war die 
Wirksamkeit desselben so gering, daß das von mir publice angekündigte Practikum a n -
fangs nur von 4 - 6 Arbeitenden besucht wurde. Seitdem ist die Zahl der Practicanten 
mit abwechselnden Schwankungen über 30 gestiegen, und haben sich dadurch die laufen-
den Ausgaben in einer Weise vermehrt, die nicht im Verhältniß steht zu der inzwischen 
eingetretenen geringen Vermehrung der zu verwendenden Mit te l . Erwägt man, daß in 
den reich ausgestatteten Laboratorien der größern Universi täten, wie in Le ipz ig , H e i -
delberg, Ha l le , Bonn, e t c . , die Zahl der Practicanten wohl durchschnittlich kaum 
den 3ten Theil der hiesigen ausmacht, so wird sich ermessen lassen, daß ich kein M i t -
tel habe unversucht lassen dürfen, um durch sorgsame Ersparung der mir zugemessenen 
Geldmittel diese ausgedehntere Wirksamkeit des hiesigen Instituts möglich zu machen -
eine Wirksamkeit übrigens, die viel weniger in meinen persönlichen Bestrebungen , als 
vielmehr viel leicht lediglich in der immer allgemeiner erkannten Nothwendigkeit des 
chemischen Studiums ihren Grund hat. 
Solche Ersparungen sind vorzugsweise nur durch Opfer möglich gewesen, die ich zu 
Gunsten des Chemischen Instituts theils meinen Zuhörern, theils mir selbst auflegen 
zu müssen geglaubt habe: Während in Göttingen und vielen anderen Universitäten die 
Practicanten nicht nur die für ihre Arbeiten nöthigen Materialien und Reagenzien, 
sondern auch die erforderlichen Geräthschaften und Gefäße vom Laboratorium zum 
Gebrauch und Verbrauch erhalten, ist bei mir nach und nach die für die Zuhörer mit 
erheblichen Kosten verbundene Einrichtung getroffen, daß dieselben diese Gegenstände, 
so weit sie durch den Handel zu beziehen sind, sich selbst stellen müssen, so daß eine 
noch weitere Belastung von dieser Seite nicht eintreten kann, ohne den Zweck der 
Anstalt gänzl ich aufzuheben. 
Ich würde Anstand nehmen, von denjenigen Schritten zu reden, welche ich meinerseits 
gethan habe, um die Finanzlage des Chemischen Instituts vor einer gänzl ichen Zerrüttung 
zu bewahren, wenn ich nicht für mich selbst, der beklagenswerthen Lage des Instituts 
gegenüber, darin eine Rechtfertigung erblickte, mit der ich nur so lange zurückhalten 
zu dürfen geglaubt habe, als die Hoffnung bestand, durch außergewöhnliche Mittel auf 
irgend eine Weise den geregelten Haushalt des Instituts wiederherzustellen: 
Ich habe zunächst gesucht, die durch die oben erwähnte Einrichtung vermehrten Ausgaben 
der Practicanten dadurch zu erleichtern, daß ich die von meinem Vorgänger eingeführte 
Vergütung für den Diener, welche wie bei den übrigen hiesigen Instituten einen Theil 
des Collegienhonorars ausmachte, habe hinwegfallen lassen und dieselbe dem Diener aus 
eigenen Mitteln ersetze, wodurch es möglich geworden ist, den Practicanten im Vo r -
theil der Institutscasse größere Lasten aufzuerlegen. Da dieses Mittel nur eine gering[e] 
Abhülfe gewähren konnte, habe ich es, statt die Universität mit Gesuchen um einen 
Cassenzuschuß zu beläst igen, vorgezogen, lieber aus eigenen Mitteln nöthige A n -
schaffungen zu bestreiten. Ohne jemals über dergleich Ausgaben Buch geführt zu 
haben, erlaube ich mir, nur ein paar vereinzelte Belege dieser Art anzufügen, die 
sich zufä l l ig noch von alter Zeit her bei mir vorgefunden, (cf. Anlage B ,C ,D , E . ) 
Die niemals auf den Institutsfonds berechneten Barausgaben für das von mir in England 
und Italien zusammengebrachte Material zu den qualitativen und quantitativen Unter-
suchungen der Practicanten, für das ich keine anderen Belege beizubringen im Stande 
sein würde , als die erschienenen, darauf bezüglichen wissenschaftlichen Arbeiten, 
übersteigen den Betrag der beigefügten Rechnungen sicher um mehr als das Dreifache. 
A l le in das Porto der Verbrauchsgegenstände, welche das Laboratorium vor einigen 
Jahren aus Schweden unentgeltlich durch mich erhielt, hat sich auf mehr als 20 
R e ichsthaler belaufen, und der Plantinwerth einer für das Laboratorium verarbeiteten 
Productensuite , die der Curator des Warschauer Lehrbezirks, General Batoff, mir 
in Erwiederung auf einige wissenschaftliche Dienstleistungen hat zukommen lassen, 
ist al lein auf 20 - 50 Reichsthaler anzuschlagen. Aehnl ich verhält es sich mit einer 
Reihe von Producten der afrikanischen Westküste und der Südseeinseln, die im ver -
flossenen Semester von den Practicanten theilweise verarbeitet wurden. Ich brauche 
nicht zu erwähnen, daß dies nur e i n z e l n e Beispiele der für mich noch dazu mit 
der weitläufigsten Correspondenz verbundenen Art und Weise sind, wie die g e s a m m t e 
zum Gebrauch in den Vorlesungen und zum Verbrauch in dem Practicum bestimmte 
Materialiensammlung ohne Belastung der Institutscasse von mir herbeigeschafft worden. 
Al le in selbst al le diese dem Chemischen Institut auf privatem Wege gewährten gewiß 
nicht unerheblichen Erleichterungen sind nichts weniger als ausreichend gewesen, den 
fortwährenden Ueberzahlungen Einhalt zu thun. 
Der Direktor des Chemischen Instituts hat es daher für eine weitere Ehrenpflicht ge -
halten, auf jede Vergütung für alle von ihm freiwillig übernommenen gerichtlichen 
und technischen Untersuchungen persönlich zu verzichten, um der Casse des Chemischen 
Instituts dadurch eine Beihilfe zu verschaffen. Auf diese Weise ist es demselben z . B . 
im verflossenen Jahre möglich geworden, den verbrauchten Vorrath an Quecksilber im 
Betrage von 56 Reichsthalern ohne Belastung der Institutscasse zu ergänzen und dieser 
Casse noch weitere 20 Reichsthaler (30 Reichsthaler?) durch eine gerichtlich-chemische 
Leichenuntersuchung zuzuweisen, welcher Betrag nach beendigter Hauptuntersuchung 
zur Auszahlung kommen wird. Aber auch diese Art der Beihülfe hat sich bei den stets 
anwachsenden Bedürfnissen als so unzureichend erwiesen, daß es mir in der letzten 
Zeit nichfeinmal mehr möglich gewesen ist, viele der nöthigen und wertvollen G e r ä t -
schaften und Instrumente im Stande zu erhalten - geschweige denn zu ergänzen, so daß 
eine Zeit bevorsteht, wo das Institut sich nach und nach der unentbehrlichsten materi-
ellen Hülfsmittel beraubt sehen wird - eine Zeit der Hülflosigkeit, von der ich nur 
wünschen kann, daß sie nicht mich sondern meinen Nachfolger treffen möge. 
Daß ich es bei der Verwendung der Institutsfonds an einer - ich darf wohl sagen -
rücksichtslosen Sparsamkeit nicht habe fehlen lassen, davon wird sich Kurfürstliche 
Universitäts-Deputation schon durch den Ums/tand allein überzeugen können, daß 
ich mich nicht gescheut habe, einen großen Theil der im täglichen Gebrauch bef ind-
lichen Instrumente, welche meine mit hinreichenden Fonds versehenen Fachgenossen 
aus mechanischen Werkstätten beziehen, auf Kosten meiner Zeit und meiner wissen-
schaftlichen Thätigkeit e i g e n h ä n d i g anzufertigen. Welche Ersparungen ich dadurch 
für das Chemische Institut erzielt, mag Kurfürstl iche] Universitäts-Deputation nur aus 
ein paar Beispielen ersehen, die ich der letzten Zeit meiner Wirksamkeit entnehme. 
Seit dem Jahre 1846 sind 11 nach Bessels Methode calibrirte Thermometer zu wissen-
schaftlichen Untersuchungen verbraucht worden. Laut der mechanischen Preisverzeich-
nisse repräsentiren diese 11 Instrumente einen Werth von 180 - 200 Reichsthaler und 
die gefüllten Röhren dazu einen Werth von 4 Reichsthaler. Dadurch, daß ich diese 
Röhren eigenhändig getheilt und calibrirt, ist daher eine Ersparnis von 176 Reichs-
thaler erlangt. 
Seit derselben Zeit sind von mir und den Practicanten 13 calibrirte Eudiometer zu wis-
senschaftlichen Untersuchungen verbraucht worden. Jedes dieser Instrumente, welche 
sämtlich von mir selbst vor der Glasbläserlampe gefertigt, getheilt und calibrirt worden 
sind, hat im Handel einen Werth von mindestens 10 Reichsthalern, welches nach A b -
zug der Kosten für das Material an Glas und Platin einer Ersparung von 125 Reichs-
thaler entspricht. 
Die constanten Batterien sind neuerdings ein wichtiges analytisches Hülfsmittel geworden, 
das in jedem Laboratorium unentbehrlich ist. tch habe einen Apparat dieser Art ange-
geben und 56 Zel len davon für das Laboratorium selbst construirt, zu denen der Kosten-
betrag des Rohmaterials sich auf etwa 40 Reichsthaler beläuft . Eine Grovesche Zel le 
von derselben Dauer und Stärke kostete zu der Ze i t , wo die Anschaffung dieses Appa -
rates nöthig wurde, laut der damaligen und, wenn ich nicht irre, auch noch der jetzigen 
Preiscourante , mindestens 6 Reichsthaler« Die hier erzielte Ersparung kann daher auf 
290 Reichsthaler angeschlagen werden. 
Eine Glastheilmaschine, welche für Gasanalysen als eins der unentbehrlichsten Werkzeuge 
betrachtet werden muß, ist von mir durch einen für das Institut construirten Apparat e r -
setzt worden, der bei den Anschaffungskosten von 6 Reichsthalern dasselbe leistet, wie 
eine solche Machine hergebrachter Einrichtung, die aus dem Handel nicht unter 100 
Reichsthaler zu beziehen ist. Fast der gesammte Apparat zu meinen electrochemischen 
Vorlesungen ist auf solche Weise von mir zusammengearbeitet, wobei ich nicht uner-
wähnt lassen darf, daß es sich um Gegenstände handelte, deren Anschaffung eine un -
umgänglich nothwendige war. 
Ich habe mit Freuden meine physischen und geistigen Kräfte zur oeconomischen Erhaltung 
des Chemischen Instituts auf Kosten einer wissenschaftlichen und bessern Thätigkeit , ich 
darf wohl sagen, vergeudet, erblicke auch nicht das kleinste Verdienst in diesem Streben, 
das ich in meiner achtjährigen Wirksamkeit einer Behörde gegenüber um so mehr stets 
unberührt lassen zu müssen geglaubt habe, als diese Behörde gleich Kurfürstlicher A d m i -
nistrationscommission es nie an der wohlwollendsten Fürsorge für das hiesige Laboratorium 
hat fehlen lassen - allein in dem Augenblicke, wo ich die Uberzeugung gewinnen muß, 
daß mein guter Wil le und meine persönlichen Anstrengungen allein nicht mehr ausreichen 
werden, den oeconomischen Bestand der mir anvertrauten Anstalt für die Zukunft zu 
sichern, fühle ich mich verpflichtet, mit Offenheit den Zustand der Dinge darzulegen 
und Kurfürstliche Universitäts-Deputation darauf aufmerksam zu machen, daß der be-
klagenswerthen Finanzlage des Chemischen Instituts nur durch eine mindestens 300 Reichs-
thaler betragende Fondszulage für die Dauer abgeholfen werden kann. 
O b die Wirksamkeit des hiesigen Chemischen Instituts und seine Stellung in der wissen-
schaftlichen Welt ein solches allerdings für die Universität nicht unbedeutendes Opfer 
zu rechtfertigen vermag, darüber steht mir selbst ein Urtheil am wenigsten z u . 
Sollte auch diese meine letzte, auf ein solches Opfer gestützte Hoffnung in Rücksicht 
der bestehenden Verhältnisse nicht in Erfüllung gehen können, so würde ich mich zwar 
nur mit schmerzlichem Bedauern der Nothwendigkeit einer Beschränkung oder Unter-
brechung meiner bisherigen akademischen Wirksamkeit fügen, aber doch immer Beruhigung 
in dem Bewußtsein finden können, treu meinen wissenschaftlichen Pflichten niemals hinter 
den Grenzen zurückgeblieben zu sein, welche die materiellen Hindernisse und Beschrän-
kungen meiner Wirksamkeit entgegengesetzt haben. 
In ausgezeichneter Hochachtung Kurfürstl[icher] Universitäts-Deputation 
ganz gehorsamster 
Marburg, den 2 Mai 1848 R.W. Bunsen 
A n h a n g I 0 4 . 
Rechenschaftsbericht Hermann Kolbe an den Senat der Universität Marburg, 1863 O k t . 8. 
Aus: UA 305a A IV 4 c £ 1, N r . 12 
Aktenvermerke: Präsentatum 1863 Oktober 8. 
Eine von Kolbe eigenhändig gefertigte Abschrift auch in den Akten des Innenministe-
riums: StA 1_6 VI K l . 13, N r . 4, Bd. II, B l . 98-102. Eine überarbeitete Fassung des 
Berichts findet sich in der Einleitung zu dem Sammelband KOLBE (1865). 
Senatus amplissime ! 
Es liegt den Institutsdirectoren ob, von Zeit zu Zeit über ihre Institute Bericht zu er-
statten. Ich möchte dazu den gegenwärtigen Zeitpunct, wo die Universität ohne eigent-
lichen Neubau ein neues, geräumiges und, so weit die Localität es gestattet, gut ven-
tilirtes Laboratorium erhält , und wo demnächst die Gasanlage nicht nur eine Menge von 
Arbeiten ermöglicht, welche bisher ohne Gas nicht ausgeführt werden konnten, sondern 
auch das Arbeiten selbst bedeutend vereinfacht und erleichtert, so daß für das Chemische 
Institut in dieser Beziehung eine neue Aera beginnt. 
Bei dem chemischen Unterrichte liegt der Schwerpunct nicht wie bei vielen anderen Dis-
ciplinen in den Vorlesungen, sondern in den practischen Arbeiten des Laboratoriums. Aus 
den Vorlesungen über Experimentalchemie, wennschon sie nicht zu entbehren und selbst 
durch die f le ißigste, alleinige Benutzung chemischen Lehr- und Handbücher nicht zu 
ersetzen sind, gewinnt der Studirende bloß eine sehr oberflächliche Bekanntschaft mit 
den Elementen der Wissenschaft. Die chemischen Vorgänge richtig beurtheilen, chemisch 
denken und combiniren lernt derselbe nur durch selbstthätiges practisches Arbeiten im 
Laboratorium. 
Diesen practischen Cursus leite ich in folgender Weise: 
Der Anfänger, welcher ein Vorlesung über anorganische Experimentalchemie zuvor 
gehört haben muß, wird zuerst in der qualitativen chemischen Analyse unterrichtet. Der-
selbe wird hierbei nicht bloß mit den Methoden der Analyse selbst vertraut, deren ge -
naue Kenntniss zu der weiteren Ausbildung unumgänglich nöthig ist, sondern er befestigt 
damit zugleich in seinem Gedächtnisse das in den Vorlesungen Gelernte, und, was das 
Wichtigste ist, er gewinnt bei gutem Unterrichte dadurch Uebung und Sicherheit in der 
Beurtheilung chemischer Vorgänge. 
Anstatt, wie in manchen Laboratorien geschieht, dem Anfänger einen gedruckten Leit -
faden in die Hand zu geben und ihn unter dürftiger mündlicher Anweisung nach dem 
Leitfaden mechanisch analysiren zu lassen, wird in hiesigem Laboratorium die größte 
Sorgfalt darauf verwendet, daß der Schüler sich von jeder Beobachtung genau Rechen-
schaft zu geben lernt. An Stelle des gedruckten Leitfadens lasse ich eine möglichst 
gründliche mündliche Unterweisung treten und veranlasse die Practikanten, die selbst 
gemachten einzelnen Beobachtungen (Reactionen), nachdem sie ihnen genau erklärt 
sind, tabellarisch aufzuzeichnen. Sie gewinnen dadurch einen selbst geschriebenen 
kleinen Leitfaden, welcher ihnen ein viel vertrauterer Führer ist als jedes gedruckte 
Compendium. 
Diese Art des Unterrichts ist allerdings für den Anfang sehr mühselig und erfordert von 
Seiten des Direktors und Assistenten einen großen Aufwand von Zeit und Geduld, aber 
sie trägt dem Schüler die besten Früchte und bringt ihn in einem Semester weiter, als 
die vorhin besprochene andere Art des Unterrichts in zwei Semestern. Wegen des b e -
trächtl ichen Aufwandes von Zeit und Mühe , welchen diese erste Anleitung zu den 
practischen Arbeiten des Laboratoriums verursacht, müssen sich die Schüler im ersten 
Semester auf einen wöchent l ich achtstündigen practischen Cursus beschränken, wenig-
stens so lange, als am hiesigen Chemischen Institute nur e i n Assistent angestellt ist, 
welcher zudem noch die Vorbereitungen zu den tägl ichen Vorlesungen über Experimen-
talchemie zu besorgen hat. 
Bei obiger Unterrichtsmethode absolviren die Schüler den qualitativ-analytischen Cursus 
meist schon in der Mitte des zweiten Semesters. Sie gehen dann zur quantitativen A n a -
lyse über, welche sie höchstens ein ganzes Semester in Anspruch nimmt, so daß sie 
schon in der Mitte des dritten Semesters ihre Kenntnisse nach anderen Richtungen hin 
erweitern können. - Ich lasse sie dann meist chemische Präparate darstellen. Dies hat 
den doppelten Zweck, einmal sie in Zusammenstellung complicirterer Apparate und im 
Experimentiren zu üben, sodann und hauptsächlich den, daß sie sich genauere Bekannt-
schaft auch mit solchen Körpern erwerben, welche von der analytischen Chemie weniger 
berührt werden. Dies trifft besonders die organischen Körper. Hiermit gehen die Schüler 
a l lmäl ig zu der organischen Chemie über. 
Die Bestimmung der chemischen Universitäts-Laboratorien ist, wie zuerst Liebig vor 30 
Jahren bestimmt ausgesprochen hat, nicht d i e , daß darin der Chemie studirende Land-
wirth Dünger, der Pharmaceut Medicin machen, der Techniker Soda oder Seife fabriciren, 
der Hüttenmann Erze ausbringen lerne; sie besteht vielmehr darin, daß dieselben -
gleichviel ob sie Chemiker von Fach sind oder zu welchem speciellen Zwecke sie die 
Chemie verwenden wollen, chemische Fragen lösen und die dabei entstehenden Schwie-
rigkeiten überwinden, daß sie chemisch denken lernen. 
Zu diesem Zwecke lasse ich die hierzu weit genug vorgeschrittenen Schüler die eine oder 
andere der vorzüglicheren chemischen Originalabhandlungen studiren und die Ausführung 
der betreffenden Untersuchung wiederholen oder nach dem Muster einer vorhandenen A r -
beit eine andere kleine Untersuchung ähnlichen Inhalts vorzunehmen. Sie lernen so am 
besten, wie derartige Aufgaben anzufassen und experimentell zu bearbeiten sind und g e -
langen dann weiter dahin, ihnen gegebene wissenschaftliche Fragen ohne Musterbild 
selbstständig zu lösen, bis sie endlich bei einigem Talent selbst sich wissenschaftliche 
Aufgaben stellen. 
Wer es dahin gebracht hat, eine ihm gegebene rein wissenschaftliche Frage experimentell 
befriedigend zu beantworten, der wird leicht im Stande sein, technisch-chemische Pro-
bleme zu lösen - sei es als Landwirth, Hüttenmann oder Fabrikant, eben weil er chemisch 
hat denken lernen. Ich habe dieses bei meinen Schülern ausnahmslos bestätigt gefunden. 
Die Aufgaben, welche ich meinen Schülern zur Übung und weiteren Ausbildung gebe, 
werden fast durchweg der theoretischen Chemie entnommen.Ein ganz anderes Verfahren 
beim chemischen Unterricht, von jenem gänzl ich verschieden, besteht dar in, daß man 
dem Practikanten irgend eine Pflanze oder Pflanzentheil etwa mit Wasser auskochen und 
prüfen läßt , was für Stoffe in dem Dekokt enthalten sind, oder daß man ihm eine r iechen-
de , f lüchtige Stoffe enthaltende Substanz übergiebt, um zu untersuchen, was durch 
Destillation oder Extraction daraus erhalten wird u.s . f . 
Diese sogenannte Apothekerchemie ist nichts anderes, als eine nach bestimmten Regeln 
ausgeführte Experimentirkunst, wobei der Schüler mechanisch arbeiten aber nicht denken 
lernt, weshalb ich derartige Arbeiten prinzipiell fast ganz ausschl ieße, zumal erfahrungs-
mäßig die Schüler , welche auf diese Weise ohne Mühe zu einem kleinen Resultat gelangt 
sind, leicht sich überschätzen und für befähigt halten, wissenschaftliche Untersuchungen 
zu machen. 
Es wird als eine nicht ganz leichte Aufgabe erachtet, für diejenigen Schüler, welche sich 
in der Chemie weiter ausbilden wollen, passende Themata zu chemischen Arbeiten aus-
zuwäh len . Die Schwierigkeit liegt meines Erachtens weniger darin, überhaupt Resultate 
versprechende Gegenstände für solche Arbeiten aufzufinden, denn deren bieten sich 
hunderte dar, als vielmehr darin, die Aufgaben so auszuwählen, daß sie dem chemischen 
Bildungsgrade der Schüler gerade angemessen sind. Hierbei ist zugleich noch ein anderes 
Z ie l ins Auge zu fassen, nähmlich die Aufgaben so zu wäh len , daß aus der Lösung derselben 
auch die Wissenschaft einigen Gewinn zieht. Ich habe dieses Ziel stets im Auge gehabt, 
zumal keine Arbeit den Eifer desSchülers mehr anfeuert, als diejenige, durch welche zur 
Förderung der Wissenschaft beigetragen zu haben er sich bewußt ist. Auf diese Weise ist 
eine Reihe kleinerer und größerer chemischer Abhandlungen entstanden, welche zum Theil 
von hervorragendem wissenschaftlichen Werth sind. Sämmtliche Arbeiten, welche in den 
letzten vier Jahren aus dem hiesigen Laboratorium hervorgegangen und mit wenigen Aus -
nahmen in den "Annalen der Chemie" veröffentlich sind, finden sich auf anliegendem 
Bogen verzeichnet. 
Die Frequenz des Laboratoriums ist in den letzten Semestern sich ziemlich gleich ge -
bl ieben, im letzten Sommer besuchten dasselbe 20 Practikanten, darunter 8 Ausländer. 
Zwe i , welche sich noch im Laufe des Semesters meldeten, mußte ich wegen Mangel an 
Raum abweisen. Von jenen 20 Practikanten beschränkten sich sechs Anfänger auf das 
wöchent l ich achtstündige Practikum, die anderen vierzehn arbeiteten täglich von Morgen 
bis Abend, wie überhaupt gewöhnlich 3/4 der Gesammtzahl den ganzen Tag labor Iren. 
Mit seltenen Ausnahmen excelliren die chemischen Practikanten durch großen Fleiß und 
wissenschaftlichen Eifer, und es herrscht unter ihnen trotz der heterogenen Elemente ein 
vortrefflicher Geist, so daß - was bei dem täglichen Beisammensein und den mancherlei 
Veranlassungen zu Collisionen so leicht möglich ist - erhebliche Differenzen nie vor-
gekommen sind. 
Der jährl iche Verlag des Chemischen Instituts, dazu bestimmt, das Inventar zu erhalten und 
die laufenden Ausgaben zu decken, betrug bisher 700 Thaler, doch konnten die nöthigsten 
Ausgaben nicht unter 1000 Thaler bestritten werden, weßhalb jetzt die Regierung den Fonds 
auf 1000 Thaler erhöht hat. Auch diese Summe würde nicht ausreichen, wenn die Practi-
kanten nicht den größten Theil der Materialien, die Glas- Porcellan- und Platingeräth-
schaften jeglicher Art, feine Gewichte, Spiritus und eine Menge anderer Sachen, wozu 
demnächst noch die Ausgabe für consumirtes Gas kommt, sich aus eignen Mitteln a n -
schaffen müßten. Hierdurch wird natürlich das Studium der Chemie ein sehr kostbares. 
Manche sin d der Meinung, daß das Chemische Institut sehr reich dotirt se i . Abgesehen 
davon, daß das hiesige chemische Institut in dieser Beziehung denen fast aller anderen 
Universitäten verhältnismäßig weit nachsteht, leuchtet das Irrthümliche jener Meinung 
sofort e in , wenn man bedenkt, daß nicht nur viel größere Summen auf einzelne andere 
Institute verwandt werden, sondern daß in allen andern Instituten den Studirenden das 
Material frei geliefert wird, während die Chemie Studirenden das Material aus eigenen 
Mitteln sich anschaffen müssen, was Einzelnen einen Kostenaufwand von 30 bis 40 
Thalern in einem Semester verursacht. 
Wenn dessen ungeachtet die chemischen Laboratorien überall stark frequentirt sind, so 
zeugt das von dem allgemein vorhandenen Bedürfni ß nach chemischer Ausbildung, und 
es läßt sich mit Gewißhe i t voraussagen, daß dieses Bedürfniß so mächtig werden wird, 
daß sich die Universitäten in nicht ferner Zeit genöthigt sehen, das Studium der Chemie 
mehr zu erleichtern und ebenso wie das anderer Disciplinen zu unterstützen« Dazu würde 
hier etwa ein Kostenaufwand von jährlich 500 Thalern erforderlich sein, eine verhäl tn is -
mäßig kleine Summe für den großen Gewinn, welchen der Staat aus der Verbreitung der 
chemischen Kenntnisse z ieht . 
Man hört nicht selten die Äußerung, die Universität habe von den Instituten, welche 
schöne Sammlungen anlegen und unterhalten, mehr Nutzen als vom Chemischen Labo-
ratorium, wo "das Geld zum Schornstein hinausgejagt werde" (sie), und nichts übrig 
bleibe, was dauernden Werth habe. Als ob die Institute darum von der Regierung unter-
halten werden, damit sie schöne Sammlungen schaffen und durch sie das Auge erfreuen! 
Die Sammlungen sind für den Mineralogen, Zoologen, Botaniker, Anatomen f f . ebenso 
Mittel zum Zweck, d . h . zur wissenschaftlichen Ausbildung der Studirenden, wie 
Schwefelsäure, Soda, Spiritus etc . für den Chemiker, welche Dinge freilich verbraucht 
werden und nach dem Verbrauch kein dem Auge wohlgefäl l iges Product hinterlassen. 
Jedes Pfund Schwefelsäure, jedes Maaß Spiritus, welches der Chemie studirende Land-
wirth, Mediciner oder Techniker in dem Universitäts-Laboratorium verbraucht, trägt 
seine Früchte, dient zur Erweiterung seiner Kenntnisse und bereichtert ihn mit Erfahrungen, 
deren spätere Anwendung dem Staat wieder hundertfältig zu Gute kommt. Übrigens geht 
auch die Universität bei den angeblich so viel Ge ld verschlingenden chemischen Arbeiten 
nicht leer aus. Größeren Werth als der materielle Gewinn, welchen die Universität 
aus der Schöpfung schöner Sammlungen zieht, haben doch gewiß die geistigen, wissen-
schaftlichen Schöpfungen, welche sie hervorbringt, und welche zuverlässig den sicher-
sten Maaßstab dafür abgeben, ob und bis zu welchem Grade sie bloß eine höhere Lehr-
anstalt oder zugleich eine Academie ist. Es scheinen mir von den Universitätsinstituten 
jedenfalls diejenigen das beste Zeugnis von dem wissenschaftlichen Geiste der Univer-
sität abzulegen, in welchen die Wissenschaft nicht bloß gelehrt, sondern auch unmittel-
bar gefördert wird. 
Ich würde diese letzte Erörterung unterdrückt haben, wenn nicht in hiesigen academischen 
Kreisen, natürl ich vereinzelt, die Ansicht Platz gegriffen hät te , daß das Chemische 
Institut ungebührlich große Summen consumire. 
Marburg, den 8. October 1863 Hermann Kolbe 
A n h a n g I . 5 . 
Bericht Hermann Kolbe an Kurhessisches Ministerium des Inneren über Schwierigkeiten 
mit der Universitätsverwaltung. 1865 Juli 5. 
Aus: UA 305 n N r . 1045; hier überliefert in einer eigenhändigen Abschrift Kolbes an 
den Prorektor der Universität Marburg. 
Aktenvermerke: Abschrift; Bleistifthervorhebungen am Rand. 
Der entsprechende Bericht an das Innenministerium scheint nicht erhalten. Die Akte 
305n, 1045 gehört zu einem unübersichtlichen Bestand verschiedenster Provenienz; sie 
trägt den Titel "Bausachen Chemisches Institut", obgleich sie nur den Bericht Kolbes 
und andere Angriffe auf die Universitätsverwaltung enthä l t . Es ist nicht auszuschließen, 
daß das hier vereinigte Bündel unangenehmer Beschwerden auf diese Weise im Archiv 
"vergraben" werden sollte. 
Kurfürstliches Ministerium des Inneren ! 
Ende vorigen Jahres haben mehrere Professoren der Universität an Kurfürstliches M i n i -
sterium des Inneren eine Vorstellung gerichtet des Inhalts: Kurfürstliches Ministerium 
möge die Universitäts-Deputation als Mittelbehörde zwischen Ministerium und den Uni-
verstitätsinstituten im allgemeinen Interesse der Universität außer Funktion setzen. 
An diese Eingabe anknüpfend, erlaube ich mir heute, Kurfürstlichem Ministerium von 
der Behandlungsweise, welche die wichtigsten Instituts- Interessen und die Instituts-
Directoren selbst bei den hiesigen Universitätsbehörden erfahren, in einigen scharfen 
Umrissen ein Bild zu entwerfen. Ich wähle als mir am nächsten liegendes Beispiel die 
Erfahrungen, welche ich als Direktor des Chemischen Instituts hauptsächlich bei der 
Administrations-Commission zu machen selbst Gelegenheit hatte. - Die einzelnen 
Daten, welche ich zur Sprache bringen werde, sind den Acten der Administrations-
Commission, die Uberzahlungen des Chemischen Instituts betreffend, und den ent-
sprechenden Acten der Deputation unmittelbar entnommen, welche mir unlängst zur 
Einsicht vorgelegen haben. 
Als im Jahre 1840 zum ersten Male in Marburg überhaupt von Bunsen ein chemisches 
Praktikum veranstaltet wurde, betrug der jährliche Fond des Chemischen Instituts 600 
Thaler. Obgle ich die Zahl der Practikanten , deren Unterricht immer weitaus den 
größten Theil der Unterhaltungsfonds chemischer Laboratorien absorbirt, noch eine 
geringe war, so erwies sich doch der Verlag von 600 Thalern schon damals als nicht 
ausreichend, und hatte Bunsen in Folge dessen im Jahre 1843 eine Ueberzahlung von 
600 Thalern effectuirt. 
Um darzuthun, wie die Administrations-Commission zu jener Zeit und wie sie zehn 
Jahre später denselben Fall so ganz verschieden behandelte, theile ich hier zunächst 
die damalige Äußerung dieser Behörde über jene Angelegenheit in dem an die Depu-
tation gerichteten Schreiben abschriftlich mit: 
Marburg, den 5. October 1844 zu Nr . 598 U[niversitäts]A[dministrations] 
C^mmission] 
In der vorliegenden Eingabe bittet der Director des Chemischen Instituts um die Er-
wirkung eines außerordentlichen Zuschusses zum Fonds seines Instituts, um damit 
seine Überzahlungen zu decken. Diese betrug am Ende v[origen] J[ahres]600 Thaler 
12 Sgr. 9 H l r 0 Zu deren teilweisen Deckung wir den vorjährigen Überschuß der 
Fonds des physiologischen Instituts von 237 Talern, 19 Sgr., 6 Hlr. diponibel 
halten und weshalb wir den Director dieses Instituts befragt haben, um darnach 
die beabsichtigte Verwendung bei Kurfürstlichem]Ministerium d[es] l[nneren]zu 
beantragen. Da sich indeß nach der beiliegenden Ubersicht schon seit einer Reihe 
von Jahren eine jährl iche Überzahlung des Fonds des Chemischen Instituts ergeben 
hat, so scheint zur Vermeidung einer bleibenden Überzahlung ein ständiger Zuschuß 
zu dem Fonds dieses Instituts erforderlich zu sein, was uns veranlaßt, um die g e -
fä l l ige deshalbige Äußerung zu ersuchen. Die Administrations-Commission 
In Folge dieser Unterstützung des Gesuchs durch die Adm[inistrations]-Commission wie 
auch durch die Deputation genehmigte Kurfürstliches Ministerium sofort nicht nur die 
kko 
Tilgung jener Uberzahlung , sondern auch eine Erhöhung der Institutsfonds von 600 
Talern auf 700 Thaler, 
Bei zunehmender Frequenz des Laboratoriums reichte auch dieser Fond nicht mehr aus, 
weshalb die Adm[inistrations]-Commission und die Deputation im Jahre 1848 die Dek-
kung der neuen Überzahlung und die Erhöhung des Fonds auf 1000 Thaler bei Kurfürst-
lichem Ministerium beantragte. Dieser Antrag ist wie folgt motivirt: 
"Auch wir können nur auf unseren früheren Bericht, in welchem wir namentlich die 
vorzügl iche Wirksamkeit des Chemischen Instituts anerkannt haben, Bezug nehmen 
und wiederholt den Wunsch aussprechen, daß diese Wirksamkeit nicht durch Mangel 
an den nothwendigen Geldmitteln gestört werden möge " 
worauf Kurfürstliches Mini sterium durch Beschluß vom 26 . April 1849 sowohl die Dek-
kung der Uberzahlungen wie auch die beantragte Fondserhöhung auf 1000 Thaler b e -
reitwilligst ver fügte. 
Bei dieser Fürsorge für das Chemische Institut wurde es Prof [essor] Bunsen ermöglicht, 
dasselbe vom Jahre 1840 bis 1851 durch steigende Frequenz immer mehr in Blüthe zu 
bringen. 
Mit dem Weggange Bunsens im Jahre 1851 schlug jene Fürsorge, welche bis dahin selbst 
die Administrations-Commission für das Chemische Institut gehabt hatte, in ihr Gegen-
theil um, wie die nachstehenden abschriftlichen Notizen aus den die Überzahlung des 
Chemischen Instituts betreffenden Acten jener Behörde dartun. 
Die Ursache dieses plötzl ichen Meinungsumschlages ist dem mit den hiesigen Verhältnissen 
vertrauten kein Räthsel . Sie ist einfach d ie , daß Bunsen das G lück hatte, sich des per -
sönlichen Wohlwollens und der Protection des Universitäts-Obervogts Stamm zu erfreuen, 
ich dagegen dessen Geneigtheit durch irgend eine mir unbekannte Ursache verscherzt 
habe. So höchst sonderbar diese Behauptung klingt, und so wenig ich selbst früher d i e -
sem Verhältnis Beachtung geschenkt habe, so habe ich mich jetzt nach Einsichtnahme 
der betreffenden Acten vollkommen von der Richtigkeit des damals verbreiteten Gerüchts 
überzeugt, daß dieser Obervogt die Administrations-Commission regiere. 
Bei meinem Amtsantritt im Jahre 1851 war der Fond des Chemischen Instituts von 1000 
Thaler wieder auf 700 Thaler herabgesetzt. Da die Frequenz des Chemischen Instituts 
in den ersten Jahren meiner Direction kaum geringer war als früher (die Zahl der Prac-
tikanten betrug damals gegen zwanzig und war demnach viel größer als zu der Ze i t , 
wo Bunsen schon mit dem Verlag von 700 Thalern nicht ausreichte) und da sich mit der 
Zeit auch die Anforderungen der Wissenschaft noch gesteigert hatten, so zeigte sich 
b a l d , daß , was Bunsen nicht möglich gewesen war, nämlich die Bedürfnisse des Instituts 
mit 700 Thalern zu bestreiten, ich auch nicht vermochte. Die natürl iche Folge hiervon 
waren jährl iche Überzahlungen. Die Uberzahlung betrug im ersten Jahre 130 Thaler und 
wuchs dann immer mehr an, da die Deckung derselben nicht wie zu Bunsens Zeit zu er -
wirken war. - Als ich im Jahre 1853 um eine Extrabewilligung zur Ausgleichung jener 
Uberzahlungen unter detaillierter Nachweisung der Umstände, welche dieselben veran-
laßt hatten, einkam, erhielt ich von Kurfürstlichem Ministerium infolge der auf Abwe i -
sung lautenden Antwort der Administrations-Commission einen abschlägigen Bescheid. 
Welchen Gang diese für das Chemische Institut so wichtige Angelegenheit damals g e -
nommen hat, habe ich erst jetzt nach Einsichtnahme der Acten genauer erfahren. 
Der Erstvotirende (Gerling) legte im schriftlichen Zirkel meinen Antrag zunächst dem 
Obervogt Stamm mit der Frage vor (1853 N r . 833 Lj^iversitätsJ-A^lministrations}-
Cjbmmissiorj): In wie fern läßt sich derAntrag administrativ rechtfertigen, eine besondere 
Summe zur Deckung dieser Überzahlungen zu bewilligen und was wird im Falle der 
Verneinung statt dessen zu beantragen sein? 
Hierauf votirt der Obervogt wie folgt: 
Me Ines Erachtens läßt sich ein solcher Antrag nicht rechtfertigen/ so w e n i g 
a l s d a s z u m Z e u g h i n e i nw i r t hs c h a f t e n d e s Prozessors] K o l b e 
o h n e V e r w i l l i g u n g . 
So darf ein Subaltern-Beamter einer Universitäts-Behörde in Marburg sich herausnehmen, 
über einen Professor Ordinarius zu sprechen ! - Man hätte erwarten dürfen, derselbe sei 
dafür von der vorgesetzten Behörde mit einem ernsten Verweis bestraft worden; doch d a -
von enthalten die Acten nichts, im Gegentheil ist dem Obervogt zwei Jahre später von 
einem Mitgl iede der Administrations-Commission (Stegmann) sogar eine ausdrückliche 
Anerkennung dafür verliehen* Anerkennend muß ich übrigens bemerken, daß wenigstens 
e i n Mitglied der Administrations-Commission (Hessel) das Votum des Obervogt mit 
einer mißbil l igenden Bemerkung begleitet hat. 
Es ist weniger die unverschämte Aeußerung des Obervogts als vielmehr die Wahrnehmung, 
daß ein Unterbeamter der Administrations-Commission eine solche ohne Scheu und unge-
straft machen darf, was gerechte Indignation erregt. 
Die Administrations-Commission scheint das Votum des Obervogts gebilligt zu haben. 
Denn obgleich die Deputation sich über meinen Antrag gegen die Administrations-
Commission so aussprach: "Indem wir Ihnen das mit gefälligem Schreiben vom 31. 
v[origen] M[onats] anhier mitgeteilte Gesuch des Directors des Chemischen Insti-
tuts ergebenst remittiren, sprechen wir uns aus den im Gesuch selbst angegebenen 
Gründen für Gewährung desselben aus", hat die Adm[inistrations]- Commission 
bei Kurfürstlichem Ministerium doch nicht im Sinne der Deputation, sondern nach dem 
Votum des Obervogts beantragt, es möge zur Tilgung der Ueberzahlung dem Chemischen 
Institute ein Vorschuß gewährt und dieser binnen fünf Jahren aus dem jährlichen Verlag 
des Instituts abgezahlt werden, welcher Vorschlag dann auch von Kurfürstlichem M i n i -
sterium genehmigt worden ist. 
Diesen für das Chemische Institut verderblichen Beschluß verdankt die Universität ihrer 
Administrations-Commission oder vielmehr ihrem Obervogt. 
Ich bezeichne den Beschluß als verderblich, weil hiermit das Chemische Institut, für 
welches bis dahin der Verlag von jährlich 700 Thalern schon nicht ausreichte, in die 
Lage versetzt war, in den nächsten Jahren mit der viel kleineren Summe von 550 
Thalern seine Bedürfnisse bestreiten zu sollen, und weil von diesem Augenblicke an 
die Frequenz des Laboratoriums für längere Zeit sehr merklich abnahm, in Folge davon, 
daß das Institut den Practikanten die nöthigsten wissenschaftlichen Hülfsmittel nicht 
mehr wie früher zu bieten vermochte. 
Fast scheint es, als habe die Administrations-Commission dies gewollt; denn während 
die für diese Sache competente Behörde, die Deputation, erklärte, daß es nicht mög-
lich se i , das Chemische Institut mit einer Summe von 550 Thalern zu unterhalten, ver-
langte d ie Administrations-Commission, wie immer ihre Befugnisse überschreitend, 
in demselben Athem, womit sie dem Ministerium unwahr versicherte, nie ihre Compe-
tenz überschritten zu haben, ich solle eine Reihe von Jahren mich auf die Anschaffung 
von Ho lz , Chemikal ien, Gläsern e t c . , d . h . auf Wasser und Brod, beschränken und 
ke inerlei Inventarstücke anschaffen. 
Kaum ist jemals in der Geschichte chemischer Institute etwas ähnliches vorgekommen. 
Wenn später einer meiner Nachfolger in der Weise, wie ich eben begonnen habe 
1) Gemeint ist die historische Einleitung zu KOLBE (1865) 
fortfährt, die Entwicklungsgeschichte des hiesigen Chemischen Instituts zu schreiben, 
so wird man erstaunt fragen, wer waren die Männer, welche als Mitglieder der A d -
ministrations-Commission das Chemische Institut zu Grunde zu richten suchten, und 
welche die von Bunsen gegründete Marburger chemische Schule jahrelang verkommen 
l i eßen? - Man wird dann auch weiter fragen, wie war es Kolbe mögl ich, bei so trost-
losen Zuständen und im Kampf mit einer solchen, noch dazu so mächtigen Behörde, 
schl ießl ich den Sieg davon zu tragen und dem Marburger Laboratorium den Ruf einer 
Pflanzschule chemischer Wissenschaft zu erhalten? 
Ich will hier selbst die Antwort darauf geben. Die Administrations-Commission, Kur-
fürstlichem Ministerium jahrelang die Beschlüsse über die das Chemische Institut b e -
treffenden Anträge unterbreitend, hat es erreicht, dieses Institut eine Zeit lang ins 
Siechtum zu bringen und durch Entziehung der nothwendigsten Hülfsmittel für den 
Unterricht sein Ansehen zu schädigen. 
Nachdem es so weit gekommen war und ich die Folgen jener Beschlüsse in ihrem ganzen 
Umfange übersah, habe ich denselben keine weitere Folge gegeben. Ich glaubte, mich 
gegen die Universität zu versündigen und sagte mir, man werde es mir später nicht Dank 
wissen, wenn ich mich dem Willen der Administrations-Commission länger fügte. 
Umbekümmert um die Drohungen der Strafe persönlicher Haftbarkeit für Uberschreitun-
gen des Fonds und zum Voraus von einem durch hiesige Universitäts-Behörden schlecht 
instruirtem Ministerium an ein künftiges besser unterrichtetes Ministerium appell irend, 
habe ich den Practikanten fortan alle die wissenschaftlichen Hülfsmittel wieder darge-
boten, welche zum Unterrichte erforderlich sind, und welche sie in anderen Labora-
torien f inden. Ich habe die Freude und Genugthuung, meine Hoffnungen erfüllt und 
meine Bestrebungen in dieser Richtung höheren Orts gebilligt und anerkannt zu sehen. 
Bei der Unmögl ichkeit , auch nur die allernothwendigsten Bedürfnisse des Instituts mit 
550 Thalern zu bestreiten, machte ich dieserhalb im Jahre 1855 eine neue Vorstellung 
bei den Universitäts-Behörden. In den Acten der Deputation findet sich folgendes, hier-
auf bezügliches Votum des Prozessor ] von Sybel: 
"Es ist klar, auch jetzt dreht sich alles um die Frage, deren, wie ich überzeugt b in , 
falsche Beantwortung die Adminstrations-Commission 1854 bei ihrem Berichte ge -
leitet hat: Ist es mögl ich, daß das Chemische Institut eine Zeitlang mit 550 Thalern 
in seinem Bestände erhalten werden kann, daß es keine Inventarstücke anschaffe, 
sich auf Holz , Chemikalien u[nd]dergl[eichen] beschränke? Bisher wenigstens ist 
das nun niemals möglich gewesen." 
Anders stellte sich wieder die Adminstrations-Commission zu dieser Frage. Diese Behörde, 
welche im Jahre 1844 daraus, daß Bunsen , noch dazu unter viel günstigeren Ve rhä l t -
nissen, eine Reihe von Jahren hindurch Ueberzahlungen gehabt hat, die Folgerung zog , 
daß zur Vermeidung einer bleibenden Uberzahlung ein ständiger Zuschuß zu dem Insti-
tutsfond erforderlich sei und in diesem Sinne einen Antrag stellte, - dieselbe Behörde 
votirt zehn Jahre später wie folgt: 
"Ferner glauben wir, uns über das Gesuch (des Institutsdirectors) dahin aussprechen 
zu müssen, daß zwar lediglich aus den Ueberzahlungen, welche früher bei dem 
Chemischen Institute stattgefunden haben, kein Argument für eine Erhöhung des 
Verlags zu entnehmen ist ff. " 
Wie man sieht, sind Sympathie und Antipathie für die Administrations-Commission bei 
ihren Anträgen über die wichtigsten Instituts-Interessen maßgebend. 
Kurfürstliches Ministerium möge aus folgendem weiter entnehmen, wie die Admfinistra-
tions-]Commission als geeigneter Schauplatz erachtet worden ist, um persönlichen Grol l 
ungestraft gegen mich auszulassen* Der damals in dieser Behörde als Prorector fun-
gierende Professor Stegmann äußert sich in Nr . 905 U[niversitäts-] A[dministrations-] 
Cßmmission] 1855 u .a . wörtl ich so: 
"Kolbe hat zwei Jahre hindurch planlos gehaust, fortwährend kostspielige Inventar-
stücke angeschafft, neue Einrichtungen mit beträchtlichem Kostenaufwande ohne 
vorher eingeholte Genehmigung angeordnet und, als wäre die Universitäts-
Casse bodenlos, theure Chemikalien in solchen Quantitäten verbrauchen lassen, 
daß sich die Practikanten selbst darüber aufgehalten haben. 
In dieser Beziehung kann man nur mit einiger Befriedigung gewahren, daß wenig-
stens in e i n e m Votum zu N r . 838/1853 durch den Ausdruck "zum Zeughinein-
wirthschaften" die Sache mit dem rechten Namen unverholen genannt wird, und 
ich fühle mich zu dieser Bemerkung um so mehr berufen, als einer der geehrten 
Collegen (Hessel) diesen Ausdruck beanstanden zu müssen geglaubt hat . . . . 
Nach irgend einem Worte des Bedauerns über die Mühe, welche er der Behörde 
verursache, einem Worte der Reue über seine frühere Sorglosigkei^ieht man sich 
in allen Eingaben vergeblich um. . . . 
A l le in die paar hundert Thaler sind wohl noch zu beschaffen, während eben dieser 
Betrag im Fond eines Instituts recht wohl im Stande ist, den Director dieses Insti-
tuts empfindlich zu quälen, Tag und Nacht zu ängstigen . . . 
Als im Verlaufe der Ze i t die bösen Folgen des vom Institutsdirector befolgten Ver -
fahrens sich in einem rasch angewachsenen Deficit klar zu Tage stellten, hat der -
selbe zwar, wie es scheint, einen nachhaltigen Schrecken nicht empfunden. " 
Mir fehlen die Worte, um meine Entrüstung über diese häßlichen Auslassungen auszu-
drücken. - Professor Stegmann gesteht z u , Geld sei genug vorhanden, um das Deficit 
des Instituts zu decken, und hegt den Glauben, daß dieses Deficit den Institutsdirector 
empfindlich quä le , Tag und Nacht ängstige, aber demungeachtet finden die Anträge 
des Institutsdirectors keine Berücksichtigung. Professor Stegmann verschmäht sogar nicht, 
den Studenten, die solche Sachen gar nicht zu beurtheilen vermögen, Äußerungen zu 
entlocken, welche seine vorgefaßte Meinung über meine supponirte Verwschwendung 
bestätigen sollen. Es gibt keine wahrheitswidrigere Beschuldigung als d ie , daß ich im 
Verbrauch theurer Chemikalien verschwenderisch gewesen sei . 
Wenn ich gar die Worte lese, wo Prof [essor] Stegmann sich darüber verwundert, daß 
ich keine Reue empfinde und die Administrations-Commission nicht um Verzeihung 
bitte, als wären die Institutsdirectoren Schulknaben, so erfaßt mich heftiger Unwillen 
darüber, daß i ch , ohne mich schützen zu können, ja ohne nur eine Ahnung davon zu 
haben, jahrelang solchen Verläumdungen und Beschuldigungen ausgesetzt gewesen b in , 
noch dazu von einem Collegen und einer Behörde von Col legen, und daß keiner dieser 
Col legen, ebensowenig wie der Vorsitzende, mich gegen diese Angriffe in Schutz g e -
nommen oder auch nur ein leises Wort der Mißbil l igung gegen Prof [essor] Stegmann 
geäußert hat. 
Es ist mir unmöglich, mit dieser Behörde, wenn es überhaupt sein muß, in geschäft-
lichem Verkehr zu bleiben, so lange Professor Stegmann Mitglied derselben ist, und 
ich richte deshalb an Kurfürstliches Ministerium die gehorsamste Bitte, dieses mein 
Verlangen zu genehmigen. Möchte Kurfürstliches Ministerium überhaupt die Univer-
sitäts-Institute gegen die Administrations-Commission für die Zukunft in sicheren 
Schutz und Obhut nehmen. 
Auch die Deputation hat kein warmes Herz für die Institute, sonst hätte sie sich in 
obiger Angelegenheit von der Administrations-Commission nicht so gleichgült ig das 
Heft aus den Händen nehmen und diese in ihre Befugnisse eintreten lassen. Wie zudem 
mit Vorurtheil und ziemlichem Unverstand die wichtigsten Instituts-Interessen inner-
halb dieser Behörde (der Deputation) auch noch in neuerer Zeit behandelt werden, 
das beweist u . a . folgendes Votum des Prozessor] Röstell aus dem Jahre 1861 (Nr. III 
U[niversitätsJ D[eputatiorj): 
"D ie Fonds der Universität sind nicht dazu d a , um fremden Doctoren und bereits 
ausgebildeten Chemikern, welche das Laboratorium zu ihren Untersuchungen be -
nutzen, auch die Kosten dazu herzugeben." 
Aehnliches ist in den betreffenden Acten noch mehr zu f inden. - Möchte Kurfürst-
liches Ministerium durch Einforderung und Einsichtnahme der Acten der Administrations-
Commission und Deputation selbst sich überzeugen wollen, welche Behandlung Univer-
sitätsinstitute und auch die Institutsdirectoren von jenen Behörden erfahren haben. 
Die materiellen Nachthei le , welche der Universität aus dem Bestehen und den Compe-
tenzen jener beiden beiden Behörden erwachsen, sind kaum höher anzuschlagen, als 
die schädlichen Wirkungen, welche solche Vorgänge und die bestehenden Institutionen 
überhaupt auf den collegialischen Geist an unserer Universität ausüben. Die allgemeine 
Klage, daß derselbe auf den Nullpunkt herabgesunken sei , ist leider nur zu sehr b e -
gründet. Wer unsere Verhältnisse mit offenem Auge und unpartheiischem Blicke prüft, 
erkennt ohne Mühe , daß die Hauptquelle dieser Mißstände in den Befugnissen unserer 
Administrations-Commission und der Deputation liegt, und daß ein besserer Geist nicht 
eher wieder in Marburg einziehen wird, als bis diese Behörden ganz beseitigt oder, 
wenn dieses nicht zu erreichen sein sollte, bis ihre Competenzen auf ein Minimum 
reducirt werden. Möchte Kurfürstliches Ministerium unserer Universität bald diese 
Segnung zu Theil werden lassen. 
Ich erlaube mir schl ießl ich noch die gehorsamste Bitte auszusprechen, Kurfürstliches 
Ministerium wolle mir gestatten, diese Eingabe mit den darin enthaltenen Auszügen 
aus den Universitätsacten drucken zu lassen und als Broschüre zu veröf fent l ichen. 
Kurfürstlichem Ministerium des Inneren 
ganz gehorsamster 
Marburg, den 5. Juli 1865 H[ermann]Kolbe 
A n h a n g 1 . 6 . 
D e n k s c h r i f t Karl von Auwers an Preußisches Kultusministerium über die Teilung 
des Lehrstuhls für Chemie, 1928 Juli 27 . 
Aus: UA 310 Acc.1951/6 N r . 313, BL 105-111 
Schreibmaschinen-Durchschlag, einseitig beschrieben, handschriftlich (v.Auwers) 
aufgesetzt: oben rechts Datum, unten links Adresse, Unterschrift. Vermerk: Durch-
schlag. Ein gleichlautendes Exemplar mit zwei Durchschlägen auch in den Akten 
der Fakultät: UA 307d A c c . 1966/10 Nr.22 
An den Herrn Minister für Wissenschaft, 
Kultur und Volksbildung, BerI in Marburg, d[en] 27 . Juli 1928 
Betr.: Teilung der Professur für Chemie 
an der Universität Marburg 
Im Hinblick auf die bevorstehende Neubesetzung des Lehrstuhls für Chemie an unserer 
Universität und den geplanten Neubau des Chemischen Instituts fühle ich mich als 
bisheriger Vertreter des Faches verpflichtet, dem Herrn Minister das folgende ergebenst 
vorzutragen. 
Trotz der gewaltigen Entwicklung der Chemie namentlich in den letzten Jahrzehnten 
ist auch heute noch an vielen deutschen Universitäten nur ein einziges Institut vor-
handen, das allen Zweigen der Chemie dienen sol l . Bei den technischen Hochschulen 
ist es dagegen fast allgemeine Regel, daß gesonderte Laboratorien für anorganische, 
organische, physikalische und technische Chemie bestehen. Diese verschiedene O r -
ganisation an beiden Arten von Hochschulen hat zur Folge gehabt, daß an den Univer-
s i täten, wo fast ausschließlich Organiker an der Spitze der Laboratorien standen und 
noch stehen, die organische Chemie zu hoher Blüte gelangte, die anorganische aber 
verkümmerte, während sie sich an den gut ausgestatteten Instituten der technischen Hoch-
schulen kräftiger entwickelte. Das Gesamtergebnis ist, daß Deutschland zwar in der 
organischen Chemie alle anderen Länder überflügelte, in der anorganischen dagegen 
hinter dem Ausland, namentlich Amerika, bedenklich zurückblieb. Emil F i s c h e r hat 
zuerst auf die hier drohende ernste Gefahr hingewiesen und sowohl die Regierungen wie 
die Fachgenossen zu stärkerer Pflege der anorganischen Chemie gemahnt. In Denk-
schriften und Reden trat er vor allem mit steigendem Nachdruck für die Schaffung g e -
sonderter, gleichberechtigter Professuren für anorganische und organische Chemie e in . 
Mancherlei Schwierigkeiten und Hemmungen stellten sich der Verwirklichung dieses 
Gedankens entgegen, und die Unterrichtsverwaltungen begnügten sich damit, die 
Abteilungsvorsteherstellen vorzugsweise mit Anorganikern zu besetzen, oder in seltenen 
Ausnahmefällen einem Anorganiker die Leitung eines Gesamt inst itutes anzuvertrauen. 
Diese Maßnahmen waren aber nicht ausreichend, um jungen Dozenten einen genügenden 
Anreiz zu geben, sich mehr als bisher der anorganischen Chemie zu widmen. Hierzu ist 
die Aussicht auf Selbständigkeit im eigenen Institut erforderlich. Wieviel auf diesem Weg 
zu erreichen ist, zeigt in Preußen das Beispiel von Gött ingen; in noch großartigerem 
Maßstab sieht man es an den amerikanischen Universitäten, wo nicht nur die Chemie, 
sondern auch andere naturwissenschaftliche Fächer über Sonderinstitute für ihre ver -
schiedenen Zweige verfügen. 
Aber auch ganz abgesehen von der Notlage der anorganischen Chemie ist die Auflösung 
der großen Institute eine Notwendigkeit, die sich auf Dauer nicht vermeiden läßt . D ie , 
an sich viel leicht beklagenswerte, Entwicklung, die in allen Wissenschaften zu immer 
weiter gehender Teilung führt, kann nicht einzig vor der Chemie Halt machen. Nur an 
kleinsten Instituten kann der Leiter allenfalls noch den gesamten Unterricht durch eigene 
regelmäßige Anteilnahme fördern; an großen ist ihm dies unmöglich, wenn er sich nicht 
vollständig zersplittern und auf eigene wissenschaftliche Arbeit verzichten w i l l . So bildet 
sich in großen Laboratorien der Zustand heraus, daß Praktikanten semesterlang in ihnen 
arbeiten können, ohne den Direktor des Instituts jemals zu Gesicht zu bekommen. 
Allerdings treten auch hervorragende Vertreter der chemischen Industrie für die Erhaltung 
von Gesamtinstituten e i n ; ja, einzelne gehen soweit, daß sie die an zahlreichen Hoch-
schulen bereits selbständig gewordene physikalische Chemie wieder als eine bloße 
Abteilung in die großen Institute einordnen und fremder Oberleitung unterstellen wol len. 
Ihnen schwebt dabei vor, daß eine geniale Persönlichkeit das ganze Institut mit ihrem 
Geist erfüllen und al le Teile beleben und befruchten so l l . Dieses Ideal läßt sich 
aber nicht mehr verwirklichen, da das Gebiet der Chemie für einen einzelnen viel zu 
groß geworden ist; selbst ein Mann wie Emil F i s c h e r , der ein Genie war und die 
Hebung der anorganischen Chemie erstrebte, konnte sie in seinem eigenen Institut 
persönlich nicht fördern, ja, er hat sogar diesen Teil seines Laboratoriums überhaupt 
nicht betreten. Auch darf man den Unterschied zwischen Technik und Wissenschaft 
nicht vergessen. Der führende Chef eines weitverzweigten Unternehmens, der die 
wirtschaftliche Lage überschaut, kann die einzelnen Abteilungen anweisen, nach 
bestimmten, lohnend erscheinenden Richtungen zu arbeiten. Der Leiter eines wissen-
schaftlichen Institutes kann aber die unter ihm stehenden Vertreter anderer Zweige der 
Chemie nicht ähnl ich beeinflussen, denn damit wäre die Freiheit der wissenschaftlichen 
Forschung zu Ende. 
Die Dozenten der Chemie an den technischen Hochschulen erklären fast einstimmig, 
daß die Teilung der Chemie sich glänzend bewährt habe; nur ganz vereinzelte Klagen 
über ungenügende Berücksichtigung der organischen Chemie werden laut. Für die 
Universitäten ist dies jedoch nicht zu befürchten, da hier die gleichen Kategorien von 
Studenten für den Anorganiker und Organiker in Betracht kommen, beide Ordinarien 
also an Umfang des Lehrbereichs und dementsprechend auch an Einkünften ungefähr 
gleich stehen würden. Als ein Vorzug des Systems an den technischen Hochschulen 
wird unter anderem hervorgehoben, daß den Ordinarien hierdurch Gelegenheit gegeben 
wird, jeweils in einem Semester jährl ich auch Vorlesungen für Fortgeschrittene 
halten zu können und nicht ausschließlich auf die Vorlesungen für Anfänger angewiesen 
zu se in. 
Es ist verständl ich, daß die Universitätsprofessoren, die Inhaber von Lehrstühlen für 
die gesamte Chemie sind, aus ideellen und materiellen Gründen fast sämtlich grund-
sätzl ich Gegner einer Trennung von anorganischer und organischer Chemie sind und 
mancherlei Bedenken vorbringen. Daß aber auch in diesen Kreisen der Gedanke sich 
Bahn zu brechen beginnt, beweist schon das Vorgehen von Le ipz ig, wo die Teilung 
der Chemie jetzt durchgeführt wird. Auch in Frankfurt ist ein Abkommen getroffen, 
nachdem die Vorlesung über anorganische Experimentalchemie abwechselnd von dem 
Institutsdirektor und dem Vertreter der anorganischen Chemie gelesen wird. Ob das in 
Gött ingen bereits bestehende Institut für anorganische Chemie, das mehr den Charakter 
eines Forschungslaboratoriums besitzt, sich zu einem Unterrichtslaboratorium für diese 
Disziplin auswachsen wird, steht noch dahin. 
Mehrfach wird die Befürchtung geäußert, daß bei einer Teilung der chemischen Pro-
fessuren die Einkünfte der Dozenten nicht hoch genug sein würden, um ein Abwandern 
begabter jüngerer Kräfte in die Technik zu verhindern, da es jetzt schon in bedauer-
lichem Maß stattfindet. Ohne dieses materielle Moment zu unterschätzen, wird man 
ihm doch keine ausschlaggebende Bedeutung beimessen, darf vielmehr mit Sicherheit 
hoffen, daß nach wie vor genügend v ie le , für die Wissenschaft begeisterte Chemiker 
das freiere Leben eines akademischen Lehrers und Forschers der besser bezahlten 
Gebundenheit in der Technik vorziehen werden. Auch würde die Schaffung neuer 
Ordinariate ein Gegengewicht b i lden. 
Der Plan für den Neubau des hiesigen Laboratoriums sieht zwe i , zwar eng verbundene, 
aber doch - bis auf den gemeinsamen, abwechselnd zu benutzenden großen Hörsaal -
räumlich vollkommen getrennte Institute für anorganische und organische Chemie vor, 
denen Abteilungen für Technologie und Biochemie angegliedert werden sol len. Denn 
es muß in großzügiger Weise auf längere Zeit hinaus für alle Bedürfnisse der modernen 
Chemie vorgesorgt werden« Daher müssen, gleichgült ig, ob das Ganze einem einzigen 
Direktor unterstellt wird und an die Spitze der einen Hälfte nur ein Abteilungsvorsteher 
tritt, oder ob die Trennung auch äußerlich in der koordinierten Stellung der Leiter 
ihren Ausdruck findet, beide Institute in gleich vollkommener Weise mit Personal und 
Einrichtungen aller Art ausgestattet werden«, Die Hauptschwierigkeit, die der Teilung 
chemischer Professuren entgegenzustehen pflegt, nämlich die Tatsache, daß bereits 
bestehende Institute sich in der Regel nicht teilen lassen, fäl lt somit für Marburg fort, 
und damit ist der Weg f re i . Praktisch könnte selbstverständlich die Trennung erst nach 
Vollendung des Neubaus durchgeführt werden; im alten Laboratorium müßte der neu 
zu berufende Professor allein die Leitung haben. 
Zum Schluß noch ein Wort über die Personenfrage, da sie den Hauptgrund für den 
Widerstand der Fakultät gegen den Teilungsplan bildet. Daß für eine rein organische 
Professur genügend vollwertige Kandidaten zur Verfügung stehen, wird nicht bestritten; 
denn wenn auch voraussieht I ich auf die Herren M e e r we i n und M e i s e n h e i m e r 
verzichtet werden müßte, besteht doch durchaus die Mögl ichkeit , daß außer anderen 
Kandidaten auch die Herren P u m m e r e r und H e l f e r i c h zu gewinnen sein würden, 
obwohl auch sie an sich Gegner einer Teilung der chemischen Professuren sind. Weniger 
günstig liegen die Verhältnisse für die Besetzung der anorganischen Chemie, da aus 
den angegebenen Gründen der Nachwuchs auf diesem Gebiet zur Zeit spärlich ist. 
Immerhin gibt es eine Reihe von Anorganikern, die zur Leitung eines Instituts durchaus 
befähigt sind. Wenn die Mehrheit der Fakultät den derzeitigen Leiter der anorganischen 
Abteilung des hiesigen Instituts, Professor S t r e c k e r , zu diesen nicht rechnet und 
sich dabei auf frühere Urteile der Fakultät über ihn stützt, so ist es ein Gebot der 
Gerechtigkeit, darauf hinzuweisen, daß damals erstens ein großer Teil der Fakultäts-
mitglieder den Eintritt von Herrn Strecker aus prinzipiellen Gründen ablehnte, weil 
sie die Aufhebung der Extraordinariate nicht bil l igten, zweitens unter den damaligen 
Verhältnissen natürlich nur gegen sein etwaiges Aufrücken in die u n g e t e i l t e Pro-
fessur Verwahrung eingelegt werden konnte«. Drittens aber hat sich die wissenschaft-
liche Produktion Herrn Streckers seitdem sowohl nach Quantität wie Qual i tät so ge -
hoben, daß er auch nach dem fast einstimmigen Urteil einer Reihe hervorragender A n -
organiker für die Leitung des geplanten anorganischen Instituts sehr wohl in Betracht 
kommt, wenn er auch, was nicht verschwiegen werden sol l , nicht an erster Stelle empfoh 
len wird. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Einschätzung eines Gelehrten oft stark 
von der eigenen Arbeitsrichtung des Beurteilers abhängt. Unter den Physikochemikern 
und den ihnen nahe stehenden Fachgenossen,geht eine Strömung dahin, die reine a n -
organische Chemie, zu deren Vertretern Herr Strecker gehört, als überwunden und 
absterbend anzusehen. Demgegenüber muß betont werden, daß bei aller Durchdringung 
der Chemie mit Mathematik und Physik sie doch ihrer Natur nach eine experimentelle 
Wissenschaft bleiben wird, die nach eigenen Gesetzen und Methoden arbeitet. Die 
solide Grundlage allen chemischen Forschens und Unterrichtens ist und bleibt die 
Analyse, deren Pflege und Fortentwicklung stets eine der Hauptaufgaben der anorga-
nischen Chemie sein wird. Weiter wird, um von anderem abzusehen, die Systematik 
der Elemente auf der Grundlage des periodischen Systems noch auf unabsehbare Zeit 
hinaus Probleme stellen, zu deren Lösung der Anorganiker in erster Linie berufen ist, 
ebenso wie er zusammen mit dem Physiker den Bau der Atome und zusammen mit dem 
Mineralogen die Struktur der Krystalle zu erforschen hat. Bemerkt sei auch, daß 
Doktoranden bei der Ausführung experimentell schwieriger anorganischer Untersuchungen 
oft mehr für ihren späteren Beruf lernen, als bei manchen physikochemischen Messungen. 
Daß eine Teilung der Chemie und ihrer Lehrstühle mit Naturnotwendigkeit kommen 
muß, wird auch von der Fakultät anerkannt, nur der augenblickliche Zeitpunkt 
wird nicht für richtig gehalten. Er ist aber durch den Neubau des Instituts gegeben, 
und ich bin der Ansicht, daß wegen der Personenfrage ein durch die Entwicklung 
der Chemie gebotener und schon von Emil F i s c h e r allgemein geforderter Schritt 
nicht unterbleiben sollte. Auch bei der Schaffung besonderer Stellen für physi -
kalische Chemie waren zu deren Besetzung nicht überall sogleich Kräfte ersten 
Ranges vorhanden, und doch ist dieses Fach dank jener Fürsorge zu seiner heutigen 
Blüte gelangt. . 
v . Auwers 
Anhang II. 
I n v e n t a r d e s M a r b u r g e r C h e m i s c h e n I n s t i t u t s , 1 8 6 5 
1 . Transskription des Inventarverzeichnisses, 1857 - 1865. 
Aus: UA 305a A IV 4 c £ 1 N r . 5 1/2 ; ein zweites, bis 1883 weitergeführtes Exemplar 
in: Chem. Inst, wurde zum Vergleich herangezogen. 
Beschreibung der Quel le : Leinenband, 21 .5 x 33 cm, 96 auf verso paginierte Doppel -
seiten, deren linke Hälfte die Inventarstücke, deren rechte Nachträge und Bemerkungen 
(bei der Transskript ion eingerückt in / . . . / gesetzt) enthält. Bei Neuanschaffungen 
steht Jahr und Rechnungsnummer der Inventarisierung in ( . . . ). ' Mit Ausnahme we -
niger Eintragungen fremder Hand stammt das Verzeichnis von der Hand Kolbes (bzw. 
beim zweiten Exemplar von der Hand Kolbes, Carius 7 und Zinckes). Beide Exemplare 
zeigen Blei- und Buntstiftstriche von Institutsrevisionen und ähnliche Vermerke. 
Grundsätze der Wiedergabe: Transskript ion in der Schreibweise der Vorlage nach der 
jeweils besseren Variante ohne Angabe der meist belanglosen Abweichungen. O f f en -
sichtliche Schreibfehler sind stillschweigend verbessert, Abkürzungen aufgelöst. 
Aus naheliegenden Gründen wurde auf die im Prinzip zu jeder einzelnen Position not-
wendigen Sacherläuterungen verzichtet. Da Literatur zum chemisch-physikalischen 
Apparatewesen fehlt, muß hier auf die Quellen verwiesen werden, insbesondere auf 
BERZELIUS (1841) Bd. 10; Kolbe: Handwörterbuch der reinen und angewandten Chemie 
(1847-54) Bd. 1-9; KOLBE: Lehrbuch (1854-65) und die frühesten Kataloge der Labor-
gerätefirma Desaga, Heidelberg. 
Im Kapitel XII: Bücher, wurden die bibliographischen Angaben ergänzt, die Ergänzun-
gen aber nicht als solche kenntlich gemacht, um das Bild nicht zu sehr zu verwirren. 
Zusammen mit der anläßl ich der Institutsrevision von 1865 aufgenommenen Liste der ~\ 
zum Verbrauch bestimmten, nicht inventarisierten kleineren Sachen (Anhang 11.2.) 
ergibt sich ein in seiner Vollständigkeit einzigartiges Bild von der apparativen Ausstat-
tung eines chemischen Universitätsinstitutes in der Mitte des 19. Jahrhunderts. 
[ Blatt ] 
I Catalog der Apparate und Geräthschaften des Chemischen Instituts der Universität 
Marburg. Neu aufgestellt im Jahre 1857 Hermann Kolbe 
Director des Chemischen Instituts 
Der vorliegende Catalog wird, nachdem von der Universitäts-Deputation eine Ver 
gleichung desselben mit älteren erwirkt worden ist, hiermit als richtig und gültig 
anerkannt. Marburg, den 5ten Januar 1859 
Rubino, der Zeit Prorector 
1) Die zugehörenden Rechnungsbelege in: UA 310, Rechnungen 
2) Diese üblicherweise nicht inventarisierten Bestände waren hier nur deshalb aufge 
nommen worden, weil Unregelmäßigkeiten bei der Institutsübergabe vorgefallen 
waren ; v g l . dazu Kap. 5 .9 . 
Bei jedem neu einzutragenden Gegenstande muß Jahreszahl und Rechnungsnummer 
hinzugefügt und in der betreffenden Rechnung auf Abtheilung und Nummer des Cata-
logs verwiesen werden. 
Das Inventar des Chemischen Instituts ist am 17. Mai 1855 bei der Elberfelder Gesel l -
schaft mit 1400 Thalern versichert, nämlich ^: 
für Möbel und Hausgeräth 500 Thaler 
für chemische Apparate und Vorräthe 900 Thaler 
1400 Thaler 
Dasselbe ist weiterversichert am 17. Mai 1860 mit 1800 Thalern, nämlich: 
für Möbel und Hausgeräth 600 Thaler 
für chemische Apparate und Vorräthe 1200 Thaler 
1800 Thaler 
Am 17. Mai 1865 mit 4000 , nämlich 
für Möbel und Hausgeräth 1000 Thaler 
für chemische Apparate und Vorräthe 2400 Thaler 
für Gas- und Wasserleitung 600 Thal er 
4000 Thaler 
III Im October 1865 mit dem Original gleichlautend gemacht, [gez.] Hoerning 
IV Die Gegenstände und Material ien, welche dem täglichen Verbrauch unterworfen sind, 
und sich daher beständig erneuern, können aus diesem Grunde nicht spezificirt werden, 
Dahin gehören: Chemische Reagensvorräthe, Porcellantiegel, Abdampfschaalen, G l as -
röhren, Bechergläser, Retorten, Gläser und Cylinder mit oder ohne Stöpsel, Digerir-
flaschen, Woulf 'sche Flaschen, Trichter, Probirgläser, Handtücher. ^ 
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1 I L i c h t und W ä r m e b e t r e f f e n d e A p p a r a t e 
1 E i n Glasprisma 
2 Ein Daguerrotyp 
3 Mehrere daguerrische Bilder /Davon ist noch ein großes Bild vornan 1 
den 0 Die übrigen sind verdorben./ 
4 Eine Loupe, zweifache, in Horn gefaßt 
5 Eine Loupe, zweifache, in Horn gefaßt (1857/26) 
6a Mikroscop mit zwei Ocularen nebst goniometrischer Vorrichtung, dazu eine 
Glasstülpe (1855/20) 
6b Belthle'sches Mikroscop mit 2 Ocularen und 2 Objectivsystemen für Ve r -
größerungen von 60 - 500-fach (1864/2) 
/Ist an das Chemische Institut zu 
Leipzig verkauft./ 
3 7 Ein Fernrohr 
8 Sechs Löthrohrlampen von Zink mit hölzernem Fuß (1856/72) 
/Verkauft H . K . / 
9 Ein Glasbläsertisch mit Oellampe /Die Lampe ist verrostet und unbrauchbar 
geworden,/ 
10 Ein etwas größerer Glasbläsertisch 
10b Ein großer Glasbläsertisch mit Zinkbeschlag nebst Gaslampe (1865/37) 
11 Zwei messingne Spirituslampen für den Glasbläsertisch 
12 Ein gutes Pariser Thermometer (Celsius) von -20 bis + 300 gehend in einem 
hölzernen Kästchen 
13 Papinscher Topf 
5 14 Metallkugel mit Ring, um die Ausdehnung durch Wärme zu zeigen 
15 Drei messingne Berzeliussche Spirituslampen /(1 defect)/ 
16 Berzeliussche Löthrohrlampe von Messing 
17 Bertiersche Aeolipi le 
18 Ein Halbkugelthermometer /Ist zerbrochen/ 
19 Thermometer zum Aufhängen in einem Kästchen /zerbrochen/ 
20 Wollanstonscher Kryophor 
7 21 
22 
23 
Thermometer nach Reaumur mit Papierscala in Glas /zerbrochen/ 
[gestrichen: ] Zwei Löthrohre /NB gehören nicht in den Ca ta log . / 
Kleines Luftbad von Kupfer, 2 Pfund 28 Loth schwer (1859/13) 
24 Apparat zum Erhitzen hermetisch verschlossener Röhren aus einem eisernen 
Kasten mit 7 umnieteten und hart gelötheten eisernen Röhren bestehend, 
von Henschel verfertigt ( Preis 30 Thaler) (1862/32) 
25 Ein desgleichen einfacher Apparat mit zwei eingelötheten eisernen Röhren 
vom hiesigen Schlosser gemacht (1862/42) 
26 Ein desgleichen mit 6 Röhren (1862/42) /defect und unbrauchbar 
geworden/ 
27 Ein Kirchhoff-Bunsenscher Spectralapparat sammt Zubehör (92 Thaler) 
(1863/44) 
28 46 einfache Bunsensche Gaslampen mit Stern, Löthrohrvorrichtung und 
Schornstein. Dazu 17 Gaslampenteller von Porcellan (1863/45). Dazu 
kommen sechs weitere Bunsensche Gaslampen mit Zubehör (1865/37). 
8 29 Fünfunddreißig Eisenstative mit je zwei verschiebbaren Ringen und Lampen-
träger (ä 2 Thal er). Dazu noch ein großer Stativring mit offener Hülse (1863/45) 
30 Dazu sind sechs weitere Eisenstative, jenen g le ich , gekommen. (1865/37) 
30 Zwöl f Gasöfen (3 große, 6 mittlere, 3 kleine) (1863/45) 
31 Ein Gasregulator nach Bunsen nebst Hülsenplatte zum Luftbade. (1863/45) 
32 Eine Gaslampe mit Hahn und Ofenaufsatz (1863/45) 
33 Ein Bunsenscher Verbrennungsofen für Elementaranalysen mit 40 Brennern 
nebst Stativ, Schirm, Rinne und Steinen. (1863/45) 
34 Eine Gaslampe zum Glasblasen nach Bunsen (1863/45) 
35 Eine dreifache Gaslampe nach Bunsen (1863/45) 
36 Eine dreifache Gaslampe mit drei Hähnen (1863/45) 
37 Eine sechsfache Gaslampe nach Babo (1863/45) 
38 Ein Bunsenscher Verbrennungsofen mit 30 Brennern und Stativ (1864/69) 
9 39 Eiskiste 
10 II E l e c t r i s c h e u n d m a g n e t i s c h e A p p a r a t e 
1 Ein Magnetstäbchen nebst zwei Eisenstückchen 
2 Zwei größere Magnetstäbe /Sind unbrauchbar geworden./ 
3 Ein Galvano-Multiplicator 
4 Eine Magnet-electrische Maschine nach Clark 
5 Elektrophor 
6 Zwei Leidener Flaschen 
12 7 [ gestrichen:] Electrischer Auslader mit Glashandgriff / N B ist sub 14 auf -
geführ t ./ 
8 Galvanische Säule von 100, ein Zol l Durchmesser haltenden zusammenge-
lötheten (Kupfer und Zink) Platten nebst Stativ. /Defect geworden; für 
das Chemische Institut überhaupt 
werth los . / 
9a Kohlenzinkbatterie von 48 Elementen auf einem Tisch mit Messingpolen. 
/ A d 9: Die einzelnen Elemente sind 
zum Theil verbraucht, der Tisch ist 
zerbrochen . / 
9b Sechs etwas größere Bunsensche Zinkkohleelemente (1865/37) 
10 Grovesche galvanische Batterie von 5 Elementen nebst Stativ 
/Ist zum Theil defekt/ 
11 Einfache Grovesche Kette nach Poggendorffs Angabe 
/Ist nicht mehr ganz vo l ls tändig./ 
12 Voltasche Erregerplatten von Kupfer und Zink /Die Kupferplatte ist 
abhanden gekommen./ 
13 Ein Rheostat /Ad 13: Ist defekt,/ 
14 14 Scheibenelectrisirmaschine nebst Auslader mit Glashandgriff 
/Ad 14: Die Glasscheibe ist gesprungen. 
Ist später durch eine ganz neue Electri-
sirmaschine ersetzt./ 
15 Wasserzersetzungsapparat mit der Vorrichtung, die in zwei Glasglocken 
gesondert aufgefangenen Gase ausströmen zu lassen. (1857/10) 
16 Polhalter mit beweglichen messingnen Armen auf hölzernem lakirtem Brett 
nebst Kupferdrahtspiralen und zwei großen Klemmschrauben (1858/14) 
20 III A p p a r a t e z u M a a ß - und G e w i c h t s - Be s t i m m u n g e n 
1 Feine Waage mit hohlem Balken von Breithaupt in einem mahagonifarben 
lakirten Gehäuse 
2 Feine Waage von Oert l ing in einem Mahagonigehäuse 
3 Feine chemische Waage von Meierstein in einem Mahagonigehäuse (1853/47) 
4 Kleine Waage auf einem hölzernen Gestell mit Hebel Vorrichtung 
/Ist unbrauchbar geworden./ 
5 Tarirwaage mit Stativ in einem Glaskasten 
6 Probirwaage von Silber mit Arretirung in einem Glasgehäuse 
22 7 Zwei kleine Granwaagen mit Schaalen von Horn /Sind verbraucht./ 
8 Zwei Sattelwaagen von Messing auf hölzernem Gestell 
9 Grobe Waage von Eisen mit kupfernen [darübergeschrieben:] messingnen 
Schaalen 
10 Hydrostatische Waage 
11 Hahnsche Waage 
12 Ref I ex ionsgon iometer 
13 1000 Gramm grobe Gewichte von Eisen 
14 Decimalgewicht von Messing im Mahagonikästchen von 1 Decigramm bis 
500 Gramm /D ie Gewichte sind nicht mehr v o l l -
zäh l ig , das Kästchen ist zerbrochen./ 
24 15 Medicinalgewicht von 1 Gran bis 1 Unze /Ist verbraucht./ 
16 Drei Satz feiner Decimalgewichte im Mahagoni kästchen. Die kleineren G e -
wichtsstückchen von 1 Gramm abwärts sind von Piatina, die größeren von 
Messing und vergoldet. /Sind nach und nach verbraucht, zum 
Theil defekt geworden./ 
17 Richters Alkoholometer in einem Kästchen 
18 Trol les ' Alkoholometer 
19 Alkoholometer für Grade von Richter und Tralles 
20 Becks Aräometer für Säuren 
21 Branntweinwaage nach Loor 
22 Drei Spindeln zur Bestimmung des specifischen Gewichts von Flüssigkeiten, 
eine für leichtere, zwei für schwerere Flüssigkeiten 
23 Nicholsons Senkwaage 
26 24 Sechs Porcellanmensuren von verschiedener Größe /Drei davon sind zerbrochen./ 
25 Fünf zinnerne Maaße von 1 Deciliter bis 1 Liter /Eins ist zerbrochen./ 
26 Ein Pariser Cubikzol l von Glas (gezeichnet: III, 18) 
27 Zwei miteinander verbundene Glasröhren mit eisernem Hahn 
28 Glasglocke mit Hahn mit seitlich eingerissener Eintheilung (gezeichnet IV, 33) 
29 [gestrichen:] Diverse Glasglocken von verschiedener Größe 
30 [gestrichen:] Drei Glasglocken für die Teller der Luftpumpe, unten eben und 
matt geschliffen ') / N o . 29 und 30 sind irrthümlich hier 
aufgenommen, gehört sub X I ./ 
28 31 Gläsernes Litermaaß 
32 Runde Libelle /Ist abhanden gekommen./ 
33 Eine in Millimeter getheilte Glasröhre 
34 Ein Heberbarometer mit an den beiden Enden auf dem Glas eingeätzter M i l l i -
meterscala, an einem oben und unten durchbrochenen Brett befestigt, zum 
Aufhängen /Ist zerbrochen./ 
35 Ein desgleichen, wo das Brett auf einem mit drei Schrauben stellbaren Fuß 
befestigt ist 
36 Gay-Lussac 7scher Dampfdichte-Bestimmungsapparat (1857/16) 
37 Theilmaschine, ein viereckiges hölzernes Brett mit Messingscala und um die 
Axe beweglichem eisernem Lineal (1857/22) 
29 38 Große eiserne Waage in hölzernem Gehäuse 
39 Ein Zollstock mit hessischem und rheinischem Fuß (1857/49) 
40 Meiersteinsche Längen-Theilmaschine von Eisen mit um die Axe beweglichem 
Maaßstabe (1860/7) 
1) Im zweiten Exemplar (Chem. Inst.) an dieser Stelle, ebenfalls gestrichen und mit 
der gleichen Anmerkung: 
29 Neun Stehbüretten mit Fuß (1853/63) 
30 Diverse Mohrsche Büretten nebst diversen Pipetten (1859/13) 
Feine ch emische Waage mit großem Mahagonigehäuse nebst Gewichtssatz von 
Jung (Preis 140 Thaler) (1862/31) /Ist an das Chemische Institut zu 
Leipzig verkauft*/ 
31 IV P n e u m a t i s c h e A p p a r a t e 
1 Quecksilberwanne von Holz/mit in die zwei längeren Seitenwänden eingesetzten 
Glasscheibchen 
2 Ein desgleichen mit zwei eingeschraubten eisernen Stativen nebst eisernen 
Haltern (1857/48) 
3 Eine Quecksilberwanne wie No« 1, etwas kürzer und weiter ausgebaucht 
4 Wasserwanne von Glas /Ad 4: Zerbrochen und wiederersetzt 
laut Rechnung 1859/29 / 
5 Größere Wasserwanne von Zinkblech mit Brücke, schwarz lakirt 
6 Vier electrische Pistolen von Blech 
7 Davysche Sicherheitslampe 
33 8 Cuthbersonsche Luftpumpe mit Tellern von Messing und Glas, abgekürztem 
Barometer, nebst Zubehör /Dazu 4 neue, durch Gummischlauch 
mit der Pumpe zu verbindende Teller 
oben mit Glas bedeckt (1864/30). 
Die alten zwei Teller sind vom Mecha-
nikus angenommen und in Rechnung 
gebracht./ 
9 Liebigscher Kohlensäure-Apparat zur Bereitung von Kohlensäure-Wasser 
10a Zwei Gasometer von Zinkblech, braun lakirt 
10b Ein großes einfaches Zinkgasometer mit Vorrichtung zum Aufziehen und Nieder -
lassen (1862/8) 
11 Ein Gasometer von Kupfer, grün lakirt 
12 Große kupferne Wasserwanne mit Brücke im Experimentirtisch 
13 Döbereiners Zündmaschine mit Platinschwamm /Ist defekt und unbrauchbar 
geworden . / 
14 Großer Blasebalg 
35 15 Zündmaschine mit Platinschwamm /Ist defekt und unbrauchbar geworden./ 
16 Franklands Zinkäthyl-Apparat mit eisernem Kopf. Dazu zwei eiserne Deckel 
(1858/15), ferner ein Schraubenverschluß mit der Einrichtung, das Gas b e -
liebig ausströmen zu lassen (1858/32) /Das dazugehörige kupferne Oelbad 
ist sub VIII, 11 aufgeführt. Der D i-
gestor des Franklandschen Z inkä thy l -
apparates ist mein Eigenthum. Die 
dazu gehörenden anderen Theile 
sind an das Chemische Institut zu 
Leipzig verkauft, gez . H .Ko lbe . / 
17 Ein Knall gasbrenn er von Jung mit zwei ineinander gehenden Ausströmungs-
spitzen nebst einer Vorrichtung zum Aufstecken der Kreidekegel (1858/15) 
18 Kipps Schwefelwasserstoff-Entwickelungs-Apparat (1858/19) /Ist defekt ./ 
37 V G e r ä t h s c h a f t e n v o n H o l z 
1 Vorrichtung zum Absprengen von Gläsern 
2 Tragbares Gestell zum Aufbewahren von Glasröhren 
3 Zwei tragbare Flaschengestelle 
4 Vier Tragebretter /Zwe i sind verbraucht./ 
5 Diverse Retortenhalter zum täglichen Gebrauch 
6 Diverse Filtrirgestelle zum täglichen Gebrauch 
7 Eine Bütte auf dem Gossenstein 
39 8 Zwei hölzerne Eimer 
9 Diverse Stative für Probirgläser 
10 Stativ mit rundem Fuß zum Halten des Fernrohrs 
11 Filtrirgestell für Spitzbeutel, 4 1/2 Fuß hoch, mit drei Füßen (1857/48) 
12 Ein Bürettenhalter nach Mohr (1858/3) 
13 Zwei kleine lakirte Stative mit auf- und abwärts verschiebbaren runden Brettchen 
(1858/3) 
14 Zwei Bürettenhalter nach Mohr mit Porcellanfuß (1859/13) /Der Porcellanfuß 
des einen Halters ist zerbrochen./ 
15 Stülpe von Eichenholz über den Bunsenschen Verbrennungsofen (1863/53) 
16 Stülpe mit Glaswänden über eine feine Waage nebst Vorrichtung, dieselbe 
mittels Rollen und Gegengewicht auf- und abzuziehen (1863/52, 53, 54 III) 
41 V I G e r ä t h s c h a f t e n v o n W e i ß b l e c h 
1 Vier ineinandergehende roth lakirte Blechsiebe 
2 Halbrundes Aschenkästchen von We ißb lech vor dem Stubenofen im Waagen-
zimmer (1856/ 72) 
3 Ein desgleichen in des Directors Arbeitszimmer (1856/72) 
4 Ofenschirm von We ißb lech (1856/72) /Ist unbrauchbar geworden./ 
5 Waschbecken von We ißb l e ch , inwendig w e i ß , außen braun lakirt /Verbraucht ./ 
6 Zwei schmale, lange Ofenschirme, an die Seitenwand zweier den Ofen nahe-
stehender Schränke befestigt (1863/55) 
7 Ein Ofenschirm von We ißb lech zu dem Ofen im Auditorium, 7 3/4 Fuß lang, 
4 Fuß 7 Zol l hoch, mit Beinen und Wülsten (1864/59) 
43 V I I E i s e n - G e r ä t h s c h a f t e n 
1 Viereckiger Probirofen mit Dorn /Der Dorn ist verrostet./ 
2 Diverse kleine runde Öfen von verschiedener Größe nebst kleinem Dorn (zum 
tägl ichen Gebrauch) 
3 Diverse eiserne Töpfe von verschiedener Größe (zum täglichen Gebrauch) 
4 Zwei eiserne Formen zur Stickstoffanalyse nach Bunsen 
5 Eiserner Mörser und Pistill 
6 Höllensteinform 
7 Diverse Triangel für Öfen 
8 Diverse Kohlenzangen 
9 Ein längerer viereckiger Ofen nebst Aufsatz zum Glühen von Röhren 
/Der Schornsteinaufsatz ist verrostet./ 
45 10a Ein Hammer (1856/50) /Ist verbraucht./ 
10b Ein Hammer desgleichen (1859/33) 
11 Ein Meißel (1856/50) 
12 Eine Korkpresse (1856/50) 
13 Eisernes Gestell mit äußerem Mantel von We ißb lech , um darin den Z inkäthy l-
Apparat zu erhitzen (1856/50-72) /Ist an das Chemische Institut zu 
Leipzig verkauft, gez . H.Kolbe 1865/ 
14 Diverse kleine Tiegelzangen 
15 Drei eiserne Pinzetten 
16 Eine gußeiserne Retorte /Ist verbraucht./ 
47 17 Zwei gußeiserne Tiegel 
18 Sefströmerscher Ofen /Ist verbraucht und unbrauchbar g e -
worden, gez . K. / 
19 [gestrichen:] große eiserne Waage in hölzernem Gehäuse / N o . 19 ist irrthüm-
lich hier aufgenommen, gehört sub III/ 
[darübergeschrieben:] Dorn von Eisenblech (1858/43) 
20 Drei Scheren 
21 Drei Kohlenschaufeln 
22 Diverse Schraubenzieher von verschiedener Größe (1857/49 und 1858/14) 
23 Eine Kehrschippe (1858/43) 
24 Ein Retortenhalter (1860/77) /Ist verbraucht./ 
25 Verbrennungsofen mit 6 Füßen (1861/56) 
48 26 Eine an einem mit Blei ausgegossenen eisernem Stativ befindliche bewegliche 
eiserne Hand zum Einspannen von Retorten etc. (1862/42) 
27 Vier Schüreisen zu den Steinkohlenöfen (1863/54) 
28 Vier schwarz lakirte Kohlenkasten von Eisenblech zum Tragen und Ausschöpfen 
der Kohlen (1863/55 I) /Einer ist defekt./ 
29 Fünf ovale Kohlenschippen mit messingnem Griff (1863/ 55 II) 
30 Ein großer Ofenschirm von Eisenblech auf Füßen stehend, ins Laboratorium 
(1864/62) 
49 V I I I K u p f e r - G e r ä t h s c h a f t e n 
1 Kupfer-Kessel mit Handhabe und Ausguß von 12 Maaß Inhalt /Ist verbraucht. 
gez . H . K . / 
2 Ein kupfernes Pfönnchen mit Ausguß und Stiel /Ist verbraucht./ 
3 Kupferner Henkelkessel mit Deckel /Ist verbraucht./ 
4 Zwei kupferne Wasserbehälter /Eins ist defekt ./ 
5 Kal iumkühlvorlage 
6 Phosphorkühl vor läge 
7 Im Keller eingemauerter kupferner Kessel /Ist verbraucht und als altes Kupfer 
verkauft, dafür ein neuer angeschafft./ 
8 Ein großes eingemauertes kupfernes, inwendig verzinntes Wasserbad mit sieben 
durch Thüren verschließbaren Ze l l en , welches von der Destillirblase mit Wasser-
dampf erhitzt wird, 50 1/2 Pfund schwer (1855/95) 
51 9a Kupferne Retorte, 10 Pfund schwer (1858/95) 
9b Eine desgleichen, kleinere, Pfund schwer [ Gewicht freigelassen] , zwei 
Liter Wasser fassend (1857/45) 
10 Große kupferne Destill irblase mit einem zinnernen und einem hohen kupfernen 
Helm, welcher letztere in das kupferne Wasserbad N o . 8 mündet, nebst K ü h l -
vorrichtung von Zinn in einer Kühltonne 
11 Großes zylindrisches Ölbad von Kupfer, 12 3/4 Pfund schwer, zur Aufnahme 
des Franklandschen Zinkäthyl-Apparats (IV, 16) (1859/33) 
/Ist an das Chemische Institut in 
Leipzig verkauft./ 
12 Kupferne Retorte, 3 Pfund 10 Loth schwer (1859/33) 
13 Großer Kupferner Kessel, 12 1/4 Pfund schwer (1859/33). Defekt geworden. 
Derselbe ist als altes Kupfer angegeben und dafür ein neuer angeschafft (1864/54) 
14 Kleines rundes kupfernes Luftbad (1863/59) 
55 IX G e r ä t h s c h a f t e n v o n B l e y , Z i n n u n d Z i n k 
1 Bleierne Büchse zur Bereitung von Flußsäure 
2a Bleischaale von 7 Pfund Gewicht (1854/67) 
2b desgleichen von 1 2/3 Pfund Gewicht 
3 Viereckiger Bleikasten mit Deckel und durchlöchertem Einsatz zum Aufschließen 
von Silikaten mittelst Flußsäure (1857/45) /Ist durchlöchert und unbrauchbar«,/ 
4 Ein desgleichen etwas größer, 20 3/4 Pfund schwer (1854/67) 
5 Zinnerne DestilIirblase von 6 Maaß Inhalt mit Deckel , Sieb und Dampfrohr 
6 Modell eines Beindorfschen Destillirapparates nebst Kühlvorrichtung von Zinn 
57 7 Opodeldoktrichter von Zinn 
8 Wassergefäß von Zink mit am Boden angelötheter Röhre, durch einen Hahn 
verschließbar 
9 Vier Liebigsche Kühlapparate von Zink von verschiedender G röße , mit 
hölzernem Fuß und beweglichem hölzernem Arm 
10 [gestrichen:] Viereckiger Bleikasten mit Deckel und durchlöchertem Einsatz 
zum Aufschl ießen von Silikaten mittelst Flußsäure (1857/45) 
61 X P l a t i n - und S i l b e r g e r ä t h s c h a f t e n 
1 Platintiegel mit Deckel , 132 Gramm schwer, 140 Gramm Wasser fassend 
(1854/14) 
2 Ein desgleichen mit Deckel , 85 Gramm schwer, 90 Gramm Wasser fassend 
/Als altes Platin, nachdem der Tiegel 
unbrauchbar geworden, aufgelöst ,/ 
3 Platintiegel mit Deckel , 32 Gramm schwer, 30 Gramm Wasser fassend 
4a Platintiegel mit Deckel , 15 Gramm schwer, 16 Gramm Wasser fassend 
4b Platintiegel mit Deckel , 15 1/2 Gramm schwer 
5 Platintiegel mit Deckel , 11 Gramm schwer, 8 Gramm Wasser fassend, ohne 
Deckel 7 Gramm schwer /NB Der Deckel ist zerbrochen und 
als altes Platin aufgelöst, der Tiegel 
wiegt ohne Deckel 7 Gramm,/ 
6 Platinschaale, 48 Gramm schwer, 150 Gramm Wasser fassend 
/Ist schadhaft geworden./ 
7 Eine desgleichen, etwas kleiner, 22 Gramm schwer, 78 Gramm Wasser fassend 
/Verbraucht./ 
62 8 Platinschälchen mit kurzem Stiel und Ausguß, 22 Gramm schwer, 18 Gramm 
Wasser fassend 
9 Zwei runde kleine Platinschaalen, 1 Zoll Durchmesser, je 3 1/2 Gramm schwer 
/Unbrauchbar geworden und aufgelöst ./ 
10 P la t in löf fe l , 7 Gramm schwer 
11 Rechtwinklig gebogenes Platinrohr, 37 Gramm schwer 
12 Platinspatel, 5 Gramm schwer 
13 Platinmesser mit schwarzem Griff /Unbrauchbar geworden, als altes Platin 
aufgelöst. H .K . / 
14 Platinmesser, 17 Gramm schwer, mit Elfenbeingriff (1857/21) 
65 15 Eine Quantität Platinblech und Platindraht von verschiedener Dicke zum 
Verbrauch 
16 Silberschaale, 85 Gramm schwer 
17 Silbertiegel, mit Kupfer dublirt, mit hölzernem Griff , 187 Gramm schwer, 203 
Gramm Wasser fassend 
18 Silberspatel, 25 Gramm schwer /Ist abhanden gekommen, muß sich in 
des Directors Zimmer wiederfinden./ 
19 Platinschiffchen (1858/21) [gestrichen, darübergeschrieben:] Zwei Platin-
schiffchen (1864/6) /Das 1858 angeschaffte Platinschiffchen 
ist unbrauchbar geworden und zu Pla-
tinsolution benutzt. Die beiden 1864 
angeschafften Platinschiffchen sind 
auch unbrauchbar; das eine ist auf-
gelöst, die Stücke des andern sind 
noch vorhanden./ 
20 Platinschaale, 28 Gramm schwer /Ist durchlöchert ./ 
21 Platintiegel mit Deckel , 29 Gramm schwer 
22 Platintiegel mit Decke l , 36 Gramm schwer 
23 Platintiegel mit Decke l , 16 Gramm schwer 
24 Silbertiegel mit Decke l , 24 Gramm schwer 
69 XI G l a s g e r ä t h s c h a f t e n 
1 Drei Glasglocken mit Messingfassung /Eine hat einen Sprung./ 
2 Diverse Glasglocken von verschiedener Größe 
3 Drei Glasglocken für die Teller der Luftpumpe, unten eben und matt geschliffen 
4 [gestrichen: Vier] Diverse Exsiccatoren 
5 Ein gläserner Scheidetrichter 
6 Ein Glashahn, Zwei desgleichen 
71 7 Mörser von Krystallglas mit Pistill 
8 Gläserner Reibstein mit Läufer 
9 Batka's Vorlage zum Destilliren ätherischer Ö l e (gezeichnet V , 33) 
10 Großes Glasgefäß mit Deckel und 4 Maaß Inhalt 
11 Sechs Satz Reagensgläser mit eingeschliffenem Glasstopfen und eingebrannten 
Etiquetten /Sind nicht mehr vo l lzähl ig und defekt 
geworden 1863. / 
12 Vier große viereckige Flaschen für Säuren und Ammoniak mit eingebrannten 
Etiquetten /Drei davon sind zerbrochen./ 
13a 24 Satz (von je 26 Stück) Reagensgläser für 24 Arbeitsplätze (1863/46,47,48) 
13b 5 Satz desgleichen (1864) 
75 X I I V e r s c h i e d e n e G e g e n s t ä n d e 
l a Vier Achatmörser von verschiedener G röße/E ine r ist verbraucht»/ 
lb Eine größere Achatreibschaale (1864/8) 
2 Abich 'scher Stellmörser 
3 Ein desgleichen (1857/51) 
4a Sechs Porcellanmörser von verschiedener Größe mit Pistillen 
4b Fünfzehn desgleichen (1858/41) /Zum Theil verbrauchte/ 
5 Dekantirbottich von Fayence mit Zapfen 
6 Vier Preßsteine mit Handhaben /Einer ist gebrochen, einer schadhaft./ 
7 Dinten- und Sandfaß von Holz 
77 8a Waschbecken von Porcellan 
8b Ein desgleichen von Z ink , inwendig w e i ß , auswendig braun lakirt (1857/41) 
/Verbraucht ./ 
9 Diverse Porcellanmörser von verschiedenem Durchmesser zum Verbrauch 
10 Zwei Demantfedern zum Schreiben 
11 Eine Partie (etwa 100) Krystallmodelle von Pappe 
12 Eine Quant i tä t Quecksilber zum Verbrauch / N B Den 4 . Juli 1864 neu a n -
geschafft 70 Pfund zu 66 Reichsthaler 
12 Sgr«, wovon die Hälfte laut Rech-
nung 1865/22 und die andere Hälf te 
laut Rechnung 1865/1 bezahlt is t ./ 
13 Gypsbüste von Liebig (1856/54) auf einer Gypsconsole 
14 Gypsbüste von Berzelius, auf einer Console von Gyps (1856) 
78 15 Auf Leinwand geklebte große Tabelle, die Namen, Zeichen und Atomge-
wichte der Elemente enthaltend 
16 Eine desgleichen im Auditorium (1857/3) 
17 Sammlung anorganischer und organischer chemischer Präparate in drei großen 
Präparatenschränken 
18 Ein großes Sieb von geflochtenem Eisendraht (1858/44) /Verbraucht./ 
19 Ein verschließbares Geldkästchen von Holz (1859/8) 
20 Eine Holzsäge (1859/8) 
21 Eiskiste (1860/70, 67, 66) 
22 Fenstervorsätze im Auditorium, um dasselbe zu verdunkeln (1860/70 und 66) 
/Sind infolge der neuen Einrichtung 
1863 überflüssig geworden./ 
79 23 Ein 56 Fuß langes, dickes Hanfseil zum Aufwinden des Eises in die Eishütte 
(1862/17) 
24 Fünfundzwanzig Ellen Teppigzeug zum Bedecken des Eises in der Eishütte 
(1862) /Zum Theil vermodert,/ 
25 Kleine Achatreibschaale mit Pistill (1864/69) 
26 Sieben Marquisen zu den sieben Fenstern an der Westseite des Laboratoriums 
81 XI I I B ü c h e r 
1 P h a r m a c o p o e a nova Hassiaca electoralis. Marburg 1827 (1844/28) 
/Ist abhanden gekommen./ 
2 Philipp Lorenz G e i g e r : Handbuch der Pharmacie zum Gebrauche bei Vor -
lesungen, 5« A u f l . , neu bearbeitet von Justus Liebig, Heidelberg 1841-43 
(1844/10, 28) 
3 Poggendorffs Annalen der Physik von 1844-1855 /NB Es fehlen einige Hefte, 
nämlich Heft 2 vom Jahrgang 1852, ferner N o . 12,3 des 
dritten Supplementbandes. Verletzt sind Heft 2 und 3 vom 
Jahrgang 1853 und Heft 8 vom Jahrgang 1855,/ 
4 Katalog vom Inventar des Chemischen Instituts, in graues Leinen gebunden 
5 Heinrich W a c k e n r o d e r : Chemische Tabellen zur Analyse der unorganischen 
und organischen Verbindungen. Jena 1841-43 
6 Karl Friedrich R a m me I sb er g : Handwörterbuch des chemischen Theils der 
Mineralogie. Bd. H l . Berlin 1841; Supplemente I-IV. Berlin 1843-53 
(1849/15) 
7 C . H . D . Buys Ba i l o t : Repertorium corporum organicorum, quae secundum 
atomisticam, procentiam et relativam compositionem, annotatis proprietatibus 
physicis et praecipuis, e quibus cognoscantur, fontibus in ordinem disposita. 
Trajecti ad Rhenum 1844 (1846/32) 
1) d . i . das später bis 1883 weitergeführte Exemplar: Chem. Inst. 
8 Handwörterbuch der reinen und angewandten Chemie. Begründet von Liebig, 
Poggendorff und Wöh l e r ; bearb. von Hermann K o l b e und Hermann F e h l i n g . 
1. A u f l . Bd. I-IX und Suppl.-Bde. H l . Braunschweig 1837-64 
2 . A u f l . Bd. I-IV. Braunschweig 1856-62 (1865/53) 
82 9 Pittoreske Beschreibung der europäischen Industrie. Hrsg. von Stephan F l a c h t , 
übers, von Fr. Pohl. 1. Abtei lung: Die Pariser Industrieausstellung im Jahre 
1834. Leipzig 1834 
10 Zweites Exemplar dieses Katalogs, an die Universitätsdeputation abgeliefert 
(1858/54) 
11 Robert B u n s e n : Gasometrische Methoden. Braunschweig 1857 
12 Wilhelm W i c k e : Anleitung zur chemischen Analyse nebst Beispielen. Für 
Anfänger und Geübte re . Braunschweig 1857 (1860/69) 
13 Gustav K i r c h h o f f und Robert B u n s e n : Chemische Analyse durch Spectral-
beobachtungen. Wien 1861 (1864/56) NB Tafeln! 
14 Justus Liebigs Annalen der Chemie pro 1853-1864 , 48 Bände gebunden, dazu 
Jahrgang 1865 so weit bis jetzt erschienen und III. Supplementband, 1., 2. 
und 3. Heft /D ie Annalen sind größtentheils aus den Beiträgen der 
Praktikanten angeschafft (ferner 1865/54). NB Jahrgang 
1865 ist noch nicht bezahlt. H .K . / 
15 Graham-Otto's ausführliches Lehrbuch der Chemie. Bd. 1,1: Physikalische 
Chemie von Kopp, Buff und Zammines; Bd. 1,2: Theoretische Chemie von 
Kopp; Bd. II, 1-3, Lieferung 1-12: Anorganische Chemie von Otto; Bd. III 
und IV: Organische Chemie von Kolbe, Geschenk 
/Dieses Werk ist zum größten Theil aus den Beiträgen der 
Practikanten angeschafft (ferner N o . 1865/54)/ 
16 Adolph S tr e c ke r: Kurzes Lehrbuch der organischen Chemie. (Regnault-
Streckers Kurzes Lehrbuch der Chemie, Bd. 2) Braunschweig 1853 
83 17 Friedrich W ö h l e r : Grundr ißder Chemie. Bd. H l . Berlin 1854. Geschenk 
18 Franz S c h u l z e : Beitrag zur Kenntniß des Lignins. Sonderdruck aus: Chem. 
Centraiblatt 2 (1857) 321 -5 Geschenk 
19 Claude Servais P o u i l l e t : Lerhbuch der Physikund Meterologie, bearb. von 
Johannes Mü l l e r . 4 . A u f l . , Bd. H l . Braunschweig 1852 Geschenk 
/Es fehlt der Schluß des ersten Bandes./ 
20 C.Remigius F r e s e n i u s : Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse 
oder die Lehre von der Gewichtsbestimmung und Scheidung der in der Phar-
macie e tc . häufiger vorkommenden Körper in einfachen und zusammengesetzten 
Verbindungen. 4 . A u f l . Braunschweig 1858 Geschenk 
21 Carl W e l tz i e n : Systematische Zusammenstellung der organischen Verb in -
dungen. Braunschweig 1860 /Von den Practikanten angeschafft./ 
22 The Chemical News, einzelne Hefte (geschenkt) 
23 Eugen Franz von G o r u p - B e s a n e z : Lehrbuch der Chemie für den Unter-
richt auf Univers i täten, technischen Lehranstalten und für das Selbststudium. 
Bd. II: Lehrbuch der organischen Chemie. 2 . A u f l . Braunschweig 1865 
/Von den Practikanten angeschafft./ 
1) d . i . das hier vorliegende Exemplar aus dem Universitätsarchiv. 
24 George V e g a : Logarithmisch-trigonometrisches Handbuch. 36 .-39 .Au f l . 
Hrsg. v . J . H . H ü l s e . Berlin 1853-55 /Von den Practikanten angeschafft./ 
25 Leopold G m e l i n : Handbuch der Chemie» Bd. I-Ill, 5 .Auf l . Heidelberg 
1852-53; Bd. IV-V, 4 .Au f l . Heidelberg 1853; Bd. VI-VIII, 4 . A u f l . He ide l -
berg 1860-65 /Von den Practikanten größtentheils angeschafft (ferner 
1865/54)./ 
26 Wo C a s s e l m a n n : Leitfaden für den wissenschaftlichen Unterricht in der 
Chemie. Für Gymnasien, Realschulen und zum Selbstunterricht. 1 .Cursus 
Wiesbaden 1847, 2.Cursus Wiesbaden 1850 (geschenkt) 
27 Richard Felix M a r c h a n d : Chemische Berechnungstafeln 
28 Friedrich M o h r : Lehrbuch der chemisch-analytischen Titrirmethode. Braun-
schweig 1855-59 (geschenkt) 
29 Carl N e u b a u e r , J . V o g e l : Anleitung zur qualitativen und quantitativen 
Analyse des Harns. Bd. I (geschenkt) 
30 Will iam O d I i n g : Beschreibendes und theoretisches Handbuch der Chemie. 
Deutsche Bearb. von Adolph Oppenheim. Bd. l , Erlangen 1865 
31 Hübners Zeitschrift der Chemie, Neue Folge 1865, Januar bis September 
/NB Ist noch nicht bezahlt !/ 
32 Bence J o n e s : Fünf Sonderdrucke: Contributions to the chemistry of the 
urine, Part l-V. aus: Phi l . Trans. 1845-1851 
33 Lyon P I ay f a i r und J . A . W a n k l y n : On a mode of taking the density of 
vapour of volatile liquids. Aus: J .Chem.Soc . 15 (1862) 142-60 
34 A . W . H o f m a n n : Researches on a new class of alcohols. 
Researches on the phosphorus bases. 
Contributions to the history of the phosphorus bases. 
On the relation between boiling point and composition 
in organic Compounds. Sonderdrucke aus: Phil.Trans. 
1860 und Proceedings Roy.Soc. 
35 Hermann K o l b e : Das Chemische Laboratorium der Universität Marburg und 
die seit 1859 darin ausgeführten chemischen Untersuchungen, nebst Ansichten 
und Erfahrungen über die Methode des chemischen Unterrichts. Braunschweig 
1865 (geschenkt) 
X I V F e s t s t e h e n d e A p p a r a t e ^ 
1 Drei eiserne Ö f e n , der eine im Auditorium, die zwei anderen in den beiden 
Laboratoriumsräumen /Der erste dieser drei Öfen steht im jetzigen A u -
ditorium, der zweite im jetzigen Waagenzimmer, 
der dritte liegt unbenutzt auf dem Boden. 
H .K . 1865 / 
2 Zwei Stubenöfen (eiserne Unteröfen mit hohen ausgebrannten Steinen aufge-
mauertem Aufsatz), der eine im Waagenzimmer, der andere in des Instituts-
directors Arbeitszimmer /Sind als altes Eisen verkauft./ 
1) Die in ( . . . ) angegebenen Großbuchstaben dieser und der folgenden Abteilung 
beziehen sich, ohne daß das angegeben wäre , auf die Raumbezeichungen der 
Pläne in KOLBE (1865), vg l . dazu oben Abb . 1 0 - 1 1 , S. 1 0 8 - 1 0 9 . 
3 Zwei Sandkapellen mit gußeisernen Platten, eine große und eine kleine, mit 
dazwischen liegendem schmalem Raum, alle drei mit Mantel und Glasschieb-
fenster versehen, unter dem Rauchfang des zweiten Laboratoriums 
/Das eine steht im hinteren Laboratorium (E), das andere 
im großen Laboratoriumsraum (A). H .K . / 
4 Ein langer, im Winkel gemauerter Heerd mit sechs Glühöfen von verschiedenen 
Dimensionen, inwendig mit feuerfesten Steinen ausgelegt, unter dem Rauch-
fange des zweiten Laboratoriums (E) /Ist 1863 umgebaut. Sind jetzt nur 
vier Glühöfen vorhanden . 1865 / 
5 Ein mit Sandsteinplatten belegter, gemauerter Experimentirtisch im hinteren 
Laboratorium (E,b) 
6 Ein kleines Sandkapellchen im Arbeitszimmer des Institutsdirectors 
/Ist abgebrochen 1863./ 
7 Metallene Wasserleitungen mit bleiernen Wasserleitungsröhren im zweiten La -
boratorium in der Wand stehend (E) 
8 Unter dem Fußboden der beiden Laboratoriumsräume befindliche Wasserleitung 
mit bleiernen, an 7 Stellen ausmündenden, durch Hähne verschließbaren Z u -
flußröhren und thönernem Abflußrohr /Ist 1865 verlängert und durch alle 
Laboratoriumsräume ge legt ./ 
9 Runder Gossenstein (E) 
85 10 Hölzerne Bütte als Wasserreservoir über der Wasserpumpe und dem Gossenstein (E) 
11 Wandleiste mit eisernen Haken im Garderobezimmer (J) (1857/48) 
12 Wandschrank im Zimmer (C) 
13 Drei an der Wand befestigte Reposituren von Tannenholz im oberen großen Vor-
rathszimmer(O) (1856 und 1857/48) 
14 Zwei desgleichen im oberen kleinen Vorrathsammer (1857/48) 
15 Ein desgleichen im Präparatenzimmer neben dem Auditorium (1857/844) 
16 Ein desgleichen, 10 Fuß breit und 20 Zol l tief mit fünf Böden im oberen größe-
ren Vorrathszimmer (1858/65) 
[zu 13-18:] /D ie Zahl und Anordnung der Reposituren von Tannenholz 
hat sich beim Umbau des Laboratoriums 1863 geändert. 
Es sind jetzt vorhanden: Zwei große Reposituren im obe-
ren Vorrathszimmer (O); zwei desgleichen im Zimmer 
(B) neben dem Laboratorium (H); drei desgleichen in 
dem kleinen Vorrathszimmer (K) 
86 17 Eine im zweiten Laboratorium (E) über der Wand an dem Gossenstein hängende 
Repositur von gefirnißt Eichenholz (1858/65) 
18 Eine Repositur von acht Böden von Eichenholz, gef irnißt , mit eichenholz-
farben angestrichener Rückwand, 7 Fuß hoch, 2 1/2 Zol l breit, im Arbeits-
zimmer des Directors befestigt (1857/844) 
19 Zwei ähnl iche Reposituren mit je 9 Böden, 7 Fuß hoch, 2 1/2 Zol l breit, im 
Auditorium hinter dem Experimentirtisch befestigt (1857/844) 
20 Zwei im Waagenzimmer mit eingegypsten Eisen an der Wand befestigte Bretter 
von Eichenholz (gefirnißt) zum Aufstellen zweier Waagen (1862/40) 
21 Eine desgleichen im Zimmer (C) 
87 X V M e u b l e s 
1 Großer Arbeitstisch mit zwei Reihen (acht) Schränken, nebst Aufsatz mit 
acht Schiebladen im ersten Laboratorium 
2 Ein desgleichen ohne Schiebladen im zweiten Laboratorium 
/1 und 2 sind 1863 als alt verkauft./ 
3 Schmälerer Arbeitstisch, aus drei einzelnen Schränken bestehend, mit 
einer großen Platte von Holz bedeckt, im ersten Laboratorium 
/Stehen jetzt in Zimmer (E)./ 
4 Fünf in die fünf Fensternischen der beiden Laboratorien eingepaßte Arbeits-
tische, zwei mit Schrank und Schiebladen, drei bloß mit verschließbarem 
Schrank versehen /D ie drei letzten Schränke sind unbrauchbar geworden und 
1863 verkauft. Nur einer derselben ist durch einen neuen 
Schrank ersetzt,/ 
5 Ein Tisch von 6 Fuß Länge mit zwei Schiebladen, darauf eine Repositur mit 
drei Glasschiebfenstern und vier Schiebladen /Ist unbrauchbar worden 
und 1863 verkauft./ 
6 Ein Tisch von acht Fuß Länge nebst Repositur mit Wandung (O) 
/D ie Repositur ist 1863 als alt verkauft./ 
7 Ein schmaler Tisch von 13 Fuß Länge mit drei Schiebladen (O) 
8 Ein schmaler Tisch von 11 Fuß Länge mit drei Schiebladen (B) 
88 9 Ein Tisch, 6 Fuß lang, 2 Fuß breit, mit einer Schieblade (O) 
10 Ein Tisch, 3 1/2 Fuß lang, 3 Fuß tief (O) 
11 Zwei desgleichen (O) /Einer steht im Kel ler ./ 
12 Drei Tische, 4 1/2 Fuß lang, 1 1/2 Fuß tief (Q , H, G) 
13a Ein Tisch 3 Fuß lang, 1 1/2 Fußbreit (D) 
13b Ein Tisch 7 1/2 Fuß lang, 2 1/4 Fuß breit, mit Randleisten im Gaszimmer 
14 Ein Tisch 3 1/2 Fuß lang, 2 1/2 Fuß breit (C) 
15 Drei schmale Reposituren ohne Rückwand (K, B) 
16 Ein kleine, 3 Fuß breite und 3 Fuß hohe Repositur mit Rückwand und drei 
Schiebladen (O) 
17 Glasschränkchen mit zwei Flügelthüren, drei Fußbreit (O) 
89 18 Ein Schränkchen mit Glasthüren und drei Schiebladen (O) 
19 Ein schmales, hohes Schränkchen mit hölzerner Thür (F) 
20 Eckschränkchen mit Glasthür (steht auf dem Boden) 
21 Ein 4 1/2 Fuß langer, weißer , tischförmiger Schrank mit zwei Reihen sehr 
niedriger Schubladen , durch zwei verschließbare, abwärts fallende Thüren 
verdeckt. Darauf ein schmälerer Schrank mit Glasthüren (R) 
22 Ein Schrank mit hölzernen Flügelthüren, in deren oberen Hälften G las -
scheiben eingesetzt sind (R) 
23 Zwei große weiße Schränke mit Flügelthüren (F, O) 
24 Ein brauner, etwas kleinerer Schrank mit Flügelthüren (K) 
25 Zwei Präparatenschränke mit Glasflügel thüren, jeder auf einem Tisch stehend, 
welcher 20 Schiebladen hat (R) 
90 26 Ein Präparatenschrank von gleicher Größe mit Glasf lügel thüren, auf einem 
tischförmigen Schranke stehend, welcher Flügelthüren von Holz hat (R) 
27 Zehn hölzerne Bänke nebst Untergestell im Auditorium (1852/34) 
28 Zehn Fuß langer Experimentirtisch im Auditorium mit Schiebladen, 
Schränken und versenkter Wasserwanne 
29 Sechs Rohrstühle, lakirt (1856/35) 
30 Zwei ordinäre Stühle mit Holzsitz /Sind zerbrochen./ 
31 Ein Armstuhl, nicht angestrichen 
32 Drei HoLzkästen (1855/71) 
33 Ein Kleiderstock (1855/71) 
34 Ein Schlüsselschränkchen (1856/35°) 
91 35 Zwei große schwarze Schreibtafeln von Holz , an einem Stativ verschiebbar 
/Sind später 1863 von den Stativen abgenommen und 
an die Wand des Auditoriums befestigt./ 
36 Eine tragbare hölzerne Treppe 
37 Kleiner Spiegel (D) 
38a Vier blau gedruckte Roulleaux im Zimmer (C) /Sind zum Theil zerfressen, 
auch durch die Marquisen überflüssig geworden./ 
38b Acht blau gedruckte (gemalte) Roulleaux für die 7 westlichen Fenster des 
Instituts und das eine östl iche Fenster des Auditoriums (1859/35) 
38c Marquisen zu 7 Fenstern (1865) nebst 21 Porcellanringen 
39 Großer Schrank von Eichenholz, gefirnißt, mit 2 Glasthüren, 4 Fuß, 6 Zol l 
breit, 7 Fuß, 3 Zoll hoch, 2 Zol l tief, mit fünf Böden und drei Schiebladen, 
inwendig mit blauer Öl farbe angestrichen (1857/844) (A) 
40 Großer Schrank von Eichenholz, gefirnißt, mit zwei Glasthüren, 7 Fuß 3 
Zol l hoch, 4 Fuß 6 Zol l breit, 1 Fuß 3 Zol l tief, mit sechs Gefachen, i n -
wenig mit blauer Öl farbe angestrichen (1857/844) (C) 
41 Ein Arbeitstisch mit Eichenplatte in der Fensternische im Zimmer (H); 6 Fuß 
lang, 3 1/2 Fuß hoch, mit Schrank und Schiebladen, hellbraun lakirt (1857/ 
844) 
42 Ein Arbeitstisch mit Eichenholzplatte, mit Schrank und Schiebladen, he l l -
braun lakirt, 4 Fuß lang, 3 1/2 Fuß hoch (1857/844) (A) 
43 Eine Etagere mit fünf Böden von Eichenholz, gef i rnißt , 6 1/2 Fuß hoch, 
2 1/2 Fuß breit, 1 3/4 Fuß tief (1857/844) (E) 
92 44 Eine Repositur mit fünf Böden von Eichenholz, gefirnißt und mit e ichenholz-
artig angestrichener Rückwand, 6 1/2 Fuß hoch, 3 Fuß breit, 15 Zol l t ief. 
Die Böden sind mit Riefen zum Ablaufen des Wassers. (1857/844) 
45 Ein Tischchen von Eichenholz, gefirnißt (1857/844) (M) 
46 Ein Katheter-Pult von Eichenholz, gefirnißt (1857/844) (P) 
/ N a c h Leipzig abgegeben./ 
47 Ein Tisch von Eichenholz, gef irnißt , 2 1/2 Fuß lang und breit, nebst Au f -
satz zur Aufnahme der Quecksilberwanne im Auditorium (1857/844) (P) 
48 Ein Tisch von Eichenholz, gef irnißt , 3 Fuß 8 Zol l lang, 2 Fuß 1 Zol l breit, 
3 Fuß 1 Zol l hoch, für Aufstellen einer Waage (1860/70) (M) 
49 Ein Tisch von Eichenholz, gef irnißt , 7 Fuß lang, 2 Fuß 7 1/2 Zol l breit, 
3 Fuß 1/3 hoch. Das Blatt hat 1 1/2 Zol l D icke . (1861/52) (A) 
50 Ein ovaler, aus zwei Theilen bestehender eichener Experimentirtisch, 2 Fuß 
8 Zoll hoch, 3 Fuß tief, 7 Fuß breit, mit 1 Zoll dicker Platte und einer 
3 Fuß 3 Zoll breiten Zwischenplatte, vorn oval ausgeschnitten (1862/8) (E) 
51 Tisch von Eichenholz, gefirnißt, fürs Waagenzimmer, 3 Fuß lang, 2 Fuß 
breit, 2 Fuß 10 Zoll hoch (1862/40) (M) 
52 Repositur von Eichenholz, 7 Fuß hoch, 23 Zoll breit, 5 Zoll tief, mit 8 
Böden und Rückwand (1864/57) (A) 
93 53 Drei Reposituren von Eichenholz, 32 Zoll hoch, 22 Zoll tief, mit fünf Böden 
und mit Rückwand, in die Seitenwände dreier Fensternischen eingemauert, 
für Reagentien (1864/57) (D, E) 
54 Ein Tisch in einer Fensternische des Laboratoriums mit 4 Thüren und 2 
Schiebladen (1864/60); dazu eine in die Wand eingemauerte Repositur 
für Reagensgläser (1864/60) (A) 
55 Ein Tisch mit drei Thüren und einer darüber in die Wand eingemauerten 
Repositur für Reagensgläser im hinteren Laboratoriumszimmer (1864/60) (E) 
/55: Ein Tisch von gleichen Dimensionen und Beschaf-
fenheit ohne in die Wand gemauerte Repositur,/ 
56 Neun dreibeinige Holzschemel (1864/58) 
57 Eine schwarze Schreibtafel im Laboratorium, 3 Fuß 7 Zoll lang, 2 Fuß 10 
Zol l breit (1865/58) (A) 
58 Zwei 19 Fuß lange und 5 Fuß breite Arbeitstische mit je 8 Arbeitsplätzen, 
Reposituren für Reagensgläser, Gas und Wasserleitung, im Zimmer (A) 
59 Ein neuen Fuß langer, fünf Fuß breiter Arbeitstisch mit 4 Arbeitsplätzen und 
Repositur, Gas und Wasserleitung im Zimmer (D) 
60 Ein 4 1/2 Fuß langer, 2 1/2 Fuß breiter Arbeitstisch mit Repositur und Gas -
leitung im Zimmer (D) 
61 Ein 9 Fuß langer, 2 1/2 Fuß tiefer Arbeitstisch mit zwei Arbeitsplätzen und 
Repositur, Gas und Wasserleitung im Zimmer (E) 
62 Ein zwölf Fuß langer, 6 Fuß breiter, großer Experimentirtisch mit starken 
eichenen Platten, Gas und Wasserleitung (E) 
63 Ein 7 Fuß hoher, 4 Fuß 2 Zoll breiter, 8 Zoll tiefer Schrank mit zwei G las -
thüren, 8 Böden und einer Querscheidewand (D) 
94 64 Ein 6 Fuß 11 Zoll langer, 3 Fuß breiter Tisch mit 6 Schiebladen und Aufsatz 
im Zimmer (A) /Der Aufsatz steht im Zimmer (E)/ 
65 Eine 7 Fuß hohe, 4 Fuß breite, 7 Zoll tiefe Repositur mit 8 Fächern (A) 
66 Zwei Reposituren, je 6 Fuß 9 Zoll hoch, 2 Fuß 7 Zoll breit, mit je 8 
Fächern, von denen die vier unteren mehr als die doppelte Tiefe haben (A) 
67 Ein in die östliche Fensternische des Zimmers (A) über die Gasuhr gesetzter 
Tisch 
68 Ein 7 Fuß langer und 2 Fuß 2 Zoll breiter Experimentirtisch von Eichenholz (C) 
69 Ein 6 Fuß 4 Zoll langer, 2 1/2 Fuß tiefer, 3 Fuß 5 Zoll hoher Arbeitstisch 
mit zwei Thüren und 18 Schiebladen (E) 
70 Eine schwarze hölzerne Tafel , 3 1/2 Fuß lang, 2 Fuß 9 Zoll hoch, an die 
Wand befestigt (D) 
71 Ein Tisch von Eichenholz, 3 Fuß 4 Zoll lang, 2 Fuß breit, 3 1/2 Fuß hoch (M) 
72 Ein Tisch von Eichenholz, 4 Fuß lang, 2 Fuß 8 Zoll breit, 4 Fuß 7 Zoll 
hoch (N) 
A n h a n g I I. 
2 . Aufstellung der nicht inventarisierten, zum Verbrauch bestimmten 
Gegenstände im Chemischen Institut, festgestellt bei der Instituts-
übergabe durch Hermann Kolbe, 1865 Oktober 11 
Que l l e : f lücht ig geschriebene Listen als Anlage zum Registraturprotokoll, 
1865 Oktober 11; aus: UA 305a A IV 4 c £ 1 N r . 10, BL 233-235. 
Wiedergabe buchstabengetreu. 
G I as g e r ä t hs c ha f t en a u f d e m g r o ß e n V o r r a t h s s a a l 
69 große Kochflaschen 127 Stöpselflaschen 
18 große Stöpselcylinder 14 Probirg läser 
16 große offene Cylinder 13 Kappengläser 
255 große Kochflaschen 16 Woulfsche Flaschen 
137 große Trichter 24 Mustergläser aller Art 
147 tubulirte Retorten 36 Bechergläser 
50 untubulirte Retorten 27 Thonzellen zur Batterie 
14 Glasglokken 18 Porcel lanuntersätze für Exsiccatoren 
56 Stöpselcy linder 2 Mensuren und verschiedene Porcellantigel 
73 Pulverflaschen 60 Porcel lanschaalen 
24 kleine Kölbchen 3 Glaskolben 
G l a s g e r ä t h s c h a f t e n in d e r k l e i n e n V o r r a t h s k a m m e r 
1 65 Porcel lanschaalen 19 Chlorcalciumröhrchen 
98 Bechergläser 10 Kugelröhren 
53 Stöpselcy lind er 3 U-förmige Röhren 
3 offene Cy lind er 7 Pipetten 
176 Trichter 4 Piretten [ ! i .e . Büretten] 
75 tubulirte Retorten 13 Trichterröhren 
9 untubulirte Retorten 12 Handtücher 
235 Kochflaschen 8 Exsiccatoren 
22 Kolben 6 Spirituslampen 
1 Glasglokke 16 Woulfsche Flaschen 
36 Pulverflaschen 48 Uhr g läser 
38 Spiritusflaschen 11 Thermometer 
14 Kaliapparate 7 Porcel lanuntersätze für Exsiccatoren 
2 S t ic ks tof fappara te 
[ohne Angabe des Standorts:] 
80 Pfund Quecksilber 
10 diverse Ballons mit Sa lz- , Salpeter- und Schwefelsäure und Natronlauge 
G I a s g e r ä t h s c h a f t e n im Z i m m e r d e s H e r r n P r o f e s s o r s 
12 Bechergläser 14 tugulirte Retorten 
30 Trichter 1 Mensur 
38 Kochflaschen 1 Reibschaale 
38 Stöpselcy linder 1 Porcel lanuntersatz für einen Exsiccator 
40 Spiritusflaschen 20 Porcel lanschaalen 
2 offene Cy linder 35 Uhrgläser 
16 Präparateng I äser 
Nach dem Bericht der Universitäts-Administrations-Kommission an das Ministerium 
(1866 Mrz 2 ) : StAMbg 16 VI K l . l 3 f Nr .4 II B l . 126, stellten diese Verbrauchs-
gegenstände einen Neuwert von 310 Taler ( Glasgeräte ) und 45 Taler, 17 Sgr. 
( Porzellan ) dar. Zusätzl ich vorhanden war hier nicht aufgeführtes Kautschuk-
material für 40 Taler, 27 Sgr., Filtrierpapier für 18 Taler sowie Chemikalien für 
247 Tal er, 28 Sgr. 
A n h a n g III. 
S t u d e n t e n s t a t i s t i k 1 8 2 9 - 1 9 5 4 
Die Quel lenlage zur Hochschulstatistik muß als vö l l ig unzureichend bezeichnet werden. 
Für das 19. Jahrhundert bleibt man auf die lückenhaften, oft nicht vergleichbaren ge -
druckten Vorlesungsverzeichnisse angewiesen, deren Angaben allenfalls nach Fakultäten 
aufgeschlüsselt s ind. Die zahlenmäßige Entwicklung der in die philosophischen Fakul -
täten eingebetteten Naturwissenschaften oder einzelner naturwissenschaftlicher Fächer, 
mit Ausnahme vielleicht der oft gesondert ausgewiesenen Pharmazie, läßt sich daran 
nicht verfolgen, eine Schwierigkeit, über die schon Eulenburgs noch immer grundle-
gende Arbeit zur Frequenz der deutschen Universitäten (1904) nicht hinausgekommen 
ist. Wo immer man später die Strukturveränderung innerhalb der philosophischen Fakul-
täten oder den Beitrag der Naturwissenschaften zur Universitätsreform der 19. Jahrhun-
derts diskutiert hat, wurde die unsichere statistische Grundlage bedauert, ohne dem 
Mangel abzuhelfen. 
Auch ein Versuch, das chemische Studium an der Universität Marburg über 125 Jahre 
zahlenmäßig zu verfolgen, muß unvollständig bleiben, da die benutzten Quel len 
Lücken aufweisen und Vollständigkeit einen nicht zu vertretenden Aufwand erfordert 
hä t te . Die hier zusammengestellten Daten geben daher nur ein grob-quantitatives Bild 
der Entwicklung des Chemiestudiums in Marburg. 
Neben den für Chemie immatrikulierten Studenten wird die Hörerzahl der Experimental-
vorlesung (seit 1855 im Wechsel anorganische und organische Experimentalchemie) und 
der Besuch des chemischen Praktikums angegeben. Die Zahl der übrigen Naturwissen-
schaftler (e inschl ießl ich der Mathematiker, aber ohne Pharmazeuten) und die Gesamt-
zahl der in Marburg Immatrikulierten sind als Anhaltspunkt danebengestellt. Die Zahl 
der Pharmazeuten ist für diejenige Zeit aufgenommen, wo Pharmaziestudenten am che -
mischen Praktikum teilgenommen haben. 
Von 1829 - 1904 wurden die Chemiestudenten, von 1829 - 1865/66 auch die Natur -
wissenschaftler aus den Studentenlisten ausgezählt. Die Zuordnung zu den angegebenen 
Studienfächern ist allerdings für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts problematisch: 
V ie le Naturwissenschaftler dürften noch als Mediziner, Volkswirte oder - sofern sie den 
höheren Schuldienst anstrebten - als Theologen geführt sein. Wer keine Anstellung im 
kurhessischen Staatsdienst suchte und daher anderen Immatrikulationsbestimmungen unter-
lag , konnte anstelle des Studienfaches "zu seiner Ausbildung" angeben. Deshalb ist 
der Besuch von Vorlesungen und Praktika ein zuverlässigeres M a ß . 
Leider bricht 1929 die Studentenstatistik im Personalverzeichnis der Universität ab ; die 
Preußische Hochschulstatistik wurde auch nur bis 1932/33 fortgeführt. Die Universität 
Marburg besitzt keine Unterlagen über diese D a t e n . ^ Auf eine Auswertung der Studen-
tenkarteien oder der über 60000 Belegscheine oder Namenseintragungen in die Dozenten-
handbücher im Universitätsarchiv mußte aus naheliegenden Gründen verzichtet werden. 
Für diese Zeit geben die jährl ichen Rechenschaftsberichte der Institutsdirektoren in der 
Chronik der Universität Praktikanten- und Hörerzahlen an - nach dem Krieg allerdings 
nur als Durchschnittswerte im Berichtszeitraum. 
1) Herrn Hey (Universitätsverwaltung: Datenerfassung) sei für seine vergeblichen 
Bemühungen an dieser Stelle gedankt. 
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1829 35 4 17 356 
1829/30 - - 2 17 356 1830 56 - 6 15 370 1830/31 38 1 3 14 347 
1831 41 - 4 16 362 1831/32 29 - 3 8 365 1832 46 - 1 4 390 1832/33 38 - 2 4 402 
1833 36 1 1 5 378 
1833/34 35 1 3 5 309 
1834 31 1 2 8 305 
1834/35 26 - 2 8 304 1835 25 - 5 6 311 1835/36 28 - 6 4 279 1836 28 - 6 5 272 1836/37 24 - 7 3 284 1837 32 - 5 3 271 1837/38 12 - 5 6 252 1838 6 - 7 8 284 1838/39 16 - 5 7 245 1839 - - 5 8 270 1839/40 16 - 6 11 286 1840 33 10 - 8 11 287 1840/41 17 8 - 5 5 285 1841 17 6 - 6 5 264 1841/42 16 8 1 7 5 294 
1842 16 20 2 7 4 293 
1842/43 14 6 2 6 5 261 
1843 17 13 3 5 6 253 
1843/44 23 15 5 4 9 261 
1844 19 18 5 5 9 266 
1844/45 26 11 4 10 5 260 
1845 12 31 2 11 3 253 
1845/46 23 11 4 9 1 227 
1846 - 18 3 12 3 245 
1) Andere Vorlesungen, auch von Privatdozenten, bleiben unberücksichtigt. 
2) Naturwissenschaften einschließlich der Landwirtschaft, Berg- und Forst-
wissenschaft, aber ohne Chemie und Pharmazie. 
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1846/47 28 17 11 13 3 242 
1847 28 31 12 15 9 248 
1847/48 25 16 22 11 7 245 
1848 20 20 17 11 4 255 
1848/49 21 19 16 14 5 286 
1849 20 24 15 15 9 278 
1849/50 33 24 13 20 11 281 
1850 27 32 14 18 12 287 
1850/51 23 20 9 22 6 263 
1851 9 13 9 17 3 262 
1851/52 29 19 10 18 3 262 
1852 33 20 6 24 4 289 
1852/53 13 16 5 15 258 
1853 30 6 2 14 226 
1853/54 22 13 4 22 247 
1854 
2 0 2) publice 
19 6 24 237 
1854/55 25 4 25 225 
1855 17 19 2 25 229 
1855/56 8 12 1 21 228 
1856 20 12 1 20 235 
1856/57 publice 8 2 17 224 
1857 30 2 2 20 240 
1857/58 10 14 1 17 229 
1858 28 12 2 24 256 
1858/59 11 12 1 18 235 
1859 23 10 1 12 236 
1859/60 6 13 - 14 216 
1860 34 13 3 16 224 
1860/61 publice 13 2 12 234 
1861 23 18 1 17 239 
1861/62 13 18 4 16 239 
1862 12 14 5 15 232 
1862/63 28 18 5 19 215 
1863 20 20 13 22 235 
1863/64 24 17 13 22 234 
1864 19 18 16 16 245 
1864/65 20 29 20 18 254 
1865 31 26 19 18 264 
1865/66 4 8 6 24 244 
1866 19 10 8 26 257 
1) Nach der Gründung des Pharmazeutisch-chemischen Instituts haben Pharmazie-
studenten nicht mehr am chemischen Praktikum teilgenommen, 
2) Bei "publ ice" angekündigten, nicht honorarpflichtigen Vorlesungen ist die Zahl 
der Teilnehmer nicht feststellbar. 
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1866/67 11 6 7 35 240 
1867 43 9 6 39 291 
1867/68 28 12 5 35 300 
1868 52 41 7 35 354 
1868/69 38 23 7 33 329 
1869 36 25 8 36 375 
1869/70 50 28 7 34 388 
1870 63 38 6 26 418 
1870/71 42 28 3 18 259 
1871 73 33 4 27 338 
1871/72 71 27 8 31 403 
1872 63 26 9 28 375 
1872/73 29 19 15 25 335 
1873 28 24 17 30 380 
1873/74 61 27 21 36 418 
1874 55 32 17 39 430 
1874/75 51 22 15 38 409 
1875 - 21 15 33 421 
1875/76 35 17 16 42 401 
1876 32 18 16 51 440 
1876/77 46 15 13 36 382 
1877 37 12 9 37 401 
1877/78 55 13 10 45 415 
1878 41 20 6 55 450 
1878/79 49 8 8 59 471 
1879 64 18 6 75 537 
1879/80 89 25 15 67 552 
1880 77 30 12 99 587 
1880/81 94 38 15 92 604 
1881 74 26 16 106 701 
1881/82 98 31 15 104 646 
1882 70 31 13 112 764 
1882/83 95 24 12 107 756 
1883 113 23 14 121 848 
1883/84 98 36 14 105 720 
1884 117 26 18 95 803 
1884/85 114 32 18 57 708 
1885 135 34 26 44 840 
1885/86 134 33 27 41 817 
1886 159 30 31 54 922 
1886/87 144 38 28 64 871 
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1887 33 3 34 58 960 
1887/88 44 1 30 65 843 
1888 36 4 29 58 905 
1888/89 34 3 25 48 785 
1889 32 1 27 46 839 
1889/90 30 2 26 31 774 
1890 98 44 1 28 36 930 
1890/91 32 3 20 31 859 
1891 42 1 27 34 947 
1891/92 40 1 31 24 831 
1892 42 2 32 27 897 
1892/93 52 - 32 18 832 1893 46 - 37 19 933 1893/94 44 4 34 16 807 
1894 45 - 37 18 842 1894/95 42 - 34 23 799 1895 99 43 1 42 26 954 
1895/96 47 1 41 29 874 
1896 54 48 25 960 
1896/97 54 57 23 864 
1897 60 67 47 1020 
1897/98 54 58 37 907 
1898 68 82 37 1107 
1898/99 69 78 43 1046 
1899 74 88 71 1209 
1899/1900 76 77 65 1030 
1900 135 75 89 93 1153 
1900/01 82 75 91 1041 
1901 79 79 114 1200 
1901/02 77 85 127 1054 
1902 77 84 170 1334 
1902/03 98 2 79 157 1096 
1903 106 12 82 197 1286 
1903/04 105 13 78 176 1123 
1904 98 23 78 201 1399 
1904/05 114 17 88 170 1237 
1905 115 102 18 88 200 1566 
1905/06 98 17 86 186 1338 
1906 85 32 67 218 1655 
1906/07 86 32 63 195 1443 
1907 84 34 62 230 1855 
1907/08 76 35 51 206 1598 
Praktikanten / ' • 
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1908 67 40 49 220 1859 
1908/09 83 42 45 194 1660 
1909 190 86 40 47 240 2026 
1909/10 164 106 44 51 218 1778 
1910 183 107 41 48 289 2092 
1910/11 179 113 55 45 291 1891 
1911 210 111 43 54 332 2274 
1911/12 192 122 43 51 294 1927 
1912 258 118 45 51 327 2238 
1912/13 226 133 62 55 328 2028 
1913 238 120 76 51 340 2374 
1913/14 232 65 63 76 52 298 2122 
1914 283 72 36 104 72 300 2464 
1914/15 56 15 22 19 63 268 2078 
1915 86 10 19 40 55 277 2069 
1915/16 76 7 23 9 52 241 1516 
1916 84 16 24 20 55 287 2127 
1916/17 71 20 19 22 55 276 2100 
1917 76 14 19 22 66 289 2299 
1917/18 67 19 15 16 64 291 2262 
1918 84 18 22 19 62 313 2446 
1918/19 109 40 27 15 68 296 2465 
I.Zwi.-Sem. 156 72 28 17 keine Angaben 1885 
1919 841 116 53 113 147 391 3906 
1 I.Zwi.-Sem. 472 122 35 150 141 342 3454 
1919/20 294 127 31 180 157 308 3335 
1920 339 137 12 161 187 263 3162 
1920/21 276 132 15 107 151 182 2348 
1921 168 142 6 98 179 166 2488 
1921/22 165 150 15 60 167 148 2141 
1922 162 148 7 57 199 157 2404 
1922/23 154 155 7 36 189 146 2141 
1923 151 143 5 41 190 137 2355 
1923/24 143 144 6 24 157 115 1780 
1924 142 130 8 36 182 134 2153 
1924/25 133 131 9 27 157 132 1803 
1925 196 110 7 35 167 167 2156 
1925/26 165 86 27 54 127 155 1859 
1926 273 68 45 52 114 244 2387 
1926/27 232 68 45 79 97 224 2160 
1927 290 50 57 91 85 358 2906 
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1927/28 277 56 61 125 73 315 2580 
1928 390 50 75 68 73 423 3462 
1928/29 324 52 97 108 70 412 3112 
1929 485 59 95 115 99 486 4087 
1929/30 463 55 97 152 104 427 3576 
1930 477 56 100 194 111 492 4245 
1930/31 422 47 113 166 110 358 3675 
1931 455 54 99 170 118 394 4311 
1931/32 403 50 97 190 87 313 3648 
1932 410 45 115 177 91 309 4017 
1932/33 363 45 99 178 103 324 3597 
1933 305 48 76 176 3759 
1933/34 354 45 71 230 3227 
1934 175 38 44 168 2697 
1934/35 127 36 29 46 2289 
1935 28 22 89 2025 
1935/36 39 20 60 2077 
1936 194 30 18 122 1478 
1936/37 145 36 16 32 1318 
1937 27 15 100 1300 
1937/38 38 9 40 1159 
1938 40 5 78 1124 
1938/39 44 8 72 1210 
1939 42 2 49 1199 
Tr im . 1939 143 1 164 1667 
l .Tr im.1940 102 1 311 1646 
2 .Tr im. l940 105 5 242 1267 
3.Tr im. l940 92 4 113 1605 
Trim. 1941 56 4 122 1296 
SS 1941 1171 
1941/42 1304 
1942 Die Unterlagen des Chemischen Instituts 1517 
1942/43 über diese Zeit sind 1945 verbrannt 1718 
1943 2026 
1943/44 2551 
1944 2743 
1944/45 2049 
1945 Universität im Sommersemester 1945 geschlossen 
1945/46 Nur Medizinische Fakultät 2543 
1946 2986 
1946/47 c a . 2 5 0 150 -160 60-120 3226 
1947 3275 
1) v g l . C H R O N I K 1941-47, 219 
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1947/48 375 3359 
1948 401 3139 
1948/49 c a . 250 c a . 150 60-70 385 2785 
1949 438 2979 
1949/50 593 3086 
1950 753 3190 
1950/51 742 3254 
1951 796 3554 
1951/52 300-400 c a . 160 bis 134 758 3335 
1952 808 3580 
1952/53 794 3454 
1953 859 3753 
1953/54 808 3525 
1954 122 883 4049 
1) E inschl ießl ich der Chemiker und Pharmazeuten ! 
Seit 1954 sind die Studentenzahlen wieder den Vorlesungsverzeichnissen der 
Universität zu entnehmen. 
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A n t e i l der für Chemie und N a t u r w i s s e n s c h a f t e n e i n g e s c h r i e b e n e n Studenten an der Gesamt-
s t u d e n t e n z a h l der Universität Marburg I83O - 1929 (im zehnjährigen M i t t e l ) 
V7/ C h e m i e 
CA 
N a t u r w i s s e n s c h a f t e n e i n s c h l o Mathem a t i k , 
Landwirtscheft und G e o w i s s e n s c h a f t e n , aber aus-
schließlich der Pharmazie 

A n h a n g I V . 
Statistik der Zeitschriftenpublikationen und Dissertationen aus den chemischen 
Instituten der Universität Marburg, 1839 - 1950 
Zahlenmäßige Übersicht auf der Grundlage der in Anhang VII gegebenen Bibl io-
graphie ohne Berücksichtigung der Buchpublikationen, Die Zuordnung einzelner 
Arbeiten zu bestimmten Fachgebieten bleibt letztlich unsicher, doch sollte auf 
sie hier nicht verzichtet werden, da sie gestattet, das Gewicht einzelner Fach-
richtungen beurteilen zu können. Als Hinweis darauf, wie groß der Anteil der 
wissenschaftlichen Arbeiten ist, die nicht aus dem Arbeitsgebiet des jeweiligen 
Institutsdirektors und Lehrstuhlinhabers stammen, ist vor 1911 die Zahl der von 
Schülern , Mitarbeitern und Extraordinarien selbständig veröffentl ichten Artikel 
ausgewiesen. 
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1839 1 1 2 1 
1840 2 2 4 - _ 1841 4 4 2 1 11 2 2 
1842 4 1 1 6 - -1843 2 2 1 5 1 2 
1844 2 2 1 1 6 2 4 
1845 1 4 5 2 -1846 1 1 1 3 2 1 
1847 2 3 1 6 2 -1848 1 3 1 5 3 1 
1849 3 1 1 5 3 3 
1850 2 1 3 3 -1851 1 3 1 5 4 2 
1852 1 1 1 1 
1853 3 3 3 1 
1854 3 1 4 2 1 
1855 1 1 1 2 
1856 4 3 7 5 _ 
1857 2 2 1 5 4 1 
1858 1 1 1 2 
Jahr Fachgebiete Summe . Disser-
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1859 9 1 10 6 -1860 12 2 14 3 -1861 14 2 1 17 8 4 
1862 5 1 1 7 4 -1863 14 1 15 9 -1864 9 9 5 -1865 6 6 5 3 
1866 3 3 1 3 
1867 3 3 - 2 1868 8 1 1 10 7 2 
1869 4 3 7 6 1 
1870 7 1 1 9 1 1 
1871 1 2 3 - 1 1872 2 1 3 1 1 
1873 - - -1874 4 3 7 2 1 
1875 5 5 5 -1876 8 1 9 5 3 
1877 14 14 8 5 
1878 12 1 13 5 2 
1879 6 6 2 1 
1880 6 6 3 5 
1881 7 1 8 4 3 
1882 14 14 11 4 
1883 12 12 8 6 
1884 18 18 12 -1885 12 12 9 3 
1886 8 8 5 5 
1887 23 23 12 6 
1888 29 29 18 7 
1889 9 9 2 10 
1890 13 2 1 16 8 2 
1891 8 1 9 2 2 
1892 11 11 - 7 
1893 12 2 1 15 7 11 
1894 13 2 6 21 14 5 
1895 10 1 1 5 17 10 11 
1896 9 2 5 16 8 6 
1897 8 2 1 11 7 4 
1898 7 12 19 13 6 
1899 4 11 1 16 13 11 
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1900 6 5 8 2 21 16 7 
1901 3 5 2 4 14 11 15 
1902 9 2 4 6 21 12 9 
1903 3 5 3 11 8 12 
1904 18 1 11 2 32 24 13 
1905 17 4 4 1 26 13 16 
1906 12 2 1 1 16 8 14 
1907 6 1 7 3 6 
1908 20 20 10 5 
1909 12 12 7 7 
1910 7 1 8 4 6 
1911 16 2 18 9 
1912 21 1 10 1 33 8 
1913 10 10 20 11 
1914 19 10 29 11 
1915 20 2 2 24 5 
1916 7 1 2 10 2 
1917 9 1 10 1 
1918 12 1 13 1 
1919 9 1 2 12 4 
1920 11 1 1 8 21 2 
1921 18 2 3 23 2 
1922 13 1 4 18 37 
1923 26 1 2 7 36 25 
1924 32 1 1 9 43 24 
1925 34 1 3 1 39 23 
1926 23 1 1 2 27 9 
1927 14 1 1 5 21 18 
1928 26 1 17 1 45 14 
1929 15 1 6 22 7 
1930 17 10 1 28 5 
1931 16 6 22 6 
1932 21 1 1 4 2 29 10 
1933 .16 1 3 10 2 32 7 
1934 11 4 2 10 27 11 
1935 10 1 1 5 8 1 26 7 
1936 11 2 1 5 5 1 25 1 
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1937 12 2 5 2 5 25 10 
1938 10 3 2 3 2 5 25 9 
1939 4 1 2 3 3 4 1 18 7 
1940 1 7 4 12 6 
1941 4 1 4 1 10 5 
1942 1 2 4 7 1 
1943 1 2 3 1 
1944 1 1 2 -
1945 - 2 1946 4 4 4 
1947 1 5 1 7 5 
1948 1 1 9 1 12 6 
1949 3 24 1 1 29 8 
1950 2 4 1 17 5 1 4 34 3 
1951 5 4 2 9 4 9 33 
2 0 0 -
100-
Anteil der einzelnen Fächer an den 
Veröffentlichungen ( Zehnphressumme) 
0 - O rgan i s che Chemie 
I - Anorgan i sche Chemie 
A - A n a l y t i s c h e Chemie 
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A n h a n g V • 
V e r z e i c h n i s d e r A s s i s t e n t e n 1 832 - 1 952 
Quel len : Akten "D ie Gehülfen am Chemischen Institut": StA 16 VI K L 13, Nr ,5 I; 
UA 305a A IV 4 c £ 2 N r . 6 und 7; Personal- und Vorlesungsverzeichnisse; Chronik 
der Universität Marburg; verstreute Angaben aus den Institutsakten. 
Es wurde darauf verzichtet, die genaueren Einstellungsdaten anzugeben, da sie in der 
Regel mit dem Semesterbeginn (Wintersemester vor 1847: 1.12.; bis 1855: 1.11«; dann 
1#10. - Sommersemester immer 1.4.) zusammenfallen0 
1. A s s i s r e n r e n am C h em i s c h en . 1 n s t i r u \ 
1832 Carl Winkelblech 
1832/33 ii 
1833 ii 
1833/34 ii 
1834 II 
1834/35 II 
1835 II 
1835/36 II 
1836 II 
1836/37 II 
1837 II 
1837/38 II 
1838 II 
1838/39 II 
1839 II 
1839/40 A . Siewers 
1840 II 
1840/41 II 
1841 II 
1841/42 1. Völkel 
1842 II 
1842/43 Hermann Kolbe 
1843 II 
1843/44 II 
1844 II 
1844/45 II 
1845 II 
1845/46 Friedrich August Wilhelm Genth 
1846 II 
1846/47 II 
1847 II 
1847/48 Heinrich Debus 
1848 II 
1848/49 II 
1849 II 
1849/50 II 
1850 II 
1850/51 II 
1851 Carl Ewald 
1851/52 n 
1852 II 
1852/53 II 
1853 II 
1853/54 Christian Grimm 
1854 II 
1854/55 II 
1855 Louis von Uslar 
1855/56 Gustav Ramdohr 
1856 II 
1856/57 II 
1857 II 
1857/58 Rudolf Schmitt 
1858 II 
1858/59 II 
1859 II 
1859/60 II 
1860 II 
1860/61 II 
1861 II 
1861/62 Eduard Lautemann 
1862 II 
1862/63 II 
1863 II 
1863/64 II 
U n t e r r i c h t s a s s i s t e n t V o r l e s u n g s a s s i s t e n t 
1864 Eduard Lautemann Julius Ziegler 
1864/65 II II 
1865 Berthold Finkelstein II 
1865/66 Albert von Gilnhausen 
1866 it 
1866/67 ii Theodor Herrmann 
1867 Hermann Kämmerer 
1867/68 II " 
1868 II 
1868/69 II 11 
1869 II 11 
1869/70 II 11 
1870 II Moritz Brandau 
1870/71 Moritz Brandau Friedrich Hartwig 
1. Unterrichtsassistent 2 „Unterrichtsassistent Vor 1 esungsass isten t 
1871 Moritz Brandau Friedrich Hartwig 
II 1871/72 II 
1872 II II 
1872/73 II II 
1873 Richard Wippermann II 
1873/74 II Bruno Parolleck 
1874 II II 
1874/75 II II 
1875 Friedrich Fittica Friedrich Hartwig 
1875/76 II II 
1876 II II 
1876/77 II II 
1877 II Carl Wachendorff 
1877/78 II Wilhelm Thörner 
1878 II II 
1878/79 II 
1879 II II 
1879/80 II August Breuer 
1880 August Breuer Carl Chelius 
1880/81 II II 
1881 II II 
1881/82 II Paul Senft 
1882 Georg Merling ii 
1882/83 II II 
1883 II Wilhelm Roser August Hebebrand 
1883/84 II II II 
1884 II II Dietrich v.Hagen 
1884/85 II II II 
1885 II II Albert Weltner 
1885/86 Wilhelm Roser Albert Weltner Thomas A # Lawson 
1886 II Thomas A«, Lawson Carl Frölich 
1886/87 ii II II 
1887 ii II II 
1887/88 II August Hebebrand Otto Kegel 
1888 II II II 
1888/89 II Otto Kegel Friedrich W. Küster 
1889 II II II 
1889/90 II Friedrich W, Küster Hermann Müller 
1890 II II II 
1890/91 II ii Oskar Fuchs 
1891 Friedrich W . Küster Oskar Fuchs Oswald Scharfenberg 
1891/92 II II II 
1892 II II II 
1892/93 II 
II Max Schmidt 
1893 II Max Schmidt Carl Schaum 
1893/94 II 
II II 
1894 n II Bruno Helmert 
1 • Unterrichtsassistent 2 . Unterrichtsassistent Vor 1 esungsass istent 4 a Assistent 
1894/95 Paul Fritsch Max Schmidt Bruno Helmert 
1895 II Bruno Franke II 
1895/96 II II II 
1896 Wilhelm Prenntzell II II 
1896/97 II Kurt Wiederhold Ernst Petermann 
1897 Rudolf Schenck II ti 
1897/98 II II II 
1898 II Ernst Petermann Philipp Schwarz 
1898/99 II Philipp Schwarz Anton Ossenbeck 
1899 II II 
1899/1900 Ernst Petermann II II 
1900 II Anton Ossenbeck Karl Fries 
1900/01 Karl Fries Wilhelm Emmerich Ernst Ellenberger 
1901 II u II 
1901/02 II II II 
1902 II II II Adolf Kuchenbecker 
1902/03 Ernst Ellenberger Adolf Kuchenbecker Otto Hahn Carl Böttcher 
1903 II II II II 
1903/04 Karl Fries Otto Hahn Carl Böttcher Hermann Bruncke 
1904 II II II II 
1904/05 II Ernst Ellenberger Hermann Bruncke Gottfried Mühlhausen 
1905 II II II II 
1905/06 II II Gottfried Mühl hausen Fritz Zimmermann 
1906 II Max Buff Wilhelm Klostermann Arnold More" 
1906/07 Max Buff Wilhelm Klostermann Arnold More* Friedrich Flade 
1907 II II 
1907/08 II II II II 
1908 Friedrich Flade Franz Schwabe Wil ly Tropp Kurt Ho Meyer 
1908/09 ti II II II 
1909 II II II Wilhelm Frohneberg 
1 • Unterrichts-
assistent 
2o Unterrichts-
assistent 
Vorlesungs-
assistent 
4 . Assistent 5. Assistent 
1909/10 Friedrich Flade Franz Schwabe Wilhelm Frohneberg Carl Zahn 
1910 II Wilhelm Frohneberg Carl Zahn Paul Jörg 
1910/11 II II Paul Jörg Wilhelm Pfaffendorf 
1911 II Paul Jörg Wilhelm Pfaffendorf Johannes Kempf 
1911/12 it Wilhelm Pfaffendorf Johannes Kempf Franz Schütz 
1912 II Johannes Kempf Franz Schütz Wolfram Vogt 
1912/13 II Franz Schütz Wolfram Vogt Ernst Roth 
1913 II Wolfram Vogt Ernst Roth Wilhelm Groß-Selbeck 
1913/14 Wilhelm Strecker Friedrich Flade Wolfram Vogt R. Heß 
1914 II II II Paul Pohl Friedrich Krollpfeiffer 
1914/15 II II (") (") ti 
1915 ii (") (") (") 
1915/16 II (") (") ("> 
1916 II (") 
1916/17 II 
1917 II 
1917/18 II 
1918 II 
1918/19 
1919 Carl Conradt H . Gerlt Ernst- Baars Karl Ziegler 
1919/20 Ernst Baars Karl Ziegler Elisabeth Lämmerhirt Eduard Krüger 
1920 Elisabeth Lämmerhirt Ernst Baars Karl Ziegler ii 
1920/21 Friedrich Krollpfeiffer Elisabeth Lämmerhirt ii Ernst Baars Eduard Krüger 
1921 II Karl Ziegler Eduard Krüger Edmund Wulf 
1921/22 II II II ii 
1922 II II Grete Lechner Eduard Krüger 
1922/23 II II Hans G . Allardt Ernst Sommermeyer ---
1923 II II ii Otto Jordan Georg Wittig 
1923/24 II II ii ii ii 
1 . Assistent ^. 
Oberassistent 
2. Assistent 3. Assistent 4 . Assistent 5. Assistent 
1924 Friedrich Krollpfeiffer Karl Ziegler Hans G . Allardt Georg Wittig 
1924/25 II 
( Karl Ziegler ) 2 * 
ii Georg Wittig Bertold Ottens Erich Frese 
1925 Ludwig Anschütz II II ti 
1925/26 (") II II II II 
1926 Ludwig Anschütz Georg Wittig Bertold Ottens Erich Frese Walter Daniel 
1926/27 II II Walter Daniel Hans Mauß 
1927 ii 
.. i ) 
II II II Paul Heimke 
1927/28 II II Paul H eimke 
1928 II II Paul Heimke Wilhelm Mauß 
1928/29 II II Ernst Cauer Fritz Dersch Carl Mahr 
1929 II II Carl Mahr Ferdinand Reiff Theodor Bersin 
1929/30 II II II II II 
1930 Georg Wittig Ferdinand Reiff II Theodor Bersin Wo Bruneleit 
1930/31 II II it II II 
1931 ii II II II II 
1931/32 ii II II II II 
1932 Rudolf Criegee II II II II 
1932/33 ii II II II II 
1933 II II II II II 
1933/34 II II II II Heinz Sänke 
1934 II II II II II 
1934/35 II II II II 
1935 II II II II II 
1935/36 II II II II P • Hofmann 
1936 ii II II II II 
1936/37 ii II II Erwin Kroning Martin Leo 
1937 II II II II II 
1) Die erste Assistentenstelle wurde 1927 in eine Oberassistentenstelle umgewandelt. Die Numerierung der Stellen war 
schon 1913 off iziel l aufgegeben worden - sie sind hier in der Rangfolge des Vorlesungsverzeichnisses aufgeführt. 
2) Karl Ziegler war 1925-1925/26 zur Vertretung einer Abteilungsleiterstelle an die Universität Frankfurt beurlaubt. 
1937/38 Rudolf Criegee Ferdinand Reiff Carl Mahr Erwin Kroning Emanuel Pfeil 
1938 Gerhard Hesse II II II II 
1938/39 •i II Erwin Kroning Emanuel Pfeil Friedrich Schill 
1939 II II Norbert Schmahl Heinrich Gold II 
1939/40 •i II II II 
1940 l . T r i m . II II II II H. Tänzer 
1940 2 . Tr im. II II II II Werner Scherff 
1940 3. Tr im. II II II II ii 
1941 l . T r i m . II II II II II 
1941 Sommersem. " Norbert Schmahl Heinrich Gold Werner Scherff Paul Beekmann 
1941/42 II II II II II 
1942 II II II II II 
1942/43 II II II II II 
1943 II II II ti II 
1943/44 II II II ii 
1944 Karl Dimroth II II 
1944/45 II II II 
1945 
1945/46 Karl Dimroth Siegfried Hünig Emanuel Pfeil Rudolf Göl lner Otto Hensel 
1946 II II II II II 
1946/47 II II II •i II 
1947 II II II ii Heinz Rothe 
1947/48 II II II Reiner Hamm II 
1948 ii II II ii II 
1948/49 ii II II ii II 
1949 Siegfried Hünig Emanuel Pfeil Reiner Hamm Gerhard Dittmar 
1949/50 II II ii II 
1950 11 II Erik Asmus 
1950/51 II II II Heinrich Schultheiß 
1951 II II ii Ludwig Bicker 
1951/52 II ii II II 
1952 II II II Georg Bräun inger 
V . l . l . A b t e i I un gs v o r s te her am C h e m i s c h e n I n s t i t u t 
Rudolf S c h e n c k 1.4.1899 - 31.7.1906 
Karl F r i e s 1.9.1906 - 30.9.1918 
Wilhelm S t r e c k e r 1.10.1918 - 30.4.1943 
Carl M a h r 1.5.1943 - 1966/67 in Lehrstuhl 
umgewandelt. 
V . l . 2 . O b e r a s s i s t e n t e n am C h e m i s c h e n I n s t i t u t ^ 
Ludwig A n s c h ü t z 1927 - 31.12.1929 
Georg W i t t ig 1.1.1930 - 31.3.1932 
Rudolf C r i e g e e 1.4.1932 - 30.9.1937 
Gerhard H e s s e 1.1.1938 - 30.4.1944 
Karl D i m r o t h 1.5.1944 - 31.3.1949 
Siegfried H ü n i g 1.4.1949 (apl.) 
30.5.1953 (pl.) -31 .12 .1958 
1) Die Oberassistenten sind auch im Verzeichnis der Assistenten (V . l .) 
aufgeführt. 
V . 2 . A s s i s t e n t e n am Phy s i ka I i s c h-c h em i sc h en Inst 
A s s i s t e n t w i s s , H i l f s k r a f t 
1911/12 bis 1915 Elly Möller 
1919 Eugen Schulte 
1919/20 II 
1920 II 
1920/21 II 
1921 Ernst Baars 
1921/22 II 
1922 
1922/23 II 
1923 II 
1923/24 II 
1924 Ernst Baars 
1924/25 II 
1925 Ernst Baars 
1925/26 II 
1926 II 
1926/27 II 
1927 II Herbert Luckmann 
1927/28 II ii 
1928 ti Erwin Horn 
1928/29 II 11 /Ernst Wagner 
1929 II Wilhelm Springemann 
1929/30 II 
1930 II 
1930/31 II 
1931 II 
1931/32 II 
1932 II 
1932/33 II 
1933 II Otto Peter 
1933/34 II ii 
1934 II II 
1934/35 II II 
1935 II II 
1935/36 II Rudolf Diehl 
1936 II II 
1936/37 II II 
1937 II II 
1937/38 ii II 
A s s i s t e n t w i s s . H i 1 f s k r a f t 
1938 Ernst Baars Hermann Heinrich 
1938/39 Rudolf Diehl 
1939 Erik Asmus " 
1939/40 " 
1940 1. Tr im. " 
1940 2. Tr im. " 
1940 3. Tr im. " 
1941 1. Trim. Roman Kanz 
1941 SS " 
1941/42 " 
1942 " 
1942/43 " 
1943 " 
1943/44 
1944 K. Hauffe 
1944/45 II 
1945 
A s s i s t e n t A s s i s t e n t A s s i s t e n t H i 1 f s k r a f t 
1945/46 Rolf Haase 
1946 F 0 Horst Müller H. Dürkes 
1946/47 it II 
1947 II II 
1947/48 II II 
1948 
1948/49 1 1 Siegfried Mennenöh 
1949 II II Lothar Sieg 
1949/50 11 Edgar Krücke II 
1950 II II II 
V o 3 0 A s s i s t e n t e n am S t a a t l i c h e n F o r s c h u n g s i n s t i t u t 
f ü r M e t a I l c h e m i e 
1936/37 Norbert Schmahl Wilhelm Knepper Kor iz MI us 
1937 II II II 
1937/38 11 II II 
1938 II II Kurt Meyer 
1938/39 II II Fritz Finkener 
1939 Peter von der Forst Heinrich Keuth Susanne Süß 
1939/40 II II Agnes Bathe 
1940 l . T r im . II II II 
1940 2.Tr im. II II II 
1940 3.Tr im. II II II 
1941 l . T r im . II ii 
1941 Sommersem. II II 
1941/42 II 
1942 II 
1942/43 II 
1943 II 
V . 4 . Ass i s t e n t en am I n s t i t u t f ü r S i l i c i u m c h e m i e 
O b e r a s s i s t e n t A s s i s t e n t e n 
1947/48 Gerhard Fritz Liselotte Haase 
1948 II II Ewald Daubach 
1948/49 II II II 
1949 II II II 
1949/50 II II II 
1950 II II II 
1950/51 II II II 
1951 II II 
1951/52 II II 
II 
1952 II II II 
II 
A n h a n g V I . 
K u r z b i o g r a p h i e n 
Grundsätze der Auswahl: A l l e Hochschullehrer, die an der Marburger Universität 
zwischen 1805 und 1951 als Professoren oder Dozenten für Chemie bzw. eines ihrer 
Teilgebiete ( mit Ausnahme der pharmazeutischen und der physiologischen Chemie ) 
tät ig waren, sind mit Kurzbiographien vertreten, wohingegen andere bekannte 
Chemiker, die nur als Student oder als Assistent in Marburg waren, keine Aufnahme 
f inden. Die für den wissenschaftlichen Werdegang wichtigen Daten sind dabei mög-
lichst vollständig und genau angegeben, während auf die nur schwer feststellbaren 
Ehrentitel, Orden , wissenschaftliche Auszeichnungen und Mitgliedschaften in g e -
lehrten Gesellschaften verzichtet werden mußte« Wo Abkürzungen verwandt sind, 
folgen diese dem Catalogus Professorum von G U N D L A C H (1927). 
Bei der Angabe der biographischen Literatur erschien eine Beschränkung nur dort 
sinnvoll , wo wirklich zuverlässige Biographien zur Verfügung stehen. Nicht aufge-
führt sind hingegen die benutzten Personal- und Vorlesungsverzeichnisse, die Chronik 
der Univers i tät , Curricula vitae aus Dissertationen, verstreute Personalnachrichten 
und Glückwunschadressen aus Fachzeitschriften, auch die für diesen Zweck meist 
wenig brauchbaren Angaben in ADB , NDB und Kürschners Gelehrtenkalender sowie 
Privatmitteilungen. Auf die zahlreichen Fehler und Abweichungen in diesem hetero-
genen Schriftgut im einzelnen hinzuweisen, hätte den Rahmen dieser Zusammenstel-
lung gesprengt. Leider war es auch nicht mögl ich, die Angaben an den mir unzugäng-
lichen Personalakten der Universität zu überprüfen. Dagegen sind die Kurzbiographien 
lebender Chemiker von den Betreffenden durchgesehen und ergänzt worden; in anderen 
Fäl len konnten auch Angehörige wertvolle Hinweise geben. 
Der ursprüngliche Plan, den Biographien Portraits beizufügen, mußte aus Kostengründen 
fallengelassen werden; stattdessen sind al le erreichbaren Bildquellen aufgeführt, unter 
denen das Bildarchiv Foto Marburg, die Bildnissammlung Marburger Professoren im 
Universitätsmuseum und das photographische Album der Philosophischen Fakultät , 
Sektion Naturwissenschaften, besonders hervorzuheben sind. Soweit nicht anders ver -
merkt, handelt es sich um Portraitphotographien. 
A N S C H Ü T Z , L u d w i g Eduard Heinrich 
( Bonn, 1889 Aug 4 - Würzburg, 1954 Dez 6 ) 
Sohn des Chemikers Richard Anschütz (1852 - 1937). Chemiestudium in Bonn, München 
und Marburg, Promotion 8.5.1920 U Marburg (v.Auwers). 1920-23 Assistent U Bonn, 
1923-25 Assistent U Berl in. 1925-27 Assistent, 1927-29 Oberassistent am Chem.Inst. 
Marburg; Hab i l . 23 .7 .1927 U Marburg. 1.1.1930 ao.Prof. und Vorstand des O rgan . -
chem.lnst. TH Brünn, 1937-45 o.Prof. TH Brünn. 1950 apl.Prof. U Würzburg. 
Biogr. : F. Krollpf eiffer: Chem.Ber. 90 (1957) XV-XVIII (mit Schriftenverzeichnis) 
P O G G E N D O R F F VI (1936) 62-3; VII a/1 (1956) 45 
Bild: Chem.Ber. 90 (1957) X V 
Album Phi l .Fak. Marburg 
ASMUS , E r i k 
( St.Petersburg, 1908 Okt 29 - Berlin, 1973 Okt 10) 
Studium der Elektrotechnik und technischen Physik 1927/28-1933 TH Hannover, d a -
neben 1929-30 Physiklehrer. 1933/34-35 Physikstudium U München, Promotion 1936 
U München (W. Gerlach). 1936-39 Assistent am Physikal. Inst. U Breslau. 1 .2 .1939-
31.12.1946 Assistent am Physikal .-chem. Inst. Marburg; Habi l . 3 .5.1939; 6.1.1940 
Dozent für Physikalische Chemie; 1947-48 am Physikal.Inst. Marburg; 1.3.1950 -
1.9.1953 Assistent in der anorgan.Abtlg. des Chem.Inst. Marburg. 1953 apl.Prof. 
U Münster. 1956 ao.Prof . , 1965 o.Prof. für analytische Chemie TU Berlin. 
Biogr.: P O G G E N D O R F F Vlla/1 (1956) 62 
Eigenh. Lebenslauf (1939): GeStA 76 Anh . 109, Bl . 196-7 
Bild: Album Phi l .Fak. Marburg 
AUWERS, K a r l Friedrich von 
( Gotha , 1863 Sept 16 - Marburg, 1939 Mai 3 ) 
Sohn des 1912 geadelten Astronomen Arthur Auwers (1838 - 1915). Chemiestudium 
1881-82 in Heidelberg, 1882-85 Berlin; Promotion 1885 U Berlin (A.W.v.Hofmann). 
1886 dessen Assistent. 1887-89 Assistent Viktor Meyers in Gött ingen, 1889-90 in 
Heidelberg. 1890 H a b i l . , 1894 ao.Prof. U Heidelberg. 1900 o.Prof. und Direktor des 
Chem.Inst. U Greifswald. 1.10.1913 o.Prof. und Direktor des Chem.Inst. U Marburg. 
Emeritiert zum 1.10.1928. 
Biogr.: H.Meerwein: Ber. 72 (1939) A , 111-21 (mit Schriftenverzeichnis) 
H.Meerwein: Mitteilungen Universitätsbund Marburg 1939 (2), 32 
Sir J .Thorpe: Chem.and Ind. 17 (1939) 838-40 
F.Krollpfeiffer: Forschungen und Fortschritte 15 (1939) 255-6 
F.Klemm in: NDB 1 (1953)463 
P O G G E N D O R F F TV (1904) 49-50; V (1926) 44-6; VI (1936) 93-5; Vlla/1 
(1956) 68-9 
Albert B.Costa in: DSB 1_ (1970) 340-1 
Bild: MEYER (1917) 215, A b b . 58 
Ber. 72 (1939) A , 111 
Alma Mater Philippina 1965, 3 
Bildarchiv Foto Marburg, N r . LR 521/18 
Bildnissammlung Marburger Hofessoren, N r . 898 
Album Phi l .Fak. Marburg 
B A A R S , E r n s t Georg Wilhelm 
( Oldenburg, 1894 Jan 13 - Long Branch, N . J . , USA , 1969 Okt 24 ) 
Chemiestudium 1912-14 und 1919-25 Marburg, Promotion 1925 U Marburg (Thiel); 
1919-20 Assistent Chem.Inst. , 1921-38 Assistent Physikal. - chem.Inst. Marburg; 
15.5.1929 H a b i l . ; 31 .3.1937 ao.Prof. U Marburg. 1938-47 Leiter des physikalischen 
und chemischen Laboratoriums der Akkumulatorenfabrik A G , Hagen und Vorstands-
mitgl ied. 1939 ao.Prof . Berlin, 1941 Honorarprof. TH Hannover. 1947-69 Technical 
Consultant am U.S.Army Signal Research and Development Laboratory, Fort Monmouth, 
N . J . 
Biogr.: American Men of Sc ience. The Physical and Biological Sciences. Ed . by 
The Jaques Cattell Press, New York, U t h E d . , 1_ (1965) 180 
Bi ld: Album Phi l .Fak. Marburg 
B E R S I N , T h e o d o r 
(R iga , 1902 Juli 26 - S t .Ga l l en , 1967 Mai 29 ) 
Schulbesuch in Riga und Moskau, Chemiestudium 1921-27 U Königsberg, Promotion 
1927 (Meerwein), 1927-29 Assistent am Chem.Inst. Königsberg. 1929-36 Assistent am 
Chem.Inst. U Marburg, 16.5.1935 Dozent für Biochemie; 1 .10.1936 Oberassistent 
und Leiter der chemischen Abteilung im Physiologisch-chemischen Institut der U Mar -
burg. 1938 ao* Prof* und Lehrstuhl für physiologische Chemie • 1950 Forschungsleiter 
der Laboratorien Hausmann A G , St. Ga l l en , Schweiz. 
Biogr. : P O G G E N D O R F F Vlla/1 (1956)162-3 
Bild: Album Phi l .Fak. Marburg 
B R O M E I S , Johann C o n r a d 
( Kassel, 1820 Feb 6 - Michelstadt/Odw., 1862 Jan 3 ) 
Studium der Naturwissenschaften und Architektur von 1835 an in Gött ingen und Berlin, 
1839-40 in G i e ß e n . Promotion 14.7.1841 Marburg in Chemie. 17.9.1842 - 25.9.1851 
Lehrer für Chemie und Physik an der Bürger- und Realschule in Hanau. 11.10.1851 
Hab i l . für Chemie und Technologie U Marburg, 26.11.1857 ao.Prof . für Chemie und 
Technologie Marburg. 
B iogr. : P O G G E N D O R F F 1(1863) 305 
Oppenheim in: ADB 3 (1876) 351 
G U N D L A C H (1927) N r . 856 
Eigenh. Lebenslauf ( 1850 Dez 20 ): StA 16 VI K l . 8 , Nr .25 , Bl.7-8 
Bild: Gruppenphotographie Marburger Professoren (1856): Reproduktion im Univer-
sitätsmuseum Marburg, publiziert i n : Dt. Apoth.-Ztg. 91 (1951) 282. 
B U N S E N , R o b e r t Wilhelm 
( Göt t ingen , 1811 Mrz 31 - Heidelberg, 1899 Aug 16) 
Studium der Physik, Mathematik und Chemie seit 1828 in Gött ingen, 17.10.1831 Promo-
tion (Strohmeyer), 25.1.1834 Habi l . für Chemie U Gött ingen. 30.3.1836 Lehrer der 
Chemie und Technologie an der Höheren Gewerbeschule Kassel. 7.8.1839 als ao.Prof. 
der Chemie nach Marburg versetzt, 9.10.1839 kommissar. Direktor des Chemischen Insti-
tuts, 1.8.1841 o.Prof. der Chemie und am 11.11.1841 Direktor des Chem.Inst. Marburg. 
1.4.1851 o.Prof. U Breslau; 6.8.1852 - 1888 o.Prof. U Heidelberg. 
Biogr.: DEBUS (1901) 
G U N D L A C H (1927) N r . 851 
L O C K E M A N N (1949) (mit Schriftenverzeichnis und Personalbibliographie) 
Susan G.Schacher in : DSB 2 (1970) 586-90 
P O G G E N D O R F F Vl la/Suppl. (1971) 121-6 (mit PersonaIbibliographie 
bis 1970) 
Bilder ( aus der Marburger Zeit ): 
L O C K E M A N N (1949) 78 
FREUDENBERG (1960) 778-80 
Bildnissammlung Marburger Professoren Nr . 436 ( Lithographie von Rudolf Hoff-
mann, 1856, mit eigenh. Unterschrift ) 
Bildarchiv Foto Marburg, N r . 222 094 
Bildarchiv Foto Marburg, N r . 222 361 ( Federzeichnung von Ferdinand Justi, 
Marburg ) 
C A R I U S , Georg L u d w i g 
(Barbis/Harz, 1829 Aug 24 - Marburg, 1875 Apr 24 ) 
Apothekerlehre, dann 1850-52 Studium der Chemie in Gött ingen, 1852-58 Assistent 
Bunsens in Heidelberg, Promotion 6.10.1853 (Bunsen), 19.11.1855 Habi l . für Chemie, 
1861 ao.Prof . der Chemie U Heidelberg. 22.11.1865 o.Prof. und Direktor des Chem. 
Inst. U Marburg. 
Biogr.: H.Kämmerer: J .prakt .Chem. ]2 (1875) 455-8 
A .Ladenburg : Ber. 9 (1876) 1992-7 
Oppenheim i n : ADB 3 (1876) 781-2 
G U N D L A C H (1927) N r . 853 
Lehmann i n : Deutsche Apotheker-Biographie I (1975) 100-1 
B i l d : RANKE (1871) N r . 45 
Bildnissammlung Marburger Professoren, N r . 521 
Bildarchiv Foto Marburg, N r . 222 364 ( Federzeichnung Ferdinand Justi, 
Marburg ) 
C R I E G E E , R u d o l f 
( Düsseldorf, 1902 Mai 23 - Karlsruhe, 1975 Nov 7 ) 
Chemiestudium 1920-21 Tübingen, 1922-23 Greifswald, 1923-25 Würzburg. 12.12. 
1925 Promotion U Würzburg (O.Dimroth), 1926 Liebig-Stipendiat, 1 .5.1928 - 1932 
Unterrichtsassistent in der anorgan. Abt lg . des Chem.Inst. Würzburg, 6.8.1930 Hab i l . 
U Würzburg. 15.5.1932 - 1.10.1937 Oberassistent am Chem.Inst. U Marburg. 25 .10 . 
1937 ao.Prof. TH Karlsruhe, 1946 o.Prof. und 1949 Direktor des Inst, für O r g . C h e m . 
der TH Karlsruhe. 1969 emeritiert. 
Autobiogr.: R .Cr iegee: Forschen: Eine Fahrt ins Blaue. Abschiedsvorlesung Karlsruhe, 
30.4.1970 [Privatdruck s . l . , s . a . ) 
Biogr.: P O G G E N D O R F F Vlla/1 (1956) 367 
Nachr .Chem.Techn . 8 (1960) 168 
WER IST WER 1975, 152 
Ma ie r : Chem.Ber. H O (1977) XXVII - XLI ( mit Schriftenverzeichnis ) 
Eigenh. Lebenslauf (1932): ZStA Potsdam 49 .01 , N r . 1980/1, B l . 339-40 
Bild: Bildnissammlung Marburger Professoren 
Chem.Ber. H O (1977) XXVII 
Album Phi l .Fak. Marburg 
D E B U S , H e i n r i c h 
(Wol fhagen, 1824 Juli 13 - Kassel, 1915 Dez 9 ) 
Schüler Bunsens an der Höheren Gewerbeschule Kassel und an der U Marburg, 1.11. 
1847 - Apr . 1851 Assistent am Chem.Inst. Marburg, 4.11.1848 Promotion, 1851 Hab i l . 
für Chemie. Ma i 1851 Lehrer der Chemie am Queenswood Co l lege , Stockbridge, 
Hampshire, England; 1868 Clifton Co l l ege ; 1870-88 Guy Hospital, London, zugleich 
1864-1882 Examiner in Chemistry an der University of London, 1873-88 Prof. der 
Chemie am Royal Naval Co l lege , Greenwich. 1859 Mitglied der Chemical Society, 
1871-74 deren Vizepräsident. 1861 Fel lowder Royal Society. Seit 1888 als Privatmann 
in Kassel. 
Biogr.: H.Schelenz: Mitt .Gesch.Med.Naturwiss. 15 (1916) 80-1 
G . C . F . : J .Chem.Soc . III (1917) 325-31 ~ 
G U N D L A C H (1927) N r . 862 
P O G G E N D O R F F Vl la/Suppl. (1971) 146 
D I M R O T H , K a r l Josef 
( geb. Bad Tölz , 1910 Aug 18 ) 
Sohn des Chemikers Otto Dimroth (1872-1940). Chemiestudium 1930-34 Würzburg, 
M ü n c h e n , Göt t ingen ; Promotion 1935 U Göttingen (A.Windaus), 1935-44 dessen 
Assistent. Hab i l . 27.3.1941 U Gött ingen; 30.6.1941 Dozent für organische und b io -
logische Chemie. 1.5.1944 - 31.3.1949 Oberassistent am Chem.Inst. Marburg, 16.8. 
1948 apl.Prof. Marburg. 1.4.1949 pl .ao.Prof. und Abteilungsleiter für organ. Chemie 
U Tübingen. 1.8.1949 pl .ao.Prof . und Direktor des Physiologisch-chem.Inst. Marburg, 
14.2.1951 pers.o.Prof. in der Med . und Phil . Fakultät. 1.10.1952 o.Prof. und Direk-
tor des Chem.Inst. Marburg; 1971 o.Prof. im Fachbereich Chemie der U Marburg. 
Biogr.: P O G G E N D O R F F Vlla/1 (1956)418-9 
WER IST WER 1975, 174 
Nachr .Chem.Techn. 23 (1975) 362 
Bild: Album Phi l .Fak. Marburg 
F I T T I C A , F r i e d r i c h Bernhard 
( Amsterdam, 1850 Mrz 10 - Marburg, 1912 Apr 23 ) 
Schule und Apotheker lehre in Jever/Ostfriesld., Chemiestudium Leipzig, Promotion 
24.3.1873 U Leipzig (Kolbe). 1874-75 Assistent am Chem.Inst. der Polytechn. Schule 
Stuttgart. 1.4.1875 - 1880 erster Assistent am Chem.Inst. Marburg, 11.2.1876 Habi l . 
Marburg für organische Chemie, 10.7.1884 ao.Prof. Marburg. 
Biogr.: Leopoldina 48 (1912) 61 
C H R O N I K 26 (1912/13)7-8 
SCHÄDLER"TT891)34-5 
BRUMMER (1913) II, 226 
P O G G E N D O R F F ll|/l (1898)446; IV/1 (1904)426; V/1 (1926) 372 
G U N D L A C H (1927) N r . 857 
Eigenh.Lebenslauf (1875 Feb 15): StAMbg 16^  VI K l .13 , 5 Bd.l B l . 155-155 V 
Autobiographie für das "Krause-Album": Deutsches Museum Bibliothek, 
N r . 7545 
Bild: Deutsches Museum Bibliothek (Krause-Album, N r , 939/1 A) 
Bildnissammlung Marburger Professoren, N r . 605 
F L A D E , Leonhard F r i e d r i c h 
( Arolsen, 1880 Sept 16 - Manaucourt, 1916 Sept 5 ) 
Chemiestudium in Hal le , München und 1903-06 Marburg; 14.5.1906 Promotion U 
Marburg (R.Schenck). Chemiker in der Kaliindustrie. Herbst 1906 - 1916 Assistent 
am Chem.Inst. Marburg, 25.4.1910 Hab i l . für allgemeine und anorganische Chemie. 
Im Krieg gefa l len; Präd.Prof . nach dem Tode. 
Biogr.: K.v.Auwers: Chemiker-Ztg. 41^  (1917) 105-6 
P O G G E N D O R F F V/1 (1926) 372 
G U N D L A C H (1927) N r . 871 
F R I E S , K a r l Theophil 
( K iedr ich, 1875 März 13 - Marburg, 1962 Sept 6 ) 
Studium der Chemie und Elektrochemie 1894-99 in Darmstadt und Marburg; Promotion 
2.3.1899 U Marburg (Zincke). 1 .4.1900 - 30.9.1902 Assistent am Chem.Inst. Marburg. 
1 .10.1902 - 30.9.1903 Chemiker bei den Farbwerken Hoechst. 1 .10.1903 - 31.8.1906 
wieder Assistent am Chem.Inst. Marburg, 1 .9.1906 - 30.9.1918 Abteilungsvorsteher. 
26.2.1905 Hab i l . für Chemie, 20.6.1910 P räd .P ro f . , 24.6.1912 ao.Prof. Marburg. 
1.10.1918 - 1938 o.Prof. und Direktor des Chem.Inst. der TH Braunschweig. Seit 1940 
Lehrauftrag an der U Marburg. 
Biogr.: G .W i t t i g : Angew.Chem. 62 (1950) 152 (zum 75. Geb . ) 
P O G G E N D O R F F V/1 (1926) 398; VI/2 (1937) 821-2; Vl la/2 (1958) 126 
Bi ld: Rektorat der TU Braunschweig 
Bildnissammlung Marburger Professoren, N r . 808 
FR I T S C H , P a u l Ernst Moritz 
(Oe ls/Sch les ien , 1859 Apr 10 - Marburg, 1913 Apr 11 ) 
Promotion 26.7.1884 München . 1885-86 an der Chemischen Fabrik Charlottenburg, 
1889 Assistent am Chem.Inst. Breslau, 1890 Assistent am Chem.Inst. Rostock. 1892-
1893 Industriechemiker in Ludwigshafen. 5.5.1893 Hab i l . U Marburg für technische 
Chemie . 1.10.1894 Unterrichtsassistent am Chem.Inst. Marburg, 1.9.1896 - 1.4.1902 
Assistent am Pharmazeut.- chem.Inst. Marburg, 21.12.1899 Präd.Prof. 
Biogr.: P O G G E N D O R F F IV/1 (1904)462 
G U N D L A C H (1927) N r . 867 
G E N T H , Friedrich, August Wilhelm 
(Wächtersbach/Hess . , 1820 Mai 17 - Philadelphia, 1893 Feb 2 ) 
Studium der Chemie und Naturwissenschaften in Heidelberg 1839-41, Gießen 1841-43 
und Marburg 1844-45. Promotion Jan.1845 U Marburg (Bunsen), 1 .12.1845 - 30.10.1847 
Assistent am Chem.Inst. Marburg, Habi l . 5.9.1846 für Chemie und Mineralogie. 
1848 Auswanderung in die USA, Eröffnung eines analytischen Labors in Philadelphia; 
1849 Superintendent der Washington Mine, North Carol ina; 1850 Leiter eines analyt i -
schen Unterrichtslaboratoriums in Philadelphia; 1872 Prof. der Chemie an der U von 
Pennsylvania, 1888 wieder im privaten Unterrichtslaboratorium. 1880 Präsident der 
American Chemical Society. 
Biogr.: National Academy of Sciences of the USA: Biographical Memoirs 4 (1902) 
203-231 ( mit Schriftenverzeichnis ) 
G U N D L A C H (1927) N r . 861 
C.A.Browne: J .Chem.Educat . 9 (1932) 718 
Dictionary of American Biography 7 (1937) 209 
George B.Kauffmann in : DSB 5 (1972) 349-50 
Bild: J .Chem.Educat . 9 (1932) 719 
H A A S E , R o l f 
( geb. Berlin-Charlottenburg, 1918 Aug 10 ) 
Studium 1937-39 U Göttingen und Leipzig; 1940 am Rockefeiler-Institut für Physik 
und Chemie, Madr id ; 1940-41 U Hamburg. 1945 Assistent am Physikal.-chem.Inst. 
U Le ipz ig . Promotion 1948 U Marburg (Jost). 1.1.1946 apl.Assistent, 1.3.1949 -
31.12.1952 p l . Assistent am P h y s i k a l c h e m . Inst. U Marburg. 26.5.1951 Habi l . für 
theoretische physikalische Chemie. 
1951/52 British Council Stipendiat an der U Reading. 1953 Priv.doz. TH Aachen, 
1956 D iä tendoz . , 1957 apl .Prof . , 1964 ao.Prof. , 1968 o.Prof. für Physikalische C h e -
mie TH Aachen . 
Biogr.: P O G G E N D O R F F Vlla/2 (1958) 334 
WER IST WER 1975, 345 
H E S S E , G e r h a r d Edmund 
(geb . Tübingen, 1908 Juli 21 ) 
Sohn des Berliner Zoologen Richard Hesse (1868-1944). Studium der Chemie, Physik 
und Botanik 1926-32 Bonn und U München, Promotion 1932 U München (H.Wieland), 
Assistent am Chem. Staatslaboratorium München 1932-37, Habi l . 18.6.1937 München. 
1 .1 .1938 Assistent U Marburg, 18.6.1938 - 30.4.1944 Oberassistent und Leiter der 
org. und biochem. Abt lg . am Chem.Inst. U Marburg, 21 .4.1938 Dozent für org.Chemie, 
1943 apl.Prof. Marburg. 1.5. 1944 Lehrauftrag U Freiburg; 7.9.1949 ao.Prof. und 
Leiter der org . Abt lg . am Chem.Inst. U Freiburg. 1952 o.Prof. U Erlangen; emeritiert 
30 .9 .1973. 
Biogr.: P O G G E N D O R F F Vlla/2 (1958) 474 
Münchener Prominenz 1962-1963, 152 
WER IST WER 1975, 412 
Bild: Album Phi l .Fak. Marburg 
H O C K , L o t h a r Erich Kurt 
( g e b . Berlin, 1890 Nov 12 ) 
Chemiestudium 1910-14 U und TH Berlin, 1918-23 Chemiker in der Kautschukindustrie. 
28.4.1923 Promotion U G i e ß e n , 1923-36 Assistent am Physikal.- chem.Inst. G i e ß e n , 
10.7.1924 Hab i l . für Physikalische Chemie, 15.3.1929 ao.Prof. für Physikal. Chemie 
U G i e ß e n . 1936 Lehrauftrag für Chem.Technologie U Hal le . 1939-42 stellvertr. Leiter 
des Physikal. - ehem.Inst. G i eßen : Aufbau einer kolloidchemischen Abt lg . Nach der 
Zerstörung der U zeitweise Dozent an der Volkshochschule. 1 .4.1946 apl.Prof. für 
Physi ka l . Chem. U Marburg, 1951-53 Vertretung des Lehrstuhls für Physikal. Chem. 
Marburg. 1.10.1952 Lehrauftrag, 23.4.1953 Hon.Prof. , 1957 o.Prof. U G i e ß e n , 
1959 emeritiert. 
Biogr.: P O G G E N D O R F F V|/2 (1937) 1133; Vlla/2 (1958) 505 
F . H . M ü l l e r , H.Schmidt: Ko l lo id-Z. U 9 (1950) 65-68 
Chemiker-Ztg. 74 (1950) 696 
J.Eggert: Z.Elektrochem. 60 (1956) 1-2 
Bild: Ko l lo id-Z. U9 (1950) 65 
Z.Elektrochem. 60 (1956) 1 
Album Phi l .Fak. Marburg 
H Ü N I G , S i e g f r i e d 
( geb. Radebeul/Dresden, 1921 Apr 3 ) 
Chemiestudium 1939-43 an der TH Dresden, Promotion 1943 TH Dresden, 1943-45 
Assistent am Inst, für Organische Chemie der TH Dresden. 1.12.1945 Assistent am 
Chem.Inst. U Marburg, 1949 verw. Oberassistentenstelle, 19 .4 J950 Habi l . für O r g a -
nische Chemie, 30,5.1953 Oberassistent, 1956 apl.Prof. U Marburg. 1 .11.1960 ao. 
Prof. und Abteilungsleiter am Inst, für Organische Chemie der U München. 1961 o.Prof. 
und Direktor des Chem.Inst. U Würzburg. 
Biogr.: P O G G E N D O R F F Vlla/2 (1958) 568-9 
WER IST WER 1975, 455 
J O S T , Friedrich W i l h e l m 
( geb. Friedberg/Hess., 1903 Juni 15 ) 
Chemiestudium 1921-26 Halle und U München. Promotion 2.5.1926 Halle (C.Tubaudt). 
1.9.1926 - 31 .1.1929 Privatassistent von Bodenstein am Physikal.- chem.Inst. Berlin. 
3.6.1929 Habi l . für Physikal. Chemie TH Hannover, 1929-35 Assistent und Priv.doz. 
für Physikal .Chemie. 1932-33 Rockefeller-Stipendiat am Massachusetts Institute of Tech -
nology. 4.9.1935 n.b.ao.Prof. TH Hannover. 1937-43 ao.Prof. und Leiter der Abt lg . 
für angewandte physikal .Chemie am Physikal. - chem. Inst, der U Leipzig . Im Krieg 
zeitweil ig stellvertr. Leiferdes Inst, für Treib- und Schmierstoffe, Straßburg. 1.5.1943 
vertretungsweise, 1.11.1943 - 30.9.1951 o.Prof. für Physikal .Chemie und Direktor des 
Physikal.-chem. Inst, der U Marburg. Okt.1951 o.Prof. TH Darmstadt. 1953 o.Prof. 
und Direktor des Inst, für Physikal .Chem. U Gött ingen. 1971 emeritiert. 
Biogr.: P O G G E N D O R F F VI/2 (1937) 1257-8; Vlla/2 (1958) 651-2 
E.BartholomS, H.Witte: Ber.Bunsengesellsch. 72 (1968) 493-4 
Catalogus Professorum Hannover 1831-1956. Hannover 1956, S.40 
WER IST WER 1975, 481 
Bild: Ber.Bunsengesellsch. 72 (1968) 493 
Achema-Jahrbuch 1953/55, 87 ; 1956/58, 175 
Album Phi l .Fak. Marburg 
K Ä M M E R E R , H e r m a n n 
( Mutterstadt, 1840 Apr 7 - München, 1898 Apr 10 ) 
Studium der Chemie und Naturwissenschaften 1857-61 in Leipzig und Heidelberg, Pro-
motion 1861 Heidelberg (Bunsen). 1.9.1866 Habi l . U Marburg für Chemie, 1 .6.1867 -
31.12.1870 Assistent am Chem.Inst. der U Marburg. 1.1.1871 Prof. der Chemie und 
Mineralogie an der Industrieschule Nürnberg; zugleich 1876 Stadtchemiker und 
1884 Leiter der städt. Untersuchungsanstalt für Nahrungsmittel in Nürnberg. 
Biogr.: Ber. 31^  (1898) 805 
Leopold ina 34 (1898) 109 
G U N D L A C H (1927) N r . 864 
K A U T S K Y , H a n s 
(W i en , 1891 Apr 13 - 1966 gest. ) 
Promotion und Habi l . U Wien . 1934 ao.Prof. U Heidelberg. 1937-45 ao.Prof. U Le ip-
z i g ; danach Lehraufträge in Marburg und Frankfurt/M» 4*8.1949 o.Prof. und Direktor 
des Inst, für Siliciumchemie der U Marburg. Emeritiert 1.10.1959, mit der Vertretung 
des Lehrstuhls beauftragt bis zum 1.4.1962« 
Biogr.: K.F.Bonhoeffer: Z.Elektrochem. 55 (1951) 177 
Werner Kuhn: Z.Elektrochem. 65 (1961) 305-6 
P O G G E N D O R F F VI/2 (1937) 1292 ; Vlla/2 (1958) 708-9 
Bild: Z.Elektrochem. 55 (1951) 177 
K O L B E , AdoIfWilhelm H e r m a n n 
( E l l iehausen/Gött ingen, 1818 Sept 27 - Le ipzig, 1884 Nov 25 ) 
Studium der Chemie 1838-43 in Göttingen und Marburg. 1.12.1842 - 30.11.1845 
Assistent am Chem.Inst. Marburg. Promotion Herbst 1843 U Marburg (Bunsen). 1845-
1847 Mitarbeiter Lyon Playfairs an der Londoner School of Mines. 1847 Mitarbeiter 
Bunsens in Marburg. A u g . 1847 Herausgeber des Handwörterbuch der Chemie, Braun-
schweig. 11 .4.1851 o.Prof. der Chemie und 22.4.1851 Direktor des Chem.Inst. Mar -
burg. 1.10.1865 o.Prof. der Chemie und Direktor des Chem.Inst. Le ipz ig . 
Biogr.: E .v .Meyer: J .prakt .Chem. 30 (1884) 416-466 
[ A.W.v.Hofmann:] Ber. 17 (1884) 2809-2812 
W.H.Perk in : J .Chem.Soc . 47 (1885) 323-327 
P O G G E N D O R F F 1(1863) 1301 ; Ill/l (1898) 739-40; IV/1 (1904) 788 
G U N D L A C H (1927) N r . 852 
G.Lockemann in: B U G G E (1930) II, 124-135 
A.Fahrmeir: Chem.f.Lab.u.Betr ieb 1968, 393-99 
Henry M.Leicester in: DSB 7 (1973) 450-453 
Bild: J .prakt .Chem. 30 (1884) 416 
lllustrirte Zeitung, Leipzig, N r . 2162 vom 6.12.1884, S.575 ( Stich nach 
einer Photographie a . d . Verlag Hermann Hucke, Leipzig ) 
PART INGTON IV (1972) 503 
Bildnissammlung Marburger Professoren, N r . 479 ( Photogr. nach Skizzenbuch 
Hacke, Marburg 1859/60 ) 
Bildarchiv Foto Marburg, N r . 222 355 ( Federzeichnung Ferdinand Justi, 
Marburg, 159 x 122 mm ) 
Deutsches Museum Bibliothek, N r . A 1833/1-2 
K R O L L P F E I F F E R , Johannes Hermann F r i e d r i c h 
( Uelzen/Hann. , 1892 Feb 26 - G i eßen , 1957 Nov 6 ) 
Chemiestudium 1911-12 Gött ingen, 1912-14 Marburg. Promotion 25.2.1914 U Mar-
burg (Zincke), 15.4.1914 Assistent am Chem.Inst. Marburg. 1.4.1915 - 1919 Farb-
werke Hoechst. 1921 Assistent am Chem.Inst. Marburg und Lehrauftrag für chemische 
Technologie; 28.10.1922 Habi l . für Chemie. 1.1.1925 Leiter der chem. Abt lg . der 
Behringwerke A G , Marbach, 1928 Vorstandsmitglied. 18.3.1931 ao.Prof. U Marburg. 
1.4.1932 ao.Prof. U G i e ß e n , 6.12.1950 pers.o.Prof., 1.10.1952 o.Prof. und D i -
rektor des Chem.Inst. der U G i eßen . 
Biogr.: F.Kröhnke: Chem.Ber. 92 (1959) IC - C X X ( mit Schriftenverzeichnis ) 
P O G G E N D O R F F VI/2 (1937) 1411-1412; Vlla/2 (1958) 925 
Eigenh. Lebenslauf ( 1920 Okt 3 ): ZStA Merseburg 76 Va Sekt.12, T i t .X , N r .6 II 
Bild: Chem.Ber. 92 (1959) IC 
Alma Mater Philippina 1965, 3 
Album Phil .Fak. Marburg 
K Ü S T E R , F r i e d r i c h W i l h e l m Albert 
( Falkenberg/Brandenburg, 1861 Apr 11 - Frankfurt/O. , 1917 Juni 22 ) 
Studium der Mathematik, Naturwissenschaften und Chemie in Berlin, München und 
Marburg. 1.10.1888 - 1.10.1894 Assistent am Chem.Inst. der U Marburg. 28.2.1889 
Promotion (Zincke); 24.10.1891 Habi l . für physikalische Chemie; 8.7.1896 Präd. 
Prof. U Marburg. 1.10.1896 - 20.10.1897 Assistent am Physikal .-chem. Inst, der U 
Göt t ingen. 1.11.1897 - 1.4.1899 Abteilungsvorstand am Chem.Inst. der U Breslau. 
11.12.1897 Habi l . Breslau für Chemie. 1.4.1899 - 17.9.1904 o.Prof. der Chemie 
an der Bergakademie Clausthal und Vorstand des Betriebslaboratoriums. Von 1905 an 
Privatgelehrter und Obstgutbesitzer bei Berlin. 
Biogr.: K.Schaum: Ber. 51_ (1918) 1017-1024 
P O G G E N D O R F F IV/1 (1904)815-6; V/1 (1926) 690 
G U N D L A C H (1927) N r . 866 
Eigenh. Lebenslauf ( 1891 Juni 4 ): UA 307d Nr.133 II 
L A N D G R E B E , G e o r g 
( Kassel, 1802 Juni 10 - Kassel, 1873 Mai 27 ) 
Studium der Chemie, Physik und Mineralogie U Marburg. Promotion 26.11.1825 Mar -
burg, Habi l . 1826 für Physik und Chemie, 1828-36 Gehi l fe an der Universitätsbibl io-
thek Marburg. 1836 Gründung einer Bleiweißfabrik in Kassel, danach Privatgelehrter 
in Kassel. 
Biogr.: P O G G E N D O R F F 1(1863)1365-6; 111(1898) 770 
v . Gümbel in: ADB 17 (1883) 591 -2 
G U N D L A C H (1927) N r . 860 [dort Geburtsjahr 1800 ) 
M A H R , C a r l 
( geb. Essen, 1900 Dez 22 ) 
Studium der Landwirtschaft und Chemie in Jena, Freiburg, seit 1924 in Marburg, Pro-
motion 1928 U Marburg (Strecker); 15.11.1928 - 31.10.1938 Assistent am Chem.Inst. 
Marburg, 30.5.1936 Hab i l . ; 24.12.1936 Dozent für anorganische und analytische 
Chemie . 1.11.1938 Dozent TH Karlsruhe, 29.11.1939 Oberassistent, 21 .11.1942 
apl .ao.Prof . TH Karlsruhe. 1.5.1943 Abteilungsvorsteher am Chem.Inst. U Marburg; 
14.12.1943 ao.Prof. U Marburg; 14.1.1955 pers.o.Prof. für anorganische und ana -
lytische Chemie. 27.6.1962 o.Prof. f.anorganische Chemie. 1969 emeritiert. 
Biogr.: P O G G E N D O R F F Vl la/3 (1959) 184 
WER IST WER 1975, 659 
Bild: Album Phi l .Fak. Marburg 
M E E R W E I N , H a n s Lebrecht 
( Hamburg, 1879 Mai 20 - Hamburg, 1965 Okt 24 ) 
Sohn des Hamburger Architekten Emil Meerwein (gest.1927). Chemiestudium 1898-
1900 Chemieschule Fresenius, Wiesbaden; 1900-1903 U Bonn; Promotion 7.2.1903 
Bonn ( G . Schroeter); 1903-04 Assistent am Chem.Inst. der TH Charlottenburg. 1 .1.1905 
Assistent in der anorgan.-analyt. Abt lg . des Chem.Inst. Bonn; Habi l . 14.7.1908; Präd. 
Prof. 7.4.1914 U Bonn. 7.8.1922 o.Prof. und Direktor des Chem.Inst. U Königsberg. 
1.4.1929 o.Prof. und Direktor des Chem.Inst. U Marburg. 31.3.1949 emeritiert/ bis 
zum 30.9.1952 mit der kommissar.Ltg. des Lehrstuhls beauftragt. 
Wiss. Autobiogr.: Chem.Ber. 200 (1967) LXIII - LXXXIX 
Biogr.: P O G G E N D O R F F V (1926) 826-7; VI (1938) 1688; Vlla/3 (1959) 243 
G.Hesse: Angew.Chem. 61_ (1949) 161-8 
R.Criegee: Angew.Chem. 78 (1966) 347-53; Angew.Chem.Int.Ed. 5 (1966) 
333-8 — 
K.Dimroth: Angew.Chem. 78 (1966) 353-5; Angew.Chem.Int.Ed. 5 (1966) 
338-41 
K.Dimroth: Chem.Ber. 100 (1967) LV - LXII (mit Schriftenverzeichnis, S. 
X C - X C I V ) 
WEN IG (1968) 192 
Bild: Angew.Chem. 61_ (1949) 161 
Angew.Chem. 78 (1966) 346 (Photographie von Tita Binz, auch im Bildarchiv 
der GDCh) 
Chem.Ber. 100 (1967) LIV (Büste von W.V.Riggenbach, Lausanne: im Besitz 
des Fachbereichs Chemie der Universität Marburg) 
M Ü L L E R , Friedrich H o r s t 
( g e b . Leipzig, 1907 Apr 1 ) 
1927-33 Studium der Physik, Mathematik und Geophysik in Leipzig; 1929 Hilfsassistent 
am Mathemat.lnst. Le ipz ig; 1931-35 Assistent am Physikal. Inst. Leipzig. Promotion 
1933 U Leipzig (P.Debye). 1935-39 Wiss.Mitarbeiter im Zentrallabor der Siemens & 
Halske A G , Berlin. 1939-41 Assistent am Physikal .Inst. Leipzig; Habi l . 1941 U 
Le ipz ig . 1945 in die Amerikanische Zone evakuiert. 1946 Assistent am Physikal .-chem. 
Inst, der U Marburg, 1.10.1948 Diätendozent, 9.9.1949 apl.Prof. U Marburg. Ok t . 
1951 - 1953 kommissar. Leiter des Physikal .-chem.Inst. Marburg; 1953 Gründung 
eines Labors für Hochpolymere; 1960 ao.Prof. und Direktor des Inst, für Polymere in 
Marburg; 1967 o.Prof. U Marburg; April 1975 emeritiert. 
Biogr.: P O G G E N D O R F F Vlla/3 (1959) 369-70 
K.H.Hel lwege, D.Steinkopff, R.Buchdahl: Kol lo id-Z. 216 (1967)2-5 
H.Obert: Kautschuk und Gummi 20 (1967) 125 
J.Steinkopff: Kol lo id-Z. 250 (1972) 193-6 
WER IST WER 1975, 722 
Bi ld: Kol lo id-Z. 216 (1967) 1 
Kautschuk und Gummi 20 (1967) 125 
P F E I L , E m a n u e l 
(geb. Biedenkopf/Lahn, 1912 Dez 14 ) 
Chemiestudium 1933-38 in Marburg, Promotion 1938 U Marburg (Meerwein). 15.7.1937 
bis 1939 Assistent am Chem.Inst. Marburg. 1939 - 1945 Ober Ingenieur am Inst.für 
O rgan .Chem. der TH Darmstadt. 1945 Assistent am Chem.Inst. Marburg; Habi l . 
20 .1 .1951 ; 15.4.1957 apl .ao.Prof . U Marburg; 13.9.1960 Wiss.Rat und Abteilungs-
leiter am Chem.Inst. ; 1971 o.Prof. im Fachbereich Chemie der U Marburg. 
Biogr.: P O G G E N D O R F F Vl la/3 (1959) 533 
WER IST WER 1975, 792 
Bild: Album Phi l .Fak. Marburg 
R A T H K E , Heinrich B e r n h a r d 
( Königsberg, 1840 Jan 20 - Bad Reichenhall, 1923 Aug 14 ) 
Studium der Naturwissenschaften in Königsberg, Promotion 10.7.1865 U Königsberg, 
1866 Staatsexamen. Anschließend Mitarbeiter Bunsens in Heidelberg. 1867-73 Assistent 
am Chem.Inst. Ha l le ; Habi l . 31.5.1869 U Halle für Chemie. April 1873 - Sept. 1876 
Lehrer der Chemie und chem.Technologie an der Höheren Gewerbeschule Kassel. 
1 .10.1876 ao.Prof. und Assistent am Chem.Inst. Hal le . 1879 erkrankt, 14.6.1882 von 
seinen amtlichen Pflichten entbunden. Seit WS 1882/83 als dauernd beurlaubter Prof. 
der U Halle am Chem.Inst. Marburg: Vorlesungen zur physikal .Chemie bis 1899. 
31.8.1900 o .P ro f .h . c . der U Marburg. 1912 in Meran, 1915 in Hohenschwangau, 
1919 in Bad Reichenhall . 
Biogr.: P O G G E N D O R F F III (1898) 1092; IV (1904) 1214; Vl la/Suppl . (1971) 
K.Schaum: Z.angew .Chem. 33 (1920) 25 
K.Schaum: Ber. 57 (1924) A , 83-92 (mit Schriftenverzeichnis) 
G U N D L A C H (1927) N r . 865 
Bild: MEYER (1917) 201, Abb . 56 
Ber. 57 (1924) A , 83 
R E I F F , F e r d i n a n d Josef 
( g e b . Kö ln , 1897 Juni 2 5 ) 
Studium 1915-21 in Leipzig und Bonn, Promotion 1922 U Leipzig (C.Drucker). 1926 
Assistent am Chem.Inst. Heidelberg (M.Trautz). 1 .4.1927 Assistent am Chem.Inst. 
Königsberg (Meerwein). 1.4.1929 Assistent am Chem.Inst. Marburg; Hab i l . 25.6.1932 
U Marburg; 25.8.1939 apl .ao.Prof . U Marburg. 1.1.1941 Leiferdes Forschungslabors 
der Zellstoff-Fabrik Waldhof. 1 .11.1941 apl.Prof. und Lehrauftrag U Berlin. 1947 
apl.Prof. U Heidelberg. 1960-67 Laboratoriumsleiter und 1966 - 1.7.1967 Geschäfts-
führer der J .A.Benckiser GmbH, Ludwigshafen. 
Biogr.: P O G G E N D O R F F Vlla/3 (1959) 715 
Bild: Album Phil .Fak. Marburg 
R E I S S E R T , Carl A r n o l d 
( Powayen/Ostpr., 1860 Okt 25 - Marburg, 1945 Nov 20 ) 
Chemiestudium und Promotion am 30.7.1884 U Berlin. 1884-88 Redakteur der "Berichte 
der Deutschen Chemischen Gesellschaft". Habil . 31.7.1888 U Berlin. 5.11.1898 bis 
1.10.1902 Regierungsrat am Kaiserl .Patentamt Berlin; 13.2.1900 Präd.Prof. Berlin. 
5.6.1902 Präd.Prof. U Marburg; 1.4.1916 - 1.4.1922 Mitglied des Marburger Mag i -
strats (29.8.1919 ausgeschieden). 1922 ao.Prof. U Marburg, 1933 emeritiert. 
Biogr.: G U N D L A C H (1927) N r . 869 
P O G G E N D O R F F V (1926) 1035-6; VI (1938) 2151 ; Vlla/3 (1959) 726 
TREVIRANUS (1948) 30-2 
Bild: Bildarchiv der Leopoldina, Halle 
Album Phi l .Fak. Marburg 
R O S E R , W i l h e l m Friedrich Ludwig 
( Marburg, 1858 Jan 30 - Frankfurt/M., 1923 Mai 20 ) 
Sohn des Marburger Chirurgen Wilhelm Roser (1817 - 1888). Chemiestudium in Marburg, 
Promotion 1882 U Marburg (Zincke); 1883-91 Assistent am Chem.Inst. Marburg; Habi l . 
24.10.1885; 19.10.1892 ao.Prof. der Chemie U Marburg. 15.4.1893 Chemiker in den 
Farbwerken Hoechst, 1893 Leiferdes Wiss. Zentrallaboratoriums, seit 30.6.1916 auch 
\feistandsmitgl ied • 
Biogr.: P O G G E N D O R F F IV (1904) 1272 
E.B.: Angew.Chem. 36 (1923) 557-8 
G U N D L A C H (1927) N r . 858 
Bild: Firmenarchiv der Hoechst A G 
S C H A U M , Ferdinand K a r l Franz 
(F rankfur t/M. , 1870 Juli 14 - Driedorf/Dillkreis, 1947 Jan 30 ) 
Chemiestudium in Marburg, Berlin und Basel; Promotion 20.6.1893 U Marburg (Zincke). 
1 .4.1893 - 31.3.1894 Assistent am Chem.Inst. Marburg. 1894-95 Studium der physikal. 
Chemie bei Ostwald in Le ipz ig . 20.2.1897 Habi l . für physikal .Chemie U Marburg. 
1901 und 1903 Assistent am Physikal.Inst. U Marburg. 1903 Habi l . für Experimental-
physik. 3.4.1903 Präd .Prof . , 12.3.1904 ao.Prof. für physikal .Chemie U Marburg. 
1.10.1908 ao.Prof . für Photochemie und wiss.Photographie U Leipzig, Vorsteher der 
photochem. Abt lg . am Physikal .-chem. Inst. Le ipzig. 1 .4.1914 o.Prof. für physikal . , 
theoretische und anorganische Chemie und Direktor des Physikal .-chem. Inst. G i e ß e n . 
30.9.1935 emeritiert; seit 1944 in Driedorf/Dillkreis. 
Biogr.: P O G G E N D O R F F V (1927) 2301; VIIa/4 (1961) 62 
G U N D L A C H (1927) N r . 859 
L .Hock, M.Volmer: Z.Elektrochem. 46 (1940) 377-8 
E.Stenger: Z.f.wiss.Photographie, Photophysik u.Photochemie 39 (1940) 
56-60 
M.Bodenstein: Z.angew.Photogr.Wiss.Techn. 2 (1940) 33 
L .Hock: Nachr .G i eßene r Hochschulgesellschaft 17 (1948) 170-81 
L .Hock, in: Geschichte der Mikroskopie. Leben und Werk großer Forscher. 
Bd. III (1966) 349-58 (mit Schriftenverzeichnis) 
Bild: Z.wiss.Photographie, Photophysik u . Photochemie 39 (1940) 56 
Nach r .G i eßene r Hochschulgesellschaft 17 (1948) Taf. VI 
Geschichte der Mikroskopie, Bd. III (1966) 352 
S C H E N C K , Friedrich R u d o l f 
( Ha l le , 1870 März 11 - Münster, 1965 März 28 ) 
Studium der Mathematik, Physik, Botanik und Chemie 1889-94 in Hal le , Promotion 
15.3.1894 U Halle (Volhard). 1893-97 Assistent am Chem.Inst. Ha l le . 1.4.1897 
Assistent am Chem.Inst. Marburg, Hab i l . 1 .5.1897 U Marburg für Chemie und Elek-
trochemie; 1.4.1899 Abteilungsvorsteher am Chem.Inst. Marburg. 1.8.1906 ao . 
Prof. für physikal .Chemie TH Aachen. Mai 1910 ao.Prof. für physikal .Chemie 
und erster Rektor der neugegründeten TH Breslau, 1.7.1911 o . P ro f .h . c .U Breslau. 
7.9.1915 kommissar., 16.2.1916 endgültig o.Prof. der Chemie und Direktor des 
Chem.Inst. U Münster. Gründer und 1920-35 Vorsitzender des "Verbandes der 
Deutschen Hochschulen"; 1920-35 im Hauptausschuß der "Notgemeinschaft für die 
Deutsche Wissenschaft". 1935 emeritiert. 1936-1950 Direktor des Staatlichen For-
schungsinstituts für Metallchemie, Marburg. Seit 1950 im Ruhestand in Aachen. 
Biogr.: G U N D L A C H (1927) N r . 868 
P O G G E N D O R F F VI (1939) 2309-10; VIIa/4 (1961) 83-4 
R.Fricke: Z.Elektrochem. 46 (1940) 101-5 
R.Fricke: Forschungen und Fortschritte 16 (1940) 87-8 
G.R ienäcker : Z .anorg.Chem. 261_ (195ÜJ 133-4 
N .G .Schmah l : Angew.Chem. 62 (1950) 152 
N .G .Schmah l : Chemiker-Ztg. 74 (1950) 127 
Bild: Bildnissammlung Marburger Professoren, N r . 729 (vor 1906) 
Z .anorg.Chem. 188 (1930) vor Titel 
Z.Elektrochem. 46 (1940) 101 
Z.Elektrochem. 54 (1950) 97 
Chemiker-Ztg. 74 (1950) 127 
S C H M A H L , N o r b e r t Gottfried 
( geb. Trier, 1908 Juni 30 ) 
Studium 1927-30 Münster und Wien, Promotion 1933 U Münster (R.Schenck), 1933-36 
dessen Assistent. 1.7.1936 - 31.12.1938 Assistent am Staatl. Forschungsinstitut für 
Metallchemie, Marburg, 1.1.1939 - 1945 Assistent am Chem.Inst. Marburg, Habi l . 
7 .6.1939, Dozent 1.7.1940 U Marburg. 1950 apl.Prof., 1951-54 Assistent am Inst, 
für Eisenhüttenwesen TH Aachen, 1957 wiss. Rat TH Aachen. 1958 o.Prof. U des 
Saarland es. 
Biogr.: P O G G E N D O R F F VIIa/4 (1961) 134 
WER IST WER 1975, 927 
S C H M I T T , R u d o l f Wilhelm 
(Wippershain/Hersfeld, 1830 Aug 5 - Radebeul/Dresden, 1898 Feb 18 ) 
Studium der Naturwissenschaften, Mathematik und Theologie U Marburg 1853-56. 
1.10.1856 - 1.10. 1857 Assistent Fehlings an der Polytechnischen Schule Stuttgart. 
1.10.1857 - 28.4.1865 Assistent am Chem.Inst. Marburg. Promotion 30.7.1861 U 
Marburg (Kolbe). 12.5.1864 Habi l . für Chemie. 28.4.1865 - 1869 Lehrer der C h e -
mie an der Höheren Gewerbeschule, Kassel, 1.10.1869 Lehrer der Chemie an der 
Industrieschule Nürnberg. 1.9.1870 - 1.10.1893 Prof. der Chemie am Poytechnikum 
(dann TH ) Dresden. Seit 1871 Mitglied der "Technischen Deputation in Sachsen", 
Rektor der TH Dresden, Mitbegründer der "Gesellschaft Deutscher Chemiker". 
Biogr.: P O G G E N D O R F F III (1898) 1201; IV (1904) 1340-1 
E.v .Meyer: J .prakt .Chem. 57 (1898) 397-408 
W.Hempel: Ber. 31_ (1898) 3359-67 
Leopold ina 34 (1898)57-8 
G U N D L A C H (1927) Nr . 863 
Bild: Ber. 31_ (1898) 3359 
Deutsches Museum Bibliothek, N r . 1962-79 
S T R E C K E R , W i l h e l m Georg Karl Ludwig 
(Of fenbach/Main , 1877 Aug 25 - Marburg, 1947 Juli 2 ) 
Chemiestudium 1896 - 1900 Heidelberg; Promotion 1900 U Heidelberg (Knoevenagel). 
1901-1913 Assistent am Chem.Inst. Greifswald; Habi l . 5.3.1904 U Greifswald. 
1.10.1913 Assistent am Chem.Inst. Marburg, 1 .10.1918 Abteilungsvorstand und ao. 
Prof.; 8 .4 J922 pers.o.Prof. U Marburg. 30.9.1942 emeritiert. 
Biogr.: P O G G E N D O R F F V (1926) 1221; VI (1939) 2564-5; VIIa/4 (1961) 576 
Bild: Alma Mater Philippina 1965, 3 
Album Phi l .Fak. Marburg 
T H I E L , A l f r e d 
( Waldenburg/Schlesien, 1879 Mai 25 - Bad Nauheim, 1942 Juni 20 ) 
1897-1900 Chemiestudium in Breslau, München und Clausthal; Promotion 6.3.1900 
U G i e ß e n . 1907 Abt.-vorstand am Chem.Inst. Münster; Habi l . 29.4.1904 Münster; 
25.5.1909 ao.Prof. U Münster. 2 0 . 2 . zum 1.4.1911 pl .ao.Prof. für physikalische 
Chemie U Marburg; 8.11 .1919 pers.o.Prof. und Direktor des Physikal .-chem. Inst. 
Marburg. Dekan der Phi l .Fak. 1926/27; Rektor der Universität 1931/32. Seit Jan. 
1941 beurlaubt. 
Biogr.: P O G G E N D O R F F IV (1904) 1488; V (1926) 1248; VI (1939) 2642; 
VIIa/4 (1961) 645 
Bild: Bildnissammlung Marburger Professoren, N r . 950 
Album Phi l .Fak. Marburg 
W I N K E L B L E C H , Georg C a r l [ C a r l MARLO ] 
( Ensheim/Wörrstadt, 1810 Apr 15 - Kassel, 1865 Jan 10 ) 
1826-29 Apothekerlehre in Wörrstadt. Studium der Naturwissenschaften und Chemie 
in G ießen und Marburg 1829-35. 1 .4.1832 - 30.9.1839 Assistent am Chem.Inst. 
Marburg; Promotion 10.2.1835 U Marburg (Wurzer); Habi l . 27.3.1835 für Chemie; 
23.9.1837 provisorisch ao.Prof. der Chemie U Marburg. 7 .8 . zum 1.10.1839 im 
Tausch gegen Bunsen als Lehrer der Chemie an die Höhere Gewerbeschule Kassel ver-
setzt, 21.1.1841 in dieser Stellung bestätigt. Teilnahme an der 1848er Revolution, 
1848-49 Abgeordneter zur Ständeversammlung für Gelnhausen, Wächtersbach, Bocken-
heim und Windecken, Führer der deutschen Handwerker- und Arbeiterbewegung. 
1852 Hochverratsprozeß, 1.5. - 15.8.1853 vom Amt suspendiert, 30.6.1853 freige-
sprochen. 1860-61 in der psychiatrischen Heilanstalt lllenau, dann wieder in Kassel. 
Publizierte als SoziaItheoretiker und Nationalökonom unter dem Pseudonym Carl 
M a r I o . 
Biogr.: BIER M A N N (1909) Bd. I - II 
G U N D L A C H (1927) N r . 855 
Th.Griewank in: Lebensbilder aus Kurhessen und Waldeck 2 (1940) 422-
428 (mit Schriftenverzeichnis ) 
P O G G E N D O R F F Vlla/Suppl. (1971) 774 
Bild: B IERMANN (1909) 
Lebensbilder aus Kurhessen und Waldeck 2 (1940) 422 
Bildnissammlung Marburger Professoren, Nr . 431 
W I T T I G , G e o r g Friedrich Karl 
(geb . Berlin-Charlottenburg, 1897 Juni 16) 
Studium 1916 Tübingen, 1920-23 Marburg, Promotion 1923 U Marburg (v.Auwers). 
1923 Assistent am Chem.Inst. Marburg, 20.2.1926 Habil. für Chemie, Jan.1930 
Oberassistent, 1932 apl.Prof. U Marburg. 1932 apl.Prof. und Abteilungsleiter am 
Chem.Inst. der TH Braunschweig. 1937 ao.Prof. U Freiburg. 1944-56 o.Prof. und 
Direktor des Chem.Inst. Tübingen. 1956 o.Prof. und Direktor des Chem.Inst. He i -
delberg. 
Biogr.: Ralph E.Oesper: J .Chem.Educat. 31_ (1954) 357-8 
Chemiker-Ztg. 81_ (1957) 405 
U.Schöl lkopf: Chemie i.unserer Zeit 1_ (1967) 158-61 
P O G G E N D O R F F VI/4 (1939) 2912; VIIa/4 (1961) 1047-49 
Bild: Alma Mater Philippina 1965, 3 
Chemie i.unserer Zeit 1_ (1967) 158 
Album Phil .Fak. Marburg 
W U R Z E R , F e r d i n a n d 
( Brühl , 1765 Juni 22 - Marburg, 1844 Juli 29 ) 
Studium der Medizin und Naturwissenschaften in Heidelberg, Würzburg, Göttingen 
und Wien. Dr .med. 22.9.1788 U Bonn; danach prakt. Arzt in Bonn. 14.3.1793 
o.Prof, der Chemie und Arzneimittellehre U Bonn. Nach deren Schließung Lehrer 
an der Zentralschule und Arzt in Bonn. 19.4.1805 o.Prof. der Chemie und Phar-
mazie U Marburg. Mitglied und siebenmal Direktor des Staatswirtschaftlichen Insti-
tuts der U Marburg. 24.6.1814 Direktor der Deputation des Collegium Meclicum, 
1821 Medizinalreferent der Regierung in Marburg, 1823 Regierungsrat, 1825 G e h . 
Hofrat, 1838 G e h . Obermedizinalrat. 9.10.1839 von der Direktion des Chem.Inst. 
entbunden, 1841 emeritiert. 
Biogr.: ELWERT (1799) 676-680 
STRIEDER 117 (1819) 311-317 
SCHNEIDER (1838) 
G U N D L A C H (1927) N r . 850 
W I EDEMANN (1930) 331, 505 
P.Diergart: Sudhoffs Archiv 29 (1936) 113-122 
R.Schmitz: S i tzber .Gese l l .Beförd.ges .Naturwiss .Marburg 84 (1962) 30-31 
BRAUBACH (1966) 183-187, 194-95 
Marburger Sippenbuch 23 (1966) 183 
P O G G E N D O R F F Vl la7Suppl. (1971) 785 
Bi ld: W I EDEMANN (1930) Abb.24 
BRAUBACH (1966) 192 
Bildnissammlung Marburger Professoren, N r . 353 
Z I E G L E R , K a r l Waldemar 
( Helsa/Kassel, 1898 Nov 26 - Mülheim/Ruhr, 1973 Aug 11 ) 
1916-20 Chemiestudium in Marburg; Promotion 3.8.1920 U Marburg (v.Auwers). 
1.5.1919 - 31.3.1926 Assistent am Chem.Inst. Marburg. Habil . D e z . 1923 für Chemie 
U Marburg.1925 - 1925/26 zur Vertretung der Abteilungsleiterstelle an das Chem.Inst. 
Frankfurt/M. beurlaubt. 1926 Assistent am Chem.Inst. Heidelberg, 1928 ao.Prof. 
Heidelberg, 1936 Gastprofessor U Chicago. 1936-45 o.Prof. und Direktor des Chem. 
Inst. Ha l le . 1943 Direktor des Kaiser-Wilhelm-Insituts für Kohleforschung, Mü lhe im/ 
Ruhr. 1947 o .P ro f .h . c . der TH Aachen. 1963 Nobelpreis für Chemie. 
Autobiogr. : Alma Mater Philippina 1965, 1-5 
Biogr.: P O G G E N D O R F F VI (1939) 2964-5; VIIa/4 (1961) 1133-36 
G .W i l ke : Chemie ?.unserer Zeit 2 (1968) 194-200 
G .W i l ke : Liebigs Ann .Chem. 1975, 805-33 ( mit Schriftenverzeichnis ) 
C . E .H .Bawn : Biogr.Memoirs Fellows Royal Society 21_ (1975) 569-584 ( mit 
Schriftenverzeichnis ) 
Bi ld: Chemie i.unserer Zeit 2 (1968) 194 
Liebigs Ann .Chem. 1975 , 805 
Biogr.Memoirs Fellows Royal Society 21 (1975) 569 
Alma Mater Philippina 1965, 1, 3 
Bildnissammlung Marburger Professoren, N r . 1014 
Z I N C K E , Ernst Carl T h e o d o r 
( Uelzen/Hannover, 1843 Mai 19 - Marburg, 1928 Mrz 17) 
1858-1862 Apotheker lehre, dann bis 1867 als Apotheker in Lückow, Clausthal und 
Hamburg. 1867 - 1867/68 Pharmaziestudium und pharmazeutisches Staatsexamen U 
Göt t ingen . 1868 Assistent am Chem.Inst. Gött ingen. 20.5.1869 Promotion Gö t t i n -
gen (Wöh le r ) . 1869-1873 Assistent am Chem.Inst. Bonn. 6.7.1872 Habi l . U Bonn 
für Chemie. 2 7 . 8 . zum 1.10.1873 ao.Prof. U Bonn. 13.10. zum 1.10.1875 o.Prof. 
und Direktor des Chem.Inst. Marburg. 3.8.1912 von der Verpflichtung zu unent-
geltlichen Vorlesungen entbunden, zum 1.10.1913 emeritiert. 
Biogr.: K.Schaum: Z.angew.Chem. 36 (1923) 261-2 
K.Fries: Ber. 57 (1924) A , 39-41 
G U N D L A C H (1927) N r . 854 
F.Krollpfeiffer: Z.angew.Chem. 41_ (1928) 367-8 
F. Krollpfeiffer: Universitätsbund Marburg Mitteilungen 2J_ (1928) 27-8 
K.Schaum: Ber. ^ (1929) A , 17-25 
K.Fries: Ber. 62 (1929) A , 25-45 
WEN IG (1968) 347 
P O G G E N D O R F F Vl la/Suppl. (1971) 793 
P A R T I N G T O N (1972) IV, 805 
Bild: Ber. 62 (1929) A , 17 
Pharmazeut. Z tg . 1_14 (1969) 351 
Album Phi l .Fak. Marburg 
Bildnissammlung Marburger Professoren, N r . 569 ( Lithographie von Karl 
Doerbecker ) 
F Wurzer R.W Bunsen H. Kolbe L. Conus Th. Zincke K. v. Auwers H. Meerwein K. Dimroth 
Winkelblech Genth Bromeis Kammerer 
d=3 1- •» 
Landgrebe Debus Schmitt 
Roser 
Fritsch 
Fittica 
Fries Ziegler Anschütz Criegee Dimroth Hunig ^ 
Wittig Hesse Pfeil 
Krollpteiffer Bersin 
Reissert 
ANORGANISCHE CHEMIE 4 
PHYSIKALISCHE CHEMIE i 
pers o.j o. Professor 
apl / ao. Professor 
Privatdozent / Dozent 
Rathke 
Küster 
Schaum 
Flade 
Schenck 
W. Strecker C.Mahr 
Reiff 
Mahr Schmahl 
A. Thiel W.Jost H.Kuhn 
Muller 
Hock 
Baars Asmus 
Haase 
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR METALLCHEMIE R. Schenck 
INSTITUT FÜR SILICIUMCHEMIE H Kautsk\ 
1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 
ANHANG V I I . 
B i b l i o g r a p h i e der Veröffentlichungen und D i s s e r t a t i o n e n 
aus den chemischen I n s t i t u t e n der Universität Marburg 
1839 - 1950 
Während s i c h i n der Regel sehr e i n f a c h f e s t s t e l l e n läßt, was 
e i n W i s s e n s c h a f t l e r des 19- oder des 2 0 . Jahrhunderts p u b l i -
z i e r t h a t , b e r e i t e t es meist e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n , dar-
über K l a r h e i t zu e r l a n g e n , welche A r b e i t e n an e i n e r bestimmten 
Forschungsstätte entstanden s i n d , da a l l e b i b l i o g r a p h i s c h e n 
H i l f s m i t t e l nach Autoren und Sachgebieten, n i c h t aber nach 
I n s t i t u t i o n e n ordnen. Dennoch v e r d i e n t die Frage nach dem 
B e i t r a g e i n e s e i n z e l n e n Universitätsinstituts zur Entwicklung 
der W i s s e n s c h a f t umso mehr I n t e r e s s e , a l s außeruniversitäre 
F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n , Akademien und w i s s e n s c h a f t l i c h e Ge-
s e l l s c h a f t e n s e i t j e h e r i n P u b l i k a t i o n s l i s t e n Rechenschaft 
über i h r e Tätigkeit ablegen. 
Die E r g e b n i s s e der chemischen Forschung an der Marburger 
Universität hat a l s e r s t e r Hermann Kolbe 1865 i n seinem 
Sammelband v e r e i n i g t . ^ S e i t 1887 b e r i c h t e t auch die "Chronik 1 1 
der Universität über Veröffentlichungen ur.d D i s s e r t a t i o n e n , 
doch s i n d d i e s e Angaben vor 1950 n i c h t sehr zuverlässig und 
f e h l e n für v i e l e Jahre ganz. E r s t s e i t 197^ versucht die 
Universität mit der "Marburger B i b l i o g r a p h i e " 2 ) eine b e s s e r 
f u n d i e r t e Bestandsaufnahme. 
Die h i e r v o r g e l e g t e B i b l i o g r a p h i e entstand a l s Grundlage für 
d i e G e s c h i c h t e der Chemie an der Universität Marburg. Sie 
berücksichtigt deshalb nur w i s s e n s c h a f t l i c h - c h e m i s c h e P u b l i -
k a t i o n e n , während l i t e r a r i s c h e Werke ebenso wie Rezensionen, 
Herausgeber- und Übersetzertätigkeiten außer Betracht b l e i -
ben. B e i der A u f s t e l l u n g wurden neben den üblichen H i l f s -
m i t t e l n und F a c h b i b l i o g r a p h i e n auch die Chronik der U n i v e r -
sität, S c h r i f t e n v e r z e i c h n i s s e e i n z e l n e r P r o f e s s o r e n und 
g e l e g e n t l i c h P u b l i k a t i o n s l i s t e n aus den Akten der U n i v e r -
sität herangezogen. Möglicherweise s i n d dabei F e h l e r unbe-
merkt übernommen worden, da b e i dem Umfang des M a t e r i a l s 
n i c h t a l l e Angaben am O r i g i n a l überprüft werden konnten. 
1) KOLBE ( 1 8 6 5 ) 
2) Marburger B i b l i o g r a p h i e 197*. Hrsg, von der Universitäts-
b i b l i o t h e k Marburg. Marburg 1975 
V I I . 1 . Veröffentlichungen aus dem Chemischen I n s t i t u t 
Die Publikationen sind chronologisch nach Erscheinungsjahren, innerhalb der 
Jahrgänge alphabetisch nach dem an erster Stelle genannten Autor geordnet. 
Das übliche, etwa von der CHRONIK befolgte Prinzip der "hierarchischen" An-
ordnung erscheint für bibliographische Zwecke weniger sinnvoll und i s t nicht 
konsequent durchzuführen. Die Aufsatztitel sind vollständig wiedergegeben; 
für Zeitschriftentitel i s t die in der Chemie geläufige Zitierweise gewählt, 
bei älteren Zeitschriften wurden die Kürzungen des Catalogue of Scientific 
Papers verwendet. Ausnahmen bilden die häufig vorkommenden Abkürzungen: 
Ann. = Liebigs Ann.Chem. 
Ber. = Ber.Dtsch.Chem.Ges. 
Sitzber.MR = Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beförderung 
der gesamten Naturwissenschaften zu Marburg 
Da es im 19« Jahrhundert üblich war, die gleiche Arbeit mehrfach in ver-
schiedenen Zeitschriften, auch in Übersetzungen, abzudrucken, eine Reihe 
dieser Zeitschriften aber jetzt schwer zugänglich i s t , wurden a l l e Mehrfach-
publikationen berücksichtigt. Auf die Ermittlung der in der Regel abgekürzten 
Vornamen konnte verzichtet werden, da diese fast in allen Fällen aus dem 
Verzeichnis der Dissertationen ersichtlich sind. 
1839 
R. Bunsen: Über Kakodyl (Privatmitteilung an Berzelius) Berzelius- Jahres-
bericht 20 (1839) 526 
H. Kopp: Über die Vorausbestimmung des specifischen Gewichts einiger Klassen 
chemischer Verbindungen. Poggend.Annal. 47 (1839) 133 
1840 
R. Bunsen: On a new mode of estimating Nitrogen in organic analysis. B r i t . 
Assoc.Rep. 1840, 77; Sturgeon, Ann.Electr. 5 ( l84o) 484 
R. Bunsen: On the Compound or radical called Kakodyl. Brit.Assoc.Rep. 1840, 77 
R. Bunsen: Über die Gichtgase des Kupferschieferofens zu Friedrichshütte bei 
Rotenburg. Poggend.Annal. 50 (1840) 637 
R. Bunsen: Über Kakodyl (Privatmitteilung an Berzelius). Berzelius Jahres-
bericht 21 (l84o) 495 
1841 
C. Bromeis: Über die Einwirkung von Salpetersäure auf die fetten Säuren. 
Ann. 37 ( l 8 4 l ) 292 
C. Bromeis: Über den F i c h t e l i t , eine neue Art Bergtalg. Ann. 37 ( l 8 4 l ) 3o4 
R. Bunsen: Untersuchungen über die Kakodylreihe. Ann, 37 (l84l) 1; Annal. de 
Chimie 6 ( 1842) 167; Taylor, Scientif.Mem. 3 ( 1843) 281 
R. Bunsen: Über Kakodylsäure (Privatmitteilung an Berzelius). Berzelius 
Jahresbericht 22 (l84l) 326 
R. Bunsen: Über das Vorkommen von Gyps und Schwefel in Braunkohlenablagerungen. 
Gotting.Studien 4 (l84l) 359 
R. Bunsen: Über die Nauheimer Thermalquellen. Gotting.Studien 4 (l84l) 36l 
R. Bunsen: Über die Zusammensetzung der Riechelsdorfer Eisensauen. Gotting. 
Studien 4 (1841) 377 
R. Bunsen: Über eine neue Construction der galvanischen Säule. Ann. 38 ( 184) 
311 ; Journ.de Pharm. 3 (1843) 215; Walker Electr.Mag. 1 ( 1845) 22 
R. Bunsen: Über die Anwendung der Kohle zu Volta1sehen Batterien. Poggend. 
Annal. 54 (l84l) 417 
R& Bunsen: Über die Gichtgase und deren Benutzung. Erdm.Journ.Prak.Chem. 
22 ( 1841) 389 
R. Bunsen: On the Radical of the Kakodyl Series of Compounds. Chem.Soc.Mem. 
1 ( 1841/3) 4 9 ; Brit.Assoc.Rep. l84l, 55 ; Journ.de Pharm. 1 ( 1842) 
2 4 5 ; Phil.Mag. 20 ( 1842) 382 
1842 
R. Bunsen: Untersuchungen über die Kakodylreihe. Ann. 42 (1842) 14 
R. Bunsen: On a new class of Kakodyl Compounds containing Platinum. Chem. Soc. 
Mem. 1 ( 1841/3) 6 3 ; Phil.Mag. 20 (1842) 395 
R. Bunsen: On Kakodylic Acid and the Sulphurets of Kakodyl. Brit .Assoc.Rep. 
1 8 4 2 , 3 5 ; Annal.de Chimie 8 ( 1843) 356; Phil.Mag. 22 ( 1843) l 8 0 
R. Bunsen: Über Kakodyl. (Privatmitteilung an Berzelius) Berzelius Jahres-
bericht 23 ( 1842) 564 
R. Bunsen: Über die Bereitung einer das Platin in der Grove1 sehen Kette erset-
zenden Kohle. Poggend.Annal. 55 ( 1842) 265 ; Archives de l'Electr. 3 
( 1843) l o 3 ; Walker Electr.Mag. 1 ( 1845) 16 
F. Wurzer: Analyse eines menschlichen Blasensteins. Arch.de Pharm. 69 ( 1842) 
273 
1843 
R. Bunsen: Untersuchungen über die Kakodylreihe. Ann. 46 ( 1843) 1 
R. Bunsen: Steinkohle in der Tertiärformation in Toskana. Karsten Archiv 
18 ( 1843) 542 
R. Bunsen: Analyse eines südamerikanischen Minerals (Privatmitteilung an 
Berzelius). Berzelius Jahresbericht 24 ( 1843) 283 
H. Kolbe: Über die Einwirkung des Chlors auf Schwefelkohlenstoff. Ann. 45 
( 1843) 4 1 ; Journ.de Pharm. 3 ( 1843) 3o4 
M.Jo Reiset: Nouveaux documents sur la pile de M. Bunsen (Communiques par 
M.J. Reiset). Annal.de Chimie 8 ( 1843) 2 8 ; Poggend.Annal. 60 (1843) 
4o2 
1844 
R. Bunsen: Über das steinkohlenführende Terrain der Toscanischen Maremma. 
Ann. 49 ( 1844) 2 6 4 ; Karsten Archiv 43 ( 1844) 542 
R. Bunsen: Erklärung zu dem Artikel: »Noch ein Wort für Herrn Reiset». 
Ann. 49 ( 1844) 362 
R. Bunsen: Beobachtung der Fraunhofersehen Linien im elektrischen Lichtbogen 
zwischen Kupferspitzen. Stockholm Öfversigt 1 ( 1844) 144; Berzelius 
Jahresbericht 25 ( 1844) 20 
R. Bunsen: Ljuset af hydro-elektriska staplars urladdning. Stockholm Öfversigt 
1 ( 1 8 4 4 ) 145 
H. Kolbe: Notiz über einige gepaarte Verbindungen der Chlorkohlenstoffe. 
Ann. 49 ( 1844) 339 
H. Kolbe: Föreningar af chlorkol med svafvelsyrlighet med dityonsyra (under-
svafelsyra) och med salpetersyra. Stockholm Öfversigt 1 ( 1844) 146 
1845 
R. Bunsen: Über den Parisit, ein neues Cerfossil. Ann. 5J3 ( 1845) 147 
R. Bunsen, L.Playfair: Report on the Gases revolved from iron furnaces with 
reference to the theory of the smelting of iron. Brit. Assoc.Rep. 
1 8 4 5 , 142 ; Journ.de Pharm. 14. ( 1848) 441 
R. Bunsen: Von dem Einfluß der Beimengungen auf die Entzündlichkeit des Knall-
gases. Stockholm Öfversigt 3 ( 1845) 27 ; Berzelius Jahresbericht 26 
( 1845) 65 — 
F.A. Genth: Über Nickeloxydul. Ann. 53 ( 1845) 139 
H. Kolbe: Beiträge zur Kenntniss der gepaarten Verbindungen. Ann. 54 ( 1845) 
145; Chem.Soc.Mem. 2 ( 1843/5) 3 6 o ; Journ. de Pharm. 8 ( 1845) 217; 
Phil.Mag. 27 ( 1845) 171 
1846 
R. Bunsen, Descloizeaux: Note sur la temperature des geysers d'Islande« Paris 
Comptes Rendus 23 ( 1846) 934 
F.A. Genth: Chemische Untersuchung der beim Kupferschiefer-Hüttenprocess an-
fallenden Producte. Erdm.Journ.Prak.Chem. J7 ( 1846) 193 
H. Kolbe: On the formation of n i t r i c acid in Eudiometrie Combustions of Gases 
mixed with Nitrogen. Chem.Soc.Mem. 3> ( 1845/8) 245; Journ.de Pharm. 
10 ( 1 8 4 6 ) 452 ; Ann. 59 ( 1846) 2 o 8 ; Phil.Mag. 29 ( 1846) 543 
1847 
R. Bunsen, L. Playfair: Untersuchung über den Process der englischen Roheisen-
bereitung. Erdm.Journ.Prak.Chem. 42 ( 1847) 145 , 2 5 7 , 385 
R. Bunsen: Beitrag zur Kenntnis des isländischen Tuffgebirges. Ann. 6 l ( 1847) 
265 
R. Bunsen: Über den innern Zusammenhang der pseudovulkanischen Erscheinungen 
Islands. Ann. 62 ( 1847) 1; Annal.de Chimie 38 ( 1853) 385 
R. Bunsen: Physikalische Beobachtungen über die hauptsächlichsten Geisir 
Islands. Poggend.Annal. 72 ( 1847) 159 
H. Kolbe: Observations on the oxidizing power of oxygen when disengaged by 
means of Voltaic electricity«- Chem.Soc.Mem 3 ( 1 8 4 5 / 8 ) 2 8 5 ; Erdm. 
Journ.Prak.Chem. 41 ( 1847) 137; Journ.de Pharm. 12 ( 1847) 2 14 ; 
Ann. 64 ( 1847) 2 3 6 ; Phil.Mag. 30 ( 1847) 334 
H. Kolbe: Über die Zersetzung der Valeriansäure durch den galvanischen Strom. 
Erdm.Journ.Prak.Chem. 42 (1847) 311; Chem.Soc.Mem. 3 (1845/8) 378; 
Journ.de Pharm. 14 (1848) 228; Ann. 64 (1847) 339; Phil.Mag. 21 
(1847) 348 — — — 
1848 
R. Bunsen: Bemerkungen zu einigen Einwürfen gegen mehrere Ansichten über die 
chemisch-geologischen Erscheinungen in Island. Ann. 65 (1848) 7o 
R. Bunsen: Über quantitative Bestimmung des Harnstoffs. Ann. 65 (1848) 375; 
Journ.de Pharm. 16 (1849) 151 
H. Debus: Chemische Untersuchung der Krappwurzel. Ann. 66 (1848) 351 
F.A. Genth: Untersuchung der Eruptionsproducte des Hekla. Ann. 66 (1848) 13 
F.A. Genth: Untersuchung einiger Mineralien. Ann. 66 (1848) 27o 
1849 
R. Bunsen: Analyse von Säuren des Stickstoffs. Ann. 72 (1849) 38 
R. Bunsen: On the Colour of Water. Edinb.New Phil.Journ. 47 (1849) 95; 
Froriep Notizen 11 (1849) 257 
H. Debus: Über die Einwirkung des Ammoniaks auf das durch Jod hervorgebrach-
te Oxydationsproduct der Xanthogensauren Salze. Ann. 72 (1849) 1 
E. Frankland: Über die Isolirung der organischen Radicale, I. Ann. 71 (1849) 
171 
E. Frankland: Über eine neue Reihe organischer Körper, welche Metalle, Phos-
phor usw enthalten. Ann. 71 (1849) 213 
1850 
R. Bunsen: Über den Einfluß des Drucks auf die chemische Natur der pluto-
nischen Gesteine. Poggend.Annal. _8l (1850) 562; Erdm.Journ.Prak. 
Chem. 52 (1851) 342; Annal.de Chimie 35 (I852) 383 
H. Debus: Über die Verbindungen der Sulfocarbaminsäure. Ann. 73 (I850) 26 
H. Debus: Über einige Zersetzungsproducte des Äthyl-bioxysulfocarbonats. 
Ann. 75 (1850) 121 
H. Debus: Über die Bestimmung des Schwefels in flüchtigen organischen Ver-
bindungen. Ann. 76 (1850) 88 
1851 
C. Bromeis: Über den Osteolith (phosphorsauren Kalk) und dessen lagerhaftes 
Vorkommen im Dolerit der Wetterau. Ann. 79 (1851) 1 
R. Bunsen: Über die Processe der vulkanischen Gesteinsbi1dungen Islands. 
Poggend.Annal. 83 ( I 8 5 D 197; Annal.de Chimie 38 (1853) 215; 
Taylor Scientif.Mem. 1853, 33 
H. Debus: Über einige Zersetzungsproducte des Äthyl-bioxysulfocarbonats und 
Selbstzersetzung chemischer Verbindungen. Journ.de Pharm. 19 
(1851) 71 
F. R. Schäffer: Ergebnisse chemischer Untersuchungen einiger Bimssteine. 
Erdm.Journ.Prak.Chem. 54 (I85I) 16 
1852 
C. Bromeis: Außere und innere Verhältnisse der gasreichen Thermen zu Nau-
heim. Ann. 81 (1852) 129 
1853 
B.W. Gerland: Über Anthranilsäure, Benzaminsäure und Carbanilidsäure. 
Ann. 86 (1853) 143 
L.v. Uslar: Über die Bildung des Stickstoffbenzoyls aus Hippursäure. 
Ann. 88 (1853) 133 
F. Wrightson: On the atomic weight and Constitution of the alcohols. 
Phil.Mag. 6 (1853) 88 
1854 
B. W. Gerland: Über Benzaminsäure. Ann. 9,1 (1854) 185 
H. Kolbe: Kritische Bemerkungen zu Williamsons Wasser-, Äther- und Säure-
Theorie. Ann. 90 (1854) 46; Chem.Soc.Journ. J. (l855) 111; Erdm. 
Journ.Prak.Chem. 63 (1854) 366 
H. Kolbe: Notiz über das Cyanbenzoyl. Ann. 90 (1854) 52 
W. Lötz: Untersuchungen über die wolframsauren Salze. Ann. 9^1 (1854) 49 
1855 
L.v-, Uslar: Beitrag zur Kenntniss der Propionsäure und Butteressigsäure. 
Ann. 94 (1855) 331 
1856 
C. Grimm: Beitrag zur Kenntniss der Platinbasen. Ann. 99, (I856) 67 
Co Grimm: Über ein neues Platinsalz. Ann. 99 (I856) 95 
F. Guthrie: Über Amyloxyd-Phosphorsäure. Ann. 99 (1856) 57 
F. Guthrie: Electrolytische Versuche. Ann. 99 (1856) 64 
H. Kolbe: Neue Bildungsart des Bittermandelöls. Erdm.Journ.Prak.Chem. 69 (1856) 
2o2 
H. Kolbe: Über eine neue Bildungsweise des Benzoylwasserstoffs und die chemi-
sche Constitution der Aldehyde. Ann. 9,8 (1856) 344; Annal.de Chimie 
48 (I856) 189; Sitzber.MR 8 (1857) 113 
G. Ramdohr, C. Grimm: Über die Einwirkung der concentrirten Schwefelsäure 
auf Blutlaugensalz. Ann. £8 (I856) 127 
1857 
C. Bromeis: Das Geisirphänomen imitirt durch einen Apparat nach Bunsens 
Geisirtheorie. Sitzber.MR 8 (1857) 121 
F. Guthrie: Über die Schwefelsauren und amylphosphorsauren Salze. Erdm.Journ. 
Prak.Chem. 69 (1857) 194 
1) 
H. Kolbe, [E. Frankland] : Über die rationelle Zusammensetzung der fetten 
und aromatischen Säuren, Aldehyde, Acetone, usw. und ihre Beziehun-
gen zur Kohlensäure. Ann. l o l (1857) 256 
C. Ramdohr: Über den Kupferglimmer von Altenau. Ann. lo5 (I857) 189 
C. Ramdohr, G. Aubel: Über eine neue Trennung des Cadmiumoxyds vom Zink-
oxyd. Ann. lo3 (1857) 33 
1) Durch ein Versehen fehlt der Autorenname Franklands, vgl. KOLBE (I865) 
29, 33; Dict.Nat.Biogr. 2 (I90I) 237-4o 
1858 
P. Griess: Vorläufige Notiz über die Einwirkung von salpetriger Säure auf 
Amidnitro- und Aminitrophenylsäure. Ann. I06 (1858) 123 
1859 
L. Geisse: Über Chlorpikrin. Ann. I09 (I859) 282 
P. Griess: Über zwei neue Abkömmlinge der Phenylsäure. Ann. I09 (I859) 286 
H. Kolbe: Über die chemische Konstitution der Milchsäure. Ann. I09 (1859) 
257; Chem.Soc.Journ. 12 ( l86o) 15 
H. Kolbe: Über die chemische Konstitution der Isäthionsäure und des Taurins* 
Ann. 112 (1859) 241 
H. Kolbe, F. Guthrie: Über die Verbindungen des Valerals mit Säuren. Ann. 
lo9 (1859) 296; Annal.de Chimie 56 (1859) 234 
E. Lautemann: Über die Analyse stickstoffhaltiger organischer Verbindungen. 
Ann. I09 (1859) 3 o l 
R. Schmitt: Vorläufige Notiz über die Einwirkung von salpetriger Säure auf 
Sulfanilidsäure. Ann 112 (I859) H8 
C. Ulrich: Umwandlung der Milchsäure in Propionsäure. Ann. lo9 (1859) 268 
C. Ulrich: Über Thiacetsäure und Schwefelbuttersäure. Ann. lo9 (1859) 272 
1860 
P. Griess: Über eine neue Klasse organischer Verbindungen, welche Wasserstoff 
durch Stickstoff vertreten enthalten, I. Ann. 115 (1860) 2 o l 
H. Kolbe: Über Synthese der Salicylsäure. Ann. 113 ( l86o) 125; Annal.de 
Chimie 59 (I860) l o l 
H. Kolbe: Über die Rückbildung des Alanins aus Milchsäure. Ann. 113 (1860) 
22o; Annal.de Chimie 59 ( l86o) 2 o l 
H. Kolbe: Über die Constitution und Basicität der Milchsäure. Ann. 113 
(I860) 223; Annal.de Chimie 59 (1860) 192 
H. Kolbe: Vermischte Notizen: 1. Über die Zerlegung der Kohelnsäure durch 
glühendes metallisches Kupfer, 2. Verhalten der wasserfreien Phos-
phorsäure, 3 . Darstellung von Jodäthyl, 4. Darstellung von Milch-
säure, 5 . electrolytische Beobachtungen. Ann. 113 (1860) 238 
H. Kolbe: Über den natürlichen Zusammenhang der organischen mit den unor-
ganischen Verbindungen, die wissenschaftliche Grundlage zu einer 
naturgemäßen Classification der organischen chemischen Körper. 
Ann. 113 (I860) 293 
H. Kolbe: Vorläufige Notiz über einige neue Derivate des Benzylsulfon-
chlorids. Ann. 115 ( l86o) 352 
H. Kolbe, E. Lautemann: Über die Säuren des Benzoeharzes. Ann. 115 (1860) 
113 
H. Kolbe, E. Lautemann: Über die Constitution und Basicität der Salicyl-
säure. Ann. 115 (I860) 157; Annal.de Chimie 60 (1860) 365 
E. Lautemann: Über directe Umwandlung der Milchsäure in Propionsäure. 
Ann. 113 (I860) 217 
R. Schmitt: Über die Umwandlung der Weinsäure und Äpfelsäure in Bernstein-
säure. Ann. 114 (I860) I06 
1861 
P. Griess: Über eine neue Klasse organischer Verbindungen, in welchen Was-
serstoff durch Stickstoff vertreten i s t ( I i ) . Ann. 117 ( l 8 6 l ) 1 
P. Griess: Vorläufige Notiz über Diazobenzoesäure. Ann. 120 ( l 8 6 l ) 125 
W. Kalle: Über benzylschweflige Säure. Ann. 119 ( l 8 6 l ) 153 
W. Kalle: Über Benzyl-äthyl-aceton. Ann. 119 ( l 8 6 l ) 165 
H. Kolbe: Über die Einführung von Wasserstoff in organische Verbindungen 
und die Umwandlung der Salicylsäure in Gallussäure. Ann. 118 
(1861) 122 
H. Kolbe: Directe quantitative Bestimmung der Kohlensäure, kohlensaurer 
Salze und Braunsteinanalyse. Ann. 119 (1861) 129 
H. Kolbe, E. Lautemann: Über die Säuren des Benzoeharzes. Ann. 119 ( l 8 6 l ) 
136; Erlenmeyer Zeitschrift 4 (1861) 415 
H. Kolbe: Darstellung der Oxalsäure; Über führung der Dicarbonsäuren in die 
zugehörenden Monocarbonsäuren; Reduction der Schwefelsäure zu Schwe-
felwasserstoff durch Wasserstoff in Status nascens; Bildung von 
Salpetersäure beim Verbrennen von Wasserstoff im stickstoffhaltigen 
Sauerstoff. Ann. 119 ( l 8 6 l ) 172; Erlenmeyer, Zeitschrift 4 ( l 8 6 l ) 
419 
H. Kolbe, R. Schmitt: Rother Farbstoff aus dem Kreosot. Ann. 119 ( l 8 6 l ) 169 
H. Kolbe, R. Schmitt: Directe Umwandlung der Kohlensäure in Ameisensäure. 
Ann. 119 (1861) 251 
E. Lautemann: Über die Umwandlung der Salicylsäure in Oxysalicylsäure und 
Oxyphensäure. Ann. 118 ( l 8 6 l ) 372 
E. Lautemann: Beitrag zur Kenntniss der Salicylsäuren. Ann. 120 (1861) 299 
R. Schmitt: Beitrag zur Kenntniss der Sulfanilidsäure und Amidophenylschwe-
felsäure. Ann. 120 ( l 8 6 l ) 129 
C. Vogt: Über Benzylmercaptan und Zweifach-Schwefelbenzyl. Ann. 119 ( l 8 6 l ) 
142 
1862 
C. Bromeis: Über die Entdeckung des Sauerstoffs. In: Öffentliche Vorträge, 
gehalten von einem Verein akademischer Lehrer zu Marburg. 1. Abt., 
Bd. I-II. Stuttgart 1862 
P. Griess: Über eine neue Klasse organischer Verbindungen, in denen Wasser-
stoff durch Stickstoff vertreten i s t (III). Ann. 121 (I862) 257 
H. Kolbe: Über die chemische Constitution des aus dem Aceton durch nas-
cirenden Wasserstoff erzeugten Alkohols. Erlenmeyer Zeitschr. 5 
(1862) 687 
H. Kolbe: Über die chemische Constitution des Asparagins und der Asparagin-
säure. Ann. 121 (1862) 232 
H. Kolbe: Über die chemische Constitution und künstliche Bildung des Taurins. 
Ann. 122 (1862) 33; Chem.Soc.Journ. 15 (1862) 94; Erlenmeyer Zeit-
schr. 5 (1862) 193 
J. Volhard: Über Sarkosin. Ann. 123 (1862) 2 6 l 
E. Rüge: Beiträge zur Kenntniss der Darmgase. Sitzber.Kaiserl.Akad.Wiss. 
Wien 44 (1862) 739 
1863 
A. Crum Brown: Über Umwandlung der Schleimsäure in Asipinsäure. Ann. 125 
(1863) 19 
E. Drechsel: Beobachtungen über die Glycolsäure. Ann. 127 (1863) 15o 
G. Fischer: Über Paranitrobenzoesäure, eine neue der Nitrobenzoesäure iso-
mere Säure und deren Abkömmlinge. Ann 127 (I863) 137 
H. Kolbe: Über die muthmaßliche Natur und chemische Constitution der Di-
glycolamidsäure und Triglycolamidsäure. Ann 125 (I863) 99; Erlen-
meyer Zeitschr. 6 (1863) 56 
H. Kolbe: Über die chemische Constitution der Meilithsäure, des Paramids, 
der Paramidsäure und Euchronsäure. Ann. 125 (1863) 2o l 
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und des p-Tertiäramyl-phenols. 1905 (ZINCKE) 
ENGEL, Walter: Über Derivate der o-Dibenzoyl-äthandicarbonsäure. 
1905 (REISSERT) 
EPSTEIN, Berko: Untersuchungen über Nitro-o-tolylen-diamin. 
1905 (ZINCKE) 
GOLDEMANN, Johannes: Über die Einwirkung von Brom auf Di-p-
pheno lme thy 1- äthy lmethan. 1905 ( ZI NCKE) 
HELLER, Wilhelm: Beiträge zur Theorie des Eisenhochofenproces-
ses und Untersuchungen über die gegenseitigen 
Beziehungen der verschiedenen Kohlenstoffmodi-
fikationen. 1905 (SCHENCK) 
HENKE, Kurt: Über die Einwirkung von Brom und von Salpetersäure 
aus as-p-Diphenoläthan. 19o5 (ZINCKE) 
HÜBNER, Emil: Untersuchungen über 1,2-Methylnaphthol. 
1905 (FRIES) 
KANN, Karl: Über 1,3,4-Xylenol-5-carbinol. 1905 (FRIES) 
KLOSTERMANN, Wilhelm: Beiträge zur Kenntnis der Cumarine. 
1905 (FRIES) 
KOHLHAAS, Jakob: Untersuchungen über das 2-0xy-benzo-5- diphenyl-
dihydrofuranon. 1905 (FRIES) 
KORTENBACH, Julius: Chlorierungsproducte des o-Kresols und ihr 
Verhalten gegen Brom und gegen Salpetersäure. 
1905 (ZINCKE) 
MEYER, Paul: Beiträge zur Kenntnis des Homosalicylaldehyds, des 
p-Homosaligenins und der p-Homosalicylsäure. 
1905 (ZINCKE) 
MIHR, Franz: Untersuchung über Autoxydationen. 1905 (SCHENCK) 
OCHS, Jakob: Über Derivate des Acenaphthens. 1905 (ZINCKE) 
OVERHOF, Gustav: Zur Kenntnis der Derivate der Cumalinsäure. 
1905 (ZINCKE) 
WÜRKER, Walter: Über die Einwirkung primärer und sekundärer 
Amine auf Dinitrophenyl-pyridiniumchlorid. 
1905 (ZINCKE) 
1906 BANTHIEN, Hans: Beiträge zur Kenntnis der Autoxydationser-
scheinungen. I906 (SCHENCK) 
BROEG, Wilhelm: Über Ketochloride des m-Oxy-benzaldehyds. 
1906 (ZINCKE) 
BÜHNER, Carl: Beiträge zur Kenntnis der krystallinischen 
Flüssigkeiten. 1906 (SCHENCK) 
FALCKE, Victor: Über Chlor- und Bromderivate des 1,3,4-Xylenols. 
1906 (ZINCKE) 
FLADE, Friedrich: Über die Beziehungen zwischen der molekularen 
Oberflächenenergie und einfachen chemischen Vor-
gängen in Flüssigkeiten unter besonderer Berück-
sichtigung der Tautomerie. 1906 (SCHENCK) 
FRANKFURTH, Adolf: Über Benzyl-o-, p-, und m-kösol. 
1906 (ZINCKE) 
GLAHN, Arthur: Über Halogenderivate von Arylaminen. 
1906 (FRIES) 
MORE, Arnold: Über geschwefelte Anilide der Malon- und Bernstein-
säure und deren Umwandlungsprodukte. 
1906 (REISSERT) 
SCHLOEMANN, Eduard: Über p-methylierte Hydrobenzoine und ver-
wandte Körper. 1906 (ZINCKE) 
SCHREYER, Friedrich: Über Arylaminderivate des Glutacon- und 
Oxyglutaconaldehyds. 1906 (ZINCKE) 
SEMILLER, Hermann: Die Reduktionsprozesse im Eisenhochofen mit 
Berücksichtigung der thermochemischen Verhält-
nisse. 1906 (SCHENCK) 
SUHL, Rütger: Beiträge zur Kenntnis des p-Kresols und seiner 
Derivate. 1906 (ZINCKE) 
TROPP, Willy: Über Dichinole des Phenanthrens und ihre Umwand-
lungsprodukte. 1906 (ZINCKE) 
WUGK, Ernst: Über die Einwirkung von Brom und von Salpetersäure 
auf Oxyderivate des T r i - und Tetraphenylmethans. 
1906 (ZINCKE) 
1907 HOHORST, Conrad von: Über 6-Pseudocumenol-5-carbinol. 
1907 (ZINCKE) 
LOHMEYER, Robert: Untersuchungen über die Gradation von Brom-
silber-Gelatine-Trockenplatten unter dem Einfluß 
von Lichtstrahlen verschiedener Wellenlänge. 
1907 (SCHAUM) 
MÜLLER, Hermann: Über Hexachlor-m-kto-benzoesäure. 1907 (ZINCKE) 
RASSBACH, Wilhelm: Über die Reaktionen des Schwefelbleis mit 
Bleisulfat und Bleioxyd, 1907 (SCHENCK) 
SCHARFF, Ernst: Über das Leuchten des Phosphors und einiger 
seiner Verbindungen. 1907 (SCHENCK) 
SCHWABE, Franz: Über die Einwirkung von magnesiumorganischen 
Verbindungen auf Chinole und auf 1-Methyl-
trichlormethyl-4-keto-dihydrobenzol. 
1907 (ZINCKE) 
1908 FICKEWIRTH, Georg: Beiträge zur Kenntnis der Cumarine. 
1908 (FRIES) 
FINCK, Georg: Über Homologe des 2-Cumaranons und indigoide 
Verbindungen aus demselben. I908 (ZINCKE) 
GEBHARD, Kurt: Über die Einwirkung des Lichtes auf Farbstoffe 
nebst einem Anhang über die Kolorimetrie. 
1908 (SCHAUM) 
GLAHN, Wilhelm: Versuche zur Darstellung chinoider Schwefel-
verbindungen. 1908 (ZINCKE) 
HEMPELMANN, Ernst: Über Ketochloride des a-Methylnaphthalins. 
1908 (FRIES) 
1909 BAMBERGER, Sebastian: Über 6-0xy-l,2-tolylsäure. 1909 (ZINCKE) 
BREITWIESER, Wilhelm: Halogenderivate des p-Xylols. 
1909 (ZINCKE) 
BRUNE, Rudolf: Über Schwefelderivate aus o-Kresol. 
1909 (ZINCKE) 
FROHNEBERG, Wilhelm: Über Dithio-hydrochinon. 1909 (ZINCKE) 
GRUBE, Franz: Beiträge zur Kenntnis des o-Amido-benzonitrils. 
1909 (ZINCKE) 
MOSKOPP, Paul: Über Derivate des o-Vinylphenols. 19o9 (FRIES) 
ZAHN, Karl: Über 1,2-Methyl-phenylglykole. 1909 (ZINCKE) 
1910 EMPSON, John: Versuche zur Darstellung von 2,3-Chinonen in 
der Reihe des Naphthalins und des Azimidobenzols. 
1910 (FRIES) 
JÖRG, Paul: Über p-Amino-thiophenol. 1910 (ZINCKE) 
KEMPF, Johannes: Über Schwefelderivate des p-Kresols. 
1910 (ZINCKE) 
PFAFFENDORFF, Wilhelm: Über Kondensationsprodukte des 2-Cuma-
ranons und ihre Beziehungen zu indigoiden Ver-
bindungen. 1910 (FRIES) 
SCHALING, Karl: Beiträge zur Kenntnis der polymorphen Körper. 
Das Benzophenonproblem. 1910 (1911) (SCHAUM) 
VOLK, Walter: Untersuchungen in der Cumarinreihe. 1910 (FRIES) 
1911 BARTHOLOMAUS, Erich: Beiträge zur Kenntnis indigoider Ver-
bindungen. 1911 (1912) (FRIES) 
DAHM, Viktor Alexander: Über p,pf-Diphenyl-dimercaptan. 
1911 (ZINCKE) 
HOLLE, Hermann: Über Schwefel- und stickstoffhaltige Derivate der 
Phthalsäure. 1911 (REISSERT) 
KRÜGER, Otto: Über 1,3-Benzoldimerkaptan (Dithioresorcin) 
1911 (ZINCKE) 
ROLLHÄUSER, Heinrich: Untersuchungen über 4-Aminotoluol-2-
merkaptan. I9H (ZINCKE) 
SCHÜTZ, Franz: Über l-Aminonaphthalin-4-merkaptan. 1911 (ZINCKE) 
VÖLKER, Max: Über Schwefelderivate des Phenols. 1911 (ZINCKE) 
VOGT, Wolfram: Untersuchungen in der Reihe des Thianthrens. 
1911 (FRIES) 
WEISPFENNIG, Georg: Über die Einwirkung von Isochinolin auf 
1,3-Din itro - 4 , 6-di chlorbenzol. 1911 (ZINCKE) 
1912 FARR, Franz: Über o-Nitrophenyl-schwefelchlorid. 1912 (ZINCKE) 
HASSELBACH, Alexander: Über Oxindigo und andere indigoide Ver-
bindungen des Cumaranons. 1912 (FRIES) 
JANNEY, Nelson Wilson: Über Bromderivate des o-Kresols und 
deren Umwandlungsprodukte. I9I2 (ZINCKE) 
LENHARDT, Sigismund: Über p-Nitrophenyl-schwefelchlorid. 
1912 (1913) (ZINCKE) 
MÜLLER, Johannes: Über 1,3-Aminobenzolmerkaptan. 1912 (ZINCKE) 
ROSE, Heinrich: Untersuchungen über 3-Nitrotoluol-4-merkaptan 
und seine Umwandlungsprodukte. 1912 (ZINCKE) 
ROTH, Ernst: Beiträge zur Kenntnis des Pseudo-azimidobenzols, 
des Azimidobenzols und des Indazols. 
1912 (FRIES) 
WICKE, Otto: Über reaktionsfähige Bromverbindungen des 
Thymols und des l-Methyl-2-oxystyrols und ihre 
Umwandlung in Cumaron- und Cumaranderivate. 
1912 (FRIES) 
1913 BREUNING, Edmund: Neue Untersuchungen über die Überspannung 
des Wasserstoffs. 1913 (THIEL) 
CASPAR, Eduard: Eine neue Methode zur Messung kleiner Tempera-
turdifferenzen, angewandt auf die Untersuchung 
der Temperaturverhältnisse in Kältemischungen 
mit Kohlensäureschnee. 19*3 (THIEL) 
EBEL, Carl: Über 1,4- und 1,3-Phenolmerkaptan. 1913 (ZINCKE) 
EISMAYER, Karl: Über ß-Naphthylschwefelchlorid und seine Um-
wandlungsprodukte. 1913 (ZINCKE) 
GESSNER, Hans: Beiträge zur Kenntnis des Nickelsulfids. 
1913 (THIEL) 
GROSS-SELBECK, Wilhelm: Reaktionsfähige Bromverbindungen des 
Thymols und des l 1-Methyl-2-oxystyrols. 
1913 (FRIES) 
KOCH, Hans: Beiträge zur Kenntnis der Passivität des Eisens. 
1913 (FLADE) 
LINDEMANN, Hans: Untersuchungen in der Reihe des Cumarins und 
des Benzimidazols. 1913 (FRIES) 
MENGEL, Hermann: Über Merkaptan-carbonsäuren. 1913 (FRIES) 
ROSS, Conrad: Beiträge zur Kenntnis aromatischer Schwefel-
verbindungen. 1913 (FRIES) 
SCHRÖDER, Ludwig: Untersuchungen in der Reihe des Oxindigos 
und Oxindirubins. 1913 (FRIES) 
1914 BÄUMER, Johanna: Über p-Chlor-o-nitrophenyl-schwefelchlorid. 
1914 (ZINCKE) 
ENGELBERTZ, Ernst: Über chinoide Verbindungen in der Thianthren-
reihe. 1914 (FRIES) 
HINTERSEBER, Robert: Zur Spektrochemie hydroaromatischer Ver-
bindungen. (Am Chemischen Institut Greifs-
wald) 1914 (AUWERS) 
KAHN, Gertrud: Untersuchungen in der Reihe des 5,2-Nitro-
toluylmercaptans. 1914 (1915) (ZINCKE) 
KROLLPFEIFFER, Friedrich: Über die Einwirkung von Pyridin und 
Isochinolin auf 2,4-Dinitrochlornaphthalin. 
1914 (ZINCKE) 
MICHAELIS, Fri t z : Über die Bildung von Mono- und Diazover-
bindungen aus Phenolen und Phenoläthern. 
1914 (AUWERS) 
POHL, Paul: Über die Umwandlung von Benzal-cumaranonen der 
Resorcin-, Hydrochinon-, Phenol-, und m-Kresol-
reihe in Flavonole. 1914 (AUWERS) 
RUPPERSBERG, Julius: Über l-Naphthol-4-mercaptan. 1914 (ZINCKE) 
SCHÜRMANN, Grete: Über Schwefelverbindungen aus der Reihe des 
Anthrachinons. 1914 (FRIES) 
SIEBERT, Georg: Über Aminophenylmercaptan und o-Phenol-
mercaptan. 1914 (ZINCKE) 
WILLING, Arthur: Über die Einwirkung von Organomagnesiumver-
bindungen auf die Halogenide des Selens. 
1914 (STRECKER) 
1915 ARNOLD, Karl: Über 1,4-Kresol-3-mercaptan. 1915 (ZINCKE) 
BORSCHE, Eberhard: Zur Kenntnis mehrfach alkylierter Phenole 
und ihrer Äther. 1915 (AUWERS) 
DERESER, Richard: Über das 2-Naphthol-6-mercaptan. 
1915 (ZINCKE) 
GROSSMANN, Charlotte: Über Sulfophosphine und Derivate der 
Sulfo- und Selenophosphorsäure. I915 (STRECKER) 
TREPPMANN, Wilhelm: Chemische und spektrochemische Studien ge-
sättigter und ungesättigter hydroaromatischer 
Verbindungen, (da Verf. gefallen, handschrift-
l i c h 1915) (AUWERS) 
1916 JÜLICHER, Karl: Beiträge zur Kenntnis des Naphthsultams 
und des Naphthsultons. 1916 (ZINCKE) 
STROHECKER, Robert: Beiträge zur Kenntnis der wässrigen 
Lösung der Kohlensäure. 1916 (THIEL) 
1917 MÜLLER, Wilhelm: Untersuchungen über die Festigkeit des Fünf-
ringes in Derivaten des Cumaranons. 
1917 (AUWERS) 
1918 AUFFENBERG, Elisabeth: 1. Über die Konstitution der Mono-
und Diacyl-malonsäureester; 2. Vergleichende 
Untersuchungen über Hydrindone und Cumaranone. 
(Maschinenschrift) 1918 (AUWERS) 
1919 PREISS, Oswald: Über die Einwirkung von Salpetersäure auf 
Chlorderivate des o-Kresols. 
(Maschinenschrift) 1919 (ZINCKE) 
SCHWEGLER, Karl: Über stereoisomere Acylverbindungen und über 
struktur isomere Methyl der ivate von Nitro- und 
Methylindazolen. I919 (1920) (AUWERS) 
SIEBERT, Georg: Untersuchungen in der Reihe des 5-0xyphenylen-
diazosulfids und des 2-Phenyl-5-oxy-thionaphthens. 
(Maschinenschrift) 1919 (AUWERS) 
SCHULTE, Eugen: Untersuchungen mit Hilfe des Dampfdruck-
Thermometers, insbesondere an Gleichgewichts-
systemen mit festem Kohlendioxid. 1919 (FLADE) 
1920 ANSCHÜTZ, Ludwig: Über Ringbildungen bei der Einwirkung von 
Alkali auf Additionsprodukte von Brom an 
2f-Acetoxy-chalkone und o-Allyl-p-kresol. 
1920 (AUWERS) 
DÜESBERG, Marianne: Über Struktur- und Stereoisomerieerschei-
nungen bei Indazolderivaten und die Konstitu-
tion des Indazols. 1920 (AUWERS) 
1921 LECHNER, Margarete: Zur Kenntnis der Beckmannschen Umlagerung. 
1921 (AUWERS) 
SCHAICH, Wilhelm Karl: Über N-Alkyl der ivate und N-carbonsäure-
ester des Indazols. 1921 (AUWERS) 
1922 ALLARDT, Hans-Georg: Neue Untersuchungen über die Entstehung 
und Isomerieverhältnisse von 1- und 2-Derivaten 
des Indazols. 1922 (AUWERS) 
BALTES, Max: Über die Einwirkung von Ozon auf aliphatische und 
aromatische Substitutionsprodukte des NH3. 
1922 (I92D (STRECKER) 
BROQflS, Hans: Über die Isomerieverhältnisse in der Pyrazol-
reihe. «22 (AUWERS) 
* Von 1922 bis 1925 liegen die Dissertationen, wo nicht 
anders vermerkt, maschinenschriftlich vor. 
BUSCHMANN, Wilhelm: Untersuchungen über das Tetrahydrobenzo-
4,5-pyrazol. 1922 (AUWERS) 
CONRADT, Karl: Bestimmung und Trennung des Quecksilbers durch 
Destillation seiner Halogenide. 
1922 (1921) (STRECKER) 
DÖLL, Richard: Über die Bildung von Chromanonen, 
1922 (1919) (AUWERS) 
DÖRR, Emil: Untersuchungen über Azoxyverbindungen des Anthra-
chinons und des Anthracens. 1922 (AUWERS) 
DÜESBERG, Marianne: Über Struktur- und Stereoisomerieerschei-
nungen bei Indazolderivsten und die Konstitution 
des Indazols. (Als Auszug gedruckt bereits 1920, 
s.o.) 1922 (1920) (AUWERS) 
FRÜHLING, Adelheit: Spektrochemische Untersuchungen über aroma-
tische mono- und polycyclische Verbindungen. 
1922 (1920) (AUWERS) 
GREUNE, Heinrich: Über Sulfamin-phthalsäure und Phthalsäure-
sulfimid. 1922 (1921) (ZINCKE) 
HESSERT, Karl Ludwig: Zur Kenntnis des o-Nitro-mandelsäure-
n i t r i l s . 1922 (REISSERT) 
HEYNA, Johannes: Kritische Untersuchung der Thieleschen Theorie 
über den Verlauf der Anlagerungen an konjugierte 
Systeme von Doppelbindungen auf Grund der Litera-
tur angaben und praktische Prüfung an den Säuren 
der Sorbinsäurereihe. 1922 (AUWERS) 
HÜTTENES, Karl: Über 3-Phenylindazol und 2-Oxy-3-phenylindazol. 
1922 (1921) (AUWERS) 
JACOBSEN, Helene: Beiträge zur Keto-Enol-Tautomerie. 
1922 (1919) (AUWERS) 
JORDAN, Otto: Über eine neue Klasse von Flavonabkömmlingen. 
1922 (AUWERS) 
JÜLICHER, Wolfgang: Über Umwandlungsprodukte des 1-Methyl-
l-trichlormethyl-4-keto-l,4-dihydrobenzol. 
1922 (AUWERS) 
JUNGCK, Albert: Über die gewichtsanalytische und t i t r i m e t r i -
sche Bestimmung des Kaliums. 1922 (STRECKER) 
KAUMAPPEL, Ernst: Über die Bestimmung der Borsäure. 
1922 (I92I) (STRECKER) 
KÖLLIGS, Hans: Über den molekularen Brechungskoeffizienten. 
1922 (AUWERS) 
LÄMMERHIRT, Elisabeth: Über Bildung und Umwandlung von 
Chromanonen. 1922 (1919) (AUWERS) 
LANGE, Heinrich: Über Halogenderivate des Indazols. 
1922 (AUWERS) 
MEISSNER, Theodor: Untersuchungen über die Ringbildung von 
Phenoläthern mit ungesättigten und oc-bromierten 
Säurehalogeniden. 1922 (1921) (AUWERS) 
MÜRBE, Erich: Zur Kenntnis des symmetrischen m-Xylenols. 
1922 (AUWERS) 
NOHREN, Michael: Untersuchungen in der Reihe des 6-0xy-
cumarons. 1922 (1920) (AUWERS) 
OCHS, Kurt: Über Halochromieerscheinungen bei Diaryl-styryl-
carbinolen. 1922 (ZIEGLER) 
RIEDEMANN, Adolf: Trennungen in der Arsengruppe. 
1922 (1919) (STRECKER) 
SAURWEIN, Karl: Über Hemellithenol und Iso-pseudocumenol. 
1922 (AUWERS) 
SCHMELZER, Albert: Zur physikalischen und chemischen Charak-
terisierung einfacher hydroaromatischerAlkohole 
und Amine. 1922 (AUWERS) 
SCHÜTTE, Hermann: Untersuchungen über 1,1-Dimethyl-cumara-
none-(2). 1922 (AUWERS) 
SEYDEL, Otto: Untersuchungen über Struktur- und Stereoiso-
merie in der Acrylsäurereihe. 1922 (AUWERS) 
THIES, Wilhelm: Untersuchungen über die Festigkeit des Fünf-
ringes in Oxy-thionaphthenen und Cumaranonen. 
1922 (1920) (AUWERS) 
TIEMANN, Paul: I. Über die Synthese von primären Carbinolen und 
ihren Derivaten (Aldehyden) mittels Formaldehyd. 
II. Versuche zur Darstellung von Benzol-kohlen-
wasserstoffen mit mehreren ungesättigten Seiten-
ketten. 1922 (ZIEGLER) 
ULRICH, Fri t z : Über mehrfach arylsubstituierte Allylalkohole 
und verwandte Verbindungen. 1922 (ZIEGLER) 
WELLER, Rudolf: Über Oxydationsprodukte von m-substituierten 
o-Aminophenolen. 1922 (AUWERS) 
WESTERMANN, Heinrich: Zur Spektrochemie mehrfach ungesättigter 
Kohlenwasserstoffe. 1922 (1921) (AUWERS) 
WISSEBACH, Heinrich: Chemische und spektrochemische Unter-
suchungen, insbesondere über die Konfiguration 
der Crotonsäure und der Maleinaldehydsäure. 
1922 (AUWERS) 
WULF, Edmund: Untersuchungen über die Wanderung von Säure-
resten in den Molekülen organischer 'Verbindungen. 
1922 (AUWERS) 
ZIEGLER, Karl: Untersuchungen über Semibenzole und verwandte 
Verbindungen. 1922 (AUWERS) 
1923 BRANSCHEID, Friedrich: Umsetzung in den Reihen der Desmotropen 
Anthron und Anthranol mit einer Beobachtung 
anormaler Spaltung von Ketimiden. 
1923 (KROLLPFEIFFER) 
BÜGGEMANN, Kurt: Neue geschwefelte Derivate der Oxalsäure. 
1923 (REISSERT) 
BUNDESMANN, Helmut: Über Umlagerungserscheinungen bei fett -
aromatischen Ketonen und ihren Oximen. 
1923 (AUWERS) 
CLAUS, Ludwig: Über Selenstickstoff. 1923 (STRECKER) 
DASSLER, Adolf: Über Azo-Indikatoren. 1923 (THIEL) 
DEINES, Georg Friedrich: Über die Oxydation m-substituierter 
o-Amidophenole. 1923 (AUWERS) 
HAMMERSCHMIDT, Werner: Untersuchungen über die Überspannung 
des Wasserstoffs. 1923 (THIEL) 
HANDELER, Al fred: Über die Einwirkung von Formaldehyd auf 
acylierte aromatische Amine. 1923 (REISSERT) 
HEIDENREICH, Rudolf M.: Über das 7-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-
benzopyrazol und seine Derivate. Ein Beitrag 
zur Kenntnis der Isomerie. 1923 (AUWERS) 
HOPPMANN, Hans: Die Einwirkung von Ammoniak auf I s a t i n . 
1923 (REISSERT) 
JUNGFER, Leopold: Optische und dynamische Untersuchung des 
Phenolphthaleins und einiger seiner Homologen. 
1923 (THIEL) 
KNAUFF, K a r l : Über die gewichtsanalytische und titrimetrische 
Bestimmung des Wismuts. 1923 (STRECKER) 
KOCH, Jakob: Über bicyclische Ketone aus m-Kresol-methyläther 
und a-Buttersäurebromid. 1923 (AUWERS) 
KOHLHAAS, Wilhelm Hubert: Beiträge zur Spektrochemie hetero-
cyclischer fünfgliedriger Ringsysteme. 
1923 (AUWERS) 
LOHR, August: Über a lkyl ierte und halogenierte Indazole. 
1923 (AUWERS) 
MÜLLER, F r i e d r i c h : Über Halogenderivate des Phenolphthaleins 
und ihre Indikatoreigenschaften. 
1923 (1922) (THIEL) 
MÜLLER, Werner: Über das Verhalten der konjugierten Doppel-
bindungen in Cinnamylidenderivaten. 
1923 (1922) (AUWERS) 
RITTER, Friedberg: Untersuchungen über die Verdampfung des 
Kohlenstoffs. 1923 (THIEL) 
SCHÄFER, Wilhelm: Über Ringschlüsse von y-Arylbuttersäuren 
zu Derivaten des 1-Keto-tetrahydronaphthalins. 
1923 (KROLLPFEIFFER) 
SCHARTOW, L o r i : Titrimetrische und gasvolumetrische Versuche 
mit Harnstoff, Hydroxylamin- und Hydrazin-
salzen. 1923 (STRECKER) 
STOLL, Ludwig: Über Bildung und Verhalten des B l e i n i t r i t s . 
1923 (1922) (THIEL) 
THIEL, F r i t z : Über die Gruppe des 9-(ß,ß-Diphenyl-vinyl-)-
xanthens, besonders das 9-(ß,ß-Diphenyl-
vinyl-)-xanthyl, ein neuartiges Radikal mit 
dreiwertigem Kohlenstoff. 1923 (ZIEGLER) 
WEGENER, Gerhard: Über die Valenzbeanspruchung einiger organi-
scher Radikale in Benzamid-, Hydrazin- und 
Cumaranon-Derivaten. 1923 (AUWERS) 
WITTEKINDT, Wilhelm: Über das 5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-
benzopyrazol und seine Derivate. 1923 (AUWERS) 
WITTIG, Georg: Untersuchungen über o-Oxy-diphenyl und über die 
Bildung von Diphenochinonen. 1923 (AUWERS) 
1924 BAHR, Theodor: Untersuchungen über Tetrahydro-benzisazol und 
das l-Cyan-cyclohexanon-(2). 1924 (AUWERS) 
BREMER, Georg: Das Tetraphenyl-allyl und seine Analogen, eine 
neue Gruppe von Verbindungen mit dreiwertigem 
Kohlenstoff. 1924 (ZIEGLER) 
FRESE, Erich: Untersuchungen über l-Methyl-2,3-(tetrahydrobenz)-
-isoxazol und das l-Methyl-3-cyan-cyclohexanon-(2), 
1924 (AUWERS) 
GRABBE, Hans: 1. Zur Kenntnis der mehrfach phenylsubstituierten 
Allylalkohole; 2. Beitrag zur Kenntnis der mole-
külspaltenden Wirkung der Alkalimetalle. 
1924 (ZIEGLER) 
GREUNE, Emmi: Über die bei der Einwirkung von Salpetersäure 
auf Tetrabrom- und Tetrachlor-brenzkatechin ent-
stehenden Triketoverbindungen. 1924 (ZINCKE) 
HERBENER, Wilhelm: Untersuchungen an Cumarandionen und ihren 
Umwandlungsprodukten. 1924 (AUWERS) 
HEUSER, Wilhelm: Über die Einwirkung von Ammoniak und Hydrazin 
auf Phosphor säure- und Phosphor igsäureest er. 
1924 (STRECKER) 
JUNGFER, Leopold: Optische und dynamische Untersuchung des 
Phenolphthaleins und einiger seiner Homologen. 
1924 (1923) (THIEL) 
LOTZENIUS, Ernst: Beiträge zur Frage der praktischen Verwendung 
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setzung von Diazomethan-Lösungen. 1945 (MEERWEIN) 
19^5 BRÜNING, Maria: Untersuchungen über die Beeinflussung der Carbid-
bildung von Wolfram und Chrom durch Zusatzmetalle, 
1945 (SCHENCK) 
RABES, Inge: Gleichgewichtsuntersuchungen an Schwermetall-
^ wolframaten. (Maschinenschrift) 1945 (SCHENCK) 
1946 HAMM, Reiner: Uber den fermentativen Abbau von Keratinen durch 
Papain. (Am Chemischen Institut der Universität 
Wtirzburg) 1946 (A.SCHÖBERL, Würzburg) 
HASCHKE, Edith: Zur Kenntnis des Nitrylchlorids. (Am Chemischen 
Institut der Universität Königsberg) 
1946 (M.SCHMEISSER, Königsberg) 
RAPPEN, Friedrich: Über die Einwirkung von Diazomethan auf Aceton, 
Methyl-äthylketon, Ameisensäure-methylester und 
Essigsäure-methylester im Sonnenlicht. 
1946 (1947) (MEERWEIN) 
VLOED, Hermann van de: Über die Einwirkung von Diazomethan auf 
Benzol, Toluol und Chlorbenzol im Sonnenlicht. 
1946 (1947) (MEERWEIN) 
, * 
1947 BEEKMANN, Paul: Uber Reduktionen aromatischer Diazoverbindungen. 
1947 (1948) (MEERWEIN) 
GÖLLNER, Rudolf: Ein neues Verfahren zur Darstellung aromatischer 
Sulfochloride. 1947 (MEERWEIN) 
MATTHIAE, Horst: Synthetische Versuche zur Polymerisation des 
Epichlorhydrins. 1947 (MEERWEIN) 
RAUSCH, Hans: Untersuchungen über tertiäre Oxoniumsalze und die 
durch sie bewirkte Polymerisation des Tetrahydro-
furans. 1947 (MEERWEIN) 
FRENSCH, Heinz: Beiträge zur Kenntnis der Friesschen Verschiebung. 
1948 (1949) (MEERWEIN) 
1948 HAASE, Rolf: Verdampfung und Destillation von Mehrstoff gemischen. 
1948 (JOST) 
HENSEL, Otto: Untersuchungen über Benzolhexachloride. (Maschinen-
schrift) 1948 (MEERWEIN) 
HUMMEL, Otto: Über eine Methode zur schonenden und quantitativen 
Erfassung der Hefelipoide und die Bestimmung ihrer 
Kennzahlen in Abhängigkeit vom Lipoidgehalt der 
Hefe. (Am Forschungslabor der Zellstoffabrik 
Waldhof; Maschinenschrift) 1948 (REIFF) 
JAENICKE, Lothar: Über die Polymerisation des Tetrahydrofurans 
mit Mischungen von Metall- und Nichtmetallhalogeni-
den. (Maschinenschrift) 1948 (MEERWEIN) 
* 1946 und 1947 liegen die Dissertationen maschinenschriftlich vor. 
KARRENBAUER, Kurt: Über die Aufspaltung und Polymerisierbarkeit 
eyelischer Äther. (Maschinenschrift) 
1948 (MEERWEIN) 
TEVES, Dietrich: Über die Acylierung von Zellulose. Beitrag 
zum Studium der Reaktionsfähigkeit der Zellulose. 
(Am Forschungslabor der Zellstoffabrik Waldhof) 
1948 (REIFF) 
1949 BATTENBERG, Ernst: Beiträge zur Kenntnis der tertiären Oxonium-
salze. 1949 (1948) (MEERWEIN) 
BICKER, Ludwig: Beiträge zur Kenntnis der Polymerisation des 
Tetrahydrofuran. 1949 (MEERWEIN) 
DITTMAR, Gerhard: Über das 2,4-Dinitrobenzol-diazoniumchlorid 
und die Isomerie zwischen Diazosulfonen und 
Diazoniumsulfinaten. 1949 (MEERWEIN) 
MENNENÖH, Siegfried: Über die Druckabhängigkeit der elektro-
lytischen Leitfähigkeit anomaler Mischkristalle 
der Silberhalogenide. 1949 (JOST) 
NEIS, Herbert: Die Oniumverbindungen. 1949 (MEERWEIN) 
SCHÜLER, Albert: Beiträge zur Kenntnis der tertiären Oxonium-
salze. 1949 (1950) (MEERWEIN) 
VELTEN, Otto: Zur Kenntnis der Sandmeyer1sehen Reaktion. Über 
den Einfluß von Metallhalogeniden auf Diazonium-
salzlösungen. 1949 (MEERWEIN) 
WEISSERT, Josef: Spaltungs- und Anlagerungsreaktionen von 
Chlorsulfonsäureestern. 1949 (MEERWEIN) 
1950 LANG, Hans: Das Siedeverhalten des Systems Methanol-Aceton-
Chloroform und eine allgemeine Theorie des 
Rekt i fikat ions1in i enfe1des. 1950 (JOST) 
MENSCH, Friedrich: Über die Darstellung aromatischer Sulfohalo-
gen ide aus Diazoniumsalzen. 1950 (MEERWEIN) 
SCHULTHEISS, Heinrich: Eine neue Methode zur Darstellung a l i -
phatischer Diazoverbindungen. 1950 (MEERWEIN) 
V I I I . ZITIERWEISE UND SIGLENVERZEICHNIS 
Die i n den Anmerkungen z i t i e r t e L i t e r a t u r w i rd mit dem Ver-
fassernamen bzw. dem e r s t e n T i t e l w o r t und dem Erscheinungs-
j a h r abgekürzt. A r t i k e l aus n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a c h z e i t -
s c h r i f t e n werden i n der üblichen Weise, ältere Z e i t s c h r i f t e n 
nach der im Catalogue o f S c i e n t i f i c Papers verwandten T i t e l -
kürzung z i t i e r t , folgende häufig vorkommende Z e i t s c h r i f t e n -
t i t e l jedoch w e i t e r v e r e i n f a c h t : Ann. = L i e b i g s Ann.Chem.; 
Ber. = Ber.Dtsch.Chem.Ges.; Sitzber.MR = S i t z u n g s b e r i c h t e 
der G e s e l l s c h a f t zur Beförderung der gesamten Naturwissen-
s c h a f t e n zu Marburg. 
B e i A r c h i v a l i e n und h a n d s c h r i f t l i c h e n Quellen f o l g e n d ie be-
n u t z t e n Kürzungen dem unten angeführten S i g l e n v e r z e i c h n i s • In 
der Regel s i n d A u s s t e l l e r und Empfänger sowie das Datum des 
b e t r e f f e n d e n Stückes angegeben, Entstehungsstufe oder Über-
l i e f e r u n g s f o r m jedoch nur dann, wenn es s i c h n i c h t um d i e be-
händigte A u s f e r t i g u n g h a n d e l t . Auf die Angabe a u f g e s e t z t e r 
Aktenvermerke mußte aus Platzgründen v e r z i c h t e t werden. 
Die i n den Text aufgenommenen wörtlichen Z i t a t e s i n d unter 
B e i b e h a l t u n g s p r a c h l i c h e r und l a u t l i c h e r E i g e n a r t e n nach den 
von SCHULTZE (1962) angegebenen Empfehlungen der modernen 
Ort h o g r a p h i e a n g e g l i c h e n . 
B e i a l l g e m e i n bekannten Persönlichkeiten wurde auf b i o g r a p h i -
sche Anmerkungen v e r z i c h t e t . E i n * h i n t e r einem Namen verweist 
auf d i e K u r z b i o g r a p h i e n im Anhang VI. und die dort aufgeführ-
te L i t e r a t u r . 
Wo b e i chemischen Fachausdrücken der Gebrauch eines h i s t o r i -
schen Terminus zu Mißverständnissen führen könnte, i s t d i e s e r 
i n Anführungszeichen g e s e t z t oder - t r o t z p r i n z i p i e l l e r 
Bedenken gegen s o l c h e Übertragungen - e i n annähernd äqui-
v a l e n t e r moderner Ausdruck i n [ ] eingefügt. 
S i g l e n f ü r d i e H e r k un f t d e r A r c h i v a l i e n 
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VA F r i e d r i c h Vieweg & Sohn, V e r l a g s g e s e l l s c h a f t 
GmbH, Wiesbaden, V e r l a g s a r c h i v 
Chem.Inst. Akten des Chemischen I n s t i t u t s , Marburg, zur 
Verfügung g e s t e l l t von H e r r n Dr. W. Grahn 
Nachlaß Meerwein: Nachlaß P r o f . D r . Hans Meerwein, F a c h b e r e i c h 
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S i g l e n f ü r d i e B e z e i c h n u n g d e r A r c h i v a l i e n 
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KUD Kurfürstliche Universitäts-Deputation 
K u r a t o r Preußischer K u r a t o r der Universität Marburg 
Min. v o r 1867: Kurfürstliches M i n i s t e r i u m des In-
neren, K a s s e l 
1867-1934: Preußisches M i n i s t e r i u m für Wissen-
s c h a f t , Kunst und V o l k s b i l d u n g 
193^-1945 5 R e i c h s m i n i s t e r i u m für W i s s e n s c h a f t , 
E r z i e h u n g und V o l k s b i l d u n g 
S i g l e n f ü r a b g e k ü r z t z i t i e r t e L i t e r a t u r 
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NDB 
DSB 
A l l g e m e i n e Deutsche B i o g r a p h i e 
Neue Deutsche B i o g r a p h i e 
D i c t i o n a r y o f S c i e n t i f i c B i o graphy 
IX. VERZEICHNIS DER ARCHIVALIEN UND HANDSCHRIFT-
LICHEN QUELLEN 
UA: Rektor und Senat 
305a I I 11 Album der Universität l849-l868 
305a I I 12 Annalen der Universität 1653-1867 
303a I I 13 Album der Universität 1868-1882 
303a I I I 66 V o r a r b e i t e n zur Geschichte der U n i -
versität (HERMELINK/KAHLER) 1927 
303a IV 3b 25 Entscheidung des P r o r e k t o r s Beschwer-
de Stegmann gegen Kolbe, 1857-58 
303a IV 3b 26 Ungebührlichkeiten Kolbes gegen 
Ku r f . Admin.-Kommission, 1857 
305a A IV 4 c c 1 Nr. 1 Erbauung eines chemischen Labora-
toriums 1788-1793 
305a A IV 4 c € 1 Nr.2 Erweiterung, Verbesserung und Fun-
dierung des Chemischen I n s t i t u t s 
l8lO-15 
305a A IV 4 c e 1 Nr.3 E i n r i c h t u n g des Chemischen Labora-
t o r i i l 8 l l 
305a A IV 4 c e 1 Nr.4 Inventarium des Chemischen I n s t i -
t u t s , 18H-1823 
305a A IV 4 c e 1 Nr.5 Entbindung Wurzers l839, V i s i t a t i o n 
durch G e r l i n g l 8 4 l , Übertragung an 
Kolbe 1851 
305a A IV 4 c e 1 Nr. 5 | C a t a l o g der Apparate und Gerätschaf-
ten des Chemischen I n s t i t u t s l857-
1865 
305a A IV 4 c e 1 Nr.6 R e v i s i o n des Chemischen I n s t i t u t s 
durch den P r o r e k t o r , Überlieferung 
an Bunsen l839 und Kolbe 1851 
305a A IV 4 c € 1 Nr.7 B e r i c h t e wegen der Apparate 1820-38 
305a A IV 4 c e 1 Nr.9 Bauvorhaben Chemisches I n s t i t u t 
1856-1869 
305a A IV 4 c e 1 Nr. 10 Chemisches I n s t i t u t 1838-1863 
305a A IV 4 c e 1 Nr. 11 Anlage der Eishütte 1863 
305a A IV 4 c e 1 Nr. 12 B e r i c h t e Chemisches I n s t i t u t 1863 
30?a A IV 4 c e 1 Nr. 13 Das Chemische I n s t i t u t resp» dessen 
V e r l a g 1865-I871 
305a A IV 4 c e 2 Nr. 2 Aufwärter beim Chemischen I n s t i t u t 
30?a A IV 4 c e 2 Nr. 6 G e h i l f e n Chem.Inst. l842-l870 
30£a A IV 4 c e 2 Nr.7 A n s t e l l u n g von A s s i s t e n t e n 1870-71 
305a A IV b 2 Nr. 49 Das Studium der M e d i z i n e r , 1822 
305a A IV b 2 Nr. 65 Zuhörer-Verzeichnisse 1850/51-53/54 
30J3a A IV b 2 Nr. 68 Zuhörer-Verzeichnisse 185 4/55-1858 
?05a Acc . 1950/9, 116 D e s i d e r i e n der Universität 1866-70 
305a Acc • 1950/9, 330 S t a t i s t i k e n über S t u d i e r e n d e 1866-
1898 
?05a A c c . 1950/9, 331 S t u d e n t e n v e r z e i c h n i s s e 1897-1910 
30?a Acc • 1950/9, 335 S t a t i s t i k e n über S t u d i e r e n d e l9l4-3( 
305a Acc. 1950/9, 602 Neuordnung der S t e l l u n g der außer-
o r d e n t l i c h e n P r o f e s s o r e n , 1919-22 
305a Acc . 1950/9, 603 Neuordnung der S t e l l u n g der P r i v a t -
dozenten, 1919-22 
305a Acc • 1952/1, 50 Chemisches I n s t i t u t l88l-1921 
305a Acc . 1952/1, 51 P h y s i k a l . - c h e m . I n s t i t u t 1920-34 
305a Acc . 1952/1, 52 Gründung des Pharmazeutisch-chemi-
schen I n s t i t u t s , l 8 4 6 - l 8 5 l 
305,2» 1045 Chem. I n s t i t u t , A l l g e m e i n e s , Bau-
sachen, 1844, 1829-1866 
3 £ 5 n , 1773 Institutsgebäude, E t a t 1832-1869 
UA: Universitäts-Administrations-Kommission 
306 I I I B 7b N r . l Verkauf des a l t e n Chemischen Labo-
r a t o r i u m s l825-l828 
506 I I I B 7b Nr.2 V e r l e g u n g des Chemischen I n s t i t u t s 
i n das Deutsche Haus, 1823-25 
506 I I I B 7b Nr.3 I n v e n t a r des Chemischen L a b o r a t o r i u m 
1816, 1826, 1828 
306 I I I B 7b Nr.4 I n v e n t a r des Pharmazeut.-chem. I n s t i -
t u t e s 1857 
UA: M e d i z i n i s c h e Fakultät 
307c B I I 2 N r . l Reformvorschläge b e t r . M e d i z i n s t u -
dium l853-l860 
307c B I I 2 Nr.2 A n t r a g Bunsens a u f Einführung e i n e r 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Prüfung für 
M e d i z i n e r , l844 
507c B I I 17 Nr.7 Die Einführung der deutschen Spra-
che b e i öffentlichen Prüfungen 
1846-1867 
UA: P h i l o s o p h i s c h e Fakultät 
3Q7d 1 e P r o t o k o l l b u c h l845-l878 
3Q7d Nr. 88, B d . I - I I Verhandlungen 1851 
3Q7d Nr. 102, B d . I - I I Verhandlungen 1865 
3Q7d Nr. 112 Verhandlungen 1875 
307d Nr.133 Bd.I-II Verhandlungen 1891 
307d Acc.1966/10 Nr.21 Physik, P h y s i k a l i s c h e Chemie, 
Tec h n o l o g i e , 188O-1930 
307d Acc.1966/10 Nr.22 Chemie 1891-1933 
307d Acc.1966/10 Nr.32 I n s t i t u t für Metallkunde 1935-47 
307d Acc.1966/10 Nr.48 Promotionen P h i l . F a k . l80l-1905 
307d Acc. 1967/H Nr.387 Chemie 1936-1949 
UA: Preußisches Universitäts-Kuratorium, Marburg 
310 Acc.1900/34 Nr.91 F e u e r v e r s i c h e r u n g der I n s t i t u t e 
310 Acc.1920/30 I I I 40 Erweiterung Chemisches I n s t i t u t 
1868-1883 
510 Acc.1920/30, 58 Einführung der Gasbeleuchtung 
l860-l899 
310 Acc.1920/30, 67-68 Neubau Chemisches I n s t i t u t Bd.I-II 
l 8 7 4 - l 8 8 l , 1881-1909 
310 Acc.1970/19, 89 Diener Chemisches I n s t i t u t l 8 l 4 -
1908 
510 Acc.1974/61, 196 Gebäude-Inventar Chem.Inst. 1885 
3101 Rechnungen Quästur-Manuale l821-1886/87: 
130 Bde., es f e h l e n die Semester 
1823 und 1825/26 
StAMbg: Kurfürstliches M i n i s t e r i u m des Inneren 
l6 VI K l . l Nr.3 Studium auf auswärtigen Univer-
sitäten 
16 VI K l . l Nr.5 Studium auf der Universität Mar-
burg 
l6 VI K l . l Nr.6 M a t e r i a l i e n zu e i n e r Studien-
ordnung, l822-l824 
l6 VI K l . l Nr.15 Hülfsanstalten der Universität 
Marburg, 1821 
l6 VI K l . l Nr.25 Reform der Universität Marburg 
1848-1868 
l6 VI Kl. 8 Nr.16 Personalakte Bunsen 
l6 VI Kl. 8 Nr.25 Personalakte Kolbe 
l6 VI Kl.13 Nr.4 Bd.I-II Chemisches I n s t i t u t , Marburg, 
1789-1853, 1854-1879 
l6 VI Kl.13 Nr.5 Bd.I G e h i l f e n Chem.Institut l824- l89l 
StAMbg: Oberpräsidium K a s s e l 
150 Nr. 1686 Universität Marburg 1866-1925 
130 Nr. 1687 Universität Marburg 1925-1929 
StAMbg: Höhere Gewerbeschule, K a s s e l 
153/4 Nr.21 L e h r e r der Chemie, P h y s i k und 
M i n e r a l o g i e 1832-1881 
StAMbg: Preußische Regierung K a s s e l , Abt. Inneres 
163 I 7549 Erweiterungsbau Chemisches 
I n s t i t u t 1900-1932 
165 Nr. 7598 Bauten der Universität Marburg 
1912-1933 
StAMbg: Bauamt Marburg 
190a Acc.1962/52, 492 I n s t a n d s e t z u n g Chemisches I n s t i -
t u t , 1947 
190a Acc.1962/52, 493 Notdach Chem.Inst., 1947-1948 
190a Acc.1962/52, 494 E r w e i t e r u n g Chem.Inst. 1911-22 
190a Acc.1962/52, 495 U n t e r h a l t u n g Chem.Inst. 1937-42 
190a Acc.1962/52, 496 U n t e r h a l t u n g Chem.Inst. 1943-48 
190a Acc.1962/52, 498 Baubelege Chem.Inst. 1934/35 
190a Acc.1962/52, 499 Bausachen Chem.Inst. 1932-36 
190a Acc.1962/52, 500 Dienstwohnung M a t e r i a l i e n v e r w a l -
t e r Chem.Inst. 1934-36 
190a Acc.1962/52, 502 V e r b e s s e r u n g s a r b e i t e n Chem.Inst. 
1934-35 
190a Acc.1976/751 356 Wiederaufbau Chem.Inst. 1946-49 
StAMbg: K a r t e n 
K a r t e n A I I 77/3, 33, 44 E r h a l t u n g und E r w e i t e r u n g Chem. 
I n s t : l 8 9 7 - 8 l , 1903, 1922 (ent-
hält k e i n e Pläne oder Karten!) 
K a r t e n P I I l 6 l 9 P r o j e k t i e r t e s Chemisches Labor-
r a t o r i u m . 1878 
K a r t e n P I I 3578 Deutsches Haus, Marburg (vor 
1834) 
K a r t e n P I I 3928/3-5 S c h n i t t e Deutsches Haus ( 20.Jhdt) 
K a r t e n P I I I 77 Grundriß über das von Her r n Geh. 
H o f r a t Wurzer e r k a u f t e h e r r s c h a f t -
l i c h e Haus, 1826 
K a r t e n P I I 3577/ 1-3 Grundriß Deutsches Haus 
K a r t e n P I I 11.536 Deutsches Haus, G r u n d r i s s e und 
S c h n i t t e 
B u n d e s a r c h i v K o b l e n z , B e s t . R e i c h s m i n i s t e r W i s s . , E r z . , V o l k s b . 
R 21/491 P r o f e s s o r e n der P h i l . F a k . Fach-
r i c h t u n g N a t u r w i s s e n s c h a f t e n der 
Universität Marburg, 1935-^5 
GeStA: R e i c h s m i n i s t e r W i s s e n s c h a f t , E r z i e h u n g , V o l k s b i l d u n g 
76 Anh. 109 P h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e s I n s t i t u t 
Marburg, 1926-44 
76 Anh. 111 Chemisches I n s t i t u t der U n i v . 
Marburg, Bd.4, 1936-44 
Z§ A n h * 8 8-90 P r o f e s s o r e n und P r i v a t d o z e n t e n 
der Universität Marburg. B d . I - I I I 
76 A n h * l84 P r o f e s s o r e n der P h i l . F a k . der 
Universität Marburg 1935-45 
ZStA Merseburg: Königliches Z i v i l k a b i n e t t 
2*2.1. Nr. 21.680 I n s t i t u t e der Universität Mar-
burg, 1868-1905 
ZStA Merseburg: Preuß.Min. fü r Wiss., Erziehung, V o l k s b i l d g . 
76 Va S e k t . l V I I Nr.23 Studium der Naturwissenschaften, 
i n s b e s . Chemie, 1840-1901 
76 Va S e k t . l V I I Nr.44 Studium der Chemie an den U n i v e r -
sitäten und Technischen Hoch-
s c h u l e n . Bd.I 1883-1898 
Bd.II 1898-1932 
76 Va S e k t . l X Nr. 90 Chemische I n s t i t u t e an den U n i -
versitäten, 1927-1933 
76 Va s e k t . l 2 X Nr.6 Chemisches I n s t i t u t der U n i v e r -
sität Marburg, Bd.I 1867-1906 
Bd.II 1906-1922 
76 Va Sekt.12 XIX Nr.3 Neubau Chem.Inst. Marburg l868-
1911 
ZSTA Merseburg: Nachlässe 
92 Nachlaß A l t h o f f B, 104 Korrespondenz F.W.Küster-Althoff 
1896-1897 
92 Nachlaß A l t h o f f B, 204 I I Korrespondenz Th.Zincke -
A l t h o f f , l883-l895 
ZStA Potsdam: R e i c h s m i n i s t e r Wiss., Erziehung, V o l k s b i l d u n g 
49.01 Nr. 1980/1 Chemisches I n s t i t u t der U n i v e r -
sität Marburg, Bd.3, 1922-35 
UB Marburg: 
Mscr. 501 R.W.Bunsen: Allgemeine Chemie, 
Sommersemester 1850. Vo r l e s u n g s -
m i t s c h r i f t von Chr. Glück. 
Mscr. 502 R.W.Bunsen: Organische Chemie, 
Sommersemester 1850. Vo r l e s u n g s -
m i t s c h r i f t von Chr. Glück. 
UB H e i d e l b e r g : 
H.H. 27l4 Sechs B r i e f e Bunsens an sei n e n V e t t e r Ro-
be r t Bunsen ( l84 l - l849) ; v i e r Brdefe an 
den Marburger Theologen E r n s t Henke ( l 8 4 l -
l 8 5 l ) ; zwei Konzepte an John T y n d a l l (o. 
Dat.) 
H.H. 2743 V i e r B r i e f e Bunsens an C o n s t a n t i n Zwenger 
(1859-1862) 
H.H. 28l2 Acht B r i e f e Bunsens an C a r l Ludwig, 
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(l86l) 
Ü B L e i p z i g : 
Nachlaß Zarncke c a . 30 B r i e f e Kolbes an Zarncke, 1867-
1879 
D t . M u s . B i b l . , Urkunden- und Handschriften-Sammlung 
1933*78/17 17 B r i e f e C a r l Graebes an s e i n e E l t e r n 
3603 B r i e f J u s t u s v . L i e b i g an H.Kolbe (186O) 
5652 B r i e f H.Kolbe an J . V o l h a r d (l864) 
3654 B r i e f H.Kolbe an J . V o l h a r d (1865) 
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3807 Hermann K o l b e : Über den Zustand der Che-
mie i n D e u t s c h l a n d , Manuskriptfragment, 
um 1884 
3808 Hermann K o l b e : Chemisches Tagebuch 
38l2 Hermann K o l b e : Labortagebuch 1847-63 
7545 Krause-Album 
Nachlaß Meerwein 
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F a c h b e r e i c h Chemie der Universität Marburg: 
K a r l von Auwers: Vorlesungsbuch "Anorganische E x p e r i -
mentalchemie", 1901-1928. Zwei n i c h t p a g i n i e r t e Bde., 
24 x 17 cm, 104 und 112 B l l . , i n der H a n d s c h r i f t v. 
Auwers 1 mit Nachträgen a u f der f r e i g e l a s s e n e n l i n k e n 
S e i t e . Am Rande Angaben, an welchen Tagen d i e V o r l e s u n -
gen g e h a l t e n wurden. 
Dazu A n l e i t u n g s b u c h für den V o r l e s u n g s a s s i s t e n t e n (l9ll)? 
dem Vernehmen nach von F r i t z E i s e n l o h r i n G r e i f s w a l d an-
g e l e g t . 1 Bd. 8°, l40 n i c h t p a g i n i e r t e B l l . 
I n s t i t u t für G e s c h i c h t e der Pharmazie, Marburg: 
H o r s t Marks: Die G e s c h i c h t e der Chemie an der P h i l i p p s -
Universität zu Marburg. Unveröffentlichtes, unvollstän-
d i g e s M a n u s k r i p t , 63 S. 
Universitätsbauamt Marburg: 
Chem.Inst, 2k Erweiterungs- und Wiederaufbau des Che-
mischen I n s t i t u t s (1953), dazu 15 
Photos und 1 Lageplan 
Baubestandspläne Chemisches I n s t i t u t , Maßstab 1:100 (1903) 
VA: Vieweg-Archiv, Wiesbaden: 
311K B r i e f e Hermann Kolbes an seinen V e r l e g e r 
l844-l884, 2 Mappen, f o r t l a u f e n d numeriert 
Chem.Inst.: Akten des Chemischen I n s t i t u t s , P r i v a t b e s i t z 
9 Mappen für d i e Rechnungsjahre 1877, 1878, 1879, 188O, 
1890/91, 1891/92, 1893/94, 1911/12, 1912/13, und Sammel-
mappe I90l- 4 l 
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